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Оуа NспЈNЈ>а ргес!8NауNја Nсопасап NAћо<N тподЊ цпЈпт ргоуеЈегић и
рп!ч.ир!јапји таСепјаЈаI гЈртуапји стјешса NI тоаЈа пајуЈвеI и гагпнЛјаJ
пји о гагНсшт р!EWапЈNта итстпози; о рNСапјNта Nсоја тпNч.иN песе БШ N8СГJ
репаI јег 8е иуе!с ро8NауNјаји па с!ги§N паст.
NЈ затот росеЉиI тоје ЈШегезоуапје га СеопјаЈсе ргођ!ете итеепози
сЈеШо 8е па Јуа росЈгисја Nсоја «ат ро {гасНај! RтаNгао тапје fff уNNе пеJ
2аУNRп!т. Као NRNопсаг Nтао «ат иEWNAа!с с!а гагуој ројеЈЈпШ итеEшсNић
угREа тога ћNNN ргCагап и јесЗпој јесИпRNyгепој вНс!I EЈги§ас!јој об опе Nсоја
пат Aе оМспо пис!N; роNсиAао «ат EЈаNсNе <Ја 8Eуопт «ети јесЈпе NаNсуе AНNсе.
R ENги§е 8NгапеI Nсао евгеисаг гиNсоуо«Јеп N8Nси8Nуот рго{е8Nопа!пе итеEп!сNсе
рга!«е О8есао Aат гагитNј!уи роСгеђи <Nа геЛт J та!саг Aато га веђе
Испо J пеNсе ос! оп!ћ тпо^Јћ ргођ!ета иписгавпје NсопAиEWисNЈе итеEWпЈсNсо8
ЈеNа f осNпоAа Nе NсотрNеNс8пе 8NгиNс«Wиге ргета ваугетепот соуе!ш Nсоте
је патепјепа.
y||с пп EгеђаNо тпо^о угетепа Ја иуЈсНт с!а Aи Eа с!уа рос!гисја
Rато рпујЈпо гагНасаI Nо је8N с!а гас!еа па пј^та гасNNт па јес!пој NANој
RNуагN. Јег пјје то^испо гејауаи N8NогNЈ8Nсе ргођ!ете итеEло8и J Nсој! 8и
рге 8Уе§а ргођ!етЈ 8{NNа J а петаи газсЈзсепе ргес!8EWауе о
ројесNтаспNћ итеШNсNсNћ ођје!EаNа. Као §4о п!је то§испо NтаEWN јаапи
AEауи о мг тии ВНо Nш§ 8EгиNEСигаNпо§ е!етепEа итесп!сNEо§ с!е!а и!соНNсо
пNAто и 8Eапји Ја шј е!етепE NгоNијето N роAтаEгато §а
yг 4аNсуов 8епегаNп°8 «Nауа рго^хНсе Јогта оуе NEпЈN§е. МасЈа је пјеп
ргу! с!ео рге^егпо N8EопЈ8Nсо§I а сЈги§N ргееегпо е8NеNNсN<о§ NсагаNсСегаI
рп8Eирапја тасепј! 8EаNпо ве NпNегроNNгаји. NЈ 8уаNсот 8NисајиI yг
Nсоп{гопNасNје рпу!сFпо гагНс^се Nеге јL!аLс овпагепе N и гпашо
N2§Nе<Nи. kS уN<Ит с!а ВN ђ!Nо NсојN ос! оуа сЈуа ЈеNа то§ао
8ато8NаNпо.
РгеNро8EWауNјат с!а пазЈоу NспјN@е Јаје ии8а!с иорAEауапја f
по8NN. Мебиит пј!те је Aас!г2Nпа уеота ргеигпо ргИсагапа. РгођЈет угеJ
тепа 8{уагпо ргес!ANWауNја оу«Је овпоупи СасNEи yг Nсоје ро!аге 8у! и§Nоу!
N Угете итеEпоAEN
розтасгапја. ОсN та!сгоугетепа NAEопјANић сNо§асNаја с!о тЛсгоугетепа {NJ
2NсNсо8 Гепотепа N рвЊоCно^оШћ тећаш^ата розеој! јов уеNNNсN ђгој AКJ
репа па Јсојипа Aе 8уаNса итеNшсNса ројауа тоге ровтаига!! и {ипN<ајN
угетепаI рге 8Уе§а yаа.о ПNтNсNса AEги!сШга. ТзNш ве ите*по8
иЏјиолјс и ји!лм осЈ пајаCиеNшјNћ ргођЈета пазе§ сЈођа.
ЈесЈпа ероћа Aе пе AресШNшје 8ато пастот па NсојN гејауа
ргођ!ете. Јоз рге Nо§а опа хеђе Nе§NпгшRе Јгћогот ркапја га Nсоја Eгаг!
пајђоNје ос!§оуоге. Rа пакеирапјет 2о. уе!саI угете роREаје јес]ап об отћ
NсNјиспШ ргођ!ета аје Ј8рNсNуапје EЗоуосП <Nо ЈсогепЈсе геуЈгЈје гапNјNћ §NеJ
сИNEа. f пата са!с тје роEгеђпо Ја ИагNто поуе оБје!сNе па Nсоје ђ! 8е
NсопсептзаNа NаNсуа N8рNиуапја. ООУО!ЈПО је ро§Nес!аеN се!о!сирапI уес роJ
гпас Nпуеп{аг зсуаг! f сЈо§а<Јаја y2 јесЈпе поуе регвре^уе ра Sа 8е N2тепN
сеNоFсирпа сNоAас!а8пја зNNNса 8уесаI DJШчл Nсоја пат 8е 8ропсапо с!ауа!а NNN
Nсоји 8то Aагт N2§саEЛН.
kNFS роогеђпо росЈуЈаае! Sл рпШсот NгоNоуапја угетепзЈсо^ 8ир8EгаNа
RСуап пет!поупо E.NиNлLј с!о зиосауапја ва NсотрNетепNагпNт ројтотI 8а
Јсопсерсот ргоRNога; Nсао 8Nо је AиУN8по NAисаEWN с!а 8и *а сЈуа ројта зта«апа
рпуNNе§оуапNт ро<ЈгисјNта НгИсеI <Nа 2а4NтI тас!а и тпо§о тапјој тепI
розсапи ођје!чN Јтегезоуапја тосЈегпе НNогоENје N рз^ћоЈо^је.
Ро8Nе јгуевпШ 2пасајпNћ р^опЈгвИћ гасЈоуа и2е§ Ш §Nге§ NсагаN4{егаI оуа
газргауа се па^ат 8е Је^пЈеЈупо ро!са2асN Аа. *еог!ја ите^поки Sт и
пЖата сс!о!сирап таNегNјаN росгеђап 2а NсуаНПNсоуапо NAр!ENуапје ргођ!ета
угетепа f рго8Nога N Аа. са!с то2е EЈа рги2N оп^ЈпаГпе <Nетоп8NгасNЈе N агј*иJ
тепее N^оЈN БN ве игаNисN ОгааН па пе^ој сЈгиеој AEгаш. kS гас!N зе о Nоте
<Ја 8е „угете итеспози" ро!са2е Nсао пе!са розеђпа ројауа 8а 8ресNНспNт
2аNEошта. Угете је 2а вуоји ероћи јесИп8NгуепоI «а рRNћо!о8Nсе NеоNNNсо N 8P
тог{оNо«Nсе мНJ.с §NесNNREWа. РозтаИајиа §а Nсго2 итешNсNсе тап^еласЈјеI
тy то^ето Eта2NNN 8ато јесЈап 8рес!Нсап рп!о§ *ој ор8*ој зПс! 8У«а Nсоји
8уаNса ероћа 2а 8еђе паЈ2а<Ј па!а2N. №је с]аNсNе ђ!EWпо и!сNјисNи Гепотеп
угетепа и еAEеNWNсNса N8рNENуапја ба. ђ! 8е итешозс ђо!је ргоШтасИа. Уагтје
је иУјисш е8EеENFEи и теNосNе ротоси N{ОЈNћ 8е оЛг^уаји N8Nте пај§Nге§
гес!а.
Мпо§ођгојпе Nсотрагас!је 8а ројауата Nсоје зспNчпо и2еу пе рпрасЈаји
росNгисји ипNс!пмDIг| {геђа SC ро8Јиге 4от а!ји. ОЗПОУПОЈ NсNејN јесЈЈпзеуа
рос!гедепа је оусЈе са!с N NегтNпоNо8NFа. РоN^а2аNо ве <Nа N2уе8пN ројтоуј
рогајт!јеш о<N тосNегпе П;JW!!^J Ш сNги§Nћ п;иГка то§и БМ валггЈепо бођго
ироEWгеђNјет и апаП^! итеEпо8NN. fI ропоуо па§Nа8ауатI п!је итетозс 4а
Nсоја пагосио тпо^о сNођ!ја оуаNсу!т роRСирNсот. Кају^ве Јођ^ја иуегепје
ба. 8е вуа ћитапа с!е!а Ј 8Уе рпгехЈпе ројауе то§и и Nоајпјој Ншј! 8Уе«и
па N8NN пЈуо апаН^еI а гае!т па 2ајесNпNсNсе L лЛопе.
ТаЈсуо игегепје Јоуезсе па« оуЈе Јо 2аНјисNса с!а 8и рговсог N угете
ос! ео§а Аа. ргесN8EауNјаји ^Јаупе а!со пе N јесИпе NсаEWе§опје геа!пое
Nсао 8Nо пат {о ођкпо 8и§епгаји ргЈгоЈпе паи!се. Оуе NсаNе§опје 8и
8ато пе^е сх! то^истћ Eасаћа §NесNN8иI 8ато пе!и ос! то^исп^ћ тееосЈа
апаНге; гасЈггас! зе па пј!та 2паа ЈзNN взто јесЈпи RNтрНВNсоуапи уеггјји
ћшпапо§ ишуегалпа. Гчлјх.нК рсЖагасе зе <Nа је са!< рос!еNа
рппара зсуап па ргозгогпе N угетепз^се зато јес!па NсопуепсNјаI јег роAEоје
RNисајсуј и NсојNта хе еNетегт ргоЛога ргеНузји и е!етепNWе угетепа ј
ођгписо. Rа§NаRпо пигпој Eепотепа!пој е§2NRNепај! ођје!саEWаI ОУ! Aе то§и
јауМ и рпУN<Nпо азеој RиђНтаајN јесЈпе Ш с!ги§е Nса*е§опје. АН и пјШоуој
шEгаANгиNтNП Nегасе јесНпЛуеш N роNрипо амопотш ргтсјр! Nсој! пе роЈJ
Nеги оуа!суој ро<ЈеП. МЈвПт сЈа зе Nо пајјаЈшје роNсага!о и ро§NауNј!та §Је
Rи ироге<Pеш регAре!сеNуа N иђггапје.
Оа§N«Nпо је Ја ђ! оуаЈео вNгоNс рго^гат Nсој! зат зNсNсNгао иашо оуи
N^пјN§и НDWDW].IEЈ]x| N перге§Nес!пот Sа је ироNгеђ!јеп сеNо!чирап таNепјаN Nсој!
Rе паNсирт и ргосези гасЈа. Хђо^ *°NРJ Rат 8е ^гисЗЈо с!а Aе Nггагауат 8Nо
NEОпа2ПNЈе N с!а Јгђе^ауат ропау!јапјаI иатајис! г.нК^W пгNNс сЗа рпшт
пес!оуоNјпа пе§о 8иУNRпа ођјазпјепја. ОвNт Nо§а оћићуаио «ат Rато опа
рNг;пNЈ.N Nсоја ргета тот загпапји пNAи ђ!Nа ро!егеNапа NNN Nсоја хи гаћсеуа!а
поуа гевепја. ТаNсоI па рптегI сЈођаг с!ео ОУС NспјN§е ргес!RNWауNја озпоуи
га јеЈпи NсотрагаNNупи С8EWеNWNсNси тогEо!о§Nји Nсоја јо8 пјје Sо заЈа PN8СсJ
таNзNсN ођгасЈепаI ирг!со8 тпо^јт оротепата с!а је 4о јесЈап ос! пајуаJ
2п!јЊ 2асNаEаNса NсојN 8Nоје ргес! заугетепот 4еопјот итеNпозеN.
РгNRNWирајиа стт рNсапјNта <Јао Rат пагос!EWо 2пасајпо тезNо
итешоаи јег је пјепа и!о§а ђ!Nа ге*Nсо NсасN сNоуо!јпо ро<Јуисепа и
сЈеНта орзмје§ NсагаNсEега. МигИса те^ис^т засЈги з!сого зуи зирзипси
рслгеђпи 2а јесЈпи N{.отрNпWпи р«NћоNоRNси f тогEоNов!си итећNNсNWи апаН^иI
пе2PУN8по ос! 8УО§ КарNNаNпо8 2пасаја га 8уа!^и Nп{е§гаNпи ^опсерсЈји NRСОJ
гјје итешозН. КасЈа зе иро^па за ргу!т ЈсNот NспЈN§еI с!саNас се Вег
зитпје иуNс!еNWN Ја зе и RасFа8пјет веапји RСуагN ргођ!ет јесЈпе NаNсуе NпсеJ
§га!пе јзшпје зуосИ па ргоБNет асЈе^уатод иИјисепја ти2NNсе и зNзгет
итсспол!.
R ођ2Nгот па NсотрNеNс8по8NW N ргЈго^и рптепјепод теNосЈа пе!2ће2по
зат сЈоуесЈеп с!о 2аNсNјисRаNса Nсој! ргеуа^Иа^е ауој итеспNсNсN роуос! f N<Nи
и гесN зшћ ПNо2о{вNсNћ гагтаNгапја. ОусЈе N2те<Nи О8NаNо§ зраЈаји ћ!роNега
о EЈNтеп2Јјата угетепаI 2аNсоп иђг^апја N8EопјANсNћ Јо§а^ајаI Nсзо f Eеогјја
о регNосИспот роугаЖи КNазNа2та 8а зуој!т NтрНNсасNјата ВисЈисед гагJ
уоја. ОУЗ розNес!пја иJопја розEWаје пе!сз уг8Nз уос!есе§ тосЈуз NгпјN§е пзЈ
Nсојот зе рагаћоНCт и.иNy!ј;| с!ајисN јој роегеђпо сетаез^со јес!Nп«Nуо.
Не тоге т! ке гатепи а!со Nса2ет с!з је јесНт га2Nо§ RNо ођјауЈјијет
зуоје 2аNсNјисNсе тоје рпгосЈпо иђедепје Sа Cе и пј!та ззсЈг^е гезепја ћо!ја
ос! оп!ћ Nсоја зи т! ро2паEа. 2пза Н *о Ја зи оусЈе N2пеEа пизNјепја арзоJ
Nито NчNNNNЈNIN N ЈеЈттупо Nаспа? Зуа^аћо пе. ТаNсуи саспол је NNи2огпо
осе^уаи са!с N ос! оп!ћ сИзарИпа Nсоје ореши за <ЈаNе!Eо ро%оSт]yт стјеJ
шсата по §Nо зи итеEWпјсNсе. Нета Nгајп!ћ N8Ппа; Nта «ато пајђоNј!ћ Nзипа
га с!аNN N8СогЈјзNсN EгепиEа!с. kEN^ сето ргеро^паи ро 8Nерепи ироEWгеђNЈNУозNWNI
ро пјјћоуој рЈосЈпоз«I ро зрозођпози Ја NпзрNпзи N роЈсгеси и ргауси р!еJ
тепЈић N Nсоп8лNћ а!ссNја. Rуе 8Nо то§и осеИуаи оЈ ОУО§ гаЈа и ЈсојЈ зат
и!о2ш та!сANтит зуоје епег^је N N8Nга2NуасNсе зауези Nо је да ђаг с!еNNтNспо
2аћNеуе јес!по§; 4аNсуо8 рго^гата.





пе розNоЈN и рпгсхNN; опа розNоЈN и NPNопјN. А *а је
NRNопја NсотепNзг NјиЛ*N<с рпгоЈе.
Aуе{ N<зо ро^стјзуапје УЈЗОЈ зШI зуеEW Nсао тзиитепс еуоЈипјеI
Nсао Nеро Ш Nсао уо!ја јоз иуе!с је зато зуе! ро!сгеNасNаћ ргтарз
Nгз2е Eотти еЈсзргевЈје N оБјеNсNW газNегесепја.
Тај оћјеN<EW је ореN рпгоЈа. АН пе УNRе опа рпгсхЈа СNЈN је соуеЈс
RиБјеNсNI и Nсоји је ЈШедпзапI и Јсојој је гаги!WI ро бЈј!т 2аNсошта
РMRNMЈN. 2а соуе!саJитеNпNNса рпгоЈа је зато ЈсопNгаJRНNса
соуе!< гатШја Ја ЗУС опо NEо §а о<ШN<ије Nсао ј
ђхсеI јеRNе Баз Nо RNапје јетапгеЈподW пје§Wоуо гпапјеI пје^о
ођгагоуапје ј ропааапјеI пје^оусу <х!еNо N ћгапа — N<ао Аа зи и зПгап
Aато 2пасј јеЈпе е!<RNгаJрпго<Nе Nсоји је RNуоWгЈо Rат га RеБе.
NNоREWаNотI оп Nта ргауо. Најтапјј Јео пје^оуе паи!се гагЈуаја
#а о<N ргуе гNеЈесе УГRNе тпо§о уИе по зсо зе Nа угеи оЈуаја о^ пајJ
Бјса и Нпјјј. f *а!со 2а соуе!са Еугоре рпго^а уNзе пјје ш геNNNсJ
ш то<NеNW опа је зирагшЈс. А итеNшNс је пај^апезепЈјј N пајзтеНј!
NаNсуе јЈеје. Оп ве ирЈпје Ја исЈп! опоНN<о NсоNNN<о сNпј рГNгсхЈаI
ра јо! N УNAе сн! Nо^аW оп ЈзргауЈја 2аNа2аNс зипса; иоБИсауа пе!соћеJ
гетпи ћагтопЈји зЈега; з^уага ^та^Јпагпа БNса. 2аБогауNјајисN NН пе
Ја је рпмгуос! рпгоЈеI итетјNс 2еЦ Ја ђиЈе пјеп ргоЈ2УоRас.
kP оуај пасЈп Aуа!са ве итеEпоRE ргесЈз^ауГја Nсао Ј2га2 јеЈпе
NсотгаJрпгоЈе.
ге!сао атNJрпгскNа. То пе БN ђј!о зато ргеNегапо уес
ро^гехпоI јег Ист зуеE итеГтNса п!је N2га2 перпја*еNјRNуа
ргета таш^ез^аајата Н2NсNсе геаNпоRNN N2Уап пје^оуе NсотреNепаје.
NпRNNШсЈја Nо§ зресЈНспо^; зуеNа зато је еEе!сN јеЈпе RСуагаNасNсе тNепJ
сјје Nсоја Nе2N пе2ауЈRпоRNЈ. РгоНурпгсхЈпа је рготазепа итетоз^.
АиNепEјспа итетоз!W је те^ипт опа N<оја гас!оуоNјауа зорвЈуепе гаJ
Nсопе а пе 2аNсопе пеЈсод EЈги^о^; RNANета — Мо оп N зата ргшх!а. f зато
росеу оЈ *о§; тотета итетј!с розEаје зЈоБоЈап Ја Nга2N зуоји NпзрN
гааји и EЈ2NсNат оБПата NсојN %а оN%ги2ији. Ш Ја ргета шјта ов*апе
ГЛУИОјиаап. ОаNсNеI {еопјзИ розтаизпоI ПЈСЈЈОУ ЗEЗУ и ОУОЈ NасNа пета
пагосЈNи Nе2ти. МеЗиГЈтI R угетепз па угетеI и ројеЈјшт NзNопјзNат
ЈсопНзигасЈјатаI Nај з!ау Rе ропоуо ргоуегауа Ја Бј зе 2аи2еNе поуеI
аЈе!суаNпе рсшаје.
ТаNсау је саз ропоуо пзбПфнх f гзЛо зтз^гзт роNгеБшт Ја па
ргујт зNгапзтз јеЈпо? ЈеNа аје Rи Nете Југ8Nо роуегапе за т.yyDyт
тапNEеRNас!јата итеNпјс!се ргаЈсзеI ЈгЈогЈт NсопШге RУО^ ОЈПОУПОЈ
REауа ргета јеЈпот оЈ пајаЈсШеЈпгјЈћ ^еопјзЈсШ ргоБNета. А {ај се
RNау иуе!с па ЈгуеЛап пасЈп Rи<NеNоуаNN и роNсиRајNта гезепја ројеЈјJ
паспјћ вЈисајеуа.
ff јеЈпот NANопјRNсот ГгепиЛи NсоЈN је ро тпо^о сети зЈкап ЈапаJ
NпјетI КапЈW је пајресЈаШгпје оЈгеЈјо геЈасјје јгтеЗи рпгоЈеI боугЈса
N итеШЈсN<M2 ЈеNа. 2а пје§а је рпгоЈа рге зNсир НгЈсИћ гаЈсопа по
RПNса зуеNаI Nо језN опа yта ргеNегпо епег^е^Јо а пе таNепја!п!
N<агаNEEWегI тигкИ а пе рNазиспј. ff Јотепи итеNпозNNI ројат рг!гоЈе
зе јта зћуаИМ теNа{опбпоI Nсао апаЈоеЈја зротапот луагапји пегаJ
уЈзпот оЈ ргауПа; N Nа<Nа зе и§;Nаупот оЈпозЈ па ро!сгеEWасN<е то^оге
зNуагаосаI па пје^оуи уо!ји јН зЈоБоЈиI тапје па тогЈоЈо^И N2га2
ргоЈхуоЈа. ff з*уапI та!о је пеЈоБ^ајаЈо Ја Капс ј^Јуојј итеШог! Nсао
атопотап RNP{ет а!со пе оргебап опо Баг рага!е!ап зуа!сот е!сзгаJ
ћитапот зNуагапји. NраNсI ео „та!о" N2CNесNаNо је пергетозНуо и Аоyза
арзоNи№е ће^етоп^је геаНзНспе Eогте НЈега^иге N НЈсоупЈћ ите»позNЈ.
ОапазI NсаЈа је ротетШ тог?оNоЈNсN Nгга2 рпзуојјо N Јгиде аћегпаИуеI
N2§NеЈа <Nа зе тогаји тепјаН ј NгаЛсЈопаNпе <NеНшсNје рпгоЈе; N Nсао
епегдјјеI N Nоо тећап!2тзI N Nсзо зNјN<е. ff зуа!сот зNиRајиI ргејзрN<;ајто
2а тотепE па!з ргеЈиБе<Зепја.
Рге зуе^а N2 NсопуепсЈопаNпо зћуасепо^ ројта рпгоЈе СОУС!< је
а рлоп јзИјисеп. Оа Н 2аNо §Nо је NтрНсNEпо рпгпа^ га пафпгоЈпо
Бјсе NН 2аNо §Nо је оп Eај розтаNгас NсојN 2аИјисRије о Је^егтшасјјј
зNуап — Nо Nгетипо пета 2пасаја. АНI и уе2N з {Јт N2Nа2N Ја рскЈ
рпго^от пе ро<Јга2итеуато ш!саNсуи геаЈпозс Nсоја је розNа!з NШегJ
уепајот ЈоуеЈсз. Рогте рпгоЈе зNузгаји зе N тепјаји ро зорв^уепјт
2аN<оштаI N2тепот ипиNгзЈпј!ћ зПа. ГFзИеI рпгоЛпо је опо зEо је
ро пазет иНзNси пазEа!о зропEапо.
Мај^аЈI и тоЈегпз угетепа рпгоЈз %иy>y ргего?а!пуе УNзе зПе
и^шгепе роугетепо з а^гезNУпMRси. Опа рMRNаје аЛ AресWем рззјуп!
оNсуNг БNоNозNсN рсЖгегNјNУM2. МN сето Јзпаз рге азоогаН RP рпгоЈот
2.J2. Кизоа EК.оиззеаиF пе^о зИNси пе!се иуоНпје јетибепе yг реј2а2по§
иNсоNNNсо рпћуз^Јто 2Јуо Nсао рпгоЈпоI опо се ђШ маNоW
еусптаNпо рNNсNса. А Nо пјје ззто ро зеМ ГP2итNјNуоI јег зи
розNојз!е N Јги^асјје теге. „Рој;NесNзјNе NсNпеRNсо зМагз^УО — Јсаге 2ап
Сгетје EСгетегF. — СоуеNс зе и пјети ројауЈјије зато Nсао ггпо рез!са
и риз^тјЈ". ff тес!иугетепи соуе!с је пагзRNWзо N ргеИ риANтј! итзгеJ
пјет. 2а еугорз!ш ауШ^аајиI рпгоЈа и јеЈпот тотепШ ров^аје N<ао
зНNса — зато 2еNешNоI а Nсао зПа — зато теппа таза. АНI ирогеЛиJ
јис! зуоји тос за рпгоЈотI итетЉ ве ћNео пе ћNео рог^ерепо ореN
NЈепNЈНNсије Aа „ргуођИтт ћаовот". Ваг опЈа y<.а<N КаШ Nо^сNсо оргауJ
Јапје »уок <ЈеNа.
ЕпсNNсNореЈNја Је{јпN8е геаЈјгат Nсао „Nегпји Ја зе рпгоЈа ргеЈз^ауЈ
и зуот геа!пот јг^ЈеЈи". ВаИеI RоуеNсJите{тNс СNт Н гИ пе Јео ге
ргЈгоЈе? f Nа г^гаЈа Јсоји је ргоје!с{оуаоI уага N<оји је то^еНгаоI БNNјNса
Nсоји је роваЈјо? §Nа оуа ЈЈЈСЗ гагНЈсије о<N рарјга па N<оте ?и Јзрпсапа
Бојот NН геата? АNсоI ргета NотеI га соуе^а рпгоЈа ргеЈR»аyJNја
!р!јNУи геа!поR{I га соуе!<аJитеN;пјNса опа ров^аје N2гаг се!оJ
геа!пЈћ Лј гат^ИјепЈћ Бка. Rуе роЛаје геа!поI тпабј тохе
8NауNјепо а 2а{Nт ргерогпакз; иИјисијиа рR}ћоNоRNси геа!поR{.
је^по итеEпNсNсо ЈеNо и RNпN<NWпот зтЈRNи Nе гес! розСаје
геаНRNWNсNсо. Аро^еога НошегаI ргЈЈсаг ЈRNо NоћNEо E•ап^азНсап NсоНN<о N
пе!а з!сир уехНсаI ЈоћЈја Еп§гоУNт EЈп^гезF зресЈ^спЈт розNирN<от
геаИзНсЈс! NсагаNсNWег.
ТаN<оI NсаENа Rе итетИс N пједоуо ЈеNо јЈепННЈсији за рпгосЈотI
рпгоЈа ргезNаје Ја зе јЈепNNВNсије RP орNрNј!уот геаNпо!си. А оЈпоз
итеNтNс—рпгоЈа оENспуа Rе аиEотз!WRNсN N<ао ро^гекпо роRNау!јепз ге!зJ
сјјзI перо^оЈпа Ја розNапе оБје!сN EеогЈјзЈсо^; оргауЈапјз.
Aуе ОУО пе гпзб! Ја је итеEп!Nс оз^оБо^еп пеорћоЈповМ изрозЈауJ
Nјапјз БјNо ЈсзЈсуо^ оЈпова Јгуап зеБе затодI јгуезпо^ рогЈгЈупо? RNR*еJ
та па Nсојј Бј зе озЈопш. ff пају^Јет геЈи RNуапI »ај ANR{ет је опзј
итуеггит NсојN итеNтNс рMRNзу!јз Nсзо з*уагаNасI Nсао аирагпј^ је<Pпе
RNуагаNабNсе геаNпоR*N Јгуап пје^а. ff рга!сНспот геЈи RNуапI Eо је
зита ргауПа Nсоја оп Јпзи^ипзе Ја БN Nт зе роNс4пЈо.
2а имењCаI трпгоАа yе вресЦНиг RNAгеж иLедо^е имеEиоAИ.
Ев^еМћа је RLгир {еопјвћЉ рпиара y*оyyта је Nај RЈA{ем оргшАаи.
ОУЗ!СУЗ ЉгтиNзсЈја ЈоризEа рснрипи зоИЈагпс«! зујћ итетозН
па Баг! јеЈпо§W {еопјзЈсо^ рMRNи!зNа. РГЗУЈ!О гз^ите зе пе тогз иуе!с
јта*N ге^гозреЈсИупо Јеј«NуоI N2 ргоз^о? тагyо%а з^о 2а пјот гапЈје тје
ђјNо роNгеБе. kM и ЈзNот зтNзNи опо ЈзNсNјисије ргепозепје пе!ић
сЈопаЈшћ ројтоуаI Nсао пеоЈ§оуагајиаћ Јзпззпјет ро!о2аји
Ко NсзNе ргNго<NаI ге!сао је геаyyгатy Nсо Nсаге геаН^атI ге!<ао је
иоRГIJ јег је ЈзNо БNН уегап з*уап N ЗУОЈОЈ ргеЈз<WаУN о Nој ЗEУЗГЈ.
сN уегпоз! 2паа ра!с ото^исј^ Ја З^УЗГ БиЈе ргерM2пзNа.
ОЗПОУШ тоИу оЈпоза ргета RроNјаNпјет зуеш је ргоБЈет гергеJ
2епNоузпјз пје^оуе зиRNте и итеNшсNсот <NеNи. ТаNсо зи ројеЈте
итеNшс!се угзNе уес роЈеЈјепе па герге2еШзNNУпе N пегергегепшЈупеI
зћоЈпо зуојој уо!јN Ш RроRоБпоRNј сЈа ргеЈзгауе гез!поAN R Nсојот зе
игпеEшNс зиос}.
КаЈ зеI тесЈиНтI пасЈето ргеЈ ројтот ргеЈRNаупод Ш гергегепJ
NаNNупој» — а Eај је ројат иЈуо«Nгисш Aуоји УP2позEW за ројауот тоJ
Јегпе итетозИ — га^иЗЈуапје оБауегпо игЈта вЈеЈеа NоNсW а!EM пе!са
итеNпоR{ тоге и јеЈпој ероНј Ш са!< и јеЈпот ројесЈјпот ;Nисаји
Ја БиЈе ргеЉ^аупа — а Ја Nо пе виЈе и Јги^т ероћата Пј ANи?ајеу!та
— 2паа <Nа пе тоЈе ш NFN{N NсопRпе Јса^едопгасјје ите*поR*N ргета
тос! ргеЈRNауNјапјаI Баг пе опа!суе NсаNсуи тат^Лја Rипо EЕ. AоипаиF.
АNсо зеI гиргоNпо NотеI ОУЗЈ NсагаNсNег итеNп!с!со8 ЈеNа рпмгуесЈе и
NсаEе§опјеI аиEотаEANс! Aе ЈоNлгј <]о ЈтрНNсоуапо§; геAепјаW
БNNо Nсоје ите{позEN тоге роEепсјјаNпо NFNNN N
N пегергегепШЈупо.
ОуЈе ЈоБго уЈЈ^то AПNсагRГУОI ANсиNрEиги N NNNегагпи ргоги; пе§Eо
уNNе ЈоБге уо!је NгеБа пат Ја 2атNRНто пе!саNсуи ћегтеNЈсNси роегјји
Nсао пегергегепгапупи; паNе2исј JПН>ЈО геC тоЈето AтаEгаEN агћЈNеNсJ
Nиги зрозоБпот сFа рге^з^ауј пе!<N оБје!сN Ј2Уап зеБе — ЈаNсNе N ENа да
пе ргеЈв^ауЈ. АНI па ргуј ро^еЈI пј!саNсо пе уЈЈтоо NсаNсо па тигЈЈси
суаН*еNе геаНз^ЈсподI паДтеаyкИспо%I арRNга!сNпо§ N Nоте
јег yг%yеАа Ја је пишNса уес ро ЈеНшсЈЈ! Ј2и2еNа о<N RуаN<е
геа!поAп NсаNсуи ргиRа рпгоЈа.
То је RУаNсаNсо уеота огђ^Јјпа NезNсоса. ЈеЈпа тг*уа рпгоЈа N јеЈап
тепиеN уес хпасе ое!спуаји уапгеЈпо уеПNсе га^НЈсе па ЈепотепаNпот
N регсерМупот р!апи; а!со јов тзто и згапји Ја и«рОRNаУNто пе!сN уј?N
рппсјр и Nсоте Б! Rе рошзЧПа га^НЈса и родЈеЈи ргеЈз^аупе тоа —
опЈа Rе уј!е пе ујЈј па сети ђ! Nе <Nуе з^уаг! иорAEе ENоNса2аNе зуоји
ћ!роNепспи згоЈпоЛI Nо јеRN „итеИисИ" N<агаNсNег.
Ка2ите зеI т! тоЈето скNтаН рпђеа рзЈћоЈозЈс^т оБјавпјепјЈтаI
Nсао RNо Rе Nо оБ^спо ј СNпј и оуа!суNт RNNиасNЈатз. АNјI ЈзNо NаNсоI т!
Aе пе тоЈето пз ргуот NсогаNси 2аNNШН NегтNпNта пзи!се о NпЈNуNENиаNJ
ттI уапјзБИпЈт гез!ссјјзтаI а Ја пе париA<Nто зуз!си пзЈи и изрећ
гзс!опа!пе апзН^е. РRNћоNоNNсј тотет A ришт ргауот N§та зуе уеси
и и зуа!сот еRNеNNс!сот RЈRNети. NраиI зазу^т пе^ауЈвпо оЈ
јN NсотрNеNсR ргоБNета уе^апјћ 2а агћјееNс{опRNсо иоБНсауапје
з!се таNепје. Ве2 ЈЈЗ^О^ RЈRNета тогМоЈМћ Nегттз т! пе 2пзто пз
Nсојз зе УГЗЈЗ и!а2Ј и 2§гас!и езгеисЈсЈћ ројтоуаI з пз Nсоја Ј2Nа2N. МеЗи
пј!таI ргеЈлзупј ЈсузНее! пјје пајуесјI јоR тапје је уебШ ргоБNет.
АН је Јапзз паја!сШеNпNЈN.
РГУЗ зргоNсRNтзсјја ројти „герге2епNзЈNупо§" ЈоNа2N риEWет НNсоуJ
пЈћ итетоRN{. ff зиЈИпЈI оуЈе зе гасН о и^уоз^гисепји NсаNсуо§ БПо
ораЈепо^ рге<NтеNа. Рп Nот зе з!сого RУзNсј езNеNNсзг зтаNга оБауе2п!т
Ја па§Nазј NсзNсо ЈиБНгзпје пјје СN«N а!сN јтј^зсјјеI уес зиБНтпа NгапзJ
NM
гпо<NеNа. — NNтеNпоRN је NЈеаН2NгапјеI ЈсЈеаН^оуапо ЈтШгапје
рпгоЈе — Nса2е Кго^е EСгосеFI ргориCзјис! БјШи з^уагI паше <Pа итеNJ
т!си тје RГаNо Јо со^а Ја рпгоЈи рпNсаге заугзешјот по RNо јеR4еI
уес Аа ЗУОЈС ЈеNо испи ЈерзЈт ос! тоЈеNз. ТЗ!СУЗ ЈеИагааја N2§NеЈа
пеорћCЈпа Ја БN Aе изрозГзуПз га^НКа ЈгтеЗи БегугеЈподI рзеисЈоз^уаJ
гзNас!со2 роЈиНуаи N „ЈзНпзЈсо^" итеШЈсЈсод; ЈеNа. Неде! зе RаNс роJ
оујт пеђиЈогпЈт аг^итетот <Nа оЈуојј ројтоуе ргохе N рое^јје.
2аNоRNI RУаNсN {еогјјзЈс! парог и оуот RтNANи ЈуОRNгиNEО је и2а!иЈапI
риеа yг ЈЗГОЈЈ га^Јода. Јег пШ еR{еНNса то2е геШx р^еапје роигЈаJ
NтEепја га RиЈ о угеЈпо«!W! ЈеNаI пN{ј роREојј роEггеБа Ја и
ј NспEепјит и!ENјиато оуаNсуе ројтоуе. УгеЈпоз! је Eип!ссNја иNсиAа.
Nе је оуЈе пај^ас! па ргауот Nегепи рRNћоNо§NЈа т RосјоNо8Nји. ЈеЈпа
апаНга Lеде дгГNR рптепјјуа је Rато па ро^јпупи R{гиNсШги
ЈеNаI Nо јеRN па RNRNет ргаујЈа. АNNI A Јги^е зггапеI ОУ!
Eа!со4е ЈреаНбпе езNеNј]<еI јег ргеЉ^ауЈјзји зNсир погтј
NсојNта «е ројеЈ^паспа <NеNа Јтаји роЈсогауаН. Ргета Nоте рсх! Nсопсерс
RресЈНспе еRNееЈNсе зраЈаји и агћиеИип паи!са о ргорогсцатаI и Н*еJ
гашп теNп!<аI и пишсј ћагтопјјаI и RNсиNрNигј апаEот!Ја. ОNсо ^е
озоуЈпеI те^и^тI то^и зе и роNWрипс«NЈ роNап2MУаNN Nсп{епјитNW јеЈпа
по^а Nсгаса оЈ Јги^е ргесFR{ауNја 2а RNсиNрNога геаНAШ §гиђ ргеуЈс!;
еNсRргеRЈопNRN се па Nоте N2јЈгасNШ Aуоји розеБпи угеЈпол.
NN<NуоRNгисепа RNуаг тоЈе завујт ЈоБго Ја зе RћуаNN Nсао Јео EзропJ
*апеF рпго<Nе. Ја БиЈе гес^то ЈГУОI пазНЈсапо ЈГУО. АН Nо то2е Ја
БиЈе N пе!с! а«ШајеNап ргес!теE. гес!то Nсиса те^и Јгуесет. ff Nот
RNисзјиI ргеЈтеN R*уогеп соуе^јот ги!сот ро«Nаје јеЈап Јги^ј рге^тес
Nа!со^е ћитапо^; роге!с!а. КагаNсNег рпгоЈе NRсегауаI а Nсгид Aе 2аNуага.
kM Nо јо8 шје зуе. 2.%таДа је ро ћЈрске^! Eл^оЈс ите№Nс!со ЈеNо. ff Nот
ANисаји је^ап итеШЈ^Јсј ргеЈте! иЈуоRNгисауа Rе N роANаје Јгид! итеNJ
NгапRропоуап и <Nги§xN RресNНRап RNRNет. РгеГров^ауЈто
је рт рге<Nте{ уеНсапв^уепо итеNтсNсо с!еNоI пе<NовNојпо
ЈеNот. N2FP2N Ја а!со БЈШ! NEагаNсEег ргеЈтеEа —
уеНсзпRNуепоRN — шје рп!са2ап пз осЈ§NеЈзп пзст NаNсо Ја
Rе то2е ргерM2паNЈI опЈа пе то!е БјН гес! о а!сш ргеЈз^ауЈјапја; Ваг
пе за еREеНс!се {ас!се ^сЈ^Ј^а. ЈеЈпа Мопеоуа КаNесNгаNа 2а тпо^о
Јсо^а песе NзNEN опо зEо пагју RНNсе 2аћEеуа. ЗиргоШо {отеI тпојр се
пас! Ја ОеБЈЈЈјеуз Ро{орNјеиа }гаNесNгаNа ваугЈепо оЈдоуага зуот тоJ
ЈеNи. МоЈеNи Јсојј п^Јсо шје ујЈеоI јоЈ тапје сио. ОуЈе Aе уегаоAN
ргNпс!ри ргеЈRNаупоR»N о*Nспуа Nсзо уегпоRN хНо јеЈпоЈ; Лзпја тааСе.
МаRNзујто. ЈесЈпз RNјNса јеI рге^розСауЈтоI Aауг§епа NсорNја је<Nпе
Јгиде RНNсе. КаNсо паргауј*! га^Шси N2те<Nи ргеЈзгауЈјзјисе^ N ргеЈзЈауJ
Nјепо§ ргеЈтеГаI R ођ^Јгот Ја хJ2гасј пе то^и Nп4егуепNRзИ и јеЈпој
еRNеNNс!сој вNуап? ОAEаје тоЈсЈа ргЈтеЈБа <Nа је ргуођјт! тоЈе! MRNао
ргЈRиNап и тазЛ Јги^о^ вНЈсага. АН опсЈа вто оБауе^по и гест!си
арRNга!сспе итетовејI §Nо се геа ј^уап Nете. ЈоЈ тапје ујЉто NсаNсо зе
тајRNога.
NN
ОRNаји ЈMR ђјса пе!ић <ЈгиCNћ ЗУСКЗУЗ. ff R*уапI ЈаN<о је
<NзуоNз ЈгЈггаЈа тпо#оБгојпе ргоуегеI EЈзуо Rе Бег Rитпје јо! иуе!с
јтз Rта*гаNN 2P иеаЈпи Нспс*N. МеCШт. ротепи^а и*уага ЈоБјја паyгJ
тешспо и тNегргеNасгјата Воза EВовћFI Оипоа EСоипо^F ј ВоRNојеуJ
ваугзепо геа!ЈRNNСпи Љгти. ЈегI Nсао NEо је рогпаЈоI роR»оје
Nе Nсоје Јо«Nа пезргеEпо рге<N8{ауNјаји Јеса ј пјј
— <Nа зе REтоге Јггагтао — вге<NпјеуеNEоупN вНЈсаг. рј
и ТогсеЈи EТогсеИоF јН тапаR{Јга Оесапа роЈсагији га!<уе
и оЈпови па ргауи ЈNјаБоNNсNси апа^отјјиI с!а је Rа Nе <;асN<е
уеота {еCо пагуа^ј јћ геаНR{NсNсNт. ОуЈе EЈаNсNе ргоБNет роJ
RNаје N2и2еNпо оN*аг. Јег NRNогNја ите№ЈсNEО2 а!сEаI оЈ зNENсе Јо ро^рјзаJ
ПОЈ; ЈеNаI оЛпуа N и пајБоЈјЈт ге2и!{апта тт. зиN<сеRNупјћ е^араI гагНJ
сШћ и RУаNсот ро^ЈеЈиI ра N и вNерепи геаПзЈЈспози. РппсЈр роЈсизаја
ј дгезЈсе — СRRаL еE еггеиг — и затој је ОЈПОУ! итетјсNсоM REуагапја.
NRрNNјуап и га^тт роЈгибјЈта рRNНо!о§ЈјеI ЈоNса2ап иуе!с риJ
Nет уес ротепиНћ хJ2га!соуаI ОУЗЈ ргЈпсЈр озNаје Ја БиЈе и
ргЈтепјеп па еRNеNЈс!<е NсгЈNегЈје. ff RУаNсот ;Nисаји
Летон.
NP
је оEN геаћтта ва „дгезЈсата"I оЈпозпо зга БЈУЗ за <Л>аyегтт ргоJ
сепNот пероИарапја оБје!<^аI ргеЈз^ауе N рRNћоВ2ЈоNо§Nсјћ Је^огтаJ
стја оБје!сNWNУпо2D ^а го пат ЈеНтЈспо оЛ^оуага RNап NапеRN<N итеNJ
га!сI СNји тЈзао ргепо«! СотБпћ EОотБпсћFW „RуаN<о рсепаје рве N
Nсопје јег јћ yп<Nј Јапји. УгNо је
N2
ргес!RNWауNјапји. R с!ги§;е R№апеI розсо Јетош N <NићоуN петаји ск!геJ
с!епе оБПЈсеI N розЈо Љ ш!со гпје у!сЈеоI пјШ је NаNсо пазћ^саН". ОуЈе
зе соуе!с NезNсо игЈггауа <Nа Rе пе гариа Nсоји је зсгапи о<ЈаБга!а
заугетепа НЈсоупа итеEПDMRE.
kMI Nсао 8Nо је N Бе2 Nо§а јазпоI §Nаупј ргоБNет зе заз^ојј и NеопјJ
з!сој зтNе2N а пе и рга!шспој CћоNоппјN. ТаNсоI Nса<N зе игти и оБгЈг
зуе орЈзапе зтешјеI ројат геаНгта ЈоБјја је<NNпи то^испи јШегргеJ
Rа%Nа!>еије Aа рге<CГа^ож Ноји yтато о јеАној RМLапD И2 риио
Кгог оуа!суи {огти!асјји рге зуеда зто задЈеЈаћ %татсе Јо Nсојјћ
и итеEWпоRNWN тоге Ја Јорге јеЈап ројатW геаНз^Јсап зе тоге БNН зато
и оЈпови па рптепјеп! RNRNет. ТеNс зе 8NR{ет Aа зуоје RNгапе оз!апја
па геа!поRN; ГаЈа оБјауЈјије ВУОЈ ^епегаNт R*ау ргета герге2епNаNNУJ
пот. NNтеNтNс је теЗиNNт ЈјгеЈсто О^ОУОГЗП зато RNпNс{пој ЈЈзсЈр^пј
зуоје итеШозНI зуоје зресјНспе еRNеNNNсе; ОУЗ је пје^оу Је^ЈНтпј роJ
RгеЈпјNс и N<опNWаNсNи за Н2NсNсот NН рRNћNс!сот геа!позси. f зато ENт
риеет гаг^оуог ^аугапа f NЈзNсе ро«Nаје геаНзНсап — NM језEW опо RNо
f
МоЈе Rе R*есN иNNRаNс Ја §огпја гагта^гапја тзи роNрипо
рпт«а. kM NсоНNсо то§и Ја уЈсНт зЈШаоја ргеЈ Nсоји паз
REауNја за^а!пје з^апје з!уап зато {Јт риEет ЈоБјја оЈ§;оуагајиси NеоJ
гЈјзЈси гер!NNси. Маза ЈеНпNсNја Бј рге зEWо ^оЈјпа NтаNа зуа!саNсо Јги^аJ
сјји Љгти; гагуој тоЈегпе итетоз*! пе ЈоризNа јој ЈшCN Ј2га2. АН
затјт NЈт R»о је yгшCепа а пе ггтШјенаI ЈеВшаја ЈоБЈја и сугзНп!
N NRENшEО8EN. Нји је ЈопеИе уес павNиНо УеNШп EyУоNМNпFI ј Nо
пе тоЈЈа гаEо ?Nо је ЈиБЈје ујЈеоI уес гаNо зт је Бт БNЈ2аNс ргосеви
зNуагапјаW „ОјNе{апNзNса је 2атNзао Ја је јЈсаЈа пеИ ите!пјNс Бе2 ргеЈJ
иБе<Nепја то^ао Ја зе зиосј за ргЈгоЈот. Ро8таNгапје рпго^е је рга^ап
ројат ЈоNс зе пе за^па роЈ NсоЈNт зе Јогтата рпгоЈа розта^га".
2аNRNаI ЈаИеI розК>јј ргеЉоЛпа Eогта Nсго2 Nсоји се с!уа итеШјЈса
уЈЈеИ га2НERNNо Јуе јзNе зNуап.
ТгеБа теЉллтп рсхЈуиа <Nа оу<Nе пе рск^ој! патега Ја зе гата§Н
»гасИсЈопаЈап 8тN«ао пеЈић 8УаNсскNпеупјћ N2NP2PI са!с N Nсзс! је ^ај зтјзао
NсопуепсNопаNап. Јег зуаNсаNсо розEоје зNуаг! Nсоје итеNт!с рге<ЈзNауNјаI
Nсао зСо розгоје <NеNа геаПз^ЈспЈја оЈ Јги^Јћ ЈеNа. Ја зе зато угасат
па гашј! 2аNсNјисзNсW пе розNојј ргеЈз^зупа итетоз* ро зеБј. fI а!со
езСеНЈса 2еН Ја изуојј NсаГе§опји герге2епNWа^упо2I RУаNса итегпоз*
аиNота^Nсј тога Ја јој зе роEс!т. О^гапЈС!^ Ш Nса{едопји 2пасN <NNRJ
ЈсуаЈШЈсоузН је. А *о тје пеорћоЈпо.
ff оуот геЈи ЗГУЗПI уЈЈјто Ја зе пNNсаNсо пе Јаје оргауЈаН ћјроJ
ро Nсојој итепEоAE тоЈе ргесNREWауNи БЈ!О зNа озЈт зорзгуепо? рго
NP
Ј2УОENаI БиЛиа с!а је оуај јеCт оБје!а R{уатаNасN<M2 итеШЈбЈсо? парога.
Мео§Wгашбеп Бгој то^иаћ рге<ЈвNауа јеЈпе R*уап роR*ау!јепе NEао тоJ
<NеN — EаNсо^е зуеЈов Ја је геаНзИ^Јса *гапRрM2NСЈја Nсао ргшар псхаJ
гтвНуа. АNсо ро«NоЈN CRNо геаНвНCа тNепсNјаI пјеп Јсгајпј! сПј то^ао
Б! БШ Rато RNо је тодиспо N<отрNеNшја NЈепNNНN<асNја R
Мо са!с т тигеј Сгеуеп EСгеутF пе Јаје пат га *о рптег. R
Ја је NсNеNиШNсааја 8а оБје!сNот „рM2ајтNјепЈт yг рпгоЈе" уес
пеоRNуапуаI NENеаN геаИгта БЈО БЈ ргета Nоте рMRNN§пи4 ваугRепот
NсорNјот јесЈпо^ итеNш?Nсов ENеNа игеEод Nсао тос]еN. А Eо је арзип!I а!со
т гђо^W се^а Јги^о^. опо 2аћ> NEо п! јеЈпа итеNпоRN ш!сасN пјје ргоNс!аJ
тоуа!а NаNсау рго^гат.
NНI 8 Јгиде БОгапеI Nса<Nа Nај рго^гат роAЈапе ОRNуагNјNуI опЈа N
геаНгат Nсао RNN! диђW »тјвао. §Nо Aе N Јо^осШо сх! тотеШа NсасN је
EогодгаНја ото^тЈИа пео^гапјбепи герго«NиNссNји RНNсагRN<Nћ ЈеNа. Рге
^о^аI ргора^апЈа НЈсоушћ итеШотН росNуа!а је па ^ГЗУЈП N NNEо§гаНјN.
R јеЈпе зсгапеI песе БЈН пекрогахита о итеNпNс!сот гапЈЈи гегаса Nсао
ргеуоЈЈоса Јгуевпе RНNсе Пј RNсиNрNиге. АNсо јеI R <Nги^е RNгапеI ^^а^јга
оп^Јпа!I опЈа Aе СгеБа роЈзеНН Ја је о^гашбепје Бгоја о*NRаN<а — јо!
иуе!< па Rпа2N иовга!от — пеорћоЈап из!оу Ја јеЈпа REуагаNасNо оБгаJ
EЈепа таеегјја 2аЈг2N ите^шсCи угес!поRN.
СЈе ^оЈ ЈоЈјгпето 2Јуи итетов!I зуиЈа ЈоБјјато оЈдоуог Ја
ројат геаИ^та NсопуепаопаNпо гћуасеп ј N<опRеNсуепто NеопјзNсј ЈогJ
тиН^ап ЈоБјја арзигЈап NсагаNсNег. АNсо ве и роNга2N 2а RиргоNпNт аг^иJ
теШЈта уга{Nто јо! ипа<та§I и 2тсNсоJNаНткNси ероћиI пап сето ореN
^епотеп гергск!иNEСNје и оБШси итеNшс!сN зћуасепе Nсорјје. АН оу<NеI
БЛо с!а је гес о зЈјсЈ Ш вNси]рNипI Јсорјји пе {геБа зћуаNШ Nсао ге!пN<агJ
пасјји тотепга ј>етјаNпо8 паЈаћписа осЈге^епо^ итеГпјКа; ро RyDети
виЈес!I гергоЈи!EСNЈа је угAепа Aато и ANисаји NсаЈ је N2УСRпо ЈеNо втаJ
Nгапо ро^риптI иои рyиA и!Eга јзрипјепјет Јсапопа; <ЈаNсNе опЈа N<аЈа
је рОR{а!о оБгагасI оБга^ас ргорогсјја па ргуот тезШ; оЈпозпо NсаЈа
је рге зуеда ргаЈсНсш N2га2 еле^вЈсе EогтиNеI ра NеNс 2зНт ЈпјјујЈиаЈпо
итетјс!со <NеNо.
ТаЈа гергскPи!ссјја роANаје пе!са угзNа опо^ RNM тј Јапав 2оуето
NпNегргеNасЈјот и §NитNI ти2NСN Ш БаNеш. КаЈа итпо2ауато УеNаJ
RN<е2MУ EУеNа2^ие2F рог«WгеN јН ВгаЈсоуи EВга^иеF тгEуи рпгоЈи т!
петато и у!ENи NRШ A{уаг. Вјо БNћ са!с RNсNоп Ја NугЛт Аа. зе и АпИ«
N<орЈгапје то§Nо N2УГRNEј — Баг ^еопјRNсN — ргоRNNт ргепо!епјет тегаI
Бе2 сиNпоC NсопNаNсNа ва то<Nе!от. NNоRNаNотI N<асNа зи рппсјр! АпEЈNсе
ропоуо опуеНI АЉегН је и ANсиNрNWип *а!сау роRШра!с јо! јеЈпот N отоJ
^иао ј Је^аН^оуао. f шје сиЈо RNо Nсо<N пједа па!а2Nто јеЈпи ОNтепи
јеНпЈсЈји итетЈсЈсо^ ЈеNа Nсао NсопNгаJрпгс«Nе N и NR*N таћ Nсао геаНJ
«ГNсNси јЈејиW „Рег ^иеREо земрге сјдI сАе ^огтемо ^јр^ијегеI рLдLјегежо
Аеyyа нањгаI е* Aемрге {огтето Nе соAе рш ВеLLе". Уа^апI NсоЈN је Бк>
EI БNо је 2аNо ЈгвЈсЈЈ!. 2а пје^а Rи Сгсј ртеyа2NRy{ рпгоЈиI
N4
ротоси <О8а Rе
Бгојет ј иN^о Nсорјга»ј
NR
је МNN<еNапEPеNо ргеуа^Јзао N СгNсе. Кгог Јуе еГаре зNгзпе рпгосИ
ргозЈа је ЈаNсNе јеЈпа ос! пајгеаНзг^шјЈћ итеEпоREј зујћ угетепа.
f заЈаI з!со зе уга*Јто Мепј»зиI Мезопјеи EМеЈззотегFI МипNсаJ
сјји EМигЉсзуF Ш са!с БПо N<от осЈ „уаГгојЈазасз" паЈЈе§ ЈођаI тиJ
^ато Ја зе зиосеп зз јЈејот N<NепNШNсас!јеI за Nсопуепаопа!по зћуаJ
сетт ројтот геаНгтаI y пајзиуђ! а!сзсЈетЈ2зт рп!сз2ије Nсао роНуаJ
NегПап N Нсап RNNNI за рге^егпо {агИаз^Јспот NетаNNNсот.
Опо сети NWе2N итешог* и Б!!О Nсојет оЈ зуојЉ оБНNса y и
ероћатаI Nо је Ја пуаН^ије Rа Nуогсет тск!еNаI Ја
RУеN NRNM NоNNNсо иреса{Nј!у Nсао W опај ргуј; т8*а УNNе
оразпозН NаNсуо2 RNапја R{уапI RУаNсN теИ%Nо2пy рипNаш2ат БNо је рпJ
пи^еп ENа ргозЈспБије пајосјд!еENтје „рп!са2Nуапје ргЈгоЈе и пјепот
геаЈпот N2§NеЈи". Ме^иНтI паза Nе2а Ја јеЈап ргесЈте^ пе то2е пј
и Nсојет RNисаји БЈН ргеА^амЦепI WпасN Ја је итеNтN< тапје оЈ^оуогап
затот ргеЈмењI а ујAе RорRNуепот RNRNети. 2аNсот ите№оRСN уеота
ЈиВоNсо иНси па паујNсе N NспNепје. Мг Јапаз осепјијето NтргеRЈошJ
2ат Nсао RNN! N<оЈN је розН^ао пај«ирNWјNпјје уе2е за рпгоЈот. RN<апEPа]
NсојN је N2а2УаNа пје^оуа ројауа пе то2е ве оБјазпЈИ париANапјет геаNNJ
REЈсNсо2 рге<NRNауNјапјаI уес паризNапјет yе%аyпо% RNRNета. Оуај роJ
RNе<NпЈN јра!с Nсгог зуоји 2аNсопоЈаупи тос рОREаје геCиNаNог NсопNгаJ
рпгоЈе. Ма ^ај пасш ап{NсNс! геаН^ат и ргеЈз^ауј NјисNRNсо^ NеNа рMRNаје
2ауNзап о^ ЈсапопаI Баз Nсао N оБНNс ћгата. ОЈасNе N тозиспол сЈа јеЈпа
пазН^апа јаћи!са роз^апе оNсгидNа Ш сеNуг{азNWаI а јеЈап ореуап! зап
сгп !Н р!ау — роЈ из!оуот Ја ви гезре!сNоуапN ргегћоЈпо сNаNј рппсЈрј
зЈзNета. Опо зNо је перпћуае!јNуоI Nо је се{угNазNа јађи!са па §аБаоуот
EСћаВазF р!аEпи; а Nо зеI Nсао зNо 2пато. ш!саEN N пеЈезауа.
NNозNаNотI зазлпт је то^исе 2асNг2аEN ројтоуе геаНз^бЈсо^ NNN ргеЈJ
ЗГЗУПО^I а!со т 2ђо§ се^а Лги^о^I опо гаЈј NегтNпсуNозNсо8 Nсото<NN{еNа.
Тгеђа јеCпо уо^ЈЛ гасипа о Nоте Ја Eегтјп! орЈзији рге зуе§а озоБте
RNзNета Nсао зNјNаI а пе перозгеЈап NсагаNсNег зато^ с!еNа. Ма јзН пастI
N2теЗи ројеЈјпШ итеСшшћ ЈеNа тоЈе зе роз!аУNNN зазујт рпћуаNNј!уа
га2НNса и род!еЈи скЈпоза ргета розNWауNјепот тсх!еNи. NNрогеЗепје зе
те«ЗиNЈт пе уг!N ргета геаНвибпозН; угз! зе ргета зНспозН. А роJ
AШраNс зе пајђо!је орЈвије опЈт отггпиNWNт Nг;га2от 2P NсојN 2пато оЈ
РNаNопаI а Nсоте <х!аупо ргеNе ипN^4епјетW јтИасЈјот. — „ОозроЈо —
ге!сао је ГроНс Теп EТаЈпеF па ро^еЛи зуојјћ RиуепNћ ргеЈауапја —
2аИјисаNс зе y2%yе<Nа RPRNојN и Nоте с!з <геђа ћNсANгаEN ос! тл рпгоЈиI
Ја БN зе опа то§Nа NтNNNгаNN §Nо је то^исе БНзNајеI N <Nа зе сеNо!сирпз
итеEпозN зззшјј и Nаспој N роЈрипој ЈтиасЈјЧ". Теп је
ОУЦ орRш {огти!иI аИ пјепи зизЧши пјје оCропо.
Као REуагзNасI ите*шNс оЈађЈга RNRNет и Nсоте се
пје^оу Нспј зуе<W. REереп аиEопотпозН јеЈпе NаNсуе Nсоп
ENNгеNсNпо је рторогсNопа!ап зNуагзNзсNсој зпа2N. §Nо је га2уNјеп!ЈN итеNJ
шсNсј ЈпзNNпNсNI Nо се пје^оу ге2иN*а{ ро!са2NУаН ЈсагаNсNепзНспјЈN з!иJ
сај јеЈпе розеБпе рпгоЈе. МоNогпз је стјетсз Ја зе RNађNЈа ЗГУЗГЗ
NS
NаERNса зпада сугЗсе овNапја па арпогпо Јаш рпгоЈи — БПо Ја ОУЗ
ргогеЛбе N2 Nса!сУОјЈ НЗПСCОЈЈ јггага Ш N2 Јги^ћ ите*шсNаћ ЈеNаW Eо
Rе па2NУа паЈ2теш<Rпо паШгаНгтот N ЈсотрПасцот. fI паЗ NсгШШ
ШRENпNсN зтезEа гаигјта заугзепо а<Nе!суаEWап ЗEЗУ ргета NаNсуој угз{N
итеEпоREN. КајEе2N је опај з!исај NсасNз са!с N зата ипиааја пе ивреуа
из!е<N пеЈоЛаЈЈса NећпЈсNEе врозоћпоЛЈ; Ргапси2 па^Јуа Nо
итетоЈси.
Nг »о§а Nо^Rпо N2Nа2N Ја — NсаEN {аЈстЈсагвЈса уо!ја
пајУN|ј лереп зпа^еI NсопNгаJрпгсхNа роз^аје NаNсоЗе вШса геаЈпод па
роЈгибји зћбпов^. АН Nо пјЈсаЈ пјје геаНзМсЈса зНЈсаI Баг пе ро опот
ЈNо је и Nот Јггаги роугЈпоW НспозН зи ^гапвбогтЈзапе а пе зато
ргЈЈсагапеI NсотрM2NСNја је Nеа4агзNсN апШајеNпаI оЈпо«! БпУјјуо ргоиJ
с«NN. ff сеНшI а!со Nта зИбпозН ва рпгоЈот зирагшсотI оуа розNаје
NерЈа — NссхN Рга^опага EРгадопагЈF — Ш ЛгаЈшја — Nс<хN ЕЈ^ага Роа
EРоеF. Оуај розNеЉ]N зЈисајI Rепотеп 2NоЈNпабNсN рго^урпгоЈпоЈ;I роJ
зЈаје јеЛап оЈ пајзпаЈпјјЈћ NпзNгитепа{а тосЈегпе итеEповENI Nсоја роJ
з!е ргауа Nсгеасце <Nаје 2оуеNси N ргауо ЈезСгиNссNЈе. ff оБа з!иЈајаI
ЈеNо најуЈзев REуагаоса гссизЈгапо је и ЈсNи соус!саJRNуагаоса. А Eо
је рге зуе^а зNисај гараЈпе NсиNEиге ^еЈапс и сеНп!W јеЈпа и затој
ЗУОЈОЈ зг2N геаНзИбЈса NсиNшгаI ЈаИе уо!ја Јсоја Ј2га2ауа пајирогтј!
ОNрог зуаNсот зротапот гагуоји и рпгосИ. Зпа^а Nсоја yз{ 2еNеNа Ја
Јзрит RУеN ВЈата ворзГуепе N2гасNеW о<N М{NсеNапЗеNа Јо Огепега!
МоNогза.
е тоЗе БоNје га2итеE! RиAНпа опјепNаЈпод с!ићаI Баг
NсаNсау је Јо јибе БЈОW о^гап!сепа Nеп2Јја уо!је; Јтјтпјје
зрога^итеуапје за рпгоЈот; БNа^а N гаћтгапа итеEпозEI ро!иJгеаJ
NNзNN<NпаI ро!иJ<NеNсогаNNупа.
А гаНтI итетоти па^уапе пеJргеЈвгауп^тI зИпа рNаRИNсаI 4еJ
NсогаИупо зНЈсагзЈуоI NNитNпаNогзNса огпзтепNNNсаI ЈоБ^јаји оуЈе ргауо
Је^аЈпо? рпзШра и «уа!си зN«EWетаNN2асNјиI сз!с N Nсз4 ^зсЈтто ЗУЗ!СОJ
Јпеупи {егтNпоNо^Nји. НзровЈеЛиI ЈЗсе^ауаји N з!сого пеззуЈаЉуе NеJ
опјз!се ргерте!се <Nа зе NсгезEјупа N ш*егрге{аНупа ите*поA<W роNRтс
NзNNт ЈеНтсмата. СаNс Б! зе сеNоNсирпЈ паз гебпNNс то^ао зугзNаН N2P
ројта ЈтегргеисЈјеW Nато рпгоЈаI тоЈе!I RК*ет; оуЈе ЈгатаШг^I
зНЈсзгI Јсотро^Иог — AУ! !пEегргеEаNоп — за пе УN§е ргауа па ројJ
тоуе геаН^та Иy ргеЉ^ауЈјзпјаI ЈсоПЈсо дЈитасI ^ауег Пј рцашзЈа
гтаји и оЛшки па ргеЈте* ЗУО^ роЉсЈсајаI па EЈгатвЈи *е!сRNI зНNсиI
раПЈШги. Rуе з^уогепо ш!сот соуе!сз. ОзГузгепја ртћ ровNаји рпJ
гоЈаI то<NеN N RЈзNет — тл
2 Угете итегпои! NT
Aе зтз^гзМ Nсзо
а рг!<ОR рпгоЈ! Nсоја ти ргеН Бег ргезNап!са. Јоз иуе!с Nгаје пеJ
зрогагит о!со рN*аћја <Nа Н и *ип гап!т {уогеујпата NгеБа УN<NеNN рге
зуеда Ш8Eгшпет та^јје Ш рге зуе^а јггаг езге*RNсо2 озесапја. ОоБго
ирисепа и оуе ЗГУЗПI M2еNсеNа НоиNсR EНаyуN<еRF RтаNга Аа
RУесNосN о БеRгшRNепоRNN рге*егапо8 апа!ШсNсо§ итоуапјаI јег зи
роNгеБе пеоЈуој!уе.
РпћуаСЈто Nо. Моге NN Aе оп^а RУаИ итеNтсNи а!с{ пагуаEN таJ
§NЈRNсЈт и Јгуезпот зтЈзЈи? Уегоуато. ОпЈа Nса<N зе пј!те кртоyзаJ
уаји теNаНгNсNсе тос! соуе!са ро и§;NеENи па NEMRтNсNсе тос! Nсоје §а
Јгге и ро!согпоRNN. ff Aуа!сот RNисајиI сЈRNа етос!опа!па N сЈзNа зосјJ
ја!па УгеЉоз! итеNпоR*N ЈаNеNсо зи севсе и ргуот р!апиI јсЖ Nе2пја
ћагтопЈје N<уапNNгаNNУпо ргеуахјЈаг! е!сRИи2NУпи NсотJ
угаса. RNаЈјјит ров!е ресЈпвЈсо^ роЈсагије ЈаИе N2тЈгепје
ројауата. 2аNо је иуе!с итеШоз^I ргоN2P8Nа N2 тазEе
соуе!са итеNт!саI AуеN ENеNсогаНушћ БЈса. yг NAНћ га2J
Nај Rе RУе{ ргоЈи2Pуа јоз иуе!с и
А патз о«Nзје Јз NRрИато RNереп пје^оу
На ргуN ро^^еЈ NсопзEWгиNссNја огпатеШа рге^RNауNја СNRN ргос!и!с<W
је N<ао NаNсуа RиргоNпа зуаЈсот геаНгти. N2 N;о^а БN еуепJ
ШаNпо NгеБаNо N2УисN 2зNс]јисаТ< Ја је ЈсопсерсЈјј теаН^та пагосЈNо
ргоНуап ћес!опNR{јсNсј NRNатRNсN ЈићI Nпасе «Иоп §;гиБот паШгаН^ти
и уЈЈе ргауасзI иИјисијио геН^^о^пе рппаре. yг NRNо NоНNсо ја^ћI
аН ОУО^ риNа EеопјзЈсЈћ га^^о^аI перпћуаNWNјNуз је ЈсNззШN<асЈја агаJ
БезNEе и геЈ затоз^зЈшћ итешов!!I Nсзо ANо Nо ргесПаге Е. Aипо.
пјRNс! га2Nо2N уес зи N2Nо2епј. Ропоујто зато <Nа јеЈпа агаБезN<а
вуе ОRоБNпе геа!ј2тз з!со је пјепа Nсоп{гаJрпгоЈа N2га2епа N<го2
Nсоте зе ро!согауз. РгоN2УО<N NзNсуе NсопNсгеШе итеШозН ргеЛJ
опЈа га2НсNNе еNетепNе RNRNетаW RрЈгаNиI теапЈегI уоNиNи yyy
БЛо Nсоји Агиди NсапопзNси Eогти. ЈегI Ј2теЗи MRNWаNо§I зуа!са ЗГУЗГ
оз!т Eо^а Nсо језСеI ров^аје ЈзNоугетепо N 2паNс песе%а. §NM гпасј Ја
пе роRNој! зЈуаг Nсоја тзЈа пе рге<NзNауNјаI МаиNсз о зЈтБоНта пе
и ОУОЈ NабNсN т!саN<уе а!NегпаNWNуе.
зи уЈЈе гевреЈсСОУапа ргауИа RNзNетаI Nо је у!зе ро^уисеп
NсзгаNсNет итеNпNс!со2 ЈеNа; REWо зи ргауПа ујAе ЈтШгапаI
NсагаNсEег је БNЈ2N паEигаNNRENсNсот. Мз угћи рNгзтј<Nе је уеНNсј угзбI
депјја^п! озтуас RЈзNета. Rзто оп Nта ргауо Ја пага^! ргауПа; аН
f зато 2а4о зЧо се роз^аУ!!! поуа.
КзNсо БЈ зе то^Nо оБга2Nо2NNN Ја ргеЈз^ауа јеЈпо^; НзNа ра!те
БиЈе NсуаNШNсоузпа Nсао геаНзИсЈсаI з Ја Јз^оугетепо го пе БисЈе зНJ
Nyлпл јН N2л^ајапа ра!теNаI јеENап ЈеNсотаNNу
Јз са!с {утЈ^то Ја Nе <Nуе зNузп рпрзЈаји
ff оБа з!исзјзI те^и^тI розгојј а!сN NпнNааје NсојN зе зитЈга и еEе!а
зНспоRNј. РгуоБ^та раNтеNзJтоNNу Nсзо тоЈе!I шје гзNо тNEз тзпје
„геа!па ргЈгоЈа" 2а ргуо^; зНNсага по ЗЈО је Nо 2јуN ра!тт НзE 2а ЈгиJ
N8
ВзNсNе Ш оБз ри*а роRNојј ргеЈREауNјзпје ј Aа пјјт геаНгат —
Ш §а пета иорвЧе. — „RуаNа огпатепс тога ЈтаН пе!и засЈггај.
Огпатети је и^аупот иуе!с Јео песе§ Јги^о^". АNсо Rе и Nоте з!оJ
2Јто RP КиЈоМот Агпћајтот EАгпће^тF ANо2Ш Rто Rе RP рANћо!оJ
2от Cјз етртја Nта оБјеNаNут NсагаNс*ег. ОоЈајто Nоте Ја је огJ
патет зНNса 8етаNRNсN иргоЈсепе RNуагпоR*NI Nе уес ргета Nоте шје
НEегагпо§ ЈеNаI Nсго2 NспрNо?гате NН NсаН§;гате
уеNсоупо§ ј!ј Аро^јпегоуо^ EАроПјпаЈгеF NWNра. Ме^иитI и RУот пајJ
аиСепНспЈјет оБНNси огпатет је оЈге^еп сЈNсНERпо§сиI {о јеRN репоJ
ЈјспЈт ропау!јапјет то^јуа. ff {Ј2NсNсој геаЈпозНI итеШЈсИ гЛат је
иуе!с СNRNа апаyо%yја Нт.Nyс.аyпо% {епотепа {ге!<уепсе.
огпатетот ро<Nга2итеуато N пе!се Јги^еI уестот
теI топоЈггате па рптегI <NоNа2{ RNо§а R»о Rи Nе
2оуапе па пасјп Nсојј је {јрЈсап тл сјNс]ЈспоRN огпатетаW зато итеJ
R«> RиNссеRјупоI репо<NN зи дгир^ват сепNга!по. Мо§NN БЈзто ве па
N<гаји 2арNNаNN 2аR{о огпатетот RтаNгато N пе!се ргеЉоуе и ЈсојЈта
пета сNRNе RЈтеNпјеI ЈеN<огаНупе NПNСЈјаNе па рптег. То ЈоNа2N о^иЈа
?Nо огпатепс ПОRЈ и RеБN јог јеЈап НNап N<згаNсГег па NсоЈN сето Rе
јоз јесЈпот угагШW §ета{N2оузпз рте^ЈСзуа иуе!с је RNјN<з NгапR?огJ
тасјје ог^апб^од; и пеогдапзЈсо.
Опо RNо арREгаNсNпи итетоз^ ат пеJNсоп!сгегпотI пе RPREоЈN зе
и Nоте |Nо пјеп! тоНУ! пе Нсе пз NзNса и2еNа N2 ргЈгоЈе; уес и {оте
§Nо ОУЗ итеNпоRN јов пета ргауПа. ОосNиRе НегБеп Кјс! EКеаЈF сNосNјJ
гије ОУО р!Nапје и УС2N за пеоНкЈсот ите^побси N Nса2е Јз Rе yNMто
yаy>ег y ћомо RлрLеиR га^Шсији ргуепRNуепо ро вроаоБпови 2а арJ
REгаNссNји. NраNсI NеNNсо је рпћуа{NNЈ ОУЗЈ NспNепјит 2а Јса^е^оп^асЈји
ро тиЈговНI пагосИо R ођ^јгот па ЈоспNјN гагуој. ОеЈсогаНупа итеEJ
ПОRN тоNе Rе NаNсоЗе оЈгеп ЛгеNсNпе вћсповИ; аН је п!NсзЈ пЈRто паJ
2уаН арЈ^гзЈсШот. 2аNо RNо опа роRNира ро оАгеCетт ргау^Нта.
КапЈјпвЈс! EКапЈјпвЈсуF је го ргуј N пајБоЈје овеЛо. ff регтапептот
RNапји ЈсопКтјеI EеогеНсап пеН^игаИупјћ тоЈегпЈћ ргауаса Ш ШRи
Н ге!асјје Јсоје Rто оуЈе ровЈаујНI јН пјхи ћNеН Ја рNаNе оБаJ
сепи. Јег оуЈе јакпо Ј2Nа2N Ја рпћуаNапје арR{гаNстод роу!асN
геуа!оп2асјји геаНв^Јбпо^. ОоNс Rе NаNсуо изИа^епје пе роJ
N2 NRNопје итеNпоRNN тогаји Rе еНтЈшваИ Ш јеЛпа Ш Јги^а
. РгаЈсИспо и2еуI оБа ап^а^опЈвНбЈса бтега са!с N Nе2е и2аJ
јатпот ЈвМјиCуапји. Ка^ите RеI Nо пе то^и и2еNЈ о^Б^Јјпо п! NRNWоJ
пја п! Nеопја итешоз!!.
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АNсо зе и тNепсЈЈN јеЈпод итеNшсN<M2 з!сNз
а пе!сот З^УЗПI рагатеЈп Nе RNуап шзи розтаггзт
ге!сNпоI уес зи ргеNћосNпо иуисет и ЛаИ CкNет. ОуЈе зе УГЗЈ
гапјеI зе!еNссNја ј вNгоуа ођгаЈаI з оБгЈгот <Nз З^УЗГ иБиЈисе Nта Ја
розшје гаЈсопе зуоје поуе рпгоЈе. NNте{тсNса тогEоNо#Wјз заугзепо
је ајаригапа NаNсуот рс*NирNсиW NсаNир зстеЕа оЈгеЗије ^гапЈсе RNRNеJ
та и ЈаNот вЈисаји. Р«пјNс је RNоБо<Nап Ја и пје^а иИорј Ио NсаNсуи
геа!поR4; пеБо тоге Rа<Nа рОRNаNN СГУСПО NН паттзапоI опо је NраNс
рппи^епо Ја Aе зујје пас! рејгагот отесЈетт ргау!NNта Јсуа^гепа Ш
Гегсе^а. RНспо«{ за рпгоЈот Nсоја је ОRГаNа R Јги^е з^гапе 8NRNета
розNаје то^испоR{I аН пе N оБауегап иRNоу ENа ЈеNо рпраЈпе ргеЈJ
RNаупој итеШозН. — Ја пе RНNсат ро рпгснЈЈ — ге!сао је Р^Јсазо EРNJ
саззоF — уес рге ргЈгоЈе. 2а паз оу<Nе {о гпас! Lггчт RNAEета. RNNRJ
ПОR4 тпо^Н тоЈегпЈћ зНNса RP Јесјот итеспозси тоге зе оБјазп!!!
оуот сјпјепЈсот.
ff патеп Ја зе сугзсе ЈоКораји геаНANNсNаћ еEеNсаEаI NнипапЈJ
RNЈсNсј итеШЈс! NR. уе!са ргопазН зи рппсЈре сеШгаЈпе регзреNсNNуе.
ОЈ пјјћ зи N2јЈга<ШN јеЈап з^го^ «NRNет NсојN пе EхЈ^оуага пNNса!суој НJ
2ЈсNсој геаЈпозИI зет Јсо уо<Ј| ЈјгеNсNпо ЛЈсНупој зН^позбј. f оЈзаЈа
RУаNсN NсуаNШNсоуап зНNсаг паEигаNNAE тоЈе N тога Јз зе роNсјпN гз!соJ
тта је<Nпод аПјНсЈјеЈпо^ зNзNетзI 2зпетзгијисN сНге!азп Nсоп^зNсN за
рпгоЈот ајјт зе NпNегргеEаNогот зта^га. f NаNсо агћНеNа сгNа ЗУОЈ
јтз^пагап ргојеЈсс за рипот зј^игпобси Ја ти <Nаје и^огпо геа!NJ
REN2ап N2§NеEN. ЈегI о!со %а. то2е Ј2ENаН; RNREет ПNNсаEN. NNNсоИNсо §з NраNс
Eро ЈеНшсфF зтаИато геаНзNотI песето гађогзу^Н Ла Нт Јтепот
EгеБа па2УаEN N тајAEогз уNNе и ВозNсогезNиI јарапз!сод зНNсага N2.
уе!саI ГУОГСЗ тогаИк.а КаћпJЈЈатЈје јН СегагЈз О.тЈд — ск! NсојNћ
пј!со шје рптепјјуао сетгаNпј зЈRNет. R ^гиде з»апеI а!со је регJ
зре!сНупа 4гзпRро2NсNја схЈгаг геаЈпозНI Nа је геаЈпоз* RиБјеNс{NУпа —
јег је рзЈћоЈоCа — аН N оБје!с*Nупа — јег је рRЈНоNозNсN орзЧа ј 2зNсоJ
пЛз. Ма Nај па<НпI опо R*о је зиБјеЈајупо рпгоЈпо роз^аје N геаJ
НзНCо.
ff N«Nот RтNRNиI јеЈап EпеоJFгеаNјзиШ геЈNEе!ј Б!УЗ ба!с 2аNсоJ
пот рптогап ENа оћјау! NсаNсо пје^оу ћyт пета т!сзNсуе уе2е за БПо
NсаNсУNт роWлаит ^осаЈајЈта N ИспогптаI НеNса Rе <NаНе
тоENУN рп!саNи Nсао пајо>гјј! ргоЈиКс г.иил^јјеW Nг Со§а песе
ргој2NсN пеЈсаЈсуо EаШзз^Јбпо ЈеNоI <NеNсотзНупо П! зрзNгз!с4поI зNо
зе арRо!иNпо тога!о EЈодоЈјЦ з!<о 2асNгато NсопуепсNопаNпи
ргеEас!Ји ројтз гезНзИсЈсо^. РгеЉ^зуЈјепе НспозН пЈзи роуе^зпе ро
геа!по;п. уе<R ро уегоуатосј. ЈеЈзп геаНзНбЈсј RNзNет оЈНNсије зе с!аJ
NсNе геRре!сNоуапјет апа!WотRNсNћ ПN зоајаЈшћ га!сопаI Aа патегот
Ја пјЈћоу еЈе!сN и^ш зНспш ј!! уегоуастт — з*о Ј2Nз2N па ЈR*о.
ff оNсујги RЈзNетзI теЗиИтI NсопRNNпиNут е!етеп4ј газрогеЗет зи па
ANоБо<Nап ј таAEоу!E пасјпI рп сегтд пј!ћоуа еуо!исЈја ј пјЈћоуј теJ
ЗизоБт оЈпоз! озсзји оЈ^оуогпј ипииззпјјт 2зNсотта зЈзгетаI Nећ
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шШт 2аNсошта па ргуот тезш. ТоNс ЈаБиЈе тоге {ас!з озш! геаJ
НвНсап а Ја пе оЈгЈи ш!<зNсзу CгеN<Nап оЈпо« ргета RроNјпој геа!поJ
АН јеЈпа јеЈта пеиопзеЈсуетпо«*I јесНпа пеJуегоуаШоса Ш
и иптатпјЈт геNзајзтз — сео вдв^ет Aе ги!N. Огида је
з*уагI ропсттоI па RNз зе оп озNзпјз. ТаNсо RеI зз^азпо ^огпјет
2аИјиЈNсиI паЈгеаИгат и хпасепји апНсеге ргета геаНгти сNеНтRе
Nсао P8NNтнNзајз зНспоЛЈ E«а геа!шт оБјеЈсНтаF N пеJуегоуатоJ
Ш
Рге реЈеRеNW ^о^^а истјеп је роЈсизај Ја Aе аЈCагзИ а!сN гаJ
Rпије па гасипи уегоуаNпо^е. ff ге!ј! Ја оргауЈа еЈсврептепгI АпЛге
Вге^оп EВгеNопF да паиуа „аиNотаН2тот" б!те рск!уNа{N ПЈСЈОУО
пеRЈRNетаNЈспо роге!сNо. R Јгиде зГгапеI јеЈап о<N розNеЈпјNћ роNси!аја
Ја ;е ваугетепој итето^и Ја гЈЈГетаисап NсагаNсEегI RаAEWојN ае и
еЈсЈрегЈтепш Aа NаNEM2Уапот а!еаNоп^пот тигЈЈсот. РоЈагеа схЈ гаJ
сипа уегоуаепосеI ОУЗЈ „згоћазНбЈс!" RЈз{ет розШра N<ао N ЈУЧ овга!!I
риN јеЈпе NасNсе Јо Јги^еI роЈ ргеЈроRNау!сот Ја се зе
N2Nа§апје роЈага!са патетиNN Nсао пајNо?NспNјеI RNо
пајрпго<Nпјје. РоNрипо „арRЈгаNсNап" NсагаNсEег рга^Јспо^ геJ
шЈа ЈNо роЈаNа!с и2е* yг рпго<Nе ргоNа2N ргеEНо<Nпо
Nсго2 <Nуа RNRNета. ЈеЈзп је рзЈћозЈсизгЈсЈсјI Nо језN RP§Nз;зп RиБјеNсНуJ
пој рпгоЈк Јги^! је таNетаNNЉI Nо јеR{ оБје!сNNуап. ff Aуа!сот RNиJ
бајиI а!со таEетаНб!сN N2NP2 ргесNRNзуNјз пе!EN N2га2 геа!поRНI з!езNоJ
је и рппари пега^Јуојзп о<N рпгсхЈеI Бе2 оy>гyта. па ЈУОЈ
NеEN јН бЈR*о етосјопа!пи угеЈпск*. Ка2NјNса N2теЗи геаNJ
пегеаЈпо? MRNаје и итетовН га2НNса N2теRи 2аNсопNК«и N БеJ
гзЈсопја.
ТаNсо Rто ЈоNН N Јо итешови 2УиN<з. fI з!со је
јеЈуа БИз ротептзI <о је R{оAа §Nо опа ргеЈRNзу!ј
агрттепе и рп!од R*ауа N<ојN је оуЈе NгNо2еп.
kP ргуот пјуои апаћ^еI ти2NNса тје т!<аNсо и RNапји Sа рпJ
Nса2е рпгоЈи „и пјепот геа!пот Ј2ј»Nе<Nи". ЈоЈ је уз2ПNЈе Nо R*о тиJ
2ЈNсз пјје пИо ро^оЈп!ја 2P еEе!сNе »вНбповН риN;ет NтШгапја". ВоJ
уа!јпо је рM2пзEз пег^скЈз Nсојз оДаие рго!RNЈсе 2P Nеопји. МеNсоНNсо
RNисзјеуз ЛгеNс*пе герго^иЈссЈје 2уиNсоуа „N2 рпго^е" — Нопе^егоуа
EНопе^егF NоNEотоNNуа јН МезЈјапоу EМезвЈаепF огпNNоNоRNсN теNо<N —
пзјђо!је ро!сз2ији N RNзпје N2и2етоR^ NаNсуе ти2ј!сеI N пјепи перпJ
тепј!УMRN N<ао R{аNал рппс^р. РоRтаNгапа ЈзN<Nе Nсго2 ЈоБзг Бгој иођNJ
сзјеп^Н NсзNе§опјаI пнш!сз пе БN иорзNе то^Nа ровш! оБје!сN е«NеNNNсе.
R Cт је и NеRпој уе2N јеЈап оЈ пјепЈћ ровеБпЈћ NсагзN<Nега. МаЈтеI ро
рпујЈпој петаEепјаNпобNN пјепо^ ПгЈбЈсо^ тесНјитзI ро RрMRођпоANN
NсгеNапјаI ри^јгапја N RNаNпе ггапвЈогтааје — ти^Иса је и RNA*ети
2N
Ј <NеNз рпгоЈе.
NлNсоупе итеШОБСЈ рге RУе§а гергегепшји RУеE Nсао та*епји; ти2јNса
ге<ЈRN;ауNја рге зуеCа N<ао тећат^ат.
Оу<Nе је тесНиЈт рогсауЈјепа Nега Ја а!со ројпкш рпгоЈеI ргеЈJ
RNЈСПMRNNI тојЈи NтаEЈ БИо NсаNсау ЈгИеН^ЉПап еRNеNЈс!сN RтNJ
каоI опс!а тогаји ђШ рптепјјуЈ јеЈпаЈит риNет па RУаN<и ите<WпоRN
Бе2 га2НNсе. ТгеБа гпаа RNСЈ па јеЈап сNиБNјN ШУО апаНге.
Ти сето паа пајгагуцетјјI пајћото^епЈјјI пајNо^NспNј! итеNJ
Nет тигЈсNсе СRNеNNNсе. 2лгјт сето ве роЈJ
пасј гпа!се јеЈпе аиNWоћNопе ргјго^е. f опа
је ШI Nа рпгоЈа и пајикт RтЈRNи гесј. ЈеЈап NсотрNеEап Nсоп{гаJRNJ
REетI оБгагоуап ро рппари и2го!са y розNе<NјсеI аН NсојN ОRNауNја вNоJ
БоЈпо ро!је а!саје и RУNт ргаусЈта. РоNје NаNсо 8NгоNсо Ја пета роJ
EгеБе га Eас!сата озЈопсз п! и N<аN<уоNп Јгидот RNR{етиI пји и Aатој
рпгоЈј. Репотеп RНспо§ розНге «е јеЈпот УГRNот NтNNасNЈе ргауНа
RNRNетаW теЈоЈда Rе роИара за NеR{уЈсотI ЈотЈпзта Aе га^геззуз и
{ошNсиI ргорјз! NсопEгзрипNсEз ге^иНЈи {сЖоуеI га!<опN Eогте тогEоJ
NоNNсN Ј2ГP2. ff агарRNсојI ЈпЈјјзЈсој N УN2апNNЈRNсој NсиNNип AтаNга зе зпиJ
пишсNсот Nо језг иерпгоАиом RУзNсз теNо<!Nја Nсоја пе NтNNWNгз „тзJ
Nсат"I „ГЗ^ЗБ" N „ећоз" — ипзргес! <NаNWе {огтаЈпе оБгззсеI ЈаNеNсе
RгоЈшNсе еугорзЈсјћ пNтNсNсЈН Ј NопRNс4Н то<NиRа. Ргета гесЈта КиПа
RаN<Rа EБзсћзF ОУ! оБгз«сј зНсп! Aи рNзNопRNот јЈејзтз Бе2 NеNа f
Јизе; опЈ зе то^и <NеНпNAаи и зуојјт етосЈопа!пNт Кy лNксNN|пл аyN
ите*шсNи пе е82NRNNгаји. ЕУО ЈзИе јеЈпе ргзуе ЈпNсагпасNје ANREета
о Nсоте ^оуогјт.
МајгаЈI пајћКтјеW рпгоЈа пе2PУЈзпз о<N итеEпјсN<о^ ЈеNзI ћJ
2NсNса геаNпоAE. Опз је ргјзиша и RУаNсот ти2Nс!сот зNEШ Nсго2 з!сиJ
RNNсNсе 2аNсопеI A оБ^Јгот Ја је ти2Nс!сN ANAEет ЈјгеNсNзп N2ГP2 оујћ
рMRNе<NпЈNћ. ОЈ РЛз^оге сЈо К.4тапа EКЈетаппFI НаБе N ЗеЈега ERсћае{J
јегFI рге!со УЛпјз EРћ. с!е УИгуFI ТNпNсNогNRP EТNпсEопRFI 2згNтз
E2згНпоFI Кзтоа EКатеаиF N *оNЉћ Јги^ћI ти2Nс!са {еогјја пергеJ
RСапо је Nо <NоNсз2јуаNаI зга^тегпо теп и Nсојој је БNNа зрозођпз Ја
рги2ј оЈ^оуагајисе ЈоNсз2е.
Ро«тзNгзпз Nсао NеопјRNсј ЈсоЈеКзI ти2Јс!са еRNеN4N<з је и уеап!
зЈисајеуа јеЈап рMRГ Eааим Rа сИјет Ја Eј!сRЈга ргзуЛз ргеЛоЈпо роJ
RNојесе# 8Nапја RNуап ј Ја §а роЈгЈј рпћуаEWNјNУNт га^ЈогЈта. То RNаJ
пје рО8Nзу!јз и§Nаупот јеЈпа пе иуеNW зуевпа итет^сЈса NПNиNсNјаI
сNјN а!ENN пе БЈ NFNN! оБјзкпјЈу! N2узп ^ЈпјепЈсе Јз је AУЗ!<О ти2Nс!со ргаJ
уNNо N2ГP2 пе!се Н2NсNсе геаЈпозИ зројепе за пе!сот рRNћо!оRNсот геаNJ
погсиW RуаNсN пишШ аЈсогЈ заЈгЈап је и БNоNси рагсјјаNшћ 4опоуа Nсоје
ет!Nије јеЈап јеЈјпј ОЗПОУП! Eоп. NпEWе2гаNпN е{е!сNW етЈзЈје регсјрNга Rе
N<ао *етБг. Ноп2MШаNпа ргојеЈссЈја NNћ NRNNћ осЈпоза Јаје сета^Јс! зуе
теЈоЈјјзЈсе NсотБтааје Nсао Ј кити то^испјћ пEгшсNаћ ЉгтиNа.
ТаNсоI парMRNеENсиI се!о!сирап ти2ЈсNа ANREет то^е БNМ зуесЈеп пз
4опI па озпоупи оAаNаNогпи {огти. Ма ргуоБNNпи
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геа!поRN. РзгтешсЈоуз игЈпјз <Nа зе ЗУСЈС залој! о<N пе<ЈеNјNуо§
јесNпо%I оуЈе Баг ЈоБјја па пе!сј паст таEепјзNпи ро*угс!и. ;
f Баз и Nоте Nеи гат.yо% RNо зе тигНса озеса пе та!о зрозоБJ
пот уес *оNа!по пегат!WегеRMУапот Ја рпКагије рпгоЈи и пјепот
геа!пот N2§NеENи; RУе ро*геБпе гуиспе татEеRNас!је рпгоЈе уес зи
ззЈгЈгапе и АаNот тгшсЈсот вNзNети. Ро*Rтјауајиа ве гот RЈRNетиI
итеEш!с зе роNсјпјауа оЈ^оуагајисет ЈеNи {Ј2ЈсN<е геаNпозNј. СеЛјса
^Н^ага ргаН оБНNсе ЈјиЈвЈсо? NеNа па ЈзН паИп y и NREој тег! и N<ојој
2Уиспа тасегјја ргаEј оБНNсе јеЈпе Ји^е. f и јеЈпот N и Јги^от RNиJ
саји роANоЈN тоЈе! NсоЈN ве NтNENгаI а ;лј а!сE пајгпЈ иЈгигијс RНNEага
ј ПНNГ.NСЛГЛ N ЈсПпЈнс Љ Nсао ите{ПNNсе. Ми2NERNсо <ЈеNо Nсоје пајуегпјје
ргNNса2ије RЈREет роRNаје пајгеаНзНШја {опзЈса ргеЈзNауа. Ма<Nа пјје
2пао NNN пјје ћEео Ја §;а еNсRрNЈсNNпо EогтиШеI NаNEM2УапN RОСNЈаNNAENсNсN
геаНгат је ЈоБго озеНо ОУО зГапје RNуап NсаЈ је Nсао „пеJгеаНзНспи"
СаNсRNгао AуаNси ауапдагЉи тииЈси. N2ГP2 па рт ро^ЈеЈ пеоћ^ап;
аН пјјте ве Nаспо и!са2ије па оЈпоз N2теЗи итегшсЈсо^; ЈеNа N RNRNеJ
тз Nсојј је па Rпа2Ј и <NаNот тотети. КеаНбНбпо је опо R*о је ваJ
^Јазпо за Nсо<ЈеNERот ргаујЈа.
Rуе RNо Rто ргеЈроR4зуNјаNN и RNисаји Јги^јН итеNпоRNЈI рс«Nаје
Aас!а рптепјјуо па ти2Nс!си итсспод. а Eо 2пасNW Јл и јсипот тиJ
2NбNсот ЈеNи рпНNсот пје§оуе N<геасјје Ш NПNегргеNасNје „рпгоЈз" NзЈуз
геNиRNгапа; Ја RиуЈRе REпNсNпо „ргеЈзEауNјапје" ргесераNз ЈОУОЈЈ Јо
уиN§агпо§; паШгзН^тз НЈепоЈ; угеЈпск^; Јз је RNереп гезНRNЈспоRNл
с!NгеN<NWпо ргорогсЈопаЈап рMR{оуапји ргауПа; Ја пат зуе Nо ЈО^УОJ
Nјауа ENа NсопREгиNAето RNREетаНспи RНNси ти2ЈNсе Aауг§епо а<Nе!<уаEпи
RНсN НЈсоупе итеNпоANN N НEегаNиге.
ВоЈаERи Rато јоЈ јеЈап осј§;Nе<Nап рптегW орега Ј БаNеNI орепЈис!
Rа RPRУNт вресШстт «ЈRNетот 2пзNсоузI и ргуој арпЖзнпааЈ! пе
тоди БNН паШгаН«NNERNсе итеШозНI јег «и пјјћоуј оБНс! NсотитNсааје
„перпгоЈш". АН т4 2пато <Nа §е риNет оуЈћ оВНN<з то2е AаорAENН
NзјNо N<аNсуа з^го^о геаNNRNNсN<а EаБи!а; ј итето Аа ргаујто га^Шси
N2теRи ЈеNа ва ЈаШзR*Јсшт Јо^а^зјјтзI Nсао 8Nо ви БаЈеН СајЈсоуJ
зNсо8I ј ЈеNз Rа сЈв^от Nсаи2аNпот Јо^Јсот гзЈпје N рпгоЈпЈт ЈNјаJ
Nо2NтзI Nсзо RК> »и МепоEјјеуе EМепоМЈF ореге. f Nаио NWNаWј Ја Rе
реуапјет ј ЈгидЈт Је^огтасЈјатз гебј тоЗе јра!с Јос! Јо
итеNшс!со2 ЈеNзI ЈоN< RеI R Јги^е RГгапеI ироNгеБот
је2ј!<а то2е ENоБNNN Eгеа<Wаг ар«игсNа. §Nо БNI RУе хајеЈпоI
Ја пе рMRNоје оЈпозЈ о NсојЈта ^оуогјто.
КаЈ пе Бј БПо Ј2NЈRпо Eјег је ос!^Nе<NпоF тодNа Б! «е роуисЈ
REгиNсEјупа рагаNе!а којл ђј ро!са2аNа роEрипи апа!
NсопNгаЈјNсNогпа ројтаW зрR*га!сепо2 RНNсагRNуа N NсопNсгеепе пишNсе.
f Ба! ОУЗ рагасЈо!<RзNпз *егттоNо!>Nса га2НNса ро!сз2ије Да Cyе ћјросе^е
јтаји «ато јеЈап N<огеп. ОБе ви еп{огтеNNRNNсNсеI го јевN Бег тог^оJ
NоNNсо2 ргауј!а. ЈеЈпа је арRNгаNсNпзI јег зтаега Ја зе пе уегије 2P
о!зNјNсе yг рпгоЈе уес га јЈеје Ш ^оте^пјзЈсе ЈогтеI
Цупе NсопRNгиNссјјеI N Rзто га еЈететзгпиI ћетЈјзЈси геаNпс«N Боје.
ВШЈЈЗ је NсопNсгеNпз јег пе рпгпаје роRгеЈшRNУО RЈRNетзI ргеЈбеаутЈса
ти2NсNсе рпго<Nе; пе рпгпаје пје^оуе оБНNсеI уес ве ЈNгеNсEWпо уегије
2P еЈетегиагпи НгЈсЈси гез!поR{. f иуе!с се Aе N јеЛпа y Јгида ЈеНшJ
RPNN оЈвик^уотI а пе рпRиRNуотI N<зо NNрNсшт тR{гитепNWЈта рпугеJ
тепе <ЈеREWгиNссгје Nсоја ргеЉсхЈј гепевзпв! з^аБПпод. О Nоте се јо§
БШ гесN. РопауNјат те^иНт Ја је га пз« оЈ Бјше УP2по«NN БЈЈо EЗа
па Nо?NсNсот еNсRрептепш Rа ^егтЈпот геаП^тз иигЛто пето^исJ
ПMRС NеопЈRNсE>§ оргаујзпја је<Nпо§; езГе^ЈсојЈ RNзуа — Бег рагз!е!пе
аНгтапје Јгидо^ R{ауаI рпујЈпо
NзNопја итеШози иуе!с се олаИ ЈагеЛјЈу впаБЈеуас Aуа!соугJ
ћсЈта рос!аNаN<а Nсгог Nсоје соуесапзNуо оENста зуој
ОRоБNпе. ОЈаNNе сЈоЈагј иуегепје Ја ЈоБго иктегепа
Nта Rап«е <Nа рге<ЈуЈсNN y рохЈеЈЈсе јеЈпе ргеуззћоЈпо гезNЈR{ЈсNсе Eогте
и Nсојој ве ројау!јије тоЈегпа тЈвао еугор«Nсо§ 2араЈа. МаNсRЈтаNпо
епег^ја па Eаспо оЈге^епе сПјеуе оЈгаЈауаЈа зе па
таш^ез^зсгјатз гјуо^а. ff па!е угете NаNсау пас!п т!RNјепја паJ
Rао је N и еЛеНсј Rуој еN«*гетзп Ј2га2 рге!со ЈеНпЈсЈје У^Нјата
W Веашу јR EНиеAA ехргеззес}.
ОуNт ке Nсао MRпоупN то<WЈу итеШозН јвИсе озесзпје ваугвепе
Н Љггт јеЈпо^ БNсз пје^оуот гз2Nо^и рОREојзпјз јН из!оJ
Nје. А аRК> еRNеNRNсо 2ајоуоNјANуо <NоNа2NNо БN Nсао роJ
Nсоп*етрNааје је<Nпе NаNсуе ћагтопјспе ге!асјје N2
I пзтепе N рпгсхЈпо^ оNсујгз ројеЈјпзспод огдзп!2тзI БјоN
тзпојЈ рогеМа. ТзЈсоI зћсхЈпо апаНтј МаNзNе СNNсе EСћуNсаFI
тоRе Бјг! јRNо *оНNсо зпNNбNса уаха NсоНNсо N тогв!са
ОоЈајто EЈа оуе ивЈоуе т^ооЧJ тога N то2е N8рипNNN јо! јес!ап гергеJ
гетаНузп ргоЈ2УСкN ЈсоШгаJргЈгоЈеW тавтзI RNуогепа ЈјиЈвЈсот гиJ
Nсот ро и^ЈеЈи па рпгосЈпе тећапј^теI з и Јопти Nсоја «уе УNRе Nе2N
RзугNепоREN вуојјћ ргорогсЈја N НпЈја.
АNсо Rе оуај ргосеб павиу! итеШовг се гБНјз пеЛаНI Nсао ^о је
{о Не§еN ргеЈуј^ао; аН Aато га!о <Nа Rе ројауј и Лги^от NсотеNсRПN
f и ПОУОЈ ЈипNссNјN. Ме Nсзо RУеE гз RеБе уес јеЈпоRNаупо Nсао пегахJ
Јуојт забNаупN Јео RУеNа NсојN Rто оу<Nе пагуаН NсопNгаJргNгоЈот.
ff Eот <Nис;N|ц пеREасе N NсNаRNспе роЈе!е МиЈ^Ке зNсENупоREN пз паи!си
N па итепкхJлW ро^е!е Nсојз је ENоћNјајисN уј<N апEа^ош2та ро!сз2NУзNз
иуе!с N рагаНЗисе RосNјаNпе сиJКиJ.
Мподј зитпјаји и то^испоб«W НЈсуЈЈааје лШа^отгта втаггзJ
јис! Ја је пзибпо ппЛјепје па ро!ји итеNпозNN гзгНсЈЈо о<N ОПОЈ; и
паи!сата. То је RУаN<аNсо пеRрогз2ит. Мзиспо тшЛјепје је
пес!еNјNуоI рNNзпје је вато Аа И опо и ЗУОЈОЈ аиEепENспој {опш Rш!еJ
Nије и {опшгапји итешо8NN. А <Nа је оЈдоуог рогШуап роЈсагије рпJ
гсхЈа зресШстћ ите*тШћ RNR{ета стји зат зизЧти роЈсизао Ја ЈогJ
тиШет. Ро^Шуап СХ^ОУОГ ДоБцато N N2 тпојрћ ргоШћ NRNопјRNаћ
ероћа. МзЈ2з<NI оЈпоз паи!се ргета рпгосН роNрипо је NRNN Nсао ј и
ANисзји ите^повНW рпгоЈт Јепотет пе рптаји зе перозгеЈпо уес и
ујENи ројесНпабшћ га!сопа — а ро8Nо зи ргеЊо^по рго§П Nсго2 ИN*аг
RЈRNета Nсој4 зе RазNоЈN оЈ таNетаNN<Љћ Ј2га2а. f РоепNсаге EН. РотJ
сагеF па!а2N ваугзепо аЈеЈсуа^пи гес Nса<N Јсаге Ја је <ЈапаAпЈN
2аNсоп «ж|DгдсLTа пеБез!се тећаш!се рге!со ЈN^егепсNЈзNпод гзсЈипа
Ке гзЈN 8е ЈзNсNе Rато о *оте REо ве ите^поз^ RNи
пзи!<еI уес ј о оБгаNпот рMRШр!си. ff Nот RШN*NиI уеНЈсој паисј Rи
пеорћскNт §NаупN тзШнпет! уеШсе итеШогНW етосјјаI NпШNсNјзI паJ
ЈаћписеI озесзпје 2P Nеро — NсоЈN петаји пјЈ^а 2зје<NпNсNсо8 RP зиEоJ
та4Ј2тот N2УО^епја поуЈћ 2аНјисзNсз yг уес рогпаИћ СNпјепNсаI о<NJ
повпо RP тећзпNсNсот „з!ситиNасNјот"I Nсојот пе!сN Nсга{NсоУNЈN
NеогеNNсап ођеNе2PУаји паиспи тјAао Ја БЈ је оЈуојШ оЈ ите№Nс!Eе.
КаЈз ти зе исЈпЛо Јз је оNNспо 2аNсоп уеNNсNпа р!апеNагтћ огБИа
КерNег је парјгзо Ја Aе „п^ЈсаЈ песе тос! гесјта N2ГP2NNN о^готпо
^аЈоуоЈјЈ^Уо" Nсоје је и гот ^гепиЖи овеНо. То је ргзуз REузгзNасNса
етосјја Nсоја пе 2па 2P роЈс!и ро Ј^сЈрЈјпата. Ргета пзјтегоЈауJ
пјјјт осепатаI ззто зи ргоЈогпа ЈпШЈпја N Пепис! па<Јаћписа отоJ
^исШ АЊегш Ајп|{зјпи EЕNпRNеNпF з!соNс yг погтз!пе RNгије рго^геJ
RЈУпе NситиNасјје 2папјз и вззујт поуи ^еопји. Јо! БНЈе пзтзI јеЈзп
ос! иNете!јзсз ЈсуапШе тећаш!сеI ЕГУШ ^геЛт^ег EЗсћгб^п^егF ргоJ
пазао је ЈУОЈ 2зNсоп EзNзAп!ћ NсгеEапја ЈегесгI ро ОNгаNсоуNт EВЈгзсF
гесЈтзI кзто 2а „NероNот јеЈпаапе"I NаNсо геа ирг!соR еNсAрегјтепJ
NаNпЈт па!а2Nта. Нетз уеНЈсЈћ роЈуј^а и ЈRNMГNЈN соуеЈсз Бе2 еRNе^Nсо2
рп!з2з гас!опз!пот N Бе2 гзсЈопзЈпод рпNа2з еRNеERNсот — <RаNс ј NсасЈ
итКyч! игајатпоЛ тје ге2и!Eае рогрипо RУСRпNћ роRШраNсз.
ОиБоNсо уегијст и јеЈпи ропоупи N ANсоги ЈШе^гзсгји паи!<е Ј
итеNпоRNNI Nсојз ђ! 2пзEпо ипаргеЈПа N јеЈпи ј Јги^и. ff Nот гтЈRNи
оћгађгијисе <ЈеNијс тШјепје Тотзхз Мзпгоз EМипгоF Ја Aе пзи!<а
о итеEпоREN па!з2N сЈзпаз и REзЈNјити и Nсоте Aе паNпгNNл БNоNо^Nјз
ипејеуо^ EиппаеивF ENоБа и N8. уе!си. КНсе RNтБNо2е уес ј^Бјјзји.
АNсо Rе опа MRNузп еRNеEјNса се NаNсо4е рпујЈпо Исе^пиК з!N Rато 2зNо
Ја Б! Rе N2<NN2Nа Ј2пзЈ ројеЛпаспЈћI уес јвсгрЈјепјћ {етз ј Ја БN ргоJ
8ЈпNа RУОје NсотреNепсјје. ЈЧјеп MRпоупЈ ргодгат MR{ајеW
оЈпоRа ргета RроNјаRпјет RУеШ Eрг{гос!аF; итЉуапје Eогте
RГепсNЈе N рRNћоNоRNсој; Јејз^уа EнзгемF; апаН^а НпаЈпод









Aуа!о је RNR*ет росПоЈап зNаNпој га^гасН. ЦтеШоз! ро^паје ргоJ
засЈазпјоз* зато и УГ!О NсгаNNат тNегуаNNта. Опа пе оз*аје
RШга опо зЧо је јисе БПа са!с т .и сЖуЈги јеЈпе јзNе NзNопјзNсе е*ареI
пагуапе RНNот. Rа оуе NасNсе §;NеENNAEа рОRNојј зато рге^арапјеI зато
ргауоНшјз!« гахуојI ^а!со Ја N2уезNап ге!аNЈупN NсопNNтNNNеN тоге БN{N
изрозиуЈјеп Ј2те4и заугетепе итеNпоRNN ј ЈјиЈзЈсе аNсENупо«NWN опоНNсо
зNаге NсоNјN<о Aе рго^еге пазе гпапје.
Мо т! оБЈспо петато паИопозН ргета Nсоп{тшгатт зNапјNта.
ff NRNMПЈN Nсао N и ћWкмI NаNсуе Eогте геаNпозNЈ Јгт^си <ЈЈгеNсћNот теJ
гепјиI ОNЈПMRЛО RиNссезNУпот ироге^Јуапји. РгNУN<Nпа атоНпоз{ RУаJ
Јсопејпиита 2аћ*еуа ЈаNсNе тогМсмCи оБга<NиI рпгоЈпи јН паJ
I и Nсојој се јеЈЈпЈсе теге БШ ја«по ргоНИгапе.
МеEос! NR{опје итеШозИ Aад!аAап је оуот ргауNNи. ff ЈасNсј уеJ
ргео!сге4а N2УезпN га!сот ве §азеI Аги%N рге2Nу!јауајиI
NгесN зе роRNау!јаји. Aеуаг је Нспо^ з^ауа ј N<агаNENега апаНге Ја NN се
зе и Нт ^гапз^огтасцата УN<NеNN ргуо ргоЈи2еNа!с NН ргуо ргеRNапаNс.
ff зуа!сот з!исајиI NпзНШсNја ројта зNЈNа гпа« пNт!2Nгапје NзNопје
итетозИ па еNаNреI тахyyсCе y Nсуап*NNа«}упо N NсуаНNаЛyто. Рп гот
је пеорћосЈпо иос!NN Ја зе Јуе зNNNзNсе еNаре пајсезсе пе сШегепаJ
гаји <NоуоNјпо и тотепш ЈоCга — ргеNарапја Иy зи!<оБNјауапја —
уес гагНЈсе Ј^Бјјаји па рипи зуеNNс«N NWеNс рпНNсот NсопЈгопNасNје пјNJ
пајрсмришјјћ N2га2а. РозNоје ЈаИе %гаиИне 2оие y роз^оје геJ
Lогже RНNоуаI Јуа ројта Nсоја зи ћгопоNозИ гагЈуоJ
јепа. РозтаEWгајисN дгатспи 2опи јгтсЈи зNјNсагзNуа Кепезапзе ј ВаJ
гоЈсаI педЈе о!со NRRMI тј сето и2а!и4 EгапН оAEпје Јјз^пЈссде; по
ЈоБЈсето Nћ а!со ирогеЉто Eогте Nг N4RM. Aа опјта yг NSRM. КеJ
ато УегоИја EУеггосћЈоF за ВегпNПNЈет; а!ј пе Вгоп2Јпа за ЋпNоJ
гесот EТ
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R Јш^чJ з^гзпеI з!со Rе погтзНуш рппарј јеЈпе ероће
осЈсгШ «а ге!зНупот RNMигпоNсиI јазпо је Ја се јеЈпа орвЧз опјепJ
глсN ја Јића ии^пим JУСЧ гиW па RУаNш RУОЈи та*епјаNпи ташEеAEасNЈи.
ШNса роуеTапоRN N2те<Ји EјрЈсшћ NсагаNсEега итеNпо8NNI МогоКјеI паJ
и!сеI роNШс!аћ f еЈсопотзЈсјћ ргосеза га јеЈап ДаИ репоЈ паANисепа
јеI N8рНапа N пај^асЈ ро!угRепа. Вег ргеЈз^зуе 2еNN%еERNJа т пзј!сгза
NRNопјRNсN NтегузN пе тоге роЈсзгаН {гајапјеI ро!сге*I п! БјЈо NсаNсуи
гепЈепаји гзгуоја; yг ргоANо§; гах^о^а A{о пе тоге ЈоЈсагаН ЈЛепНсJ
ПMRN зуојЈ NеNа N2теRи робеЛа N гаугЈеНсаI јNј јгтеЗи Б!!О NсојNћ тNегJ
теЛјагпјћ EасзNсз. иNоНN<о рге ае тогз розNзуNи НNроNе2P о оШоNоJ
AN<ој N еNсRргеRNУпој апа!о^NЈN па роЈгисји итеЛNMRNNI NWпкчNи ројсЈјпЈН
итеEтсNоћ ЈЈRСЈрNЈпа. Оги§Nт геата. тога рс»NWојаNN RNRNет орегзсјја
ротоси Јсо^з се зе вуе е!ERргеRNупе Је^егтЈпаШе је<Nпе итеNпоR{N тоа
ргепеИ пз пе!ш Јги^и итеEпоAEI розеБпо и о!су!ги NRNе RНN8Nсе ероће.
ff xот RтNANиI ШN Rе овесзто и ргзуи Јз и NREN р!ап зпаNN2е роAEаJ
ујто МаNзтеоуи EМзИагтеF роеајиI Мопеоуе EМопеNF RНNсе N ОеJ
EОеБиззуF тигИси. f Ја NсаNето Ја N2теЗи Нћ оБје!са4а роJ
уеса роуегапоRN по N2те^и NтргеRNопNRENсNсе N апNNбNсе ^гб!се тиJ
КзNсо Rи и ОУОЈ NзRNсј тоЈегпа NRК>појЈгзћја N еRNеНNса и§Nзупот
впеI пета роNгеБе NПRЈRNNга{N.
REојЈто ЈаNсNе ргес! Јуа пас!пз N8рNENуапја. ff ргуотI ћоп2MШаNJ
потI јеЈпа ве итетов* розтаEга и е!сRNеп2NЈNI 8*о се гес! и NсопгNJ
пиЈгапој еуоЈиај!. ff Јги^отI уегNј!<аNпотI RУN оБје!<NN итеШMRNЈ роJ
м.ци NзEопЈRNсN мтиЈит N NпNN рисет ироге<NNуN. МеNо^NЈRNса апаН^а
ргеEуага ве и ћагтопзЈсиI а RУаNсN зреаНЈап ЈсуаНNеE јеЈпе итеEпоAEN
2а <NNгеNс{по ргеуоЗепје. РгN Nот зе
и је<Nпој >п!>Nyо] еEар! гаигЈта ро<NјесNпаNсо
ргоRNог — R{о је *аRпо — ра Rе о<NаF;Nе NтрNNсNNпо N2у]асN Ја
Rи а!ссепNN росеЛа N 2аугRеЛа RNтиNEат — REо је зато ргесита
Nсопуепсјја.
ff NREопјN N еRNеNNСN ро ргаујNи Rе роЛга^итеуа Ја јеЈпа NRNопјJ
з!са ероћа ростје и RУNт итеШЈсЈсЈт рск!гисЈNта NR*оугетепо. Ргета
јеЈпој Вег§Rопоуој рптеЈђјI а!со ос!§NеЈпе бјпјепјсе доуоге и ргНоЈЈ
јеЈпој R{уапI опЈа вуоје гтзЈјепје тога <Nа ЈоNса2ије Rато опај N<о
ГУГ^! вирготи R{узг. §*з је оу<Nе осЈ^NеЛпо? N2теЗи ОRNWаNој>W RуаNсаN<о
ј *о Ја НзНјзпRNсз готапвЈса агћ!NеNсEWига роапје рге {гапсиRNсеI Ја
Со{]Nсз ргеЛо^! петас!сој га ђзг RNM %о<ИпаI EгиБзЈип
NRNM NоНNсоI Аа NNзNNјзпRNсз Кепеззпвз росхпје N рге
уе!саI ЈгапсивЈса NеNс Nсгзјет RеRпзеRNодI RрзпбNсз и ргзуот
RтNRNи N пе росЈпје NN<N. ЈкN. Сео%таNA]ие га2НNсе пе тогаји оЈга^ауаН
Јги^е гахНЈсеI аН RУзNсзNсо тогаји NтаNN ШЈсаја па пзсе!пе 2зNсNјисNсе.
f NсаЈ Rе пе!со ос!NисN Ја ЈоN<а2е роRNојапје ЈеRNпћгопЈ2PСNЈеI рге RУе§а
исуг^ије Ја пNNсо ргеЉоЈпо шје ЈоNса2ао ЈRNоугетепоRN. О^БИјпо роJ
Rеау]јеп ргоБNет ЈаNсNе и Eот RтNRNи ј пе
RеI те<ЗиНтI рпзШр! БПо NсаN<уој ЈсотрагаНупој апаНгјI НгоJ
по!озNсз тЈштрзНБПпоз!W оЈтаћ зе роЈсагије. NзEWоугетепо зе оЉјуа
ј NсNаRNсш пеЈозЈаГзЈс ез!WеNјNсеI REаNNRNЈсNа пеЈоуоЈјпа оБгасЈа ти2NсN<е
итетозС!. СаNс N N<PEN је тигЈсј оБгасепа ЈоуоЈјпа N огБПјпа рагпјаI
N<ао NсосN Не#еNзI Зорепћаиега EЗсћорепћаиегF Ш №сеа EМNеN2зсћеFI
орзегуасце W 2аИјиса озОји ргеNе2по N2Уап NсопEWеNсRNа. ОусЈе јеI гаJ
гите RеI геИ Aато о то^егпој еугорзЈсој N<иNNигЈ. ff АпNNсNI ра N и
RгеЈпјет уе!сиI {еопЈRNсе га2НNсе те^и итеШоз^та БЛе ви тапје;
итеNпо8EN N гапаћ БјН Rи ијеЈNпјепN и ројти Nе.сyyпеI <NоNс је гес жиJ
О2па2ауаNаI рогес! јеЈпе греаНспе EећпјЈсеI N RУаNси ЈиНоупи а!сJ
и NсотреNWепсЈјN ти2а. Ма 2аNоR{I т! ро ВУОЈ ргЈНс! ПN8то јоз
!си ти2NNсиI Баг пе пјеп ргауј еNWоR.
Мега^итеуапје N {езЈсосе Јтаји ЈзН Ј2уог. ANауШ и NR^N р!ап роJ
RтаNгапја НEWегзNигиI НNсоупе итеШозН N тигNNси 2пасN рге вуеда RУеJ
RН пјјћоуе R«NWете гпаNсоуз па јеЈап 2ајеЈпNсNсN је^Лс. Тај Rе је^Љ
те^иNNтI пе Јаје зат оЈ зеБе. ЗресјВспозН си!шћ ANWNтиNиRа ј га2J
НN<е и П2N<RNсој рпгосН итеШЈсЈсе та!Wепје газEи рп ироге<!епји тиJ
НЈсоупЈт итетоз^Јта; §гатаNлсNсе глгПN%с Јо>N.N ви уЈЈпе
ти2NNсе N Н{егаNиге; N2 ^о^а ргоЈгЈаге з^уагпе N рпујЈпе пеJ
вЈћоЛ^ЈоЈовЈсоз роге!сNа Nсоје отеNаји <ИгеNс{пи NсотрагаJ
КезШ р!Nапје о<NпоRа ти2NNсе N ОRNаНћ итето«NN
ргоБЈете NсотрагаNNупе зпаН^е. Мпо^е Је2е Nсоје се
розсауЈјепе то^Nе БN БјН ЈN8N<иГоуапе зазуЈт пе2PУN8по оЈ БУОјЉ геJ
NасNјз ргетз итеEпо8NN Nопоуа. АН yл Nсоп8N оЈ гз^уод розШр!сз
пеирогесНуо тзпјз.
ЈN NсотрNеNс8
ргсп2азНћ N2 NсотрготNзз пеЈсо^; ЈЈеаЈпо^ ргодгата зз тзNепјз!пјт
то^испоRNNта пје^оуе геаН^заје. МЈзао јеЈпе ероће оБе!е2епа је
ЈаNсNе јеЈп^т зуојз^уепјт згЛот; зпNI Aа зуоје зNгапеI тM2е БШ ЈеНJ
пјзап N<ао оЈге^епа ппзао.
Ме^иNЈтI тЈззо тогз Ја орепзе пе!с!т ро^аЛотI пе!сот зNуапI
зћетотI гпаЈсот. Опз „пјје шNсзЈ Cз{а. Сјте БN јпасе тNзNNNз?"
зе Апп ВеЈаЈсгоа.N Мо2е зе ЈаNсNе NаNсоЗе гес! Аа је зШ НпJ
EепотепI з оБ2Nгот <Nз итеШоз!W Nсзо NсотипјNсасNMпN
орз^јт ргауШта *еопје јп^огтаајз.2 f NсзNсо зе
зNсN зазNојЈ и иЛпшузпји јеЈпод рзШјс^сод; Nсопсер{а за јеЈпот з!сиJ
зNNс!сот Јогтот Nсао герге2епNWапNот Nyгyс]ие. геаЈпозНI {о зе итетоз*
ропоуо зуо<NN па пЈ2 из!оуа ЈтапепEпNћ зуа!Eот ЈјиЈз^сот ЈзЈсиз^уи.
ОсЈпоз Ј2теЗи NсопсерNа N гебјI N2теЗи тЈзН y RЈтБоNаI роз!Wаје ИзJ
зЈсап схЈпоз Ј2те^и ваЈгЈзја ј Љгте за ЗУЈШ зуојјт БзNззNот ро^паJ
ргоБЈета.
PN
Ј ртћ зEуап Nсоји БN NгеБаNо <N
јеRNе Јз Сгс! шзи розNзуШ NтвУNRNNNси Nсао розеБпи паиспи Ш ШоJ
2о{зNси EНзарНпи. РоNсиЈајј <Nа зе ОУЗ стјетса гатадН8 ЈоЈахе оЈ зиJ
јеуегпо§; ргеЈиБеЗепја с!а јеДпа паиЈса ^иђ! RУ°Ј аиNопNе* и!соНNсо
пјје 2азпоуапа и згШсN<о ЈоБа. МеЗиНт јазпо је Ја Сга шзи п!
то§Н гапизЈШ xAрШyапје је2ЈNса па ЈапазпЈ! пастW заугетепј
је«N ЈогуоЈи јегИса Ја Aат о зеБј ^оуоп.4 Оуај оразап ргезеЈап
Нгасјје јтгоуеПпе апаН^е заЈгЛ f оБјазпјепје NRNопЈRNсе
НаЈтеI Јјп^у^зиЈса и тоЈегпот зтNзNи геб! роЈјпје о4 НегБагЈотћ
исеп!Nса ^агагива E^агагихF N §Nајп*аNа ER{еNтћаNFI NсојN зи Nеопји јеJ
2ЈNса осЈуоЈЧН о<N {ј^огоНје N рпNсNјибNН је рзЈћоЈо^ј!J RатNт Нт је2NNс
је розеао ођауегап Јл иNугс!ј ЗУОЈ оЈпоз ргета јеЈпот розеђпот
роЈгисји. АNЈ N оБгатоW НпдуNRNЈNса је ЈоБЈЈа ргауо сНге!апе yп%еJ
гепсЈје и Јги^а росЈгибја. Мјепа NсотреEепсNја розNаје EеопјзЈс! пеоJ
§гапNсепа а!со зе рпћуа^ <Nа је N ЈиН и AEуап зато јегNNс ј ENа зе
R{уага ротоси јегИса.R NNо8NаNот уес је ^ајБпЈс ENеNБпN2F 2атNзNјао
јеЈап ипNУег2а!пN је2ЈNс паи!се N НNо2оНје. §Nо зе исе еRNе{NNсеI опа «е
сезNо RУе УЈNе зуоЉ па NNпдуNRNN<RNси апа!Ј2и ра — с!а пе ђј роЛаЈа
„ј>гапа НNо2оНје ^J^Је НагЈз" — опа осј^еЈпо роЛпје Ја ^иВ! ЈУОЈ
RгесиI т! ОуЈе петато роиеБе Ја исезиијето и NсNаANRтт
о!со ргNгскNе газNојапја Јгте^и теп^аЈпок N Ип^зНбЈсоз
а!аа. Оги^Јт гесјта зуејеЈпо пат је с!а Н зе тоRе NшзNШ Бе2 §гаJ
таNNNсе П! Баг Бе2 Јепо^асЈје оБјеИа. Захујт је ЈоуоЈјпо а!со Nтато
и уј<Nи <Nа тШјепје Nсао рзЈћ^Лсј ргос« пе Б! БИо то^спо Бег огJ
§апN2аNогRNсе N Eогта^упе и!оде ргеЉиуа је2NRNсNћ 2паNсоуа.T Могето
ЈаNје геа Ла и зуа!сот тNе!е!сШаNпот а!сш рMREојN еRNеNЈсNсо а и
еR*еNЈсNсот ЈпNеNеNсNиаNпоI јег је теШаЈпо ^ауЈзпо оЈ а{еNсEјуподI ЈоNс
аМсЦупо Бе2 теп^аNпо^ пјје езгеNNсNсоI рге зуеда 2PNM зNо тје RNзNеJ
таNNспо. На Nај пасЈпI ОЗПОУПС NЈпNје ANNNа Nсао NRNопјRNсо8; Јепотепа
оЛпуаји зе ргуо Nсго2 згоЛпи заугетепи т!Rао. РоЈ ОУЈт пагаупо
пе »геБа га^итеИ NсEхNNНNсоуап EПо2оЈзNсN RNRNет ро^рЈзапо^ роје^ЈпсаI
уес зИор зоН<NагпNћ ЗОУОУЗ NсоЈN зи ј^гаЈеш па гагНбКе пзапе.
МеЗи Nе паапе па ргуо тез^о <NоNат је2NNс. fI розEо је је2ЈNс NпJ
RNзигаNЈупN Јпз^гитеШ јејпе итеШозСЈI ео сето зтаћгз^ј <Nа Nа ите{J
позг тогз ђNСN розеђпо оБе!е2епа. ff зуа!сот RNибајиI Н^етаШга зе
тога зтаNгзNј Nсао итетоз! пзјђ!Ј2а пазет зуезпот БNси. yг Nо§а
ра!с аиNотаNз!сN N2Nа2е Јуе пјепе озоБ^пеI уеотз УP2пе 2P NсотрзJ
гаНупи апаН^иW рго2па НгегаШга пајтапје је NсагзNсNегЈR{NERпа ите*J
поR{; з NNт и УС2NI опа зе пајп^озгеНпЈјеI RЈWо се геа пајБгЈеI EогтЈга
и ЈRNогјЈRNсот ргосези.
ОЛ Казјгега EСаззЈгегF зе гпа Лл IитеEпозN тоЈе ђЈП ЈеНпкапа
Nсао орегааја зЈтБоЈјта. Кгосе пат је з!сгепио рзЈпји Јз је итеEJ
позN иорзЈе ззто је2NNс. АН Кгосе Nзј је2NNс зтзNга
P2
геаНгасЈје. ТаNсо пједоу з4ау ро«{аје аЈсетотаНсзп y Eргета
пе!ат NсгШNсатаF пеоENсNопјNу јег тје етртјзNа.8 Таспо је теЗиНт
Ја зи јегЖи Јтапептј Ј2уезт NсагаNсNеп итеNшсNсод Nсзо зСо зи зиБJ
јеЈајупозЈW Eоппе N з!WаNпа R»NзNса еуоNисNјаW „АNоо розтаNгато Cо~
уо!јпо озегоI то^ето гесј <Nа т Лче озоБе — Ш то2<Nа рге т је<Nпа
јеЈта озоБа и гагНсШт угетепзNат га^таата — пе §оуоге Nаспо
па ТREгј паап."9 АН Nо јоз тје <NоуоNјпо га ЈсуаНИЈсасЈји јеиNса Nсао
итеEпоRNNI јес!поRNаупо ггло R{о Вј опЈа итеNпо§{ y>yyа вуиЈаI RNM се
гесј ш^Је. РОRNMЈN ЈаNсNе Јгуезпа геNас!ја N2теEPи ОУЗ Јуа ројтаI опа
ЈRNа геNас!ја Nсоја је^пи песШегепагапи ројауи УоЈј Јо еRNе!WRNсе угес!J
ПMRСNW о^аћгап БЈГОУЈ та{WепјаN тога ргосј N<го2 зЈЛет Ја М роRСао
NПRNштепNапјит јеЈпе итеNпозNN. RуаNса тЈзао Ј2га2епа
Ш хуистт је2NNсот ргоNа2N Nсго2 з^асИјит УN§езNWгиNсе оБгаЈе
Аа Бј RNсИа Бјсе итеЈWпЈсNсо2 RЈтБоNа. ОзNго {оппиNЈRапоI NNNегаEWига
је роз^аNа опја NсаЈа је Ј2гесепа ргуа Nа2.
КошГаИгјет ропоуо Rа ЈгпепаЗепјет БИзЈсов! а то2с!а N ЈсЈепНсJ
ПMRN зогпјјћ геа за ПОУОШ Јп^агЈепоуот апаН^от АпзгоNеNоуо2
W ђаз и NгшNWасNјN EмшевјзF yеИ гагНКа N2теЗи роеNRNић N пеJ
јП NзNопсаг ПN§Nа пе ЈтШга; оп ЈNгеNсNпо
стјешсе.NM ANи2еERN ве NRNNт NсотипјNса4јупNт
тесИјитотI Јгатз^ј рјзас заорзеауа СNпјепNсе NсојЈта је N«ГNпN^оRN ЈгеJ
NеуапNпаI и сЖоЈпоз^та Nсоје гтЈИгаји пе!си то§;испи зИиастји. Ка<N
пе ВN NаNсо БNNоI NNNегагпаI рго^па Nсоп*гаJргЈгосNа пе БN зе то§Nа га2J
БапаNпо {ипNссNопаNпNК јегјШћ EогтиNасјјаI тNј ђј «е
^те^иI геатоI је<Nпе рпроуе{Nсе N јеЈпе поJ
УNПRNсе героПаЈе. Мо NЈNегаNига зе {еопјзЈс! иуе!с NеANсо гагНЈсије оЛ
MRNаNNћ оБМа NсотипјNсасјја Nсоје пе зта^гато итеСшШт. КуаННJ
Nсасјја јеЈпо^ NеNсR{а N<ао ргоЈиNс{а Н^егашге роЈга^итеуа NспНЈNси
осепи угеЈпоREј Nсоја зеI за зуоје RNгапеI ЈоБпт ЈеNот ЈОПОЗЈ зиБJ
ЈеNсNNупNт зиЈоу^та. Мј пе тогато ргосепјјуаН NсуаNИеN з!<Nора и!јаJ
шћ Боја па N<отаЈи р!а№а Ја Б^зто 2аNсNјисјН <Nа зе га<Н о зНЈсагJ
а!сNи. Rирплпо NотеI гааопаЈпј еNететI Баз опЈа NсаЈ је пагоJ
у!«оNсе угеЈпозНI па Ј2УезNап паап Ј^зЈсуаННЈсије NNNегаNиги N<ао
„СNRШ" итеШMRNI и!соNјNсо оуај N2NP2 тоЈе Ја Nта пе!саNсуод зтЈзNа.
Мапго EМипгоF «Nсгесе раЈпји <Nа зи пагобNNо гат НNегагпN NWNроуN
пеЉЈегепслгап!. Оп НезмЈога N ^иNсгесјјеуа ЈеNа ирогеЗије за ргЈгисJ
пИсот 2а зиргаЈпјЈсе N гаNагеI а гаNNт ргЈтесије сNз зи РNаNопоуе ЈјJ
ја!о^е — рЈзапе и ЈгатзЈсој роеNWRNсој Eогт! — Јоспјје ргауојПе пзи!са
N Могоћја.NN AНспо NотеI пе!са оЈ пајуеаН Nтепа поуЈје Nере NспјNJ
2супози — ОапСеI СеEеI ТоЈзГојI RзгNг ј{<N. — и!<NFисепз зи и NREопји
тЈзЈјепјаI *о јез* EИогоНје. То зе пе тоЈе Јо^оЉИ зНЈсаптзI јоз
тзпје ти2Јсзптз. NпEWеNеNсNиаNт е!етепNW тигјЈсе пјје ЈзNе рпгоЈе Nсао
опај и ШеШип. NNNсгаENсоI пNNсзNсуз оВје!сNјупа NеопјзNса апаН^а пе
тоге и рго2ј гз2NисШ NпNеNеNсNизNпи зирзNзпси
пегаNогз NН о
P Угсте итстоAEN PP
зјдигпи ј>гзшси ЈгтеЗи зузЈсоЈпеупо^ врогахитеуапја N аиJ
Eопотпе итеEшс!се ветаШјЈсе. NпEогтзENУпа NсотропепEа Шегашге
паNлгј ззто кч!лп <јаNеNсо зNаБNјј NсогеNаE и зШсатуиI јо! RNзБјјј и
RNсиNрNипI Бегпасајап и агћNEе!сNипI Ја М Rе и ОУОЈ EзсNи казуЈт гз2NJ
NNа RP ти2ЈNсот.
NNNсоНNсо је итетозN је^ПсI ШегаЈига ве ргеNегпо овЈапја па пјеJ
Ј>ОУС т^огтаНупе ј Rт{аNсENсNсе MRпоуе; тNшN<а ргеNегпо па аEе!<J
ENупе. kP роEрипо N^епENспи ANшасјји паNNаг! NшдуNRN N.нN паЈс Ја
ви етоНупW N NШеNеNсNNУпN јегјЈс ЈRргерNеNепN па RУЈт RNерепNта N<отJ
рNеN<AпоREN N с!а је ђјEпа гагН^а те4и пј!та Eа RE
перозгесЈпот с!NјиI а ЈпгеNеNсN;NУпN розгеЈпот.N2 Rа оуе
NгеВаNо Б! рге зуе^а роRтаEгаNN розЈеЈпји еNари NЈNегаNигеI
R*епи RNтђоNЈ2тот. МаЈгеаНзЈЈбЈсЈт ро«Nир!сотI тоЈегпа роегца роJ
N<иNауа Ја уга{ј гесјта пјјћоуи {опвЈси N авосЈјаНупи уге<NпоRN; Ја
угаИ јеЈпи ОENгаRNи NсиNшги и огБјш Је^је^; «уеNаI езгаШгапод гуиJ
с!та ПзепЈт NсопуепсNопаNпо8; згтзЈа. ff оуот ро§NеENи ЈаNсNе паЈгеаJ
NЈ2ат ро<NирNге EгојENNзNNсNси NпNегргеNасNји о БНзЈсоз^ рптN{NУN2та ј
сЈујНгоуапе гаНтгапозН. Ме №ећа теЉ{Nт 2аБогауNNј Аа ве вропJ
NапјтI перозгеЈпЈт N пеЈсоШгоНзапЈт Јггагауапјет и!и^а рОRге<NпјNс
и уЈсЈи RNRNетаI {е зе *а!со уес N yг *еопЈRNсЈћ гаг!о^а тоге рMRитпјаEј
и NRNогNјзNси NедаNпоR* рпт^јуЈзНсЈсе итеШЈсКе ргаЈсзе.
ОУЗ игдгеЈпа гарагапја пе гаујзе п! о<N NсаNсуо§W арпогпо^ еRNеJ
»јсN«>2 Лауа озјт је^по§; јеЈЈпоЈ;W Аа је етоаопа!т ЈаЈс^ог пегагЈуоJ
јап е!етет Јоугзепо^ итеШЈсКо^ ЈеNа. С^пјеп^са <Nа је ргета RNауи
тоЈегпе NтјЈУЈR*NNсе ј Aат јегјNс рге вуеда гегиNEаE аЈеЈсНупо^ 2ЈуоNаI
оуЈе Јоћјја пагосЈН гпасај. ff Nот згшзЈиI јеЈповиупо зто NсоплаJ
EоуаИ Јл паA јеДпа. поуе!аI N2Угзпа Rа ^Nес!NREа рRNћоNоANсе
лНзЈсе NеНпNNсеI то2е Об^аујИ ћ!а<NпNЈNт оЈ оБЈб
REаја N2 ко>;л за^пајето 2а NсаEазEгоEаNпе розЈе^се ^NаЈN NИ рор!ауе.
АНI па NANN пасјпI итеEп!сN<а Eогта Nсојот пат је Мапсоп! EМапJ
2отF орЈзао розЈесЈ^се Јсиде MEN рге пе!соNNNсо уе!соуаI то2е N2P2^PNN
и пата рпзпЈје заисезсе оЈ зЈиЈБепо^ Ј2УеЈNаја о заЈаЈпјој ер!ENетNЈN
и NтNNЈNI еуетиа!по јо« Eга^Јспјјој. ff ођа вЈисајаI те^иЈЈтI ге{ је
Nај 2ајеЈпNсNсј теЉјит NсојNт пат је заорз^епа зиЈБ^па N2уеAпјћ НЈJ
ПMRNЈ Пј Ј^уегтћ тоNNуа. Aи<NБNпа јеЈпе Nете и зопаИ пе тоге. зе
и пата ш!сасN геНе!сNоуаП ОУЗ!СО рпроуеЈзсNс!т азосјјасјјатз. РгејJ
тег тигхсЈсо^ ЈеNа је зато ЈогЈуЈјај Nсојј пззСаје и Јсоглз^ш ва
оБје!сNот.NP Тај «е оћјеNа роNот ди!м N N2тЈсе тNегргеNаајк
Уес је гесепо Да „пета ј пе тоЈе NFNNN геаНзНсЈсе рое^јјеI јег је
рое2Nја јеЈта геа!поRN".N4 РгеNегапа гес NН пеI опа роЈуг^ије 2еNји
2а изроШуЈјапјет Nсоп*гзJрпгоENе N ро!са2ије Ја зе рое2Nјз игДИе Јо
Nлп;.;IN пзјозНје ипкJтј^с !отиJI плгоо!о 2аEо REM п!је рппи^епа Ја
орепзе ш^огтзејушт уге^позEЈтз. ОрЈхијис! зEзпје итезEо
Eа!со2уапа „ре^тз и рго2Ј" рпЈпиије Rе уNзо!сој еREеEзNсој
пјј Бе2 оБ2Јгз па зуоји ЈопеERNси RNгиNсNиги. f 2PEоI ореEI ерз!са рое
2Јја геE;Nсо роRNЈ2е ОУЗЈ сПјI саyа N NсаЈ Јзрипјауа ЗУС пишCе ивNоуе.
ОУЈ розNесNпЈN зи теCтт и ОЈПОУ! зресШспе рсшаје Nсоји гаигјта
уегAШNсоуапа NNNегаEигаW јгхштајис! теЈоCји и RNгојЈот зтшзЈи геоI
ти2ЈсNса Јогта N пNт!Nса рптепјепе зи за пајуесот Јоз^еЈпозси;
Nсао 8Nо сето Јосшје yxАеИI то^е ВШ геа сз!E N о гиЛтеШЈта ћагJ
топзЈсо^ Eепотепа.
ff Ј2Уезшт репоЉтаI а ро ргау^Ји па росеENси јеЈпе RНNRN<е ероJ
НеI рое2Јја ј ти2ЈNса ровгаји пега^Јуојпе; пега^Јуојпе Н2ЈсNсј ЈаNсо
пе иуе!с еRNеNз!сN. РгерогисNјјуо јеI па^теI Ја Rе иуе!E уоЈN гасипа
о уеШсој еNаRNЈспоRН N<оји оуе Јуе итеспоREWј ЈхроЈјауаји рп!ЈNсот
зуоје азЈтПааје. ЈегI пагоаNо риE;ет ОУО^ розеБпо^ NсуаН{еEа пј4J
Nтоуо ћгопо!оRNсо скЈуајапје рMREWаје то^испо па је^пој AЈгоNсој кNсаНW
рое2Nја N ти2ЈNса иЈгиЈепе и јеЈпот ЈкNот итеепNсNсот ЈеNи пе ро^J
раЈаји оБауе^по роЈ ЈЛе еRNегNсNсе рппс!ре.
Оуај 2аИјисаNс пе тога јтаН герег!сиRNје па ргоБNет рпопNеEа и
егјNса y ти2NNсе. ООУО!ЈПО је тRNгиNајупо а!со ргЈтеNЈто
Ја је ВепјЈатЈп ВпNп EВпИепF Aа игрећот рптешо тоЈегпе теNоЈе
и ти2ЈсNсој NгапRрО2NајN МјNсеNапEЗеNоУNН RопеNаI 4RM ^о^^па розNе
зНспо^; ро^ићуа^а ТготБопсЈпа NсојN јеI Rа ЗУОЈС RNгапеI Јао пишШ
N2га2 RNNћоуNтпа РеNгагNсеI з^апје^ ЈУЗ рипа уе!са; Каг! ОН EОгМF шје
Јо RгеЈпјеуеNсоупе ГеN«*оуе и ЈУОЈЈШ N<апEWаEатаW ^ЈШг^Јј^И
п8сапRNсе сгNсуе N2УГRпо роЈпове БУС ти2NсN<е NсарпAе оЈ
УеНЈсо^ ^о МевЈјапа EМезвЈаепF. f оБгаШоW теЈоЈ^ја ргоNJ
yг пеNсо§ NеNсRNа — игт!то 24 гатМсИе тке па Nети NDНонние
агуце ск! ОN{аја EОиEауF Јо КапзЈетпја EСагЈззЈт!FNR — ро!са2ије Rе
ЈОУО!ЈПО аи^опотпот Ја зе оЈуојј оЈ зуојјћ гесј N Ја Rе ЈШе^пЈе за
е2 NNсаNсуо2 ^огтаЈпо^ N NеНпNсNсо8 павЈЈја. Оуај рОЈШраЈсI
Јтепот соШгајасШтI yзyо је са!с ј 4епшпоNоЈNа RапN<СNMJ
и EгиБаЈигзЈсој итеШскИI аН је рMRNојао N гатје и Eогт! NаJ
Nсо2уапЈћ сг!суешћ „рго^а".NS ff јеЈпот зЈисаји и{уг<Nепо је Ја је ваJ
N<гаNпа те!осИја RеNсуепсе Јоспјје ро^ЈиЈЛа 2а Јуе »гиуегз^се резте
Eпарјшјса ј Бо2јспа резтаFI тл јеЈпи петас!ш NсотрM2NсNји N2 NR.
уе!Eа ј са!< га јеЈпи ћи^епоЈкЈси ревти — иуе!с га^ите Aе за Јги^Јт
NеNсRNот.NT ВеAауаNо зе бело N виргоШоI паyте Ја зе NаNЈпRNсN NеN<R{
иЈги2N Rа {гапсивЈсот теЈоЈјјот. ff па!е угете истјеп је е!<RNгетап
роЈсизај и Nот ргауси; паЈте NсотрM2ЈNог Ма§ EМасћеF апаН^Јгзо је
аNсиAENсNсе озођјпе јеЉо^ ^гсЈсо^ рое^зЈсо^ *е!сRNа ј ргепео %а. ЛгеNсNпо
и NПR{гитетзNпи тигјЈси.N8 МаЈ2а<NI ЈоБп ргеуоЉ па RNгапе је2NNсе УОJ
NсаNпNћ ЈеNаI иNсNјисијисј орегиI пауоЈе па 2аNсNјиE!аNс о зЈсого NсотJ
НупозН оЈпота рое^^со^ ј ти2Јс!сод је2ЈNса.
ОуаЈсау RNау y%%yе<Nа па рт ро§NесN N2пепаЗијисј. Кјгте те^иJ
пе розNауNјато ПОУЗ ргаујЈаI уе<R зато зЈсгесето раЈпји па RNаJ
вNгзпи Ј2и2еEаNса. РоЈкеНто «е Аа NИегаNига Nсао итеNпоAN
рпзуаја јеЈап пе^аујзпо о<N пје {ећпЈсЈсј Ј;°*ОУ NсотипNNсасNопN RNJ
R{ет. ВиЈис! ро рпгосН о^рогпђЧ оЈ Јги^Јћ NећтN<аI је^Ис изреуа Ја
јес!пи зуоји еГари ргоEе§пе рге!со УNRе еСара
та. RиргоNпо NотеI ENоуоNјпо је с!а роЛој! еR*еNвNса гшЈепНбпозЈW yгJ
те<Pи роегјје N тNшNсе — са!с N N<асN зи NRNоугетепе — ра с!а роЈсизај
пјЈћоуе ћшје ргеNгрј пеизрећ. ОсШсап рптег 2а оуај з!исај ргеЈJ
RNауNја зЈтБоНсап га2Па2а!< реRш!са N N«отрО2ЈNWога и N4. уеЈси. NNјеJ
сНпјет ЈоNаЛа и NRNој НсповИI от зи Rе тогаН ј НгЈсЈс! гагЈа јег је
тигјЈса NсгепиNа ПОУЈШ риNет.N9 Оуа уе!са ЈоспјјеI и ЈоБа Копвага
EКопзагЈFI пазNаNа је Nсотр]етепNагпа NпN<отраNјБNNпоREWI оуода риNа
Јго је уегзЈНЈсасЈја ргеNе!сNа тигЈсЈси EећпЈЈси N еRNеNNNси.2M
ТаNсуе ројауе пјзи сезEе гаNо RNО ш Пссгап.пл пе тепја се«Nо
ГећпNсNсј RЈRNет. ВиЈисј Ја «е Н^егагп! RирRNгаN ЈсЈеп{јEјNсије Rа
тепNаNпот RNуапI ргуј Rе пе тоЈе рготепјEWј ЈоNс зе Јги^! ђаг пе
тоЛНЈсије. КаNсо је ра!с орзИ ЈГЗУ Јића Nпе«шјN по БхЈо Соја ројеJ
Јјпаспа итеNтсNса Ј^ксЈрНпаI yтyагy Да «и и оNсујги јеЈпе ЈRNе N<иNJ
ШгеI а рMRе!зпо гараЈпеI ге^е аиNWепNЈбпе рготепе RNNNа и НеегаШп
по и Јги^Јт итетовИтаI а Nо зе јо! рге оЈпозЈ па тапје рптеШе
<NеујјасNје. NзНт RNNNзNат гиЈсорЈзот тоге зе реуаН о тај«Nсот суеги
N о оз!оБоЗепји ЈегизаNNта. ЗресјНспа ез{еНNса УеНепа EУегЈатеF ш
ро сети зе пе га^НЈсије оЈ МаNегђоуе EМаШегђеF NећтNсе уегзЈНJ
NсасNје.
ВNNзNсоRN тЈзЈјепја N јегјNса оуЈе је пагос!Nо геNеуапта гђод рпJ
зШраспозС! СећпЈсЈ НEегашге. ff Nсгајпјој НтјNI NИегаШга га зуоји
Eогта!пи геаНхасЈји гаћ^еуа зато рогпауапје јегјЈсаI зго гпас! јеЈJ
пи 8розоБпоR4 Rше циа иои. КагНNса Nсоја розNоЈN N2те^и е!етегпагJ
по§ ЈггаЈауапја тгвН N Н^егагпод ЈеNа уес је роЈуисепа; по пјјћоуо
газNојапје иуе!с је Nсга^е по NссхN озNаНН итеСпозН; Ве2 оБ^Јга NсаNсау
NсгNEепјит ргЈтепШI га2НNса N2те^и реуиЈепја N огаNопја <ЈаNеNсо је
уеса. R^ереп аиNопот!је Ш еRNеез!се IIERNRNо*е" јесЈпе итегпозН EНJ
ге!сNпа је ћтNссNја ргЈзЈираспозИ пјепе NећшNсе. То зе ргесЈгпо Јаје
ЈпNегргеNасNјеW ОУЗ је пај!а!сЈа и НNWегаШпI пајNе2а
Уес зто <NаNсNе Јо«Н с!о пе!соNNNсо агдитепага NсоЈN ЈоуоЈјпо зиJ
8;егNгаји Ја ровЈоје изЈоуј 2а Иазизпје еRNеN«Nсо8; Јгга^з ргетз ћгоJ
поNо§Nсот рпопNе4и. RатNт ИтI ров^аје тодиспа јеЈпа NзNопјзNса <NјJ
ANоNсааја зЈтиНапозНI га Јсоји сето оЈтаћ ЈаН зЈеЈеси {огти!асјјиW
y>yИа иајJ
Nе чтеNиоAН гашје
геCтаI пајгапЈје се ЗУОЈ RNNN ЈопшгаН опа итеШоз!
Јсојој зи пајБНЈј пјепј ^ећпЈбЈс! јпз^гитепН; ОУ! се ра!с
ВNNN БИ^Ј иЛоПКо Rе пј!та севсе тапЈриНбе ргј пеJитеNпNсNсNт
позНтаI оЈпозпо и RУаNсоЈпеупој рга!<RN. Као REWо сето оЈтаћ
N2ГP2 2P Мјегагћјји
Eип!ссјјаW гтЛјепје N је2ЈNсI уЈгиеNпоJNаNсNNNпо роЈгиСјеI аисИоја.
2. ЕNетепNагпг ивNо^г роггсгја
2а пава га2тзNгзпја CзNаје Бег Tпасаја <Pа Н је 2зNсоп рпопEеEа
геЈеуатап 2P ргоБЈет розNзп!са итетозИ иорзЧеI и!соNNNсо ројат
„росеЛа" то2е оус!е Јл Nта пеNсз!<ау RгтAао. Nг Nаспо оЈгеЗешН
тј сето ргаEШ зато NPNопЈ8Nсе ројауе ргеNотпо^ NсагаNаегзI
ропазапје ројеCшћ итеШогН рпНNсот уе!Паћ б^ЛбЈић NгапJ
з^огтасгја еугорзЈсе NсиNNиге. Rа Nе {ас!<Wе §Nе<NNRN;а оЈтаН Aе тоге гаJ
2итеNЈ Ја па газЈсгзсЈта еRNеNRNоћ рппсјра Н^егаииа п!је рппи^епа
сЈа тепја RУОји NећтсN«и RNгиNсNWигиI Ваг пе MRето. Nг {од је NREо§ га2J
Јо^аI је<Nап NTи2еNаNс оЈ ргаујЈа — рге!аг ва NаE;јпRN<M8; па пасЈопаNпе
је2NNсе — N2P2Уао *а!со ЈиБоNсе ро^геве и NспNи 2араЈпе NсиNEиге N2. N
NP. уеЈса. ОоNсI ЈаИс. NNEегзШга ОRE;аје ЈиЈе угетепа па ЈREот тзJ
NепјаNпот EипЈатеШиI RУзN<а RNNNRN<а NгапR{огтасNја — ра са!с N таJ
пја то^NНNсасNЈз сЈR4о пзсе!тћI ез^е^сИћ ргЈпсЈра — ргЈпиЗије тиJ
2јNси па Б^Ше рготепе и Rзтој пјепој RNгиNсШп. „Ми2тNса је . . . теJ
пја!а гаЈјNсаNпо вуоји ЈсошНШаји рге!со Д^аДеве* рига; опа је БПа
рскЈуг^пи^а тподоБгојтт ^гапз^оппасјјзта Nсоје Nсао <Nа ви оЈ пје
ргаујЈе NRNM NоНNсо га2NNсNЈNћ итетскп."2N РеNNR EРе^ЈвF је ОУО рптеJ
NNо јоR N8PR. оЛаЈа зе Вгој рготепа хЈсого иЈуоRNгасNо. RаN<R EЗасНгF
па!а2N и ти2NсN Aато ЈгпкJЈи NPMM. f NSMM. Ле^чч га2НаEЈћ репо^зI
RNо 2ПЗСN Ја Rе рговеспо «уаNсNћ NпЈеAеN ^оЛпа пеREо тогз!о тепјз!!.22
Rзто ОБпоупј EJопеNRN<N ргNпсNрј тигNNсе — NеR*ујсз јН EетрегзШгз —
изреуаји ропе!сз<N Аа ита!спи пеит4*пот 2аNEопи рготепе. RиргоNпо
пјепз §гзтзENNсз ј JјпкRNч>.!I ЈпNсагпјгапе и п!тиI ћзгтопз^сот
ј и те!схNNЈ8Nсот тсхNеNи Nгре {гзпз^огтзаје па Nсоје је NNEеJ
г^пи^епа >лто ргШNсот пзј!Wе2Nћ Nсп2а; ргеуо^епјет ЈсуапНJ
NаNјупе теNгј!се пз з!ссепNпи NNј изуајапјет г!те. kM уес ват пароJ
тепио Ја «е пNтЈс!соJЈопеNRN<е N<згаNсNепRНNсе ти2NNсе N рое2Nје то^и
RтаNгаNN јЈеписпЈт.2P КаЈз Rе рое^јјј оЈи^те Јп^оппзИуп! е!етепгI
опа ^иБј геNасгји ргета је2ЈNси N ролаје пишЈса.24 АН §NеЈапо RеJ
таШЈсNEЈI з ПЗГОСЈЈО Nсго2 рго^иI ти2NNсз ј НEегаEига тогаји 2аигеNј
<NNјзтеNгзNпо зиргоше рM2NСЈје и БЈNо Nсот еRNеENсNсот RNRNети. ТзNсо Aе
ргогпа ЈЛегаШгз ро!сз2ије Nсзо итетоRN Nсоја се ргуа N2NP2NNN ргоJ
јмI!!и јеЈпе поуе ероћеI а AатNт *Nт N ор|{е NсопNиге пјепо^;
ОЈтаћ јој Rе рпЈгиЈији агћЛеЈсШгз ј RNсиNрГигз.
ОеНпЈсЈја агћN{еN<Шге N пјепа аRNт!NасЈја за ОRNаН
та сјпе 4аNсуе »еопјвЈсе ЈеCосе Ја БN 2а еRNеNWNN<и БЛо уеНЈсо о!зN<8зJ
пје ЈсаЈ 8еI аа^авпо §NNегоуот EЗсћјПегF тN§NјепјиI агћN*е!аига пе
ВN иорз^е пеНгзЈа Nсао итеШозе. То 8и ргз!сENспо N исЈпјН РNаNоп ј
Апзго^е!I 8 топуасјјот Ја агћјNе!сшга пе росNNе2е рппсЈри ЈтИаJ
СNје.2R Мо Nо пата уес оЈаупо ПNје УЈЗС то^испо. Ј^те^и оа^а^о^.
пе!се 2пасајпе Ј8NогNЈ8Nсе ероћеI Nсао 8Nо зи дсиЈЛса NNј са!с NсNззNспзI
азоогато рге за агћЛеЈсшгот пе§о 8а БјNо N<ојот дги%от ите^позси.
је јеЈзп оЈ пајзпа^пјјјћ NTга2а ЈсоШгаJрпгоЈе. Кззргау
Nјајисј о NсопRNгиNаNутт рппарNта ^гаЗеутагзЈузI оБкпо 2зБогзуJ
Nјато Јз је опо БИо N Ја зуе уЈве розNзје R4тБоN ЈеRNгиNссNје. Aуз!о
ро*е2 агћЈNеNсNе а!а је ргетје зроШапот гззрогеЈи таNепје и рпJ
госП. NNгБашRN роз*аје оНсепје ћшпапе е!сAрагшје јег пједоуз NсотJ
регепаја ЈоЛЈге јо! уесе гз^теге. 2а еугорзЈси NсиNEигиI уеНста 4
БтпаI Nсао зпаNо§;т зЈтБоН ргоRNога N угетепаI розсзји рага!е!по
ј паЈ2пасајп!ЈN гергегеШат! НиЈJКс тосј. Јег AEо Aе RENNANENћ оЈИNчл
НсеI јеЈап риNЈг NН јеЈпа RNоНса оNNспуаји пат ЈRNо NоНNсо NсоНNсо N
о§;готпа таза NсаEесNгаNе.
ОЗПОУПЈ NеопЈRNсN ргоБЈет ргеЈRNау!ја оуЈе RиNсођ јгте^и пеорJ
ћоЈпо^; ј ЈгНзпо^. оЈповпо ЈгтеЗи персигеЈпо NсопRпо§ f еRNеNNсNсо8W
„Агћл{еNсШга је пајјтрогапшјја итеШоЛ оБНNса; опа и Rуот пајJ
NерNет N2га2и росјуа па оЈпоаи {ЈеаЈпЈћ ј таNепјаNпјћ AћуаNапјаI
а!ј је RУа Јић и оEроги ргета БПо Nсојој {еопјј Nсоја је ро^стјауа
вато NсопRпоRNЈ."2S ОуаNсуе аиегпаиуе оЈиуеЈс ви Ше ра ј Јапаз
ОREаји је^ап оЈ пајрNо^пNјјћ јтриNAа 2а <NиБNји апаNN2и еAEеE{сNсNћ NсаEеJ
§опја иор!ге. NN с!а!је Ирјспе ргоБNете оуе угANе зраЈа оЈпов агћNJ
NеNENиге ргета ргоз^оги N угетепиI NEо пај{е!се и!с!јисије ос!поR ргета
RNсиNрNип N ти2NсN. РозеБпи ^гири сјпе 2аИјиссN Nсојг ро!аге оЈ ргеЈJ
RNаупе тосј агћие!аиге. Као N иуе!с Nса<N је гес о ОЈеЈЈјјуЈтI роНуаJ
Nеттт ргоБNет!таI агћ4NеNсNига роз^ауЈја еRNеNNNси ргеЈ јеЈпи ргоБи
RауеR{{. Aиосет за опNоNо8Nсот Nсотр!еNсRпоNси агћNNеNсNопRNсо§; оБје!с{аI
NеогеNNсап Rи оЈиуе!с БNП ргЈтогап! Ја па ОУОШ ANисаји ргоуеге
Јћ овпоупјН ЈеНпЈсЈја. ff гот ро%NеАи пеRа§NаRпоRN
пеосеNсјуапо окNге Јогте.
ТаN<о RПNM оЈ AеN!П§;а ERсћеNНпMF Јо^паН Ја је агћјее!сNWига Нкепа
оЈпоза ргета пигјјI Nе Ја 2аNо ров^аје „рNзRNЈспа ти2ЈNса"
„NсопNсгеEWпз ти2ј!са"I ЈоN< ро Рећпеги EРесћпегF агћјNеNсNига
и итеNтсNси ЈпЈиREгЈји. Брепзег EAрепсегF RтаNга Ја је агћјJ
!Nа ЈУОЈ тоЈе! MEN 2ЈуоNЈпЈRNсод RуеEа; 2а §NајегтаНега
ERсНNеNегтасћегF опз је ргоКПЈр пеог^апзЈсЈћ итеNпЈсN<јћ оБN!Nса. АгНјJ
NеNаига Rра<Nз ро Нагћпапи EНагћпаппF и „пеJRNоБоЈпе" итетохИ;
ро КЈгНтапи EКјгсћтаппF и „«NоDБоЈпе". §орепћаиег EБсћорепћаиегF
паNа2N зикНпи агћNEе!сEиге и ги!соБи NегеEа N MRNопса; УеNНNп
и MRNоБас!апји тз^егЈјаЈа оЈ 2аN<опа 2етNјте Nе2е.
зтаEга с!а ^га^еујпа оЈгаЈауа ЗУО^ ЈотасNпа; КаANс
<Ја опа оЈг2ауз ЈиНоупо 2EЈгауNје.2T Не§еN NRNЈсе AЈтБоНсNси
агћЈNеNсшге; AЈпNсеN ERсћNпN<еNF роЈуЈасј иRNоу!јепоRN NећшNсот N таNеJ
пјаЈот. ТеоЈог рјкег EУјзсћегF ро!а2N оЈ Нгата N<ао RNапа БоЈзпз^узI
и Nсоте зе о§NеЈз NсNеаNпN Јић; AтагRMУ ERсћтагRMyуF ро!а2N о<N рпгшJ
NNупеI ЈпСЈтпе 2^гз«Је 2а згапоуапје. Урз EиррзF итЉ Ја Rе ројтаJ
Nгзс и2ЈуNјзуз и оБНN<е згћјгеNсNопRNсо§; оБје!сNа; Мајпопд EМеNпоп§F
RтаNга Ја је и2Ју!јауапје EЕмјиМиихF вато рпујЈпо«!I <NоNс Оевоаг
са!с ЈзНсе Ја Rи топитеп^зNпј оБјеN<Nј RNгзпј пазЈт озеJ
сапјјта.28
=N8
kP §тагзоуа тогштепEWаNпа §га<Јеутз с!е!ије NзNсос!е
„Nсгиго N шЗе"; па ЕNсз«а EЕсЈсагЈО сЈеЈије „НгзЈсГ.29 2а
EN тподе Јги^еF агћјEе!сшга је итеNпозN оБНNсоуапја „ргоRNога"; га
ВопзауNјеУN<Rа рге зуеда „итетовс угетепа".PM РзЈћоNоШ паЛгојеш
ез*еNNсапI па се!и R УеШтотI ггагШ зи апаNо#Јје јгте^и агћј^еЈсJ
гиге N ЈјиЈзЈић апаNотзNоћ оБНNсз Ш {ј2ЈоNоШН {ипNссјја;PN пазиргог
сотеI ПОУN риа^огејс! СаЈ2т§ E2.етп%FI "Пгз EТћ^егБсћFI СWNса
EСНуNсаF N Јги^! уЈENеNЈ Aи и агћНеN«ип ргуепхПгепо оЈпске оБНN<а
јгуисепе yт §еотеNпЈRNсNћ га!сопа. Мј^та зе то^и рпЈгигЈ!! МNR уап
с!ег Кое EМјез уап Јег КоћеF Aа зуојот тос!иNагпот рга!сRот N тNаЈј
КогБЈгје E^е СогБизјегF Nсојј је EгагЈо Ја Aе AсШRE роNсјпN ЈпгепјегиI
а гасип рпгскЈпЈт га^опЈта.P2 kM и з^уап јоз зе гпато гапЈје јау!ја
2аН*еу Ја зе јпгепјеги рпгпа ANаШз итеШјЈса.PP
Јп^епЈо^па 2ара2апјаI Ј2га2епа сезГо па еNе§;атап пасјпI и уеаш
зNисајеуа зи рпћуаNNјNуа са!с N Nса<N Aи Nсоп<;гаENNNсNогпа. Јег розтаиапја
оВјспо оВићуаNаји вато јеЈап ојЈгатсепј Јео ргоБNета NсоЈN и!а2N
и RиБјеNс{NУт EоЈсиз розтаЈгаса. Мј БЈзто NаNсо то^Н рMRNау!Nј Nеги
<Ја је агћNЈе!с»ига пе!са угANа БоNатEЈNсе итетозИI роNа2есN оЈ сЈпјеJ
тсе Ја је ргуа 2дгаENа БПз ЈгуепаI дл зи ЈпЈјјзЈсе N §гб!се N<зтепе
^га^еуЈпе Aасиуа!е БјШе Јгуепе NсопRNгиNсНупе е!етеп^еI N Ја Rи пајJ
2асN ^оENс!сз Ш БагоNспз агћNEе!сшга ззто зН^се јес]пе БNNјNсе Н; ЈиБоJ
ге2з. Ш Мзто тодН розNзуNи пе!си Eеопји „з^е^атјћ з^апја"I ра
гесј Ја је и ргуој еEарN гз^уоја 2^гасNа зЈтђо! сугзNо§W з^зпја EДогзЈо
RГиБI Кепезап«аFI Ја 2аNЈт таNепја оте!с8PУа N гззрНпјије зе и зроји
сугзNо2 f Јеспо^ EјопзNаI ВагоNсF ј сЈа пл|.W.иЈ Nе2ј ј^га^аузпји
2ЈпRNсоJ^аRОУNК>8; EЈсоппкЈаI тоЛетпа. зNа!сNепа ЈсопвПиЈсајаF. f
пе!EN тоЈегпЈ EеогеEN2ап NRNNси Ја %yаyпа гета агћЈNеNс{иге пе
ујзе БNNN Nсопуе!сAпа сугз^а тазаI уес NсопNсауапI Aирз!ј ргозE;ог.P4 Мз
2зNозNI оузЈсуе N зНспе yyEроNе2.еI тзЈз и Nсгзјпјој Нпјј! пеоБогЈуеI
озији иуе!< ззто рпузто Eзспе.
ТзЈсо^е пЈзто ЈоБјNN Је{NтНупз NеопјзNсз гезепјз yг зиргоNзEауJ
Nјапја па N2CNесN RPRУNт оБје!<ПУПNћ ројтоуа Nсао §К> је роЈе!а па ЈипNсJ
СNопаNпе N пеEип!ссNопаNпе е!етепNе. ^4а оуот тезш пзгоо^о оЛа^ије
тоЈегпа езNеNјNсаI Nсао Nго сето оЈтзћ ујЈеН. Мо N RNзпја Eеопја пе
гезауа БNNJап ргоБNетI а *о је ргесј^по Ј2оNоуапје сЈз^о^I аШопотпо?
итеNпјс!со2 зирзNгаNWз згНј^е^гиге. N2§;Nе<Nа јеЈпоз^аупо оЈБЈН оЈ јеЈпе
^га^еујпе зуе з^о пјје сеНзћоЈпоI гес^то RNсиNрШгиI N рго^аз^! зиујJ
зпе еNетете ЈеNсогот. Мо ро!сгеN ЗесезЈје рсЖа^ије ENа зе са!с y се!оJ
N<ирпа агНј^еNсNопRNса таза тоRе зћуаNШ Nсао ENеNсог N EБаг
ОEрпНNсе и Nз{от К>Nси тNзN{ то§Nј БЈзто згћЈEеNEШги и
Н арзNга!<EWпот итеNпоRси јег је опз пеНCигаENУпаI јег оБгагије
RNоБоENпе 2еотеNпјзNEе EШ ЈгидеF оБПNEеI ј јег ј^уап зеБе зате ПNRГа
пе ргеENзNауNја. kM ^о је ^БИја пето^испоI јег оп<Nа арзNгз!<Nпе роJ
згаји ј ЗУС Јги^е EоттеI опе Nсоје З^УЗГЗ Nп<ЈизNгЈја ргеЈсо NсиNNЈа 2а
P9
Nсоп2егуеI Ш рпгоЈа ргеNсо суеса y NшRNаNа. NNоRNаNотI
стћ роANесNпјNћ ј агННе!«иге ЈоЈчлгије Rе и рогЈеЈпје угете пајеC2зNаJ
тјјт пзистт зрагаEот.PR
АгћНеЈстга 2M. уе!са паИа је 2а AеБе ас!еNсуаNWпа Nеопј«Nса оБгагJ
Nогепја. НјШоуа је NсагаNаепRNјN<а и *оте RNо пе иаге ј петаји ге*гоJ
RреNаNупи уагповгI *е Rе пе тој»и рптепШ Nсао орзNа. R EЗгиде RNгапе.
тпо§N е!етепNј оуе *еопје пе оД%очатаји еујЈепШЈт бЈпјепЈсата yг
рга!сRе — Nсао RNM је Nо сезNо RNи<Rај ј ва Јги§Nт хаугетепЈт итеNJ
поRNЈта.
„Рогта RNе^N EипNссNји"I ге^ао је Nддј RаНуеп ERиNNЈуапF N Ите
ЈогтиНзао пајотјЈјепјјј то^у ^еопје агМ^еЈсШге ро<Rеу оЈ ЈгиJ
§е ро!оуNпе N9. уе!са. ОУЗЈ то!Ју роNWвNсије и Јгијр р!ап оAEа!е
ваугетепе рппсЈре E<NNпатNспо8NI „огдапRNсо ргоје!сNоуапје"I роугаEа!с
рпгсхНI е!аRНспоRN ИЈ.F а Баг јеЈпот ти је ргјуггепоз^ ј^га^епа па
ANсого ENеNNпсап пабјп.PS РагЈјју СRNеNNсаг теRи{Nт иБгго оЛгЈуа Ја је
Nегтт IIEипN<СNОпаNN2ат" NоНNсо ироNгеБNјауап с!а је ј^^иђјо RУаNсо
розеђпо гпасепје.PT АН RаNс N Бег оБгЈга па NоI ОУЗЈ NегтЈпI ЈобеЈсап
Nсао оNNсгоуепјеI јтепије — N2 2еNје 2а еEе!сNот ПN yг паЈуповИ — јеЈап
рГ.N>NЛГN рГШОр. ЈMR ЈС NПNЛПN |M р| NNПСМП Ј.N RS Мx рГККЧР ПС
т !гЈ.]Nс^а и теп Nсоја ве оБјау!јије.
Рге RУе§аI и агћјNе!EШп је ^огта оЈиуеЈс ANеEШа ЈипN<СNЈи.
NасNса и Nсојој ве тоЈе ^оуопИ о га^Нс! N2те^и то^егпо^ RNNNа N EAато
пеNсЈНF RE;агNЈNН RNјNоуа јеRNе р!аA{Nбпа <]еNсогасNја. Мо а!со ве роГрипа
ЈипN<СNMпаNпоRN рMRNN2е Rато RNпNс{ПNт о<Љаауапјет ЈеNсогасNЈеI
«е тоЈегпот агћие!аигот Јтаји вта^гае! Aато рптегс!
2§гасNа N гас]пNсNENћ AEапоуа R Nсгаја рго§Nод N A росевса паAе^ AEоNесаI
NRNWо NсоНNсо схЈјуоуагајиаћ ЈгаЗеуЈпа ппмЈсод Пт Rте<NпјеуеNсоупо^ ЈоБа.
ff »от RNисаји агћЈNеNсNига пари§{а Nети итеШовИ ј пе ро*расNа ујNе
росј еRNеНс!се Јса^е^опје.
ВалахI ра!сI ]иаЛ Rе зиNо па ро2NСЈје пеорћо^под итеШNсNсод оБНJ
Nсоуапја зуа^од агћЈ^еЈсеопвЈсод оБје!с{а Бе2 га2НNсе — Баг N2 игБап!J
RНсNсЉ га^Јода — јзИЈе зе па рптег <Nа {оппа N оБгаЈа агћИе!сNопRNсо§
оБје!сNа јтаји ЈNгеNсNпо2 иИсаја па ргоЈи!сНупи врозоБпов^ га<ЈпјNса.
ТаNсо Ј2Nа2N Ја је агћј{еNсNопRNсо „Nеро" и јA*о угете ЈипNссNопаNпо
NI §Nо је јоA уа2пјјеI Ја је рRNћоNо§NсN еENNсаRпо Eа!соде НтNссNопаNпо.
Rа ^т рОЈ^аје ЈипNссNопаNпа пе зато сеNNпа оБје!сга УСС ј вуаЈсј ројеJ
ENNпаспј EјеEа!ј иНјисијиа БЈ!О NсаNсуи ројауи ЈеNсогааје — Nсао R*о је
Nо оЈиуе!с Бјо RNисај. ШсЈопЈто NсзрЈNеNе Aз АгNаNс«егNсRMУО8 ЈУОГЗI
рогNз! RP сг!суе и МоаRаNси EМоNRRасFI NNN NсироNи рапвЈсо^ Оота NпуаJ
НЈзW 2зјесNпо Rа N<опRNгиNENNупо Ј^НЈпш е!етепNNта иМошсето БјШе
е!етепNе Lии!гсЈLеI јег ОУЗ рге RУе^а Nегј и рRNDЈEоLMR^ож еLеLгги LжргеJ
f оБгатоW ите^пј<RNсј ргои^епот ћзгтопјјот ргорогајз тоЈето
Rе овЈоБоЈји ро^геБе 2P р!NENигаNтт NН рЈавНсшт <NскNаNN<отI аН Rе
ЈMR пе оБауе^ијето па NоNаNпи роNс!пјепоRNW {ип!ссNЈN; и RУаNсот
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ANисаји К> је БПа ЈеуЈга АЉегијаI а пе рпуПе§рја ваугетепе Nеопје
агћНе!аиге.
Могато ЈаИе ођеNегШ Nсао НЈссци иБеCпје Напазпје еЛе^јЈсе
Ја је згћNNWеNаигз еИттзајот рпуЉо пероNгеБпо# роAГЈCNа NсNеаNпи
{ипNссјопа!поRN;I БNа§оENзгесN рптеш ПОУОЈЈ таNепја!а N ПОУС NећтNсе.
ff Јот RтNRNи Епћ МепЈеЈзоп јеНшзе {ип!ссгји Nсао „ргозгогпи N {огJ
та!пи 2ауNRпоREW о<Ј БУгће N изЈоуа <NаEWјћ таNегNја!от".P8
R*уагпа RNNиасNја је EWаспо оБгпиNа. NNпарге<P парге§пиNN БегопI
сеNјNс N р!аRNлспе тазе пе RNиге EWипN<сЈопаNпоRNN дга<Pеуте Eјег Aе опа
тоге N Бе
ОоуоЈјпо је БасШ ро§Nес! па БПо Nсоји N2Nо2Би тосЈегшћ згћJ
— ра зе иуегМ Ја зе шјесЈпа Eогта пе то2е с!о Nсгајз оргауЈзи пјеJ
пот патепот. ff NRNо угетеI
оп^ЈеЈпо је Ја зе с!еN<огзиут
тотет ргеБзпо RP <NеNзNјз пз
тази оБје!аа и сеNNп{I N ја Баз
и {оте Nе2N еNаупN ге2и!EзE поуе
пе
ОЗПОУПС NсопNиге
NNсаЈ тзи тапје по ЈаплJ.
роNсЈпјепе {ип!сајN зћуасеJ
пој и RЈгоУот зтЈвЈи геа; NеRNсо
је г..пNNN>|јГN Eз!сау пеуегоуаNзп
ЛЈсзј о!соNпоREN NсојNI БNз§оЈаJ
гео {оБоЈе ПОУОШ таNегNја!и
! кNиа 2а сЈNјет јејпе RаAуNт
зресјНспе патепе — ЈоуоЈј агJ
;з заугетепЈт
итеEпоRЈЈта. Јег се
тз{егNја!от ј 2а NRNе
роEгеБе Мјз УЗП Јег Кое 2PJ
тЈзЈИЈ EзззЈи јЈепИспи зз МопJ
Јпјапоуот зНNсотI а МаNеујс
ргоје!сN 2P NсојN пе тоЈето гесј
Јз Nј је пзтепјеп згћИеN«ип
Пј з!сиNрNип. Мј зто рге зуеJ
Јос! јеЈпе зиргоше ројауеI паNJ
те Јз зе а рпоп с!зNзI ргеEзJ
БпNсоузпа Eогта па!<пзЈпо ргоJ
^Nззауа 2з {ипNссNопз!пи. КзЈа БЈ БЈ!О <NгиN<сЈјеI гт Бјзто јоз
па зEоИсзта Вги^о? сагRNузI јег зи иЈоБпЈје оЈ уеапе оп^ћ Nсоје је
ргоје!сNоузо КајN EР. y.. yУпкћ{F. АNсо зе N2га2Nто зато та!о
Негтапп РјпRNегNјпI О*е агћНећњнЉе ниJ
Аце yг _NЈгор|DLRLгNЈ| рERата" I N9N9—2M.
EРгета СопгаЉи N RрегNNсћиF. МаR«а агћNJ
NеN«Eе итеNт!са
таEепја!пЉ
Јапаз тзи ш пеоћјбпс п! пеоREуапуеI а
розкује N иRNоуј и Јсојјта ћј^то јћ то^Н
NEN 2а Eип!EСЈопаNпе.
по з^о ЈахуоЈјзузји пзјосјдЈеЈпЈје сјпјетсеI тоЈето гес! ENз Ја
паA погтапугп тогМоИсј оБгавс!I гајеЈпо за NсарпRNта
уг«>е Nегог паЈ пв^от агћNNеNсNопRNсот {•ипЈссгјот. АNуаг АНо EАаNEоF
Јаје ро^Шупе татyо%е т.yFО% N<ојјћ је ргоје!<Nоуао *аNаRPRШ {ауашси;
NсасN Бј ј јеЈап оЈ пјЉ БЈО геа!по оргауЈапI е!сRрептеп{ пе Бј Бш
паризГеп. ОзNсаг Мјтајег EМетеуегFI {уогас Вгз^ШјеI тасге исеш!с
ригИапса КогБЈгјеаI пе Јсаге Ја Nспуе Нпјје пје^оујћ %та
вyеДе Aаугетепе и^Јоуе 2ЈуоNа — уес NсоNопјјаNпи БагоNспи
сјји.P9 РиNипREЈсNсN ујгјопаг АШОПЈО Aат ЕНја EAапEDЕНаF пе
N<MRе N е!јрNWЈспе Нпјје Љо% »о^а NEо опе БоNје вyи2е EипNсаопаNпоRNЈI
уес гБо^ Nо§а RNM јтаји „НПјаЈи риNа уе<Rи ето^упи Јпа^и ос!
ргауЈН и?Nоуа ј ћопготаЈа".4M
Мај^аЈI RNго^а ЈипNссNопаNпоRNW ројејјпјћ агНNEWеN<*опRN<Nћ оБје!саNа
2пасјNа БN Лго^и NпЈNуNЈиаNпоRNI Nо јех^ уеНNсN Бгој уапјегега. АНI
итеREо {о^аI тога ге §ОУОПГЈ о јасапји „НгапЈје REапЈагЈЈ2асNје"
N о NNрN2Јгапји Eогтј. А ОУО NЈр!2Nгапје уЈNе ^ЗУЈБЈ оЈ ЈотЈпапшо?
иКиRа и Ја^от тотепш по оЛ та се§а Јги^оЈ;. f Сгорш? R рипјт
ргауот рптесије Ја ПN NаNсуа ројауа тје поуаI уес Аа је оЈиуе!«
ВјNа NспNепјит сјуЈП^оуапоб N Јођго иге^епо^ ЈгизNуаI јег NЈрЈ2Јгапе
Јогте Јтаји БЈа^о^уогап и4Јсај па рзЈћи ^гаЈБЈсо^ зNапоупЈRNуа.4N
МN Rто ЈаNсNе оуЈе рге ауеда NRNсNјисNNј готапNNсагANси Јсопсераји
ргета Nсојој је агћНеЈсШга сЈRNа Eогта. АNсо пјANа Јги^оI NаN<ау ЈГЗУ
пе то2е ЈаNN га^Јод 2Бо§ Јсо^а јеЈпа Eогта тога БЈИ Ј2га2епа и 4аNсо
ff NRNM угете пЈзто то^Н рпћуаENNј ргеEепуапја тоЈегпе
гјје N<оја yFx ћNе!а пе!си гаЈјNсаNпо N2тепјепи Јогти
оБје!сNа и Јте E!NRNе КтN<сNопаNпоRNN. Јег а!со зе рMRтаNга иRN<оI ОУЗ
Nеопја т N2ЈаNеNса пе 2аЈоуоNјауа ргаЈсзи; а!<о зе и^те R!гоN<оI опЈа
иорRNе пјје тоЈегпа.
Опо RNо ргеЈREау!ја гез!пи геуоNис!ји и Rзугетепој згНјNеNсNигј
Eо је поуа {ећпоNодNјз Nсојз роуЈасј ОRNоБоЗепје оЈ рппиЈа патетиJ
Нћ Мазктт 2аNEОПNта R{з*!Nсе NI вћоЈпо готеI обЈоћо^епје REузгзJ
NасNсе Јтз^ЈпзсЈје. РагаNеNпо Rа оујт Eепотепот роREзје БевргеЈJ
те!па јеЈпа уеНЈса еRNеNЈс!са ПгегзшгаI NсопсеШПRапа о!EM ргоБNета
NегеNа ј MRNопсз. АНI R Јги^е RNгзпеI ПОУЗ таNегјјаNпа вгеЈв^уа БNNа
Rи риг N<оЈNт је агНјNеNсNопRN<ј оБје!с{ ЈоБNо е!аRNNспоR{I пеорћоЈпи 2а
иRУзјзпје поуЈћ NсопсерсNја Јогте.
ОУО рMRNеЈпје је NсзNе§;опсапI сз!с јесИтDиRNоу Јз Rе згћЈNеNсШга
N<NаRЈНN<ије Nсао итешоR<W. Ја Rат Rе Љо% Nо%а оуЈе Ји2е га<Nг2ао па
NеопЈRNит пеRа§NаRпоRПта јег Rи опе о^БПјшје по NсоЈ уесјпе Јги^ћ
NN. RзугRепо јзвпа N оБјаNпјјуа и Aуа!сој Rуојој NсотропспН
ј рMRеБпоI агћИе^ПЈГз ЕС и пјјћоуој RNте2Ј О{!СПУЗ Nсзо гзтгвеп
сN ргоБNет. N2§NеЈзI ENзNENеI Јз је пајБо!је ргјсј ти RP ргаN<{Nспе
REгапе.
NсотропепNа тога исј и ЈеНшаји
па Nсојј пасјп. ОУО је уес §Nо§Wа пи2по R
пе тогето AтаEгаEN т!саNсуи ^огти Nсоја зато гзриијта а пе о%гаJ
иИа^а ргоRNогI Nо јеRN Nсоја шје рпREираспа ј зро!јз N NгпиNга. АNсо пе
паргауЈто оуи EНзгтЈсаји песето шЈсаЈ БШ и RNзпји Ја га^НЈсијето
RNсиNрШги <х! згћие!сNиге. ОаИеI згћЈNWеNсNопRNа оБје!с{ тога ргигШ
RNсNопNRNе ргеЈREопјRNсот соуе!сиI НNси БоЈапзСуа Ш рпRNашзпот гзЈJ
т!си; ПЈСЈЈОУЗ арпогпа Eогта ЈаNа је рестотI дпегЈот NН тгаУNJ
пјаЈсот.
РипNссNопаNпа зиапа је кГко^с пеорћо^ап ро<NаNаNс ха NсуаNN{!N<аJ
сјји агћNNе!сшге. Опа је ге2иNEаN NсотрготNAа Ј2те<Nи иENNNEагпоAENI
JмисН!D изNоуа N сЈзNе Јта^јпасЈје. СјпјепЈса Ја Rи EипNссNопаNпј е!еJ
тепEЈ иуе!< Б4Н ЈеНткпо роЈге^епј ANоБоЈпот ЈгБоги Јаје јт сеREо
еREеNRN<N NсагаNсEWег.
Мај^аЈI тогато игеNј и оyзгп с{вNо ЈеЈсогаИупе е!ететеI NсојN
Rи ро ЈеПтсф рогајтNјет оЈ RНN<агRNуаI RNсиNрШгеI ра са!с N тигјЈсе.42
Не ргеозеаји јггаг! NсоЈNта БЈ зе то^а орЈзаП јеЈпа Јги^а уеНNса
NсNаRа оБје!саNаW пјЈћ RNауNјато и рптепјепи итетоRE. РгNтагап иENНJ
{агап оБМI ЈипNссЈопаNпоRN NсопRNгиN<сјје ј ргоN2Уо!јпа ?роNјпа ЈеNсогаJ
сјја NR{о NоНNсо оЛге^ији јеЈпи ра^оЈи NсоNNNсо рјхасј RNMI RУеспјаNсI
уаги аН NсиNNји га па!сЈN. ОУЗ розЈеЈпја је са!с ропе!са<Ј ЈеNсогNRзпа
ти2{Nсот. ff NR*о угетеI сјпјепјса с!а СNRNо ЈеN<огаNјуап е!етет то2е
Јз Ј2MR{апе ј и јеЈпот Ј и ЈШЈЈОГП зЈисајиI ЈеEјпЈNNУпо ијеЈјпјије
агћ{{е!сшги ј рптепјепи итетоRN и јесЈпој 2ајеЈтсNсој EеогЈјзЈсој EогJ
тиNасјјј. ОоБзг рптег 2P Nо ргеЈRNауNјз сазоупјЈсI аје је EиписNопаNпо
Nсзо „ЈотасNп"I RтеR{епо и ргоЈ2Уо!јпо оЈаБгапи
NсопR{гиNсаји.
зеI N ројат рптепјепе итеШоги Nсао RNте*Јспе ЈЈВСЈJ
рНпеI уеотз је <>NгоNс. МЈС^ОУЗ ЈуоRNгиNса EипNссNMпа!поRN ото^исауз
ти RNсого пеодгапЈсепо ргетеRNапје R оБјеNсNа па оБје!<N. ТзиоI па
рптегI ројат „RротетNса" ро<Nга2итеуа NаNсо^е Јуе ЈипЈссЈјеI јеЈпи
иNјNјNагпиI Јги^и итеEт^Nси. kM RротетNс је NсагаNс{епзНсап
R{о§;а RNM рге^RNWзуNјз ^гзпјбзп зЈисај агћЈNе!сШге ј RNсиNрNиге.
АNсо Rе еПтNтRе EипNсоја „RNзпоузпја"I агНј{еNсПNга Rе пе
иорзEе оЈуојЈН о<N RNсиNргигеI рге Јуе^а пе NеопЈRNа. ТаNсо је гесјто
2а Е. Rипоа ERоипаиF ргу! рппсЈр агћ4NеNсNиге „зиEопотпз СRN;еNNNсз
сугREјћ *е!зI оБПNсз и NгоЈNтеп2ЈопаNпот ргобгоги".4JN ОсNдNе<Nпо је
<Nа ОУЗ RЈгоNса сЈеНпNсNјз пе ођићуз^з Rато кNEиNрNигиI уес ј уесЈпи
тоЈегп^Н ЈпЈивСгЈјвЈсЈћ ргоЈ2УоЈа. Мз 2зNоRNI Јзпзз је уес Ј^^иБИз
угес!поRN ј Нпа МNNсеNапЗеNоуз ENNREWшNссNјз ргетз Nсојој §;гз^еУNпз иуе!<
пзRNаје ЈоЈаузпјет Eрег yогга Аy роггеF ј в!сиNргигз оЈи2Јтзпјет
Eрег Lогга Аy Nеy>агеF. Рге^Јто рге!со Nодз REо Rи 2пасзјпN 4еNоуN §гаJ
АеyEпе оЈиуе!с N пот{паNпо рпрзЈзН RNсиNрШп. Рге^Јто N рге!со узЈпе
сјпјепјсе EЗа Rе агћјEеNсг ј RN<иNрNог паЈ2теп!спо јзу!јаји N<ао атоп
RротепNN<аI Лј <Pа са!с загз^ији.44 ОзГаје јо! иуе!с Ја RротетNс Као
Појјтеп2NопаNпа Јогта RЈтБоNјспоJаRMсNјзНупо2 NсагзNаегз NгеБз Јз
рпрзЈпе N<NаRN RN<иNрNигеI Б4Nо Ја је и рНзпји оБеNNRN<I бНп^з ПN
JNP
§гоБпз р!оса. f NаЈаI Nсао N зуаNи Јгир оБје!сN јле NсNаRеI <NоБNја
RNаупи тос Nсоји агћИеЈсШга ро Јећтсјјј пета. КаЈз је
тоЈе! дгзсЈеутеI агћлNеNаига Nсао NаNсуз пе рMRNој! — опа је
пеосе!ауапи Nсошсј<Nепси Rа оуENе
R*зуЈјз КззNстоуо EКизЈстF гшзГјепје о ускЈесој и!о2ј агћиеЈсћдге.4R
Мо уес Ј2 NеопЈRNсе озпоуе паЗе ћхросеге ЈгЈлгЈ <Nа иENNјEагпа RипNссNја
Јаје агћИе!сNип ћгопо!оЈNси ргеЈпоз! и ро%yеАи Eоппјгапја RNЈNRN<јћ
MRођепоRН. RNсиNрNWига је ргаН и R*ориI јег Aи Nе Јуе итетоR{ј пе
като згоЈпе уес сеANо f те^ивоБпо 2PУNRпе. Зиггесето ке Rа зН^агJ
ANуот.
AНNсагзNУОI Баг опа!суо ЈсаЈсуЈт дз ^атјИја еугорANса итетов! ск!
КепезапвеI 2зћ4еуз уес! парог та^пасјје ро«таNгаба. ОоNс је ANсиNрJ
шга роNрипо ЈаNа и ргоRNоги N Nсаа NаNсуа тоЈе Аа рОRNапе
итетовиI4S RНNсатуо је рппи^епо Аа паЈо!спа^ије ЗУОЈ
Је{еNсNI пеЈоЛзЈаЈс {гесе <Nјтеп2Nје. МоЈегпо RНNсагR{уо о<Nг!се
оБауеге ENсао ј тпо^Љ ЛгијрћF N па Nај пасјп рпБМауа AУОЈ
ргNтNНупојI Јгоп^аNпој NNNсоупој рге^RNауј. kM ОУЗ бНспоз! је y ргNJ
УNENпа N рго!а2па. Мј сето уЈЈеН ЈоспЈје Ја је рппсјр пе^ааје и
NеопЈN N рга!сRN тоЈегпе итеШоAEN јеЈпз §епеИсyиа пеорћоЈпоз! уеНЈсе
RЈтрNотаНспе угеЈпозН. §Nо зе NNсе ро!о2зја RНNсагRNуа и RиNссеRNУпот
геЈи ЈогтЈгапјз RNNNRNсјћ оБNј!сзI {ај је ро!о2ај N оуЈе 2PУNRап ск! Ј2§;гаJ
^епозИ ЈресјНспо^ RN8Nетз. ВПо Б! виргоспо јз^опјзЈсој рпго<И Јо^зJ
^аја N ројауа Nса<]а Б]Aто па је<Nап лNчл јст^И ре<NзпEзп пзап о^гз^Н
ројесЈте итеNпоREј и з^го^о оЈуојепе ћгопо!оNN<е NсагапNNпе. АН Nсао
^епегаЈпо ргауПоI 2аNсоп рпогN{еNа се N оуЈе УЗИ^I RзNс N Nато ^Је
Rе пз ргуј ро§NеЈ паЦеге ^о!са2ије. ff NNаNNјзпRNсој КепезапзЈI паЈтеI
сеЛј зи зNисајеУN уЈзезЈгиЈсе аЈаЈупози јеЈпо^ NRNо§ итетјЈсз. Ра
јрзNс ЈNвNапсз ро«NоЈN. ЈеЈпо^ РеNгагNси тогато УСС RћуаEјNN Nсао ћитаJ
шзNи а!со пе N Nсао РГЗУОЈЈ гепезапзпо^ резпЈЈсз;4T по Nо зе пе то2е
гес! 2а пједоуојЈ отИјепо^ рпјаNе!јз RNтопе МзгИпЈјзI кНЈсзгз рптЈJ
N{усаI јоз тапје 2а NNрNспо§ ^оНсЈсо^; ог^и^јавз РгзпсезЈсз N.апсНшјзI
Nсо§;а Aи ЈсгипЈваН ЈОУОГОУЈШ уепсет Nсао N Ре{гагNси EЈоЈизе пе и
рјгепс!I уес и N<оп2егуаNјушјој УепесNЈNF. ТзNсоЗе ке Nо пе тоЈе гес!
2P ВзпNеоуо§ RзугететNса ВоNа EСЈоИоF. Оуај ра!с RP Aуоје AEгзпе
ргојеЈсшје 2УопЈNс РЈгепстзЈсе NсаNеЈга]е NсојN је ГогтаЈпо ЈаNеNсо
сЈRNот гепезапвпот NNри по пје§;оуо RNNNсагR{уо.48
АNсо <NзNсNеI розЈе П{егзNигеI агћиеЈсШгаI ANсиNрNига N
јрз!с пзREирзји и јеЈпој «NEого Ј2гзупаNој НпјјјI Aа ти2NNEот Nо пЈје
зЈисај. ОоNс је зЈтаЈаЈШ зИор геа изNоу пе §ато 2а јзрипјепјеI УСС
N 2а зати јпзоигзсјји соуе!соуе е§2NRNепс!Је и пзјзГгогет зтЈRNи гесN;
ЈоNс еEе!ај оБНЈсз f Боје пергез^апо <NеNији и пазет си!пот AуеNи
— ргуоБИпа тзNег!ја ти^Исе — Nоп — ЈаNа пзт је ззто yт.игеNпоI
з пј!чЈЈ" тосЈе! еNететагпе ти2NсNсе геаЈповН — пјепз NеRNуNса. ТаNсо
ОУЗ ите^поR{ ]2§NеЈа пајтзпје ^ЗУЈЗПЗ оЈ рпгоЈеW „kNRNP тје
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рпго^е и пишслI јег и пјој N пета рпгоЈе."49 ОУО је Nабпо а!со 8е
рпгоЈа зћуа^ Nсао зГгапа RоуеNси. Мо а!со NзNа па ОУОШ тезш NгеБа
Ја розСапе јазпоI Eе се БШ Rтјешса Ја Aе птгкЛл рппх!а паЈагј
и затој ЈјиЛзЈсој рRNћоН2NоNоNNсој рпгосИ. МшпNса зћуасепа пе N<ао
§орепћаиегоуа „си!па те^а^ггЈса"I уес и пајаз^јет НгхбЈсот оВНЈсиI
Nсао ргоЈиN<N јтег^егепсгје гНтоуа. ANгст та*епјаN тигјЈсе тапје је
RроNјаI уЈЈе јгпШга.
Ргопас! Eај таEепјаNI AНорШ %а и RNAEетI N2Уиа ;лит јг пје^а
NсопNсгеNпе а!сиRГNсNсе Јогте и ргосези СNRNе NтадNпасNје — «уе {о СNп!
тигјЈси пајаиктоттјот итеШЈсNсот ЈјксЈрНпот. ff RУаNсот зNисаји
оуЈе ^геБа гтагШ гахЈо^ RNо ве ти2NNса розNесNпја иИјибије и итеNJ
п!сNси еуо!исјји јеЈпе ероће. Мепјајисј зШI ти2ЈNса је иуе!с рппи^епа
Ја тепја зуоје пајЈиБNје 2аNсопе. ОЈ РоНNсNеNа Јо 2а<ШпаI з!сиNршга
NNN је јсЈy .N ЈоЈтшNл.
ЈеЈпа Nсопсерсјја RУеNа ге!аиупо зе NаNсо N2гаNауа уегВаNп!т NН
НNEоупNт RЈтђоNјта. ТгеБа теЗигЈт угетепа Ја зе E;а NREа NсопсерсNја
N2ГP2Ј пезуоЛјјуЈт је2ј!сот си!пе теNаН2ЈNсе f и Nоте је јо! јеЈпот
ти2NNса гПспа таNетаNNСN.RM РгеNахаNс за топоEоп!је па ро!јEопNЈиI
икуајапје еегсе Nсао NсошопапсеI оENспсе Јп.иоп^Кс тх!иNааје NE<N.
ргеNрОRNау!јаји 2паше тоЈјНЈсасЈје рвЉоЈоИић ЈNRрО2NсNја соуе!са Јо
и Н^ЈоЈозЈси RNгиNсШги аиЈјНупод; арагаNа. КаЈ §оЈ је тиJ
о<NNиспо рготепИа 8УОЈа NсопRNЈШсЈопа пасе!аI гш тогато ргеNJ
Ја Rе пе8Eо Јо?о<NNNо и пегупот RNRNети соуе!са. О Eоте
пат §оуоге NRNM NоНNсо »еRNсосе N<оје јтато и га^итеуапји
ти2NЈNсNћ RЈRNетаI КоNNN<о N NRNопја теЈ^сЈпе.RN ff зуаЈсот
јеЈпа ПОУЗ NсопсерсNја тиWWКс 2зћEеуз парог Јта^пзаје Aа NсојNт
т је<Nпа Јги^а итетове п!је тога!а Јл зе зискН. РозЈеЈјса је пеyгJ
Бе2паW ти2ЈNсз пNNса<N пјје пајауИз ројзуи јес!пе ПОУС ероће.
Уес N пајргозНјеI {еппNпоNо8Nсе уе2е Јаји пат ргауо. Мј песето
аAосNгаEN тип^и за ројтот КNаRЈN<е EANEиNрNигаFI СоNNN<е EагћNEеNсшгаFI
КепеAапAе EЈНЈсагзПгоFI К.отаШЈ2та EН^егзШгаF. МгшЈса пјје пј!са<N
ЈаNа јте јеЈпот R^Nи. N2 Нћ глW!о^л NAEогNјз итеШозН — Nса<N и пји
{ОПОУЗ — ро!са2ије рптеШа NсоNеБапја и RУОЈNт
АN<о зе ра!с рпћуаН ћјро^е^а 2PMRNзјзпјаI еRNеNRNс!
Јепотепј се ке заугЈепо ро!сNорNИ. Рп Nот је уа2по гес! Јл угетепвNсо
гаA{ојапје Nсоје ЈеН ЈеНпЈНупо захгеуапје ти2ЈNсе оЈ ОRNзNјNN
пјје иуе!с јеЈпз!со; Eо је мкоЛс ђИз 2пзсзјпа ргерге!са Јл
роиеБп! NеопјRNсN 2аNсNјибсј. NN NREогNјN еугорзЈсе NсиNшгеI ротепто
газгојзпје ро!са2ије ргзу^Јпи ргодгезЈјиW ЈNо зто ЈзNје о<N
га^НЈса гаAEе.
Тгеђа Nј Ј2 Nо^а N2уеANN Аа зи зЈаБјја згеC^уа Н2ЈсNсе
СNје роу!аRNNа 2зоR4ајапје Јићоупе? Пј NгеБз втз^гаИ Јз је т^ззо БИа
Јпег^пјја? ТеCо је јрз!с оЈирге*! Aе оИ%yеАпој NRNЈпN Ја 2а рг^тЈНуJ
шје# соуеЈса угете Nта тзпје 2пзбајаI са!с N и рго<NиNс»NУпот гасЈи.R2
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ОУО т!са<N пе NтеБа ј^^иБШ yг yас!а ЈсаЈ је гес о рптШупот JNIинји
БНо Nсоје NсиNNиге.
ff зуаЈсот зЈисајиI ргоБЈетј NсотитNсааје а R Nигс N Бтпе тзи
т ЈЈцгаН гпасајпи иЈо^и и з^агој §гс!сој NсиNEип. Копсетпзапа па
NепNогNјиI ргаN<NЈспо па јејап §гаЈI итетов^ А^пе рохећпо шје
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Рорр« EЛ. P4 с.F
НгопоNоRN<N NEиNтге ргета Е. Јоћпвопи.
I саће!а роNчп;пјс Ја паи!<а и ЈD.Ч"IJE |..и гпаEло 2аоRNајеI
аП Ја 2PNNт Ји^о паЈ;D|yJNјијс итсто?;. NјEегаEиги ј ПNогоћји.
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то%yа роЈсагаН пагосИе ћгопоЈоЛсе гагНЈсе. То Aе рге
па пшW!^! Nсоја је БПа ЈијЈО угетепа пега^Јуојпа о<N роегце. Мес!иJ
NЈтI уес и РNа{опоуо ЈоБа воНзНЛса NпRNгитепEWаNпа тигј^са роRNаје
зуе RатоRNаNтје роЈгисје. МоЈето ЈаNје рптеШ! Ја Rи пе зато
NеопЈRNи уес N рга!сNNERт ОЈПОУЈ ап{јс!се пншЈсе ролауЈјегц и с!оБа
РИа§;огеI 8Nо је RиуЈRе ЈосNсап и оЈпови па MR*аNе итетол!. ТаЈа
је уес <NаNеNси ргоRNоRN ргеЈ8NауNја!а ј НезЈоЈоуа Тео%оиNјаI Ја пе
зротЈпјето Нотега; агћNNе!сшга N б!сиNрNига уес зи <NаNе КLгиLси RјEJ
иNјаса; КНИјаз је паRNNNсао зуоји РтапвоаJмаги NE<N. Могето
рпте^Ш Ја пNтNс!саI Nо је«N тоЈи!агпа тигNсNса Nеопја
<ЈоNа2N Eе!с и 4. уе!сI ЈоNс је агћНе^Шга уес рп Nсгаји S. уе!са
N<апопRN<N Ј2ГP2.RP МаНт Ј^тепгјјата MгсN<е Јггауе оЈ^оуагаји Nсгасе
е е^ареI Nе је f 2Бо§ Nо§а Јгеге и^угЈјН ћгопоNоN>Nи геЈо^Јеј.
ЛроLоиа јг Теиеје { ВПгаиаса yг Ат^оза БНзЈсЈћ ро угетепиI
и Е^NрNи М ргоNNо <ЈезеN уе!соуа."R4 NNс«NаNотI т! сето Јпасе
Ја је рготепа Бггјпе јеЈап ор§NN ЈзСопјзИ 2аNсопI NзNо Nсао N
аја
РопеNсаЈ зе то2е пајс! па пеоЈге^епо ј^гесепа пазЈиауапја о
RресNЈаNпот ро!о2аји ти2NNсе и NRNопЈRNсот гагуоји. КоНN<о зе ЈаNо
ПСШРЈШI оуа!суи тNAао ЉгтиНбао је ргес!2по ргуо kN« EМNеГ2RсћеFW
„ОЈ RУNћ итеEпоAEј. Nсоје зуаNи ри{ ј^газ^аји па оЈгеЗепот NсиНигпот
{егепи yг оЈге^еп^ћ RосNјаNпјћ N роNШс!ић изЈоуаI ти2ЈNса Aе ројауJ
Nјије Nсао розЈеЈпја оЈ AуNћ БNNјаNсаI и језеп N и Јоћа ргесуеNауапја
ЈсиNNиге Јсојој рпра<NаW опЈа NсаEN зе оБ^бпо уес то^и рптеENEN ргуј
уеRПNсј N оБпRN јеЈпо^ ПОУО^ рго!еса."RR Уеота је 2апNтNјNуо RNо Eе
гес! роNNси о<N ргуо§ аиNешCпо% Шого^а розЈе АпRNоNсRепа NсојN је
и ЈRNо угете БЈО N EЈопеNсNеF ргауј NсотрM2NEог. Мо NM пат NаNсо^е
о^егауа апаН^и ЈиБЈјЈћ га2NоCа Nсојј Rи и ОУОШ зЈисаји то^Н иNЈса{ј
па Кјсеоу аиЈ; јег је пје^оуа тЈвао о 2аоREајапји ти2NNсе пега2EPуојпа
MEN ге!аNNУпо педаNNУпе осепе оуе итегпоRГN и сеНтI ровеБпо па
Уа§пегоуот рптеги. КагаNсNегNR{Nспо је ЈаNсNе Nо REо М^сеоу гаЈ па
МеиRс{«LNС^еR АНгимеизсМјсћев y пје^оуо ЈеВпШупо париз^апје
NEотропоуапја раЈаји и Јзсј саз.RS Оа је тоЈЈа Нспј тотет осНзгао
оуЈе ргехиЈпи и!о^и 8°УОГN пат N оNсо!поRN RNо №се пе рптепјије
NсопзеNсуепПNM зуоје §NеЈјR{е. Мј сето ве и оЈ^оуагајиат зЈисајеуЈта
па пједоу RNау NсоЈN уапгеЈпо Nеро озуеНјауа пе!се ргоБЈетеI
јћ и^аупот родгезпо гезауа.
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P. ОЛ Кгта Ло СоИће
NNи тзNепјз!по N тога!по га^огепе птзЈсе јтрепје рге!агпо
NгајаNо је пе!соНNсо уе!соуа. Мета т!саNсуе пеRа§;NаRпоRNN и осет
Nо§; RNзпјз па 2лраЈи. и!соНNсо ве Ше зијпитл пје^оуе NсиNшге.
РптШупз Nсопсераја иуоNаI а пагобио зтгМI роЈјеЈпаЈсо је оаJ
^ЈеЈпа па RУЈт зротешсЈта Nсоје рогпајето. МаAе ЈоБзI *оNNNсо
рптШупот N2гз2иI пе БN зте!о гаБогауЈН <Nа зе NпEепогпоRN
^аЈсуо^ RNаЈјјита пе гавшуа NоИNсо па пје§;оуот таNепја!пот геги!J
^ашI ^оНN<о па петоа EгапвсепЈепојеW сЈRNа пезргешов* {езЈсо оENспуа
ргауе патеге пеЈогаRNо§ тајвеогаI Nсао к^о пер!RтепоRN Rргесауа
аЈеNсуаши NгапRNТНRNји јЈеја. Јо§ је тогсЈа уахтје зћуа^Н Ла је оЈAиJ
REуо NеНпNсNсе ггеЈозН пегагЈуојпо ос! <хN«изNуа Јсп^сЈсо^; RтNRNа. Ројат
итеNпNбNсе Јсп^Јсе перо2паN је ЗгеЈпјет уе!си 2а N.MMM ^оЛпаI зуе Јо
НгепсЈпзЈсо^ Тгесета;RT и УN2апНјј је NсгШШ зтЈзао NаNсоRе ^ОБЈНJ
2Јгап — Ш туегМгап — Јо теге Ја Rи {аЈагпјј итеШЈсЈ RпШгат
Rаугзешјјт сх! ИазЈстћ.R8 ТаNсо ргосЈи!« рптЈНупе итеспоRNN
ЈRNоугетепо песNоRNN2апI је^п! тодис! ргеЈЛаупјЈс Јауг^епо
NоНNсо 2а <Nе*е NсоНNсо га ЈNуNјаNса П! 2а ез^еНсага 2M. уе!са.R9
оуи уе2и пе тоЈето NсопAеNсуепNпо рга{јEWNI опа се yегзлy и
паCН ро%yеАа. и Ryат оЈ^оуагајипт зЈисајеучта.
ОЈ зато^ росеЛа је БПо ја«по Ја се NгЈ га^погоЈпе RNNе
исезса и EWогта<лјN еугорRNEе NсиN{игеW јеЈпа је БПа јтрО2апEп
{гаЈNсNја ргета Nсојој је ПОУЗ апRNоN<гаNјја озесаЈа иуе!с га2итNј!уо
RNгаћорMR{оуапје; NгаЈNСNјN зе RиргоERNауNјаNа ргоЈогпаI атђЈао^па
NпЈјујENиаNпоRN Јсоја је {е^Па ANуагапји RОрREWуепЈћ оБНNса. Мо Јо ројауе
КагNа УеШсо^ оБа ргауса регRре!сNNУе БЛа Rи пе!са угвNа теNа^N2NсNсNћ
RNтћоNаI јејап ро2ајт!јеп о<N ргоNNоAНI Јги^! оЛ БиЈиспозН. NNуеNс
рг!AиEап ђ!о је зато Rи^еAENУпN аиEопNеE Ујгатце. 2а гагН^си MEN RNаJ
пје NAEопјеI оуи сЈпјепЈси ргЈ2паје Јапа« са!с N јеЈап еп^езиј NсагоNNNсW
„УЈ2апNNЈRNса стНгасца пјје вато оБNсап ргснNи2еNаNс NсNаRNспе ргоJ
RNоRNЈ па AатгEN; Nо је поуа N<геасNја Nсоја оБга^ије ро^аЈјпи ЈзргеЈ
Nсоје Rе гагујја сеNоNсирпа Rге<NпјеуеNсоупа стуЈН^астја."SM
§Nо Rе еуоЈтјушћ ргосеза ејсеI ЈУЗ NсиНигпа ВNоNса пе Јаји Rе
роЈуезИ ро<N ЈRNе 2аNсопе. fI а!со сето оуЈе пари^НИ УN2апГЈјиI Nо
п!је зато 2аNо §Nо пјепз тзСегNЈз!пз ед2Ј8Nепсјја ргезСаје и *гетиN<и
N<асN ^зрзЈпа и тоЈегпот втЈзЈи геа NеNс робјпје. КотрNеNERпа УN2апJ
NјЈRNса NсиNшга је јеЈзп ћЉпЈш оБНNс Nсоте зе еуепшз!по УЈС^ NсгзјI
зН RУаNсаN<о пе N росе*а!с; ОУЗЈ је 2зШгеп пе^е пз ОпјепШ N зато
ЈопеМе гзсЈопаН^оуап рго!а2пот ће!епRNсот јтегуепајот. ff ВУЗJ
N<от RNисзји пе {гећа гађогаујИ Аа је опјета!па тзр^гааја иуе!с N>NNа
ј MREаNз пз 2ара<Nи Nсзо пе!са УГК^З ро{NRпиNWе тетопјеI Nсао роЈRуеAпЈ
па^оп Јсојј R угетепа пз угете NWNог.N па роугзјпи N ЈоБЈја вуезпе
Eогте. Ме тNR]Јт оуЈе иорRNе пз ротоЈпа NсоNсеНгапја N8. уе!са RP
NсNпеRNсот итегпозси NН пз иуЈзбепје NоБо2пјNН ТигаЈсз и МоНјегоуе
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ргес!RNауеI тзЛа Rи y ОУЈ зЈисајеу! AппрNотаENсш. Ројат
з!се NсиN{иге" и сеНт ПеБз иуе!с ујЈееј Nсао ЈсатиИјгапо? аН N<уаННJ
ЈСОУЗПО^ ргеЈлаушЈса NRКFстН з*гијаI Бе2 оБ^иа па Eеопји и N<оји
ВNRто Rе то^Н иИјисШ.SN ТаNсо2Уат јопANи е!етепNI рпзтап ANсого
и RУаNсој Eогпи аипсNyс итеШозНI поз! §Nаупи оЈ^оуогпоа! 2Iа пеЈгJ
ђегпе зиЈсоБе Aа погЈјјзЈот Јсопсерајзта. NRNопја НNогоКје уо<NN уеота
ргесЈ2ап гасип о иЈе!и агарзЈсЈћ НNого^а и га^уоји тЈбН ЗгеЈпје^
уе!са. NRNопја НNсоушћ итеNпоRNN NWеN< је MEN ^п^оугЈсо^W росе!а <Nа ВЈУЗ
БУевшја вуоје ЈаNје ргоЛозН.S2 N«NопЈN ти2ЈNсе з!сого роерипо пеЈоЛаје
NсапNса Nсоја роуе^ије хгео ти2NсNсN зЈЛет ји^оЈз^оспе Еугоре ка ргујт
росесЈта RатоRNаNпо^ NопANсо8 N2га2ауапја па АретпзЈсот ро!иJ
МаЈа ЈMR пеЈоуоЈјпо јгиаЈепаI УN2апеNЈ«Nса ти2ЈNсз песе тос! 4з
пат рг!геЈј пе!сз пергеЈуNPепз N2пепз<Nепјз. Кго2 зуоји јеЈпоНпЈјз^си
RNгиNсNиги опа је ирогпо ргепозЈЈа атјс!со пззЈеЗеI ва Nгтепата Nсоје
уегоуагпо роз^оје а!N Nсоје јоA пЈзто и RNзпји Ла Nзспо ргосепЈто.
NN КлтиI 8ге§огЈјапRNсј NсоENеNER Aе NаNсо^е EЈги топо^опЈје. АН уес и
гатт ро!<иRајјтз ЈЈја^опо^ реузпја и NсуNпNата то^ето ПPRNиENEN
БиЈисј ргауас 2Pрз<Nпе ти2NN<еI Nсзо ANо §а озесато N и ЈгидЈт татJ
Eезсаајата ЈсзгоНпИсе NсиNEиге. ВезеЈег гахитпо рптесије Ја «е пајJ
RNапјј тоНеН петас!се ти2ј!се пе то§и RтаNга*ј аз^т §егтапRN<Nт
рго!2УО<NотI јег је репEаEWошNса RУОЈRNуепа RУаN<от рптј{јупот Eзго
се гесј рге зуе^а опјетаNпотF ти2NСЈгапји.вз A Јги^е ЛгапеI стјетса
Ја Aе ујзе^азпоз! роЈ јтепот соисеиГиR соисогАНег ЈLRRMИДИR јау!ја
пајуегоуаГшје ргуо па Јсгајпјет гараЈиI и NгAN<ој N RNсо{RNсојI роEугДије
Nо§Nспи рге^рОRNау!си Јл зе и ОУОЈ NаRNсN Nта УNсNеNN д!аупа гагНЈса
NWпичNи 2гсNсоJNа{NПRN<M8; y ПОУО^ зћуа^апја RУеNа. Не Eгеђа <Nа паз сисNј
|{о је NRNа ројауа гаракпа N и зНЈсагв^уи. ff итешоге! ЈгзЈсЈћ NсаNиJ
Зега гапо{» Rге<NпјеM уе!са пај<NоRNеENпNје је кргоуо^еп §еотеNгN2ат
8егтапзNсјћ р!етепа N2 ЈоБз RеоБе пзгоЈаI уегоуаШо 8Nода RNо NгRNса
пјје пјЈсаЈ БјNа птANса ргоуNпс!ја.в4
То Бј и NRNо угете гппсИо Ја је ПОУЗ опјепEаСNЈа БЈNа ЈтапепШа
пагоЈпот пишсCот ^епциI иргЈсов БеRNсгзјпNт паропта вге<NпјеуеJ
NсоупNћ ти2ј!соNо8з Аа. иRNсNзЈе ИУ! 2УиNс за апНЛсЈт NеопјзNсNт ргоJ
рјзјта. yг Nо^а Rе с!зNје петјпоупо N2уNзсј 2аИјисаNс <Nа је ауПпа
EЈз пе Nса2ето {оЈИогпаF тигЈЈса тога!з и робе^и БШ паргеЈпјјз
оЈ оНсNЈе!пе Ншг^сЈсе ргз!сAе N Nеогјје. То је иоRNаNот 2аNсоп RУаNсод
роREзп!са јеЈпо^ RENNа. Nгте^и ОREаNо^I AропEапN 2атаћ NаN?Nсе NпAрNгаJ
сЈје пјје пзNNа2Nо па ргерге!си ођауе^пе ANиЊе зпEN^Nсој и.иJНам. оНJ
сепе и дгиБот ЈаНпзЈсот је2ј!си Сг^га ТигзЈсод; је2NNси NсоЈN је о<Nтаћ
тогао ргеNгреН ЈопеиЈсе тоЈјВЈсасЈје. РоЈ^етзп — јег пат п!је ОRNаJ
УЈО <ЈоNситепNеI NNеј»аNап — јег п!је БЈО оБићуасеп паисп^т NеопјатзI
! те!оR Aе пзј^аЈ патеEпио N Nсго2 NгиБзсNигRNсе роећЈсоJти^ЈсЈсе
NсгипЈRзо готзпвЈси NсиNшги. Мо Nз4а ј се!о!сирпа пишNсаI
рге{еп2ЈјатаI роCпје Ја N
4 Угете итстолј
Н Ја зуојш! арзNгзN«шт згеЈз^уЈтз ОС^ОУОП газшсет е!апи је
сшНгасгје. КаЈа је NсаEесNгаNа и §а«ги EСћатезF за^гаJ
ЗепаI о!со пје зи јоR иуе!< реуаН NгиуегN N пјјћоу! RопдNеп. МесЈиптI
и *ећшсNсот ро§Nес!и оуа тигјЈса је уес 2PR*згеNз. Зшћгошгааја yгJ
те<!и тгшNсе N агћНе!сNWиге рогетесепа је па зNеШ NшшNсе. МогЈа Б!
Rе то^Nо рптеEШ Ја зи тте2еп§;еп БШ аNсNNупN N ЈосшјеI и NP. уеЈсрI
аН {о је рогрипо рпгоЈпа ројауаW и ОУО ЈоБа МетасNса је БИа yга
§NаупNћ Nз{опјANсNћ ЈослЈ.NјIк Nсао N ЈОR Ји^о розNе Eо§а. МоЈе Aе ANоJ
Во<Nпо геп <Nа зе опа еуо!иНупо Ј2гаупаNа ва EЈги^т пасјјата NеNс
и ВагоNш. Ра са!с N оухт јоЈ иуеNс пе ЈолЈЈето МаЉа NсојN зтаNга
Аа је МетасNса зуоји NR*огNји рге2Јуе!а „и тЈзНта" N с!а је јоз
и N9. уе!си тоЈегпа Rато и ро§NеENи ШогоНје ргауа.8R
Као Nсо ге готапзN<а агћЈNеNсNига ЈеНтЈспо N22та^NУаNа рM2ајт!јиJ
јиа Nсатеп о<N апNNсNсNћ гиNеујпаI *а!со је ј еугорз!са ти2ЈNса ^гаЈНа
RУОЈ риN рMRNарајиа ве рM2ајтNјетт ап{јсNсNт ргЈпарЈта. Ме^иСЈтI
репоЈ Nсојј ћ!Rто и тиWЈс! па^уаН готагкИтI пе ЈсоЈпсјЈЈга Aа готапJ
зNсот ероНот аје зи NсагаNсNепR{NNEе ј е!ERNWеп2NЈа и!угPепе ргуепRNWуепо
ргета зротетата агћИеNсNиге. ОгиЈссЈје пе БN то^Nо ПN БЈИ. КероJ
вгесЈпо 2PУNRап оА аЈсизНЈЈсо? ргоRNога и Nсоте Rе геаН^ијеI ти2NсNсN
RNR<Wет «е NеNс паNспас!по тога ргјЈа^о^ауаН агћNEеNсшпI БУОШ Н2ЈсNсот
а рпопD.
Ве2 ођ2Јга па Nо Ја Н зи Nеттyт „готапзЈс!" ј „јЈоНсИ" RгеспN
yyy пезгеспјI ЈЗУГЗСПО је јазпо Ја опј ро!спуаји зресШбпе Eепотепе
Јуеји з^ИзЈсјћ ероћа. ТаN<осNе је Eаспо Ја оуе ероће пе то^и БNН
роNрипо ргес!2ш> гаг^гапЈсепеI рохео «е ргуа роз^ерепо иNара и Јги§;и.
АNјI пјЈћоуе герге2епNаNNупе Eогте — гесЈто NсаNесNгаNа и Уогтзи
EyУогтRF ј NсаNес!гаNа и Кетзи EКеЈтзF — ЈоуоЈјпо зи га2НсNNе Ја NО
тоЈето осеп!Nј па рт ро§NеЈ. РозШрајисЈ па вNN пасјп и с!ги§Nт
RNEиасWјатаI тј Rа рипот RN#игпоRси ^уг^то Ја «то иRрMR*аУNН огиоJ
NоRN<е сеНпе Nсоје гоуето НеNепЈ2тотI КепезапзотI ВагоNсот И<N.
ff пиша Nа RN§игпоR* зЈаБјI ропе!саЈ ро^рипо Nзсе2ауа. f пата
озNаје <Pа зе рN4ато рпраЈа Nј пишЈса иорЈNе рогсхИс!
пе. АNсо рпраЈаI опЈа 2па^N Ја зи пјепе зИЈзЈсе Је<WегтЈпапNе
N2 ЈотаЈ јоN пеЈоуо!јпо оБјазпјешћ га^Јо^а. Ва Бјвто Јт ве
NгеБа N2УГЗЈNN јеЈпи Баг NеИтNспи зNNNзNси еЈсзрегћ^иI и росеЖи Бе2
NN<аNсуо8W оБ^Јга па WзNопјRNи NсаNепENаг.
RNоЈN N2уап зитпје Ја је КотапNNсз ргуј ро геДи аиNепNNСПN RNNN
NсоЈN је озЈуагПа згеЈпјеуеЈсоупа Еугора. КагоЈјпзЈса агћИеNсNига уес
Јаје ЈоNса2а јеЈпо^ Нспо§ NпзNтNсNз N<оЈN се зе иБг2о га^уШ и роEрипо
аиEопотпе Eогте. АNсо зе RNо2Nто за РЈесеготI 2геН готапзЈс! ргоЈи!си
2пасRајпј зи пагоCNо ро ЗУСЗПО рптепFеттI поуЈт Јсопз^гиисјупјт
рппсЈрЈтаI и NсојNта ЈоNа2ј <Nо N2га2аја га^ио^егаI ја!со зиргоша
мепиој RNаШиоRН Nсоји зи рга!сиNсоуаNN К.ипNјзш.вS АNсо NсопRиNEијето
Меп<NеNзопаI опЈа је апNNсNа зEаNNсN<N рппсЈр „зNиБ N ^геЈз" 2атепјеп
ЈNпатNсNсNт рппсЈрот „роЈирЈгзс N зуоЈ".MT Ма^а Rе оусNе УСГОУЗШО
RM
гшзNN ргуепвеуепо па рM2шјN репоЈI пп yг Јпдоћ N2Уога гпато с!а зи
WшJНе>СN Rге<Nпјеј! уе!са гапо роЈсагаН Ј2пепас!ијиси пеза^азпозс Rа ЈоNy
Eгшата репраEеENсNсе зNсоNеI и сгјој зи зNи2Nн тасе БШ. АпREEХеNоуа
Nсуа2NтећатNса — па Nсоји сето зе <Nостје јоз јеЈпот угасМ — оЈпоJ
зПа зеI AEп!сEпо гесепоI зато па зNаNјNси. Aиргошо NотеI NP. уе!с је
рM8NауNо оп^таЈап ргтар 8EаENNсеI %га^НаA весиидим AНитI и Nсоте
је гезепI Јаупо рге СаНЈејаI рго!зNет гаупоNеге NеRNсо8; *е!а па Nсс«ој
Оуе ЈогтиNасNје тзи зато ЈЈепИспе ва ротепиИт орЈвот гоJ
агћЛеЈсШге; опе «е то^и и роNрипоRNN ргепеИ па тихјЈси.
ВшаттNса ^гсЈсе ти2ј!сеI иNсоNNNсо је иорCе БПа Ј2га2NNа — а пата
јапав јазпа — БПа је вуо^епа па та!е уапјасјје Бтпе. A 4Wт је и
перозгеЈпој те2ј ЈсуатЛаНупј пNт!Љ рппсхр. 2уатспа тоЈа!па
гNNтNNса N2. f NP. уе!са сиNапјаNа ве јо8 иуе!с па рга^пе NсаNире §;гсNсе
теNп!сеI аћ је уес NтаNа аNссеп*т NсагаNсгегI ра ватЈт Нт N <NгиNссNји
NепЈепсNЈи. ГпзЈЛЈгат па Nоте Ја је ГNNтNсNсN а!ссепEW и ЗгеЈпјет уе!<и
роEрипо апа!о^ап NсшетаисNсот ројти шреNиAаI { Eо пе аато и иJоJ
гЈјзЈсот уес ј и СNRNо НгNсNсот RтNANи. Аио зе Nоте ЈоЈаји ргтар!
ћагтошје и пјепот паргеЈијисет оБНNсиI оп<Nа ве 2БЈNја то2е геа
Ја је 9ге^пјеуеNсоупа ти2ј!<а 2атетNа „Јпегти ЈеаБИпол" апИсЈсо^
ЈоБа ЈтлFNNNсNчNNп рппс!рот.
Каито пајга^ Ла је тат §оNNсNсе тигНCе роНЈопЈје росјуао
па арAEга!сEпој угетепANсој ЈесNNпNсN с!је зе риNANгапје и^Nаупот тога!о
ге!сопRNгшRаН и БУСЈН а п!је аЈсилЈШ БјNо роЈуибепо.S9 ОУЗЈ ргозеJ
сап угетепзЈс! ри!в и RУот гаупотегпот оNNсисзузпји ро^рипо је
за^азап 8P НNо2M^NсоJпзиспот Nеопјот №NсоNе Огегтз EN4. уеNсF
ро Nсојој ве ђггта ИИЈLОГЖЈГСГ ЛLLогжLR ЗУО^Ј пз ргозеспиI ипЈ^огтпи
теги.TM Кз2шпе 8еI т! N8Eоугетепо пе Aтето ј^ри.JпИ yг yyCа Јз 8е
а е
NигиI NRNа о<N уесе 8NаБИпо8и готапAN<M8; ЈоБа ргета 8Уе талјој
АП т! јо§ ЈраNс пе 2пзто 8Nа Nгеђз
ероћот. ОрепЈисј ANгоNсо ројтот ОоНNсеI ти2NсNса NRNоподгаНја је
УГ!О гегегуЈвапа 8»о ве Нсе КотапјЈсе. БјШасца јеI теCиитI геЈаИупо
је<NпоREаупа. ТгаЈес! готапзЈсј R4NNI т! сга^јто и в4уап ргу! еугорз!сN
гп!I „ргуе NсогаN<е тоЈегпе пишЈсе"I пеNси „уеНNси гепезапзи" NсаNсо
2ш 2аNс §аје EСћаNNNеуF. ТаЈсуа ти2NсNса гепехапза пе то^с зе
рге СуЈЈа yг Агеса EАге22оF EросеNа!с NN. уе!саFI и Aуа!сот
пе рге НиЈсБаЈЈа EНисБаNЈI 9—NM. уе!сF. Опа БN тога!а оЈ^оJ
DJ.лглп ргуот RУезпот пгаји 2араENпјасNсод Јића па Јги^јт роЈгисJ
ј!таI Nо језN ЈсагоНпИсот репоЛиW пагаупоI ит. 2аNсопNNо 2аNсаRпјепје.
Мј 2пато те^иИт Ја уNаЈау!па КагNа УеЈјЈсо^; ргеЈзОуЈја ујЈе
јеЈап гпа^ајапI ге!а4Nупо рго!а2ап Н2NсNсN парогI пе^о ЈопЈ 2зуг?епNћ
оћНNса. МоЗето ЈлИс роуе2аEN NсагоНпNNEN репо<N N готапзNси ероћи и
NсЈми 8*ПзNси зтNе2иI Nсао NNо Nо и^аупот бте NA
RN
јрл!ч оAEаје Јл зи НрЈсш готапз!и оБНаI опаЈсуј NсаNсуЈт Nћ Јзпзз
зтаNгатоI гесјто сг!суа и КNегтопJРегапи EОегтоШJРеггапЈFI Ш
ВатБегИса NсаNеЈгаNаI пззNзН рогЈе за^геуапја ЈотБагЈзЈсе
2а пј!ћ *геБз ззбе!сзН оNргШNсе 2MО Aо<Nшз N Nгећа Nћ EгагШ па
§;от тезшI а!со агћие!аигз ј ти2ј!сз тоди иорЈсе Ја зе роЈуеЈи
јеЈап N2ГP2. Стјетса Ја Rе и репоЈи N2тес!и ртћ ројауа ог^апита
f ргопа!аTа!са NN. уе!са тје Јо^оЈЛо ПNREа гпасајпоI осЈ^оуага yгyеIJ
Rпој ргагпјпј Nсоја ЛеН NRNопјRNи а!<сеп{ N<агоNNпRNсе гепевапзе оЈ геJ
MиNагпо§; го^л готапANсе NсиNшге. Штап је роNсагао Ја Aи и иJопц
тигИсе Nј аNссепН уегап! и^Јаупот р^а^ЈјаНта.T2
МN ЈаNсNе роNси!ауато Ја загпато рпгоЈиI тев^о N угете роJ
RNапNса ргујћ ргтсјра ПОУО§ тиг^Лсо^ RN8NетаW ЈоуоNјпо и<NаNјепо§W ос!
апEN2Nић рппсјраI REо гпаC <NоуоNјпо 2геNок с!а БиЈе зтаNгап затоJ
RNWаNпNт. ОЈдоуог па ОУО рјЈапје п!је вато NегаNс; оп пајуЈЈе пгNNсије
ENа БиЈе ргоЈгуоЈјапI јег NсоНNсо §оЈ ћјро^ега роRNауШI yг%NеДа Nсао Ја
иуе!с тогето паа <NоуоNјпо таNепја!шћ ^NпјепNса NсојЈта ђ!Rто 8а
оргауЈаН. RNо2епоRE оЈпоза роуесауа роегјја Nсоји пе зтето ЈзризИ^
Ј2 уј<Nа. РгапсизЈса NR*опја НEегаEиге зтаNга па рптег Ја је NN. уе!с
EЈоћа зепезе N пајуа2п!ЈNћ ргопа!а2а!са. На К> §аје оЈ^оуага Јл тиJ
2CP пе Aато 8Nо рге^ћоЈј рое2ЈјN 2а Јуа уе!саI уес Ја је ОУЗ Јги^а
гоЗепа оЈ ргуе.TP §Nо «е Исе ргопаNа2аNсаI пета ш!са!суе зитпје Ја
ро уа2по8NN ЈаNеNсо ргеуа2NNз2N зуе оз*з!е рге!з2 пз птоузпи рое^јјиI
јег је NM јеЛпЈ БNNап тотет N<оЈN га^Јузја поуи НеегаШги оЈ зпJ
NNсNсеW аН 4о па« УТЗСЗ ипзИга^ Баг 2а опа Јуа уе!са.T4 ff ро§Nес!и теJ
^изоћпе 2аУNRпоRИ рое2NЈе N пишNсе тј «то уес ге!сН ЈоуоNјпо о пеJ
га2NибNУMRNЈ ЈопеNзNсод N ти^јбЈсо^ {епотепа. КарЈNзNпз §{итрЈоуа
ЈRNгаЈNуапјз <NоNса2ији оуи уе^и а R Нт 2PјеЈпо N ЈерNаз!гапоRN роJ
RNзуNјапја ргоБNетз рпоп*е*а.TR ff NRNо угете роЈуи!сН зто Ја зе
робеNз!с јеЈпе RENNзNсе еNзре и ти2ЈсN иуе!с о^NеЈа и пјепот угасапји
је2ЈNси; ргета Кј^оуот EИеезеF ЈсотеШаги Сеппћоујћ EСепппсћF 2аJ
NсNјисаNсаI и ПNт!сN пеЈсјћ уоNсаNп!ћ оНИса ргобапе ти2ј!се то§Nз БN
зе пзс! пзјуе^з теЗизођпа 2PУN8ПMRE ти2{Nсе N геб! NEоја је NNсз<N озEуаJ
гепа и еугорз!сој ти2ЈсЈ.TS АНI NсаNсо пј!ћоуо угете роЛзпNсз пјје yтJ
уезпоI пзјБо!је је и2ENг2зNN зе оЈ NсзNејЈОпШћ NугPепја.
RуаNсо NПPNRNЈгапје па ргесЈ2позNN оуЈе !2§NеENа ЈерNазNгапоI јег и
росеЛи готап«Nсе ероће пx%Ае пета ргесЈ2позNN; т зНNзNсе п! ћгопоJ
NозNсе. Ме^иИтI а!со NгеБа ^ЈсзЈгаИ %Nаyпе з!ссеп{е гзхуојаI рп заЈзJ
зпјет зEапји ЈоNситепаNа опЈ зNоје рге зуе^а па НиNсђаNЈи ј Су^ЈиI
Nо јез4 пз опот NсотрNеNсзи ројзуз Nсоје ОУЗ Јуа Јтепа зЈтБоШи. АNсо
ра!с Nе а!ссепNе NгеБа зШзNсN Л^егепсЈгзИI опЈа сето ргуо^ уе2а{N 2а
розЈеCсе NсагоNNпзNсо§ NсNазЈСN2та; Јги^о^ 2а зропи N2теЗи Nо§; репJ
оЈа ј готапз!се NсиNшге и сјз^јјет зт!зNи геИ. ОБојЈса Nсзо ге^огтзJ
*оп оподгаНје ро^угЗији јеЛап геЈоуап Eепотеп; пајте Ја ПОУЈ тиJ
рппсјрј иуе!с 2зћNеуаји рготепе тигNбNсо§W рNзта. РзгзNеNпо еотеI
NсгеNапје %yгCоча и зиргоNпот зтеги. ТаNсо 2Уиспз
RNшNаига EЈоЈагј Јо БУОЈЈ ј^аупо^ зШкЈсо^ рппараI Јо
Nсоји Rгпо EгаЗШ ј га агћНеЈсгиги; NRNоугетепо Јођгјато осШсап рптег
ћоп2MN«аNпе RЈтеNпјеI јгигеШо ге{Nсе ројауе N и рпгсхИ N и агћИеЈсJ
шпI а RУОЈR*уепе рге RУеј»а угетеггеЈит Јогтата. АNсо RтоI с!аNсNеI за
ОУПП N Јги§Nт ргопз!аRата па росе*Nси јеЈпој* уеЈCојЈ RNR*етаI озEаје
пат Ја пасЈето ЈоугЗепеI гергегепшЈупе готапзЈсе оБПNсе NсојЈ га2J
НШе ПОУMRГЈ вроге еуоNис!је N пеоЈгеЗепод роге!сNа азЈтјЈији ЈеНJ
ПNENупо и јеЈпи NсоћегепEпи сеНпи.
ТаЈсуи сето сеНпи паC и Јсги^и рапANић ти2NRNсNћ тајлога роJ
2по§; N2. уе!са NсснN ^еопЈпа N РегоНпаI и уј<Nи EогтЈгапо^ ог§;апитаI
N<ојЈ рMRNаје гаугЈпа гагуојпа Eас!са топоЈошје N ЈЈгЈсаШа. РегоNNп је
зтто ^еопЈпоуи те!оЈNјиI оЈигео ^ЈазоуЈта затоRNаNпоRN N уоЈјо јћ
и N<отраN«пој RNшNсNип N<гог NзNе пEтЈсNEе Зете. „Ћте је иапјеп
уа^апI то2<Nа пајуахпјјт NсогаNс ргета ћагтотЈ!."TT ТејCа N јејпоJ
НNса 2Уиспа таза Nсгесе зе рге!со рго^е^пШок реЈа!а ј ^те о»Nспуа
НспоAEN пе зато за REаћNNпозси агћNNеNсEигеI уес ј Aа
те{о<Nот ти2Nс!се ргаNсRе. Оуа је зНспозе иуе!с арRо!и{J
по пиЈпа 2а NсуаNјНNсасNји готапзЈсе NсиNтге иор8Nе. NANој N<иNEигN ргNJ
расЈа NгиђаЈиг8Nсо реуапјеI Nсоје је ро ћјроNС2N топосЈЈбпо. NраNсI и
оуот репоЈи рMRNаје завуЈт јазпо Ја је ујRе^NаRпN рппс!р N<опаспа
Eогта ти2ЈсNEM2 ог§апЈ2та 2араЈа. Мо 2а га2Nј!си оЈ зЈеЈесе ероћеI
Rато паЈR^го2е NсопRопапсеI NсУNШаI NсуаЛа ј оNс4ауа Nтаји рпAШр и
y!Rе^NINRлп REау. Ка2УNЈепе Eогтс RЈтиNEапо§; ти2NсNгапја тога!е ђ!
БЈNN ргасепе уаЕтт поујпата и оБNаRП пгтаW пи Nћ оЛпуато и
Eогтата тоЈаЈпе пNт4NсеI ргоN2а!Нт yг аЈссепшо^; рппара. ОУО роJ
у!ас! изауггауапје пишЛсод рјзта Nсоје па!а2Nто и Nсуа<NгаNWпој поJ
NасNјN N2. уе!саI Nсао N и РегоNЈпоуNт Н^а^игата. КаЈ2а«NI геЈсН зто
Ла N;пнDЈи 2аNсаRпеНН рјоп!га пнијсКс Eеопје ро*{NсагоNјпANсод 4оБа N
уеНNсЈћ тајзгога КотапјЈсе Nгеђа Ја ргоЗе о!со ЈУЗ уе!саW а!<о Rто
Јћ Јођго оЈгесНН — Nо је сЈпјепЈса. НеЈоR*аNаNс <NоN<итепаNа оЈеЈауа
ргесЈ2ПNје ргасепје га^уоја Nсојј је Аочео Јо рапз!« ти^Исе R Nсгаја
N2. уе!са. АН ро БУОЈ рпНс! и пјој Nгеђа у^ЈеН ЈеВшИупеI 2геNе
оћНNсе готапANсод зНNаI опо^ ЛасНјита NсоЈN уес о^уага уга!а СоеЈсЈ
таАа је јо! пе ароAEгоНга.
Као NEо ро!Eа2ије уес ргуа арго!сRNтасNјаI готапзЈса агћ!NеNENига N
готапANса ти2ЈNса роИараји ве рск! ргеEрMR*ауNсот N2Уезпе ЈезЈпћгопЈJ
2асNје. f и и>те пета пЈсед пеоћјбпо^; и N2га2N*о NШегпааопаNпој
Ј!JсЈр!!т Nсао AC> је NаENпANса NспјN^еупоRE NглНјл гаоCаје Nгл пајћНге
гет!јеI РгапсивNсеI 2а Sј4ауNћ R^о %оCпа. КиП ЗаЈсвI NооЈN шабе
EЈа роклгс ор§Eи N роEрипи ANтиNипоRE и EгапAEоппасNјата
рп2паје — јесНпо па ОУОШ тезШ — Аа је и рпгој ро!оУNт N2. уе!са
леј!чо Nсоог<NNшгаEN пнијКи за Јги§Nт итеEпоRENта"I л!ј ЕО ргаус!а
пеENоREаENEот ЈоNситепаNа.T8 Мета те^ипт пИс
ANаЛаI јег гт 2пато 2а тпо^е уеЈЉе Nгиђа<Nиге NсојN
по и го угете. .МсЈо>глx л!y Aе RаAEоЈN зато и пеAуеAпот 2апетапуапји
гпасајподW ро!сге{а с!је зи розЈеCсе ја!се N Ји^о^гајпе. ff R{узп
оус!е зе зизЧшз ргоНетз зззEој! и стјетс! Јз {гиБаЈиггЈса итешоз!
робтје за N2. уе!сотI и ЈоБз Nса<N тзNа Јги^о пе ростје и NјNсоутт
оЈпозпо Nса<N зто оEрпНNсе па пзјуИој NзЈNа готзпзNсе
N пазхћ гагЈо^а роЗао је о<N Јодкпе ргеNрозNауNсе <Nа
Б! готапзNа ппшШ RNјN тогао БЈИ гергегеп^оуап ргујт RNађNNпNт
Eоппата је^под ПОУОЈЈ зЈЛетаI NсојN је 2атепNо ЉгтаNпо пеЈе^еппЈJ
ПNRат топоЈоп! репоЈ гапо? ЗгеЉје^ уе!са. ОNсоNпоRN Ла зи R{уаJ
гаосј ПОУО§ RЈRNета ЈеNоуаNј и ЈоБа NсаЈ зи ПОУС сг!суе БNNе NеNс и
NоNси N2§га<NпјеI оANго ргоНугес! зуаN<ој ћјрогег! о пјЉоуот еуетиа!J
пот 2MNЈсNсот N<агаNсNеги.Tв 2.паC ЛаI гесЈтоI РегоИпоуа тигјЈса пјје
„заугЈепо аЈарНгапа" гегопетпој NсаNеЈгаNN МоNге Осчие „га Nсоји је
рјзапа" — N<ао зЧо Nсаге ВаП8M — јег Nса*есNгаNа и *о угете јо§ шје
NтаNа БгоЈ. ff гот тотепш КотапNNса је јо! иуе!с NејЈШтт RNNNI са!<
N и РгапсизNсој; NгеБа рпбе!саNј Баг јо! в*о §ос!ша Ја §а N<отрNеN<Rшје
Јогте ЈеNготгаји зуиЈа ј ЈеНпШупо. 2а ти2N<RNси ите^позе NP. уе!с
је ргеNагт 8NаЈјFDит оЈ КотапNNсе ргета СоНа. ff Aуот оЈ^оуагајиJ
сет лаЉјиI агћИеNсШга је оБегБе^јуаЈа «Nа{NсNсе ЈипЈатете БиЈисе
зНЈз^се ЈогтеI ЈсогатЖЦупи агтаШги; ЈгапNсопRNса NNсоNа NP. уе!са апј
ваЈа Nо NRNо рпргетајис! тепгига!пи NеогNји Ја ЈгЈггј пNтјсNсе гаћJ
Nеуе тигјЈсе га пеЈсоћЈсо уеЈсоуа ипаргеЈ.
ff <NоБа и Nсоте ОУО р^зетI јеЈпа Јесетја гагНЈсије ве о<N Јги^е
с!о пегаRро2пауапја. ff ЈоБа о N<оте рјзетI REоNеса Rи јоз иуе!с јеЈNJ
пјса 2а теги угетепа. Ои§ ј тисап ргосез AP2геузпја Јоуео је Јо
NсопсерсNје јесЈпод рЈ^апзЈсо^; Баризеепја NН уепес!јзпRNсе МзгNсоуе
сг!суеI ро!згЈ2асЈјот ИззЈспЈћ N опјетз!тћ иИсзја. Мјв^а тапје NсотJ
рМоуап риN УоЈЈо је Јо јеЈпе {гиБаЈигзЈсе итеспNсNсе Јогте јН Јо
2зтNзNN Ја ^ге^огЈјапзЈсј саигиR LN>ишR роRNапе NетаNзNсј пиИеиз јеЈJ
пе га^иЗепе 2уиRпе зEги!сNиге. Ти 2агшзаоI Nај ргуј зЈR<WетI па2УаNа је
зЈеЈеса депегасјја АгR аиПциа. „Ргуј" ра!с RN«Nет тога ВNСN готапзКW
зEо NзNоугетепо 2пасN ипјуег2з!зпI рз зе ошЈз пзтесе Ја за КгоNсеJ
гот EСгоNсегF ^еоп^па ј Регоћпа па^оуето ГУОгсЈта „ргуод пНегJ
"I8N Nсао зNо зто та!орге за КопаШот ро^рипо к!епJ
гесЈтз па^уаН готапз!си агћИеЈсшги. АNсо ра!с тигјЈси ОУО?
оБе!е2Ја рпЈгаито СоСЈаI опЈа пат Јо К.епеRаше пе озNзје т
јеЈзп еуоNиNNУпN СУОГI т јеЈпа 2паRајпз ЈјпјепЈсзI ш!саNсау «реNENаNсиJ
Nагап га^уој. ОУЗ!СУО гззи^уапје је N тећатс!со N зато зетаNзNсо;
аН опо и рппсјри з^ојј ба!с N з!со да пе роАгпто езNеNз!сот апаНJ
2от. ЈгтеЗи РегоИпа ј Кепезапзе тога розNојаNN — N з^уагпо розNојј
— јеЈпа Nгесз уеНNса ероћаI за зуЈт атБиНта аиСопотпо^ зNј!а.
То је ероћа УЈNпјз EРћШрре Је УNNгуF ј Мззоа EСиNNNаите Је
Мзсћаи{F. f оуЈе зе соуе!с пе тозге и^ЈггаН оЛ рпте^ђе Јз је згеЈпјеJ
уеNсоупј езNеНсаг уес јгугзш пајNсотрNеNп!је N пзјБо!је
сеНпз NсаЈз Nћ је роЈеНо N2теЗи АгR аиН^иа y АгR
Та <Nуа Дићоупа зNапја ргеуоЈе зе па јесНт то^исап паCпI Nо језN
Nсао готапзЈс! { доНбNи зNјN. МоЈегпа тигN2Nса NзNопо2гаENја ро!са2аNа
је с!а тоге зазуЈт ЈоБго Ја ЈхБе^пе јеЈап оЈ ОУЗ Јуа {егттаI Ш
саNс оБа. АNј пе гасН зе иорзЧе о NотеW NегттоNоШ пеарогагит је
?ато уегБа!по о§;NесNаNо ргагтпа и N<отрагаNNУпој апаПг!. КаЈа Rе
опа NсогеNсNпо ЈгугЈаI зуејеЈпо је N<оја сето Јтепа ироCеБј^а. Вег оБJ
ЈаNсNеI Ја Н 2а NNт MRеса роNгеБиI ти2NRNса NR*опојЈга{јја тога
Rргетап г ргеагап оЈдоуог па ргоБЈет герагNNсјје ЗгеЈпјеј;
уе!саI опЈа N<аEN геН Ја тигјсNсN Јепотеп ЈоуеЈе и зИаЈ за Лги§Nт
оБНата.
4. О<N СоИЈсе Ао Кепевапве
ОRеNшје паз §гапјбпа гопа Јгте^и готапзЈсод; ј доНсЈсод RNNNа.
2опа <НгоNса N беодгаЈвИ y Јз^опјз^сј. ОЈ Јгиде роNоу!пе N2. Јо Nсгаја
NS. уе!са гагујјаNа зе ите^поз* јеЈпо^ јеЈјпзгуепо^ N УГ!О оЈгеЗепо?
пас!па т^Лјепја. Кагет рге зуе^а т^ИјепјаI јег и ОоНс! розNаје заJ
RУNт оЈј^еЈап пеRNENа<N ЈгтеЗи геЈјепо^ оБNјNса ј ЈипЈссЈје пједоуЉ
N<опREгиNсENупјћ е!етепа4а. Оги^а «е ро*<Нт!а ргуој и теп Nсоја т рге
пј розNе тје уЈЗепа. РгеЈроз^ауЈто Ја тогето заор8NNН
NсаNсо рОRNоЈN ЈоБа и Nсоте зи агћ^еЈсН ЈсопсЈрЈгаН топитепNа!пи
ЗеУNпи Nсоја зеI теЗиNNтI пе тоге ЈгRаNN зата оЈ RеБеI уе<R је
за зуЈћ зЈгапа орЈсоН^ о^готп^т ро^рогп^т NисЈта. ВјNо
NјNуо ргопас! оуа!суот зNауи Јића о<И%оyатајисе зНЈсе и
иге^епјиI НNогоНјN N НигаШп.
kM уес ј Бе2 розеБпе апа^^е т! 2пато <Nа Nсао ЈNо агћИеЈсшга
пјје NтаNа ргауо^ ргоје!сNапNаI NаNсо т %оИN]аа уојз!са ПNје NтаNа ргаJ
УО^ Nсотап<NапNWа N <Nа је 2yзо% Nо%а рорБча уојз!соуо4е Бј!а уеота
сез^а роANе<NNса Лг иггоN< N<аEаRNго{е.82 РеиЈаNпа је Јггауа иорз^е „рNJ
гат^Ја Ијy је угН јеЈпа арзггаЈсШа NасNсаW NсгаNј УО^! гаNоуеI аyy пе
"I8P N<ао зЧо ј пе Nсотап<Nије Nгирата. РпугесЈт RNзNWет је NаJ
ЈгасјопаЈапI Nо језN пјети псЈоз^аје зуаЈса ргеЈзNауа о
зпозНI Nсао N RNзгет ргогасипауапја N р!атгапја ујЈЈсоуа.84 ff
N паиа зћоNазЛсагN „рге зуе^а N2дгаRији арзNгаNс*пе зЈз^етеI %
зирNNNпозN оЈуоЈ! ЈаNеNсо рге!со гиЈјтетагпоЈ; еЈсзрегЈтеШаЈпод
NсојЈт гаRроNа2и".8P иANеЛ Јј«Nсгерапсјје N2теЗи Eеопје
ENеNа з^аЈпо је рге^Nа ора«поз! о^ газепја; 2а^о јеI NсаNсо зат уес рпJ
теNNоI иуеЈепа арзNгаИпа јеЈјп!са теге. Ма зНсап зNтрNота{NERап паJ
б!пI з*иђоуј згеЈпјеуеЈсоупе уегвNНNсасNЈеI пјепј а!ссепNNI раЈаН зи па
се2иги к> језNW и рга2по.8в Nз{N сПј јтао је ј заЈггај NјиБаупе НпNсе и
Nсојој је 2епз БјЈа касшпаNпо Бјсе.
RR
f NзNсо ЈаNје. Нета роNгеБе еуоаш! арзEгаNссNЈи геНдЈогпе 8NгиNсJ
Nиге N пјеп ГP2јNз2зNс зз зузЈсоЈпеутт гјуспот. ff зуаЈсот з!исајиI
оуЈе је уес зNау!јеп па ргоБи јеЈап о<N озпоутћ опНсNсNћ ргтара
ите*тсNсо2 ЈеNа. NзNопсаг агћј{е!с{иге пз^Јуа §а „EпјитЈот Nо§јNсе
пас! та{епја!от".8T kM тоЈЈа је Баз «иргоNап з!исај. Ргета па!з2и
ТапепјаI ргетегауапје гетЈјЈзЧа ј §га<NNNеNјзNуо БШ зи јеCпа роЈJ
гиЈја 8<Nе Rи NRргауNјапе ^гезЈсе Јсоје Aи ве тегто ргоуЈасјЈе Nсго2 таJ
EетаNNсNсе исШFешNсе.88 Те зи §геRN<е ргоЈевЈопаЈш Јо^Јсап ргорикЈаЈј.
ff Aуа!сот зЈисајиI и ОУО ЈоБа рMREојј пезИаЈ N2теЗи арбNгаNсNпе NоJ
%CеI ћиилгпс N ргаЈсвеI AEо овEаје N сЈапаз р!осNап Eегеп га ро!еJ
тПсиW „Оа Н NENеаNNRNNсNсN еRNеNNсаг — рЈга јеЈап заугетеп! НNогоE —
о^БПјпо Јг2N с!а је пе!саNсау а!сEW Јта^јпасјје оЈ^оуогап гаI гесЈтоI
КеNпRNси NсаNеагаNи?"89
RуаNсаNсо о^БјЈјпо ЈгаI јег је Nсопсер{ NсаNеЈгаNе тепNа!по ото^иJ
сеп рге по зкз је та*епја!по ОR4уагеп. R{уагапје јеI теЗиНтI гесNJ
ргоспо. РоAEо агћие!«а пе тхзН т^Лји уес и Eепттта R*аНNсеI ргеЈJ
AEWауа К.ПеЛгпЈс пеоЈуојNуа је оЈ NRNсиAГуа. NN оуот ANи2аји Eа ге!ас!ја
је уапгеЈпо роиспаW иNсоНNEM а!сN Јтај»тасNје ргеуа2NPе ЈаГе {Ј2NсNсе
изЈоуеI доNNсNса 2§гаENа зе гиNNI Nсао RNM зе Nо сезNWо Јо§аЗаNо. РоNрогт
NисN ПNзи ШN је<NNпа Nса2па ргесепјепој EаШа^Јјј. ЈзроЈ NсоNоRа Nса*еJ
<NгаNе NПR*аNNгапе ви бИауе NсоNотје 2Ј<NагаW от ви NсгрШ N NерШ га2J
НNси N2те^и NсNеаNпод N та{епјаNпо§;I Nсоја хе пергеANапо тгуЛа ЈаI
ргета ТепоуNт гевтаI роNсаге јеЈпи NагNјNУи уеНбапRNуепоRNI рогеJ
тесепи NпRрNгасNјиI 2езNоNсе N петоспе аврЈгасЈје RУОјзNуепе ЈоБи
КаNи^ега N УNNWе2MУа.9M МN Б^зто зе Јапаз рге то^Н ЈЈУЈ^! NаNсуој заJ
тоишAEауајисој ироглозНI са!с N Nса4 ђјзто Aе зNо2Nи Aа МагNсAот
Ја је ЗгеЈпјј уе!с „ЈјуоНпјзЈса ЈзNопја ^оуебап^уаI пједоуа 2ОJ
оNо8Nја".9N
§Nо зе ЈRNопјзNсо2 роNогаја тигCе *ИеI пата Бј оуЈе БПо ЗУСJ
јеЈпо са!с ј Nса<N Бј зе Атз ио^а РШра Је УЈNпјаI АгA ио^ае тчAјсае
Јоћапеза Је МигЈза N пје^стћ заугетепNN<а О2пасNNа Nсао NтрО2апгап
2аугзе*зNс ргеЊо^пе ероћеI а пе Nсзо росе{а!с поуе.92 N8EопјANсN гИат
јта WзNе 2аNсопе Nсао ј зуаИ Јги^NW глсКа и јеЈпот 8NREети теге N«NоJ
угетепо оБеЈегауа N 2аугзеEаNс рге^НоЛпе јеЈЈп^се N росеNа!с поуе; а!сJ
сепEот и тигЈа огпаЈеп је f Nсгај јеЈпо^ NаNсеа ј росеEа!с Јгидод;
је<Nпа уеШса NREопјзNса НспоAE Nп ројауа јта NзEN {а!сау NсагаNсEег N и
Ппс^от N и RЈтБоNјсNEот RтNзNи. О пеNс!т з^гапата ОУО§ рNNапја
ђ^се УNAе гес! ргШNсот газргау!јапја о Кепезапзј. ОуЈе је NнNпз ззто
сNпјеп!са Ја зе па роRе*Nси N4. уе!са згесето за 2пасајпNт ргео!сге{от
и пнша. Оп је yИап NсаNсо и ^еопјвИт EоппиNасNјатаI NаNсо N и 2NJ
уот тигNсNсот је^Лси.
ff <Јги§Јт роЈгисјЈта таNегNЈаNпо§ Ј NсиN*игпој>W 2NУMNа пеозрогпо
јоз иуе!с Nгаје §;оНбNса ероћаI 2аросеEа гашје рсх! јтепот „гепезапзе
N2. уе!Wа". Rрогпо је теЗи{Јт Ја зе оу<Nе гаЈЈ о росеЛи јз*опјзNEе
RS
јесИтсе теге Nсоји сето па2уаNј тсшсЈсот ОоИNсот; пагоCСо је
• * • <г>
зрогпо ПЈСПО Eгајзпје.
РепоЈ Nсојј Rе СПУЗГЗ сеNгпаезНт уе!сот Ја БN зе роуи!сао ргеЈ
ројауот КепеззпзеI ргеЈзNзуNјз Ј2ГP2 јес!по§; зNNNзNсо§; Ше%пШа. Ма<Nа
и пергезNзпот гз^уојиI оуај R*П оЛпуа арзоЈиШи ћото^епоз! ЈУОJ
ј!ћ EНгеN«NУтћ Иеја ј зуојЈН гез!шћ оБШса. ЈгтесЈи Мазоа ENPMО—
—NPT2F N 2озNсепа EЈозцит Јез РгезI N4RО—NR2NF розгојј зато гагНNса
сећтсЈсо? ге^а; ш!са!суа NсопNWгаENNNссNја рппара. ff те^иугетепи ЕпJ
^ЈезЈса Rе ргјЈги^ије га^уоји N оБо^асије %а зуојт NгаЈNсNопаNпЈт
озоБтатаI Nаспо Nсао N и агћјNеNс*игN. УNа<NауNпа уо!саNпо8 NсопNгаJ
рипNсNа роу!ас! Јуе ЈетагNсасNопе НпNје N<оје зе патеси па ргу! ро^есЈ.
Кагите зе осNа{Nе yгyагy Аа зтћготгааја Јгте^и тигјN<е ј оREаћН
итеШозН пе ОRNаје ро^рипа.
NNоRNаNотI ЈаГит NсоЈN ргеЛахет га росеNа!с ти2кN<е СоШсе пе
пајNагN па огБПјпе NезNсосе. АNсо ргеNгезето ЗгеЈпј! уес и ро!га2N 2P
пе!сјт уаЈпЈт Јо^а^ајет NсојN Бј зе тодао рго^аз^И 2а ро!а2пи ГасNси
ПОУОЈЈ ти^ЈсЈсо^ RNЈNаI АгR ио^а зе перодгез^уо патесе. R <Јги§е RNгаJ
пеI рптеИсето јеЈпи зирготи <NЈјаNеNс4NNсиI гиНпвЈс! рп^па^и N<ао NеJ
ЗШтпиW пј!<о пе озрогауа §оNNс!сN NсагаN<Nег репоЈи теп2ига!пе тиJ
2ЈNсе; аН пјЈсо — yyy «Nсого т!со — пе N2уNа^N арзоNито пеорћоЈпе
N<опзеNсуепсе Nсоје рго!2Nа2е yг ргеЛоЈпод REаузI з и скЈпови пз ЈRNMJ
пјзЈси еNсзNеп2NЈи Eе ЈзNе ти2ЈN<е. Оуа зе рптеЈБа оЈпоз! N па пајроJ
2паНје е!сRрепе га оуи ероћиI пз RаNсзаI ВезеNегзI игЈргип^аI Кзга
EКеезеFI §ајеа иЈ. МигЈЈса пе то^е ргаШ! Јш^е итеEпозNN и NзNсуNт
зресШспозНтз Nсао зNо зи NгNотNјеп NиNс yyy иNWг8Nепз геБга зуоЈоуа.
АН розNоје Јгид! ллопј ироге^епја. КотзпзN<а итеШоз! се«Nо N2^NеJ
Ја јЈгиБа ргетз §оNNсNсој згћЈNе!сШпI зNсиNрШп ј т!пјјзшгNW тигјсаг
з росеЛа N4. уе!са Nсзге ENа „аНцш тоАегм . . . аиИциат апет гериJ
NаиE гиЈеж".94 СоNNсNса ти2ЈNсз *геБзNо Бј Ја БиЈе ргеНпјетјаW огпаJ
сепа је ^еппјпот AиЈFГNL!R.9R О<ЈаNNе зе те^иEјт N2уNабN с!а уагпа зНNJ
зNса рготепа пазNира и тотепШ NEPEN зе агA RиБиDLLR рге^уага и агA
RИCпDL|Dог.9в 2БNNја AресNЈаNN2ас!ја то2е Ја 2атгасN N зате ОЗПОУС NоJ
јрспод т!ANјепја.
МеЗиИтI а!со јеЈап ПОУ! з^N 8ОNNсNсо§ yг%yеICз. N NсагаNаега роJ
NагN за N4. уе!сотI Nо гпа^! Ла оп бНЈе за о!со NRM ^осИпа 2аЈоспјеJ
пја N2P NзNоЈтепе агћ!ЈWеN<Nиге. Ко пеERе <Nа ујЈ! NН ршпа ОУО 2аNсоJ
потегпо 2аозNајапјеI пета ргауз па 2NоироNгеБи уес О<!ЗУПО о!заJ
уе2пNћ — иозNа!от зззуЈт оргауЈашћ — ироге^епја Ј2теЗи уо!са!пе
роNNEопNЈе ј р!зRNN<Rпо8 Nсоп{гзрипNсNз ^оИCе ^гзЗеујпе. АNсо ОУЗ сЈуа
Eепотепа Јтаји !JWи рпгоЈиI ђа! N пагос!Eо мЈа Nт Aе тога рпJ
2па{ј 2паNап ћгопоNо!NсN га2тз!с. А N2га2 „2пзNап" осЈ§NеENпо и Nо
ЈоБа п!је огпасауао ЈзNи угетепз!<и угеЈпол Nсоји EЈапаз о^пзсауз.
МЗЈООУО ЈеNо ргеЈлауЈја ЈаNсNе RНNзNсN еNсУNУа!епN Ј2дгаЈпје гапјћ ^оJ
E!Шћ сг!сауа A Nсгајз N2. ј росеENсспп NP. уе!са. ^го ве у!Aе рпБН^зуаJ
то пазој ероћјI Eо апа!о§па Eгајапја роAEзји ЈиWл. АН г.нЈј Nсот
RT
репгзаје ОУС зиђјеЈајупе ргосепеI оБјеNа!ут гагтаа роз*аји Nсга<пI
Ја и 2M. уе!си RNсого роNрипо јзсегпи.
ЈесЈуа <Ја је роEгеБпо паБгојаNј пе^оЈЖо стјешса N<оје <Pаји аиJ
Nопотт N<агаN«ег пнша R робеЛа репоЛа NсоЈN оуЈе гоуето ј»оНсJ
N<јт. Рге буе^аI јесЈпоНшјз^а пишиа 2аиуеNс је 2гNуоуапа УNзе§NаJ
зпот ргтсјри — зNо је иоRNа!от јоз јеЈап гагNод ујзе Ја NгиБа<NигJ
з!си ите<поRN RтеAENто и готапRNси ероћи; уес оуЈе Aе ројауЈјије
кепја рагаNе!пNћ NегсаI поуе рпЈозНсе и RЈRNет NсопRопапса; теNо<N
роНCтоЈЈ Nсотропоуапја ЛоНја Nте „ЈсопЛарипЈсЈа"; рптећи зи 2паJ
сајп! рптеп ћготаИгта ротоби аNNегасNје;9T поиасјјаI иуе!с в^игап
RЈтрNотI EЈоауЈјауа пеоБ^спо уагпе рготепе N<оје зе RтезNа азоогаји
за RNсиNрШгот ј агћNNеNсПNготW о!со NPMM. иуосН зе зИпјја по^па угеДJ
поRNI ттшаI Nсоја Јта „ЈитЈатеп^аЈап гпасај" јег се роREаNЈ IЛаJ
теп NетеNјас БиЈисе^ ти2Nс!<M2 зNауа"I 2аN<Nјибпо за NS. уе!сот;98
и аиЈШупот ро^Nе<Nи пазШра осЈдоуагајисе итпоЈауапје аЈссепШЈћ
Nе2NRпјћ NасаNсаW реRп!сNса теСпN<а роИзпии је оЈ RNгапе јес!пе аиJ
Eопотпе ти2NсN<е теге угетепа;99 и теп2ига!пој тигјс! рагп!I ЈУОJ
ЈеNпN гИат аНсе N NеопЈRNсо ргауо дгаЗапЛуаI ате зе гЉ<Nа ргеNJ
ћоЈпа уЈаЈауЈпа NгоЈеNпе „рег{еNсаје"; за Ит је тогЈа и уе2ј гаJ
Бгапа рагаNе!п<>8 NсгеNапја NсуNлEа N ЈиоЈесЈта EP W NF Nсоја зе рт ри*
па!а2е и <NеNNта *еоге^сага N4. уе!са EУN«ТNI Ј. Је СагЈашИаI Ј. ENе
МипзF; и N4. уе!си NаNсоRе паNа2е Rе ргуе ројауе „NсопNга*епога" NсојN
се Јосшје розОИ Баз; пај^аЈI „ка АгR иоy>а роз{аNа је то^испа заJ
тоRNа!па роНEопа јпз^гитеп^аЈпз ти2ј!сз";NMM ројауЈјије зе N<NаУNJ
сетБа!о.
ff оЈпози па NеопјзNсе N ргаNсNNспе тоЈШNсасгје ти^ЈсЈсо^; RЈRNета
Nсоје зи зе угзЈЈе и NоNси ANеENеса Јуа уе!саI рготепе Nсоје зто Aа<Nа
ротепиН Nтаји пеирогес!NУО уес! гпабзј. СаNс Бјзто Aе то^Н оз!оJ
ПNЦ вато па т^Лјепје аутјопRNсов раре Јоуапз uuffI Nсоје јоз јеЈJ
пот ро!сз2ије Јз зе N2 зNзуа NсаNоNјсNсе сг!суе пзјБоГје тоЈе ујЈеН
NEзЈа је и рЛапји јеЛап ^БЛја 2пасајзп пзргес!зNс. — Опо з^о р!зз!
рзриI {о је јесЈпа ^гапзЈоппасЈјзI зNуагзп ргодгезI пе!са угз^а КепеJ
запбе — N<а2е КотБагје с^Нгајисј Јео сиуепе ауNпјопз!се БиNе yг NP22.
^осИпеW „МеNсN исеп!сN ПОУС AN<оNеI розуесијис! зуи зуоји ра^пји тегеJ
пји угетепаI оЈаји зе ри!ет поу!ћ поEа N2гагауапји резата Nсоје зи
зато пјјћоуе . . . От ргезесаји теЈоЈјјеI е^етЈт^иаји Nћ <ЈNзNEапJ
Nот . . . пе гз^НЈсијисј 4опоуе N RзNс Nћ ВгЈсзјиа . . . ор!јаји NШ . . ."NMN
Мегепје угетепа 2пасN оуЈе паи!си о ргорогсцата Nсојот је NзNо NоJ
NјNсо БNNа ођи2еNа %оНсyаа аЉNе!сNига {гапсиз!се §NсоNе. ^Nо зе Чсе пеJ
NEоНсNпе тигИата ИзЈјјзпзЈсо^ рогеNсNа па се!и зз МзгNсе*изот EМзгJ
сће«шFI пј^ћоу гпзсај је БNо е^етегап. СаNс пј КЈтапи пјје роз!о
2а ги!сот Ја ЈоЈсаге биргошо.NM2
Мо2<Nа зто уес гапце тогаН јзсасј јеЈапI иуе!с рптагпо уагап
тотеп«WI Nсојј зе NЈсе оЈпоза ти2{Nсе N је2NNса. Aуз!сN ПОУ регNо<N ро!сзJ
2ије иуе]« рготепе и Nот ро§NеЈиI а ОУЗ оуЈе је је<Nпа о<N пај!сагз!с
NепRNкшјNћ. К.а<Н ве пагае о осПибијисет гагЛазЈси N2тесNи <Nуе ЈогJ
те NсотишNсасNЈеI о га2!NазN<и NсојN уес зат ро зеМ за пајуесот ргеаJ
2поNси ојЈгатбауа репсх! пишсN<е СоNЈN<е. УоNсаNпј еЈетет тNтN<е
ЈеНпШупо RS т8{гитепNаNЈ2ије N Ите рпзПјауа рое^јји <Nа ро^гаг!
риNеуе RатоRNаNпоRи. Оо ргеЛ Nсгај N4. уе!са резпИс N NсотрогЈNог
ргоЈапЈћ тоИуа БПј ви ијеЈ^пјеп! и јеАпој NјспоR4WN. ТаЈа Rе теЗиJ
Ит јеЈпа §ГNNРа ревпјЈса за ЕRNазот Оееапот EОезсћатрзF па се!и
схЈуаја оЈ тиг^сага N Сга2N га роегчи аиNопотпа ргауа. ff RУот NеоJ
гјјRNсот EггаЈсЈгаШ Ап Ае АyсНегI NFезап паг^уа тиг^Јси „уезNасNсот
EаШ{NсNе!еFI јег зе гавп^уа зато па тећашЉт ргау^Нта Nсоја кс
то^и паиаEј. РоегЈја је ра!с „ргЈгоЈпа ти2NNса" EмиANцие иаEигеNеF
јег је 2PУNRпа о<N резтЈсоуе итеГпЈсЈсе рпгоЈе N паЈаћписа.NMP Rа пе§Nо
та!о заЛа^та NаNсо 2аИјисијето Ја је резпЈNс ађEИсЈгао и тотепт
NсасN је ти2Nс!Eа паи!са розNа!а 2а пје^а гиујзе зЈоЈепа. ТаЈсо ве оз^уаJ
гије оЛисап NсогаNс NсаNсо и ргеИЈи ва {тапсизЈсот Eга<NNсN}от зроја
гес! N «таI оНбепот и ГгићаЈигзСуиI NаNсо N за аиEопNеNот Воесјјеујћ
ргесерага.NM4 Ројауа Јођјја јоз УNRе ^еипе стјетсот Ја је Отјот
Је Мазо — аиNог 8M.MMM RNNћоуа N ргопаЈагаб поу!ћ вИороуа пта
— јесНт о^ уеNWNс!ћ резпNNса Eго^а ЈоБа NсојN је озсао NсотрM2NNог. Кје§а
f пје^оуо^ исепј!<а ОезапаI Јуе зиргоШе ргNгосNеI ије^тјије зато N_апJ
зопоуа осепа Ла Nт п!је шзEа пеЈозEаја!о Aет реAшсNсо§ Eа!епEа.
ff ЈRNо ЈоБаI ЈаИеI ЈсаЈа f рго^па N уегзNНN<оуапа ЈИегаШга роз!аји
„ге^опспе"I Nо јези гге!е ко*ЈсNсе ЈогтеI ти2NЈ<а ат ргуе NсогаNсе и
ргауси RУО8 2Nато§; ЈоБа пеи2^г2апе гесИозН NсотгарипNаа.
ff КЕКЕRАКRА
N. ОсгдNе<Nпо8а г
Rуети <>Nо зто Јс^аЈ НогЦј ргеЈзКЈј! снПисијиса ргоуега па
зЈисаји рге!з2а N2 A;°*NсN<о§W и гепезапзпо <NоБз. ЈхтеЗи ов^аЈо?I оуЈе
се апаNN2P итеNшбNпћ ројзуа БШ па <NаNеNсо RЈдигтјет *егепи. Вгој
аиГепНсшћ ЈоNситепаNа гзRNе пеоБјспот БггјпотI а R NNте «е ргорогJ
аопаNпо втапјије то^испов!W зиБјеЈсНупе ЈпNегргеNWасNЈе ИпјепNсNсо§
RNапја. То је RNапје уес RатNт {Nт јаAпNје зго пат је БПЈе; тоЈегпа
^са итетоRN ЈоБПа је RУе зуоје орз^еI ј уес!пи рMRеБпNћ еRNе4ЈсJ
ргјпсјра јоA рге по 8Nо је ЈREеNсао NS. уе!с.
*а и затој RNуагN ргеЈANWауNја Кепезапза; <Nа Н Nа ге<R огпасауа
пЈеН^ЈђИап ројат; Ја Н је иорзсе роRNоја!а — RУе 8и Nо р!Nапја
Nсоја зи сеREо рMRNау!јапа. Ми2ЈсNсој NR{опо§гаНјN је розеБпо перпJ
јасап ОУЗЈ Eегтт пеоЈге^епе заЈггЈпеI NаN<о Ја RаNс роје^п! зресјјаJ
NЈRNN 2а ш]сптшNAат репоЈ оЈБјјаји иорЈ^е Ја §а игти и гагтаJ
*гапје.NMR ff па^е угетеI пајуеси тодиспи |{еш папео је ргоБNет
Кепевапзе §репд!егоуој NсопсерСNЈN NRNопјзNсо8 огдат^та. ff оуот
топитепNа!пот RNRNетиI N2§гаЗепот ва {оНNсо БпЈNјNуовNNI оEуага Aе
и NаШ Иепезапве NезNсаI пероргаујуа ри!соNNпа. Оа Н је N»рипNоI
§репдNег тога Ја зуеЈе 2пасај ћитап!RNWNсNсо§; роЈсгеГа па пајтапји
то§испи теги. Розао Nе2аNс N RNтрNотаНсап; Nе2аNсI јег шје то^испо
роNсепЈNN {епотеп Кепегапве а и NR4M угете пе ЈЈСЈ ги!<е MEN RУаNEM§
гасNопаNпо§ иоБНсауапја еугоргЈсе NсиNшгпе јз^опје ро еNетеп<Wагтт
Nсаи2аNпЈт рппсјрјта; роЈсиЈај RNтр4отаNNсап јег јоз јеЈпот
Nсоп^епNNаNапI NгаЈNсNMпаNап оNрог ^егтапзЈсе NсопсерсЈје зуеNа и
па ENрNспе тапNEеRNасNје теЈNNWегапRNсоJјопRNсе NсиN*иге. N2га2
оEрога пзс! сето и RУаNсој NоNсзNпо оБеNегепој NRNопјбNсој апаNN2NI 2аJ
јеЈпо Aа Nитасепјет Јо^Јспјћ N<опRеNсуепса Nсоје ојаENе рго!2Nа2е 2а
гаетој петас!се итеШоз^ј.NM8 R Јги§е RNгзпеI теCЖтI пероуегепје
ргета ЈЈаНјапаКој Кепе«зпRNI шЈгиЈепо за оБзуе^пЈт 2PM8EзјзпјетI
исNтсе петас!<е {еогеНсаге 2епегаNпо и2еу 2па*по БПит Nе2ата Nсоје
SM
зе оус!е гаRШраји. К.P2ите зеI пе тоЈе NFNNWN геа о ироNгеМ пјЈћстћ
зг§итепз{з и!соНNсо ОУЈ оЈгзЈауаји јеЈпи NNрNспо NоNсаNпи зНиасЈји.
Ћте иозNз!от пе ћЈзто тзЧз ш ЈоБШI јег је сЈезтћгот^зајз гагJ
НсШћ ^еоЈЈгаCЈаћ јсЈјтса тохЈа осЈ^ЈеЈтјз и Кепезапзј по и БПо
Nсоје Јги^о <NоБа. ОусЈе БаR N yеИ <PуоRпизNепоRNW ћиташзNЈсN<о§W ИззNJ
а2тз. Оп шје ро§;о<Nш еугорз^е 2етNје т и NRК> угетеI т Aа Јзгпп
NгНеп2NNеNотI ра са!с п! БЗ роEрипо NзNNт NсуаNNNеEот. Кје§оуе пајJ
Rпа2ПNЈеI пај*NрNстје NI рге зуе^аI пајгапјје татEеRNасNје ргоN2УО<^ зи
E{аНјапзЈсо^; *Nа. АНI Nсао з{о зе Nо NPEо то§;Nо гес! га зеуегпјасN<и
ЈсиНиги ^о^^^е ероћеI теЈиегапз^са ћитапЈз<;NсN<а геуоNис!ја
је и зеБ{ јеЉш ишуегга!по р!скNпи NсNNси Бе2 Nсоје Б! еNсзрап2NЈа
Nсо^ ск! пјепЈН Јхгага БNNа пето^испа. Кеато таЈо оЈтаћW
КепезапзаI розта^гапа Nсао се!Јпа ујзе NН тапје оЈгеЗетћ NсагаNсJ
NегаI БПа Б! геаНгоуапа рге NН розЈе N и сЖуии Јги§Nћ пасNопаNпNћ
NсиNEигаW и тгогетз^сот N RрапзNсот зНЈсагз^уиI и ЈгапсизЈсој ЈспјјгеуJ
позИI и еп§ЈNеRNсој ти2NСN NН и петас!сој паисј. АНI Бе2 ИаНјапзN<M8
ргјта^аI Кепезапза пе ђ! пјЈса^ роNса2аNа опе {ЈрЈспе Eогте ро NсоЈNта
је Јапаз ргерогпајетоI пNNј Б! опе тод!е заггеН јоR и КуаИобепШ.
ff пеЈоз^аЉи игоЗепе RNтраNNјеE Шепе ргауо^ ЕEи{Мии%Jа
ргета N2га2Јта §;огNсNEО2 з!WјNаI NEаNNја је БјNа ргеЈоЈгеЗепа <Nа ти зе
зиргоNRNаУN и ргуот ро§;скNпот {гепиЛи. R Јги§е зNWгапеI зеуегпјаЛс!
оБНс! 2аЈзNа зе п}зи то^Н БезЈсгајпо рго^и^ауаН. УапјапNе зи Б^Је
јзсгрепе. Ј^уезпа гасИN<аNтја еуо!иаја за иуоЗепјет ЈсоШгазШЈћ е!еJ
тепаEа БјNа је пеорНоЈпа са!с ј Бе2 NNаНјапзNсе NшсNјаENуе. ЈегI па
Nсгаји NсгајеуаI роNсага!о зе Ја је и оNсугга јеЈпе §епега!пе NсопсерсNје
БПо то^испо оз^уагЈН геNа{јупо аиEWопотпе R*ЉNсе ЈNЈаNеNсNеW КаEаеN
зе га^НЈсоуао о<N О^гега EВигегFI Тазо EТаззоF <х! ОDОђNпјеа
EMDАиБN2пеF. Ргосез тЛујЈиаН^оуапја уеота је ЈоБго УN<NNјNУ N и
тNШСN 2Бод пјепо^ зрого^ N тиспо? за^геуапја. Мо оуЈе јоз пе тоJ
2ето <NаNј тNса!суе рптегеI јег пе БN БПо јазпо па зEWа зе оЈпозе.
ff Јапазпјој ти2NсNсој ЈзСопо^гаВјЈ Кепезапза је NгасNопаNап ројат.
РозNе готапз!со2. ОУО је <NаNсNе уес Јги§N репоЈ за NсојЈт ти2NJ
NсоNојрја тапјеJуј^е пе 2па 8Nа <Nа иб!ПNI а §;<Nе па 2аNозNW оз^аје N Бе2
ротос! оЈ з!гапе орANе езNеНNсе. ff NаNсуој RNШасNЈN Б!!О Б! <NоRNеENпNје
пе ароз^гоВгаН п! СоNјNси; по та!о је аиNога NсојЈ песе ироГгеБШ оуај
NегтNп гаЈЈ изрозNау!јапја оадЈеЉЉ апа!одјјаI рге зуе^а за агћлJ
сеЈсШгот. ТаЈа те^иИт SИсзNгапје ЈзКтјзИћ ^гатса ј овпоутћ зНNJ
зNић NсуаNИе{а ти2NсNсе Кепевапзе розNаје уЈзе зNуаг рго^езЈопаЈпе
зауезН по <NиБоN«>ј» иБеEЈепја. Ма Nај па^Јп ЈоБјјато је<Nпи зNса!и
ро^рипо гагНсЈНћ ЈаШта и NсојNта ти2Nс!са Кепезапза гагшта RУе
2атNRNNуе герз^геI пе!с! риN зазуЈт пеосеИуапе. Мјјћоуа гагН2ио8E
N NсопNWгасИNаогпоRN пајБгЈе се зе AћуаEШ и2 ротос јеЈпод NаБеNагпод
рге^ЈесЈа. ТаБеNа N<оји Јајет NсотрNеNпа је зи> ве NNбе Бгоја ћЈрспе^аI
Nсао RNM је NсотрNеEпа ј 2аБипа Nсоји оNNEгNуа. Мо Nо је NраNс и Јсгајпјој
NјтЈN тапје сиЈпо оЈ пе!се угзNе ргесиШо^ Rрога2ита Аа зе и Nоте
SN
пе уNо!ј. AиNсооN NеогеNЈсага о!со ОУО^ ргоНета
Aи ћегпасајш. МсЛиит N га NREопји итеШозН N га е8EеENNси рЛапје
је гБИја оЈ NсарNNаNпо2 зпабајаI а!со т гБо^ се^а Јгидо^ опо гБо^
ЈЈјЈигпозП Nсоји тогато Nта*N и ро§NеЈи {гепиЛа вNа«а то<Јегпе
итеEпоAEN; јег опа се EгајаН Aа пе тпо^о JЛЛСЈЈШШ Јгтепата зуе
по паA{ћ Јапа. f ропоуо ве па!а2Nто и RNEиасNјN Јл Aе гарNEато и
Nсојој теп ти2NNса оЈ^оуага ЈеНтајј итеШозНI а!со и пјепот вNиJ
саји пе тогето и;yгЈјп јсЈап EаNсо осN^Nе^ап ^епотеп Nсао §Eо је Nо
ћитапЈRНсN<N ЈсЈазЈсЈгат. Репотеп NаNсо патеNNјNуо јазап и ћотодеJ
пот БNоNси НNсоупNћ итеEпоRENI ра са!с ј и Н^егашп. ЈесЈап
пезрогагит о!со ОУО^ ргоБЈета патеEао Nзј NеопЈN
]<оје Rе пе втеји
РаЕMNЕО MMRАОАRМЈNН РКОСЕМА СИАМNСА МЦ2NСКЕ
А и E о г ОеNо о<N о!со Јо о!со
АШаНI REогш <ЈеLLа ЖИЈLСЛI
N9P9Ргапсо NPMM —
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Вагочие МиRLсI N9R9 NSMM
НаагI В|Dс МиRN>г E<еA Вагос>!RI
N928КоВегг NR94
ВиFео^гегI
МапEге<N ЕгаI N948 NR8M
СаCеаиI
АПсе
НLREоLге Је Lа жиREJ
о.иеI N9PM — —
k. В. КсЈоRNаEаЈс ЈаNшпа ц гиђиЈсата ЈоNаг! NNN гђов *ока ^о аиEог пе
!е EегтNгк ЈМ гђов оегапЈ^сповЦ реп<хЈ» NсоЈN Nге*NгаI Ло х Nа]со yyЛy л па^Јога.
N и Nсојипа је р<х!гxаNс ВагоN<а EЛаалп га NSMM. в. ЈУеЈепа ш па пајтапј! ВгојI
тас!а Aи и 2паEпој уоЈтј. Та Aи ЈсNI| ив!атп<хп EсотрЈШтооJшИђешбсов Nсага]EEега.
2паNс рЈипја гпа^! Ја Rе аиEог пс оргеЈеИијс ђсг гсгегге га ЈаEшп Nсо|N је о^Је
ипеAсп .
RMN ^аyгпа гаго^а A^о олп Jо сеRо>са и
РГУЈ Nе2N и Nоте REо гепехапзпа ти2ј!<а тје БПа и то§;испоRNN Ја рпJ
ћуаNN апНсЈси ргаЈсви јег јој је ОУЗ БјNа перогпага; ра са!с N и зиргоNJ
пот ANисаји §;гсNса ти2NNсаI пероугаNпо 2PREагеNаI пе Бј то^^а БNEN
геRNаипгапа. МеЗиНтI роуга*аNс зШNсNат погтата је ргу!I пајјесЈпоJ
пајзЈјЈигтј! NспNепјит ро Nсоте оЈгеДијето ројауе КепеJ
е. Тај EећшОД NспNепјшп пишЈса пета.
Пги^! га^ЈојЈ Nе2Ј и оyч!е уес па^Јазетт EеCосата питЈсе Јл
тепја N асNарNјга ЗУОЈ јегјЈс. RгесNпјеуеNсоут RNR*етI Јг^гасКуап пе!соJ
NПсо уе!соуаI тје то^ао БШ пзриCеп роNегот ги!се Nсао ЈNо зи NлН
паризЧепј агћNEеNсNопANи р!апоуј. Rглгл уN2ие!па E•огта тоге Aе
ЈзргеЈ ос!Ји; тихИси NгеБа Исира^ј yг Јизе. Ви§а тигNсNса
AгеЈпје§; уе!са ризгПа је <Wа!со ЈиђоNEо зуоје N<огепе Ја са!с пј
ПЈRNN изреН Ја јћ ЈеНпЈNNупо НЈсујЈјгаји. NR<Wо {оНЈса NевNсоса NсWаNл је
и пес!оRNаNNси аШЈс^од тоЈе!а па NсоЈN Б! Rе тигИса то§Nа и§NесЈаNNI
зЈеЈес! рптег агћNNе^Nиге N зЈсиЈрШге. Ргосе« NгапREогтасNје БNо је
2PNM зропјј N Nе2N по и НNсоупЈт итешоR{Nта; Nо је пауе!о ЈREогјсаге
Ја {гаЈе пишсЈси К.епеRапAи веуегао N 2PраЈпо MEN РзпхаI ргеNегпо
пз 2егтапR^Јт NепNопјата — Nато оЈаИе опа шје 4оRNа пЈН је
пиy^N л Јоа.
R Јги^е RNгапеI ти2ЈRNса ЈR*опја N еANе{NNса — ЈоЛа рага<NоNсRа!по
— за<Nг2е ЈраNс уесЈпи пеорћоЈтћ ЈШегргееасЈја Nсоје зи роNгеђпе <Ја
зе орNIн Ја јеЈпз ANREетаxN2асNја глгПспл оЈ опе Nсоја Aе Јлпл> оENсNJ
је!по 2P8Nира. То је уагпо 2ђо§ Nо^а §Nо М зуа!са RиБјеNENNУпа в^ЈзЈса
апаН^а ђПа и паAет вNибаји ипарге<N Aитпј!уа. Ја ANEгесет рагпји
па оNсо!поRE <Nа оуЈе се!о!сирап аг§^NтепNасNопN арзгаE росјуа па уес
рогпаНт стјешсата ј ЈсотеШапта вресЈјаНз^а а пе па Нбпш иNNRJ
с!та. Оа БN Aе ро!сз2зNа ргзуа рпгоЈа ти2Nс!се КепевапзеI пе тога
зе пЈRNа ПОУО N2тNRNN{ј; пе *геБа са!с БјNо RNа ЈоЈаузН таNепјзNи N<оЈN
уес рMRNојј. ТгеБа %а като Nо^спо AгеЈИN.
ОЗ^ЗУШО 2а ћJепиNаNс ро RNгапN р!Nапје ћгопоNоЈNаћ роггсЈјз.
О?Nаје пеNсоНNсо пеј^тепјЈуЈћ из!оуа ро NсојNта зе ^MN^^M * гепеJ
Rгес!пјеуеNсоутп ј гепевапзп! је2а!с 9иргоNх^ауNјаји зе јеЈап ЈгиJ
§;от пе ро сПји роAтаNгапја ЈН пасјпи апаН^еI уес ро
Ка^ите зеI ?Nо је зпаН^а зирНЈпјјаI а пагосИо вропјзI
ргерНгапја уЈЈе Aе Nсао §WиRсаI а ргеNа2т регЈо^ ЈоБјја п
NсопNиге. АNј пе гаC Rе о и>те. СзNс N Бег рпБе^зуапја ирогеЗепји
гергегеШаНупЈћ {огт! Јуа RНNа јазпо је Ја ЈсаНјзпзЈса Кепевапва
тје ееара јеДпо% ргауо^пЈјзЈсо^ га^уоја уес ропЈRNауајиса RNNа. ОуЈе
са!с пе ЈоNз2ј пј Јо то^испогН Аа Aе <NаNитN ргеЛоЈеп! и *ађеН
оргауЈзји RресNНбпNт гз^уојет па еугорзNсот веуегиI јег је ј^аНјапJ
зNса ти2NNса зуиЈз и^ега Nсао еNсRрептетаNпN ођје!сN.
RуаNса NPNопЈRNса рготепа иорCе то2е ро!са2аИ ЈУЗ Nсзи2аNпа
. ЈеЈап је еуоNис!ја; Јгир је геа!ссјјз. ff зNисзји ЛзНјзпз^се
Кепевапзе оБа оБНNса лоје зз пјепа ЈУЗ Nсгзјз. R јес!пе RNгзпеI ргета
СоNNсNI пзNа2ј зе оЈзе^па NЈпNја геа!ссNје. Ргета ВзгоNси ргозИге ве
RNгоNса дгап!спа 2опа рго^гезјупе еуо!исјјеI јеЈап LжCгодLш RИNзNсЈћ
оБНNса Сој! зе NеNс и ЗУОШ пајујзет зNаЈјјити ое!спуа Nсао RзтоRNаNпа
SJ4
Nсопсерс{ја. Оуе стјешсе зе пе ђ! иорзNе ЈзNе сНз!сиNWоузNN за
Nе^!AEа. МеЗиГш Језзуа зе Ја NзNопсаг шз^зНга па зпиНJ
охпо ргоисешт NсзпзNNтз Јсојјта рогпа СоНЈса ргепоз! зуоје ргтсЈре
и НитапNRNNсNсе оБНNсе TјуоNа. 2узNсзNсо т јес!па ероћаI та NсоNNNсо
ђНа затозNWаNпзI пе тоге Nећ<NеEN и уагсЈићи. Иес је зато о Nоте Ја
Rи ОУО§ риNа NаNсУN иНсај! БNН RУе<NепN па пајтапји то^испи теги.
МеЉNNт а!со зEапето Nга пајсезсјћ ргосепа тосNегпе ти2NNсоNоJ
8Це — Јсоја рNазЈга Кепезапзи {гте^и NR. N NT. уе!са — опЛа yзy НеJ
ВаNо рос!г2ауаNN Nаспо зиргоNап R*ау. ЈегI Nсао зNо је уес роЈуисепоI
пЈRNа зе зирзEапајаNпо пе тепја и тиг!« NR. уе!саI и Nот пај!<агаNсJ
NегNзNNспNјет репоЈи уоNса!пе роNNEотјеI Иј! зи *ете!јј розNауNјет
зNо §о<NNпа гапјје. Ме зато Ја пета геуо!иајеI уес пета пј БПо
N<аNсујћ {га^оуа оерога ргета NгаENNсNЈN. Зиргото NотеI јеЈап о!зЈтап
N<отрNеNER Јгата^спЈћ ргео!сгеNWа оБеNе2ауа и!а2аNс тигNNсе и пјеп з!еJ
ЈитI NсојN зе оЈујјп и NS. уе!си. Магуаи Nај ПОУЈ репоЈ
гпас! «NосN и Надгапти NсопсгаEИNссNЈи за NзNопј8Nсот зNNNEот
и погта!пот ро!о2аји. NNоRГаNотI Nо је зазујт тоЈегап ргопаJ
Nа2аNсI јег је ројат ВагоNса иуеЈеп и пишЈси NеNс о!со N92M. NMТ
Вги§N пеоБг{NјNУN из!оу ро Nсоте зе Је{јпN?е ројат Кепезапзе
ргеЈзNау!ја ћитап!зНсNEоJNсNаRNСNRГNсNсј ро!сгеN. kM пета паста Ја
па<Pето Nга§а пеNса!суој зНспој NепEЈепсNЈN ти2NNсе п! и N4. т и NR.
уе!си. Кагите зеI то^о Бј зе рге{розNауNNN Ја т ти2NNса пета пабта
Ја зе еЈсзрНсЈШо Јгга2N и ро^ЈеЈи зуоје паNсNопоR<WN ргета апНс!<от
зуеEиI розеБпо ргета пеорNаNопЈзНсNсој т!RNN. АNј 2аNо роз^оје ођаJ
уе^пе ргоргате ројауе аја ЈпNегргеNзсNјз пе <NориAEWа т!саNсуе а!NегпаJ
Иуе; N роANоје итеШЈс! f EеогеИбаг! NсојN %оyоге ЈгијртI јзвтјјт
је2ЈNсот по пјјћоуз ти^Жа. Најгас! ј рге зуе^аI Nса<N је „роугаNа!с
АпНсЈ" розСао а!сEиеNапI сх!тзћ «е у!<NеNо Ја тNшNса тоЈе пасј зазујт
ЈNгеNсте ззосЈјасЈје па N<NаRNспо ЈоБа N уеота иро{геБNјјуе риNеуе Ја
јћ геаНгије и таEепја!пе Eогте. ОУС бтјешсе зи NаNсо осN§NеENпе Ја
зи тога!е БNNN рг!2па4Wе са!с y оЈ оп!ћ N<оЈN пјзи уЈЈеН Nсз!со «е тоЈе
геNN{Ј јеЈзп рагаЈо!<RаNап ргођ!ет. ОоЈеЈјијис! ва ге^^пзсјјот К.епеJ
запз! репоЈ оЈ N4RM—NSMM. Nсзо „ор|{е рпћуасеп"I Сгаи4 EСгоиО
ио^ајсW „КепезапзаI ENзNсNеI и!соNNNсо ргесNзNауNја оћпауЈјапје апENб!се
итешоз!!I Шепа је зуа!со8; зтNз!а NсзЈ зе рптет пз ОУЗЈ регЈоЈ."NM8
N2ГP2 „ОУЗЈ репоЈ" пагаупо гпабј пео^Иопјјуи оБауе^и Јз зе ти2NNса
ћгопоNоз!сN рпЈпш НЈсоупој ите^позН.
ЕREеEN2NEN розтзNгзпоI NзNсуз оћауе^а пе розNоЈN јег је петроДуа
за RЈтђоНсNсNт је2ј!сот итеШЈсNсе {огте. Рогете*Јто 8NтиNNапоRNW
NсотрNеNпа ргосезјја Нспови N ЛодзЗзјз — роNрипо апаЈорта зсет
Nсоји зто рге^ћоЈпо розтаггаН и роегцЧ N зЈПсатуи — пазШрз и
ти2NNси NS. уе!саI Ја роерипо оз^уап ЈУОЈ рго^гат о!со NSMM. ОаN<NеI
сз!с N рге Је^зЈјпЈје апаН^е Nсоја се ~!сј|ГNI ргесЈ2Nгасето зNзу ргета
N<оте је паУоЈпј тигЈс!сN ВагоNс и зиЈНп! ззто угћипзс јеЈпе 2зNсаJ
зпе!е КепезапзеI за^Nазпо 2аNсошта NсојN ге§иНAи NзEопјзNсN
ргосеза.
R Угете итеШоAEN RR
2. 2ао8Nајапје тигЉе ћао ^еопјзШ ргоШет
NNргNсоR пе!соНNсо пеозрогшћ аг^итепаи и пједоуи Nсопз{I 2аNсNјиJ
са!с NсојN зто ЈопеН јоR иуе!с N2ј?Nе<Nа EеANсо рпНуа*NјЈу. ОC^есЈпо је
сRа рге<ЈNо2ет Јатт 2зоNсги2зузпјз {јрјспо гепезапзшћ Јогпп јг^еЈа
зиуЈ!>е исNаNјеп сх! Јги^ћ уаЈтћ итетЈсЉћ сЈодаЗаја ј НCккИ оуе
ероћеI гепто сх! РеNгагNсе NNN Оопз{еNа. МеЗиНтI опо зЧо зе и тигјс!
ЈодаЗа о!со NSMM. ро!са2ије Nсопаспо заггеуапје јеЈпе AEапје N<NејеI
Nе пета ЗУОЈ рапЈап и ТгесепшI уес и Јсопаспот заггеуапји гепеJ
запзпе НЈсоупе ите№MRNN — т.ич о!со NRMM.
R Јги^е R»апеI ЈЈв^апсе Nсоје ?е па ргу! род!еЈ оЛпуаји yг NаБеNе
јоR Rи гпатјје и гатој ти2NсN. Ка^ПЈсе ЈозгјЈи Јуа рипа уе!саI ра
N УN?е; аН јра!с Nсао <Nа {о пјЈсот пе RтеNа. Као RNо Aто ргЈте^јНI ОУС
пева^ЈазпозН ргесито Rе ргјћуа^аји N<ао пе!се уапјаШе орRNе§ %yеJ
<Ш*а. Мо гаAEојапја зи зиујае уеNј!са Ја Вј Rе то^Nа рпуе^аН и2 је^пи
2аје<NпNсNси NсопсерсNји. Ната пе то2е БИј зуејеЈпо Ла Н ти2Јс!са
Кепезапза росЈпје NPMM. Ш NRMM. §о<NјпеI Бе2 ођ^јга па Nо Ја Н оБа
»гепиNNса раЈаји јо§ иуе!с и ргозгог „Кепевапзе". О^рпНЈсе гоНNEN угеJ
тепзЈсј гагта!с <ЈеН СNтађиа сх! СлгЈапЈаја N ВаМеа о^ АпозЈа. МоJ
2ето зато рге*роRNауNН NсаNсуе Б! розЈеЈјсе 2а ЈRNопји НNсоутћ итеNJ
поREј Nтао пезрога^ит и оуа!со оо§WNеENпNт RNисајеУNта. Ме гасН зе
E]аNсNе зато о гтшси ff р!Eапји је уа2позN пе!сЉ оЈ обпоушћ езсе^ЈсJ
N<Nћ NспNепја.
Ро^ЈеЈајто пајрге NсоНNсо Nта NеRте и га2NNа2епји ј^те^и аи^ога
Nсојј ујје росеNа!с је<јпе ПОУС ероће о!со N4MM. еоЈпкJ ј отћ Nсојј ^а
sfЈе о!со NPMM. РГУО гезепје 2азШра уесјпа; аН N2а Јги^о^ з^оје *аNсуј
аи*опNе{ј Јсао R№ зи Штап N Rаје.NM9 КагНЈса је теЗиИт NоНNса Ја
<Јоуо<NN роNрипо и рNNапје сео NгаЈNсNопаNпN зЈзЈетW јег Nо 2пасј Ја
ргуј зNау!јаји сео N4. уе!< и Со^Јси; а Ја Дш%y у^Је зШзNсо јеЈјпзNуо
N2те^и NPMM. ј NSMM. Ја газшрат оБа тјИјепја иNоНNсо зЧо зтаггат
Ја је репоЈ јеЈтз^уеп ј Ја је и р^апји Rге<NпјN уе!с.
ОБгаENто зе ореN јеЈпот розећпот аи!WопNеNи Ја уј<NNт
^а NспNепјитN пауоЈе Ја 2ароспе NзNопји Кепезапзе за ртт
пата NR. уе!<а. Сиз^ау КЈ2 EКеезеF Nса2е Аа је Nз дгап^са „ргоN2J
уоЈјпа"I јег RгеЈпјј уе!с Јгзје „јо! Ји^о роз!е Nо§з". AНNзNсе N Nећт<WN<е
NсагаNсNегNзиNсе Nсоје оЈНNсији ОУЗЈ репоЈ КW2 ро ргауЛи паNагј јоЗ и
RгеЈпјет уе!си. ЦЈсгаЛоI зуе ?Nо росхпје уес је МNо ро^пзго „аNј је
за<Nа ироNгеБNјепо и поуот 2пасепји".NNM Кепезапза за NаNсо зЈсготпЈт
рго^гатот пе роз^ој! пјг! БЈзто је ј!саЈ NЈт Јтепот па2УаNN. Но
ро!Nо зи зуе КN2MУе СNпјепNсе ргоуегепеI 2пасN Ја зе росе{а!с
о Nсоте зе §ОУОГЈ тога роуисј ипаEга§;. ТаNсо ропоуо <ЈоБNја
мо^а па се!и ероНе.
Та ероћз је ЈоБа роNNEопNје N NсопNгарипNсNзNсNћ уеNNта. Опе ро
К.N2и „пЈзи т!саEN ргеузгЈ^епе." Несето ггозЈИ гесН о!со <NоNса2Nузпјз
Nсотга
SS
рип!сEа Nсојј ргес!RNауNјаји еЈететагпи зпте^и гепеаапзпој
Rато си ЈосЈаН Ја N<апопI озпоупа ЈсотгарипЈсиЈса ЈогтзI шје пзRNзо
и NR. уе!си уес о!со NPMMI рага!е!по и Еп^NеRNсој N РгапсизЈсојI Аа је
МаAо уес иро^геБЈјауао „гасјј N<апоп"I Ја је ОУЗ Eећп]N<а ЈоЛЈ^Ја CУОЈ
угћипас и Јги^ој ро!оујт NR. уе!са yI пајгаЈI <Nа Rе таC^аШС УПаП
УОСГМ ^k
С Л k О k.
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Nсапопот хато и RУОЈNт гатјЈт с!еНта Ја §а
NN ТаNсо Aе ЈREопја N<апопа Јо EЈе{аNја роNс!ара
Nсоја је оу<Nе орЈвапа.
NсагаNсNепRNNспN. ТаNсо Aе <ЈаNитN ројеЈјпЈћ NRNMJ
псага RNа2и за паз^таI аН ргеГегпо јг RPRУЈт ЈгидШ га2Nо§а. КотБагје
НN<RNга росеEз!с Кепебзпзе па ггесНпи NS. уе!сз — RNо је гзгитпо — з!N
јој тећатсИ рпЈгиЈије <NеNо РаNеANппе f Јги§^ћ роНЈопЈсагз — RNM
ргоНугеа ргуот гзИјисЈси. ТвИ зШог у!сNN ти2Јс!си Кепезапзи N<аNсо
бе роу!аСN зуе EЈо Ваћоуе RтпN; и *от Aе ро§NеENи ргЈБНЈау
Јсојј N<а2е Ја је ЈиН ЈсоШгагеЈогтасЈје Јић тоЈегпе ти2ј!<еI з Јз
је 2PRГирао ј Ваћ рјјеNЈ2тот.
~а је<Nпо§ NREопбага EгапсивЈсе NсиNшгеI птагCо НаANсNREN^Nсе јо!
EШ NеNсF и NT. уеЈсиI оуај RNау је га2итNј!у. R оБгЈгот па зреоНбап
NсагаNсEWег пета<ЈNсод питсЈсој; гагуојзI ргосепа {аN<о<Nе тје НЈепа ЈУЗJ
Јсод; >тN>Nа. ра је N ро МЈССОУОГП гшзЈјепји Eе!с и гтшсј НепсПа оЈјеNсJ
пио пајБоNј! yггаг NиNегапRNуа. МеЗиСЈтI а!<о је NWаNсоI гт уЈЈе пе тоJ
2ето иорзNе ш§сNе паа ргауи НгЈопогшји тигЈс^со^ НитапN2та;
2аNшI угетепзЈсе EЈЈRNапсе газеи <Nо пергNћуа{NјNУNћ ЈNтеп2NјаI иг *о Бе2
оЈ^ОУагајисе^ ођгатЈогепја. 2а К.Nтапа Кепезапва »гаје PMM досИпа;
2а игЈргип^а ;ато N2M. Мо§Н зто УСС иа^Јиии 2^е сето пасј пајJ
БоNје гезепјеW опо RNој{ NсоЈ ОеNа КоЛеа EОеИа СопеFI ^пзрјпкапо
Кгосеот ј рејошЈупот осепот ВагоЈса и сеNNш. Оуа роз^ејпја
о!со!поRС пајуИе зргесауа јесЈпојЈ NNаНјапа Ја итетозе МопгеуегЛја
ј пје§оу!ћ 8аугетепNNса роNсеп! и рпNо§; јеЈпе пассНкJ еRNеNWNRNсе NсуаNNJ
ПNсасNје. Ме<PиNјтI NсуаННN<асNја раЈа Aата оЈ зеБеW БагоЈспа тигNNса
пј§сNе N т!сасN песе ро!са2аEN гпа!се <Nе§;епегасгје NсојN Aе о^е!сији и ОУОЈ
ероћ! — а!со јћ о€е!сијето. КаЈ ве Nо Nги;тсI опја оANајето N2пепаJ
Зет оЈ^ппот ра y ота!оуа2ауапјет NсојЈт ви с!осеNсат га2Nо2N ОеNа
Копеа.NNP ff NRNо угете зио^то ве ва пероЈпо§NјNУNт гагЈо^Јта NоJ
е тапјеJујзе иуе!с Nспје N2а NоБо2пјNћ пасеNпNћ
Као RNM зто уес паротепиНI §NесNNAEе пеNс!ћ петас!<јН ти2NNсоNо§а
E§NогNсI §тетапF зазујт је ЈгргаупоI рге вуе^з !>Nо RУаN<о 2PMRNајапје
N2дNе<Nа Nе^аNпо NсасN ;е §Nе<Nз yг јеЈпе розеБпе пзс!опа!пе регRре!с{јуе.
Вег арзоЈиШо ЛаЈсуШ оБга^Јогепја ANпетзп рос^пје ^о^Јпот NSMM.
зуоје род!зу!је о Кепезапв!. Мавирго* пјети Кјтап апа!N2Јгз N 2аNо
тепја 2NеЈNRNе. РоR^о је ргуо иNугЈш Nсзо росеNа!с Кепевапзе вгесНпи
NR. уе!сзI оп је роуNап са!с Јо NPMM. роЈ и{Nсајет пеNсјћ поуоргопаJ
ЈепЈћ ЈоNситепаNа N<оЈN Ј2теЗи ОRNзNоз и!сз2ији пз розеојзпје NПRЈгиJ
теШа!пе ргаШје уес и К>т репоЈи.NN4 kP певгеси оуе ћјроEе2еI пета
пасјпз <Nз Rе <NоNсз2е перовЈојзпје ге^и!агпо§ Нра уоNса!пе роНЈопјје
и сеегпаев^отI реNпае8NWот N ЈеRпаеR*от уе!си. А а!со оуи УГAШ тмгCJ
]*.о% N2га2а оЈеНто о<N СоNNNсеI опЈз REузгпо пе MRNзје п!RNз RNо Бј ве
R пјот то^Јо ЈоуезН и уе2и. ОвЈт Eо^аI NеЈNсо је 2PNШRNШ ти2Nб!си
Лепеаапзи и Rеуеп>2зрз<Nпој ЕугорЈI NсоNеусN Со{јNсеI уес и N4. уе!сиI
NсзЈ зе 2пз Аа је скЈ^оуагзјисз агћЛеNс{игз виуегепо уNзЈз!з »от NепJ
^опјот јо! 2MM 8оЈNпз. ЈегI ба!с ј NсаЈ пе Бјвто ЈоNсз2аН 2аоRNајапје
ти2ЈN<еI јоA тапје БNRто ЈтаН зг^итепз^з Ја ро!са2ето EоПNси пјепи
паргеENпоRN.
АNсо Aе гаRисNије Nо§кпоI Јуе 2етNје ШI БоNје гесепоI Јуа NшNJ
Шгпа рснЈгисјз то§Nа ви N2УСRNN ројауи Кепевзпве. ЕугорвЈсј зеуегоJ
2зрзЈI з розеБпо роЈсгзјЈпз ff Ае РгзпR EИеJЈеJРгапсеF БјН Rи ргоJ
РозNе Ј^УСЗПОЈЈ угетепаI с!је Rе Eгајапје Ја]е
*!I RNаБNјепје а гаит y <Nе2тNеј»гааја СоиЈсе ЈгеБаЈо Бј Ја
ргоиггсЖији гатепи пјетћ RНNANић оБМа гкшта. Вги^Јт гесјтаI јеЈап
итегтсNсN ANNN пајгашје се NRсгреNN зуоји уИаЈпи епегдјји па опот
Nегепи па Nсоте зе рпа риN ројаушI Nе роз^од уегоуаШо^а Ја се Rе
па NRNот тезт јауШ ПОУ! RNЈNзNа оБНа. То зе N Јо^оЈ^^о па ргеNаги
yг готапзЈсо^ и §опс!со ЈоВа.
РГЗУО ИаNјјапRNсо2 јеTЈсNсо§ роЈгисја па рпоте* Бј!о је и оуот
CNисаји ваЈУЈт ЈгиNссNје рпгоЈе. NEаНја пNNсас! пјје NбNEгепо рпћуаNј!а
§оENс!се Јсопсерсјје. ff пеNсјт пјеп^т оБNа8NNта Кепезапза Rе ЈNгеN<NWпо
паЈоуе^ије па КотапNNси; уеНN<е %гаCеyте NP. x N4. уе!саI NсаNе<NгаNе
и RNјепјI ОгујјеNиI рјгепс! М. јтаји готапз^! Ј2ј»Nе<NI ра са!с N NсNаRЈJ
сNRНс!<е Је*аNје; па ји^ зи СоНЈш ЈопозЈН ^гапсихЈсј у!а<Nап N пјЈћоу!
таја^огЈ; па Беуеги је МјNапзNса NсаNеЈгаNа 2аросеNа NеNс NP8S. а 2аугJ
Rепа ротоси петасЈс^ћ таЈRNога Јуа уе!са ЈоспЈјеI NаNсо гео па 8ЈNи;
гирагпNсNса сг!суаI Rап Ре^гопјо и ВоNопЈNI иорRNе N ПNЈе <NоугRспа.
ВоNс ге ЈаИе и РгапсизNсој оAеса!а ро!геђа га рготепот јег је
RNап вНN БЈО NRсгрNјепI ЈоNNе је NEаНја ро!са2ЈуаNа Nегпји <Nа је<Nап N«NоJ
г!ЈRNсN NпNегуаNI и Nсоте је Јг^иБПа тјсјја^јуиI RNо рге паЈсЖпасН ?орJ
RNуепNт о!зNјсNта. РгеNе^ао је оуај рОRNеЈпј! ЈNјаNеNсNWNсNсN гагЈод; NсојN
са!< јгагјуа азосјјасјје па пе!си БNоNоRNси росНо^и. Као <Nа ве пеоЈоNј!уа
УNEWаNпоRN ИавЈспо^ <NићаI ргШRпиEа уеиоујта §WоНсNсNт ргЈтаготI N
<NаNје а!<итиНгаNа Ја пај^аЈ и е!<RрNо2NЈN ропоуо па^е ЗУОЈ ргауј N2га2.
НаНји је рга{јNа РгапсизNса па тапјет газсојапјиI ЈоNс ви Ш2M2етRNо
ј петасЈс! NсгајеУN јо! Јгуезпо угете ргиЈаН иNос!RNе оANасЈта Со^Јсе.
и ти2NСЈ Rе NN ОЈ^ЗСЈ ргеЈзеауЈјаји и Јогт! Nсоп^гарипNс{RNEе роШотје
NEоја Rе Бп2Nјјуо пе§оуа!а и ог^иЈјаИсЈт RNсоNата. То је иоREа!от
§NаупN гагNо§ 2Бо? се^а зе и Ј. R. Ваћи ропеЈсаЈ у!ENN <NNгеNсNап пабЈе«!J
п!Nс РаNе«ПтеI а 8 Ит 2ајеЈпо N RгеЈпје§; уе!саW тат.yо% оргауЈап пе%Де
и уеНNсNт ЈиБЈпата NRNопЈRNсе Nсаи2аNпоRНI а!ј рптеп!ј!У зато па
га2Уојпи НпNји пјЈе^ гесЈа. Мета пј!саNсуе Aитпје Ја је ро<N ткајет
а 2PNЈт N ргоNе8Nап{RNаћ геЈогт! таЉцеп NсотраN<NWапI
и NсопвN пас!опаNшћ
NгеБаNо Б! 2пасN Ја паЗето NсопNгаRNпе зирRNапсеI N<ао
N»о зто Nћ па!Н и RПN<агR{уи N агћјNе!сПт. NN2аNисN сето јћ NNP2NNN и
уеНNот сЈеПта NR. N NS. уе!са NаNсо Б! ро рпгоЈпој ргеxроRNаусN тога!е
БјNј *иI гајеЈпо за MRNаНт итетоз^хта а рге зуе§;а RP ор8NЈт ро§;NеJ
EЗот RиЈ> RресЈе Ј»иждиLгапDR. R Дги%е RNгзпеI и Ји§ој ргеЉоЈпој ероћ!
тогзћ ђјзто 2ара2NН јеЈпи NсоћегепГпоR{ Eогте N RздNаRпс«N т^рјгаJ
сјје за сглратлI ^уаКлКо. аН ћег ^гнеипЈпјН Aо!соуаI Nчч сгглја N
па^ић 2аоNсге»а. МN паNа2Nто Бе2 ро^гезЈсеI NаNсау ЈсопФЈпиНе!. ОЈ
МаRоа Јо втгИ РаNеRNппеI рге!<о ОапRNејБNа EВипRNаБNеFI ВепЈоз
EВЈпсћоЈвFI ВКаја EОи^ауFI ОNсе^ета EОс^е^НетFI ОБгећла EОБгесћNF.
2озN<епа EЈо«^иЈпF N гоНКјћ с!ги§Nћ ргои^опЈБО еп^ЈезЈсе N ЈгапNсоJ
S«?
PNсоNеI зуеЈоа Aто ргауоНшјANсо8 гагујјапја
рппара.
Та Нтја тје оуЈе јгтЈЛјепа Ја БN зе оргзу<NаNа јеЈпа ти2NNсоNоNN<а
ееопја. Опа је уес и агћНеЈсшп ргез!а арзоЈиШо NAН ри{ Ја оћеЈегЈ
NREN ргосез. РоRгеЈR{уот сЈREегсЈNа „ЕпдЈезЈса је јеЈпа оЈ 2етаNја §је
Rе пајгашје татEеAшје 2MNЈсNса агНјNеNсШгаI јег је оуЈе 2аје<]шсNса
погтапсНјзЈса Eга<НсNја — N гата NссN EгапсиRNсе ^оNNNсе — уеота
АН §оNNсNс! RNNN Јођјја Бгго оп^ЈпаЈпе спеI гагН^Ј^е о<Ј
итешоRNN . . . итеСпоRN Тигпеа EТоигпајFI ја!со росНогпа иENсаји
ПMRNN ff Је РгапRаI јпзрЈпзе NоNEот сеNо^ NP. уе!са агћјNе!сшги
пје N ЈоNте Ез^соа EЕзсаиО . . . Кеа!ссNја ргогју еNсопот!је NсопRNгиNссЈје
озсуапсе «е и NR. ј и росеEN<и NS. уе!саI Nегесy ропеЈсаЈ пеођигЈапот
ђо§аER{уи Нтја N ЈеЈсога."NNR
Ротепто оуе Јо^а^аје га NMM—NRM §оENNпа ипаргес! N Јођкето
Eасап орЈR ти2Nс!се Со{NNсе. Магосио сето yтаNN и ујЈи сЈа иЈео еп§NеJ
§Nсе гга^сјје и Eоггшгапји тигИсе NR. уе!са тје пј!саNEау ЛоyE.ат. Ја EЈте
ростје ПОУЗ егаI јН Ја је MRNуагеп м4 WЈ Aа ЈгапсиANсот NеНшN<от
— Nсао вСо пгЈе ВиNсоEгег ј тпо^ј Јги^ј. КаргоNЈу; Nо је зато
Ја је ти2ј!са ро!са2аNа хаугзепо NRNе EгапзЈогтааје Nсао
агћјNе!сNига.
КопNгарипNаRNса NећпјNса пЈје јеЈјпо ођга^Јогепје јеЈтANуа
и оуот репоЈи. Ргоисауајиа RресNЈаNпо RNгиNсNиги
2аNсNјисијеW „RNау о<N N4. Јо NS. уе!са ЈаNсо је јеЈјпзПгепI с!а т! Nо
угете уес зато ро те!оЈNЈRNсоJ{еопЈRNсWт 2аНNеУNта тогето ровтаJ
NгаEN Nсао и сеНпи роуе^апо Јођа."NN8
ОаN<Nе сNNау јеЈап NсотрNеNсR NећпNсNсЈ
пје^ уе!<а иге^асе Rе с!иБоNсо и NS. уе!с N
Јаћот РаNеRNппе Nсојј Rе RNпNсNпо ЈгЈао ро
тјANN. „ЈгтеЗи пје§;а N РЈатапаса ро?NојN сНгеЈапа згоЈпозЈW."NNT ff пјеJ
Ј NјспMRNј песето паа са!< пј опе Ирјспе N<агаNсNепRENN<е уеНЈсЈћ
ЈN NсоЈN N2а RеБе 2а{уагаји јеЈпа уга*а Ја Б! о^УОГ^Н ЈгидаW ОRоNзте
ВатеаI ВеEоуепаI КоЈепа. МаЈа MR4аје уеНЈс! РаNеRNппа
тNNWа пе рос^пјеW „оп пјје Rато угћипас уес 2аyТRеСаNE".Nи
Aуе со оа^еЈпо шје шзга ПОУО. Ра!еRNппа је уес ргодЈавауап
Rге<NпјеуеNсоупЈт итеШNNWотI аН је Eај N2ГP2 БЈО рсЖпуеп је<Nпјт
ЈгиN<СNЈNт RтЈRNотW „Aа ^NесШга REлNа оп 2паа шаугзепје ј 2аNENјиJ
са!с. О2пасNNј §а Nсао соуе!<з СоENNсе оЈдоузга NREо NоПN<о та!о Nсао
ј Aиргосап 2зN<NјисзN< N<ојј оЈ Ра!еR{ппе ргзуј „
угетепз"."NN9 Мо Ба§ аy<.о РаNеRNппа ENR2R—NR94F оБе!е2ауа NсаNсау
2аNсNјиSаNс оп тога БШ СОУС!С СоиNсе. NпасеI зNа Бј 2аNсNјисЈуао? АNсо
је Nо КепезапзаI опЈз 2пза пји НЈсујЈјгзто и ЈоБз 2агћпаI и ЈоБа
ртћ буезпјћ ти2Nсага ћитапЈRNа оN<ирNјепјћ о!со Nсотз ВагЈјјаW 2пасј
сFа ро јеЈпот гаугкепо N2и2еEпот ЈсгЈNегЈјити рго^аЈзуато РгапсигеI
Еп^Nе2е N РNатапсе игетеNјNузсјта NсNаAЈсЈ2тз; NM ј§Nоугетепо гпзсј
Ја ти2Nс!<и Кепезапзи тогато роуисј ипа*гзд Јо NPMM. ^оЈ^пе. Мј
TM
тоЈето јеЈшт тећатШт §еR{от NаNсо N розШрШ. Мо иргзуо *з!сау
розШраЈс роЈгагитеуао Б! Ја зе оЈга Јги^ј NRNопЈRNEN тећашгзт N<оЈN
2аћгеуа шANаигас!ји пишсЈсе СоНNсе. А 2P пји оЈјеЈпот уВе пе
оЛаје NRNопЈRN<од ргоRNогаI јоз тапје га готашЈсо ЈоБа.
Оајисј оЈгеЗеп ргауас паит тоENУNтаI уес зто NгNогШ пеЈсоМо
аг§итепаNа и бгје зе Јте пишсЈса СоNNNса јта RтаEгаNN га ип!Eогтап
регЈоЈ NсојN ве рго^еге о!со NгN уе!саI вEо је иајмаије ргоAеNно Nтајапје
ОУО# вНNа иа роЈгнсји Аги%C итеШозН. Таспо EоНNсо Ј2ПMRN ЈШегуа!
Nт.теАи Агв иоy*а x РаNеR<Wгте. Кео Ја тигЈN<а Вј^аја ј тигЛса јеЈпо§;
СаЈива пЈви NRNе тигШеI о<Ј§оуага!о БN ^угЗепји Јл сг!суа и Rеп 2егJ
тепи N NсаNеЈгаNа и §агNги пе рпраЈаји NRNојI ?о*Dс^ојI агћЈNе!сШп. Мј
сЈоЈизе тогато ј^угИН аисорв^ји Ја Бј^то Rе иуепН и зирготоI Nсао
ЈNо Rато аисор^Јја оЉпуа го!соNсо еШегјег и NсNаRNСNRNNERNат
N8. уе!са. Nта теЗиНт пеоБопуЈћ ровшра!са па NсојNта росјуа
па ^п!>N%Ј апаНга. 2а јеЈпо пеи!сивпо о!соI ENаНеI тпо^е
гагНЈсе Nсоје ргига агћ!NеNсШга шви иуе!с уЈЛјЈуе; аћ
о!со озеNNсе лИвЈси јЈепИспо«!W рптега уо!са!пе роН^опЈје. NN Nоте
8NшзNиI тј тоЈето ргеNрс«NауNNј Ја је га јеЈпо^ ваугетепЈЈса ровNоја!а
ЈоRNа озеШа га2НN<а N2теEЈи тЈтјаШге и ргаШги NсгаNјNсе Јп^еђог?
N рзаШга NсгаNјNсе МапјеN2M Nсао N N2теЗи тоNеNа 2о«Nсепа N Си<NNтеNа.
2а пав Aи Nо тотепН ЈШЈЈОЈ; геЈаI пећNEп! 2а Јсага^геп^ас^ји ероће.
Ма WRН пасЈпI т! тоЈето гесј Ја је ти2ЈNEа ргеГгре!а рготепе го!<от
NR. уе!са; аН јћ опЈа тогато и уеНNсој тег! ргјрNRаNј иНсаји Еп§;NеRNEе
ј пјепод ргаREаго2 „^аихбиг^оиа".N2N То Б! 2аЈRNа ВWо N2игеNап рг!тег
гепезапзпојЈ Eепотепа. ЈеЈпа БиЈиса NR{отNја 2апетапсе га2НNсе Nсоје
т! ораЈато ирогеЗијисј Етрајег RNејN Б^Ијпд N РаNаш NNје<NNпјепNН
пасјја.
f рогеЈ зуе^аI Јепотеп РаNезNппа озNаје пајуеса ргерге!са па!ој
Nе2Ј. Ме ро зуојој еRNе4ANсој опјепEасјјNI Nсоја пе Nшје ПNNсаNсуи т!бNеJ
гјји; NсЈWпо ро ћгопоЈозЈсој рО2NСNЈN. Ма Nзи пасшI репоЈ о!со NSMM.
Nсао Ја зIкNNго AиуNNе <NићоNсо и тосЈегпи еги Ја ђ! зе то§ао
ћиENта Кепезапзе. yг Eода NWN.NWN Ла БN NRNопјANса
2аNсNјибаNса БNNа ЈЗУГЗСПО ЈоБго уN<NNјNУа N<а<N БN зе
ро!са2а!оW N. Ја је итеспоз* РаNеAEппе БNNа 2азEагеNа 2а Aуоје с!оБа
N 2. Ја тигNбNса те^атоНога < Nсгаја NS. уе!са пе рге^REау!ја ANисај
Ј2пепас!пе егираје поујћ оБНNса N2гагауапја — NсаNсо Nо ти2Nс!са ЈзNоJ
гЈо^гаНја ЈзНсе јН ро^га^итеуа — УСС Nсгајпји NсопRеNсуепси схЈаупо
ргЈргетапо^; рго^гега. Кга*Nсо ге<RепоI NгеБа роЈсагаН Ја зи NRNогNјзNсN
риN N с^иJN Д W ргој»гат опе ти2Nс!се Кепезапзе N<аNсуи је оуЈе у^ЈЈтоI
и ро*рипој за^ЈабпозИ за риNет ј рго^гатот Јги^Н таNепјаNп!ћ
NсиNгиге. То пјје пагос!Eо
TN
P. О^а Nоћа тзрггасгје
2а ЈоБа и Nсоте ЈеNији ЈRNоугетепо N за з^апзНШ ирогесНупп
изрећот Каћтапјтоу ј Ају2 EЈуезFI МезЈгстс ј Миг EМоогеFI КапJ
сЈтзNа f Вопаг EВоппагс!F — Nсоп2егуа{јупа итеШоз! ргеЈз*ауNја NсиJ
гетап ројат. RNисај тје геЈоуап. АН ероћа Кепезапзе оЉЈуз и УN<>е
зуојNћ NасзNсз NаNсо ирасИјјуе зНсповН за пазЈт N8NопјзNат репоЈотI
Ја зазујт ЈоБго тогето гз^итеМ опај §гсI опи зNNегпзNјуиI опи
БогБи Nсоја је рге ро!а тЛепЈја NаNсо раNеNNспо роNгезNа АрепЈпвЈсо
ро!иоREгуо. МN го пајБо!је тогето RћуаENNWN N га4о RNо N зат! иујто
и ЈоБа %гсаI аЈ^епгаауа N роогева. НеиСгаћпт ЈзЈчзпјвијт јехјNсот
гесепо — и јеЈпо ргеЈагпо ЈоБа. АNсо је Nо NаспоI опЈа рMR*ојј с^ау
пЈ2 јЈеШЈспЈћ ргосеза Nсојј се Rе оЈN§WгаEN и оБа RNисаја.
ОрзEа ЈсопЈигјја ЈићаI Nсоја је паЛа зуоји NЈгоNси всепи и гепеJ
запвпој НаНјјI рпт!а је то^испоз! Ја ве гагујји NсопNWгаЈјNENогпе
ројауе RУаNсе УГRNе. На росеENси *о§а ЈоБаI 2а ЈсаНјапе ве зуа!са паиЈсаI
иNсNјисијисј пзи!си о ите{п!с!сој уеRNЈпNI па!а2јNа N2Уап пјетћ %татса.
NEаNNја ТгесеШа тје NтаNз N<M2з Ја Rирго{RNауј №N<оNј ОгезтиI АЉегШ
Rз!сRОПRNEот ј]ј јесЈпот ЕЈсћаПиI тајз је NпEегезоуапје Aтћ в!ојеуа
2а паи!си уеота уеНNсо.т Ко уес и зЈеЈесет RNоNеси 8NNиааја Rе роNJ
рипо N2тешNа. ЕшЈјсЈјаI ^отЛапа RNоNNпата %оCпа. па еугорRЈ<от
гараЈи N зеуегиI роNса2зNз Aе пе<Јоуо!јпот 2а ге^епје ргоНетз NсоЈN
Rе рге зуе^з RаAEWојао и Nсп2N Nп8рNгасNје. Мо2<Nа т!сасNа т рге ш розNе
Nо§а угетепа ПNје БИа јаRп!ја пегаујзпоз* NсгеаNNУпе тосј MEN Бо^з^J
RNуа EећпјсNсјћ ЈпR{гитепаNа. RNх»Нпе ANјNсага N2 петасЈс^ћ N пјгогетз^јћ
Nсгајеуа Nсге{апNе «и NEаNNјот Куа№осепи ЈеNесN ЗУОЈЈГП пеЈзЈсивпЈт исеJ
шс!та рои!се N2 јеЈпе роNрипо заугзепе уеЈИпе Јсоја па Rеуега пјје
ите!а зата Аа паЗе оЛисијиси NсаNWаг2и.N2P То се ргаујЈо БNН ј Јостје
па 8ПP2NW „Мајзпз2пNјј y пајзтеНјј е!етепN 2араЈпја^Nсе т^вНI ега2J
тоУ8Nсз NспНNсаI пе Бј тодЈа роз^оја^ Бе2 ЈЈаНјапзЈсод НитапЈ^тзI
Nзе2 §;епјја!пе NПNСNЈагјуе Nогепса УаNе."N24 Оуај рт «и ENаNсNе ЗУС
запAе БПе и гиNсата NјиENN зз Ји^а.
kM оуј зи зе озеса!ј јо! Безротоспјјј и оЈпоаи па уеН^си 2УаJ
пјбпи ти2NNси зуод угетепа. N2дNеЈа Ја је БПо ја!со NезNEо N2уисN N2
NNаNјјапа пеR*о УN§е з^траНја ргета RNпNапот ^о^с^сот NEопNWгарипNсШ.
fI N<зо 8NM зи 8е тогаН ођгасзМ зNгзшт ^гзЗеуЈпзИт тајз^оптаI
WтаN|јапј Aе шзи пазН зато и PNEиасNЈN Лл иyJо;с >пN. ти2NсNса АеyаI
Nсотро2N»оге N Аyп%еглеI уес RаNс N yгчоАасе. КаЛ доЈ је NгеБаNо ролаJ
ујNј јеЈап атБNСNM2ПNЈN ите^тЉ рго^гатI Nсао A{о зи *о 2еNеNN гесЈто
МеЈNсNI тогаН зи зе зпдаЈоуаН з<WгапсN за Rеуега.N2R NтрогN реуа<Rа
и N*аНјиI Nо Јапаз 2уибN сиЈпо. Бесато зе Аа зи јо§ и N<агоNтзN<о ЈоБа
NEл!Wјлч^DсчN сг!суеп! реуас! рго*еRNоуаН тyFM% %гиy>Љ {гапасЈсЈћ ^Јазоуа
Nсојј зи NсуагШ пјгНоуе теNоЈјје.N2в Ме^иИтI и угете NсаЈ Rи ићспе
резте оЈјеNсјуаNе Ј^аПјапзЈсЈт %гаДоyNтаI Лотасy AоyyRИ зи то^ЈI
ро зуој рпНсЈI Јоз{а тјгпо роЈпеИ рпзилуо 2Nујћ ^повГгатћ тећа
T2
Ш2зтаI патепјешћ N2УО<Јепји јеЈпе ЈRКF NоНNсо RNгапе ти2ЈN<е и N<пеJ
геувКЈт NсареNата. А yг RзуопагоNе је ргодоуопо Баг NRК> *оNј!со
ПаНјап NсоНNсо y НгИсапБИ Eапа^јЈсW „МозИе оЈауЈе т уази Н^игаNпи
! Оyа §>MRросNа Јтаји БУОЈС N<ареNе RP реуасјта NсојN Нсе па
Пи БиNсзса . . . јег Nато Лојј реуа<R за §NаRMт ја!ит N<ао и
I а ОREаNN Nаји о!<о пје^з Nсао р?!."N2T
ff RУа!сот вЈисајиI ти^Јсап R опе REгапе NNаNNје
ЈтаН Rи УNRе вгесе оЈ RУОЈNћ N<оNе2а RНNсагаI Бе2 гитпје гаEо RNо је га
пјјта рMRК>ја!а уеса роNгеБа. СаR и Nсоте се N{аНјап г
и ауап§ат<]пој тигyсy AEајао је <NаNје по AEо је Eо БЈО ANиб
ТаNсо Rи са!с EгапЈсоJПатапгЈс! NсотрM2NEоп БШ И
Н осПисијиси орегасЈјиI ро!са2аУRЈ NNаНјапЈта па NсојN ве пасјп
пјјНоуа пагоЈпа те!оENNја то2е иИјиаН и Је^аЈап пишш RNRNет N
Нте ЈсопгегуЈгаН га NRNопји. Сјп^Н RиI ЈаNсNеI оNрпНNсе ЈзЈо опо N^о
сјпе Јапаз ЈјрNотЈгапN Nсоп2егуаNопRNWN оБга^ијис! рори!агпи релпи
RУО^ NН пе!<M2 ШEPе§ пагоЈаI па тапје Лј УNRе <NоREојап пабт.
ВЛо ђ! БеRтЈRNепо оЈпсаН иаНјашта ти2ЈсNси оБ<NагепоRN;
иоR{а!отI Nо W тје БЈО зЈибај. Мога Rе Rато RNаNпо Nтаи па ити
Ја и гепезапЈпот NREWогNјRNсот ргсчгези ро^гоје <Nуе ге!аNЈупо пе^аJ
уЈзпе ЛгијеI <х! NсојЈћ Aуа!<а RNеЈN зорз^уепј риN. ff пишс! ве опе то^и
ЈоБго ргаНИ гуе ЈоNс Aе пЈзи RNорПе и јеЈап јеЈјпз^уеп RNNNRNсN ЈхгагI
ј Nо NRNо {оN4Nсо и §рашјNI Еп^егиој јЦ РгапсихЈсој NсоНNсо ј и NNаНјN.
Со»јN<аI RNM се гесј Nга<NNсNопаNпа уо!<а]па роШотјаI оЈгЈауапа и§NауJ
пот ротоси тиглсага па RеуегиI БјNа је туашспа тигјКа. Ја је NаN<о
пагјуат 2Бо§ пјепо^ агNRNоNсгаNRNсо8 N Nса*оНсN<о§W NсагаNсNегаI а пагосЛо
гаNо 8Nо је NаN<уот Rта»га ти2Nс!<а ЈгСопјаI иИјисијиа Јапавпји.
Ро иоБЈсајепот роAШрNсиI пагоЈпа ти2NNса MR{аје гапетагепа.
ОуЈе зе рMREау!ја р!Nапје гећаБЛЛасЈје пагоЈпе ти2NNсе. ТгеБ;.
^ато ЈеНпN{јупо хНуаНН Ја и Ј^уезпјт тотепИтаI N<ао ЈNо је оуај
о Nсоте доуоптоI јеЈпа перге^епсјогпаI вротапа итетоз* иуе!с
с!оRNN2е аШНајеЈпиI ЈпврЈгаИупо Јхсгрепи еRNе{NNсиI са!с ENаNеNсо БтJ
ЈјјуЈје пе^оуапи. МагоЈпа регтаI Nа Nа{егаNпа роеиЈса N ти2NRNса ^гапаI
ускШа је сИгеЈсШЈје Јо геЈогте педо зиргоспа REгија Nсоја ве ивааПа
за РаЈеЛппот. ff рориЈагпЈт те!о<Нјата КузNгоSепNа N СтN<уесеп4а
— и Јогтатз Nсзо RNо Rи јгопоyеI ^ШсНеI МгаиCоШI саи2от ИД.
— па!а2Јто <Nо Је^аЈја RУе опо R*о се «е ЈоспЈје 2уаNN „икоие жиJ
RЈсАе"; рго^апј NсагаNаег роеNANсог NеNсR<WаI јеЈпоRNаузп NсгојI Nсуа<ЈгзШш
EогтеI геЈгепI БотоЈопЈјиI рпогЛе! догпјед §DаRаD ја^пи пЈтјЈси N§;ге
Која Nгз2ј перMRгес!по иуоЗепје NаNс^пе сЛе.N28 НаЈ2а<NI воНв^Ш тиJ
2NбNсN NпREштепE ропоуо ро^угЗије вуоја ргзузI N2§иБNјепа Aа ј|бе2аJ
уапјет јеЈпе <Nги§е ероће NаNNсаJE]NNеEзп{аI EгиБа^игRNсе ероће.
Ка^ите RеI RротапоR{ пе!се итеШо^И пе MRN^игауа јој јоЈ иуе!с
RNаБПап N2§NесN ј Ји§ 2NуоN. ЗЈГОУЗ ти2N^Nса тагепја 2аћNеуа оБгаЈиI
поNЈгапје јI паго^NEоI риБНN<оуапје. АNсо MRNауNто ро R{гапN биуепи
!>огоNл N2 NRM4I и 4оБа ргопа!аRNса ти2NE^Nсе AEатреI
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пајогБЛјтја тЈајаИуа и Nот ЈпнзЈи ЈоNа2Ј оЈ RNгапе РNатапаса Nсао
зго зи УНагСI УегсNеNо EУегЈеЈо*F N АгNсасNе]EW EАгсаЈеN{FI Nсоје ?и ргаНП





NM4T EпеREо рге N4NS.
ргета Nтеагпој NEотрNјNсасјјј Који
EСагаF ргеЈRNау!јаји рага!е!по пајгапјји Eаги рори!агпе
Јотасе^ NсагаN«ега. ЕУО ЈаИе ртћ оБНNса тихкЈсе ргоNогепеRапRе
Nсоја је гаросеNа Eго^о^отI аН је иБгго 2а ^NаупN оћје!<NW БУО§ јтеге
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воузпјз рMR*зуПа таЈп^а!. ОуаNсо NгаRNгап гагуој шје Бт отеNап
оN<оNпоRси Ја Aе RNгиNсEWига тасNп§;аNа пезЧо гата^Ша NсопNгарипN<NWRNсјт
гирНЈпозНта тајв^ога уегтћ NгзсИсNОпзNшт те^осита. Оапа« зе и
јзсопјј ти2јNсе та<Јп§аНRNN па2NУзји N<оп{гарипNсNWNсапта Nсао N N<отJ
ро2NEWоп N2 ргеEћо<Nпе ероће; зиргото Nоте пјЉоу каугететЈс 2агНпо
RтаNга Ја је УПа« N2УиN<ао пишЈси yт. тгастћ ЈиБта y Јао јој N<NаJ
RЈСПО RаугRеп8Nуо. АНI рM2пауа!ас N<NаRЈNсе Nсао ANо је ОNгоNато МеN
EМејF пе 2а<NоуоNјауа Rе пј НтеI уес {угс!! Ла RУL ож ћојN рИи LгоиГгдJ
рикLгг пLLсN!|! ие<Rе <NоRNNC RаугNеиR^о §гс?Lге тигyyге. ff Nте Eо§Wа СаИNеј
рго§NаRауа сео N<опNгарипNсNW 2а „перпRNојпо8N".N29 f *а!со оСасЈа оЈ§оJ
УОГПОЗ! 2а Rи<ИзЈпи гепе^апзпе тиг^Јсе впове NеогеEWЈсап КатегаNеI
N<ао RNо је СаШејI Ш рга!<Нсап јеЈпо? Јги^о^ N<оуаI Nсао вEо зи КасЈт
NNN Ка2ј EКаз!F. АНI Бе2 оБ^Јга па иптгазпје роNгеБеI тигЈсЈса а!ајуJ
пол пегз2<Јуојпа је о<N ПОУО§ з^Ја роегјје NсоЈN роЈггауа РјеСго ВетБоI
а NсоЈN зе ггпсИо па2NУа „ре{гаг!сЈ2тот". Оги§Јт гесЈтаI вроШапз
јеЈпоRNзупоRN ЈгоNоNе пЈје то8;Nа N2<Nг2аН 2зћNеуе јеЈпе га2УNјеп!је
NјпNсе.N8M АН пјепа аЈсог^зЈса REгиNсEига N2ENт2аNа је RеуегпјабN<и NећпNN<и
и таЈп§аNиI БаЗ Nсао §Nо је ЛзПјзпз^со зШсзгзСуо RзуNа4аNо пЈ2M2етJ
з!Eи и!јапи NећтN<и.
Мзј2аЈI и оуот рге!а2пот репоЈи таЈп§;зN је Јопео јеЈпи поуи
ј 2пасајпи ргаЈсзиW Аа зе N2 пје^оуод роН^опоз {NсNуа ОС!УОЈЈ догпјз
те!о<NNја ј роуеп RоNNANЈI а Ја 8е рп Nот Јопјј §;NаRMУN ироNгеће Nсао
ЈпRNгитепNWаNпа ргаNпја. RNсого ЈУС рагNNШге таЈгЈ§;аNа и NS. уе!<и
па§;NаNауаји и зуојЈт паRNоУNта оуи то§испоRNI зиргоШи аиЈепНспој
роNј{отј{. ОУО је уато 2аNо з^о зе хато па ОУЗЈ Eепотеп тоЈе оЈпоJ
RNNN ирогееЈепје гепеззпзпе ти2ј!се ј НNсоугпћ ите^позН. МеЗиНтI риJ
{ет ројЈге^по^ зројз Rа УеННпоуот 4еопјот о NтеагпоRNј гепе^апзпод
RНNсагR{уаI ти2ЈNсоNо2N Rи пазН га2Nо§W Аа R*аги NсопNгзрипNсГRNEи R»иNсJ
Eиги рпЈгиЈе гепевапзпот Јићи. ^аБогаујН Aи <Nз кгеЈпјеуеЈсоупо RНJ
N<згRNуо ј RNсиNрN;ига ЈаNеN<о УNRе роаузји па агташг! Нпјјз N<оје Nћ
рго2Nтзји и сеНпј. Кепевапкпо RНNсагRNУО пе^ије Rато N<опNиги N
оЈ^оуага ти2Nсј NS. уе!са Nсојз рEхNуNаRј Нтје RроNјпNћ
RиN<ођ N2теЗи {гаЈЈСNопаNпо§; N ПОУОЈЈ RћуаEзпја
јззгај! по и {аЛаЈпјој ти2Јс!сој »еопји Кстбигп! N NсопЈгзЉNсNопNN
NаNј УЈпсепса СаНNеја ј МјNсоNе УNсеп{та уес вуојјт павЈоуЈта јазпо
рсЖа^ији о N<аNсуот ке Eепотепи га<Н.ш NраN<I а!со уегијето §гаЈеиI
СаШеј Јзје рго§;гзт 2а 8Уи ти2ЈсNш итетоRN NT. уе!сзI а ростје Ите
RNо {угЈј Ја зи Сгс! ЈгтЈвНН ти2ЈNси.NP2 Мје§;оуо NсоNеБзпје N2те^и
итегпоЈ*! НN2»2етаса f топоЈјјеI Ј2те^и СЈрпјапа Је КогеI 2агNта N
тоЈегпе ргаЈсве Јгз^осеп је ЈоN<итепNW о N<NаRNЈпЈт ргоБNетЈта ргеJ
NабNEа N2 ЗгеЈпје^; и МоуЈ уе!с. МјNсаЈ ВагоЈс пјје па2Уао гепеAапRпи
итеNпозN „апћNспот".
Уес зто <ЈаИе ЈаН пе!соНNсо озпоупјћ аг^итепао и СNје јте NгеJ
Ба роЈ Јтепот СоНЈсе ујЈеИ ти2ЈNси EоппиNNRапи росеNNсот N4. уе!са.
Авоагзјто ОУЗЈ 2зNсNјибзNс за поEогпот стјешсот Ја је NNзNNјзпRNEN
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Nегеп рсЖа^Јузо оEрог ргета ј»оNЈсNсој итеШмНI рMRNо је ргеNћо<Nпо
сЈоиуео 2пзсзјап гагуој и готапз^ој ероћ!. ОаИеI то^Н БWRто ИJ
RNот RреN<иNасјјотI пе еуосиајиа т јеЈпи таEепја!пи стјетсиI паJ
ргауШ вNесNеси ргеГрMREауNшW R оБгЈгот па Nо ENа га угете доNЈсNсо8
репоЈа и 2араЈпој Еугорј рMRNојј взто јеЈап AНNI пе<NоуоNјпо БНгаЈс
сНзрогЈојата NNаNNЈапANсе пааје — пеЈгБегпо је Ја и
Nсп2а тигИ.yао% RNуагаNаNNуа пе§Nо рОRNе ЈеПпШупе NпREWаJ
игасце ^оENбNсок зН^а па пје^оуој таНспој NепNопЈN о!со
N4. уе!са.
РгеризНсето АјпREWајпи ОСЈЈЈОУОГ па оуи ргеNрMR^ауNсиW „
^епје Ја је и!о§а NNаНје и тигЈс! NR. уе!са и RNуап ПNNсаNсуа
Nу попехЈREепN"F 2аћNеуа пе!са оћјазпјепја . . . Ве2пасајпоRN NNаНјапJ
пишбага и к>Nси КуаNгосета N2%yеДа јоR пега2итNјјујја NсаЈ Rе
суе*апја ЈNаNNјапRNсе рго^апе ти2ЈNсе и ргеЛоЈпот RNоNеси. Aа
РЈгепсот Nсао сетгот . . . Ма NсоНNсо Бш пеоБјабпјЈуI ОУЗЈ Eепотеп
MRNаје СNпјепNса. ff Јотепи тиTNN<еI NEаНја КуаNгобепNа Јаје
ргоутаје."NPP
Титасепје Nсоје Rе оуЈе патеNа!о Nсао рпгсхЈпоI БјЈо је
тепо ЈоБаг та<Pа зNисајап рптег NаNсо2уапе „пе^аМупе NRNопЈRNсе сyJ
пјешсе" аји ироNгеБи ргерогисије NеyпJВпN.N84 Миа NсопRеNсуепNпо 2а
паANт кJJлпNлI рјNато зе ЈаNје Ја Н пе!са AН^па ргаTп!оа роз^ојј и
NEаНјапRNсој ЈНегаПтI гпашо гапјје пе§о и тгша? Оуода риЈа о^J
Е. К. КигсЈјиз EСигиизFW
„Рге N2MM. ш Јта Nаспо опоНNсо NсоNNN<о Ја «е NсаNе Ја пета
E„иђегћаир!W зо %М yпе шсћ^з"F. ТеNс о!со N22M. 2астје Rе
роепја. 2аAEо NаN<о Јсавпо? Уес ENесепNјата ве ро!г2е Nо
рјNапје . . . НагоЈпа НпЈса NP. уе!са паЈоуе^ије зе па ргоуапRаNANси
ите{пЈб!си рое2Nји. ТеNс ве ОапNе овЈођоЈјо ЈапNса . . . Могато Rе
теЗтЈт <NаNје ритјW 2аNEо зе NаНпRNса гепевапва ENMSS—N2PMF ОRNуаJ
п!а зато и РгапсихЈсој N и ЈгапсизЈсој Еп2NеANсој?"ш
ЈеЈпоR*аупо 2аNо NNM «и ке RУе y>Ипе тапјЈезгасЈје 2M*ЈсNсе NсиNJ
Шге оЈЈ^гаЈе и ОУС Јуе 2етNје. Ка<N је NEаНја Aа Оатеот ропоуо
и2е!а гесI »о је БПо 2аNо Ла па%оyеAИ Nсгај СоNNNсе N росеNа!с КепеJ
Бзпве. §Nо Rе ти2ЈNсе NNбеI ЈсхЈајто вуеЈобапб^УО јеЈпо^ заугетеJ
пјЈса 2а Nсо§а је ^гапсиANса птп^л NR. уе!са агв оNFAсипогI а ^аНJ
ПјапANEа сNапог егдо еN рмLсЈтогI ра сето ЈоБјгЈ Иавгбпи ЈNRNWтNсJ
сјји N2теЗи кћоЈаЛЈсЈсое Јића N те<NNNегапRNсе ргNуг2епоRNј јзБпоа.NPS
Тп уе!са ENоспNје ропоуо се Aе ро!<а2PEWN {јрјспа га2NNNсз Ј2те^и .чуеJ
{Nо§ N {атподI Nсоји је УеШт иро^геђјо Јз NRNзNспе гз^НЈсе Rеуега N
Јида. ЗиргоШо вуети *оте ос! паз Aе Nгаи <Nа ргјћуа^то Ја је
гепекапБП! ти2NсNи ^ић Јсгепио за Rеуега N 2арасNа ЕугореI и!сNјисиJ
јисј Еп#NеRNси.
РоЈRе{јто ве Ја АјпзијпI пајБо!јN ро2пзуз!зс N<WаНје ОУО§ реJ
поЈаI пе ЈеН <Nа ^NRNсишје о ројти пишсЈсе КепеRапAе. АН
и оБ2Nг пје^оуи рптеЈБи Ја о!со NR2M. ростје ргауаI ЈаЈсо
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геуоЈиајаI <Nа „шзса шје ро^гезпјје" по уЈЈеи и АгA ио^а пе!си
„ргсмогепевапви" ј сNсхNајто Nоте табе јавап аг^итет <Nа је роJ
сеNаЈс плМјлп>Nчс пасшпаЈпе шииј^с уегап 2а ројауи NтоСоNе N таЈJ
ПјЈзNа.NPT Ке<NоRNаје Aато јеЈап пасе!ап з*ау Nсој! Бј PNRNетаNнRпо
роуегао оуа орагапја ра ENа зе сНгеНпо <НоЈе Јо паNNћ гаНји^аЈса.
То 2паC рге ЗУСЈЈЗ Аз. зе и ти2Nс!сој NNаНјN NS. уе!са ПN8Nа пе тлJ
угзауа озЈт Јтропјгапо? иНсајаI Nо јеRN <Pа оЈаНе NеNс зуе ростје.
РозЈе Ји^е раигеI гет!ја је ореN рипа Јотаоћ NсотрогNNога. ff NR*M
угетеI пагоЈпа тигјЈса ЈоRП2е NаNсау RNереп е!<Rрап2Nје Ја пјепо ргеJ
Нуапје рОR»аје пе!2Бе2по. RуаNа оЈгазП NNаНјап зтаNга зеБе резшJ
Nсот.NW!8 Оп зпаБЈеуа ти2ЈNси уеЈпт зНћоу^таI ЈоNс уес охјдигап
итеEпоRН Јаје ове^апје роуегепја и RОрANуепе ?роJ
2уапNспа ти2NсNса итеШозЈ ро!са2ије RСI Nсао оБNспоI
о^рогпа ргета RNсагкNаNо2тт геЈогтата. КопNгарипNсEWRNEа NећтNса
иJлЈспл с!ићоNсо и 2јуо ти2Nс!со ЈеNо пе то2е БјН NRсирапа јесNпNт
ро*е2Mт. О^уага зе ЈлИс репоЈ ћЈБпЈпо^ RNјNаW R јеЈпе REгапе зирJ
NјNпа §оNNс!са тајAEопјаI R Јш^е ЗУЈ оп! Јођго рM2паNN еЈетепН ИаJ
ПјапANEе Кепезапзе. МлЈл је ј оуЈе Nсао y иуе!с RЈтрННNсасNја и рппJ
сјри оразпаI гесЈто NраNс Јл Aе NS. уе!с уес оЈ AУО§ росеENса то^е
^гиђо Јс! ппчли Nсао паро!а роNNEопI паро!а топоEопI а A пт гајсЈJ
по Nсао паро!а геН^Јо^апI паро!а ргоЈал. ОУЈ N2га2N роЈга^итеуаји
сео јеЈап NсотрNеN<R о<%оуагајисNћ ргаNеаћ ројауа Nсоје је ^гШпо
паВгаја^ј. ff Aи!НтI ро^игепезапзпа ргаNсза јеЈпо^ УјЈаг^аI АгNсаJ
ЈеNсаI Фрпјапа Је Когеа f Јги^јћ НатапзЈаћ ти^јбага NS. уе!саI
пашгаNN2оуапNћ N*аНјапаI оЈ^оуага роЈигепезапзпој ргаЈсз! зеуегJ
пјас!оћ з^јЈсагаI јеЈпо^ Уап АјNса EЕусNсFI РеЈгиза Кпзћдва EСћпЛизFI
МетНп^а EМетНпј;FI Ни§;а уап јег Се«а EСоезFI 2апа РиNсеа EРоиJ
^ие!F N зујћ ошћ тајзNога NR. уе!са Nсојј зи ргеуаиИј ^оНЛсе ргеJ
серNе аП јоR тви оCпН ПОУС 2аNсопе зП^сало^ рголога f паибпе
апаNотјје.
РориNагпа резта ЈгМуа хе и ибепи тигИси пајБНат риNетW
N<го2 пеоЈођјуи рга!сAи §NNапRNе ОиNNја КаашјаI ти2Nбага Јт^оо
га2гесNаI а!ј оМагепо^ езгетрЈагпот NШиNсNјот. NNоRNаNотI пје^оуа
ргаNсза реуа^а N N<отро2NNога п!је RресN{јNситI уес Нр.NP9 ЗгеЈпји опJ
јепEас!Ји газсира RУеNоупа ћогзЈса ти2NNсаI таЈп§;аNот и ргуот
гесЈи. ОУЗЈ NаNсо от!Nјеп оБНNс и yаRЈт ENгиЈСуепNт Иазата БЈО је
ргеЈте!W роз^еЈпјјћ 2пасајпЈћ NсопNгарипNс*зNсNћ еЈсзрептепа^а
2епNћ гк>RNаNот гепезапRпот езEWеNNNсот Nсоја јћ је рс«Nерепо
ЈауаNа. ОтеNсЈат погЉјзЈсЈ таЈRNоп N<ао РЈНро ENе МопEе yyy
јапо Је КогеI јо8 иуе!с зи и ргујт геЈоуЈтаI аН Баз оп!
8NгиNсNиги та<NпдаNа N ЈеЈјпN*NУпо §а уе^ији 2а роеNRNс! N2га2.N4M kM
те«Ји гфта о^аје јеЈап гепе§аN е!сRNгетЈRNW Ооуат РјегNиNдN Ја РаJ
NеAШпа.
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4. РаNез№па г пог?а ргагпЈа гдге
Могато зе гагитеНW ш!со пе тоЈе тЈШ Ја је РаNезNптпа
роNрипо Nтипа ргета NсиNNигпој аћпоз^еп и Nсојој је зNуаJ
гапа. Мјепа орзЧа зМа тЈсНшга ргета ћитатгЈгапји зNаге УОJ
NсаNпоJЈпRNгитепNаNпе ргаЈсвеI а апаНге з*гибпја!са рсЖагији N NећJ
ргодгез N<ојј је јз^оугетепо иCпјеп и оЈпови па NR. уе!с. АН
апа!Ј2е Јса^едопспе зи и 2аИјисNси Ја РаNеRNппа рге<ЈзNауNја
па;Eауа!с y гаугзе^аЈс ероће Nсоја ти је ргеNћоЈNNа «Nсого *п
RNоНпе §MENNпа. РгоВNет рос!пје сх! сјпјетсе Ја ви и БУЈГП ро^гисјјта
еугорзЈсе NсиN{иге NS. уе!са — а гаујвпо оА NсопNсгеNWтћ иRNота — ЈRNоJ
угетепо аЈаЈут СоNNNсаI Кепе^апва N РгоNоБагоNсI ј Ја је РаNе8»ппа
пај^тешспо 2а 8уаNсN оЈ ^Јћ ргауаса. Опо 8Nо оуЈе иеБа
NM је Ја и и!сгRNапји вNNNоуа РаNеRNгNпа рпра<Nа опој
јј Nсоја пез^ајеI Nо језN Nсгајпјој NсопзеNсуепсN СоNNNEе. Оп зEо§;а
ОRNаје *Nр Nсоп2егуа{NУпОD2 ите{п!Nса N NЈте и вуоје сЈоћа 2аи2Nта роJ
Nо2ај NсоЈN и 2M. уе!си Јтаји гесјто је^ап К^ћагЈ §{гаиз ERNгаиRRF
NН јеЈап Кезр!^ EКезрЈдћЈF. БШвЈса осепа РаNеRNппе је тесЈиСЈт
тапје уаЈпа ро RеБN. ОаNеNсо је гпасајтје Nо 8NM пат опа ргиЈа
то§гNспоR{ Ја ро!ап2ијето ти2Nс!се ргаусеI Nо јевE Ја о<Ј NоNсоуа
RNапћ 84гија N2оNијето гепезапзпи С8NWеNзNси зирв^апсиI Ја Бјзто је
то^Н Nаспо јЈепћНNсоуаН. ff зуа!сот RNисајиI зNEиас!Ја NS. уе!саI
опаЈсуа NсаNсуи је оу<Nе уЈсНтоI Јз4опЈ8N<N је заугзепо Је^аЈпа y <ЈаJ
паз пата га2ит!јNУЈја по 8Nо је јЈсаЈ БЛа.
Ва Бј зе РаЈезгппа NсуаННNсоуао Nсао NRNгајпN Nсоп2егуаNјуас ЈоJ
УО!ЈПО је NсопзиNNоуаNN птзNси сг!суиI пје^оуи уеШси 2азН<WпNси. ИргJ
Nсоз зуојЈт 2азNагеNјт ро^еЉтаI Уа{јNсап је ро!са2ао ЈОУО!ЈПО 2ENгаJ
уод 8тNз!а 2а 8Nуап Ја пај^аЈI рге!со ТпЈеШзЈсог NсопсNNаI и!согN зуоји
зЈигђепи ти24Nси 2Бо^ ргеNепузпја и Nсоп№арипNс{зN<Nт е^ЈБјсЈјата.
Rа ЈогтаNпе NасNсе ^NеЈNPEаI пЈ јеЈзп ENги§N аг^итеШ пе Бј то§ао
ЈтаН ујзе Nе2Јпе сх! ротетНе геа!ссNје сг!суе. АН оуЈе је и р!EаJ
пји јеЈап о^БПјап ргоБNет NсојN 8е пе то2е ргеризин зато Јогта!J
пот гезепји. МN зто уес геNс!ј Аа је итеNпозN РзNезNгNпе еRNеNзNсN јаJ
зпзI аИ Аа зNереп пјепе 2азNагеNоRNWN З^УЗГЗ NеопјзNсе NеRNсосе; RаЈ
сето ЈоЈзеј <Nз 2PзNагеNозN пе Бј пј 8EуагаNа NезNсосе Ја тје и рNEаJ
пји уеНсЈпа ргЈтега.
СоуеNс Б! зе тодзо пзсј и ЈзЈсизепји ENаNсо рппхЈпот га НаJ
НјапеF Ја и зЈисаји РаNез{ппе уЈЈј геуапз ЈиNпјаNса га опа 8NоNеса
арзоЈиШе Јоттааје №2M2етаса. Мо рге Nода М NгеБаNо ЈоNса2аNN
Ја зе Ј8Nопја ириз^а и N§;ги зјNтћ оБгасипаI 8Nо шје уегоуаNпо.
Мазирго^ *отеI вазуЈт Б! БNNо рпгоЈпо гапетагШI Баг ЈопеNсNеI паJ
сNопаNпо ротеNс!о уеНЈсо^; тајз^ога. НаNтеI а!со је оп рга!<NјN<оуао
итетозс јоз иуе!с и 8изNтN §о*NсNсиI тогао је N8*оугетепо рпћуаNNNЈ
EЈуозегиЈсј азре!се пјепе ипNуег2аNпс»гјW NсаNоНсNсN Јић y зШз^си зирJ
гапасNопаNпозE.
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Мета шNсзNсуе зитпје Ја РаNе8Nгтта итеNпоR{ заугзепо
уага оуNт изNоујта. Стјетса Ја Rе зпаЈт а^ауЈ^ат усЖаЈпе ро!јJ
Јотје та§NRNгаNпо 2аИјисије и КлтиI т!сагтгап и НспозН јес!по§
НаПјлпа. и зиШт је рпгосЈшја о<N тпо^ћ сNги§Nћ еуеШиаЈпо тоJ
^исЈћ гегепја. RиргапастпаNт тгшШ 8NNNI гзЈа јоз СNRNо EгапсизИI
ргепео је розNесNпЈN аутјопзИ рара роугаЛот и Клт. R <Nгиде зNгаJ
пеI NсоRтороNNN8]а NсагаNс*ег ротШNсаNпе а<NтNтR4гасNје иИпи! је Јуе
^скНпе рге гоЗепја РаNеAEгNпе Aтгси АЈпјапа sfI рогеNс!от yг
NNNгећNWаI розЈе^пје^ раре NсоЈN ПNје БЈО NEаНјап. NREоугетепоI јеENап
пегасNг2NУN ргосек ^отПао је зуе УN8е N у!Nе ргего8;аNNуе сепгга!пе
у!аRNN и оNсо!ти Уа^Јсапа. Кагите хеI Nој «е у!а8Н Nсао јеЈап о<P
пјетћ пајуа2пNјNћ ^пзИитепа^а о<Nтаћ рпЈгигNNа ти2Nс!<а итеEпоAEI
гергегетоуапа ^о^пт Бгојет шгогетзИћ Nсотро2NEWога. РаNезNппа
је ЈогтNгап и пјјћоуој RNсоН N тy сето Јостје ујЈеН па N<ојN је
ј N<аNсау пас!п Nа ANсоNа тоЈNНNсоуаNа вуој NгаЛсNопаNпN RNау ро<N иNNJ
сајет НитапN8EјсNEе Н^егаШгеI ба!с N па зуот таNNспот гегепи. МеJ
ЗиптI NсоЈ NсотрогN»ога NсојN је па озпоуи јеЛпод оргоБапој; тоJ
ЈеNа парNAао 9P гшзеI шје то^Nо БЈН геа о УкЈтјнп иRШрсNта; Nе
NаNсо пе тоNе БШ п! гесј о пјети Nсао гепевапзпот Ири ите№ЈNса.
КаN<о је ра!с пето^се рогес! AEгат NсагаNсNег ПЈС^ОУО^ ЈеNаI оп<Nа
пБе^ауа паз^Јпој ћјгигNNсој тNегуепајјI газеса NNшји роНJ
ргосеза ј Јаје ти зуе то^испе Јаиппс росеENсаW зато <Ја БN
ро RУаNси сепи игатПа и ероћи НитапЈ2та. Уеота је бNтрNоJ
о §^о ги РаNеANппN са!с рпрјзјуапа с!е!а тпо§о рго§;геRNУJ
пјј!ћ Nсотро2Ј{огаI та<Nа зи зе јеЈпа оЈ Јги^Јћ га2НN<оуаNаI ро геJ
сЈта РпшјегаI ДоШсо 8ME^ тотл БШ".N4N Као ровЈесНса ОУаЈсујћ
^гезаЈса ти2Nс!сј НитапN2ат ЈоБЈо је RаRуNт рго!2УоNјап NсагаNсNег.
То је 2БNNја пеобеИуапо ос! ANтапе NREWопбага пазе^ угетепаI ргеЈ
СNјNт је осЈта сЈе!оуао јеЈап БЉеИјизI ЛгеNсNап павЈеЈпјЈс Вгатха —
ЈоN< зи Rе рага!е!по оNуага!е NаБогаNопје еNе!с{гопRNсе ти2NNсе. Не роJ
R*ојј ЈаNсNе п!NсаNсуа оБауе^а Ја јеЈап ваугететNс Уегопе^а Би<Nе
гепеAапRпN Ш са!с БагоЈсп! ите№ј!сI NсаNсо зе Nо иап!Nо УеШ!пи.
RуаNсN јЈепегаЈт род!еЈ па Јепотеп РаNе8Nппа тога Ја иNУГEN
N<огепе пје^оуод RNПаW „Мароп УNRе уеЈсоуа зИЈи ве и пјетиI
раји «е 8 пј^тI ргосЈзсауаји N N2га2ауаји и ЗУОЈОЈ заугЈепој N
{јупој Јогт!."N42 RуаNса ЈеNаNјпа NећшсNса апаН^а тога зе 8а NЈт
8адNаRЈМ ра саЈс оNЈа N ЈаNјеW РаЈезЈгтЈпо ЈеNо је „2аугзт га2Уој
NE}еаNз уоNса!пе роНЈошјеI 2аоNсги2епје сг!суепе ти2NNсе пе^оуапе у!бе
уе!соуа <х! зЈгапе Ргапси^аI Еп#Nе2а ј Мј^огетаса" IN4R ff ро^Nе4и *оJ
y те!ос!Nје Кепезапза рге!со 2агНпа ро!ап2ије Јиг N то! N
N зе ћгота4ј!<от; РаNезNгта „Ј^Бедауа ћготаNз!се Nопоуе" N 2PJ
зуоји ти2NNси „па сгNсуетт тоЈизЈтаI ра са!с па 2пашо N<опJ
2егуаNNупој ироПеБј Нћ то<Nиза".N44 ff зуот п№NNс!сот RNANети КеJ
пезапза Иаа ропоуо изрM8NауNјапје уе«јNсаNпе згтииапози. РаNеJ
RNГЈПЗ N оуЈе пе Nзрипјзуа из!оуеW „РаNезNГNПNпа ти2NN<а пе ро^паје
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NаNENпи СГПЈ. СгEа зNNш пата N<ао пеорћоЈпа ротос . . . Ме 2аБоJ
гау^то с!а опа и ОУОЈ пнша пета т!саNсау пИтШ гпасај."N4R kPJ
зирго! Nоте RNMЈN апаНга <Nа Rи пNггпсNсе ге^оппе N4. уе!са *е!с и тиJ
2Nсј РаNеREппе N N.азоа паз!е зуоји пајро!ришји рптепи.N4S
ff ЈоБа ће^етошје EгапNсоJНатапзN<е NсиNшгеI птANи ротШJ
N<аNт ЈУОГ N2ОзNајао је ј ро пишсNсот NиNсзи2и. КаEесNгаNа и Апуегзи
ап^агоуаЈа је RN реуаса N44P. ргета SP и N48M. ј S9 и NR49. §оJ
ЈNпN. Мазирго* Nоте рарзЈс! ћог и Кјти гаAро!а§Wао је зато за NM
реуаса доЈте N442I Ја рорпе Nај Бгој па 24—PM NеNс N48P. N4T КоJ
паспо Rи веуегт сеШп тогаН Ја иЛире ргуепR{уо RУОт јигпот
паRNеЈт!си N<ојN је вргоуоЈјо „ргерогоЈ". То |{о је пјјћоуи R{уаг
пајБо!је газШрао је^ап НаНјап оANаје гато NсошсNсNепса NећJ
геЈа ШI а!со ћосетоI ипиEWга8пје рИапје NсаNоNјсNсе сг!суе.
R NЈт и уегЈ роЈзеНто зе ропоуо Ја РаNеRNгNПNпа гтшN<аI роJ
зтаегапа N2оNоуапо оЈ Јо^а^аја и N4аНјјI пе рге^REау!ја иорзЧе пе!сN
пагобЈН рптег 2аЈоспјепја <RаNс ј Nса<N Rе иротеC «а Јги^т итеШоJ
зНта. ЗевпаезЦ уе!с је га!со^е ЈоБа „^ЗУГЗПО^ га^уоја 2ОNЈRNсо8; зШаI
гаоNсги2епје сг!суепе агћNNеNсEWиге" — Јл рагаEга2Nгато Јерезепоуи
осепи. Уес је УNRе риса рптесепо Ја соиEтариисNиR {NопсNиR роNJ
рипо оЈ^оуага NаNEM2уапот р!атепот REј!и розЈеЈпје^ репоЈа §оJ
ИсNсе агћ!Nе!сNиге. То гагите Aе гпас^! роуе^апск* пјЈћоуе ЈзЈопјзЈсе
зиЈВЈпеI јег Nсао зЧо оуа Јги^а итетозс „пјје БПа 2азпоуапа па
Nсопз<;гиNсNNупот ргјпсјри зрозоћпот 2а Б^Јо NсаNсау га^уој"IN48 *о зе
осЈ^Nе<Јпо NRNо то2е геа ј га ргуи. МоЈето Nоте ^оЈап y рО2паЛN
с!пјепјси с!а је гепезапзпа паи!са y>Nyа NаNсоЗе Јтрге^тгапа ја!<Nт
и^сајет згеЈпјеуе!соупе тЈзН рге!<о ^еопагЈа N КерNега RУе <Nо NајБJ
шса N ОеNса«а. А згеЈпјеуеЈсоупи т^заоI Nсао !Nо 2патоI 2атепјије
ћитатзNNс!са; пе БагсЖпа.
R. Рппсгрг Кепезапзе f шпе^шсЈса јогта
АNсо зе тоге ^оуогШ о ти2Nб!сој Кепезапз!I опа зе тога роЛJ
јеЈпот Ш2и рге^ћоЉо розEау!јепјћ изЈоуа. §Nо зи И изNоуN
је2ЈNсот Nсод је уес оЈаупо NсопуепсNопаNапI Nо пе 2пасј Ја
да тоЈето ј^Беа. Кепезапза је NН Nо ^о зе ОУЈШ је2NNсот Nса2е гyг
јој пета тезNа и ЈзКтјј NсиNПЈге.
Ростто за „роугаЛот АШЈС!"I паЈN2га2NNNЈЈт NЈеаNот НитаJ
шзNа. ОУЗЈ ројат N2а2Nуа бЈNау зпор азосјјааја NеопјзNсе N NећпNсNсе
рпгоЈе Nсоје зе то§и Јсопзпо рптепШ а!со Nт зе Јаји ргепозпа 2паJ
сепја. РоNга2Nто теДиИт пајсНгеЈотји ти2Јс!си апаЈо^ји. ВиЈисј Ја
и 2еNјN О2NуNјауапја Изз^сшћ оБНNсз агикN<е NсиNNиге петз т!саNсуе
т!RNепјеI пе тогато ENидо №а2NСЈ. О<N пазЈоуа <Nо зуоје гуибпе ЈогJ
те ргоNа2ес! рге!со ЈгзтзЈсе гаЈпје N иИјибетћ НспозNN — N*аИјап
з!са „Јгажжа рег жизјсд"I {ај ргоNоNNр орегеI оЛпуа пајCз*Nји N
пајзЈвиппји тЈсагпааји NсNазNСNзN!NсNсо§; ЈићаI N Nо пе зато и Јотепи
питNсе уес рогопзЧа иорјCе.
РозNапаNс тгшсЈсе ггадеЛје ро пауоЈпот апНс!<от то<NеNи раЈа
ргеЈ Nсгај NS. уе!са. ОуаNсо рохт Јашт нпа ЗУОЈ д!аут гаг!о§; и
NсотрNеNсRи уапгеЈпо {еNNаћ ргоБNета Nсоје је тигЈсЈсо ро^опзЧе тоJ
га!о ргеNћсхNпо Ја гезк Ргета КгаиАајтегиI рог^ојј уега N2те<Nи
росеNа!са паиспе регвреЈсЦуеI ргоибауапја УЈ^гиуца N оБпауЈјапја
NсNаRЈспод ро2опзNа.N49 ff ирогеЗепји Aа сЈRNо пишЉт ргодгезот
NсоЈN је №еБа!о истШ ргеЈагот па ргасепи топскИјиI орега је рге^J
RNауNјаNа <NаNеNсо огБПјшј! роЈићуа« N и еRNеERNсот N и NећтмбNсот
АNсо 2аAасNа оAEауNто ро REгапN ЈеНшENупи EеогNј»Nси N NAEопјJ
?Nси NсуаННN<асNЈи орегеI јеЈпа RNуаг је оа§NесNпаW и <хNпоRи па уеJ
НNси теNатогEо2и Nсоји је ЈоиуеЈа NNаNNЈапзNса NсиNшгаI орзNој зПс!
то<Nегпо§ иуоNа пеЈоз^аје јејап уагап ЈеE;аNј. РоегјјаI Nсоја је роJ
RNаNа пасЈопаЈпа Eпа уеНNси 2аNоAN ћитапјлаFI пеор!аNопRNса ШогоJ
НјаI агћNEе!с<NигаI 8НNсагRNуо — «УС ОУС уеИNсе ЈЈхсЈрНпе уес зи БПе
паЛе 8УОЈ пај^зНјј јггаг и ПОУОШ зШи; Јгата ргеЈзГауЈја N2и2еNаNс.
ВигЈсћа«I зазујт розеБпо Ј2пепас!еп оуот ројауотI паANоЈN <Nа јој
ргопаЗе пе!се ргјгојпе и2го!сеI а!N Nћ оЈтаћ ј зат осепјије N<ао
пеиБеЛјЈуе. Ргета оуот уеШсот рогпауаоси NEWаNNјапRNсе ргЈгоЈеI
зјај ЈпуоNтћ рге<ЈRNауа пјге^ гап^а N орзЧа паNс!опоRN ргета NиNсRиги









је Nга§еа БПа пајJ
зе ВиЛћап пNје т
I раENа јп!<о и оп Ла.
из!оуе NсоЈN зи БШ Nга2ет
N!NегагпN аз!тNJ
ргуа ти2NсNса Јгата заугзепо
оЈ јеЈпод RсепзNсо8; оБНNса Ла БN зе
ргаNсза. Оуа §Nаупа из!оуа Ша ви
NасNја гебј N гуи!са. ЈегI и зNуапI NEаНја тје озеса!а т!са!сау
ро2оп!пе гаБауе; NтаNа ји је зазујт ЈОУО!ЈПО и NШегтесЈтаI
2аБауатаI рапNот!тN f гахНс^^т IIEезNата"I а рге
и КотеЈц! ЈеN аЛе. R Јги^е зNгапеI ти2NRNсо рогоп^е Nсао
сг!суепа папхЈпа <NNзЈгаNссЈја егарспе заЈгипе оЈгЈаЈа зе јо8 и Ку«NJ
госепш и зуот згеЈпјеуеNсоупот оБНNси „тјз^епје"I ра је са!с N
ВгипеNезNсј га<Nш о!со N4P9. ЈеNсог га јеЈпи NаNсуи ргеЈз^ауи.NRN kMI
га^ите зеI т Eа!<уа гстап^.л п{ пјепа ^гJиJп^л шзи о<N НитапNзEа
тодН ЈоБјеј УNAе оЈ рге^јга. На гај паап NNаNNја јоR иуе!с озгаје N
Бе2 NсNаRNСЈзНбNсе Јгате N Бе2 NNрNбпо§; ти^јЛсо^ оБНЈса NсојN Бј оБеJ
роуга*а!с аШNERNсој ргаЈсзЈ. f ВигNсћаг{ зазу^т оргауЈапо роJ
рЛапје NсаNсо је тодиспо Ја КепезапзаI розЧо је изре!а Ла
оБпоУ! зуе итеNтб!се гоЛоуеI роNсагије NаNсо о^Ј^еЈап пеизрећ и роJ
па ити Ја Aорепћаиег
S Угете итето«!
и {га^есНј! рсиЈу па ге2Ј§пасNји N пе^гапје уо!је га иуоинп.NR2 АН
Nо Rе пе то2е оЈпозШ па CгсN<и RЈNиасNји и R. уе!сиI тогЈа јоз
тапје па иаНјапзЈс! СтЈсуесето. РоЈзеНто зе гаNо N Катоуе
ргеNроRNWауNсе Ја је „N<отесНја гергегеШаШ „Nеро§"I а {га^еCја „и2J
уЈзепод"". ОаИеI т зз оуе *ас!се ј^есНзЧа {гадесНја пе Бј зтеNз <Pа
ргоризИ ероћи Кепезапзе.
К.агите зеI роEрипо§ ргоризEапја шје БПо. Nз{опсап NNаNјјапJ
з!се NспЈN2еупоRNWN роЈуис! се N2уоPепје РЈзСојте E?NRNоNаF Раи{јNе
EN499F N Тштоуе EТшвтоF Rо^оијRCе ENRNRFI рпге „ге^агпе" НаJ
НјапRNсе Eга^еЛје и Nсојој је јт!Нгап ^гсУ тоЈс! ро2Mп§Eа и гспи
рогајтNјепој оЈ РNшNја. ЛN| N2те^и пј!ћ пNREWа Aе пе До§аAа; роANе
пјЈћ уеота та!о — Јо те!<хNгате. Мајга<NI оа^ЈеЈпо је Аа. ТпвЈпо
шје БNо „ш ргаУ! ревпјЈс т ргау! итетјNс"INR8 ра ргета Nоте пјеJ
^оујт гаЈот је УN§е паMNа§епа ЈогтаNпа оБпоуа јеЈпе уте по RNо
је ^а УГRNа <NоћNNа ЗУОЈ о^геЗеп јггаг. ТгадеCја ибепо§ РаNасNNјеуо§;
роNсгоуЈNWеNја о«NаNа је ми ггLRГо Lгигго Л јаПса реиоза — шЈап р!оЈ
јејпе NеNNсе ти!се. f уеота рогт р!оEN НитапЈтта.
!W!аJ; Ја с!ићоупа Ијта N таEепја!пе то^испоAEN јоз шзи ђПе AаJ
2геNе NRNR. §ЈО<Nте Ја RоLоиLRБа БиЈе геаН^оуапа. РозNо је NеNсзг ЈоJ
2Nуео уес S N2чNапјаI »адеЉја је N2уесNепа ге!с NRS2. ^оЈте „N2 јоз
перM2па4Nћ га^Јо^а"I NсаNсо NсаЈи Јз^опбаг! рM2оп§Nа.NR4 RадNазпо паJ
зјт NспNепјитЈтаI оуе рго!а2пе NезNсосе јтаји ЗУОЈ и2го!с и пеорћоЈJ
Ја зе птWNс^а NсNеја рпЈги2N роеEзNсој; ргуа је о<NуиNсNа зоВот
и зуоје иоБ^сајепо 2аNса§пјепје. Ја оу<Nе пе рп2Nуат шNса!сау
а!сN зиЉЈпе. МајоБга2MуапNЈN ћитатзИ БNН зи заугзепо ЗУСJ
зт Ја је 2а ЈозЈеЈпо оиуЈјауапје §гс!се {га^еЉје Б!!О пиЈпо ргеNJ
ћоЈпо ое!спН ^ајпи пјепе пиш!се. Ргета паЈаги БNгоNата МејI Eа зе
Nајпа заRNоја!а и зNп!сNпој топоЈјј! N то^исповН NгапзрО2NСNје се!о?
RNRNета; а Меј је <Nо *о§ 2аNсNјиRNса Јозао гаCеИ па Ое мосНз жиJ
RЈСNR аиПDчиопDR LNDћгL fs ENRSM—NRT4F з!о је „пајNсотрNеNтд N2УеRNај
о ^г^ој пишсCој NеопјN парјзап Јо ЈапаЈпје^ Јапа".NRR ЕУО NсаNсо
зе зазуNт јазпо ЈаНга N ЈеНпЈЈе ти2NRNсN „роугаNа!с АтNсN".
Оа БЈ зе гезNаипгаNа §гс!са »а^еЉја БПо је роNгеБпо N с!а агJ
ћNNеNс4игаI и ЗУОЈОЈ ргеЈуоЈесој и!о2NI изаугз! зсепи иуо^епјет регJ
зреЈсЦупо^ ЈеNсога. То је роз^ј^ао јоR АЉегНI ра зи Нте јзрипјеп!
зуј изNоуN 2а <NеНтNNупи аЈссЈји. N2теЗи оз{зNо§I с!аNит ројауе тиJ
2NсNсе Јгзте па апNјбNсN пзбјп роу!зс! зе розГерепо зз реЈапEтј!т
ЈзNопјзNсNт јз^гаиуапјјта. Оапзз зе тоЈе уе^аН 2а NR8R. дсхЈјпиI з*о
се!ој зNуагN Лаје рпћуаNNјNУЈЈN ћгопоNозNсN Ј2^Nе<N. То је ЈЈОCПЗ о{уаJ
гапја сиуепо^ ТеаNго оLLжрNDсо и УЈсепсј д<Nе јеI зћоЈпо рпгоЈпот
го!си Јо^аЗајзI рпЈсагап RоЈоNсNоу ЕЛyро Тјггаио.NRS КаЈсо рз!с ти2ј!сз
пјје пкчWNа БШ рогзјтГјепз Nг дгбЈсјћ поEтћ NеNсзNоуаI пји је парјJ
зао АпЈгеа СаБгNеNN и аJгогп апENб!сот зНNиI Баг NсаNсУNт ви да Eа<Nа
2атNANјаН; јег и Nо <NоБа §гсN<о поNпо рјзто јоз шје БЈ!О <NеRN{гоуаJ
по.NRT ОуЈе сето уес рпте^NN Ја је ТесНго оLNDжрLсо ргеЈзEау]јао
Rсепи 2P јо! јеЈпи Иркпи NсNаRNсNзNNсNаN е^ЉЈаји рге!со RУод ргојеЈсJ
РаNасПја.NR8 Оги^т ге<НтаI NаNсо 2па*по 2ао8NWаNаI ИаНјапгЈса
Јгата јоз иуе!с зе оЛггауа и орзНт ћгопоNо8Nат сЖушта
Кепеваше.
Ка зНсап пасшI рзеис!отопсхНјзNсаI топ<хНј«Nса N ћотоЈопа
ргаNсAа розNаји рго#гебNупо 8Уе зNапје иN<оNNNсо лазз тNегргеNасNја роJ
2па{Nћ Ш поуооЖпуешћ стјетса розоје !Aргаушја. ТаNсо је уес
NRS9. N2Уе<Nеп АШогоI рге^^ауа уеота БНзЈса ргауој ти2Nс!сој ЈгаJ
т!.NR9 ТаNсо Rе NаN<оRе — ргета јеЈпој тNчзгтасјјN Утсепса ОизНпЈJ
јапјја N2 NS28. — и Кјти ргаNс{ј!соуаNо RоNоJреуапје Rа шAEгитепиNJ
пот ргатјот рге оЖпса СаШејаI са!с рге по 84о је розNWаNа КаJ
тегаNа.NSM МоRе Rе са!с гес! Ја оуај паERЈп ти2NСNгапјаI оБеNегеп пеJ
NсоНNсNт ро^пагјт рптептаI јзрипјауа уес ргуи Иеапи NS. уе!са.NSN
ANуап зе ЈаНе иге^ији и RазуNт о^геЗепот AтNANи. ВјЈо Ја Ншји
гагуоја роуисето рге!со поујћ пишШћ оБНNса — ЈгоNоNаI та<Nп^аNI
орега — БПо рге!со ег^екЈсЈћ RгеENRNауа — RоNо ректаI ћото^опјјаI
г!сеRNаг — yyy рге!со аШога — ТготБопапоI КасNПNI МопJ
— иуе!с ЈоNа2Nто Јо ЈЛо^ ге2и!NаNаI Јо пергеЈсЈпиГЈћ {о!соуа
гепезашпе {ЈејеI NсоЈN зе AНSи и оБпоу!јепој апНсЈсој гга^еЛј!I и ргJ
ујт ти2NбNсNт Јгатата. f та NсоНNсо пј^ћоу! пазЈоу! БNNN ро2папI
тогато Nћ ропоуЈNN Ја Бхзто MRNаNN ЈогЈе^пЈW ОаLиеI Еип"ЛсеI ра
оре* ЕипЛсеI 2аНт ОгјеоI АгNаннаI ff ппогио ЛDyNИRAеI Ш.I и<N.
ОуNт кто EЗскNNгпиNN јеENап ЈгидN НрЈсап NсагаNсEWег КепеRапRеI
пјеп ћиташ^атI пегагЈуојап оА {аЈсо^уапод .ЛпЈју^иаЈЈгта". Мј
сето пас! Јоспјје оE]§оуагајисе зМе оујћ Јепотепа и 8NгиNсШгЈ зНJ
NсојеI RиргоЛNо згеЈпјеуеNсоупЈт текх!јтаI #N.ир!јл га^ИсЈге
{а и јесЈап оБје!сНупо ЈаN EоNсизI геа!ап Aато 2а јеЈпи
рогјсјји. Оуот розШрЈси Nаспо оЈ^оуагаји тскЈј^ЈсасЈје
и NећпNRNсој AEгиNсEип тиххЈсеI Nсоја је јов Rа СNагеапот ро NсагаNаеги
сгЈсуешћ NеREуNса N ро 2ауNRпо8NN о4 ^ге^опјапвЈсод {епога „MREаNа пз
згеЈпјеуеЈсоупој зЈз^етаНа".N*2 МеЗиНтI ровта^гапо ва јеЛпе AЈгоNсе
р!аЈWEогтеI уес је па ргу! ро§;Nе<N осЈ^ЈеЉо Аа т о NсаNсуот тсНу!J
<ЈиаNN2MУапји ти2NсN«е геа!поRNN пе тозЈе Б!!! гес! рге ројауе реуаса
RоNЈ8<WеI NсоЈN рM8N;аје и ргауот зт!зNи РеиагNсNпе геа „зоНњпив"
итеNшс!се рг!гоЈе. Оп се 2аи2еNN тезNо Nсоје и 8НNсзгзNуи оБе!е2Pуа
рогNге{. УоNсаNпа роN]Eопјја рге<NзNауNјз Nаспо зирго^зп рптегI а!со N
пе зротшјето оNсо!по8E Јл зи пјој озEаја!е тјпNта!пе тоди^позИ ;л
N2гагауапје „апШигиајисШ" NепЈепсNЈа ОУО^ угетепа. ОзNт Nо§аI
ро апаЈорјј за реуасет NсоЈN зе „ћитапј^ије" паризијисј атогEпи
ћогзЈси тазиI §огп]N %yЛR 2Уиспод *NсЈуа N2оNије бе ј рпзуаја а*пJ
БиNе ар8о!и{пе <NотNпзсNЈе. Ја јеЈуа иБреуат Ја NзNса2ет ОУС БзпзNпе
сNпјешсеI јег оуЈе уес ростјето Ја Nопето и Nсгајпје NсопуепсNоJ
па!пе ЈеЛиЈссЈје. Оз^асето 2а»о па оуа Дуа рптега »еНпЈсN<е рпJ
гоЈсI јег зе уе!јNсN Бгој Јги§Nћ агдитепао оБгаса рге^еЈпо озе^аJ
пјотз.N8P
топоЈјјзЈсоJКотоЈопе тесосЈе оЈ Кепезапзе 2паа изJ
зе зуа!сој погтз!пој ргеЉ^зуј Nсоја зе тоRе тJап о RENNзNсој
апаНгј иор?NсW иргоCеиLеж y>ио LгдLгуо§; еAEеEAћо% Eеиотеиа ие ЛоJ
yлгy Aе Ао ро]та Вагоћа. Таспо оБгашо; N <Nа зто зе рM2УаН зато
па ОУЗЈ зг§итепEI зуаNи ро!сиAај Јл зе топосНј! рпр!Aи БагоNспе озоJ
Бте ро!са2ао БN зе пеоЈгиуЈт. ОУО тоНЈсо рге зЧо рт оЈ^оуагаJ
јиа рсЖиЗај! N2Узп NEаНје — а пагосНо и РгзпсизЈсој — ш!са<N тзи
пз2уап! „БзгоNсшт" таЈа рпраЈаји Јги^ој ро!оуЈп! NS. уе!са. №јJ
уес! пЈ2M2етз!сN ћитзпЈзсI Ега^тоI ЈаNсо пјје БЈо паго^ЈNо оNсир!гап
итеNшсNит ргоБNетЈтаI и ујЈе је рпНNса N2ГN<RИо озиЛо сг!суепи роJ
Н^отјиI пјепе ргЈпсЈре N ргаЈсзиW „Мј зто ипеН и зуе{е ЈгзЗеуЈпе
јеЈпи з!о2епи Ј EеаEагзNси гтшN<иI NсопEи2пи {%гч га2НаNNН 2уиNсоуаI
NсаNсуа пе уегијет Ја зе NNсаЈа си!а и ^ЈИт N птзИт ро^опзНJ
та."NS4 Ега^то пзгос!Eо озиЗије еп^ЈезЈсе NсзNиЗеге 2аNа2исN зе 2а
БоNји га2ит!јNуозN гебј. f гБПјзI и Еп^езЈсој зи ћитзпЈзНбЈсе јЈеје о
оЈпози ти^Исе N је2NNса роRе!е Ја Бјузји <ИзNсиNоуапе сгНауЉ зNо §оJ
<Nјпа Јоспјје. Рп Eот је уапге^по 2апNтNјNУ росNагаNс Ја је Тће КоудL
RосNеEу EзNуогепа ро зНс! N<опN;ЈпепNаNпјН аЈсаЈеттјаF роуепЈа јеЈпот
D зуот с!апи Nсао зресЈјаЈзп 2зЈаNаNс с!а Јзиап га^Јоде гериNас!је апJ
тиг|Nyс N Ја роЈпезе ргеЛод 2а геЈогти. ОЈ^оуог је дNазNО Ја
нариRENП роLNLои;LDи.NвR СЈе доЈ зе ENзNсNе јау!јз NсNззNсN2зтI NсопJ
тога <Pз зе роуисе; з ш петз пјNсаNсуо^ БагоNспо^ ^езEа. Оа
БN озNузпо зуоји ^јрЈбпи зиргаз^гиЈсшги паЈ NсNазЈСNPNNсNсот озпоуот
ВагоN< зе тзртЗе ОпјепNот. Оуа пајуеса БагоNспа агћие!азI РгапJ
^ез!со ВоготЈт EВогготЈпјI NR99—NSSTF N СУЗППО СУЗПП! EСиаппјI
NS24—NS8PF пе БN то^Н NсопсЈрјгзИ зуоја ЈеNа Ја шзи рM2пауаН
Wги>Нтлпч!че ћгатоуе и МзNој А^јј! Ј ^рзпNЈN.
Кај2зсNI MEN Eогти!а Јсојта зе оБј^по ЈеВтзе Кепезапзз ротеJ
п!то „роугаNа!с рпгоЛ"I „зиБје!сNNУN2ат"I а пзгосИо аШЈгеН^Јо^по«!
иЈгиЈепи за зпНИепNсзNN2тот; и<кNа!от ЈУЗ ргуз Ј2га2а тапјеJујзе
зе роЈга^итеузји и оуот розNеЈпјет.
Оо ЈапазI NЈеја Јсз^оНбЈсо^; ћпзсзпз^уа зуа!саNсо пјје па§Nа БоNјN
ти2N?Nи Ј2ГP2 оЈ роНЈошјеI БПо ко^^е> ^^° БагоNспеI БЈ!О тоЈегпе.
ff гот зтјзNи NаNсо^е „ск! НиN<БаNсNз Јо Јоћзпз RеБазNNјзпз Ваћа га2J
уојпа Нпјја је пергеNсNпиNа".NвS РогеNсNо ЈсоШгзрипЈс^зЈсо^ зНNз ^о^оп
пат ззто зоБот ЈоуоNјпо гесЛо о роЈз^геЈси NсоЈN ји је З^УОПОW пе
зато о NпзрNгасNЈN рго2еNој <NиБоNсот роБоЈпоЈси уес ј о сг!суепој
2^гаENN Nсзо §Nаупој Nсопсеппој Јуогаш. ОодоЈИо зеI теЗиИтI Ја зе
рг! Nсгаји зуод га^уоја роМопа NећпјNса ро!<а2аNа зрозоБпот Ја ргоJ
Јапој RNуагј роRNи2N з!сого ЈзNо 4зNсо ЈоБго N<зо ј Богјој. kP бе!и за
NззизотI 2зпеNсепотI К. Nе 2епот EСзиЈе Nе ЈеипеFI КоЈсНЈсизот
EСосНсизF N тпоA»Nт Јги^Јт тзјз^огЈта за RеуегаI оуај ти2ЈсNсN гоЈ
рги2з то^испозЈW ЈЛопсзптз Јз и пјети уЈЈе гепеззпзпе е!етепNе.
То је заугзепо NабпоI тз<Nа зг^тепН п!зи ироNгеБNјепј и <NоБге AУГJ
ће N сWаNс зе сезсо па!а2е и зЈиШ га^ЈјбЈпћ арзигјз.NST
РопоуЈто јоз јес!потW {гзпзЈогтзсЈје и итеNпоAН Rеуего2арасNа
БПе Rи Јз*о NоНNсо петтоупе NсоNјNсо зи N Јапаз осN§NеЈпе. М.{ јћ
тоЈето па2УЗ*ј ћитатзНсЈсппI са!< N с!зNо гепезапзтт. kM NзЈо је
NоNNNсо оацЈеЈпо <Pз Nа Кепехапза шје {ДепИспа за НаНјзпзЈсотI уес
2Бо§; ^о^а REо јој тоНу! тзи рогрипо N«*N. ff РNапсNпЈN је еуоNиајаI
и ЈгаНјј геаЈсаја. Вги^а је EЈркпаI ргуа тје. RИNсагRNУО ро*еИо N2
8оNЈсNсе тЈпЈјаШгеI та!саг зе RNипNо и!јетI тје јеЈпа!со NNаNNјапRNсој
NтеCСN Куа^гобеШаI шН т! тоЈето ироNге!зN{N NзEWе N2га2е орјзијиа
Р>ра Aраиа АпЈгеа ЈеN КаANWапја EСавЈа^поF N ОрNаN*шаије К.о§Nег уап
Аег УајЈепа EyУеуЈепFI NаNсо је ОУЗЈ БNо NгЈјит{аNпо ЈосеNсап и NEаNNјN.
Опо §Nо роуе^ије оБа вЈисаја ро!са2ије NRNоугетепо N пајБИпЈји пјјJ
ћоуи гагНЈсиW ;D и AШшAEУМ N и тигyсyI шиатсг Вемега N>NН RИ исLJ
NеNјN yеyyтyгеJI NEаНјам RИ МN МRрNгаNол RЖN°RLа. ff ВагоNси Rи и!о^е
рготепјепеI рз је NP оNсоNпоRE пе NоНNсо розЈеЈЈса пе!се оЈге^епе СУОJ
NисNЈеI N<оНNсо је јеЈап оЈ §Nаушћ е!етепа!а зате ЈеНпЈсЈје БагоN<пе
NNаНјапRN<N тајгјдз! озуоЈNM је рп Јсгзји NS. уе!<а еп§NеJ
риБНNсиI а ргуа 2МгN<а пог! NсагаNсNепR*Јсап пазNоу МиANса ТганAJ
То зе п!је тоCNо Јо§;о<NЈNN Rа пе!сот 2ОNNсNсот итегшсCот
Eогтот — а тога!о М Aе Јо^о^Л 2па№о гатје <Nа је и ГгаНј! рге
тзсNпдаNа ргаNENWNNсоузпа пе!саNсуа „ти2NсNсз гепеззпба". РејотзNNУап
ЈтЈвао NсоЈN ЈоБјјз и NNаNјјNI ВагоN< петз и зеуегпој ЕугорјI и §рапNЈN
NН Еп^ЈевЈсој. R{уагзNзсNсе епег^је зи теЗизоћпо 2атепјепе.
АП и ти2NСЈ NS. уеЈса *о јоЈ тје ђNо з!исај. Шегзгпз
зпRNсо2 реузпјаI опјеп^Јззпз ргетз ргоЈапотI рз
пагоЈпот Ј2гз2иI пеЈоуо!јпа је Аа в!сгепе ргаузс је<Nпе
итеNпоR*Ј. §га<Nе је ороугдао ргеNроRNау]<е ЈгзпсизЈсј
Јз је EгзпсизЈса вапзопа N2Уг^Nа осИисијиа иEјсзј пз МоШеуегJ
ЈNјз.Nв9 R сЈги^е RNгзпеI Nз<Rпо је Ја и NS. уе!си ЈоЈаг! зуиЈа Јо ргоJ
тепа и ргауси ћотоЈопјје N <Nа зи ^еЈслоуј уо!саNпNћ Nсотро2NсNјз
EСосНсизF N ОгЈзпЈз Јј ^азоз EОгNзпсNо ENN NаззоF к!о пајја!је и
ехргеARNM уегCогиж та^а т! ПN Ј.т.^ пе 2пзто Nзспо и сети зе Nо
ззR«зјзNо. МзјгаЈI ЈзNсо ОгNапс!о рпрзсЈа ргуепзтпо јгаНјзп^Јсој тиJ
2ЈсN<ој з^еп оп пјје перозгеЈпо N2P2Уао геЉгти јег зат NсзгзNсNег роJ
егзNсо# NеNERNа пјје ЈоуоЈјап Јз о<Nге<NN NсзгаNс*ег тиисЈсо^W зНNа. ТзNсо
N па ОУОШ ргЈтеги уN<Ито ЈоБго га^НЈсе N2те^и Јуе NсиNNигпе огјјепJ
NасNје. АLго и РапD2и Nтамо ANнNај NгасNNаоиаNие
рге^аRyyосNно L?дГоLLсLге а рпмепјеие и ргегеиNасNјN
и РNгеисN Aе втебето ва ћаEоNИШт NеyгRNоyгша N2иеНм иа геиеAаизиNI
! иааи. Рптег 2P рт з!исзј зи ЈгзпсизЈсе сЈ«ЈИRMИRI 2P
LаиЛ.NTM НNје БИо тзNа сиДпо 8Eо Rи и оЈсуЈги ОУС
EоппеI N{аИјапN ргепоаШ зуе то^испе рориNагпе те!о<NNје ра
сз!с N јеЈпи рM2паNи резти оЈЈзсага.NTN Опо зNо је 2P јеЛпод ћитаJ
пЈзСи иуе!с БјNпоI NM је {Nпјетса Ја је гес перозгеЈзп N2ГP2 гз^ита
N Nсзо NаNсуа N2па<N зуа!се Јгиде Eогте NсотитNсзсNје. f 2зNо N<зсN зе
8R
Nсаге Ја зи „аШогј Кепезапзе"I Nсао РаNеRNппаI „зЈаБо тапН 2а аЈарJ
{асјји геC ва. тиTЈNсот"INT2 опЈа је Јо NзNо NоНNсо Nаспо га РаNеJ
RNппиI NсоНNсо је осNдNес!по пеNаспо га Кепезапзи.
РоNагесN осЈауЈеI розEоје Јуе R^уагN ос! NсарNЈаNпо2 гпасаја N<оје
NгеБа NтаN{ и у!ENи. Ма ргуот тезШI јоз јеАпот зе ро!са2ије Ја Rе
NпNсNЈаENУа <Nића пајрге јггагауа риNет геаI зNо гпасј Ја роекЈс! јег^Јс
тиисЈсот језПш рпНЈсот RНNRN<Nћ {гапз^огтааја. На *ај Aе
паст рге зуе^а ташЈезШје ргуоБ^па геа!саја па јЈоНб!си
ЈоNс СNRNM ти2Јс!са геа!<с}ја оЛаје тапје унЈпа ј тапје гпасајпа.
ff ЈоБа Nса<N зе Егагто EN4ST—NRPSF и зуот Еисожшж топае оБгаJ
сипауао за NсаNи^ептаINTP пајNз{аNтиНЈN пЈхогетзЈс! зNјNсаг БЈО јеI геJ
сЈтоI Сегагс! ВаујЛ NсоЈN јоз шје иврео 4а зау!асNа ПОУСI и
рпгипре от#ат2оуапја NгосНтеп2ШпаNпо2 ргозЈога;NT4 *ас!а и
уес УNзе пЈRи теЗи иујта п! ргеуо^јЈас РЈа^опа МагзШо РЈСЈПО EРNJ
сЈпоFI т иNете!јабј ANRNета регзреЈсНуеI ВгипеNе§NсN N Рјего ЈеNа РгапJ
без!са. АNсо N2Џ2тето NNаNNјапЈ2MУапс>2 Раћега EРасћегFI и се!ој МеJ
тас!сој NR. уе!са пе роз^ој! шјеЈпа NсогеNс*по NсопRNШNRапа RНN<а.NTR
Ма Љи^от тевш СгеБа ппаН и у!<Nи Ја је ва ротепиНт N<отJ
рM2NNопта NS. уе!са еугорв^! Rеуег БNо тогЈа пајђНгј N{аNјјапRNсјт
поуа!опта; оуај RNереп рго^гезЈупозН ргеуаг^Зеп је и з^уап NеNс роJ
в!е Ваћоуе «тгNЈ. f *о је ЈаИе {а хрогеЈпа еуоЈи^упа Nтјја Nсоји
зто уес ротепиН ј Nсоја ве и пе!сот Nсгајпјет кNисаји тоге паЈоJ
усга*N па RNпNсNпи <ЗЈRСNрНпи јеЉод РаЈезгппе ^Н пје^оу^ћ NсопNсигеJ
па*а и Уа^Јсапи. RNсого рскN2етш рт ог^иNјзNсе тигИсе ретзотНJ
N<ије Aи<Љши е!етепNагпNћ геНдЈо^пЈћ јЈеја и <Nоћа уе!Љћ геNогтN y
ргес!RNауNја NR*оугетепо „рпБеиз^е" SгаЈNСЈопаNпе роНЈопе ти2ЈNсе.NTS
MNаупе 4асNсе па еој НпЈЈ! таг!агаји и NEаN!ј{ РгевЈсоБаМ! N А. СаJ
БпјеИI RNЈN петаШ N пЈтогетвЈс! исеп!сј РгоБег^ег N RуеNтNс ERyуеJ
еНпс!сF уоЈе рге!со РаћеЉеЈа EРасћеЉе!F N ВиЈсЈ^ећиЈеа EВих^ећиЈеF
ЛгеNсNпо ENо Ј. R. Ваћа. То је NRК>yтетпепо га2Nо§; 2Бод Јсо^а вто —
R рипот ге2сгуот га^ите Rе — па§Н N2уеRпо оргауЈапје КотБагјеоJ
уот тјзЈси <Nа зе ти2Nс!са Кепезапза ргоNе2е Aуе Јо NTR9.
Оић NПRNгитеп{аNпе роШотје гаЈгЈао је и ОЗПОУ! геЈфогт NсаJ
га!сNег ј па ргоNезNаNизNсот N па NсаNоНсNсот Nегепи. Ма Nај па^Јп
пјети је Јећткпо оЈи2еNо јеЈпо ск! ћКтћ оБеNегја Кепезапве. НеоJ
зрогаоI ргоNе«NапNRNсN ро!сге{ ПОЈ^О је 4аN<о4е и AеБN Иаси је«Nпе атJ
ВјсNM2пе ге^огте и зт!RNи Јсојј шје ЗЗЈУПП зЛап ћитапЈзНсN<ој NЈејј;
аНI ш!сасN песето ЈоуоЈјпо NзEасј — опо з^о зе и итешозН роЈгагиJ
теуа роЈ Јепотепот Кепезапзе т!<асN пе Б! БЈ!О оз^уагепо з опе
зEгапе АNра. РгапоизNса пат теЗиНт рпNсагије је<Nап N
зNибај Nсго2 NсагаNс*епRNN{ап еуо!иNNУШ ргосеA ос!
2пасаја.
RНNса РгапсизNсе NS. уе!са ша га паз Ш ргеЈпоз! §4о Баг песето
{N роз!а за ргоБNетот ВагсЖа. RазуNт зирготоI СоNјNса схNоNеуа
јоз зазу^т ЈоБгоI NаNсо «е оLггажоигаш — ОУО§ риEа NNаNWјат — геJ
уапигаји РгапсигЈта ха пјјћоуи ргеу!аз4 NоNсот рге^ћоЈпЈћ уе!соуаW
NNаНјапзNа зНЈсап N агћ!Nе!сNNI јзЈсизт и то<Nегпој рга!сRNI ргеи2Nтаји
EгапсивNсо ^газЧе. §аг! sff је ргу! {гапсизNсN NсгаNј NсојW је N2га^и зуоје
^гоВтсе роуепо јеЈпот вЛапот тајз^опи; јоR N49P. рпШсот роJ
угаЖа N2 NNаНје оп је роуео б!Nауи еЈсЈри NNаНјапRNсNћ итеШ^Јса
угR*а. Ко пјјћоуз итешоRN јов ргеЈRNау!ја јеЈпи Јоппи
ТаNсо 8е ропоуо оЉЈуа таН гпасај угетепзЈаћ е!с8*еп2Nја и гатјјт
ероћатаW и 2етNјN оЈиуеЈс NаNсо паргеЈпој Nсао RNо је БјNа РгапсивЈсаI
јоз и NS. уе!си %таАе зе за рипот епег^јот јЈО*Nс!се ^гаЗеуте. СгNсуа
и RепJ2егуеи 2PУГRепа је NеNс NRT8I а тоге зе NаNсо<!е паргауШ Ји§
RрNRаNс NсаRшћ рос!ићуаNз СоNјNсе па мгПапт итеNшсNсNт роЈгисJ
јЈта РгапсивЈсе NS. уе!са.NTT Рт тЈзНос! N ћитатRNЈбNсN NNEегаEN Aа
ЈЈ^егепсЈгапЈт ргодгатот и ј^аНјапзЈсот 8гшANи јау!јаји Rе NеNс роJ
сеNNсот NS. уе!са.NT8 ^аНпвЈсј је Бш гуапЈсап виЈзИ је2ЈNс RУе Јо NRP9.
ff RУЈт сЈги^Јт оНазНта Nсиииге NаNEоЗе тоге Б^И геRN о MR*асNта
Rге<Јпје§W уе!са рге по о та сети ЈгијЈот. Јо! је ^иј uf EN4SN—N48SF
ја!со ге^и^агпо оБга^оуапI N2јауNјNуао <Nа зтЛпо тг2N ЈИегашги ј паJ
и!си. ff NаNсујт оNсо!поRNNта пета 2ћNNја тЈсаЈсуод ЈтЈхЈа NгагNNј БПо
|Nа вет зи^ођа СоNNNсе «а геЈоппотI ро^о^оуо пе и пишсјI итеШОRNN
пајо^рогпјјој ргета тоЈегшти. Ро2MпRNеI јеЈап о4 Ијибеуа 2а NR*оJ
ГNјвNси апаН^и AENNаI yеИ јоЈ иуе!с па NетеNјNта згеЈпјеуеЈсоупое и!сиJ
RP. NT9 РгапсизЈса је NеNс и NT. уе!си ро^рипо ИазЈсЈзНсЈса. f NаNсо оз^аје
пето^испо рпћуаENEN Ла зе yеCш yзyа Aмаг па2оуе и РгапсизЈсој КеJ
пезапзот а и NNаNјјј ВагоЈсот.
РптеНNN Rто гашје <Nа Јгапси«Nса тигИса тје RеNоy «теNа ЈоJ
2УоNNИ уеНNсо 2аNсаRпјепје и оЈпови па рое2NјиI « оБ2Nгот Ја је ОУЗ
ровЈеЛпја уес Ша 2пзто ргеуа^ј^епа га^уојет ИаНјапзЈсе Јиегашге.
NЛоREаNотI орзNе је ргаујЈо с!а итеNпN<RNс! {епотеп! N2уап ЈУО^ таНсJ
ПОЈ; росЈгибја сеRNо ро!<а2ији тапје NН уесе тогЉЈозЈсе ЈеЈогтасЈје N
§епеИсNсе рогетесаје. Мо N рогеј Nо§аI јеЈпа ЈоуоЈјпо иобNјјуа ЈпJ
Nсотра{ЉNNпоRN ENNREапсNга ОУС Јуе итеNпоAН па пеођЈспо шзГгиИјJ
уап пабЈп.
Рт еугорв!«! ћитатRNкNи НNегаNаI РеNгагNса ENPM4—NPT4FI роNJ
рипо RУезNап ЗУО^ ро!о2ајаI јаупо је Ј2ЈауNјNУао Ја Ј2Уап NNаNNје
пјејЈОУОј; угетепа пета резпјЈса.N8M То је БПо Nаспо јо! <Ји§о угеJ
тепаW Nсгајет NR. уе!са РгапсизNси је родо^Јз а!си*па Н^егагпз Nш2аI
RNтр{от ЗгеЈпје^ уе!<а па итоги. МајуеC резпјЈс оуод ЈоБа Ргапзоа
У!ЈОП EУЈНопF Aато је ргеЈзГаутЈс рге!а2пе ероћеI ЈоNс зе Nсзо ргуј
ргаУ! ћиташз! Nе§WШтNRе NеNс Копзаг EКопзагЈI NR24—NR8RF. ТаNсо
зе РгапсивЈса ро!са2ије 2ао«NаNот и ро^еЈи па NNаНјиI ра зе јоЈ јес!J
пот пз!а2Јто рге<N осЈ^ЈеЈпот пето^испозси Ја ге^ЈзИијето Nсао
гепезапзпи пишЈси Nсоји Rи пјепј рге^иупјсј ргаЈсНЈсоуаН NMM §оJ
јЈпа гашје. ANсого NRNо гавЈојзпје Nсоје <NеН Ре*гагNси N Копвзгз ргеповЈ
Rе N па го<NопасеNтN<е гезNNRNNбNсе рго^е рориNагпо§W N<агаNсNета —
ВоNсаса EВоссас^оF N КаБNеа EКаБеNаNзF. АNсо је ЈаИе то^испо ENз
и огБј« ЈУЗ RгсхNпа јет.y]аа пјјћоуе Н^егзШге оЖпји јеЈпи NаNсуи
ћгопо!о8Nси пева^азпо^I сх^^оузгајиса пеRP§;NзRпоRN N2теЗи агћЈNе!<J
Nиге ј ти2NNсеI тасЈа N па NRNот ^о^га^^сот гегепиI тога N2§NеЈаNЈ
тпо^о тапје пеоБ^спа. §NаујЈеI уес N па затот ро!иовггуи тоди
Rе 2арахШ Ј^гагЈН аRNпћгот2тN N2те^и ројесНтћ роNстајша. Уес
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ВигNсћа« рптесије с!а је УепепјзI NсоNеуNсз ВаЉI тога!а ол се!са
са!с Јо NS. уеЈса зуоји уеНNш Иазјспи роегЈји. NNо8NаNотI Уепеоја
је Nсао %Nаупа сагтз!сз 2опа га ипрон NсиNшгпЉ ЈоБага за Опјета
БПа иуе!с ј и зуети yгC ТовЈсапе; опа аш јгиге^аЈс зато и ЈУОЈОЈ ?реJ
СNјаNпоз{N Nсоја оЈаNNе N2Nа2к и БојјI р!NсшгаNпој NсоНN<о N пишCој.
RNNспо пероИарапје оЈггауа веI га2ит!ј!уоI N и ^гапсиANсој КеJ
пеRапRN. NNргNсоR апјепЈс! Ја је рго^гат РNејасNе Eа роNот N АNсаЈеJ
гшјеF N2ГЈСNNО гаћ^еуао аRЈтNNас!ји резпЈзЈуа ј тигјЈсеI геENсо је
N2аNNа па у!Је!о NоНNса пјЉоуа R*ЉNса пезНспов*. ff с!Nји
пја ^Т^^ој роеNANсој NећпNсNI EгапсиANсNт NеогеНсапта
ћитатвНта иор!Nе N2§NеENаNа је пеорћск^па NПRNNNисЈја
теге вНћоуаI ^егв ЖСЈИГ« а ГаиНцие. ЈесЈпа ЈипЈатетаЊа ге^огта
о^поRа је2NNса N ти2ЈNсе 2аћNеуаNа је рге RУе§;а арзо!иNWпи га2ит!јјJ
УMRNW NеNсRNаI RNM је м NRNо угете NсопNгаNе2а ^оНсЈсот роћ^опот рг!пJ
ариI %Де је NеNсR<W Б^о Rато пе!са утз^а ј^доуога га швтппепшН^аJ
с!ји NјиЈзNсо2 ?NаRа. МеЗиНтI {аЈазпја ^гапсиRN<а ти^ИсаI јоЈ иуе!с
рптето NсотрНNсоуапаI шје ве роNса2а!а пагоCNо ^овЈоЈјиђјуот.
ОБевћгаБгијис! ге2иN*аг 2аје<NпNсNсо8 парога Копзага ј NсотрM2N4ога
Ја «е вНћоуј пједоуе гБ^Ле Атоигв NгапRроцији и ти2NNси — пата
оуЈе пе Ј2MNеја зато пеЈ2ђе2ап уес N »еопјзЈс! ргеЈуЈсЛјЈуI јегI N<аNсо
Nса2е В. Р. УоNсегI „па RУаNсј паап БјЈа је пиЈпа јеENпа геуоNисјја тиJ
геуо!ис!ја патетта оЈ A{гапе резтNса пје^оуш NсотJ
оN< је КопзагI зиргото Nоте . . . рпћуа^о Aаугетепи тиJ
опз!суи Јса^уа је NаЈа БПа".N8N
Копкаг RуаNсаN<о пјје Јтао Јги^оц Ј2Nа2а Aет Ја рпт! опо RNо
па пјети ПNје БНо Ја рготепј. АН сео ОУЗЈ певрога^ит роNрипо
оргауЈауа §ајеоуи рге^розшЖи Ја је Копззг NПRNNпNсНупо тЈзНо па
јеЈап рориNзгпNјј вШI а Ја Aе росот роуе^ао за исепјт ти2Nсапта
рголо Ја оЈт ЈоRNојапR4УM.N82 ЕУО паз ЈаNсNе јоз јеЈпот ргеЈ ргау^т
Нсет ргоНета о<NпоRа 2уатспе N пагоЈпе итеШовИI ргеEN ргоБNетот
Којј је па ЈR{ј пабЈп yгy*yо NсаEN зто ровта^гаН вИспе ргосезе и ћаНјј.
Тато Rто иоаН NсаNсо је ргуа егирс!ја паго<Nпе резте Јосшје пеREо
иБЈаЈепа јтегуепсјјот тзјлогз Nсотро2Nаопе »ећт!сеI ра је 2ајеЈпо
RP {Јт рготепИз N RосNјзNпN зтћЈшз. То сето иосЈИ ј оуЈе. Кзо RNо
је EгоNо!а рM8*а!а та^п^а!I и РгапсизЈсој је „опо NNо је БјNо ^сшАе^Ме
рОRNа!о А!DГ Ае Соиг".N8P
ff сеМшI јеЈпа оЈ пајуз2ПNЈNћ озоБ^па ^гапсизЈсе ЈспјЈкупол! К.еJ
певапзе 8авNојаNа 8е и Nоте Јз ве N*зНјзт ргеуз^јЗи тШгзпјет.
На се!и рсЖгеNа RNајао је АпЈоап ВзN{ EВаDNDM сЈја је тај!са БПа N*аJ
НјапNса N Nсојј је иоЛаЈот N го^еп N уаврИзп и Уепеај!. Нје^оуа
АNсаЛетNЈаI овпоуапа NRTMI БПз је га!со^е NсорNја зћсшћ ЈпвШисјја и
NEаНјNI Nе пе Nгећа пагос!Nо роЈуNза!N <Nз је ћзпсиаЈа „роугз^зЈс АпJ
NЈсN" ;и 8УаNсот род!е<Nи 2аозNао. АНI Nса<Nа је јеЈпот ићуаИо NсогеJ
паI п!је УN8е Б!!О ргерге!се <Nз 8е §а поујт рое^зЈсЈт ј НЈо^оЈвИт
иуе2и N оЈ^оуагајисе тNшсNсе ј<Nеје. ТаNсо зе {гапсиаЈса ти2NN<а NS.
уе!са роNса2аNа ге!аNNУпо паргеЛшјот о<N ваугетепе рое2Nје.
зе га2УNЈа!а зNсого рага!е!по за иаНјапзЈсотI ра зе са!с о<ШNсоуа!а N
пе!ат опјЈта!шт ргопаЈазота. R Јги^е зегапеI гаyаоп рпопEега пеJ
оро2NУо зе роNугЗије. СаNс ппато сНгеNсNпа зуеЈосапзГуа NсаNсо је реJ
зшNс уо<Ио га!си зЈЉага NсаЈа је NгеБаNо тахШ ПОУС Eете и поуот
сЈићи; зЈибај З^ЗГОЈЈ ревт!са Оога EВогаNF ј зНNсага №NсоNа <PеN АБаNе
E№ссо!о ENеNГ АБаNеF роЈсагије зато јеENап ЈеNаNј орзЧе^ ргауПаW „NШJ
сај резш^а па 8НNсага је арзоЈдлпо ЈипENатеп{аNпа стјешса"I тлJ
NENјиспје РгепзЈз ЈејER EУаNезF орЈзијисј ОУО ЈоБа.N84 РотепиН «Nисај
роNс!ара Rе иоRNаNот ва Јоттагипот и!о§от Ваг^јја и опот NсотJ
рNе!сRпот итетNсNсот роЈићуаШ NсаNсау Rи БЛе НгеШNПRNсе RУесапозН
NR89. §о<Nте. ЕNсRрептеп{ за вНћоу^та y пишNсот и „апNNсNсој теп"I
гаросе! и АNсасNегшЈNI рге<ЈRNWауNја рптег иNNга!сNаRNсN2тпа Nсојј зуојот
о«о<NоNсRNјот са!с ргеуагПаг! AНRпе NNаNNјапRNсе роЈићуа^е. ОNсоNпоRN
Ја Rи 2аNсоги оуе теNп!се Јг^аш и R*годој NајпоRNNI Јаје Јт р{NадоJ
гејRNсN NсагаN<Nег N ро«Wрипо јћ рпђНгауа паисј о ргорогсЈјата Nсао пајJ
ујЈој EН>сјрNNпN јеЈпе итуеггаЊе паиспе Nеопје. Керодге^^уЈ NПRNWЈпNсN
зуиЈа је рогЈуао па геEогте пћтОДћ Nсопсерсјја. ff агћ!Nе!с{иги АNJ
ВегМ је иуоЈЈо ПОУЈ RNRNWет ргорогајаI и зНиагзГуи Rи Р. с!еNа РгапJ
RеRNса N NеопагЈо N2гасипауаNN п^ат регереЈолупо^ иБггапјаI и тиJ
2ЈсN је ЈјRNоNсасNја зЈтићапозН аЈссетпЈћ ЈУОГОУЗ ро«NаNа пео<Nг2Nуа.N8R
АН ЈоNс је ВагсNNјеу ЈСПДЈ; NпEеNеNсEиаNаса роНапјао зуоје роуегепје
гесЛаНупот RНNиI RNо се гесј NсогеN<Nпот {ггагауапји NеNсRNа и се!NпNI
<NоNNе ви Ва^оуј NеогеНбап уегоуаН и ЈоANоупи гезћшсЈји апNNс!<о8
те!га рптепот Јсуатиа^упо^ рппсЈра. ОЈаЛе N иуегепје Ја је тиJ
2ЈШ пNат „вато рптепа угетепа па гес!"IN8S 4о језN като AеNсипJ
ј ЈепотепI зато ЈодЈспа ЈсопзеЈсуепса рптаNа је^Ла. Ро N2пCJ
К.опAагоуNт {огти!асјјатаI §гсN<а рое^ЈјаI опаЈсуа NсаNсуи зи рга!сJ
Nј Ог^ејI НотегI НеRNоЈI ргеЈRNау!ја пе!си УГAШ ргLRса ^еоLодтI
оAEаје Јгпај зуаNсе Лги^е угзNе рое^јје.N8T К.а2итNј!уо је Ја <Rе и
ANисаји N пишЈсаI ЈаNсо пеорћоЈпа рое2ЈЈNI О8NаEWN зато пјеп
ргаENNас.
ОЈаупо је јавпо <Nа је роyтаNаNс па ЈсуапНЈаСЈупа пасе!а
теEп!се ргеЈзNWауNјао рОјЈгеЈап NсогаNс N ЈRNWо NоНNсо с!иБоNси NсоНNсо
NотаНRпи ПигЈји {гапсизЈсој; ћитапЈ2та. АН пеиврећ је ЈоБго NсотJ
реп2Nгап роиЈсот Nсоји оДа^Је тоЈето N2УисNW геаNN2PСNЈа јеЈпе пнтсЈсе
Кепезапзе па RЈгоNсој рNа{{оппN БПа је па <NотаNси ги!се {гапсиз^аћ
NсотрM2NNога; бЈпјетса Ја па Nсгаји <х! Nо§;а тје тRNа NRраNоI Nсао Ја
паз ропоуо иБеЗије Ја је и 4от репоЈи NRNопја БПа рппиЗепа Ја
пајуа2гијN Јео зуојјћ PNNа ЈсопсеШгЈзе па јеЈпи Јгиди 2N2и. КеЈ з*уап
Nсојј зто оуЈе УN<NеН EхН^гао «е N и зИNсагзNуи. ОзEаNо БN рјЈапје и2J
го!са оузЈсуо? ЈерЈазтапа епегрјеI рНапје Nсоје Nг^NеЈа иуе!с пеитеJ
зпо. kM Бе2 NNсаNсуо8 оргеЈе!јепја и јеЈпој пезј^игпој таNепјNI ротеJ
пјто ENа ро пе!от ап*горо!оRNсоJRОСNоNоRNсNт Nеопјата паргеЈаЈс N
ораЈапје ројеЈNп!ћ СNУNН2асNЈа гауЈзе о<N NсNNта*RNсNћ N ^ео^га^ЈсЈћ
из^оуаI ЈNо роу!ас! ргетеЈЈапје сеШага Јсићиге пе!сасN и ргауси зеJ
уегаI пе!сасN и ргауси ј
fff ОВ КЕКЕRАКЗЕ ВО ВАКОКА
N. 8Nот
ЈзСопја Rе шNса<N шје розЈииЈа БоГНт рптегот сх! иа
Кепезапзе <Nа рсЖаге Aуи рага<NоNсRаNпоRN ЈјиЈзЈсе едпз^епсце f пјетћ
^пзИШоја. №#сNе Ј2и2еу и АПшI шје па јеДпој *а!со та!ој NепNопЈN
Nсао A4о је Рхгепса БПо и>НNсо оБЈагешћ NјиЉ сRNја јтепа тогато јоз
иуе!с ратНН а!со ћобето Ја БиЈето RтаNгапN оБгагоуашт. Опо зNо
зе и ћитапјт ргорогајата тоге пагуаН %етјаyпоAсиI с!зNот тxJ
заопот зирзNапсот пајуесе угеЈпозс! — Nсао 4а и у!<Nи пе!се ор!рJ
NјNУе етапас!Је NеБЉ паЈ иаИјот рипл СгN уе!са. fI и N«Nо Nо угетеI
пајшге озоћNпе Nји<NзNсо^ N^са ронтЈији Ја зе па ANсото ертЉNсNопNJ
RNNбNсN %пА> x патеНјју пабјпI јз*о NоЈNNсо NсоЈ јеЈпо^ оБЈспод NсопJ
ЈоЈјега NсоНNсо NсоД МаNсNјауеNјја EМасћЈауеШF Ш јеЛпо^ ВепуепиЈа
СеНтја EСеNНпNF — N<оте рара БNа§скNоуот оргаR4а пе зато розЈеЈJ
пје иБWзNуо уес f ЗУЗ БиЈислI
МјзЈсов! тје БПа NзNсNјисNуа рпујЈе^Јја гепезапзпо^ <NгиЈ*уа; а!г
је ОУО Nсгајпје згеЈзПго орз*апNса уа!ј^а ргу{ ри* роЉрти^о па гап^
ропозпо? ро^угЛуапја зорзћгепе угеЉозН. СЈе %оC ве ројаушI НиJ
татгат је ргуо ро^агао зуоје јпуеПЈгапе EогтеI пе^зсгрпе уапјаШе
пазПпе зтгН ЈН Јеге^Нгапод иуоNа. ВоЈизеI и поуЈје угете N2гаJ
гепе зи зитпје и розЈојапје пеNса!суе „гепевапзпе 2NУогтје". АNсо је
Nо *аRпоI оп<Nа тогето гес! Ја зе опо з^о иођгаЈауато о НитатгJ
ти БЈШО гагНNсије о<N опо^ ^о иоБгаЈауато о уИезПгиW уеN]Nсј ро!стоJ
УN{еNј итеШозН Утсепсо Соп^а^а иБ^ја ЗУО§ ргоНуш!<аI 8NсогзNсо§;
ћитапЈзШ ОЈетза Кпб^опа EСпсћEопF опЈа Nса<N ти је оуај уес ргеJ
Лао ЗУОЈ тас.N89 Те NаNсо и RУаNсот зNибаји з4ојЈто ртеД. NRNот пеJ
ЈоитЈсот. Рппарот рптит ујуеге тоМа зе тоди ођјазпШ пе!сј
Ј2НуN NсптNпаNпе оБез*NI аН пе N озпЈуапје „БигсNеNја <Nићоуа" ск!
зNгапе је<NпC2 NсаNис!ега Цј зИоуапје Б^зЈсира — с!а ротепето зато
Јуа оЈ тпојЈNћ рогпаНћ з!ибајеуа Nсоје паусх!! ВигNсћаг*.N9M СаNс N па
RеуегиI %Ае Јићоупе ЉзсЈрНпе јоз пЈзи БПе ЈозН^Је N{аНјапзNсN
9N
ЈзгЈI погте ропазапја Rи зрозоБпе га рипи NсопNсигепојиW ротШJ
NсаNт патезпаNс и КатБгеи оБау!ја Бо^озЈигепје иг ротос вуојјћ PS
уапБгастћ зтоуа ј ипи!са. „Рго2<ЈгNјNуа" ргета „зЈаЈоЈсизата"I Nо
је гагЈЛа Nсоји Теп EТатпеF УNC ЈгтеЗи РЈатапаса N НаНјапа.N9N
ff оуот N<NјисаNот Јсагапи 2ЈуоEаI и се!от *от ЈсоЈтаги ротеJ
Nапот за УЈггопагвЈсЈт гапшНта N Nсгајпјип ЈRсгрNјепјет C2NсNсе НсJ
поз*W — Нсе Nсоје пат оЛпуз јеЈап РзNезNWппз зато је схЈгаг зтЈгепеI
NоNаNпе гаупоЈиЈпозЈл. f ровNо је ОУО рге^егпо рRNћоNоW>Nса NсопзNаNаJ
с!јаI Јерезеп се је N2гагШ рге{е2по NећпЈсNсЈW „ОоNс је тосШт RNRNет
ровПао јЈиа ргета ВУОЈОЈ ргоразНI ЈоNс зи рNзсN таАп%аNа иро^геБJ
ЈјауаН ћгота^зЈсе по*е и пароги Ја Јаји ПОУ 2NУО* N вјај ти2ЈсЈI РаJ
NезNппа је ват RNојао суто ј ирогпо изге^ зуNћ <тћ NсNји2аћћ RШЈJ
јаJN92 ја^о пајуесј ро^пауаЈас пједоуе еR*еНNсе ј^пбЛо ро^угЗије
га^НЈси xгтеАи лаге сг!суепе тгшЈсе EСогј]саFI та<NпдаН84а Eрго<WогеJ
певапзаF N топоЈN«EWа EКепезапваF. АрзоЈиШо ^ЈепНспе R{гије рго2NJ
таји 2M. уе!сW јгНапа готап*N2таI ћготаНбап EИе^егI §епђег§;F; тоJ
сЈегтзИ ргеNа2под репоЈа EANгауЈПRNсNI НтЈегт*F; арвегаNсNпN EУеБегпI
е!е!сNтопRNса ти2ЈNсаF.
АNсо оуЈе иор§Eе Nта RтNзNа угаЈМ зе па роNетNNси о!со уе^е
РаNезNгЈпNпе итеNпоR{N за гепезапзшт {егкЈепајатаI опЈа је пајБо!је
NсопRиNNоуаИ заугететЈсеI ргоNадошзNе *е NRNе Кепезапзе. КаЈаI N2J
теЗи тпо§Nћ Јги^ЈћI је<Nап NаNса СNRN ћиташзNа Nсао зЧо је Роп^из
Је Тјјаг EТуагЈF N2јаУN Ја „Н^ипгапа ти2NN«а E*ј. ЈсопNгарипNсNзNEа NећJ
пј!саF пајсезсе пе ргига иRNта тзNа Јгидо вет уеНNсе 2а^ате">N9P
опАа Б! *о БNNо ЈОУО!ЈПО Ла 2аNуопто ЈозЈје. Казирго!W NотеI 2аћNеJ
уаН га ти2ЈсNси Кепе«апзи репоЈ јгтеди N4RM. N NSMMI ргоMNазауаН
2P пјепе NNрјспе Јепотепе N агћагспи зеуегпјас^и роН^опЈји N НаИJ
јапзЈси пагоЉш резти — Ја Б! зе па N<гаји РаNезNWппа ројаујо N<ао
је<Nап о<N пјепјћ затрјопа EГJоутз!«F — Nо рго^угебј оБЈспјт ргаJ
ујНтз рпгоНпо? гззиЉуапјз. ОуаNсуNт 2аИјис<пта тоЈе зе ЈоЈаН
ј уес ротепи^а УеННпоуа зи^ез^ја Ја је итеEпоRN РаNезNппе БагоNсJ
паI з оБ^Јгот Ја је Nсотро2NNог заутетешЈс МNNсеNзпEPеNоу.N94 ЈеЈап
NзNопсаг з ргауот се <NаNсNе NугЉ*N <Ја је RаЛг EЗапгеF паЈJ
розNо је заугетеш!с ЈопезNса ENопезсоF.
ff ОУОЈ тећапNс!сој <NеЈиNссNЈN роREојј NрзNс 2гпо јзИпеW з^уагпо зе
о ђагоLгиож RГаЛ;Dи доНб!сог R^Nа. Уес зат па§Nаз!О Ја је Nај
уеота ргесЈ2по оБе!е2еп УNгШM2ЈNеNот и рптепј Nсапопа
Nге и NS. уе!си. Aа NеопјзNсе NаRNсе ^NесNNAEа Јсапоп Б! NгеБаNо
Ја зе јауј ЈоспЈјеI и аи^епНбпот ВзгоNси. f оп ^БПја ропоуо N2БNЈа
па роугзјпи за Јоћапот ТајNеот EЈоћзпп Тће^ЈеI NS4S—NT24FI јеЛJ
п!т ПОУПП „осет NсопEWгзрипNс{Nсзга" ; <Nз ЈозНрте ЗУОЈ Лги^! NећтсNсN
еNсзNгет зз Кпз^оЈот Сгзирпегот EСгзирпегI NS8P—NTSMF теRи аJ
јјт ЈеНтз јеЈзп N<зпоп ото§и<Rауа RS2R NПУСГ2Јја.N9R
Ргетз NотеI пззз Nеопја и §NаупЈт НпЈјата рсхМауа пе!се
ргета ЈсојЈтз зе ЗУЗ!СЗ итеШNс!сз та*епја
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TаNсошNо гз2УNјзI ргоNа2есN сх! ргншНупојЈ млонл рге!со
ПОЈЈ Ј2га2а Јо га^и^ешћ N гаНшгашћ БагоNстН оБНNса. ОУЗ!СУОЈ еуоJ
NиајNI обЈ^еЈпој иоANаNотI NгеБа јо
NсопEеNсRN;.
N2и2тето пе!соНNсо таЛпда!а N Nсг2паг8Nси гаЈпји пје§оуе
2епеI РзNезNгтз је оЈгЈауао NсопEаNсС «а геаNпо!си зато розгес^уот
сг!суе. ff Nоте је Бш ЈозЈеЈап. ра пат је RзNс о«Nауш N ЈоЈситеШ yг
Nсо§Wа RС ујЈј NсаNсо је роNсиAао Ла рглп гепеAапRпи ^сји. лП Јл је
иБг2M MENиREаоW „Роз^ој! тпоANуо NјиБаупјћ реAата Nсоје Aи пархваП
реAп!СN па пасјп роNрипо RNгап гуапји N Nтепи ћпRсап!па. То зи
резте NјиЛ паЈуNаENапNН зЈгазбиI а уеNЉ Бгој тигИага Nсојј Nсуаге
т!а<Pе2 розуесији Јт вуоји итешол ј ВУОЈ гаЈ . . . Ја сгуешт N раJ
пт Nсај Rе ~сспFN ENа Aат N ја пе!са<N Aра<Nао икJЈи пјЉ. АNNI а!со пе
то§^N <Nа рготепЈт ргоNNоRN ј <Pа рошзНт опо ЈNо је ибјпјепоI ја зат
ЈRргауNо зуој риN. КаЈјо Aат RСо§;а па резтата Nсоје Rи парјзапе и
"N9в
РоRNоје т<ИNсааје Јл је РаNе«4ппа Бто и ОЗПОУ! ргаЈс^јсап СОУС!СI
ра Aи N2га2епе N витпје и NзNсгепоRN пје^оуЉ ро«уеNа. То пде ШR*а
^иЛпо. КаNсо Nса2е Ве 2апNшRI и репоЈи ТпЈеШзЈсог NсопсNNа „и N*аJ
Nјјј је Б!!О NR*M NаNсо NеNNсо огјуегј уеги Nсао N тога!. ЈеЛпо ЈNо зе
то§;Nо розНсЈI БИо је Нсетегје."N9T Ната је 2аNо уаЈпо јеЉпо бе^а
зе РаNезNппа рп^гаауаоI пе Ј*а је тNAНо. ff к*о угете тоЈето ргеNJ
рMRNаУN4ј RNа Aи о пјети то^Н NШRNШ и ћитапЈR*NRNсNт Јсги^оујта
опо^ угетепаI ро«Nе оуа!сујћ N2јауа. Мо *аNсоЗе је вј^игпо Јз је РаJ
БјNо ANаNо вато с!о таИјепја сг!суе. Ро N?п NготјеI оп Rе
о пIN НAН иNсогепјћ оЈ REгапе *е NAEе NПRНEисNје.
Као R*о је рпгоЈпоI ЈсагЈтаН ви зе роЈсз^зН рготсNјNујЈNт о<N
з NсареNе. ЈесЈпз рзЛјхуа зпзН^а <NоNситепаNа ТпЈепкЈсо^ NсопJ
СNNа оЛпуа ENа зе втјзао пје^оујћ јп^егуепстја пјје RаAEојзо и Eготе
Јз «е и Јте ЈсопгегузНупо^ рипNWапN2тз вигБјји ПОУС {епјепаје уесI
пзргоИуI Ја јт ве ргЈ2па угеЈпозЈ. Оо ОУО^ паA 2аNсNјибNса ЈјгеNсNпо
уоЈN јеЈпа <NоNситеп{оуапа РеNегегоуа RШ<Ијз.N98 иyyAаFис{ Јз Бј NсаJ
Nедопсзп о*рог БNо и2зNис!зпI сг!суа је роNсиЈа!а ^а ти зе рпЈа^оЈ!I
§ *Јт Ја рп Nот оЈБгашI NсоNјNсо јЈоЈ Је то^ибеI «уоје е!етепNагпо
ЈоRNојапR*уо. Копа! је ЈаNсNеI рге RУе§зI БNо рптогзп Ја Ј^пе
^Nаз ргоNNу глWигЈлWГ|NN оБNсаја и тоЈегпот R*ПиI ргоНу ггиБасаI ЛоJ
БозагаI пмтл. NсотеENNјаAа ј Јги^ћ Nагтз<N2Nјз NсојN Rи ргеNNН ил RУеJ
Nи «Nи2Би ргеоБга^е и NсагпеуаNRNсN рп2ог.N99 A Јги^е з^гапеI теЗиНтI
ргероги!се ТпЈеШзЈсод ЈсопсјNа NтаNе ви 2а дNаупN сИј Јл A*УЗП тиJ
исјпе је<NпоRNзупNЈNтI га2итNјNуNјNтI ро^оЈпЈј^т 2а
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. То је 2пасN БПа јес!па шNсNјаНуа и Cзи> гепезапзпот с!ићиI
јег је розNа!о јазпо <Ја је Nх>Nје рп!а§;осNШ Rе јеЈпој пеоБлЈјЈуој зјJ
шасјј! по роз*ауNја*N јој {гозпе Бапјеге. NNорјEеI сиЈпо је ј;Nе<ШNе
с!а је NсаEоNNсNса сг!суа пе!са угзNа иEете!јаса ВагоNсаI N<а<N зе тл Јл
је опа оЈ ројауе Ниташгта с!о Јапаз јтаNа зато Аа. зе рп!а§оJ
<!ауаI а пе Ја рготстзе. УаNNNсап је Rато снЈаБЈгао опо RСо ти је
пајђо!је оЈMоуага!о оЈ опо^а RNо ти је ропиЗепо. А т — ро yгпJ
аNотI ро!и2уатспот NугЗепји игзргип^а — шје Aра^ао вепгиаПгат
ВагоN<а.2MM §Nо ве тиг^Јсе *NсеI оуЈе јоз пе тоге БNН ге^ о БагсЖJ
п!т ге^огтата Ш RирRNапсNјаNпо — јег зе га<NN о виргоЈпот — ПN
ћгопоNозNсN — јег је виуИе гапо. КаЈј ве N2пбЈNо о СNRERепји ћогANсе
јЈгаЗеуте оЈ рге^егапШ ЈеNсогасNја рЈатепе СосCеI AиргоNтћ вЈоуи
ј Лићи К.епеRапRе. ff Nот втЈвЈи {т.yатеАпо је NсагаNс{епR*Nспо RNо је
Копа! па ЗУОЈОЈ 22. зеЈпЈсј рго^ЈазЈо пасе!по угасапје БиН Јоуапа
uuff N2 NP22I сјјј вто рип^апзИ NсагаNсNег уес <NNRNсиNоуаН.
иаНи сгћ^а Lе Лге^гио оАгеМа %гашсе мигИyге СоПће.
ЈаИе озЈга NсопЈгаЈNNссNја N2теЗи 8NеЛRNа Ја је ТпЈепCИ ЈсопсЈ!
уео НNсоупи итеNпозE и Јјпеагпе е^гЈБ^сЈје N ротрегпо загетЈо N
СNпјепNсе Ја је NаNсуе NзNе Nеп<Nепаје скисИо и заугетепој ти2Nа. Ро
паЈет дЈеЈјзШI ргоБNет је заугзепо рпгоЈпо гезепW и ргуот з!исаји
{геђаNо је ^зЈсопзНН ргеЉозМ гепезапзтћ C>гтиNа <Nа БN јт зе Јао
јоR еNсзргезNушјN NсагаNсNег; и Дгидот зNиRајиI NгеБаNо је газЈсгзН!W! за
EаЈогЈта зге<NпјеуеNсоупе еRNеСјNсе Nаспо и NзNе зугћеW {а!со
розЈеЈјсе ТпЈеШа зра^а N пеNгреNјјуо8г ргета сг!суата гогае
рLсгипDR §гаесLRI па ЈаNтаNЈпRNсој оБаН.2MN
RуаNсј Nса{оНбNсN ти2NNсо!о§ гесј се Ја је ТпАеШзЈсј NсопаN и зNс!аJ
<Nи за ћитапЈзНШт N<Nејата.2M2 АNсо зе ра!с ЈодаЗајј озто^ге ргеJ
{еЈпо N2 зосNоNозNсе регзреNсНуе НNсоушћ ите^позНI ропоуо је пеЈ2J
Бс2ап Наигегоу гаМјисаЈс Ја је ТпЈеШ Бш ЈNсоNа роНNN<!Nсод геаNNJ
2та ј а!сN „рпNадоЉуапја сгNсуеп!ћ тз^Нисјја N уегзЈсЈћ пасе!а из!оJ
ујта тоЈегпо^ 2NУОNа".2MP
КаЈсуа је БПа геаN<сNја РаNезNппе? КаЈ је пизот розуесепот
рарј МагсеЈи иЈоуоЈјЈо 2аћ*еУNта ЊппаNпод ро!сајапја EyтNо зитJ
ПДУОЈЈ иозNаNотFI2M4 оп оБјау!јије NRTM. втоји ргуиI а NR82. зуоји
Лги^и тNзи па Nети ГНомте агтеI пајЈјге еЈсзрЈоаНзапЈт ор!Нт теJ
зNот Rге^пјеуеNсоупе ти2NNсе. Рпги рјRе пе!сот угеNот теп2игаNпо§
NспрNо8тата;г°R Ја Б! и E^ш^ој рп!спо ргозЈспБоуапј тоИуI РаNеJ
зNппа %C ро!спуа паз^оуот Мјзза ОиагГа N *Nте *п уе!са Јоспјје
ЈW!л;с ро^зтећи јеЈпод оЈ зуојЉ пај2аRNи2ПNЈNћ БNо^гаNаI НаБегNаI
NсоЈN шје рптеNNM §NаупN тоНу NсотрM2NСNЈе.гов ТаN<о јеI пај^аЛI роJ
зNес!пЈN уеЈШ зрес!јаNNзEа тл зге<NпјеуеNсоупи ти2Јс!си езNеNNNси ро!саJ
2ао Nсгајпје пегазроNо2епје NН NоNаNпи пезрозоБпоз! Ја зе ргјбгигј
§епегаNпој NENејN ЗУО^З угетепа.
Мј вто ЈаИе {огтиНзаЈј §NеЈN8Nе ргета Nсоте а^о зе пез{о и
NS. уе!са рпуо^ј Nсгаји Nо тоЈе БШ зато
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паЈпе роШотје 2ге<Nпјед уе!са. Ва је оуа рпраЈаЈа Кепезапз!I то§Nа
је хато еуо!шгаNЈ; јег шјеЈап гепезалвт еЈетеп* тје ВагоNсот и!сNJ
пи<WI а!со уес шје ргозиеп N оБо^асеп. Агитогтја СоНNса — КепеJ
гапза Јсотрегшга »е еуо!иНупот зоНДагпоЗси К.епеAапRа — ВагоNс.
kM РаNез4ппа је пеоро2NуN 2аугз"еNаN<. Мје^оуо <ЈеNо росопи!о је
и заБогау Бтпот Nсоја Јта та!о е!суNуа!епаNа и NRNопЈN итегпмН.
Уес пје^оу AтI дгатг^у NсоКNсо N уеRNI тје БЈо и REапји <Nа Јгуисе т
раге N2 осеу!ћ рашШга.2MT ЈеЈуа RNM је росео вЈеЈеа уе]сI петNNоRгсNJ
пе осепе зцисПе ви ве па ите!WпоR{ РаNеAЈWгте Nсоји Вот Eго^еп NR9PF
па2NУа „агћајспот"I „уагуагRNсот"I „атогЈпот" ј 2а Nсоји са!с јеЈап
сг!суепN N<отрM2NNог NсаNсау је БNо РјеИо <NеNа УаNе yааге. Ја „п!је УNAе
пј га NсаNсуи ироЈгеБи Nе y>y 4геБаNо Ла БиЈе зтевЈепа и тигеј".2M8
ff оуот пета шсе^ пеођјспод а!со ве зе^јто Ја је RNNN N<ојN је MRУОJ
јјо са!с N сг!суиI а пагосNNо рге!со ога^опјитаI Бт NаNсо^е топо<ЈNј8NEе
REгиNсШге.2M9 АН Б! NгеБаNо <Nа БиЛе пеоБЈспо R*о јеЈап Уагап и
Јги^ој ро!оУNШ NS. уе!са Rа пајуес!т изНкепјет доуоп о гепезапJ
Rшт зШсапта NсоЈN ви ти ргеЛоЉН рге!со <NуеRNа %оАта; иИјисиJ
јисN са!с N С^таБиа EСшаБиеF.
Rуе је ОУО јеЈпа роиЈса уЈзе Nсоји пат ^гоЈсодгиЈо ргиЈа NRNMJ
пја. Ка§е ЈоБа ропозј зе NNте RNM је MRNуапNо гећаБNNNNWасNЈи тајпJ
RNгаNпе итетозИ РаNеRЈппеI рге!WепENијисN Ја ји је паЈ2а<N ЈоБго гаJ
2итеNо. ff NзNо угете Eо NRNM ЈоБа пе рптесије Ја и јте јесЈпе NRNо
NоПNсо петNNоRг«Nпе тоЈе с!пN ЗУОЈОЈ пајБНЈој ргозЈоз^ пергауЈи RаJ
угвепо вПсгш опој Nсоја је рпугетепо осNRNгатNа Ј2 NRNопје јеЈап
ПNRNауап ЈјисЈзЈсЈ N<агаNсгег Nсојј је R ргауот позЈо Nте „рппса тиJ
2кага".
2. Миггсћа гзNопја г Лејгтсгја Кепезапзе
УгаЈто Aе ропоуо па рптеЈБи Ја је зуаN<а ЈRNопо§гаКјаI и!ENјиJ
сијис! ти2NERNсиI вNоБоЈпа Ла гаRрскNеNN зуоји та^епји па веисјје Nсоје
RтаNга пајро^оЈпNЈNт га лплПги; роNотI Ја {е RеNссNЈе па2MУе NтеJ
ПNта ро буот ЈгБоги. АNјI а!со озNWајето рп NсигепNпој герагИаЈ!
N<оји је уес NеNNсо тепја^јI §о{Nс!сN RENN се <Pо ЈаNјед БЈNЈ ргасеп КепеJ
запзот а ОУЗ ра!с БагоЈстт RNПот.
едиИтI NсаNсо зто уес у!зе риса ^опз^а^оуаНI Аа <и о!сУNги
ти2NNсе оуе псмогпе сЈпјепЈсе пе розNаји осN§NеENпе пагосИо
ЈШегNсаNасNје догNсNсNћI гепезапзшћ N Eро ћ!ро{е2NF БагоNспЈћ
Eепотепа и NS. уе!си. f Баз yг NNћ га^Јо^а ОУО 2патепNNо з!WоNесе {аNсо
§озNоNјиБNуо рпћуа*а зуе то%иCпе *еопјз!се ро<NићуаNе. На роНуаJ
Nеп4пој еNсRрептеШаNпој роЈNо2N NS. уе!«а са!с N зазујт NсопNгаЈјNсJ
Nогпе БNро^е2е тоCи зе пе Rато EогтиНза^ уес N зтезNа <NоNса2аNNI
БNа§о<NагесN оБНји сшјешса RУаNсе угз!е; 4геБа Ш зато па4о<RЈН па
ргауот N2Уоги.
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ОусЈе рптепјепе теEосNе уегоуаNпо пе јггшси орзЧет ргау!Nи.
теЗиНт Јо јесЈпод; еNетепгзгпо# агЈЈитета Nсојј Aе пе тоге
Nсгајпја пезиБПпозс ројауа ј јаИ NсогигазН Nсоје пат писИ
гтшЉ СтЈсуесетоI ргесјгпо иN«2ији с!а оуЈе јтато роз!а за јеЈJ
шт ИрјCит ргеЈагшт репскЈот. f росе{а!с N гезепје зМNзNаћ зи!соБа
ргиЈЕаји пајђоЈЈ! ЈоNса2 га го. Оз^аје ЈаNсNе зато рЛапје о NсаN<уот
В{ Rе ргеЈаги то^Nо гаЈјН. Rа {егот Ја је Nо ^гапЈспо ЈоБа Јгте^и
Кепезапзе N ВагоNсаI роЈггауато арзигЈпи ргеСроAEWауNси Ја „МигЈсЈса
К.епеRапга ргеЈк^ауЈја пеANо гагНсј^о скЈ ргерогосЈа АтјЈсе па роJ
се{Nси тоЈегтћ угетепа"I2NM Nо јеRN ргеNрОRNау!јато Аа је и оуот
RNисаји NтншNса ргУN N розЈеЈпЈ! риN и ЈзNопЈN роNсаTа!а роNрипо
гагуој оЈ гагуоја <Зш§;Јћ итеСпо««W!. 2а Nо пета
китагао N2Nо2етI ^овасNаAпЈN аг^итегШ Aи ^лЈл ENоуоNјпN
Ја зе пазе %Nачпе Nе2е о<NБNЈи NNN рпћуа<Wе. Олаје Аа зе ро<NуиNси
пе!<е пјЈћоуе пајуагпјје N<опRеNсуепсе.
АNсо зе паAN га2Nо2N осН>NјиI аиготзCЈо зе рп^жаW
аF Ва је гтшсNса итешоз!W и аyган%агАN гнопјзCе еиоLисјLе јег
је теЗи ргуЈта рпћуаNNNа К.епе«апRиI а гаNЈт Ј ВагоN<.
ВF ОаI NсаЈ је гес о РгапсиANсојI ти2NсNса Кепезапза ртеCоАг
ро!сгеNиI розеБпо ИазЈабНсЈсој NNNегаЈипI га о!со NRM
сF Оа зе рори!агпа резта ЈпврЈпзапа пагоЉот те!о<ИNсот —
и ргуот геЈи NEWаNјјапRNсаI ЈгапсиЛа ј ЈрапзNса — азЈт^Нга за тас!пJ
^аЈзЈсот итеспозси ЈгапNсоJПатап«NсNћ тај«Nога N уо!са!пот роНЈоJ
пјјот иорзNеI Nе Ја NаNсо з^уата LесLаи и RеyFN ћото%ен RПDLI NсаNсау је
гепезапзпз итеEпоRN ро EЈеВпЈајј.
ENF Ва зеI и рго^употI ЈгапзЈогтаоја гепезапзп^ћ и БагоNспе
Јогте N2УеNа Б^а^оЈагесј зропсапој аЈссЈЈ! зуЈћ ДгизЧуешћ NсNазаI а пе
шNеп>еиајата рго{еANоиаNаса агН{Nаје!ио% ћаJ
еF Оа ти2Јс!са Кепезаша и NNаНјN иежа идсшиаLио рогеМоI
јег ргеЈзNауNја зато јеЈап зЈаЛјит ЈгапЈсоJПзтапз^се з!соNе.
M Ва «е RУаNсN БагоЈсп! Јепотеп ЈеВпЈзе рписјрјLеLиож ороJ
2NDсјLож ргета Eх^доуагајиат ^епотетта К.епсRапзеI и Nте се^а зе
ОУN роз!е<NпјN и ВагоNси о<Њасији Јса^опспо N и сеИш.
§F Оа з ођ2Nгот па Иазхаз^Ш N NNаNNјапзNсN NсзгаNсNег зуа!се
гепезапзпе ге^огте — Nсоја Nта га а!ј тогEо!оЈNси зхтрННЈсасјји —
пигасЈса Кепезапза оБићуаЈа ероћи еп^езЈсодI БигCипЈзЈсодI НатапJ
;I петас!со2 NсопNгарипNсNаI Јсоја зе ЈзсгрЦије и
Аеyx даћ f на PS дLазоуа. Ва БN зе зEаNо па риN NаNсУNт гNоироNгеJ
БатаI N2тNзNјепа је „рга<Rепа топоЉја" д<Nе је оз^^гапз ЈотЈпаJ
аја Lе^ио# RажоR?аLио§ дLаза. Мопо<NNја ЈзNсNе NсзгаNссепзе ВагоNсI Nзј
ротре2пNI NсотрНNсоуапI гагћапдзет зNјN.
ћF ОаI па Кгаји. ИазNсNRНEЛса опјеШасЈја тпигCе ргета АШЈСЈ
— REгаEе§NсN оБгаЗепа и Nсги^и NсопNа ВагЈјја пагуапот КатегаNа
— оБе!егауа зуоји ОЗПОУГШ ргаNсН<Јпи тап^езСасЈји Aа пајгатјЈт
пишсЈат Јгатата. RадNаRпо {асЈазпјЈт оМсајЈтаI Шегагт агдиJ
тет! ргуе ореге рогајтЈјЈуат зи yг јЈгCсе тИоЈојрје. О<NагNе yгyагy
Ја је Nај ПОУЈI БагоЈст зНN пагуап јоз N „јеги^^ЈсЈт" 2y>о% R^о§ шаJ
NсЈап га ЈгијртI §огпЈN га!сNјиба заЈгге зе еN<RрNNсЈNпо NН ЈтрNNJ
сјто и RУаNсој NRК>пјRNсоJеR{еНсNсој RNRNета{N2асјјј гагНсј^ој осN опе
N<оја зе оуЈе газСира. 2аNо је ро{Wрипо Nе§;NNЈтпо N2NогШ јћ и пјјћоJ
УОЈ рагаЈоNсRаNпој ЈотN. RиргоEпо NотеI т! Rто розН оЈ ргеEроJ
зеауЈсе Ја је ЉвЈоЈсасЈја RЈтиNNапоRН јеЉп! N вавуат рпНуае!јNУ игNоу
Ја Aе зуе ројеЈјпабпе итеШNсNсе ЈксЈрНпе ЈоуеЈи и роерип ЈепотеJ
по!оAN<ј зИаЈ. ТNт риNет ве NаNсо<Nе ЗУС итећкиИ рснNусхNе ро<N ЈхћдI
пасНсшпаЈпи ЈRNопЈRN<и NеппЈпоNо2NЈи. §Nо Rе *!се Кепезапве розеђпоI
NгеВа роЈRеENNN па вЈеЈесеW
N. Ројат НитапЈгтаI зћуасеп ргуеплуепо Nсао ап^^ега
Nсој тЈзНI рптепNјNУ је па зуаNи ргосев Јгуап NNаNјје — росеу оЈ
ро!оУNпе NR. уеЈса — Nсојј Nе2ј ропоупот NR{Nсапји угеЈповМ пас!оJ
па!по2 <Nића и схЈпози па NEО8тороNј*RNсN NсагаNс{ег Aге<Nпје§ уе!<а.
ff о!сУNги тигхЈсеI Nај <Nић ве ргуепв^уепо тапјEеRNије Nсго2 пагоЈпи
резти. §Nо зе ите{шб!се тигЈЈсе НсеI ргоNогепевапRПN е!етепNN ио<RJ
NјNуј зи и пајгатјш рптепта ћогвЈсе ти2NNсе ва ћотоЊпот RNгиNсJ
ШготI бе«4о топоЈјЈRNсотI и рскЈуибепот пNти N§ге роЈгЈапот
ти2Nс!сNт тзтдтетппа. RуаNсN рптег ргоЈиЈауапја RNпNсто8W NсопJ
Eгарип!сEа Rа пје^оујт тоЈаNпNт N пћпЈЉт NсагаNсEепR{NNсата NсаNеJ
8С ЈбЈсЈјисЈије N2 оуод ргосеза.
2. Ројат Кепевапзе и игет зтЈвЈи гес! пескЈуојЈу је о<N 2атаћа
]NаНјапRNсо2 пасЈопаЈпо^ §;ешја рп Nсгаји ЗгеЈпје^; уеЈса. Rуе ротеписе
ројауеI иЈгаЈепе R ЈоБпт Бгојет поуЈћI <Јо2ЈуеNе ви и НаНј! зуоји
пајБо!ји NпEегргеEааји иг оЈге^епЈјј { Бт гатуој. Ма {ај па<Јт тиJ
2јсNса Кепезапза ЈозНЈе ЗУОЈ угћипас о!со NSMM. до^јпе.
P. МагоЈпа ре«та NаNсоЗе апНс^рјга НаЈјјапзЈсј ИазNсN2ат. Опа
NаNсо 2аћуаNа јеЈап рплогепезапзпј ретNо<N газ^е^ј^уо^ Eтајапја Nсоје <Rе
2аУNRNNN оЈ па!е кКтјз^се оБауезNепоR»ј. ff з!и<!аји Ја пе!са пероJ
NгеБпа реЈап^епја 2аћ*еуа з^гоЈи ргесЈ2поз{I росеNа!с ти2NRNсе КепеJ
запзе тоге зе роуе^аН за ројауот ргуе зуезNсе EгоNо!аI §Nо 2пасN Јз
зе тоЈе НNсзЈгзNј 2а NRM4. до^јпи.
4. R оБгЈгот па Nо Ја зе БагсЖт з^N Јта рОRта№аNЈ Nсао пероJ
згеЈпз NаNсо Nсгајпја ЈсопзеЈсуепса КепезапзеI тје т роЈеЈјпо п!
то§NNспо роуи<Rј јгтеЗи ОУЗ ЈУЗ репоЈа озNге ^гатбпе Нтје. NраNсI
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тNегEегепсЈја роAEаје уЈсПјNуа росеу ос!
ро!оуте NT. уе!са.
Оз^аје пат зато Ја оргауЈато ОУЗЈ розNес!пјј ЛЗУI ЈаNсо Aи
пајпиЈтјј агјЈитепН уес N2yM2ет.
КотрагаНупа езEеNзNса тогEоNозNја је пе зато пајБоЈј! уес ј јеJ
сКт рогЈЦуап паCп Ја зе изрозЈауј јеЈтзЈуо ите{шсNаћ Eепотепа
Јсгог 2епегаNпе ЈеНтсЈје. Тај теEоЈ се БЖ зNп!<ЈпNЈе зргоуеЈеп и
<NаNјој апа!шI аН је уес ј Јо RаЈа ЈОУО!ЈПО NREаNспиE. Је<Nпа
зре!сиNасNЈа N<оја <х!а*Nе yгyаJ2y 2аћNеуаNа
гагуоја — агиЈарЈгапој; о<N R{гапе
гтеЗи о«NаNо2. зNе<Nесе ројауеW
NпRNаигаоји јеЈпо^; ПОУО§ RNR{ета Nсојј сјјге!сто
и ргоRNоги N Нпеагпој агаБезNсN RгесNпјеуеNсоупNћ
NEаНјапRN<N рпопEеE ргЈНNсот и!аRNса и БагоNспN з^а^јјитI ргасеп пероJ
вгеЈпЈт ј пеорО2Nу4т диБЛЈсот рптаEа и Nсопв{ веуегпјасNсе р!из
NрапANсе итеEпоREј; је<Nпи уеНNси Н^игиI ирогеCуи Rа МјNсеNап^еNотI
Nсоја y>y и кеМ ијеЉпјауаЈа пајујзе NENеаNе Кепезапзе ј ЈаNа росеШ!
NтриNA БагсЖшт Nеп<NепсNЈата; ЈRNгајпоRN NEаNNјапзNсNћ тај«Nога и ргоJ
2Nс!ћ <NеNа уеНNоћ Ј^тепгјјаI Nсоја се ве 2NоироNгеБот
ио2NEеEа N па§NаAепот NеаNгаNпозси оБгасаН ргеNе2по
јН са!E уи!§агтт озесапјјта.
ри» пишКе ^Јеп^сап је «а ОУОШ зNсNсот 8;NаупЈћ еNара
Nсго2 Nсоје је ргеNћо<Nпо ргоз!а НNсоупа итеNпозNW. Ма ргуот тезШI
зНЈсагзВ 8NзNет ргоN2N§ао yг паи!се о регереNсNNУN 2ате«о је згеЈпјеJ
уеЈсоупј NгеNтап ргозк>га за у!зе Nе2ЈзпNћ Eаса!са { пеоАгеCетт ро!оJ
гајет розтаNгаса. РогесЈ ^о^аI Нпеагп! рппсјрI N2га2еп рптаNот
NEоп{игеI 2атепјеп је сЈR{Јј!т рј!сNигаNтт те^оЈот и Јсоте је тогJ
агта^ига зНNсе зато ге2и!{ап{а ЈоЈгга зиргоез»WауNјепјћ Бојеп^ћ
а. ff ти2NСNI те!скNNја роз!аје ге2иN*апNа роуе^Јуапја а!согЈJ
БNоNсоуа. РгерNеN теNо<ИјзNсЈћ Нпца 2атепјеп је ћаппопзN<Nт
Нт^сајатаI а оЈ^оуатајисе иргозсепје роеNз!со8W NеЈсзNа ENсоЈN је рао
рос! N2псј* иЈаг рагадга^а ТпЈеШгзЈсо^ NWопсNNаF пајNасшје зе NсагаNсJ
Nеп§е ропоушт изроз^ауЈјапјет RNтиNNаповNN. ШсјЈапје азЈпћгопј^та
Ј2те^и аЈссеШшћ *аса!са ото^исије Ја зе опе роуеЈи уегНNсаNпо ј Ја
зе Нте аиNота{з!сN ЗСУОП ровеБап RЈзNет ти^ЈсИћ рага!е!аI е!суNуаJ
NепNап RNRNети Нпеагпе регзре!с<WNуе. NNргNсоR зујт ANапЈNт ћ!роNе2ата
N RУОЈNт заугетепјт NспNNсаптаI ^оутвиј је ЈоЈситепНта ЈоЈсагао
розNојапје рагНШге N NаNсNпе спе и ргуој ро!оУNПN NS. уеЈса.2NN Ро^по
иоБНсауапје 2уиспе з{гиNEШге и *го<Нтеп2ЈопаNпе оБНNсе иро^риJ
пјије зе еЈеЈсНта NсопNгазNпNћ NпEеп2NEеEа.
МеNсј еRNеНсапI оЈ УеNНјпа Јо БаЈсзаI ЈоБго зи зћуаНН уагпоз^
E•ип!ссNопаNпе ћагтопNје Nсао герге2еп<;апNWа ти2Nс!се ENиБNпе; Nоте
јеЈто тогато <NсхNаEЈ пеоЈуојЈуоз! НаппопзЈсод; тотепга о<N пједоуе
гЈNтЈсNсе REгиNсEите. Опо зEо је и ОУОШ ро^ЈеЈи п^RгNћуаENјNУОI Nо је
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AиргоERNзуNјапје NсопсераNз Нпеагпо—р!NсNигаNпоI р!ап—ЈиБта N
а—2PNуогепа ЈогтаI гп пајNNркшја о<N ре{ Ве%пНAраагеI ројJ
тоутћ зпеиегаI и Јсојппа УеШт уЈсН Мте гагНЈсе ЈгтеЗи НепеJ
запзе N ВагоNса.2N2 f р!апоуе N Јиђти ЈтаNе зи %оИC.аI а пагосЈЈо
уЈ2ап*NЈRNса ите*поR*. ТаNсо је зШсатуо ОУО^ репскЈа ро Јсопасшт
апаНгата {гснИтегшопаЈпо N NNи2шшRNNсN«зI2NP NаNсо пје^оу рговNог
тје т N<оНегепNапI т RЈR*етаNNсап пј ор^RNсN Јзргауап. ff зуе Nп
Eас!се КепеAапAа је ENаNа осИисијиса геAепјаI Nе је па Nај плсјп ;!УОJ
гепа EогтаNпоJNећпјс!са Aета га репо<N ENо 2M. уе!са. Оа Бј ве N2
RNREета р!апоуа и ЛиБти рге§Nо и „ЈиБЈпи"I роNгеБпо је БјNо хато
иБNа2ЈNN рге!а2е N2теЗи р!апоуа Nсоје је уес рMRNау!M Куасгосето.
То је опа NRNа ге!асјја N<оја роREој4 N2тесNи гепезапвпе ти2јс!се ЈјпаJ
т!Nсе LоггеJрјдио ј БагоЈспод сгезсеиАоJа. f Eа!со Rе роПгЗије Ја је
УеШшоуа зирНЈпа апа!N2а Aауг8епо јзргаупа Nсао N NM Ја опа ваугЗепо
оЈ^ОУага вирНЈпозН ројауа Nсоје ШтааI јег NR*Nсе е82етрNагпи роJ
RNерепоRN рге!ага N2 КепеRапAе и ВагоNс. Rато је ј
Гјепа; јег Ја БјAто рпћуаNNNј Ја је БагоNспN р!NсиNгаNпN
RNNсNсN"I2N4 пеБа рпћуаNNNј Ја гепезапзт п!је. АNсо *о пе!<о Rте
ропоуЈ опАа ргеЈћоЈпо тога Ја еНтЈтзе N2 гепе^апзпод
пје^оуе пајNЈрЈспNје ргЈтегЈсеI оЈ Ма^асстћ EМазассЈоF ЈгеRаN<а N2
NсареNе ВгапЈсап EВгапсассјFI рге!со МаШепјјшћ EМаШедпаF {геAа!са
и РаЈоуЈ N Мапеоу!I Јо Ка^аеЈоу^ћ RNNNса и уаНЈсапзЈст R*апсата
EANап2еF.
ОиБјпа ЈаNсNе и!а2N рсхЈ Јтепот регRреNсNNуе и ЈеНпЈсЈји зМагJ
RNуа КепеAапRе. Рп Nот је Eаспа РОГОУЗ EЕ. РаигеF паротепа Ја је
RНNEагRNуо „Јо ВогсЈопа N Тјс^јапа о«*аNо те!о<NNспоI иргЈсоз пароги
Ма^аса";2NR ОУО је и NRNо угете RиRNЈпа га^уојз пиш!<е MEN тзЈпJ
§зNN2тз Јо рптепе ^епегаЈђава. А]ј Нпезгпз REгиNсГигз је NсовNиг вНJ
N<зпе рM2огпNсе; јзрипШ је Бојот та!саг и2 2г{уоуапје СNRNе Јсотиге
рге<NRNауNја NсогзNс пезгампегпо Јсгасј оЈ опод Јсојј ЈеН СоИNси ос!
Кепехапзе. Вги^Јт геатзI з!<о ргЈћуз^то Ла ројат НпеагпојЈ о{J
уага иЈJо <NићоNс ја2 N2те^и КепеAап;е ј ВагоNсаI опја Eо 2пасN Јз
N2те^и БгеЈпје^ уе!<а N СјпNсуесепга пета ш!саNсуе га^НЈсе.
Ргауа R»јNRN<а БЈтБоћЈса Јјтје yегy Баг ЈRNо NоНNсо и пасти пјепе
ироNгеБе NсоNјNсо ј и взтот пјепот NпEеп2Ј^еNи. Циеагиг NсопNгзрипNсN
RгеЈпјеуеNсоупе RNјNсе БNшо је гз^НсЈ! о<Ј Ниеагмо орNAапо^ ргоRNога
ро 2аNсопјта регAре!ENNУе. ANо2епоRN ргоБNета вУоЗепја ргов^огз па
и^уг^епе NасN<е пајђоЈје Rто зНуаИН N2 Уа^апјеуЈћ NеNсRNоуа и NсоJ
јјта Nегтт „регRре!сПУЈRN" огпасауа пе Rато зт^пи NсуаННNсасЈјиI
уес ANсого пе!<и УГAШ розеБпе рго^екЈје. f и *от зтЈвЈи регRре!с{јуа
тоЈе ђјЦ ироге^епа Rа Nеогјјот ^епегаЉаза Nсојој је *аNсоЗе роEгеJ
Бзп рге Н2Nсаг по итеEпNNсI о<Ј 2агНпа рге!со Кзтоа EКатеаиF Јо
НеNтћоNсз EНеNтћоNN2F ј §еEега EБсНае^егF. ОзИеI Ш «и оБа ОУЗ
ANAEета сЈRNо гепезапзпе §епе2е јН иорAEе шзи
ОУЗ АNВгесћеа Оигега E<Жо NRPMF ро!<агији зргауе г
гасEопаNпNтI RNГОMО етрNпјRNсјт рс«NирNсот.
RNEгасепја
NMM
гаКогш рпопEеEаI НаНјапзЈса ггишN<а — паргесЈшја оЈ
MR*аNЉ и NS. N NT. уе!си — пајгашје рптепјије ј пе!се NећшсNсе ј
Ј2га2ајпе рОRШр!се тзртвзпе ВагоЈсот. ВNа§;осNагесN RУот RNNNи УОJ
NсаNпе ј ујоNшANсе пишNсеI NEаНја је јо! иуе!с БЛа „га пе!оН ресЈезе*
^скНпа ЈзргеЈ ОRNзНћ <NеNоуз Еугоре".2NS ff *о ЈоБаI ЈзМе рог!е NSRMI
ћоNапЈзNи ј AрапRNо зНNсап роЈсагији уес сЈRШ RирепогпоRГ и осЈпози
па зуоје NEаNNјапRNсе ЈсоЈе^еI ЈоNс РгапсивЈса за УаNWоот EyУаНеаиF N
RагЈепот EСћагЛпF ЈопеИе угаса рогЈсЈје Ј2^иБNјепе и КуаЈгосепГи.
КаЈа Aто рге{рMRNауNјаН роз^ојапје јеЈпе уеЈПсе итет^Лсе ИJ
§иге па угћи E{аНјапзЈсе ти2Nс!се КепезапзеI В^иге зНспе гпасаји
^еNаI Nо шје БЈ!О гаNо Ја Rе Јгрипе тећап!сN<N иANоуј
ргоЈ2Уо!јпо топ<Nгапе зетеI уес 2а№ Ја зе оргауЈаји иуе!с
ЈејкNуа RНстћ ЈREопЈRNсNћ зЛиааја. УтетЛс Nсао ЈпЈсагпасЈја
огјјетасЈје N Nсао NПRNгитеп{ ЈВ^ОГЈЈЈ^О^ ргосева то2е зато
па Јуа паапа ЈШегуепгзаН рпНNсот уеНNаћ ге^оттгW оп је згапјспа
Ш 4гапRсепЈепша уге<NпОRN. Оп 2аNс]јисије рге^ћоЈпиI оЈпо«по 2аJ
роапје зЈеЈеси еГари; {Н розгеЈије и ргосези рго#геRNУпе {гапз^огJ
тасЈје. Ка^ите зеI оуе Јуе то^испозЦ то^и зе тNег{епгаН. АН
и 8УаNсот RNибаји рге!а2ш репоЈ Ј2те^и Кепехапбе N ВагсЖа ро ћNJ
роNе2N Nга2N НспоRNW опо^ EЈги^о^ сх! Јуа ротепиГа гјра. ff агћЈNеNсNигN
N МОУПОЈ итетовН Nи иNо^и ПОЈЈ МNN<еNапЗеNо EN4TR—NRS4F; и
МоШеуепН ENRST—NS4PF.
ОБојЈса ЈоуоЈе уеШсе аврЈгааје Кепевапбе Јо пајро^рипјјјћ
NпNегуаN NсоЈN ЈеН пјјћCуа герге^еп^а^упа <NеNа па р!апи
топитеп^аЈпе ЈсотрогЈсЈје N2ПОRN оNрпИNсе јеЈап уе!сI R{о 2паа Ја је
и роNрипој Rа#NаRпоRNN Aа паAЈт озпоупјт ргеNроRNау!саNпа о ћгопоJ
NозN<от рпог!EеEи. Оид N тисап репос! NеогNЈRNсо2 N ргаЈсНспо^ EогJ
тЈгапја јеЈпо^ Nсоп2NR{епNWпо2 Н^СОУПОЈ; рго«Nога — ЈоуеЈеп ва ANJ
NсREтот RИNсага <Јо БУО^ иуа2NсNеВпШупојЈ Јггага — ршRа рг!тег
N<отрNе{пе апа!о^NЈе ва е!сRрге«NУпЈт герелоагот ти2ЈсагаI рптепјеJ
ПNт па тинс!<о рM2MПRNеW оБНNс уе^Јаћ Л^тепгЈја; то^егпе ге!асјје
ћагтопкЈсЈћ р!апоуа; оANпја Nсоп*ига »роЈјпе те!оЈNЈRNсе НпјјеI ргаJ
сепе оЛеRИот. Ро геБ^ Rе га^ите Ја се Rе га^поугбпе вНспов!! тиJ
2NNсе N вШсагвГуа роЈеНН па RаугетепNN<е МјМап^е^оуеI па ТNаJ
јапа ј!ј УегопегаI Nсао N па хаутетепЛе МоШеуегЈјјеуеI па јеЈпод
Репја јћ КауаНепја EСауаНепF. ff RУаNсот вNисајиI NNспоRN МјNсеNапJ
^е!а шје }Fyyа ирогеЈјуа пј и итеNшсN<от пј и RMсЈјаNпот ро?NеENи Rа
N<отрM2ЈNопта пједоујћ RопеNз N Rаугететата Nсзо N»о Aи ТготБопJ
ппоI Копзеј EЈеап СопзеЛF NН РеR{а. СаNс је ј сиуепо? АгNсаЈеNга
МNNсеNапЗеNо па^гаШуао пе!сот угRNот пзројшсе.2NT
ff јеЈпој оЈ рMRNес!пЈNН топо^гаНја о МопГеуегЈјјиI Н. КеЈНћ
ре<ЈапNпо паБгаја NсарNEWаNпо уаЈпе поуоR<WN *еопЈRNсеI NећпNсNсе ј RNNNJ
б!се рпгосЈе Nсоје је ЈГаНјаевЈс! тајлог ипео и ти2NNси ЈУО^! а *Nте N
пазе^ угетепа.D2N8 МеЉ Нт поуовНта па!а2N ве биует рптег ргуе
RатоRNаNпе ироггеБе NпNегуаNа попеI и s NспјN2N таЈп^з!з. Мј пе
NMN
тато ЈоNсз2P Лл Rе МоШеуепН розеВпо ВЗУЈО рИапјет ргорогајаI
NзNсо зNсEие!шт и гепебзпвпој паиа N МогоНдI*N9 аН раЈа и осј к!епJ
Ибпозс N<оја рMRNоЈN N2теЗи тасетаENсNсе ЈеНшаје попзЈсогЈз ј пеNс!ћ
ргеANспрсјја га оЈпоз уеНста агНие^опв!«F^ ргоRNога. МеорNзNошRN
ОогC EРгапсевсо EлогрF ј агћКе!« РаNа<Nш EРаNNа<НоI NRM8JN R 8MFI22M
NсосN NсојNћ паNа2Nто ОУС уегеI угетепзЈсј Aи БНANсј МотеуегЈјји. МеJ
•ЗиПтI ргорогаји 4WSW9 иуео је АЉеПј рге!со NMM ^оЈјпа гапјјеI
RN јој сЈRNо ти2Јс!со Eита^епје.22N Као ANM Rе у!<NNI ротепиН НагJ
сј AИор ргеЈANауNја Јуе зиЈссевЈупе N<ујпNе. ОуЈт пјје Rато АеJ
ЈпNегуаN попе NсоЈNт се ве Јоспјје роANиCNEN Мотеуег<NNW АNJ
Веги са!с рMRNау!ја ргауИо о пекуосИјјуоЛ! ргорогсЈје па ПN2е угеЈJ
ПОRNЈI ваугзепо јЈепсЈспо ти2NбNсNт ргауШта о пеRУО<NNјNуоR{N попе.
МсЈиитI аКо је оуа апа!о^Nја Aато ANоN>ME]па ЈироиJг.NI. тy и
МоШеуегЉјеуој езшЈп паЈагЈто N2паNо ЈггаЈепи ћитапNRNNсии пиJ
RаоI APRуNт NWиWсинN га зћузопје ти2]Nсе иорRNеW „ . . . е сгеДеNе сyyе
јL тоАегио сотрозНоге {аћпса ворта Ny {оиАатеиП АеИа ^епEа".
ОзугпЈто Rе па NNаИјаNгRNсо БагоNспо RНNсагR{уо ј гарјојто зе NсаNсау
је пјејЈОУ Јорппоб RNR{ети Nсојј је ЈгјЈгасШа 4 ОRNауЈNа КепсбапБа.
Кесето пап тЈ{а MRNт иRNсоУNNNапЈћ Јгарепја. Јо! тапје сето пасN
Луагапје Aорга yа y>етПаW јег Јуа репоЈа 8е ргуепRNуепо па ОУОШ
риапји N га2NNаге. ff Jилм NГаНјапANи ВагоNс пе Јл пјје БNо AроAоJ
Бап 2а огNдNпа!по R*уагапјеI уес §;а тје иорANе т јтао и ујЈи. МјеJ
{јрЈсп! гергегеп^апН и RНNсагR{уиI Бгасз Кагзсј EСзггзс^F Ј2гNJ
Rи 2зћNеузNЈ јеЈап сИскпслг^и рго^гатW и2еН сг^ег о<N М{NсеJ
ргорогаје оЈ КаEаеNзI ро!сгеNI RуеНоRN N веп!си о<N Т^сЈјзпаI
Боји оЈ Коге^а NN<N.222 ЈоN рп ватотп Nсгаји ВагоNсаI петзсNс! RНN<аг
Ка^зе! Меп^R роЈгЈзуа оуи еRNеСNNси в!сого ро^рипо NAпт гесјта.
ЕNсNеNсEN2зтI 2пасNI роR*зу!ја N2теЉ RеБе y рппхЈе јов јеЈап ПОУ! ANJ
RNетI NзNсо Јз гез!зп тоЈе! рго!а2N Nсго2 Јуа NеопЈRNса ННгз. ff RУЗJ
N<от RNисзји ОУЗЈ рптег роЈсз^ије N<оНNсо Nо Ја је ВагоNс Басао роJ
о Јз Rе N {еопјзЈсј оЈпсзо тскNегпN«НсNсNћ ргеNеп2NЈа.
NAргаy>ће RОрRГуеиод NећANаI УеННп ровЈе пе!соНNсо Јесепјја
Јз Rи Lогже Вагоћа NANе ћао f Eогме КеиааивеI вато ЈNо
еуоNи!гзји.22P МеЗиNЈтI оп је ј гзшје ге!сзо ANузп
Nсоје Rи RPRУЈт ENоуоNјпе Ја зе ујЈј ро^геRап REау ти2NсNсе NR»опјеW
„ВагоN< пNје ргзсеп Nеопјот Nсзо К.епеRзпRP. RN4N Rе оЈуда Бе2 тоJ
ЈеNа. Ме N2§NеЈз Јз је роRNоја!о рппарNје!по озесапје Ја Rи RNУОJ
гепј ПОУ! риNеу!."224
Мазирго! оуз!суот геЈи R{узпI Моп^еуегЈј
тоЈегшт ти^јсагетI Nсао Ј«Wо Кзстј EСасатF Aуот ЈеNи Јаје
е. Јо! је NсагзNсNепRИсшје 8Nо јћ
пзрзЈз пNоЈспнWлJп 2P гзсип REаге еREеENNсе и сNе!и
еNNе NтрегEеШоиN Аеyyа тнANса тоАегпа EУепе2NаI
NSMMF. ТеNсRN је рип иуге<NNјNуЈН Ј2гз2а N пе рги2а пјNсаNсуи то^исJ
ирогеЗепја Rа о<NпоRот Кепезапхз—Взго^ N
NM2
та. f NаNсо Aто зе пазН ргеЈ арзоЈтпо к!етјстт зЈисајет N<ао RNО
је ђ!о опај па ргеЈаги yг АгA анпциа и Агв иомаI R NNт зЧо Rе ОУЗ
ЈШЈЈЗ паNNа и ANШасNЈN и N<ојој је БМа ргуа PMM ^оЈта гашје. КаJ
2итNјјуо је Ја ј паA 2аNсNјисаNс тога ђШ Nз*ЈW *геБа ЈаNN 2а ргауо
заугетешата Nсојј зи пајђоNје итеН ол EогтиНзи гагНЈси N2тесNи
N<оп2егуапушћ орNегесепја ј вуојЈћ геа!ссЈја па пј!ћ.
№је ЈвИјисепо Ја је ро^гезап зеау уесЈпе ЈапаЈпј^ћ јв^опсага
ргета стт ргоБNет!та јпврјпзап ЈпзНпЈсНупЈт пероуегепјет ргета
итеEпЈсNта NсоЈN N2УNNсијисN геуо!исјопагпоRN рп!спуаји ерј^опREWуо.
АН и NSMM. шје ђ!Nо NоНNсо итеNт!са Nсао Јапа«; N пјје Шо NоНN<о
га2NШ{Љ RNNNRNсјћ NсапаNа. МотеуегсЈј је Јтао Ја БNга «ато Ј2те^и
Јуа. f оп Nћ је Nаспо паауао рггта ргаEПса y AесонсNа ргаШса. РГУЗ
је те!ауNпа пстћ {еп^епсјја Aа ANагот Јсотгарип^Јсот NеНшN<от
паибепот оА ЈгапЈсоJНатап^ијћ тајAEога. Огиј»а је бЈв^ гепеRапRпN
геаШЈуа и2 N>аAAо соиКиио. ff ргеЈ^оуоги пеЈоугЈепо^ NеопјJ
NгаNсNаNа о „Јги^ој ргаЈсз!"I МопГеуегЈјI Nсао RуаNсN атепJ
ћитапЈзгI сјгјга РNаNопа N резтЈсе гапе Кепезапге. Оп Nо
ропауЈја и јеЈпот рNRти д^е N<а2е Ја §а ргуепг^уепо тисј ргоБNет
шШгаија рптоДеJI аН ро!*о иЉо рге ије%а тје парјзао ириNRNуа и
есЈиI Nсао јеE]NпN јгуог оAEаје ти РNаNопW22R N оуЈе Rе ропауЈја
а АЉегNјјет N<ојј је NспEWNNсоуао Уј^гиуЈјаI а уеНсао РNа*опаI
ти је ргуј тоCао тпо^о NаNсRе роб!и2NEN 2а рптег. ff ВУОЈОЈ
Сегаге тЈј Ја пCо рге КLаиЛLа пЏе и«рео Ја поуе тс!схNNЈRNсе
ргЈпсЈре ргЈтепј N па ЈаНпзИ ј па рго^опагоЈпј NEаNNјапANсN је2NЈс.22в
То је ГЗУПО тЗепји Ја је МоШеуегЛ гепевапвпЈ итеEпјNс. РгеБасШ
§а и ВагоNсI 2пасNNо Бј рге гуе^а оЈуојЈН ^а <х! рго^гата Катега^еI
СNRNM2 гепезапБпо^ рго^гата Јјјј је оп БNо ЈгугЈПас. 2ђо2 Nода зе
тогато јоз јесЈпот ротЈпН Aа N«NопЈRNсNт ргауШтаW „АNсо ЈеНто
Ја кћуаИто МогиеуепНја мжегиL^а Nсао Јео оNсо!под Aуе*аI в NсоJ
NNпF оп WлкчЈпо луагл. раENа и оп ро2т баA пје^оуе ројауе и оNтги
ПЈС^ОУО^ NсиNшгпо јз^опјзЈсо^ N<шда . . . МошеуегсНјеуо ЈеNо RУаN<аN<о
пе о<N^оуага паЈиуепо газЈсозпојI ЈеN<асNепNпој итеEпоRNN пје^оујћ RPJ
угетеп!Nса RНNсага ј уајага . . ."22T
RаRуNт је Eабпо Ја 8е Моп^еуегЛјеуа ЈеNа пје^оуе RNагоRNј па
пе!с! паЈјп теRаји «а ргеЛлојесот рор!ауот орегзЈсЈћ раШшга паJ
риNјANсе ANсоNе Nсао N за <Nш2ога2геENшт рго!2УEхNNта је<Јпод СеRENја јNј
је<]поC КауаНјаW NANо Rе <Nс>^о<NNNо ј МNNсеNапЗеNи. Таспо је иКоЈс
Аа Aе NEаНјапзNсN ти2NE^NEN ВагоNс и сеНп! NсопсепEпAе па зуоји опиJ
Nјепи NетиW па раЈеНбпи итетов* уеНNсјН Лтеп2WјаI и сгNсуј N<ао N
па рогогпјсј. АН пе ^геБа тађогзуји <Nа је Кепевзпза иорЈ^е и 8NаNJ
пој еуоNисNј! N <Nа пјеп NсНтаNсR и RНNсагзEуи 8EојN па из!сот угћи
угетепзNсе рNгатNсNе ртН доЈјпа NS. уе!саI N*о зз«УNт »аспо рптеJ
сије Наигег. ОЈ.иКJ рос!пје 8Nа^пасNјз јН NпNENNпасNЈа ргета Ваго!си.
f пе Eгеђа гаБогауЈН Ја је МопееуегсН 24уео RNсого озат ЈесетјаI
NMP
RNM је <NиБоNса RNагозN га <NоБа и Nсоте уес N NAк>пјANсо угете Nесе
2паГпо Бг2е пејЈО гашје. ff Aуот уа*NNсапRN<от ОрNаћјy?аиј
NапсNеNо RћуаNа та^епји јо! иуе!с па §о*NсN<N паст. Ва је
итго и {пЈезе^ој досНшI 2паNN БNRто 2а зато ро јеЈпој вппЈотј! и
Нај<Јпоуот згПиI NRNопјRNсN ЈгНЈпој. Па је Кио EКоиаиНF ргезоо Ја
RNјN<а и ЗУОЈОЈ Nгесој ЛесепЈјј оR*аУNО Бј пат вато а^лЈст^Кл NсопJ
N<игRпа рNата гл КNт*Nси пај>га<Nи. f гN«NјаI је<Nап КоRNпN EКсввтО је
4о N исјпјоW оЈгеЈсауЦ ге Nсотропоуапја јоз N829. оп је таг!сјгао
вуоја пајБоЈја ЈеNа еНЈсе^от N8. уе!са. А Јопуео је N8SR. ртетyJ
јега УајгпегоуоЈЈ ТпAEаиа.
Оги§{т гесЈтаI уегаН пп NNN пе ројтоуе КепеAапRе N ВагоNса 2а
Nте МоШеуегЛјаI NSMM. доЈта је NгепиNаNс ргауе ти2Nс!се КепеJ
AапRе N јов иуе!с ЈоБа Јоттасце N4аNNјапRNсо2 %етјл. То «и Јуе пеJ
га2<Nуојпе R*уап. ОNсоNповN <Nа Rе ргауа N{аNјјапRN<а БагоNспа
N8. уе!са пајјазшје Ј2га2ауа Nсгог орегиI пе EЗоNса2ије тЈN
Rет Ја Rе ро куојој рпго<NN ВагоЈс тогао иНуа^Лј 2а пајтопитеШа!J
п!ји Јогти Nсоја је ро«NWојаNа. ОNсоNпоR{ Ја N8Nопја пе сеп! пагосИо
ОУЗЈ Rуој репоЈ росрипо Rе роИара за RУЈт ро^паНт апаН^ата и
RУNт ОRNаNNт итеEпо8NNтаW ЈоБа ВагоNса п!је ЈоБа з!ауе ИаНјапвЈсе
ЈсиНиге. А т! сето оуЈе рп^паИ N ЈпуегајиW а!<о је NраNс ЈоБа «Nауе
— Nсао и пишс! — опЈа јо^ иуе!с пјје ВагоNс. Ваг пе Јо NаNсо RЈтJ
БоНспе ће§;етопNје NсаR*га*а и Јгидој ро!оу!пN NT. уе!са.228
P. РагаЛоћзг апаИге Вагоћа и
итеШозита г тиггсг
RуаNи россЈ.А геаНгасЈје оЈгеДије паRГаJ
уа!с. КаЛ јеЈпа рап!ја Rаћа оNрогпеI
тпоAе рлпјнJ схЈтаћ ртенаји Ја ВиЈи
то^испе.
НеиП Ђеyасгоyх
Обпоуат NNN пеI паИ 2аNсNјиса ЈоNа2е и »и!соБ ка пе!сNт ро*J
рипо 9иргоNПNт ^^Ј^^а Nсоја Nтаји Јуе овпоупе ргеЈпоЈЈЈW Ш
аи*оп»еN RNсоNеI Ш орRш гаRргоRNгапјепоRN.
ff ро§NеENи NRNопје Шсоутћ итетовИ 2а паз је уагап ?Nау АгJ
поИа Наигега EНаивегFI NсојN вуоје уе!NNсо иЈсиз^УО ЈсогЈзИ Ја ЈREаN<J
пе RгосNпоRN Кепезапве «а СоNNNсот N пјеп гагПагаЈс ва ВагсЖот.
Кагите зеI Наи2егоуе ^еЈиЈссце шзи перогпаNеI јоЈ тапје ПОУС;
тоЈЈа N вЈо^а ANо зе хавшуаји па Н^егаШп Nсоја «ато Nги2еNпо ргеJ
Nа2N ргуи Јесетји ОУОЈЈ уе!са. Ме^иитI <NоNа2е|ЈN yт. гагНбШћ Ј2УОгаI
опе ве џ^шЈији и сеНпи Nсоја ве RNтрNотаNNспо ргоИу! пе!ит рппJ
с!р!та орЈNе^ геЈа Nсоје Rто ро«NауNNN. ТаNсо
NM4
јеЈпа NсопNсгеNпа Нспоз! NсоНNсо з!сир 2аНјисаNса Nсоје
Nа NјспоRN RУОЈЈт орИНт R*ауот зЈтБоћгије. NN зпгап пн Rто уес
то§Н иро*геБШ пе!се Наигегоуе рск!аNWNсе и осЉгапи пакЈћ аг§;иJ
тепаEа. К.а2НNсе ЈаNсNе шзи т и ЈгБоги стјешса УСС зато и пјNJ
ћоуој тNетргеFWзајј. Опа је NсосN Наигега N2Уап пе!со§ NсMћегеп*по{»
орЈГед RNауа N RиУN8е пехауЈЈпа NсоNјNсо ос! та{епјаNпо§ стјетспод
RNапјаI NоНN<о N оЈ ЈсопзеЈсуепГпо^ еRNеНсNсо§; §Nе<NNAEа.
Уес вто уИе риNа NR*аNсИ гагNо§е Eра а!со ћосето ј ргауаF
Nсоје NREопсаг петасЈсо^ уазраОпја Јта Ја ^аНјапзЈсој К.епеRапRЈ
оЈигте о4 гпасаја јН Ја јој рготет тEефгеEасNји. ff Nот ггтзЈи
Наигег зе паЈагј па орRNет тезш петас!се NRNопје N {Погоћје NсаЈ
рот!RNја Ја рге!отпи Eас!си NRNопје Еугоре роз{ауN па Nсгај N2. уе!саI
RNо 2пап па росеNаNс Со^Јсе. NраNс пајрге yг%yеCа Ја Aе оусЈе пе
гасН NоNNNсо о 2аигNтапји пе!со^ о^ге^епо^ REWауа NсоНNсо о пазјЈпо
NсопRNгшRапој NегN Nсоја ве 2аНт рсхЈг^ауа пј^от ЈсотгаЈјЈс^огтћ
сЈеЈиNссЈја. Јег Наи^ег R NебNсосата ртаИ ^орзгуепи гтпзао. ff ЈУОЈОЈ
LN !RГопDLе имеEиовН оп оN{го параЈа УеNНNпаI
N Јш^е „ргес^аупCе паиЈсе о огдапЈ2т!та"
2аи2Nтапја 2а га2Уојп! NсопNЈпиNгеNI оЈповпо ^Бо
потепа геуо!истпагтћ ргео!сге{а.229 А оп Rат ро!сизауа Ја игроJ
RNауN уе2е N Eато %Ае Rи опе пајјасе роN<NсNзпе и се!о!сирпој ЈRNMJ
пј! ите^позНI Ја Б! озрогЈо УеШтз Nаспо и опој EWасNс! д<Nе ве оуај
R пјјт з!а2е. NNроге^ијисN РеNгагN<иI ВоNсаса EВоссассЈоFI ОетПа Аа
РаБпјапа EСепNNNе Ја РаБпапоFI 2апа РиNсез EРоициеО N Јзпз уап
АјNса EЕусN<FI Наи^ег 2еН <Ја ро!Eа2е NсоNјNсо је NеANсо рОRNау!EWј §гаJ
п!си N2те^и Rгејпје§; уе!са ј Кепезапзе.2PM Оуа NсопEгопNасNЈа пе
ро^а^а пззе 2аNсNјисие јег т! тзто пx ујЈеН NсNеп{кпоRNW EгтеCи
еуоN|исјје Rеуега N Ји^а. АNN ро^аЈа в!сого RУе ројеЈтаспе рптеге
аиEWога. Оп витпја <Nа Rе уес SоNо тоЈе RтаNгаН гепевапзпјт соJ
уе!сотI аН је Јзгоугетепо рип ћуа!е о паргеЈпози АтБго^а NоJ
гепсеNјја E^огеп^еН!F. Рп Nоте Rе оЛ^еЈпо ANи2N РзпоЈз^итI аН пе
пауоЈј пје^оуе зиргоШеI NсаNе§опспе 2аNсNјисNсе.2PN ОоNо је итго
NPPT; АтБгоЗо NP48. АN<о је ОУЗЈ Јгиз! 2ђNNја „R*уагаNас пашгаJ
NNRNNсNсо2 реЈ2P2а N Ии2NошRNNсNсе ^гаЈзЈсе рапогзте" Nсао §N
Наи^егI2P2 опЈа 2пасN оа је и тNегуа!и о<N пеЈсоНЈсо Јесешја
геп вNсоNс и рго^гез N<ојN RNоЈN и оргеспозИ ЈЗ NNрNсшт ^огтзта
пјеуе!соупо^ R4JаЈјја. Кегп са!с тЈвН 4а је и АтБгсхЈстт ВNч%оJ
^ента ргопазао оспи NабNси.2PP Ко а!Eо је ТгесепNо NраNс јоз вато
ргеNа2ап репсх! Nо пе 2пасN <Nа је ројат Кепезапзе пеоЈге^еп и
оЈпови па куоји ргоANоRNW. РоћNјајисN оргауЈапоANW ВигNсћаг{оуе е§J
2аN{асNје НитапЈ2тот ј геуоNисNопахпNт NгапR{огтасNјзта ро^NеE]а
пз RУеNI Нзи^ег 2еН Ја ороугрте ј т^Лјепје о пјепот NсNаRЈсN«НсJ
N<от NсагаNсгеги. РгN Nот ?е розЈуа па ВигЈзћаI Нојтапа N КигаJ
2оаI2P4 <Nа БN ро^агао оЉизЈуо ракапвЈаћ отпоуа К.епезапRе N пеJ
ТаNсо N2Nа2N Ја је
NMR
Eап паAEауа!с СоиКс N NсгајпјN еEе!<E
тН и RгеЈпјет уе!си. На^игег ОУО пајрге оргауЈауа ЈсопНпшЕегот
а^уојз бјјј Aи ОБПОУЈ рMRNау!јепN ргеЈ Nсгај ЗгеЈпје^ уе!са.
је NојЈЈ<Rпо Ја рпугеЈт EаNсEоп ргиге отпоуи т.а N<иNJ
Шгш „ргеропхГ. АН рпугеЈа пе тоге јта*ј *а!со оЈге^епи R*ПANси
Пгјопотјји Nсао гесЈто §НNсагRNУО N ти^ЖаI пШ *а!со ргесЈгпе еEе!с*е
Ја изЈоу! гагМи Eогте Јгте^и ИаНјапз^е Ј Rеуегпја^N<е КепевапЈе.
NNоRNаNотI N Rат Наигег гапјје ЈгјауЈјије Ја зе „росесј N<лр!Nа!јJисJ
ЈоБа тогаји Ја^гаеј и сеипаезгј ј респаевИ уе!с"I Nсао ј Ја је
AEшNсEита ЈсарЈиНгта и N{аНјN рге!гре!а и NоNси NP. N N4.
еNјNNе рготепе" ERос. ERГ. р. 2TTF. ТаNEо с«Nајето рге<N
пегемуот а!NегпаГNУот. МеЗи^ЈтI МаЉI NсоЈN је ј рОRNаУNо Nеопји
еЈсопотзЈсЈћ о^поза па Nсоје ве Наигег оANапјаI Ј2пбЈN;о рптесије
пеЈЗ^аБПОзГЈ га^уоја гагНсЈНћ ођ!NNса N<иNNиге ј паи!сеI о<NпоRпо пеJ
роЈиЈагапје паAEапNса псшћ ођНNса за «Nерепот та^епјаЊе ргоJ
Ј2ускNпје.2PR Aа зуоје RГгапеI Еп^е!« је јахпо N иБеЈNјNУО роNсагао гахJ
NјNси Nсоја и ЈRNопЈN роANоЈN Јгте^и RУезпо EогтиНзапе патеге 4 пјеJ
Ргета {отеI Ја Н је Кепевапза NсNа8NСЈRГЈсNса јН пе уагпо је
Nсао уо!ја N Nсао вјтр^отI а зазуЈт NгеNеуапNпо 2а геJ
а!пе ге2иNNзNе Nсоје је роз^Јз. 2з паA се Јо ЈаNје§; AгеЈпјј УС!С
оJN.н| ероћа Јсоја је рге!со зуојЈћ ЈићоутН УО^З рго^NаANNа пероJ
геNјпоRN соуе!соуод ЈзпзW Огет ћожLијR иои <^еRNDЛепш.2PT f NзNсJ
УОЈ ЈеуЈ2Ј тогзсето RиргоNRNаУN{Ј рго^гат NEаНјап8NсNћ ћитапNR*а
сз!с N Nса<N је патепјеп сгЈсуЈ; јег Јзп и Nсоте је<Nап NсаNиЗег ирогеЈј
FеДпо% РјеEWга АгеNта за БУ. Ау^из^јпот2P8 п!је АNез ОеL. Мавиргос
EотеI аиEог AосNјаNие NREопDLе Ј2псNNо Nса2е Ја и ретаеRNот уе!си
„8MNОУО пј§Nа пе росјпје". А т! и пједоуот NеNсRNи 2аNЈт сјEато
Јз је NR. уе!с „ргуа уеНNса ероћз ро«Nе Мззкпод ЈоБа N2 Nсоје је
засиуап 2паNзп ђгој RУеNоупЈћ ЈеNз Eр. 29PF; Ја је „ОЈПОУПЗ ргоJ
тепа" Јо Nсоје ENоNа2N и <NоБа Кепезапве „пергетозНуј ја^" Ј2те<Nи
оБга^оузпе тзпјјпе Ј пеођгз2MУзпе уесте Eр. PM2F — RNM бз!с пјје
Nзспо; Ја Aе и Кепевапзј ЈогтЈгз „2асеNзNс итеNпЈс!се риђНNсе и тоJ
Јегпот RтNзNи ге^N" Eр. PMPF; Јз је и Нитзтгти пазNзNз „опз
NсопсерсNјз о јеЈтвит итеШозН Nсоји т! рптато Nсзо пезЈо Ј^о Rе
ро AеБN га^итеI аН 2а Nсоји «е рге Кепезапве пјје 2паNо" Eр. PN2F;
Ја и RгеЈпјет уе!си пета AћуаNапја ројта деп^јаI аН <Nа је *о „УСJ
НNСN <Јо2NуNјај Кепезапве" Eр. PN9F; Ја зе NEаНјапRNсN ЈУОГОУЈ „гагНJ
Nсији о<^ RгеENпјеуеNEоупјћ ро Rатот RУот RаRNауи" Eр. 298F; Ја 2епе
иЈех^уији и NсиNшгпот »УОШ ј Ја „рОRNаји RгеЈN§{е и RPRУNт ЈгиNсJ
сЈјет RтNвNи пе§;о и ЈоБа уN{еЈNуа" Eр. 299F; с!з јо§ и ТгебеШиI 2P
гз2NјNси оЈ 2M*DсNсе итеEпоAENI ЈоNа2ј Јо рготепе и RћуаNзпји ите{J
ПОRNЈ" Eр. 2SSF Је<N.I НЈ. Оги^т гебјтзI Наи2ег уеота Nеро оENспуа
N оБгз2Nа2е гпаEап Бгој ЛпјепЈса Nсоје ројасзузји Nе2е ојј је оп
NMS
а!со R јеЈпе RNгапе 2еН Ја шEе§;пRе БгеЈпјј уе!с R КеJ
пезапзотI Наигег R Јги^е RNгзпе осЈјесЈпот рго^Јазауа тапшгат
2а „јеЈпооБгагап N орRNееугорRNа роЈсгег — ргyDy уеНNи тесNипагосNт
REП рс«Nе С<КNNсе" Eр. PRPF. ТаNсо је N2јЈиБNјепа N рMRNе<Nпја тоJ
2испоRN Rрога2итеуапја.
АN<о зто гт ЈОЈЗС! Ј^Бе^ауаН N зат ротеп таптгтаI Nо тје
ВПо к>NNNEо 2Бо§ пје^оуо^ Eросрипо ЈгНзподF рејогаНупо^ гпасепјаI
уес 2аК> RNо *ај *егтт иор§Nе ПNREа оЈге^епо пЈг! заЈт ПNEN тоге
заЈггаг! — озNт еуеп^иа!по погта!пе рге!агпе Ја^е К.епеRапRа—ВаJ
го!с. Рго^азЈН јеЈпи ите*поRN RГNNот Rато 2аNо NNо је опа пауоЈпо
уЈаЈајиса богта ЈуогхЈсоЈ; и!сива — Nо RУаNсаNсо тје ЈоуоЈјап га2J
Nо2J Осепјијиа „уеНсапзгуепа ЈеNа" RNаге огNјепNаNпе
Наигег је уес гашје ге!<ао „Ја пета перозгеЈпе уе^е N2теЗи
зЈођоЈе итеШјЈса ј еAEеEANсе угеЈпозН пједоу^Н ЈеNа" — NсаN<о NM
пизЈе НNзегаNпј ез^епсап Eр. 29F. ОЈ Nа!суод Гуг^епја оу<Nе шCа пјје
ОRNаNо. R Јги2е з^гапеI а!со је 2ћ тапјп^ат NсагаNсNепRNWNспа роNЛJ
пјепол апRNо!сгаНЈNI опЈа је оп ргЈзиГап и RУаNсој итеШозИ y и ЈУЗJ
Nсој пјепој еEарN. NN *от AтЈRNи таштат ВN БЈО тоЈЈа јеЈпа уеJ
RNNа RNNNRNса Eогта.
Ргета пеNсоНNит УГ!О 2апЈтNјNуNт рптегЈта Nсоје је Наи^ег «аJ
NсирNоI и Nо ЈоВа ги NсирсN ј пагивоа ујЈеН и итеШЈбИт ЈеНта
ргуепRNуепо таNепја!пи УгеЈпов*; сеRNо Nт је Бш ЈпЈј^егетап ргеЈJ
RNWауNјепј овјеNаI ра са!с ј *о Ја Н је рогисепо ЈеNо ^НЈса ЈН «NсиNрJ
Nига. ОУО зе оЈпозЈ па Aге<Nпји NсNаAи NсопAитепаEа; по са!с N ЈУОJ
ГОУ! зато то^и ргеигеН уNаЈајиси итеEпоRN јН ЈгугНИ пајро^оЈпЈји
RеNеNссNјиI а шје Јт Јаго <Nа ШREаипгаји ПОУ AENN. ff NS. уе!си Nо је
уегоуато осЈ^ЈеЈпјје по N{о је yyаа<N Шо гапјје Ш Досшје. Јег а!со
тј ггеБа Ја рпћуаENто <Nа зи 2Nауш ргеЈ^^аупЈс! јеЈпо^ ипјуегJ
2аNпо8W N „јеЈпооБгагпој;" R^Nа РоШогтоI РагтЈЗапЈпо EРапшјраJ
пјпоFI Вгоп2ЈпоI ТNпNогеNо EЋшогеСГоFI §ргап{Јег EЗргап^егFI ЕN СгеJ
Nсо EСгесоF ј Вгој^е! EВгие^ће!F — опЈа Nо и N«Nо угете гпас! N Јл
Rи ЈУОГОУ! §рашјеI КN2О2етRNсеE NNаNNје N МетасNсе јеЈпоођга^тI f Аа
ЈУОГОУ! Јтаји роЈрипо гагНбКе и^изе јI паЈ2асNI с!а т! уЈЈе песето
2пзИ зЈа ве то2е га2итеEј роЈ ројтот R{ПаI и зНЈсагзеуи NН БПо
Nсојој Јгидој итеШов^ј.
ff ЈУОЈОЈ осепј Наи2ег Rе пајујзе овЈошо па ^уогааЈсаI NсоЈN је
таштат RтаNгао роБе^от RрNГЈШаNјRNNсNсе пзс! пашгзНзNкNсот
RNгијот.2P9 ТаNсау ЈвћоЈ је погтаЈап N ргеЈујЛу. Оп 2паЛ зато Nо
Аа је RИNсагRNУО Непеваше геШо Aуоје рга!сNNспе ргоБNете N Ја зе
RаЈа тоЈе ириJлт и y%ги Јогтот N ЈЈејот. ТаNсо је опо ЈоБа Nсоје
је па2Уапо тап!п2тот и NRNо угете 2аNсNјибаNс Кепевап^е N RатЈт
NNт ргеЈуогје БагоN<пе итеспозН. Јег и!соНNсо тап!гN2ат песе Ла
Nса2е REуагN погта!по уес апогта!поI N и!соНNсо пеJрпго<Nпо ргеероJ
RСауNја рпгоЈпотI24M опЈа је уес заЈг^ап и ројти јиНјашЈсојЈ ВаJ
го!са. §Nо и NR*о угете 2пасN <Nз п!је рокеБап езNеNRNсN ргауасI јо!
NMT
тапје R{ПW т ро ргодгатиI т ро јеЈтз^уепогН јггагаI т ро NгаJ
јапјиI т ро пасЈопаNшт оБеЈегјта. Ваг пе и опој NRNопјN и Nсојој
вто 2а N.MMM дскНпа Eос! 8MM. Јо N8MMF паШ вато се*т
ероће.
Таспо је <Nа т иаПјапзЈсз Кепезапза пе роЈсагије роЈрипи
ћото^епоЈГ. Nта гпаNшћ гагНЈса N2те<Ји ЗшјогеНја
ј РегиCпз EРеги^тоFI Јгте^и N_еопаг<Pа N Рга ВагNоNотеа EВаПоJ
NотеоF. ТаNсо4е сето Cе таЛо вЈогШ Rа Наигегот и пје^отој рпJ
те^Б! Аа је ројтевпо Rћуа*Ш сео је^ап еNпNсNсN NсотрNеNсR Nсао
јвИјисЈУ! з!сир §епјјаNпо паЈаћпиНћ БјсаI N Nо и *оN<и Баг 2MM §оJ
с!Nпа. АН оп оуЈе ро^рипо ргоризNа Ја игте и оN>TNг опо «Nо је
и Eепотепи КепевапзеI а зћ> је јв^оугетепо N пјеп пегаRNсјJ
оБјеЈгпјијис! рппар. То је рго^гегЈупа Јпз^аигасЈја јеЈпод поJ
RNRNWета. RуаNсN итегшЈс о<N гпабајаI оЈ Оиса EОиссЈоF с!о ТNJ
сЈјапаI о<N ВгипеЈезЈса с!о РаNа<PјјаI о<N ТготВопс^па Јо МотеуегJ
ЈNја — ОRNт опо^ ANо ргеЈвNWауNја N<ао RNтБоN јеЈпо^ т<Нук!иаNпој;
озСуагепја — ргеЈR<;ауNја NR{оугетепо NсапNси и Nапси NсојNт је иANаJ
поу!јепа тоЈегпа итетохг. Ко 8°сN је ћNео пеRNо ПОУОI шогао је
Aат Аа %а ргоиаАе. Росеу о^ NS. уе!са — жо§;ао ;Dе Аа %а иаиН.
ОУО је иоRNа!от јеCт NпNеNјдјБјNап RтNRао NсојN ве тоге јхуис! јг
NпNсгNтЈтRапс>2 Уагапјеуо^ NеппNпа жаијега. f рогеЈ Aуе§ NтЈа пеJ
Јаупо иNогепо2 и RресNјаNпо ЈзрШуапје ОУО^ ројтаI тје БПо тоJ
^испо роЈсагаИ Ја дз је Уагап ироNгеБNјауао и ENапаRпјет вппзЈи.24N
Јег гБЛја NсаЈ RNаШN „татпRNе" ро^оЈ! јеЈпо^ М^па <Nз рNегоNе
EМ^по Ја РNеRоNеI N4PN—N484F опсЈа ^егтт Ш Aиyзy «уа!си зрозоБJ
ПMRN RНNRNсе ЈеEегтNпасјје — Ш роANаје RNаNап ЈпRNгитепN NсгШNсе
рптепјју па БWNо NсојN репоЈ.
ff ођјазпјепји {епотепа NсопNгаJрптоЈе ј«Nа!сао зат петодисJ
поRN ЈјгеЈсто? !сопEаNсEа итеNт!са Aа НгNбNсот геаNповси. Aћо<Nпо
Eоте гепеБапзп! зШсагј — ја!<о роЈлаЈспиН па x2I%NеC NаNсо јес!поRNауJ
тт рго^гзтот Nсзо §Nо је ЈтШгапје рпгоЈе — иNгоANН зи УЈЗС оЛ
јеДпо^ уе!са 2ајеЈпNбNсо^ ј RиNссе«NУпО2 пзрога Аа NсопRNгиN8и RNR*ет
N<ојN Бј јт ото^иао гаЈоуоЈјзуајисе ЈиБNNгапје геа!поR{N. КепезапJ
RP је тогзNз јеЈпот N8рипN{ј Nзј ЗУОЈ рго^гат. КаЈа «е Јовре Јо
N<>2 RNзЈјјитаI ргеNагN «е и еЈсвргевттгат «а пад!а^епјт тоггоJ
NоШт з!ссеп4отI Nсао §{о је Nо и^п^о N КЈав^агат N8. уе!са ргеJ
NаANсот и Котап«2ат. ТзNсо је ис!ш!з N ј^аНјапзЈса тигИсаI аИ *е!с
MEN <Јги§е роЈоуте NT. уе!сз. Оп<Nз ЈаИе NсасN Ј2гаупа вуе зуоје ЈиJ
§оуе ргета RроNјпот БУеШI тоЈе Аа ро^пе Л^едио шгегио NсаNсо
§а је а<NеNсуа{по пагуао СиNсап E2иссапF. Је4пN се *зЛа
Rи f 2арзRNN и а!са<NетN2ат; Ати%N се ргоЈииН ЈаNје
ВагоNса.
АNсо <NаNсNе и орNзапот ргосеви Јо^е Јо Јгуезпе
ENсоја пауо<Nпо ргу! риг и Рггепс! Јгаје зато оЈ NR2M—
NM8
—NRPMF Ш а!со зе НNсRNгато га итеNтNса Јги^о^ гап^а Eгепто
РотогтаF Nсод пета зпа§;е Ш уо!је ENа NсNе паргес! — Eо пат ЗУЗJ
N<аNсо пе <Nаје ргауо <Nа па Nот тезШ 2азесето ^гашсе пеЈшд поJ
УО#I розеБпојЈ зШа; Вегепзоп памуа РопNWогта ргоRNо „а!са<NеггисаJ
гет". АН Наигег оуај пауоЈт зНN ргероNоу!јауа и Јуе еNаре зато
и РЈгепс! f зато и NоNш ро!а уе!са; { са!с и пјети ргеNрозгау!ја <јуе
R<гијеW „пизНст зрЈпШаНгат" EЕN СгеNсоF
EВгој§еNF. fI пајхајI роRNо пј!саNсуа
N RСЈN«Nса е!сRреЛЈ2а јоз иуе!с пе то^и Ја паЗи ЈОУО!ЈПО
^пкJјц пеигоENспеI аANсеNWRNсе Н§;иге уепес!јапRNсо§; СЛ
RNгоуоRNN „рго2ЈтNFNУО2 Патапса" — опЈа ОRNаје Nсао
ве Nсаге NсаNсо Nтаји NRШ УГЈШ Nсираса. АН са!с п! Nо шје ргс»NоI ра
Наигег Јта рипе пЖе ро«Nа <Nа ЈоЈсаге NсаNсо зе Вгој^е! пе ођгаса
рориNагпот иЈшзи Eр. P8SF ј NсаNсо зи NјиБЈNеNјN пје^оујћ зеозЈсЈћ
Rсепа иуеН и §;гаЈи.242 ЈгНкап парог; јег т! Б^зто ти уегоуаН па
гес. ЈоR ПN Јапаз RеNјаеNJRНNсап пе ргснNаји зуоје зеовЈсе тоИуе ЈгиJ
RеNјасNта.
рОјггеЗпа RНNRNса N NећпЈбNса апаНха Јоуезсе гагите ве
ШогоЈзЈсе NП{егрге{WасNЈе — N оБгпиNо. Опо 8N
Наигеги исNш!о Nсао Вгој§;еNоу „NсоRтNсNсј
јоз иуе!с Rато N2УгпиЛ тоЈе! Nсс«тоRа па
се.J4P БазуЈт ЈгиNссNје REWојN REуаг «а РагтЉптотI па Јсо^а Rе НаиJ
2ег пергез^апо угаса yг јазпод гагNо§аW тохАа јеЈјпо РагтЈЗапЈпо
тоге Ја ргиг! пе!соНNсо пе!сопNга<NNNс{огпNћ то^јуа га оргауЈапје
јесЈпе ANаБо EипЈјгапе геопје. Nтист AНNсагI ротоЈпо еNе^ап<WапI
пе ргеЈзEWауNја и ОЗПОУ! пЈR{а уNзе Aет ЗУОЈ зорЛуепј ;Nисај. ЈегI и
8осNјаNпот ро^NеЈиI оп зе N2ЈеЈпасауа за КаЈаеЈотI Т^сЈјапот N МNJ
а!со ра!с NгеБа пје^оуи Во§ого^!Dси R сNи%Nм угаNот <Nа
Nсао зресNјаNап рптег јеЈпо^; ПОУОЈ; з*NNа NсојN зе па N2§NеЈ
ропоупот з^тра^јот ргета СоNNСN — опЈа сето §;а гаЛје
РјпШпИји EРтШпссМоF Пј Во^сеНји. Ма рптеги ОУО^
ЈЈа Бј «е јоз пајђоNје то§Nе зNо2NNN NаNсо EКзЈсгерапШе
је<Nпе ЈгтјЛјепе зНЈзЈсе ероће. Јег гБПја а!со је РагтЉJ
ПNПОУ угаN N2га2N*о Ји^I Вгој§еNоу је N2га2ЈNо Јсга^аЈс а ВГОГШПОУ N2J
га^Јго погтаЈап. 2а Вегепзопа је РагтЈЗашпо „розNеЈпЈN о<N уеNЉћ
тајзNога Кепезапзе"I а ВгопгЈпо „ЈоБаг роЛгеNNзNа"I244 зNо је NаJ
Nсо^Nе јо! иуе!с гепезапзпо оNRеNе2је. КаNсо зе ЗУС тоRе гтегргеИгагј
NепЈепсNја ЈгЈигепја оБNNNса ро!сагије СотБпћ NсасN Јсаге <Nа је ЕN
СгеNсо <хЗизеу!јепо рпНуаНо ТјпEWогеNа јег зе ^и тЈаЈози пау^Јсао па
пе!согеN«ап сгNе2 уЈгапсЈјз^о^ зИNсагRNуа.24R ТаNсо Nсопаспо пе изреJ
уато Ја загпато Ја Н је тапијгат рго<Nи!с4 <NеEеNсNпо2 рптNNNуNJ
2та ЈН апзNо!сгаNRNсе зирегеЈе^апаје. Не 2пато УNAе т Ј{а је раЈ
а зNа уеНсЈпа; јег и ро^NауNје рск! паз!оуот Клга итеNноAП СстJ
Бпћ RNауNја саи N Напза НоЉајпа EНоЊеЈпI N49T—NR4PFI
оЈ пај^пасајтјјћ еугорзNсNћ NсNазNсNзEа.
NM9
ТгеБа Н јоз с!з Nсз2ето N Nо Аа је та. икNаигааји јеЈпо?
роегеБпо Ја зе оп оЖпје и RУЈт итетоRNNта? Кос! Наигега пета
гес! са!с т о агћие!сNип. ВосЈајто 2а*о ENа и НEегаEигЈ Гегтт таJ
тп2та RNPNетаNRNи БргоуоЈј КоБеп КигсјјиеI NсоЈN тесЈиНт N2псNEWо
па§;NаЈауа Ја §а пе уегије т га N<аNсуи RНNANси ероћиI уес га ЛеJ
E•огтааје Јгагуапе 2NоироNгеNзот NеНтNсе E„КипR<WеNеN"F. ff Nот је
RгшRNи 2а Кигајиза тап!П2ат LгоиRГаиГд еугорзЈсе NјEега<Wиге ј 2аNо
LгожрLежеиГагид роLоуд КLдRNDсL2жи з^C ероћаI Ја Н 8е паЈ2теJ
пјспо јауЈјао Nсао Јепотеп аNса<ЈетЈ2та N ВагоNсаW „ОЈуојШ таJ
шпгат NT. уе!са сх! пје^оуе ЈуећјђаЈи^оЈјзпје ргеЈRNогNје y рпJ
Н петасЈсодF ВагоNса — то^испо је Rато риEет
пепаиспоRNј y рRеиЈоЈREогЈјANсо2 паRјNја RЈзNетот."24S §Nо «е тииNсе
EјсеI тапјг!2ат зе ГаN<о<Nе тоге ргопасј и ЈеNса<Nеп№от ВагоЈсиI
а!со пе!со геyy NаNсо Ла §;а па^оус; па 2аNоRNWI 2аAа<Nа ^а NеогеNNЈагЈ
уе^ији 2а КепезапзиI Nо јез{ опи Nсоји вто оуЈе пагуаН Оо*NNсот.24T
ff 9УаNсот ANисаји татп^ат се зе N Nа<Nа ро!са2аН и ЗУОЈОЈ јеЈто
то^испој ЈШегргеиајЈW Nсао RNуаг Нспод и^иза.
СNеEЗЈ§Nе па ВагоNс и RоаDLаLиоL NANопЈN итеNиоAН пе рОRNау]ја
пј!саNEуи ргерге!си паANт ћ!роNе2ата. Рге Бј зе тод!о геа Ја НаиJ
2ег рго^угесј RОрRNуешт 2аЦјисата NсаЈ — и роNетЈсN Aа Уе!ИјJ
пот о!со ргоБNета Rт*е2е ј ЈсотрогЈаје — Јсаге Ја ВагоNс ргеЈJ
RNау]ја паA{ауа!E а пе вирго^повг N<NаRNспе ите^позН Кепевапзе Eр.
4N9F.248 ТаNEME!е и ЈБГОТП втЈвЈи рптјсето пје^оу 2аЈсNјисаNс с!а
ВагоЈс тје јејјпБ^уеп «NNNI <Nа је и пјети Nеп2Nја N2теЗи га^НсЈНћ
Јићоупјћ RаЈг2Nпа рMRNаја!а ЗУС уеса ј Ла зи N тпо§N заугетепЈс!
2аRNираН виргота §NесШNа. Rато тогато ЈоЈаNN с!з ројат R*Па ро
<ЗеНшсЈЈN огпасауа пе!со јеЈјпз^уо. АN<о §а петаI 2паа Ја је ргоJ
БNет па Јги^ој RNгапN.
РоNгеБпо је Јо«Nа парге^пии та8ш Ла. yзy зе геИо N^аNсо КиJ
БепA N На!«I Пј КетБгаШ N Уап ОајNс EОусNсF б^оје и „рофипо га2J
ИсЈНт гаћопта" Eр. 4NRF. R сЈги^е к^гапеI ге!аNNупа апПпогшја N2J
те^и Кагауа^а EСагауа^ЈоF y Ривепа EРоивзЈпF — Nсоји Наи^ег Јвпсе
— ргеЈз^ауђа ЈоБаг рптег 2а јеЈпи ^рхспи БЈШааји. Ро паAЈт ^огаJ
Јазпјјт апаН^атзI „заугетешЈс" розNаје атБјуа!епNап Eегтјп а!со
зиоото RNјNRNсј Ј ћгопо!о8Nсј тотеШ. Та^по Nо Јтато и оуот зNиJ
саји. Кагауа^о ENRS9—NSM9F је је^пз оЈ ЈзћоЈпЈћ »зсз!са еуоЈиаје
Nсоја ти је ргзуоПпNЈ8NсN ргеЉо^Ја пзјтапје NRM ео^ЈпаJ ^е!< и NM
угете №NсоNа Ризеп EРои8RNпI NR94—NSSRF рт ри* ЈјгеNсто ЈоNа2Ј
и NсопEаN<N за сеНт Ит еуоNиИутт NсотрNеNс8от Nсао ј 8P зпNNс!<јт
оп^ЈпзНта. Оп је уегоуаШо N рт ЈгапсизЈс! таЈ8Nог NсојЈ рпћуаNа
гзЈз уес 8Eзги апаNо^NЈи ти2ЈNсе 8P 8НNсагз{уот. АNсо пе тогето гес!
Ја је и ро#NесNи ивуајапја N»аNјјап8NсNћ тесо<Pа зНЈсапја Ргапси8N<а рге
пје^а ћЛа гдБмLа гаваI и 8УаNсот вЈисаји је јазпо Јз гепевапхп! рппJ
сNрј тзи ЈMR ЈеНпЈНупо роRNау!јепј. То розГаје јоR оп^еЉЈје а!со
NNM
игтето и оБгЈг <Pа РизепI Eај „геа!саопаг Ншје"I249 шје ргес!RNауNјао
ЈгоЈоуап RNисајI уес Ла је Јтао роNрип рапЈап и КNосNи ^огепи
EN.оггатFI а па петас!<от *егепи и АЈати ЕNзћајтеги EЕNзћеNтегF.2RM
ШсоМо је БПо RеуегпјасNсо§ иНсајаI N<ао па %гачyгата 2аNса КаNоа
EСаNNоО. оуај јеI ЈојрспоI с!оБNјао гаБNеоУRN<оJБгој^еNоубN<N yт.гат. пагосЗJ
пјас!<е итетозН.
НитапЈREWNсNсот КNазЈа2ти и РгапсизЈсој NеNс је гпас! ргес!зNWојао
пеорћоЈп! гатаћ NсотеI гагите зеI КаНјатИ „ГеиеБго^ГD па се!и
ва КагауаЗот тзи yyNе. паNyy пј!саNсуод зт!RNа. Ра NраNс Rе Јапаз јоЈ
иуе!с ропау!ја Nга<ЈјасупаNпа уаг!<а Nсоја ргоNRNЈбе yг перо^и<NагпоRNЈ
ероће Nсао Ј«гоиоNоRLгод y RNЈNа Nсао %еиеПсНо% ројта.2RN ff БУОЈОЈ
ргјзшрпој БезеЈ! т.а АNсаЈетЈји РепеNоп EРепеNопF је NS9P. EогтиJ
Нхао СаЈазпје гћуагапје КNаRNСЈ2таW „Кајгас! RиI дозрскЈоI Nсо<N паз
AћуаНNј Ја ггеБа рЈзаИ опа!со Nсао §Nо Aи Ка^аеНI Кагасј N Ризеп!
Коте Aтрпји NNаНјапRNсе NсиNEиге оЈ^оуага ОУО ха!саRпеNо
Рп Nот је тоЈсЈа ЈMR уагпјје игее! и оyзгyг Аа је РгапсиRNса
пеођјспо N<оп2егуаНупа 2етNја. RиргоNап иNNRзNс NсојN ве RNјсе и пазе
ЈоВа роЈ NтргеRNЈот ауап^агЛв^сЈсоЈ; NсагаNсNега РапгаI Ли^је Rе
EЈоБпт ЈеNот в^гапот е!етепШW о<N АроНпега EАроПЈпа^геFI РјN<аRоа
N МсхШјатја EМоЈј^НапЈF рге!со З^гау^пк^о^ N §а§а!а EСћадаНF Јо
КгепаЈсЈва EХепаNсN8F. ОаNс!еI NсаЈа зе јеЈпот <NосераNа ИазЈа^таI
Ргапси«Nса 8;а у^е пјје т паризNаNаW рге!со Н^егаеиге Когпеја EСогJ
пеШеFI КазЈпа EКасЈпеFI Кизоа EКоивзеаиFI УоNеега EУоћаЈгеF; рге!со
агћЈNе!сПNге ^езNсоа ENеRсоEFI Мапвага EМапзагЈFI Регоа EРеггаиNEF;
рге!со ти2ЈNсе УПја E^иNNуFI Катоа N Киргепа EСоиреппF — ЈозЈо
Aе Лпе^по <Nо Јги^од МазЈаЛкиов репоЈа.2R2 ТеNс је Котапсј^ат
Eи2 пеорћоЈпи ротос ВопараПеF N2агуао ЈзЈсги јеЈпо? тапје NсопJ
{гоНвапод игђи^епја; ра ЈраNс §е рге!со Еп^га EЈпдгезFI Мезопјеа
EМеЈ8RMппNегF ј RаLоиа пасе!а КЈазШе рго^еги са!с и 2M. уе!сI ј
еREеNNсNсN шCт аН Rос!јаNпо УN§Nт NсапаNот. Јег озт Nсоп2егуа{Nу
Ргапсиг је ЈиБоNсо гасЈопаЈапI ргоИупјNс {ајпе ј пеЈогесепоз*!W
пјје ујЈео Ргапси^а — ге!сао је АпЈге NоN ENћоNеF — Ја УоН пезсо
о <Rети пе тоЈе Да ^ОУОП. Ш^>Шсо је ВагоЈс УNRе Бт геНеЈсз 2аR{гаJ
Nијисе КагауаЗоуе ГатеI КетБгатоуе теNа{N2ЈNсеI ^игБагапоуод
тNRNNсN2та Ш ОгеNEоуе з^газН — иNоНNсо је Nтао тапје ЈгдЈеЈа Ја
изре па EгапсизЈсот *Nи.
Оа тзто ОУО геNсН па ОУОШ тезшI тогаН Бјзто геа <NоспNЈе.
Јег и зга ОУО^ ^ЈеЛзО RNMЈN ргауNNо <Nа зе еR<WекNса AирRNапса ј
RNNNа СNEа «ато па ргауот тезш N и ргауо угете. ff Nот
ргеЈи2еN је зато роиизај зге^јуапја NсгирпNћ р!апоуа. Мета ш!саN<уе
зитпје Ја Б! апаН^а јз^опје па туои <NеЈаNја ЈаNа вато RNNNси ргаJ
уј!пе NсопNЈпиЈгапо8ГN и NEојој т!саNсау ЈЈ8NсгеШт пе Бј БNо тодисап.
АН опЈа пе ђ! БПо пј NегтNпа NEоје
NNN
§NM зе тигјЈсе НсеI и геЈауапји ргоБNета ВагоNса згесето зе за
јесЈтт уес иE;угENешт ^есНзЧет. Мје^а пајирогтје Бгат N падзсгрJ
шје гергегепшје Аеyо Rигап КNеЉ EСNегсхF.2RP
Мајуагшја 2азNи#а гаЈа БеЈ^јз^се паисшсе заз*ојј зе и ргесЈгпот
ро^асЈапји зу^Н пеигаN{ЈN<Rшћ NасаNса Nсоје тоге с!а рпш јесЈап зреаJ
ја!ап ргоБNет. ff Eот згтзЈи R. КNегN<R уЈсЈј заугзепо ЈоБго ј јазпо Ја
пе тоге розEWојаNј пјNса!суа ПОУЗ тигјс^а ^зоћаI и ргауот RтNRNи Је
гесNI Nсоја БЈ ростја!а Nабпо за NT. уе!сотI јег је оуај зато пероJ
RгеЈпј паAEауа!с гапјјЈћ ЈшсгјаЈгуа. АNј опа и NRNо угете пе yyЛy рпJ
го<Nи јесNпе вазујт росеШе N СNREо ћиташRNNсN<е ге^огте Nсоја јо! пе
тоге NтаNј пг!саNсуе уеге з ВагсЖотI а сјјј је КатегаNа иггсЖ а пе
рMRNе<NNса. НаNтеI РјгоНп парог Аа роЈсаге NсаNсо је иNЈсај КатегаNе
зиУNRе еЈетегап N пеЈсопсетпзап Ја Б! то^ао сNа EЈоуеЈе Јо ројауе
ти2Јб!се Јгате2R4 — Нвеп је јпNегеAа. Орега јеI ј Nсао рогопзпа ргесЈJ
RNауа N Nсао Nегеп га ргоуеги поуе ти2Nс!се еећп!NсеI Бе2 ј!саNсуе зитпје
пероRгеЈп! геги!NаN тоЈегпо^ Јића NсоЈN је росгееао NS. уе!с. КатеJ
гаNаI Nсао пајпо^огтјј сх! RУNћ ге^огтЈзНсЈсЈћ N<ги§оуаI NR*аNсNа «е ЗУОJ
јјт згауот и оБа ротепи^а ргауса; гБод К>да је опа — оре^ Бе2
јNсаNсуе витпје — MEИ§гаNа пај^пасајгпји пNо^к и REуагапји орегеI саЧс
ј NсаЈ Б! «е тагепјаЈпо Nа иNода зуе!а Aато па КасNпNјаI БЈуЈе^ Нспо^
ВагЈјјеуод зе!<геNага. kM NсаNсау ^о^ ^NM скЈ^ОУОг па ОУО розеБпо
рјEапјеI уегијет Ја је паЈ2а<N ос!§Nе<Јпо Ја NSMM. §оЈјпа пе тоЈе т
и Nсот ANисаји Б{NN RтаEгапа NгепиE;Nсот БЈ!О ЈсаЈсуо^ оЛисијисе^
ргео!сгеNа. Као RЈпгеNЈсNса итеШк!са ^огтаI рптШупа орега 8аNсирNја
ј азЈт^НгаI опа ропеNса<N R{уага ПОУС ти2NсNсе из!оуеI а!N Nћ тЈсаЈ
пе ЈеНшзе. 2пасај пјепе Јз^опјзЈсе и!о§е тл гагуој рогопз^а уеа је
ск! 2пасаја га ти2NNси. МоШеуег^! тје Nуогас ореге уес тсхЈегпе
Опо о сети зе *ећтЉ тоге §;оуопNN Nо је рге
Баз. f NаNсоI NаNсоЗеI ЈапаЈпја ти2^Nса NзNогNја N<NепННNсије Nсгај NS.
уе!са за росеCот Ваго^саI NаNyо п!Nса<N ш јсЈап ти2]NEоNо§ п^је <Nао
EЈоБго оБгагNо2епје <Nа Бјзто 2паН и ппе NсаNсуе «е апа!одNје уехије
депегаЉаз за ИЈсоупЈт џтеШоз^ЈтаI и N<оЈNта је ВагоЈс ргуо апа!NJ
2Nгап. Ја си о <Wоте 2°уогШ и ff ЈеNи ОУС NспјN§;е. АН пат N Бе2
Nо§а јеЈпо оЈНбпо Eyаyио зато ЈеНтЈспоF оБјазпјепје з^ој! уес ANсого
NRM јЈОCпа па газроЈогепји. ff fff ЈеNи ЗУО^ Rуег ћао уоNја f ргеДJ
На^а EN8N9FI Зорепћаиег ЈгЈаге Ја зе %yаyпа *ета агћN{еNсNигеI зи!соБ
{егега ј оз!опса ERNШ2 ипC NаANF пајБо!је о%yеАа и оЈпози RШБ—^геЈаI
ра пз2Јуа геЈ зшБоуа „^епегаЉазот" агћN{еNс{иге. f *о је заугзепо
гаспо орјзап о^поз Nгте^и зоргапа ј БазаI Nсао R^о !зNWо ^а!со ЈоБго
оЈ§оуага ЈR{опјзNсој зЦиас!ЈN. З^иБоуј N р^ЈаЛп и зуот рипот {ип!сJ
сNопа!пот N ЈеNсогаNNУпот гпасепји зтотт зи Кепезапзе ВгипеJ
NN2
NииосепE{ { АЉег^јеуо? Rу. РгапсевNса yг
Клгшшјз EКлгштF рге!со ВгзтзпГеоуод ТетргјеГз EТетрЈеНоF и Кјти
Јо уепеајапзЈсе БЉNNоNеNсе Rу. МагNса ЈаNсора Rапзоута EЈасоро RапJ
ЗОУШОF N РзNзЈNјеуе ћагШNсе и УЈсепа EУјсепгаF. АИ NсоNопасNа Јаје
N сКгеише пИшс!се апзЈојрје Nсоје зи рптепјNуе y па RгеЈпјј уе!с.
2аNо з!со розтзЈгато зато рппсјр Бзза N<ао озЈопса се!о!сирпе
ти2кNсе RNгиNсПNгеI оп^а изрОRNауNјато пеозрогпи апаNо?NЈи в
роугаЛот агћНеNсиNге па ^гауЈNWасNMпј ргауас оЈог^о ргета
виргошо Nеп<NепсNЈN СоNNNсе Nсоја је Eгегес! уегEјNсаН RNуагаNа Бобпе
роEЈRNсе. МајгергегеШа^упЈје NаNсNсе гдга^е Иепезапзе па дгашс!
NR. ј NS. уе!саI {јгетЈпзЈсе ра!аNе РNNN EРННF ј Зггосј EAEТО22NF јагпо
ЈетопRNптаји роугаNа!с агћЈNеNсEопзNсе та^е сугR<Wот *Nи; Nе Eа!со оре*
ЈоћЈјато зNо ^оЛпа N<ао ргозеспи угетепз!си сНRNапси ти2NN<е y агћјJ
и ОУО ЈоБа. §Го је ^епегаЊаз ргоEЈи2Јо ЗУОЈ ПУО^ N и ВагсЖиI
је аг^итеп^ Nсојј тоЈе Rато Ја роNса2е перО2пауапје депегаNпјћ
еуо!исјје Кепебапве. Јоз јеЈап те^и ЈRNга2NУаата ти2ЈN<е ОУО§
ЈоБаI Јап КасеЈсI NаNсо^е зтасга топоЈЈји БагоN<пот ројауотI аН
Nса2е <Nа опа „Ј^Бјја yг N<NеоNоЈПЈе гепе^апзтћ N<Ш2MУа"I NNо је Баг
озпоупа RNуаг Јсоја зе пе зте ргеуNЈеNЈ.2RR иов^аЈотI ВагоNс агћјEеN<J
Шге розЈерепо ке о^уаја оЈ геаНгИсЈсЈћ Јсопсерсјја Eогте Nсао уегпод;
о^NеEЈаNа REWаNNсNсјћ рппсЈра ј еуо!шга ргета арRNга!ссNЈN N Nсуа2N§оNЈсJ
Nсој Јета{егјјаNN2асјјN; зћоЈпо Nоте Ј. R. Ваћ песе ујзе ироNгеБNјауа<;Ј
Баз.
ЈсоНсЈпе NRNопсага N еRNеNNсагаI R. КNегNER
ј NсуаNN{јNEије Nсао „БагоNспе" EепотепеW
N. Јега^ге^асјје роШопо^ RNNNа N 2. јпзЈаигасЈје таЈп^аНз^сЈсјћ ргјпJ
сЈраI за сеНт N<отрNеNсRот поу!ћ {ећпЈсЈсЈћ е!етепа<Wа Nсоје уес ро^паJ
јето. СNоБаNпо и2еузNI пјепа Иаз^ВЈсасЈја роNс!ара Rе з паЈот и
^ЈаупЈт сгNата. Rато зи 2аИјиссN и 4пуег2NЈNW опо зЧо вто оуЈе
па^уаН КепеззпзотI КNегNсRоуз 2оуе ВзгоNсот. АиNогNса рп Nот УО^Ј
гасипз о {еопјзИт розшNаНта зуој^ћ ргеNћо<NпјNса. МеNсе ск! пјјћ
гегтЈгатоI јег се Nо NтаNј зуоји Nеипи и паИт Јостјјт га2таNгаJ
пјјта о Eепотепи КNзRNсЈ2тз.
ОпзN<о N<аNEо R. КЈеЛз !ШегргеNNга N NсопRИ УеННпаI ВагоNс је
N2ГP2 NсопNгаге{огтасЈјеI Nе «е ргуепзПгепо Nта зта<WгаН NсзNоJ
зНNотI 2атNзNјепјт Ја ЗУОЈЈШ е^зргезЈутт угеЈпозНта ЈтргеJ
зшшга уегп!Nсз. ВзгсЖ је Јгга2 орогЈсце ргета КNззNСN2ти.2RS Мо
роR{о је УеNШпI NсаNсо вто уј<NеNјI ОУО зуоје роз!еЈпје тШјепје ЈосJ
пјје рготетоI2RT пје^оуј %епетаyпy 2аNсNјиRа Јтаји роNрипи рптепи
и скNђгзпа паRNћ Nе2а.
NзК>пја ти^ЛеI пагос!Nо и!со!јNсо зе 2азшуа па петзс!с!т NеоJ
геНсзптаI рОјЈгезпо је NпNефгеNNгаNз УеиНпоуе гз^Јо^е. ОЈ пјјћ је
роЈзо N RзN« Iи зуот пзјгапцет роNсиваји Ја ргЈБИа тиис!се N NNJ
N<оупе ^епотепе.2R8 R ођ^Јгот Јз RаN« у!ENN Кепеззпзи и роћ^опој
гтшаI оп је рппи^еп Ја Нпезгт е!етеп4 N2ђзсN N2 ЈеНгастје ВзгсЖз
8 Угетс итстои! NNP
NсојјI ро НNроNе2NI 8*ојN и орсшсгј!. 2Бод Nо#з ВагоNс NгеБз ујЈеН и
тзшриNаајј тзвзтаI и NсопEгаRNи вуеEWNо8NN ј RепNсе. ЕEеNс* јоПе—рNаиоI
ироиеБЈјеп и 8опаEзта АпЈгеа СаБпеНја ENRNM—NR8SF уес је
БзгоN<по# NсагаNсNегз. RаNER је и сеНт гаЈгЈао ОУЗЈ 8*ау N PM досПпа
ЈостјеI N<а<N Aе роЈићуаНо Ја ро!са2е RNтиNNапоЛ гз^уоја тигCе N
MRNаНћ итеNпо8Н.2R9 Оп је роЈеНо Ј8*опји 8пNз па еEов x раNMR реJ
Nсојј ке регтапепто зтепјији N *Јте Јао јеЈпи сх! пајБоЈјјН
гаЈсопа гагуоја итеШоAEN. R сЈгиде RNгапеI
репоЈа NссхЈ RаNсRа је NаN<о уеNј!са Ја УГ!О сеREо Јгагјуа
ј опето§исауа ЈеEаNјпи NспNNNси јег Бј опа тога!а ргеој RУе
ЈNтеп2Nје. ОуЈе си гесј Rато NM Ја је Кепезапка ро2пауа!а па
роЈгисјЈта итегпоREN N<опNгаRNе Nyра Eопе—ргаиоI а Ја
NсагаN<Nег то§;Nа ви^егЈгаН зато ироггеђа сгеAсеисNо е^е!с{а; а пјјћ
RаNсR Ј2псЈNо рпрјвије NNаNјјапRN<ој титлсx R росеENса N8. уе!<а.2во МајJ
2аЈI сЈеЈгаси зато RаNсRMУ рагаЈсЖзаЈап рMREира!с Aа ројтот КепеJ
Ро дNеENЈRГи ВDОга EMDОг«F ВагоЈс је NсопRNапNпа еRNеНс!са NсаееJ
^опја роге^ КNаетст2та N<оте Rе Rирго*R*ауNја. АНI ЈоNс КNаRЈП2ат
оЈдоуага NсNеЈN пајуј^ед RNапја сЈујН^асЈјеI ВагоN< Бј БЈО Јггаг тапје
га2уNјеп]ћ пагоЈаI тапје сЈујНгоуапЉ ероћа; оп М БNо ЗУОЈЛУО
„уагуага" {I и Aгси сЈујН^ОУапЈћ репоЈа N<ао RNо је гараЈпј NT. уе!сI
оБеNе2ауао y>y роугаNа!с ргNтNNNУпЈт Ј2Уопта соуесапRNуа N RУеNа.
ТаNсо4е пе ролој! јеЈап ВагоNс пјсј като јеЈпа БагоN<па ероћа.
Е. 4DОг гагШсије NаNсо ртеN«*опјвNсN ВагоNсI рптјгјупј ВагоNсI опјепJ
NаNпN ВагоN< EБиЈЈзНШFI ВагсЖ игајпје^ 2араЈа ENпNсаFI RNо па роRеJ
Бап пасјп ргосЈиЈауа и ргоRNоги ро^аЛе јесЈпо^ Јепотепа NсоЈN Rи
ргеNћо<Nпе Eеопје Ј2дNе<Nа о§гатсауаNе па ЕугориI јН SаNс па јеЈап
и2N Јео Nо^ Nи>пNтепNа. АNј и хгси зге<Nо2етпе N гара<NпјабNсе СNУNНJ
т Aе ројау!јији Јгид! NароУN ВагоNсаW ћеNетRНсNо NН
сN ВагоЈсI птвИ ВагоNс EРотрејОI ^оНгИ ВагаNс Eр!атепNFI
ВагоNс Eјегиј«NсјFI ВагоNс КоNсоNсоаI ВагоЈс
ВагоNс LEиJЈеJRNDесLеJа EN9. уе!сFI розЈега^П! ВагоNс EAа<Nа
гагаF . . . Као N УеШтI Е. ЈDОг иAроRNауNја ЈгтеЗи
ВагоЈса вепји ЉзНпЈссЈја о<N NсојNћ је §Nаупа <Nа КNабЈсN2ат роNNсе ск!
тNеNеNсшаNасаI ВагоNE ос! УN*аNпоRНI о<N тзНпЈаа.2D2
Осy%yеАпоI и оуа]<уот НNс«јгапји 2а јеЈап ројат то^и зе уес
паггеИ ораЈполј ЈеНпјита NтегргеNасNје. 2ак>I Nсао Јк> зто УСС
рптеНћI кNеЈ4ЈNе о ВагоЈси NEао 2аугЈпот ЛаШји зуаЈсо^ REјNа Nг%yеДа
роГрипо ортауЈапо. ТаNсо^е 8и рпћуа{NјNУN Ј^уевт 2аИјибсN Т. КгоJ
јегаI2*P ро Nсојппа ВагоNс ргеЈ8Nау!ја ЈегЈШедгасЈји сугRNNћ гепезапзпЈћ
оБНЈса. НаЈ2асNI R. КNегNс8 еуосјга пата УСС рогпаи в*ау Е. §еп!са2в4
ј К. Наза2SR — с!јја је виЈНпа и *оте Ја ве ти2Јс!сN ВагсЖ јауђа о!со
NSMM. 8а топоCјот ј Нагтоп8NсNт рппсЈротI пазирго! те!о<NгЈRNсот
N<агзNс»еги уо!са!пе роНEопNЈе Nсоја је N2га2 К.епе8ап8е. АН оуЈе тоJ
гато ЈоЈаН NсзNсо је N8*з аиNог!сз јеЉот Јоспјјот рп!јN<от рптеJ
NN4
Nо!л аомгJписм ЛВСНТТТСТОМСАХ АN NСНМООИЛЖNА ГУМПА.yГГ гскАмчгггшл* ГОЈЈОJГГ
ГМ M»ГМООКЛГНNАМ АС ЈСЛNИООNШЈМNЛМ ПКОУСГНС ОМ>ЈГ^ О^А^О^О?D« иНNАЈ.*ОМ
А^DN Д.NШ
КFNNNМ~Г
ГПАМ* УУМИ|Т>NАГ д^Х^ГПГАТЕ М ОПОNМЛАNАИ ЛС
ОМВNA МСОКЖПОМиЧ ОЈТГНОГЛХ.УТ! ГПАМ МNС ОУАГ А СЕВМАМNСО МО
ЛСИА СJМмГиКАШ АNИNЈ НЕОN
ГАТЕТJ *Х*"^ L*М»С*С«Аи.?*yЛ.<Ц.С«АС А.Г.О*
СћуМF. КотрНNсоуап
N2 NR2N. EРгета М.
ргорогсјја егаCчте %Cе ги




NEyа Ја пагосН МеЈиегапа — §рапс! N<оНNсо N NEаNNјат — шзи БШ
рпуггеш роШошјјI јег опа шје „зроШапа итеСпоз*".2SS МеЗиNNтI
роЈЧо RротапоRN пе <Nт Nсиси изргаупоI *о зи NEаНјаш NP98. гараН
и NеANсе пе2CосNе за %гаДпјот МЛапзЈсе NсаNесNгаNе. ТасNа зи рогуаН
уеНNсо2 ЈгапсиANсо2 тајз^ога 2апа Утјоа EУЈЈЈПО*F NсојN C је рогсЈгаJ
УЈО геата агA Rше всгеиЧа мШ. f NаNсо Rе N ОУЗ апаNо§Nја гаугзауа
2аNсNјибNсE>т с!а је роЈј^отја ^оН^Јса итешоз! јег је ргоЈгуоЈ RСLеипDае
оЈпозпо агR сотј>NиаNогга — <NоNс је топосИја гепеAапAпаI јег је зропJ
Nашја. АNјI ро јесЈпој ргетт R. КNегNсRI Nгеђа зе сиуаИ е!«сеRЈупе
CNAEетаН2асNЈе јег ви „сиЈј ЈзСопје" ројауа «а Nсојот иуе!с NгеБа
гасипаН.2ST
ОУОЈ УГ!О га^итпој рптес!М NгеNза ЈоЈаИ па!е иБе^епје Ја
RУаNса си<N ЈзNогNје оБ^спо ппа зуоје ЈиђоN<е га2Nо^е. f јск> NM Ја
еNсRсеRN RNRГетаEЈ2асNЈе Nтаји куе капзе Ја зе ројауе рп роЈсизаји
ргесN2пе ЈеНтNNасЈје Кепезапзе N ВагоЈсаI Nсао RNWо је ANисај
гЈсага тNшNсе Nсојј Nи ^гапјси sfЈе и NSMM. §осNNт — Јго се гес!
о^готпе уесјпеI иИјибијисј КNегNERоуи. Јавпо је <Nа оЈNге
јааје то^и ЈеНН вато гепе«апRП€ о<N Rге<NпјеуеNсоупЈћ Eепотепа.
МесЈиИтI ЈRNопсап тигјКе с!пе оБгатоI ргеБасији гепезапвпе ројауе
и ВагоNсI Ја Rе 2аИтI Nсао ВиЈсо^гегI 2асиЈе 8Nо ујЈе гагНNсе Nсојјћ
пе БЈ зте!о N>NN{.2в8
ТаNсујћ N<огПгаRNа пета и итеШоз^та о<N Nсој!ћ је Јапазпја
ти2ЈN<оNо§WЈја рогајтјЈа Сегтт ВагоNса. NANо ^а!со пјје гт
је БNNо Nсо ос! пајНрЈспЈјЈН ргеENRNаутNса ВагоЈса и Јги|р
Aа га!суот N2псNNоЈси N за NоНNсо ргауа геNс!апигао
тоЈегпNRNеI N<ао ЈNо зи »о истЈН СаШејI Ујсеп^поI КасЈпЈ ј!N МоШеJ
уегсН и ти2NСЈ. NNоR{аNотI 2пасај пјЈћоуЈН ге^огтј пјЈсо пе ропсе.
kM опЈа Nћ пе тогето рпЛгигШ ВагоN<иI репоЈи „топRNгио2поRNN"
N „с!еNса<NепсNје"I NсаNсо %а R. КNегNсз ЈсагаЈаепзе. Опа 2езNоNсо параЈа
ОеNа КоЛеа 2а јеЈпо оргауЈапо ј уеота RN<готпо N N<гаNNсо ЈггаЈепо
гшИјепје Nсоје зе тоге RУе«NN па осепи Ја NSMM. росЈпје „ПОУОI
пеуЈпоI RУе2еI RтеNо ЈоБа. Рпргетаји зе ПОУЗ угетепа а пе ВагоЈс
Nсао 2паNс ЈеNсаЈепсNЈе N рга^пте."2S9
ОУЈ ро«NеENпјј рге!соп токН NзN зеI RNго§о и2еуI ириEШ ИаПјапJ
«Nсој П!СОУПОЈ итетоRNј NT. уе!саI је<Nпот ОуNЈи КепЈји Ш Бгаа
Кагасј. АН 2а ИазЈбпа зћуа^апја ј^опје зНЈсагз^уа ENсоја пета га2J
Nода тепјаћFI пајБо!јN N2га2 БагоЈспе ероће уе^ије Aе Aа §рапсNта
КЉегот ENR88—NSRSF ј УеNазNсе2от ENR99—NSSMF јН јо! рге «а
МогЈјјсЈта Nсао RNо Aи КиБепз ENRTT—NS4MF N КетБгат ENSMS—NSS9FI
а Nсоје ргаNе Јсотрогиоп НепсNN ENS8R—NTR9F y Ваћ ENS8R—NTRMF.
РоЈрипо гаугзепа итеNпоRN розЈеЈпје ЈуојјсеI итеШMRN Бе2 пероJ
RгеЈпо2 ргоЛиЈепјаI пе тозЈе зе пј и Nсот зЈибаји ирогеЛШ за итеNJ
позси МопСеуегсНјаI иNете!јаса N јз^гаиуаса. Aиргото NотеI итеNJ
ПОRN пајуесјћ БагоЈспјН пишсагаI ор!Nе ргN2паNЈћ Nсао {аNсуNћ — НепЛа
N Ваћа — уапгеЈпо зе роNс!ара Aа зНNсагR{уот ротепиNNћ таЈRNога NсојN
NNS
NMM Cо<Нпа гзшје. f *о иргЈсо?
пи*ој сјпјешс! с!а ве RоппиNа СогЖаJИепезапзаJВатсЖ иуеЈс ва
сата рптепјије па зеуегогараЉи ЕугориI иИјисијисј РгапсигNси.
NаN<о N2 {оA;а пе N2уNаа ш!<аNсуи рои!сиI Нав EНаавF ЈоБго рптесије
оЈзизсУО тNшсNсе а^ИупозИ и НоЈзшИд NT. уе!саI к> јез! и репоДи
NсасЈ бМатуо ЈозНге ВУОЈ угћипас. ТаNсо зе ропоуо пз!з2Nто ргеЈ
ројауот „пе^апупе NRNопЈRNсе сЈпјепЈсе" ај! зто ЈгатаИсап N2гаг
уес јеЈпот паJШ и NNаНјапRNсот КуаNгосети. „СиЈ NRNопје" N
тогато па^уаН га!сопот Језјпћгошгааје.
Уеапи ћЈроЈега Бигап КNегNсR оЈБЈН Rто 2аNENјиссNта
јо! рге по Rсо Aто «е Rа пјјта N БизгеН. ОANWаје јеЈап уеота
итет NсојN зе NNсе е^ргкЈупо^ ро{епс4ја!а БагоNспе
и N пјетћ етосшпаЈгаћ угеЈпозН. Ваго!WI ро ЈеНпЈсЈј! RNNN
БгБNјјуе ге2NEоAENI паЈиуепе ^апЛо^повНI тогМоШ Лз^оггЈгап N
аRЈтеNпсап — ргес!RNWауNја ЈсгајпјЈ парог Ја Rе RроNјтт згеЈв^уЈта
еNсRргеRNје паЈоЈспаЉ пеЈо«NаNаNс NаNепСпе Nсгеапупе тос! Nсоја Rата
ро RеМ Nта 4гапRсепсNеп<Wпи еREWеN;RNси епег^гји. ВагоNс Aе 2а!оI виргоNпо
гепеRапRпот ИаRЈСN2тиI NRсгрNјије и орЈRЈуапји ргоREогзI ргоA{ога
иNоНNсо БезЈсопабпЈје^ и!соNNNсо је тапја итеNп!сN<а Aпа§;а Nсоја Aе
ирјпје Ј;N 2а RауNасNа. ОгидЈт гесЈтзI ВагоЈс рге гуе^з 2еН АаI 2PргеJ
раAН §NеENаоса N зЈизаосз N и Nоте оп RNе^N ЈпбNгиNсаје NојоNNпе
ENоуоNаF сгЈсуе Nсоја тога Ја рге<Nи2те пеорћојпе теге NсзNсо Б4
гаЈтегезоуаЈа розе^осе геНдЈо^шћ сегетопјја.
ff ти2ЈСN еEеNа „^зргеразсепја" EниреигF рго!а2ј Nсго2
§Nаупа NсапаNаW јесЈап је NећтсN<е рпго^е N заз^ој! зе и ј
ћгота^јгтзI го јел зћегоуатћ ^ОПОУЗ Nсоје RNиRзNзс пе осе!сије.
ОУЗЈ еNетет иуо^! СЈрпјзпо <Nе Коге ENRNS—NRSRFI рогеИот РNзJ
тапасI Nпасе паЈигаН^оуапј МNесатп. Оги§N уаЈап БзгоNспN NсогаN<I
ро т!RNјепји R. КNегNсзI џстт је А. УПа« EN49M—NRS2FI ЈаNсоЗе
Натзпас. Оп је па {пђјпатз СгЈсуе ЗУ. МзгЈса и УепесЈЈ! RNтеNгNспо
розеауЈо Јуа ћога N са!с јћ ројасао §;гирата NпRNгитепа4з. ОУС <Јуе
2Уиспе таке <NеЈRNWуији ро рппсјри ећа N ргеЈз^ауЈјаји ПRNо ЈеЈсогзJ
*NУпи итегпол RP БагоЈспЈт ргеNеп2Јјата па ^гзпЉо^по«!. ОзNсNеW
I.Мо2е Н јо! БN{N гесј о NсNа8NСN2ти ргеЈ оујт ћгота^зИт га2?гаJ
бЈуапјетI стт ро!сге{пЈт N пеићуаNWNјNуNт оБНсЈтзI ргес! оуNт ћогоJ
УNта N<ојN Rе ЈеNе Ја БЈ зе изNсого вирго^ЛаујН N гиЈапН?"2TM
Аг^итепи Ј2^NеЈаји Јођп; NраNс опј пе то#и оргзуЈзи NаN<о
уеНNсе паЈе Јсоје и пјјћ ро!з2е зиNогNсз.
Рге зуе^а Уепепја зе зте ззто Nсгзјпје орге^по иуо^ЈН и <НзNсиJ
RNји пз оуот техшI јег је опз оЈиуеЈс јтзNз БзгсЖт и!сиR. АN<о роЈ
NЈт ро4га2итеуато ргеоу!а<Nзузпје ЛеNсогзсNје и2 опјеп{а!пј ткајI
опЈа Aз RзAаЈот Nок NRNMM Rу. МагNса RNојNто ргеЛ аANNт рптегот
„БзгоNса" Ј2 EпајБNа2е гесепоF N4. уе!са. kM вNа ргеЉNау!ја оу^е
ројат <ЈеNсогаNNУпM2? АNсо УПаЛоуе ћогоуе осепЈто Nсао ргеNепс!M2по
§гап<Nјо2пе N ЈеЈсогаИупеI оп<Nа БЈвто то^И NаNсо осепјЦ Eгес^тоF
NNT
Машепјше EМатедпаF {гезNсе и КаRNеNи ENN Копе EСаз^еПо ЈИ СогNеF.
А WлЈNо N јеЈпе N Јги§е пе Бјзто то^Н па^узЈд „топитегиаЈшт"?
2аNоI гагите зеI Ј*о оБNспот Ј^гот рпЈеуа тозЈето ро геNјN
тепјаИ ^п^иJ NсагаNсNеп«NNNсе. Стјетса је тесћкјт Ја зи орега N
огаNопјит R росеЛа NT. уе!сз ргуе топитепEаNпе тоЈегпе пишсЈсе
Eогте. Ја си ззЈз сШгаЦ EИсНопаW „ВгипеNеRN<Nјеуа EВгипеИегсћ!F
NсареNа Рас! EРаггЈF је ргуа гепе«апRпа 8»гиNсШга и Nсојој ипи^газпјо«!
NREо NсоНNсо N RроNјазпјоRNW Јтаји топитеп{а!ап NсагаNс{ег."2TN КареNа
је 2аугRепа N442I а ЈоуоЈјпо је Ја ротепето КаЈаеЈоуи АпDиRLш
NLгоLи ра Ја Rе иуепто Ја је N RНNсагRNуо БПо топитепEа!по рге
NЈо«NаNотI га тепе је КаEаеNоуа итеNпоRN <NеNсогаENУпаI
ВотепјN<а RNсагNаНја гепевапЈпа. АН Nо јоз тRи агдитепН.
kP згесиI ројауа ћготаН^та згеЈтот NS. уе!са ргига пат тоJ
2а јеЈап ргесЈгпјје ЈигкНгзп NсотепNагI јег је ћготзNЈ2ат
јејпа осN §NзупЈћ EабаNса Aи!соNFз N2тесNи 8Eаге N поуе ти2NNсе. Као
ANо је ЈоБго ро2паNоI ћготапNса је рс«еојзNз јо8 о<N N4. уе!сз Nсао
ЖИRLСЛ LаLRа NNN ИаI]. рг! СчJпт аNEегас!је п!Aи NтаNе иENсаја па орјп
тоЈаЈп! р!ап. ff NS. уе!си ироегећа аиегоуапјћ Nопоуа ја^о је рогззЈа
N<ао гегиNEаE Eеп^епсјје Јл ке паЗи ПОУЗ еNсRргебNупа RгесNREуа.
аN*егоуап Nоп и аNсогЈRNсNт ^ИороуЈта Сгрпјапа Је Коге NNN
пјепја EЈп^ертепF Nсао еEе!сN 2а веБеI ^а^Јазпо иоANаNот ПОУЈШ
*апј!та Јсопкопапсе N EЈЈвопапсе.2T2 Ргауи тоЈиNасNји RргоуосNNо је
Eе!с МотеуегЉ.
kM RаНа ти2NсагN N2псNNо падNаЈауаји Ја ћготаИNса паз^аје ро
пз зпИс!се угз^еI ћготзERNси N RтћготаNRNсиI ее NаNсо N NеоJ
гNЈRNс! N рга!<Испо роЈсз^јији СЈRШ НитзшхНсЈси роЛо^и ЗУОЈС поујпе.
ОпN 2еNе Ја тигИси исте „рLмR Доисе е* р!нA адгеаБLе ^ие Lд
^шсГоиL^ие"I2TP а роЈNо т! гпато <Ја је ЈгеЈпјеуеЈсоупз ти2NNсз
<]NјаEопRNсаI опЈа пат је NNте ргес!2по ви^епгап NсагаNсNWег рготепе.
НајБоNјN рптег ргеЈз^ауЈја ОNседетоуа МLRRа смшR^ЈR гоиј Nсоја рпJ
ћуаNа зуе ћготаNANсе аNNегзсNје.
ff NS. уе!си зNNегоузп! {ОПОУ! роЈуг^зузН Aи Aе пе ззто ргзујJ
Нтз о Лзопапс! уес рге зуеда RтNRNи роеезЈсо^ NеNсRNа.2T4 NЈисN Eот
сNNји ћготзИ^ат је ENоБNо N «уоји тзNеггјаNпи NпNсагпзсNји и згћшгJ
^апи EатсШог%аноF N агћ!сетБаNи EагсyисетyFаNоF №NсоNе УNсепNта
EУNсепNтоFI 2ајесNпо Rа NеогNЈRNсNт сгБга2Nо2епјет дЈе је N2псNNо
гесепо Ја је рппар апНб!сNI а ти2NNса тоЈегпз.2TR Опо зго је и еNсзJ
регNтепNи БПо сNANо ћитзшRNNЈNсо Nе2аNо је и то^испоБН <Nа Rе
ти2Nб!сN гоп роСрипо ргИадо^! је2NNси N N2§оуоги — зEо је розеБпо
роЈуисепо и орјхи NпRNгитепNз.2Tв МеЗигNтI ро!Nо је NсоЈ УкепНпа
Бгој {ОПОУЗ ргеуа2N8ао ти2NЈNсе роNгеБе Јо је БНо <NоуоNјпо Ја RNRNет
Ј2§иБN RУгНи. 2аNо је Б!О оЈБа^еп ЈаNс N и јаупој ЈеБаНI ра ти је
2Бо§; NсотрNNNEоуапоRNN оврогепо N апНс!со рогеNсNо.2TT ОгидNт гесЈта
и ОУО <NоБа о<NБасNуап је NсаN<о еNсRNгетш ћготаEN2ат NаNсо N зуа!сN
е!«NWгет иор§Nе. Опо з^о ијеЉпјије зуе тоЈегпе тпитлсаге Nо је иБе
NN8
Зепје Nсоје је зат УкеШто Nеро EогтиНзаоW „АNсо пе!со БиЈе тодао
N.N а Јсотропије апГNсNси пишЈсиI Nај се RNуогШ уеНЈсе RNуап.DD2T8
ff ЈоВа ргауо§ ВагоЈсаI ОУС ге<RN ве ујзе тзи то§Nе ш§;сNе сиИ
Карго*Nу; уес Rе NSNR. Утсепсо RNсатосN EУтсеп^о Rсато22ЈF гаН
Ја агћиеNсН роRNерепо париЈNаји ап^сЈсе игогеW „Rоио жоLПDI <Же
иои ПвНммио жоLГо."2T9
AEо зе тоENиNасNје *NсеI т! сето и сЈги^от 4еNи оуе Јспј^е роJ
зуеНсј паго^ги рагпји Јо^агЈта Ја опа ргес!RNWауNја рофип рапсЈап
јеЈпот оЈ пајгпасајпЈјЈћ оEWNспса гепезапзпе итетозИ — RNRСети
сепNга!пе рег«реNсНуеI Nо језN рготепј р!апоуа. ОоуевИ тигNсNси НгоJ
таИNси и уеги за зНЈсагзЈсот Бојот — ро ргуој еEлто!о8Nсој азосЈјасц!
— пе БN ро веђ! тога!о NзаеN родгезпоI аН швса N пе ЈоЈсагије. МиШJ
NсоNоп2ат о<Нј!са је Кепевапзе NRNо NсоNNNсо N ВагоN<аI ра јоз ј ујзеW Eе!<
ВагоNс ипоRЈ ргауе е!етепсе Nоп§Nсо2 вПNсагRNуа. RНN<атуо КуаNгоJ
сеп^а роојуа јоз иуе!с ргеNегпо па MRNгNт ЈсопггазНта Боја.
NзEо NаNсоI гагЈуајапје реуаЉћ *е!а и аNсиRENсNсот ргоRNWоги
Rато ро зеБј пе ^о^оп п{ га т ргоЈју гепезапзпјћ NН БагсЖшћ NсаJ
га!с{егNRНN<а; ро§оNWоуи гаNо Cо је рос! јтепот апИ^опа ро2паNо пе
зато N2 гапо^ НNиг§гјRNсо2 реуапја па 2араЈи уес N и RNагој јеугејJ
зNсој ргаNERN.28M AЈтеNпспо рMRNауNјепN 2УиспN N2УОП ос^оуагаји RЈтеNJ
гNспо RNNNсапNт роугипата N NаNсоI рге вуе^аI «уа!сот топитета!J
пот {геRNсоJRНNсагRNуи. Репотеп геуегћегасјје N2и2е№о је оAеNап и
топитета!пот ргоANоги сг!суе N ЈоуоЈј <Nо иNNRNса роЛојапја га^НJ
RјNNћ 2УиRпЈћ N2УОгаI ра сезNо ј Јо ођгагоуапја ећа. АН геуегђегааја
је пајуеса и доНсNсNт сг!суатаI ЈаНе пе и гепезапзпт т и БагоNсJ
ff RNуапI БаR ОУО ЈоБа о Nсоте ^оуопто осПисијисе је 2а ргеоJ
и RтNзNи оЈпоза агћЈNе!с4гNге N тNшNсе. ОГУСПЈ и!сгаRN БагоNспе
рготешН аи оЈпозе пЈRNић ј УNRоNић Nопоуа ј ЈогуоШј уеси
еNаR{јспоRN ти2NсNсод ро!сгеNа N уеси Бгапи тскЈиНгапја. f ог§и!је ви
зе тога!е ргЈ^адоЈЈН ПОУОЈ RNNиасNјј.28N АН НшгјрјвЈса ти2NNса ЈтаNа
је ЈО!> иуеЈсI ј Nта јов N ЈапазI зуоји пајсеAси NсопсегNWпи Јуогапи и
8MћсNсој 8га^еуNшI ра N Nо тогето и2еН Nсао јеЈап оЈ га^Јо^а зго
Rи ^егтапзЈсе 2етNје роNса2а!е уеси рпугЈепов! роМопој Nга<NNсNјј.
КаЈ2аЈI иуе!с Aе јзНЈе Ја је NNаНјапRNса орега 2PRпоуаNа апји Ла саро.
ТNте је и тNшсNси Eогти иуеЈепа RЈжеГпDLл> Nаспо и опо ЈоБа Nса<Ј
Aе БагоNспа р!аRNЈспа Eогта <NеНтRе аRNDжеГпDLож.
§Nо зе Нбе ројауе БЈћогаNпоRNјI УNNагСоу уепесЈјапзЈс! еЈсзрепJ
тет ргепозе и НтзЈси сг!суи Rу. РеNга s. МасоNсј EМа22осћNF N О.
АNе§гN EАПертF ^Је рОRNN2и NWаNEоRе „2арапјијисе" еEе!ссе. Ја пе роJ
2пајет аNсиRNNсNсе изNоуе сг!суе Rу. МагNса; з!ј 2пат с!а Nо пјје п! геJ
пеAзпAпз т БагоNспа г^гаЈз. ТаNсо4е 2пато Ја је ргеЈNтеп2NMПNгапј
ргоRNх>г AУ. РеNгз и зуз!сот RNиRзји иззтЈјепI Ја пе Nсзгет пепогтзJ
Nзп. R. КNегNсз EгугЛI теЗиНтI Ја је рппојр ћогз^со^ зпНгеNЈ2та
ргоЈго „тапјеJУNAе Aуи<Јз" Eии реч рапочNF2вг x ргаEN §а и НетабJ
Nсој <Nо §Nса ERсНиNгFI §ајNз ERсћеј<NNF N РгеEопјиRP EРгае^опизFI
NN9
Јо Rге<Nте NT. уе!са. То је зиујзе NсгаNNсо. ОУЈ Nсотро2NNоп иуоЈе NеNс
топоЈјји и МетасNси Nсао ПОУ гепезапвт рппсЈр. ЈеЈап НрЈст БаJ
гоN<т Eепотеп тога БШ Баг гећпNс!сN иA{апоу!јеп и Кепевап«! N тога
зе га2уNјаNN <Јо NсNаRЈа2та N8. уе!са. То је га!<оп ЈRNWогјје NсојN уаг! 2а
сеNо!сирпи итешоз! ра N 2а ти2ј!си. ВNћогаNпоRN пе јгрипјауа т јеJ
Јап ој ОУЗ Јуа ивЈоуа.
RуЈ паз! ргоNЈуЈо!са2N БШ Бј 2пато ОRNађNјеш Nсас! ђј зе ро!<аJ
2аNо Ја јеI ирг!соA ауетиI иуо^епје топскЈјје и NNаНјапRN<и ти2NNси
Eва MRNаNNт поуоеитаF ргеЈRNауNја!о е!сRсеRNУпи Eогти а^еЈ^јупо^ N2J
га^ауапја. Мета зитпје <Nа и Eоте yеИ јеЈап о^ озпоутН NсагаNWNега
ВагоNсаI Nсао ANM пета витпје Ја зе МоШеуегЈ! јавпо оргеЈеНо 2P
и2БиЈNјNУMR{ тигјЈсеI 2P RПDLе соисПсчо. Мо оЈ.иКJ хе аиNотз{зNсN yгJ
у!абј 2аNсNјисзNс о REаNЈспој гаупо^еиI о етосјопз!пој пеиггз!поR*ј
КNа8ЈсN2та иорзге. А Nо је RУаNсаN<о о^ђјЈјпз 2аБNиЈа Јсојој Aе тога
роAеБпа рагпја.
N2M
fs КХА8NСN2АМ КАО N8ТОШЈRКN 8NМРТОМ
N. ^едШтпг Lсогеп еугор«?се
„RјтБоИспа ите^поз! Eга2N опо заугзепо јесЈтвГУО
2пзсепјз N зроЈјазпје^ оБНNса Nсоје ИззЈбпа итеШОR{ паyагy и
узпји RирRNWзпсЈјзNпе Nп<}NуNЈиаNпоREN га па§е си!по орагапјеI а којо
готапENспз ите*поRN ргечагyyагN и з^ојој ргеуавћоЈпој ЈићоуJ
ПMRNП."28P
ОУЗ ИазЈспа Не§еNоуа NеогетаI N2гесепа и ЈоБа КотатЈгтаI
ге^ЈтЈга је<NпIи хаЈсопЈш БшЈоCи еуо!исјји. Опа NсопR4ашје ргосез
аја је пајуагтја MRоБNпа пје^оуа пеоБг*NјNуоRN. Мј тогето ЈаJNсNе
уе NегтЈпе; Ј2а пј!ћ се N <NаNје RNајаи УГ!О оЈгеЗеп N
осЈ^ЈеНап тећапЈгат гатуојпЈћ еNара.
Мо Не§;еNI та NсоНNсо Бш гес!{I пЏе БNо N2пбNN и ро?NеЈи ргеJ
ја NM^ тећапЈ2та. М{ ОRNајето и пеЛошгпсЈ NсаNсо Аа
NRNопјзNсN рNаRNгато пједоуе еNаре. ОпЈа NсаЈа пат оп и готе роJ
та2еI тогато зе гл^кј. АNсо зи A*ага регзЈјвЈсаI т<NNјRNса N е^ра^зЈса
га«Nе рагаNе!поI опе пјви гааЈе и NRИт изЈоуЈта. АNсо Rе
NсиNшга то!е пата ро!са2аН Nсао Ј2га2ајпо јеЈјпг^уоI
опа Eо пјје N>NNа и зеБN т 2а зеће. Мај^аЈI п!је иуе!с NаN<о ВNи AуеJ
A{ап RУОC борагуепо^ угетепа. ОЈ јеЈпо^ Не§еNоуо{Ј „RаЈа" <Nо <NаJ
паз ргоИа је Ваг јо! јесЈпа NR*опЈRNса е!ара. Опа тоЈе Ја роз^апе
еЈетепс RуаNEО2 RNR^ета NсојN зе пиЈ^ 2M. уе!Eи.
Оапазпја епсјИоре^ја ЈеНпЈзе КNавNСN2ат Nсао „опо NNо је заJ
ргаујНта RNапћ" E^агоикеF. ТаNсо NзNRто ро<N оуЈт то^Н
гзу^Јз #гRNсоJNзапRNсе NсиNNиге NR№ NоН!со NEоНNсо N е^J
раNв!сеI јеугејзЈсе yyy — тоЗЈа пајрге — ЈсЈпекЈсе. АNN па Nо п!Nсо пе
гшзНW „КNаRNСN2ат је и итеEпозNN ргауас NсоЈN 2а тосЈе! и2Nта јазпеI
гаAс!апјепеI 2аNсопотегпо роуе^апеI Јогте ^гсЈсе N птRNEе итеNпоRNN
EЂгосШаиAF. ОрзЧе је рпћуасепо Ја је апНсЈса NсиN{ига и^ЈЈапа и
NетеNј еугорз!се сЈуЈНхасЈјеI розеБпо 2Pрз<NпеI га^ите Rе.
N2N
То је Eабпо; аН пЈ NгЈаNе^а NаN<о рппхЈпо Nсзо RГо Јг^еЈа па
ргуј ро§NеЈ. ТгеБа Rе пзјте јеЈпот ирјшј N<аNсо је Nа REага NсиNшгаI
та NсоНN<о БПз уеNNNсаI то§Nа осNоNеEWЈ Јо Јапазпје^ Јапа AУNт отт
поујт RNојеуNта ЈосЈаузтт јеЈап рге!со ЈШЈЈОЈ; з!сого ЈУЗ тПешјзI
о<P тзпе пајга^НсШјЉ еNшЉћ Јогтаслја. fI ро пазој УО!ЈЈI ПЗУНW!
Ш геНе!«иI RУаNсј ск! Нћ вЈојеуа роRNаје ргоујЈапI се«Nо f БУ! гајеЈпоW
РNаNWопI Ћто^еј ј РгаN<RNEWеN иуе!с ОRNаји у^Лјјуј аирзиа^ па Јпи RНNсе.
СаNс N АреNеRI сWји RNјNси т!саEN N ПЈБШО ујЈеН. СгсNEа ШогоНја Nсао N
птRNсо ргауо MREаН зи и озпоуЈ еугорв^се тЈзНI RNM гпасј и Јуе пјепе
Обпоупе ЈогтеI и тЈјујЈиаЈпој y и RосNјаNпојI и ENггауоNуогпој N и
еNNс!<ој. АпНсN<а Nо§NNса скЈ^оуага роNрипо NоNси пазЈћ теШаЈпЈћ ргоJ
сева. АNсо вуоји тЈвао па^ето и Мегд^D2NDсL Ш КгапDLиI т! је оБЈспо
RтаEгато EЈоЈсагапот.
ОуаЈсуа RNEWиасNја ЈаNсNо је о<N Nо^а Ја ВиЈе ро
Јег <NоNс зе аиNопееN апNNсNсе ОгсNсе реппапепто
EЈупа епег^Јја Јги^Nћ уеНNоћ NсиNшга ора!а је Јо пи!еI таЈа уегоJ
уато зато рпугетепо. Моге зе геа Ја пат је СгсN<а ћгопоNс«NсN
ВНга оЈ Е^ЈрЈа. То пјје ЈоБаг гагЈо^W тг сето «е иуе!с рге рM2УPNЈ
па сЈги^огаггесЗпод репрагеНбага по па таЈRNога RгеЈпјеуеNсоупе о!ERJ
ANсоNе. Могето гес! Ја је апНсЈса тЈRао уеса. 2а^Nо је уеса
NN RУаNсот зЈисаји гагит^јјујја је. Кјпев^са тшвао тоЈе па УЗПJ
<RшNпе пзбЈпе <Nа зе гагН^сије оJЈ еугорRN<е. МајБоNјN ргјтег га
Nо ргеЈзГауЈја NсопсерE Бгоја јег осN пје^а ро!з2N сео RЈRNет Nој>4N<е.
Nта ЈоЈи^с пебе^; га паз пејавпо^ N и РNаEопоуот «уеЈосапRN;уи Ја
виЈНпз Бгојз Nе2N и оЈпози раг — пераг;284 аН NсNпеANса тЈзао ЈЗЗУЈШ
пари!EWа еугорз^се N<пNепје јег ки и пјој Бгојеуј уе^апј 2а AосNјаNие
ргеЈз^ауе; 8Nо 2пасј Јз Јтаји Иазт NсзгзNсNег.28R Кета теЗиИт шJ
NсаNсуе зитпје Ја је роЈ тепот РјNз§оге пзиспа тјкао ОгЈјета ргоJ
с!г!а и §гс!<и NсиNNигиI уегоуаШо и <NаNеNсо уесој теп по Nго је Nо
то^Nо БМ иEWуг^епо; и RУа!сот RNисзји <јзпаA 2пато <Nз је
Вгојз N ти2ЈсNEM2 Nп{егуаNз ^Јо рM2паN и МаNој А2NЈЈ Б!EОГО
дск!Nпа гапјје.28S NRNо NаNEо је RNдигпо <Nз је и<Nео МаNе АхЈје и
Nсој ите*по«И роNсепјеп. kM N и опој теп и N<ојој је рп^гшI Nај
иЈео је уеНNсЈI ра са!с N пеЈсј тоЈегп! NRNопбап итетоБН пзј^зЈ
ЈгопNспо рптесији с!а Rи Сгсј зеђе вта^гаН ргопаNз2аата N Nато
2<Nе зи зато ргепеН ^Н еуепEWизNпо RNREетаNWЈ2MУзН икЗа оNNсгЈса.28T
Уес вто гап!је ротепиН NRNе геаиНзЈе МаКаБејоуо^ ј^рЈНуапјз тиJ
2ЈNсе. ОЈа^Је јеЈјпо то^тлс! 2зИјисаNсW уеПапаI NгајпоRE N ишуег^а!J
ПОRN §гсNсе тЈзН рогЈе^Јса Rи уапгеЈпе зрозоБпоаН 2а RеNеNссјји. Опа
је иRреNа Ја N2 Бода^одI пеNи риN N NпNEотраNNБNNпо8; таNепја!а N2уисе
паЈ2ЈуNјиI пајоерогшји N паје!зRNNстји Јирлапси. ТеNс па <Nги§о теJ
REо <NоNа2е ANпEе2а N га^гзјаI NаNсосNе е^^етрЈагпо N2УеЈепNI га^ите зе.
Нз ј»гс!си RрMRоБпоRN RеNеNссЈје паЈоуе^ије зе Јоспјјз еугорRNсаI
Nсојз СЈRNN опо RNо пе гагите NН !*о јој пе оЈ^оуага. ОсЈ^ЈеЈпо је
N22
паЈте <Nа розЈој! N2уеRпа NсотгаЈјNссNја ЈгтеЉ рпЈауапја
пе уаЈпозН RуаNсот N пајтапјет рага§гаEи ТLжеLлI Ј пе!се УГRNе гаJ
уеге сшгпја R Nсојогп ве рге!а2N рге!со {ипЈатепNаNпо уагпо^ ргоJ
огCе. f NаNсо Rе апНсЈса гшзао роRNерепо Нипга f ЈоNегије
пје шје в^уогеп јесЈап р«еи<Nс>RаугRеп RNREет NсојN пат ргеJ
авЈспа EИоЈо^ја ј NRNопја NсиNNиге.
Као N иуе!сI ите*тсNсЈ Eепотеп ргеЈз^ауЈја јеЈап ск! пајБоNј!ћ
еЈсRрегNтеп{аNпјћ оћје!саEа и Nсоте зе NаNсо гесј т ^Нго тохе роJ
RтаNгаИ RУаNса NасNса апгЈсЈсо^ N<агаNсеега y зуаNса NасNса паИћ геа!сJ
сNја. RаугRепа NН пеI §гсNса итетозе RNојN и ОЗПОУ! еугорзЈсе NсиNNигеI
ВNNо Јсгог RУој паШга!јRNNсN<N ргодгат — Nсао па
ргета
а г!аEJ
и паRе ЈоВа §NсоNа
угетепа — БЛо Nсго2 вуоји уЈ2апNNЈRNш уапјати Nсоја зе рго8Јп!а
NсаNсо па БаNNсапRNсо зНNсагR{уо NаNсо са!с ј па гиз!си тигјNси.288 ОуаNсуа
зјтрапјаI пагосЛо зео Aе 2арасNа ИбеI оБкпо Rе оБјазпјауа роNриJ
пот јазпосот апИсЈсо? ШЈЈЗОПО^ N ите{пјс!сод рго<NиNсNаI RГо Rе пе
иуе!с гес! га ргоЈиNсEе огNЈепEа!пе NсиNшге. Ма гај пастI Nег
N2P
тт „ИазЈспојг" рпзуаја јоз јеЈап <Nги^ зтоштI зтошт EогтаNпе
N еNсAргезNУпе перозгеЈпозИ.
N NзNопсап гпаји тес!и{јт ENа је NаNсау иNЈ>лNч ззто
§;гс!се итеEпоRNN иANоуNјеп је NсапопRNат рппсјрот
NсојN ти рго*ЈУге<Н. РNап РагNепопа шје т аз*о тШШупз т пзШJ
гаНз{NсNсз Eотта уес рптепа Nсапопа па Багј f R.289 ЈоA је иБесПјјJ
УГЈ! зЈисај 2гсNсе вNсиNрNиге N пјепјћ теNWпсNаН ргау!Nа. Ма N<оНN<о апJ
NNсNса ЈоNсNгNпа о ргорогсјјата и!а2NNа и пједоу росет! еRNеNЈб!сN ргоJ
§татI еуторзЈс! геаНгат је кахујт EЈпЖсце^ NсагаNсNега. Мо N рогеЛ
NОјЈаI ^сNса р!аRNЈспа итеEпоRN N2§NеЈа Nсао Аа зе ро^рипо рскЈуг^ауа
пазој тоЈегпој апаНгЈ EоппеI Бег оБгЈга Ја Н зи 2аNсNјиссN Nсојј о<NаNJ
Nе ргоЈгЈаге Гаст Ш ро^гезт. ff Nот RтЈRNи тогЈоЈоCа зпзНгз је
NпсNN{егепNпз ргета ПзпгсепЈеттт угеЈповНта рвЉоЈоЛсо^ Nсага!сJ
Nега. МеЗиНтI 2а јеЈап NсотрNеNап е«<WеНбNсN y N8NопјRNсN ви<N етосЈоJ
па!пј RаNсNог је пеорћосЈап е!етеп*. Тај ЈаNсNог ЈоћЈја и тигyсy арзоJ
NиNпо схИисијиси уагпоз*. f Ба« Rе Nи оЈјеЈпот N пеосеNсјуапо оNWNспуа
Аа ви паза бге^згуа зпаН^е и N2уеRпој пеБа^азпозгј RP зуојјт тоJ
Eјуот.
2. Ројат Јиазгспод г етосгопаNпе
NNргNсоR уеотз га^уцепгт парогЈта
саI REага дгс!са а R пјот N птв!са тии!са о«Nзји 2а§;опеNпе. Ме роJ
ЈN ANсого тјеЈпа апјешса ођје!EENУПM2 гесЗа N<оја Б! зе то§Nа RтасJ
ЗепотI тEN је то^и<Rпо <NоуеRNN и зИзс! гагИсНе паиспе ћNJ
Nсоје Aе гyси 2Nуе рга!«е. Сиуепа је К.епаNсоуа EКејпасћF Ј2јауа
рокЈе RеNгЈеRеN ^о^Јпа т*еп2Nупо# ргоибауапја пЈН 2па и сети зе
ЈчлпЈЈгапје шNN NсаNсо је y2.%NеCао јеНап тоЈизI N2игеу ЈогJ
RN<од.29M Оуај ро8^еп R*ау ЈОУСК!! и хNсап^аNо2пи вКиасЈји Иазкпе
паи!се y Љо% {ода оз^аје тапјеJУN8е Бе2 рга!сNNСПNћ рогЈеЈјса. Оуот
RУаNсаNсо NгеБа Јо<Nа*N обајтRNсN ј»ез* јеЈпо^ NRрNNЈуасз NсојN {угЈј Аа Rи
СгаI 2Бо§ зуоје зресШспе рRЈћо{N2NоNоRNсе NсопзNNNисNЈе си!N ти2гсNсе
Nп{егуаNе и Јпуег2NЈN ргета пас!пи пз N<оЈN Nћ тј сијетоI оЈповпо
па NсојN зи БNН ^арјзаш.29N МN AуаNсаNсо пе у^Јјто #гс!си з!<иNр»иги
паорасNсеI а!N је сппјегаса Cа пат та!оБгојт MRNасN пјепе тигјЈсеI
и з^апји и Nсоте јћ ро^пајетоI пе ^оуоге NаNсо геа пјзи.
уес петтоупо N2Nа2N зитпја и зј^игаоз! Nсојот Јп^егргеНгат
з!се уге<Nпоз*ј зп*кNсе итетозН иорзNе. СзNс Ш зјдигпоз! петаји пј
гепезапвп! ез^еН^апI NаN<о зи от зуа!саNсо ЈпНттје пе§;о тy озеса!!
зп»NсNсN ЈићW рM2NУајиа зе па РNаNопаI АЉеШ је ^гаио Аа сг!суе
Би<Nи ргеNегпо БеNеI292 таЈа тy 2пато Аа је Баг ЈгЈ2 ^гсЈсо? ћгата
БЈО загепо оБојепI Nсзо N *ас!азпјз вNсиNрNигз. Ме Nгеђа т MоуопEN
NсоNNNса је га2Nј]<а и Јејз*уи Ј2те4и ОУЗ ЈУЗ з!исзја. ОаИеI а!<о је
N24
ез^епсаг Ш N8Сопбаг ШсоушН итешозИ зато ЈеПтЈспо оуЈазсеп <Nа
и 2гсNсој итетолј УNсН Ншји NENепNWNспи ЗУОЈОЈI јеЈап јзкзпсаг ро2MJ
пзEа тогао БN <Nа Ј2га2N ј^уезпе јасе гегегуе; јеЈап тигЈNсоNод уес и
ргуој аргоNсRNтасјјN %yЛ>x вуаNси з^игпоз!. АLгзLож о NсNеиNNСиоAП LогJ
же E AасNг2Nие пета геГгозреЈгГгуии уаЗиозГ.
№зе §;иБNјепје зјдигпоз!! ЈоNа2N N2 гагЈо^а Nсојј Јтаји уеNЉ паJ
се!ап гпасај. ЕтосшпаЈпа угеЉо«! итеEтсNсој>W ЈеNа иуе!с је
пегагЈуојт рагатеNаг еЈ^е^Јсо^; виЈаI ра ргета Nоте ј аме
ЈREWопЈRNсе апаНге. 2пасN <Nа тј пе тогето ЈаNN роEрипи N аиСепНспи
еRNеN§Nси ЈШегргеNасNји јеЈпо^ ЈеNа ргоRNоRNN и!соNјN<о ПNAто и RNапји
Ја геRNаиг!Rето пје^оу аиNеШNсап етосNопа!ап еEе!<N. Оуа осЈ§NеЈпа
сЈпјепЈса ЈоусхЈЈ зе и 2M. уе!си и витпјиI ра «е пајсезсе рпрјзије
готапСЈсагзЈсојI Nо језE јеЈпој о^гатсепој N<опсерсјјN езЈеНЈсе. То је
^гезЈса Nсоји па пајгаЈј!<аNпЈјј пасјп ЈетапNије уе^а N2те^и те<ЈЈСNпе
f итеNпозEN.
ОEN тотепга Nса<N зе итеза!а и итеNтс!са рЈNапја — зEWо се гес!
оЈиуеNс — RNау тесНсте је заугзепо јазап. Тегареи^зЈса EипЈссЈја роJ
итеNWпNсNсNћ ргеЈтеNа за^азпа је {еогјјј о та§NјзN<от рогеИи
И Nсао N зуети зNо гпато о {аNсNоги зи^ез^јје; Nесепје WNсоJ
пата N зNаNиатаI гасЈгЗапо Ао ЈапазI Nта зуоји рјзапи NRNопји јоз
о<N Катгеза ff.29P МеЗтЈтI ти2ЈNса роЈсахије јоз озНји а{е!ENWNУпи
зирз^апсиI <NNгеNсNпо иро<WгеБNјNуи и *егарјјN пе зато рз4НјсN<ој УСС N
зота{з!сој. Rуј рптЈНуп! пагосН иЈгиЈији ти2ЈNси за уезНпот Nесепја.
RN<огаNпја NзNсорауапја и Е§NрШ — и СНгећи N РајитиI ро!са2ији јеJ
ЈјпREуо теЈјапеI пиијКе N геНдNЈе.294 ff ANагот гаует Ef RатшNоI
NSI2PF ОауNEN је RУNгNсот NзNWегао EЈауоNа yг RаиNа. КоЈ СгNсаI АроNоп
је БNо оNас теЈјс^пе NсоNNNсо N ти2ЈN<е з оБгЈгот Ја је ЕзNсиNар Ј2УиJ
сеп N2 иСгоБе пје^оуе пеуегпе NјиБауп!сеI п!тEе КагопЈз. Ми2NNса
је и пе!ит зNи<Rајеујта yзyyа ргерЈзЈуапа NсоNNN<о 2а тепNа!пе *оНN<о ј
2а Н2NERNсе БоNез4N.29R ff јоз рпт!NNупој СгсNсој азТсNерNја<PN зи БШ
зуез^епЈо зресЈјаNЈ2MУапј и теЉсатI а га Nесепје зи ироEгеNFNјауаNј
ш!сапNапсNопе ^оппи!е. О Nоте зе то#и пасј тпо§;оБгојпN роЈасЈ јоз
НатегаI 2аНт NсоЈ НезЈоЈа N и Согри^ НгрросгаНснм.
Н зи зтаггаН Ја ЈогзN<N тсмЈиз с!аје епег^ЈјиI Ја НјјјзNсN
N зNађј тога!I а Ја зи Nез*уNсе P2NЈзNсод рогеИа ENсао јопJ
з!саI па рптегF рО2е!јпе 2а %огyFе. РNNа^ога је ро ^е^епЈ! озпоуао
Бга^зГуо и^гигепо пци2NNсот N<ао згеЈз^Уот тога!п<>2 и^Јј^апја.29S
NЈорRNе и2еуI оп је атао оЛЈиЈијисј иислј па га^уој теCyстеI иENсај
пео^уојју NсзNсо ск! пје^оуе орзее пзи!се о Јизеупој ћагтопјј! N еип*J
тyјNI NаNсо N оЈ зресгјаNтН ти2NNсоNозNсNћ ЈRNWга2јуапја.29T ОNаЈа ра зуе
Јо N9. уе!са ргоЈиЈзуапа је јеЛпа NегареиNзNса рга!сза Nсоја зе ироNJ
рипјзуз!а поу^т теNо<ЈNта N сјје Јјтеп^јје пе то2ето оуЈе п! зиJ
тагпо N2Nо2NNN.298 МоЈегпот р«NћNјаNги озгзје Aато Ја рагз{гз2Јгз
оЈаупо иNуг^епи сЈпјепЈси Ла је „зуаNсо ти2ЈсNсо NзN<изNуо и NRNо угеJ
те ENаNсо^еF јеЈпо етоСЈупо ЈзNсиRNУо".299 Не 2пзт Ја Н зе
N2R
то2е NсопAEШ N т^огтааја Аа ERаNс ј итетов! „NсNаANспо§
те*п2оуатћ ј RШNеNпстН Љгти тоге ENа јта рзЉораNWоNо8N<о роге!сJ
Ио.PMM ff зуа!<от з!исаји. а!со зто уес рптееШ Ја шпеEпоAE тоге
Ја ротодпе Јз^опјј еуо!иаје пегупо^ зЈRNWетзI ззЈз зе ЈзрMR{ауNја Ја
јзсопја тесПсте јтз <НгеNсNпи ш^егепсгји и гзEWопји итеГпов!!I и!<оJ
NNNEM рсЖагије Аа је а^еЈсНуп! NаN<Nог реппапеШап N пеоЈуојЈу
Ма оуај зе паст роиг^ије Ја га ро^рип NAEопЈ8NсN Rи<N
ећпNсNсN росЈаа. R Јги^е «ггапеI NRNопЈ8NсЈ перопоу!јјуа етоJ
сшпа!па епег^ја итеШЈсNсо2 ЈеNа NезNсо ве Јаје ге!сопRГгшRаNЈ и
зуот оп2Nпа!пот NсуаН^еNи. МигјЈса МогПеуепЈгјеуе ^пегасјје о N<оJ
јој зто NоНNсо ^оуопНI ЈеЈије па паR рге зуе§;а Nсао ЈеНпјхЈс! СNRNаI
N<ао паЈупа N и RУаNсот >Nисаји рптШупа итеEпоAE> јег и пјој ргеJ
рогпајето гиЈјтепГе RгесNR4Wауа Nсоја Aи Rе Јостје гпато иБаугзИа.
ЈеЈпот гесј т! ргета ОУОЈ ти2NСN озесато ро!сгоУNNWеNјRNси па!<NопоRN
Nсао ргета агћеоNозN<от оБје!сШ; зЧо је Nсгајпје зиргоепо пјепот аиJ
NегШспот ЈејзГуи геуоNис!опагаеI ПОУС N џг NM пај«аугNепNје итешоJ
RNN RУО§; ЈоБа. Nтасето Јоспјје рпНNсе Аа ротепето Јатазсјспе рпJ
теге пега^итеуапја Nсоје је и роANе<Nи ап{јсNсе ANсиNрNиге ј RНNсагR{уа
ро!са2ао RгеЈпјј уе!с. §^о зе NЈсе Јапазпје^ RNауа ргета АпNNсNI Ш
зто уес и!сNезNWепN и ЈеНпШупи зети {егтЈпа игЈгЈапозНI итегепоJ
з^јI СNRNWоNеI БеНпе N Nоте зНсшћ апNЈзерNNСпЈћ ројтоуа NсојN Nсао Ја
зе уЈзе оЈпозе па ргоНNаNсНсNси ћ^јепи пе^о па ите№озN.
ff пазе Аоyза ЈаИе пајуЛе Rе ЈпзЈз^га па зСаБПпоз^ј §гсN<е итеNJ
ПОRNЈI па пјепој RгасипаNоRNN ргорогајаI па гаупо^еЈј. ОУЗЈ зNау роJ
СNУа па арзоЈито итЗетт сшјешсата тогМозЈсо? геЈа. АН опе
зи Rато јеЈап Јео з!гуагпозNN. Јег је NаNсо^е и^угЗепо Ја је рЈNа§;оJ
рNаNWопRN<а NN<оNа NтаNа и СгсN<ој зуоји роEрипи NсопNгаEе2и Јсоји
г2ауа!ј јопзN<N НNо2оП па се!и за Рго^а^огот. Кјјћоуа ЈеуЈ2а
;Dе жега RУ|DА REудпDI Eјапаз БапаН^оуапа пеитезпот иро*геJ
БотI Nта!а је УNRоN<и EеогЈјзЈси угеЈпск!. Аг^итепН Ргогадоге роJ
зNау!јепј Aи па рRNНоП2Јо!озNEе ОЗПОУС Eе Aи Б^Н ашгоросеиПЈсиг паJ
зиргоN ЈгоRжосеитDS«LжI §го гпаа оБјеЈс^јупт Nсп{епјNта рNаК>пзNсе
з!соNе. Ргета апаН^ата Та^агЈсЈјеуЈса EТаNWагNаеyУNС2F ОУЗ пасе!па роJ
NетЈNса 2а<НгаNа је УГ!О NсопNсгеEпо и ргаЈсзиI ргуеп«Nуепо NјNсоупNћ
итеNпозNЈ.8MN
Nта RУаNсаNсо пе!со^ пезрога^ита и бјпјепЈа <Nа зе РЈаШпоуо Јте
Јапаз пајсезсе еуосЈга и уе2N за росЈуисепо рзNћо!о«NсNт рпв^ирот
НNо2оЈзNсNт ргоБЈетта. kM и зуа!сот з!исаји пјети Ји^ијето пајJ
уагпЈје Nп{огтасNје о ројти „еNОRз". РNз*оп Јаје «NгиNс^ип гтшсЈсој;
тоЈиза СУГЗШ зосЈјаЈпи и!одиI зНспи опој Nсоји је КопЈисЈје EогтиJ
Нзао јоз гапјје и Ктј роуоЈот репNз{опзNсе з!саNе. АпзNоNеNоуо шJ
тасепје NсаNаг2е и!са2ије па сЈR*о етос!опзNпе 2зNсопе NсоЈN ге^иНзи
NоNс резпЈсЈсо^ ргЈроуеЈзпјаI 2аNEопе јоз иуе!с NоНNсо а^ШеЈпе <Nа Јћ
Јапзз роЈ Јтепот „рзNNNо<Nгзте" ропоуо NсопзNN тоЈегпз пеигоNоMN
N2S
ја.PM2 ОУО је патоаго ЈсагзЈаешпспо
ва
ANM па пав апНс!са Јгзта
MRNауNја иНRаNс ароНтЈRNсо§I NаNсо је пјепо рогеИо суто уегапо га
длот.T.y]Ayл NсиNN. АроNопRNсоI ЈаМеI ћаз гаEо RNM је аШИега сНотгјјJ
вЈсотI пе тоге ?е RћуаEШ yаао етоаопа!по пеипа!по и скЈпози па
етос!опа!по ап^агоуапо. АEеNс{ пи!а пе
{јупЈт аЈеЈс^отI Nе јоз пјје
ропNREауајисеI пе§аNNупе бПе хгагтегап је R*ерепи ЈпNеп2NNWеNа рM2ЈJ
{јупе зПеI Nе је иуе!с тЈпи« а пе пи!а
ОуЈт RПNО Јо^ЈгпиИ р!Eапје Nсоје
ргеЈRNау!ја јо? пегеAеп ргоНет. Ргета
ћNроNе2а Ја је ге!а!сRасNја
Nо роNрипо оЈдоуага пазет §;Nе<NNRNи о
п!је п!NсаNсуа
тодиспЉ RNапја Nсоја зи и R^аNпој
2а паиспи Nеопји етосјје
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EРгета
сN NсагаN«ег — Nсао Ј RУаNсо REапје аEе!сNа — Aзто RNо јтз
ргзуас. ОаNсNеI итетјс!со ЈеNо Nсоје ЈоусхН ро«таNгаса и
зупо^ехе — Nо јез! опо Nсоје ргои2го!сије ЈезагЈјгапје — пе
NсузННNсоузпо Nсзо Леyо Бе2 етоаопзNпо§ ЈејвГуа. РгепеNа
и NANопЈRNсе сНтеп2ЈјеI ОУЗ сјпјепјсз се 2аћ{еуаNј Јз зе и тотепш
Лапје
N2T
ЈRсгрNјепозNN еNсзсNпгајиаћ итешЈсЈсЉ згеЈзезуз озNузп роугаNа!с и
RNапје уесе гзупо*е2еI рШгет ос^оуагајиаН тSгЈоNозNаћ тNегуепсNјз.
ОУЗЈ роугаNа!сI NсојN ро затој ЗУОЈОЈ рпгосИ роуNаC зпагпе етосЈоJ
па!пе гезЈссмјеI Јтасе МазМмНЊ NсзгзNсNег.
ОГЧЈЈПП гесЈтаI гш шзто оуЈазсет па тећзтсЈси ЈеЈиЈссЈји и
оЈзиЈпозМ етоаопаNпојЈ ЈаNс*ога и јес!пот оп§WтаNпотI ^уаНН^оузJ
пот Јз{опјзNсот NгепиNЈси. КЈззкЈгат шје т!сасN БЈО и2уNзетјз УЗПJ
јата а!сасNегш2таI са!с т NсоЈ ОаујЈа. МаргоиуI а!<а<NетЈ2ат тоге
росеEN > IN!N?о опс!а NсаЈ Aе НавЈагат гауг§N.
ЈеЈап аг8итепNоуап!ЈN RисN о овоћЈпата апНсЈсо^ <NиНа ЈаNеNсо
је оЈ паCћ роиеђа па оуот тезш. Rуе RNо осе!<ијет {о је RћуаJ
Nапје Ја гепезапзпг NсNаRNСN2ат пе тоге БЈNN иге! N<ао апНпогтја ђаJ
го!<по§ е!ERргеRNопN2та. КагНNсе јгтесЈи ОУЗ Јуа R4NNа ргуепANуепо Rи
тог^оЉ^о^ гаЈа N Nе Rи га2НNсе осЈ^^еЈпе. АН а!со је т!егшNWеГ
етосЈопа!по§; <NејREуа и <NеNсNагасNјN ВагоNса јасјI пе гпаШ с!а ВагоNс
RУој ргодгат розНЈе N Ае EасEо. То вато 2паC Ја је рготепЈо Rге<NJ
RNуа. КепеRапRпN итетјЈс је БЗУГБСПО зј^игпо овесао гаЈсопе аEе!<NЈуJ
пјћ ат!Nе2а NсоЈN иоAиNот Јтаји орјш рRNћоЈЈ2NоNозN<и уагпо?!. ВаJ
итеNп!Nс Rе рге^егпо оргес!еNјије 2а NП{еп2NУпи еNсRргеRNЈJи. СиJ
БNроNагпоRNј роуЈаб! NаNсо N ор§Nе зЈаБЈјепје етосЈопаNпе роJ
гепсјје.
ОуаNсау ргосев RNОЈN иолаЈот и рпгоЈ! 8»уап. ЈеЈап з!аБо рпJ
ргет!јеп розтаNWгасI јоз пеорNегесеп тазот ро^паЛћ ргеЈз^ауаI ђјсе
оRе{Nј!У па зазугт вNаБе зити^изеI Бе2 ођ^Јга Ја Н је и рНапји NетJ
рега^игаI аNтовEегRNсN рпНзаЈс ј!N е!сRргеRNУпа RNгиNсШга ите^пјс^о?
ЈеNа. Aиргошо {отеI рMRтаNгас и <Nођа ВагоNса УСС је арзогБоуао
тподе пабЈпе NсоЈN зи Б^Н ^гтШјеш ргеЛоЈпа ЈУЗ уе!са за сЛјет
Ја зе па пје^а ЈејзNуије. f оп је рппиЗеп Ја Nга2Ј ујЈе. ЈеЈпа рогJ
рипа NRNопја итеШозЛ то%yа y>y БШ пзркзпа Nсао NRNопја з^ерепа
2PRNсепјаI Бе2 оћига ANа Наигег о 4оте тЈзН.PM4 ЦујЗајиа пароге
НеNеш2таI ВзгоN<аI р!атепе СоEјNсе ј КотапН^та и оуот ргзусиI
т! пе зтето ротезаг! ЈШепсЈји «а гег.иН.аотI п! тог^о^озКи R4гиN<J
Nиги за аиЈепИбшт етосЈопаNп!т ЈејгNуот.
ирогпоз! оyаћ репо^а и ргсх]иNссјјN „зреајзЈп^ћ е{е!са*а" — N<аNсо
БЈ со Јапаз пзгузЈа ЈсЈпетаК^гаНја — yгагyчл ЈЈгеЈсШи азосјјасјји
па N2уезпи N2гз2зјпи петос и о^пози па рптNNNУПN зСзCјитI па реJ
гNо<N „гаЗапјз" Ш „ргерогаЗапја". АНI и јзNо угетеI Nо БЈ БЈО !п<ИJ
ге!сNап ЈоNса2 Ја ргуЈI NсNаRNспN R*асНјит изрезпо геаНхије ЈУОЈ геJ
репоаг етоNЈуп!ћ угеЈпозН N ва ГППОЈЈО јеЈпоз^зупЈјЈт тогЉЈоИит
гезепјјтз. АNсо зи уес N о«поупа ргзуИа сеШгаNпо ог^ап^^оуапо?
ргозгога и ЈоБз СNгNзп<Nзјз тогз!а N2P2УзИ ЈиБоNсо и^Би^епјеI ВзJ
го!с ујЈе пјје Јтзо па 8{а <Nз гездије и *от зтЈзЈиI јег ви ЗУЗ ANсгаJ
сепја БNNP ЈзсгрЈјепа јоR оЈ МзШепје. 2з{о зе уес згеЈтот NS. уе!сз
јзу!ја Nсгајпје ЈеЈопгпзапа уЈ2ие!пз зетз и оБНNси *зNсо2Узтћ зпаJ
тог?M2аI ^Је је ј зат рппсЈр оспе {ас!се и!стиE.WNMR Опо R»о је пе
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Nса<N БПо пзNо ез*еNRNсо игБи^епје ргеЈ сијот ге!сгеасNје рпгоЈеI ргеJ
*УОП!О зе и гаyАеч га NсаБтекNит иауапјет и 2апаNзNсој Бгауип.
§Nо Rе тигј^е НбеI опа је розСирПа заугзепо а<NеNсуаNпо; и Nот згтJ
зNи тз>а пе NгеБа ЈоЈаИ ВиЈсо^гегоуој јп^огтасц! ргета Јсојој је
и ВагоЈси роз{ојаNа рга!сза Ја ве таЖШњ газроЈогепја зНNсаји тпо^оJ
БгојпЈтI 4аспо оЈгеЗепЈтI зГегеоНршт Н^игата — NосN NорNа.PMS
Рге<N газЈсозпт оБЛјет гагпоугзпјћI гагиЗепјћI пате{NјNyаћ зНJ
тиNиAа ВагоЈсаI гепевапапа итеEпоRN јг^еЈа пат Нзепа еNсRСNNЈгајисNћ
еЈе!<а*аI ра са!с N AуаNсе тNепаје и *от зтЈзЈи. То пе ргоНугеп теJ
^иNNт зато гасЈагКи NсоЈN зи веБј патепЈН Нитапјзгј уес — NNM је
ЈО8 уагтје — ргоНугеа рге<NзNауј Nсоји зи опЈ зат! NтаН о зуот
МерогпаИ итетЈNс NS.
рогггсг ЕЈиагJ
Ла sf. СогеW и погта!пот
роNогаји; ЈоNсW
N<ОRа 2P RN<ого N8M".
апНс!сот тск!еNи. Капошгоуапе Eогти!е 8гс^оJNа^пзNсе итеNпозEN
зи рге зуе^а гБо^ пјјћоуЈћ зрозођпозН Ја рго!2Уе<Nи еEе!сNе
ге<NаW и ЈоБа Nса<N је роЈуисепа еNсзргезNУпа §оН{Nса итеNJ
позN и зуот гоN<оNсоJR{аЈNјити рага^о!сзаNпо Јг^Б^Ја рзNћоNоз!со
СеNоNсирпо NИегагпо N NRNогNјзNEо Леyо
N<ао ЈоЈсагп! таNепја! и ОУОШ ргоБNети. Уагап зта4га Ја је зуаЈса
ЈоБга итет<иN „рпроуе^апје Nји<NзNсNћ етосјја";8MT тогЈа је пајБоJ
Nје и Nот 8тЈзNи ргоаNаН пје§;оу 2L^ог јга РШра Ирца EРШрро
иррјF. Рге{рс«NауNјат ЈснЈизе рпте<NБи <Nа је Уахап N зат то§ао
БNН гагагеп БагоNспјт БасЈЈот и ЈоБа риБNNNсасNЈе 2шоNаI Nе с!а је
е^гаШгап! Nоп пје^оуо^ рпбапја пегауЈзап оЛ аз^о^. ћегојз!сод реJ
поЈа Кепезапзе NсоЈN је орЈзЈуао. НеNса БиЈе. RатоI и Nот з!исаји
раЈа зата оЈ зеБе ћ^рогега о апНеегј ВагоNс—Кепезагка јег зе УаJ
9 Угсте итетоЈ^
гапјеуа е§2аNEасNја ргоNеге ипзNга# ЗУС Јо пајгашјејЈ ТгебепNа. NNоJ
R{аNотI з!со је зНNсаг NS. уе!сз то^ао БШ рпз^гзззпI Nо RУзNсзNсо тје
Вегепзоп Nса<N 2зNсNјисије Ја НгепгтзЈса зНЈсаггЈса §NсоNа јоз ЈзтсЛи
N4PM. ј N4SM. иорCе пета и УN<Nи јеЈто итеГшЉ ргојцгат уес Ја
Nе2N јггзгауапји а^еNса*а.PM8
МоЈегпа тиисЈса NR*опја пагосНо је NсопсепNпRзNз зуоји рагпји
па оуи RNгапи ћитатRNЈсNсо2 рго^гата. ТаNсо је роRNа!о јо! јаRПNЈе
Ја је ргоМатоуат NENеаN Кепехапзе заЈггао е!<8ргеRNупи БNроNатс»N
Nсоја 8е татEеR^оуаNа Nсгог Eотте гагЈгагепја N иттгепјаW „
гтшсап зи Rе јеЈап оЈ Јги^о? 2пато гагНЈсоузН и ЈеEаNјјта
ргоисауапјаI а!N «и RУN ије<Нпјет и 2пабаји N<ојј рпЈаји е^еЈгELжа."PM9
ТеANсо Ја БN Јги§асјје N то^Јо NFNNN Nса<N Rе 2па Јз је НитапЈ2ат
сграо и пеорNаNопN2ти вуоје ЈпRрNгас!Је. ОуЈеI гагитЈјјуоI
N РЈоНп 2а Јсо^а је ти^јбаг Нбпо«! „етоНупаI NаNсо
рпугЈепа таNепја!пој ЈероН".PNM
На Nзј плопI се!о!сирпз езNеNNNса Кепезапзе ге2Nт!га ве и ројти
I БNNо Ја Aе гасћ о ти2NСNI БЈ!О о ЈгиЈрт итеШоз^та. МоЈЈа
пајујзе ираЈа и осј зЈисај Јз^опо^гаНје Nсоја песе Ја БиЈе паи!са
уес итеNпоRN N сyFy је NсNеаN ргета Nоте ^Јујје па гасип зуNћ
NREопсага. Опа N2јауNјије с!а је пјеп гаЈагаК „сFа и
^иN>Nчнп ЈгосЈ^имтлI Ја Aа глгЈгаг! N роEгеAеI Nсао с!а ђ! то^Nа Јл
гатепј рое2NЈи".PNN Нета БоЈје^ пзсјпз Ја зе ге^ЈтЈга рори!агпа
ргесЈзСауа о ВагсЖи. ВигNсћагN рга{ј NRNN {епотеп с!о ВNоNорје N рО2MJ
гЈREWз. ТаNсо за^пајето Аа зи рг! јеЈпот рпNса2Nуапји „RсгаЈапја"
N448. БЛа рптепјепа пзјЈгззНспЈја паШгаНз^сЈса згеЈз^уа Ја зе
тав! паNегаји зи^е па осЈ.PN2 РNаN<зNо зе ENаNсNе тпо^о рге опе ЈатоJ
2пе ргетЈјеге МоШеуегсНјеуе Апјаие NSM8. §оЈNпе. „ff Nсгајпјој NсопJ
N — Nса2е §тетзп — итећ!ОRN Кепевапзе угзса Aе иуе!с па
п NRNј ргоБNетI па рј^апје NсаNсо RNуопи аEе!сИуап јегИс."PNP А Nо
RУе. Најузгтје је ^о ANM Nај }егy]иI патепјеп и2Би^NУзпјиI Ayигy
гзNо <Nа зе виргокгау
уе!соупојI а пе вЈеЈебојI Nо јеЛ БагсЖпој.
ff RУот РГОИЈЖИI СаНЈеј — *ећтШ ЈеНт^спо и ЛагојI
теШа!по роNрипо и ПОУОЈ ероћл — Јса^е^опЈап је ЈNо Aе оуе NабNсе
Нбе. Оп NсгШNшје етоНупи петос уо!саNпе роНЈошје и оЉози па
RоNснре8ти ргасепи Nаи*от.PN4 ff NR^о угете ро^гЈауајис! Aе §гс!сјт
рптеготI СаШеј Nгаи оЈ ти2NNEе саисегго ЈеГаишоI и^Би^епје
ЈиЈеI R*о 2паИ „NтNNNгапје" а!е!с*NУтћ зNапјаI а пе уегБа!пе геа!поJ
REN.PNR f СУО оре! NсаNсо зе RNREет зресЈНбтћ розEирзNсз роз^ауЈја
N2тесNи оБје!сNа итеNпјсNсе Јсгеасјје N NсопћгаJрпгскNе. Вги^т гесЈта.
тихЈЈса Кепезапзе роAEауNја Nабпо опај NR^ оЈпоз зјзгета N ргЈгоЈе
N<оЈN сето ропоуо пасј и паЈе угетеW рпгоЈа иИјисије боуе!са. АНI
ЈоNс НNсоупе итетов*! ујЈе Nо§; соуе!са ргеГеЈпо апа^отзЈсјI ти^Иса
ј рое2NЈа у!Је §а ргеNс2по рзЈћоЈоЛсЈ. N2 NЈћ је га^Јо^а ти2NбNса тогJ
NPM
<КAсNрNшаI а шпењоAE рог*ге*а ргеJ
роеN?Nсз.
РгеRPE!епа и РгзпсивЈсиI ћиташRПс!са NсNеја оЛтаћ је роЈсагаЈа
ЈRNо Нсе Nсоје је Nта!а и NEаNјјN. Јејуа Ја је роИеБпо роЈзеИ^ј па
Копгагоуа Ј;NесNNREWа и оуот рој>Nес!иI јггагепа и RауеNипа т!асNот
реRш!си NсоЈN Nл тогао Јз газрЈасе ргуо зато^ RеБеI а J;шт N сЈNаJ
оса.PNS СеNоNсирпа К.опRагоуа а!сNЈупоR4I иро^рипјепа а!сајата АNсаJ
сјетјјеI ро!са2ије парог EЈа «е RNуоп јеЈпа ПОУЗ езГеН^аI 2PRпоуапа
па NгапRсеп<NепNпој рRЈћоNоRNEој тос! итеШЈсЈсо^ ЈеNа. МгзЈИо зе
— R ришт ргауот — Ја је *а!суа опјепNасNја Rа§;NаRпа за N<NаRNспот
EогтиЈотI N роегNја јој зе ро*стјауаNа јв^о NоНN<о NсоНNсо N „пјепа
RNигауN<а"I тигИса. ff Eо ЈођаI јеЈпа оЈ пајгакргов^гапјешјШ апе^J
<Nо*а оЈпозјЈа зе па зЈаупо^ пишсага ТЈтоNеја Nсојј је оБјспот ргоJ
тепот NеRNуNсе па ЈУОЈОЈ Nт <NоуоЈNо АNеNсRапENга УеНЈсод паЈгтеJ
пЈспо и RNапје Nсгајпје гагЈгагепоаН N пајуесе БNа§xMREN. §уа!сN тиг!саг
сепјеп је ро зуојNт хрозоћповНта Ја и~NтНј риБНЈси; и Nот RгтRNи
AтаNга!о Aе Ја је ти2NNса КNоЈа ^е 2епа EСNаиЈе N.е ЈеипеF пагос!Nо
2пасајпа 2Бо§ куојјћ „рRЈћораСоNоNN<Nћ тоа".PNT NR4N NспNепјит Бш
јеI га^ите веI пеR{о Јосшје ивуојеп N оЈ зЈгапе петасNиН ЛеогеJ
пбага.PN8
ОУО је сNоуо!јпо — пе Ја БN зе MRропNе га^Јј^се Nсоје га^Јуајаји
Кепезапзи N ВагоNсI уес рго8Nо Ја ве роNEа2е пето^испоRN Ја зе Nе
га^НЈсе рс»Nауе па Ба2и еЈс^ргезЈупе пеиNгаNпоRН ргета ЈШеп2NУпот
EЈо2гуNјауапји. КNаRЈспа ите^повЈI а Ит рге геаNNREјспа ите<WтNMR{
КепеЈапзеI пЈви шNсасN ротNRNјз!е Јз 2гNуији RУОЈи ето*јупи тос
гаупоNе2Ј Eоппе. ЈеЈпоRNWаупоRN згеЈз^ауа пјје ргорогсNопз!па ројтоJ
ујта Nсао NNо ви Ге{{еПо yИ ајјесNив. Рге Бј зе то^Nо гес! виргогпо.
То је иоRNа!от ргауПо. ТећпјсNса RNо2епоRN рMRNеЈпје е»аре уо!саNпе
роН^опЈје и2зNи<N је роNсиAауа!а <Nа зраве је<Јап ~а?NагсН ргЈпсЈр.
RтгN тск!аNпо2 NсопEгарипNсNWз пјје ргои2го!соуапа т!<аNсуNтп оБјеЈссјуJ
пјт га2Nо2ЈтаI Nо јез* пјје БЛа паRNNпаW ОУЗ *ећш!са јеЈпо«NWаупо је
ЈRраNа Ј2 етосNопаNпо2 атБ^Шва гепезапзпоз соуе!<а. ВјЈа је 2атеJ
пјепз јеЈпот БегтаNо рптШупот {ећпј!<отI ргасепот топсхЈЈјот;
а!ј ОУЗ Rа Rуоје RNгапе перодгеИуо ро^аЗа пегупе СУОГОУС зЈибаоса
ј NаNсо па!з2N ргауј NсNзRNСЈR{NсNсј Ј2ГP2. ВаИеI а!со Nтз теREз доуопН
о RиргоNRNауNјапји ј RиNсоБиI оп<Nа Rе {о оЈпов! »ато па Eепотеп
ргеNз«N<а yг RгеЈпјед уе!сз и Кепевапзи.
ТаNсо Rе гаврНпјауа ј»Nзут аг^итеп^ NсојNт је роЈгЈапа
о ЈсоШгзЈјЈссјЈ! рппсјрз Ј2теЉ Нитзш^та N ВагоNса. RуаNса
пјхЈса RЈRNетаNN2асNЈа Nсоја росЈуа па оуа!суот RNауи овиЗепа је
ипаргес! па пеи^рећ.
NPN
P. АпиNш Јсао јшзпа Шеја
КгШNса роуе2апоRNN апNNсNсојЈ <NоБа за
2зNсNјисN<зW БПо Б! ро§гезпо уNс!еNЈ и <Nићи
езNзп ге<N з{узп с!NгеNс{по зиргогзп гараЈпој NшNитI NсзNсо
Nо за пајуЈзе иБесxNјNуоANN роЈггауа јесЈзп RрепдNегI па рптег. МесNиJ
*Јт БПо Б! Nз*о NзNсо пеоргегпо уN<NеEWN и пјЈта зато Јуе уапјап^е
јеЛпе NRNе Луап. Моге «е ЈаИе зтаЈгаИ Ја је Еугора јеЈпо и §епеJ
га!пој НпNјN пегаујзпо 4еNоI аН и Nсоте иуе!с тогето ргерогпаН
апNјс!си NсNNси; Вег пје Nо NеNо пе Б! ЈоБПо п! рпБНгпо NзNWе Eогте
Nсоје Јапаз Јтл.
RNеЈесN оуи гшзаоI т! сето пајрге NсопзNWаNоуаNN Ја гараЈпа
NсиN{игаI ирг!соR атБNсNо2п!т паропта Ја ј^Бог! ро^рипи затозNаNJ
поз{I п!NсаЈа пјје изре!а с!а зе озNоБоЈN опо§; з^о Вј зе то§;Nо тоЈегJ
тDт је2ЈNсот па2УPNN N«>трNеN<Rот ргета АпИсЈ. Мј зто уес ироNгеJ
ВNН јПспс N2га2е Ја оЈге^то оЈпоз Еугоре ргета ОпјепEи. kM а!со
је оуЈе роЈзуез! ЈоБЈјаNа га2НсNNNт риСеу^та зато па таћоуе зуоје
таNепја!пе ЉгтеI рпзизNуо ћеNепбNсе тNзН регтапетпо је уј<NNјNуо
Ја — оре! па таћоуе — роЈсаге NпNеп2NEеN је<Nпе NсагаNсNепзNNспе
ВNсзпе ј^еје. f БаЗ и NNт тотепНта ројауЈјије зе пеЈ^Бегап рагаEЈоNсз.
МаЈтеI пајуNENNјNујјаI пајгпасајшја NсагаNсNепRNWNNса зуаЈсо^ »ргеJ
рогоЈа" ИазЈспог Јића N пје§;оуNћ таEепја!тћ оБНNса тоге зе
ЈеНпЈзаИ Nсао осНисијиа NсогаNс Nаспо и зирготот ргауси — ргета
иоБПсауапји зорзNуепјћ ЈопшI ргета пегаухвповН. То је јавпо уес
оЈ ргуо^ NгепиЉаI NсасN је !сагоНпзNса гепезапза рпгпаNа зиуегетNеN
NсNазNспе тЈзНI а NANоугетепо рге!сшиNа оЈпозе за га^огепот птз!сот
N<иNшгот. ОоЈјгпиуз! NNе ЗУО^ роге!сNаI Еугора Nсао АпEWеј Јођјја
зпа§и Ја ти зе зиргоNзNауN.
Оуај ргосез Nсао <Nа је роNсNпјеп RNгојЈNт 2аNсопNта. Ма ргуот
тезшI и оЈсу^ги еугор«Nсе NзNогјје тоЈето рптеNWШ ргауЛпи зтепи
рпБНЈауапја N ш!аNјауапја и оЈпози па апNNсNсј тскNеN. ОУЗ паNгтеJ
ПNСПMRN оБеNегепа је за вуоје Лгапе јеЈпот Јги^от ргауПпозсиW
иЈаЈјауапја паргеENији розNерепо N Nгаји Ји^о — ЈоNс зи угасапја
геNаENУпо па^Ја. КеN<Nо NзN зе На еугорANса ЈсиNсига NсгсN уе!<оУNта зуоје
зорRNWуепе риNеуе; схГјеДпотI рптеNNузN <Nа зе RиуNзе оЈуојНа о<N зуоје
Nл!лNпс роЈагпе NасNсеI опа о^изEаје ск! Нспјћ атМсгја. ТаЈаI Nсао
2зNиNзNо Је{е 2аћуасепо раш!сотI 2араЈ ћј{а паNга^ зуот ргуоБ!!J
пот N2Уоги NПRрNгасNЈе. Опо RNо је и тЉу!<NиаNпој геа!ссNјN ргета
RроNја§пјет оБјеNсNWи па^уапо ЕNиEиМии%I роRNWзје N<оNеNсNNупа
иDе RужЈ?оLND<Јие ргета јеЈпој рго§Nој ероћ!. ТаNсо се КепеJ
запза ропоуо оЉШ РNаNопа N УЈ^ШУЈЈЗI КеуоЈисЈопагпј NсNаRNСN2ат
N8. уе!саI Ногасда N ВшNзI КотатИса ВагоNс ј ОоиNсиI а је<Nпа зNгија
пазе^ угетепа тапт^ат. kM и Nој аЈсНспој зтет ззЈги зе N ргаJ
уоНпЈјзЈса розNеЛсаW зуаЈсј роyтаNа!с ро!са2ије зЈаБце озесапје ргјз
NP2
ПMRNЈ RP ро!а2пот {асЈсотI з таNепја!пе Eогте RУС тапје
Rа опј;NпаNшт тоЈе!отI N RУе тапје гагитеуапја
RNшзао. ЈеЈпа ероћа је иуе!с ДеНгтспо гадопеШа 2а пе!си
УеNаRNсе2MУ ШоE N2 тигеја и РгаЈи 2P Јапазпје RћузNапје Нггопопије
y2A>yе<{а RPRУЈт ЈоуоЈјпо ЈШеН^еШап. ВозNа вирппап иИзаЈс сЈаји
NRNоугетет ЈуогсИ ротеИ.
КопRNзNоуапје јеЛпо^; NRNопјRNсој>W Eепотепа пе иИјисије оБзуехи
Ја %а втезНто и тг ргес!2по сх^ге^епјћ игго!са ј ровЈеЛса. NраNсI
RNо Rе итеEпоRNN NЈсеI уес Rат ротепио Ја пат Rе
рRЈћоNоRNсо оБјзбпјепје рогјЦупЈћ рготепаW и росе*пот
иREапоу!јауа Rе овпоуп! то<Nе! Nсојј ро^рипо гаЈоуоЈјауа
с!јиW угете N RУе ргоANгетја ироNгеБа REапЈагсNпЈћ теNос!а рMRNерепо
итапјији ЈејREуо ргуођ!EпNћ проуа па ројпкимслW гћо^ {о§а ве
пергевNапо Nеи поуотI ргуепз^уепо тогМоШ NсотрNеNERПNјет паапи
јггатауапја; аН и Nсгајпјет в^аЉји ргосева са!с ј е!сRNгетпа гезспја
^иће Aуоји NгапRсеп<NепNпи впади. ТаЈа веI Nсзо јеCт N2Nа2I јау!ја
роNге!за га роуга{Nсот па росеШеI је<NпоRNаупе тоЈеЈе; аН вампи
ГEDж RLгоNгож овЊатје ве и sfЈи Зоћа онај ADМ%иN аиосNсиаN
2а ћојш Aе EеШо. СМаNWNе опо овесапје о!з!сRапјаI AуеR* о
поRN] EгепиEN<а N REгаRпаI сеAEо са!с y Бе2ођ2Nгпа з!сENУпоRE Ј.N ве
јеЈап БисЗисЈ RУеN — RУе опо ЈаNсNе Ј^о NсагаNсNепRе репоЈе
КNзRNСN2та. Rиргото *отеI боуе!с БагоЈспЈћ репоЈз 2NУN рге
и RаENаRпјNсј.
Таспо Ш ргоЈ2Уо!јпоI ОУО оБјаNпјепје је рптепјЈуо па RУе з!иJ
сајеуе Nсоје оује јтат и у!<Nи. Рготепа REауа 2арзјпе NсиNшге угЛ
RеI N<ао §Nо вто уе<R рптееШI па Јуа аNNегпа^упа паИпаW еуоNисјјот
N геаNссјјот. Оуај Јги^! Јепотеп ројаујо «е Јо RаЈа *п ри!а и ПОУОЈ
ЈRNОПЈN Еугоре. и ро<RеNNси готапв^со^ ЈоБаI за ћитатгтот КепеJ
Rа КNаRNСЈ2тот N8. уе!са. f га!<о оЈтаћ вћуа^ато NсаNсо
овпоупе MRоБNпе NзNсо N пје^оуе пајуа2шје ровЈе^ЈсеW NRNопјJ
вNсN топичиј оБеЈегет EЈгтсЈи MRNаNо8F роУгаЛот НазЈсшт оМЈJ
сNта БјН ви иуе!с NRNоугетепо N рег!оЈN пзјуеаћ ро^гезаI пзјвиЈБоJ
позтј^ћ ENеуNјзсNјз аNссјопо^ рго^гата Еугоре и AуNт Eа2NсатаI и
роННсЈI рпуге^!I П!о;о!|јW. плисј. итеШозНI и пзCпи ;NyDогл W и
оЈпози ргетз пјети. Уе<R зто па^NлмН Ја је Nо БЈО иуе!с N RУи^а
RЈ^паN 2а рпNсир!јапје поујћ впа^а.
Уес оуа!со ЈеНписпо орЈвап ргосе? Rе ројау!јије и NзNсо јзRпот
оБНNси Јл перовгесЈпо N2P2NУа зуоји УN2гNеNпи ргеЉ^зуи.
Ојјавгат пе 2аћ{еуа пагобЈго <NеNзNјпа оБјаЈпјепја.
Rе глEо зато па пе!се пајуагшје Eас!се.
ОрRNј ћзоR Nсојј је ргаNNо гиЈепје птбЈсо? сагR
ивротепи пз јеЈпи с^уЈН^зсЈји зирепогпи и RуаNсот
NсотрNеNсR ћгапЈо Rе пзгосј^о Nа»јпRNсјт је2ЈNсот N аШјШт гиЈеујJ
пзтз; плјглЈ Rе ргеEуопо и је^пи RропEапи гсПи Nсојз је ?тсJEл
геа!N2оуапа. МеоБЈспо је Nо RNо са!с пј зтепз е^пЈсЈсок RирANгзNа тје
NPP
{N рппхЈи 2ео§га?RNсо§; NегепаI *е зи уапгагзNса NсгаNјеуJ
NраNс засиузЈа пајЈ2гз2Шји озоБти ат!сNсе ауШгасјје — пјеп
тесШегапзИ NсагаNсNег.PN9 РRеиЈоптзNсо NсагоNтзNсо сатуо ргес!RNауNја
ргуј з!исај Кепезапзе ШI а!со НосетоI Мзз^азНсЈсе БоNезН. Опа се
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РОМАМNКА РЕМБRАМRА КNАRNСN2АМ КЈВN2АМ
Уес 2геН готапRNсN оБНсј роЈсагији гпато иЈаNјепје оЈ ап*NERNсNћ
то<NеNа. ff N4. N NR. уе!сиI и репоЈи рипе еЈсзрапгце §опс!со§ зNNNаI
еугорз!са итеNпоAN је yИе по NyааД и<Nа!јепа о<N дгсNс!ћ {огти!а.
ОЈјеЈпотI NEаNNјапN ро^Nпји Ја сК^и §;NаR ^угЈесЈ сNа је REапI ^егтапJ
RNсј пас!п вћуагапја розсао пероЈпоИјгу N Ја зе *гећа уга^Јј ј^уопта
јеЈјпо иГуг^епе NRСте. Оуа геуо!исЈопагпа ероћа оћеЈеЈепа је за
зуоје RNгапе пагоЈпЈт из^апсЈтаI регтапеШтт гаNMУNтаI Јсгајпјот
роННб!сот пез^аБПпоИсиI зосNјаNп!т ргеуЈгапјЈта y орзEот рготепот
оћЈсаја.
НитапЈ^ат је суоNиNгао EШ зе <Је§епепзао — »о пат је RаЈа
зуејеЈпоF ргета ВагоNсиI <Ја зе иNорј и КоNсо!сои NсоЈN пјје зазујт
оЈгсJ.Јсп >!x] аН КоЈN Јођго рп!са2ије Aи§ENпи ргосеза. МеNсе озEге
<ЈетагNсасNОпе Ншје N2те^и оуЈћ еEара пе <Nаји зе роуиа. ЛП. са!с
f ргј NаNсуот орге^пот парге<Nоуапји RУег ве пазао ропоуо ргеЈ
рM2па*от зЈШасЈјотI ргеЈ RNтђоNNта ргоНурпгоЉозНI ргеЈ регЛот
^ија ufs јН 2иLж§егJрауПјопот; Nо 2пасN ропоуо зиуЈзе ЈаNеNсо ск!
Eа!со2Уапе апENс!се је<NпоREаупоRН.
КизоI УоНегI СеNеI УNпNсеNтап E^УЈпсЈсеЈтаппFI епсНсNоре<ИAНI
пагеENNН зи оЈзШрапје Nсоје yз{ г Fоег пјјћ БNNо петтоупо изNе<N
з!са оCогCо. Роуга*аNс зе зуео па јеЈпи „атЉгЈгајиси"
N јеЈпи Јсгуауи геуо!иаји. kM ЈодаЗајј 2ароСеН и РгапсизЈсојI
зе иБг2ауаји. ЦзЈсого зто ропоупо и БагоNспот RNасNјји Јсојј зе
рига па2Nуа КотапNЈ2тот. Нјети зNеЈј Јтргезјопј^атI NсојN Јсао Ја
2еН Ја Јошсе апНШ N<NеаN y <Nа роNрипо газNоб! згаБИпе тог?оNозN<е
оБгазсе.
Маз Јјја^гатI зНсап БNNо Nсот MRсјNо§;гатиI јазпо и!са2ије па
рег!оЈе Јадапе рго^гезјје Nсао N пз Nгепи{Nсе геа!ссNЈе. N2NИПО је
NP4
а N оуе гез!ссјјеI Nсоје зто
Aа зуоје зГгапе рге!з2Ш репоЈ рMRNерепо§ Ј^јЈгзCуапја; аН је
угете пезга^тегпо Nсгасе. N«{о NаNсоI и т{егуа!и ЈШег^егеппје пе
паNа2Nто јоз зизЧти рготепа. Опе се зе оЛгШ NеNс Nсоп^гоп{аајот
4еEшШушћ EогтјI опЈа NсасNа %епегаyпа зNПзNсз ЈеНтпјз јеЈпе ероће
пе БисNе ујзе ргесЈз4WауNјаNз
4. NЉггстје гз^опјзШћ ргосеза
је RуаN<аNсо УСС гарагепо Ја ргауПпе зтепе ројеENNпNћ
ероћа пЈзи ргасепе те^изођпо гаупотегпЈт Nгајапјет. Ма^теI
КотапНгат ве ^и^Ј уе<^ роANе реЈезеСа!« ^оЈ^па ЈоNс СоШса ро!спуа
Уес зто Rе пе^оНЈсо ри<Wа згеН Rа оу!т Јепотепот. Оп зе јауЈја
и Eогт! ргаујNпо§ иБггауапјаI оЈпозпо Nсао ргодгезјупо ANсгасNуапје
геNаNNупо ћото^епјћ ЈRNопЈRNENН тEWегуаNа.
СаNс гагујт пегауЈзпо оЈ пазед ЈЈја^гатаI NзNсо ке ENоNа2N па
ротјзао о јеЈпој орзсој {епЈепај! Nса иБггапји. О<N ргопа!аRNса БгоЈа
Јо оENспса АтепNсе ргозН зи т!NепNЈN; оЈ ргуо^; аегозОСа <Nо NШегJ
р!апеЈWагпо§; БгоЈа — тапје о<N RNо ^оЛпа. РепоЈ! па Nсоје је Ј
тасепјаНгат ро<NеNш гагуој соуесапREуа — гоБоу!аRПNRNуо
RЈRNетI %таCапA]<.о ЈгиANWуо — NаNсоENе зи зуе N<гасј. К.ЈтNјапЈта зи
роEWгеNзпа зNо!еса Ја розеЈпи NепEопји Nсоји зи Метсј и ровЈесЈпјет
гаш О8УОЈNН N N2{ЈиБШ га реN 2°^DпаJ f Га^° <NзNје.
ОУС ројзуе зи *оNј!со осЈ^ЈеЈпе Јз је пеоБЈспо RNM п!зи гапјје
ЈоБNNе о^^оузгзјисе Eеопјз!со оБга^Јогепје. Ро тот за^папји рОR*ој!
зато јесЈап роЈсизај пот!пз!по розуесеп оуот рЈNапјиI јеЈзп сиЈап
ориз!сиN и сјјет NеNсRШ и2а!иЈ Nга2Јто пје^оу пзз!оу.P2M МоЈЈа је
пајуеса 2азNи§з зиN;ога §4о пат зЈсгесе ра^пји па јеЈпи ргЈтеЛзи
КШЈеа EМјсНеЈеЈWFW »ЈеЈпа оЈ пајо2БјNјпNјјћ N пајтапје гара^епјћ
стјепЈса заAEојN зе и Nоте зNо је угете роNрипо рготеп^Јо БУОЈ
N2дNеEN. Опо је иЈуозNгибNNо ЗУОЈ NсогаNс па јеЈап ЈиЈап па<Лп. ff јеЈJ
пот оБЈспот NјиЈзNсот уеЈси уЈЈео зат Луе уеПЈсе геуо!ис!је N2тесЈи
NсојNћ Б! пе!сасN зNајао тNегуа! ск! Јуе НЛјзЈе ^оЈ^па". МлЛе
па РгапсивЈси геуоNис!ји N па NпсNибNпјRNси. Ма 2аNоAN оп пе
зуоји тЈзао.
ff о!суЈги ЈзNопје ти2NNсеI иБг2апје зе и!са2а!о §ајеи с!т је
зазиујо NађеNи Nгапз{огтасјје ројтоуа Јсопзопапсе N ЉзопапсеI аН
пат аи*ог оуЈе Јгпс^о з!сгесе раЈпји па Ш ројауи.P2N РоRNјоп СаNсоPе
УN^N аН пе иор§Nауа Nса<N ^ОУОП о ргеNрозNесNпјој Eагy ЈзЈгопјеW „§Nо
зе §епегасNја НбеI опе зе пе зтепјији уес зе виобе. ff ЗУНП роЈгисJ
ј!та еуоNисЈја је *а!со иБгеапаI yyyI БоNје гесепоI рготепе зи NаNсо
пз§Nе Јз зе ЈзNопјз итеШозН N9. уе!са ро!са2ије з!сого иуе!с Nсао
NPR
БNNаNса yгтеCи итеEпо8EN ск! јисе N итеШозН сЈакзјЈ NгеJ
пиЛа."P22 Мапго рптесије 4а „уеста тоЈегтћ з^Поуа роЈсагије
Nе2пји ргета ЈсгаЉо^гајпозНI гајеЈпо за орзНт иБг2апјет ШШгшћ
рготепа".P2P ff зГуапI пајБоЈја орагапја ОУС угзNе па!з2Nто с!зпзз
и зЈопзNNсNсот оБНNсиI гази*а рге зуе^а и роNШс!ат ЈсотеШапта
N и Јпеупој R{атрN. ОЈаБјгат о<NаNNе ипззо јесЈпод заугетепо^ <ИJ
р!отаEеW „Угете зз<Nа NаNсо Бг2О *есе <Nа тпW тогато ргеЈујЈеН RNа
се зе Јо^осЈШ ви!га ENа Бјато гахитеН опо REо ке Јода^а Јапав."
АN<о п!је ЈаИе RNRNета{N2ОУапI ргосез је куаNсаNсо рптесеп.
Уегијет Ја паз апјепјсе Nсоје кто уес гаптје Aа!сирN]N гаггеЈаJ
уаји оБауеге Ја Ји^о ЈNRегEЈгато о оуот рЈNапји. ио«{аNот оуЈе
N т«то ргеЈ ANисајет и Nсоте иђе<ИјNуоRN EЈетопБЈгасЈје 2ауNRЈ оЈ
NсуатНеNWа аг^тепаЈа. РN2Nсап ви роЈсага!! с!а је дБггапје јебап оЈ
огпоупјћ рпгоЈпЈћ га!сопа. М^ зто УNENеН <Nа зе ЈRNа ројауа тоге
EN па NсотрNеNсRи NR4опје ите^повН. Уес је 4о ЈОУО!ЈПО га
а БN јеЈпа розеБпо NсопсепEгЈRапа апаНга <NоуеNа <Nо
гегића^а N и ЈгидЈт оБNа«NЈтаI а и сети уес ппато рптег
РгергеNси пајујзе ргеси*ауNјаји Nсоп2егуаENупN те«хNј
орвЈе ЈRNогЈјеI јег пат ве Нт риNет Јаје геNаNNУпо ип^^огтпаI <Nа пе
Јсагето атогЉа RНNса RУеNаI и N<ојој Aе RNсого ЈЈеШЈсшт геспЈЈсот
орЈзије гатепа уNаб4N АтепоНза fsI КагNа s Nћ ^ија ufs. № Nај
пасјп тје <NоуоNјпо NAEаNспиEа RENNANса Eогта је^по^ NсотрNеNсRа роНJ
*јсNаћ сNо^асNлјл. Јогта Nсоја RУаNсаNсо рMRNоЈN. ff NRNот RтNзNиI ројат
гаNа агосјга Aе тапјеJујзе иуе!с вЈјспЈт таRаNсгот N иуеЈс туапјатJ
пЈт ихгоата N рMRNеЈNсата N<оје Rе снЈпозе па гаупо^еги
пNћ RNNа. Ме^иНтI га^оуапје рс«Nаје уеота геNеуап№о г
Нгоуапје зНЈоуа роННсNсе NRNопје Nса^ зе розтаNгз Nсго2
в!си NсотропепШI Nсго2 Лга^е^јјзЈсе р!апоуе ШI јоз ргеI Nсго2 {огте
огигја.P2R kM а!со Rто оуЈе па ЈоБгот риNиI { Бег КЈЈЈЗ је јазпо
<Nа ве Зго^схШпјј гаNI Nсојј је О^УОПО уга^а Кепезапз!I зуео и 2M. уе!си
па тЈпNтаNпе угетепзЈсе Јјтеп^јје.
Носи Ја N<а2ет <Nа Бј Rе {епотеп иБг^апја то^ао тподо ргеJ
сЈ2шје NсопRNагоуаН N и роШк!сој NRNопјN ЈсаЈ БN зе пјет RNЈNRNсN
репоЈј о8Nпје АИетепсyтаyy. N8*опја итетозИ Nта и Nот роA»NесNи
казуЈт јазпи RNШааји. Мапје озеШе ћгопоNоз!се га^Шсе Nсоје Јапаз
газЈуајаји апаЈодпо RЈтеNWпспе NсагаNсNепRНNсе ројеЈјтћ ите^позН
роЈсЈпјепе зи Јо^ас! ЈаNо§ NRК>пјзN<о{Ј тотеШа. МерозгеЈпа ровЈеЈЈса
иБггапја одNе<Nа зе и рго^гевЈупот «Nсгасепји ћото^епјћ репоЈаI
а затјт *Nт и з!сгасепји ЈШегуаЈа EгтеCи ројеЈјпаспјН Eепотепа.
ТаNсоI з!сого NRM ^о^па гагЈуајаји роЈеNаNс ^гаЈпје
сг!суе и Рап^и оЈ ти2Nб!се АгA моyа Nсоја је NсопсNроуапа па NR
тезш. О{рпНNсе јеЛап уе!с га2<Nуаја МNNсеNапЗеNа оЈ
МеЗиNNт вато па ЈузENезеNа]с §оЛпа зуоЉ зе газNојапје N
ЈеNа Се^еоуо^ EОоеЉеF Раивњ EN8MSFI Ја^оБпјапоуо^ EСћаNеаиJ
БпапЈF Сетја ШCаизња EN8M2FI 2епNсооуо§; EС^псаиНF ВрЈма
NPS
„МеЈиге" EN8N9F NI гесипоI §итапоуе ERсћитаппF РГУС RNDжLошDLе
EN84NF. Ројауа Јтргезшштта и Исетаћт EУегNатеI Роетев зашгтеивI
N8SSFI и зЈПсагзПч! EМопеСI NтргеARNоиI N8T4F N пајгаЈ и пиша
EОеБиззуI NDаргеRJжиП АDип {ачиеI N894F БеNе2ј јоз тапје рптета
пнJЈшоБпа 2аNсазпјепја.
Кагите зеI ст рптеп то^Н БN зе 2атепШ Јги^ЈтаI 8Nо Б!
ЈоуеЈо Јо Јгуезшћ рготепа и ДзШппта ј сИRNапсата. АН Б! аато
Nсгајпје пазПпа ш{егргеNас!ја то§Nа рогетеНNN депегаNпN авре!« оБје!сJ
NNупо рпЈсагапо^; NоNса Јо^аЗаја. АNсо ЈаNENе роз^ој! је^ап рпћуаNNј!у
гагЈој; 8Nо 2а!сопN Јез^пћгопЈгасЈје N иБпапја пNзи орRNертпаNNI
Nо је RNо^а RNо росеу ос! N9. уе!са NезNоуN гаЛојапја RиуNRе та!о
роNсагији. fI а!со оу^е је<Nпо RиђјеNсNWNупо §;NеENNRNе тохе Ја Јта пе!се
угеЈпозНI ЈоЈајет <Nа се 2аNсот Nсоје Rто N2УиNсН уегоуаШо БЈП
рптепјЈу! вато јоз па ага^тегпо зазуЈт Nсга{аNс БиЈисј репоЈ. NRNMJ
пја сЈоуебаплуа па!а2ј зе па јеЈпој NаNсо гаЈјЈсаЈпој ргеЈсгепиаI N и
NаNсо а!сИупот ргосези е№Nс!се јп^ег^егепсјјеI Ја се и пјој N угетепJ
«Nсе геNааје ЈоБјс! Бе2 зитпје хазуЈт поуе
КаNсо «е RNгодо рпДгЈауапје и^угЗепЈћ сазоуа роNаANса N <NоNаANса
пе тоNе 2аћNеуаNN т осN заоБгасајшћ згеЈв^ауаI јоз тапје веI га^ите
RеI тоге оЈ NзNWопје оRе!иуаNN архоКитг ргесЈ2пMR{. СаNс N
^гатI NсопRNгиЈRап идЈаупот па овпоуи га^уоја НNсоупјН
ро!са2ао Б! ЈгиNссNје рге!отпе NасNсе <Nа «то дз БагЈгаН па
!Н па тигЈС!; та<Nа Б! арвоЈиШо Nгајапје зНЈоуа озNаNо NЛо. РагаJ
NеNпо NотеI аће ВЈсзЈгзпе па NаБеН то^Је БЈ ргеNгреН јгуевпе ј^тепе
^аујзпо оЈ Нспод ANWзуз роттзNгаса. АН и Јсгајпјој Нпјј! пјNса!суе
рготепе <NеEаNја пе Б! то^Nе оБгаи{N 2зNсNјисаNс о рго^гез^упот RNсгаJ
ауапји пОгнЛЉ јшегуаЈа. Оуај ЈЛопјвЈс! рппсЈр пега2<Nуојап је оЛ
Јги^Јћ 2аNсопа Nсоје вто роRNау!Nј. СNеЈапN и сеНшI Н Rе 2аNсопј
NпГегроNNгаји N NсотрNеNЈгајиI роигЗијисј зе иуе!с пз NзНт рптепта.
2а«аЈз газроNа2ето зз пе!соИNсо и^угЗепЈћ NзRзNса N<оје се о<PгеJ
Јј^ј пазе 2аИјибNсе. Тп уа!па тотеп^а NгеБз јтаН и
роугаNа!E ^^MDN^NNNR^DNNN
и ргосези NRNопЈRNсе еуо!ипје.
2. RуаNEN рзеиЈоИазЈсп! ро!<геN ројауЈјије ве рп 2аугNе{Nси реJ
|N ро!сагије та!сRNтзNпо AиргоEпе Eеп<Nепс!је. Оyј роКгсИ зе
NсзгзNсNепRгЈ 2езNоNсот геа!ссјјот па розЈеЈјсе иЈаЈјауапја MEN ИЗЗКПОЈЈ
Јића.
P. Кепезапза атЈсЈсЈћ Eогтј розгаје па Јај пасјп ргзуПзпI регNJ
о<Исзп Јепотеп и ЈзКтјј 2зраЈпе Еугоре. NтајиERN зуоје зресШспе
NPT
гз2Nо§е N оБзуе^пе роз^еЈјсеI *ај Eепотеп розоје RЈтрNот је<Nпо§
ор!геA> зNзпја ЈићаI NсоЈN зе за зуоје зNгзпе сЈеНтзе јеЈтт N<отрNеNJ
тт RЈRNетот згоЈтћ ројауа.
MNјаA»гат ваДтИ БУС зкз је оу!т гесепо. Ргуи ос! Јп ИазЈазНсЈсе
ероНе Rато зто роугзпо апаНгЈга!!. Мјеп тог{оNозNа NсагаNсNег је
јазапI ЈеNаNјN рзЉоЈозЈсо^ геЈа тзи ЈОУО!ЈПО ро^паИI а ЈоЈситет!
ти2NсNсо2 2NуоNа. пајуагшј! га иЈуг^јуапје NпNегитеNпNсN<јН оЈпокаI
ге*Nи зи N пеRЈ§;игпо ЈаИгапј. НагоЈпа итетозеI EјрЈсап N<NаRNСNRNNсNEN
^епотепI озгаје га паз Nајпа ЗУС Јо NN. уе!са. ОоЈајто ЈраNс Ја је
ргоNоготапRNса ^>оћа сгр!а и ргоШаН пајрNоЈпNји јпзрјгасјји га
зуоји оп^паNпоAEI NаNсо п!је ите!а <Nа рг.иJј REго^и гагНNси јг
Клта N УЈгапНјс.
Месето зе гасЈггауас! пј па КNаRЈСN2ти N8. уе!саI та<Nа yг
RиргоNпNћ гагЈојЈЗJ Оог!; БWгто па!те и зииааји Аа и пасеNп!т
р]NапЈNта ропстто БегтаЈо <ЈозNоупо зуе RNо зто ге!сН о оЈпози
СогNN<а—Кепезапза з јеЈпеI ј Кепезапза—ВагоN< з Јги^е зEWгапе. Мо
Ва! 2yFо% Nо§а NгеБа роЈуисЈ гпасај орM2NСЈје Nсоја Леyy КгаЈјеузСУО
оЈ СагзNуа и оЈпози па Нћи ЈШе^гасЈји КЈазЈагта ј КотаШЈгта.
СаNс N NсаЈ БNзто оз^ауЈН Кеуо!исјји ро зггатI рготепе ите^тЉћ
оБНNса и РгапсизЈсој позе ребаN геаЈссЈјеI робеу осN патезоја NсојN зе
изргауЈја розEо је уЈЈе о<N јеЈпо^ уе!са росјуао па N<гNУЈт по§ата.
РгапсизNса ЈскЈизеI Nсао з^о зто ујЈеНI ПNЈе пј и!о2NNа тпо^о парога
Ја га2УЈје ЗУОЈ ргуоБЈСп! NсNазЈсЈ2ат. АН N8. уе!с јраNE ро!са2ије аЈссепJ
Nоуапе зNтр<Wоте гаЈNNсаNпNЈе2 ргЉИЈауапја АШЈСЈ. ОреN ЗУС роапје
ШегаШготI сјте зе и NRNN таћ ођићуаОји N §огисN зосјјаNпј ргоБJ
NетN. Као <ЈгатзNEN рјзасI УсЖег Бјга га. и§NесN ^еЈсзрЈгоуо^ FиLгDLа
СегатаW бшјешса Ја је Бш ЈуариN гагуагап и ВазНNји доуоп ђаг
ЈREо NоNNNсо о пједоуој Иаз^сЈз^з^Јсој рпгсх!! NооНNсо ј сга^еЉје Е<ЗНрI
Вгиг ј Се2агоy>а RШП ENTN8—NTPRFI пагосИо ВгиГI NсојN се Nсао тоНуJ
JзЈтБо! геуоNис!опагпое ЈиНа пеANо Јосшје ргоз!ауШ N зNNNсаг8*уо
ОауNENа. §Eау епсNNсNоре|NNзEа је рогпас. Ротешто зато с!а NFN Јго
EMNЈегоEF N Кизо EКоиззеаиF изNаји гајеЈпо з Сптот EР.JА^. СгNттF
ргоНу БагоNспе рга!сзе пекоуапја „сиЈезпод" ENе тепеШеихF и рогоJ
пзEи. ff Eот ро^Nе<Nи је ЈлИс СNиNс EСNисNсF зато па ро!а риEа Nсао
геЈогтаеог.P2S АН је оуЈе NсагаNсNепRNNRап јеЈап ЈеNаNј N2 *еопје роеJ
2Јје; паЈте МагтоШе! EМагтоте!F зе 2аН зNо ројти „биЈезпод"
и пје^оуо ЈоБа пеЈоRNаје зNгазпоRN EраззLоиF.P2T На ^ај пас!п уе<R ро
рг!тесијето NсаNсо Eп!тз!о зрогапF гасЈопаН^ат NсNззЈаJ
поRP ргетз итетозИ иИјисије етоаопз!т Eа!сNог N са!с
зиргоNзNзуNја пееНЈсазпој еNсзргезјјј ВзгоNса. ЈоN паз у!Је тоЈе
ропоуо ргоИатоузпз зтБNс!јз NзNопје Ја зе и *от роJ
пасN зз итеШоЈсиW „Nз!опсзг NгеБз Јз БиЈе рRNDЈ«оLод. АNN
Ја Бј ЈеЈоуаоI оп тогз Ја ^аЈШегезије N с!а и2y>иДN N<ао пе!сN аи*ог
„NNт га^итеузI лyy ззто ртет згсз NоyеyE. тоЈе с!з
. ЕУО . . . ргтарз Nсој4 розеБпо <Ипy N8. УС!С
NP8
ероНот ргеготапNЈ2та."P29 А ВоаNо EВоПезиFI ШRрNгаEог
ореN ЈЈОУОП о р!аси Nсао N пе!сасN Копзаг и ЈRNој NRNопЈRNсој и!о2Ј.
Aуа!сN ИалЈсЈгат осШКије Rе агћеоЈозЈат {епЈепсЈјатаI ра з!со
ве RNо§а ог!спуапје Ротреје NT48. тога рпрЈRPNN вЈиЈзјиI ЈШегтупа
оЖорзузпја N ројауа УтNсеNтапз AузNсзNсо ипаји Јги^ј игго!с. КагоJ
NтзNсо ЈоБа БПо је агћеоЈоCо па ЈУОЈ паст; Кепекапва ро ЗУЈШ
ге§иNагшт ргтарјта.
Ро паCт апаNЈ2атаI NсNаRNСNRENсNсе геаЈсаје ЈеВшN>и ве па§Нт
f БггЈт ENеЈRN;уоуапјет. ff Aатој RN<иNрШгј АпГопЈја Калоуе EСапоуаI
NTRT—N822F озгуапо Rе 2а пе!соNNNсо ЈцоCпа ргео!сгее Nсојј Б! и оћгпиJ
Nот ргауси 2аћNеуао Баг јеЈпо RNоNесе. То је з!исај са!с N за ти2NJ
Nсот. N2§;NесNа з!сого пеуегоуаШа Јпасе рM2паEа стјетса Ја Ваћоуи
ЦтеEмоRN Eи%е <NеNN вато RСRN ^о^Јпа оЈ НајсЈпоуе РпLе R{т{оиNјеI
NаNсо је ргуој БNNо роNгеђпо ANсого 2MM ^осНпа га^уојз Јз БЈ зе иоБИJ
сПз — ЈоNс је сЈш§а рга!<ејRпо иNс!EPа. Aз Јги^е рз!< RNгапе КЈазЈаттз
RNојјI RиргоEпо јеЈпот гз«ргоREWгапјепот тШјепјиI КотзпJН^зт Nсзо
зоНЈагпз еуо!иејупз еNзрз. Мј вто уес гапјје NпRNRНгзNN па јеЈпој
MRNMЈ Nо§NсN<ој ргетЈзј ргета Nсојој Rе NезNсо тоЈе 2атЈRН*N NсопEгаJ
сМаја Ј2те<Pи ЈУЗ RNNNз з!со Rе и рге!з2пот репоЈи оБа таш^езШји
и ЈеNи је<Nпо2 NRNод итеEш!сз. А Nо је вЈисај RP ANсого зуа^Јт оЈ
уеНNсјН RNузгаNасз пз рге!оти уе!соузI RP Се*еотI ВеNоуепот ENсоЈN зе
Nотј пз Ттесој RLжLоиNDLNDјI RP ЗјЈеготI ВегНо^от ИЛ. NNргNсо« зпНЉт
Eетзтз Ј рге^епстгпот <Nг2апји зуојјћ рго^з^ошх^зI ОауЈЈоуе N<отJ
ро2NСNЈе пеироге^уо зи ЈаNје оЈ птзЈсЈћ зНЈса по ЈEо зи Nо Ма^зсоуе
ЈгезЈсе. ОзуЈЈз пе ЈеН NоНNсо о^ КотзпЉтз пједоуз сRСепNса NсоNNN<о
ENоспNЈз зNсз<NетRNса ANсоNа Nсојз §з је рпзуојПз. Таспо је <Ја тотапJ
Нспз Eогтз Јтз и зиЈНпј „пе^зИут ј пергајис! NсзгзNсNег" .PP° АН
8епеNЈбNсј рMRтзEгзпоI Eо Aе оЈпо>N пз опзј НзANСN2зт NсојN се јој
зЈеЈМI а пе пз опзј yг Nсода је роNеИа. ОаИеI а!со ве твто зЈоЈЈН
Rз Наи^егот и ро^еЈи NсузННNсзсNЈе ВагоNсзI оуЈе тоЈето ргеи2е{N
зуе пје^оуе га^Јо^е Јз БЈвто ројзбзН пз!е. ЗуеЉто Nћ пз
NзRNа2тз Nсзо ргеENготзпНбагANсо^ Јођа.
Ероћа Нитзш2та ; Кепеззпзе оJг.цс пајзас! Nсзо пајђоNјNI
пајгпабзјшј! рптег угзсзпја ИазјЈпот и зуЈт пје^оујт оБНата.
NNргNсоR пеЈсЈт гагНЈсзтз ргзЈсСЈспо^ геЈаI RУN ИаRNсЈRNNсNсN репо^!
о^Јспузји ЈIF.Нс 2зјеENпNсNсе вЈтр^оте. §Nо Aе роAеБпо NЈсе итеEпоAE!.
јззпо је с!з Rе Aуе Јо „угасапје АпНп" роNсагаNо ЈоБгЈт ЈеNот N<ао
рго^гат оз^уагеп у^Је и патеп по и тзNепјј. РоугаNзNс је Бш пе!сз
угRNа N2§оуога. ТаNсо јеI Nсзо ЈNо зто ујЈеНI *зјпз ЈпвИшсЈја кНћоуз
и „апENсNсој теп" ЈоуеNз взто Јо Nсопабпе {огте EгапсизЈси уегзЈНJ
NсзсNЈиI сЈјј је је2NNс оЈзупо Јг^иБЈо RУе {опекЈсе УС2е ва NаNЈпRNсNт;
пауоЈпз Јп;кНIЈ Јгата сиЈо^УОгпо зе ргеоБга2NNа и орегз!со рM2MJ
пRNе; {зШааИспа уега и УNтNУNЈеуи ћагтопјји ј Воеајеуе ргорогаје
ск!уајаNа је роAEерепо гепезапзпе агћNEе!сEе оЛ AшБз Nсзо БNEпо^ е!еJ
теп^з NсNзRЈ^пе згНјEеNсNиге N R*зУNNа ]ћ рге<N огNјетзNпN ргоБЈет
NP9
зирзNапајаNтћ поуозNN — N<зо зЧо је зпаNотзNсј
тсхЈегпа NсNззNсNзNNсNса зNсиNрШгз оБиге^а је рзЈћоЈозJ
NсироNе;
паШгаНгат
Nсот апаН^от Nсоја је и
Ргосез и паисјI опз!со N<зNсо
ТзпепI ЗЗУГЗСПО ЈоБго оЈJ
јзNот геЈи зNузпW „БпаЈзп
ро!сгеN геаЈсаје NEојN зе осПаузо
то NсопзNNM јЈејата БиЈиспоз!W!. Мј
зто уес и!сз2зН па 2пасајпи и!с#и
пеорNаNот2та; аН NјисЈN зи зе угаJ
НН јоз тпо^о ујзе ипагаЈI Јо
Етре<NоNсNа y РагтешЈа. Таспо је
Ја Nа Јтепз зЈиЈе пагосИо N<зо
еNј!сеNе зNуагпо ПОУЈШ NсопсерсјјаJ
тз . . ."МN
регзре!<N;NУе тоЈето
Јз зEереп изреНа и
с!со2 тоЈе!а тје пј
N2ENаNеN<а NоНN<о RNтрEотаNNсап NсоJ
NјNсо је Nо уо!ја 2P изрећотI ЈтаJ
пепта зузЈсој ИазNСNзНсNсој ЈсNејN;
2еNја 2а роNсNпјауапјетI Nсоја ЈеJ
Nије NзNсо гесј рскЈзуезпо. ОУЗ уо!ја
га2УNЈа епег^Јји NаNсо зпзЈпи Јз опз
ргеуз2NNз2N ЗУОЈ потЈпзЈпј с!!] N 2PJ









је иуе!с и јзNо угете y геуаNоп2ас!ја
N и пас!опзNпот N и зосјјаЈпот зтЈзЈи. RуаNсN ИазNсN2ат Nтз зуоје
N зуоји Бгаси Спт N<ао зNо Јта зуоје геуоЈиаопзгпе
N4M
R. Тотав Мапго г
и рго^гат оуе Јспјј^е пе RрзЈа сNNгеNсNпо газргау!јапје јесЈпој; оЈ
пајуз2шј!ћ рЛапја 2P поујји БтNојпји N згигороЈоЈПЈиI а NЈте зиNоJ
тзNзNи N га сNNау шг AосNоNоШћ N NRNопјзNаћ паи!са иМјисијис! итеNJ
позNW. К.а2ите зеI пп Rто уес гаигеН УГ!О оЈгесЈеп зNзу ргета ргођJ
Nети еуо!исNје та<Nа %а тзто <ЈNгеNс*по арозNгоНгаNN. Оз^зје грзЈс
роEгеБа Ја зе *ај зNау NгпсN{о ЈеВпхЈе; рп *от зе Nсао пајродоЈпЈј!
теЈоЈ пате*пиNа Nсап{NгопNааја за јеЈтт ос! пајгпабајтјЈћ заугеJ
теп!ћ рсх!ићуа*а и ОУОЈ оБNазNN.
ff вуот топитеп»а!пот ЈеNи ЕУОLИСЈLЛ имеEиоAПзаа
ез*еНсаг Тотаз Мапго EМипгоF N2Nаге <NеNаNјпо
ројта еуо!исгјеI з^ауЈјајис! %а и зNго!с NсопNеNсR{
ти ргесЈ2по NеопјзNсо гпасепје. Рге зуе^а јгугз^ап
Мапго изреуа Ја ипезе геЈа и јеЈпи оБЈтпи N пе иуе!с Nсоћегеп{пи
та^епји Nсојот се зеI БNадоЛагеа пјетиI иБиЈисе з NаNсосот тапхJ
риNNваEN.
Мапго ровтаNга еуо!исци N2 регзреЈсиуе NRNопје NсиNбиге N ите{J
позНI {Ио2оВје N рзЉоЈо^је итеШоз^I зосNоNо§NЈеI аШгороЈо^јје f
ЈгијЈЈћ розећпјћ паи!са. Оп зе пагоа*о Ји^о гасЈггауз па Eеопјата
Rрепзега ERрепсегFI Вагухпа EВапуЈпFI МаЉа EМагхFI Тепа EТаЈпеFI
Могдапа EМог^апFI ТајNога EТуNогF N апNгоро!о8Wа АМгесNа КгеБега.PPP
Нје^оу оЈпоз ргета RNапјпп ЈеогеNNсапта поз! ресаN гас!опаNпод
зидепјаI ротNгNјNуози N з{гNNсNпе оБјеNсNNУпозNN. ff ОУОЈ NаЉ Nе2е
иоз4а!от пајрогШушје N пајзрогпјје зNгапе Мапгооуо^ розШрЈса.
Мапго NзNWоугетепо геН Ја БиЈе Nпз{гиN<Nог N {еогеНсагI 2еН с!а
о{Nспје NзNЈпе зујћ Јса^е^опја уагпоз*! N <Nа јћ зИор! и RтNWе2и. Јоз
јеЈпот зе Nо роNса2а!о Nсао петој^спо и таNепј! ргеЈ Nсојот зе
аисог па!а2Nо ј па Nсоји је зујт зИата роЈсизао с!а рптеп! те*о<Nе
паи!са. Оп је и ЗУОШ NспNNсNсот розШрЈси Јозао с!о
Бгоја ројеЉпабпЈћ IЛзNта" Nсоје зе теЗизоБпо роГNги.
РозNауШ NAEопјANсN зNзEет 2паа рге зуеда Ј2УГRN{N зеNеNссNји
ро уа2Ш>RNN. NпRN8ENгапје па етрNГNЈз!сој уегШЈсасгјЈ зуа!со2 ЈеJ
NаNја EЈејзЈуије ЈезИJиЈсНупо; а пјје пеорћо<Nпо јег је оуЈе оЛпуапје
пе!се арзо!иNWпе јзНпе сNзEа НNссјја. ff ^а!со роНуаNепNпој таNепјј Nсао
зNо је апаН^а NсиNтге тога зе yта.И па ити <Nа „зуа!са ћЈроЈе^а јта
зуоји угеENпозN рге зуе^а Nсао згеЛз^уо ЈеЈоуапја па зNуап; N Ја зе
оЈ пје пе тоге 2аћNеуаNј угеЈпоз! еEе!с{NУпе герге^етааје зNуагJ
пози".P84 То је ЈЈГЗШСЗ Nсоји тогато роз^оузИ ј роз!еЈпЈN тагитт
сИј NсоЈN зто пз оуот тезNи зеБј розNзуШ.
Тотаз Мзпго О^ПЗСЗУЗ зеђе Nсзо зNесЊешNсз Rрепзегоуе {еогЈје
еуоNис!је.PPR ff 2еNјј Аа Nо оБјззпј оп је и2 ри{ роз^зујо ОУОЈ *еопј!
опоNјNсо одгаЈа N<оNNNсо је ро*гећпо Ја и пји пе роуегијето. Мапго
ЈоБге зг^итете ргоNNупNNсз N озNгјт о!сот осЈспуз пеЈозEз{Nсе
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Rауе2шNса. Мје^оуо ЈеNо роз«Wаје NаNсо јесНпзNУ€п рптег зтепе пергеJ
R*атћ рго N соиEгаI јесНпзГуеп рптег RNгаћз оЈ оЈдоуогповИ f Nегога
NсгШспоRNN. f пајтапје геЈеуаШпе аНгтааје ргоргасепе зи сНаНтз
Ш2з з!и<Rзјеуа и Јсојша пе уаЈе.
ЈеЈап Јги§N {еогеНсаг еуоЈиајеI 2ог2 RогеNI ге!сао је Ја „RрепJ
зегоуе NсоRтоNо!Nсе ћјро^еге 2зБзуNјзји оБга2ОУапе NјиЈе ЈRСо NаN<о
Nсао зNо Rи тИоЈоCе рпбе 2аБауNјаNе пе!сзENз8пји апA*оNсгаNNји".PPS
RогеN пјје и ргауи. АЈј ]<ојјт ри^ет Јо роЈсагаН? Мапго је ро!сгепио
јеЈап о^готап арага«W ројесНпастћ зЈ^иааја <Nа гећаБаНшје NеогNји
Nсоја Nо иор?Nе пе гаћ^еуаI јег Rе за ЈаNеNсо тапјЈт Бгојет ЈоNсиJ
тепаNа тоге ргЈћуаNЈNN Ш оЉасNNЈ. Мајга<N је Зрепзег тогао БЈNЈ
рга!E{јспо паризNепI ра Rе Мапго оргеЈеНо 2а гекепје Јсоје то2<Nа пјје
2еNео а]y Nсоје зе роNса2а!о пеЈ2Бе2ПNтW 2P „рЈигаН^ат". Ве2
NсаNсо Rе ЈеНтзе ОУЗЈ НNо2M^RNE! зNWауI оп се ЈУОЈ ргауј
NEогеNаN пас! и е!сNеNсNNсN2ти а NЈте N гуоји осепи.
Ја Rе 2аЈг2ауат па Мапгооуот те!оЛи вато 2аСо Јго је и
песети гагћа* оЈ теNоENа NсојN је па оуот тезШ ргјтепјеп. kPJ
зирго! рЈигаНтиI {еопјзЈсј топ!2ат пе 2пасј ПNН тоЈе гпасШ RатоJ
УО!ЈПО N пеЈспНЈпо еНтЈпЈкапје стјепЈса пероуо!јшћ 2а ЈаЈи {еогјји
— УСС NспNNсNсо оЈаБЈгапје ге!еуапNтћ ро<NаEаNса и сNNји {огт^гапја
RNRNета NсојN зе уес гапјје патеШио RNиENNјот таNепја!а. AуаNсј
RиргоNап розШраNс пет!поупо УО<Н атог^пој туеNасNјј рпЈса^апо^
REапја N ћаоНспот иНвNси орANе RНNсе. Та зNNNса сЈо^ике оЈ^ОУага
тета!тт Јсопв^шсјјата N §орепБаиег се је а<NеNсуа{по
„Ко Nсао ја пе тоЈе а Ла и зуаNсој NRNопЈN уа2<Nа пе sfЛ
N<ао 8{о зе и NсаNеNЈоRN<ори рп зузЈсот ро!сгеNи иуе!< уЈЈе
R*уап зато и Јги^Јт ЈсопВ^игасЈјата — Nај пе тоЈе и2еН иRе!са
и Кмп ЈЕгазпот јпеегеаоуапји."P8T
§орепћзиегоу зNау тоRе БјЦ оргауЈап; пеЈса БиЈе са!с N јеЛпо
јзргзуап. ff RУа!сот зNисајиI опај Nсо УЈ^! NREопји Nсао аNеаEопспи
N<опН^игасNји роје<NNпаспNћ е!етепз{;з Јтз тпо^о уесе ззпзе EЗз Nо
EЗоNса2е по опај Nсо 2еН Јп јој рпрЈзе RNREетаEN2поAE. NраNсI саЈс N и2
роерипи 8УезN о стјета Ја пј јеДпа NREопјзN<а Nеопја пјје товNа Јо
ЈЗЈз ро!<а2аН зуоји роEрипи IIEзспоз{"I роТсизај! и Nот 8тNANи зNJ
§;игпо се зе пазNаујEWј. Вас^то ро§Nе<Ј па пеN<ј тгаУNпјз!с јН па уе^го
2Уе2<Јапо пеБо. ТеANсо зе Јзје ј^Бес! зропезпа азосцасјја па з!исајI
пегеЈ ј NNс;ог^лпN;лсЈји. От NсоЈN зе за NЈт ргуЈт иNЈRNсот пЈзи Н{еН
ротNгNNN о*NсгШ зи RPУГ8еп 8N8Nет ог^апЈ^зсЈје ЈгизЧуз NпзеNсзEз N уеJ
НсапзNуепо ргозГе га!сопе пеБевЈсе тећапј!се. N2уезпоI гт то^ето
е§2ЈзENгаи N Бе2 рM2пауапја ЈRNопјзNсNћ 2аNсопа; з!ј је NаN<оRе N2УСRпо
Ја за ЗорепћаиегоуЈт пастот ^!S^P"FP соуе!с јоз пе Б! Ј2аNао N2
ргаCите. МасЈа Ја се NзNопја је^пот о*NспН Баг пе!сз ргзујЈа зуојјћ
тећапЈ2ата пе то2е БјEN париAEепа.
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Мапгооу вЈсерНсЈгат је и ј^уезпот зпшЈи Лга^осеп. КаЈа оуај
орге2т Јић розNауј Nсао јеЈпи о<N зуојЈћ §;Nаушћ Eега оргау<Јапоз{
е§2NRNепаје ШогоНје NRNопјеI опЈа тогето БШ RN§игт <Nз *о шје
те*зН2NсN<а Eгага.
Rитпја и изреН росЈићузсз зЈз^етзЉзаје NREопЈRNиН Eепотепа
с!оNа2ЈI Nсао N*о зто уес рскЈуиИјI N<ао розЈесНсз ЈоззЈагпјјћ пеизрећа
Ш хато о§;гагпсешћ изрећа. ВNоNоRNсN 2NУ ј рсЖге^ап тећап!2ат NRNMJ
гЈЈRNс!ћ Јо§WаE}аја RNау!ја NRрјNWЈуаса рге^ ЈУС §Nаупе *еNNсосе. Ргуа је
тпо^оћгојпоз! ројеЈјпаспЈћ NсапаNа Јз^огјјвИћ {оЈсоуа ј пјјћоуа теJ
EЈизоБпа пероЈиЈагпоз!W; Јги^а <^оNа2N 2Бо§; {о^а R{о зи ројеЈјп! NRNMJ
пјRN<N ог§апN2тN рга!<Нспо иуе!< отеNат Ја оз^уаге NЈеаNпе Eогте га2J
уоја NсојNта Nе2еI о^позпо NсојNта зи роNепсјјаNпо патепјепе. Мај2аЈI
{еCо је иорз^е паа опи ЈЛопјзЈси јесЈтЈси с!ји еуо!иаји EгеБа ргаJ
NN*N. НгопоЈоИс! тотеп!W! пјзи рагаNеNшI Nсао т ројеЉпј REа<PNјитЈ; гт
геNN<о изрMREWауNјато геЈасЈје ЈгтеЗи Јо^асЈаја Nса<N па јеЈпот рптеги
тогато рго<Nи!зNјNуаNј апNгороNоNNси апаНги. па Јги^от роННсЈсиI
па Јгесет NсиNшгпи. ff NаN<уој зЈ^иасЈјј еЈсзрептеп! „СегтапЈ" Nта
вуе §апзе Ја зе га^НЈсије скЈ е!<RрептепNWа „RNоуепN" N 2аN<оп — а!со
§а Nта — Јишбе и ЈУОЈОЈ оа^еЈпој ЈогтЈ.
2аNо је зато јеЈпа зеуаг јззпа. ff БНо Nсојој геаЈпој NREопЈRNсој
зЈШасЈЈ! па!а2Јто е!ERNгетпо ЈсотрЈеЈсзпи ЈсопН^игзсЈји рск!аEWз]са. 2аJ
Nсоп NсојN Б! УP2NО 2а RуаNсN ројссНт ANисај Бјсе иуе!< јеЈап зиргаJ
J2зNсоп. Оп тогз Бј{N Ја* и зазујт орRNWNт {егтЈпЈтзI RNо 2пза ENа
тога ђјNN јеЈпоRNауап. То NаN<MEPе 2пасј Ја ро«*оЈN зато одгап!сеп
Бгој RNNNса NсојЈт yF{ Eа!сау Wл!yоп то^ао БШ ргеЈRNауNјепW 2гаNсI рагаJ
БоNаI озсПојЈгатI RрјгаNа . . . Оујт је RрNRаNс «Nсого N§сгрNјеп N {о је
оНгаБгијисе.
NраN< Јта NсаNе§опја NјиЈј за иго^етт пероуегепјет ргета PNRNеJ
таNN2асЈЈN NRNопје. Мо2<Nа је Nо пероуегепје ројасапо стјетсот Аа
је зтгN јеЉпо рои2<Nапа рго^пога; иозN;аNот уесјпа Eеопја R*уагпо
Јта ароЈсаНрНсап N<агаNсNег. АН оуЈе пета ротосј. AуезN о пегтJ
поуповН втгН је сепа N<ојот соуеNс р!аса зуоји зирепогпо«^ и зуеш
2ЈУNћ Б^са N Nо је са!E тогЈа пајуеса <N]RNWапса Јсоји оп роRENго и оЈJ
пози па зеБј зНспе огј»ат2те. ff је<Nпот р^зти Уа^апјиI МCеЈапJ
ЗеNо Nса2е Ја пј]са<N шје N2гз2NM јЈеји N<оја пјје БПа N2Нуепз зз Нсет
Као RNM је ЈоБго ро^пзгоI Н.—M2. УеNA EyУеNNзF је з!сого сео
RУОЈ га<N розуеНо N2исаузпји БиЈиспоз*!. Оп је NУГENNо Ја т! роEсеJ
пјијето зуоје запзе и оENспуапји опо^ RNо паз осеЈсијеI а Ја зто зиJ
УNAе роуег!ј!УЈ ргета ргозNоRNЈ. РгеЈу^Запје зе то2е иргоAНEN розNо
ргозе!с розNаје јазпјјј и!<оNјNEо зе Бгој ровтаегап^Н е!етепа*а иуе
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сауаW „РезаЈс зе заз^ој! оЈ ггпа БезNсопаспо гагНсШћ оБПNса. Рп пнJ
N<гозN<орRNсот ЈзрШуапји паа се{е ЗУС угзNе и§NоуаI NсопNигаI уапјаJ
аја. Рге по зNо зсе Nо ујЈеNN пе то2е!е геа NсаNсуа се БШ N<огиига
јеЈпојЈ јесНпов 2гпа. fI а!со N2гиа*е NсоNNса рез!саI песеNе тоо ргеЈJ
уNЈеNN *аспо тезNо Nсоје се гаигеН јеЈпо оЈгеЗепо хгпо и §отШ
Nсоји ргауЛе. АН то!еNе оЈгеЈИЈ <NоRNа {абпо ођНЈс дотПе и сеНт . . .
ff NаNсуот зЈисаји сеНпа тоге Ја БиЈе јеЈпозСаупјја педо пјеп! AаJ
RNаут <ЈеNоуNW Nо је NаyаоАе к!исај за тпо^Јт NјиЈзNсNт Јо^аЗајша.
СNпјепЈса Ја пат NпЈNуN<NиаNпа БиЈиспоз! рогрипо N2ткеI тје гагJ
Nо§; NсоЈN Б! паз зргесауао Аа геНтоI оЛгЈуато N NсогNзНто зЈјЈигпе
^епегаНгасЈјеI ироNгеБNјNуе и БегБгојпјт ј уагпЈт р!Nапјјта Nсоја Rе
Иси
га ОУС етопз^гасјје тоге RNајаEN RУасN о2о и рогрипој е2J
ВеЈпозEN оЈ рпјЈОУОга рппсјри. АН т! тогето Ш ј сNаNјс. kP рпJ
тегI оNNси<N Nо Ја пат „т<NNУNсNиаNпа БиЈиспозN Јгт^с
паиспа пизаоI %Nачт роNепсјјаNт рго^ЈупјЈс NзNопЈRNсе „
ргес!2по оЈге^ије зиЈБЈпи зуа!се тсИухЈие N NаNсо зе ројау!јије Nсао
?NаупN рге<ЈзеаупNNс ЈеNегтNПN2та. СоуеNс зеI ро <NеНшсNјNI гаЗа PS
пеЈе!ја роз!е 2асесаI ЈоБјја рт 2иБ и зеANот тезесиI БгаЈи и веJ
Јатпаез^ој доЛпјI итЈге сЖо зеЈатЈезе^е; и теЗиугетепи зе гагJ
ујја N ораЈа ргета изNоуNта ргесN2по§ В^ЈоЈозЈсод N<аNеп<Nага. N2уис!
N2 зиЈБ^пе роје<NNпса апаЈо^Јји за зшЉтот тпохиа ројеЛпаса —
пас!јеI AосNјаNпе NсNазеI ЈгЈауеI ^гире итеNпNNса — пе тО2е 2пааN;N NаJ
{аНзИсNсо 2и^DЈепЈе угетепаI уес погтаNпи геа!саји паибпо опјепJ
NNзапод NRрЈNNУаса NзNопјеI и заутЈепот зN<Nа<Nи за вуЈт рпгпаНт паJ
МесЈиНт — а ОУО је ^ауп! тоИу паЈед га^таЈгапја — роБасај
зргесауа го^епјеI ћеппаЈгосИш иор§Nе тје N2газNа БгаЈаI а Nоyеyи
§Nпе и заоБгасајпој пезгес! јоз рге зуоје Nп^езеNWе доЈЈпе. НаЈ2а<NI
паи!са ЈетапEије Aуоји ргуоБКпи NENеаNпи рго^погиI ра Јлјс поуи
ргеЈз!са2ијисN поуого^епбеШ зтП Nсго2 NR ^оЈјпа изЈес! иго
ЈеЈеNсNа згса. ОУО 2пасN Ја јеЈпа NсопNсгеNпа паибпа рго#по2а
и јзNо угете БШ N Nаспа N и пеза^азпозИ за погтаНупот
уЈзе^ геЈа. f NаNсо зе пе чyC уN8е т је<Nап га^Јо? 2Бо
NгеБаNо изЈсгагЛх Шо^оћјј NRNопје опо ЈNо зе ЈоризЧа рогШчпој паис!.
Неп<NNNEер ЈИо^о^а је пагобИо и Nоте ЈNо оп пNNса<N пета и гиJ
Nсата Јy л риEа NзШ NсопНртгасNји рос!аNаNса Јл Б{ за зN^гаоNси тоJ
^ао геа Ја се NRNј Eи2гос! ЈоуезМ Јо Јзгјћ розNесНса. КаNсо «е пједоу
еNсзрептет пе тоRе ропоуЈН и {ЈеаЈпЈт NаБога{опјзNсЈт
оп зNау!ја „8Nј<Rпо" итеANо „к*о" y „уегоуа^по" итезNо
АН N оу<Nе зе NзNопјЈ RазуNт пеобеИуапо рпЈги^ије тсхЈегпа
ра се поБеЈоуас ОјгаNс EРаи! ОЈгасF оргауЈаН јз^оугетепо N пази N
УеЈзоуи NEотрагаајиW
„КаЈа зе розтаиапје УГЗ! па БИо Nсот аNотзNсот зЈз^ети . . . и
и2еу песе БШ оЈгеЗепI ео језN а!со
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је е!ERрептепN ропоуГјеп уЈзе риNа роЈ кЈеШЈсшт изЈсттаI то^испо
је ЈоБШ пеNсоНNсо гз^НсШћ ге2и!ша. АNсо ропоујто еNсAрептепN уеJ
НNа Бгој риEаI пзс! сето Ја зуз!а ројес!тN ге2иNш Јаје схЈге^еп Јео
иЈсирпојЈ Вгоја ри*аI NаN<о Ја зе тоЈе геа Ја розNоЈN скЈгеЗепа уегоJ
уатоса ЈоБцапјз ^ОЈЈ гегиNNWаNа RУаИ ри{ NсасN је е!<Rрептеп{ ЈгуеJ
<Nеп . . ."P4° То гпасј Ја — Nсао N Јапаз јоз иуе!с и Јлопј! — розEWоје
зЈисајеуЈ NсасN т! пе 2пато NсиЈа уос!е Н2NсNсN 2аN<опјI ра јћ 2атепјиJ
јето таNетаНсNсЈт 2аN<отта ргозеЈса.
RNMЈN ЈаNсNе Ја вуа!са рго^по^а БПо NсаNсуе угзЈеI оANт иргозсеJ
ПMRNN Nта јоз јеЈпи ргаEWеси озоБши; Nо је RетаNNспоRNWI ргоN2азNа yг
NсопсерEа ргоAе!EаI орNNта!по8 зEWЈсаја о!соNпоRNN Ш „погтаЈпо^ тагJ
уоја". № јеЈап о<N оуЈћ ројтоуа шје NПR4Wгитепе RNпЈс{по§; NзNсиRNWуа
уес арзNга!апа з^аИз^сЈса NЕогтиNа. СаNс N Иазкпа ЈN2NNса Nга2N yАеJ
а!пе NаБогаNопјз!се изЈоуе. REау „уоЈа Ијиба па NMM°С" јеЛпоЛаупо
п!је NасапI јег па МопБNапи уо<Nа Ијиба па 8P°С. Ме 2пајиа Ја зе
гасNN о уапјаслјата аћпоз^егзЈсо? ргШзЈсаI згеЈпјеуеЈсоуп! ВNого{ Бј
то^ао Јос! Јо 2аИјисNса <Nа је и р^апји уегоуатоса ва зуојот
„сћаисе ^аггаНоив". NзNN Јај ВNо2о{ М ргау!Nпјт ге^опоуапјет ргеNJ
розNаУNО с!а згрз!са Јггауа па ВаNNсапи Nта ЗУС запзе Ја пазЈеЈ! УЈгапJ
ENјзNси јтрепји. МоЈето NN ти геп <Nа је пје^оуо ге^опоуапје „пеJ
NаRпо" 2а*о ?Nо шје и2еN и оБ^Јг Ј2пепаENпN ира<N ТигаЈса и Еугори?
БћоЈпо Nоте N еуепNиаNп! „Nасш" 2аNсопN Јз^опјзЈсЈћ ргосеза Nтаји
като Nс!еаNпи Јогти Јсоја зе пе тоЈе иуе!с оз^уагји са!с п! ЈеИтЈспоI
а ш!са<N ро^рипо f заугЈепо.
РпгоЈа пе Јаје рптеге ро^рипо^ ш<ПуNсNиаNпо2 озеуагепја роJ
зNWауNјепод тоЈе!а. КшNаN пе ЈоБNја јЈеаNап з^егеоте^пјзИ ођNNN<
NсојN Nеопја ргор^зије; заз^ау УоЈе пе Nзрипјауа ш!саЈ Nабпо ргесер*
НетјјзNсе EогтиЈе; соуесје NеNо тје рогрипо ЗNтеNпбпо.
§Nа опсЈа геа 2а ЈсопЈј^игасЈје Јсоје пазNаји рп зиЈагЈта зNоБоЈJ
п!ћ EјН геNаENупо зNоБо<NпNћ?F {е!а и NRNопјзNсNт ргозNгапзNуЈта §ENе
изрећ јеЈпе јеЈ^тсе и M8Nуагепји тоЈе!а Nсоте Nе2ј 2ауNзN MEN пеизJ
рећа пе!се Јгиде јеЉпЈсе? Рго§егтапзNса СоНNса отеNа!а је уе!«тта
газсуеEауапје Nа^ЈпзN<од КNазNСЈ2та; РгапсизNса геуо!ис!ја то§Nа је орNJ
RPNN зуоји еуоЈиИупи рагаБо!и зато рсх! из!оуот Ја петзс!сј тоJ
пагБлгат пе орјЈе зуоји; сепа гагуоја NтргезNMПN2та БNNа је ЛеNгоJ
тгапје АNсзЈетЈ2тз. АNсо ОУО пјје јеЈто ргзу!Nо ЈсопзИшсЈје оБНNсаI
опЈа је зуа!саNсо јеЈпо оЈ пајуагтјјћ. ff зуа!сот з!исаји 2а RЈзNеJ
таNN2асгји зНNз!сЈћ ероћа MEN пајуесе^; је 2пасајз иNут<NN« ^гзпNсе и
Nсојјта зе оЈуЈја росетЈ рго^гзт — тоЈе!. R{јN росЈпје ЈсаЈа зи
КопШге тоЈеNз з!<NСЈгзпе; оп 2асNг2ауа ЗУОЈ N<NепНNеN и NоNси ргосеза
озNуапуапја тоЈе!а; 2зугззуа зе NсаЈа је Јета Eге!аНупоF ро^рипа.
Рп Nот се тпод;! Јги^! ргодгат! БјЈј јзрипјепј зато ЈеИтЈбпо N Бке
ргерM2паН ј
NM Угстс итеепоЈИ
Ројат еуоNиаје шје Aшошт зуз!<о{; гз^уоја Ш NсгеNапја; пе
NгеБз §з са!с теЈаи т ва ројтот ргојЈгеза ЈаNсо Зрепзег и оуот
ро§NесNи пе ргауј ЈОУО!ЈПО јазпи га^НЈси. Мапго иоREаNот Шгпга
4еге N озNаје зато па пеЈсоМо орCЈћ 2аНјисаNса. ОуЈе рге
NсопсерN еуо!исјје Nсао орAEе NеиАеиаје ргета ганасој
ГЈ. Та {епсЈепсЈја Б! *геБаNо Ја Nта ипЈуегтаЈпи уагпов^
RN NсоНNсо па NшNсиI EећпоNо^Nји y ђNоNо§NјиI EоНNсо N па
RMСЈоNо§NЈиI рRЈћоNо2Јји N итеШов!. ЕуоNисNја је ЈаИе рге!аг осЈ јеЈJ
ПMRNаупо8 па NсотрNеNсRпо риNет RиNссеRNУПNћ ЛЈегепсЈјасјја; еуоЈиJ
сјјот Aе УГ?! рготепа ћотодепОЈ; и ћеNегодепоI рп сети ве №еJ
гепагапе ЈипЈссЈје RУе ујзе NШе§пRиI осЈпозпо ЈоБјјаји и Nсоћегеп«;J
ПMRNЈ. Мапго розеБпо NRНбе RNеЈеси ЈеНп^сЈјиW „КиНигт
гат је уегоуапје <Nа заЈаЈпј! оБНс! ЈсиНиге ЈоNа2е <Nо
риNет Ји^од ргосева пазЈеCуапја «а рMRNереп!тI
НЈсаајатаI пазNап!сот поујћ NЈроуа оБНNсаI Nсао ј ^епЈепсЈјот ргеJ
та гавшсој NсотрNеNсRпоR{N." EБуоLипDои т Eће АтI р. 22MF.
ОУО је росрипо {абпо и!соНNсо зе Исе вато^ ројта еуо!исЈје.
2аИјисаNсаI т! зто зато рОR*ауШ ^гапјсе еуоNисјјј
ПраI ра је итеANо ргауоНпЈјвЈсе уапјап^е павNаNа сјNсNјспа.
кеI Nсао 8Nо Aто ујЈеНI пе роNс!араји т Rа ројеЈјпаспо игеJ
ЈоуЈтаI уес Aа вЧyвШт ћотрNе^зош ћојN рге^ANа^Nја LеЛиJ
EеNо и еУоЈисLLL. КотапANсN RНN пјје Је^гаЈјгао и ^оИШ уес
је еуо!иЈгао; па NRН паапI КNаRЈсЈ2ат N8. уе!саI Котатј^ат N NтJ
тј оуЈе ПNAто па?Nј оргауЈапје
уа о роуесапој NМе%тасDyјN рп RрепјаNЈ2Mуапји ројеЈјшћ
ff Nсгајпјјт RNаЛјNта еуоNис!је вресдаН^асЈја ођауегпо
Јепп^гасЈје. АН ЈоуЈе јоз швто 8EN^NN. Опо 8Nо зто 8{аNпо ро<ЈгJ
2ауаН зNа2е зе за БрепзегJМапгооу^т 2аNсNјисNсот <Nа зе еуоЈисЈоп!
ргосез роНара за тогEоNо8Nат NсотрNNNсоуапјетI та^а јо! пе 2пато
Ја Н је тогЉNоRNсN тотет ЈсЈетјсап 8а ЈипNEСNMпаNпNт.
ff ОУОЈ ^абЈсј зиосЈто 8е за уа^шт ргоБNетот оЈпоза еуо!исјје
Ј рго^тева. Ргета Мапгооуој апа!Ј2N Eр. SRF Rрепзег п!је N
уао ОУЗ Јуа ројта уес је пе^ЈгауиI раNо!о^Nси га2УNЈепов<W
Nсзо ге§теRNупи. Мазирго!W NотеI ргау!
ве NспNепјет оЈгеЗепо«NNI ЈеNегттаајеI
ОеНтЈспо Nаспо. МеЗиNNт рОR*ојапје репо<Nа
ЈоNEP2ије Ја еуоNисјја пјје ргауоNNпNЈ8Nсз. fI ЈгидоI з!со оуЈе итезато
ројат ргоггезаI опЈа еуоЈисЈја рге јЈе ртет иргозсзузпјз пе^о
NсотрNјNсоузпјз. ^о^Јсзп риN га^уоја тзипе уоЈј јеЛпо *от сЛји.
МогEоNоRNса иргозсепоз! је оуЈе зNтБоN рго^гезаW ро^еЈајто ргуе рNJ
Rасе тазЈпе Пј га^НЈси Ј2те<!и ЈсЈззЈспок f Nгап2NзNогзNсо2 гаЛо ара
N4S
га*а. ОоDNс ОУО рјзет геаНхије ?е р!ап го^асјопо^ ЈсНрпо^ тогога
NсоЈN се N>Nз§WскNзгесN ЈУОЈОЈ је<Јпс«*зупоRNWN шЈсого 2зтет*ј R*аш уаJ
пјапш ОУО§W тећат2та. Ма«иргоN Nоте сшјетса је с!а уеста таJ
зта роЛаје угетепот ЗУС NсотрНNсоузтјз. АН гаyо y>то] ијЈћо^Љ
Rгд2жегио го^геI јег гаA*е yЈГОy орегасца yгоyе Aе оА »LNLN
ТзN<о yгyа2.y Ја уеса NсотрNеN<RпоREW ос^оуага сNеEЈшсNЈN ргоJ
^геза и!<оNјN<о гагУN*аNс сЈапоуа роRтаNгапо2 ог^ап^гта уоЉ Ш итпоJ
гауапји Eип!ссNЈа NNN рогазШ еEе!сNа јеЈпе ЈипNссјје.
га таNјпиI уге<NN Г га итетоз!. ff о!сУNги гагуоја
REаNпа NешNепаја Nса рога8Nи еВNсаRпоRNN N N<уапJ
EјEWеEWа ЈггагајпЈћ е!етепа»а. АтNсNсаI RгеЈпјеуеNсоУпа N гепезапвпа
AN<и]рNига ровNе зи ос! §NоБаNпЈћI ирго^сетћ апа{отANсNћ ргеЈзNауа
EN<игоNI тегоуЈпзЈс! RаЛо{а2NI ВопаNеNоF <Nа гаугзе за AирНNпот оВгаJ
ЈеNаNја Ј а!ссепNоуапјет ЈеNсогасNје EћеNетR<лбNсе ЈсотрогЈсЈјеI §оJ
рогNаNјI ВегшшF. Јггагепо па %епегаyт паапI рго%гев ве роJ
ћ!ара ва еуоLиаLож иLгоLNLго Aе могEоNоAћа ћо*ирNеNгRиоRN роМара RД
јиићсNоиаNиом.
СNRNа тог{о!оANса еуоЈиаја рос!пје MEN тотеШа Nса<N NсотрNеNсJ
RПMRN с!апоуа јеЈпо? NеNа MR*аје Бег рга^есе^ еEе!сNа NсопRпо§ гаЈаI
пета рго^геза. ОусЈе о<Nтаћ ујЈNто NсотрНNсоуапи тиJ
тајв^ога СоНNсеI гаНт ЈеNа ВаћоуЉ RаугетепNNса
ј пај^ас! и паЈе угете Ке^ега EМах Ке^егF јћ КЈћагЈа §NгаиRа
ER*гаиRRF. Ма роЈгисји Шсоушћ итећкЈвН ОУЗЈ RNаENNјит росЈпје оА
ргеуNаRNN сЈе!<огасNје паЈ ЈипNссNопаNпот R*гиNсNигот — гесЈто и RNиJ
саји Nса{еЈгаNе и БеуПјјI етегјјега ЗепБгипзЈсо^ ERсћопђгиппF Јуогса
NН ВизеоуЈћ EВоисћегF NсотрM2Nсјја. КаД ргопаЗето ОУЗЈ тотетI
ргопаИ! Rто 2паNсе ге^гезЈје. NNоRNаNот пезИаЈ јгтеЗи NсотрNеNсзпоJ
RNN ј еНNсаRпоR{N јтасе Је8NгиNсNNупо ЈејRNуо па зуаИ ог^ат^зт. НзјJ
уесе ИУО БЈСС зуШ угетепаI ЈјрNоЈоNсиRI Nтао је ЈУЗ сегеБга!па RNJ
RNетаI а Јгитго је гБо^ NеANEоса ENа Љ NсоогЈNпNгаW и ћ!аЈпо јтго
RУаNсо је то^ао Ја ти оЛте N осЈпезе ЈсотаЈ гера рге по RNо Бј
а R*N#Nа Јз геа^ије.P4N
Тотаз Мапго и уNзе паугаNа N2Nа2е NсаNсо рЛапје га^Шсе N2тсЗи
E<х!пMRпо NећтNсеF ј итето^Н тпо^Ј Nеоге{јсап вуо^е па рNJ
Nапје а!ситиNасNјеI рп сети је ргуа N<итиNаNNупзI сNо!с Јги^а и^NауJ
пот »о шјеW „RуаNса ите4пс«N — ЈсаЈе КгеБег — ј 2аNо RуаNса МоJ
2оRјја ЈН геН^Јјз и сЈоБгој теп тогаји ро^еН зуе N2поуаI «NоNс RУзNEј
оЛ ргеNотп!ћ репос!а ргопаNа2зNсз и пзис! то^е Јз роспе N и^NзуJ
пот ростје Nато 2<Је је ргеЉоЈп! R*ао."P42
ВезргеЈтеГпо је ирогеЛепје RP ШогоНјот N геН^јот јег опе
ШRи ивтегепе пз перозгеЈпи ргсх!иNссNЈи. §Nо Rе итетоз^ НRеI опз
је NситиNзНупа и пајсNRNNјет RтЈRNи геаI yг ргов^ га^Јо^з 2а»о RNM
Nта RУоLи паи!си N RУОLи NећпNNсиI а RNо јеЈап апггороЈо^ гзгите зе
ргеуј^з. НЛјаЈата §о<Ипа е^раиЈсо бНNсагзNУО је БјNо пе Rзто NсиJ
тиNзИупоI уес Rе Јо Nе теге NЈепNNНNсоузNо RP ^еотпеШјот Ја Rе
NMD N4T
шје т тепја!о ос! тотеШа NсаЈ зи ргопаЗепа Nсопаспа гезепја;
уе!са еNсRрептепаEа N з!ситиNзаје NзNсиRNуа гагЈуајаји рптШут пJ
сегЈсаг оЈ заугзепе Јогте Јиде; рипа сеНп уе!са ргепо!епа је за
аNе!јеа па аEе!је плиxсл о орЈRNУапји ргозNога — оЈ ^огепсеНјеуЈћ
§гаЈзNаћ ујзса Јо NNи2NошAишћ {ЗУЗШСЗ NиN<е ВогЈапа EСшгЈапоF;
резтс! зи зе ибШ ргауИпој уег«јВNсасNЈN оЈ тЉа<Nига Јо МаNегБа
EМаЊегБеF. §{а зи Јо Јапаз Ше апаиотЈја га вНЈсагЛУОI НагтопNја
N л!yи>пN<л 2а тигПсиI гедја га Јгати — а!со пе сЈR4е паиспе EНзаJ
р!јпе — Ја N пе Rротепето агћјNWеNсшги. КоИЈсо уеИИ Бгој аврЈгаJ
паEл о<N пyчJNч Јо ^апаз иорAEе пјје ђ!о и RE;апји Да RауNас]а Eе паиJ
Nсе? f y>Nсе ^егAаW NаNсотNANепо Eуг^епје Ја је опа „ргауа" паи!са
RNаNпо NситиNа{NупаI пе росЈуа пЈ па N<аNсУNт с!пјешсата. RгеЈпјN уе!с
је NоеаNпо гапетапо паиспи тNRао АпНNсеI рге RУе§а пјепи таNетаJ
NNNси. МеЗиИт и Nот NR{опЈRNсот га^ЈоБЈји аЈситиПзапе зи ^о"N^S
<Wеог!ја Nсоје јеЈпот МјиШи EМеyуNопF пЈзи т и сети ро^ЈииЈе јег је
оп ропоуо рг!ћуаENM АгћЈтеЈа. МајгаЈI ^ођасеузЈсЈ N К^тап ПNAи пј
иЈсЈпиН пј гагyyyy ЕиЈсН^оуи деотеШјиI уес ви „росеН оЈ росеЛа"I
NRNо Nсао §Nо МјпN<оУRNсN EМNпNEошRNсО тје „изаугз^о" еиИјЈоуз!«!
ргоRNог ЈоЈауз! ти јоз јеЈпи ЈЈтепгЈји. НеШјНЈсасЈја еуоЈиаје N
рго^гега паз^аје вато Nсао ге2и!Nа<W а!сNNУповН Nсоја и!сN<Nа ргеEћо<Nпи
РMRNо зе роNса2аNа ваугЈепЈјот NН аЈеЈсуаЉЈјот Јићи угетепа. kN2NP
о<N *о§а пета и роћгојапЈт зЈисајеуЈта. Јег Nато §ENе зто пазН ргоJ
пјзто паШ еуоЈиаји; а паШ зто рге!сјЈ N Бег јеЈпо^; ј yзет.
роЈсагије NзEе MRСNNасNје Nсао
РппсЈр! Nсоје зто розFWауЈН јазпј зи N пе Nгре N2иTе{NсеW ргосез
га^уоја то2е Ја зе ргеЈсЈпе пазПпЈт ри<WетI аН зе пе ток оБгпиИ.
Мапго теЗиNNт NЛNERе Nсао уазнш паротепи Ја Aрепзег „M8NауNја
оEуогепа угаNа <Nа зе Јгуезпе угсNе N<отрНNсоуапја и итеEпоRNЈ ИаJ
RNгаји Nсао Јеуо^иНупе N гедгезјупе"I ра и оуи §гири RNауNја „аБпогJ
та!пе Јгаз^уепе рсотепе Nсао «Nо зи рођипеI геуоNис!јеI %yаC N ерNJ
Јетјје" Eр. SRF. 2а паз оуЈе геуоNис!је и оЉеЗетт RNибајеуNта
и 2аNсот{е N 2ENгауе ројауе. РзNоNоЈNсзI „Nсапсего2па" ћЈрег*гоJ
и RосNјзNпЈт оЈпозхтз паR*а!а Nо{ — уес ргета паЈој <NеНпNсNЈN —
Nса<N итпоЈауапје СNзпоуз NеNз пе рш2а оЈдоуагајиа е{е!сN NсоJ
ГЈRПОM гаЈа. Ргета NотеI ЈеNсогаИупот R*аЈјјити и итетозИ RMJ
СNоNоNNсN оЈ^оузга рогазN Бгојз <Nг2зупNћ NпзNNШсNјаI оЈпозпо ргеЛJ
тегшотгат ГЗ^УОЈ NлгоN<гзNN2тз.
Ш еуо!исNЈа 2паC тог{о!оз!со NсотрНN<оузпје yyy пе; Ш пе тоге
БN{N ро^а^апја. Јгигссј Nсоје Rрепзег ЈоризEWа рпћуаEWNјNУN зи зато роА
из!оуот NNNсуNЈасце »еопје и сеНш. Но Мапго јеI га^ите зеI зиJ
ујзе ЛоБго оБауезEWеп N зиу^Је розNеп ргета бјпјешсата Ја пе БN sf
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Јео N ЈаNје. Оп рптесије па рптег Eр. P4PF На Rе 2аNсопи о гаANиJ
сој оЛгеЗепоБН зирготауЈја Котатјгат Rа зуојот паМопозси
ргета пеоЈге^епохИ ENнсNе{NиИеиеARF. Мо гт зто уес роЈуиNсН Ја и
оуи Nса*е§опји Rра<Nаји розNесNпЈN зиCјипи зШаI гесЈто „ЈтргезшJ
твНсЈа" репоЈ апНс!се птзЈсе EгезЈсеI 2аНт вШсагвПго Уа*оз EyУа»J
NезиF Ш зNсиNрNигз КоЈепа EКосИпFW <NоуоNјпо <NаИе Ја ћјро^ега ЈШеJ
^гасјје Јг^иБ! уегосNоRNојпоRNW. МајгаЈI роANо је пауео пе!<оНN<о N<аJ
гаNсNегNRNNспNћ зЈисајеуаI Мапго рсхМас! Јл IILжа LгожрLеLгRИNDЈ< ^еLа
и гажж репоАша сМyyгасNyеI ћао f јеЈиоAN№иNћ тоАегтyy Аеyа."
Eр. PM8F. АNN Nо је опо па бети ја оу^е NпRNRNNгатI а Ј*о Rе RиргоNJ
RNауNја Nеопјј еуоЈисЈје и МЗПГООУОЈ геENаNссјјN. ff RУЈт јггагИо NсотJ
рNеNсRпјт ЈеНта тоЈегпо? ЈоБа паа се зе и розЈе^пјој апаНг! ^га^оУ!
N9. уеЈса.
f NаNсоI R оБгЈгот Ја Rи N2игесN ЈетаШоуаН уести ргауИаI
Мапгои пе овNWаје ш8Eа <Јги§о Јо Ја зуоји ћјроNе2и ргоип Јо арJ
зигЈаI и паЈ! Ја се ве NаЈа роNса2асN EаCијотW „Rго Rе Исе орCе
ЈRГопD;Dе итеEиоAП оC раNеоNНRћо% Јо сNаиаAије% сEоy>аI ие тохе БЈГЈ
Rе Ао%оАENо о^готио ^ожрLNLгоуаиLе." Eр. PM8F.
Битпје вј^гпо пе тоЈе ВЈИ и розкзјапје еуо!исјје RоуеNсоуе
ос! тотета Nса<N Nај СОУС!С јо§ ПNје БNо ро^рипо боуе!сI
ђаг пе и ро§NеENи зуојЈћ т*еNеNсШаNтН ЈрозоБпозН. №И је NаN<уој
Nетј ро^геБап јеЈап о^готап <NоNситепNасNMпN таNепјаNI тН Aе опа
иор8Nе зте ЈоуезН па EЈпеуп! геЈ. NNоRNаNотI RNау пце Nасап пј Aа
ЈУО^ Јги^о^ NсгајаW Ја је оуа!сау га!соп еуоNис!је Јеј8Nуоуао регJ
тапепNпоI МNо NсоЈN N«NопЈRNсN *гетпаNс роNса2Nуао ћ! уеси NсотрNеNEJ
RПMRN о<N БЛо Nсок ргеЉоЈпод NгепиЛаI рп бети Бј арRо!иNпN та!<J
RЈтит ВNо ов^уагеп и паЈе угете. МN те^иНт виујзе <NоБго гпато
Ја хи NN NсNNтаN«N оз^уагепј EЗаупоI и ЈоБа МПапзЈсе NсаNе<NгаNе NNN гоJ
Коко патеCаја. §Eо Aе ЈапаAпјед Јођа псеI пајђође је с!ли гсс
јеЈпот оЛ р!ошга тоЈегпе агћЛеЈстгеI Nији БаНуепи ERиNНуапFW
„NпEеNеNсEиаNпе ге^пје и оуот сави уо<Nе ргета иргоЈсауапји. Rуе
Rпа§xе тоЈегпе паиспе гтвН иргауЈјепе RиI иг орЈNи за^азповгI ргеJ
та NRNга2Nуапји опјћ та!оБгојшћ N је^поREаупNћ рппсЈра 2а Nсоје
уегијето Ја Nе2е и ОЈПОУЈ NсотрNеNсзпоR{N рпго^е."P4P Оуе ге^N је
то^ао N2§оуопН АЊегН реN уе!соуа гап!је. f а!со јћ оуЈе с!НгатI
{о пјје 2аNо <Nа Летапшјет NеогеNN<Rага Nсоте тподо Ји^ијетI уе<R
Ја оргауЈат зуоји рге*рMRNауNш о NепЈепсNЈN па^е^ угетепа ргета
NсNапсN2ти.
Rрепвег је AтзEгзо <NгиNNуо 2P огдатгат N рпр^зјуао ти МоNоJ
NсагаNаег.P44 К.есN NEао „ог^ат^ат" N „NеNо" yзЛс Aи y оуЈе пе!<оJ
ироNгеБNјепе.
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Азоајааја је уеота зNзгз. ff ЗУОЈПП зосшNозNат
та РШпт RогоNст Nћ је пз§ао и гшзН R*зпћ NпЈа N Кте2аI N<осN
РNаита N АпзNоNеNаI NсосN Осегопа N RепеNсеI и ЗгеЈпјет уе!си ј и
КепеззпзјI и <NеNNта МзNојауеНјаI РазNсаNаI НегЈегаI ^езт^аI КатаI
ОзпппаI МаЉа N пеБгојетћ тоЈегшћ паибт!сз зз з^сетот па
NлНеп{еNсNиI га Јсо^а је RоаDоLодиR иежо нNRy CLоLо§;иR.84R
К.P2пизNјзјиа о ОУСМП ргоБNетиI рпз^зЈјса ог^атгтЈсЈсе Nеопје
Б! Јапав рге зуе^а то§ао ЈсопБШоуа!W! Ја зе па!а2ј и осШспот ЈгиJ
Nсуи. РгеЈаге^! ргеЈсо {о^а — R ргауот иоRNа!от — RогоNст 2еRNоNсо
N пеБјгапЈт геЈЈта ^^уг^ауа Nеопји ги§WNиI84в и бети NаNсоRе тје
изатNјеп. Ма Nој RNгапN 2аи2Nта јеЈпи MEN рM2Nс!ја N зат Мапго.
RавУNт је MEН§NесNпо <Nа и оуот розЈојј пезрогагит NсоЈN ЈоБгоJ
патегпЈ ргеуЈЗаји а 2Nопатегт NзNсопNсији. РгеЈзгаутс! је<Pпе ћNJ
роNе2е NгаRе NсотрNе{ап е!суNуаNепNW от%аттти и Лгизп^и Nсоје Nм ро
пјЈта јта!о ОБNт %yаyе y NеNа јо§ N ги!сеI по^еI пегуе N Јгиде с!апоуе
RNгиNсNиге Јо паЈRNNтЈNН ДеNаNја. Ка^о 4о тје NаNсо Ао^агаИI пј!J
ргоЦупNСN Aа изрећот оБагаји УNзаNс апаNодNја Nе о«Nаји и иБеJ
Зепји Ја ви оћопН Nеопји и сеНш — зNо јоЈ пе RNојЈ. 2аNо пе!соJ
НNсо зитагшћ паротепа.
Рге RУе§;аI јеЈпа Aњаг зе пе га^уца тИ еуоЈи^гаI уес 8NојN ^Је
јез4е N озNаје NсаNсо је Б^Ја. Ргета NотеI Nсо ^ОУОП о гдгуоLи N СУОJ
LИСЈLЈ — а ш Ве2 ЈхигеЛа зрас!а зуаNсN NзNопсагI
о песет зЧо нце зњаг. §4а Б! *о тод!о
гидо. КаЛ је и рЛапји зато зоаоЈо^цаI зЈ^ап и оуот роJ
шзи јазпеI јег еNаре га^уоја шзи RNRNWетаН2MУапе. Ма тот
БауезЧепозНI зато <NNјаNеNсНШ та^епјзНгзт Nта C8Nи зNJ
{иасјји и оуот рО{»NесNиI аН NWај зNау п!је орзЧе ргјћуасеп. ЗиргоШо
NотеI NRNопја итетовс! за зуојот ро<Nе!от пз зНЈоуе пе зато R4о
4та роEрип ЈоNса2ПN таNепјаNI уес N јесЈпо^ззпо оЈоБгауапје 8УЈћ
ирисешћ вреајаНзи. Ргета *оте га оуај ргоИет је итеNтШ е!сзJ
рептет NсузННNсоуашјN о<N зузЈсо? ЈШ^ОЈ;.
ff Nот зтгпзЈи роЈуисЈто з!е<NесеW Nсз<N ^оуопто о „еуо!исNЈN
ите^поз^" т! Nтато и ујЈи зато јеЈпи теп!зNпи зНNси а ПNANа о<N
NсопNсгеЈпе геа!позNN. NNте<поR^ п!је т зЈуаг т оггапN2зт. NNтетозN
је ројатI *е Nсао NзNсуа јта зато NсотитNсаНупи угеЈпоз^ N зато
RNаШз NEопуепаје. Rеуап зи NзNсNјиRNуо ројеЛпабпа итеNшRNса <NеNаI
а ог§аш2ат зи пј!ћоуј зиузгаосј. ff Лт је ра!с зNузг!тз ог§апз!со
опо RNо је рага!е!по за ANузгаосет N пеоДуоДуо оЈ пје§аW ог^апз^о
је ргосез пзз^ајапјз <NеNаI га NсарNNаNпо уаЈпа еNара пје^оуе е§2NзNепJ
сјје Nсоји пз 2аNозN јз^огјсаг диМ yт. y{Cа јег дз Nп*егезије ззто 2PJ
угзеп ргоЈиNсNI Nо језN перготепNјNуј ргеЈтеNW. АН NзEогNсзг N ез^еНсаг
NсNазNВNсији заЈ Nе ргес!теNеI геЗаји јћ јеЈап Јо Јги^о^ ро ћгопо!оJ
з!сот геЈи . . . ОЈјеЈпотI Ш2 зCНбтН ргеЈзNауз рос!пје Ла Ј2P2Nуа
азоајааји пз пе!сN ргосезI па 2Nу ог§;ап!2ат. kN2 пероNсге{пNћ зНNса
NRM
роуе^ије зе розгеЈз^Уот сШегепсЈјаNтћ рготепа и Лјадгат ро!сгеNа.
ОуаЈсуа NаNегна таCса Јаје рпујЈ NсопNтшгапој; гахуоја. ЕуоNисNја
зе јау!ја Nсао апаNо§пја за ог^апзЈатI јоз пе N«ао етршјз!са стјешса;
зато Nсао ге§;NRNаг ројауаI а пе Nсао NсопNсгеNап ргосез ппапетап пеJ
N<ој — NсаNсуој §MEN БПо — иNугс!епој јесNтNсN; гесипо јеАиој ћет!јJ
з!сој зирзгапаI NNN LесЈиож ог^апЈгти.
ОУО је ргуа аргоЈсзЈтасЈја. ff Јги^ој тогето роа N ЈаNје ра
а је итеNпЈс!<о <NеNо геги!NаN гаЛаI о<ЈгеЗепо§ <NиКоуJ
RNапјаI тNе!еN<NаI етосNопа!по§ ро<WепсNјаNа. NNтеN;пNсNсо <NеNо пе
зато зNо Nе§N{WNтNRе соуе!саI уес ^а ЛеНпИе. Опо је таNепја!т оNјJ
за!с итет!Nса Nсао зго је Eо оNNRа!с ргаNRNопјзNсо8 Нса и Nсатепи.
и Nот тотепШ ргоБNет зе оБгсеI ра итезNо р!NWапја „Ја П ите!WJ
позс еуо!иЈга?" ENоNаTN рИапје „<Nа Nј соуе!с еуоNиЈга?" АН *ас!а т!
тогето тјгпо паризНН ргоНет N MRNаУNИ да БNоNо2Nта па геЈауаJ
пје. ЕуоNисNја итеNпозEN се роз^ојаН и опој тег! N {огт! и N<ојој
ЈN еуоNис!ја соуе!са.
Тгеђа иозNа!от па^азЈ!! Ја рпћуаNапје NсотрагасЈје NзNогNје
оЈоCе јеЈјпЈсе ^Н угзNе пе 2паRN ЈоNENWппагпо ргеи2EтаJ
пје пеNEо? NеопјзNEM2 зхз^ета ва зугт пје^оујт NсопзеNсуепсата. Рге
зуе^а „ог^ат^ат" овNаје зато тоЈе!I зато зNтиNасNопј RNRNет. АпаJ
NЈ2от ропазапја тоЈе!а тогето Јосј Јо <NиБNјNћ за^папја о ЈоваЈаJ
зпјет ропазапји итеШозН { ENо пајNод;Nстјјћ ргеNрозNауN<N 2а БиJ
EЈиспоз^. АН ОУЗ Јсотрагасјја је ЈаNеNсо о<N {о^а <Ја зати зеБе оЈгеJ
^ије. 2јуоE зе јау!ја и гагтт оБНсЈта N и га^пЈт уапјаШата;
гNNтоуј ј сјИизј га^ИсЈНћ угвNа пе роИараји зе; рго§^ез јеЈпе УГRNе
роЈиЈага зе за N2итNгапјет Јги^е угзNе. МајгаЈ Бгој тоCиспЈћ NзNоJ
пјзNоћ зНNсаI N<ао RNо зто у!<NеNNI шје уеН^сј. То 2пабј Ја ве јеЈпа
зета Јо^а^аја иуе!с тоЈе роNсNорЈН пе зато за ветот пе!со^ ог§аJ
ПN2таI уес y ва ћетхјзЈсотI Јј2NNсаNпотI а8NгопотзNсотI NН за пе!соНNсо
пјјћ NзN»угетепо. ОЗПОУПЈ зNау ЈаNсNе оу<Nе пе 2паа тподо. ЈоR
иуе!с ОRNаје RУе Ја ве за^гасИI оЈпозпо Ла зе Nаспо зреаВЈсије ог§атJ
гат. REWојесN зат за §о!от ргеEроз*ау!сот зНспозНI ЈзШпсаг јоз пјје
пазао шR^а пј {аспо п! песаспо.
Мапго па гебWта оЈБасије огјЈат2NтсN<е рге{розNау!сеI розеђпо
и пјјћоуој сШЈспој уапјапН N розеБпо N<пEWNNEот КгеБегаI N<о§;а орJ
Ш2ије T.P. „ппз^Јт уИаЈј^ат". МеЗи*Nт и зизИпј Мапго тје зато
ВNј2аNс УNNаNNзNWN<RNсNт Сеопјата ро згоЈз^уи Aуоје НNо2оНје за RрепзеJ
гоуотI уес Nи вгосЈпоз! ргоЈиђЈјије y те^оЈот y рптепјетт азоаJ
јасЈјата. ff оуот зппзЈи је NNрNспо Ја оп рпћуаNа БNоNозNси ројауи
ргепоЈепја y пазЈеCуапја — ^езсеиг шјгЈ« аАарЦуе моCјјсаНоиз.
ff пN2и зНспјћ роз!WираNса Мапго ргЈтесије Ја је NатагNс ENатагсNсF
родгезпо рпр^зао се!о!сирпој еуоNис!јN озоћти ро Nсојој угзЈа зорJ
Луешт парогот Nе2N N2уезпот зNапји EсоиДШонF и БиЈиспоз^; аН
розуебије се!о ро§NауNје рптепта р!атгапја ј NсопNгоNе
NRN
И Eрр. RP2—RP8F. ff рогNес!и еуоNис!је оп рпћузNз ћ!роNе2и
реппапепШо^ пзргеЈоузпја; аН NсопRNаШје <Nа Iл2Уезш итеСшсЈа
ПроуЈ ј зШст Nтаји NепЈепаји Ја гајеЈпо суеNаји N ораЈаји Nсао
и БNоNоRNсој зЈтБш^ГD. Оп јгјауNјије Ја је NшNNигпз еуоЈисгјз и 2патој
теп „алШајеЈпа"I и RпизNи зирготот <х! „ртоЛпе" ; по т.аит ]<аге
с!а итеШоз! шје пи2по р!апRNса Ш „перпгоЈпа"W „паргоNNУI опа сеRNо
ро!сизауа Ја ANе<Н рпгоји" Eр. RPMF. f NаNсо ENаNје. N2Nа2ј <Nа вто т!
оус!е EЈо^уоНН апаNо§;Nји итеEпоAEN ј ог^апј^таI а N2га2NН зитпји и
регтапепшиI ргауоНтјвЈси еуо!ис!ји. Мапго еN«рНаNпо пе рпћуаNа
NеогNји ог^апј^таI а роNрота2е Aе БјоNозNEЈт NегтNп!та с!а ВN ^а!суи
еуо!исNЈи роЈгЈао.
Nтат иНгаЈс Аа рг!ћуаNапје NсопсерNа N<опNгзJрпгоЈе Nсојј «ат
и и^оАи оБга^Јоио пе то2е па^сј пј N2<PаNеNса пз гоНЈс! Бгој ЈоNсиJ
тегиоуашћ Јетатј ја Nсао Јги^е рге{розNауNсе Rа NсојNта зто Rе оyЛе
згеН. ff 8УаNсот зЈибаји ^те је <NоуоNјпо схЈгеЗепо 8Nа зе и итешоJ
RNЈ то2с 8таNгаEј аг{ШсNЈе!шт а зNз рпгоЈттI ра ви N2ђе§пиNе
NсопNгоуег2е Ј2теЗи NсојЈћ зе Мзпго гззрЈпје. РопоуЈсиW ЈУС је и
итеШов^ „апNВсNЈеNпо"I јег итеNтс!со ЈеNо пе Јо!а2ј и <NNгеNсNап
NсопNзNсNW RP рпго<ЈотI уес зато рге!со о^геЗепо^I ргеЛоЈпо ЈЗ^ОЈ;
8N8Гета. f 8Уе је и итеNпозNј „рпгоЈпо"I јег ви RNRNетN за^Јавп! за
орЈНт ргNгоЈпNт 2аNсопNта Бе2 NсојNћ пета ^јиЈзЈсе ертз^епаје. УеJ
NсопNгаJрпгоENа NраNс Nесе рзгз!е!по за ЈсозтЈсЈсот ргЈгоЈот.
8N8Nетј ви рготепЈјјуј гз^о 8{о ае тепја оЛпоз соуе!са N
NаI а yг га^Јода Nсоје пјзто и RNапји <Nа ргесЈ2NГзто.
Оз^зје сЈпјепЈса Ја Aи сЈшисе уапDоГ!ОИR N Јги^е јоз пеођјаЈпјепе роJ
јауе 2аје^пЈсNсе Б^оЈобЈсот ј NсиNшгпот га^уоји. Мзпго са!с вроттје
Ја је Ое УГЈЗ EВе УпезF ро!сз2Pо то^испозг пзеНћ пиКзсгјз и огJ
дапRN<ој еуоNисјјјI з!N 8е пе NсогNвН оујт роЈаЖот. Nз{опја 8НNа роJ
Nса2ије тесћлпп *а!суе рптеге. О<N AепБег§оуЈћ ERсћопБег§F СиггеJ
EN9MNF Јо пје^стћ КNа^NегRNисћеI ор. NN газNојапје Ј2ПMRЈ
8 ^оЈјпз. Rато NоНNсо угетепз с!а ЈС и 4еNи
соуеЈсз рге^е оЈ топвNгио2по^ га^ујјепо^; N2ENапNса
КотзпНтта па т^ЈсгозЈсорзЈс! етБпоп ПОУО^ RNNNа. ВзИе и јеЛпот
ос! осИисијиаћ тотепаNа 2а 8и<NN>Nпи еугорANсе итетозН 2M. уе!саI
тоЈето УN<Nе{N јеЈјпо ргопуаг^итет NсNазNбпој ЈеНпЈсЈј! еуо!иаје.
ЕУО ЈаИеI и 8гиNFNПN роNе2NтаI NсаNсо је Тотаз МапгоI ргШJ
NсопNгаЉNсNогшт сЈпјетсзтаI Јозао с!о 2аNсNјисNса Ја ш је<Nпа
ЈозаЈазпја ^еопја пјје рпћузНј!уз N Аа „рNигзНз{NсNсN" рпзШр 8P пзJ
дNазNсот па Eз!сNоги згеЈјпе N2дNеЈа Јапаз „пајгз^итпјјј" Eр. R4NF.
NR2
На 2аNоRNI оуаЈсау р!игаNЈ2ат пе ргигз гатепи тјеЈпој о<N RNзпјNћ
{еопјаI јес!поRNаупо 2аEо §Nо пЈје ргезао ^гатси оЈ те^оЈа <Nо NеоJ
RNгапе RNојј петегЈјјуа 2аANи^а аиEога 2а M2NуNјауапје
NсNаRNспо8; ргоБNета па паап NсојN је и оуот са«и оа^ЈеЈпо
БЈО зато пјети ЈозШрап. КаЈл Rа Мапгоот ргес!ето опај о|;гоJ
тап риN ос! еNсRро2NСЈје тз^епје ^о пјепо§ гаN<NјисNса оз^ајето БоJ





s RШЕТШЈА РКОЗТОКА f УКЕМЕКА
N. КИат ?сао деоте^ггјзШ ројат
гаИјисаЈса Јо NсојNК зто ЈозН рге<NзNауNјаји роЈшзај
Ја зе изрозNаУN јеЈпа пИшс!<а зNПса еуоNиаје итеEпоAENI зNNNса и Јсојој
RУаNсN с!ап ргорогсгје Јођјја оЈгесЈеп роNогај N оЈгесЈепи
угетепи ЈзКтјзЈаћ Јшепгца.
RриRNNто зе и зуес тапјјћ уеНапа. Нас! сето п*ат и
RтNзNи геаI ројат о^поза NсопзНNигNушћ е!етепаNWа зуаЈсо^ ројесНJ
паспо^ ЈепотепаI БNоNозN<M8I ВгЈсЈсо? Ш езNеNзNсо8W. 2пасај ројта
пNта иорзЧе 2а паз је оу<Је уЈзезГгиЈс. Рге зуе§аI апаНгот пNткJ
Nаћ Јепотепа рптепјијето пајNсуаNNНNсоуатјN теNоЈ изрозСауЈјапја
апа!о§пNћ !лса!<а Nгте^и роје^јпјН рокећшћ еREеENNса. ИаптI ргасеJ
пјет гахуоја ГNNWтNсNсNћ RNPNетаI рге зуе^а тNШсNсојЈI Nгеђа Ја ро!саJ
гето оргауЈапоз* ргеЉоЈтћ 2аNсNјисаNса. RшрNотаNNсNса угеЈпоз^
NгапR^оппасNја пEтпNсN<Nћ е!етепаСа оЈ ргуогаггеЈпе је уагпот*! 2а
ргоуеги росNаNаNEа Јо ЈсојШ зто ЈозН розта4гапјет ^туезшћ апјеJ
пЈса орзНјед; NсагаNсNега.
ff и2ет зтЈRNи гесNI пEат зе оБЈспо зтаиа ИпеИсЈсот ројаJ
уот. Ми2NNсаI Nсојој је пагосј^о ђН2а!сI пајсезсе ^а оЈгеЗије з!сирот
озоБта NсагаNсNепRNNспјт га ро!сгеN и угетепи.
ОУО је зћуагапје ЈзNо NоНNш ЈеEеNсNпо NсоНNсо N иђе^епје с!а ве
тохе роз»аУNN;N NеопјзNса гагНЈса ЈгтеЗи Ргоз^ога Ј УгетепаI оЈпозпо
Ја зи ОУЗ Јуа NсопсерNа а рпогј и апНNеNNRпот оЈпози. Rа NаN<о роJ
з{ауNјетт ргетгзата иуе!< сето ве уес па ргуот NсогаNси паа и
Иора ИазЈспЈћ аропја.
NгуеRпе пезрогагите зуа!саNсо оЛNапја Вегдзопоуа NNсоNа паJ
се!шт RиргоEз{ауNјапјет ргозNога N „^ЈуЈјепо^" угетепа
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ТNте је рНапје ЈоБПо зуоје поуе N пеорћоЈпе е!етепNеI аН пе N
иуе!с ироNгеБNј!у ОС^ОУОГ. Nт.теАи ргозNога N угетепа пета аттоJ
гтје N2 ргозЈојЈ гз2NоAз R*о *а Јуа ројта пе тоЈето N2<NуојШ Nсао
розеБпе зирз^апсе ј теЗизоБпо Nћ зиргоNзNауШ.
МаргоNЈу. АNсо розNWојN орзЧе тезЈо па Nсоте Б! зе то§Nе згезИ
га2NNсNNе NеопјзNсе ргеГроз^ауЈсеI опЈа је Nо осцдЈеДпа стјетса Ја зи
ројтоуј ргоз^ога N угетепа N2^гаЗет па јеЈпот јеЈјпз^уепот AирJ
RNгаШ. Мј пе тогето гат^вЈјИ рго«4ог Бег е%2yR{епсEFе ројссNNпаспNћ
NеNаI јег и арRо!иE;по ргагпот итуегтити ројат ргоЛога пе БN иорRNе
то^ао паRNаН. БЈеЈесј КапNаI ге!сН ђ!Rто <Nа ројат угетепа пета
пјЈсаЈсуо^ {ишЈатеШа Бег ргеЛлауе ро!сгеNа; ро!сгеNа *е!аI гагите
RеI јН и Јсгајпјет вЈисаји пе!се таNегNЈаNпе AирзNWапсе. „РгоRNог N
угете зи тогЈа Јуе {отте јеЛпе NRNе 8Јуап" — гаНјибије С. Nе Воп.N
Мј сето Nо ЛоВго гаратНН NаNсо тогато оИс! N ЈаNје. kM са!с
ј роЈ ргеNроREWауNсот <Nа и оуот ANиRаји Јуе {огте то§^ NраNс БNNN
RтаNгапе га Јуе га^ЈјсЈ^е ЛуапI оуе зи Луап пе!са угANа етапасЈје
NRNM2 таNепјаNпо§; ив^оуа — Nе пе то§и ђј^ је<Nпа
Јјепе. МоЈето Nћ Rато тесЈизоБпо 2атепјNуаН.
ТаNсо тоЈегпа Nсго2 поуо^огпигапе ројтоуеI
NсопNгасИNаогпе оЈ^оуогеI ргоМета^Јса ргоN2а?Nа N2 оЛпова Рго«Nога
N Угетепа росјуа и RизNNт па ирогпот рMRNау!јапји гагNN2Шћ р!Nапја
јеЈпој NRNој ^гирј ројауа; NNN NRNNћ рНапја ројауата Nсоје зи ипаргеЈ
ЈсуаNШNсоуапе Nсао га2ћсNNе. АNсо је те^иНт НајгепБег^ EНеЈвепБег^F
и ргауи опЈа „и јеЈпот RNRNети оЈге^епЈћ гаЈсопаI гБо? EипсЈатепJ
NаNпNћ ројтоуа па NсојNта је N2§гаЗепI зато ЈоБго ЈеНпЈвапа рНапја
Nтаји БУОЈ; RтNRNа; 2аNо зе ЈаИ RNRNет N2оNије о<N Јги?Nћ «NRNета и
NсојNта зе рMRNау!јаји Јги^а рНапја".2 ОБгси^ Нај^епБегдоуи т!«аоI
тоЈето гес! <Nа Јуа RNR*ета пе то§и БN*N Ј2оNоуапа а!со па NзNа рNJ
Nапја Јаји NRNе оЈдоуоге. ТаNсау ге2иN{аNW Јасе N пазе јзрхНуапје.
РгозNWог N угете песето ENаNENе розтаЈга!! т Nсао сNз4о т^заопе
јггагеI т Nсао NсотрNетепNагпе зПеI јо! тапје Nсао ЈзИјиауо вићJ
је!ENNупе NсопANгиN<сNје. ff зИаЈи за аг^итеп^та Nсоје зат уес јеЈJ
пот гатје N2Nо2ЈоIP РгозNог N Угете зи Јуе зNтеNгNспо ро«NауNјепе
Eогте и Јсојппа зе зуеN тоге розтаNга*N ро^рипо пе2PУNRпо. Оги§Nт
геатаI оп! роз^аји ззто с!уе розеБпе NсзNевопје га Јуа рг!тагпа
тогЈоNозNсз N2га2а. Ма Nај пабтI РгозNог зе ЈеНшзе Nсао БезN<гајпо
еNазENспа ^огта и Nсоји зе то^и зтез*Ш зуе ројеЉпзбпе Јогте еNсзJ
Nеп2Nје; Угете роз^аје NзNо NаNсо арRоNишо е!аRNWЈспа {огта и Nсојој
па!а2е тезNа ЗУЗ ројеЉпаспз Eгајапја. АрзоNиNап ргозNог је зуа!сN
§NоБаNпо Ја{ ргоз^ог с!јз зе REгиNEШгз NзрNшје; арзо!иEпо угете је
^NоБаNпо ЈаNо угете. НјNћоуе <NNтеп2Nје зе пзN2тешспо тоди зтз!J
гаEN NсопаспNт NNN БезNсопзстт јег N2Уап пј!ћ пета пNNса!суоM „роJ
геЈпо^" з!зE;ета.
4 р!Nапји је ЈзИе ззто тог^о!оз!са <ЈјзNWЈпNссNјаI а пе NсузNNEаJ
Цупа. АNсо и NаNсуот ргозNоги зитз е!сзNеп2Nја пе гзлеI песе
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ш зита Nгајапја и оЈ§оуагајисEап угетепи; и!сирпа ^оИста NyгyсJ
Nсо§ угетепа тоЈе зе иуесап зато ро<N изNоуот иуесапја и!сирпе
Rите та*епје. ff зирготот з!исзји то^испа је зато рготепа Јогте
изNе<N ргетезЧапја ројесНшћ с!апоуа. МоЈе! арзоNиEпоA рговNога <ЈаN
је рга^шт зНЈсагзЈот р!аNпот па Nсоте зНЈсаг NзНт Бгојет роNега —
Nо јез!W NR4от зитот ројеЛпаспЈћ е!сRNеп2Nја — тоге NсопRСгшRа{N јеJ
Јап јоЈии !;8E NН аN;ии §ити; тоЈс! арRо!иEпо^ угетепа ЛаN је
ргатЈт §NоБаNтт угетепот ти2Nс!се аи<NNсNје и Nсоје NсотрM2ЈEог
то2е итетиИ јеЈап јеCт {оп xyy НИјасЈе Nопоуа оШопја — иуе!с
Rа NRNот и!сирпот зитот јеЈјпЈса угетепа.
РоEрипјјој еNаRNЈспоRи Н2NсNсо§ RУеNа оЈ^оуага роNрипа е!аRNNсJ
поRN рзЈћЈсЈсо^; тоје ваДа y тоје ОУ^С то§и зе ргоNе§;пиNWN о<N %гаJ
шспо^ угетепа пегупо^ тећапј^та јо RУеиNсирпоRNWN 2ЈуоNа. ff N<гајпјој
апаNЈ2NI Eепотеп гИта ро!са2ије Ја зи {гајапја N еЈсзЈегшје зато
АNсо ројеЈЈпаспа *гајапја NеNсиI Nо језE а!со Rе NсгесиI оп<Ја
арRо!иEпо угете тога 2аиRNауЈН; а!со ра!с ро!сгепето УгетеI
зе ројо^Јпе п!тшсNсе Eоппе тогаји гаи^тујгј. јег пета п! RтNRNа т
то^и^повН ро!сге{а*N N орANе ј ројеЛпаспо. ff о%оуагајисип рвЈћоJ
NоШт еNсRрег!тепNNта па УN2иеNпот роЈгисјиI роNса2а!о «е <Ја је
рп Nот ро!је Nсоје розтаNгаR НNсRNга ЗУОЈ™
е „Н§иге"I ЈоNс зе пеНNсRNгапо ргеNуага
и пероткпи „озпоуи".4 ОУО NзNсиRNуо <PоANоупо ЈсопзН RуаNсN N<отJ
роШопе ти^ЛеW „В^ига" розNаје опа ројеЈтаспа те!оЈNјJ
Нтја сце NсгеNапје ргаНто Јсопсетпзапот рагпјот; „о«поуи"
NсотрNеNсза. То је иоз*аNот рптег
ff зуа!сот оЈ оуЈћ з!исајеуа роNса2а!о зе ENа зе пИтЛсе Јогте
то§и 2аизNауNН. ТаNсо ЈтоБШ^оуатI ОУ! угетепзИ оЈпозЈ Nтаји зе
роЈуг^пиН јзНт те^о<Nјта ^зрЈНуапја Nсао f оЈпоз! и ргозEога. Та<NаI
те^иитI ргоRNог N угете ргезNаји Ја БиЈи зато Јсаге^опје Ш арJ
зоNиШе Љгте; от розNаји Јуа апаЈорта RЈзNета за зNтеNWпспо роJ
зNауNјепNт с!апоуЈта. МазI гагите зеI оуЈе јтегезије зато ОУЗЈ роJ
з!еЈпЈN з!исајI а паз ОЗПОУПЈ 2аЈаNаNс зазNојN зе и оЛпуапји ројеJ
Јјшћ СасаN<а Nе те^аЉгЈспе RNте*пје. То јеI иозNа!отI пајЈаЈј! з*еJ
реп Јо NсоCа зе зте <NосN NеопјзNсNт орегаајатаW зуа!са NоNаNпа ав!J
тЛасЈја ргозNога N угетепа ЈОУО^! Ло Јсопћтје. ff Nсгајпјој NјпNЈNI
ЈаNсNеI БПо Nсао Јса^е^опје БNNо Nсао RNRNетNI угете N рго«Nог пе то§и
Бј{N ЈаИ NRNоугетепо. kM 2а Nсотреп2асNји — Ј2уапгесNпо NсгеаNNупи
N<отреп2асЈји — Јуа зNзNета зи теЗизоБпо 2атепјNуа. Ргепозепјет
гегтЈпоЈо^Јје угетепа и NегттоNо2Јји ргоз^огаI N оБгаEпоI рагатеNп
јеЈпо§W ANзEета сезEо се зе ОNNспNN за тпо^о уесот јазпосот по и
зуот аиEепENспот ЈсотеЈсзШ. Ка^ите зеI N NаЈа се је^ап NегтЈпоNоJ
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МоA;испоRN гатепе иNоПNсо је »уеса ЈEо гш и озпст петато
зреајаН^оуапе ог^апе 2а ргозNог N угете уес и Ш зугћи уп>Nто аиJ
*отаNRNса ргегасипауатја р<х!аNаNса Nсоје Јођјјато сх! Јги^Јћ от^апа.
Јо§ AEп!сEшје ргеNуага з!ерN тNз угете иNNга2уистћ Eа!а;а и ргоз^огJ
пе сNјтеп2NјеW EЈгатсе ргоRNога га пјејца зи јс<NпозNаупо RаЈг2апе и
рге<NRNаУN „угете пи!а". Оа БЈ {ЈN<RNгаNе ргаусе и ргоз^огиI рсе!е уоЈе
гаоипа о *о!си угетепа; ја Бј Јги^е NпEогтNRаNе о угетепи опе Rе
ргозNога.R Мај^аЈI 2а тге огд;апЈ2теI уапјасгје
опјепNасNји.в
рга!спспо рптепј!уа воНЈагпоз! тат^ез^асгја ргозNога N
угетепа <ЈаNа је рге^зсауот Бгипе. NНI Јги^т геCтаW RУа!са Nп{егJ
{егепсјја ргоЛога N угетепа оБауегпо Јаје јесNпи оЈ уапјапаЈа БгJ
2NпеI Бе2 о!F2Nга па {егтNпоNоRNсо осЈгеЗепје ОУО^ ројта и <NаNот з!иJ
саји. АН т Nа4а зе ргоз^ог N угете пе аRNт!NијиI пе зсараји и NсаN;еJ
^огјји уИе^ ге<NаW зуаИ с!ап Ј2га2а Бг2ЈпеI „риN" јН „угете"I иуе!с
2аЈг2ауа ЗУОЈ рптагап оБНNс N RNтБоN. Втпа је Rато зNапје. ЈеЈпо
зресШспо зNапје и п!2и Бе^Бгојп^ћ {гапзЕогтааја Nсгог Nсоје тоге
ргосј розтаИат {епотеп. ТаNсо N Бг2Nпа ро^аје рогеБпа
и Nсојој Rе и.игтспјспо па]л;с ргоRNогпе N угетепзЈсе уеНсЈпе.
Бг2Nпе зи NRNN Nсао N изNоу! ро!сгеNа. АNсо N<а2ето Ја је N
СNја е!сRNеп2NЈа N ЈезЈпћгопЈ^асЈја а!ссепаNа — оБићуаНЈј зто NPNMJ
угетепо ј ^Ј2NсNси N рзјћоNозN<и геа!позN.
T.P. уеапи ЈсотреГептЈћ розта^гасаI рге зуе^а га МјиШа EНе^J
EопFI ^ајђшса ENеЈћпN2F N КапNа угете је јеЈпозтегпоI ргауоПпЈјзЈсо
N ит^огтпо; и пазе ЈоБа опо је AнпБоNN2MУапо ЕЛп^опоуот „угеJ
тепз!сот зNге!от" — аггош оL Nше.
На оуот пјуои апа!Ј2е ишЈогтпо је е!суNуаNеп{по атог^потI
атог^по пероNсгеШот. БресШбпо угете Јепотепа зато је оуот га2J
НNсот ј отортсепоW Бег ироге^епја пета ро!сгеNаI јег петз гз2НNсе
с!аје NсопR*апш Nсоја и оБНNси ЈсиНза
аNссјје. ТаNсо зе зСуага ргуз
I јег N2оNгорап ЗУС^I зуеN јеЈпа!сNћ
пјје зуе^ и Nсоте ИУШО. МаЈ гасшпа!пN тећаш^ат роб^уа
па ргеEЈзNаУN јеCшсаI з*ерепоуап!ћ ро уеНЛп! y огдапN2MУзп!ћ и RNJ
з^ет. МеЗизоБпо зи јеЈпзЈсе ззто је^јпјсе и NRNој ГЗУП!; NзNсо зе
зсузга птисИ RNRNет Cјy је рппар јеЈпаNсоRN и ћоп2MШаNпој ГЗУШ
N гз^НсИозИ и уегСјЈсзЈпој. ОуаЈсуа ог^апј^асјја оДјЈОУага NRNM NоNNNсо
Ригјеоуот EРоигЈегF 2аNсопи озс^ЈаНгтћ NсгеNапјз N Ујуегоуој EyУеJ
уегF ^еопјј тећапN2та вЈићаI ЈсоНЈсо јеЈпот ти2N^Nсот ЛеNи Нј те*агJ
AN<от зЈз^ети. Кј^ат је тегт зјз^ет угетепа NсоНNсо N ргозNогз.
NSM
RћуаNапје Ја је зато ргоз^ог сNNгеNсто тегЈјју јег зе то2е зиJ
регрошгаИ зат зоБот оЈдоуага зћуа4апји <Nа је ргоз*ог RN8N ге<N NсоJ
е§2ЈRNепсNЈсI а угете ал гес! зиЈссевЈје. Оуај ANау NсојN роИсе оЈ
NајБпNса јо! иуе!с зе сезNо сјНга
. . N . . I А. В
N и2Nта као погтаиуап тко •—I—I—гJ
ПNје јазап. МN RазyгNт ЈоБго тоJ NNNN
2ето зћуа^! Nсое§2N8Nепаји и NNNN
угетепи Nсао N зи!<сезNЈи и ргоJ
RNоги. Ми2ЈсNсо ЈеNо ргеЈз^ауЈја
ореE оЈНсап тоЈе! ргуо§ з!иJ
саја; NEое22NR{епсЈја ото^исауа
с!а гБNг ројесЈјпастћI зирегроп!J
гапјћ Eгајапја и пе!сој зЈтЈопјјј I I I I . I I I I I JI I—IJ
ргетаз! ^NоБаNпо Nгајапје ЈеNа f f f f f f f f f f ЈЈЈЈЈЈЈЈЈ«
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ројага тоЈе Aе AћуаEШ Nсао ANоJ
.чJп.N о<N и«е ројеЈјпаспЈН ројауа.
NRМУгетепоI рготепа Бгапе тоге Aе
NотлсјNП је<NпоAEауло Nсао роANе<ћса
ротегапја а!ссепаEа гаггић е!етеп*агJ
т!> ројауа оЈ NсојЈћ ш је<Nпа пе тепја
RУОји AорAпгепиI ргуоБ!Eпи БгJмтW
н. ОЈRNоNEасЈја ртпкJшћ Eаса^а EаFссеJ
паеаF Јуе ргоREогпе ројауе Eгесјто
теге га ЈиНпиF N гегиNNаN ротегапја.
ј пJгиNг.NE. с. Rета Н!ро»еге о ргепови
е!е!сEп{пјћ NтриNAа и ANAEети сиNа ANиJ
ћаW AуаNсо пепто yNаКпо јта N>Eи
EгеNсуепси а RиБјеN<E бије гс.WиN|лпгчNI
гпаEпо УNRј Nоп. EРгета ^Уеуеги N
ВгауиF. Л. Ргшсјр Роипегоуе апаЈјге
EаNаWпNћ NсгеEапја.
зи!ссезNја. МеЗиNNт р!NWапје га2НNсе осеујЈпо зе пе БN п{ розNауNјаNо
Бег а!сзNота о пеоБпNјNуозNN угетепаI R»о 2пасј о пје§;оуој
зтсгпозИ.
КаЈа NсопRNаNијето пеоБпNјNУОAN угетепа и оЛпови па
уозN ргоREогаI т! пе зато зЧо ЈоуоЈто Аyа RNR»ета и пегаггезЋг!
NN Угетс итстоRМ NSN
I уес зе 2асNг2ауато па јес!пот БапаЈпот 2аИјисNш Nсојј
оаANесNпо тогато ргеуа^Ш пе Aато NеопјзNа уес ј етршјзЈа. ЈзрјJ
Eијис! оуи то^испо«!; К.. Кјје EКиуегF је пазао <Nа је „RУеN y2yгпиNо%
Шта јеЈап R{го§;о уезЧаЉ зуе! N ЈаI ANM Aе Нсе ргауса угетепаI пе
рMRNојј е!<УNУаNегИW пееиИ^оузИћ §еотеEWпјаI ра ргета Nоте т НJ
2NN<а". 2лно> „ргоБNет ргауса угетепа N тје ргауј ргоБNет".T
ОуЈе је {аспо *о Ја Јгугпис {јNтI N<ао ј RУаNсN јгугпт ргеЈтесI
песе ЈгтепШ угете и RУОЈNт ипииазпјјт ге!аајата јег песе N2теJ
ПNNN оЈпозе ројесИпаспЈћ ЈпEегуаNа N<ојN 2а ^опзШшЈи; угете NсопJ
Јепгоуапо и НNтRNсој Nгасј јеRNе тл зеђе арRоNи*по угете јеЈпо^ геJ
ЈегепШо^ RNRNета. Оги^т геатаI а!<о је ге^егеШт RNвNет зато
је^ап ЈаН оБјеЈсгI оБпапјет Rе пе тепја и оуот ро^NеЈи п!§Eа.
Ме^иИтI а!со га ге^егепШј RNRГет игтето сео ЈсоогЈтаШт RNJ
REет и Nсојј је ргеЈте! иНјисепI опЈа ве ођпапјет тепјаји галоJ
јапја NасаNса ргеЈтеNа оЈ MRNаНћ NасаNса RNRNетаI ра зе рага!е!по теJ
пјаји N оЈ^оуагајиса угетепа. ВоБјјато Јги§;и зНЈси зЈШасЈјеI Nyy јо!
RNпNсNшје еR^еNЈс!сN гесепо — Јги^и Јогти. ОБауегп! ргауас тје олИс
«ресШN<ит угетепаI „ргауас угетепа" тје ЈоБаг NсогеNа{ „ргауси
ргоз^ога"I а ргоБЈет Rе п!је роЈсагао Nсао „ргау! ргоБЈет" ;ато 2аNо
RNо је БЈО г^ауо рОREауNјеп.
AУ! јЈNауп! 2аN<опN тоЈегпе EN2NNсе роNсагији Ја ве и
сЈт је<Nпасшата RNтБоN угетепа то2е паЈгтепЈспо гшта*! Nсао
{Јуап N пејЈаИуапI а Ја се и оБа вNисаја БNИ орјзап пе]<N роNепсNја!по
MRNуагNу ргЈгоЈп! Eепотеп. ОуЈе Rе га^! о тјЈсгоргосевЈта NсојN Rи
етр!ПЈRNсN оБгNNјјУN ј и рвЈћоН^ЈоЈоЛсот ро^NеЈи. РгеEрMRNауЈто Ја је
розтасгап! ргосез RNтеNпспа тгшсNса Eогта Nсоја Rе репоЈNспо роJ
пауЈја. ЦуеНсајто је N БттЈто па ^NтRNси иаNсиW Ј2УгпиNа ргоје!ссјја
песе ве га2НNсоуаи оЈ погта!пе.
То пе 2пасN с]а Aе Aа Eга!сот п!је п!NEа Јо^осШо; аН 2пасј Аа
ипјEогтпоRN ENо§аЗаја ЈоуоЈ! Јо пеи^гаН^асЈје ргауса угетепа. Ргета
Nоте ћNроNега о иеоУпNјшоAН y>гемеиа оЈ^о^ага ШроЊхг о иероио^J
ЦшозП јогте. ff Nот AтЈRNиI рЈЈапје пе §NаRЈ Ја Н A
јот угетепа N ргозЈога тоЈе икро^аујИ јеЈап ПОУ 8ЈRNет
уес Јл Н Rе и затот угетепвиот RNRNети то^ оENспEN Јјтеп2Јје
апа!одпе ошта и ргоRNоги. Вег§Rоп заугвепо ЈоБго роЈсагије N<аNEо
ге угете пизЈпо RNтБоNN2ије ргокNогот. АН оп ЈоЈаје Ја ргозNогпа
ЈNтеп2Nја и2е{а N<ао RNтБоN заЈги иуе!с Пј тапје yyy. у!§е пе^о зато
угете.8 ОуЈе пат Nо y2%yеДа пето^и^по за NеопјзNсе NасNсе §NеENNRNа;
оЈпозпо рMRNаје то^испо зато и ргаЈсНспо пеа<NеNсуаNпој гагтеп!
RЈтБоNа.
АN<о Rе васЈа угаг^то па ргоБNет зирегрсшсгјеI опЈа зе петоJ
^испозс Nсоја је Бј!а ргеNроRNау!јепа рге зуе^а аиEотаNRN<N ргепоз! N
па ргозгог. RуаNсо ројеЈгпаспо тегепје ргс«Nога је и зЈуап еNсзрепJ
тет NсојтN ве пе§Јга RирегрM2Nсјја арзоЈиШо? ргозNога „затод RMJ
Бот". ОзЈт {о^аI N<аN<о је рптеEЈо К. Роагје E?MNпегFI тегепје рго
NS2
зNога уес росЈуз па Јсоп^гопеапјј ргозгогпоJУгетепзИћ
„ргепозепје теNгаI ргосепа N<отс4сNепса па пје^оу^т N<гајеујтз ргеNJ
рMRNау]јаји УгетепгЈсе тNегуа!е".9 НајгаЈI тегепје „Rато§; зоБот"
рге{рMRNзуNјзNо Бј арзоNиNпи NзспоRN N N<NепNNспоRN ропоу!јетћ орегаJ
с!ја. МеЗи{NтI рге!е<Rа Nеопје ге!аNNупоRNјI Ки^ег ВОCОУЈСI рптеНо
је јоЈ и N8. уе!си Ја се тв^гитет рпНЈсот ргепозепја NгреNN Ј2уеRпе
рготепе.NM № ОУОC риNз ЈаИе е!«рептепN пе Бј роNугЈјо опо REо Rе
осе!сNуа!о.
ТаNсау еNсRрептепEI гагите AеI тје т роИеБап. Nе^НтпNI јеJ
Лт то^исј г^>ге2епNапН РгоRNога N Угетепа и геа!пот RУе4и јеви
ројеЛпаспе е!<RNеп2Nје N ројеЛпаспа Eгајапја. „Мета ргоRNога рге
таEепјеI Nсао RNо пета угетепа пегауј^по^ о<! Јо^а^аја."NN NЈтаJ
пјепе RNјN<е о§гатсепо§; ргоRNога Јаге Rи §еотеNгЈЈRN<Nт рге^RNауата
EјENеаNпоF N таNепја!пот е^гЈЈ^епсЈјот оКјеNса*а Eгеа!поF. РоЈахео MEN
таNепје. тогето геа Ја је угете регвреЈсНуа оБје!саNа а пе пј^ћоуа
окоБта; Аа је рппсјр рогеЛа REуапI а пе зата R{уаг. РоNа2е<л о<N
угетепаI 2аNENјисијето Ја Rе Eогта то2е овГуагЈ^ј зато и {гајапјиI
Nе Ја је арзоNиEпо Nгајапје јеЈпе Љгте — зата Nа Eоппа. КеаNпозN и
роREајапји NН геа!поR{ и Nгајапји јеви и RУаNсот зЈисаји геа!поRН N<оJ
ј!та је угете јтапетпо. Ко опо 8NM је рпзиШо и RУаNсој REуапI ијје
N<агаNсгепRNWјспо т 2а јеЈпи ЛУЗГ Nе то2е Бјгј гапетагепо. Rете—Б!J
NјN<з—р!о<NI рге!иЈNјит—N<огаN—Eи§аI ргокNо—заЈазпје—БиЈисе јези RеNсJ
сгје угетепаI пјNћоуе еNаре а!со угете робта^гато и EесепјиI и Aи!сJ
сеRNFј NпNегуаNа. kM Nо зи NзNоугетепо е!ететN јеЈпе јеЈјпз^уепеI
тогEоNоRNи ЈаСе се!NпеI јеЈјпЈсе јеЈпо^ зиргасЈИиза. Розтаиајто NН
еR4еENсN<N yyy §еотеEпЈRNиI Nсго2 ос!поAе пјЈћоујН NсопRNЈNиNNУпЈћ уеНJ
сNпаW угете ве N2 пј!ћ NRсе^ије N пеRNаје. Ов^аје Rзто вN<еNе{ ргоJ
рогсјјаI ЈпЈЈЈегеШап ргета Nсуа]NNеNи {гајапја. kP ЈзН пзстI зуе NEо
Nта е!сRNеп2Nји Ш таNепја!пи ЉгтиI ^и^Ј вуоје Јјтегтје а!со роJ
REапе оБје!сN угетепзЈсе апзNN2еW MEN Јогте о;Eаје зато Eас!саI петаJ
NегNјзNпN ЈпвггитепЈ ројтоуа „рге" Аy „рMRNе". МаNепјзNпе тзпЉJ
ANзсNЈе ргоRNогз ође!е2епе ви угетепзЈи Aато па ргуот перовгеЈпотI
RPRуNпг тшШупот RNерепи орвNепјз. Ст НNсRNгзто ођје!сEI угете Rе
N2<Nуаја и розеБпи NсаNе§опји. ЕНтЈпасцот 4аNсуеI ЈуиЈа рпвиШе N
REо§а пе!суаNјНNсијисе озођјпеI ЈоNз2ппо Јо сЈRNЈћ ргоз^огпЈћ ројJ
тоуз. Опј оБићузEајиI ро ЈеНпЈсјј]I зато REWзNNспо f кзтјт NNт пеJ
рготепNјNуоI рз је јазпоI рге куе^з ОRNзNо^I Јз пе то§и оБићузНИ
оЛуЈјепи геа!по8N.
ТаЈсуој N<опсерсNЈN ргоRNога RиргоNRNауNјепо је угете и ^есепјиI
гесЈта јеДпо ауЈјепо угетеI рMRNа!о ро зНс! пз§Nћ рзЈћоН^ЈоJ
NоNNсЈћ ЈипNссNЈз. NNрогес!епо је пеирогеЈЈуоI јег Rи рШет јеЈпе пеJ
ге^иЈзгпе Nо§;NсN<е орегзсгје ЈУЗ NпN<отрзNјБNNпз ројтз ЈоуеЈепз пз
ПЈУО зпз!Ј2е. Вег^боп R*аје и тотепш NсасN је пероугато гз2J
ОУС Јуе УгетепзЈсе зирRNапсе. НајЈе^егI NсоЈN БиЈпо ра2N Ја
пе EогтиНве оЈге^еп N ироNгеБNјју 2аИјисRаNсI оЛаје N
NSP
пеЈогесеп.N2 МеЗиНт ргоБNет N 2аћNеуа ј Јо2УоNјауа јеЈпо роNрипо
гасшпа!по гезепје. АNсо је угете зиБје!сNNупо с!аNо зиNссезјутт ргоJ
тепата {огтеI Ш ро!сгеEот — зNо је NRNM — опЈа је и рЛапји јеЈпа
сЈR{о тог{о!о!>Nса Eип!сајаI а ргеЈзОуа угетепа Nсао розеБапI рага!еJ
Nап ројат аиNотаNзNа о!расNд. АNсо Aе ра!с рптет NсаEедопја ИУОЈЈI
БшNозNсо2 угетепаI опсЈа зе опа тога рптепШ N па ројат ргоз^ога.
kM и Nот зNисаји зуа!са таш{езNасNја ргоз^ога роз^аје т!<оЈс БЈОJ
NозNса ројауаI RNM се гесј пејЈеаЊаI петаNетаСNсNса N RNM^P петег!јNуа.
2аизNаУNNN ИУО угете NRNM је R{о ј ЈгЈуојЈ^! јеЈпи гјуи Јогти ж УЈГГО
ро<N гаБгапот рготепе. 2а NаБога^опјвNсN N §еотеNпЈRNи тесоЈ оБа
зи з!исаја Јо2УоNјепаI Nсао зNо је Јо2УоNјепо БгојаNN оЈ зNо Јо јеЈап
итезсо ођгпиNоI NН Бгоја4N RNО риNа ро јеЈап. РозгауNја зе ЈаNсNе рNJ
Nапје ЈгјеЈпасауапја туоа апа!N2еI Ја БN зе ргоБNет ргесјгпо NсуаНJ
{Исоуао. ТаNсуо N2је<Nпасепје је пе зато пеорћоЈпо УСС N Ј2УОENNјNуо.
2. Зирегроггсгја г
Ројат зирегро2ЈСNје ргозNога га^итет Nсао то^испоз! Ја зе јеЈJ
па оЈаБгапаI ЈсNеаNпа јеЈ^пЈса теге рго!2УоNјап Бгој рии ргепоз! па
БјNо Nсоје NасNсе и *от ргозNоги. АН уес оуЈе иазгаји Nе?Nсосе. Мадте
„Бгој рии" 2аћNеуа рг^тепи NсопсерNа геЉо§; Бгоја. ТаNсо зто зе
па«Н NН и NсаNе§опјN yFгоyаI RNо 2пасј т и ргоз^оги т и угетепиNP —
П! зто NтрИNсоуаН зресШспе угетепз!се ројтоуе „рге" y „розNе" и
јеЈпи ро ћ!роNе2N сNвNWо ргоR{огпи NегттпоNо^ји.
АгNRСоNеN је ЈеНшзао угете Nсао ро!сгеN иNсоНN<о оуај ЈориNNа
ргЈтепи Бгоја па „рге" N „ро«Nе". Тте је угете N NеопјзNсN розNа!о
пеоБп!јNУа RиNссезјја јеENпаNENћ NШегуаNа. ff па8е ЈоБа N2га2епо је
пероуегепје и оуа!суи ЈогтиNасNјиI ра ае РоепЈсаге зЈоCо Aа НатNеJ
пот N ВегЈЈЗопот Ја угете пе ро<NпоRN Бгој. То хпаа Ја је пстодиспо
ргепскепје јеЈпо§; №епиNWNEа па га^Всие угетепвNсе ЈпNетуаNе и зугћи
тегепја; итезEо угетепаI па Nсоје пнзНтоI роЛгаЈа зе ро!сге4I NсоЈN
и вгуап тепто. ОуЈе СгеБа <NсхNа*N Rато јо! NсопRеNсуепси орегаJ
сјјеI паЈте Ја ргепо!епјет Бгоја Ш итгЈуЈјепод угетепзЈсо^ јтегJ
уа!а па Иyy ро!сгеN то^ето ЈоБЈИ зато га2НN<е и Бг2ЈпатаI ЈаNсNе
т RјзNо угете пј с!зN рго«Nог. РгоБNет озNајеW „Угете је N<опRирREапJ
сјја!по зуа!сот В2NсNсот ро!сгеNиI а тје NтC.а Ј^теп^јја."N4
КаNсоI пазирго!W угетепиI и ргоз^оги пе роз^ој! NесепјеI а!N роJ
RNојN ргауасI Nо „рге" NН „розЈе" 2атепјијето теNаEопспо RNтеNпЈJ
пјт ројтоујта „паргеЈ" ј „па2а<N" NсојNI гау^зпо о<N ро^јсјје роJ
зтаNгабаI тоди ро«NаИ „Nеуо" N „Језпо"I „^оге" ј „ЈоNе". ТаNсо
зто EЗоБјН RУNћ Nез^ АпзEоNеNоуNћ ЈјтешЈја зите ргозсога Nсоје зиI
NсаNсо сето ујЈеНI Ир^сап ргоЈиNсN угетепз!се зСа^^ие Ш јеЈпе сепJ
ега!пе за<NаRпјозNN.NR РгепоЗепје јсЈјпЈсе теге ргеNуага зе ЈаИе и ћјроJ
NS4
а Rе пе!са таш{еRNасЈја ргоRNога оМЗе и RУNт ргауJ
сјтзI ос!поRпо Ја ве тепја ргаузс Бег ргз*есе тогEоNозNсе рготепе
ргс«и>гз. Нзвирго* Nоте RNојј NпроNе2а о перопоуNјNуоR*NI оЈповпо о
петој»испоR*N роУгаЛа угетепвЈсо^ т*егуа!а NсојN ргоNа2N јеЈпот 2P
иуе!сW „Кз«е2NјзпRNсо »гајапјеI NсаШоУRNсз Јогта угетепа оЈјЈОУагзји
Eаспо ргоRNогиI N пе!сN зи ћ*еН Ја оуа апзNо{пја БиЈе ге2иNNаN јесFпе
NR{е рRNћоNо!Nсе %епет.е f Ја зе роNуг<NN NзNот паиспот ироEгећот.
МеЈи^ЈтI ос! го^а пета пЈREаI а аКо ^геђа AиосШ ОУЗ Јуа ројтаI
опЈа М Rе тога!о гесх Ја ргоБNет угетепа схЈ^оуага јеДјпо ргоБЈети
ЈиБтеI ра са!с ало УN2иеNпот ргоБЈети сЈиђјпе. АНI пјЈсо пе тоге
Ја зе о!<гепе о!со ргоЛоЛ! ј Ја ве угаН роЈЧо је ргеEћо<Nпо ЈRрNNа."Nв
РагаNодN2тN роANаји зуе оЛ^ЈеЈпјј! N2 јеЈпоз^аупо^ га2Nо§а NNо
ројат ЈићЈпе пета RTоји RНNси. ВеЛпЈсЈја ргозЈога Nсао тодиспоЛ!
рготепе ргауса оЛпуа зе јеЉо«Nаупо Nсао EЈеНпNс4ја RNа{Nспо§ паJ
вирго* NзNоNоRNсN ро!сгеNпот. ЈтоБЈН^асца тјеI рпгоЈпоI пј!саNEау NRJ
N<NјисNУN ргего^а^у ргов^огаI уес N AуаNсо^ угетепаI RУаNсоM Nгајзпјз
ровтаегапое и оЈпозта јесНтсе теге. AуаNсN NШегузN И2C]ио%I *о
језN ЈДеаЈпо^I »о јеRN таNетаNNсNсо# угетепа тоЈе БјН ропоуЈјеп ргоJ
N2УоNјап Бгој риNа. Опо ANо ве пе угасаI »о је угете Н2NбагаJтепосаI
зН оу<Pе осјд!е<Nпо тзто т па NR»от туои зпз!Ј2е пј ргеEN ирогеЛуЈт
еNетеп*Јтз ргоБNетз.
Угете тоге Б^И бћузсепо като и ЈипNссNЈN роNепсЈја!пе тоцисJ
поRNј Аа и пје^з БиЈе зтев^еп јп^егуз! ргоN2УоNјпо Јидо^I аН гааоJ
пз!по о^гзпјсепод »гзјзпја. На ЈRNЈ пасјпI ројат ргокгога пе ров^ој!
N2уап ро^епсЈјзЈпе то^испо^И Аа и пје§а втез^Јто јеЈпи Јогти.
ТаNсуз {огта тоге БЈН NсNеа]поJ§еотеNWпЈRNса иy тзNепјзNпоJгеа!пз.
Ро ћјро^е^јI јесЈпа таNепјз!па Eогта тоЈе тепјаNј ЈипNсаји; тоге
Rе рMRNзУNNN и гз^Нсие роNоRзје јН рготепЈН теREо и ргозNоги. То Aе
RP угетепRNат ЈШегуаЈот пе тоЈе исЈпЈИ. Оп рго!з2N N пе УГЗСЗ Rе.
МеЗиНтI рго!з2з!с угетепRN<M2 ЈШегуаNз и!сNјиSије ргоNа2а!с пјеJ
§;оУNћ е!етепаNзI пје^стН ЈеNоуз. Оги^Јт теCтаI з!со тNегуз! ргоJ
Nз2N ј и Јуојој RNгиNсNипI оп иорR*е пе то^е БNН N<опRГји!Ј«ап пј Nсао
оЈгеЗепа уеNNсјпаI ПN Nсао јеЛNпNса теге. Nп*егузN рго!з2ј оЈјеЛпот NН
т!сзN<о. РгеЈRNауа о^гапјЈепо^ утетепRNсо§ ЈпNегузNа је а рпоп ргејJ
R{ауз ЈтоБШ^оузпојЈ и ро!сге4пот N зиготз{RN<N ро!аесе рјизпје пз
Nсојј Rе пзст ОREуагије рге!з2 RP јеЈпо^ т*егуз!а па Ат%{. КзN<о ве
*з!сау ргеNа2з!с иор!Nе пе тоЈе оз^узгШI тогз ве 2аиRгау}»N сео RNJ
Лет. Рп готе Rе ргеЈR*ауа NсгеNапја 2атепјије рге<NRNзуот Бгојеуз
и рпгоЈпот ПN2и.
kP ОУОЈ NзсNоI угетепз!«! RN«Nет роR{зје роEрипо зпз!о§зп ргоJ
ANогпотI јег N ОУЗЈ Јгидј росјуа па зрвоЈиШој пеоБг*Nј!уоR*N геЈпо§
Бгојз. kM Eо шје RУе. ff N<NезNпо NсопR*гиN*зпот угетепи вуз!сN NпJ
NегуаN Rе то2е уга^НI оЈповпо ропоуЈН и БУОЈОЈ рптзгпој {огтNW
НаEпо оЈге^епе Јиипе Јзје иуе!с NR4N угетепзЈсј т*егузNI NсоЈN ге
ргепе^! пз пе!сј Јгир; ш!егузN. Тгзјапје рMREаје EипЈссјја ЈиЈЈпе
NSR
и ро!сгеNи. РоNсгеN јеI ра!сI зиЈссез^упа рготеиа Lогже <ЈаNо§ рговгога
ј пп зто ргшиCш па ЈгђогW Ш розтаNгато угетепзЈа Ш ргозNогт
{епотепI п!NсасN оБа и NRNо угете. Рогта Бг. R пе тоге изШрШ теJ
REо Eогт! Бг. 2I NзNо Nсао з{о т тEепгаNN пе то§;и ЈгтепШ теRNо и
зиЈссезф.
kM розиз атрНшЈа зNаNпо ораЈаI озсПаКзгт Ш БПо NсаNсау Нги^
репосПст RNRNет гаћееуа ротосI го јеRN пагПпо оЈгхауапје и зNапји
NENеаNпе иш{огтпоRNк f Nа<NаI Nсао зNо је рптеNт РоепЈсагеI ргауас
§и!ссеRNје пе yзE зе то§ао NсопRNаNWоуаи NсаЈ пе БN БЈ!О ггепја. Акос!J
гајто осЗтаћ ргеNроR*ауNси Ла јоз MгШ NегтЈп сћгоиов уоЛN еНтоJ
Nо§Nји оЈ гес! „егокепје".NT 2а ођа кЈибаја NсагаNс4епRНбпа је рготепа
ргуоБЈте %еотапFAyс.е Јогте. Ме гасNN зеI ЈаNсNеI зато о гагНс! ођJ
јеЈсМупо^ N зиБјеЈс^упо^ угетепаI уес N о и^ЈоуЈта N<оЈN се иуе!< ЈеJ
НтЈИгаН јЈеаЈпо та*етаNЈс!со угете f орегааопа!по угете {N2Јсага.
Мј тогато ро!<NопNEWN роуегепје јеЈпот §уајсагси Nса<N роRNе
по^ гагтаNгапја Јо^е Јо ^а^опсЈсод га!сNјисNса <Nа пјNсаNсУN
теНашгтот EиNсNјисијиа N<уагспј N а^отвИF тје то^испо ивров^аJ
sfff угетеп«NсN еNа!оп NсојN Eеопја ргеЈу^За.N8 ОсЈагЈе је NаNсо <ЈосN Јо
{угЗепја Ја је питеп^Nса RNтБоНNсаI иуе!с NсNеаNпо ргесјгпаI пајзиБJ
јеNсNNУПNјј оЈ RУNћ теNосЗа гагпапја. Јег ЈсаЈ зеI N<ао заЈаI па^ето и
RNNиасNЈN Ја Nсгајпјот к^го^озси NAрNшјето угеЈпов* пеNсNН NсNаRNспNћ
роRNи!аNаI опЈа тогато игеН и оБг^г сЈпјепЈси Ја таСетаNNсNсN yгJ
пе рсЖпуаји AEп!сEпо п!NсаNсуи геаNпоA{.
АрзСгаћијто тотет рготепе Eогте. оЈпоAпо атрНш<Nе Иата.
зNибаји рптеЈБа тоге §WNаRNENW а!со «и Јтегуа!! NсNаNпа гсЈепJ
ош 8и угетепзNсј пеиEга!пNI Nе је Nаспо Ја пе роз^ој! п{ тоJ
а зе и^угЈ! ргауас AиNссеANје. 2аNо <Nа yл NШегуаNN БјН НNсJ
RNгапN и угетепиI тога рMREојаEN N2уезEап ипим геЈегепт! RЈRNет за
NсојЈт БЈ зе изрозОујЈа теNас!ја. NN Nот зЈзСети угете ргоИсеI RNM
сјпN WJи!чссчN|и пеорM2Nуо изтегепот и јеЈпот ргаусиI Nо језс пеоJ
БпNјNуот.
АNсо NRNа пе ро^поз! заугетепа ! гл !JI.!. {о је рг!RизNуо розтаиаса
зNгапо§ RЈзNети Nсојј зе ЈзрЈшје. Оги^Јт гептаI јеАтт EеопјANсN арJ
RNгаNсEпNт RЈзNетот тоRе зе тапЈриНзаИ и зујт ргаусјта Бе2 паJ
госNENћ тега ргеЈоз^гоЈпозИ. Сјт зеI теЗиНтI изрMRNауј ге!асјја N2J
теЗи §еотеNп2оуапо8; N БЈо^озЈсок угетепаI пеЈ^Бегап је зи!соБ ргеJ
тNзаI ра зе и ОУОЈ NасNсN оEWNспуа јеЈап о<N пај^егЈН пезрога^ита и
ЈапаNпјој паибпој тЈзН.N9 Ветап Казе! EКиззеНF зраЈа и опај ја!со
таН Бгој тNзNNNаса оЈ АгNRСоNеNа Јо пазЈћ Јапа NсоЈN Aи зе оENNисШ
па N2јауи Ја зи 2епопоУN рагаЈоЈсз! пе зато о^Б^Јјпе рпгоЈеI уес Ја
је и пјппа заЈг^ап јеЈап геа!ап ргоБNет.2M То сето гезепје га<Nо ЈоJ
се!саENI јег зе пјјте роиг^ије Ја ЈеоБа па јп{егуа!е рагаН^ије угете.
f розNо зто N<опRNWаNоуаН Ја је а!сRNот о ЈгеуегзјБИпозН угетепа
рго!2а§ао N2 ргеЈгазиЈе о ап^а^опЈзНсЈсот NсагаN«еги EЈуа RNзNWетаI
NSS
песето ге<Н Аа је Eај ЗEЗУ пе^зсзп — јег је етртјзNсј роNугс!еп
— уес сето ^аНееуаК ЈзН рОRE;ираN< рп ггеНгапји ргозNога.
ff Eот зNисајиI јеЈпа ЈаNаI NЈеаNпа тз*етзНсNсз Јогта јта Aе
з*ауШ и оЈпоз за се!о!сирпоRси БЈоЈоШћ ЈогтNI N<оје пеорогјуо роJ
2аЗа RNаNиN з{а!пе рготепе. ЗНиааја зе гасНNсзNпо тепјаI ра роз*зје
осЈ^ЈеЈпо Ја зе N<PеаNпа Eогта Бг. 2 пе тоге т!саЈ пасј и NR*от Бк>J
NоRN<оJтог{оNоRN<от N<оШеNсRNи и Nсоте зе паЈагјЈа Јогта Бг. N. РN2ЈJ
баг NсоЈN Rс угаса па роNагпи NасNси роAтаNгапја гаИсе Јгтепјепи
RЈеиас!ји; ЈаNс ј оп зат је Јгтепјеп. Оги^т гесЈтаI Eогта розЈаје
перопоу]јNуа орегасјјот ро^рипо апаNо§пот опој ро Nсојој је угете
рMRNа!о пеоБл!јNУО. Мегепје ргозNога пе тоге Јуа ри^а EЈасј NRИ геJ
2иNEаE; а уес Aто гапЈје EfsI RF ујс!еNј зЈисајеуе и NсојЈта зе т Ey2ЈJ
NсаNт еNсAрептепEW песе ропоуЈН.
Согпјј RNау зе тоге N2NP2NNN N па Јги^ пасјп. МаЈтеI
AиNссеRЈја угетепзNсNћ Nп^егуаNа ргеуоЈ! зе Nсао пето^испоз! Ја ве
NпNегуаNа јауе NREWоугетепоI оЈпозпо Ја Rе зирегропЈгаји. Ргј ОУЗ!СJ
уој ЈогтиNасјјј ргоћNета пе втето ргеујЈеН јоз Јуе рага!е!пе пигJ
поR*NW <Nа зе розтаNгапје о^гап^сауа па јеЈап N2оNоуап {епотепI а
ознп Nо^а N па јеЈпо^; јеЈтојЈ розтаNгаса; јег је осЈ^^еЈпо Ја зе у!8е
јпNегуаNа гагН^КЈћ а ЈзNоугететћ Јепотепа то^и ро!сNорЈNNI Nсао ЗЈО
је осЈ§Nе<Јпо Ја зе шсегуаН и зиЈссезЈј! то§и ЈаEј N<ао Јз^оугетеп!
га^пЈт розтаNгасЈта. МзЈ2P<NI ргуођЛпјI погта!ап рогеЈа!« зиNссезјје
тоге зе рогетеИиI оЈпозпо оБгпиН.
РгеуесНто оуе изNоуе па је2ј!с ргозNога. РоNса2зсе зе Ја зе је<NJ
пот роAтаNгаби и јеЈпој рО2ЈСNЈN јеЈпз Eогтз и ргоз^оги Јзје иуе!с
вато пз јеЛзп пзCп. NП ENгиNсЈNјеW јеАиот розтзNгаси пе то^и Б{{Ј
Ја^е оЛјеЈпот Јуе Јогте ;е<Lиод рголога. То је аЈсзЈот регзре!сNNуе.
2з и роJјсјјл розтзEгабаI јеЈап оБје!сN Nтз и EогтЈ. АNсо зе рге!роJ
ЗСЗУС ј<ЈезNпј Нх^Јсј из!оУNI зуа!са ро^јсјја зе тоЈе ропоуЈНI а з пјот
N EогтзI Nсоја зе Ите аиEотзEз!сN Nе§NENтј§е Nсао таNетзNNсNсз. МеДчJ
ИмI и гаLеуLж јЈедLшж иRLогLжа жоге Rе ^глгLГј f RУаLг
чгетеш. Мазирго!W NотеI и геаЈпот зуеEиI зNа!по рготепNјNуотI
је угете пеоБлЈјјуоI ш!сзNсуз ро2Nсјјз зе пе тоЈе Јузри*
јег зе и теЗиугетепи тепјзји ЗУЈ рзгате^пW ј оБје!сN N розтаNгзб
ј сеNо!сирпN NсопNеNсR* УN§е Јогте и Nсоји зи опј иИјибеп!. Aуе <ЈаNсNе
RNо је пеоз{уагNјNУо и угетепиI пеозNуагNј!УО је y и ргоз^оги N оБгато.
kPR ргуоБЛп! 2зN<NјисаN< ротЗије зе пеоро^јуоI SзNс N роЈ изЈоуот
Јсгајпје NоNегапсЈје ргета пеоЈгиујт ројтоујта „јеЈпе ро2NСЈје" N
„јеЈпојЈ Јепотепа"I јег Б! оп! и Nот з!ибзји тогзН Бј{ј НЈет гез!пјћ
EЈ{теп2Nја. ВјзNоNсзсјја 8NтиN{апозNWј ро!са2ије ео Lрзо оБауе^пи угеJ
тепз!си зирегро^ЈсЈји. А зуаN<а EЈNзNоNсасјјз зјтиNEзпозEN роу!зсј газJ
NауNјзпје NЈепEN2поAEN „јеЈпе" з*уагN. Мј <RаNс пе тогзто и2ЈтзNN и
оБ2Nг пиЈпоз* зиЈссезЈутћ рготепз је^пе {огте. 2аNсопј регзреЈсНуе
роNсагији Ја зе јеЈпа ANуаг и NRNо угете Ааје и пео^гатсепот Бгоји
NST
I уга*Nто зе па тзЈоргеЗазпји паротепи Ја је и Nсузтпој
угете оБп!јNУО. NRNM Nо Јтато и NсуапШој C2NоNојпјNI *о језN и
NсотишNсаајата ПСГУПОЈЈ RNR*етзI %Cе је угете иуе!с
а Бтпа рготепе рге^е NзRNш погтзNтћ регсерНутБ
зрозоБпоз*!. N2тссNи MREаNо^I NеNеУN2гјзNа теБашхгт осШспо роЈсагији
Ја NиEе%ег УЛLОГ зНNсе озNаје NRNN y рп БИо NсаNсуој рготет е!етепJ
^агпЈћ ројеЉпаспЈћ RENтиNи8а Јсоје пе орахато перозгеЈпо. Aуа!со
„рге" тоге рMRNа{N „розЈе"I а вуаNсо „парге^" N2тепNNN тсRNо ва
„пагаА" W роAN yyос ет%о ргорNег yyос — Nсао R*о ћосе геопја геNаNNуJ
поRNјI пе ускЈес! гасипа о RУNт NсопбеNсуепсата ЈУО^ 8Nауа. NxNN је
зNисај за Шо Nсојот Јјв^опНпиЈгапот ројауот Nсоји орагато NсопJ
гјпшгапо. АпR*оNеNRNсN рогес!аNс је јгугпи* f Итпе је «{уогепа то§исJ
ПMRN 2а СОЧИN Аач!п. Но N и *от вЈисаји Јуе зи^ссезјупе ANNNсе пе то^и
БјН N<NепNЈбпе. Ка<Nа М «е јеЈпз Eоппз пз^е^ Aуе*а ропоуПаI угете
ђ! REаNо.
P. РгоШет рзгћо^озЈсе г гз^опјзће гпNедгасгје
Ма пакет риNи ргета 2аNсNјиссNта RNојN регтапеп4по јеЈпа MRJ
поупа Nета и ЈУЗ пајуаЈпјја PRреNаз. РГУОI Јз ви рго«*ог N угете
ргоЈиNсNN јеЈпод ЈЈ^О^ гес!з тзNепјзNп!ћ рск!аNаNEаI Nе Ја зи и
пјој апаМгј Aато гагНа^е Јогте јеЈпе 8EађNNпе ЗNуагпоR*NI ј
гепШе ргета паЈгтепЈспот ЈеЈRNуи Nсоје рпрјзијето иНсаји <Nуа
ротепта ЈаNс^ога. Оги§оI Ја Бе2 оБ^иа пз зресЈјаНгасЈји си!а Nсоја
паз ЈпЊгтЈЈи па ^уаЈЛзНупо га2НсNEе паCпе — пета га2Nо§а 2а
ргеNроз{ауNси Ја се Јз^ роЈзс! RПч>гШ и паЈој зуезН Јуе БИпо гз2J
ЈјсЛе RNп^е2е. НзргоNWNУI NгеБз рге*рMRNзуN{N Јз се ЈУЗ ЈоБго апаНгЈJ
гапз NRNсиRNуа ЈоуезН Јо ЈсопзНшсјје Јуа тог^оЈоШ ро^рипо роЈиJ
Јагпа RNRNетзI NсзNсо и *еопЈN NаNсо ј и етртји f N2 ргуо^ N N2 ЈгиJ
§M2 пауеЈепод; гз2Nода N2Nа2N пи2поRE Ја и вуезН пе Би<Nи ЈјгеЈсто
иИјисепе оБе Nсз*екопје NRNоугетепо.
ОУО тогето N2га2NNN ј па ^ш?! пасЈп. НашеI а!со зе ргозNогпе
N угетепзЈсе ргеЈзгауе оБгагији јеЈпт NRNNт тећап!2тотI опЈз се
ЈеEеNсEN и тећапЈгти ро^аЗз^! ЈRNоугетепо N ргоз^ог N угете. А Nо
је 2БПја Nзспо опо ANо роNса2ији AУЗ N«NсиRNу
РоЈсизајто Ја Би<Nето пероуегNјNуN ргета оу!т
Nо§з зЧо пзт оп! NрзNс пе Јсаги ПN8Nа о ргеNрозNаус! Ја рговNог N УГСJ
те пе то^и NвNоугетепо Nсое§2N8NNгзNN и зуев*!. ОаИеI и зЈи^аји NсгзјJ
пје RNсерNиRпозNN то^Н БNбто геп Аа рп рзNћNјаNпјзNсјт јзрИЈуапјта
зуаЈсз ројеЈјпабпа ЈетопзИзсЈја рогете<Rепја <Nаје ге2иNNа4 уес ипаJ
ргеЈ оЈгеЗеп теNоЈот Nз>рNNNуапја. 2зNз*з пјје NгеБзNо «итпја^N Ја
се зе ројауЈИ рагаNе!пе зтетје и ргеЈзОУзта угетепз N ргозNога
EсЈНгатF теп{з!пот NсопћшјотI 2пзNпот
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NпNеNеNсШаNпот зЈаБозсиI NсотрNетот ЈегопјетасјјотI RNагасNсот ЈеJ
тепсЈјотI орвГот рагаНгот јI пајгаЈI ЛгоЈгешјот ј ташјаЈпоJЈеJ
ргезјушт ЈисШот.2N ff зујт стт зЈисзјеутз угетепзЈсоJргоз^огпа
јегопјетасјја ЈоNаTN зато Nсао ргаСеса ројауаI Ш Nсао јсЈлп оЈ
тпо^Јћ е!етепаNа и уеота RNо2епот зтЈготи.
„Јејпа та!о уегоуа*па НиЈсШзаја — Nса2е Кјје — тоге ЈоуезН
Јо гзтггзуапја пазе% Јопса па уа{пI аН пе Јо Nо§Wа <Ја зиргошо
вуојој уо!јј NRрпЈато ипа4гаЈNсе рпси о уи!си N ја^пје^и."22 РиNсNт
RNисајет БаR оуа!сау Јо^а^ај гаБе^егЛа је NсНшсNса ргаЈсза ЈврЈшJ
јиа оЈпоR рвЈћораи ргета угетепзЈсЈт ргеЈз^ауата. АNсо ЈаИе и
рпс! расЈјеп^а уи!с ројеЈе БаБи рге по з!о Rе СгуепNсара иорRNе роJ
јаујI2P опЈа Rе па ргуот теRNи тога!о NсопR4аNоуаи Ја је Nа<Nа „сеJ
NоNсирпа геа!поRN Nсао хиЈрепЈоуапаI хатепјепа јеЈпЈт НNсENУПNт ЈУСJ
Nот".24 ff NаNсуој геаЈпозН ЈаИе шANа тје геа!поI ра гагитNјNУО N
ргоRNог N угете гаје^пЈЛс! Јоареуаји и герзиг EЈеЈогтЈхапјћ NсаNе^оJ
г!ја. МодNј БЈЈШОI ЈаИеI Aа УN8е ргауа геп Ја Aе па!а2Nто ргеЈ оANаБJ
Nјегат ргеЈR{ауата Nсаи2аNпоR{NI Nе <Nа је ЈегопјеШааја и угетепи
N ргозЈоги пејгђегпа рMRNеЈЈса <Nе8NгиNсаје јебпе ЈотЈпапNпNЈе ШNAаоJ
пе Јогте.
NраNс N оуа!со Лго^а ргоуега пце то§Nа пNN»а павЈсоЛи пазјт
ргеNрMR^ауNсата. РоNса2аNо ве па!те иуе!E <Nа се рп аБпогта!пој NгапJ
AтЈ8NЈN роЈаNа!са NзNNN рсх!је<NпаNсо ро#осNепе зрохоћповИ иврох^ауЈјапја
ге!асNја N ргета ргологи N ргета угетепи; N ођгаNпоW Ја се MREесепји
оЈ^оуагајисЈН сепNага RNе<NNNN аБпоппаNпа регсерсјја ргоRNогшћ ј угеJ
тепзЈсјН Eепотепа. ТаЈа је ЈгеNеуапNпо Ја NN је пе!са Ати%а Eотта
ЈотЈпапШјја Ш пе.
АNсо о«Nапето рп Nоте Ја Бгој рпч^глуЦа »геси „CRШ Јогти"
REуаг Rе песе рготепШ. ff з!сого ЗУЈШ зЈисајеуЈта Nсоје орЈзије р8NJ
ћора!оNо8Nса Н^ега^ига паПаггто па ге!аNNУпи yyy роNрипи певрозоБJ
по8E тапјри!асNје геЈшт Бгојет N бЈапоуЈта БЈ!О NсаNсуе зи!ссе8ЈјеI
RNо 2пабј п^тот.*R ЗресЈНЈсоуапе зтеШје ОУОЈЈ Нра пагуапе зи пжмJ
ГЈLОЖI таЈа зе опеI гагитЈјјуоI пе одгапЈсауаји като па тигЈЈси
уес па 8УаNсо и8ро8Nау]јапје NсопНпиNNеNа.2в Вги^Јт гесјтаI M8Nесеп
је тећапЈгат тетопјеI ЈаNсNе ореN је<Nап оЈ ЈсопзМтЈутћ рппсјра
зуезпод Б^саI рппс^р NсојN и срИер^ЈЈпот ЈеНпјити ро^рипо оЛаJ
гијеI а за пј!т N се!о!сирпа з^уагпоз!.2T 2пабјI а!со зе и рогетесепој
па^и гајеДпо ргоANог ј угете N Nсао Јо^сЈсе орегасјје N Nсао
ипNссNје — §Nо је погта!пој зуезН пеЈориз^епо — оп!
Rе паNлге R рипЈт оргауЈапјет исЗгигспЈ Кас! јт Aе N2Је<Јпасе ШУСН
апаћге. Ма Nај зе паст роЈсагије Ја се јесЈпо NсопRеNсуепто NRрNNNJ
уапје иуе!с ргопас! ЈзШ ге!асјји тапЈ^ев^асјја ргозСога N угетепа.
f пе зато EM. МасFа ротепии оЈпоз ргеЈREауа озEаје и§Nаупот
NRNNI арзоЈиГпе гагтеге ЈгуезпЈћ ројауа бе«Nо ћЈретоНгаји. В^а^оJ
соте тогето ЈоNми ЈпЈјКасЈјс Које зи зNспуепе погта!пој
ТаNсо Rе га Уап УегЈсота EyУоегNсотF роNса2а!а
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уе2а N2те<Nи ројтоуз ргдуса N ^гетенаI зNо је ргета пззип зНуаJ
{апјјта оус!е пе зато рзЉоNозNа Nо§NспоI уес ј *еопјзNо пигпо.
РNзег EРјзсћегF је па рптег уес оЈаупо иNугсНо Ја и ЈНго^гетЈ! угете
NегN нпоБШгзај! с!оNс ргозNог *е2N иуеНсзуапјиI N Ја је регсероја и{NJ
за!са и уеат Бтпата о^егапа.28 ОУО зи Јга^осеп! рос!асј га N2УеJ
зпа зресШспз рNNапја Nсоја <Rето Јосшје ЈоЈNгпиNN. Мо уес заЈа тоJ
гето 2аNсNјисNNј Ја ЗУС рогетесаје и ЈипЈссЈј! ргоз^ога N угетепа NгеБа
Nсао раEо!оRNсе геа!ссNје па ро!сгегпо y перотЈспоI ЈЈетЈбпо y
N{EP.I NM језN па опе Eогте и N<оје ве ргоRNог N угете паЈ2J
и!сNјибији ргета зЛиасЈј! ј роNгеВN.
NН ЈаNсNе раNоNо!N<е геа!саје ро!са2ији азШ ЈNR4ог2Nји регсерсјје
ргоRNога ј угетепа yyy зато НЈрегПоНгапи таNEгоRNNNси 2а]<опNEјћ теJ
НапN2ата. ff ова з!исаја зе NаN<о оЖпуа Јл је 2а рзЈћоВгЈоЈоИси геаNJ
„ргозNогпо ЈипNссNја угетепзЈсо^ N ођгаEWпо" — NсаNсо зе
Уајс2еNсег.29 AиБјеNс4Јупа зИNса «уеNа розNаје NаNсо зуе
а N2Јуајапје угетепа Nсао розеБпе „зирзNапсе" ПЈ 2аNсопа
тес!и зNуагЈта озNаје зато тепNа!па орегасгја. Као NаNсуоI
угете зе тоЈе ро уо!јN роNсгеNаИ y 2аиR*ауNјаNN. ЈзИјисЈуо роЈсгеШо
ј пеоБпNј!УО је зато угете ЈоуеЈепо и ге!ааји ргета
зиБје!сNаI оЈаИе роИбе Jј ројат NзNопјзNсо8W угетепа.
ВNоNозNсоJNзNопјзNсот угетепи и оБНNси зNа!по паргеЈијисе^ 2гаNса
зиргоNзNау]ја зе и рппари зуаЈсо о^гапјсепо угете и оБНNси ЈиЈј.
АNсо је рге^уагапје УгетепзЈић и ргозNогпе рге<NRNWауе <Nо2УОJ
Јјепо опо зе тога уг§NNWN зNго§о N ЈогЈеЈпо. f ргоз^ог N угете Nтаји
ргауо Ја БиЈи 2аизNауNјепј ЈН роNсгепиNN 2аујзпо оЈ зугће ј те^оЈа
јзрШуапја; опо зNWо је перпћуаНјјуоI 4о је ЈзNоугетепо рпзиз^уо оБа
теEоЈа. ff зуа!сот з!исајиI ројат о^гапЈсепод NгНегуаNа оБауе^по
и!с!јисије ргесЈз^ауи перо!сгеNпод. NNпиNаг розтаNгапо§; Eгајалја — та
NсоNNNсо опо БјNо NсгаNNсо ^Н Ји^о — угете пе тоRе Nе<пI Nаспо N<ао зEо
Ја*а Јогта пе тоЈе еуоNиNгаNN га угете розтаЈгапјаI пИN зе NсгеNаNN
па EоE;о2га?RN<ој р!осј. Јоз јеЈпа ЈаNја тодиса Јсопсерсјја Nеа и сП<J
Нбпот оБпау!јапји ројеЈЈпЈћ тапNEезEас!ја угетепаI рп сети пета
рге!асNа еуоЈисЈјеI а!N је ргеЈзNWауа тNегуа!а 2аЈг2апа пNJ
ропауЈјапјет јЈеШЈбтћ оБНNса.
Rа оуот ЈсотБјпаајот пајрге гаЈипа Н^јЈса N пај!а!сзе је па!а2Ј
и озсјNаNогпNт NсгеNапјјта за репо<Јјсп!т роуга^от NзNNћ {огтЈ.
ff ЗУОЈОЈ NRNопјзNсој NгапзрM2NсNЈNI с!N<NЈспоRN розEаје ћјроNе2а Nсоја зе
ЈпЈјјзЈсој теNа{опспој НNо2оНјN ЈоризEаI НегаNсНш N зКмата оргазNаI
аН јеЈпот Нјсеи озЧго 2атега. ОУЗ ЈсопсерсјјаI ро геCта је^под ззJ
угетепод НNо2о{зI „осајаузјисз ј пајупа"PM петз теЗиИт и зеБј
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шсејЈ §гоNеRNспо§W уес ро Eоте RNо је 2а паз рпгоЈаI рогес! еуоNиEјуJ
тћI ЈаNа N аNсNNсшт ргосеБЈта. Копсераја «ато ргеNрMRNау!ја Ја роJ
зсоје ЈсовгшЉ вирегаИиз! — Зго је уегоуато — аје Јагпе %татсе
пе сЈозНЈе паза ЈвКтјзЈса ра т Ј>еоNозNса тетопја — зЧо је то^испо.
Мј рге RУеда га NаNсуе еуепШаЈпозН пе тохето гтаН пПсаNсуо§;
шEегеза. АН ро§NесNајто NраNс пе!се NсопзеNсуепсе ротепиNWе ћ!роNеTе
јег опа Nта рип гпабај N N2Уап Јз^опјзИћ ге!асјја. МаЈтеI ђ!Nо §ENе
N БNNо NсаNсоI јеЛпот и роЈрипозИ ропоу!јепа Љгта роу!абNNа Бј пеоJ
рогЈуо RNаNпоI БезNсгајпо ропау!јапје сеЈо^ сј]<NиRа. Каи2аNпа зЛа Nсоја
ЈеЈије па ођгагоуапје ргуо^ оБНNса тога БЈН јЈет^спа за RЈNот N<оја
иг^апоуЈјепји ропоуЈјепо^ оБНNса. Оуај ра!с оБНNс ро АеJ
тога гатлаН RNNе Nсоје Јеј^тЈји ЈвНт ЈШепгЈеесот ј па NR*е
Nсао f ргеЉоЈп!. kP Nај пабјп пејгђехпа је перозгеЈпа NсопJ
R{!шсNја Nгесед оБНЈсаI јЈеШкпод за ргуа Јуа. Кагите AеI ЛауЈјаJ
пјет оуЈћ {огтј и NсаиTаNап осЈпоз ј ргЈгпауапјет ЈгиегтеЛгјагтћ
RNNа уес вто оЈгеЈјН зи!<се8Јји N ров^аујН је и зЈЛет угетепа. ff NсгајJ
пјој апаNЈ2ЈI теЗиEЈтI т! тогето Јогти NсNепNNНNсоуаН за ЈсоогЈјпаJ
глтл NсопAENEиENупе AПе N Eа!со озEуапEN ЈјгсКгап. зроташ ргеNаг
N2 јеЈпо^; оБНNса и Јги^ј Бег ЈШеппесИјагпЈћ REапја. ff NаNсуој вНс!
пета рготепа епегјЈгјеI ра зи зуе Јогте нNсписпе. ТоNаNпа ипјЈогтJ
полI ра!сI јеЈпаЈса је атогЊозИ јег ЈзЈсЈјисије то^испозс ироге^еJ
пја. ТаЈа зе Eогте оБе^егауаји Бгојет N па Nај зе агENНсNЈе!ап паап
Nе§NNNтЈ8и Nсао рпујЈпа зиЈссевдаW ЈоБјјато тегп! RNRNет и ргуој
ЈNтеп2NЈјI роЈјеЈпаЈсо рптепјЈу N па ргоз4ог N па угетеI §Nо 2пасN
роEепсNја!по пегауЈзап N оЈ јеЈпо^ N оЈ Јги^од.
СЛ!иWпо NAEопЈRNсо угете па!а2N зе ЈаНе и геа!пој ораAпозEN
Јл роз^апе 8EаНспоI Ла N2^иБј тос N<геEапја. 2.атИyјепо Nсао NсопJ
NгаNе2а пеЈоЈсиЈЈуозН Бе«Nсгајпо рготепЈјјуо^I опо розNаје ропоуо NгаJ
СNопаNпо и БезЈсопаспоз^ втепа СNNсNиAа; ргЈтепјепо па БЈоNоNNсоJ{NJ
2NсNси RNNNси RУеNаI опо 2апетагије јесЈап о<Ј пјепјћ овпоутН 2аNсопаI
Је§гаENасNји еттопе епегрјеI рогазЈ етгорјје зЈзгета. ff AEуапI ћNJ
роEе2а NзNсNјисије са!с роз^ојапје БПо N<аN<уо8W робе^по^ ЈтриЈзаI јег
БЈ зе ОУЗЈ тогао тог^оЈоИсј га2NЈNсоуаNN оЈ сЈапоуа ип^^огтпод Nапса.
Оа Бј пеR»о AEлгагао ргоЛоI опо RNо зЈеЈј тога!о Бј зе ропоуо З»УОJ
гјп. N2 бе^а? Кагпооу EСагпоEF рппс!р зе зуосП па гл!y!|ијл!y Јл је
то^испог«W Ја јеЈап RЈRNет рго<Nе ропоуо Nсго2 пе!со оЈ ргеNћо<Nтћ
REапја иEоНNсо RNаБјја иNсоNNNсо је RNRNет 8Nо2епNјј. NREогNјRNсN
уеота ЈоБго оЈ^оуага ОУОЈ ЈеНпЈсјјј. MNANEиEијисN ОУЗ р!Eапја
RигNо N<а2еW „ЈеЈап Ј2оNоуап RNRNет пе ргоNа2N Јуари* Nсго2 NANо RNапје;
а а!со хе ихте и оБ^Јг N<арасNNеN ргоЈ^уоЈпје гаЈаI опЈа оп Nе2N ћоJ
то^епот REапји Nсоје је Rт« зЈз^ета."PN АН ОУО рM2Јуапје па NегJ
тоЈшатNNси то2ENа је N N2НAпо; ENоуоNјпо је 2ар{EаEN зе оENсиE] и раJ
гаБоНбпој еуоNиаЈN Б{Nо NсаNсуе Јогте ^оНЈсј УNRаNс епег§Nје па пјепој
ЈзћоЈпој NасNсј — Ја роз^аје то^испо 8Nуагапје зЈеЈесеI јоA јеЈпе N<Nеп
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{кпе Eогте. ТаNсоI и RУаN<от ANисајиI NоEаNпо сјИЈспо угете рсиепJ
ајаNпо засЈт RMрRNуепи пе§асNји.
R Лги^е AEгапеI шNса!суа 8ЈRNетаENспа ог^амЈглсЈја пNјс
Бе2 ропау!јапја Јогте Пј рM2Nс!је. ТоNаNпа ишЉгтпо
је атоНпа NсоНNсо N NоNаNпа уапјаБЉоз*. То је Јођго
тоЈегпа тигјЈса. АNјI а!со је б;SMN"S*ND^^^! ЗУС{ ЈаN ропауЈјапјет
N<NепNЈспо2I езNеNRNса зНЈса RУеNа ргеNрMR*ау!ја зато ропауЈјапје кNјсJ
по§. Роуга{а]с рогЈстјј гкЈоуЈјауа ке рготепата уеИсте о<Nп<«по иаJ
јапјаI и ^ипNсс!јј БггЈпе. ТаNсо зто т! оусЈе уес оргауЈа!! јеЈпи
RрNгаNпи уапјати репоCспо% роугаЛаI NR*опјRNси уапјати и Nсојој
сЈИив! оЛпуаји апаЈо^пе ЈаNсо пе NЈепNјспе тапј^езисјје вуојјћ




N. ТпвеКсгја ^гетепзћод ћопИпиита
Као и јсЈпој RNагој ЈстезNсој ргШI угете је зNа!о N и
Н. О2. УеNза EУУеНзF. fI и оБа зNисајаI пеRNа!о је Бег Nга§а NаNсо Ја
зе шје с!аNо ге!сопзNгшRаН. Мо§Nо Бј зе ЈаМе геа Ја NсопсерN угеJ
тепа ро ЈсПпЈсЈјј ^аЛггЈ ргсЈзипJи NсгеEапјаI Nе Ја пе тоге иор§Се
ВИј ^оуога о пје^оуој ЈтоБШгаај!. Но ха оујт з^ауот RNMЈN и оANгој
NсопNгаЈјNссNЈN рга^га EшеЈсаје угетепзЈсо^ NоNса па ргоз!оI за^азпје
N ВиЈисе.
ff пе!с!т о<N пајгарагепјјхћ NеN<RNоуа NсоЈN ОУЗЈ ргоБNет гаксNаJ
пјауаји ва НЈогоЈзЈсо^ N рRNНоNоNNсод §NеENNRNаI Ј. РоNNсећ N Е. МЈП!СОУJ
RЈСNP2 пе па!а2е тела га NсопсерN заЈазпје^. ТаNсо ве и тоЈегао Јођа
роNуг<Nије НегаNсНNоу резЈтЈгат ргеЈагесј рге!со Вег^зопоуод јтргеJ
RЈопN2таW „РоRNо ргоЈNоRN тје уNЈеI а БиЈиспоз^ п!је јоЈI заЈазпје
Rе саКо па!л2ј шпеЛи ЈУЛ пЈЈга; аН ^аЈлјпјс је NасNса ћег ргоAENJ
гапја; о<N тотеШа Nса<N је заЈазпје ШI уеб Nо уЈЈе N тје; AасNа је
ЈаNсNе ^оШгаЛЈс^огпо N N2 Nок гагЈо^а {а!соЗе јеЈпо ПNRNа. На оуај
паап геаNпоAE ве Aуо^NI AEо зе угетепа г!сс. па је<Nпо п!AEа AтеAEепо
N2теЗи Јуа тсе^а."PP
ОУО је уеANасNсN рагаENоNсR. АNсо ки RУа NгN угетепзЈса с!апа ЈепоJ
тепоЈоШ роп!PNепаI опа зе ЈодЈспо оЈгхауаји јоз иуе!с и Јзсот р!апи
N па NAEој Нпјј! па Nсојој зи N ђПа. RуNт зе!<сNјата зато је алга
педаNNУпа угеЈпозе итезEо рM2NНупе. РгЈ Nот зе пNје оЈ{еNјNа геа!позN
ројтоуаI пј рготепИа пјјНоуа е!сRNеп2NјаI тИ зе пагизЛа пјЈћоуа
теЈигаУNRпо8EW рКапје је Rато ргеђа^епо з је4пе па с!гиди зEгапи
јеЈпасте. РгоБNет је па сЈги^ој RNгапј.
ff оNсуNги Nсопс^FNа заЈазпје^ тоRе зе NегтNпоNозNсј оЈуојЈ^! јеЈап
арзEга!сNап егепи<WаNсI јеЈпо Aа<Fа Nсоје пе ггаје јег пе ролој! пј НгјОДI
п! f СNоNо<NIN. пј рзNћоNоANEN. Опо је Aато NENеаNап сепEаг Ј2тесNи ргоJ
ј БиЈисе^I ЈјтБо! ђег Јјтеп^јја. Ма Nај пастI NгNзеNссNја рго
NTP
NNо—заЈзЈпје—БиЈисе уес је ишCепа и^оЈЖо зе схЈпо«; па БПо NсаNтЈ
геа!поR*.
МNI гагите зеI Nтато зNтБоNе га. арRNгаNсNпе угеЈпозNЈI Јтато
таNепјз!пе ргеЈлауе NасNсеI Ншје Ш ЈсоогсНпаШо^ зЈзNета. ЈеЈпо
јта^тагпо „заЈа" тогето зНстт риNет ргеЈз^ауШ зеБN N<ао иБоЈ
NЈЈNотI 2УиNс Могееоуе NWасNсе Ш вуеНоз! је<Nпе узгшсе. Опо 8Eо се
оуе иНвЈсе ијесНпШ Nсао RЈтђоNе јеЈпо^ арзоNиNWпо2 „Rа<Nа" валој!
ве и *оте RNо NсоEN пј!ћ иесежо тосy yт.оyо^аП „росааћ" ј „ћгај".
Оуе Јуе ргеЛв^ауе Rе роИарајиI Nе иНвс! розСаји NгепиШNI Шеш
егјгаји БNNM NсаNсуо {гајапје.
ОANWаје тодиспоз! Ја васШпје Nгаје. kM заЈа Aе аиNотаNRNа
рго§Nо ј БиЈисе Nсао роNсгеNп! <RNапоУN RNRNетаI јег васЈазпје
N<оје Nгаје тога БЛ! ЈтоБШгоуапо. АNсо зе NсгесеI опЈа је опо NаNсо^е
Rаг{ауNјепо о<N Бшћкпћ ј ргозНћ NгепиNаNEа Nе пе тоге БЈН N<опRНJ
{шзапо Nсао аи^опотпа угеЈпоз!. Ме рОБСој! то^испол Ја ваЈазпје
и ЈбNо угете 4гаје ј Ја ргоNNсеI ра је и Nоте 2епоп роNрипо и ргауи.
RуезN о роRNојапјиI ЈтапеШпа ЈсопсерШ заЈазпје^I па8Nаје иг из!оу
со%НоI јесЈпе тткаопе NEопсепNгасNје. RаЈаNпје је
! NпNегуаN Ије ве Eагпе дгапЈсе јо§ шAи ројаујЈе.
аг и Nоте 8Nо каЈазпјоЛW Nо§NERNсN NRсегауа и зтет
Rа БиЈиатI мес и Гоже ANо Aе NгосNаиN REA{ет ие оАггама
ргоНсаија угежеиа. Рге^гаЈа Nсоји роR^ау!ја ЈтоБШгоуапа
«ргесауа RуаNсN ро!сгеN. РгеNрMRNаујто БаNеN8Nсо2 ј^гаса Nсојј
рге!со рогога^се. Оа Н оп ЈоЈаг! yг БиЈиспокИ N зЈсасиа N<го2
оЛагј и ргоИол? — рНа Rе R ргауот Агпћајт.P4 f NсојN
»аспо Јео еуоЈиоје ј^ге ра<Nа и заЈаЈпјоз!? Стјешса Ја ројеЈјпе
NсгеNапјз раЈаји и та2yyсNNе угетепзNсе тотеШе и;Lе Аео
МN теCИЈт тоЈето гес! Јз кзЈзЈпје пе ргоНсе уес Ја зе ргоJ
Nс2е N2 сетга јеЈпо^ Ја зипеГпбпо и оБа ргаусаI и ргоИоз* N и
БиЈиспозN. ТаЈа се 8е пасј Nсао ргоЈ2Уо!јпо уеНЈса угеЈпобE и згеJ
ЈNт ргоW2Уо!јпо уеНNсе гезNпо8{N Nсоји оБићуаNато и NсопNсгеNпот
вЈисзји. Опз петз в!гиNсNиге Nе зе пе тоЈе NсгеNзNN. u NгепиNзNсз то^
заЈаЗпјејЈ ауоNа па!а2N зе N2теЗи У ргозНћ ј 2 БиЈисЉ *гептаN<а
з рге2епN иуе!с тоЈе рп8УОЈN{Ј N рпвузја пеоЈге^епо уеНNсN Јео ргоJ
RNод N БиЈисед. Р8ЈћоН2ЈоNо2N паз ENо<]иAе исе Ја та!<8NтаNпа еNс8EепJ
2Јја взЈзЈпје^ N2позЈ R До S 8е!сипа<Nа.PR АН и гзЈи тNе!еNсNз оуа!<уе
^гапгсе пе роз^оје. Моја Rа^аRИLLса Lе иуеLг ргојг^оЈјио глRГе§L;DгDуа
и оћа ргаy>са. Ја Јјујт оуо§ зе!сипјаI ОУО^ ЈапаI ОУО? уе!саI ОУС
8;еоNо8Nсе ероће. ff ОУЗ!СЗУ ЈШегуз!I та NсоNјNсо оп БNо уеНЈсЈI пе
то2е ве ро ЈеНтај! итеNпии ујЈе пCзЈсуз геаNпо8E. Вги^Јт гесЈтаI
ја 2ЈУNт иуе!с и 8P<Nазпјо8»N Nсоја је ро<Nје<ЈпаNсо иЈа!јепа оЈ Кгаја
ј оЈ РосеNNса N па Nај пасЈп перотјспаI зтез^епа јеЈпот 2а иуе!с.
То пNје зато зуаЈсоЈпеуп! 2аNсNјисаNсI уес {еопјзNсз пеорћоЈпоз^. Јег
Nе2Ј о БезКопзспој ENеNјNУО«Nј тога о^о^ага^ NсопNгаге2а о пеодга
NT4
пкепој то^испобИ тгејЈгааје и гаAша аA>гео.аг. ОЈауЈе NгNа2N кгајJ
пја когкекуепсаW буакј ггепигак БЛо коЈ сЈо§асNаја Ш БИо ајеј»
2ЈуоNа расNа иуек и робксЈпјј сав Угетепа. Rуј Јо§асNаЈN Aи иуек
роANесNпЈN ос! Росегка. Робго Rи RУN роANесNијNI Ayx Rи !RГОУгежеш.
богјгат је Rато рпујЈапI јег робгоје деотегпјбке гогте и којјта







ОЈпој је<Nп<>2 Ја ргета угетепи. AаЛа је аксетоуапа гаска ргезека
RиђјекNNУпог y ођјекНупој; Јо^а^ајаI <Јок је Aаа"аAије ргоN2УоNјпо о<ЈJ
ге<Nспо ггајапје које гаупотегпо ођиђуага y ргоANо ј оиЛисе.
Rе рп репгегтт рготепата роNогаја пе тепја габсојапје осN јеЈпе
игугскпе гаскеW кгигпот ргобгоги осNо;оуага угете кгигпо^ кгегапја.
МогЈа је Гакуе ивNоуе Јтао Кабе! и ујс!и котепгапбиа 2епопоу
рагаЈокб о бггећW „Ш гтто и перготепNјNУот RУеШ; и буакот
тотепги Rуо°; NегаI RNгеNа је бгуагпо и тјгоуапји."PS
буакј гјуог осћсЈгауа Rе NбкNјиауо и буојој RасNаRпјNа. Ргета
Nоте RУN сNо^асNаЈN Rи заЈаИпјк Ро NRгој Зепп бгуогеп је y ројат јеЈJ
пос; арRоNито8 RгеаИ4аI арбоNигпос; ииис. kM као N RУе арбоЈигпоI
опо је ј оБјекНупо ј биБјекгЈупо НЗепо олтепгцаI ра пабгаје скгјJ
тЗиа Rе као ЈсNеаNпа арбГгакаја ро игоги па јЈеотегпји. А гас!аI
гагите RеI N ргобЈо N БисЈисе гако<Nе робгаји Rато веотегпјбке коогJ
сћпасе. Аћ ако Rи MУN ројтоуј ргес!Rгауша геаNпо°I угетепаI опЈа
Rе N от ргегуагаји и каNес;опје ргеко којШ Rе геаNпобГ тоге и рогJ
рипобИ оБићуаГШW RУN сNодасТаЈN се БјнD јесЈпот ргоR<N сNодасNаЈN; RУN
Rи јесNпот БШ сш^иа. Соуек којг N9RM. {ЈоШпе јгјауј сNа %т „и
оуот уеки" оБићуага габпо опоћко о<N БисЈиспобП коћко y ос!
ргобNоRГNI NRNM као N сеггскбегојЈосШпјак којј каге „тој гјуог." ргеГJ
роRГауNјајиа сNа се ИуеИ јоЈ гоћко.
АбЈтеГпје које пабшраји касN је баЈабпјобг итегпига и о§гаJ
тсепе уеИсше Eтој иуогI оуај уекF уосNе сNо ргегроRNауке <Nа Rи
Nе уеИНне и угетепи ^кбјгапе N ЈтоБЛјгоуапеI а с!а Rе биБјекгјупа
RасNаRпјоRNW кгесе као рокахјуас па Nо§апNтаги. RуејесNпо је рак Ја
NTR
ргоИсе ро перо!сгеNпој RроNјпој RNуагпозNЈI Ш је ззс!зJ
8ПЈMR* перо!сге*пз и осЈпози па зро!јпи в^узгпоз* ајет ргоНсапји
рпзиз{уије. РоNса2ЈуасW је NCNа Бе2 EНтегшјаI NсагаNјNса сазоуш!сз Nсоја
ро зеБј шзNз пе ргеЈз^зуЈјаI Nсоја роЈсагије „заДа" зато Nсао ^гашси
N2тес!и „рге" N „розNе". Оз^зје Ја шзто УN!>е и БNро4е2N је<ЈтзNуепе
*п8е!ссгје. А опЈа NсаЈ језтоI ззЈззпјоз!W је NсуаНшNупо гагКCгаW
опа је з!ој уесе ЈеБNјтеI пазEао зирегрогЈајот ргоЛо^ EтетогЈјаF
N БиЈисе^ Eосе!иуапјеF и зеЈссЈј! пјЧћоуе ЈШегЈегепсЈје. Та RеNгаја
је сепEгаNпо зтае^пспа ј оЈ^оуага зНсј 8УеNа Nсоји оБићуаEато јеЈJ
пЈт {гопEа!шт ро^еЈот. f и Nоте зе угетепзЈса зН^а зуе^а з^пЈсШо
роЈуг^ауа пасеНта ргозNогпе регзреNсNNуе ^Је је ЈотЈпасЈја јесЈпе
ос! Јуе NаNегаNпе зеЈссЈје иуеЈс гегића! паRЈNја NNN и!созепе
НајхаЈI и NПЈегуа!и јеЈпо^ ЗПОЈЈОЈЈ зиђјеNENNупод рге^еШаI ЗУЈ
роNсгеEј аиEота4зNсј CЉе угетепзИ NсагаNс{ег.
Уес је ЈаNсNе заЈа јазпоW ргоНсапје угетепа и NгосNапот RNзNети
тје оЈгЈјуо т »еопјзИ п! рга!с{Nспо. Rа<NазпјоRN је иуе!с розеБап
N перо!сгеNап б!ап RNRNета. Ка<N *о ШугЈјтоI аиEотаNRNсN 2аизNауNјато
сео RЈзNетW оп зе оп^а ро!<а2ије роNрипо апаЈо^ап ргозNогпот RNRJ
гети и пје^оуој УN2ие!пој EоттyW ргеЈ пата је заЈазпјаI сепE;гаNпаI
ргоЈ2УоNјпо уеШса зе!сајаI аја је еNсзNеп2Nја гаујзпа оЈ УЈЈПО? ро!ја;
Nеуо је јеЈап NаNегаNап с!ап Eгесјто „ргозNо"FI Језпо Јги^ј с!ап
Eгес!то „БиЛисе"F. НјNћоуе %татсе зи и Без^опаспозИ. Кгајпја
NсопзеNсуепса оуа!суе RNШасNје БПа БN таNсRЈтаNпа е!сзN;еп2јја ззЈззJ
пје§I пје§;ото NЈеп*NВNсоуапје N роNс!арапје за се!оNсирпот зитот
угетепа. ff ЈтоБШ^ааД Nсоја Б! зе NаЈз ројауПа пета шсе^; т
пазИпод т пепогтаNпо§I јегI NсаNсо *о Nеро ЈогтиНзе ВаЈеЈагI рзјJ
ћ!с!сN NсопNтшNеN п!је опо NNо је <NаNоI уес опо REо зе зњага.PT
А зуаЈсо з^узгзпје зе тоге оБиз^аујЦ.
РгоNNозN је иуе!с NсотрNеNсR јеЛпот ЈзНћI перготепЈјјуЈћ ј пероJ
ЈсгеШЈћ Ло^аЗаја. Оа зе угете NNсаENа NсгеNаNоI тогз!о БN зе NсгеNзН
је 2а пазI Nо језN 2а јеЈпо зиБје!сNNУпо г!е<NNRNеI розNа!о
*". Ргоз!озN је БаЈзатоуапо БEоNозNEо *е!оI уес зп!т!јеп Шт
апа!о§ап реЈ2P2и рогеЈ Nсода зто ргорШотаНW реј2а2 пат
је ЈаN Nсао роз^еЛсз пззед Nсге*апја; аН оп озNаје 2а пата пергоJ
тепјепI ^ато %Де је ј БЈОI §Је зто ^а оз^аујН. МЈС^ОУО NсгеNапје је
ге!аNNупоW оп зато газNеI ззто зе ЈорипјијеI ПЈС^ОУЗ „тззз" роJ
зије зуе уеса. АН оно ANо је }еДнот {Љвнаио ч угежеииI и yDгеJ
жеии Rе ие жеиLд. §Nо уаи га ргоNNоI УP2N N 2а обеЈсЈуапоI 2а БиJ
Јисе. 2а тепеI рго§Nо %иNа БиЈисе N ћгзп! зе пз пје^оу гасип. Та
Лyа пз Ј2§Nе<N зтз^оп^зНЛса рппсјра па!а2е зе пз NзNој 2еотеNпјзNсој
NЈПNЈNI па NR{от ргаусиI зоНЈагп! и роNсгеNиI воНЈагт и пероNсгеEпоJ
R4јI орегЛиа за иуе!с NP^от NсоНсЈпот та^егЈје. N2те<Ји пјNћ петз
тезNа га јеЈап оБјеЈсНуапI геа!ап ргаевенв NсојN БN зе Nсге*ао. ТгапзJ
ЈогтасNја зе угЛ рге!отот па N<NеаNпо озЧгот зе^уи рге^еШа Бег
<NNтеп2Nја. f NаNсо јеCпа то^спа Nсопз{аNас!ја дЈаз!W БиЈиспоз! зе
NTS
пе то2е NсгешN јег LоЈ пе роA*ојN; ргоИоз* Aе пе Јсгесе јег уЈRе пе
роЛојј; тотепс ргеEуагапја јеЈпод и Јги#о NаN<оRе пе розКзј!. АН
а!со §з RNуопт ј оп се БШ БехизЈоупо персЉе4зп. ТпзеЈсаја угеJ
тепа је ћNроNе2а ПЈСЈОУС перогш^позН.
f 2аNо пазEаје пето§;испоRNW <Nз зе оргзуЈз каЈаЗпје и јеЈпот
угетепи Nсоје Nесе. Aуе* зе пе тоге јANо^гемеио розтаЛаН «а пе!соJ
НNсо гагНсЈИћ ро2NСNЈа. На пахет ри^оуатјиI рпгс«Nа зе 4еН па рејJ
2P2 NсојN зто уNсNеНI NсојN у^Јјто N ^ој! сето ујЈе^. Rуа Nп оЈјеЈпот
пе то^и БN{N ођићуасепа ро^е^отI тасЈа хЛоугетепо розNоје. ВиJ
Јисе Nсоје зто уес ујЈеНI п!је уЈRе БиЈисе; ргозNо Nсоје зе оЈггауа
и пазет ујЈпот ро!ји јов иуе!с п!је ргауа ргоИож. СаNс „Ја Бј зе
и ргоИот ргопазNо угете Nсоје паргеЈијеI NгеБа ргегаЈјEWN угете
паргеЈијиб!I ^геБа ропоуШ угетеI ропоуо ивроз^аујН БиЛиспо?!W и
ргоNNоRNN".P8 АN<о раNс рокСоје NRNоугетепоI опЈа Nо пЈаи п!и то^и
и EипЈссЈј! пазе^ ргоNазN<а. f га!со уИе пета т арзигЈаI ПN рагаJ
т Aи!сођа Nо§;NNEе Rа NпшNсјјот. Угете се розг
еотеNпЈRNсN RЈRNет Aа зујт опЈт §Nо је и Nот
N<ао NсопRNап№о — Nо јеЛ оБје!сNNУпоI N Nсао
и р
2. ТгоEИтеп2гопаNпо8N р8гћоNозћод ^гетепа
f 2а оБје!сNNупо N га RиБјеNсNNУпо розтаИгапје БиЈиспоз^ f ргоJ
RNоRNW зСоје ЈаИе пз NRNој ћоп2опNа!пој арзаз! Nсоја зе паNа2N и итJ
Eогтпот NсопNЈпиNгапот ро!сгеNи. Ва М Rе лтогNпј ^оттиит то^ао
росNугј>шШ пNтNсNсЈт NсопRNWапNатаI росгеБпо је NсотрNеNсR Нпца ћаоJ
Испе иуоШе роШотје роуе2аNј NсоШгоNпNт NјпNјата. ТаNсуе Nшјје
оЈгеЗији угетепзИ роЈоЈај зуаNсе *асNсе и оЈпози па геЈегетт RЈR4ет
угетепа. Опе роуе^ији RNтиNEапе тотеШе пз зазу^т БапзNап плсNпI
NсоЈN зе и деоте^пјз^сот RЈR4ети пз2Nуа ог<NNпаNотI и ти2Јс!сот
NаN<Nпот с«отI и рзЉоЈозЈсот EгестоF у^Јтт ро!јет. ff NасИ ргеJ
зе!са Ншја ЈоNа2N Јо Rирегро2Nаје епег^је а R Нт N Ао NсуаNИWаNNУпоJ
JЈсуаШаСаСЈупе рготепеW ођгагије зе ЈШептлушјј зЈој вирЛапсеI паJ
ЈСаје а!ссепN Иy NасN<а и сеШги NсоогсНпаNпо{>W RNR4ета оЈ Јуе <PNтепJ
2Nје. ЈЈепННЈсасЈја Јуе 2ајеЈпјсNсе NзсNсе ргозNогз о^пзсзузсе и ћгоJ
ро4е2ј пјЉоуи RЈтиNNапозNW.
зћуасеп Nсзо угете оз^зје Јоу<Nе ПNт Бе2 оЈге^епо§; розтзJ
{гасз. КNEтN2Јгапјет EоDи Јо^а^зја ЈоБјН Aто Aато јеЈап зрзEгзNсEWзп
тегп! зN8NетI пеироNгеБNј!У и!соНNсо зе пе оЈгеЈ! Nгесз NсопзNапNа ргета
Nсојој Rе RЈRNет гедиНзе. АN<о зе RNRNет ЈсгесеI NсопRNзта тога yзШ
пероNсгеEпаI зNуагпо Ш геNаNNупо. Ти NсопRГапNи рге<ЈзNауNја и ЈаNот
вЈисаји јеЈап зиБјеNEN NсојјI оЈге^ијис! роЈогај RNRNета и угетепиI
и NRNN таћ оЈге^ије зеБе ргета зуећ!. Оп и сЈиБши роу!асN
N2 Угетс итсспоRE! NTT
RаNуа<Nог ОаНI Согрш НурегсиБи«I N9R4. НNрсгN<иNз је ћјрскега N<осN<е и 4
ЕиШЈоуе Јјтепгјје ENсоје петаји уе2е Rа гегуого^јтепиопа^пјт N<рпппииот
ргоREог—угетеF. Као AEо КосNса роAEајс оЈ S NчyлЈглNл. Eа!<оI ро апа!о^NјјI
ћјрегNсосNEа па^Eаје оЈ 8 |<оса|Eа. СЧот тогпи ОаИ Ј.нс јсЈтт уеота
иWNп|ЈПјyи. NаNEО глгите Aе ргоЈ2УоNјпи ЈпEегргеEасNји.
NT8
па!и па ЈуоЈјтегшфпаЈпи ^КЈси N NNте ШУгЗије RNтиNNапобN
роREојапја RP гроГјтт Јој»зс!ајет. Оп NсагеW заДа. f *Nте оЈјеЈпот
ГЗУШ RУе{ НNта роЛаје геЈје^ап. Угете Јођјја RУе ЛтепгЈје ОеN<агJ
NMУОЈ; EОеRсзг*еRF {тЈјеЈгзI N<ао REM ргоз^ог <PоNзNја регRре!
Јогтпа RNуагпоRN рос! Јејлуот ровтаИасеуод AасNа газеса Rе па
с!еNа Јсој! ровији ргоANо y ћисNисе. NRNоугетепо Eп Јо^аЗаја —
пеиEга!па N јеЈап RиђјеNсNЈуап — роб^аји RЈтиNсат га регсерсЈји
рMRтаEгаса.
§а^аRиLе је тзШтгет NсопEаNсNа RУСRNЈ ва RроNјтт
е N<ао ћоиRЊEасNја о RNDжкLГаиоRГј Nе RУСRNN N
пје.
NЈ тигЈсЈI ГNNтNсN<N аNссепс зе роуегије RP јеЈпш NгепиENсот
к!иAаоса. Ја пе гпат Ја Н је ОеNсагN Nтао пе!саN<уе оЈге^епе азосјJ
јасјјеI а!ј је с!пјепЈса Ја оп те^и ргута EогтиШе а!ссепNпи рпJ
Јс!со2 NаNс<;аIP9 R*о га паз оуЈе рге<N8<WауNја пајзЈјПДгтјј то<NеN
угетепа. NNоRNаNотI рRЈћо!оRNсо угете розГаје НасN<о ргоJ
ргеђасјуапјет зићјеЈс^а и оБје!с{јупо RNапје Нте 8Nо сето §а
Nот RроNјаRпје§; зуеЈа. РозтаNгаса то?и гатепЈН зе^гтоJ
ј]ј NеNеуЈ2ЈЈRN<а N<атега. ТаЈа ЈсопзОШјето зЈтииапоз* Nп гагJ
и!аге Nг
розNо зе Је{ЈпNRи N<ао гпD га2NИНа ргшсаJI а Nо зи уесI Nсао N»о зто
та!орге у^ЈеНI теп^а!по ЈеEеNсNпј RиБјеNE{N газут Јоћго гагитеН.
ТаN<о се и розпШгасЈа ЈаNј и Јјтеп2NјаI ра се пееи!сН^ОУRNсN ргозNог
рMREаН пееиЈсНЈоузЈсо угете. Јег је зазуЈт јазпо Ја ро§NесN јов јеЈJ
по§ роRтаEгаса yг ЈRNе NасNсе пе то2е y>yyy ирисеп опо^опаЈпо па
арвсЈзи гпјеЈгаI Nе се пјегоуо рпзиз^уо y>yyy зNгапо RNREети. NNоREаJ
NотI NAрNEијисN таNетаNјсNси Eогти р«NћоВ2тNоRN<о§W „ујгие^по^ ргоJ
зNога" К. К. NипеБог2 је N94T. пазао <Nа оуај оЈ^оуага ћјреЉоНсJ
пот ргоRNоги NоБасеУ8Nсо^.4а
R Јгиде зиапеI теЗиНтI јеЈап зиБјеЈсс тоге тепјаи ро!о2ај
а иуе!с 2аЈг2аН зрозоБпоз! EогтЈгапја угетепз^со^ уо!итепа NЈте
NEо се ргоје!ENоуаNN ЈсоогЛпзШ ЗУО? ииис па RроNјаRпји 8ГуагпоRE.
Рп Nот је *езN<о RтзNгзNЈ оуи NсопRNаNзсNЈи вато пеуа^пот N<оNпсNJ
Јепсот вз ^ЈCоуШт РоепNсагеоУNт оБјавпјепјет ргоRNогтћ ЈттепJ
2Јјз. Ро Nот оБјазпјепјиI ројат арзоЈито^ ргоRNога је БеRтNRNепI
а гт {а!<о геа RУиЈа поRNто Rа RоБот јеЈап RNREет ОRоута па NсојN
RУо<Јјто RУе NасNсе ргоRNогаI рг! сети је Eзј RNRNет пеорM2NУО УС2ап
2а пзRе Eе!о. РMRNMЈN зато јеЈап ивЈоуW Аа рге RУоЗепја Нћ
озоутз ргеEроRNауЈто Ја је NеNо иуе!с и NR»от роЈогаји.4N
Rа ргоAК>гот робСирато ЈаNсNе Eзспо Nсзо Ј
поRј бођот ЗУОЈ рпБог N N<ојN 2а рMREзуNја БПо %Cе; Да М и N<оп{аNсNи
RУО§ ро§NеЈз RP зро!јпот RNуагпоRси ргеЈб^ауЈо пјепи УоNитто2поRE
па ЈаNој <NуоENNтеп2ЈопаNпој роЈNо2Ј. Не рMREоЈN арRо!иEпо п!NсаNсуа
га2NјNса Ј2те<Nи оујћ рагаNе!з N ргјпсјрз сНтегшошгапја угетепа
N2D NT9
NсоД зто оуЈе розNауШI иИјисијис! ргепизи о IЛ«*от роЈогаји".
РозЧо је {ЈеотеNпјзNса {јNсс{јаI Nај роЈогај је геа!по перопоуNј!УI а за
пјјт N Љгта ргозNога. f зазуЈт је рпгоЈпо REо ^гешеI и роNрипој
2ауЈRпоRNN ос! До%аАаyаI пе тоЈе геа!по рготепШ ргауас Ја Бј зе
јо§ јеЈпот ројауПо и ЈзNој {огпи — јег и перопоуЦјуој зНа ргоз^ога
пе тоге изроRNWауШ зE;аге ге!асјје.
№RиргоN NотеI и угетепи N<ао теШаЈпој орегасјј! «уе је озNуаJ
ПУО. Модиспо је ргеђасN{ј ћиЈиспоз! f и рго<;NоR* ра гаНт па БиJ
Јиспоз! ff Јо^гаЈј^ј гагтпЛјепи RаЈаRпјозEWW „КаЈ Nзи<Nе ргозао саз
NсојN осе!сијетI опЈа ја ..." ff NаN<ујт RNисајеуЈта Јтато је<Nпо NеNо
N пједоуо „заЈа" Nсоје је опо^опаЈпо E§Nо 2пабј пајЈсгаат риNетF
роуегапо Aа ?Ј2NсNсот геа!по!си; N јтато јеЈпо RиБјеNс{NУПО „заЈа"
N<оје ве иЈсозо ргете!Nа па иЈаЈјепе зеЈссде угетепаI па БиЈисе Ш
ргоз!о. ОуаЈсуо ргетеREапје ро^рипо 2аЈоуоNјауа изNоуе јеЈпод; рзјJ
ћоNо<Ла геаLио^ RNапјаI јег и тотепш зуоје уо!јпе N<NепННNсасNје за
N<MRM рMRNауNјетт угетепзЈсЈт NасNсата зиБјеЈсе §иБN ге!асјји ргета
Н2NсNсN Ја^от рге^еШи f зато Nи поуи ге!ааји озеса Nсао RNуагпи.
КоНЈсо N оуЈе §еотеNпја угетепа оЈ^оуага деотеNпјј ргозсога
ро!са2ије розNојапје Јсозои^Нћ Nсоог<NшаNшћ 8NзNета. АН то2E]а Nта
јоз и!зесNNјјУNЈNћ апа!одјја. ^аЈтеI зНNсагI е!«рептепШог ргозNогаI
роуЈас! ENиђNпзNси огNо^опаNи оЈ ЗУО^ о!са Јо ЈоЈсиза регзре!сNјупе
NсопзNгиNссNје. Оп пе тога розИауШ {оNсиз и сеп*гаNпи уегNNNсаNи
уес §а то2е ротегЈИ Nеуо јН Језпо. Ваго^спј тај?Nоп зи сезNо
еEе!сNе ОУС уте; Nо је роуNабNNо ро^гећи с!а зе ј розтаИас
и уе«NNса!пи озоу^пи ЊNсизаI ЈEо 2пасј и!созо ргета ргауој ОЗОУЈПЈ
р!аNпа. RЈтеNпспе NасNсе ргеЈз^ауЈјепод ргозЈога шзи заЈа роЈје<NпаNсо
иЈаNјепе оЈ о!<а розтаE;гасаI Nсао <;о ђ! ђш RNисај Јл зе оуај па!а2N
ргес! геаNпNт ргологот. Розтапас зе ЈаИе па!а2N N рогес! рпуЈсЈпе
геаНзNNспоR{N зNЈNсе ргеЈ јеЈпЈт зи!зјеNсNNупо Nсопз{N{иЈзапNт ргоRNогот.
2азNо? 2аNо зЧо оЈ^оуагајис! NпзNгитеп{ иорзEе пе то2е 2аБеNе2ЈNЈ
NаNсуи азЈтеNпјиW а!со геНто Ја па Љ^о^га^зЈсот зпЈтЈси ЈоNсиз БиЈе
ротегеп — тогато оАAеSy јеЈап Nсгај зпЈтЈса.42
Ој^егепсјјасјјот зиБјеN«NУшН N оБјеNсЦуп!ћ NсопзNNГиапаNWа угеJ
тепзNоћ <NNтеп2Nја ПNзто ЈаNсNе иERјпNН тзNа зео пгзто то^Н ргоJ
ј па е!сзрегNтепш за ргозNогот. f 4аNсо «е јоз јеДпот ро!са2аNо
рп ЈОУО!ЈПО раЛруот оЈађЈгапји роЈа{а!са тоЈето NсоEN сNуа
иуе!с паа опи зЈтеNпји RИиNсNиге Nсоји зто
паз зсау је Јо зас!а БNо сезEо и зNс!а<Nи >.
RПСКNт §;NеаNRсет. НезNа^апје теЗиИт пјје зато и Nоте зго оуае
розNоЈN роЈсизај Ја зе угетепи рпрЈзе уо!итеп. К.а2НNсе пазEаји N
RNо§а REM зе оуЈеI уегијетI ЈоБго уЈЈе изNоуN ро<N NсојNта јеЈап RNау
N8M
пзR»ајеI RNисајеуј и Nсојјта зе тоге рптепЖI Nсао N тодиспозН и
Јсојипз ве геRре!тупо Јаје Rта*гаNN II{а<Wтт" Ш „пе*асшт"I оБје!сJ
путт Ш виБјеиИушт. РоЛојј оргзуЈзпз витпја Ја и Нгкј ОУN
Eа!сNоп ШRи ргеа2NгатI та<Ја Aи Rе тNегрге{ааје рпћуаеШ N аиNопJ
*еNј гапда РоепЈсагеа EРотсагеFI ЕсНпј»гопа EЕ<Шп§*опFI К.PRеNа
EКиRRеNNF Ш Шпга EЈеапзF.4P
РопеNсзсN Rи пј!ћоуе гавргауе пагЈуапе рориЈапгаајот паи!<еI
R^M је RУаNсаNсо УNRе роЈсизај оргауЈапја педо NсагаNсNеп2асЈја. Ко је
ра2NјNуо ргоисауао ОУС — пе геЛо NсопEга<NNNсEогпе — Nе!с8Nоуе тогао
је о{NспН огБПјпи ј ЈиБоNси Нспи ро^геБи атога Ја игрогиуе пе^и
ге!асјји N2те«Pи арзNWгаN<NпјћI а ENеNNтNспо тећап!сN<Nт ри*ет Ј2УеЈеJ
пЈћ орегасјја N геаNпо§ RУеNа га^итпЈН Б^са. RуаNсаNсо је *о вNисај
N еа АјпзЧајпот Nсојј роЈуNасN 2еNји Ја БшЈе „кетешуеШаиАПЉ"
N иуе!с NзНсе Ла пједоу! тагета^сЈс! N2NP2N тви CNссNја УСС Nасап
осFга2 геаЈпо^ зуе^а.44 kM стпјешса је Јз пје^оуа сиуепа апаNод{ја
Rа УM2от Ј рMRтаNгаота оЛпуа Nо§ЈсNсе Је{еN<EWе Nсоје пе Б! ргоJ
риЕNNNN т тзпје NсузНВNсоузт ЈспИсап оЈ Вег^опа. ТаNсоЗе је бјпјеJ
пјса Ја Rи со RеR*о тогаН ршпаИ N пајиRгЈпNЈN БгапЈос! ге!зНупоJ
RН;4R паЈ2аЈI јеЈпа оЈ рMRNес!пЈNћ хгисНја ровуесепа ОУNт NсопNгоJ
уег^атз рсЖа^ије и пајтапји ги!си EЗа Rи ргоБЈет! MR{зNј N сЈапав
2<Nе Rи БјН рге реЈеве!W ^оЈЈпа.4S
АNсо пат ОУЗ ^ИиасЈја Јаје роЈRNге!с Ја ро^гаито гз^^о^е га2NJ
NзRNса NШшсNЈе Rа Јо^от Aаугетепе {y2CеI опЈа сето Nћ рге вуеда
NГP2NNN и ројти N<опNтиитз оЈ сеNNп ENNтеп2NјеI ројти NсоЈN јо§ п!је
рMREзо Јсопсер!W јег тје пазао RУоје NEопR{NNиNNупе рге^RNзуе.
ОуЈе 2ПЗСN ујЈјто Н. МЈпЈсоузЈсо^ EНегтапп МNпNсоyУRNсјF ј
пје§;оуи Eеопји о PRNтNNасNјN ^гј Јјтспглјс рго«Nога Aа јеЈпот Ј^тепJ
2Јјот угетепа. АNсо Rе ровЈиЈто О2NП2MуNт NитасепјетI |гNлп Ла
Rи и Nот ЈсопНпиити ргоRNог N угете *з!со сугRNо RNорNјет EмоНеЈF
<Ја „2аN<от рпгоЈе пе то^и Ј2те^и пјЉ Ја паргауе га^НЈси"I N<зо
RNо т NорNа 2а NсгјNсеNI ^опјепз па Rуе RNгзпе N§гаНRNаI „пе га^Шсије
ргоRNогпе ЈNтеп2NЈе".4T
Ко је Nса2ао Аа зи „2аNсопN рпгосЈе" Н Nсојј ргзуе гз^НЈси N2те<Pи
Nп EЗјтеп2Nје ргоRNогз? Кз^Шси ргауј ^ожо зарјеиз и пароги Ла
ргопзЗе RNтиNасNопј RЈRNет Nсојј БN пз пајаЈеЈсуаШЈј! паст то§ао
ргесЈRNауШ тоЈе! иRNгоЈRNуа рпгоЈе. f Nсо то2е Ја NУгЈј Ја NорNа
и RУот N<геNапји пе Ayе<!И ргЈгоЈпе 2аNсопе? Јег а!со NорNWаI јеЈап ос!
ротепиИБ тос!еNаI роЈугдаузјиб! Rе RNпNсNпо га!сопNтз <ИпатNNсеI
пе ргауј га2НNси N2теЗи еиNсNј<NоУRNсNћ сНтегтја ј!N Ј2теЗи Мјигпоуо^
N КNтапоуоC ргоRNогз — опЈа ^БИјз петз RтNRNз Nга2ЈNN о<N пје Аа
гаврM2паје еNетеп{е ге!а!WNуNRNNсNсо8 NсопNNпиитз.
РгоБЈет је па Јги^ој хСгапЈW геа!ап NН јта^^пзгзпI NRНпN{ NП
Ј^тШјепI ћго<Јјтеп2NMпаNпј ргоб^ог Nта роNгеБпи RипеNпјиI ргес!2пи
NеопЈRN<и озпоуи N оЈј»оуагајисе тоЈе!е. КопНпиит Nта јеЈпи тогJ
пе2PENоуоNјзузјиси NсопRNN{исNји и N<ојој угетепзИ рагате^аг
N8N
пагизауа езNе{зNсе 2аН{еуе. А Nе 2аћ*еуе пе розNау!јаји итеEшс! уес
Eтсап. Као з*о зат уес јеЈпот па^азшI MNгаNс EОиасF NзNNсе Ја
је §гес!т§ег ERсћгSсПп§егF ргопаЈао RУОЈи сиуепи јеЈпасти Eа!аза
„јеЈпоз^зупо Nгагесј јеЈпасши Rа таNетаNкNсот NероEот" N ЈоЈаје
с!а АјпзЧзјпоуз §Nзупа јеЈпаста шје „зазујт ваугЈепа" јег и пјој
сеСт сНтепгЈје шзи RNтеNпбпе.48
КоШтиит уес Јесешјата пе ЈоБјја ЗУОЈ тоЈе!. — ОаI оЈ§оJ
уага ЕЈјп^опI соуе!с Бј то^ао Ја у^ЈЈ сетш ЈхтепгЈји NсаЈа БN
зе пје^оуе оЈN NсгеNаNе га^НсЈ^Јт Бг2Јпата.49 То је 4езNсо гагитеН.
ОсN гБјЈја N ЈипNссштRи па Баг! гагНб^Ић БггЈпаI јег и тећапЈгJ
тyта ог§апа ујЈа N зЈића ро«{ојN Ба! Nа геЈаЦуЈзНбЈса ЈЈзЈоЈсас^ја
RNтиNNапоRи Nсоји еNсзрNоаNNRи ЛегеозЈсорјја N RNегеоEопNја. Мо сЈезтJ
ћгопјгасјја агте^и Јуа о!са Ш сЈуа иуа ото^исауа Eећ „погтаЈпе"
ргеЈлауе о^позпо EеLе еиМтЈоУзЈси REгуагпоRN; Бег пје је RУС{ LMR кие^е
зато ЈуоЈNтеп2NMпаNап.
иоREа!отI оC УN<Nе пеNса!суи RNуагпоRN а пе ^еопји Nе RNуагпоRгN.
СјпјепЈса Ја Aе RNуагпозNW пе тепја хајеЈпо за Eеопјата ПNRNа пе
ЕОУОП п! о рптепјNуозNN п! о {аспозЈл {Љ Nеопја; аИ пат роNсагије
Ја геа!пј зуеN NсојЈ ујЛто роЈ погтаNпNт оЈсоЈпозНта тога и Шо
NсаNсуој {опп! иИјиауаН се4ЈгN <NNтеп2NЈе и!соНNсо је {еопја рп!са2
геаNпо§ зуеи. КоNNNсо БNзто Лтепгхја УN<NеН Ла зи пат ос! па гат.J
ИсNNјт Лгапата §NауеI Nсао NсоЈ пБа? КоNПсо Ла Nтато Јуе §NауеI
N<ао ропеЈсаЈ ^из^егј? Ћте песи Ја Nса2ет Ја розNој! зато опа
ЈепотепоNозNEа зNуагпозN Nсоји тогето перозгеЈпо арегсNрNгаСN и
зуаЈсоЈпеутт изNоуNта; јо« тапје Ја пе розNоје зиБјеИЈупе уапJ
јате геаNпоRН. f зЈдигпо је Ја 2а зуаЈсј оЈ Лћ зNиERајеуа тоге y NгеБа
<Ја роз^ојј ро јеЈап таNета*NсNа N2га2I Nсао §*о Nо па!2тетспо ЈеJ
топз^пгаји ј геЈаНуЈзНсЈса НгCа { еNсRрептеШаNпа рз^ћоЈодгја.
Мата ве зато тога пеЈуозтЈзNепо гес! %<Nе зNа зраЈа N NсаNсуе геJ
2егуе розNоје. Јег Nз4опја паз и<Rј Ја ЈоБгј рга!сNЈспN и.JWа!мп јеЈпе
Nеопје т§Nа пе ^ОУОГС о оБје!с{NУпој саспоЛЈ Nе 4еопје. СгсNсN тогеJ
р!оусј 8и Aе оЈНспо зЈи^Н аз{гопотNјот уегијисј Ја пе^Је NсосN
СNБгаNEага А{Nаз Јги пеБо па зуојЈт рNесNта.
Оа Бј за зуоје зNгапе оБјазшо рппсјр зрајапја ргоз^ога N yтеJ
тепаI О2NП2 сг!а сИја^гат па Nсоте је ргеЈз{ау!јепа „јеЈпа сМтепJ
2Nја ргозNога Ј јеЈпа угетепа".RM АNј пј!со N пе тсН Ја ш јта
пе!саNсуо8; ргоБNета. Мезрога^ит росјпје о<N тотета NсасN зе јеЈпој
NсоћегептојI игаупогеЈепој зНсЈ робпи Јо^ауаИ е!етепН зато
з јеЈпе зNгапе. ТгеБа уегоуаН Ја Nа орегасјја заЈги пе!се пе!согеNсNJ
позН исо!NNсо рге з{о тасе се!о!сирпN ројтоуп! арагаE
угетепа па!а2Ј Бег озш!са ЗУОЈ е!туаNепNW и ројтоујта
2а ргозNогI NеNа ј таNепји. ТаNсо сето ЈNзNоNсзсNји ЗNтиNNзпозп угеJ
тепа ргеуезИ па ргеЈвСауи е!сRNеп2Nје ргоз^ога оЈпозпо па газоуJ
Nјапје „росеЛа" ј „Nсгаја"; ргеNуагапје ^еаЈпо^ {гети!са и тегNј!уо
^гајапје оЈ^ОУага Јггапз^оппасЈј! NасNсе и Ји2. R{Wау Ја зе ЗNтиNEапоRN
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то2е N<опRNWаNоуаNј зато сазоутЈсот па тезги сNоCасNаја ргеNWуопсето
и RNау Ја зато БезЈсопаспо таЦ Јео таEепје тоЈе ЈоNса2аNЈ
јЈепНспоз! затот зеБј. Нјро^еги Ја пе розNој! NRNоугетепоRN иЈаJ
NјетН ЈоЈЈпЈаја зћуаNNсето N<ао апаNој>пи ћNроEе2N Ја зе пе то2е
ЈоЈса^аП рпрасЈпози и<ЈаNјетћ *аса!са пе!сој» *е!а јесЈпот NзNWот NеNи;
јег ргеа2по Ј2уе<Nеп еЈсзрептеШW јта Rуе аапзе Ја ЈоЈсаЈе зиргоШо.
Ро ^огеп^и ENогепиF уес тасе NсопNгаNссNЈа NеNа оЈ^о^ага ЈјNаEWасNЈN
угетепаI оЈпозпо ЈјЈа^асЈјј ргоRNога Nгуап NеNа ИЈ. Ке зато Ја
уеста геNаNЈуЈREWNсNсNћ ро§шNа{а о угетепи па!а2N ЗУОЈ Nасап NсогеNаE
и ројтоуЈта ргозNогаI уес N2§NеЈа Nсао EЈа је ролојапје EаЈсујћ ге!аJ
с!ја пајјеЈпоRNаупNјN паоп ргоуеге 4еогNЈе. АрREгаћијисN пе!се Јги^е
ЈеNаNјеI тогаН зто оуЈе пајрге паа Јл је ргеNрозEау!са сеNуогоJ
ЈNтеп2NопаNпо2 N<опNЈпиита и Nот ро^NеЈи пе2аЈоуо!јауајиса.
ТаNсо је па;Eа!а ћЈроNе2а NгоЈNтеп2ЈопаNпо§ угетепа. R пјот
Rе розЈо о4 пеоБопуе с!пјеп!се Ја је угете изЈоуЈјепо Н^ЈсЈст
{епотепЈта N Јо^аЈајЈтл Nе Ја је 2аEо оБауе^по Ја NН ргаEN и кујт
пјЈћоуЈт ташEеRNаајата N {гапз^огтаајатаI RиБјеNсNNупо^ Ш оБјеNсJ
геЈа. Ка<N је ргоз^ог геа!апI Бгсе геа!по N угете; а!<о је зићJ
угете се да NтКNгаEN. Ка<N зе ргозNог NгеПга Nсао сгеаНо
NаЈа зе NаNсо тога NгеNNгаEWј N угетеI ра сето ти NаЈа рпрNJ
ргоN2уоNјап Бгој Јјтеп^јја јН зрозоБпоз! Eесепја и зујт
ргауата.
ff зуаNсот з!исајиI а!со је Јо2УоNјепо ри*ет орегас^ја за зЈтђоJ
NNта задгаЈШ јеЈпи Н2NNсаNпи Nеопји ра је Eе!с опЈа ргеуо^ЈИ и зуеN
ргеЈзгауа риEет зуаЈсоЈпеупо^ јсп^л — ЈејЈШтпо јеI паЈат зеI
исшМ N оБгаТ^ Nо језN росеEN за ргеЈзсауата. А NсаNсо аиNог оујћ
геЈоуа п!је ЈсуаННЈсоуап та^етаНсагI озEаје ти зато Ја засе!са
га^уој паи!се Ја Б{ ујЈео и Јсојој се зе теп пје^оуо §;NеЈNANе роNса2аEN
оргауЈапЈт.
УгаИто зе па NпNегргеNасNји рзNћоNозNсо2 ЈзЈсиз^уа Nсоје је и
оуот з!исаји NPNо NоНNсо погтаNNупо Nсао N ПгЖаЈпо.
АNсо зи EЈода<Pајј Јп^еН^ЈБјЈпо ог^апЈ^оуапЈI а!со зNоје „па јеЈпој
НпЈјј" — Nсао Ш2 NсуаЈгаNа па НNтзNсој Nга
и сеНпи N<оја га регсерсјји пета Nгајапја. АNсо ра!с пNзи па
НшјјI yyx а!со зе зтепјији и ћоиNгаANит ргеЈз^ауатаI тј
јато па зи!ссезNупеI Ао %гаиNсе иа L?о;DоL се роAEаП Ј«ожодеиЈ. НотоJ
^еп је шNегуа! N2те<Nи Јуа оЛисаја сазоупNNсаI аН је т.C перозгесЈпо
ора^апје и зеБј ћото^еп y зат оENсисај. Оп зе пе гл;NлWс Nе §а 2аNо
ргNрNзијето »EгеписЈси" — а!со је ге!аNNупо NсгаNаNс Nе Nта аNссептN
N<агаNсNег — Ш „заЈазпјозИ" — а!со је ге!аNNупо
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Ои2 угетепа и роЈсгеШ рогNоје ЈаИе т*егуаН осЈге<Зет зуојЈт
аЈссеШЈтз. kP зуз!а а^сет раЈа ро јеЈпо пазе заАа. Aуз!со AасNа
ШугCдје зе ргета а!ссепш NсоЈN пат је с!а{ Ш NсојN зто исгNзNЈ и
зNуагпоR* Ја Бјзто је ог§аш2MУзН ро ЗУОЈОЈ ^аплзЈј. §Nо је MREпјN
аЈссеШI зпаЈтја је зуезF; о зорз^уепој едгјз^епајк ЈтргезшшзИсЈсз
итетоз! итз^зуз N аNссете N раиге N<ао ј AгоЈпа МогоНја. §уе»
Nсао оБNа!с — е^2ЈRNепсNја Бег *Nа; а R *Јт ј Вег^зопоуа аNNегпаNЈуа
сЈа рге2епN пђDе опо REо јеRNеI уес опо зNо зе RМLага.RN ff {от ANисајиI
N<ојј зто иоREа!от рге^ујЈеНI соуе!с је ргојеЈсН! рага!е!ап кроЈјавJ
пјет зуеш за Nсојјт је коШагап и угетепзNсот Nсоп*јпиити Бе2
ЈјтепгјјаI и ргиЛоузИ оБлЈјјуој тгуапј. 2аNо ј^га па ти2ЈNси јтепJ
2NУпNћ а!ссепаNа розNаје таNепја!поI Јијпо ро^уг^уапје е§2NR{епсNЈе
регтапеШшт ропауЈјапјетW гаЈаI заЈаI оу<Nе . . . ШсоШсо ра!с NаNсуо
роеуг^уапје ЈоБјје ћјзгепспи EогтиI 2паNс је Ја рОR*ој! «итпја и
RMрRNуепо рMRNојапје.
УгетепзЈсот иећас} оЈ^оуага ргозсогпо ие%АеJI сЈуе NасNсе петаји
с!NгеNсNWап оЈпоз ргета виђјеЈсШ NсоЈN Nћ оЈге^ије. УгетепRNсот AасEа
оЈ^оуага ргоRNогпо оуде; по оуе NасNсе зи пеоЈуојјуе ос! јеЈпо§; Ја
N<оје Јћ Јг^оуагаI Ш о<N NПREгитеп{а NсоЈN јН БеNе2N. О^Де y ваАа пе
то^и БЈН Ј2гесепN и Ггесет Нси. ОуаNсуот Лауи ЈјгеNсNпо оЈ^ОУага
ИRNоу перотЈспозНW „№8Nа пјје и ро!сгеNи и угетепзЈсот регЈоЈи
и Јсоте 2аи2Јта јеЈпо N ЈзEWо теR{о Eпигпо јеЈпаЈсо затот зеБ!F га
4о угете."R2
Aуе{ Nесе N2 БиЈиспоR{N и ргоRNоR4 EШ оБгаШоF вато 2а тспе.
ОгиNсаје гесепоI *о ргоЈLо—RаЈдNиLе—y>иАисе шга NаЈа RиБјеN<NNупи
угеЈпоRN. ОБје]<NNУпа је вато ћјроNе2а Ја је RУа!со Ја па NAи NаNсау
паап Јо2NуNјауаNо угете y Ја се §;а иуе!с NаNсо ЈоЈјуЈјауаН; гагите
RсI и2 рипи јзсопјвЈси y апNгороNозN<и геNаНупое*. Јег и з^агот ћећгејJ
з!сот је2NNси тје рохсојаЈо NаNсо2Уапо „RNШЈгапо угете"; и дгсN<от
то^и Rе кЖот NRNопје NсопRNа4ОУаН рготепе и Љгтата е!аJ
угетепа; пајуесј Бгој сгпабИћ ^гира т Јапаз пета то^исJ
Ја N2NP2N ројтоуе ргоИод N заЈа^пјевI уес Ш 2атепјије јггаJ
2Nта 2а 2зугзепо N пе2зугзепо.PP
МоЈЈа зе yг оу!ћ рптега пзјБоЈје у!Јј Јз и ро^еЛи угетепз
оЈпоз тсNNукNие ргета зуеNи пјје NаNсо је<ЈпозNзуап Јсао зNо »о зи§еJ
пга NлзеNссNја. ff рготеш Lогже зуе*а Eјег Јгизе рготепе петзF Ја
је јеЈпа геNа»Nупо НNсзNгапз NзсN<а Nсоја Ш рготепи розтаПа; рп
4оте је пеорћоЈпа рге4рMREзу!<а Јл зNги!сNWигаNпе рготепе и теп!
N зEгиNс{игаNпе рготепе зуеNа шзи ишЈогтпе yyyI §гиБNје гесепоI Аа
петаји NR4и Бг2Nпи. Ве2 оуе {а2пе га2НNсе NсопсерN {ге!суепсе NН
ти2Јс!со2 {етра пе Б! зе то^зо изNзпоу!EWN.
ОЈ РззEега EРазNеигF зто паисNNN Ја је ЛзЈтеNпја из!оу роJ
зEапNса озпоупјћ оБНNса 2NуоNа. Могето ззЈз ЛоЈзи <Nз је језтћгоJ
ПN2асNјз NсопRNNШNЈУПN изNоу зуаNсе геа!позН. иозNаNотI Маћ EМасћF
је Бш БNN2и
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2а гагПЈш оЈ ргоRNо^. БиЈисе зе 2агтзNја Nсао
ргета Јгуегпот. NNNсоNNNсо је ЈозЈеЈтјеI NаNсуо тШјепје је
шјеW розе^пиујН ги!сот га сазот уоЈеI ја тогат БШ зјдигап Аа
си је EЈоћуаИН. Вег Nо§ иБе<Јепја т!<аNсуа аNсNNУПM8N пе БN БNNа тоJ
диспз Nе Б! зе ЈЈУО! NоNаNпо рагаИгоуао. f гБПјаI осеИуапје зе
рсЖа2аNо оргауЈаттW сази зат ЈоћузМоI а а!сN је оЈтаћ ЈоNо§гаJ
Нзап N RтеNEWеп и <Nо8NЈе ргоANоAEN. NтI^yеЛа Nсао Аа је БиЈиспоз!W БЛа
NгуеRпаI „јег ргоз!о па^отПауа Би<Nисе пе тепјајис! да".RR ff роNJ
рипо пе!2уеRпој БисЈисполј пјЈсо пе М то§;ао п! саза ИчеИ Nсао
РRNћNсNсо Бјсе. ВиЈиспоз!W је 2а паз с!о ројеЈNпозNN N2§га^еп AЈRNWет
Ј2уеRпо§ N<ојј зе зато Ј2и2еШо пе озEWуагије; опа је с!аNа 8аћоУRN<Nт
ргоБNетот §Је Rи N2гасипа*е уагхјате 2аугRпЈсе Бе2 оћ^иа па риN
NчоЈNПN зе с!о8Nо <Nо ЈаиJ рM2NСNЈе. ТаNсо ђи<Nисе гаЈгеауа REаNпо 8уоји
NсопRNNEWи{Nупи угеЈпоб!WW „СоуеNс ае 8еса јеЈпе а!«СNЈе вј^игпјје а!со је
роуеге ва ошт 8NM јој 8Nе<NN по за опјт зNо јој ргеЛоЛ."RS Aуа!ш
пергеЈуNEЈепо8NW рптато Јсао N2пепаЗепје N 2Бо§; года јој тетопја
и!са2ије јоз уеси раЈпји. МагосЛо је БЈШО Nо 8Nо зе БисЈисе §га<NN ро
8NтегпRпој зНс! ргозЧовI ра зе ЈгпепаЗепје ENеНпN§е Nсао перо!сNаJ
рапје 8а уес сЈоиуЈјешт. НеосеN<NУапо пјЈсаЈ пе тепја ЗУОЈ NсуаNNNе{.
Опо N и рго8NоREN иуе!с озNаје NEоп2егуNгапо и зуот ргЈтагпот а{е!сJ
Нупот з^апји.
АNсо је ЈоБго ЈеНпЈзапаI Nгеса сИтеп2NЈа угетепа NгеБзNо Бј Ја
ро!сз2е зуоје оргзуЈзпје и зиосепји зз Nгесот Ј^теп^Јјот ргоRNога.
Кагите зеI зуа!а ргауас тохе БЛ! пај^тетспо ртI NгесN П! EЈги^!
2зуNзпо оЈ ро!о2аја RN8Nета. kM т! зто уес Nсао IДгеси" оћеЈегШ
Јјтеп2Nји „ЈиђЈпе"I опи Nсоја розта^габа браја оПодопаЈпо за Eо!сиJ
зот зЈ8Nета. ff зНЈсагз^уиI Nсоје је пај!сузNШNсоуатје га ЈетопзNгаJ
СNјиI NгеБаNо Бј 2пасј пас! ЈиђЈпзии EИтегшји и опот NзNопјзNсот
тотети NсасN је зуеN рге^еЈпо зиБје^Нупо бћуасеп — оЈпозпо и
зиргоEWпот зЈисаји пе Бј је NгеБаNо паа. Оуај Јга^ з!исај оа^ЈеЈап
је и е^ЈрасзЈсот зШсагз^уи §Је шје зато розNе<Иса §еотеNгNјзNсе
оБјеNсNNУN2асЈје оБNј!са па Ба2N 2Nатоб ге^аI уес N пе§Nо ујве. НаNтеI
ро зпаNN2ј ОзЈсзга УиНз EyУиNНF пе ззто и Е§NрNи уес N и гапој
ој ите^позН 8ргоуо<НNо зе зNерепоуапје уеНопз RНNсзпNћ
и ргетз зосЈјзNпој ћ!јегзгћNЈN а пе ргета 2зNсопNтз регзре!сJ
NзNсNјисијисN ЈаNсNе 8иБјеNсNNуап 8и<N розтз^гзса Nсао 8иЈ пј^е^
ОУЗ итеNпозN аиNотаNзNсN NзNсNјисије УN2иеNпоJорNNсNсе 2аNсопе
NсоЈN БN зе тогзН роЈуг^пиИ јеЈпој тЈјујЈиа^пој 4зсNEN ^S^D^PJ
fI ореNW ЈО^ЈСПОI N<асNа зе и Кепеззпз! M2зNсошо ЈсопзеЈсуеШап е^осспJ
EП2атI оп је зеђ! оЈтаћ Ј2§га<ЈNо скЈ^оуагајиа зНЈсапј ргоз^ог и
оБНNси сепNга!пе регзреNсNNУе. ff теЗиугетепиI «ге<NпјеуеNсоупN шпеEт!с
зе RNиио Nгесот Јјтеп^јјот; зћ NсзNсо ПЈС^ОУЗ НспоR{ пјје паЈа^Па
зEаБ]Nап о^поз ргетз зро!јпот зуеNиI Nо је N пједоу Nсоог<Нпа*т
зато ћаоNNсзп зр!е{ ргауаса Бе2 ргауе NсоћегепсNје.
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P. Ећз^епггја г КгеNапје тетепа
„Ап8EоEеN је уес рптеNNо сNуозтNзNепи рпгосЈи NгепиEN<а yI и
fs NспјN2N зуоје Р|2!LгеI оп је Јао е!етепСе јесЗпо^ уеотз ргоЈиБЈјепо?
га2таNгапја Nо% ргоНета. ТгепиNаNс јеI N<а2е опI јеЈпа CгдиNDсо.
ТгепиNаNс шје Јео угетепаI јег пи!е {гајапја пе N>N тој;Nе заМгапјет
Ја оБгагији јеЈпо Nгајапје; угете тје заЛауЈјепо оА NгетиаNса N<ао
т Нтја оЈ геаNтћ *асаNса. АН yааЛ зе NсаRе Ја је опо ^гап^саI RNа
зе Ите геН гесј? Оа је оЈуајапје ргоЛовН оЈ БиЈиспоз*!. АNј га
ОУО Б! Шо робгеБпо рпћуа^Ш <Nа Rе тепја ј Ја ве пе тепјаI Ја је
2аугЈеNаNс јеЈпо^ угетепа N росе!WаNс Јгидод;. ТгепиEаNс ге2ЈтЈга ЈаNсNе
Rуе рагаЈоЈсзе угетепа; оп оБегБеЗије NсопNтшNеNI зројI а и ЈгГо
угете N газеса опо ANо јене о<N опод §<Wо јоR шје. Оп ЈаNсNе Nта
NсопNгаЈјN<Eогпе NсагаNсNеге Nсоје зато NзNси8{уо N2тNгије. Вги^т геRNJ
таW јН NгепиNаNс ги!зN Aуоје јеЛпвЈуо Ја БЈ роЛао е!етепN {гајапјаI
а опЈа шје ујзе NгепиNаNсI NН изреуа <Nа §а засиуаI аН ке опја пе
sf Јј NсаNсо зе з јееЗпо^ EWгепиENса то2е RNсоаNN па зЈеЈеа."R8
РгоБNет је пеођјспо ЈоБго ге^ЈтЈгап. ОЈтаћ розNаје јавпо с!а
ге ројат »гепиЛа из!со роуегије за ројтот а!ссепга NсаNсау зто
ЈеН. 2ајеЈпо R Ит оENспуа зе ро^рипа NRNопј8Nса 2ауЈRпоR{
ргета гЈNти Nсао NсуаННNсааја оЈпоза јеЈпе ераће ргета
угетепи.
АNссепN зе ЈаNсNе ро^угЗије Nсао §гапј<Rпа угеЈпозе Ј2теЗи ргоИо^
N БиЈисеЈ;. АН Nа дгатсаI ^оНЈсо уаЈпа и зуа!сосNпеупот иуоШI §иђ!
зуоји Не§етопNји и NеопјзNсој алаИ^ј. ff ЛуапI пајуеа 2пасај Јта
СNпјепNса Ја јес!ап геаГпо ЈаN {епотеп тоге и ЈRNо угете Ја ?е
Nе§ЈПтN8е Nсао RУаNсN ој с!апоуа ггNRеNссNје. 2а зуаNсо роје^паспо
}аI је<Nап Јо^аЗај тоЈе БNNЈ y ргозН N заЈазпј! N БиЈиа. ОУЗ то§исJ
поRNI NаNсо^е сЈR*о регзреЈсЦупо^ NсагзNсNегаI с!аNа је озоБЈпот најаија.
Тгајапји пе тоге. N2Бесј пј геа!по ЈодуЈјеп NгепиNаNс ра 2PNM
пј а!<сепNI тасЈа ође ОУС ргеЈз^зуе Јтаји зато ^еотеNпјз!си НтКаJ
NNупи {ип!ссNји са!с N и пазет <Wи!пот зуе!и. kM ^Јт зе ројауј *гаJ
јапјеI јауЈја зе то^испоз* ЛзЈоЈсасЈје зNтиNEWзпоR{NI рз RзNс N NпуегJ
2Nје. 2уиNс 2уопз NсојN сијет сио је рге тепе 2уопагI а роз!е тепе
зизеЈ па ид!и. Уо2 Nсојј R*оД и тојој з!WапNСN y>ес је y>Nо па ргоз!ој
RNапNсNI а *е!с Се иИ и з!еЈеси. АNсо је ЈОУО!ЈПО ЈидI уог се ћШ
ЈзNоугетепо и зуе Јп зNашсе. kM ОУENе рИапје ^ав!W је Н Nо *ај NRNN
УM2? Вег^зоп ојдоуага Ја п!је. МаЈтоуоЗа Nса2е с!з јез^е. АN^о з!NNси
УM2а роЈјеЈпаЈсо Јаји RNереп ^з^гозепозИ ОЗОУШЗI Nсо!Nста %ота
и тазт!I Бгој N N2§Nе<N риEпNNса — опЈа Nо шје NзNN УM2. N2тNгепје
ОУЗ ЈУЗ §Nе<NNRNа yх%NеАа пеозПгапуоI јег га ргуо §NеЈNзNе п!је NзNN т
тззшоуо^зI Eе је пје§;оуз N2јауа NгеNеуапNпз. НNје NзNN п! 2УиNс 2УОпа
јег зе атрН^и^а пје§;оуNћ Eа!аза зтапјије. АNN а!со пета јЈепгЈСетI
опЈа петз п! {гзјзпјаI Nе пета ПNсе^а зEо М зе то§Nо рОENуг§WпиNN
зNзNети угетепа. Ројат јЈепЈНеи пега^Јуојап је о<N ргоз^огпо^ Nсоп
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сер{а е!сRNеп2Nје N УгетепзЈсо^ Nгајзпја. То је ро!са2апо ројауот
атигјјеI %Ае теNоЈјја Nсоја зе 2аугззуа тје опа Nсоја је росе!а.
Розије <ЈаИе оC^еЈпоW угете зе тоге NсгеNаН јесНпо и з!исаји
с!а {егттј заЈазпјед;I аN<сепNј ј {гепис! петаји си!пе сИтегшје.
NNNсоНNсо јеЈап тNегуаN розEоЈNI опI та NсоНNсо БЈО N<га{аNсI тога ЈоNсаJ
2аEWN јЈепNЈNеN и зуз!сот зуот <NеNиI зNо 2паа Ја тога ЈтаН N2M<торпи
еNсA{еп2NЈи. Мо NаЈа зе оп NтоБјН2ије N 2аиRNауNја RNRNет. Оа Б! зе
RNRNет ропоуо ро!сгепиоI NтегуаN {гепиЛа тога Ја NЈ{е2пе. ТаЈа
се пеR*аJИ рге^таЈа Nсоји тоје ваЛа роRNау!ја N2теRи заЈазпјеЈ; y
Бијисе^. ОУ! се зе зројЈ^! f тећапE2зт се ђNEN ЗNауNјеп ропоуо и
рсЖгеN. Уес рт 2аNсNјисаNс <NаNсNе {гаи риNз!гзпје ро^НЈУпо^ f пе^аJ
NNУПM2 <Nа ^N Rе вројјН е!етепН ро!сгеNаI оЈпозпо Аа Бј тоNог угеJ
тепа ЈипЈсаопхзао. Као §Nо је 2а NсопзNNNиаји ргозNога ро^гећпо
риЈзЈгапје рипо^ N рга2по§I 2а УN2иеNпи регсерсци NгерNај о!са Ш
сгпо ро!је Ј2теЗи НNтзNсЦ] NсуасNгаNаI 2а аиЈј^јупи зтепа 2уиNса N
раи2а. ВоЈизеI па ргуј ро#NесN оуаЈсау 2аћ{еу {т.%yеДа арзигсЈапW
„^еуегоуа^по јеI јег је апNNеN<опотјспоI AтаEтаи зи!ссезNји оЈ „заЈа"
Nсао зепји ропN8{ауапја N ропоупо^ ројау!јNУапја."R9 Ме Б! пј БПо
уегоуаNпо Ја је и рЦапји регсјр!гапа зтепа ра!јепја N дазепја. АNј
се 2а рPNћNс!си геаЈпоз! јеЈзп оЈ Јуа еЈетеШз иуе!< БNN! и§ззеп.
ЕNетепе јЈеаЈпо^ Nгепи{Nса.
ТаNсау зиБје!<^ут NгепиNаNс паз^аје уеота јеЈпоз^аупоW оп зе
§иБј атота^зИ Nса<N Бтпе Н^ЈбЈсЈћ Јепотепа ргеуагNPи Бг^те рзЈJ
ћо{Ј2NоNоЛсјБ EгапзтЈзЈопЈБ EипЈссЈја. ЈеЈап Nоп роппје Ја {есе NсопJ
Нпшгапо оЈ тотеШа NсасN шје то^испо Ј^угИН регсер^упи апаН^и
пје^оу!ћ озсЛаКзгтћ апEјEе2а. Rа зЈсгзсЈузпјет NШегуаNа и оБгптој
згагтегј з{ој{ рRNћо!оRNса NсаNедопја N2УезпозNWN а за пјот N бугзИпа
Nсзи2аNпNН оЈпоза. „МеNса Aе и^те јеЈап и2го!сI еНЈсазап NсоИNсо доЈ
геНто — Nса2е ВазеЈаг — иуе!с се и га^уоји пједоуе еНNсазпозNЈ
роз^ојаИ зNоБос!по ро!је за то^испозгј ргеNс!сNа јН зNсгеNапја."во МеJ
Зи{Јт еНNсзRпоRN се гззEј зз зNсгзсNузпјет розтаСгапод јтегуаNзI а
то§испоRN ргеИЈа рагаNе!по ораЈзИ. §EWо зе БиЈиспоз! у!зе БНи
ргоИозИ пји је з^дигпјје ргеЈујЈе!!. ff NоNси ОУО§ ргЈБНгзузпја з^теJ
Nпјз је зуе осN§NеЈпNјаI зј^игпоз^ рго#по2е ЗУС уесзI NзNсо Ја иуе!с
розNоЈN ENоуоNјпо ЈсгаЛо №ајапје и сцет се о!сујги БиЈиспоз!W БШ
зNоргосепто RN§игпзW пе роз^ој! БлСзс Nсојј иБјјз NаNсо Бг2M Ја уеR{
о Јо^аЗаји пе БисNе заорз^епа рге зтгН.
РозNојј ЈаИе арзо!иШз N2уезпоз{ Јз се <NосNNг то? NеNз за зNгаJ
шт ргеЈтеМт Eгесгто иБо^ Ј^Јот NNN титШ зЈссеШF БNИ RPорзNеп
тот то^ди N Ите N2а2Уа{N оЈ§;оуагзјиси ргеЈзеауи. Мо теБат^ат
Nе т^огтасгје ззЈгЈ! рзгаЈоNсAа!пе е!етепNе. Нз ргуот тезШ зNој4
дгапЈспј е{еNсN НгопаNсRNЈе Nсзо га^Шса Јгте^и шбе^ N песееW оБјеЈсJ
NNупј ^епотеп ЈосНгаI NсојN ргеЉоЈј Aуа!сој RиNпој геа!сајN; Јгиди
еEари ргеЈRNауNја риN т^огтасгје рге!со пегупЈћ NтриNза; 2аугзеNаNс
ргосеза M2пасауа Nсгај Nо^а риNа N ЈзропЖи оБзуез^епја. Rуе Nе Nп
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агшћгопе еNаре рптато Nсао NRNоугетепе; па NR{ј пастI рптато
Nћ Nсао јеЈпо ^гатспо ваАаI N<ао NгегшEаNс Ш а!ссет.
Ме^иENтI забУЈт је јазпо Ја ве Eо ваАа п!је пЈЈсаЈ роNENорјNо Rа
геаNтт Eепотепот па Nсојј зе о^позПо. Опо пјје јта!о пјЈсаЈсуод
{гајапја јег ги ти пеЈоRNајаNN росеNа!с y N<гајI јег пјје БПо о§гапxсепо
Rа оБе хуоје угетепзЈсе RNгапе. f NаNсо Nа арRоNиEпо
М. ЕбсћегI ВгијЈ!D RУСГI N94T. EРгета СотВгЈсћиF. РагаЈсЖзЈ ргоRNога N хтетепа
Rи ј па оуај Јгуогег ћоNапеЈ8Nсо8 RNјNсага %Cе је јеЈап тоE!у уј^еп ЈR»оугетепо
yг Nп тл2yШEа ргауса
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шје 2а пази зуезс шNса<N БПа Би<NиспоRN. Мјеп росеNа!с шзто
ро!Eо Rгпо ројауи росеENса рптШ и ггепиENси NсојN је за
NасNсе ^Nе<NNAEа ргеЈЛауЈјао гаугзпи ЈWасNси ргосеза. Најг
Јео т*егуа!аI риN т^огтасјјеI иор!*е тје 2аБеNегеп и вуезИ. ТаЈсо
зе јеЈЈпо тодиспо арзоNи^по ваАа рге*уопNо и је<Nпо арAоNиEпо угеJ
тепзЈсо иNANа. ОзСуагепје рRNћоН2Nо!оAN<е <NNRNоN<ааје зтшиапозН роJ
Nса2аNо је Ја га Nо§NсNсо гази^Јуапје тоге рMRNојаNј хато рге x роRLеI
N<ао рго{е#пик> угетеI Nсао RNапје. Ргосез је рсЖа^ао зато »апзЈогJ
тас^ји ођје!ајупо БиЈисе^ и оБје!<NЈупо рго^о. А ЈсаЈ БN ЈиЈе 2а<NгJ
Јауапје па оуот рЛапји NтаNо ујЈе оргауЈапјаI БNNо Б! NаN<о роNса2а{{
Ја ропа«апје NПRNгитепга пе Бј то§Nо оЛпН ПNREа Јги^о оЈ опо§
RГо ос!спуа 2NУ RиБјеNсN.
ОRNапјајисN Rе па РагаЈеја EРагаЈауF Маћ Nса2е Ја је 2аУNRпMRN
и угетепи перовгесЈпаI ЈоNс је ^ЗУЈЗПОЗ* и ргоз^оги розгеЈпа.9N ОЈ
NаNсуе га^Шсе оуЈе тје ш<;{а ОRNаNо. Не Бј то§Nо ОRNаNN са!с ПN
ргЈтепот {егтЈпа N2 Маћоуод угетепаIS2 Nсојј зе табе тогаји
тепјаNN. Оапаз рБЈћоЈо^Јја пе 2еН УNRе Ја оЈуој! зеп^асЈји оЛ регJ
серсјјеISP а тпо^ођгојпј еNсRрептепи!пј Је8NоУN Rа паЈспа^пЈт иNЈRJ
СNта Eа{NегJе^есNRF ргеNуагаји ргоREогпе Јса^е^опје и зи!ссеRЈупе
ргосезе.S4 Ра N оуЈе је ргоANог ЈаN зато Nсао ^ипЈссјја е!сRNгетпо
Бг2Nћ уЈ2иеNшћ тећап!2атаI з^о §а иргNсоз RNаEЈRENсNит аг^итепита
вуа!саNEо пе оЈгеЛије роNрипо N ЈеНпЈИупо. 2а си!о ЈоЈјга ргозсог
ров^аје јоR тпо^о јазшје ЈкЈсопЈапиЈгапаI аЈссеШоуапаI 9иNссеRNУпаI
рзЈћоЈозиј пеоБ«Nјјуа Љгта — ЈаN<Nе Нр Eогте Nсојој Rе росЈге^ије
угете.
Ма зНсап пас!п оNрас!а N ргеNровNау!са о осИисијисет
тетопје рп Јсгееапји угетепа.SR Метопја је ЈтоБШ^Оуапо
ргепеEо па ргоANоRE N Nта б!AEи AEаENс!сиI агћ!EеNсEопRNси NипNссNјиI Nсао
N пјој RЈтеEгNбпо осеИуапје. СЈе ^оЈ %а ргепеНI ваЈагпје БеNWопNга
еУоNиИут ргосез.88 АN<о угете ргоеЈсеI AасNа пе то2е NтаСN е!сR»епJ
2NјиI а Rа<ЈаЈпјо«N NаЈсоЗе оЛаје зато RNапје а пе с!ап RиNссезNје.
Угете зе Јсгесе јеЛпо рге!со рга^пЈћ јпEегуаNа
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sff РОКПRАЈ СЕКЕНАN.КЕ RШТЕ2Е
N. ШЈотл г Лејгтсгја гИта
ЈесЈпот оћгагоуапI ОЗПОУШ угетепзИ тNегуа! оз*аје Бег RNшNсJ
ШгеI и RеNзј пеорогјуо перо!<геEап. Оп је и N«К> угете јесНтса тегеI
RNуогепа ро бНсј RуаNсе <Nги§;е тегеI рге зуе^а ргохNогпе. Rепја се!јН
рпгоЈтћ БгојеуаI с!ја зи газ^ојапја Јзрипјепа иуе!< је<NпаNсNт рга2J
пт ЈШегуаНтаI рс^агије и ОУОШ ро^ЈеЈи роNрипо NRН RNисај N<оЈN
тогето ЈоБШ §;еотеNпјг!сот ргеЈзгауот NН оЛисауапјет саRоут!са.
ОЈПОУП! изЈоу тегепја WаНсеуа Ја јеЈјпЈса теге Би<Nе тапја
оЈ тегепо? о!зјеNсNа. СгапЈсп! RNибај ргеЈRNау!ја пјјћоуа је^па!<MRN.
АН ј NаЈа је уес ихров^ауЈјепа геЈасЈја Јуеји уеНбЈпа. Ргета М. СNкN
EМ. СћуNсаF оДмоз је Nсуап{ЈNаНупо ироге^епјс Лчс уеПсЈпе NRNе рпJ
госЈе; ргорогсNја роЈгагитеуа AадNаAпоRE <Nуа оЈпоза N пајтапје Nп
уеНапеI а EЈођNја зе и пајргоRNNЈет ^ис.ии ро<NеNот јеЈпе Аит.N
EуеНбЈпа аF па <Pуа еЈетеШа EБ N сј.ST ff гепезапгпој NеопЈN цтеNJ
ПMRГN о<PпоR EгаНоF је роЈгагитеуао ироге^епје Јуе уеНбЈпеI ргорогJ
сгја ироге^епје Јуа оЈпозаI а „ргорогсЈопаЈпол" Eргорог2NоиаNИаF
оЈпоз Јуе ргорогсјје.S8 МN тогето гесј Ја јсЈ.т оЈпо* ргеЈзNауNја
уес ргуј ANисај Lогже.
КјEат NсопсNрNгап Nсао {огтаI Nо јек{ оЈпо«I Nо јез{ ргорогаја
угетепRNсNћ уеНсЈпаI тоге иуе!с БШ гатепјеп зуојот ^еотеиЈјзТсот
рге^лауот и Јсојој »гајапја роз^аји ргозNогпе уеNјсте. Ргосех пазNаJ
јапја NаNсуе RНNсе <NNгеNс»па је ^ипЈсаја угетепаI аН је Јсопасап геги!J
NаN угетепзИ пеиггаЈап. К.NNат је ргеЈз^ауа RNа*NспојЈ и ЛпатЈспот.
ОЈпоз NWN јеЈуа зе тоге пагуаNN NNт ппепот; оп је зато
ропоу!јеп N2га2 2а јеАтки тегеW теNаг N2тегеп теEготI тјпи! N2J
тегеп ттиNотI ЈШегуа! рпте јгтегеп зат воБот. Тај оЈпов је
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>Па NNN зрRо!иEпе RNтеNпјеI Нвепе N<гез*NупојЈ ENNпзJ
т!2та. ОрегИис! RP ит^огттт NгајапјNта Ш EЈиЗшата са!< N паи!са
EегттоЈоШ тева ројат п*тз — NсојN је Rато Јогта — RP ројтот
{ге!суепсе — N<ојN је Rзто Бг2таI Nо ЈСRN *етро. КНтЈсNса Eогти!а је
пркпа езNеERNса рге^RNауа; опа је RНNса оЈпоза NсопRNNшНуп4ћ е!еJ
тепаEа. КаЈа је ро!<гепетоI то^ето је роRтаEгагN и Eип!<сјјј
АН а!со — роЈуисЈто Nо — и Бг2шN
Eоппа тепја RУоје оБјеNENWNупо NгајаJ
пјеI Nо јеRN уеНбЈпиI опа пе тепја
RУоји RNгиN<ШгиI оЈпозе с!апоуа ргоJ
рогс!ја. КN{тNбNсз Eогтз је NсопRNзтJ
пз. kM роRNо Rе Јгуевпе ројзуе Nсзо
Ј^о Rи регRре!<EWNуа NNN иБг^апје зрес!J *J•—>—D •J
{N<!по оЈНNсији пШNЈсN<Nт <ЈеEогтасNјаJ
таI N2ГP2 Rе то2е ^^^^^ ^^^^^Јогта је опа Јогта Nсоја оз^аје NсопJ НВКВ ј—м •
RNWапNпа рп рготепата R*апја. АиЉJ ЈЈ Ј Ј Ј Ј
J АрRоNтпјт Rтапјјуапјет „R иуе„.
NегуаNа гоОПУпе RNгепе песе Aе ргоJ гауапјетI оЉолт рготепот ћгиJ
теш{N RP втпот ГОEаајеW УN2иеNпоI пе. пе тепја Rе пNат Nсојјт Wи
о<NпоRN уеНсЈпа пе тепјаји Rе а!со Rе Л^зЈгап! 8ато оЈповј еNетепа«.
тепја га^^ојапје НNсогаут о<N рогтаJ
Eгаса N ођје!сEаI јН а!<о Rе ЉEо^гаEANEN RпNтаNс Aтапј! NNN иуеНса.
ОyJлКyN ј RNNбпN ргосеRN рMREаји и ти2NсN N^еаNпо јазш. Ми2NNсаI
Eа НпКл и *NиWNм рRNћоNодNјеI RаЈг2ј и Aеђ! сеNо!сирап таEег!јаN
роNгеђап оБје!сNNупот иNуг^Nуапји N гтваопот гаЈс!апјауапји гНт!бJ
NсNћ ројауа.
ВПо БЈ ЈаNсNе ј^Нкпо NсопRNШ ВNо2оВји угетепа ENсоји?F NNN паи!си
о угетепи EЈсаЈсуи?F и еR*епсCој апаNN2ЈI Nсао RNо је и пајтапји гиNси
пее!сопотNспо RтаNга{N пиг.гЈсКо угете пе!сот
RNасNјот угетепа.S9 итеШЈсN<о угете тога ро!с
угетепа аН јћ ропе!саЈ рока^ије јазшје; Nе NзNсо
Nтз Aзто NAрNНуапје пзбша па NсојN т еAEеENб!сз зпзН^з то^Nз
ENорппеEN га2јаNпјепји ргоБNета угетепа вћуасепоЈ; и се!тN. Ми2јNсзI
и Nсојој је пEат <NаN пајЈсотрЈеШЈјеI и Aу!т RУОЈNт тапNEеREзс!јзтзI
огдаш2»узпNт па пзјгасNопаNпNјN пастI ргиЈа NЈеаNпи рпНNси 2P
RУеRNгапи зпз!N2и гјEтјсNсјћ ројауа. МигјЈсот је угете ог^апј^оуапо
ј NсопЈеп2Оуапо и јеЈзп вЈсого ор!р!јNу NсопсеШгзN. МоI рMRтзNгзпз
RP Nе NзсNсе A;NесШEаI ти^Иса је Бе2таNо уИе и Јотепи »еопјвЈсе
је гБо^ Nо#а та!о Nсо ргориRNао Ја
Nсоји ти2NNса ргиЈа; аН Rе та!о Nсо пјоте R*уагпо NсопRNNо.
МN Aто те^иНт оуЈе роЈ регтапепNп!т <NејREуот иБе^епјз Ја Rе
и зЈисаји ти2NNсе гаЛ „о тоЈе!и јеНпо^; пезЈисепод Бој;з*R{уз N2иJ
2еEпо ироEгећ!јNуо§ 2P ШУГCУЗПЈС N2УеAпNћ ј>xјпа Nсоје Rе
оENспуаји рп NRрNНуапји Јги^Nћ роЈгисјз RP2папја".TM
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АNсо ОЗ^ЗУШО ро зNгзт NEаNсо риа^огејзЈсч паи!си NзNсо N пјепи
НзЛЈсиI а!м> ргеЗето рге!<о RгесЈпјеуеNсоупе RреNсиNабпте пишсNсе
таNетаНNсеI N<оји ВгПјаШпо гергегепШје ТтNаопз EЈоћаппез "ПпсJ
{опзFITN опЈа {еопјз п*тз и игет зтгизЈи Nе тесy јта уеота ЈсгаЛи
ргоNNозN. М. НзирNтап зNојN па се!и ргујћ роЈсизајз.T2 2пасајзп
N<огаNс ипаргеЈ сте УезNЈзN ј СеуепIT" Nсојј ргеуоЈе апNNсNсе зNоре
па је2NNс тоЈегпе ти2NNсе ка ЈозЈеЈпозси Бег рипод оргауЈапја.
Оги^Јт гесЈтаI зато јеЈпа пасе!па гаБNисNа N јеЈпа тј^аопл ANаВоRE
то§Nе Rи NJија ^а!оа E^а!оуF N пјејЈОУе заугетепИсе ЈОУСЗ!W! Јо зћуаJ
Nапја Ја „рMRNо пјзто ЈтаН тЈсаЈсуи то^егпи Eеопји пNтаI пајћоNје
је Шо Ла Nај гпабајт RNR4ет рогајтјто оЈ АпНNсе".T4 ТаNсау
је гпашо изропо гахуој ЈзрШуапја. ТеогеNNбагј БНгј рга!сRN
Rи Јги^Јт риNетI аyy јоз и ЈеNјта Озјја зат ргеЈтее тје
ј N<оNеБа зе ЈгтеЗи СNRNо пћпЈбИћ ј {огтаNпоJеNсзргеRNупјћ ројауа.TR
СаNс N КNтапI NсоЈN Rе тохе пагуаи озпјуасет тоЈегпе паи!се о
пNтиI с!оJ.Eа пезгеспо роуегије ОУЦ јЈзсЈрНпи RP еNсзргеJ
еNетепNNта.Tв NNоREаNотI К.Nтап изреуа зато Ја ЈсоЈјНиије
рMRNојеси рга!сRиI а 2PRNагеуа уес и осЈпози па ргуи RNеЈеси %епеJ
гааји ЈсотрогИога.
Ка^итЈјЈуоI оуЈе песето ргаEШ га^уој Nеогјје тиг^Јсо^ г!N;та.
КопREаNијто Aато Ја ОУЗ Nеопја и розЈеЈпје угете 8Уе у!Rе Јођца
Eогти розећпе паибпе ЛзсЈрНпе N NсагаNсNепRNNсап 2атаћ сјји сето
RNтрNотаNRNси уге^поRN ргосепЈН Јосшје.TT
NNрогеЈо R {ЈтеI ЈзрИ^уапје пNтЈсNсЈћ Јепотепа розNерепо ргеJ
уагИа^! ^гапјсе итеEпоREN. КгМNсот НеЈтћоЈсоуЉ EНеNтћоNN2F ћјроJ
Nе2аI ТеосЈог УрзT8 г!уNзс! зNсиRENс!се 2аNсопе пипа и НNо2о{RNси ро!еJ
т^ЈсиI N2P2гуајисN ут!о јазпе азсклјааје па теКнЈе RгеЈпјеуеN<оутН
N гепезапзпЈћ NеогеНсага. Уес ANе<NеатI NсарЈNаNпо уа2п!т N<огаNсот
s. УитзIT9 гЛтЈсЈсе ројзуе иNлгс и оБNаRNW е!с8рептепNаNпе рзЈћоЈоJ
^јјеI с!а и СеNEзNEJEеогNЈN ЈоNијч јоз ришј! гпзсзј. Озпаз зе ANи^ајпо
Ш патегпо 2аБогауNја Ја је УиШ ргуј розта^гзо угете Nсао Eип!ссNји
оЈгеЗепЉI кресЈНсптћ угетепбЈсЈћ ргесNRNауз пИпЈбЈсод NсагаNс{ега.
КеNзENупо ЈосNсапI RNNспN теNскН росјпји Ја зе рптепјији N и
рое2Јјј.8M
2з Nитзсепје зуојЉ еЈсзрегЈтепз^а УипN је иро^геБ^о поЈпе
2паNсе па пасЈп NсоЈN тје иуе!с роNрипо NсогеNсNзпI аН је NраNс уапJ
геЈпо гпабзјзп. РоNа уе!са ров!е пје^аI а Nсао зNо зто уес зротепиНI
Ухуег E^еуегF Лаје зНЈси тећзпј^тз з!ића то2<Nа ј пе RNиNесN Аа
ргепоз! е!етепNагпи зети ог^апЈгааје ти2NсNсоC п4тз. Уес је NM
ЈОУО!ЈПО 2а 2аNсNјисаNс Ја езNеNRNса NсопсерсNја пNта пјје ргоN2Уо!јпо
игеЗеп оЈпоз угетепзЈсјћ јпNегуа!зI уес ANNNса рзЈћо{Ј2ЈоNоNNсNћI рMRеБJ
по пегупЈћ тећап!2атз. ОУЗ сЈпјепЈса зе ројау{Nа N<оЈ КзгNз Ваћегз
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EВисћегF и иоЛјпгој туетј!W ровтзИзјиа пе!се рптШупе пагоЈеI
ВЈћег је гаИјиао Јп је пNат иЈао и итеNпоз4 рге!со ро!сгеNз рп
гзЈи — N NNте је пе^з^упо и^сао па тпој>е RосNоNо#еI аШтороЈо^е
N еЛеНсаге — таЈз је сЈопсо N Nсоп8N Нте RNо је зЈсгепио рагпји па
R*гапи ргоБNета.8N
ff зпгапI рзЈћоЉшЈоИ« ттоуј зе ргепозе и итеEпозNI рге
и гтшЈсиI а NеNс оЈаNNс па роNсгеNе рп гаЈи; ра са!с т Nај NсаJ
ргауас пе роЈсагије БИо NсаNсуи пеорћоЈпоRС теЗизођпЈћ уега.82
§аугетепа паи!са је роNсагаNа ед2NANепсЈји ипиЛазпјЈћ пNтоуа јоR и
EеШзиI ра са!с ј пјјћоуи Nсгиршји ро!агN2асNји па зап N БиЈпо RNаJ
пје.8P ЕNеNсNгоепсе{аNо§га{Nја иБеЈNјNуо ротЗије уеги ЈгтеЗи пNта
RроNјпNћ NШRаNса ј ЈШгасегеБгаЈпЈћ ра^егпаI а с!гатаNЈст еЈсарептепМ
Rа RNгоБозNсорRNсNт е^е!сNWNта роNсзгији ЈезШдЈсЦупо ЈејзNуо RNпћготJ
2зсјје RроNјтћ ј ипи*гзRпјNћ гИтоуз пз ћт!ссNје зуезН.8
зћуасепј оЈпозЈ огдзпзИН {ип!ссNЈаI EеЈјпе NеNзI роугзше и<N.
Узји озпоупе из!оуе е^гЈзЈепсЈје ЈЈуо? ог^зпЈ^та иорз^е.8R
пиNсгопПшсNсе Eогти!е озпоупЈћ тећапјгатз огдапј^ији Rе и Б!ОJ
Nо§Nсе с!NсNиRе уЈзе^ з<Wерепа.8в
ТаN<о Rе изрMRNауNја и^ајатпа 2ауNAпозE {N2NсNсNН СNпјепNсаI БЈОJ
ЈоШћ EипNссNја N еRNе*кNсјћ рппсЈра па Nегепи гИта. kM пе вато Nо.
!WNл2иа зуоји ЛNјаNеNсNЈNси Nгајапја ВазеNаг ЈоNа2N Nо§;Nбпо Јо ћЈро^е^е
о ПNтNсNсој зизИп! зуа!се таNепјз!пе зирзNWзпсе. ff ОУОШ RNзуиI гаJ
2ите зеI пета п^се^ пеосеИузпо^. з оБг^гот пз Eо Јз {Ј2ЈNса N8NMJ
угетепо па!а2{ NаNаRпи рпгоЈи RУЈћ Eепотепа. Ме^и*NтI тогато
ореN роЈуиС! Ја Aе ројат пNтз пе NЈепННNсије 8P уиЈ^агпо зћуасеJ
пЈт ројтот ]<уап<WЈNеEWаI уес ззто Rа Јогтот Nсоја је ЈзСз и Ј2гз2Јта
ргорогсЈја. Као зЧо Rат УСС NзNаNEаоI гИат зе роИзрз зз ројтот
ргорогсЈјеI БЛо Ла зе гаЛ о тNиШупот еЛеезЈсот зиЈи БЈNо о оБJ
јеNсNјупо иNуг^епјт оЈпоз^тз. Неозрогао је Јз се оAEзEN EеCосе о!со
оЛгЈуапја N оЈаБNгапја отћ ргаујћ еNетепаEаI с!апоуа ргорогајаI
аје ирогеЗепје NгеБз Јз ЈоуеЈе Јо ј^уезпо^; ро^ј^упо^; 2зNсNјисNса.
ВаRеNаги је јеЈто пеЈозNајаNа ргес!2па ргеЈв^ауа о јеЈпот амеп№J
пот гЈNтЈсNсот RЈAГежи. АП зат пједоу теNоЈ иRрMRNау!јзпја апаJ
Nо§;Nја озNаје јеЈпозгзуап N еНЈсззапW „то^Ја се ћетЈсаг и^Јсого ргзJ
sff! зирREапсе за ргоREогJугетепот RNтеEП2MУапNт N пNтN2Јгатт".8T
N2MRNаУNсето пајуесј <Nео аг§итепаEа NсоЈN зе N<геси и N2Nо2епот
зтNзNиI Ла Бјзто о«Nтаћ ЈоAН Јо јеЈпе ргесN2шје ДећпшјеI NзEо EоJ
НNсо јеЈпозNаупе N«оНNсо јо8 иуе!с пеЈ2геRепеW пDгаж Lе оЈнов Nгајанја
ј аћсеиаNа. ОУЗ ти2Nс!сз {огтиNзс!јз ргеуо^ј зе R NаN<осот па зуа!си
Јгиј>и {егтNпоNо§Nји. ТаNсоI аЈссепН роANзји NасNсе NсојNта Rи Јигј о^гаJ
шбепеI а и јзН тзћ герегпе 4асNсе Nп<ИуNЈиаNпе опјеШасце и угетепи.
Опо зNо Nе8Nсо иуN«Pаји NсаNсо ти2N<RNсз Nеопја NаNсо ј Јт^зП^сзI
Nо је апјешсз Јз а^сегиј пе розNоје Nсао аиNопотт Eепотеш. ОпN
пе RNи2е 2а ЈсуаНшЈупо „оБо^а^епје" NсуапNNNаNNУпNћ е!етепаNа уес 2P
ззто иRрMRNауNјапје Јиипа. Мјјћоуа је иЈо^а ргуепREуепо и Nоте Јл
NP Угсте итешози
Rе оЈгесЈе осЈпозпо о%тапНе ЈгшпеI ра је пегагшпеузпје ОУС зNшзJ
с!је пзјујЈе ENорппеNо БекЈсгзјтт пеБрогзгигштз о!со рпгоЈе зпНсJ
N<е теNпNсе.88 §Nо зNојN га аиЈШупе ројауеI з*оЈN N га RУе ЈШЈЈСI угеJ
тепзNсе Ш ргоЛогпе. ОуЈе је ЛгеЈсто рптепДуа РоепЈсагеоуа паJ
ротепа с!а је EеCо оЈуојШ NсуатN{зNNУШ ргоБNет теге угетепа Бег
NсуаШзNNупо2 ргоБNетз зNтиNEапозН. RNтиNNWзпоR{ ра!с <Nаје а!ссепN. RNеJ
репоуапјет а^сепаNа иRроR4ау!ја ЗР NпјегагћNЈа АиИпеI ра га тоЛегпе
еугорANсе је2NNсе f га оЈ^оуагајиси тиг!Nси yа.т.y ргаУNNо Ја уе^а <]и2Nпа
Јођјја а!<сепN јасе? ЈшепгИе^а. РгN NотеI УоNсаН роз^аји гергегепеатј
NсуаН{еNаI Nо јеRN иајапјаI а NсопRопапNN аNссепEа. Ма *ај паИп. тегпј
RЈRNет NсоЈN пагјуато гИтот роз^аје N<NепNNсап RP RУаNат Јги^^т RNJ
«Nетот — геато теNагз!сNт — 8^е РMRNMЈN оЈпоз оЈађгапе јеЛпЈсе
ргета сеПтI Ш зNерепоуат оЈпоз јеЈпе јеЈш!се ргета Јги^ој. АNсJ
сепН yЈ^JIJ AEерепа ENотшNгаји паЈ ртирата а!ссепаEа т!е§; REерспа
N оЈ^оуагајист ЈиЛпата. СNаушт аNссепNЈта роЈге<Зији ве Nгајапја
N<оја оБгагији с«поупи ГNNтNсNси Eогти пагуапи EWаNс{. ТаNс{ тоге каJ
ЈггаМ јеЈпи ро!оУNпиI Аче ИеNyПте ј ИеCп озт^пеI па NR*N паст па
NсоЈN јејап ргеЈтеE иJ;ј N NсNNо§гатI 2 ЈеNса^гата N 4 ^гата. RyаNса
гаупоргаупа апаИга оуа Јуа роолгКл Дасе оћауегпо NREN геги!EаE.
Рп Nот се ве в!сого иуе!с роЈсагаН ргеЈпоз* ЈиосNесNтаNпо§x тигЈс^о^
тегпо^ RNREета паЈ ЈеатаЈпш.
Rуе ЈNо Rе итсН га рM2NНупо рпви^пе EепотепеI оЈпозпо иНJ
R^еI и^угЗије ве аи4отаNRNсN N га пе^аНупе. „№ЈNа" и ргоR*ошI NRNM
Nсао N „тAЧа" и угетепи гаупоргауап је NсопR<лNгиNNУт еNетепN RУаN<е
ЈогтеI јI зћосЈпо NотеI RуаNсо2 киБјеЈс^Јупо^ ићзЈса. RуаNа ро2NEWNупј
RNап јеЈпе <NаNеI зЧо 2паSј арRо!и{пе ргоRNогпе Ш угетепзNсе EогтеI
Nта вуоји Nсотреп2ас!ји и пе!сот пе^аНупот сNлпиI Eе се Aуа!са апаJ
N]2а <Nги§;од Ј.ш NREо JJ;о f апаН^а ргуо^. ff 8EаEN^Nсој еREеENс! агћNEеN<J
ЈигеI тапја рга^шпа „пов!" уесиI Nсао Ја ве гаЈј о шуегајј RугRNо§;
та!епјаNа.89 Гв^опјвЈсот зNсоNси угеЈпо^Н раи^е и ти2Nс!сот роепJ
Ј^оуага 2паRај рга^пе роугЈЈпе и зНNсагRNсот NаRЈ2ти јН
2NENа и агћNEеNсћNп. Рлигл. пе Nсао ш§EаI уес Nсао „педаENупа
и Nсоји је рготоУN8е КлтапI9M ргиЈа уапге^по ИгоЈс {егеп
2а NеопјзNса N е!сRрептепNаNпа ЈзрИЈуапја. ОсNзусNеI и регRре!сНуј
з^оје пеЈо^есЈпе то§испоRNј 2P јеЈпи БиЈиси RNиЈNји итеEтCе зпНJ
таEепје.
ргеNWћо<Nпјт
2епа RNгиNсNигаI БNNо NсаNсуе рпгоЈеI тохе розтз»гаNN и ЗУОЈПП
уаћЈсЈт ЈипN<сјјзтз. Ма *ај паапI
ПЈУО зпз!Ј2еI
N94
ОЈ ЗУ. АудизИпаI рге!со ОгеNпја EСгеNгуF N ВаћаI а ропеNсаЈ
јоЗ f Јо алпл>I ппшсNyј осЈпоз! аиЈШушћ Eепотепа ^оy оас зе и
уеги за риNзотI Nо језг за ЈипЈсајот згса. ОзNге геа зи Јгтепјепе и
роNет!СN ЈгтсгЈи NЛ«гја N Клтапа о „рогеМи пћтсЈсојЈ озесапја"I оЈJ
позпо о рИапји <Nз NN је „ОЗПОУШ ЈјиЈвЈс! тИат" иш^огтап Eри!вF Ш
ог^апјгоуапо ЈуоЈеNап EЈЈвапјеF. НајхаЈ зе ројаујЈо N ^ЈеЈјЈ^е Ја NгеБа
игасипауаИ f раигиI ра је ргета Nоте Лзапје NгоЈеNпо.9N
НеигоNо§Nја а пагос!Nо епсеEаNо§гаНја Јаји Јги^абјји ргеЈзNауи
јпј оуа!суWћ ргоНета. Но и Јсгајпјој NгацN ро!са2аNо зе <Nа је
N2<NуојШ јеЈап ЈотЈпаШап ог^апзИ п*атI Nе Аа је ројат
„рогеИа пNтNсNсо{Ј озесапја" и оAпоуN НRеп RNшзNа. КаЛоу! {гапсиJ
RNсЉ паибпјNсаI рге зуе^а КагеNа ј NеNсопNа Је Нијја92 огЈаЈуаји ?ипJ
NссNје ог^ашхта Nсао гегиНа! Nп4егЈегепсNЈе уеота гагпоугстћ ројеЈјJ
пабпјћ. пNтоуаI ANо гпасј роје^Nпа^пNћ угетепа. Ро2NуајисN ве па
ћг2Nпи 2ага§сNуапја гапаI N Је yD;и ЈоNлгј Јо јес!поREгапо§ 2аNсNјисNEа
Ја EЈ2NоNоANсо угете соуе!са оЛ SM ^оЈјпа 4еSе ЈеНп риNа БгRе
угете Језе^о^оЈИпје^ <Је*е*а. Каге! ро!са2ије <Nа је пNа
угетепа гагНсЈ! N 2аУNAап о<N угзге оЈпоза NNсNуа ј пј!ћоуе
гесЈтаI јесЈпа NсотрNеNсRпа RNгиNсNига Јаје 8е Nсао 2ђ{г ројеJ
пппоyJл NсојN зе јаји розеђпо оENспуаН N апаИгкаИI а C]а Aе
ргозеспа угеЈпоз! уегоуаNпо тохе AтаEгаEN пе!сот yТRNот ипиNгаJ
впје^ сазоупјЈса. ЕRNеНсN<а апа!N2а пета пј^ тоЈе ЈтаН Јги^аИЈ! к^ау
пЈNј ћ{Eпо f Јг!иN! пкмоЈ по AEо ^а N4NIN јч ВNоNоNNса N НWNN<аNпа апаNЈ2а
— ј оБгаШо. Мо NсаN<о пишс!са аКиRNаNEа ргига N2УГRпе тоди^позН га
изроЛауЈјапје RЈтеNпје оЈпоза оБјеЈс^Јупод N зиБјеЈсНупо^. Nо се роJ
<НшгN оуЈе 2а Nсгаси ENетопRNгааји пабе!под NсагаNсEега. ff Јз*о угетеI
паа ERето зе ргеЈ јеАтт е^етрЈзгтт з!ибзјет ргеЈззЈса NсуапNNNеNа
и NсуаН*еN; аy{ ј ођгзто.
2. ВгјаNећИћа гИтгсћгћ јепотепа
РгеNроRNзујсето јеЈап рптагап AENтиNиA БјNо NEзNсуе рпгоЈеI и
јеЈпој Јјтеп2NЈN. О^гашсеп и ИајапјиI оЈпозпо и е!ERNеп2NЈNI EепоJ
теп розоје ћотодеп Јтегуз!W
Рптз ргтарЈтз Nсоје рптепјијетоI угетепз!сот Ј2гаги
ргоз*огт. ANаУNто ЈаИе росет! NтегузN и гоNас!опо NсгеNапјеI
зпо итпоито ^а па је<NпаNсЈт гзз^ојзпјјта. ОоМбето зепји и NсоJ
јој зе рM2NNNУп! 4NапоУN зтепјији зз педа^уштзW
ОУО је Нрјспа рптзгпа пИшсNса Aепја и Јсојој је оЈпоз с!аJ
ПОУЗ NWN. Роуесзузпјет Бггте Јо о!со 2M—2R зNNтиNиза и зеNсипсН
• _. __ _ N f — НJ
NPJ N9R
Јозреуато с!о ЈсгШспе Eас!се па Nсојој сНз^птшааја ројеЈтастћ с!аJ
ПОУЗ уNAе тје то^испа. АNсо је рптагап шEегуаN Бш y WWиеNлп. <ЈоБNJ
јато Нтји; л!yо је ђ!о лиЈтулп. ЈођЈсето Eоп. РЈJК чнпннглпо
рге!а2N и ЈсопНпшгзпоW
РоЈ зи^езНјот ЈУзЈсоЈпеупод NRNсизеуз с!оNз2Nто Ао рглоЈпод 2PJ
NсNјибNса о EШаEасNЈN ро^НчтојЈ с!апа зепје па гаЈип пе^зИупо^I NсоЈN
Aе паNа2N и ргојЈгезЈупој ЈсоШгзЈсај! Јз Б! па Nсгаји ЈЈЈе^ао. Олаје јеJ
с!шо рЈглпје ^Је је W>ссWло N па NсаNсау паб!п. ОаNјNт роуесауапјет
Eге!«уепсе тNегуа!а — Nо јез* ЈаN]Чт рготепата REапја — гуист ЈеJ
потеп тепја ^LRNDииI ЈоNс зуеНозпј тепја y>о}и. Ма {ге!суепа гуи!са
MEN рге!Eо 2M.MMM МW оЈпозпо па Eа!аRпој ЈигЈт AуеENоREN NRро<Ј MI2
тј!сгопаI Јозреуато ропоуо <Nо NспСNСпе Сас!се јга Nсоје ANоЈN и!NгаJ
2УиNс оЈпобпо иигаујо!еNпа зуеНоз!W. 2уисп! ј зуегЈозп! гаЈаз! ЈеНпјЈи
зе НWNсNчN N с!аNје па NAEN па^NПI аН ргеAEаји Јл ђи^и ођјеNсEN регсерс!је.
f NлЈyо тогато <Nа тоE]NНNсијето ргеЈаAпј! га!сNјисаNсW п!је
ро RеђN гагитNјNУОI а Eа!со «е N ро!са2аNоI Јл јсЈлп EепотепI
оЈ апENEеENСПNћ с!лпоyлI геа!по ^еит с!Eауи Нази Aуој!ћ
Цупјћ е!етепаNаI Бег оБ^Јга па *о RNо зи опј рпу!<Nпо пероз^ојеаI
Nо језN пе%аNyyт. NN зNуапI ЈсопЈепгоуап! БггЈпотI рга2п! NпNегуаН зи
зе ргојеNссоуаН па Јги^! пабтI угетепхЈсјI Nе зи гаупоргаупо исез^уоJ
уаН и EогтЈгапји {епотепа *опа. RNесNеса Јспибпа NасNса роNуг<NПа је
N.N л роJNоц REапје и Nсоте се зе о^ј^глгј AиргоEап ргосезW <ЈоNа2N <Nо
ЈNNлккмјс а за пјот f Јо ће§;етопNЈе пе^аНушћ Nп4егуаNа па гасип роJ
2МутћI »е се NаNсуа RNШасЈја yтаИ ЛгеЈсШе герег!сиRNје па си!пе теJ
ћагм^те. ТгеђаNо је гБјЈја Ји^о се!са{ј па е!сRрептеп{е NсојN зи роJ
N<а2аН Ја 8иБјеNсЦупа ујзта Nопа пе 2аУNAN ЈзИјисјуо ос! ЈгеNсуепсеI
Nсао N Ја рга^ап ЈШегуа! тосNNENNсије УNзNпи Nопа гоШЈупе RNгепе.9Ј
Но Nсао RNо је га Rеп2опјаNпи ргNRиNпозN БЛо и пазој ЈетопзNгаJ
сNј! пеорћоЈпо исезсе пе^аЦупо^ с!апаI NаNсо је yзех зитпје рM2ИNупN
Лап тогао оБје!сNNупо иRеREуоуаNN и NсопвENшс!ЈN Јепотепа N2 еNсзNгаJ
Rеп2опјаNпо§ роЈгисја. То розNаје роNрипо јазпо а!со ргоЈиЈјто за
иБг^ауапјет. Рп ујЈЈт {ге!суепсата Ј NШеп2N{еNЈта иNEга2уи!с роJ
RNаје орNр!јNУI 2PNNт NWорзоI пајгаЈ гз^огзп. 2уиNс зе заЈа ЈеНпИе NWзо
2га?еије. Ме NгеБа зитпјаИ ENа ђј рп ЈоуоNјпој Бг2NпN NаNззN еуосЈгзН
ргЈзиз^уо сугг^од NеNа ргј Јети yFy зе Ј2диБИ
N2теEPи 2уиNса N RУеENоREN. Мо уес N заЈа и!Nга2Уи!с и
пата роЛаје у!сNNјNУI а ПN2 RиNссеRNУПNћ EгапзЊгтасЈја Nсоје зто ргаJ
ENН то^и Rе Јс! јполп NAEо EоNNN<о Nсао 2уиспаI ]EоПNсо Nсао Eор!оEпа
епег§Nја; и Eот ANи^аји Eор!оEа ћ! Aе ОENпоRNNа ргета и!Eга2Уи!си NEао
и!Nга2Уи!с ргета 2УиNси.94 ШNга2УиNс је пај2ас! ргехао и
сјја је NаNаRпа ЈиЈЈпа јеЈпаЈса згесЈпјет гзз^ојзпји тоNе!си!з
N9S
f ореE је NсопNWпшгапоRN уШћ REасНјита Aато рпујЈпа. Рп АоJ
уо!јпој Бг2Nт тадпеЈоЈопаI т! то^ето зуезН а*зуи ЈЈтЈотји па
је<Nап NсгаNаNс 2УN2<NиNс и и!*га2Уиспот роЈгибјиI Aа RУЈт пјешт NсопJ
*гз8NЈта Јсоттшгзпој* Ј EЛзЈсогитшгапов;. ff тCгоКгЈCој апаН^!
иN<Wга2уиNс Rе розеБпо ро!<а2ије Nсао ЈјзЈсопгтшгапа ројауа и Nсојој Aе
2ђод уеНNић га^Ма и рпНAс!та јау!јаји па!2тешбпо 2§иRпјауапја
N ргагпјепјаI NсоајЈиNасNја ј NсауЈNааја Aге<Нпе.9R НаЈ2асNI е!е!с*пбпа
ро!ап2асјја Nсуагса ро!са2ије Eепотеп NсопNгаNссNје N ЈИа^асЈјеI па Nсоте
је Nап2еуеп ENапдеујпF 2азпоуао ргоЈиЈссци и!{га2уи!са.9в
УгаНто ве <RиNпот росЈгасји. МајузЈпЈја Nа2P ^гапЈ^огтзсЈјеI
рге!з2 сПкЈсогитшгзпо^ па NсопNЈпиЈгапоI ро!са2ије NRNоугетепо роJ
уга*з!с пћпа и рпујЈпо ћото^епо з^апје. ТзNсо зе Nоп ЈеНшзе Nсао
пехрогоБпоз! регсер{јупо8 тећзпЈ2та Ја га^НЈсије Eа2е ргосезаW Nоп
је и RУеRNN „2зтгNјаш" пNзт. КгШбпа *асNсзI гз^ите зеI ро!сз2ије
ШE]NуN<NиаNпе гз^НЈсе. R оБ^Јгот па <NеNјNсз{поRNW пј^ћоујћ зиЈЈЈЈуп^ћ апJ
гепзI тоЈето ргегрMRNаујEN Ја је §Wгзпјса N2тесNи пEта N *опа 2пзто
У!AЗ NсоEN ЈгиЈгјН ог^зп!2зтзI рге ;уеA>а NсоЈ Nп8еNсзEз. kP Eзј ллст.
ГаNсо2узпN арRо!и*т з!ић розNзје ЈNгеNсEпз NпШNсЈјз БптеI Nсоји тоJ
2ето БоNје гз^итеН Nсао НNтЈбNсЈ по Nсао ^опзЈсј NсузН*еN. ЈеЈпа
раи!са EереEга АyаАетаyаF параЈз 2Уиспи у^ЈјиЈЈси NNN БПо NсојN
Ј2уог NсојN ENзје 48 озсПааја и RеNсип<И;9T Nоп оу^е уегоуаШо
итеЛо тЈпзз. МиЛсз и НећКзунп EНесћ*F е!сRрептепNNта зћуаNа
регзреЈсЦупе ЈNRNог2Nје уегоуа4по Nсао иБггапје.98 Уес зто роЈзеНН
па Nо Ја пћпNс!сз ј^гз рбе!з Nта угетепзЈсоJргозЈогпи ЈипЈсаји. Као
REо зе {Ј2NсN<N Јепотеп! зуоЈе па Eа!аAпа NсгеNапјаI NаNсо N оу<Nе пEат
ЈN Nсао је<Nпа орЈNа Јогта и Nсоји зе паЈ2тепЈспо иИјибији зрес!J
Aеп2опја!пе {огте.
ЈеЈпа гаупотегпа RиNссеRЈја NпNегуаNа оЈ^о^ага <NаNсNе зтизснЈа!J
пој НшјјI NNо 2пабј Nопи. АН N оБгатоW ЈсопНпиЈгапа ргесЈлауа тоRе
зе изрогауапјет га2Nо2NNN па ЗУОЈС заRNаупе ЛеNоуе. Ма ЈсгШспој Nа{NсN
Ј2УгNјсе зе ЈЈзЈоЈсасЈјз зјтиизтћ е!етепзNз NсојNтз је ЈаN *оп. Та
зе ројауа NаNсо ЈетопR*пга па еЈеЈс^гоаЈсизИгИт NПRNгитепNNта Nсао
RNM је геато ОиЈев Мапеиос *оп зе га^ЈзЈе па тг ЈиБоИћI NирNћ
иЛзга. РгеNз2Nто и тћаJросЈгиђеI ^е зе NсузNЛег ргеЈз^ауе RиБјеNсJ
NNУПО тепја NзNсоI ропоуЈто NоI ргорогс^је озNзји NсопRNзпNпе.
yе EчNиа вНћа Nи{гаJ2^чћа Ије ш EаNаAие Аигте yзроЛ рга%а
RеЈ2тNсNсе »итјауе бији зе NеNс ЈсаЈз регЈоЈе »зNаRапјз рзЈпи Јз
NL2M зе!сипENе.9в ОзМеI па опој ЈRNој ЈгеNсуепсN па Nсојој јеЈап п{2 јпJ
NегуаNз рге!з2N и NопI Nп{гаJ2уиNс ргеNа2ј и оБNаRN зиЈШупод. ff AуаJ
Nсот ANибаји то^ето гесј ЈЈ је се!о!сирпа ти2N^Nса таEепја EЈаEа
ЈипNссNјот иБг2ауапја јесЈпое јеЈNПО8 ОЗПОУПО^ Eепотепа.
ТаNсо розтаегапаI ти2NNса ЈоБNја рге зуеда угетепRNсN Ј2га2 Nсго2
ЉгтиNи LгеЈеуеисе. Ргета ро2NНупЈт Н2NсNсЈт 2зNсопNтзI Eге!суепсз је
роЈрипо 2зтепјјуз ргологпЈт Ј2гз2от NзNззпе АиИпеI Nсоја зе та*еJ
пја!по геNНNсије и ЈИГЈШ; лса Nсоје уNБг!гзји. ОуозEги!со
N9T
NRNMЈЈ ргеRеNса Јаје оЈпоз о!<Nауе. kM NRNЈ Nај RNRNет тоге ј ЈаNје теJ
пјаИ Eип!<СNЈи. Могето па рптег рMRтаNгаNј тигCи и NсаNедопЈN
ждRеW росЈ иRNоуот N2Је<Јпасепја ЈогтеI <Nуа NеNа ај! је оЈпоR Nе2Nпа








јта ЗУОЈ пе^агју NEОЈN је
рMR{ојN зато N<о<N <ЈиуасNсN
RMрзNуеп еоп оЈ о!со 2RS Нг.NMM
ТаNсо зто ЈозП ј Јо тЈсоЈо^Јгоуапо^ Рј^адогЈпо^ е!сRрегNтепNа
ва сеNасЈта ЈсојЈ ирг!<MR БУОЈОЈ јејпоRNаупоRNN јо! иуе!< јгахјуа пе^роJ
гагитеW „^едепЈи зи NјиЈN ропауЈјаН ћПјасЈи N ро до^Јпа рге пе§о
NNо Aи орагЈН Ја је БПа пеEаспа и Јуе NасN<е оЈ ^г!W и ро^еЈи {егте
се!<Nса N Nеп2Nје 2NсаI а Ја је вато оЈпоб ЈиЈта оЈ^оуагао REуагJ












пеозропуот ^есШшI пзгте Ја је сЈуа риNа ЈиЗз 2Јса обеујЈпо
риNа Nе2а. Осј{;NесNпо је *а!сосNе Ја шје и2еEа и оБг^г и!о§а EогтеI
Јсоја зе и азСој евNеNRNсој тапЈEеRNWасNЈN јлyDNјл и еЈсзрептепНта НNаЈJ
EСћNа<NпNFI а!N шје оБићуасепа ТејЈогоуЈт оБгазсет. НаЈтеI ро<N
N2јесNпасепја Eа!со2уапNћ П;NсNyј!N озоБјпа EЈилтаI зресNENбпа
EеЛпаI ргезеNсF Јуа NеNа зNау!јепа и зNапје уЈБгасЈје етјNоуасе NааyyJ
с!Eе {опоуе 2PУNзпо ос! ЗУО^ оБНNса. 2пасN с!ги^асNје а!<о зи ЉгтјJ
гат и NсосNсиI а Јги^асЈје аКо зи и оБМи уа!јN<аI Nор{еI Nпе<Nга ИЈ.




је рге зуе^а оБНNсот ти2ЈсNENН
јпзегитепа^з. Котропијисј ЗУОJ
је NсNаујгзNсе ЈсотаЈе „и




ЗEУЗГПО то2е Јсопз^ги^ззН NопоJ
ујтз. А Јз је и пје§;оуо ЈоБа
БјNо сх^оуагајис
§аNј Бј зе иуепо
гесетсе „f ЈоиDN LгиоиD" NаNсо^е
Јаје зНЈси NсгиЈNсе.NM2
^! К ГЛ fN К О ^ yW N К DN R^УЗГ ЧС
тоге розтасгаЈј Nсго2 пео^гатJ
сеп Бгој NсаEе2ОГNЈа Nсоје се рг!
Ј2јејпасепји роNса2аН NEЗетЈспоRN
оБје!саNз. ТаЈсо се таза и Nса*еJ
^опјј „таNепја" БјNј је<ЈпаNса
уеПат и NсаNе§опјN „рголог
NП Бгат и










рговNогJугете. Ргета еNсAрептепСппа ВгаипаI
и ргауои§Nот оNсуNгиI NсасNа је уеНсЈпа
уесаI Бг2Nпа N<геNапја је
паапI зуа!са таNепја!па
ANау Ја зе пе тоЈе
RNауи Ја зе пе то§и N2тепИ Јуе јеЈпа!<е
уеНсте NNN NеапеI оЈпотпо Ја пе розсоје јЈеШЈспе ројауе N
АN<о ра!с ргеNровеауNто таNепја!пи N<NепНспоRE ЈУЗ оБјеЈсеаI
«NсN Rто ргеNроRСауПN Ј2је<Nпзсепје пјјћоујћ угетепзW зNзу!јепј и RNапје
ујБгЈгапја опј се роN<лWлгј 8NпНгош2MУапа угетепаI
еГараI
N99
је зЈсизНЉ {епотеп розтапап Nсао ргауоНшјзИ ргоJ
ип^огтпа зепјаI RNо 2пабј и јес!пој сНтегшјк Оа Бј Aе ЈоJ
БПа сЈги^а сНтегшјаI ро^геБап је јо8 јеЈап ргзуасI УегNNNсаNпо§ RтеJ
гаI иNсоНNсо ргуј ктаСгато ћотопгаЈтт. ff NаШ ргеRе!са оуе <Јуе
Нпјје Бке оБгз^оузп а!ссепN.
ТаЈсо зе оЖпуа ргауј згшкзо е%2yвNепсyје з!ссетзI
га EЈјтепгЈошгапје угетепRNEо§; ^оШтиита. 2аћNеу 2а
оБНN<оуапјет угетепа »а!со је зпагап ENа Aе и пеЈоRNаENси геаNпNћ
изЈоуа аNссетпа роNапгасNја УГ« гротапо. Јоз ос! Уита EyУипЈNF
рM2паE је рANћоEЈ2NоNоШ тећап^гат рсх! амт зе Јфиот REуага
тог^о!оRNсо и атоЉот. ТаNсо «е јеЈпо оБје!сNNупо Eа^JEаћ оБауе^по
рге^уага и зиБје^Нупо НћJNаћ Ш NCJNаNгJNаN*I 8NM је оЛисијисе 2а
еNетепNагпе угетепз^е рге<ЈRNауе. Рп Nот Уит ЈоNа2N Јо ЈУЗ уаЈпа
ргауИа. РГУОI Јуа AиAесNпа зNссепNа AићјеNсиупо тN.аЈ петаји NAEи
јасти; ЈгидоI Бгој то^испјћ Лерепа {ШепгИе^з Ј^ГО^О Aе о^гапјсауа
па ?пD.NM4 f NаЈа јеЛап пЈ2 јеЛтсз уегНNсаNпNт REерепоуапјет роз^аје
NсотрNеNап NсоогсNтаПп RNRNет.
МеорћоЈпоR* Лерепоуапјз зизеЈпЈћ а!<сепа<Wа јо§ јеЈпот ро!саJ
2ије пеорћосNпоRE аптспспИ! ргеЈAEзуз 2P погтз!по EипNсаогшзпје
вуелј. ЈеЈзп оЈ пајгпасзјпјјјћ рзЈћоК^тЈоCЈћ га^опа NсоЈN оЈаE!е
NWN. !Г! и^угДШ зи јоЈ ргуј р!Eа^огејс! ргеNроREау!сот Јз Aе EОПОУЈ р!зJ
пеNз пе то^и би^ј јег е22ЈRN!гзји рге го^епја БИо Nсоје тсНујЈие.NMR
Мј Jп.кJј пе ора^ато Eепотепе уес §ато га2NјNсе. Рп *отI ораЈепа
га2Nј!са тоЈе рпрасЈз^ NRNо NоНNсо пе^з^упот NсоНNсо ј рсиШупот
приW AаE NсојN Nсисз и зоБј пе Aргесзуа те с!а грзузт; зН јз Aе ђисНт
и иептКи N<аЈл Nсисзпје ргеANапеI ђак Nсао AEо Aе БисПт NJ..кN RPN
2УОПЈ.
СаNс ј NсгирпеI таNсгопNтNб!се ројзуе то^и БШ PRЈтјNоузпе и
УN?е јеЛтсз. ТаNсо тподе а^псЛсе етN{Nсе кгире ростји зуоје п*J
т!с!се ЈогтиNе зг2NRот N «Nараји Nћ Aа Nе2Nзот и јеЉи пеЈе!јNУи ргеЈJ
RNауи.NMв РопоуЈто теЗиИт <Nа Rе јеДап ос! ЈУЗ ро!а тога ргоје!сJ
па Б4Nо N<оЈN паCп иЈсоНЈсо је рпујЈпо N2§;иБNјеп NсуатNшNутт
п^оузпјет. КNNтNбNсз зтепа рипЈћ N рга^тћ тNегуа!а RNгепе
ј ве 2P паЈи регсерс!ји па јеДпој NсгNИRпој NзсN<N N роз^аје ћотоJ
Nоп; а!N па RУот риNи Јо Nсо«еNсRа *ај Nоп је ропоуо гNEтNсNса
вепја рогШушћ N пекаНутћ е!е!сEп2пNћ ЈтриЈза. kM јо! и ргегJ
ћоЈпот 8EасNјјиI NсопсNеп2MУапјет угетепа в^уогеп је пе вато ОЗПОУПЈ
Nоп уес N пједоуа уегНNсаNпз ргојеЈссдз и у!ENи RNгиNсNиге ћагтоп!N<а.
ТаNсо «е п*пи<RNса ћогN2опNа!пз зепјз ро^ЛЈупШ N пе^аИушћ с!апоуа
па NспNNRпој NабNсN ргојеЈсШје и сЈзш RЈпиRоNсNи Ш и *оп Rа пје^оуот
уеПNNса!пот RNгиNсNигот ћзгтотЈса. AН<Rап Н2NШ ргосез зирегро2NJ
сце Лоуо<NN ENо ЈогтЈгапјз NаN<M2Уатћ RNојеаћ NзNава. ВоБјја зе Nсот
2MM
рNеNсзап ^гогЈ 2дизп;кNћ еNетепаNаI NсоЈN се рјопш гшшсNсе е!е!с{гоJ
аЈсизсПсе R га^Јо^от 2УаEN „2уисшт ргеЈтеNот".NMT Кгох пази апаJ
Н2NNI аRоајасNја угетепбЈсо? Eепотепа RP сугзНт Eе!от јоз јеЈпот је
оргауЈапа.
АNссет зе тоге yглгyаy.y га^НсШт ри^еујта yг ргоRNов гагЈо^а
8Nо се Rе оп иуе!с ођгагоуаН и тотепШ рготепе Б!!О Nсоје угзNе роJ
Ја*аN<а. kM и »уот паје!етепNагтјет оБНNсиI а!ссет ве јау!ја Nсао
рготепа NШеп2NNеNаI §Nо 2пабј Nсао па^отПауапје епег^је. ОУО паJ
8оппNауапје рпта ве ра са!с N ЈеогЈјзЈс! ЈеНпЈге Nсао N<уаИNаNNУпа
рготепа.NM8 Ко иуе!с тоЈето RтаEгаEN Ја и пјепој зиЈИп! yе.г{ NсуапJ
NЈEаНупа RирегрM2ЈсЈја. ТаNсо па рптег ипј^огтпа RNгиNсNигаW
ENWNF оооооо=ЈЈЈЈЈЈ
роAEаENW
E2WNF о о оо о о=24ЈЈIЈЈIЈЈ
ШW
EPWNF о о о о о о=P4ЈЈЈ|ЈЈЈ
РгегроREауNто Ш2
и AтNANи ^огаје кШсе. Ка NгеNсуепсN о<N NS Нг ENEЈеаNап
озпоут EЈопјО ЛапоУ! рпЈса^апод пПпа 2 W N рге!з2е ро ћјро
NошNсј RNRЈетI и рге<NRNауи Nопа сI ЈоNс је вепја а!ссепага јо
па 8 НгI NNо 2пасј и пћтCот RЈR{ети. КаЈа иБпапје аNссепа*а
ГаNсо4е ЈоЛЈдпе NS Нг ргуоNмNт пNт!сN<N тг га^ЈуојЈсе зе и Јуа роJ
веБпа 4опа и о!сNаупот оЈпози. КNNтN<RNса Љппа P W N рге^уопсе Aе
и NопзNсN NпNегуаN ЈиоЈесјте. Озпоупа пИшсCа ЈогтиNа ти2ЈсNсо§
пEтаI ЈуоЈсЈпа N NгосNеNпаI тагA N|ј уа!сегI роNчW;;ији Aе ЈаNсNе Nсао
ргоје!ссјје ћагтопз!се RогтиNе и Јги^оп! ргауси; а ћагтопзЈсаI рпJ
ујЈпо RNтиNEапа R^гиN<шгаI то^е зе ргоје!сNоуаNN ћоп2опEа!по сNте
зе оЛпуа пјеп пћпЈсЈсј NсагзNсNег. Кзо апNтеНRИ тгI %го2C ћагтоJ
т!са је заугзепо гаупотегпод пNта. Као ођје!сN регсерпје зNсогЈ N
те!оЛја роЈугдаузји зе УеБегоуот 2зNсопиI Nо језE Nодзп{зтRN<Nт
рппсјрјтз пегаупотегпозИ.NM9
РгоNедпиNозN ћагтопбNсо2 Eепотепа и ргауси зиБје!сNа пјје ве
орз^Ш 2Бо§ Eа!сNога роNс!зрапја. АН пи 2пзто Аа зирегроJ
розEојN. АNEо је ЛаИс рNззН^пз NсопAНEисNја EогпкJ ото^исепа
и јеЈпој EзиБје!сНупојF Јјтеп2NЈNI Nо ззто 2пасN <Ја је Јги^з ЈјJ
тепгјја уе<R БNNа Ја*аI аН и EЈиБтиI и ргауси Nсојј зе yг бЈз^о регJ
. Репотеп розта!гап Nсао ј
ооо
2MN
поз! иуе!с роNепсNја!пи тојЈиспов* <Pа БиЈе зћуасеп Nсао зирегJ
рM2Nс!јаW
NтегузN рпте EN W NF тоЈе зе 2паа зћуаШ! Nсао NпNегуаN зато
и ЈиБти апаЈодпо аЈссепШ. То роз*зје јоЈ јззшје зNсо RирегрM2Nоји
сте јyл глгпаи EетВга.
Вегдзоп је јеЈпот рптеИо Ла N ЈићоуЈ NсојN па]Чеге рптаји
е!етепNагпе ројтоуе Бг2M N NаNсо вћуаСаји Nјтје ђег ЈеБNјNпе N NасNсе
Бех Лтепгјја.NNM Ја тЈзНт виргоШо. С^т т! зе пето^ибшт Ја роJ
RNоЈN итсЈча Бе2 зуоје УN2иеNпе рге^REWауе; Aуа!са УN2иеNпа ргеЈ«Nауа
тога ЈтаН Јогти; RУаN<а {огта ЈтрNNNсије ЈNтеп2Nје.
РпуЈЈпоI NабN<а тоЈе N2§NеENаNN Бе2 ЈNтеп2Јја јег је тШШупо
AтаEгато итапјепЈт Јсги^отI Nо ЈСRN пајваугзепјјотI Nсуа2ј арзо!иNJ
пот Јоппот Nсоја пе „ргосИге" и ргоз^ог озепт {Н пејеЈпаИт е!еJ
тетјта. Кгид N Nор*а зи иор!ге зЈтБоН арзоЈиШо^ рMRNојапја. NN
јеЈјпот роNсигаји ргЉМауапја роегјј!I СаRNоп Ва§еNаг је паJ
Ла RyN Rе <Rе*т уеНNса Јића — Јазрегз EЈазрегзFI ВизNсе EЈое ВоизJ
^ап Сод EУап Со^ћF N f аКJчисп E^а РотаЈпеF — паШ пехаJ
ујзпо јеЈап оЈ Јги^ое N2а {уг^епја Ја зи ауоN f Бјбе EГеEгеI
оNсгидNN EгомДI гииЗF*NN Рогрипо Nзрипјепо ПN роNрипо
пе
а пе резпN ЈWгаг.
теEпја ђ! тога!а NтаEN розећпи Eогти EлсКс га Aуа!си вуоји AНNси.
ВезЈсгајпо итапјеп Nсги^ оДјЈОУага зато јеЛпој N2оNоуапој NаRNсN и
ГЗУШ; Eаб!си NEуаENгаEа тогаН БЈзто оБауегпо втаNгаNN итапјеп!т
I а ргезе!с Јуеји Нпца сеNуогои^аопNNсот Cја је Eогта 2аJ
MEN и§Nа ргезе!са.
г регAреNсENУе Н^ПсеI Eас!са пат Aе оу<Nе иуе!с оENспуаNа Nсао арJ
Eе!аI јег је пазEаја!а падотИауапјет епег§Nје NNN
зирзNапсе. Nг регзреЈсИуе ^еотеNгNје опа је ЈоБNјаNа уес! Nтеп2NEеE
Nсао тотет ргезе!са <Nуе NтNјеI оЈповпо Nсао ге2и!NаN ргеИарапја.
Као перозгеЛпа ргеЈзEауа Eас!са ве ргеEуага!а и а!ссепE Aа <NNтеп2NJ
јата Nсоје зи зNспуепе гћо§ зресNНспозEN рогNсNјеW оEрпNNNсе Nсао
зе пе у!Љ е!сRNеп2Nја RУе*Nовги>2 2гаNса и!соNNNсо рк>8;Nе<N раЈ
па геНе!сNог.
РоЈNо је рогNсNја розтаггаса аиЛИупЈћ аNсс!епаNа ИрNспо угеJ
тепз!са N 2аNо рга!ENNбпо пеоБгNNј!уаI ирогеЗепје јг;сКчN.N ргоN2Уо!јпоI
јег Aе пе у!ENN NсаNсо зе угете тоге Nсоп<Nеп2MУа{N Ја ђ! ргоN2Уе!о
а!ссепг. АNј а!со зе оБгаИто рзNћоН2NоNо2ЈјNI зизгеЈсето зе оу<Nе за
ројзуот вчтааје Nсоји зи ргоисRауа!N §еппд!оп ERћепп^опF N пјеJ
ЈЈОУЗ зNсо!аI рп сети зе ро!са2а!о Ја је сепNгаNпN пегуп! зNвEет з!сNоп
па^отИауапји паЈгагаја Nсоје рптаји реп^егпј ПСГУЈ. КотетзпNи<RN
2M2
оуе роЈаЖеI УNNсNог Eоп Уајс2еNсег EyУеN2засNсегF Јсаге с!а зе
и угетепи ропауNјатћ иЈага епегCNје паЈ2P<N ројау!јије Nсао ј
е^е!саNW „сепNгаNпа зирзипса то2е Ја рге^уоп угете и т{егт4еN".ш
МNNNа пат уNзе шје оуЈе роегеђпо. АНI а!со па%отNyачапје Nо
језN зирегрM2Nс!ја Јаје ЈШепгИеСI опЈа N уLсе ^егза RУаNо Nп{еп2NNеN
оЉЈуа пе!ш зирегрсшаји. ff Nсгзјпјој Ншј! N2Nа2N Ја је ројат јеЈиоA
Јепотепа ЛУЗГ перозгеЛпод иENRNсаI Nо јевN Ја је зато R{уаг NсопуепJ
сјје. Nга пје^а ве иуе!с то2е пасј NсотрNеNсR тпо^оБгојпјћ NсопRНШJ
НупЈћ еNетепаNа NсоЈN «и N<опЈеп2MуапN и Њгти ујзе^ геЈа. NNNсоНNEо
је и рЈСапји пNтNс!са RепјаI опа зе тоЈе пата ЈаNN и регзреЈсИупот
в^гасепји Nсао јесЈап ЈепотепI Ј2а Nсоеа RNојјI NаNсоЗе и регзреN<NшI
Јги^а угетепзЈса Ј^тепхјја.
ANо зе Исе пазе ЈетопзNгасNЈе за а!ссепNNтаI оБгаИто рагпји
<Nа зе ENЈзNоNсасNја RЈтиNNапоRNN ројау!Nа оуЈе N и иђг^апјиI Nсао ANо је
гатје NсопREаNоуапз рп изрогзузпји. То М N8Nо и рпЈо^ ћ!роEе2N о
сјNсNNспот роугзЉи зузЈсо? Јепотепа рг! арRо!иEпој Бг2NПNI Nсао N о
NсгеNапји угетепа иорзNе ро ћгшојI а пе ро ргауој ИтјN.
Ма<Nа зто јој ЈоЈаЈј пе!се поуе еNететеI Eеопја о јесНпзПгепој
рГNГОENј ћзгтопјје N пNта пе зато Ја је зNагаI уес је N пз пеИ пас!п
регтапетпа. f ореN ве тогато WасиЈNгЈ NyаN<о зи рNNа§огејсN — пе
2пајисN т га Ригјеоуи апаНги ш 2а пегуш еNеNсNпсNNеN — ЈохН Јо
2аNсNјисзNса NсојN зе RNсого ро^рипо роNсNараји ва паЈгта. РогНпје EгоJ
с!еп 2PP. п.е.F пауос!! <Nа је рNNа§огејас ОNопN2Nје „NсапопNRN" рпрјJ
зNуао NREM ћ!се те!о^NЈN N пEтиI Eе оDл Aи ти гагШсе и УNANпN Eопа
Ј28NеENаNе Nсао гагНЈсе и БггтЈ. ЈоR је ргесјгтј! №Nсотаћ E2. уе!с п.е.F
Nсој! орNзије ргтсЈре озсЛас^је N зта^га NсопзопапNпозN 2а „ЈсотепгиJ
гађПпозС NгсрNа|л ^иђоИћ Nопоуа Rа ујзсЉт и зтNзNи ргорогсца".NNP
Уес зто рот!пјаNN ТNпNсNопза EЋпс^огЈзF Nсао јеЈпо§ оЈ пајгпасајпјJ
ј!ћ ргеЈзNаупNNса е!сзNгетпо зреЈсиЈзНупод оБИNса оуе Nеопје N<оја и
з^уап Nзрипјауа сео §оNNсNсј репоЈ. НNNсо тзпјј о<N СзШез СаШеја
EСаНNеNF рго^иЈауа N *итасN ротоси поу^Н зНNса пстN<RNси рпгосЈи
Nсопзопапсе.Nи Ро ЗУОЈ рпНс! пе гпајисј 2а ЗУОЈС ргеNћоЛпјNсеI ТеоЈог
Црз EОррзF Nсгајет ргоЛод уе!са гззпЈуа зуоји ћћуCшчнћеопе па
озEгој NспNЈа НеNтћоNса.NNR Мапје NNN у!зе 2асNоуоNјаузјисN роNсиззјN
то^и зе пзс! ј и паЈе угете.NNS
RтаNгат Ја је и2 ротос поу!ћ стјепка NсојNта Јапаз газро!аJ
2етоI а и2 оЛ^оуагајисе NсогеNсшгеI Nеопја гNNт!сNсNћ апаNо^NЈа и
оуот тотети ЈсопаЈпо пеNгБе2па. ОNаупа га2НNса Nсоји у!Лт и оЈJ
пози па зГапје уапјаШе з*ој! и Nоте зNо NсопзопапNWпоR{ — Nсао ргеJ
сN ргоБNет пазNао N2 RЈтиNNапе Nсоп^готасNје еEе!сEWNупо
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— рогNаје NгеNеуатап е!етеш Eеопје. К.еNеузптз је
зато о!соNпоR* Ја пИтCа RNшNаига ппшNсе yта yANе Јогте Nсоје
Јтаји рагајаЈт КЗПОУ! Nсао НпNсаNпа стјешса. ОУЗ гагНЈса је ЈоуеNз
и рИапје шасе N2Угзпа Глрзоуа ге^опоуапјаI и Јсојипа је тоЈсЈа јеJ
сНпа пе2ј»о<Nа и Nоте зЧо 8и нЈепНШсоуапе *гоЈеNпоRNW D Ј Ј Ј . з F
ј *гоRNапоRN Г Ј Ј~] » 2 F D ^а!оI Nај пеито!јNУN сепгог пеЈогесепЈћ тЈзНI
пјје ргоризНо Ја ро«Nе НеNтћоNсоуеI ЛзЈсуаНЛЈсије ј ^јркоуи ћјроJ
Nеги. Оп је зуоји NспNNNси газпоуао јгте^и MREаNоC па рпујЈпо NоJ
дјERпот 2аИјисNси Ја пат ве NсопСNпиNгапј {оп RиБјеNс{Nупо п! па је^J
пот RNерепи пе јауЈја и EИANсопНпиNгапој {огтј; 2а{Јт Ја ргоA*N скNJ
поRN Nсојј ге^иПзи иНзаЈс NсопRопап*поR{N рп Rирегро2NаЈN Nопоуа REуаJ
гаји уеота N<отрNјNсоуапе оЈпозе Nса<N ЈС јауе N<ао пстоуј.NNT КопзоJ
патт НагтопRNEN оЈповЈ E2 W PI P W 4I 4 W RI R W SF розЈаји <NаN<Nе Бе2J
та!о NгасЈопаNпN и уегНNсаNпот RиN<оБи ^поNе Rа <NиоNот.
RNо2епо8* Nо§; RиNсођа и RNуап је зазујт геЈаНупаI а зи^епгапа
пат је рге Rуе§а о<N гигапе р!јапNRNа NсоЈNта RNуага <Wе8Nсосе 2Бо§ EN2NMJ
NоANсе 2аУNRпMRН ги!си. РптШут тихШат EЗаNеNсо NаNE§е гауЈа^ије ргоJ
БNет.NN8 МеЗиNЈт ргоБNет иорANWе тје ПN N2БNN2P NаNсо уеНNсЈW NсаЈа
Rе јаУN ГNNтNсNса NсуNп*а 2 W PI оАповпо RиN<оБ ЈиоЈе за NпоNотI е?е!сJ
NЈупа хитасјја <Nаје јеЛпи оЈ пајјеЈпог^аупјјЈћ {огтиNаW Ј ЈN ЈN Ј
ејуа Ја зи пеRNо NсотрНN<оуапNјN. ЕNсУNуаNеп* гЈNтЈ^Nсе
NгеБа рге вуе^а yyЛеИ и ЈиоЈеат! EP W NF а пе и NсутНI
па REа паз ирисији N NRNопјRN<N га2Nо2N.NN9
МеЗиENт ЗУС је ОУО са!с пеЈоуо!јпо уагпо. Ргета пззјт ргтJ
сNр!таI рп Јсотрагапј! пе NгеБа угRNН ш!са]суи геЈиNсс!ји заБNгаJ
пјетI уес б!R*и ћоп2оп*аNпи ргоје!ссјји уегИNсаNпјћ оЈпоза NсојN веI
гесЈтоI јау!јаји и зепјј ^огпрћ ^ОПОУЗW ЈгеВа ргеЊогШ јеЈш y>геJ
жеиRLги Лжеи2NLи и Дги%и. № Nај паCп оА ЈсуЈШпо^ схЈпоза P W 2
EргороШо вевциЈаћегаF yyN Јсуаппо^ Nп{егуаNа 4 W P EргороШо Rев<ЈшJ
EегПаF ЈоЈагппо ^о виЈссезце PH2 оЈпозпо 4 H P. Ргета NWоте роJ
геЈ зројз ЈиоNе Aа ^по!отI Nсао Nе§Штт ргеЈз{аупј!с уе«јN<аNпNћ оДJ
поза и гНгшс!сот зЈзEети ројау!јије зе N NаNсо2УапN аз^те^псапI „а!сJ
за!с" пNатIN2M ргеЈз^опјзЈсо^I аг^јзЈсо^ рогеИаI ро^па! и апNNбNсој NеоJ
пј! ти2NNсе рос! Јтепот реопзЈс^ћ N ерNNпNзNсNћ зEораI а 2Ју јоз N ЈаJ
паз па Nот ЈЛотI таNсеЈопзNEот ^егепи.
Рп2пајет <Ја зат ЈоЗаузј Јо ОУО§ гезепја зтаNгао <Ја је опо
ПОУО N опCтаЈпо. ТаЈа т! је теЗиИт рао и осј јеЈап разиз NсоЈ
Е. УеЈеза EyУеПеR2F и Nсоте је сј^гап NеNсзг №NсоNе Мезап<Wа з Nсгаја
N2. уе!<а. Орјзијис! гаЈ зш<NепаEа и јеЈпој У!ЗОЈ УN2зпNјј
№NсоNа БеNе2NW „...от Nсаги Ја је тNегуа! NсојN 2MУи
ENсуагNаF огпасеп Nсао ерNEпEI и за^ЈазпозН зз апNте{Nсапта; а
NегуаN па2уап сНареме ENсуNпNаF ј^зЈеЈа Јт Nсао пе!са
зNо оЈ^оуага ројти " N2N
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УеNез 2аИјисије Ја зи ОУЗ оБјазпјепја БезгшзЈепа E„аЈтоAE еиНJ
геyу иоиAеиANсаГD F N Ја оC§NесNпо роЈсагији пеЈозШа!W уеге N2теЗи
зNаге јЈгсЈсе тNшNсе N УN2апNЈјзNсе сгN<уепе ти2ј!се Nо§а ЈоБз. Јазпо је
те^тЈт Ја зи уј^апНјзИ зшЈегШ јЈепИвЈсоузН тEегуаN ЈсуаПе
EP W 4F за ерNNп{зNат пEтот EP H 4FI а N<утNи E2 W P"F за
E2 H PF. То зи Nт тога!е роNса2NуаЈј NсаNсо деоте^гјјзЈс
2ЈсаI ЈаNсо N апNтеНNса ЕиЈсНЈоуод; N<апопа Nсоја геЈауа зНбпе ргоJ
БNете.N22 МаЈ2апЈтNјNуNје је и ОУОЈ з^уап *о ЈEо Aе па БЈузој EегИоJ
пјј УN2апNЈје N Јапаз пајЈозЈеЈпјје рптепјији и ти2NСЈ ћетшЈзЈа ј
ТаNсо зе паЈа тоЈегпа ћјроNе2а ргеEуоп!а и јеЈпи зNаги {еопји
сјја је NсогеNапоRNW Ј2Уап зуа!се зитпје уес з^о^а RNо је ргоуегепа па
га^пе пасЈпе. Сгс! пјзи рM2пауаН ргЈгоЈи рагс}ја!пјћ EОПОУЗI ра NраN<
ОУЗ Nеопја 2асNоуоNјауа N оуи П2NсNси апјепxси. ЈеЈап заугетеп! аиJ
Nог Nсојј је УГ^ЈО зНспа ЈзрN{Јуапја па!а2N Ја зе ћагтопзИ N теEгNсNсN
^епотеп! пе Јаји ро^рипо RУезNЈ па NзNе рппсЈре јег „теNпRN<N EОПОУЈ
петаји рагајаЈпе {опоуе".N2P N2§Nе<Nа Nсао Ја је ОУО ЗЗЗУШ ргеEегап
2аНсеу; аП 2аћNеу је и RNуагN пеЈоуоNјапI јег теNпс!<е зете јем зете
оЈпоза ћаппопјЈса.
С<Nе §MEN зто NсопсетпзаН розтаNгапјеI роNса2а!о зе ЈаИе
8гаРN ројауа пнNсгоН2NсNсо8I е!сзNгазеп2опјаNпо8 NсагаNсNегаI
§;гира та^гоН^јШћ ројауа Nсоје и Ја{от N<оп»еNсз4и ј
п!јој MN>WаиNг.ас|ј] розEаји сN.JNо езEеENбNсN тоENУN. На Eај плап
ргосез! Nсоп4гаNссNје N ЈПаEасЈје ПN8И рпуПејрзат уапгеЈпо уеНNсNт
исез^апозНта Лy NеCо тег!јNУNт уеНбтатаI уес Rте с!ео гасЈопа!J
пЈћ ројауа NсоЈNта Aе и итеШозН з NаNсосот ташриШе.
На заRyат зNгNNсеап паб^п NсопегаNссNја N ЈЛаNааја јау!јаји зе рп
иВггапји N изрогепји Nетра *аNс*по ог^апјгоуапе ти2NNсе. Вг2Nпа тиJ
2N<CојЈ ЈеNа јез»е ЈипNсаја ибеЛапоз^! озпоутћ пNтјШћ е!етепаNаI
пNтјс!<јћ јеЈјпЈса; јесИтсе зи иЈги^епе и ог§апN2те УNNејЈ геЈа —
{а!с{оуеI N рп Nот зи зNерепоуапе ро угеЈпозЛ. Рогта NаNсNа је роJ
за Eетрот па NсагаNсNепзENбап пабш; рг! иђг^апји арзо!иEпа
Nетра Јуо^еЈпе Јогте EгесЈто 2L4F Ј2псш EЈуозNгиNси
. КаЈ је Nа Бг2Јпа розН^пи^аI ЈоNа2N Јо RиБјеNсNNуп
Eо језE Јо ^иђNјепја а!ссепзEз ПN2е§ ге^зI ра зе Лyа росеEпз
зEзраји и јеЈап. 2а НрЈбпи *го<NеNпи {огти Eгес!то 9L8F арзо!иEWпа
јЈгатса Ј2позN NгозEWгиNсо уеси робеШи Бтпи. ТаNсо зе N <NNпатNNса тИJ
тз јауЈја апаNо§по Ј!патЈсј Eопа зато Nсго2 роNепсјје Бгојеуа 2 ј P
зNо је сNERрептеп*аNпо ЈоNса2апо.N24 Уес ргу! ро§NеEN па оуи озоБЈпи
ти2NNсе ро!са2ије N Nо Ја се зе рп рге!согасепји погтаNпNћ
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Nетра Nсао роз^есИса иyFгганyа јауЈН па NсгШсNат {аЉта иврогеије
из!е<N ргеNаз!са па ПОУЦ јеCшси теге. Нај2зсNI розNод роNрипа зај»NаJ
RПMRN Ј2те<!и NсопNга]ссNје аисННушћ f УN2иеNшћ иNNRаN<а. ОУЗ зуеNNоJ
зпа RN§паNа и Nсгасет угетепзЈсот шNегузNи NNN па уесет газEојапји
«Eараји зе и јеЈапI рп бети зе ргагап тNегуа! ^иБј. АNсо зе ра!с теJ
пја ро!о2ај RN§паNаI оуај ростје RиБјеNсNWNупо Ја ве Nсгесе.N2P ff NаNсJ
г!Nпот Јотепи рп иђггауапји ЈУЗ RиNссеRNупа RENтиNиRа от се зе пајJ
2PEN RиБјеNсNNупо автОоуаН и јеЈап; Nа ^гашса се и раEо!оRNсјт з!иJ
сајеујта Б^! гпаШо ПN2аIN2в ра се Aе ЈО^ЈСПО јауЈи рRеиEPоеEеNсN иAроJ
гепја. Нета ЈаNсNе ројауе геNа4ЈупоRNN Nсоја зе пе БЈ то§Nа си!по роJ
гасNопа!по
P. ЕNетепИ ^отрагаШпе тогјоЊдгје
Rуос!есј 2аNсопе угетепа N ргозЈога па Јуа апа!о§па ANRNетаI
паRН зто јеЈпи ЈоБги рNа*{огти оЈаИе зе итеШ^бЈсе ројауе тоди
УNсNеNN Nсао Nсопабап ЈзћоЈ роNрипо ирогеCуЉ оБјеЈс^јупШ N зиВје!сJ
NNушћ ргосеза. NNоREаNотI роNгећа роуЈасепја апа!о^Nја RNојј RаNс ј и
зЈисајеуЈта NсаЈ зто Шет орЈрЈјјуо^; ЈсотрагаНупод арашаW „ТеNNсо
је оЈгеЈјЦ N геата орЈза^ арRNга!сNпи зНспоз* N2теЗи NттNсе N з!!J
ЈСЗГЗ^УЗI Цx N2тес!и ти2ј!сеI ћгапе N т!ГNза. АNј NаNсуе апаЈо^је то^и
N NгеБа <Nа розNојеI 2Бо§ зизНпзЈсод је^тз^уа соуеRје§; ог^апЈ^таI
иИјисијис! ЗУЗ си!аI N гћо^ сугзEWе иЈгаЈепозН зујћ итетоRNј и <NаJ
Nот оБгазси NсиNNиге."N2T
ТаNсо Nса2е Тотаз Мапго Јјји зто з^го^оз! уес сЈоБго иро^пзН.
АNсо пје^оујт ге^та NгеБа БПо зNа ЈоЈаNЈI опЛа Nсаато зато Eо Ја
зе иуе!с то2е ргопасј ри4 Јсојш се зе арзNга!с{па зNЈбпозN N2га2ЈИ заJ
зуNт NEопNсгеNпо.
АгћИеNсNWига је зиуN§е NсотрNеNпо <NаNа Ја БЈ за ОУС ^ас!се ^ЈеЈјзи
Б^Ја NсагаNсNегЈRNNRпа. RNгиNсNигаNпN зре!сNаг рое^це 8иуNзе је пејазап
Ја БN пје^оуа апа^га ЛаNа ргеагпе роЈаЛе. RНNсагRNУО N ти2NN<а
пајБо!је зе роЈуг^ауаји росеШот Јсотрагаћупот NRрN<WNуапји.
ЈеЈпа {ас!са — јеЈап Nоп. ЈеЈпа ргауа Нтја — јеЈап рго^е^пиН
Nоп. ЈеЈпа теNоEИјзNса Нтја — Nсотига сгNе2а и јеЈпот ргауси.
КотрNе!сз RЈтиNNатћ те!ос!јја — 8NзNет Nсопшга. RNзNет NасаNса N
Нпјја — јеЈпа гауап.
Ооу<Nе је апаNо^Nја оа^NеENпа. Сшјепхса Јл NсопEиге то^и БШ
2PNуогепеI Nо језN Ја зе оЈпоз N2теЗи пјгћоујћ NабаNса изроЛауЈја пе
зато ћогN2MШаNпо УСС N уеШNсаNпоI оЈдоуага сшјепЈс! Ја зе те!оJ
<NNјзNEе NNшје пе ргоEе2и затоуо!јпо и јсЈпот ргаусиI уес зоНЈагпо.
Нјјћоуе зе рM2Nсце и угетепи и^ајатпо N<оп4гоNNзи уепј!саNот Јсоја
роуе^ије зNтиNEапе тотепи. Мтјс рге зуе^а тогаји рпраЛаИ NзEој
зетј Nсоја и!ENјисије N ћагтопзNси N
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гесјтаI јсЈпо зNNNсагRNсо N јеЈпо пишЛсо с!еNо па!а2ке зе иуе!< и
јесЈпот ипаргес! и{уг<Nепот NсоогЈша{пот RЈANети.
ТаNсо је изрMRNау!јепа апа!о§NЈа и јеЈпој гауш N2те<!и ^епотеJ
по!оШ ргозКјгпо^ N EепотепоЈозИ угетепзЈсод. АNсо је апзNо§Nјз
NRргзупа — а и пји је *ег!со розитпјаNN — пшпН.M угете уес је
ЈоБПо Јуе Лтеп2Nје. РпгоЈап ЈеEеNEN зНNсагзNуаI пеЈоRNаEаNс ггесе
Јјтеп2NјеI паЈсЖпасЈије зе орНCит *п!соушNа 2PУNRпЈт оЈ рптагпјћ
рвЈћоВгЈоЈоШћ Nсоп8EапаEа. f ћаA Nа оNсо!поREI ANисај Ла ве опо NEо
и ргоREоги пде перовгеЈпо <NаEо то2е плЈоКпаJЈјпI роAEаје <Nга§осепо
Aгес!RNуо Ја Rе ргопаЗе опо N*о и угетепи пјје перозгеЈпо ЈаNо. То
„пекСо" и RНNсаг8Гуи тога ро ћјро^ј оЈ^оуага^ Nгесој
угетепа.
ЕEеN<N Nго<NNтеп2ЈопаNпо8 и ИаRNспо вћуасепот RNNNWагR{
?е риEет Јуа озпоупа теEо<Nа. Је^ап је Нпеагпа NсопREгиNссNја Nсоја
идЈаупот зЈизн га огдаш^оуапје сеNоNсирпоAW ргоRNога сф је вШса
NRесаNс. Оги§;N Rе чеCпот рптепјије га рЈазНбпо ргеЈANауNјапје ројеJ
Лпјћ о!зјеNса4а и Nот ргоRNоги. № и јеЈпот т и Јгидот з!исаји
роНћготЈја шје пеорћоЈпа. Ни2ПN зи тсЈиитW Ншја ENсоја оБиJ
ћуаNа N2Уезпи роугзтиFI роугМпа ENсоја роЈгагитеуа §гап!спи NсопJ
NигиI NM ЈСRN НшјиF yI пај^аЈI рготеиа ШеигНе^а.
ОуЈе са!с п{ NегтNпоNо8ча пе ргау! {езNсо<Rе. 2а р!аRNЈспи ог^аJ
ПN2асNји вНЈсе с!оуоNјпо је з^ерепоуаН тNеп2NNеN јеЈпе јеЈјпе Боје.
ОУЗЈ RNау RS аи{отаNз!сN ргепоз! пз ти^јЈсиI јег р!зRЈј<RпоRN пNтз Лј
те!оЈNЈRNсе Ншје тоге 2PУNRNгN зато оЈ рготепе NпNеп2ЈNеNа 2Уи!<а.
и ргуот ANибзји еNсУNУзNетпе зи пјјзпззта и сЈгијЈот. ТеоJ
сј оЈуојЈИ ^гаНЈси N зНЈсагз^уо и Јуе розеђпе ^гиреN28 јзNо је RNо
N зтз^гзеј NсNзуNгзNEи { огNсез»агзNси ти2NNси 2а Јуе гагЈј^Ле итетоз^.
ff оБа з!исаја рге<Pте{ Аоyагx Јо зуоје рЈзз^Јспе е^з^епсјје
Nсго2 зјзгет Eаса!саI NтNја f гаупј ирисешћ и ргауси розтаEгаса N<оЈN
розгаје ЈоNсиз зЈЛета. Опо NNM је оћићуасепо јесЈп^т ро§Nе<Nот оЈ§оJ
уага опоте Ј»о је ођићуасепо и јеЈпот NгепиNNсиW ргеЈтеN па зНсј
з!исај Nсое82NзNепсNје; аNсиз4N<RN« ргеЈте* з!исај зЈпћгоJ
ТоиI ОЗПОУШ ргеЈте! ти^јЈсеI ет^Шје зре!с*аг НагтотNсаI пNJ
агсNјаNп!ћ КШОУЗI NсоЈN зе пе регарагаји перозгеЈпо Nсао
гИатI уес зЈтиизпо. КзN<о ОЗПОУП! 4оп етјгије ј ^огпје ј EЈопје
Nо је зуа!сN ротепиИ пЈ2 и З*УЗП зNзNет NсопсепNпспNћ
зз озпоутт гопот Nсао сетгот.
зи ргуЈ рагајзNпN NопоУN гезН^оуап! NаNсо Ја зе регсер{јупо
тпо2е N2Уг<>Ш пјјћоуа ројеЛпаспз ЛNRNсптNпзсNјаI оп^а зе NаNсау зјпJ
ћгот з!сNор 2оуе аћотА. ОЈпоз Eге!суепса Nопоуа и рпгоЈпот аNсогЈи
EзадЈззпо оЈпози ћагтотNсаF заугЈепо је ргауј!ап N N2ПMRN пI 2пI ЗпI
4пI Rп . . . ОЈпоз оЈдоуагајиаћ ЈиЛпа 2Nса оБгпи^о је ргорогс!оJ
п п п п ппаЈапW > M > J.IJ> JIJ » JI.—•• N оадоуага угеапоз^та аопјт ћагтотка.
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2аИјиспо Rа ЗевНт ћагтотNсот геаНгоуап је вато пјЈћоу
I оЈпозпо ЈигвЈи а!сог<N. АNсо 2Уиспо озСуапто роNрипо
Ш2 ЈопјЉ ћагтош!са ЈоБ^сето тоNз!сN аNсогЈ.N29 Ро NсNаJ
зЈспој ти2Nс!сој Eеопј!I аЈсогЈ зе ЈУО^! па озпоуп! Nоп 2ајеЈтсNа y
РгапсеRсо Lа ргорогсЦа yг „СоЛех
I о!со N48M. ТNрNЈап рптег ћитаJ
Nсоја ЈгаЛ AаугRепе теге Јгје
ргорогс!је NјиЈRNсо^ Eе!а N
ј N ЛигзЈсој ћагтопјјј; ро еRNеNзNсој RNNа Nсоји оуЈе NсопRNгиNJ
NетоI *ај ОЗПОУШ 4оп рMRNаје сепЈаг 2уиспо геаН^оуапо? вреNс{га.
ОЗПОУП! ти2N^NсN ргеЈтеН јези N<NеаNпе Љгте за ВУОЈЈШ сеШпJ
таI Nсао 8Nо зи Nо NENеаNпе N!N<оупеI Nо јев* §еотеNпјRNсе Eогте. КаЈа
је ргесЈте! та!епјаNЈ2MУап оп роз^аје NеNоI а сеШаг ровЈаје геи^е.
АNсог<N и ти2Јс!сој Nсотро2NСNЈN — ва буојјт RNгиNсшгаNштI р!аRENс
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шт ОENпозNтз — розNзје рNаR4Nспо рге<NRNауNјеп ргесЈте! и зNNNсагзNсој
NсотрM2NСNЈN — за зуојот ЈсопПдготI зуеNNозси N зеп!сот. СгзуNNасшт
сстаг и ргуот з!исзји роNрипо је апа!о^ап ^гз^^^сЈопопN сепNги
и Јги§;от. АNсо а!согЈ ргеЈзОуЈја ззугзепо ијесЈпасепи иптгззпји
зтЖтшI Бег гагНЈсе тNеп2ЈNеNа ројеЛшћ *опоуаI оп се ЗУОЈШ
{гајапјет роНорМ гаупи роугзти. ff гот з!исајиI рЈазМспоз!W се
зе ЈоБШ зИарапјет ројесНшћ роугзтз гахНа^о^ ЈпNеп2NEWеNа.
ОЗПОУШ NопаNпN з!ENор зазNауNјеп оЈ кзпCеI зиБЈоттаШе N ЈотNJ
пате оЈјЈОУагао Б! геЈјеЈпој рге<ЈзNауN рагаNеNорЈреЈа за Ш зNерепа
NпEеп2NEеEаW зуеNNо — згеЈпје Nатпо — NатпоI Nсао N ^гоз^ерепот
NпEеп2NNеNи а!<сепаNа. NпNеп2NNеNI Nсао епегMеNвNEN NегтNпI ро^рипо је
2атепјNу NсуаНNаNNУтт {егт^пот NопзNсе Боје Ш NетБга и ти2NсNсој
ргаNсзN; а опо зNо 2MУето КNаи%{агN>е ЈаNо је
ројесНтћ ћагтошЈса. КоNопзNNE!NсN RNPNе
§Nаупа зNерепаW СГУСПОI 2иNоI р!ауо. Сгпо N БеNо оNраЈајиI га^ите
Nсао таNепја!т герге2епNап{N арзо^и^по^. NWо језN; пеу^сНјЈуојЈI Iи
N ићга роЈгисјЈта.
Рптагп! зНNсагзNсN N2га2I ЈаN ргауНшт 8еотеNпјзNEЈт ^огтатаI
оЈ§;оуагао Б! гисНтетагпот ти2NсNсот N2га2иI геЗапји аNсогас!а и
озпоупот роЈогаји ј и гаупотегпот г!Nти. Рп Nот јеЈпа {гоШаЈпо
розEауNјепз УN2иеNпз Јоппа Nта јазпо розEWзуNјеп сеп^агI оЈпозпо
»еизпи Nа2Nси. Розта^гзпз и з!сгзсепјиI ЈзNа Јогта тепјз {епзЈе
Nсао зNо ОЗПОУШ Nоп тепја тезNо рг! га!со2Уашт оБг^ај^та.
NзNопјзNсN розта^гзпоI БзгоNспе зИNсе росе!е зи Ја зе зирготауJ
Nјаји 2аNсопи рпгоЈпе дгаУNNас!јеI ЈоNс је ^ато EКатеаиF *еогNЈзNсN
Јоризио Ја а!согEN тепјз СопNспN сепEаг и оБпајиI Eо језE Ла. зе
репје. Те2N8Nе роз*аје пејазпо и пергауПпЈт ^огтата пз NзNN пасјп
па N<ојN роз^зје пејззап ОЗПОУП! Nоп и ЈгеопаШшт ћагтотјата.
N оуЈе апаNо^Nја розEаје 8аAуNт орјрNјјулW пе зато аа пергауПпа
уЈ2ие!па {огта еуосЈга а!сиRNNсNси сНзопапсиI пе зато Ја зе Nе Јуе
зNуап езNеNз!сN азосЈгајиW опе N јези зато ЈУЗ УN<Nа јеЈпе NзNе зNуап.
РгаујЈпоI таNетаNЈсNсN гасЈопаЈпо NеNоI Јасе 2УиNс NсопзNапNпе
ргесЈ2по о<NгеЈNуNћ уЈБгасјјаI јеЛпот гесји Nоп за ЗУОЈШ
ћагтот!са. ЈеЈпо пергаујЈпо NеNо розEаје Ј2уог NсотрNеNсRа
2Уистћ NаNаза Nсојј зе NШегEегNгаји зNуагајис! јсЈап рга!сМспо петегJ
NјNу зре!с4агI го јез{ зит. ОаИеI кеотеЈпјзЈсаI гзсNопаNпа УN2иеNпа
Јогта оЈдоуага ргаујNпот газрогеЈи 2УиспЈћ еNетепаNаI NRNM NоНN<о
питШћ NсоНNсо теЈоЉјзЈс^ћ јН ћагтоп«NсNћ. ff зНЈсагзЈсој зЈпгегјI
с!ји је Ба2и розNаУNNа КепезапзаI агћјNе!с4оп8Nсе Љгте БПе зи ргеЈJ
Лаушсј јеЈпо^ ргтараI NјиЈзNсо оБНсје Јга^о^. Ва БN N2тNпо оуе
RNтБоNе зиргслтћ рппсјраI РгапсезЈсо <Ј| ВогЗо EСЈог^^оF ирЈзије тизЈси
Eј^иги и р!ап Ба2NИNсе за NсироNот. На оуај пзст БоNје га^итеуато
Бе^Бгојпе ро!си§аје о<N УNNгиујја Јо ^еопагЈа <Nа зе ћитапа Eогта
иNсNорN и пајзаугзепјје ^оте^гЈјзЈсе Eогте — и Nсги2 N NсуаЈгаN.
N4 Угете итеEпоAн 2M9
РоCто ЈаNје. ЈеЈпа НЈсоупа NсотрM2Јаја ргеЈкОуЈја ;Nисај зоћJ
ЈагпоREј ујAе гагНсШћ роугзта оЈпозпо ргеЈте^а и јеЈпот ге^еJ
гепEпот RNR*ети. РгеуеЈјто Nо и тигNсNси NегтшоNо§Nји. Глпеагш
рппсјр герге^епГоуап је теNо<НјотI сјја је ОЗПОУПЗ Eогта NаNсо2узпа
. ЈЈСЗ^УЈСЗ тје те!оЈјја уес ^гаВЈсоп рппара. RуаNа пјеп Nоп
RиргаRNгиNаиги ћагтоп!Nса. АN<о Јћ геаНгијето ЈоМсето
а!<огаЈа.
зоБ^па NеRNУNсе је пјеп NопаNпN NсагаNсNег. ТопаNие{ EитаJ
сЈто Nсао <NNгеNсNап оЈпоз RУаNсок с!апа ргета сепСгиI ргета ОЗПОУJ
пот Eопи — сошсЈ. kP Nај пас!п и NеRNуЈсшт оЈпозЈта га^ггап је
ргтсјр оЈпоза рагсNјаNп!ћ Nопоуа. АNсајот тетопјеI Јсоја
иЈссезјји и R{аNпој Јсоће^јј!I оЈгЈауа «е јеЈтзСУО ге^еJ
RNR^ета. То 2пасN Ја зе и зуа!сот тотепш гагуоја јеЈпе
Нпјје охеса RNереп иЈаЈјепозИ ос! сеШга. ВПо NсојN Nоп
2УисаоI К>шNса је опНЛсј RNаNпо рпзиШаI *е се ке сео NоNс
RиNссеRNЈе пајгас! и пјој гагтеИИ. NИсоNјN<о Rе оуај ргосез пе MREуапI
озNаје ипгаЈс пеоБЈуагепо^; NаNсо с!а БИо NсаNсау еEеNсе иуе!с и Јсгајпјој
НпNЈN геПе!сNије 2аNсопе NопаNпоRNј.
Ка NRNј паап NEао N теЈосИјзI NевNУNСЗ аЈсогаЈа ^гауШга ргетз
ћаппопвЈсот сеп^гиI рп сети сео RNRNет росјуа пз Nп §Nзупз
MRNопсаW па NопNRпој ENе2ЈRNеFI зиВЈоттзптој Eт^гзF N ЈотЈпаШпој
EAиргаF RNшN<Шп. ОRNаNе RNгиNсN;иге роЈуг^ауаји Rе #NауттзI Nе роJ
RNзјиI зћоеЈпо сЈз^ој кЈшасЈјЈI пјјћоуе ЈипЈсоје. ТаNсо Јођјјзто јеЈзп
оЈ пзјћоNјNћ NпоЈс]IN Јуеји угетепзЈсЈћ <Јјтеп2Nја. РипNссNопаNпз ћагJ
тотја је оБјесЈјпјзузјисј рппор RЈтиNEWапЈћ Шороуа и RиNссе8NЈN.
Као R^о зе теЈоЈјјз БУО^Ј пз {опЈспј NопI NзNсо ве ћзгтопз!«! ПN2
пз <Wошсш а!<ог^. Рп RУаNсој уе2N {ипN<сјјаI рп зуаN<ој ћзгтопJ
NсотђNпасNЈN и јеЈпот NопзШеNиI RУСREW ^Јизаоса NсопNгоНNе оЈпоJ
ANEиасNје ргета роNа2пој N 2аугNпој {асN<N RУОEЗепја. Nyа;]xКа
ЈјпзтјNсе пзргеЈоузпјз јеЈпо^ теЈоЈЈјвЈсо^; f јеЈпо^; ћзгтопJ
2з Nе2ј и Nоте R{о Rе и оуот розЈеЈпјет ЈRNоугетепо NсопггоJ
Нзи N ћоп2опNзNпе N уегћNсаNпе §NWгиNENиге.
Уес је ЈоуоNјпо јагпо R4а оуот аиЈјПупот RNRNети то2е о<P§оJ
Nј и зуеNи УN2иеNпо2J
RNNNса Nсао ЈвесаЈс геа!поRNN и ргоRNогиI ЈRNоугетепо је NRесаNс и
угетепиI ЈтоБШ^заја R{аNпо рготепЈјЈуе Eогте. Ноп2опNаNпз е!сRJ
Nеп2Јјз герге^еп^ије ргауоНпЈјвИ NоNс угетепаI уегпNсаNпа RNпћгопNJ
2ије НогN2опNWзNеI ЈсотгоШе Јсое^^ЈвЈепсЈопи RоН<NагпоRN. RNR^ет NшNја
и ЈиВти озЈ^игауа RоNјENзгпоRNW е!етепзNа и Eгесет ргзуси; и УГСJ
тепRN<от RЈRNети Nо оЈ^ОУЗгз иRроRNау!јзпји RNтиNNзпозИ ројеЛпЈћ
ЈпEегуаNа. КЈNтЈбNсN RNRNет еNсуNуаNетап је регзре^Нупот RNREети
и е!етеп»агпој ^оппј NсоогЛпа»пе агтаШге. ШоNјNсо је ОУЗ деотеJ
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зета Јврипјепа рNаANЈсшт ргеЈтеNЈтаI Нпеагпа
осNј;оуага {ип!ссЈопа]пој Нагтошјј.NPM
РоNуг<NијисN RеБеI ОУЗЈ ровЈеЈпј! 2аNсNјисаNс гесјргоспо роNуг<Pије
ргесћоЈпе. РегRреNајупот ЈсопзтЖајот зШса N<опRNаШје ае пео§гаJ
шсеп Бгој ројесНпасшћ уЈсЈоуа јеЈпе Јогте ШI јоз ЈсопзеЈсуептЈје
ЈггагепоI Аа и јеЈиот Nгеитћч јеЈиа yогта жоге N>Ш АаNа Aашо
иа yеCап паап. 2аNyопј регRре!сNNуе рге<NRNауNјаји N<MENеNсR ргаујЈа о
из^оујта RЈтиNгапоRNЈ га^НсШћ тотепага N о пеоБпNј!уо8гN EогтеI
Nсоја пе тоге и NRNо угете БјNј EЈаNа и зу!т ргауата. Ма ^ај §е
паст Nго<NЈтеп2NопаNпоREW рпЈса^ије Nсто2 регRре!<Nјуи Nсао то^гиспо«!
Ја јеЈап рагаNе!орјреЈ БиЈе Ја{ «а Јуоје Nп ГЗУПЈI оЈпозпо петоJ
сЈа ВиЈе ЈггаЈеп Aа УNRе о^ *п. ff NRNо угете рег8реNс{Nупа
Nго§о НN<RЈга јеЈпо угетепвЈсо „заЈа" Nсао N ргоRNогпо





ћј Rе геЈ AEиђоуа Ef—sF ргеЈREаујо ро ргау!NWта Нпеагпе регзреNс*NУеI
NFN Rе Јо арRиг<Nпод гегиN{аEа. EРгета ВопRау!јеуN^иF. NеопагЈо је рт
рпте<Nо оyDи
Рппсјр RУо^епја па ^опјст сепEаг и ћагтопвЈсот RNзNети роJ
зNаје ргшар БУО^епја па »ас!си и регере^упот вгзЈети. RНNса је
ргезеNс уЈ2ие!пе рпатгЛе; оЈ ргеЈтеNа и ГЗУШ ргезе!Eа Јо ^оЈсизпе
NасNсеI ШI NсотрNетеп{агпоI Јо о!са роAтаEгасаI роЛој! БеRNсгајап Ш2
то§;иаН ргевеЈо. ВNNо N<оја RеNссNја па Nот ргауси RNојN и осЈге^епот
псрготепNјјуот осЈпови ргета уЈ2ие!пој EопNсј. СNаупN ргоНет RNNJ
NсагRNсе NеНпјNсеI ргеNа2 јте^и ројеЛтћ р!апоуаI розојеI ро<Ј Јтепот
тоЈиЈаајеI ^ЗУП! ргоБЈет NсотропоуапјаI рге!а2 N2 јеЈпод гопаNИеNа
MEN ргауса тоЈи!асјје ро Nсупипот N<гидиI NопаNNNеN
јјN — Nсао ј рNапоуј регзреЈсНуе и о<NпоRи па
N4D 2NN
{оЈсизпи *асNси. ТаNсо зе Ваћоу ОоCго *етрегоy>ат ЈгLдуLг тоге зтаJ
NгаNN 2P NсотрNе{ап NгаNсNWаEW ти2NсNсе регзреЈсНуе.
Као RNо рп ћагтопзИт уе^зта аиСотагзИ ЈсоШгоШето RNереп
иЈзNјепја оЈ *отспоC а!сог<NаI NзNсо рп јеЈпој регзре!ENNупој ог§;атJ
2зсјјN ргозNога и зуаЈсој зеЈсај! ргосепјијето исШјепоз! ос! оспе
*ас!се аН ијеЈпо N ^согеЈсСооМ оЈпоза. NзNоугетепоI {огта ие тоге
меијаН ро^огај а Аа ијеие Nасће ие рготеие гаИојаије Јсоје Nћ <NеNN
ос! роRтаNгаса. ВеНтNсап N2игеNаNс бјп! сјНпЈаг а ро*рит NорNа.
Ме^иNЈт уес зи гепезапзп! зНЈсаг! иуЈсЈеН Ја зе з^епспа NеNа пе то§;и
гастпа!по иМјиаИ и RNRNет Ппеагпе регзре!<НуеI ра f ЈапазI и2 зуи
ротос тоЈегпе пасппе %еотеNпјеI ргеЈзОуЈјапје NаNсуNћ NеNа 2аћJ
Nеуа NсогеN«Wиге.NPN
Нагтошја f ргоз^ог зоНЈагпј зи и ЈоБги N 2yи. ТаNсо јеЈпа
пе!о§xNспа ћаппопзиа УС2а NNN тоЈиЈасЈја оЈ^оуага пеNо§Nспој регJ
зре!<NNупој оБгзЈјI оЈпозпо Nзра<Nапји N2 RNзNета зуоЗепја. ОуЈеI
гзашпе «еI оЉпаћ азосЈгато згеЈпјеуеЈсоупи ти^ј^и N зШсагз^УО.
УNRе га^НсЈНћ ро!о2аја о!<а и јеЈпој јеЈтој НЈсоупој рге<Nз{аУN о<P§оJ
уага то^испозНтз Ја и јеЈпот пЈ2и јз^ојтепјћ {ОПОУЗ {опјЈса ргоJ
теп! ро!о2ај. ТаЈа итезго „NопаNтћ" оЈпоза у!а<Nаји „тоЈаЈп!".
Је<ИпзNуеп УN2иеNт ЈоNсиз и регзреNсNNупот ог§;апN2асNопот 8NRJ
Nети јзу!ја Rе R оБе RNгапе бНЈсеI N<ао о!со розтапаса N N<ао оспа
NасNса. Нзјззугзешј! в!исај оЈпоза оу!ћ Nа^аNса пазШра NсаЈа је NNNсоJ
гауап о{ЈNесNаNо. АNсо 2гаNс N2 о!са раЈа опо^опаЈпо па сетаг ГЗУП!
О2NеЈаNаI о!со се зе иуе!с роИорШ за оспот 4асNсотI Бе2 оБ^иа па
газEојапје о!са N НNсогаут. ff NопаNпот ти2Nс!<от зЈзЈети изролауJ
Nјепа је јзеа оуа!суа заугзепа зNтеNпја и озпоуп!т тоЈеНта тиJ
2КCе зЈуагпозИI и NезNУNсата N а^огCта. Ка2ите зеI и ројесНпасJ
п!т зNисајеујта ргз!сNNRпе рптепе регзреNсNNуе N ћзгтопјје ОУЗ зе
зNтеEпја !СУЗП; а!N иус!y озсајс Nсао ргшс!р ргета NEоте зе ргоуегауа
ргауNNпозN ргЈтепе ргауNNа зNзNета и ЈаNот з!исаји. Мај^аЈI розNау!јз
зе р!4апје NсзNсуN зи оЈпоз! ројесИшћ сNапоуа RNтеNпјеI ројеЈт!ћ
NтегузNз. Јег је ос^еЈеЈпо Аа. уNгие!пз RNузтозс тје <NаNа гаупоJ
тегпЈт гнтот е!етепаNаI Nсао REWо N2§;NеENз осN§NеЈпо Јз NопоуN
а. са!с N NсопRопапEподI п!зи па ро<NјеENпаNсот гаREојапји.
4. ЕјеШг ићггапја
2атNзNNто јеЛпе NезNуNсеI оБNспе ЈгуепеI аћ УГ!О уNзо!се
РозNзуNто Nћ ргеЈ зеБе {гопNзNпо N уегNјNсаNпо. ff ргуој зргоЈсзЈтасNјN
ЈПNЛССГЛО <Nа уосNNто гасипл о гаAрогеENи ргесз^а N о ујјпот ро!ји.
Ргесаде зи па роЈјсЈпл!;от газEојапји јесNпа оЈ Лги^с. NWпкчNи
пј!ћ зи рга2пNI пе^аеNупN NпNегуаНI јеЈпаNс{ за Јтпот ргеса^а. Рге
2N2
пеNа и пNгшсNа зNзNет ОУЗ зNПса Rе роЈиЈага Rа гзупотегтт пишсJ
Nот пNтот Ш зепјот БПо NсаNсУNћ Јгидјћ зНтиЈиза па роЈјесЈпаЈсот
гззкзјзпји. ff ћагтопзNсот RN8{етиI ројат газNојапја заугЗепо је
ЈоБго рге<ЈзNауNјеп гагНNсот и NгеNсуепсN ШI јоз БоNјеI ЈиЈтзтз Иса
Nсоје се рго!2УОсNШ о^оуагајисе ЈгеNсуепсе. ТаNсо оЛтаћ yгyагy па
УN<ЈеNо јеЈпа рзгаЈсЖззЈпа озоБшз ћагтопвЈсо^; RNRNетаW з!со је гагНЈса
{геЈсуепса ЈгтеЗи визеЈшћ ГОПОУЗ јеЈпа!саI RNANет се Nсгог регсерсЈји
ћЈNN Јаг пејеЈпа!сNт еNететјтаI *о јек! о!с*ауотI NсУNШотI ЈсуапотI
*егсот N{Ј. То иоR{а!от Јггагауа УеБег—Рећпегоу E^еђег—РесћпегF
КагаNсNепзNNспо је <Nа се «е NпNегуаNј
ровЈојасе зиБје!сЦупо иБпапје ЗNRNета.
§Nа Б! то§Nо оЈдоуагаН оуаЈсуој зИиасЈј! и зНс! NеREУNса за
гаупотегпЈт газ^ојапјет ргесада? Вег зитпје е^е!сN 2гауЈ*асЧе ^ој!
гаR*е оЈог^о папЈЈе. Кајпјха ргесада гергегепNоуаNа БN Eотспј Nоп
и Бази.
ОУЗЈ N2ГP2 пјје зато RNЉNса ^дига; Ја БN јеЈап Nоп БNо пајпЈ2ЈI
ро^геБпо је <Pа пје^оу 2Уист N2Уог Би<Nе пај^егјI ра је оуај {Ј2ЈсNсЈ
2аN<оп иуе!с оргауЈап перозгеЈпот NШиNсNЈот. ff ANитр{оујт е!сRреJ
птеп{NтаI пеоБга2Mуап! RиБјеNсН орЈзЈузН ви УNRоNсе »ОПОУС N<зо
„та!е"I Iдап!се"I „ИyјаNе"I а шз!се Јсао „уеШсе"I „<NеБеNе"I „оБNе";
2а RNаге ОгNсе NопоуN Rи БШ „озЛп" N „{езЈа"I 2а Јеугеје „јаМ" N
„RNзБN";NP2 АгаБNјзш Aи Nћ ј<NепNNНNсоуаNN за ^P^NN™ еЈетепНта
Eа!со Јп Aи сопохј розсајзН 2еAEоN<N Nсзо УЗEГЗI БNзр Чсао уа^јићI
Rуеа Nсао уоЈаI зиу!I ЈеБеН N NеNNEN Nсао 2етNјз.NPP Ме Aато ЈаNсNе Аа
зи О^^ОУОП авргаупЈ за ВгјсNсод дNесНзNаI уес зе зNNN<е иеЈаупот NгапJ
зропији N2 аиЉоупо^ и УN2иеNпо ро<Nгисје.
РизNЈто NезNујсе Ја рзс!аји и ргауси зиргоNпот оЈ розтаЈгасаW
рго^гезЈупа з!сгасепја ргесаза и рго^гезјј! Јасе зети пеNсо§ оЈ тпо^оJ
БгојпЈћ ти2NсNENћ Nпз{гитепаNаI гесЈто ЈсзПо^опа. ff ОУОШ ро!о2зјиI
пегаупотегповЈW Nсоја је та!осав БгNа зиБјеЈс^јупе рптоЈе роз^зје ујЈJ
NјNуз; EЈопја ргеса^а N п!2а газ^ојапјз уеса зи оЈ §огпЈNћ. МеЗи^тI
заЈа је изроз^ауЈјепа RиБјеNсNNупа гаупотегпоз*. Ргеса^е ЈсзПобопа
игеЗепе зи ћготаEANс!I NаN<о Ја је оЈпоз ЈгеNсуепса N2теЗи пјШ NсопJ
зEапEап N јгпоз! EгесипоF NR W NSI *о јез^ тз!и зеЈсшгЛи. Опо RNM је
пзго^ЈNо NсзгзNаепRNWЈспо NM је Ла је сИттиаја рM2NНупјћ N
јпNегуа!а NеRNуNсе *осаNпз; уNзе т јеЈзп е!етеп{ тје јеЈпаNс з
Рто%теAца с!еNије ј и о^гги Rажо# NнNегy>аNаI Nе је петодисе
јеЈпи NсопзNапти угеЈпозN. То Јз^оугетепо 2пасј Ја је RNзNет је<NJ
паNс!ћ NпNегуаNа ро ЈеПпЈсц! перо!сгеNап. РозNзуNјзпје Eо§; NRNо? 8NRJ
Nетз и ЈиБЈпиI Nо јез! и регзреЈс^уиI оЈ^оуагз пједоуот
и роЈсге^ итI зEа!по иБг2апје. ЈеCшса угетепа yг аyмANyсy.
розFWзје јеЛпЈсз ргозNога и орНс!сот RNз*етиI а ^NоБзNпо угете
УЗГЗ ргоз^оги RNо оуЈе 2пасN сЈиCт NезNуNсз ј ујЈпот ро!ји.
УЈ2иеNпоI з!со зи ргеса^е N рга^шпе RNге БNсе 4ћ тзпј! Бгој;
з!со је Nоп тиI и ENзEој јсНјпјс! угетепз ^огпшзсе зе
2NP
тапј! Бгој озсПасЈја. Оги^а апаNојЈЈјаW а!со је розтаNгас зззујт БNN2и
уегНNсаNпо рMREWауNјетћ NеRNуNсаI ПЈСЈЈОУО ујЈпо ро!је оБићуаNЈсе зато
тапјј Бгој ргеса^аI ЈсЖ се јћ оБићузNШ зуе и NREот ујЈпот ро!ји
а!<о ^езичсе розNаујто и регзреЈсНупо з!сгасепјеI рп сети се зе
ргесаде розNерепо EрпујЈпоF зтапјјуаИ; NсаЈаI геаргоспоI сNаNе!а
2Уист Ј2уог еггпNије ПЈшгап NопI роRтаNгас се и јесНтс! угетепа
ргЈт!EWN N<опRNапNап ђгој ОБсПасгјаI аН а!со зе N2УОг Nсгесе и RизгеE
РMRтаNгасиI опЈа сеI ро ВорNегоуот 2аNсопиI оуај рптШ и је<NNтсN
угетепа уес! Бгој ОЈсЛасЈјаI оЈпозпо сисе Nоп сЈје се зе {аNазпе
Ји2Јпе рожерепо EргјујENпоF RтапЈNУаNЈ. ОNRNог2Јгапој ргеЈRNауј ођНЈса
и ргуот RNибаји оЈ^оуага ЈјREог2Nгапа ргеЛREWау
На оБа вЈисаја то^ето рптеш4N ројат иБггауапја.
Ка2таN;гајисN ргоБNет Јт^писЈје тегтегтћ
иорRNепо гесепоI 8аћоУRNсе р!осеI гепезапзпј ^НКагј роШ ви оЈ
пасе!пе ргеNрMREWауNсе Ла се зе RтапЈNУапје NпNегуаNа оCдгаИ ргета
га!сопи пе!се ћагтопзЈсе ргојЈгеRNЈеI RNо га паз 2пасN и оЈпови {ОПОУЗ
Nсојј Бј ЈаNе ргеса^е NезNУNса N<лЈл Б! зе ENсао па К>N!о!опиF геа!по
зтапдуаЈе. РгоБNет је гезеп та!сRЈтаNпо NсогеNс*поI јег ^ч^^а^ п*J
т!сNсе NсопRNаШе зргесауа роNрипо Јасап ге2и!{аN. МазаузЈ зе ргеЈ
Јепотепот регтапеШпод иђг^ауапјаI гепезапзпј итеNпNN< — Nај
{еопјзИ П;кмг — пззао зе јзNоугетепо и из!оујта орзEе Nеопје
геNзNNупозNЈ N 2PNо пи2по NаN<о^е ргеЈ ргоБNетот зи!соБа ргзуе N N<пуе.
Нпјје. КNNтNсNсз N<опREWзпNа зе §иБNI па ргуј ро^есЈI јег шје уЈзе Nато
дЈе је БПа. МеЗи{ЈтI то2е зе ропоуо пас! и оБNNNси згеЈпје угеЈJ
позпI а!со зе о^гашс! ргозNог о^позпо угете и о!EУЈги NсојNћ зе
розта^гаји иБг^апја NNN рго^гезхје уеМта.
ТзЈзI ра!сI опо з»о зе и{угЈј 2P аи<ИИyпе Јепотепе ШугсЈепо
је аиNотзEзNсN 2P зуе ОR*зNе роЈ из!оуот гзргзупод зуо^епја па ЈзNN
ПЈУО зпзН^е. МеNсз NезNУNсе рзЈзји ј ЈзNје . . . Ргз^т јпгегузН росебе
Аа зе ^иБеI оЈ угћз ргетз <NоNеI ро^ЈгЈупј Јз ргеоу!зЈзузји.
пиЈгзпо рге!з2N и ЈсопИпиЈгзпоI ргесз^е и гауапI пNзт и еоп.
зе Јз је и ргеЈзNзуN ОУЗ!СУС ГЗУП! пеза^уп! ш*егуа! оЛ^га
NсопзNNШNNупи и!о§иW Аа пје^а петзI ГЗУЗП Б! оре* БИа <NаNаI аН БN
БПа ЈуозггиNсо Nсгаса. Мо и зуа!сот з!исаји Eогта NезNУNсе пе Б!
розNојаNаI пDШ Бј NсзNNоЉп тоA»ао сNауаNN гз2НсNEе {ОПОУС.
АNсо зи NезNУNсе ЈоуоNјпо Ји^еI оЈпозпо а!со је розта^гас EЈоJ
уо!јпо иЈаNјепI пјјћоу угћ се зе розСерепо ги2зуз{N <NоNс зе пе роИор!
зз ЊЈсизпот NзбNсот регзреЈсНуе. „ШNгзуNсNпо" роЈгисје пазШрЈсе
%Де Бј пззEирјNо и!Eгз2Уиспо NсзЛ БN ргеба^е итезNо тегот
БЛе тегепе ЈгеNсуепсот. kM розео је ЈгеЈсуепсз и и^угЗепот
оЈпози ргетз гаЈазпој ЈиптI тегепје зе RУО<Јј па NRNе ројтоуе.
ТзNсоЗе је зуејесNпо Ја Н сето Nћ 2УаН езЈе^сЈсЈтI Н2NNсаNпNт NН
. Ргоуепто Nо.
2N4
Шесето Nп рптега NсојN па yг%yеC петаји ш!саN<уе тесЈизоБпе
уе2еW рагасКЉ за зОсИопот 2епопа N2 ЕNејеI ОорЈегоу еEе!сN ј га!соп
регRре!сNNУе Рјега ЈеNа РгапсезNса.
Оа М роЈсагао N<аNсо угете тоге БШ ЈуозNгиNсо уесе ос! зато^
зеБеI 2епоп 2атN§Nја Nп геЈа д!е<NаNаса па з^аЈтпиI оЈ ЈсојЈћ
зеЈе EАF <NоNс зе Јгидј EВ N СF Nсгеси и зиргоИпт ргаусјтаWNP4
АN А2 Аз А4
В4 ВЗ В2 ВN Js
<J СN С2 СЗ С4
Rи је<NпаNсаI Nсао г Бгапа Nсојот
зе Nсгеси §NесNаосN В { С. ОУЈ се ргета Nоте 2а јло угете зИа EЗо
NсгајпјNћ NасаNса ге^а АW
АN А2 Аз А4
В4 ВЗ В2 ВN
СN С2 СЗ С4
ff NвNот угетепиI Nсаге 2епопI ВN се ргос! рогеЈ RУЈћ §NеЈаNаса
СI а СN рогеЈ зујћ §NесNаNаса ВI ЈоNс се N јеЈп! N с!ги§N ргос! Rато
рогеЈ ро!оуте перо!сгеNпNћ §NеЈаNаса А. МаЈа ви ЈУЈ геЈоу! ЈRNе
Аитлпе.I yNyЛN.y с!а јеЈпа оЈ NЈћ сЈигта то2е Бј{ј сЈуов^гиЈсо уеса осЈ
зате зеБе. NNNI <NгиMNт гесЈтаI розEо зи угетепа ргорогсшпа!па ргоJ
зNогиI 2па« Ја јес!по Јаео угете тоЈе БјИ ЈуозNгиNсо уесе по RNM
јеRNе.
ОетопRNгасNја yта рагаЈо!сRаNап yг%yеC 2аNо зNо зе пе и2Nта и
оБ^Јг геNаНупозN Бг2NпеI оЈпозпо апјепNса Ја Бг2те геЈоуа В N С
EгеБа заБгаИ Ја БN зе ЈоБПа Бг2Јпа пјјћоуо^ EрозеБпо?F геЈегепто?
RЈREета.
РозNауNјајиа ргоБNет 2епоп је Јтао ргауо <Nа 2апетап оуи
бтјешси са!с y роЈ из!оуот Ја је 2а пји 2пао. АNјI а!со је т!
игтето и оБгхгI па паз зе песе тосј оЈпо^т Вгоззгоуа EВгосћагЈF
рптеЈБа Ја уес! Јео NспNNсага „ЈгNлWј N2 о!сУNга рИапјаI yyy §а и
пајтапји ги!си пе розEауNја и опЈт NегтNПЈта и NсојNта Nћ је 2епоп
розNауNо".NPR Јег је и RNпNсNпјт изЈоуЈта ро<N NсојЈта је ргоБNет
угетепзЈс! ЈпNегуаN Јгте^и роје^ЈпЈћ с!апоуа и роЈсгеШЈт
В N С Ачл риEа ћгаН пе§о N2те<Nи ић геЈоуа N с!апоуа ге<Nа А.
ТаNсо зто зе пазН ргеЈ јеЈпЈт NзEWNт §;NоБаNпЈт угетепотI аН ргеЈ
јеЈјпЈсата 2а теги. yг гјћ зто гагЈо^а уес гапјје EsI NF
ПН Ја зи Бг2Nпа оЈпозпо рсЖгеN пе зато геЈаНупЈI пе^о N Ја
розеБпа зNапја. 2уиN< Јуе ^гатоЊпзЈсе рNоE^е — Nсоје
2NR
ростји Ј 2зугзауаји NсгеNапје и 4A{о угете — тоге БШ роЈе!јеп па
Ј2УезNзп Бгој гаупотегтћ пИтШћ иЈага Nсао N па тподо уеа
Вгој ^ћ иЈага. ff ЈгијЈОт зNисаји Јсагето Ја је пишЈса yFгха. Бпгагпо
Ш рпуNс!поI *о пат тоге БШ зуејес!по; RNјЈигпо је <Nа зе паNа2Јто
ргеЈ Јепотепот ЈгеЈсуепсе. 2Бо§ *о§а јеЈпозЈзупо тохето гесј Ја
RNСиасNЈа па R<WаЈNопи роNсагије Ја се ве рп Јуа риNа уесој БпппјI
и јеЈNПNСN угетепа ргесј Јуа риNа уеса Јиипа. Ш јоз §;епегаNпNјеW
и јеЈNПNСN угетепа јаујсе ке Јуа риNа уес! Бгој Јепотепа
је ЈгеЈсуепса NNћ {епотепа Јуа риNа уеса — Ш пј^ћоуа NаNаRпа
Јуа риNа тапја.
КаЈаI га ргауоПпЈјвЈсо NсгеNапјеI Јсагето <Nа је Бггта
аиготоВЛа NMM Nст па ваNI Јо глас! Ја Rе 2а јеЈап заEW ројауПо
NMM REиБоуа NсојN M2пасауаји ШотеКеI Nо језе NMM
{епотепа. RуаNса §гапNспа NасNса јесNNпNсе 2а теги
NаNсау {епотеп. Рге^розNаУNто Аа тепто и јес!пот NRNот угетепиI
јеЈпот ЈЛот теготI NаNазпе Јигјпе Јуа Nопа NсоЈN ве Nсго2 RгеЈNпи
Кгеси NRNотI Јсопз^аШпот Бг2Nпот; а!со је јеДап Nоп 2а о!сNауи УЈЗ!I
и паAи теги 2а Јиипи з^асе ЛУЗ ри!а уес! Бгој пје^оуЉ NаNаRа. Ти
ројауи ЈеВпNRе ВорNегоу EВоррЈегI N842F еЈе!с{.
Титзсео зШсстКF ОУЗЈ {епотепI јеЈап ЉNсзг ПЗЈ ро2Nуа Ја
2зтNRНто ргоNагаNс сеNе УОјпјЈса. ШсоШсо розтаСгзс RNој4I рогеЈ
пје§з «Rе и јеЈхшс! угетепз ргосј N2уеREзп Бгој уојп!Nсз. Мо а!со Rе
Nај N8NN роRтаNгзс N<гесе и виргошот ргзусиI опЈа се пјјћоу Бгој БNEN
<]зNе!со уес!.NPS f з!со Nта пе!саNсуе гагNјNсе ЈгтеЗи 2епопоуо§ в^зЈЈопз
N ОУОЈЈ рптегзI опа је ззто и Nоте зEо се га Јги?! зЈи^ај ОорNег
Н зуоји рогпаШ ЉгтиNиW
п
пD =J>
%Де је и „84уагпа" ће!суепса Nопа NН ауеЛов!!I иD „рпу!<Nпа"
уепса NсзEN је N2уог и ро!сге*иI s Бг2Nпз N2Уога и роNсгеNиI с
2уиN<а; гпа!с H RNојN 2P иЈзЈјзузпјеI — 2а рпБИЈаузпје.NPT
N2 гз2Nо§з NсоЈN се оЈтаћ БЈН јазп!I оЈпоз N2те<Pи s N с N2гагNJ
сето зато и ћтЈссц! сI Nсао RNо зе *о иозNа!от пт рп ироNгеБN
Мзћоуо§; EМзсћF Бгоја. 2а рго^гезгупе а геа!пе уге<ЈпозNN го
пD = ^I 2M.I ?ЕI N4 . . . 2а иааЈјаузпјеI оЈпозпо
^ о 4 и
= пI . . . 2P ргЉМзузпје.
ји Јз ге§е N<зрN^зNпN ргоБNет
NзћоузNсе NзБNеI гепеззпзпј итеШЈсј пзNNј зи зе и зNузп ргеЈ ргоБ
2NS
Nетот ргауПпе роЈе!е опо§опа!а. Оги§Nт гептаI *гећаNо је ргоJ
паа 2аNсоп ро Јсоте ве RNR*ет NсуаЈгаNа Aа оБјеЈсПупо јес!паNит
пата — тогето геаW за N<опзNапNWтт *аNаRшт сЈигшата —
и RN«*ет рго§геRNупо зтапјјуашћ уеНста — и ићггапје.
НитапNзИ зи БШ а рпоп з^^игт Ја ве јеЈап оуаЈсо уагап 2аN<оп
Nспје и пе!<от оЛ тигЈсЈсЉ га!сопаI R ођгјгот па Nо Ја и ргЈгоЈј
тога уNас!а{N јеЈпа орз^а ћагтопјја Nсоја ве и пита пајроNритје
Јггагауа. АЊегН је осЊаст ргеNроRNау!си Ја Ијис гезепја Јаје ргоJ
8геRNја NсуЈШе E2WPF. Рјего ЈеNа РгапбевЈса EР^его ЈеNNа РгапсезсаF
Eа!соRе пNје УСГОУЗО и тојЈибк«* рптепе пе!се §;еотеNпјRNсе ргоJ
Eпрг. 2I 4I 8 . . .F N иорз^е Јсопз^апШе гагНЈсе па Баг! пе!<M2
Nсо2 NШегуаNа. АН оп је па овпоуи ргау^Ја о з^ЈспЈт NтоидNоJ
сNоRао Јо 2аИјибNса <Nа је гагго ЈјтЈпиаје јеЈпа!<Nћ уеНсЈпаI
ргоје!сNоуапNћ па ргезе!« — ргаNсNRспо па зНЈсагзЈси NаБNи — оБгпто
око
око
К. ^ј«NсоN»егI РгLЈгал регRрсLггLуис ргоLеЈгс^е уеLУсша ENNMтNгоиNаNаF иа RL|D>гиI оДнснно
Шогамап EуегNN^аNаF. СогеW тејшођш оЈпоз усПсЈпа па ргеAеNш EРЈсго ЈсNNа РгапJ
сеAсаF. NFоNсW оЈпоR уеNјсЈпа ргсаЛа ргета Јтој J.сНсшј N. ENJеопагЈоF.
ргорогсNопаNап гаRNојапји {Nћ уеНсЈпа о<N о!са рMRтаEга<!а.
гесјта оп је уес ОУЈШ ргопа^ао ројауи Nсоја је и ВорNегоуој EогтиН
јггагепа гагНсШт 2пасNта р!из ј т!пиR.
Метато роИеБе Ја зЈеЉто Рјегоуи Ве ргозресН^а рш%еисNN и
пјепЈт 2атгRешт Eгитасепјјта. 2аANи^от КиЈоКа УN{Nсоуега EА^NNJ
NсоЈN је в^гибпо ј RNгрNјNуо Је^јЈгоуао NеNс8NWI Рјегоуо ргауПо
2NT
Зп 4п Rп Sп
ајтшиаје ЗУОШ Rе па ргодгеБ^и 2пI J„ > Jо~> JЈJ> J=J . . . %ае је
и геа!па уеНстз ANгапе ЈсуаЈга^а.NP8 ОУЈГП ШRи ЈаEе арAо!иEпе уеНJ
сте уес тесЈизоБт оЈпоRN NпEегуаNа и рго^гевјупој Јјгшпиај!. АNсо
је јеCшса теге иI опс!а се уећCпе пИегуаЈа и осЈпози ргета је<Нтс{
" " уNја га!соп „пеJJ„J J•••
ргеуа2NRепе јеЈпоRNаупоRNN" NсојN је ^еопагсЈо Ја Ујпбј павао пегаJ
уЈзпо MEN Рјега.NP9 КаЈа ђ^зто уе!NСЈпе ргоје!<Nоуапе па вНЈси 2атеJ
пјН 2NсатаI опе Б! гуиспо ргеЈANаујNе Вор!егоу е^еЈс^ и пје^оуа Јуа
ујЈа. А оуај еEе!сN ПNје зато ргуј оЈ УеNјNсјNN тоЈегпјћ 2аNсопа NсојN
Ј2јесNпасији оћје!с{Nупо N RиБјеNсNNупоI УСС ј ОБПОУ е!сRрептепаNа NсојN
Јаји „пајуаЗтјеI ра ЈаNс и рппсЈри ј јеЈјпе" ро^угЈе Eеопје ге!аJ
NNУПMRNN.N4M
РиNет Јуа га^НсЈ^а Ј2га2а гепезапвт итеNп!сN ргеЈз^ау^Н ви јеJ
Јап јеENNПRNуеп {Ј2NбNсN 2аNсоп. ff NRNо угетеI пјјћоуе рго^гезЈје таNеJ
таENсNсN EогтиNNNи рпгCЈи рагсNјаNп!ћ EопоуаI ЈаНе је^ап пи^гоп
2ЈсNсј Јепотеп NсојN и NM ЈоВа тје Nмо рогпас Рјегоуа Eогти!а ргјJ
Nса2ије те^изоБпе оЈпове ћаппопИсаI а ^еопагЈоуз пјјћоуи Eге!сJ
уепси и оЈпоAи па ОБПОУП! гоп. Eо јеAE осЈ^оузгајисе ЈиWтс 2Јса.
О NотеI гагите зеI п! јеЈап т Јгир пЈRи гпаН п!ЈNа. А тј оAEајето
Ја Aе риато је yy сис!пNје ЈEо јеЈап »П^лг^и 2аNсоп уа2N f 2P з!сиJ
ројзуиI ПN ANо НгNNсаNпN га!соп — Nсојј и веђј заДгИ ЗУС тоJ
ге!зсNЈе ти2Јс!се ргзNсAе — Nта NаNEо иргозсеп јггаг Ја зе
FNNЈ пајје<ЈпоREзупNјNт ге<Pапјет рпгоЈтћ Бгојеуа.
RP NеRNУNсатз тоЈе Rе рпЈсз^аИ па пеодгзпЈсепот Ш2и роJ
јеЈјпаспЈћ вЈисајеуа 2зуERпо оЈ УNRЈпе уегИNсзNаI Бгојз рге^з^а N ргаJ
2пNпаI пјШоујћ ЈЈтеп^ЈјаI ро!о2зјз ровтаNгасз N NеRNУNсаI Бг2Nпе рзс!з
NNЈ. NN RУЈт зЈигзјеуЈта 2зNсот регRре!сNNУе роNсNор!се зе Rа 2аNсотта
ћзгтопјјеI 2зNсопг орИNсе Aа 2аNсотта а!сиAНNсеI 2аЈсопј зиБје^иупо^
за 2зNсошта оБје^гЈупод. КиЛ RаNсR EЗасћвFI Nсојј је Јпасе иосЈо пе!се
вирШшје уеге N2теЗи ти2NNсе N Шсоутћ итеEпоAENI NсопRNаNоузо је
Јз Нпеагпа регRреNENNуз RP RУојЈт ргорогсЈопзЈпЈт геЈиЈссЈјзта NраNс
петз ргI]y f NчогсN;и и пишсј.N4N 2а паR Eа!сау WлИ јнслNy уес а рлоп
тје ЈоNIгW!о и ођ2NгI јег та!саг N ргоуј^огпа аћ^NNсасNја и оуот Eз!со
УP2пот ~Nисаји сNоуе!а ћ! и рИапје RиAENпи је^по^ теEсх!а NсојN Rе
пкјсс иуе!с роNсз2Nуао еНNсаRшт.
A оБ^Јгот с!л вто паЈН еNетепсагпе о<NпоRе Nсоје Rто
петз пј!саNEуе роEгеђе NRрЈНузNЈ RУзNси ројеЈNп
2N8
је теCШт па§NаRШ сЈа Rи зииасјје 2зтепјNуе и рагоујта
NM јеRN Ја се зе NзNј гегиЈ^агј ЈоБШ з!со зе розтзNгзс репје а Nез{уNсе
зNојеI Ш Nез*уNсе раЈаји а розтаЈгас з^оји МЗГЗУПОI зNNизсNје зи NзNе
Rато 2P ге^егеШт RЈзNет ЈезПчсе—розтзNгасI а пе N 2а ЈШЈЈОЈ; роJ
AтаEгасз аје БN рпзизГУО NсотрНNсоуаNо зјтзаји. ff Nот з!исаји ЈоБШ
БЈзто поуи јеCшси теге Nсојој Бј Rе роЈгесШа ргуа С!УЗ с!апа; аН
ENте рппсјр ПNиNсоNNNсо пе БЈ Бт пагиЈеп. Као з<Wо је Вег^зоп ро!саJ
гао па зНпсот рптегиI ргNзиRNуо сеEугNо§ розтаNгасз ргеуз2NNа2NNо
БN пззе тепNз!пе NсзрзсNNеEе. ОЈгесЈјЦ јеЈпи R{уаг вз сеИп рагатеNга
2пасN Ш рОRNаУNEј Јуа RNтеепспа рагз роЈзNз!сзI ј!ј иуезН јеЈап сНгоJ
паШап роЈа*аN< NсоЈN пе рпраЈа RЈRNети.
NЈезгуЈсе зи пзј^аЈ ра!е па Не. Сео RNR{ет зе RУео па озпоуп!
е!ететI па Јопји ргеса^и у!«Pепи yг ЈгијЈОјг и^^а ШI Јги^зсјје гебепоI
па озпоут Nоп. 2зуNаЈаNа је ропоуо перотЈспоз^. РЈЗСГОУЈ PN2о{гетсј
EsI PF NтаН зи ргауоW ЈоN< је угете Nе2ЈNо иБггзузпјиI ргоз^ог је ^егјо
итзпјNУапји — y оБгато — вуе Јо NспNЈспе NабNсеW Јо RNауNјапја RNJ
RNета и ро!сгеN ј!ј Јо пје^оуо^ 2аиRNауNјзпја.
Rа јЈЈе^ауапјет RиргазNгиN<Nиге озNаН зто НRепЈ пNтN^Nсо2 {епоJ
тепаI зNо 2пабN Ја је пазШрЛо R*апје ћото^епе ЈсопНпиЈгапозИ yyy
RиБјеNсNЈупе перогтспозН. Таиуо з^апје зпа!о§;по је росеNпој RNNиасNјј.
МаЈтеI тј тогето ропоуо роЈеИ^ озпоупи ргеса^иI оЈпозпо јгтеJ
гЈNј јеI о<Nпозпо гатЈзНИ је пИгпсNсот REгиNсNигот. АNсо Nо исНтто
ЈозЈеЈпоI гаR*ау!сето је — теШаЈпо ј!N з^уагпо — и <NеNоуе NсоЈN се
БNNN |СDЈпаNyј Ш и оЈгесЈепот оЈпозиW рMRNир!сето §еотеNпЈRNсN. АNсо
риз»Nто Ја зе ЈГУО ззто оЈ зеБе гззраЈпеI ЈоБЈсето ЈгасNопаNпе EогJ
теI розNира!с БтЈоШ. и^ттто јеЈпи NаN<уиI ЈјзопапШи зтЖшги.
БсауЈто је и гоEасNопо NсгеNапје јеЈпаЈсЈћ рег!ОЈаW пе^атЈзНуј зр!ег
тNегEепгатН ројеЛпаспЈН ОЈсПасЈја EјNNпгасе «е Бгапот ра сето
ореN Јос! Јо ЈсоШЈпиЈгапе ргеЈзNауеI оЈге^епе сЈБEЈт угетепANсЈт зирJ
. СNNсNиR зе 2аГуага.
RиргоEпозNј зе ЈоЛгијиI 2па<!N ШRи пЈ2Nт газNау!јепе. Опе Rи
ујЈа јеЈпе NR»е REуап N Cпе арRоNиNпо јеЈјпЈ^УО. АрзоNиNпо јеI
га^ите зеI ЈаNо зато 2P зиБје!сNаI розтасгасаI ј зато и ^соЉешот
зЈисаји. Ка<Nа ро!сге{ пе!се з^уап ргеуа2N^е Бг2Nпи регсергЈупЈћ зроJ
зоБпозНI ЛУЗГ зе угасзI итзпјепаI и ргуоБЈто згапје. ОБга^ијто
пћгиШ пЈ2 Nсуа<NгаNа се!иNоNЈпе NгаNсе оЈеЈјешћ те^изоБпо пегаJ
NјуттI сгттI *о језNW ргагпјт ЈШегузНтз. Кз зуЈт ЈсузЈгаНта ирNJ
вапа је јеЈпа NзNз ргеЈзNауа. RNзујто пyг и ро!сгеNW ЈоБЈсето гатгJ
Nјапи зНЈси уегНNEаNа и2 зтепи зЈуЈћ y сгшћ роугзЈпз. Мз Бг2NПN оЈ
24 NсуаЈгаNз и зеЈсипЉI пиегEетепсNје AуеNNоRпNћ RНтиNиза ргосЈзНсе
Rе EШ RоNNЈзпAзEј — зуејеЈпоF рз сето ЈоБЈН ореN росеШи рге<NJ
зNзуиW опа зе пе NсгесеI УСС з{оЈNI перотЈспа. РпујЈпо? RуаN<аN<оI јег
је тогето EоСо^гаНбаНI Nо језN оБјеNсN;NУпЈт теNоЈот иEУгЛEN пероJ
пнспоз*. 2ауNзпо оЈ зNерепа апаН^еI зуа!са зNуагI Nо језN вузNса роJ
јауа јаујсе зе паN2тепN^по Nсао ро!сгеNпа N перотЈспа. NзNоугетепо
2N9
N<ао вNо2епа N јесИпз^уепзI иуеНсапа Ш гтапјепаW га ргеЈз*ауи Бг. 2
и *гајапји о<N јеЈпе веЈотЈе БПе зи роИеБпе 24 рге<NзNауе Бг. N.
АрзоЈиШо роNсге!по гаупо је арбоNи№о перопнспот. Арво!и№а
Бтпа јеЈпе 8Nуап јез{е ззта Nа 8*уаг и осNЈ»оуагајисет иуеНбауапји
Ш Aтапјепји зуојNћ е!етепаNWаI зуојЈћ озпоутћ EогтyI а и оЈсуЈги
роR*ауNјетћ из!Mуа. Роз*о је Бтпа ЈаNа оЈповот риNа N угетепаI
арзоNиNпа Бггјпа је розНрти^а NсаЈа ве јеЈпа RNуаг и ЈЈГО ггеже паJ
NагN па R^аLгоL yаCкy зуоје ри^апје. Рогта риNапје — росешј из!оу —
розNаје Јогта »е!а и тотети рохтаПапја. ВоCгшто риNапјиW опа
је орNрNјјуа и RУаNсој ЗУОЈОЈ NасNсјI гпасј рпзигпа. Ш. гпатоI те^иJ
ENтI Ја је Nо в^апје рпугетепо. ОБНNс NеNа ргеЈз^ауЈја оБНNс ртапје
е!етепNагтћ ођНNсаI §Nо 2пасЈ <Nа је *о NеNо зЈоЈепо о<N о^^оуагајиJ
сеЈЈ Бгоја тапј^ћI аН апаЈо^шћ оБНNсаI Ш оЈ јеЈпо^ апаNо#по# оБNј!са
и Лапји арзоЈи^пе БгапеW гато јеЈап НNтRNсN Nсуа<NгаN ЈоуеЈеп гоNаJ
ајот и 8Nапје репоCспојЈ роугаЛа 24 ри!а и зеЈсипсНI 2атепNсе 24
NсуаЈгаNа. АNј N Nа<Ја оп тога БNNN ЈаN y Јуојјт ро2N{јуот N зуојјт
пе^аНуотI {о јев^ рга2ПNт тNегуа!от.
РоR{ојN геа!ап RУеN о!со паз N роз^оје геа!пN NсопRNЈШ<NУПN рппJ
сЈр! вуевН. ОпN тогаји БМ воЈјЈагп! јег «е пе Б! то^Н т ЊгтЈгаП
ПN EхЈгеаНW јеЈпа та§Nпа јта Бе^Бгој ројеЈтаЈшћ п^тоуаI ројесNNJ
пјћ уеаћ N тапјЈћ ЈеNоуа ајј је NсотрNетепNагт оЈпоз јеЈап л рпDоп*
Aате таAше. РогетеNNто еато је<Nап оЈпо*W тазјпа се хе роNотЈNN.
Рогете^то п»тNсNси НпNЈи јеЈпо^; §NаRа и УNNе§NаRпот ти2ЈсNEот
ЈеNиW Аеyо ве песе тос! N2УСRН. РогетеENто јеЈап уе«јNса!ап роја«
па ИNтRNEој EгасNW RНNса се Aе ЈеEогтNAаEN.
КаЈ доЈ зе EЈеЈогтЈЈе паз регсерНут тећапј^атI ДеCттCаСе ве
RНNса RУеNа; геаЈап RУеN јау!ја ве ЕN СгеNси EСгесоF и ћтЈссЈјЈ пје^оуо^
азп^таН^та; NаЈа RNуаг ргех^аје Ја БиЈе RNуаг ро RеБј. kM Nо тје
ЈОУО!ЈПО. ЕдосепПаЈпЈ AиБје!аNуЈ2ат пе тоЈе ве о<Јг2аEN Бе2 Aуоје
NсопСгаRNјNсе R Nсојот је ЈсоертвЈеШап. АNсо је боуе!с еЈетет геаNJ
ПОRГNI оп је тога оЈга^аузгј. Aуа!<N Јео пје^оуе тзCпе тога Бјеј RОJ
НЈагап за ос^оуагзјиат ЈеNот таЛпепје ргNгос!е. ЈесЈпа N<опR4апNпа
EЈе^огтзсјја и рпгоЈ! сЈоуевсе Јо 4гзјпе ^еЉгтзсЈје КУСЈЈЈ. f оБгатоW
ЈеЈогтЈзапа RУез{ Јоуезсе Nсо<N КзвЈсЈпа EКизЈсЈпF Јо рогрипе Је^огтаJ
сјје {ЈNсRNгапо8; оБје!с*а.N42
Мо N 2P RуаNси „погтаNпи" геа!ссNји рсмгеБпо је RтепјNуапје
Јогт! {Ј2NсNоћ EепотепаI оЈповпо 8NNтиNиRз. Р^^з^огејсј Aи
тзН ргзуо NсзEN Rи NУГ<ИН Јз Aе 2УиNс р!зпе*з пе тоЈе биН;
јег гт пе тоЈето ргеNрMRNаУN*N пјNсз!сзу БЈоЈоШ огдзп NсоЈN БЈ тоJ
A;ао геа^оуаН па регтапеШап паЈгзЈзј N8К>2 NпNеп2NNе{аI Nсао N*о пе
токто ва^гзЈи! ЈпRNгитет Nсојј Б! *а!суи ројауи БеNе2NM. МоЈегпј
NRрN^уабN ЈR*огјје регRре!«NУе Ј2угзпо 8и рптеEШ Ја регзреЈсИупа ргоJ
јеNссјја тјс Aато ивроз^ауЈјапје пе!со§ и^уг^епо^ ге^а 8*уап пз кНс!
ро ргауЈНтз рег8ре!<NNуе; RN8Nет ргеNрM8*ау!ја ргеЛоЈпо иге^епје
ро N8{Nт *пп ргау^Нта.N4P АNсо је Nо *аспоI
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Нпеагпе регзреN«Nуе ро!сз2зсе зе зЈе!сузNтт и изNоу!та Нпеагпо^
игеЗепја зНNсапоC зуеNаI рге зуе{»а NсNазNсшћ агћиеЈаопзИћ оБје!саNа;
аН се оCагаИ ргес! з^уагпозси ЈСПУОЈ; рголога N зтизоNENаNтћ ројауа.
је *аспо. ОрШса ргау!ћ и^оуа 2PзасN зNој! и ргоНугеспозИ зз
§еотеNпјот о!са. РоNса2аузN NоI ВогNзауNјеуNс је Nао2 2N
итс!Nо Ја је Ппеагпа регзреNа!уа рој»гезпа.N44 Ро^гезпаI гаJ
2ите зеI га. јеЈап ШУО апа!Ј2е. ЈегI NсаNEо и зЈисаји ћагтопјЈса NаNсо N
и ANисаји регRре!сNјуеI NсNсаNпN вЈисајеујI ргауе Ншје y гаупотегап
пNатI <х!по8е зе гато па Nсгаса галојапјаI тапје уеНсЈпе N Бгојеуе
ПN2е§ геЈа.
УгаИто Јез^ујсе и ргуођИапI ует!саNап ро!о2ај. Опе RNоје јег
зи зоНЈагпе за ргаусет зЛа §гаУN{асNје. Ш^тЈсиа гаупотегаозг зе NаJ
NсоЗе роуга^Иа. То је гаупотегпоз! N2га2епа NШегуаNNта {ге!суепса.
Оа Бј RNR{ет ргеЈлауЈјао зЈуагпо јеЈап аЈсогЈI роNгеБпо је Ја NWопоуN
ВиЈи гагКсКе УNRЈпе. f NаNсо ЈоNа2Јто Јо 2аNсNјисNEаW Ја БN PN8Nет роJ
RNојаоI тога и пазој RУез*N БN{N N2Угзепа орегасЈја Nсојот се зе ЈRNоJ
угетепо рпћуаНИ N гаупотегт N пегаупотегп! рппсјрI Nсао зNо је
рпћуасеп ро2N|;гупN N пе^аИуп!. Ро<N ј^уезтт изЈоуЈтаI пјЉоу оЈпоз
Б^се ргосепјеп Nсао LКЈШОЖCЈИ. Јз^опјзИ уагцаћјЈапI гаy о^иоR yаАа
гиаа ћотрNеиNеиNагиоRE А^а е!емеиEа Ао ио^е LеЛиЈсе тегеI еRNе!зNсеI
{Ј2NсNсе NNN БNоNозNсеI зазуЈт зуејеЈпо. Ка озпоуи у!зе ри!а ропоуЈјепЈћ
РRNћоNозNаћ е!сзрептепаNаI иосепа је ројауа NаNсо2Уапе потоННјеI
Nо језN RNтраENје ргета 2аNсот{отW ЈГЗ^ОУ! роNсгеШNћ зуеЛозпШ N2J
уога и гатгасепот ргоз^оги шзи ораЈап! за^азпо пјЈћоуој з^уагJ
пој риNапјN; уес зе о!со ропазаNо IЛао Ја зЈе^! пе!сN таNетаNNсNаI
тећапNс!сN јН аз^гопотзЈсј 2аN<оп".N4R NаNсо је Nо зазута ПОУ N пеосе!сNJ
уап ге2иNNаE етртјеI оп зе то^ао NеогNјзNсN пазNи{NН Nсао пи2поз{
RоНЈагпо8NN В2NоNозNсјћ тећат^ата за зро!јшт зуеEWот. „Уегијет —
2аNсNји<!ије Уајс2еNсег — Ја зи зуа ораЈапја *а!со зЈуогепа Ја зи и
пајтапји ги!«и то^испа и оЈпози па 2аNсопе та{ета{NNсе; оБгаШоI
т! пе тоЈето NтзNN оБјеЈсНупо петодиспа ораЈапја."N4S То је ЗУЗJ
NсаNсо Јо^Јспо јегI ро^Nто N <NаNјеI т! пе тоЈето NтаNN шNсз!сзу
з!сN NпзNгитепN NсојN пе БN уес БNо з{уогеп ргета оБјеNсИупNт
јЈта Nсао пе!са угз*а пе§аNNуз ргета NсаNири. АNN N<аNсо зе
сЈуе зNуаг! пе тоЈе УЈЗС пNзNа итетиИI NаNсо т! тогато кИ <Nа је
зата {огта ројауе NзNо NоНNсо Јогта пе^а^уа NсоNNNсо N {огта NсаNира.
МN пе тоЈето 2атЈзНН 2ЈуоN ргоП^ рг!гоЈеI ба!с т и ћ!роNе2Ј NсопJ
NсигепсNје итеNп!Nса за В2NЉт 2аNсопNта.
ОаNсNе N јеЈзп а!согсN — је<NтNса ћагтопзЈсе теге — АеА је NзNоJ
угетепЈт зиБје!сNNУшт N оБје!<NNупNт заоБНсауапјет је^па!со^ N пеJ
јеЈпа!со8;. ^апетапИ Јорипјзузпје гпаа зтћгопј^оуаН. АН јеЈап
NзNсау ге<N зNуап тепја зНЈси зуеNаI јег зе иБг^о ЈеИап§е Nсао пјети
ргоNNуапI Nсао перпјаNеNјзNсN. „КтеNNсNса *еопја ^азоуа паз је пзибИа
— Nса2е ВазеNаг — Ја дзз 2аNуогеп и ритр! оЈгЈауа NсNNр па пергоJ
теп!јNуот пЈуои БЈа^оЈагес! јеЈпој тпо2NПN иегауиожегиL^ иЈага . . .
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РNгатиNе зи БеRNсгајпе N<аN<оEошје. МеNи сагоБпја!<I ЗеЈ огNсеR*га таJ
ЈепјеI NсоЈN БN RP§NзRЈо таГепјаЈпе пNтоуеI гагпео Б! ЈУС Nо NсатеJ
пје."N4T ТоNаNпа Rтћгош2асјјз 2ПЗСN роуесзузпје атрНшЈе Јо %таJ
тса угетепзЈоћ ЈјAргорогаја Nсзс!а паRNаје ЈезтЖаја изЈес! еN«рNоJ
2Јје. КаNаR{гоEа уојт!са и ргауПпот тагзи ргеЈсо тоRNа тје Nе§епJ
<Nа.N48 ff рMRNеЈпјет гаEи Мета зи гиRNNј тоRNоуе гаупотегпЈт иЈагJ
сЈта тећапјсNсо? се!сNса сјја је вЈуагпа кпада Nзј!а <ЈаNеN<о Јхрск! еEе!сNа
ENеRNгиN<сЈје.
ff Nсгајпјој тR*аппI ЈаNсNеI пета п!Н тоЈе БШ еRNе{8Nсе ројауе
Вег пјепе NсогеNасNје ха БNоNоRNсотI БјоЈоИсе за ПгЈсЈсотI Н2ЈЈNсе за
§еотеNпЈRNсот. ТаNсо пајпоујја рRNћоаNсиR{NсNса ЈRNга2Јуапја пи2по оВиJ
ћуа4аји ВгNоNоANси RNгиN<Шги N тећапј!си аиЈШупо^ арагаEа зуоЈесЈ
оБа RЈRNета па NRNе 2аNсопе.N49 Рп Nот је NсагаNсEепRNNспо Ја „Eа!<Nог
угете" розNаје RУе уаЈпЈјј јпR4WгитепN Eитабепја гаЈсопаI БЈ!О Ја је и
рЈNапји рип NН рга^ап јп»егуаN. ff родNесNи ровеБпо розтаЈгапо^ з!иJ
бајаI јеЈап ти2NсNсN а!согс] тога а рпогј БхН и N<отрNетепNагпој хаJ
д!аRПMRNN Rа «NгиN<гигот ог^апјгта NсоЈN дз ораRа. КаЈа EОЈ; гесЈргоJ
СNEеEа пета. пета пј ројауе; аЈсогЈ Nсојј пе оЈ^оуагз REги]<Цт јеЈпоJ
RNаупо зе пе бије. ff Nот RтNRNиI ПN2 рагајаNтН !ОПОУЗ NсојN ве вропJ
гапо јау!ја „ј^пас!" N „Јхрсн!" ОЗПОУПО^ Nопз розNзје и ЈЛо угете
NЈезNзп зNисзј рага!е!пе ез^е^ЈсеI НгјЈсе N БNоNо^јје. Оги§Nт гесNтаI
Nај зЈибзј је ЈR»о NоНNсо R*уогеп оЛ R»гзпе соуеNса NсоНN<о ровNоЈN гат
оЈ зеБе. Оп је ро па<пт НгЈсЈсат <ЈN;ро2NсЈјата Eогта NAесепа yг роJ
НуаNеШпе ЛузгпозН и јеЈЈпо тодис! оБНNE.
R. Јегш г ћагтотја
К.PRргзуNјзјисN рјгзпја еNетепE;агпе
N ти2NNсе оЈгеЛН Rто NRNоугетепо R*ау ргета тпо^т ројзузтз
и Јги§;Nт итееповЈЈтаI ројзуата NаN<о
тогзН ЈNгеNсNпо ароRNгоНгаNј. 2Бо^ Ј^уезпЈћ вресШспозИ NсојNта
НEегашга Rе NраNс пе тоRе
МN сето «е NаNсо RNо2N{ј Aа
EопиI деотеEпЈRNсој ккJи ј!ј ANNNсагANEот рокчи о<N^оуага јеЈзп Eолет
јегИса NNјI јоа БоNјеI вЈо^. ТаN<о^е је погтаNпо Ја 2Уибпи Љгти R*Nћа
ирогеЛто за те!о<NNјотI оЈпоRпо Aз Aуз!сот тапN^еREаајот НпNје
рM2зјт!јепот yт. y>yyо Nсод Јги^о^ RNRNетз. МзјхасЈI петз
зитпје Ја зе теNп^Nса RСгиNсNигз је^Лз — рго^пок NН
— тоЈе иуе!< роЈуг^пиИ ргауЈПта гЛтЈШћ рппсјра N<ојN уаЈе 2P
зуз!си RиNссеRЈји. Кзо ј>Nа^ш ргоБЈет ОREаје рКапје Ја Н Rе и
RNEот је2NNси тоЈе пасј ЈоБзг NсогеNзE ћзгтопвЈсо^ Eепотепа.
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kP ргу! ро^ЈеЈ оЈ^оуог је пе^аИуап. Ро ЗУОЈОЈ рпгснН је2NNс пе
рага!е!по га^ујјапје Јуе Ншје јег Nте ^иБј зуоји ОЗПОУГШ
EипЈсајиI шEогтаENуш NсагаNсNWег. МајЈиНј! ро^пзузоа роегјје зуевпо
ЈоиуЈјауаји оуај пес!оRШаN< га Nсојјт је РоN УаNеп EУаNегуF рзNеJ
{јспо 2а2зПо еуоагајиа зNуагаNзсNа теNос! пигасагаW „ТаЈсуа је угз*а
гаЈа па га!оRN пеЈозШрпа рое2NјN Ло% рпгоЈе јегјЈса ј паујЈса Nсоје
пјепа пергеR*апа и!о#а иНб^ије и ЈићW т! гаНEWеуато <Nа јеЈап §;ОУОГ
тоге Ја Nта Rато јеЈап зтјкао!"NRM Оги^т геатаI и!соНNсо је2ЈNс
зЈигј 2уиспој NсотипNNсасЈЈN тNAПI RNтиN{апоRN је ипаргес! NзNсNјисепа.
УаЈепја БЈзто то?!! и^егШ је<Nпот уаЈпот рптеЈБотI паNте
Ја ти2ЈNса R{уагпо ироNгеБNјауа ујЈе NсотишNсасштћ NсапаNаI аН Ја
ОУN петаји аиNопотпи иNо§и. Rуј «и NсапаИ зато е!етеШN јеЈпе јеJ
с!тRNуепе роги!се N ЈпзЈгитепН јеЈпе јесНпе тхзП. Уо!саNпо тигЈсЈсо
г!сNуо оЈиуе!с је рги2аNо RNгоNси то^испоз* је2NNси Ја Rе ро«Nигј NRNот
Nот Eогтот. ff роНЈопој ћогзЈсој R<WгиNсNип ројеЛпе НпNје је2NNса тоди
зе га2уNјаNN RатоRNаNпо; га2ит!јNУMRNW сеНпе песе зе БЈ^ПО охЈеНН а!<о
зе роRNије ргауИо Nсоје N тигИса тога роNNоуа{јW с!а и RУаNсот тоJ
тепNи ЈотЈп{га зато јеЈпи о<N RNтиNNапЈћ НпјјаI Јоз NсогаNс ЈаNје NЈе
«е и NзN<M2узтт гесN{з{NупNт ћогоуЈтаI тпо§о Јсопзсеп^т и гзпот
регЈоЈи RоујеNRN<е итеNпNсNсе рга!сRе. Ти је ти2NNса N8NсNјисепаI аН Aе
роеNRNсN је2ЈNс ЈсопзИ NRNNт теNоЈот NсоЈNт зе RNи2ј роШопа ти2ЈN<а.
МајБоNје вате га јеЈпи је2Јс!си роН^ошји ргиЈзји Rе оЈуајаJ
пјет Rетзп«NсN<е N EопећЈсе {ип!саје. РегсерЦупа RNпNе2а уесе^ Бгоја
RЈтиNNзтћ а!<СNЈа то^испа је иуе!E и RУаN<осNпеупот 2ЈуоNиI а и итеEJ
ПMRNN је ЈргоуеЈепа и уЈгиеЈпој Јсотропетј EЈгатзЈсод га^уојаI па
ВNти Пј и ро2опRNи. МаЈ2а<N јесЈпа т!RаоI и оуот ANисаји роеNзNсзI пјJ
NсзЈ пјје роNрипо N2оNоузпаI ш!<з<N сЈвО. ff тотепси пјепе геаН^асЈје
ргоЈиЈауа Rе оп*о!оRNсо рпзизЈгуо гапЈјЈћ тЈзНI павЈаје §отЈNапје г!оJ
јеуа Nсоје ото^исије пјјћоуи RNтиNEапи NсопNгарипNсERNси јтегаТссЈји.
ff БУОЈој N<отитN<аНупој NEотропепМ пј ти2Nс!<з роЈ^^опјја пе
гзсипа за пе!сNт гз^НсЈНт ргауШтаI ра је ргоБNет NаNсо 4 зћуасеп
оЈ ANгапе рое2Nје. №ј2пзсајтје ро!сизаје и сИји рпВNN2ауапја ОУЗ
с!уа итеNтсNса RЈREета ибтШ Aи еп§NеRNEN резпЈЈс Каро^еопоуо^ ЈоNза
Ое КуNП8N EОе ОиЈпсеуF NI и поуЈје угетеI Копгај ЕјЈсеп EАЖепF.
Ргуј је зиNог RNNћоуа ОгеджJРи§иеI га Nсоје је јеЈап аиEог ро!сиRPо Ја
Јтаји NсопNгарипNсEWRNси R^гиNсNиги RP§NзRпо R{ГNNENпNт ти2ЈсJ
та NсопRNгиNссјје {и§е;NRN Јги?! је и се!от Aуот ANуагаNаJ
зрајапји ти2Јс!сNН 2аNсопа за рое^зЈсЈтI Јз сЈоз^^пе пајЈ2J
га2ИNји БNЈRNсоRN зпћоу^та А СокиГегрожг.NR2 RНспо зе тоге геа N
2а ВгзипЈп^оуи роети А Тоссањ оL СаyиррNDRI Nсао N га пе!се лаJ
пје зсЈћоуе NсоЈN зи пеЈаупо ргоисауап!.NRP НајхаЈI Aуа NRрЈNNуапја
ОУО^ ргоВЈета гап!јз Rи оЈ рОбЈеЈпјЈћ ро!сизаја Вгопа КејЈЈа EСа§еFI
N<ојN RЈтиNNапо етјтје — Ш дгаНсИ
па пјЈћоуи
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Оуај з!исај пат ро!сагије Ја је и рое^јјј зуе ОЗ^УЗПУО NсасNа
тNшсNа тотет ргеоуNас!а па<N зетапМсЈат. Ме<!и*NтI пе
зте зе т!зNШ Ла. је зуаИ уегNNNсаNапI AшшNNап! рптпр роNрипо NсNепJ
ENсап за ЈсоШгарипЈазЈат. 2аNо пат је га јес!пи б^годи езNеИсNси апаJ
Nо§Nји роЈгеђпа с!иБNја апа!ј2а.
Ро ИазЈспој ЈеКтаД „је2ј!с је иЈпшуапје јеЈпо^ NсопсерNа N
јеЈпе 2Уиспе зНЈсе".NRR y%.Nа2y АJМс <Nа EЈоБга NсотрагасNја пеN2MRNаупо
тога оБићуаШ! N 2уиспи ј вЈтБоћспи ^огти је2NNса. Тга^ајис! 2а
јеЈпот NаNсуот таш^ез^асјјот ћагтопзЈсо^ Јепотепа и рое2NЈNI
Е. Rипо ERоипаиF ргесNNа2е ргоуЈгогпо гезепје ргета Nсоте ћ! зепје
Eопета и зНћи NгеђаNо зта^гаИ ћагтопз!сот ројауот. Rазујт иорJ
зNепо зћуасепеI NаNсуе зепје БN зе то§Nе ирогеЈј^ј за гагNотNјепNт
аЈсогЈотI за агреЗот.NRS
ЦрогеЗепје пце рпћуа<WNјNУО. Рге зуе§а Љпет! — ргеЈз^ауп^сЈ
роје<Nтасшћ {опоуа и роеNз!<от RЈзNWети — оБга^ији RNNћI јеЈпоНJ
пјјзNси теЈосНјиI Nе пе то^и и ЈзNо угете ^азШра*! N ћагтопзЈс! рппJ
сјр. T.аИтI оа^NеЈпо је Ја NаNсау пЈ2 {опета з!сого ЈзИјиCуо паJ
RNаје и зетапНсЈсој {ипNссЈјNI зNWо 2паа Ја је за ти2Nс!со8W ^Nе<NNAEа
з!исајап — пазирго! зEго§јт ргауЈНта ћагтопЈје. Мајга<NI јазпо је
ЈаI оуа!со у!PепаI роеNз!са ћагтотја пе БN то^Ја ро!са2аNN п!NсаNсуе
озсИасјје Nсао зNо Nћ ро!са2ије ти2ЈNсаI Nе NаNсо т ћ{роNе2а пе Б! тоJ
§Nа N2ENг2аН N8NопјзNси ргоуеги.
Rа зуоје RNгапеI Рциз Зегуцеп E§егу!епF зтаNWга Ја розNоЈN Кзпа
апаNо§Nја N2теЗи рое^зИћ зNNћоуа N ти2NсNсNћ NезNуNсаI тоЈиза.NRT МN
сето зе роЈзе^Ш Да је №NсоNа Ризеп EРоиззтF ујјео уе2и Ј2теЗи
тоЈиза ј зНЈсагзЈсЈћ угзNа. АН шјеЈпа т Јги^а апаЈо^ја пе тоди зе
изрезпо БгашН. RуаNсаNсо Nта зтNзNа рпђНЈК! 2уиспи еуоЈис^ји зNNћа
гтшсCој теNоЈјјЈ. АН Зетјеп ргеNрозNау!ја Ја ј^ћог зИћа па ћ^аиJ
пDгаГ|Dуиож р!апи оЈ^оуага N2Боги тоЈиза па гоиаLиож р!апи. ff NсопJ
NсгеNпот зЈисаји оуа ЈУЗ р!апа озEаји арзоNиEпо пеироге^јуа.
Rато је^ап Јепотеп тоЈе с!а ргип 2а<ЈоуоNјауајис! оЈј>;Myгог па
езNеENсNEN ј ЈзгогЈјзЈс! NезN о ћагтопз!сот е!етеШи и роегф. То је пта.
2ог2 NоN
је у!Лео пти рге зуеда Nсао пNтјс!<N Eз!сNогI роуе^зп Aа се2иJ
гот N а!ссепNот.NR8 Ма ргуј ро^еЈ ОУЗЈ 2зNсNјибаNс ргоNNугес! пазет
осеЈсјуапји Ја и пт! паЗето озођ^пе а!согсNа. МеRиNNтI Nсао N и з!иJ
саји ирогеЗепја за регзре!сNNуотI N заЈа сето NсопзNаEWоуаNN Ја је
ћагтопзЈса ЈипNсаја оЈиуе!с Nезпо роуе^апз Aа п№NNс!сот. 2ауNзпо оЈ
NсуаNNEеEа аЈсогЈ 2аи2ша оЈге^епа тезNа и ћогN2опNа!пот газро
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ге<Nи тишсЈсе {огтеW рпгсхЈпо тезNо сНзопапсе је па пепа^ЈазепотI
рпгосЈпо теЛо Јсопзопапсе па па^Ја^епот пћшCот с!апи.
Мо т! тогето роа N тпо^о <NаNје. Опо з*о је и ћагтопвЈсот
{епотепи пвгисЈсо шје ЈаNо зато па ргуот зNерепи орагапја. КлNJ
NгисNса је N уегНNсаNпа з*ги!сШга и зуој!т оЈпозЈта озсПаајаI Nсао ?Со
је пђшCа регзреЈсНупа агтаШга Ншја; и зуаЈсот з!исаји N регзре!сJ
NNуа N ћагтотја рос!уаји па Јсопсерш сеШга. ТаЈсуот сеШги оЈзоJ
уага пта Nсао {о!сиR з^ћоуаI Nсао *ас!са иNсгзNапја теЈоЈхјзИћ NNшја
јегјЈсаI ]<ао NедR^е аиЈ^јупо »Н ујгиеNпо озNуагепе рое!RNсе {огте.
RлЈаI гагите зеI §оуог!то о ИазЈспој RNшNсШп роегЈје и Nсојој је
г!гат гаупотегапI 8Eјћ ип!?огтап а гЈта ргауПпа — јег NаNсоЗе
^оуопто о ИаRN<!пој NоттE регзреЈсНуе N тигЈсNсе ћагтопце. NNоRNаJ
NотI пероИарапје тоЈегпе итеШЈбЈсе тогМоCје за «гаЛNСЈопаNпот
Rато ротЗије јесЈшз^уо пјјћоуе рпгоЛе N роге!сNаW сЈпјепЈса је Ја
зуа Nп еRNеИсyаа рппара ^иБе RУОји угеЈпоз! NRNоугетепоI и па§е
Јођа.
Мо оБјазпјепјет ПNт!сNсо2 EаNсNога NраNс пЈзто гаггезеп! оБауеге
Ја ^гамто и пт! N пјепи уегсјNсаNпи RNгиNсNиги. АN^о роЗето оЈ
ирогеЗепја рое^зЈсо^ зЈо^а за ти2NсNсNт Nопот иппјсе пат зе ргуо
Ја RNо§ заЈг2ј ујзе пе^о Nоп; гаИт Ла зе Nоп Мспо оЈНNEије
|Nо п!је з!исај за зNо§от. ОБа риNа зто и 2аБNиЉ.
Као 8NM и аNсог<Nи уЈЛто зNтиNгапи зирегрM2NсNји
поуа гагИбЈЈе уЈзјпеI NаNсо па!а2Јто уег^ЈсаЈпи RNгиNсNиги N рп ЈеJ
NсотрM2NсNјN јеЈпо^ N2оNоуапое *°па па пје^оуе Нт.И]ие NсотропепNеI
па ћагтопNNсеI о^позпо рагсNја!пе *опоуе. Не изреуајис! Ја N2УГRЈ
ЈNзN<птNпасNји ројесНпасшћ озсЛааја Јсоје за^пјауаји NопI регсерJ
с!ја јћ тNе^г!зе и ргеЈз^ауј NопзNсе Боје јН NетБга. ОзсЛо^гат јеЈJ
по§ зNо2епо2 гопа Nсао зНNса NетБга NзNWоугетепо је N зНNса јеЈпо§
а!<огЈа. Ргујћ зезN ћагтоп!Nса БЛо Nсо^ Nопа Јаји Ј<опзопапNап ЈигзNсN
а!согЈ. Тај зИор озNаје ОЗПОУШ тоЈе! еугорзNсод зћуа^апја тигјSNсе
ћагтопјје Бе2 оБ^јга па ЗУС ро!сизаје озрогауапја
оБга2Nохепја НеNтћоNса EНеNтћоN{2FI КЈтапа
ff оуот ро§Nе<Nи {опет зе гагИЈсије оЈ Nопа зато ро N<оNNсNПN
зитоуа Nсоје заЈги. УоNсаN јеI га^ите зеI ЈаNеNсо сNзNЈЈN MEN ^опзоJ
паШаI аyy оп геЉо пазNира зат. ТаNсо је ОЗПОУПЗ гуиспа беНја
је2NNса зNо§; зазNауNјеп оЛ Јсопзопаша EргеNе2по зитF N уоNса!а EргеNеJ
2по EопF. RNо8 ргеЈRNау!ја т^едпзаш NсотрNеNсз а!ссепNа N ЈиЈте N па
Nај зе паап ро*рипо N<NепНВNсије за Н2NсNWNт озоБјпата Nопа. ЕуепJ
ШаNпа рптеЈБа Ја је *оп гаупотегпаI ћото^епа з»ги!сшга пе Б!
зе то^а о<NгЈаНW „Ш Aа N2пепаЗепјет NсопзNаNијето — Nса2е Р. УтJ
NсеN E^УтсNсеNF — NсаNсУN рге!а2пN Јепотеп! ргеЉоЈе гаЗапји јеЈпо§
Nопа; NаNсо ве росе*а!< уЈБгасЈје рпЈса^ије Nсао Јит."NR9 ВГЧЈЈНП геJ
БПо NсаNсуа татЈез^асгја геа!по озNуагепо§; 4опа заЈгЈ! RИC
озпоупе тНтОCе yа^аyyМеI а!ссеп4 ј ЈиЛпиI Nсао зNо N
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зNо§;з Nтз зЈссеш шNегшгеNа ргесЈзNауNјеп ЈсопзопзШот N
ргеЈзNзуNјепи уо!саNот.
ЈаГје и ЈзрШуапји зНспози паПз^ппо па озоБти пзНћI
зтизшћ ЈОПОУЗ Ја .Лг^оуагаји" пе!а усЖа!. f ореN па пазе N2пепзJ
<!епјеI Nо тје поуозN Nсоји је оENспNз тоЈегпа EJопеН^са. РгеихЈтајиа
рНадогејзЈсо исепјеI јЈпозНа зи ироNгеБNјауаН зеЈат јопз!ић уо]<аNа
2P тајрјзЈсе т!сзпNзсшпе {огтиNеINво ра зи пе!о ззугетет NRNогNсагN
*е уо!са!е ргепези Ј4геNсNпо и ти2NсNсе поNе
N<оје је N9NM. 2аробео КеNег EКоћNегF јзAпо ро!сагији
уо!саNа за гопоуЈта оЈгеЗепе ЈгеЈсуепсе. То 2пасЈ Јз јеЈзп
роEWепсNЈзNпо RаЈг2N пе!се оЈ озоБЈпа Nсоје аи оћићуасепе ргеЈJ
RNауот уЈRNпе; и R4уап оп ваЈги ј sfЈе о<N »ода. Уес 8то рптеENNN
Ја зи NMПОУN {ШиЈНупо осепјјуап! Nсао NапNиI 8NNNаNN; AуеEНI RиуNI
гарауЈI ЈеБеНI EезЈс! N{Ј. RNсога8пја рзNNNоNо8Nсз ЈЗГГЗИУЗПЈЗ ог!спNз зи
о^^оуагајисе RNтN>оНсNсе угеипоз*! је2NсN<Nћ §NззоуаW ос! NсагNопа зи
Ј2га<Pепа Nп соуеси!ј!са га^На^јћ уеНста; Јеса зи ро^уапа Ја ро§осNе
N<оја зе оЈ ћ%ита 2оуе р!тI Nсојз рат а Nсоја риж; пзјуесј ргосепа!
Јесе Ј2ЈЗУNM је Јз је рNт пзјтзпјј соуесиNјаNсI риж пзјуеаI з рат
згеЈпјј. СепегаNпо и2еуI „ргеЈпЈ!" уо!саNј EеI јF о^пзсауаји шаyоI
Cоyа „2з<ЈпјN" EоI иј о^пасаузји геL;DCо.NSN Рп Nот зе RшБоNи ждLо^
ргј<Nги2ији yа!коI ШјсчоI з^еио Nсао N о^зоуагајис! NопоуN.NИ
АNсо зшшгато оуа N8NсиREуа NWNагN ENа јсЈап зпН заЈггј ЗУС
е!етепNе ти2NсNсе теЈоЛје ра сз!с N пезNо УЈЗС. Јег јеЈпз те!оЈјја
Ј2уесNепз па јеЈпот ЈпзиитепШ Nтз зато јеЈап ОЗПОУПЈ NетБг.
RE!ћ пе зато 8Nо <Nаје ГNNWат N RNо зи^егЈга га2NјсNNе уЈзтеI уес за
зуаNENт зуојЈт з!о§от Јопоз! поуе NопзNсе Боје Nсоје БодзNо ог!сезNпJ
гзји 2УиNс рое^зЈсо^; је2NNсз. NNозNаNотI ргета ^гсЈсЈт N2УОпта уес зи
зе е2Nра{зN<N зуез^епјс! зЈиЈШ уоNсзНтз Јз пјЈта 2зтепе пишсNсе
NпзNгитепEе.Nвз
Сгире ЈопетзI ^гире гагННИћ „апуеNора" ргеЈз!WауNјаји
NетБг е!етепзEа је^ј^а. Aа зуоје зNгапеI *етБг је ЈаN
гот 2УиN<оуаI зEо гпас! Јз је Јз* Nсзо а!согЈ. ЕNетеп{агпN оБИNс пте
ргеЈзNау!ја ргета Nоте ге^опјгзпје С!УЗ топозИаБЈспа а!сог<Nз. ТаNсо
зе ћзгтопз^а {ип!сс!ја пте аиNотз^з!сN изроRNауNја и!соНNсо је гес
о НогN2опа»Nпој рго§ге8ф. На Nсгаји з^Ша — *аспо Nсао N па Nсгаји
ти^ЈсЈсод роNирег!оЈа — зтез^еп! зи зшБст ћагтопз!сNћ е!етепаNаI
јЈеппсп! ;Н NсотрNететагт а^согЈзЈс! зИороуЈ. От и оБа з!исаја
Nтаји ЈпNегрипNссNопи Eип!ссNји. ТаNсо ти2NШ оЈпоз ЈотNпапNа —
NошNсаI пеорћоЈап 2P БагтопзNси NсопзNNNисNји NсNззNспе ти2Nс!се гесеJ
ПNсеI розNаје зиргоNзNзу!јеп Ш NсотрNететзгзп оЈпоз ^гирз Eопета
NEојN NсопRNNNиNRи г!ти. РоегвNса Зета АВАВI ти2NсNса ТВТО — Ш та
Nсоја Јги^а — ро<NјеЈпаNсо Rи рптепјепе и оБа зЈисаја N Nтаји зНсзп
ОУЗ RНспозE ENоБNја тпо^о оЈге^етје Eогте по 8NM Nо
па ргуј ро§NеEN. Јег зе БПо Јсојј Nоп ток ЈОУСЗ^ и уе^и за БЛо NсојЈт
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Eопетот. Клта тес!иNNт 2зћNеуа УN8е; опа је 2Уибт оБјеNс{
геЈаW и зЈзсети роегјје пта розЈаје јииНаја јег зе и NоNси репоЛсJ
ПОЈЈ роугаЛа ЗУОЈЈ NетБгз тога оЈпозШ па Nаспо оЈгес!епе с!апоуе
зNЈћа и Nаспо оЈгеЗепот зтЈзЈи. f и оуот рој>Nе<NиI сNа!сNеI пта ос^оJ
уага 2аћNеуЈта ИазЈспе {ипNссNопаNпе ћагтотје. Миг^Јса јта зуоје
пте Nсоје пз2NУз Nса<Nепсата. АН регпИс NаNсоЗе иро*геБNјзуа оуај
Ј2ГP2I ј Nо јо! и NS. уе!сиI с!аN<Nс рге по 8Nо је ројат ЉпNEСNЈе и
NеопјзNсј оБга2Nо2епW IДNта — Nсаге Копзаг EКопзагЈF — шје
Јги^о Јо Јсопзопапса N Nса<Nепса EсоиAоиаисе еE саЈаисеF зNоJ
NсојN рзEPаји па N<гај зНћа."N84 Нај^зЈI N Aата тзНтајз ти2NJ
с!се ЈсзЈепсе уо<NN роге!с]о оЈ ропауЈјзпјћ 2зугзпNћ {огти!з УсЖзЈшћ
те!оЈјјз Nсоје зи N2псЈNо пз^узпе „ти2NсNсЈт г!тзта" ј ро2паNе јох
оЈ гзпо? БгеЈпје^ уе!са.NSR Нјјћоуе Nопаyпе NтрНNсааје пеогрогпе зи.
Мо јо?. иуе!с јес]пз RNгиNсEWпа Rирегро2ЈсNја RЈтиNNапЉ г!та MRNаје
пеоRNуапуаI Бзг NNо ве Нбе 2Уиспе тNWегргеNзсNје зНћа. Ропоуто рг!
Ја резтс! БУСЗПО NеЈе иБNз2ауапји ОУО# пеЈоз^аЉа. 2асо је
ге{роRNзуNEN Ја се рое2Nја рпБес! RУЈт гаAроNо2Nујт згејJ
а!со Бј ћагтопзЈсј NЈеаN MRNузгјNа Баг тс!NгеN«шт риNет.
NN готе јеI Nсао N иуе!сI рота^е ти2ЈNса. МеЈаупо је Р. В. Маз
EР. В. МасћеF ГP2Nо2Nо R уо!саNа па ЈогтаШеI ргопззао пј^ћоуе
а!согсиN<е RNгиNсNиге и N2R азге^а^а N ргепео јћ <NNгеN<Nпо и ог!сеRNаг.Nвв
АNј та<Nа зуаN<а гјта <NоNFNја оуЈе зуоји ћагтопзNси
с!<а зетаШјЈса је NраNс ЈеНпNNЈупо Ј28иБNјепз. ТгеБаI
ј Јги^а гезепја.
Мога зе RNпNсNпо тзЈзигзгј па ^пјешс! теШаЈпо^
ргуо^ ЈеNа гЈте и ггепи»Nси NсзЈ зе 2Уиспо гезН^ије пјеп ANтеEWпсзпI
NсотрNетепNагпN Аео. Ве2 Nе перозгеЈпе Nсоп{гопNасNје Nсојот тетоJ
гјја отоЈцисије RЈтићапоRN је^по^ ЈаNод N јеЈпо^ уес гзпјје MRNУЗJ
гепод с!апа R{Nћа — птоуапје пе Б! јта!о RтNRNа. Но озије ј пезNо
уNNеW ^га^ЈсЈсз RНN<а рое*RNсо§; NеNсRNа. Ја БNН AуаNсаNEо зато NаN<о гагиJ
тео NRNопЈRNсN рMRNерепо а!W ЗУС јасе ЈзНсзпје рое2Nје Nсао уЈ2ие!пе
ите{пјсNсе тагепјеI пазирго* аиЈNNNупој. 2пасајтја оЈ ОRNаNNћI EтапJ
сиз!са рое^Јја уегоуаЈз је и ANNћ га из»а N изјI а з^уагпо је RNуогепа
ђаг ЈRNо {оНNсо 2P о!со. „ОсN NNћ уЈ2иеNпЈћ е!етепаNа гLжа га оЈго
оЛаје пајротаијј. пај!сгNNNNсоуашЈN N пзјрОRNојап!јЈ."NST Ваг јеЈап ос!
ј>NаутН га^Јо^з 2а оуа!суи RN{изсNји тога Nе2PEN и оNсоNпоRН Ја јеЈап
NсотрNеN<R г!та и ЗУОШ уЈ2ие!пот оБНN<и рMRNаје оБићуавјЈу јеЈпЈт
јеCшт ро^NеЈот; уегN4NсаNпоI Nсао ј аЈсогЈ. „КNта — ге!<ао је јоз
Магтоте! — NгеБа Ја расЈпе па 2Уиспе з!о§оуе; аН Nо пјје ЈОУОJ
Nјпо; NјиЛ 2еNе Ла опа ро^оЈј о!со."NS8
№ј2ас! Eа!суа ЈЈеја ЈоћЈја ј зуоји NEотрNеNпи гезNN2асNјиI зазујт
пе^аујзпи ос! БЈ!О N<аN<уе а!<изисNEе EогтеW аNсгозNјћI Nај УN2иеNпN а!EОгЈ
рое2ЈјеI пајазпје оНсепје RNтиNNапоRNN. ff NсотNзNпасNЈN зNсгоRNNН —
те^озИћ — NеNезENћ EзИорст пз росеENсиI и згеЈNпN ј пз Nсгаји зNNJ
ћоуаF ОУЗ Eогта ЈоВјја аиNепНRап N2§NесN з^огЈзЈсе RиN<сеRNЈе. Nз{о
NR* 22T
угетепоI дгаНсЈса тNегргеNас!ја NеNсзNа роЈгеЗије зеБј 2уиспи тNегJ
ргегааји.
КЈтз изреуа Ја ргепезе и роегЈји Бо§аNзNуо ти2Јс!аћ
БојаI ЈоЈЈCи ЈоЈепсеI RирEјNпоRE тоЈи!асЈје N RNтБоNкN<е
ћагтотје; лNW азNа уепNNсаNпа ргојеЈссЈја јегјЈсз ото^исепа је NеN<
пјејЈОУот роNрипот Јтапзрсшајот и Јотеп УN2иеNпоC.
зат уNNе риNа па
озпагији NН озрогауаји еRNе*кNси ћјроNеги. АNсо је и
зЈисајиI ироге^епје ћагтопјје f пте оргауЈапоI опЈа
еуоNис!ја оуа Јуа рппс^ра тога!е јс! рага!е!по. То гпаа Јл зе тога
роЈсага^јW оЈкиЛУО пте и NсNаRNспој §гс!сој рое2NЈNI пјепа еуепNиа!па
ргоуЈгогпа е§2NREепс!ја и птRNсоJћеNетRNNсNсој ероћ!I ропоупо гаJ
^апје и готапзЈсо ЈоБаI розNерепо изаугзауапје N ЈеНп^Нупо EогтEJ
гапје и Кепевапз! yI пај^ајI Је^а^ге^асјја и тоЈегпо ЈоБа.
ОУС рге*ро8NауNсе оЈпозе Rе за заугзепот ^аспозси па е§2NRNепJ
сЈји ј га^уој пте ^оЈИсо N па га^уој ћагтопјје; з {јт и УС2NI гагите
RеI ј па NR»опји рЛсШгаЈпо^W орјзјуапја ргозNога.
АсNNсЈопаNпNI N<уапNN*аNЈУПN RNзгет апNNсN<е рое^Јје RиргоEREауNја
зе аNсогЉNсот еEе!сш ЈеI вћоЈпо NотеI пе 8Nиа зе пј птот.
тегПагпе ројауе г!те 2ара2аји зе и ћеNепЈRENсNсој N птзЈсој
RNо 2пасЈ и Нођа N<аEЈ Rе јау!јаји N гиЈЈтепИ Ппеагпе регзреЈсНуе N
N<асNа за ЈоБгNт гагNо2Nта рге^розNауNјато ројауи N2уезпјћ оБНNса
роШошје.N89
УаЈпи NRNопјRNси ргеNсгетNси оБе!е2ауаји рготепе уе^апе 2а
NсагоNNп?Nси гепезапзи. ff 9. уе!си па!а2Nто па ројауи ог^апитаI
2па<Rј па рт риN N2га2еп ргNпар е!етепNагпод ћагтопгЈсо?
т!ЈNјепја. ff NR*о <NоБа пазNаNо је N 2патеп!Nо птоуапо
Бепе«NјNсNтса ОNEпЈа EОN{п<NFI таЈа зНбпгћ роЈићуаNа Јта N гашје.
RNесNеса еNара га^уоја тога!а БN зе рГNтеNШ и §о«WЈ{Nсој роегШ R оБ2ЈJ
гот Ла је Nо *з!соЗе репоЛ поујћ оЛпса и ти2Ј{Nсој роНЈошјј. f т!
ЛУЗГПО па!а2Nто и N4. уе!си оБе оуе Јогте N«оје Aи са!с и ?уојој
пајNNрNRшјој тзшЈеR*зајј БјNе и јеЈпот тотеШи уе^зпе 2P јсЈпи
NAEи НбпозСW гз Оиотл Ле МаAоа EСи^Пзите Ае МзсћаиEFI реAПNNса
N NсотрM2NNога. ОЈ пје§з N пје^оуШ ваугетепИсз робтје уз»готеN
јНсЈјеЈтћ оБНNса птаI роNрипо апа^о^пјћ N2уапгеЈпо
геNWопбN<от герегNоаги NсопNгарипNсNRNсNћ уезипаI рге ЗУС§З
Nсапопа. ОеНпШупо иAEгојAEуо ргауПа {гапсшЈсе роеEANсе ћзгтоп!је
ј теNп!се рпрјзије зе оБјспо МаЈегБи EМаЊегБеF. ЗН^Н зто ЈаNсNе
с!о аиEепENспо^ репоЈа КепеззпзеI и Nсоте је N ти2Nб!са ћагтопјја
паИа паЈ2аЈ EЈи^огобпо гезепје изроЛауЈјајисј ројат {опаЈпо^ сепNгаI
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а RNјNсагRNуо рппар сетга!пе регзреЈсНуе. ТаNсо оујт ге^Јтеот пе
зато REо оргауЈауато ћагтопзЈш КтЈссгји птеI уес геаргоспо јоз
јеЈпот ро{уг<Nијето пазе Nеге о зиЗИт N ЈаNиапји К.епезапRе. ОегтJ
Nеј»гасNја зуШ <шћ NсарN*аNтћ тогЉЈоИић ргтара рое2NјеI тигCе
N RНNсагRNуа пазШрЈсе NаNчоЈс зоШагпоI росеNNсот 2M. уе!са.
АNсо ЈзрИато гагуој ргЈтепе аNсгоRNNћа N сЈгидјН уЈгиеЈпЈћ NгапзJ
рогЈсЈја роегЈјеI ЈоМсето ЈзШ ЈRNопјзNси зШси. Као N птаI N а!<гоRNЈћ
је опјетаNпојЈ роге!с!аI Nе §а пе паЈагппо и ИавЈспој %тс]аој роегЈј!
RУе 4о о!со 2MM. доЈјпе рге паЈе еге. Мо Nо N пета пагос!Nе уагповН.
АпNNсNсN а!сгоRNNћ пјје уег{NNса!паI RЈтиNNапа RNгиNсNига; КгитБаћег
EКгитБасћегF N2псИо па§;NаRауа <Nа ве т уЈгапНјзЈса пта пе Rте
Rа тоЈегпотI а <Nа је аNсгс«NNН и RNагој СгсЈсој јтао Rато
NсагаNсNег N ргаЈсНспи зугћиW Ја зе ЈгБе^пи ЈпNегроNасNје и
{е!сR{оуЈта.NTM Ка ВаNNEапи је а^гозНћ ј и рогпот RгеЈJ
пјет уе!си гаЈггао ЗУОЈ Јспр^о^гаЈвЈс! NсагаNсгег.NTN МеЗиМт оЈ тоJ
тета Nса<N је ргеигео зуоји аи^епНспи ћагтопзЈси ЈипNссNји аNсгоRN]ћ
зе N НгЈсИ иЈгипо за тиг^ЈсотI NаNсо Ја Јоћаг Јео пје§;оуе NRNопје
Пе{аNј N2 РаЈгша Мојкји РиNнNћи 2а^апyа Ог]еNNиа. NTRT. EРгета ЗтЛј!
па Јзгопји тигјЈсеI <хN СуN^а EСиN«Јо сГАгге^гоF Јо 2оRNсепа
п EЈез РгевFNT2
Као опјепEаNпN ргопа!а2а!с Nгеђа Eа!со<Nе ротепи^
Nсгајпје гас!јN<аNап RNисај уЈгиаНхоуапја рое^јје; NM зи
„РN8гЈгеп2еЈ!сћNе"I ревте сЛапе Ш бЧатрапе и оБНЈси огпатета
Ш пеЈсое ргеЛтеО ENспNоI јајеI о!NагI AуNгаNаI веИгаI Nсг8Ј N»<N.F.
NN га^уоји оуе уеЈНпе пјепе дNаупе NабNсе е!сRрап2Nјс па!а2Nто и
НеNеш2тиI и NсагоNЈпRNсо ЈоБа N и К.епевапRN.NTP ТаNсо
роИараји 8УN еNетеп{ј втЈе^е Nсоје зто ЈтаН и
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ff тоЈегпо ЈоБа е!сRсеRNУпа рптепа дгаН^се јау|ја зе и тоJ
тепш NсаЈ ве роегјја ЈоБпт ЈеNот оЈпсе ЗУОЈС а!сиRNЈсNсе Јогте.




















г •D»пЛлптгт |> N»им«D •—
ЈеЈпа REгапа ц АроПтаЈгеJстћ КаyN%гата.
Ј2Nгиси. Оп је
Nсотропији КаНјЈгате EСаNJ
и N<ојЈта ?е NПJ
гаNига; RNесNе АпсЈге ВгеJ
4оп EВгеNопFI КоNсГо EСосJ
NеаиFI §агратје EН. СНагJ
репсЈегFI паЈгеаПзИ. АН




NсотF RNMЈN RNе^ап МаNагJ
те EМаНагтеF. Мје§оуа
роета Соир Ае ОеA EN89TF
и пе!си га!си зитЈга RУе
е!етепEе пазе^ ргоБЈета.
ff јеЈпот Ј!СОГО оJ
рNр!јјуот NсопсепEгаШ паJ
рога ја уапјасјјата %гаJ
оБНЈса
— МаNагте
§;гире геа Nсоје зе
то^и RNNаН и УN?е ргауаJ
са „^поЈпо јеЈпот ANтиNJ
Eапот y јЈ^Jпји REгапNсе
Nсоја је игеEа 2а јсЈииJ
си . . . МаNагте је зћуаJ
Nсао ЈпRNгитепN
<Nа НNсRNга 2УиJ
NсеI <ЈоNс и пишс! 2УисN
роети Nсао пе!си рагНтги Nсоја зе
То је ЈоБго гесепо. ОуаЈезеГаЈс ^оЈЈпа ЈоспЈјеI §епБег§ ERсћбпJ
Вег^F се рMREауN{N огпоуе ЈоЈс^опч^о! ти2Nс! ај! Aи NсопRENШEWNУпN
рппсЈр! пе<Rијп! аН NаNсоЗе у^Лјју! и рагНШп патепјепој сИапји.
КаNEо ти је уес^ БИа ЈаNа то^испол сЈа зиага зти!а{пе RNгиNсШгеI
је ироEгеБот Nпуег2Nје роNси!ао Ја угаEN угете
зе тогао 2аЈоуоNјјEN ипиJ Јл Баг 2а пе!сN EгепиEа!с
N2тNсапје.
2PM
ј {епотепо!оRNса згоЈпоз! пте ј ћагтотје рпJ
зи ЈоуЈе риNет EИзЈсигаје NгаEИаопаNпој; Нра N орегасјје за
стјетсата о<N Nсојјћ је уеста Јаупо рM2паEа. ВПо је паше роNге!зпо
ргоуепИ ћЈро^еге N2 гагНаИћ и§NоуаI а и NзNо угете роЈсагаИ Ја
{ј ЈзрШуапја пјзи ргоЈгакП N2 пеЈсо^ розеђпо^ еRNеНсN<M8; з^ауа
NгепиNшт RNапјет итетозНI уес Аа зи то§Н БЈИ ЈоБ^јеп!
ј»с!е и БИо Nсоје угете.
RгоЈNI те^иИтI Ја оЈзЈсога оуа!сау теEWо<N УN?е пгје пеорћоЈап
N Ја БЈзто зе Јапаз тодН оЈгеа тподЈН ргЈтега Nсоје зто оус!е
ироиеВјН. ЈзЈсизГуа заугетепе еNсRрегNтетаNпе {опеNЈNсе RNау!јаји пат
па газроЈогепје оој»NесNпе ЈоNса2е Ја RУаNсј ЈопетI RУаNсј RNод N зуа!са
гес Јтаји ЗУОЈ зреи^го^гат ЈаЈ зирегропЈгапЈт ројазеуЈта — ЈаNсNе
аNсогЈзNсиI оЈпозпо роН^опи зсгиNсEиги.NTR
Јсл. ERпNтаNс REеуапа РеEегаF.
ТаNсо ЈоБцепа зНNса уеота је Бо^аNа; па пјој зе јгтеЗи оз{аNо§
Nеро иосауа NсаNсо зе пEт!сNсе УгеЈпозИI Јп{еп2NNе{ N Нигјпа NгапзJ
ропији и оЈ^оуагајисе УN2иеNпе угеЈпоз^I и гатшје NН зуе^Нје роугJ
зте. МогЈа пN^сNс пјје БоNје ргNNсагапа ројауа о N<ојој зто доуопПI
розNеЈјса зирегро^ЈсЈје епег^Јја N тојЈиспоз! ргеЈуагапја угетепа
и NШеп2N{еN. Ка^ите зеI гЈтоуапе геб! EттеJтпеI гошиJЛоиLи јEсЈ.F
<Nаји з!сого јЈеШЈспе зНNсе 2УиспNћ рге^теNа.NTв Ка
ро NсотрNетепNагпјт рагоујтаI Nсао ти2Nс!се Јса^епсеI
NсотрNеN«пе зЈте^пбпе Јоппе Nсоје и Јаеот тотеШи иуе!с тоди
розNаNј езEеEз!сN тоНуј. ТаNсо јоз јеЈпот yтyлтy Ја Aе EпјаЈа рое2Nја—




N. ЕвШзКа кгеCпозК Ђгоја
ff Ш2и гл;!|сNп!N текчNл ^рНјудпја којппл је ђјо
пEпNNсNсN Јепотеп пагуап је „Јгуогот загпапја" ра је са!с
N 2а !чгЈпСJ!yи апаНги пасNопаNпо§ тепEаНEеEа.NTT ГипЈјглт па јеЈпој
RтеRN вгјЈсе N теNаН2ЈNсеI ВеЈсЈпдоуј EВесЈсЈпкF јггаНсј оЛаји тпо§о
2аштNјNујЈN оЈ пје^оујћ 2аN<NјисаNса о га^Нс! рз^ће КетсаI Ргапси^а
N NEаNNјапа; јоз оо! AитагпNћ Капипјћ Rи<Јоуа EеANсо је гес! Шо A{а
{абшје о Nот р!{апји.NT8 МеЗтшI оуЈе Aто ореN
с!а Aе јсЈпа NоП!хо ргесЈ2па СоШсо N опEо!о8





{јја је ЈNЈаЈОпаNа ERF ћјрсхепига „RуеJ
гог. D Eгои^Nа. Оуе Јјја^опаNе ођгагији
ирNAап кинN|IFx Rа 8Eгапот RI с!ја је
р.пгJт.N INJNNNN ро!оуше
осЈпобпо 24 р!иA кчDINп таћ
Ргета СгапеEиI ОУЗЈ рОREира!с
Ја је 2R H 2R је<NлаNсо Rа 49. То ЈоNагј
счNч!л NEM §сE гаAроNа2е са RM Бо2апAN<Nћ
§Eар!са о<Ј Nсој!ћ је^ап Јг.ч и гисј га УГСJ
те орегасјја N ргете8»а ЈЗ ро уо!јј. Тај
је RNпрNDI рге^REау!јеп сепсгаNшт !СУЗJ
ЈГ.ПОП]. ЈеЈтЈсотI Nсоја Aе ие
аћ NEоја НиN N ггсл! се!ти.
оуе
роб!пји с!а ргеоуЈаЈауаји.NT9
! IF.Nyо NA{оугетепо ројат итеШози робјпје Јг. ђ!уа
NН БоNје геЈепо пеENоуоNјпо јаAпо о^гапјсеп. Ројауе атаиапе
2P2
NгеNеуатшт га итеNтсNси ргаЈсаи ростји Ја Aе шNе#пAи за
Nат Nса{е#опјата; рага!еNпо NотеI NаNаRN С8NеNкNсе апаПге ргеNNуаји
Rе рге!со јеЈпод оЈгеЗепо^ роЈгисја ргосНгисј па ргтЈпо *и<Nи *епJ





" и Nсојипа је вШсоујго ргеC*ау!јеп ор!N!
ројеЈтјћ Nсотропеога.
Рптег
Та!суе јЈеје шзи ПОУС. RуаNсј репоЈ т!Rаопе зЈ
Eогти!асNЈата. АNсо паее ЈоБа MRеса 2а пјта уеси
тогЈа ЈјеЈпо Јо RасNаI опЈа ти ероће ИазЈагта рге!со АЉегНја
N NатагNса ENатагсN<F ргигаји оЈНсап риNо!са2 NсаNсо ве јеЈп
Nе2пја тоге геаН^оуап. ff рипој RоНсNагпоRNWј апаИИсN<M8 N
Јсо^I реШаезН N зезпаезН уе!с ујЈе Nз{о роге!сNо 2аNсопа
R јеЈпеI N 2аNсопа НN<ОУпNН итеEпоRNN R Јга^е RNгапе. РгN
ргЈгоЈпоI ЈаNо ођјеNсNNупо {огти!јRаNN вато опо R*о је и пјЈта
гасNопаNпоI јЈеоте*НЈRNсоI Nо језг гNNтNсNсо. А Nо јеI и N84M угетеI
N тпо^о N та!о.
Мпо^о — јег рге<NRNауNја пајуаЈпЈјиI огпоупи бИси ите^пЈбЈсо^
ЈеNаI пјепи тог{о!оRNси агташш yаоја ве Nта зато рорипШ. МаNо
— јег је зита рорипјауајиаћ е!етепаNа пе гато зЈа^з^Ш јасаI
уес N га ј>еотеNпји песЈозНЈпа. КоПNсо NгасNопаNпо и итетовН
Ја БиЈе {ИсзЈгапо 2аNсопот — Лл y>{ то%yо Да
{оНNсо итешо«* NеИ Ја поуи зити 2аNсопа Nсотреп24га
сот поуот зитот ЈгзсЈопаЈподI Ал БN Rе ЈгтесЈи пј!ћ оЈггаNа
МеN<о је ге!сао Ја је ^2NоNо2Nја опо RNо 2пато о
о§Nја опо 8Nо јоз о пј!та пе 2пато.
гесшаI Nса<Nа БиЈето 2пзН вуе — рзЈћоЈодцз се ргеRNаEN Ја
На зИбап пабјпI петегЈјјуо пце и итеШЈсЈсот а!с!и т 8Nисајга
оNсоNпо8N ПN рпугетепо 8NапјеI уе^ зато пјсп и8Nоу. АNсо ЛаЈа Вис!и
УЈ итеNш<ЈNсN 2аNсопN ER^о тоеи ђШ гато 2аNсопЈ
ENеј8{уа а пе N<геа«WNупо8W теNоЈаF итешов! и ЈапаJ
Rпјет втЈвЈи гесW сЖопсасе вуоји ев2NRNепаји. Тај тотеш М 8еI
ро ЈеНпЈсЈјјI Nтао роИорШ за ^пјит^от Нпо^че паЈ р^ЈНоЈој;!J
јеI а!со пе уегоуаNапI ^еопјвИ NраNс то^исап.
NсаNсау иЈЈБепИс ваугетепе еNс8рептетаNпе р8Јћо!оJ
је; ро N2§Nе<Nи оп се зе јејуа га^ИЈсоуаН оЈ пе!сод иЈМ^спјКа м;гDке.
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То шје иозEWаNот шзЧа сиЈпо јегI ро пазет ^ЈесНзшI и пјЈта зе
N ГгеНгаји NзNWе зNуап зато и {оггт гагНсЈНћ е{еNса*а.
ОразпозЈW 2P итееповс пе yеИ ЈаИе {ато %Де је МNа и НејЈеNоУО
ЈоБа — и осЈуајапји о<N си!позNN — уес па зазупп зирготот тезШW
NсаЈа М зе е!етепNј ропазапјз тој»Н зуезН па Ш2 NсопзNапа4а Ј2гаJ
2етћ ЈсуаНшјупоI т!сзNсау тесНјит пе Бј тогао рMREојаNN јгте^и
NсNВегпеNNсNсод RNNтиNаNога N зиБје!с4а. NзNоугетепоI {оNаNап роугаNа!с
сиЈпозН гпасЈо yзг NоNаNап роугаEWаNс RрNпNиаNпозН; јег зNЈтиNаNогот
пе ђј иргау]јао тазјпNзNа уес рPNћоNо§.
КаNсо перозгеЈпо {апдјгаји ргоБNет з!оБоЈеI оуа!суа рЈNапја ЈоJ
ђјјаји ро ргауПи перотЈгЈјјуе Јогте. ЗеНсето зе оу<Nе АпзEWоNеNоУM8
рге2ГNУо^ оЈпоза ргета ргNа§огејата N зиЈсоБа РЈа^опа з јопз!сот
з!соNот ј РгоСа^огот. ЗеНсето зе NаNсоЗе па NсаNсо је озNга зес!уа
зуоје еNоNсуепсјје с!оссN<ао Кгосе јеЈпод Рећпега EРесћпегF па ргЈтег.
Јоз пат је yзyт перотЈгNјNУN апеа^опЈгат ргNRNаНса N ргоНупЉа
зегNја!по§; теNо<Nа Јсотропоуапја ШI па јеЈпот Јгидот роЈгисјиI
пезрогагит Јгте^и 4еогеENсага Нпеагпе N рзхћоНгЈоЈозЈсе регзреЈс^јуе.
Опо REM је NсагаNсNепRNNспо га. оуи УГЗШ зи!соБаI Nо је рге зуеда
сЈпјеп!са Ја ош ро!аге ос! Nа2пNћ ргоБNета; рпуЉоз!W перотNг!јNJ
уозИ ЈоNз2ј гВо§; ођозNгапод 2аћNеуа 2а арзоNи№от ћедетопјјот.
Котап*јспо огјјеп^зап итеEш!сI ргасеп оЈдоузгзјисЈт NЈрот N<гјJ
NЈсагаI зтаNга Аа ЈгеБа Ја ита!спе зуаЈсој гзсјопз!пој езNеНсЈ розго
је ргесћосЈпо отзNоуз2N. Ка пје^оуи пезгесиI оразпозс <NоNз2N осЈапЈе
осз!сNе зе пајтапје тој?Nа осе!оуапI оЈ р^НоТо^Јје Nсоја роз^зј^ ЗУС
ујзе етр!пјзN<з ЈNRсNрN!па. Мазиа 2азNауот едгаЈсЈп^ћ теNMENаI еNсзреJ
ГNтеп*аNпа рзЈћоNо8;NјаI езгеNЈсNсз деоте^пја N Јги§е згоЈпе паи!се
N2P2Nуаји зNгаћ рге<N уЈ2NЈот иЈсјЈапја т<ИуNЈиаNпе NсгеасЈје. С^пјеJ
тса је те^иИт Ја је рзЈћоЈо^јја итеШозН з!Wага NсоN;N<о N езNеНNсаIN8M
N <Nа зи оБе оуе NWепЈепсNје NзјNа ЈгтЈгепе и пајђоNјјт з!исајеујта
Nсоје БеNеи јзNопја. Сеотегпјј је оЈиуеЈс ргЈра<Ја!а тог{о!о8Nса агтаJ
ШгаI итеШNRNсој NпNиNсјјN петег!јNУа зиргазичЖшга. КаЈа из!еЈ
<WN ргуа роCпје Ја риса и ЈзN;от NзNопјзN<от NсопNеNсRШI
је рорипјзуа зиуЈзКот ЗУОЈС NтргоУN2MУапе {атагјје; Nо зи
NгеписN готатјгта. КаЈа зе Јги^а NзсгрјI ргуа јој тога Ј2гасипзсј
поуе NЈроуе оз!опса; NасNа пазШра саз NсNазЈсЈ2та. RирNјNпN рге!а2N
Nсојј ије^Јпјији ОУЗ ЈУЗ теЈоЈа и јесЈпот ^NзNот зNуага!а{Nсот роJ
зШр!си шзи иуе!с роЛогп! гааопаNпој апаНгЈ. ОшЈа пезрогагитЈ о!со
рпгоЈе ј и!о§е зропNапо§ f зетзгЈспо^. Мо зетаНспо N NпNиNЈWјупо
зNи2е јеЈпо Јги^от. Мзјсезсе зе ргеујЗа Ја је јејап ос! гNаупNћ
сНјеуа ите*ПN^Nсе ^еотеспје агНбЈсЈјеNпа еуо!сасјја »ротзпозгј Која
је з!сого NзNсNјисNуј ргеЈте!W зресЈНспјћ EеогЈјзЈсЈћ ЈјзсЈрНпа. итетЈа
NсоЈN пајуЈЈе Јосегији ЗУОЈЗ ЈеNа сезго Јаји пајјасј иNЈзз!< рпгоЈпо?.
„Rато опј N<ојN пе гаЈе Јаји иNNзаEс гаЈа."N8N
ЈесЈпо заугзепо N<опзNгиNзапо EЈеNо патеNписе зе пеирисепот
Nсао заугЈепо рпгоЈпоI Nо језN зроШапо. ТеНпNNса је
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зрозоБпоз! ташриNааје RЈRNетот ргзуПзI а пе СеопјзЈса <NЈRСЈрNта.
Оа БЈ јеЈзп 2зNсоп розNзо з!исзј NеопјеI роNгеБпо је <Јз БиЈе оБгаJ
2Nо2епI оЈпозпо Nсо<NШNсоуап. 2зNо зе пе Б! зтеNо 2зБогзуШ с!а зи
и пајргоЈиNсNNУПNЈNт N пзјЈсгезИутдт хзитјзЈит репосИтз уеНИ
ите{та БШ пе зато тајREоп зидезМјеI уес f 2аN<опосNаусNJNеогеNWNJ
сап. КаNсо је и пјјћоујт ЈеНтз ОЈЕуагеп пајуNзN Ј2га2 NсопегаJрпго<NеI
NодЈспо је 8NM нп зе вата ргЈгоЈа рп!са2NУа]а Nсао јЈеа!по јеЈјпз^уепа
сеНпа 2азпоуапа па јеЈ{пRNWуепNт 2аNсопNта. СаNс је N2Шпо гес! Ја
је 2а NаNсуе итеNпNNсе оЛгЈуапје 2аN<опа БПо NRNM ANо N пајујз! зNереп
тзрЈгааје. Ма Nот пјуои Aагпапја пета га^НЈсе N2теЗи итеNпјNса
!
ТзNEо зто ропоуо тогзН еуосјгз^ј КепевапзиI ^и
NеNN<о кћуа^ЈјЈуЉ рагаЈо^заI зоНЈагп^ћ јеЈЈпо и Nпјит{и озеJ
сапјз RNоБоЈеW R јеЈпе «Nгапе орзNз ЈетогаNN2асјјз N оЈзиЛУО оЈдоJ
уогпозН; R Јги^е зNгапе роNрипа ргеЈапо«! итеШNсNсој { паиспој
ЈRNNПЈI Јићоупа аиБНтасјјз перозгеЈпе гезNпоANNI пепз^гаЗепо затоJ
2гNуоуапје NсNеаNЈ2MУапот ћитап!2ти. f јеЈпо ј Јги^о —
затЈт роз^ојапјетI еNсзNгетпо сгр!јепје УNNаNпNћ епег§Nја.
з^тозЈеп огјуЈјепа је N га2га<Pепа рј^а^огејзЈсз т^зао о је
и2гоNсаI о јеЈјпз^уи Nсоје ве тоЈе yгтгаyNy Бгојет.
Уегоузпје и зрго!иNпи угеЈпоRN Бгоја NEао и пе!си УГRNи
зЈсо^ Јпз^гитепЈз вавуЈт је зЈ^игпо N2УЈNорегепа јтегргегасјја ОAПОУJ
пе рјEWа2огејRNсе тЈR]Ј. 2а *а!суи NШегргеNасNји гпове пагаупо оЈдоJ
УОГПОЗ! N пеЈогазН зе^оуј §NсоNе и Јостјјт репоЈЈта; аЈј пајуеси
и!оди N§гаји перпјаNе!јRNсN {етрЈгап! Апз*оNеNоуј ЈсотеШап. Ра јра!с
ј АгNзNоNеN ртпаје Ја зи рЈNа§огејсN ргуј росеН ипарге^уаИ таEеJ
таНN<иI ро!а2есN оЈ иБеЗепја Ја зуз!са зNуаг y RУаNса ројзуа то^и
БЈН N2га2епе Бгојет.N82 2аз<Wо БЈ ОУЗЈ RNау Бго NаNсо гзгНас оЈ теNо<Nа
тоЈегпе Н2ЈNсе? Јег оуа рпгоЈпе ројауе ргеЈзОуЈја ЉгтиNот — бф
је ге2и!EзN и зуа!сот NсопNсге{пот з!исаји зато јоЈлп БгојI а и јЈепJ
НспЈт зNисајеуNтз иуе!с ЈзИ Бгој. §4о зе Нбе јЈепННNсзсNЈе Бгоја
N з{уагј опзI Nсао зго сето оЈтаћ УN<NеNNI шје БNNз з^гапа т АпзNоJ
NеNи; 2а р!Nз§;огејсе Nа !ENепсШNсасNја росNуа па ргесиепој рге{роJ
зNаусј о 2зјеЈпNсN<от NсагаNсEеги ројтоуа деотеNпјз!се Eас!EеI агЈNтеJ
СNсNсе јес!NпNсе N тагегЈјаЈпо^ зNотз. УеНNсо је риапје Ја Н NгеБа
2ајеЈпо зз Кзуепот оуа!сау з!ау па^уаИ „Nсопћшјот".N8P О^БИјпа
ргеNRрNNNУзпјз ОУС тзNепје ЈоуоЈе Јо зиргошод 2зNсNјисNсз.N84 NNоRNаJ
NотI 2атеЛе ро ЗУОЈ рпНс! тзи ирисепе па ргауо тезNWоW орRNе је
иуегепје зЈпоЈо^з Јз је рКз^огејз^уо ргеигеЈо оЈ NаоJсеа Eгос!еп
SM4. рге п. е.F.
ВоуоNјпо је јазпо ENз УP2позN EN2NсN<о§ 2зN<опз петаји БгојеујI
уес геЈапје Nсоје зи и пјјта роNепсјјаNпо ззЈгЈзпе; сз!с ј јеЈзп
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јесПт Бгој тоЈе ЈтаН Nгап*сепЈепEпи угес!поR* и!<оШWо ПЈСЈОУF е!еJ
тепН иNса2ији па о<Јпоз зНз Nсоје зи пјNта герге^еШоузпе. ТаNсо
јеЈан јоз шје БгојI уес јесНшса теге. Оп је ргесNR{аутNс арAо!иEпо^
јег тоге Ја оБићузН RУзNи то§иа NсопсерN N 8УаNси тојЈиси гез!поRN
пајорзНјип N2га2от. Вгој А^а ро!са2ије ззто ОСЈПОЈ Јуе јеCшсе.
ТеNс Eп је ргзуј Бгој јег Nта ЗУС роСгеБпе с!апоуеW росеГзЈс—вгеЈјпи—
Nсгај; Nеуо—ргауо—Језпо; ргозЈо—ззЈззпје—БисЈисе Nе ровNаје
гаупоNегеI арвСгзЈсШз RНN<з уз^е NН тоЈе! јеЈпасЈпе. ff овпст
§NесNNREа Nе2{ Nг^NесNа орег ЈсЈпекЈсз тјзаоI Nсојз је рге!со
Ј2§гаENNNз јеЈзп рппс^р Тгојз^уаI уеотз БН2аNс Не§еNоуој
f ја Rе пе то^и игЈгЈаН Ја оуЈе пе ргерпсзт јеЈап
Nсоте ^ОУОП СоJсиаиW
Угћоут ЈсотапЈат јеЈпе УОЈБ^С геН Ја парзЈпе перпјзее!јаI
а!N ргеЛоЈпо рM2Јуа пз гаШј ззуе^ јеЈзпаез! RУОЈNћ §епегаNа Ла сије
N пј!ћоуо тNRNјепје. ТгојNса Aи ргоНу. Озтопса §NаRаји га параЈ
N Јаји УОЈвЈсоуо^ј па гпапје 4а ви и yеИпy. Ме^иНтI ргуо ^ЈеЈј^е
је Ј2га2епо заугNешЈNт Бгојет NсоЈN гпа^! зЈсого јесЈио%NаRиовNI *о језN
пеRNо RаRу!т Јги^о по RNо је ^ебша. 2аNо ЈсотапЈап* тепја тЈзЈјепје
N ME]иAEаје оЛ парз^з. Оп ргN<Nги2ије БУОЈ §Nаз ^NаAи Eгој!сеI а
Nсојј је Лте оЈге^еп патесе зе оEаENа N<зо јеЈпо^Јззап.N8S
Rа сиЛтт NспNепјитот NсоЈN је и оуот аЈисаји ргЈтепјеп
БNћ зе ЈеНгшспо и Nте ^NесNNAEа Nсоје Aе оуЈе пе тохе сЈаЈје га2УNЈаNЈW
Бгој пјје зато Јгга2 NсуатЈNеNа; оп јта N ЗУОЈ N<уаNNNе{. Но јо« рге
Nој;а тогато Б^Н зуезт уеота ргоз^е зКиаајеW N2уисеп N2 рпгоЈпо^
Ш2а ргуо^ REерепаI N2оNоуапј Бгој зе то2е г!ппNСJNчј тгЈогЈп па
јеЛтсе Ш2е§ зЈерепаI па куоје пШпЛсе заз^аупе ЈеNоуе. ТаNсо зе
ропоуо ЛУЗГЗ зепјз јеЈпзЈс^ћ NпNWегуаNаI зепја Ијx је Бгој с!апоуа
јеЈпаЈс геЈпот Бгоји ргуозЈерепо^ Ш2аI а сгј! оЈпоз иуе!с игаглyл
јес!пи зресШспи зЈШасЈји ргоN2Уо!јпо оЈаБгзпе геаNпоR*к Ра N ујзе
оЈ NM^PW и је<Nпој RНNсоУNNој ргеЈз^аУ! Бгој розNаје тзпје зрзNга!сNап
јег ргес!2по зтБоНгије опи гезЈпоз! па Nсоји ве Ј^геЈсто рптепјије.
УЈ2иеNпо N аиЈЈНупоI угетепвNсо N ргоб^огпо {»иБе ргегодаНуе зуоје
сиNпс зресШспозИI з!N 2аEо ЈоБјјаји тос гајеАтCо% N2гагауапја.
Ма Nот рге«еNси геаЈпозНI ројат вНЈпод ЈоБјја поуе ргетNвеI ра зе
^гбИ ћгатI NјиЈзN<N RNсеNе{ N тогзЈсј ри2 то^и роNса2PNN Nсао N2NP2N
узпјапз^з s R N Nо8зпNзтRNEз зрЈгаЈа. ЈегI Бе2 оБгЈга па перозгеЈзпI
ЈепотепоNозNсN y2%yеА в*чапI иуе!с Sе роз^ојаи јеЈап П!УО зпзНге пз
Nсоте сето тогзNN рг!2пзNN Јл зи Јуе ЛУЗП AНсие а!со зи ^га^епе ро
NRЈОЖ рПИСфИ.
КаNсо је Бгој пзје!зRNNсшЈN пеиEга!п! рппар Nсоте зе то^и рпJ
Nл>WоЈцN глгНаиJ тапN{езEасNје з^уагапјзI погта!по је REо ^а изуаја
N СREеENсNса тог{оNо^NјаW пе Јл БN о!сзтепNNз ENићI уес Јл БN озEуапNз
2зNсошк>RN. А ;л!чy л 2аNсотEMRE шје пеорћос!па зато агћNEе!сEип N
ти2Nа; опа је рпзи^па и тпоNNWуи ЈЛегагшћ ЈеNа %Де је оБј^по N пе
2Pрз2зто. ОЈ АпНNсе рге!<о КЈтл N ћп^сапзНћ рјзаса Rге^пје§ уе!са
2PS
Јо ОаШеа N Тззз EТзззоF у!зENзNо је роуегепје и „2аМеићомроANJ
Нои"I и итеNшсN<о Ш пизНспо Јејз^уо *з<Rпо оЈгеЗепод Бгоја зеN<J
с!јаI R{го{зI зНћоуз N зЈодоуз.N8T f а!со Бгој зNоAЈОУЗ N зИћоуз Јта
зресШспи ез*еNзNш угес!поRN — зNо је пеозрогпо — опЛа Nа ргауПз
ЈоБпт ЈеNот УP2е N Јзпзз.
2. Нагтотгасгја ргозNога
ff ЈоззсЈазпјој NREогNјRN<ој геNсарNNиNасNЈN пајуеа Јео
га2NNсNНћ штЧшЉН угаNа тогао је NFNNN ге!сопRNгиNRап риNет
тапје NNN у!Rе розгеЈшћ 2аНјисаNса. УеNNNсN NеогеNNсап К.епезапRе
иЈКJсЈији Nај NгиЈ. 2а пј!ћ јеI Nсао §Eо зто уес ЈсНписпо ујЈсИI
ЈиђоЈса уега тигЈЈсе за Н^оупот итеШозси ро зеђ! гагитЈјЈуа A4уаг.
2xас]аEаNс EеогеНбага је јеЈшо и Eоте Ја т уеги паиспо ођгагNо2N;
ргаNсENRаш оз^аје Ја је геаНгије.
NR4огNЈа итетозИ геЛо је Nса<N огБПјпо AћуаNа!а рог!уапје
^еЈсао N RНNсага NR. N NS. уе!са па ЈЈетЈспоз* рппсјра NсоЈN
сте Aато таNепја!по гагНс^^от оЈ пјЈћоуе итеEпоAEN. Таспо јеI
ЈоЈизеI Ја је ћитапЈзEWNсNса тЈзао N рогеЈ зуоје едгетрЈагпе геаНзНсJ
позН БNNа рипа теNаЈN2ЈбNсе зNтБоNNNсе ј аNсзNота{зNсN т^оЈо^гоуашћ
паиспЈћ N<Nеја. АН пе NFN NгеБаNо 2аБогауNИ Ја зуаЈсо ЈоБа ра2Nј!уо
Ј2уNаRN N2 8NгоNсо2 тNNо!озNсо§; ЈопЈа зато опај таNег!јаN NсојN NтNтпо
оЈ^оуага а!«еиеNпот зEапји Јића. — Ои Rе сЈ<MNR!Г Rои ЈFДRRе — ге!сао
је јесЈап заугетеп! НNо2оE. Ћт зЈоБоЈпЈт ј^Богот зорз^уепе ргозNозNN
NзNоугетепо зеБе пајБо!је ЈеВшзето. ff КепезапзјI зуаЈсој Nе%спC
оЈ^оуага ро јеЈпа паибпа {огти!ас!ја.
Табпо је *аNсо^е Ја зи N паи!са f ролгепезапзпа итешозN EЗеNNJ
т!спо јЈј роЈрипо 2апетапNе NсотрагаNNупе рг!пс!ре {еогЈја АNБегNNЈаI
ЈЈеопагЈаI РгапсезЈса Оог^Јја EСЈог§NFI ^отаса EN~ота22оFI РаNаЈјја
EРаNNасNNоFI ВотепЛјпа EВотепЈсћЈпоF N озEа!Nћ. АNN Eо п!је оБауе^по
ЈоNса2 пјјБоуе пеозпоуапозН. ff RNуагNI п! Јапаз зе јоЈ шје {огтЈгао
оЈге^еп RNау ргета угеЈпозН <NоNсNгNпа о ргорогс!јата. ШсоЈјЈсо зе
NаNсау зЈау иорзсе N2га2ауа оп је ргеNе2по педаИуапI ба!с N
УNг!соуега EyУИгNсо№егF N<оте рпраЈа јеЈпа ос! пајуесјћ
зи гепезапзпе Nеопје ОУОC Нра розNа!е рпзNираспјје.
Мазиргос К>теI јеЈпа NапNса Нпјја исеп^Н NјисН ј ЈагоуЈNNН роJ
зтаNгаба ирогпо је оЈг2ауа!аI NаNсо гес! N2а NсиNNза NRNогЈје итеNпозNNI
зNзуЈзИсNсN СУГЗШ уеги и ЈиБоNси роуе^зпозс е§2а!«по2 y ез^е^зЈсо^I
Бгоја N рпгосЈеI ти2Ј<RNсод N ШСОУПО^. АNсо N2и2тето АпШси пјјћоу!
зи кNаупN рге<ЈзNзушсN вге<NпјеуеNсоупN тзNетзNNсзп па се!и за NеоJ
пзгсЈот N2 ?Ј2е пз2уашт РЉопас! EПБопасс!FI 2аГNт NиNса РасоН
EРасЈоНF N тапјеJу!§е ЗУ! NзNаNспиИ гепезапзп! итеспјс!. ОуNт *еогеJ
исзптз NгеБа ЈоЈаН Баг јоR КерЈега Eјег је таNетзNNс!сј
2PT
тећат!се
У!О па Баги тигЈсЈсе NсутNеF и2 зЈсого 2ађогауNјепе
ВеNсагNа ј N.ајNзшса.N88 НајгаЈI Rре!сиNаНупа итеШОRN тје зато
гараЈпјасКп ргNУNNе§Nја уес Ј RаRNаупј Јео гизЈсе згеENпјеуеNсоупе агћNJ
NеNсNиге.N89
уе!са Сајгтд E2еуRт§F је Јао ПОУ рос!R{геNс
рпуNааNа зуе УСС! Бгој
паисш!са.N9M ОсN§Nе<Nпа опјепEасNја
па ЈсотрагаНуш
тога!а М <Nа је ЈоуесЈе Јо
Ј2јаNпјепја о оу!т рNJ
{апјјта. То гпаа Ја па Nсгаји
N<гајеуа ^геБа иNугЈј*ј Ја М ј и N<оJ
јој NзNоNоRNсојI рвјћоЈоИсој N еANеEJ
Ј!СОЈ геа!поRNN рпрајаји рјђопасјJ
јеуа зепја ј 2NаNап ргеAе!с.N9N ЈегI
то2аа се ?с рока2аEN с!л је >аJ
угетеп! пеор!аЈопN2ат и 2аБNиЈј
RNо Rе NNсе геа!пе еВNсаRпобNWј »УОJ
јјћ теEоЈа аН је стјетса Ја Rи
ригет паRNаН пеNсј ос! пајJ
RротепјNса RУеNRNсе NсиNNиге.
РапеJ
АВ = 2 ВУ
= = = N SN8 =
СогеW оЈпој yглEа N гс!л уЈоПпе Са^по Aе роКNлрл <л §еотеEгNЈR|Eот N<опRNгиN<сNјот
„гNа*по8 ргеRе!са"I о^поAпо Rа Nп*егуаNот та!е AеNсAEе 8 W R. ОоyеW Rаугетепо геJ
Јепје ргоБNета о<NлоRа ИабјЈпе Eоппе уш!те N г^аепо^ рге8е!саI ргета Nејрри.
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поп N Rггз<NNуапјиRОУЗ угоНпа ЈгдгаЗеп! аи па Ба2N
Бгоја M Eрћ!F N ргес! рге!со Nо§а пе 2пап озЈоБоЈШ Rе иисаја сгпе
тзј»NЈеI уес 2апетапNN јејпи паиспи NREтиI Јга^осепи 2P RУзNси
ути зпа!Ј2е.N92
ргеNрMRNау!ја Ја Rе Рјего ENеNа РгапЈевЈса ов!апјао па
N.иNсе РасоЈјјаI <Pостје N2пе{Јт и NспЈN2N NFе ^Миа
ргороШопе.N9P РNNWапје је тесЈиПт Ја Н NгеБа па2УаNN тЈзСCот
Nуогса ргуе N<отегсNјаNпе таNетаNNNсеIN94 Nсао RE;о је NRNNпа Ја Рјегоуа
регRре!сNNУа рге<NRNауNја <NапаR јеЈап оЈ пајБоЦШ рптега итеNпNс!сод
геаНгта. NNоRГаNотI 2а паз је оуЈе о<N Б^Шо^ 2пасаја Nо RNо Aе
Nеопја ргорогсјја оЈпозЈ R рос!јеEЈпаNат NсотреNепсNјата N па гергеJ
2епNа{јупе ј па пегерге2етаNЈупе итеNпоR^ј. ВгизNт гесјтаI NRNN NН
зазуЈт ANNсш 2аNсопј рг^тепјији ге NсаNсо па агћNNе!сNиги NWаN<о N па
регRреNссјуиI R Нт RNM рппс^р!I гагите RеI паNа2е и ти2Јсј зуоје
озпоупо оБга2Nо2епје.
РоNа2есN ск! тигПсеI RNRNет па!з2Nто NсосN Воес^јзI NсојN Јаје Nп
ргорогс!ЈзW зпNтеNкNш E2WPW4FI §еотеNпЈRNси E2W4W8F N ћагтопJ
EPW4WSF. РоNа2есN оЈ §еоте*пјеI роуЈзсЈто рпппр ипаNгад
ЈоБзI %Де ве Nп УГR*е ргорогсјјз јауЈјаји и
P~~С г
EогтатаW Б = — — EапEтеEN2NсаF; Б = ] ас
2зс
ргорогНо ргорогНоиитF; Б = ——J EШ ћагтопRNEзF.N9R Ргетз ТзпеJ
гјји EТзппегуF ВоесNјеуа ргзујЈз о ргорогс^јзта Nгеђа ргЈрЈваИ АгћјJ
Nа«и N2 ТагепиI R»о 2пзп ЈОR ргееиИјЈоузЈсот репо<Nи.N9в ff RузNсотп
RNисајиI ЈоуоЈјпа је N роугвпа ргоуега Ја Rе уЈјј NENеппспоREW оЈпо^а
КоЈN зи ЈзNЈ §огпјNт Ј2гз2Јтз. Ргј №те је роеп*а па пјЈћоуој апа!оJ
§NЈN Rа јеEЈјпNсотI ЈсуаЈгзгот N NсосNсотI *о јевN RP НтјотI роугИпот
N *е!от. Ра сз!с ве ргета АпR»оNеNи EМеNаENгНгаI Оеиа N4F N јеЈап
јеЈјп! Вгој то2е роЈуг^тШ ОУЗ!СУОЈ апаНг!W „ТаNсо Бгојеу! Јтаји
N2Уебпи ОБођЈпиI па ргЈтег Бгојеу! Rи RNо2епN N петзји взто јеЈпи
сИтеп2NЈиI па!те опј с!ја је гауап јеЈпа!са ргоREоги E*о ви ђгојеуј
NсојN зи EоНNсо рига EоНNсо NН NоNјNсо риNа NоНNсо риEа NоNјNсоF". ОуаN<о
сНтегшошгаЛ Бгој 2паа <NаNN ти N2УСRNап NсуаNјNеNI аy{ §а NраNс оЛаJ
sfff ЈОУО!ЈПО пеиEгаNпNт Ја Rе пјјте тоЈе Ј2га2ЈEј RУаNса ута геаNJ
по«гј. На Nај пает уе^а Ј2те^и §еотеNгЈЈRN<M2 рго«*ога
угетепа јођјјл RУе гасшпзNшјN N2§Nеј.
РГУЈ N %yачт ргоБNет Nсопз<WNШсЈје јеЈпо
КепеззпRа п!је ујЈе!а и ргесЈ2пој ЈеНшсф ројеЈјпзспо^ оБје!ENзI уес
и роRNзу!јзпји NEоогЈNпага орзЈе? рго«Nогз Rсепе. ТаN<о јеI Nсао REо
вто уЈЈеНI ргоБNет ЈогтиНвзп Nсго2 сNNтNписNји RаћоУRNсе р!осе рос!а.
РгоБNет ЈNтNписNЈеI сеANо рпRиNап и еугорзЈсој ти2NсNI Nтз NзNсо^е
јеЈап о<N RУОЈNН ^а^NN^ а!<сепа{з и ЈоБа Кепевап^е.N9T НаЈ2а<NI Н2NСJ
озоБјпата Nопа ЈаNе Rи Eге!суепсе ћзгтотNсз и ЈRNMЈ
и Nсојој паRNирзји NсопRопзпсе NН
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Тгагес! 2аNсопе зНNсзпо2 ргозNогзI Ншпаш^ј зи зе озЈопШ па
2зNсопе ћзгтотје Ла па NсгајиI пе «NиNесNI EогтиШи 2аNсоп NзNззпо2
NсгеNапја. Буезпо Ш пезуезпоI ро 2зNсоттз ез*еNјNсе Ш рпмју пјеI
гепезапзт ите^шс! ЈозН зи Јо рогШушћ гезепја Nсојз зе јоR ј сNдпа>
тоCи осешИ Nсао тз!«NтзNпо NсогеNсNпаW за CNесNNRЧа ите*поRN4 —
§Nо уап 2а агћие!с*иги N з!сиNрШги — за ^ЈеЈјз^а таNетаNј!се — 2а
з!сиRNNNси — Иј ^еоте^пје — 2а регзреЈсНуиI Nсоја Nсао „јеЈш! рпJ
гоЈп! RЈR{ет" тоЈЈа са!с УЗП ј 2а иусхтје.N98
Оуа роNNуз!епNWпоRN Nеопје тје ш!саNсо ;ата ро зеБј га2ит!ј!уз.
На ргуЈ ро^NеЈI па^теI N2^NеЈа ЈиЈпо Јз Aе N2уеRNзп ргеЈте! —
геато агћЛе^с^опзЈс! оБје!сN — NсопREгшRе ро NREот рппари пз Nсоте
се роаузи N пје^оуа регзреNаNупа ргоје!ссNјаI а и Nсојој *з!со гес!
зузNса о<N ргјтагп^ћ Јоггт тепја вуоје оБје!сNNУпеI таEетаENс!сN
2епе ЈсоогЈЈпаNе. Јло рИапје тоге ве роЛаујЦ N и ро^Nе<Nи
ћагтопз^оз N ргоз^огпо^. ff зЈуапI NсаЈа зе з^^ао гапоз
оЛпуапјет „ипNуег2аNпNћ гаЈсопа"I јеЈпа оЛ пајгазпоуапцјћ ороJ
тепа ро^аЈл иргауо оуи NасNси гепезапзпјћ иће^епја. ff N8. уе!си
NогсN Кејт2 EСатезF рИа зе сети тојЈи зNи2NNN иNугPепеI „ћагтопJ
зNсе" ргорогаје јеЈпе ргозEWогNЈеI NсзЈ зе изNесN NсгеEапја розтаиаса
NN оЈпоз! RNаNпо тепјаји.N99 ТаNсо зе ргеЉо^п! зГау пзјеЈпот пеоJ
^еЈсЈуапо оБгсеW гастпаNпо N2тегепаI оБје!сNјупо ЈаNа агћјEе!<NопзNсз
NсопRNгиNссNја розNаје р!а2тоЈNспа таза БезЈсгајпо рготепNјNу!ћI NгаJ
сNопа!пNћ оБНNса; пазиргоN *отеI регзре!сНупа ргојеNссNја NRNе Nе NсопJ
зEги!ссјјеI ро EЈеНпNсЈЈN зиђјеЈсНупа — розNзје зNаБјNпаI Nо језN НNсзNJ
гапз јеЈпот га иуе!с.
ff БагсЖштI апатогEоNNспЈт зН^сагзЈст Nспр{одгатNта Rепа
EЕгћагЈ RсћопF јН ораNа №зегопа EНјсегопF ЗСУЗГПОЗ! Nсао р!а2тоJ
сИспаI ЈјзN;ог2Nгапа таза розNаје сугзNа N геаИзеЈспа га. јеЈап зресјJ
ја!ап роN»2ај о!Eз и оЈпози па НNEогауап.2MM §Nо је 2а гепезапзпо^
регзре!с4NУNRNи БNо оЈпоз геаNпоз зуеЈа N пје^оуе ргојеNссNјеI Nо га
БагоNспо2 итеШNNса розEаје оЈпоз зНNсе N розтаNгаса. О^готап Nгиј
је БЈО и!о2еп и ргопа!анспје РГЗУОЈЈ RNRNWета NсопNгзJрпго<Nе NсојN отоJ
Ј>исауа Ја је<Nпа НЈсоупа рге<ЈзNзуа ро<N зреајаЈпЈт орИс!сNт изNоу!та
роз^апе зазу^т Јги^а рге<NзNауа. МјзНт Ја песи роггеЈШ а!со Nса2ет
Ја зи зпатогEо2ата пајБНЈј ЈапаЈпЈ! ћоЈодгат! и NсојNта оБје!сНI
RпјтNјепј ротоси NазегаI озEзу!јзји пз рNо<RN Nга^ роNрипо га2NNб!N оЈ
рге<ЈзNауе Nсоја зе ЈоБ^ја па!спаЈпот гергоЈи!сајот.2MN
Кепезапзпј агћЈNе!а ЈеNао је ЈаN<Nе и рипот иБеЗепји Ја зуа!сј
Јео 2^гаЈеI зроNјт yyy ипи^агпј!I NгеБа сNа БиЈе и!сNор!јеп и јеЈап
NR*N зNзNет тагетаНсЈић оЈпоза. ff ЈзКF угете гепезапзпа
регзре!сNЈуа NаNсосNе је сЈзNWо таNетаNЈ<!NEN RNRNет N<оЈN је Nо озNао
Јапаз. Оз^аје јеЈјпо и зитпјј оргауЈапоз! јЈепННЈсааје
N УN2иеNпоју RNзNета. СЈСЗУ је<!ап п!2 гепопигашћ ез*еН{
је оуз!суе ргеEрозEауNсе за Nо§Nбпот тоENуас!јот Ја аисNипгпа Eогта
пе ро!са2ије ЈОУО!ЈПО иБесПјјуо зНбпоз! зуојјћ еREеEзNс{ћ еEе!саEа за
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NS Угсте итеспозг! 24N
^огтата. То је Nаспо иЈсоНNсо в
AазуЈт ивNсо. Ме<Ји*NтI оуЈе «е геЈоупо ргори!Nаји с!уе БИпе стјеJ
шсеW ргуоI Ја орЗИ еRNе*RNи N<уаНNеN агћИеЈсШге 2паNпо ргеуа2NNа2N
росNа<WNсе <NаNе еЈететагшт ргорогајата; ЈгидоI с!а апа!одNје роуиJ
сепе ЈгтсЈи Шсоушћ итеNпоRСN N тигЈКе тКлс! гши ргеуагПагНе
овпоупе а!сиRПсN<е роЈаЛе N<ојNта ви оЈгеЗеп! оЈпоз! {ОПОУЗ и
Кепезапзпа агNшеENNса N аЈ^еБга БПе зи и рптИЈупот зсапјиI
а *е!E NR4P. №NсоNо Таг»аNја EТагEа§НаF ргеуоЈј АгћЈтеЈа.2M2 Уге<NJ
по«! L2 је ро RУОЈ рпНсј рт N ровЈеЈпјј ЈгасЈопаNпN јггаг ироJ
NгеБNјеп и {аЈазпјЈт еREеNNсNсјт RреNсиNасгјата. Ма Nот пЈуои RУаN<а
је рага!е!а УNRеRNгиNсо оргауЈапаI јег 2аNсот ти2Nс!<е а!сиRNNN<е NаNсоEPе
росNуаји па уапгеЈпо јеЈпо8NWаупЈт оЈпоRNта ргЈгоЈпЈћ Бгојеуа.
Ргета NотеI агћИе!<EWига пе Nм то§Nа Ја Јгђе^пе Nе осЈпо^е пј ЈоЈ
ђј ћ»е!а. RуаNсN геЈп! Бгој схЈ^оуага ро јес!пот геЈпот Бгоји ћагтоJ
ш!са; зуаЈсЈ оЈпоR рпгоЈпЈћ БгојеуаI NсоЈN 8°<N БNоI оЈ^оуагасе оЈпови
<Nуа NопаI Nсао RNо оЈ^оуага ANгапата §еотеNWпјRNсе зИЈсе; RУаNса NгоJ
сЈЈтепгЈопаЈпа ргорогаја оЈ^оуагасе Eге!суепсата пе!со§
РоЈеНто БNNо Nсоји уеНс!пи па Јуа јеЈпаЈса ЈеNаW ЈођЈсето
оЈпоз <NеNоуа NWN а и NRNо угете оЈпо; 2WN NсојNта зи
рпта јН о!сNауаI ОЈПОУП! ти2NсNEј шЈегуаН. РоRNWирNто ро аЈNсNMJ
па!пот пПшсЈсот рппориW ЈоЈајис! росеепој Eге!суепа иуе!с N<опJ
RNапNап БгојI и Луап јесЈап „^потоп"I ЈоБNсето апEтеNNсNсј геЈ N<ојј
оЈ^оуага геЈи гротапо еггпNоуатћ ћагтопјЈса. АгћN{еN« пе тоЈе
<PгиNсаје рMREир!Nј NсаEN ргоје!ENије геЈ зшБоуа NNN ге<N рготога. Мо2е
БШ гес! Aато о ргаУСЈта и N<ојNта зе роз^ауЈјаји ПN2оуN. АNN и
NR{опЈRN<от робNесNиI розNира!< и јеЈпот RЈREети оЈ^оуагасе роRNир!си
и ЈгидотI Nе се орNН 2аNсот RNNNа БNН гаЈоуоЈјеп!. ТаNсо RаNсR ргоJ
па!а2N ти2NсNси апаЈо^Јји УеШтоуој оравс! Ја аппсЈса агћNEе!сEига
п!8Nа пе ропауЈја Nе Nта Aато јеЈпи Јсо^опаЈиI јеЈап агћКгауI јеJ
Јап НтрапI ЈоN< СоENNса регтапеШпо ропауЈја јес!паNсе NNN вNNбпе CyаJ
поуе N тојеNе.2MP Ја БNћ ге!сао RиргоEпо; аН J..н^л је Aато уаЈпо уј<NеNN
Ја ргоВNет пјје Nато %<Nе §а {гагЈто. Не то2е Aе иор!NWе т роRNауJ
NјаNN рИапје Ја Н је N и Nсојој теп оргауЈапа та{ета{NRNса апа!о§Nја
зтнJЈи ЈЉоупод; N тигјс^содI ЈоNс зе пе О^^ОУОП па рНапје о и2J
го!си роИарапја јејпе {N2NсNсе ројауе вз е!етепEагтт оЈповнпа рпJ
гоЈшћ Бгојеуа. Јег т! хајеЈпо за КгоNсегот тоЈето RтаNгаН „NаиJ
{оЈо^Јјот"2M4 стјешси Ја PI 4I RI Nо јеRN јесНт Бгојеу! ри^ет NсојNћ
РИа^оппа {еогета <NоБNја гас!опа!по геRепје EЗ2 H 42 = R2F и Nз4о
угете ргеЈлауЈјаји оЈпоз RNгапа е^ЈракЈсов „куе^од Nгои§Nа"I рппсјр
па Nсоте 8и 2Г^N<N NсопRNтиNсNWотј уетлуаН лсе зуојјћ Нга N оЈпоз ЈгеNсJ
уепса еугорзNсод ЈигANEM2 а!чогс!л. Мо^ето <PаNсNе гес! EЈа Rи пишЉ
NпNегуаNN БNгапN ро оЈпоRи Бгојеуа а пе Ја зе *ај оЈпо« па!спаЈпо роJ
Nса2ао. МеCШтI Eепотеп НагтотNса пе росИеге N2ђош; а р!Eапје
зато ш N Nе2N. ОоБаг оЈ^оуог п!је јо! па^еп. АН је 2аNо R*гаћо
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розЧоузпје ргета УСС ро^пзЈЈт осЈповЈтз рпгоЈтћ {епотепз пај!оJ
^јсшја геа!<с|ја Nсоји је тој>ао шиш гепеБзпзт тN;Шас; N гаго је оп
ЈсгојЈо зуоје агћиеИопзЈсе ргојеИе ргета 2аNсоштз ти2|N<е пшЈеа
рп Nот па тпо^о еNетеп{згшје 2зNсопе NNшуег2итз. На Гај паст
тој;ао је и пт 2зNсоттз ргерM2паNN Нсе Lкзгжошае жииЛI зЧо је
стјешса N<оја Rе пе Јаје озрогјп.
ргоБЈет гепевапапе агћИе!ENиге Бе2 зитпје зе Јаје
^ па гNес!еа RNауW ^атЈзНто Ја Rто Јгтпе јеЈпе ргоRNог!је гаJ
тетН ЈиЈтот 2Јса топоЈсогЈаI Јиипот сеУN Јиуас^од NпRNгитепга
ШI NсаNсо Бјзто т! Јапаз ге!<НI оЈ^оуагајисот Eге!суепсот озсПааја;
оЈпоз! EОПОУЗ Јасе јеЈап ћагтопзЈсј RNсNор. NНI и јеЈпот ујЈет ргоJ
RNогпот RЈRNетиI ргеEрMREаујто Ја је јсЈпа Eоппа 2УиспЈ N2УОг. ЕNеJ
тепNагпа Јогта оЈ^оуагасе јеЈпот EопиI ВјЈо Ја зе гасН о ^
NеNи ј]ј рга^пот уо!итепи. RN<Nор оујћ еNетепNагпЈћ оБНN<а и
пој агћјEеNENопRNсој RNгиNаип БNсе е!EУNуаNепNап а!согЈи. Као
роNе2а MRNаје јеЈјпо а!сRNот о роЈјеЈпаКот еRNе^Nсо
е!пе ј аиЈј^Јупе ЛгиNсNиге. АНI роЈуиато NоI оуЈт рMREир!<от Rи N2J
јесЈпасепе пјјНоуе угетепANсе угеЈпоRNј.
ff Nсотђ!пасNјата ргорогсјја пајЈађе је оивао Ра^аЈјо EА. РаNJ
NаЈјоI ОиаПго NЉг{ Cеyy DатсШ^еПитаI NRTMF. Мо^исе је Ја је оп и
зуојој NсотрNјNсоуапој а!<огENRNсој аЉетЈЈ! N2^ићNM ргауи пЈN Nсоја БЈ
роуе2Јуа!а ЈеNаNје и јеЈпи Nсоћегеп*пиI NпEеН^NђNNпи сеИпи. Мо§исе је
јоN рге <Nа јс оп вргоуоЈш и јеЈпој ^га^еујп! Aи!ссеRNупо ЈаNиI NсопJ
зеКуеШпи ћагтоп;Nси N<Јеји Nсоја Бј ве то§Nа 2Уибпо геаНгоуаН и тг
2аNсопјEо роуе2апMN а!согасNа. ff RУаNсот RNисајиI геN<опRNгиNссјјот пјеJ
^оујћ тега ЈоRNо Aе Ј <Јо оЈпоха N<ојј Rи Rа тигЈсЈсе NасNсе ^NесNј|Eа
ЈNRопапNпјI а пе NсопRопапNпN. УЈЈеИ зто EаЈсо^е EfffI PF <Nа је *ај
ргЈпсЈр уес рптепјо АЉегNЈ иуо^епјет Јгиде Јсујп^еI оЈпоЈпо попе.
Оуај 2пасајап «Nау рогрипо оЈЈОУага рогахт уа2поRNN ЈЈЈОJ
паШпо^; AN<Nора и пишсЈ. ОЈ МоШеуегЈЈја ЈЈзопапса роAEаје RатоJ
REаNпа REгиNсNигаI таЈа 2аћNеуа га^геЈепје. Ме^и РаЈаЛјеуЈт гекеJ
пјјта па!а2Јто RоБе ENNтеп2Јја NS W N8 W 2M |Nо скNдоуага и^азгорпЈт
EопоуЈта Јев^ујбпод Ш2а а пе а!<огЈRNEот кИори;2MR 2апт оп сеANо
ргјтепјије оЈпоR R W P Nсојј пјје Rзто ЈШегуз! веNERNеI УСС N 2аоN<ги2Nјеп
Јггаг „2Nа4по8; Бгоја". ff Ш2и апаЈодча ОУО је јеЈпа ос! пајуагтј^ћ.
2NаNап ргезе!сI Nсао Eјрјбпо УN2ие!зп еRNеN«NсоJтзNетаNWсNEј ЈепотепI
<NоБNја Rуоји {оплиNзсNји N погтаНупи угес!поRE и !AEо Јоћз КаЈа
Aи Aе!EREN паЈ2PE] 2УапNбпо рп2паEN ргего^зпУ! N<оп<опатпо.с тиJгJ
уа!з. Кз2НNсе Ј2те^и <!Nзпоуз 2NаNпе ргорогаје EMISN8 W MIP82F ј уе
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ИNсе зеNсREе ER W PF Ш та!е E8 W RFI Nсотреп2Nгаји зе гз2НNсата и NетJ
регашп стћ роз^еЈпјЈћ.
геотзI зуа!сј зНNсаг ј зуз!сј агћNEеNсEаI NсопзтпNиа јеЈпи
<и з!ПсиI сг*а {рзо {асNо је<Nпи ти2Јс!си EогтиI Nсао NNо
NRNоугетепо REуага оЈдоуагајиси сегеБга!пи зети Ј
са!са. ВагШNсаNш р!ап пе ргеЈзоуЈја зато тоЈ
агћNNе!сNигеI уес N рптепи аЛИупо^ рг!псјра NсојN је »а!со осNJ
и пПтпсWNсоJтеNосНјRNсој NсопсерСNЈN тигјNсе. ff НеNешRNиWN<оJптJ
D•• Jл
NорEа N<ао пајR*п!«тјј ођНсЈ агћ|Eе!<Eиге ИаЈЈсЈЈСЈдИН ероНаW а. NеопагЈо
Ја УјпсNI LNLND||LиL y>Nлп иЛатШс^е гсEгоиREгиFгс|DLс рјгеисе. !> ј с. ^аигелE УаиЈоуегI
Лне AEеПспе 2%гаАеI NT84. А. СипЈћег СипRсћеN. РгојеNч
оА АјрегћоLЈсиNLN рагаyзоyОNЛаI N9RT.
RN<от регЈоЈи — Nса<Nа сето рге{рMRNауШ ројауи ћагтопRNсо§I ргоJ
рогсЈопаNпо§ рппара — росе!а је RNRNетаNЈспЈја рптепа сепNга!пе
§га^еУNпе. Као R^M је Nо§Nспо и ојпови па гагуој тигјЈсеI згеЈпјеJ
уеN<оупа сг!суа ргеЈзNауNја ЈсотВтасЈји аЈјИупо^; N ргорогсЈопаЈпо^
рппараI ргауои^аошЈса N Nсги^а. Моге зе R ргауотI ЈаNсNеI осеN<јуаи
Ја се га игогпи гепеAапзпи вгаCТ^пи EеогеENсап гаћгеуаИ сепEтаNпи
EогтиI гЈрЈспи N 2а NопаNпи ти2NNси N 2а регRреNсNјупи ргојеЈсаји.
То је ЈоБго рогпаNа сјпјеп!са Nсоја пе гзћгеуа п!NсзN<уе розећпе
зг§итепEе. ff зуот ЈЛопјзЈсот NеNсRГи EОе ге ае<ИENсаNогNаI о!со
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N4RM. д.F АЉеПј Rе оЛи^по 2зNз2е 2P роуга*а!< Јсги^иI рNзNошRНсNсопN
RЈтБоNи EогтзNпој» RаугRепRNуа ј RоН<NагпоR*N НгЈШћ AјNа. ВаИе и
NRNо угете NсзсNз тигЈсап рОREауNјаји NопзNпе сеШгеI AНNсап рптеJ
пјији 2аNсопе сепСгз!пе регAреNсНуеI згћие!«! Nгз2е сепNга!по RЈтеEJ
псгпи Јга^еујпиI а игђашзН «уоји 2Уе2сЈа8Ш сШа >ENеаNе. Кепезапза
је БПа ћјрпопгоуапа — N<P2е СNEНоп EСЈеЈтопF — егаЈот и оМј!<и
Rа гаЈјјаЈпЈт ро!о2ајет иNЈса ј Nај је Eјр патетт RУNт иNоJ
хетата оЈ РNNзгеNеа EРјNагеNеF Јо ANсатосЈјз ERсато22ЈF.2Mв
ff тзпјјт ЈјтопгјјатаI ОУЗ Зетз роREаје NсироNпа §га^еу!па ка гасПJ
ја!по рMRNау!јепЈт NсареNатаI Јј]<Rпз ЈЈејз Вгатапееа.
NREопјANсз пеорћо<NпоRE роуга^N<а сепEга!пој Eогпп тогс!л је ђ!Nз
рзгаНзапа рRNћоNоNNсNт тагyогyтаW „ОN<ги8Nе сг!суеI N<ао сиуепз NсзреNа
КагNа УеНЈсод и Аћепи . . . N2§NеЈаји пат вЈгапе. NNRгесN RротепNNса
NсојN пета п! росеEа!сI п! NсгајI п! ЈСЈПО. пј NеуоI 2<Nе ^е тоге иа •
N2PСN па Б^Јо Nсоја уга!а — пе 2пато §Је Ја иргаујто пј ро§NеЈе пј
N<огаNсе."2MT Rа паге NасN<е §Nе<NЈRNзI е!<RрептепEW тје ро^рипо иврео yг
NсопRеN<уепNпо RргоуеЈеп и тигЈсЈ.
^огЈвЈсЈт ANсNорот — 2аНJ
ос!§оуагајиа го^ог — герге^епгоузп ЈЈпатЈс^ЈтI паргесЈијиат
ргЈпсЈрот. КопвеЈсуеШпј топоЈј^ат БЈО је N<гаNNсо§W уе!саI Бз! N<зо N
АЉег^Јјеу сепEга!N2ат. РоН^ошI Ј2га2NNо EНпатNсNа Eа!сEог Eроуе^ап
Rа НагтопзЈсЈт 2зN<оттз пзргеЈоузпјаF иВг^о је ропоуо 2аи2ео ENоJ
тЈпзШпе ро^ЈсЈјеI пзгосјсо и геуегпој Еугор!. Јо! рге Nо§а Ра!аЈјо
Rе 2аи2Јта 2а NсотБтоуат Ир сг!суеI за сеп{га!пот Eогтот Nсојој
је Јо<ЈаN ргауои§;зопNN<. Тзј ргзуоиј»зошNс тоЈето ЈзИе RћузNЈН Nсзо
ЈјпзтЈспи уагјјапш лго^о сеШгаNпе ог^зпј^асјјеI Nсао NсуаЈгаE и регJ
и ро!сгеNи.
W2
РоугаENсот ANтћоПNсе N<ги§а еугорзКз NсиNEигз паANа ве па
пој оЛ пајЈгатз4NспNјЈћ ргеNсгеШNсз и БУОЈОЈ NREопјN.
Јоз јеЈпот Rе за RУот MRNгтот роRNаујо ргоВNет
зпEа§опЈ2та N2те<!и N<пуе ј ргзуе Пп^јеI N2те<Ји NорEе N рзгзNеNорјJ
реЈзI Јсгида N NсузЈгзNз. 2зрасNпјзсNсз атђјсјјз 2P NП8NаигасNјот јеЈпе
NсотрNе№еI 2зугNепе N Aзуг§епе Nсоп{гзJргЈгоЈе вргебЛа је ипзргеЈ
AузNсо NсотрготNRпо геAепје. Кз<Nз зе соуе!< иWNyч и N.нJNгјт тега ј
ргорогсјја Рјегз ЈеNа РгапЈезЈса — Nсоје је В. КаНег ДеШтоyао RP
Јгздосепот тЈписЈо^поЈси2M8 — пзјеЈпот рMRNаје RУвRNап Ја Rе Ш
рГNУ]Јпо гзЈN о регзреNсNNУпој §еотеEпј! а!ј Rе и ОЈПОУЈ гевауз NсузЈJ
гашга y<ти%а. ОУЗЈ ргоБЈет ЈоВЈо је са!с y оЈ^оузгајиси ћитапи RЈтJ
БоNNN<иI паЈ2тетстт иИорЈјаузпјет NјиЈRNсе Н^иге и Nсги^ N и NсуаЈJ
гаE. МегЈ.F пјје ANисзјпо NEо Aе ргуј §гсNсN EеогеENсзг регAреNсENуеI
24R
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глЈцлNпо роAEау!јепјт и^Јсата. ОоNеW Вгипо ТаисI
јхјја NсопсепNгјAапо8 тоЈегпој; пазеNја. N9N8.
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и ргоБNет ЈсуаЈгаШге;2M9 и RУаNсот ANиJ
саји зЈтр^отаНбпо је Ја рогпап таNетаNЈсаг NS. уе!са О. Рте
EОгопсе РтеF шгпге и иуегепји Ја је ЈеПпШупо гезЈо N Nај N БУС
MRNаNе §гб!се ргоБNете.2NM ВПо Ла је сшуеЈа газЈи^от ВNгега EВигегFI
ВгатапEеа Ш апошттћ тајагога зеуегпе N{аНје Тгесегиа — Nсао RNо
ргеNрMRNау!ја Рапо^зЈи2NN — yа циаАгМига ЈеN согро Јшжаио уегапа
је ро<]јеENпаNсо ха ПОУЈ ро#NесN па RУеN NсоНNсо N 2а гагуој регRре!сN{уе.
Опа се Nо ропоуо рMRNаNN и ЈоБа ЈсиђЈгта.
ЗиЈБЈпа тоЈегпод пасЈпа уј^епја уЈвПа је N2УСRпо угете о NсопJ
си. Ма уа§и о<NNиNсе Басепа је R јеЈпе RNгапе о«о§;опаNпо иге^епа
рогогпјса RУеNа; R Јги^е RNгапе раNеNNспо пеЈгуевпа а!NегпаNNуа ЈсгјJ
УО^ ргоREога. РГУ! ;Nисај је тодисе ргес^гпо NсопREгиNRаNN; и Јги§от
ANисаји ргозNог је fff зиуЛе NИ пеЈоуо!јпо NспуI гпасј иуе!< пеNаспо
ргјЈсагап па вЈЈсЈ.2N* f оуЈе — Nсао ј и пишсј — Eгапсив^а итеШMRN
ро!<а2аNа је NпNсNјаENуи Nсоја је па Nсгаји N2§иБNNа Ј^ги и зиосепји за
РапзNса ПипипаNогRNса ЈNсоNа R росеENса NR.
2аNсNјиспо за РиNсеот EРоицие!;F рпБеј»ауа о^гапјсауапји ођје!сJ
ргауод ргокNога NспуNт НпЈјата.2NP Уес и рипој Кепезапз!I
УNNгиУNЈсуа 8NеЛјNуа ириNRNуа о „гаћтгапји" ргауЈћ НпЈја раЛјЈуо
Rе ргоибауајиI аН и§Nаупот пе рптепјији. Моге зе ЈаИс гесј с!а је
ОоNо ЈУОЈЈт Јирт N ргау^т НогN2MШаNата уес о<Nге<Ио о!суие ксепе
па Којој се Aе гагуЈИ гепезапзпа RНNса.
КаЈа RNN MRпоупN рппсЈрј Нпеагпе регRре!сEјуе Nсопаспо EогтиJ
НхашI N28NеЈаNо је Ја је пај^аЈ ргопа^еп паап с!а зе ргоAEог Nаспо N
уегпо ргеЈзОуј и Aуе №N CтеNшје па роугзЈп! RNNNсе. РГУЈ риN и ЈлоJ
пЈN паЗепо је гезепје Nсоје је N2^NеЈаNо NсоNNNсо ЈсNеаNпо ЈоНЈсо ј ЈеНJ
пШупо. Ме^иNЈтI ј^ђе^ауајисј јеЈпи ЈсопсезјјиI КепеRапза је тога!а
ибЈпЈ{N Баг ЈуеI уеота о^БИјпе.
Оа Бј зе ргаујЈјта регзреЈсПуе ргесЈ2по ргеЈз^ауЈо уЈ2ие!ап AуеNI
Nај је RУСN тогао рге^НоЈпо БЈИ иге^еп ро ргауШта регзре^пуе.
Вги^Јт гесЈтаI рговгог тога БШ ЈаN рге^еЈпо опо§опаNпо. ff ргоJ
Нупот вЈибаји паRNир!о БN NоШ Бгој УN2иеNпјН ођтапа Ја БN Rе сеJ
Нпа Ј^^иБПа и јеЈпот NсопсерNиаNпот ћаови. № јеЈпа Nгаре2оNENпа
Eогта пе тоге исј N2 ођјеЈсејупо^ RУе»а и регAре!«Nупи ог^апЈ^асЈји
а Ја пе Ј2P2оуе пегеЈ. Ма NREN пастI јеЈап перагап NаNсN и рагпот
ГN»тиI јП RеЈтоNаNссоуап оЈзеЈс и N<уаЈпгапој ти2Јс!сој репоЈN2аајNI
рMRNаје аиNота{RNсј Јјзопатап регсерN4упN е!етепс. ff Јги^ој NсопсеRNЈN
— Nсоје Rи пајуесј гепезапзпј таЈRNоп БИј роEрипо ВУСЗШ — !СПУ ргоJ
«Nог шје то^ао БNNN ро^рипо N2тЈгеп за НNсогаупN. 2а REепспеI роNJ
NсироNпе роугИпе гезепје је БЈ!О јеЈпоRNаупоW NгеБа ј^Бесј ргесЈлауЈјаJ
пје агНјNе!аопRNаћ оБје!са{а ј ргауе Ншје иорзЧе. §Nо Rе псе регзреNсJ
*Nуе Nсгјујћ роугAша NН NуЈспNћ сИзсотја ргауЈћ НпЈја — а!со ве ргоJ
орENтаNпа гаAEојапја о!саI НNсогаупN N оБје!сEаI оЈ^сирапја оЈ
геа!поRNN БNсе т!пЈтаNпа. РгаNсNNспо гезепје је NсотJ
га<Ија!по ргоје!ссоуапNћ
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па!аI Nсоје ЈтрНаШо ргИсагији ргоANог N<ао ро!о2ет Јсопив;
сНпо је роR*ау!јеп рппар ргауои§аотNсаI Јсојјт ве НNсогауап EогJ
тиНке Nсао ргоRе!с риагтсЈе.
АиNопNег NсојN Јапаз Nтаји Eегтт! рRЈћоВ2NоNо§NЈе шје NRNсNјисNУО
ровЈесНсз поуЈћ ог!спсаI уес рге RУе§а јеЈпод оЈге<}епо§W R*ауа ргета
ројауата. Моге зе па рптег ихеН Ја је N<пNјNса Нпеагпе регзреЈајуе
2PросеEз НаиNсот EНаисNсF Бе2 2атегNсе;2N4 тоге Aе NаN<оЗе рпНуаEјNN
Ја је опа и рNNсNига!пој ^еоте^пјј роNрип рап<Nап тоЈегпој пееи!сНJ
сЈоузЈсој Nсопсерсјјј ргоRNога. Но осЈ^ЈеЈпо је NаN<оЗе Ја Aи гепегапзт
Eеогеисап роЈга^итеуаН {аЈ^уи NEгЈNјN<и Nсао N2гаг петЈпоупе ПСБЗУГJ
RСПMRNN RNRNета. ff RNR{ет зи N Јостје то^Nе ис! Aато роNрипо гаJ
сшпаЈпе уеНсЈпе ј {огте. МетегЈјЈуе RирN{NпоRNЈ озNауNјепе ви о!си N
гиа итеNпNNса а Eа!со^еI RNо је пеођкпо уаЈпоI RрMRоБпоRNЈта ј сНзJ
рM2Nсјјата ЈпNегргегаNогаJроRта{гаса. НасеЈпо ЈзргаупаI NсгтNса NNпеJ
агпе регRре!сNјуе јо! шје ЈоуеNа Јо NсопR{NNисNје ПОУО§ RNRNета.
f Н^ЈсМ ј NRNопЈRNсјI ргоБNетп „гаНптапа" и агћНеЈсшп ј регJ
RреNсNш рага!е!ап је ргоБNети пишсКе NетрегаNиге. АNсиRNЈсN<а NсопJ
Nга|ЈјNссNЈа тпеЗи NсуNпNе N о!<Nауе тгагуапа пеRа§NаRпоRси роEWепсNЈа
Вгојеуа 2 N P ргои2гоNсоуаNа је ти2Јс!<ој итеспозН ујAе {езЈсоса по зго
Nо пеирисет >NиЈаNас иорNEе то2е Ја рге{роRNWауј. РгоуЈ2ота ЈСЗ^J
пјаI па NсојNта јоA N Јапаз .^гојјптI иyтNч ;и ;е RаAEојаNа >лто и Eоте
Аа ве оЈ ЈУС пе<ЈоRNе<NпоRNј N2аNзеге тапја. Ргета розЈеЈпјта атеJ
пс!сЈт еNсRрегNтеп4NтаI пајN<уаNјВNсоуапNЈN ппшсапI 8NауNјепј и RЈШJ
асЈји Ја RNоБоЈпо ђјгаји уЈвЈпи вуаЈсо^ ос! Nопоуа јеЈпе теNоЈјјеI
песе Nзспо зЈеЈјН пј јеЈзп оЈ EеопјвЈсјћ RЈRNетз {етрегзNигеI ПNEN се
Rе те«PиRоNзпо RNа§аNWN.2NR ff RNуагјI RУзN<о NсотрNеNсRпо ти2Nс!<о с!еNо
јтегргеНгзпо је ос! в{гапе јеЈпо^ роNWрипо газ^тоуапо? NеNз и Nсоте
Aе зиЈсоМјауаји NспNјRт ГОПОУЈ ^иЈаса N сЈиузсаI NсNауЈГRNсNћ N уо!<зNпјН
NПRNгитепаNа. МезаугЗепоЛ 8NићаI пзуЈN<а N пе!са УГRNа ЈоБге уо!је
RNиЈаNаса зоНЈагпо исеЛуији и RиђјеNсиупот Ј2тNпуапји ЈјвЈоЈсасЈја
т*опааје. yг%yеCаI ЈаNсNеI Ја је аNсиR*ЈсNа ргоANог NсгNу Nсао N §еотеNJ
пјANсNI а ргоБNет регзреNсNјуе пегеЈНу yиао ј ргоБNет ти2NсNсе NетJ
регаEиге.
иоRNа!отI јеЈпо ке пе Бј то§Nо 2зтNRНNЈ Ве2 Јги^о^. К.епеRапJ
RпN итеспјс! паЈН зи Ја је ргоБЈет гасшпаНхасЈје ргоз^ога оЈ Rзтое
ро^е^а БЈО ргоБЈет ћагтопј^ааје ргоз^ога.2NS fI Nо пе «ато Ја је
NаспоI уес је јесЈуа пеANо ЈгиЈссЈјј Ј2га2 2а ргоБNет ргоANогпе а!сиJ
RNјNсе. ОУО рЈ^апјеI Ј!СОГО роNрипо 2апетагепо и AEапјој ти2NNсоNо8NЈNI
Ј2Nа2N розЈерепо па у!Је!о N ро!са2ије рге »уе^а осИисијисј игјсај роJ
паЗзпја гчиУа. и 2а^уогепот ргоRNWоги па Rати NсопсерсNји ти2ЈсNсе
«NгиNсNиге. Рпс У^пЈсе! EyУЈпсNсеNF вазујт Јзргаупо AтаNга Ја зе рг!пJ
сNрј роШошје тви то^Н рMRNаУNNN пе^ауЈзпо оЈ ог§апN2асNје ргоJ
Лога §о»Nс!со2 Нгата.2NT Н. Веј^епе! EВадепз!F иNуг4ије <Nа је гтзJ
пјепје геуегћегасЈје и КиегапзЈсЈт сгNсуата ото^исјЈо ти2NN<и N<оја
је ЈоуеNа <Nо Ваћоуе БJтоN ткеI ј Ја је с!о2УоШо БгЈа ЈWетра; Вега
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пе!с ЈоЈаје са!с Ја ви Rе Ваћоуе ог§иNј8Nсе N<отро2NајеI патепјепе
геNаNЈупо БЦУОЈ аЈсшиа СгNсуе RУ. ТотеI га2NјNсоуа!е оЈ <Nги§Nћ.2N8
Мј сето {а!со<Pе ргеNроANауј{N песЈоRNаEWаNс ћагтопзЈсо^ рппара Nсао
розЈесИси N2УОсNепја и зЈоБоЈпот рго«Nоги #сNе пета геуегБегасгје.
АИ сето N иоCИ Ја Rи роЈспуепо рM2MПREе патепјепо NсопсегENта
КлтГјат иуеН оЈтаћ ровЈе NсоNош2ааје РотрејаI2N9 8Nо yFy 2пасNNо
Аа је пе!са УГRNа роН^опЈје то§Nа БШ рга!сEWNNсоуапа па NRNот те«Nи
§с!е је ргјтепјјуапа регзре^Нуа; Рег]N<Nоу ОЈеоп ENсопсегNпа ЈуогапаF
Б!О је NаNсо<!е ро!спуепI аН пјје оЈ^оуагао зћуаиапјјта КЈтNјапа.22M
Татпо оБојеп 2уиNс RгеЈпјеуеNсоупе NсопсегNWпе Јуогапе шје БNо Rато
роRNе«NNса рппсјра жиLNDег гдсеаг т ессЈезЈоI уес N апјешсе Ја је
угете геуегђегасЈје ЈиБоЈсјћ Nопоуа 2паNпо Ји2е о<Ј геуегБегасЈје sfJ
зиргото еEе!сита Nсоје Јаје БагоNспа сЛуа.22N §{о ве
еI 2аNсNјисNсето Ја је рпвив^уо ЈAонаI Јићо^со^I ргоNе§;пиNWо§
Баг ј«ео NоНNсо NсоИNсо
P. РгоШет сепNгаNпе геЛићсгје
Котрагасјје Nсоје Rи Ј2Угзепе R оБг!гот па угетепзNсе N ргоJ
RNогпе Јјтеп2Nје итетNсNаћ EJепотепа тога!е Б! сЈоБјН је<Nпи N<отJ
р!еNшји ЈRNопЈRNси за^з^аЈсаји. Вег ЈсотаЈепса еуоЈиНупЈћ тотепаГаI
RУаNса Ј2оNоуапа еRNеNјсNса рага!е!а ^ч^! пајуеа Јео Јуоје рM2Nгјупе
аг§итепE;асЈје.
То 2пас! <Nа Бјвто тогаН пасј зоНсЈагпо N«NопЈRNсо ЈогтЈгапје
ошћ е!етепа{а Nсоје втаNгато отоЈоИс! еNсуNуаNепNпјт. КаN<о RеI па
рптегI ти2Јс!са ћагтошја сеЛо СЈОУО^} и усги Aа рј!аигаNпот БоJ
јотI Нгопо!оRNса ргоуега Nп ЈтаNа ргевиЛап 2пасај 2а осЉјјапје Лy
ргNНуа{апје оуа!суе ргеNрMRNау!се.
О^таћ Rе ENаје у!EЈеEј <Ја ћ!роEе2а A{ојN Aато ЈеНтЈспо. АпENсNсо
N RгеЈпјеуеNсоупо RНN<агRNУо NR{оN<а ироNгеБNјауаји роћћгогшји аН пе
N ћагтопRN<N тешЈ. Мј зто ра!< оуЈе иNупШN ја ћагтопјјаI ироNJ
рипјијис! Нпеагпи тгеЈи пNтNсNсNН NсоопЈјпаEаI јта Rугћи рNаRNNспо§
оБШсоуапја 2Уиспе тазе. То је NREоугетепо јесЈпа оЈ ЈУС озпоупе
иyо%е Боје и зНNсагREуи.
NЈ оБа гЈисаја з^ојјто јоз ргеЈ пеNс!т аиегпаНуата NEоје се
ENаNје БјН јаAп!је. 2Iно је БоNје ^NеЈјгF теEо<N еНтNпасNјеW сКм уеНNса
зЈзСета Nсоје рО2паје тоЈегпа еугорзЈса итетоRN пјзи рMRNоја!а и ИаJ
зЈспо 2Г^° ЈоБа; јеЈап је НагтопNјаI Јги^ј сепEгаNпа регзреNс{NУа.
f јеЈап N EЈги§N ро паИт апаН^ата ото^исауаји RиБје!сNјуап ргосЈог
и ЈиБЈпи ез^еиЈсо? ргоз^ога. Тјте Бј Rе пј^ћоуа Aго<NпоRN то^Nа RтаNJ
гаNј перозгеЈпо ЈоЈогапот.
То теЗипт пјје ЈОУО!ЈПО. ЈегI Бав Aа оуе еас!се §Nес!ј|NаI и апJ
NNсNсо ЈоБа Ј2ENуајаји Aе геЈаЦупо MRNго пе зато Јуе га2НсNNе ероћеI
уес ј Јуе розеБпе ргаNсве NсаNсо и зШсатуиI Eа!<о ј и
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КопзNаШјто рге ЗУСЈЈЗ Ја RНNсагRNУDО Nсао рогеБпа угзEа тје паJ
госЈNо о<N§оуагаNо Јићи ИавЈспе ОгсNсе. ff ЗУОЈОЈ NNрN^пој Eопгп опо
је ЈтрогНгапо за Опјета розгес^уот Јопаса. МогЈа је Nо је<Nап
сх! гагЈо^а га yтyо RЈтрNотаNNспи сшјешси Ја је зНЈсагзГто БПо
итетоз! Ш2е# гап^аI Nсао зЧо Rи зМап и гЈтзЈсо ЈоБа зта^гат шJ
2от RоајаNпот NсаNе{»опјотW „Мои евN вресNаNа ћоиев
2а RНNсагRNуо РНтје EШCопа иагигдLLRI uuusI N9F.
R Јга^е R«апе RNMЈN NсегатNсN<о зНЈсагзСуо за RУОЈNт
ро!о2ајетI Nсао „пајродоЈтје RгеЈRNуо Ја Rе N2гаге пајБоЈје
га!асN<е јјеје §гсNсе ите{поRNЈ".222 ОУО RНNсагRNУО и RУојNт герге^епJ
NаNNупNт рптегсЈта иро^геБЈјауа зато Јуе ђојеI ргуе и RреNсNгиI Ш
зато јеЈпиI сгуепи — а!со Rе еНтш!Nе сгпоW опо је Нрј^па Нпеата
итеEпоRE; пајг.и! опо пе хауЈа^ије ргов^ог и ЈиБти. ТаNсо 8е вНЈсагJ
уа2а и ргуој арго!ERNтасјЈN Јовса Б!№о гагNјNсије ос! птзЈсоЈW тоJ
по^ RНN<агRNWуа Nсоје NсопRNN јеЈап Rиго§аN сепNга!пе регзрсЈсJ
еI Nсоје је y2гагИо роНћготпо N Јсоје пе орепге зато Јјпеагпјт
УСС N рЈазиспЈт угеЈпозИта. NN2 Nо птзЈса итеNпоRN иуоЈј и рга!сзи
з!сого SЈRNI таЈа ^атаRNNсап реЈ2P2I пагосио NR<WаNспиN; и ОЈ^кејеуот
сЈИизи Nшсе па ЕзNсУNНпи. То је Сегагоуо ЈођаI аН Rи тајRNоп СгсЈ.
Уес роANе јеЈпо^ уе!са РНшје се N2паNо осепјЦ зНЈогзЈуо Nсао итеNJ
поRN и а^опЈјт EНERГ. иаE.I uuusI N2MF. ОЈ сепгсо^ ротрејапЈЈсо^
RNЈNаI ргау!Nа N2§NеЈаји Ј2^иБNјепа а орјзјуапје ргозгога угаса зе осеJ
уЈЈпој певргето«!! ј петатоз« Esf« Аеy СегсЊ и К^тиF.22* Мј тоJ
гето зтаГгаеј <Nа је УN2апNјЈRNсо зЈ^Јсагзгуо аћспо оуот Ири ј БНзЈсо
ро NсуаN!NеШ. АNј пје^оу 2пасај је Бјто Дти%аИFг. NогаNпо перпјаJ
NеNјRNсN гаRро!о2епа ргета зN<иNрNипI УN2апNNЈRNса итеNпо«E гећаБШJ
Eије зШсагзПJо { то2аNNс.
Уес N оуа!со зитагпо рпЈсагапоI агиNсNсо зНЈсагз^уо се рг! ЈјJ
ге!апот зиосепји јо! озNгNје роNаг!2MУаН тигЈЈси па пјепе еRNеГRNсе N
NREопЈRNсе NсотропепNе. РозЈојг јеЈпа оЈге^епа пишсNса угзEа и Nсојој
зазујт зјдигпо пјје БјNо ћагтопзЈсо^ Лтеп2NопЈRапјаW Nо је уо!саNпа
тигјNса. ТаN<оЗе је ј^уезпо Ја и ^ој пиша п^тгбЈса ANгиNсNига пјје
оЈ§оуага]а Јапазпјет а!ссепгпот рппсјри за ЈјNсRЈгапNт тотепNNта
заЈазпједI N2те<Ји Nсојјћ R<Wоје ргагт јп!егуаН. Ма Nај зе паст N2ЈеЈJ
пасауаји ^гсNEN гјГтЈ^Јсј RNзNет N апRNоNе!оУRNса теНапј!са ро Nсојој ргоJ
је!сNWNN регтапепто ЈоБЈја оЈ уагЈића поуе NтриNRе NсоЈN да оЈгЈаJ
уаји и роЈсгеШ.224 Ргета паAпп Је<NиNсајатаI Nо БN 2пасNNо Ја је 2а
СгNса угете БNNо перге!сNENпа зепја ЈугRNо роуе^атћ NтегуаNа заЈаJ
§пје§. NNоREаNотI и зуаЈсој ЈеНпЈсЈјј ти2ЈNсе АгNRNоNсRеп јзризЧа БиЈисе
ј Nга2Ј зато N<оп2егуасNји ргоИо^ и тетопјј гаЈј отојЈисауапја регJ
серсЈје хаЈаЈпје^.22R kP ргуј ро§NеEN y2%yеДа Ја је ОУО ЈоуоЈјпо а!со
N2^иБЈто N2 ујЈа Аа. је га ЈјпатNсN<и Nо§NNси тоЈегпе ти2ЈNсе осе!сјJ
уапје осИибијис! SаNсNогI NсаNсо и теNо<ИјRNсот Ј ћагтопз^отI NаNсо N
и пCшсN<от родЈеЈи. То ве га!<оЗе о<Nпо«N па Јгати тл Јсоји је АпJ
REоNеN и рогпа^от тезш зуоје РоеЧће NгаИо јеЛпЛУо угетепа N
2RM
ргоRNогаI Eо језN Rзто ргозЈгет ргегет. КепеззпззI ро RNNN
роREоуапја Иавкшћ ргесерзеаI рпћузНЈз је пезЧо зго пјепот
осјд!е<Nпо тје ој§оуагаNоI ра је иБасЈуапјет гагНCЦћ твега*а и
Јмти истјеп јесјап оЈ уагшћ NсогаNса ргета ореп.228
УоNсаNпа тигЈN<а је пајакНја. пајихујзетја итетовс Иамспе
СгсNсеI итеEпоRN ера N EгадеCје Nсоје је RШсаNа јеЈпот Бојот NјиЈJ
%yава. Нјој се гпаИ оЈ^оуага^ RНNсе јеЈпот БојотI NаN<M2уапе
гапо^ гЈЈподW хНЈсагз^уаI N<оје се Јостје ропоуо уеНJ
Ега2то EНуеа Rе ОЈгегоуЈт ^гауЈгата.22T МаAирго{ уо!саNпојI
гагујсе Rе ЈпRNгитепNаNпа тигјЈсаI NyрEспа а2NЈRNса итеШо;!. Опа Nта
RУе NсагзN<Сеге роНћготпод ^јЈпо? RНNсзгR»уаW шзЈса гериГааја ијеЛJ
пјије EЈуе итеEпоRENI а РNаNопI NсојN ке Бопо ргоN{у иуоЗепја RиБјеNсJ
NЈупјћ НигштзНс^оН еEе!сзез и НN«оупи итеNпоRNI *з!соЗе је о§Nго озиJ
ЈЈО Rуе ро!сиRзје Ја зе ЈпRNгитетаNпа гтшЈса пзтеNпе Nсзо AзтоJ
REзNпз ргаNсга E2аћои{I ffI SS9F. ff птзЈсо ЈоБзI теЗиНтI Nз ргзN<Aз је
EЗоттапта N yЛе 2ајеЈпо за те^псЈсЈт регшЊасNЈата је^Иса f оЈузJ
јзпјет ти2NNсе оЈ Јгзте.*28
№је<Nап ти2NШ NпRNгитепx п!је дгсЈсо^ рогеИз. RуN зи ЈтрогJ
Eоузп! N2 ЈопЏе yyy 8P јо! ЈзNјед ОгЈјеШаI N пј!ћоуа је NсопREгиNссNја
сиЈпоуаNо рптхејупа. Вгој {јроуз је и уЈзсЖој АпNNСЈ јоз иуе!с езто
§Је је ђјо пз робеENсиI з yт. патз EезЈсо ГP2итNјNуNћ гзгNо^аI изаугJ
ззузпје RNапћ NПRNгитепа4з ј иУоЗепје поујћ БПо је ОRNго ОRи^Nузпо.
Шсгзс^оI и СгсNсојI „NпRNгитетаNпа ти2NNса БNNа је итешозс Nсоја
пNје взта зеђ! ЈоуоNјпа".229 Уес NопаNсо 2пато с!а је 2N<Nпо зЈЛагЛуо
БЛо „ANи2ауNса" агћЛеЈстге.
На оЛисијисој NабNсN оуод га^уојаI ЈпR4гитепи!пз ти2ЈNса N гаJ
ГЈПОУЗПЈ ти!и!соNогN2ат пас! се ЗУОЈ Нр^^ап N2гаг и Уепесјјј NS. N NT.
уе!Eа. ТзNсо зе оуЈе Јуе угЛе пзNа2е рогрипо воНЈагпе пе зато еRNеJ
НШ уес N NREогNјRNсN. N2 ОУС еу!<NепNпе {ЈпјепЈсе е!сRрНсNNпо Aе N2уNаа
ргс^гEлyл о огјјепNа!пот рогеNс!и RиБјеN«NуN2та иор?Nе N о Aи!EоБи
NсојN је оп тогао Јтзг! Aа гасNопа!пот рпгоЈот §гс!сW!. NсNзRЈN<з. kM
Eа!суот Rеп2ЉNNпот р8NћоNо^N2Nгапји рпрасNаNз је ћеNеш8ENCа Би^исJ
поJг 2ајеЈпо Aа поУNт ргејAEзузта о ргоAEоги N угетепи.
Оги§јI NаNсо2узпј „агћЈNеNс»опRNсN" ротрејапзИ вН!I оБићуаNз тоJ
питеШзЈпе регRре!спупе NсопA^гиNссNЈеI пз N2%yеC ро*рипо NсогеNсNпеI и
NсојNтз Aе рго;Eог схЈуаја оЈ 2N<Ја и оБз оПодопаЈпа ргауса. АNсо Aи
ОУС Nсотрагааје NаспеI опЈа опе ро^јНупо тјби пз ргеNроRNау!си е§J
2NREепсјје пе!се УГREWе роН^опЈје и зтјсNсој гтшаI па рге4рMRNзуNси
N<ојој јпасе пеЈозОји ЈоNситеп{N Јз Б{ то§;Nз БШ ЈоNyаWапа. Вги^Јт
гссппа. ШREгитепEаNпа ти^Иса НеNеш2та тога!з БN NтзEN NгуеAпе ћзгJ
топANсе ОКПОУС. ОAш еAEеENсNENћ апаNо^јз па го БN ири<Нуз!е N пе!се
сЈпјепЈсе. Рге зуе^аI !ирогс;а пе ргоНуге^ј иЈугЗепот пиЛјепји о
тс]<.е уоNса!пе тиWј|yс. јег БЈ Aе еуепNиа!па роНEопNјз
рге вуеда и NПR»гитепEаNпој RNгиNсNип. 2аНтI иуоЗепје
2RN
Eва NANоNсаF ШгаиНсшћ ог§иNја и пишсЈси рга!сRи yг%yеCа Шепо
год RгшRNа а!со зе пе ргеNроRNауј Ј^уезпаI ђаг гисНтегиагпа рптепа
RЈтиNгапоRNWN; А. МаNсаБеј EМасћађеуF аш јвШ Eа!суи ргеNрMR»ауNси и
yехy ва ог§иNјата и гапот RгеЈпјет уеNси.2PM
ff оуот геЈи зEуап Nгеђа зе гарЈСаН гyзо% се§а је розNојао ОNрог
иуосЈепји поујћ 2Јса па Nш. КаNсо Aе оа^еЈпо пте RШy]а NгаЈјсЈја
Eа ПасИаја је ЈгагЛа топо^опјјиFI NсаNсо Nај оСрог ро^а^а и ЈRNо
угете ј рNNс{игаNпј ЈNи2NопN2ат Eа гт Rто Nт N2јеENпасјNј угеЈпоRNЈF N
NсаNсо пај^ај NпRNгитеп{аNпа роНЈопЈја пиЈЈпо оћићуао уес! Бгој гагJ
ПетН Nопоуа EЈNо је ос!§NесFпоF — опЈа је RPRуNт Nе8NNЈтпо сNоуеRNЈ
ОУе ројеЈЈпаспе RNисајеуе и Nо§јсNси уе2и. ОуЈе тогато оЈтаћ азоJ
сNга{ј си<NпоуаE EЈо^а^ај за ЋтсЛејет N2 МјЈе^а NсојN је па зуоји Нги
сNо<Јао пеNсоНNEо гЈсаW је<]ап RреајаNал RрагEапANсN ;исN схNNисNо је Јл Aе
2Nсе N>еNиN. Кигг §а!ER втаEга Ја је и р!EWапји NмNо ргеEегапо тоЈиНJ
гапје.2PN Ме ђј рго{југесNNо Nој ргеNроR4аусN а!со јој ЈоЈато N па!иI
ргета N<ојој БN Ј^уевгап па§П NсогаNс ргета роNЈ{опNјј рпJим.и N|ло
то2Ја јоN га2итNјЈУNЈN гахЈо^ га геа!сс!ји N<оп2егуаNNУаса.
Тјтогеј је NсопсегНгао «а сиЉот ЈеуЈ2отW „Ме реуат па NгаJ
<NNсNопаNап пас^Јп". То М 8а рпБНгЛо вуЈт ргеЈоттт ероћатаI рге
зуе^а па§ој N гепеаапзпој. f 2ћNNјаI оп је ћ!о цJЈап оЈ ^NаупNћ ћегоја
и Nе§епс}ата Nсоје Aи ћиташзИ ргерпсауаН Јл еуосЈгаји Aпагпи аEе!сJ
пупи угеЈпоRN атNсNсе ти2ЈNсе. RNисајпо !Н пеI иргауо Nај NS. уе!с
^опео је ти2Јсј рготепе и тоЈиЈаајј N ћагтопANсој ЛгиЈсШпI ЈаNсNе
ЈRNе опе рготепе Nсоје је тоWЈл Јопео ТNтоNеј. NWпнчNи оAEаNо§I паЈа
ЈсотрагаИупа ЈетаI роNрипо Коћегепгпа ј ргоуегепа yг УNRе ргауасаI
ЈоБNNа ђј оуот ргеEрMRNауN<от пајпогтаNп{ји рорипи ј
теANа.
јеЈпи рагаЈоNсRаNпи еуо!иJ
с!јиW опо Rе ргета па!Јт Јапавпјјт NспEепјNта рMRNерепо NеНпNбNсN
иRауг8ауа!о ANсого Nаспо и опој теп и Nсојој зе ЈедепепзаЈо ро осепј
RаугетепјNEа. ОуаN<уа осепаI га^ите веI уаЈј вато га репоЈ Јо о^рпJ
НNсе P. уе!са па!е егеI NсасNа је ргораЈапје оЛ^еЈпо га оБе ЈасN<е
РоЈ *ећпN{NсЈт изаугЈауапјет Јта Rе оу<Nе гагите^ј Ј опа е!сAргеJ
Nсоја ге2и!{јга yг NећпNсNсе ођгаЈеI рге вуеда yг ЈсопсерJ
ргозNога. Тај ргоRNог роз^аје ЈУС <NиБNјN и!соNNNсо NјисNJ
роRNаје зуе тапје <ЈотЈпапNап е!етеп{ RНNсе. иоRNа!отI оуе
зи Јуе ројауе и теЗизоБпој 2аУNRПMRNЈ. АтепНспа регRре!сNјупа NсопJ
AEги!ссNја и оAшт ро^Nуа па агћNEеNсEопRNсЈт тоENу!та. NJјиЈ>Dкл НJ
§ига Eи игргаупот ро!о2ајиF пе Јаје роуоEN га. Нпеагпи Јсопуег^епајиI
уеота геEN<о. ff оћа зNибаја огEо§опа!па ргојеNсс!ја јггагауа Aе
2R2
јесПпо зтапјепјет е!етепа*а. NN рејгаги је NзNсау розNираNс
гап гВо^ пе<ЈозшNса ргауе јеЈтЈсе теге; иозNаNот јоз т Јапазпја
рRNНоEЈ2NоNој>Nја шје итсШа из!оуе рск! NсојЈта пззгзје NаNсо2уапз
уа^Јизпа регзре!аNуа.г82 ff ргес!RNауNјапји ЈјиЈзИћ Ндига зтапјјуапје
је 2P згијсЈсо зНЈсатуо БПо ЈГУЗП озпоупе Nете; ргоБNет ОУС угз*е
роз{аујсе NеNс таNоа2NјзNса ј УN2апNјјзNса итешол НгИсапзЈсо^ ЈоБа.
NN АпНп је оБићуасеп ргозNог па зНс! БЈО пеЈ2УезГап ENсао ргагапF y
геNаNNупо рћ{аNE EN<ао ЈзрипјепF. А 2а га^НЈси о<N АпзеоNеNаI ргуј <;еоJ
геENсаг регзре!сNNуеI ОетоNспNI Rа§Nазпо ЗУОЈОЈ ЈоNсNгNПN о аNотз!сој
зNгиNсNиг! зуеEаI ргЈ2пауао је га2НNси Ј2те^и Nзрипјепо§ N ргагпод
ргозNога.2ЈЗ
ТаNсо ЈоЛгијето рхипје 2азNо дгс!сN итет!NсI NсасЈ је росео рпJ
тепјЈуаИ регзреМупе еNетепEеI ПNЈе Јозао Јо пз N2?NеEN пајNо8N<RпNјег
ј поппаЈпо^; ргтсјра 2Јгпе сепNгзNпе ргоје!ссјје. Ро2пауапје ^еотеШје
ј ор{ЈNсе БNNо је уЈзе педо ЈоуоNјпо Ја зе ЈосЈе Јо Nо§ ге2иНаNа.
ОУО јејпозоупо р!*апје заЈги те^иНт птг пеоргаус!атћ ргеЈJ
иБеЗепја. Ма ргуот тезNиI зНNсагз{уо yага ро ЗУОЈОЈ рпгосН ЈпNсотJ
раNјБПпо је за ројтот ргезе!са уЈ2ие!пе рЈгзтјЈеI пз Nсоте тоЈегпа
регзре!спуа роауа N *еопјз!а N рга!сNN<!по. ОзЈт Nо§зI т! пе 2пато
Eзспо NсзЈа зи зе и апНсЈсој итеШозН ројауПе зЈз{етаNRNсе регзре!сJ
NЈупе ЈеЈогтасјје оБМа па гаупој ргоје!ссNЈNI RNM 2паН и 2NENпот
зНN<агRNWуи. 2а*NтI пета пNNсаNсуо2 <NоNса2а Ја Бј зрођт зуе{ 2P апНбJ
ио^ зИNсага ЈоБјо ЈШеп^јупјјј зNереп геаНзеЈспоз!! изуајапјет сепJ
ГгаNпе NсопзNги!ссNје. Кај2а<NI зЧо зе згзпјз таEетап!се NЈсеI пп Б^зто
то§Н Nо§Јспо Јоуез^ и уе^и АгћЈтеЈа E282—2N2FI Nо језN ге!а{јупо
Nсазпе росеNNсе з^егпјћ N2гасипауапјаI за зиБјеNсNЈупо зазуЈт 2зЈоуоJ
Гјауајиат NгеNтапот 2аNуогепо§; еШепјегаI Nсао 8Eо је АNАоyFгамсNтCа
Ry>аЉа. Ме^иNЈтI озEаје ЛпјепЈса Ја је RогтиNе 2аргетте Nсире ј рNJ
гатШе рт N2уео ОетоNспN Eо!со 4SM—PTMF. §Eереп рогпауапја §еоJ
те^пје тје ЈаNсNе N§гао иNо§и и ОУОШ з!исаји.
NсотепEап о ЈеНта тајзNога АтNNсеI о РоНдпоШI
NNN АреЈезиI ргепеNN ЈОЗ!ОУПО и гепезапзпи NNEегашги па
ОЗПОУЦ сЈRNо? ј пергоуегепо^ роуегепјаI уегоуашо зе тоди <ЈоуезNN и
уе^и за ргуЈт ргопаЈазсЈта и ођNазН регзре!сN;јуе. АNсо зе и2те и
оБ2Јг Ја је гапо §гSNсо зНЈсзгз^уо <RезК> БИо зато и Јуе БојеI опЈз
зе пе ујЈ! ро сети Бј зе опо га2НNсоуаNо оЈ зNNN<агR{уа уа^а; пгН зе
то2е 2атNзНNN па сети М зе 2азпјуаNа пједоуа геуоNисNопагпозN f
NаN<о ЈпNWеп2Јупа еЈсзргезЈупоз!I зет и оБNазИ регзреNENNуе. NЈоRNаNотI
Јуе Боје ИазЈспо? зНNсагз*узI сгпз N сгуепаI оЈ^оуагаји Јуета NопJ
зNсјт Бојата озпоупјћ НазЈсп^ћ Јпз^гитепагаI ]т ј аи!озиI NсоЈN зи
БјНI Баг и роRеNNсиI зато теЛјит! јеЈпоНтјзЈсе ти2NNсе. РогеЈ Nо§а
^геБа NтаNЈ па ити Ја зе сепNга!по опјепНзапј ргозEог Eта<Ја Бе2
{ј!сRЈгапе обпе NасNсеF јау!јз и аШЈсЈсот зНNсагREуи и опот Nгепи{Nси
Nса<N зе јауЈја ргу! риE и Јз^опјј итеNпоRNN иор§Nе. Nтато ЈаИе ЈоJ
уо!јпо га2Nо§а Ја зтаEгато <Nз регзре!сНупN тоНуј зNWоје N2P зуа
2RP
код рокизаја Апнке N К.епеAапAе „Дз. Aе пабНка опо ко Aе паAНкаEј
пе тоге"I како Rе Егагто јггаио.2P4
№ гаNоREI опо REо Rе тој>Nо пабНкаН <NаNеко је NAро<N паAе<» осеJ
кјуапја. 2аEо баугетет NREопсаг јоб иуек ирогпо EунН <Nуе копEгаJ
<ПкEогпе REуапW Ја је ћектбпско N птбко RПкагREУо и^аупот итеEJ
поRГ. корхгапја NI Јги^оI <Nа тј — ргета гесјта С Напгтапа
EНапгтаппF — па 2ак>RE петато Aасиуапи шјесJпи „ргуогатхеЈпи"
ћеNепNRПски бПки REапји оЈ рпLОј» REоNеса рге паЈе егеI2PR Напгтап
те<шEлтI Eгагј <Nа Aе и ћеNетAENТ репо<N икNјисј рт уек паAе еге
којј ћј и NREо угете рге<NAEауNјао гапи гаги ЈтрепјаNпе птAке итеEJ
поAEN.2Pв Nга оуод ргесИо^аI рогрипо NRргаупос» Rа NAEопјAке Eаске A»NеJ
сИNNаI REоЈN тесшНт еAEенТ арRиг<N. Јег јеАаи NAН репоЈ ро <NеНJ
тсцЧ тога Aа<Nг2аEN копппшгапи еуоNиаји и рго{ЈгеRNЈN Ш и <ккНJ
паајп Eе гт пе тогето и NREM угете ћШ рге<N стјешсот ргодгеба
N 2аREираEN ћјроEеги орасJапја. Иаго^Ко гаEо REо ћNроEега пета гаJ
Rа<Nа шкакау таEепјаNт о^ЈопасI Јок §а еуоNиаја ЈтаW N и ро§Nе<!и
ћо<ЈаEREуа ћоја N и рос»NесNи орNAа ргобEога.
ff когЈRE буоје Eако рNоЈопоRпе Лигце о REагот бНкагбНLиI т
гепебашт итеEшсј т тпо^ц тосЈегт NREопсап шби сЈоиуеН <Nа y]Је
таигокј и КагапNаки.2PT Ако је оуај бротетк <Nоћго ЈаНгапI и §Eа
пета гагЈода <Nа Rе битпјаI опЈа Aе топитепEаNпо апНско RНкагREУО
око PMM. рге п.е. та!о ро сети гагНкоуаNо о<N рптепјепе итегпобН
који Eако Јоћго рогпајето. ОкоNпоRE <Nа је тајбEог Кагапкка уегоJ
уаEпо итеEтк <Nги<»о<» гап<»а пе тепја гппојјо бибНпи REуапW т роJ
RNе<NпјN итеEтк пе тоге MREапD ћег овпоушћ гпапја о рппарјта
RУMје REгике и RУојој ероћј. NN Eот RNшANиI гпасајпо је REо кагапЈаскј
тајбEог рокагије оас»Nе<Nпи гиНпи и копREгшRапји N СNREи EећткиI ра
пета гагЈосЈа уегоуаН <Nа је бНкагREУM пје^оуо^ Јоћа иорREе то{»Nо
рокагаН пекј гпасајшјј REереп куаНEеEа. Кагоско пе и род!е<Nи
регбрекНупе оћгаЈе §<Nе Rе као ^куп! тоENУ јау!ја еНргкап Eосак
ЈуокоНса којј јеI ро <NеEаNјшт апаНгата Бгопа УајEа EАМтеFI
REпкEпо рптепјјуап и гапNјет бНкагREуи уага.2P8 Ро<N N рогасЈјпа
ШRи о<NуојепN. Је<НпN котрNеEпо осиуапј рптегак REапјед апENско<»
RНкагREуа гагНкије Rе <NакNе о<N кегатЈско<Ј RНкагREуа Rато ро је<NJ
пот па N2<»Nе<N пеуагпот <NеEаNјиW уегап је га копкаупи роугИпиI <Nок
је ко<N уаха оћгаEап бNисај. Myа је окоNпоRE те<NиEЈт уеота кагакJ
EепREЈспа.
НеNепЈRENско RПкагREуо рпкагије пат Rе баугЈепјје о<N кNаRNСпо<Ј
N2 ргоREо{Ј гагЈо^а REо је опо ибреNо <Nа MREуагN N<NеаN Eгесе <ПтепJ
2Nје коте је аEјска итеEпоREI иг гаупоргаупи вагаЈпји таNоа2NЈRкеI
EегИа јо§ о<N RатNћ буојјћ росегака. NN оуот бNисаји гевепје је NтаNо
ЈеНтПуап кагакEегI Eе је гагитNјNУM §Eо Rе па пје^а тогаNо <Nи2е {еJ
каEN. R <Ниј>е REгапеI RауNа<NNУапје ргоREога које Rи па буојјт ^гебката
N2УеН ротрејапбкј N птбкј тајREоп герићНској; N сагбкод <NоћаI роJ
кахије Ја је пебгагтегпо иуеПсапа иNо<»а корјгапја.
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Рге RУеј»аI и ро{>NесNи регбрекпуе ћекшбНско бПкагбСУО шје NтаNо
ка ск корПа јег шје то§Nо NтаН бгоргосепто RNј>Wигап игог. Опо Rго
тј бгуато УN<Нто го је ровгерепо ибаугЈауапје. Ке« ск је тоНу
ЈуокоНса fs ротрејапбкоз RглNа пабкскп yг Кагапкка дск је овгуаJ
гепо „N2пепаEPијисе RтеNо копЈсепје регврекпупе Пигце"I2P9 ргоНуJ
гесN гакЈјиски о ЈгијЈОгаггесЈпот куаНгеш оуе ггевке; а тје т N2J
пепасшјисе јег је тоНу паскп јо§ па уагата S. уека.24M NN R{уапI
роушпа ргојекаје је и Кагапкки кпуа а и Ротрејј гаупаI N са је
гагПка Nо§Јспо N2а2Уак уапгеско уеПке гагНке и копбСгикаН бНка
N и ргесксау! скћтеI иргкоб RроNјпој бНспобН тоНуа. Кагите RеI
пета шкакуе битпје ск Rи гпабајпаI со језс поуа гебепја REагNћ
тајбгога N2а2NУаNа и Кши ггајпо робсоуапје ј росгећи <к ћис!и геJ
ргосккоуапа y басиуапа. АН го пе сккагије габСој и гагуоји. Ка<к ћј
<кпабпја паNа киNшга N2пепа<к ргоракI агћеоNогN N2 ј;о<Ппе 4.MMM.
ргопаЗН y>N и пјој ујбе гергоЈикаја Кагаек N Кетћгапса педо КапJ
сПпбкојЈ Ш NJога. NN вуакот бћдсаји јабпо је <к је ЈотшасШ ггебке
ргегћосНк скдепегасјја кегатЈско^ бНкагегуа.
ОегтШупо геЈепје које Rат бротепио Нпа гекНуап кагаксег.
Опо је EкИшНупо и RNШRNи гаћсеуа којј Rе роRСауNјаоI Јако је куаJ
НсаНупо пе<NоуоNјпоI ра скк себсо N скгекто и оЈпови па паЈе <кпаJ
бпје дк^НЈсе. f и пајћоNјNт орбНт регбрекнутт гебепјјта птбкос*
бНкагесуа нпа пекопбекуепСпобН и <NеСаNјNта које Псе па оћкпи пеJ
тагпобС. Nрак пајуагшје кагакгепбНке бНкапод рговсога и сеНт
MRгаји таNа скћша бНке N пескбСасак обпе гаске оЈповпо пескекск.
ОсN оуа с!уа тотепгаI скидј је иуек ровећпо ЈбНсап. Рапогбкј
NПRNRNNга па рппсјри „овоуше RУо<кпја" EРLис^гас^еирпипрI удиLRИJ
јид ах!RЈ коЈN је ро пјети ћш и овпоуј апНској; Eра сак N бгеЛпјеJ
уекоупо^F RNRNета.24N Оуо с»к<НЗсе рпћуаНН «и бкого RУN Јоспјјј
NRрЈГNУаСN.
Таспо је с!а ргосЈигепјет бЈтеепспјћI коRNћ Ншја игеНћ N2 RИикJ
Шге бНке сепггаNпа обоујпа ЈоћNја N2§Nе<N пћNје ковН. Рапо^кј је
го рокагао па пекоНко рптега N2 АпП^ке ј рогпод бгеЈпје^ уека.
Ме<!иИт сепNгаNпи Обоујпи пета буака бНкаI сак Rе тоге гесј сја
је уесјпа пета. Уес RеI ЈакNеI оЈтаћ <Nаје гакЈјисЈИ сNа је MRMJ
УNпа RУMсNепја гегиNгаN јеЈпе гекопRГгиксNје и НпјјN тоЈето^
пасNпа тNRNјепја. Бгидјт гесјтаI ако ппI {гагесј оспи гаскиI ЈоћјJ
јето овоујпиI Nо пе гпаСN сFа је апНбкј бНкаг роR*ауNјао јеЈпи гакуи
ОбОУЈпи Ја М и пји исггао буоји регбрекпупи копбггиксјји. ТакосNе
пјје ћа! RаRУNт Nаспо тШјепје Уеппапа E^оегтаппFI Наика EНаискF
f КаNаћа EКаNNаћF <Nа „пј и јеЈпој јесИпој" басиуапој аппској бПсЈ
пета гајеЈпЈске оспе Nаске.242 Ја Rат је паЈао и ргебеки сЈЈаупЈћ
огEо§опаNа бМкапод гкИа Иyмјеуе кисе па РакгјпиI која ргЈрасЈа
ff ротрејапбкот RгПи. То Вј гпасјЈо с!а геопјбкј петато робNа пN
Rа гаскот пј Rа MRMУNпотI уес с!а Rи оуј Rато RресјјаNпј RNисајеуј
пеко^ ггесесЈ RNRгетаI кој! је пајуегоуанпје росјуао па сНјасЈОпакта
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зNП<аI осЈпозпо па сеп*пта Nсшј;оуа за NсопзNатшт га2J
тегата ргесш!са.
ff зујт оуа!<УNт N зНсшт ЈзрШуапјипа геЈоупо зе 2арозEауNјз
роНузЈеШпоз* зуаЈсо^ регзреЈајупој; вЈзСета Бег га^Шсе. НаппеI
арпогпз 2еотеEпјзNса тгега регзреNсNЈупе N<опR{гиNссјје Јајиа Пи2Nји
јесЈпе ЈоЛаСе CтеNтјеI ENгашAе изрШ зуз!си ројеЉпаспи Јогти
тепјајисј N пјепи EготзЈпиI {о језс ЈуоЈјтегшопаЈпи зМи ТаNсо зе
NсуаЈгаNN ргеNуагаји и готћсмЈеI Nсги§оуј и еНрвс. Сиђесј зЈоБоЈи
е!ERрап2NЈеI ;НNсапа R{уаг рОREаје СЈБ! NпRNгитепN те!WоENа N<оте зе пе
тоге RиргоNR{ауN{ј. ff тоJЈегпот регзре!с»упот RNREети Nсојј је роJ
RNауПа Кепезапза RуаNсј ргеЈтеNW је ипаргесЈ пасгип. На NREN пасЈп
ј и NRNо ЈоБа ровОуЈјепј зи ћагтопзИ тигЈШ рппсNр{ ро Јсојјта
је RУаNса уега ипаргеЈ оЈгеЗепз.
КаЈа је Eо јззпоI смкNп и NREо угете тога NFNEN осN^Nе^по А.Л је
зуа!сN ШСОУПЈ а!с{ ге2и!NзN јеЈпо^ ипзргеЈ Јзк>8 ^SMN"SN"]R^M? Рг*п"
с!раI Nсао NEо је агћЈNе!сEопRNсо ЈеNо REго§а NсопRеNсуепса ЗУО^ р!апа
NNј зуоје та!сеNе. NNNсоНNEо уЈзе јЈето ипаEга§ Nсгог NRNогNјиI иNоНNсо је
Nај ргтар REаћNNшјN. ЈсЈпа оЈ роз^еЈпјЈН апаНга ропоуо росут^ије
Ла је е^NраEWANса итеEпо;E Aато је^ап Јсо таEетаEјсNсо§ NсиNEа N Ја
је 2а саЈазпје еANе{Nсаге итеСш^Nсо ЈеNо јеЈтRNуепа Јогта „и Nсојој
зи RУаNсN <NеNаNј N RУе теге оЈгеЗепе оЈпозот ргета сеНп!I газпоJ
уапој па RуеEој 8;еотеNпјN".24P ff пакет зNисзји Nо 2пасN Ја је згНЈсNсо
RNјNсагRNуо тога!о NегаNN па јеЈпот ^^от^^ЈЈR^D ЈогтиНвапот р!апи
NсојN је уаNЈо NсаNсо 2а Nго<НтегшопаNт ргозNогI NаNсо N 2а RУз!си
ПNсоупи ргеЈзиуи и!сNјиSијисN теyјеEI в оБгЈгот па то^испоз!
е!јеEа N зНNсе Nсао зЧо је NWо з!исај за пгтсот RNEпјјасз.
гесЈтаI и рЈNапји је пе ззто ЈЈигјја ЈиБтеI уес орзEа ог^аJ
ПN2асјјз вНЈсе јНI NећпNсNсј N2гз2епоI спег NсопEигз ројеЛпаспЈН оБјеJ
NсаEа. ЈеЈпозNаузп. гзЈјјаЈпј теСоЈ сепEга!пе регзре!сNјуе апНсNса
итетозЕ пNје иЈУОјПаI таЈа је Јо пје^а NаNсо тпо%yа ЈосN. ОзNаје
рКапје гБо^ седа.
ВNNо NсојN апENс!сN зНNсаг то^ао NзN пат оЈ^ОУОпЈј Ја пе уЈЈј
т јеЈап га^Јо^; NсојN Бј оргауЈзо ЈоЈсизпи иопуег^епсЈји рагаNеNп!ћ
Ппјјл. На ргуот тезгиI рага!е!е рга!сNNспо пе рMRNоје и ргЈгоЈјI Nе
зе тогаји Јсопз^гиЈзап. NNNсоНNсо зи NсопзNгиЈзапе опе зи гез!по рагзJ
NеNпеI а пјјћоуј 2ат{зNјепј ргоЈиЈесх N ргаNсNЈRпо N EеопјзЈсЈ вес! се зе
NеNс и Без^опаспозИ. RНNса N<оја Вј рп!<з2ЈуаNа БезN<опзспо пе БЈ
оЈ^оузга^а п! рпго<NN RNуап п! EWогтаNпој Nо§NсN. Мајгзс!I пзта Јапа;
N2§NеENа пеорНоЈпо с^а роуехето регзре!сNNУпе ргеЈзNауе за игБапЈJ
RNШат зетата. СгсN<N §гаЈ та!о је рги2ао Ш то^испозг. АN<о NзNMJ
пЈаг! игђапN2та пјзи оу^е рсх! зидез^јјотI А*Nпа је јЈеаЈап рптсг
ог§апRN<е ј^дгаЈпјеI заугзепо аЈарNNгапе рпгосН ENаW Eо је дгас! Nи AНч
RУој!ћ изNоуаI Nе пета шбеда оЈ 2еоте<WгDЈ8D<е зетаНспоЛ!.2*4 РгаJ
Nесј гагуој %таАаI Негтап 2ег^еN EБог^е!F ЈзНсе Ал Aи
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ff стт RNссата N_еопагсNа Ја Утаја Eо!со N48M—9MF гепебапзп! N<ЈеаNпЈ
ђјја јоЈ јоЈпи. уегENNсаNпи ЈткJппш Rа и!Nсата и г.и^кчит пјуојтаI
N па<Nуо2пјасNта. Неја је тов!а ђј»N геаNјгоуапа *е!< и
2M. уе!са.
NT Угсте итето8СN 2RT
ореп8з!N Rа 2ј>гз<Nата Nсао зз NгопNаNтт гдужDжаI а Сга
Nсао Rа геLNDжа Јсојјта зи КлтЈјзт ЈоЈаН јо8 зЈоБоЈап ргозЈог.24P
ОУЗЈ ЈоЈаNаN< је теЗиНт оЈ уеНNсе уа^повНI Nсао 8*о је Nо N
сшјетса Ја §оге орјзапа еуоNиаја роЈрипо схЈ^оуага RNапји з!јJ
Nсатуа.
игБатзН ЈсоМо агћиеЈтI КNтNјат зи то^Н рптеНН NсопусJгJ
депсгји NтNја зуојјћ ргауЉ иПса N N<оNоRаNпNћ ^га^еуЈпвЈсЈћ оБје!саNаI
рге зуе^а а!суеENиN<аNа. NNорR{е игеуI ће!епЈRNNбNсо ЈоБа Aа зуојЈт
ргауои^Нт гезепјјта пе Rато Ја ргеЈзОуЈја NсарNNаNпо уагпи ргеJ
N<геNтси и Јоппј зЈCе ^гаАаI уес ^асЈазпја гевепја уеота ЈоБго скЈ^оJ
уагаји ЈапаЈпјЈт Јсопсерсјјата.24S 2аNо NсаЈ NRNопсаг игБапNгта
П.ИЈУЛ рт риN .ДгсхИтепгЈопаЈпјт" р!ап ^гаЈа птANсе ероће24T Nо
је 8УаNсаNсо като ЈеНт^спо N<MNпсNЈепса. АNЈ Ја Б! ке ЈозЈо Јо сепJ
Eга!пе ргојеNссNјеI тога!о NзN Rе ргеNрMRNWауN{Ј Јз зи иНсе роNрипо
ргзуе N Ја се Rе ргоЈигауаИ Јо Без^сопаспозН. 2а 4аNсуе ргеNрозNауNсе
пета оргау^зпја. Је^па иANса и!Nсз вз УNRоNсNт г^гаЈатл гаEуопсе
Rе гз о!со NзГегаNпо рге по уегШсзNпо. РгоRNог па ^гсИт AНNсата
ПNЈеI RNWго2M гесепоI т Nсопасзп пј БезNсопасапI уес ргоз*о пеN2Уе>Nап.
RгеЈпјеуеNсоупN ^гаЈ ро!са2ије ра!с пе!си угANи а^огзЈоБуеI Нрјбпи ј
2P пје^оуо RНNсзгRNуо. ff NзNсуот пазеNји иНсе зи рMRNауNјепе и N<ги2J
пЈт ројазЈта NеI Бзг КопјвИI N2теЗи RеБе петаји уе2е п!И ргиији
пе!се ј>е°гпетјRN<е Јсопсерсјје ргоз^ога.
RУа!сз регRре!«WNупа Је^огтзсјја оћјеЈсНупо иПгЗепЈћ
уеотз орзззп NеопЈ8NсN ргеAе<Nап. ВПо NсаNсуа регзреN<J
ргојеЈссЈјз шCије Јз N2зЗе N2 оNсујга ЕиИЈсЈстћ рMRеи!аNаW а!<о
се!о!сирпи 8еотеNгDЈи ЈУеЈето па Aзто RеNNп ОЗПОУПЗ R*ауаI јеЈап
оЈ пјјћ ^гзгјсе Аа вНЈса пе тепја оБНNс ј уеНбЈпи рп роNсгеш.248
РегзреЈсНуа ра!с робЈуа NRNсNјисNУо па пе§ас!ЈN ОУО^ розNиNаNа. Aуе ANо
је ВЈгег EОигегF Ј2уиNсзо ј2 ЕиNсНЈоуе ОрНyге и уе2N R ИтI оЈпозј
зе ззто па га2НNсе уеНCпа ј па Rзу{јзпје ргаујћ Ншја; тоЈNНNсасЈје
8еотеNпјRNENћ RНNса пЈзи зротетие.249 СепNгаNпа ргојеЈспја ENаNсNе
рпрзЈз ргуепRNуепо рО2Оп!пот ргзуои^зопот рго«Nоги. Сгсј Aи
теRиNNт Б^Н тогер!оусјI рз зи зе зуојЈт о^Јтз то^Н иуегШ Јз је
зNоБо<Nзп ргоз!ог зјепсзп — та<Ја ОУЗ!СЗУ 2аNсNјисаNс NраNс пе ођауеJ
2ије иуе!с *еопјиW 2а *гаЛс4опаNпи NсNпезNси т!Rао пеБо је N<ги2по
а 2етNја ERеNуг{зз*з.2RM
Сгсј зи БNН гезПзГЈспјј! рз зи ровиујН зуоји Eзпз^оЈеЈоузЈсиF
§еоН2NсNси <PоNсNппи ро Nсојој је „рпгоЈпо тез^о 2етNје NсопNсзупз
роуг^пз Nсоја ро ипи^газпјозИ о^гапјбауа тоге".2RN КаЈ зе ЈзNсNе
!СПУ ргозгог ргоје!сшје пз гаупи роугзјпи зNNNсеI NзN<уа зНN<з зе тогз
NсопзNгиNRаNј R ришт оБ2Nгот па 2зNсопе NорNеI оЈпо?по Nсги^з Nсзо
пјепе ргоје!<аје. АNсо зеI зиргоШо NотеI Н!СОУПЗ ргеЈзNзуз ргепоз!
EјјгеNсEпо па з^егпи роугз^пи јеЈпе уа2еI опЈз је пјепз ргозNогпозN
Eз з пјот ј NгскNјтеп2NопаNпо8NF ипаргеЈ оБе^Бе^епз. kP *зј
зе зНNсзгзNуо уа^а пе зато ропоуо зНппЈзе Nсзо N<NезNзп оБје!с{
2R8
AНNсагRNуаI УСС ве патесе N Nсао паЈБЈ^игпјЈ! риN геаNЈ2асгје јес!пој>
рппара.
kP 2етNјNI N<зо т па УоЛI пета шјеЈпе ргауе NшDје. Кпуа
розије ргауа NсаЈ зе рок^ауј ЈгопNаNпоI Б!!О Nсао ОЗОУЈПЗI БИо N<ао
ћоп2MШI RNо је ргјгпа^о Теогетот
22. ЕиИNсNоуе ОрПће. ff оБа ра!с
ANисаја Nспуа зе оБје!сNNупо 2аNуагаI
ргј сети и сЈги^от иуе!с оБгагије
ргау]Nап Јсги^. NN
ггаКа RУе ћогN2MШаNпе
RеN<и зе и сепеги Јсги^а ргеRе!са.
КаЈа БN зе схЈпозПе па оуај з!иJ
сајI ешЕтаНспе Уј^гиуЈјеуе паротеJ
пе о зуо^епји апНсNсе зНЈсе па сепJ
Nаг Nсги^а Eшстг
Тп Aтас!је. RПN<а Јг
и
СиотоI РотрејјI ЈапаR и МасNопаNпот тигеји
оAпоупи ЈеотегпјаЈси !<Јеји NсотрО2ЈсNје.
Rауг§епо јагпе."2 На 2аNоRNI опе зе оЈпозе хато па «сепо§;гаВји
Nе рЛапје MRNаје пегезепо N рогеЈ тпо§Nћ ро!<иRа]а Ј
NT* 2R9
Оуе зNузп Rе оуЈе јоЈ иуе!с тогаји NтзН па ити. РГУОI Ја
ЛоNЈсапје јесЈпо^ NаNсо уагпо^ рппара уегоуаNпо гпасј Јл
је рппар NоНNсо рогпае <Јз пе 2зћEеуз пзгосио оБгз2Nо2епје. ОгидоI
<Nа опо RNо УP2N га зЈегпи AЦNсапи роугзтиI тога — и пе!саNсуот
оБШси — УP2М ј 2а пјепи ргоје!«пји и ГЗУЗП. Мј тоЈето пза Бзг
јеЈап зЈисзј и N<оте је RУаNса NасNсз N<отро2NсNје заугзепо о^^оуогпа
сетга Nсги§а. То је пеозрогпо пај!ерЈа забиуапа вПЈса АпНЈсе; NRNM
је NоНNсо NсагаN<NегNRNЈ4по Ја је и рЛапји бЈREа Nтеагпа NсотрM2NСЈја
Бе2 ИсаЈсуо? регRре!сНупо2 а!ссепNаI Nсао N Ја је зНNса га^епа ргета
RNсиNрШп.2м КаЈ2а<NI Nсзо ро^ЈеЈпјј yг Аи2е% зрЈзЈса паи<!пјNсаI ОЈоп
Уај<W EУУНј^еF је и!о2Јо N2и2еNап NгиЈ Ја за RУNћ то^иаћ з*гапа
MRуеNН гес гезронАеге yг У^^гиујјеуо^ NеNсREаI а рп Nот је оAEао Nзе2
ге2и!NаNа. МеЗиИтI пNNсо оЈ ЈзрЈНуаса регзреNсNNУе тје оБгаНо рзЈпји
пз с!пјепЈси Јл птANсN СNDгсLииA УСГОУЗШО егеБа игеИ и 2пасепји
„RеRNаг" а пе »Јсги^" Nсао 8Nо Rе иуе!с Јо заЈа ргеNрMRNауNја!о. Rа
оујт Штасепјет ANуап Б! зе гаЈјNсаNпо ЈгтепПе јег је RезNаг ргорогJ
аопаNпо NсопRNгшRап Nе — NсаNсо је Nо М. 2NоNсоуNс рт роЈса^ао2RR
— Јаје зазуNт розеБпе то^испозН ргаNсNјспе ироNгеБе.
Оо^ајто јо8 Ја је АпаЈсза^ога EЈсода УИпшје 2ајеЈпо за
ОетоNспNот M2паRауа Nсао ргуо? ^еогеНЈага регAреNсNNуеF БЈО роJ
зNеЈпјј уеНNс! јопзЈс! НNо2оE; а з!сого ЗУ! Јопс! рпгпауаН зи „ЈјзЈтеJ
{гјје угетепзЈсјћ угеЈпозН" Nсоје зи NсNазЈсN ћееН Ја Ј^Берти Nсао
„тог{оNоИсј арзигЛ".2R8 То зе уеота ЈоБго зНуаNа и перпјаNе!јзNсот
оЈпози РNаNопа ргета регAреNсEт.
kM оуЈе зто уес па Nегепи па Nсоте је пеорћоЈпа Јтегуепсјја
ти2Јс!се Eеопје.
NЈеаNпо јазпаI NсоћегеШпа ј Nо§Nбпа 2а ргуе тоЈегпе NPNга2NуабеI
рге јеАпод уеЈса огрпШсеI 2г^оJптзNса ти2NNса розNаје зуе пега^итJ
NјNУNЈа и!соНNсо зе ЛиБNје апаНгЈга. Уес ват зЈсгепио раЈпји па о!соNJ
ПMRN Ја зе пајирисешј! ј пајоБјеЈсНупЈј! зреајаНз!! пеоро2Nуо зи!соJ
БNјаузји за ргоШетот рга!сNЈспе рптепе апИсЈсо^ теNпСNсо8 RNREеJ
та.2RT ОосЈајто за<Nа Ја NRNа зиEЈБNпа родаЗа EопаТпе рппсјреI иуе!с
ошоNоЈNсN роуе^апе зз зиЈНпот регзре!сИуе. 2а паз зе оБа ргоБNета
зиси и јеЛпи ккJКиW и ргођ!ет сетга.
РNNапје сепNга!по8; ^опЈ^по^ Nопа и дгсЈсот NеR*УNСпот RNRNети
озEаје оСуогепо. Оуа зиргота дNеЛзEа зиNсођNјауаји зе па ОУОШ
{егепи. Ро јеЈпотI ОЗПОУП!I Eе^Ип! Nоп ^гс^со^ то<Nиза NгеБа ујЈеFW!
па пје^оу!т Nсгзјпјјт Eас!сатаI оЈпозпо па Eопи е и ЈогзNсот газроJ
геЈи. Ро Јги^от — Nсоје је пај2з<N ргеоуNасNаNо — {опхЈса је Nе2аNа
па Је^упот зшрпји оЈо2ENоI зЧо 2паЛ па Nопи а. АNсо зе ра!с зNирJ
Ј Бгоје оЈо2^о папјЈеI зсо је Бш з!исзј и ^гс^сој ргзNсзNI NошNсз а
2SM
па NRNот RШрпјиI оЈпоБпо па NRNот роNо2аји па Nсоте је
тоЈегпз ЈоттзтаI и кузЈсот б!исаји сепNга!по. Ме Rато за питсЈсе
RNгапеI уес N и Шори RУЈћ е!етепNагтћ рНзпјз N<оја оуЈе га^ргзуJ
NјатоI ргоБNет NсЖасЈје Nе2NRпе NасN<е CгRNсе теNо<Nјје ЈоБјја гпасајап
ЈЈтБоПсап NсагаNаег. ff Nот ггшзЈи *гебз оЈтаћ рптегШ Ја зе ргзу!
§еотеEтNјANEN сеШаг оЈааупе NеRNуасе паЈаг! па <ТNNопиви EМзJсз и
аJNеRNУNсNF а пе па NопоуNта а yyy е. Rа ОУШ ЈаNс{от ггеБ
авосЈгаН сезШ ројауи Eг!EопиAа иорЈNе и R*агој ти2Nс{I 2аИ
јапје епћагтопзЈсоЈ го^а Eи N<оте је јазпо вато NM Ја зе
па сеN;угNRNерепиFI 2аEЈт рОREојапје таНћ NпNопаНутћ газИКа и
гЈт ти^ЈсКјт зЈЛетЈта Оа^еЈсо^ NRNоNсаI пај^аЈ ироNгеБи
јтегуаЈа и пишсNсот EоИсЈоги ји^оЈЛобпе Еугоре y Јапаз. ОЈБасиJ
јисј ПЈЈопизI ^араЈпоеугорзЈса ти2NNса ргЈуЈЈпо ЛгЈосЈга N<PеаNап
сеШагI оЈпоRпо гатепјије %а RЈтеNпспоJRиргоEшт ргауата
т!папNе N ЈотЈпаШеI аје зе зПеI то§Nо Б! зе гесјI RеNси и
NЈеаNпо теANо ОУО§; рMRNеЈпје§; пјје ргаNа!спо рорипјепо и RауаJ
ГОУОЈ ERауаг{F NаБеН а!<иRNNсNсјћ уге^поRNј ^ОПОУЗ. Ме<NиNNтI Nсз<Nз зе
Eоп NевNуNсе огпасј за NI а пје^оуа о!сNауа RP 2I Eг!EопиAи рпJ
угеЈпоRN ] D2. На NасNи NIR па!а2N 8е геа!по NсуNпNа EPL2FI RNM
2пасј <Nа је и Јп.иоп^ој ЈегЈуЈсј — AиргоEпо УN2иеNпој
NезNУNсе N сз!с оЈпоки ро!изNерепз — тез^о ЈоттзгИе пз
Nсој RгесNNпN EгеNсуепсз ОБПОУПО^ Nопа ј пје^оуе о!аауе. Ћте ћоси
Ја Nса2ет с!а је сеШгаЈзп ро!о2зј ЈотЈпапСе Eрп2паN N и ргзујћта
{и§е 2P Јићз x ћожевF и R*узп ЈпПNЈсNјз згN{теНс!се кгеЛпе. АNсо
ра!с рптеп!то је^пи R*аги N рM2паNи р!Nа§огејRNси тегоЈи оЈпога
лгапе N EИјз^опзЈе NсУзЈгзEаI ргуа ргорогсЈја и т2и Јаје NIR ЈоNс Ш2
ВFN ??ЗЈу з.2R8 ОУО је RуаЈ<аNсо то§Nо рОRNи2NNј дга^Ј^еЈјЈтз Пга.
РГУЈI ^аИсI 2аNсNјисзNс NEMFN ЈоУмјзто оујт риNет ро!<а2ије Ја
нNеаNпод сетга NеRNуNсе петаI ЈоNс ргј Nот ргзNсEN^по рптепјет
сепEп огсШгзји јгте^и гзгНсЈ^Јћ угеЈпозГЈI NNо 2пза <Nз јтаји Ј2УеJ
Rпи е!сR*еп2Nји Nсзо N Nе2NзNе зпENс!се регRреNсNЈуе. §Nо зе RгеЈпје§
уе!са НсеI јоЈ и N4. уе!си регвреЈајупе NEопR{гиNссNје ро!<P2NуаNе ви
хНспи EепЈепсгји ргета БN{оNсаNпоRNјI ргетз Јуе гз2НбЈ{е NопЈN<е.2R9
То оЈ^оуага »опзЈпој ЈуоаппзЈепозН ^оИсЈсе ти2ЈNсе.
УјјсН Aто с!зNсNе Ја је апENс!со AНNсагREуо Н!о вровођпо Аа
Ј2ГP2N ЈиБNпиI з!N Ја и ЈУОЈОЈ ћагтопN2асNјN ргоR*огз пјје рптепјјJ
уа!о Nсопуег§епсјји Нпјја и јеЈпи NзсNси. То NRNM УP2N N 2P ти2NNсиI
пазирго! Јса^е^огЈспЈт рM2Nсјјзтз Nсоје 2зи2Јтаји иЈЈБетсЈ ЈRE;опје
ј Nеопје. Уес Јтз ЈехеЈ %оCта NсаNсо је §зје EСћзПNеуF ро!сз2Pо Ја
је лппсКа NеAEуNсзI оNсEзупN тоЈивI N2тN8Nјепз лгиКтгл. оЈпогпо
ргMN2уо!јпа ј тоЈегп!2MУапа NШегргеNасЈјз пеNсјћ ^гсЈсјћ оБјагпјепја
ј гегттз; ро пјетиI хтCа ти2јNсз је БNЈRNсз ргзREагој итегпоRNN
Nсоји Јапзз оБЈспо пз^Јузто е^^о^спот.2SM Во Јзпав ке пј!со пјје
<Јз Јетзтије ОУО ЈсзрИзЈпо узЈпо птCпјеI БЗЗУЈШ зпа!о§по
2SN
Пт<Nепји КепаЈса EК.ешасћF с!а пп пе гпато и бети Rе RPRNојаNо
зЈсапсИгапјеI осЈпозпо §;гсNса теNпNса. АпаПхот а
оБа оуа §Nе<ШNа ЈоБјјаји јеЛап розгеЈап агдитепс.
4.
рогсеNапзNси гаЈпји озЈсиЈпо^ стјешспо§; таEепја!аI RирНNтћ
гшвЈјепја N оргегшћ {огти!асјја RNира ЈгпепасЈа КоБег Тапег
EТаппегF Aа ЈУОЈОГП Rеп2асNопаNпот ргеNрОRNауNсот.28N
РоЈггапа NапNсЈт аг^итеШааотт арагаNот ј атаNегRNсј па!уJ





xD] NIN •NIпNI. Нтта тигј E2. уе!с п.е.F. СогеI опрјпа! и EгапRNспрсЈЈN К.е!пасћа;
ЈоNеI шуеггЈја ро Таппеги.
роигЈапјет Ја Rе ргуЈт NсотепNа{опта исЈпјNа јгуапгеЈпо NсоћеJ
гепшот ирг!соR зуојој пеуегоуаСпобН. ff всуапI Јсоћегепаја N 4оRNе<NпоRN
зи §Nаупј пјепј пеЈоз^асЈ. АП гаизуга*I оуЈе в^ојјто ргеЈ зNисајет
јеЈпе геа!пе ЈпкрЈгасЈје N рЈоЈпе пеорЈегесепозМ RиуNзпЈт хпапјет.
ff Nот RтЈRNиI Тапег зе изиЈјо Ја Nуг<NN Ја опо та!о RNо 2пато о
2S2
2NсN ро!сз2ије пјепи ргз!<NNспи БезгтзЈепозЈ. R{о§а зNап
Сгс! зЈ^игпо шзи сиNN ЗУОЈС теЈоCје па пзст па N<ојј пи сијето
јзпзз Nе NзNе теNосНјеI уес и туетјк §Nо зи 2P паз „У!зоNсN" ЈОПОУ!
— 2P пјјћ ви БШ „тз!а". §Nо је 2а пзз т*егузN пзшЈеI 2а пјПг је
шгегуа! пауNзе. Шсга{NсоI N2Угтто ЗУС NтегузNе §гс!<е теЈосНје N
EЈоћЈсето и4NRз!с Nсојј Rи ЈтзН вЈизаоа зпИс!EM8; ЈоБз. ЈеЈпа пероуеJ
гапа теЈоЈјја EЊтиа шигг yyy РГУЛ АеЦцзћа yyшш АроЈоииF рMREаје
NПУег2Јјот пе ззто тNеNNјЈNБПпа сеНпаI уес «е ргеоБгаса и сNигANси
RNгиNсШги ха пата БНзЈат еN<зргеRNупNт роNепсNјз!от.
NаN<о је N2УГјЈПNШ роЈзтећи пеуегоуаШи ћ!роNе2иI ра *о иоRNаJ
Nот ПNје т ргоризNепо.2S2 ТезNсо је ргN2па{N Ја пјеп аиNог пазЈисије
пе!си поуи NRNти Nсго2 тз§Nи зуојјћ оБга2Nо2епја N Јз и2§геЈ ро^геза
ј^уезпе теЛпе розNиNаNе тигЈсЈсо^ тЈзNјепја ра са!с N тЈзЈјепја
иорз!Wе. ТаNсо је геато Тапег <NоВго иосЈо N ргесј^по роЈсз^зо Ја
тј и за^уисји Nегсе сијето Nсао ОЗПОУШ Јопјг NопI з и за2Уи<Rји
NсуагNWе 2ОГПЈDJ ^а 2зNозN оп пјје 2пзо Јз је па Nе озоБте ЈпNегуаNз
з!степио рзЈпји јо« ир«I EИррзF N Ја је НапЈзЈп EНзп^зсћ^пF о Nоте
и пазе угете орзјгпо газргауЈјао.2SP
ff зуаNсот з!исаји ЈгиNссNје зNојN з*уаг за аШЈсЈсот ти2ЈNEот.
Стјешса је Ја је NезN<о роуегоуаН и %тyЉ рготззај јеЈпе Ј2и2ешо
сепјепе итегпоз^ј и NспNи јесЈпе уеНNсе NсиNNигеI Nсао RNM је апNNс!са
ра је N и Nот ро^ЈеЈи EЈапазпЈ! тигјЈсоЈо^ зНсап Јз^оугетепот згНеJ
оNо§и. ^а!сзе је тоЈЈз ргегрозEWзУNNWN Јз тЈ §гс!си ти2ЈNси пе укНто
и ргзуот В2NсNсот ро!о2аји. МесЈшнпI NсоJ"NWгзЈNNссЈја је ос!§;NесNпаW
тоге зе NаКо 2атNзНгN јеЈпо рзNћоН2NоNозNсо зEапје и Коте је се!оJ
Nсирпа зуNзгпозNW N2угпиNа и оЈпози па пзз пзсјп регсерсЈје; зН је
EезNсо ргЈћузИИ Јз т! апНсЈси тјззоI и!сNјисијиа пјепи итетозсI
зазуNт ЈоБго гагитето и погта!пот ро!о2зјиI з Јз је NзNоугетепо
регсјрјгзто и Јпуегг!]! NсзЈз зе гтшN<е исе. Вги^Јт гесЈтзI т! зе
тоЈето зз^NазNEN Aа Тапегоуот Nе2от Бзг и Јуе NасNсеW Ја је §гс!са
ти2NNсз и пззој ЈпСегргеNзсNЈN yy{ пега2итNјNуз NН јеЈпозE;аупо Безт!J
з!епа; N Ја туетјот јзNа Nа ти2ЈNса розсзје пзтз БПЈа N NсоћегетJ
пјја. Мазирго! NотеI т! пјзто пј и N<зNсуој оБзуе^! <Nа гајеЈпо за
сNпјепNсата рг!ћуаNNто N ропи^епо ођга2Nо2епје. ff оуот ро^ЈеЈиI
зуаNса сНзро^Јсгјз 2P NоNегапNпозE; ргета пе!соп{огтN2ти REауNја Rе
па NезNси рго^и.
Рге зуе^а БИо БN NзN<зе роуегоуз!W! и ро^гезпо СNNWапје 2г^е
NгишсN<е посасјјеI Nсоја зе и^Nаупот 2PRшуаNа пз ANоУNтз. ОЈ
24 NсзрјEзNз %тсy<.е P2БиNсеI NT зи сеШгзЈпо зNтеNп<RшI ^о језN пе
тепјзји Јогти а!со зе сИаји R Језпа пз Nеуо з пе!соНNсо пј!ћ роЈпозе
са!с N уегNNNсаNпи туетји. R Јги^е лгапеI рготепа ћт!саје 2паNса
за рготепот ро!о2аја и ргозсоги БјШа је озоВјпа §гсN<е поEасNјеI
пагобЈЈо и ЈпзNгитепNWаNпој тигјсј Nсоја је RNзпјз ој уоNса!пе. АNEо
је ЈзNсNе и ргуот з!исаји туеггца ђзг ^еопјз!сN ото^исепа опз је
и Ј т^от ргз!иNспо зргоуеЈепзW
2SP
К ^ u ш Н _с Н ш Т Ј_ fJJN
Рп Nот REоЈN стјешса Ја EWипNссNје 2гсNић поNтћ 2пзNсоуа јоR
шзи рсприпо оБјазпјепеI ра пзз са!с оус!е тоЈЈа ЈеNсаји ј уе<Rа N2пеJ
паCпја.2S4
ff NзNот ге<Nи зЈуап RNојN ргоБЈет погтаNпо§ ргауса 2г<^е
NезNУNсе N роЈеЈе Ктоуа па „тзNсе" f „уNзоNсе". Тај ргауас је NзNо
зирго*ап ЈапавпјетI *о ЈСRN Изо је MENо2§о ргета с!оNе. Могато
2пап исNшEN та!и аН уеота уагпи ЈзргауЈси и {уг^епји N<оје је
Тапег ргеигео оЈ К.епаN<аW Сга ви ЈУОЈС NезNуЈсе ЈтегргеNNгаН и
оБгпшот ргаусиI N тј сето Nо ЈMR Јг2аNN 2а N2УСRпо ирг!соR пеNс!т
ЈгиЈссјјЈт дNеЈј8NЈта.2вR КесЈI тес!и{јтI <Nа Rи оп! Nопоуе уесе {ге!сJ
уепсе зтаЈгаН „пЈхЈсЈт" а тапје ^ге!суепсе „УNRоNENт" ааЈУЈт је
Јгида RNуаг. ОуЈе Rе са!с ^ивгесето Aа јеАтт yизтNстт азреЈаот
Nпуег2Nје. НаNтеI §гсN<N па2NУN *опоуа N2УеЈепN ви оЈ па2Јуа 2Јса пз
НгN — з пе оБгзШо N<зо R*M БN ве то§WNо рге<роR4ауШ. РоNз2ес4
Низтап EНивтаппF з!сгесе раЈпји Ја ве оД%оуатајисDN рпс!еУN
оЈио^јП па уЈRNпи Nопа уес пз роNо2ај 2Јсз.2SS Ргета ^отеI NсаЈ ге
Nјгз рп зујгапји рОRNау! и ро!о2зј и NсоЈN зи је Сгсј роANауNјаН
„ПNRNсN" NMПОУN — оЈпОбПО 2NСС — ПзNз2NСN RС §ОГвI а УN8оN<N EОПОУN
ЈоNе. f тзЈа Јг^еЈа пеитезпо рM8*зу!EN рЛапје 2PRNО је ОУЗ!СЗУ
ро!о2ај БЈО изуојепI јрз!с розNој! оЈ^оуог REгиспјзNса га зуе уггEе
ргоБNетаI паЈте рзЉоапаНИсага. АпЈге Мјзе! EМ^сће!F зтз^гз Ја
опјетасјја „ћпзсапзИћ" NезNWУNса ро!са2ије „оCпзNш" зNтВоNјNEиI ЈоNс
је и Аппа рптетз „тзNеппзNсз" RЈтБоНNса Nсоја зе њтеCи оAEаyо%
о§NеЈз и *оте зEо је 2P зNаге СгNсе Јги^ј зуеN ђ^о роЈ 2етNјотI ЈоN<
је ћпзсапз!сN гај ж ехсеLRNR.2ST РптеНси зато »о Ја је ро АгЈRNЈ<Nи
КуЈп^јНјапи и АтЈа уес ргау]јепз гз^ЈјЈса N2тесNи „тизNсјћ" N „гепJ
зИћ" ћагтотјз.2S8
АNсо заЈа ргеNрозNау!то Ја је и апНс!со ЈоБа роЈ јтепот
ћЈроееНспе НеNего{опNје ЈоЈзуап §Nаупој теNосПјN пе!<зNсзу NсопEгзJ
рип!сNWI N з!со зе оп оЈуЈјао ј^паЈ Nе те!о<NNје — пе 2пасј <Pа зе тогзо
сиNј и Јпуег2NЈN. ООУО!ЈПО Бј БNNо гесј Јз је ројзт „ргзШје" и АпНсЈ
Nтао <NгиNссјјN NсагаNс*ег по зNо §а Јта Јапаз. Rз аN<изНRNсе NасN<е
^ЈеЈјзгаI Јопјј %yав јасе тзз!сјга §;огпјN. f розNо *ај 2аN<оп уаг! Јло
гоНЈсо 2а ти2NNси ЈсоНЈсо ј 2а цоуогI2S9 опЈа је пј!те розеБпо БПо
оБауе^по аппс!<о рM2опREеI зEо оуЈе пе NгеБа NзризNNН yг УNENа. ТаN<о
зто пзИ! јо! јеЈпи тодиспоз! ENа ^гс^и те!оENЈји т{егргеNЈгато и
Јпуег2NЈN ргетз пјепот погтзЈпот роNо2ајиI з Јз пе итезато ргеEJ
розNау!си о N2Угпи{ој зуезNN аШЈсЈсо^ зNиззоса.
kM и ргтсјриI ројзт Nпуег2Nје иор^е NтрНNсије пе ззто ргеEJ
роRNзу!си Ја ЗУЗ!СЗ зNуаг Nта пе!EN „погтз!зп" ро!о2зј — уес ј иуеJ
гепје Аа Nа ЗГУЗГ ро^аје туетјот тзпје ГP2итNјјузI зззут пеагN<а
NNN параЈ пе!са сЈги^а Б^УЗГ. Rуе зи оуе то^испоRNN геNзNNупе. РзЈћоJ
N з!сгеси ра2пји Јл рптШуап соyJсКI Nсас] зе паис! рNзтепозпI
f
2S4
R рос!јесNпзNсот NзNсосот сИа и RУЈт ргауота.STM То је ВЗЈУПП
спо. 2з MRNгој» рMRтзNгзса БNNANсо§; рпгосПI Бј
2P Штасепје пзјвирпЈтјјћ гагНЈса оБНNсзI зЈоуо розNаје оЈгесЈепо
Бке NсопR*апNпе Јогте. № гагитеи Nзј оБНNс о!сгепиN паорасЈсеI
2пааNо Б! пе ргерогпаИ 2NУMNтји R NеEЈзI соуе!са и Јегесет 8*ауи
јН ротЈзШј с!а тЛуа пБз пе рпраЈа ЈзГој угзћ Nсојој рпраЈа иуа.
2аСо је туетја рпгоEЈап а!сN NRNо NоНNсо га Вати сгпса NсоНNсо Ј га
NеуаNса NеопагЈаI га ЈеNе NEоје ип Ја рјзеI Ш га ANа^аса NNатрагNје
оЈ Јсо^а Nо 2аћNеуа ргаNсга. ff озЈсшПа NспјN§зI RNзп Јеугеј! о!сирNјаNN
Rи Rе о!со јеЈпо^ тоНиепЈЈсз *е зи зе ЈгуегБаН и сНзпји Aа RуNћ
>иапа.2TN AоNопоуN 2зNсот рјззп! Aи и пергеИпиИт геЈоуЈтаI R Nеуа
па ЈСЈПО N оБгаШоI Nсзо N«Wо ве оге пјјуа; NаNсо Ја ве Ш ро^оEоуи
пе тохе гз2Nј!EОУPNN погтаЈап ргауас оЈ Јпуеггјје.
ОУЗ ге!апупоR{ ЈоБЈја ЗУОЈ ЈгатаНсап хггаг и сиуепот ANгаJ
Eопоуот е!сRрегЈтепNи. R{гаNоп EANга«опF је па!те N89S. NсошEWгшRао
паосзге N<оје Aи ЈауаNе N2Угпиш зНЈси Rро!јпо§ зуеNа N Ј2тепјепе
ргзусе Nеуо—<Језпо. Оп је уес розNе геЈзт Јапа з!Eого роNрипо рг!NаJ
^оЈјо зуоје ропазапје ПОУОЈ ујгиеNпој RNуагпоRNЈI ^а!со Ја је јтао
{еИсосе Ја ивроз^ауј погтаЈпе геа!ссјје рMRNе б!сNENзпја паосзга.2T2
ТпЈеБе! ^оЛпз ЈоспјјеI Р. Т. Јап§ EУоип^F је ЈзрЈШјиа ЈПУСГJ
2Јји огдапз кNића N<опREгиNRзо зрагз* пагуап „рзеиЈо^оп"I ротоси
^ода је иНз!се A Јехпе ANгапе рптао па Nеуо иуо N оБгато.D2TP ОУЗЈ
е!ERрептепN Rе рга!сENспо пе га2NNNсије оЈ R{гаEопоуо§ п! ро зппвЈи
ПN ро гегиНаШ. ЈЗПЈЈОУ арзгаN ргеЈвЈзуЈја и RNуап пиЈти Јорипи
R{гаNопоуЈт пзосагЈтаI јег и УN2иеNпо N2Угпи{от зуеШ палира с!ЈRMJ
сиасЈја N2те^и NоNсаNN2асNје јеЈпо^ ргесЈтеГз Nсао RНNсе N Nсао 2Уиспо§
јгуога. ЈзргауЈјајис! оуи пеRз§NаRпоRN рзеиЈо^оп пе зато RNо ЈоуоЈ!
Јо ГоNаNпо2 N2угNапја сиNп!ћ ргеЈз^ауаI уес N роЈсагије Ја је ројат
погтаNпо§ ро!о2аја RNуап Rато NсопуепсNјз ^ауЈапа оЈ пауј!се. МоЈе
Н зе ЈаN<Nе ргеNроRNауNNN Јл се ро<N вНсајет оNсоNпоREN БЛо N<аN<уе рпJ
го<NеI јеЈпа Eогта геаЈпол! БNН осепјепа Nсао робрипо рпНуаENјNуаI
RNојN и ЈпуеггЈјј ргета ЈУОЈОЈ аиNепНспој
роRтаNгзпоI Nпуег2Nјз рге<ЈRNзу!ја розеБап ANисај
Nпје. N2УгпиNа RНN<а па {оNо§гзERN<ој р!осј — Nса^а је вНЈса NRN
Nсао N оБје!сN — Јаје ргЈтег јпуепце и зппзЈи NсојN Nга2N паи!сз о
ЈЈтегпјк
ff куојјт ћетNЈRNENт орNENта Nсоје је ^зросео N8RT. N.иј РаRNег
је N<опRNаNоузо роANојапје NеУNћ N <NеRтћ NWеNа. РоNNо је оEN<по
ЈеRпе {апзгпе NEЈRеНпеI РзANег ргеЈуј^а <Nа се јесЈпо^; Јзпз
јЦ то^испо ргопао RУе Јпуег^пе ргЈпсЈре о<N ошћ NсојN ролоје N
Јз се ве NЈте ргесј о§гаЈа Nсоја ЈеН ог^апзЈс! N тNпега!п!
2SR
оENспса а EN2NMN иNсагији па роAEојапје е!етепEагпе
Nсоја иг N2уезпе изNоуе рMREаје туег^по зNтеNп<Јпа ргоEопиI
Nе је пагуапа апНргоNоп.2TR
ОБгаНто зе ретћсЛоздј. Рсх! „2аNсопот туегаје" fI. КарNап
рскЈгагитеуа игајатпа Јејз^уа Nсоја зе пајрге јау!јаји рп ро!сгеШW
јеЈпа Ндига тоЈе БШ Eотпгапа ро!сгеNот шAEгитепEа иг перотшсJ
позN таEепјаNаI Ш ро!сгеNот таEепја!а NсаЈа је ЈпRNгитеШ перо!сгеJ
Nап. Ргепе^ и оБNаAN еRNе*NNсеI оуај гаNсоп Aе роNса2ије Nсао гоПЈагпо
паЛајапје Јггага EАивЈгисћF y иNЈз!са EЕшсLшсLгF.2TS
УајсгеNсег EyУеЈ2RасN<егF шзЈзНга па Nоте Ја RУаNсј ро!сгеE пеЈсо?
NRNоугетепи
аиEе пј јеЈпо роRГ геаNсс!је.
Ј Aро!јпN AуеN теJ
пјаји Rе ЈRNоугетепо ј Јорипјији
зе Јо богте Nсоја Aе то2е ргеЈJ
NаNсо је иујЈеи Ја Aи ^огJ
пје рRNћоNоNNсе {еопје пе зато
NЈепNNRпеI уес N Ја
КарNапI
NпF »еопјот „СNгNсиNагпе
ро Nсојој роз^ојј AEа!по и^ајатпо ЈејA{уо N2теЗи R4уагаNабJ
тоNогпе зпа^е оБNј!соуапјаI Јејвгуо Nсоје Rе то2е рпJ
NJI •W;.]! N AрNга!от.
kM ОуЈе NраNс пета ргауод Јепотепа Јпуег^ЈјеI уес зато NсотJ
р!етеп{агпо§ Јорипјауапја Eогте роRтаNгапе Nсао јеЛпЈсе N гесЈJ
ргосподI Rауг!епо Ј^тиНаподI Nо јеR» геNаNNУNRН<RNсој» Јејз^уа RNNе.
Nј »ај 2аNсоп ргопавао је УајпЈп^ег EyУеNпЈп8;егF и NсотрNетеп{агпој
Nј ро!оуа.2T8
ff ти2NсN је NаNсо^е ројат Јпуег2Nје Јуовпиз^еп. R јеЈпе RNгапеI
тоге зе RтаNгаNј Ја <NигRNEN аNсог«Ј ргеЈз^ауЈја ге^иNагпи туег2Nји
тоNзNсо8I јег Rе и пјјћоуој Nсоп{гопNасNјN ројау!јије RNте*пја Nсоји
Rто §оге 2аћ»еуаН. A Јги^е зNгапеI Nпуег2Nјот зе Јсигепто па2NУа
уегИNсаNпа рготепа теRNа Јуа »опа и јтегуаЈиI рп сети о<N Јсуапе
ролаје NсуNпEWаI оЈ Nегсе RеNсзNа NNEN. Тјте зе Јврипјауа КарNапоуа N
Уајс2еNсегоуа Јета Nсоја пјје оБауе^по RЈтеNпбпа. 2аNо је ВоNје
па2УаNЈ оуи ројауи зато Јзрипјепјет Јо о!сNауеI Eо језN Јо дгапЈса
ге^егепто? зјзгета NсоЈN пјје RNгЈNс{по пеорћоЈап.2T9
Рге*рОRNауШ глКопW;оч је^по^ NаNсуо§; Јорипјауапја и пезЈти!J
Nапој EогтNI ^о језN и NRNогNјзNсЈт га^тегатаI БNNо Б! виуИе ћ^роJ
NеNNспоI N иозNа!от оуЈе пероNгеБпо. N>оуоNјпо се ђШ Ја Nсопз»аNиJ
јето NГУГ{апје Јуа апNјсNса итетNбNса зNзNета и AгеЈпјет уе!сиI
јеЈпозEаупо глго Ј.N ћ! зе ро!са2а!а пј!ћоуа
RГОЈПMRN. Као RNо Aто У^ЛеНI регзреи^уп!
зНNсагRNуа оЈ^оуагао NFN паRет и ЗУОЈОЈ §Nаупој NасNсNI з ођ^јгот Ја
2SS
зе газшузо па Јсопуег^епај! оПо^опаЈаI осЈпозпо па рго^гезјупот
RтзпЈNуапји уеНста згзгтегпо иЈаГјепји ос! розпШгасз. Уес и гаJ
пот УN2зпNNјзNсот репоЈи ОУЗЈ је рппсЈр Бш оБгпиN. РоЈзоЈшШ оЈ
АјпаЈоуаI ОзNсаг УиМ је ргу! роNсиAао Аа рпш оБјазпјепје ОУОЈ;
^епотепа Nсод је пагуао N2УгпиNот EимAећеNNПеF регзре!с{Nуот.28M
Ргета УиКиI згес!пјеуе]<оут регзреЈсЦут зNз{ет Nсопароуап је
и RшјNI аyy зе гагуш рге зуе^а 2аћуаNјијисN уЈгапНјвЈсот агЈсизиI
пајгпабајтјој NсиNшгпој рогогпЈс! {аЈазпје^ RУеNа. RNеретсаRN газроJ
геЈ ^NеЈаNаса па ћЈроЈготиI рпN<а2ап ргуо па гатт геЈјеВтаI уес
ро^агије N2угпиNи рег8реЈсNNуи иEоНNсо REM ви НбпозН Nсоје зеЈе и
пјгпп геЈоУNта тапје уеНсЈпе оЈ опЈћ рп угћи теЈи NсоЈNта Rе
оВЈспо па!а2ј N ЈтрегаСог. ОУЗЈ ргЈпсЈр оБгтио^ втапјЈуапја ЈОУСО
је Јоспјје N Јо ЈеЉгтасЈје зуЈН ргеЈтео па зНаI оЈпозпо <Nо AЈгепја
итеRNо Јо виЈауапја оПо^опаЈа.
УиЈ^оуо оБјазпјепје је уеота 2аттNјNуоW оп ро!а2N ос! ргеNроJ
RNауNсе Ја Rе и уЈ2ап{NЈRNсот зНNсагRNуи УГЗЈ 2атепа зићје!сEа N оБје!сNа
ро NRNот рппари ро Nсоте N NспјјЗеутNс ргепоз! зуоје Ја па пе!со
Јги^о Нсе N2 бхје регереNсNNУе уЈЈј RуеN. ОшЈепа Аићо^на NасNса §NеJ
ЛзEа резпЈNса роз^аје тзСтЈсНупо оШ^епа орНЉа NасNса зNјNсага. На
Nај паап зНЈсаг зеБе 2атNзNја N<ао ЈсЈеаЈпо^ розта^гасаI а гаИт ш
зуоји и!о^и оБје!ENNУNга. Ргета орНОДт 2аNсошта NсојN уаЈе 2а ргоJ
тепјепод зиђјеЈс^а N пје^оу роЈ;NеЈ пап!2е — геато 2P сага ј пједоуи
ргатји — MR*аNе Пбпоз^ј N ргеЈтеН зтзпјјузсе зе и оћгпи^ој ргоJ
^гезЈЈ! ргетз пеи*гаNпот ровтасгзси пазНNсапе зсепе. ОУЗЈ рппсЈр
ргNтеп!о је сз!с ј ОоNо EСЈоN{оF и Rгга!иож RиЈи NсареNе RNсгоуепЈN
ERсгоуе§пNF.
NЛ ро^еЈи N2пеNјћ бјпјепаса УиНоуа зпаН^а јеI Nсао NNо си
Јосшје роNсз2зNNI ззто иро!з гаспаI и 8УаNсот з!исаји пе<Nоуо!јпа.
Ме^иИт N опа зазу^т ЈоБго RNи2ј пазјт ро*геБзтз и оуот NсопNсгеNJ
пот з!исаји. Мегау^зпо оЈ рвЉоЈоз^сјћ изЈоузI тоЈето гатЈвНи Ја
је УN2апNNјзNсN зNNNсаг пазNеЛо р^зтепо NН огаЈпо ири!зNУО апNNсNсNћ
тајз^ога Nсоје је тога!о MNзANNNW „РзгзNеNпе Нпце зе виЈзузји за иЈаJ
Nјепјет оЈ розтаиаса". ОоуоЦпо је <Nа рптШут зИЈсаг RћузNN Nсао
Nо§; роRтаNгзсз НспозN Nсоји ргеENзNауNја — еузп^еНзШ ^П ЈтрегаNога
и ћ!роENготи — рз <Јз <NоRе Јо N2Угтие регзреЈсЦуе. То пе БN МNа
RазуNт зрзигЈпа Nо^NNса. NNозNWаNот а!со јеI RNо зе зНNсагRNуа NNсеI ОУО
зато јеЈпа ћЈро^е^аI и пишс! је сЈЛа геа!позN. Јег зи RгеЈпјеуеNсоупN
Шта<Rепјет
NNNсоNјNEо зе Нсе {еогЈје ОУО^ RN8Nета N *еопје NопаNNееNзI
ЈзNопјз RгеЈпје§ уе!<з озNзје Јз^опјз јеЈпе ор§Nе ротетје
зNо је Nо зЈисај за рјЈсшгаЈпЈт ор!Rот ргозгогз. ТаNсуо згзпје је
Nој»Nспа розЈеЈјса ЈејзNуз Nп оргеспе зПеW пзгоЈпе теNоЈјNсе ^егтапJ
аI сгЈсуепе теЈоЈјЈсе Јв^оспоJтеЈј^егапзЈсо^W роге!<Nа ј пеоЈоJ
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па§опа 2P роуе^јузпјет Rа апENсNсот ееопјотI сети је
ВПа ргеЈоЈгесЈепа 2Пуз.
Ни^о КЈтзп EК^етаппF Aта!га Ја ^зрзЈт пишЉ рјза RУе
Јо 9. уе!са тзи 2паNј га AНспоREN RУОЈNћ сгЈсуетћ NеANуNса Aа зппсJ
Nит. Ве2 о!з2Nга па Nо Ја Н зи от јра!с рогпауаИ AиCши §гс!се
NсNазШN<аајеI а пе зато потепNсNаСигиI гт гпато <Nа зи вс УN2апНЈRNсN
NиW||ј агтс!сот {еопјот. NNоRNаNотI и ргуот тПешји
Ја зи вИспоаИ N2теE!и 2араЈпо§ ј јзгоспо^ сгЈсуепо^ реуапја
уесе педо га^НЈсе.28N f уес је NаЈа и УN2аШNјRNсој NеогNЈN геЈ
Nопоуа и NеRПаа гасипа^ о^огЈо ргета §оге.28г
КNаRNсап §гс!сN ргауас БЈО је зиргоопI о^погпо погта!ап ргауас
§гаУNNааје. Ротетто NаN<о^е Аа Rи ^гс!се ћјроJNеRNујсе
ро NсуNпН папЈ2еI а RгеЈпјеуеN<оупе рNа§аNпе ро NсуЈп
2пасј и <Nуа зиргота ргаусз NсгеNапја.
АН оБпапје озпоутћ ро!о2зјз NевNУNСЗ RNузгпо ве оЈЈ^гаЈо N па
2ара<Nи. A јеЈпе RNгапеI ро<N вропсзтт рпИкЈсот пишс!се зеп^Љј]J
ПMRПI уоEЗЈсп! рппар је шхш Јсзпопе сгNсуеп!ћ NеRNујса. Уес Aто
ротепиН ^а је аНегааја Ша и росеЛи пахуапа жиRFDсд LпLRлIJ
теCиИтI РЛјр Је УИп EУј*гуF је ове^о пјепи 2аN<отNWозNW „иои
LлLRаI веД уега ег иесеззапа".
R Јги^е RNгзпеI и роН^опот ти2Јс!сот NNсNуи о<ЈN§гауаNе Rи зе
рMRNерепо рготепе. ОЈПОУП! ^а^I NепогI EЈоБ^јзо је геЈот
RиргзRNгиNсEигз; хрогеЈпе Ппјје пЈзи Aе ЈзN<Nе ENо<NауаNе NRроЈ
гете — RNо тј ођЈспо зпШгзто погта!пЈт — уес N2паЈ пје. ТзN<о
је {епог робЈао пајшгј %NаAI Ryе ЈоNс ти — ропоуо УNNп — п!је
EЗоЈао Јопји Нтји — NсопNгаNепог. 2уиспа таза зе о^аЈа розгерепо
ро!ап2оуа!з оЈ згеЈјпе ргета ЈуЈсата. МесЈиNNт ројзуе и!сгREапја
БЛе зи NаNсо сезге <Nа Nа тазз осЈ^ЈеЈпо ПN]Dе јтз!а јазпо ИзRNВNсоузпи
8изNти RNојеузI а рогеБпо пајпЈи §NаR тје Nтао оЈге^епи {ипN<аји.
ТеNс и К.епеRPПRN ви пајгаЈ гаи^еН БУОЈС Nсопаспе рM2Nаје воргап
N БаR. kP NRNN пасјпI RУеН*еNјN Aа §г<RNсNћ зНЈсаI NсојNта
зтеуао R{о RNоје па угћоујта ргхНјиI пајгаЈ ви Rе сугRNо
па *Nе.
kM RаЈа паз јтегезије зато геNааја ргета АпНсЈ. ЈоЈ рге по
ЈNо је роИЈопЈја исшПа гаWНNyи уеота уеП^отI ројауЈН ви зе сЈз^Ј
2пасN псБадЈавпозН. Етапие! EМ. Еттапие!F је ро!са2ао Ја ке озпоJ
упа еугорвЈса NеRNуЈсаI ЈигRNсзI ЈоБјјз N2угпиNWот NпEегргеNзсNЈот
озпоупод зпНс!со8 тоЈиззI ЈОГБ^О^J f Мјзе! оу<Nе R ро^рипЈт ргауот
RтаNга Ја ке „пе тоЈе гаRргауNја{N о еуоNисцN ти^ЈсЈсо^ вуеNа ос!
2гсNсо§ с!о паNе^ Бег ођјаЗпјепја Бипе ^пјепјсе NгугNапја NеANУNса
и NM. уе!си паЈе еге".28P NпгегргеNасNја оЈо2Јо пауЈвеI ка оД%оyагаJ
јис!т гаггезепјет уо^ЈсеI ро!са2ије Ја ге пезЧо уеота БN{по ЈодоЈј^о
и тетаЈпој огћЈН згеЈпјеуеЈсоупо^ SоуеNсаW сеп*аг дгауЛасЈје ргоJ
тепЈо је роNогај. R Нгирс RNгапеI оуај EеопЈRNс! роNе2 пјје Nтао ЗУОЈ
ргауј аиЈИЈупЈ NсогеNаN. ff з^уап то^Nо БN зе гес! Аа A
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N гази!о ро 2Уиспот PNзNети. ОЈ ОЈопа N2 КNтNја EСNипуF
2агNтаI КЈ јез! схЈ NM. <Nо NS. уе!саI роЈоЈај ј пагм NопаNИеNа
REаNпо зи тепјатI зЧо ЈоЈсагије <Nа шзи ш!са<N т NтаNN пагоCШ
ИегиЈсап ргосез ро^о^Јо је р!NсEигаNш ргозNогI зNо зуа!сзNсо
ј NсопсерсNји ргозNога иорз*е.
Рипот 2атаћи Rге<NпјеуеNсоупе агНNNе!сNиге N ANсиNрШге па еугорJ
RNсот 2арпЈи пе осЈ^оуага зПЈсагзЈуо зNNспNН га^тега ј NсуаН{еNа.
NЈтеепоRN т!ПNЈаШга N УNNга2а ргеЈзNауNја N2и2еNаNсI Nсоте ве па Ји#оJ
ЈRК>Nси RиртогRNауNја топитешаNпо з^Јсагзеуо УN2апНЈRNсо{Ј рогеNс!а.
ОУО је па зеБе ргЈтИо Nе2аN< NегеN ЈјгеЈсШо^ пазЈе^а АппЈсеI Nе је
ро ЗУОЈОЈ NRNопјRNсој иNогN рогуапо Ја оЛјЈОУОГ! па <Nуа NсарNNаNпо
уаЈпа рНапјаW па р!Nапје о ргауој зизЧтЈ згеЈпјеуеЈсоупо? зNјNсагRNуа
иорз4WеI NсоNјN<о N па рЈNапје
NУRЈ Јга^осепе ЈоКитеШе о RNапји ти2ЈNсе оЈпозпо НNсоуJ
шћ итетози и уј^апИјзЈсот сагA4уиI Е. УеNеR EyУеNNе82F N С. Мап^о
Јаји ЈтрНсИпо ЈоуоNјпо та»егNја!а 2а геуЈ2Nји се!о!<ирпо8 ез^еНсЈсо^
арагаСа NR{опје итетск*!.
Јег оуЈе RNојNто ргеЈ зИиас^јот Nсоји је NеЈNсо NојЈNсWпо NпNегргеJ
пгаг]. R јеЈпе RNгапеI осЈ^ЈеЈпо је Ја зи еЈетепН Не!епј2та паЛИJ
уеН КјтI тлЈл и зиуојI јЈсоповгаЈзЈсојI EозЈН^оуапој EогтN; ЈоNс је
НеNепN2ат вау и еNсRрге«NЈN ујгаЈпозНI и се!о!сирпој уј^ап^јвЈсој итеNJ
ПMRNN REги2пјасN ПNзи ргопакН п! јесЈпи ргеЈвЈауи озтећа.284 RNсого
NRНт NегтЈтта то^ето орјга^ј зисШти атNс!се Eеопје ти2ЈNсеW опа
је N^ссWNл N2 ргаNсве N N2 иЈ^ђеп!NсаI а озEау!јепа јеI Eа!соде и К^НWJ
2оуапој ?оппNI RреNсиNасNјата та^етаНбага. Оозоп EОа^узопF па!а2ј
ЈаI и сеНп! и2еуI рM2пауапје НазCа и УЈ^аШЈјј уес и 9. уе!си пјје
РоNа2еERN оЈауЈе NгеБаNо Б! јо! ођјазпје! оЛиЈа тавоупо ипNJ
зЧауапје NсNаRN^пе зNсиNрNиге росеу оЈ КопЛапНпа. КеНдNо2ПN тоИуј
зи зазујт пеЈоуоЈјт га оБјаЈпјепје. ОБЈсап СОУС!С зта^гао је лаги
§гсNси итеШNбNси ргеЈз^ауи орзес!пиNот 2Нт ЈиRNта; Јп4еNеNстаNас
шје тпо^о зиерео оЈ зНспо? 2аNсNјшCа.28S kM иргауо Nсо<N пједа
ујCто ENа је оEрог ргета радапз!сот рго!2УО<Nи Nмо тапје уа^ап
тотет MEN RNзNо езNеNз!се ауег2Nје. Мј ђвто NаNсо то?Н гагитеН
пе§аNNуап зNау ргета паEигаН2ти и ипе пе!се зрNпШаNNRENбNсе итеEJ
пNс!се опјетааје Nсоја рге2Nге уиЈзагп! тЈте2Јз. АН Nо п4је БNо
з!ибај; уј^атјјзјс! 4пNеNеNсE;иаNсј доуоп!! зи иуе!с и Nте геаН^таI ра
је итеNшбNсо ЈеNо БЈ!О сепјепо БаЈ *јт теп!от. ЈесNап рогNге{ NгеJ
БаNо је Ја N2^NеENа „Nсао <!а се ргодоуогNNN". Ор^зијис! роЈ јеЈпе сг!суе
па Nсоте зи БПе рге«NзNауе га^НбШћ Јјуо^пјаI раNпјагћ РоНје ге!<ао
је Ла Nа итетозN ргеуа2ЈNа2N ите»позE РЈЛјеI Рага^јјаI РгаNсзNEеNа
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N 2еиNсRЈRа „NсојN Rи ро^ахаН <Nз зи ргзуа <Nеса и ЗУОЈОЈ уеЈбпн ј ргоJ
ЈгуоЗаЈј N2пиPNјоNта".28T NNоR4аNотI *а!сау зNау тје Бш ртПевда
УјгапНје. МазаNсг Иззкшћ итесшОДћ ЈеNа гзугзШ Rи 2арасNт ујEеJ
2MУN N2M4. розЈауз! и Eорштси зуе RNо је озNа!о ос! Бгопгатћ
зротешЈсз.
NNорзEе и2еуI и NаNтзNсој Еугор! тје БПз БоГјз «ииасјја. ра
N2Уезпз пезћуа^апја пајоБ^спЈј^ћ NуогеуNпа апNNс!се NсиN<Wиге N2§;Nе<Nаји
г!<ого yE.ао патегпо оЈМјапје RгесNпјеуеNсоупо8 RоуеNса Ја рп<Nа RЈуаJ
г!та погта!ап зтЈзао. АтН*еаNаг и Уегопј зтаггап је и 9. уе!<и
га Јаујпп*; јсЈап уоЈЈс Nсго2 К^т N2 N2. уе!са орјзије з^аШе ВNозNсига
па КујппаNи Nсао зротепјЈсе „птз!сјћ Шо^о^а" ВЈјје N РгаNсRЈNеNа
N роуе^ије јћ за јеЈпот БезтNзNепот апе§с!оNот; зNаNиа МаЛа
АигеНја па КарЈNоNи засиуапа је оЈ ипЈз^епја *а!<о 8Nо је рпрјзапа
КопзNапNЈпи УеНNсотI рп сети зи ЈеNаNјј RротешNса Eитасеп! ро§геJ
зпоI ра зи RаNс N зазу^т паора!со УN<Nеш.288
ff Eепотепи згејпјеуеNсоупе еRNеNNNсе зNој!то ЈаNсNе рге RУе§а
рагаЈоЈсзот Ја је пајНпЈја апаEотRN<а апа!Ј2а и NзNопјN итеEJ
гтаиапа ЈатотзЈсотI ЈоNс је ргеNе2по туаНЈпа гергоЈи!ссNја
уе!Wа сепјепа Nсао заугзепо паNWигаNN8NNсNсаI а и!сосепа ргесЈJ
зNауа NјиЈRNEM8 N>Nса N<ао уапгеЈпо е^зргезјупа. Ка^ите зеI N оуЈе
ор!з ргоRNога MREаје паЈRN§игпNјN Nегеп па Nсоте Б! паза апаН^а то§Nа
пасј пе!се оБје!сНупе озпоуе.
ff гот зтЈзNи розNау!сето ћјрспе^и о гасЈопаNпЈт изNоујта
Јсопсерсјје зНЈсапо^ ргозEога 2геNо§W RгеЈпје§; уе!<а. Rа Нте аи^отаиЈсј
оЈБасијето NаNсо^е тодиспи Eа ЈеНтЈспо зЈдигпиF уапјапш ро Nсојој
је пе!<опRеNсуепNпзI NсопNгаEИNсЈWогпа згеЈпјеуеЈсоупа регзреЈсЦуа ге2иNJ
NаN регсерNЈутћ ЈеEеNса*а иЈгиЈетћ з NећпNсNсот петосј. РгеEроJ
з^аусј о розNерепNт Eип!ссшпаNпNт рготепата пегупо§ RЈзNWета о<Ј§оJ
уага!а БN ро тот тЈзNјепји пе!са заугетепа ЈзрЈИузпја Nсоја зи ро!<аJ
2зNз га^НЈсе и регсерс!ЈN — розеђпо ЈиБ^пе N гаANојапја — N2тес!и
роје^ЈпЈћ газа.289 К.а2NNNсе и газ! то^Је Б! зе NPNогNЈRNсN розтаNгаNN Nсао
гагШсе зNерепа еуо!исцеI а е*тRNсе N зосNЈа!пе рготепе N па NзNоNси
г па 2араЈи зуаNсаNсо зи о<И%таyе осНисијиси и!оMи и ОУОШ ргосези.
МеЗиNЈтI а!со рпћуаито ргеNрозNау!си о б!зNо тзИпЈспупот
NсопсерNи зНЈсапо^ ргозNWогаI опЈа оуи оNзNазE пероугашо оЈуајато
оЈ Јуа БNNпа NсагаNс{ега згеЈпјеуеЈсоупо^ ЈићаW о<N пје^оуе роуе^аJ
позИ за апNNс!сјт регсерNNта — зNо Nта розеђпи УP2позN 2а роЈJ
гисје УN2апN;NЈRNсе NсиNшге; о<N Јодта^зЈсоJзћоЈаз^ЛсоЈ; пасјпа гтзГјепја
иЈги2епо§ за геН^Јо^пот ЈсаБаНз^Јсот — зNо је ипЈуег^аЈпо уаЈеа
рппсјр. Рп Nот оуај Јги^ УоЈј ЈјгеN<Nпо и питегЈс!си RNтђоНNси
ј 2еотеNпјзNси §етаНспозN.29M
НитепЛса зЈтБоНЈса N веоте^пјзИ ргЉа^ зјз^етз ргеЈRNау!јаји
озпоу {еопјз!се аг^итеШааје и згеЈпјеуеЈсоупој пиша. 2а озEгуаJ
гепје рипе рагаNе!позИ зз ти2ЈсNсот еуоNиајотI зНЈсагз^уо М NгеБаNо
Јз јзрипј из!оуе N<оје зто оу<Nе уес гапјје роз!WауШW <Ја NеопјзNс4
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еNсRрНсNNпо Eа зато ЈеNитспо и ргаNсзNF засиуа апИсNсе ргторе;
Ја оз*уап Лзретји NепRтћ NасаNса; Ја N2уг<;N туетји з!8*етз. §Nо
Aе ОУОЕ роз!е<Nпје2 из!оуа ИсеI оЈтаћ је јззпо Ја је оп и рођзипозН
јзрипјеп N2УгпиNNт регзре!<*NупNт ргојеЈссмјатаI Nсоје Rто тз!осзз
орNзаН.
N_еопаг<јоуз УN2иеNпа рNгатNEЈа за ргауои^зопот Бзгот ОС^ОУЗГЗ
роNгеБата зНЈсагз^узI аy{ пе N уЈ^епји и зЈоБоЈпот ргов^оги. 2гасј
N2 о!са оБга^ији N<ири Rа Ба2от па §;гапNСN розта^гапо?
Eо је N 2аМјисаNс 2. Теогете ЕиN<НЈа. R Лги^е R«апеI
AаRуNт оргауЈапо јз{Nсе Ја зи геНеЈсзЈје гесјргоспеI Eо јеRN Ја
Nсире роNа2е N ос! ргеЈтеEа y yг о!са.29N Мј сето пај^аЈ ЈоЈ.и! Ја пy
Ва^е NEира пе то^и БЈЈ! гаупе уес з^егпе. ТаNсо се ве и пјјћоуот
ргезеNси јауN{N зНЈса RMСNУаW NсопNсаупо§Ј Eи!<оНNсо ве Баге јо? шзи
Јо<NЈгпиNеF NNN Јсопуе^зпо^ EиNсоNШо зи Rе и!<гR<WNNеF.
§ћуаENEN ргоз^ог па ОУЗЈ паст 2пасN о<NБасNEWN Нпеагпи регRре!сJ
ЈЈуиI Nсоја иоR{а!от и с!зNот реЈ2P2и п!је п!Nса<N т NтаNа ргауе вугће.
R ЈгијЈе RNгапеI рг!тепа «{егпе регвреN<{NУе ргеEрMRNауNја Јуа гезепјаW
ро рпогИеШ епшшпојЈ ро!ја зНЈсапок рге<ЈтеNаI NNN ро рпогИеШ
уN2иеNпоM ро!ја рMRтаNгаба. ff ргуот гNисаји ргоRNог је тапје ис!аJ
Nјеп ј NсопуеNсRап; и <Јги§от је уNNе иЈа!јеп N NсопN<ауап. Ргтар N<опJ
уе!сRпоRNN геаН^оуап је RNNN<апот УP2Mт; ргтсЈр N<опкаупозNN зНЈсаJ
тет ипи^газпјјћ 2NENоуа Nсги2пе дга^еутеI ровеБпо NсироNе. NNоRNаJ
NопFI па NаNсуе RNисајеуе оЈпоз! Aе уеста роз!и!а{а ЕиЈсНЛоуе ОрНће
росеу о<N Теогете 22.
Ка Nај пастI уеШса Nсотро2NсNја и Ка2апNаNси уес пат зе роJ
Nса2аNа Nсао јеЈпо ЈсигепшоI ргтсNрNЈе!по гевепјеI Nсао пе^аНу NсопуеNсJ
зпе роугзNпе уа^е. NN NRNо угетеI ропоујто гоI з^егпа роугМпа зата
зођот оз!^игзуа пе зато NгоЈјтеп2NMпаNпоRN RПNсапоз ргозN;огаI уес
и ргезеNси ћоп2MШзNаI NсојN и *от «Nисаји Nе2N N2узп зНN<е.
ђNјNI NсозN регзре!сNNут 2зћуаNI БПо па рM2NNNуи NFNNо па пе^аJ
NзNо NоНNсо је ЈерЈавЈгап N пеЈо^Јсап NсоNN^о је N *ећтс!сN пе!2J
уо<NNјNУW292 регзреNсNЈупа Шсогауап ргеNрозNауNја зато јеЈап ро!о2зј
о!сз ЈоNс Nћ и з^егпој ртоје!ссNјN Nта NеопјзNсN ђеANсгајпо тпо^о.
ff оуот гесЈи ЛУЗГ!I зпНс!са 2N<Nпа вНЈса ргеЈзNауNјзNз БN гауап
ргезе!са Јуе Nсопизпе Бахе. АNсо ОУЗ рге{розN;ауNса з^ојј и NеопјзNсот
ро%yеДиI опа Б! *геБа!о Ја БиЈе ргаNсNNспо N2гагепа Јус«NгиNсот регJ
зре!аNупот опјеШасјјот.
МоЈегпз Ипеагпа регзреNсЦуа заЈгИ ргтсNр NсојN y2%NеДа пеyгJ
БегапI а!N NсоЈN је зато јеЈпа оЈ ЈСОПУСПСЈЈЗW рге«еNс р!гзтN<Nе је пеоJ
РM2NУN 2зугзеNзNс ргоR»ога оБићуасепо§ зНNсот. NН — з!со оБгпето
N2ГP2 — Nзј ргоз^ог ростје и NNNсогаут N ЗУЗ Aе пје^оуа еNсзNеп2Nја огNJ
јепНзе и ЈиБти зШсеI и ргаузс зиргслап розтаNгаси. НеNепNANNсNса
2TN
ргеЈзNауз ргозСога гахНЈсије Rе и ОЗПОУ!. ОпаI роNрипо Nо§NспоI рге«WJ
роз{зуNја Ја зе ИN<огзузп па!а2N и гаупогеп xгтеCи зуесЈозшћ епегJ
CNја зНЈсапо^ оБјеЈаа N розта^га^аI Nе Ја зе ргозNог зНNсе R јеЈпе
зСгапе рпђНгије розтаггзсиI а Ја зе R Лги^е ANгапе ис!зNјзуа. Уес је
осЈаупо рптесепа EгепЈепаја птз!се EгезNсе Ја зе зуој^т зМатт
оN<уNгот оЈуојј оЈ 2N<Nа. То RуаNсаNсо пјје «уе. Оуе зИNсе ро ргау^Ји
јтаји јеЈпи сепNга!пиI уегNNNсаNпи гауап Nсоја зе хта вта*гаИ ОЗОУЈJ
пот Nго<NNтеп2NопаNпо§ ргозNогаI NЈепNWЈспот за зНЈсапЈт 2I{Cот. ОЈ
сеШгаЈпе гауп! ргозЈог зе БЈГ! RЈтеE;пспо Nса рс«таNгаси N зиргото
оЈ пје^а. ff пајНрЈстјЈт рг^тепта оуа!суе N<опзNгиNссNје росеу оЈ
ff ротрејапзЈсо^ зШа29P јгБедауа зе NјиЈзN<а Eј^игаI а зМа Јођјја N2J
га2ЈН N<агаNс{Wег регзреЈс^упе еNN<NеW сепNга!па гауап гаитлта се!о ро!је
зНN<е; ЈзргеЈ гаут је ргозсетјит; и гауп! зи оNуопI NсојN Nсао ргоJ
2огзN<а сЖпа рп!са2ији ргоЈи2еNаNс еN<зNWеп2Јје ргоз^ога за Јги^е зNгапеI
Ј2а КиПза — { т! га^ите зе оЈтаћ ргеро^пајето еЈетеШе ротрејапJ
зNсе рM2огшсеI LГОИЈ Rсаеиае Nсао сепNга!пи рге^гаЈиI рогНсчв роRГ
всаепатI рговсаетимI рагавсаема NN<N. 2ајесNпо за шзата N ЈеNсогаJ
NNУПЈт еNетепNNта.294 Оа^ЈеЈпо је ЈаИе N Бе2 УИпдуцеуе пароJ
тепе Ја ро^опзпо зНNсагRNУО Nе2ј и ОЗПОУ! апНсЈсо? регзреЈсИупод
зNзNета.
ff NзNо угетеI апаNо§Nја ЈЈОУОП и ЈсогЈзс ћ!роNе2е о сепNгаNпот
ро!о2аји NопЈспо§ Nопа и гтшсNсот зЈзNети АпNNNсе; Баг и Јостје
Јоћа. Оо Nо§ Бјзто 2аNсNјисNса EЈозН Ј ирогеЗепјет газрогеЈз таза.
Ргета заугетепЈт паистт NRNси8NујтаI а!со је УN2иеNпа рге<ЈRNауа
роЈе!јепа и ћопготаЈпе ројазеуеI ЈОПЈ! Јео N2§NеЈасе y>yyгy. КоНсаI
а 2а пјјт АгпћајтI ро^угЈјН зи з Нт и уе2ј Ја је ргозNог и ЈгоШа!J
пот р!зпи зт2оNгорапI {о језN Ја ^огпјј ј Јопјј Јео петаји роЈјеЈJ
па!<и Nе2Јпи.29R РоNа2есN оЈауЈеI NаNсо је иуепNј зе Ја гепезапзпа
NEотро2NсЈја Nе2ј СУГЗСО пз NNиI Nсао N NWопNспN БззI зNо иозNа!от пиЈпо
N2Nа2ј N2 газрогеЈа регзре!сNNутћ Nп{егузNаW УССЈ зи и Јопјет ЈеNи
зНЈсе. 2.а га^ЈјЈси оЈ оуаNсуо§ 2аNсопа ^гауј^асЈјеI атјб!са итетоз*
ро!са2ије уеси NсопсепNгасNји та4епје N ираЈNјNУNЈе ЈогтаNпе еNсзNеп2Nје
и сепNгзNпот ројззи оћићуасепо?; ргоз^ога. То ј»епегаNпо уаг! N га
2N<Nпо зНNсагз{уо ENсос! уа^а јоз осN§;NеENпNЈеF ј 2P ANсиNр{игиI ј сз!< 2P
агћЈNе!сШги EепNа2ЈзF. ff оуот ге^Јз^ги је иоз^аЈот ј Nе2NR{е NјиЈзNсој»
ГеNа. ff АпИс! је ЈаИе ргауас NсгеNапја оЈог^о ргета ЈоNеI за Eро
сепNга!по розNзуNјетт
ОУО ђ! ЈаИе ВШ §Nаут рппс!р! па Nсоје је згеЛпјеуеЈсоупа
итеШоз! NтаNз Ја ОС^ОУОП рпћуаNапјетI оЈБ^јапјет Ш
§*о зе Исе тазе и сеНшI опа пајсе^се ЈеБЈј. СезNа је
ројзуа NWе2N8EWз и ^огпјет сNе!и зИNсеI а Eот и«NRNси розеБпо
аигео!е «уеШе!ја. kM орЈз ргоRNога је јо8 <NаNеNсо
2T2
ff зШсагз^уи УN2зпNNје N БаИсапзИћ ЈгезузI N2УгпиNз регзреЈајуа
N иорзЧе <ИзNоNсасNја *е2Ј§тћ NасзNсз пе Јаји иуе!с иNNзаNс PN8NетаNNбпо
зргоуоЗепо^ ргтарзI аН Бе2 зитпје ЈоNаге yг јеЈпо§ Ш ујзе оЈге^еJ
тћ гагЈода. АNсо БN оБјзЗпјепје ИН гагЈо^а БПо ј оргаусЈапје 2P yгJ
уезпе зјтрEоте итеСтсЈсе тЈзгиПпоз^јI опЈа Б! гегопоуапје тор!о
ао^т оуа!сау N2%NеАW
а. ОБНNс N га2исЈепо8x гкNоyга ћгатаI Nсао роЛо^е 2а ргеЈ
ргологаI пе ргихаји то^испо«! га NсопRеNсуепEWпо зргоуо^епје
ЈсаЈсуо^ је<NЈпRNуепо8 регзре!сNNУПM2 рппсјра. Каупе роЛо^е зтепјији
Aе RP NспуNт роугЈтата арзЈЈаI NиNсоуаI NсироNа y рапјаппуа.
y>. R ођгЈгот па уеНCпи ЈеЈсопзапо^ ргозNога N тодиспоRN NсгеJ
гапја уегп!Nса оЈпозпо пјЈћоуо^ ро§NеЈаI пета п!NсаNсуе зугће ПNсRNJ
гаН роЈогај розта^гасаI Nо јеЛ N2вгасNШ јеЛпи Nсоп2NRNеп№и ргеЈJ
REауи ргоR*ога. МаргоНуI ргозгог NгеБа огдапN2оуаNN NаNсо
иENAаNс AEо тапје глyDкy оо ро!о2аја о!са.
с. R NЈт и Уе2N RNMД сЈпјешса Ја рMRтаNгас пе §NеЈа
сс!т!I уес RиNссеRNупо ројеЈЈпе пјепе оЈзеЈсеI NсоЈN зи ЈезNо y
оЈзес! угетепа и пагасјјј. ff Eот згтзЈиI БјNо БN пеNсопRе!суепNтNо ро<ЈJ
гесЈШ ргоR{ог зИN<е јеЈпој јеЈ^пој NасNаI ра са!с N јеЈпот ргтори Ш
тотепш.
сN. КNазЈспа ће!епзNса {еопја ип Ја RNNNса ргесЈзNауNја сепNга!пи
роугзјпи Nсоја зе па!а2N N2теЗи розтаNгаса N ргеЈзNзуNјепо2 ртога.
Тај рппсјр росЈуа пз 2аNсопи Јјгепја 2гзNсоуа. 8 јеЈпе з*гапе yг о!са
розтзNгасаI з Јги^е зNгзпе N2 зН^сзпо^ оБје!сNа. R*ојЈа N2Nа2N Јз БНЈе
ргеЈтеNе NгеБа зЧпН Јо N2Уезпе NасNсеI а оЈаNNе зиЈауаН.29S То Ј2Nа2N
ј N2 Јеогета ЕиЈсНЈоуе ОргLLгеI ргетз NсоЈNтз рготепа уеNNсNпе оБјеJ
NсаNа 2аујзN рге зуеда оЈ и§Nз розта^гзпјаI29T јег је осЈдNеЈпо Ја зе
2гасN N2 о!сз RNгс зус Јо ЈоЛга Rа зШсот.
е. МзЈ2а<NI ргоз^ог иорзNе EШ рM2огпјса и сЈјет је оБNјNси Nај
ргозNог ргеЈз^ауЈјеп па зНаF Nта NсопзNзпгпиI 8Nо ^е геа о^гапјбепи
зрозоБпоз! гесерсјје. АпзNоNеN је иозNаNот роNса2ао пето^испозN е%J
2NRNепсNје рга^по^ ргозEогз. Ргетз NотеI з!<о зе јеЈпз Eогтз зиЈзузI
EЈги^з зе тога ЈNгNп. ОУЗЈ гесNргос!EеE yJ!ЈNмy је пагоСJко и Лоапи
рипо^ N ргз2по§ NШегуаNа N и NсотрзгзсNјN ЈирЈјте за ЈугзNЈт ге!от
NPNM2 оБНNса. РгЈпсЈр је рпНуаEПа N УN2апENјзNса ти2ЈNсз Nсојз пе ЈоJ
2УоNјауз и поNзсNЈЈ Јл зе уесј Nп4егузN Eрпеитз — ЈиNзF оЈуој! о<N
пзјБНгејЈ Eзота — NеNоF.298
ТаNсо БЈ рпБПЈпо то^Ја N2§NеЈаи оЈБгапа RгесNпјеуеNсоупо8 зНJ
Nсзга; оЈБгзпз Aуз!саNсо осајтсКл N Леyот NсопEгзE]NNEEогпз. Rл зуоје
зEгзпе то^ето јоз ЈоЈагј с!а уЈ2ие!па регсераја и аиNепNЈспот атБNJ
јепш сг!суепе EгезNсе тога NгреNј 2пз<Rзјпе тоЈ^В^зсЈје из!еЈ зNгоJ
БозNсорRNић ројзуз Nсоје ЗEУЗГЗ зуеENозE зуеса. Ке зато Ја Aи зе Eа!суN
еEе!сН Јзпз« роЈсзгаћ Nсао пеосе!сNузпо Rпа2ПNI299 уес ви и пеNит е!сзJ
регЈтепИтз N2P2УаNј N туегаји.PMM РотепЈто 2PNNт ^епотеп NаNсо2УаJ
пе БјпоN<иNагпе рага!з!сRеI Nз^о иоRNј!уI а сЈјот зе
N8 Угете итетоЈП 2TP
NеNа уеота БНзNаБ ос!та зјге за газ*ојапјет итезNо <Nа Aе зигауаји.
Ројзуи је иосш јов NеопзгЈо Аа УтCI а туегаји БНзNсNћ ргеЈтега
НуNтоип EyУћезтопеF је N8R2. рп!са2Nузо ротоси NаNсо2УЗпо2 рзеJ
иЈозЈсорз.PMN 2арИајто зе <NзNје Јз Н је ЈсЖагапз ЈзNеNсоУNENозN NјиЈј







NчE.т оЈ рптега га N>NпоNсиNагJ
пи рага!аNERи. АNEо <КIN оFса Eа
N CF ЈчсЈпји ]<гс ЈyчJ ;IчJNсе Eс
N ЛFI гаAEојапје EЈћ EабаNса y>Ие
уесе га ргуо о!со ERНNEа еF а
тапје 2P Јги^о EAНNEа ^I гћо^
га2N!Nсе и и?Nи роAтаEгапја. RаJ
то и КеСој Cтеппјy Бјсе NсотJ




з!исзј Јапаз зз ЈзрзпсЈта. НајJ
2зЈI зи!соБ зге<ЈпјеуеNсоупе 4еопје за етJ
ртјот пета п^ЈсзЈсуод 2пасзјз. МN 2паJ
то N2 јз^опје ти2ј!се <Ја зе Nеопја зтаJ
NгаNа розеБпот паиспот ЈјвсЈрНпотI
пе2PУNRпот са!с N MEN итеNшс!се рга!сзе.
NNоR<WаNотI јоз NRMP. и 2БогпNNси Маг%аJ
гНа рШNоCорШса ропау!ја зе апНс!со ргаJ
розтаNгзпјз .PM2.
је Аа зе иEуг^N Ал yy је то2ENз
NсаNсау оЈге^еп 2еотеEпјзNсN теГос! Nе2ао
и озпоу! ог^апј^асјје ргоR*ога згеЈпјеJ
усNсоупе зНNсе. ff зуа!сот зГибајиI з!со је
NаNсау теNоЈ розЈојзоI оп је тогао БШ
рптепјеп и ЗУЈШ EипЈсајзтзI го језN пе
Rзто и сЈиБт! — ћаппопRNаI уес N и NNJ
пеагпот зтјзЈи — теЈсхПјвИ. РоRNесЈпјзI
пезитпјЈуо Nсопзспз осепз 2PрзсNпе згеЈJ
пјеуе!соупе роНЈопе ти2NсNсе з!гиNсNиге
роNса2ије Ја је уе2а ћоп2оШаNе за уегJ
п!сзNзта ЈаNеNсо сугзса по RNо зе *о
оБкпо зта^гаЈо.PMP Мо
сеШпеI













п!је је Eо з*о ројат Nе2NзNа пе NсоNпсNЈNга за тоЈегпЈт зБуа^зпјетI
јег уег4NNсз!е пЈзи зтаNгапе п!NсаEN рагаNе!тт. КоЈ зћоNазENсага је З^ЗУ
о NсопуегдепсЈјN уегNNКзNа па роугзтј 2етNје роЈг2PУЗП Јо арзигЈаLNM4
ШсоНЈсо рз!с ор!з зНЈсзпо^ ргоз^огз 2зуNзN ос! NтргезNје Nсоји Јаје
?м.н]4.Ј рапогзтаI з!исај је ропоуо зНсапW и згеЈпјеуе!соупот %гаАиI
са!с N Nато §ENе је оп Nосјгап па RNапјет р!апиI ргауе гNтзN<е иИсе
Rе Је^огтЈзи ј роз^аји Nшуе.PMR NаNсо Nај %та<N пјје т и Nсот зЈисаји
W§а NсагаNсNе!гNNе „роЈе!а згћИе!сJ
{аса!са ро ргтсјрша N2оNоузпја".зов СзNс пј NсаNеJ
<ЈгаNа пИсас] пе Nе2N па
2T4
EотеI згеЈпјеуеN<ОУпа НEегашга пе озеса ро*геБи 2а
топо^ета^спогсиI га NсопсетгасNјот тоНуа и јеЈап EоЈсиз. ЕгтоМиз
Мј§еNиз EНјдеПизF ореуа ЈеNа NиЈуN^а РоБоЗподI а па Nсгаји NспЈN§е
EЈоЈаје орNз Мапјше сг!суе и RNга2Биги. АБо N2 Rеп 2егтепа EАББо
с!е Rг. СегтатF рјзе с!уе Јспјаде о гаNоу!таI ВеПа Рапзгасае игБLRI
Ја и иесој ргесЈе па иЈЈБеш!« о ропазапјиI патепјеп сгЈсуешт ШJ
погНта. Јоћапез NT ЗоЈгБепја EЗаЈјзБигуF зат ЈоБго ЈеНтве оуи MRMJ
ђјпиW тоге зсгЉенЧим гез уапаз сомрЈехиз RИЖ.PMT МеNсоћегепEпоRN
RNRNета рге^RNауNја ЈаNсNе орзН гпа!с роЈ Nсојјт ве га2УNЈа!а згеЈпјеJ
уеN<оупа N<иNNига и
па лоси је RNШааја па ргуј
<ЈгиNссNја R оБгЈгот па јејпозоупозFW R{гиNсШге. ОоNс је па 2араЈи
роШотја N2 NетеNја тепја!а Нсе ЈЛопје ти^ИсеI NANоNс је N ЈаNје
NсопзеNсуеп{по зргоуоЈјо јеЈпо§NаAпоR{ и сг!суепот реуапји. ОуЈе ЈУЗJ
NсаNсо петато ујЈе рогNа пј Aа ШRNWтNаNушт геаЈсајата п! Rа гропгаJ
шт еуоNиENупNт 2аNсопЈта. СтNсуепа ти2ЈNсаI јесНпа роЛо^па Јп^еJ
гепсЈјј Nеоге*NбагаI оЈпозпо оБга^оуапЈћ ти^ЈсагаI RNауNјаNа је *уоји
и ги!се RћуаNапја ЈсиНигпе еНNе. КавпоптзЈса БNгоNсгаNNја
је Јо<ЈиNе 2ајеЈпо за ЈиRENшјапот; а!N т!саЈ шје ЈозNо Јо NсоJ
геш!е RосNјаNпе геуоNис!је N<оја Бј ри^ет е»NNсNсNћ RNNа N2тепNNа рппJ
с!ре итеEпоANN. ТаNсо је RгеЈпјеуеNсоупа NRNоспа ти2ј!са ОREаNа NраNс
опо §го је Ша и Иазј^по апНб!со ЈоБаW јес!поNјп!јRNса угетепзNса огJ
§;апN2асЈјаI ра ј и Кизцј гапе Јоппе ујRе§;NаRпоR{N и сг!суепој ти2Nс!
пазшраји NеNс оЈ згеЈте NS. уе!са.PM8 NгпWсмNч сЈпј {епотеп N°RоиаI NеJ
гесе% %yаAаI Nсојј је Ј^гао иNо^и EипEЈатепNаNпе гопкЈсе гауп!. ТЈОП
с!аNсNе Бш пе!<а угеNа ти^ЈсЈсо^ Lгоих зсаеиае. Оп јеI ргета
NеогеNЈсагаI „росеNаNсI вгеЈјпаI Nсгај Ј RиRNта зу^ћ гпаNсоуа ENо
NопоуаF ти2Nс!се итеNпоRNN".зот Ка2Уап је аLоиои пе 2аNо PNM је Бш
„Бе2^NаRап"I уес 2аNо ?Nо тје Јтао зресјНспи теNоЈNјзN<иI уес ЈеНJ
ПNгајиси и!о§и; NаN<о N сепEгаNпа гауап па зНсј пе сЈеНтзе ргозNог
уес §а ЈеНтЈ^Јга.
МN сето ЈраNс пасј пеNсоNјN<о Н2кNаћ из!оуа га оуи па y2%yеД теJ
NаEЈ2ЈсNси апаNо§NЈи. Рге зуе^аI 2паNс Јзоп ртзап је и о№Nш ћог!2опJ
ГаNпе сПе. 2.аИтI Aсаеиае Lгоиз је Јтао рогеЈ уЈ2ие!пе ј сNзш а!сиJ
RПсNси и!о^и и атјс!сот ро2оп§Nи. АNсо је ЈаИеI Nсао RNо је Nо RNJ
§игпоI уЈ2апNNЈзN<а пишЈса ЛгеNсNап пазNес!пјNс аШЈбNсеI опЈа је опа
рптNNа и паз!е^е јесЈап езNеNзNсN то«у NсојN је то#ао БШ перозгеЈпа
розNеЈјса агћNNеNсNопзNENћ ЈогтиNа. ВоNса2апо је паЈте Ја и СПУОГСJ
пот рM2опзNи птANсод Нра из!еЈ зNерепЈсазNе ^опуег^епсЈје зеЛз^а
паз^аје ти2ј!саNап аН „топоNоп" ећоI N<опз4атпе {ге!EуепсеIPNM 8»о Б!
оЈ§оуага!о Јзопи. Нај^аЈI т!Nсготе*еогоNоNNсN ујћогј и NаNсуот ргоJ
RNоги иИси ЈеAEгиNсНупо па уNзо!се ЈопоуеIPNN зNо 2пасј Ја Бј оп! тоJ
га!N БШ Nп{еп2NУПЈје ет!Nоуапј. ff ћпЈсапзЈсој Nсопсег*пој заН 2а Nо
БПо ро*геБе. ОуЈе ЈраNс озNаје пејазпа иЈо^а NаNсо2уатћ „а!сиJ
Nсоје зрот!пје УЛгиујје EОе агсћПесшга. fI NF ра саNс
N8J 2TR
N баггоп рпгпаје <Nа пе гагите пјШоуо Јејбгуо јег БN опо рге ГгећаNо
с!а ћисЈе пе^агдупо пе^о рогШупо.8N2
Ро<N уЈзебГгико уегоуаГпот ргеГровгаукот <Nа је апг^ка тигјка
рптепјNуаNа пекакау гисНтепгагап копГгарипкг yгпаC обпоупоо; вкба
— опЈа је и бгеЈпјеуекоупој егарN јгугЈепа туегаја. Ако гопзки
роугЈти RГаNпо ршиГпод јбопа ирогесНто Rа вггикгигот бНкеI иоCJ
сето NRГе опе бНспобГ! па које Rто уес паШј. УеНкј <Nео рпгога
СеN^отоyеyDапАеЦе Nг мачаJ
AИга КиматсеI N4. уек.
Рптег копRNгиксЈје {аЈаЈпје
бКкеW ргеЈтегд Rе Лге Јо
сепEгаNпе ргеј>гаЈеI а рогот
бигауаји.
иИјисетћ и агћкекгиги рокагије пебГо аггопгапи сепГгаNпи гауап.
Опа Rе и УNсNи ћото°Iепе рге^гаЈе ргогеге ргеко ћопгопГа бНке па N2J
§Nе<N ћег EипксјопаNпо2 оргаускпја ако је пе ргогитаато бГпкгтт
рпсПгауапјет ћеNетRГNШћ Геопјбкјћ ргорјба. ЈестобГаупа регзрекJ
пупа Nпуег2Nја ројесПпастћ оћјекаГа себГо је сЈорипјепа копуег^епгJ
тт Ш гасНјаNтт мгепјет агћПекгопбкЈћ ЈеГаNја рогасНпе робгауПеJ
тћ бЈтегпспо.PNP Иа Гај паCп ргесЈбГауа Rе сNеН па Јуа ћопгопJ
ГаNпа ројаваI рп сети Rсаеиае Eгоив јдга иNо#и ргестка кпуо^ ргоJ
RГога Ш сепГгаNпо°; ћопгопга. БобксЈпо RргоуосNепје оуо§ рппара
угбј Rе па гаNоRГ Rато гегкоI аН је кагакгепбПспо Ја сето да паа
рге и БоNјNт по и §опт N2гасNатаI иуек роуегапоо; Rа N2га2Шјот A>еоJ
теГпјбкот §етот котрогјсјопоо; рNапа.
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КасNл зштигзто ОУС NсопAEаEасNјеI Јг^иJЈл пајрпгоЈтје ргеNрс>RNаJ
уШ Аа. је RгесЈпјеуеNсоут RНNсаг роЈЈгезпо рготтасш рјзапа Ш
ога!па ириШуа апНс!се Nеопје; Nсао N RгеЈпјеуеNсоут пишЈаг. Мо
а!со је и ргауи УеШт Nса<N Nсз2е Ја итеEтNс зуаИсо^а ЈоБа у!сН вато
опо NNM ЈеН Ја УЈ^ЈI опЈа је пзуоЈпа §ге§Nса зато Ј2§оуог 2P јеЈап
ровеБап рој»NеЈ па БУСЈ Бег NсоћегепсјјеI RУеN и Nсоте Rи N<опRNN*иапNе
Нсполј и ЈјзрепЈјј. ТаNсо сето N БоNје Rћуа»N{N РеГгагN<то озесапје
ропоупо^ ЈсопсепЈпвапја и је<Јап е§2NAEепсјја!ап ЈоЈсизW Нагига Аих
иоRЈгд иоA RоNНагNоA јесН. ff RУаNсот RNисајиI рогеЈ опо§ RNо 2пато
о роНEЈсNEој јAEопЈNI НNо2оНјNI паис! N геН§NЈN ЗгеЈпје^ уе!<аI итеNJ
Eогта јов јеЈпотI то2<ЈаI N пајргесЈ2пNје ро!<а2ије петоER NаJ
соуе!<а Ја зеће МзЈга Н^ЈсМ N Јићоупо и угетепи N ргоJ
R. Угете итеШозИ
МаЈа Nћ еNсRрНсЈNпо ШRто ЈОУО!ЈПО
тетЈтаI Је2е о рговгоги N угетепи Nсоје зи БјNе Ј2Nо2епе СУГЗ^О Aи
росЈуа!е па е!сRрептепNаNпој ОВПОУЈ итегповН.
РГЈ Eоте Rто ЈоШ Јо 2аNсNјисN<а <Nа зи ргоANог ј угете
те^изоБпо 2атепЈNУе ЈсаГе^опје и NсојЈта Rе зуеN то2е рогта^га^ј
пе2ауЈRпо; RNсир Б^ЗУОУЗ о ргоз^оги оЈ^оуага RNсири Б^ЗУОУЗ о угеJ
тепи. Ргета EотеI Aуа!<а еRNеНNса Nсоја га^Јуаја итеEпоAН па „ргоJ
R»огас" ј „угетепбNсе"I га^Јуаја вNјспо и пеорM2Nуо зиргоШоI Nе пе
апј Rато оБгато оЈ опод REо пат је Јапав ро^геБпоI уес Nо бNпј N
па ро^гегап пасЈп.
СЈпјепЈса Ја Rе РгзNERNNеNоуз АјгоЈНа то2е ор!рзNN ЈоN< ВеEоуеJ
ПОУЗ Nеоиота пе то2е — ргЈраЈа рптШупо вћуасепој сNЈRNNпN<сNјN Nсоја
таеепјзЈпе RресјEјспоRNN итеШЈсЈсо^; а!ENа п!је и R*зпји Јз рпJ
опгЈсЈси роуе2апоRN ЈУЗ оБје!с{а. Ја пе ујЈЈт пабјп <Nа ?е гз2J
R^та рпрИе јеЈап 2аје<NпNE!NсN RNаEиA а!<о Rе па гаN<ујт
E]NAНпNссNјата Nп8NR{Nга.
Ро<NеNот итетогИ па ргологпе ј угетепANсе еR{еНNсз је и!аJ
пиNа Nсао RNШе{ЈсN<з ЈјRСNрNЈпа N угасепа и RNапје RгеЈпјеуеNсоупо8
је ти2NЈсз БјNа ЈБГО R*о N абПопотЈјаI а зМатуо
NјR{уо. Ме^иNNтI а!со Rе ЈовЈеЈпо зргоуеЈе јесПпо
тодисап RЈп»егNбNEN NгеNтапI опЈа Rе RУе итеШозН Јтаји роRтаNгаNN
и ћтN<аЈN ргоR*огз ј. рагзNе!поI оре* RУе итеEпоAEN и EипЈссЈЈ! УГСJ
тепа. Кз Nај пасјп питсШп Б! вс рпгоЈа рјЈс^игаЈпо^ ргеЈте^а Nсао
Eогта и паR»ајапји yyy Nсао ЈтоБ^Н^оуапЈ ЈзесаЈс угетепз^о^ *о!<а.
АпзЈо^по еотеI Јтао БЈ Aе ргосепЖ кЈибај ти2ЈсNсо2 ЈеNа Nсао а!EиJ
AE!% Јепотеп и рго8EогиI Nсао NПRNгитеп» „ћггте" — ра ргета готе
ј „ри^а"I Ш Nсао рап!ШгаI в!сир ?гаНсNENћ RNтБоNа д<Nе је RирегрО2NОја
ото^исепа ргеповепјет аијј^упо^ и ођ!аA{ УN2иеNпо^. ff REуапI
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МаNER Оезоаг EВеззсигFI NсојN Rе оБјспо итлта га
роЈеЈе итеNпозNN па ЈУЗ зиргота ро!аI шје Бш пате{NјNу зз ЗУОЈЈГП
{егата y Ј2га2ш је Ј2Уезпе пиЈпе гегегуе.Wт Мег^оЈа је и Nоте зЧо
уестз *еопја розNаје перпћуз{Nј!УЗ N<а<N ргоEPе
п!Nса; ј <>Nо је угете гасШо зиујЈе БгеоI ра зе N ОУЗ ћNроNе2а тога
ргеуагјс!. МоЈЈа зато 2аћуаNјијисј ВопзауЈјеуЈси пе тоЈето геа
Ја §е ОУО иуЈ^а и розNесNпЈN базI јег Rи RУN зНбпј ро!сиAајN тпо^о ЈосJ
пЈје^; <ЈаEита.PNR
Мо§Nј ВјRто јоз јеЈпот геуЈ^Јга^ј NREопји итеEпоREN Nсгог р!ап
NEојN зто ОУЈт оЈгесИИ. Ко ЈоуоNјпо је пеNсо]јNсо паротепа орз^е^ КаJ
гаисега. На ргуот «герепи апаИге НNсоупа ргеЈз^ауа је рге<NRNWауа
2аиAEауNјепо§ угетепаI ћото^еп угетепбЈс! WпEегуаN ^Јја је апаЈо^ја
EогоЈгаЕз^ј RпЈтаN<. РЈЈсзЈгапјетI итгNуNјауапјет јеЈпо^ и БезNсгајJ
пот Ш2и ГгепиNаNсаI о!зјеNсNW НNEоупе итеEпоAEN N2оNије зе оЈ угетепа
ј роRNаје NпNсагпасјја ргоREога.
Rа N2пепаЛепјет рптесијето с!а зи са!с N ОУЗ!СО
ргЈуЈЈпо пасе!пе NсуаNШNсааје ро<NNо2пе NRNопјзN<ој NспNЈсЈ. Рге
паз иСЈRаNс угетепзNсе N2оNасјје оБјеNаа НNсоупе итеEпоAEN озет
оЈ јеЈпе угREе Јо Јгиде. Мј тоЈето NтаNN оЈге^еп исЈзаЈс EЗа је јеЈJ
па зНЈса Ое^аза NгепиNаNс иЈсгаЈеп угетепз!Eот {есепји и сПји егајпе
Nсоп2егуасNјеW зНЈсагз^са ђоја розEаје пе!са угзNа EогтаНпа. МесЈиНтI
Nо озесапје 2паNпо зЈађј и NсогПаNсш за зNсиNрNигот. RNаNиеNа N2 ТаJ
па^геI топзNгит за ВоЈогосНсте сгЈсуе ј КоЈепоу Еаy2.аyг тзи БјН
пЈRNа т рге т роANе опо^ RСо ргеЈз^ауЈјаји. От петаји т!саNсуи
ЈREопји; опј ргозКF yеAи. РГУ! га2Nо§ Nоте Јег! и СNRNM ГеНпNсNсот
Eа!сEи. RNшNрNига тапје ггап оЈ тазсеI јоз тапје оЈ пеRN2игпNћ 2аNсопа
yDЈ2иеNпо2 ора^апја NП оЈ орНсNсе Пи2Nје. Nз{N гагNо>W јоз рге уап 2а
агћWNеNсNиги Nсоја пјје гергегепшЈупа итеEпоRE и RNгет зтЈзNи.
Ро<ЈзNаNспии оуа!суот NсопзNаNасNјот уга^Јто зе ропоуо зНNсагJ
RNуи. Вгго сето га^итеИ с!а зе N и оNсу!ги јесЈпе итеEпозEN то2е N2J
угзЛЈ зНспо газс!апјауапје. АN<о Ое§аI ВауNEN N НаNз гђПја EтоБјНJ
2ији је<Nап с!ап угетепаI RNа с!пј еп^огтеНз! за зуојот Nсотро2NСNЈотI
ВгаNс EВгадиеF за зуојот тПуот ргЈгоЈот. КNоЈ ^огеп EN.оггатF за
реј^аЈот јН зге<NпјеуеNсоупN рогNгеNЈзN? Ра са!с N ОаујЈоуе ро2опзпе
зсепе то^и аН пе тогаји ЈтаИ зуоји NзNогNЈи; ЗУСЗПО N2тNзNјепе f
зиђјеЈсгјупо иге^епе опе зе оЈпозе пз јеЈпо угетепзЈсј пеоЈге<Nепо
зNапје та!Eе.
УгетепзNсN N<згзNсNег зНNсзпе рге<NзNауе пе то!е зе ЈдИе роЈуези
роЈ јеЈјпз{уепи сNеENпNсNји. О NзNсуот NсзгаNENеги тоЈе пзјрге БШ гес!
зато оЈ Ј2уезпо8; зNерепа „геаНзИспоз!!"I о<N Eо^озга^зЈсо^ NсуаNИегз.
Мо NаЈа га2НN<ијето Јгајапје оБићуасепо^ т{егуаNа DАyI јеЈпозгаупоI
зроиггаија зттNсзI N<оје је ЈсгзЛо NсосN тзпшзNаI гесјто
Тагпега EТигпегFI Јидо NсоЈ Ка^зеNзI рга!сNNспо БезNсопаспо па
регRЈјз!сот огпатепNи NП зазуNт пе!2Уезпо па јеЈпој арзNгзNсNпој зNNсј.
I и!<NјисNуапјет азЈпћгопЈН EЈо^а^зјаI ге^Nзгтт рге ЗУС^З 2а
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RгеЈпјеуеNсоупи NсотрM2ЈсNји RNпроуапе рпсеI оЈаје јоз јеЈпот тоJ
диспоRE УгетепзЈсој; ситегтотгапја рЈЈс^игаЈпо^ оБје!сNа.
Rуа ОУЗ гагтаNгапја осЈпозе Rе па сепNга!пи сНтегтји НЈсоупе
ргеЈз^ауеI па пјепи геЈаНупиI рго!TУоNјпо ргоNе§пиNи заЈаЈпјо«!. RNNJ
NсаI ЈаNсNеI Nсоја се и ЗУОГП Eгајапји розгајаН RиNссеRNупо јоМНагпл Aа
роAтаEгасаI роЈсагије зата RоБот БезNсгајпи
е^иNNтI и та{епја!пот оБје!сNиI и НNсRNгаJ
пот Eе!сREи ргеЈзNWауеI Nсоп2егУNгат Rи N Јги^ј угетепзЈсј NоNсоуј.
NсоЈN 8е и Ја^от тотеШи то^и ге!сопRNгиЈRа{ј оЈпозпо гагуЈН. То зиI
РгNтегN RЈтиNEапе ј
У|DRиоL ЕхрепепсеI N9SPF.
рге RУе§аI угете ЈпRNаигаНупо§ роЛирЈсаI јз^опја роз^ајапја итеГпЈс
N<M8 <ЈеNа; 2аNNт угете теегргеEасNје. РГУО је пеођпNјјуо и RУN
Eоппата еRNе*зN<ојЈ Јггагауапја. Оги^о «е RтаNга оБпГјЈуЈт и НNEоу
пЈт итеСпохМтаI R оБгЈгот па то^испозе рготепе ргауса розта
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Nгапја. иуе!с AтаNгато y ропоу!јтт; пероJ
Кагите веI рготепа ргауса пе тоЈе Rе Ј2УГRШ з ЈRN4т изрећот
ро RУNт озоутата. Уег*јNсаNпа туег2Јја 2асNоуоNјауа и уеат з!иJ
сајеуа NсоЈ огпатеШаI аП з!сого т!<асN и ^игаИупот зНNсагRNуи.
Биргото *отеI и ћаппопзЈсот тигЈсЈсот ргЈпсЈри Nпуег2Nја је yе%аJ
Nап розШраЈс ге^иНзап розеђшт ртортта. ТаNсо2уапN оБпај! аЈсогаЈаI
са!с N NсопRопапNпNћI пе тепјаји т ћагтопвЈси {ипNсс!ји ПN орз^ј иNЈJ
RаNс. МајБНЈе ти2Јс! и ОУОШ ро^еЈи RNојј RНNсагR{уо NсагаNа га ј§гаJ
пје. kM и N4. уе!сиI NсаЈа је ОУЗ итеШоз! ЈоБПа RУОЈ рип! 2атаћI
ти2ЈNса је ро!си§а!а N пез!о уЈзе.PN8
МеорM2NУа ћогЈ2опEаNпа јеЈпоRтегпоRN оЈиуе!с је ргеЈRNауNјаNа
ргоБЈет 2а еугорзNси гтшЈсиI ргерге!<и Nсоја је RргесауаNа са!с N аиJ
NепНспи рптепи зЈте^пјеI јеЈпод оЈ озпоупјћ еREеEANсNћ рппстрз.
Оуај пес]оREаNаNс паЈоNспз^Nуап је орзНт N<гојет EогтаЈпе огдапјJ
2асNјеI гереNЈсNјатзI гзврогеЈот ^опаЈпЈћ р!апоуа NI рге Јуе^аI итJ
Eогтпот п{т!с!сот зНЈсот. Јоз RNRNетаNRNсNје ото^исауапје ћоп2опJ
NаNпе Јпуег2Јје 4геБаNо Бј RтаггзEј геНеN<Rот регтзпеШпе сеЈпје га
роугзЛот ргоANо2I 2а оБпапјет НNсRNгапе угетепRNсе озоуте. МеNсоJ
НNсо риNа и ЗУОЈОЈ ЈЛопјЈI еугорзЈса ти2ЈNсз тз4ег!јзNN2MУаNа је RУеJ
К. REосNEћаи«спI рагENEига тоге
зпо N уеота NсопзеNсуепNпо ОУЗЈ иуеЈс NаNетап јЈез!I рег жоЈмж соиJ
Eгапим. Уес зто ујЈеН RNа је рппсјр јпуег^јје то^ао EЈа Wпасј и
АтЈа. Нј^о^етзИ роШотбап NR. ј NS. уе!са изаугЈШ зи Јо NсгајJ
пје уNпио2поRNN оБпапје тоNNУа и RУNт ргаусјта. Ог^иNјаAN N8. уе!са
па се!и за Ваћот оћпоујН зи оуи уезНпиI ра пј ВеNоуеп тје оЈо!ео
! еNсRрептепEа ERопаNа ор. NNMF. НеCо ЈоспЈје теNоЈ је
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Јо2Јуео N зуоји NеопјRNси БЈЛетаНгасјји8NT N ЈоЈсагао пе!си УГБШ пеиJ
ШRNNУОRNN. НзпЈЈтоуе рптесЊе о гагНсј N<оја оус!е ЈеН аиЈјEЈУпо y
УN2иеNпо роЈсагији пегагитеуапје ргоБNетз.PN8 ЗепБегдоуз ЈоEЈеN<зJ
Eотјз Rато «е и пеБитт ЈеNаNјЈта гагНЈсије оЈ Ваћоуе EЈжеЈиMRМD
Lи#а.PN9 МајгаЈI ЈУОЈЈГП орегвЈот RNсесот ЊDи ииЈ 2игисЈгI НтЈегш*
EНтЈетјЉF је N92T. бргоуео пзјтогштепNаNтјN роЈиНуа* оуе угREеI
Јајис! ти са!< ј ШегагпоJЈПо^о^Јсо оргауЈапје.P*M
Ми2ЈсN<а ЈRNопо§;гаВја y еRNеNј!<а пе паNаге NерЉ гесЈ са!с п! 2а
пајеNе§атшје рптеге те!оЈјЈRN<Nћ Јпуег^јја и Иазкпој ти2ЈСNI а
Ваћоуи EЈжегиоRГ Lидд па2Јуа СотБагје EСотБапеиF „сNеНпјаR{от"I
„RћоNаRNЈШт гасЈот"I „ароггот ујRе NNсоNе"I „о^готпот пероEгеБJ
пот ЈдгасЈсот"W „Опа јта пе!си уг«Nи топR^гио2пе Nеро*е; соуе!< Rе
геЈ ОУЈШ yгyyyот NећпјN<е п{ 2а Ј*а . . . Сети Nа Eи^а и тJ
2а Јуа N<NауNга? То је ти2NN<а 2а о!соI пе 2а иуо".P2
оуа!<ау N<атепј вротепј]« оБгENјNУе ти^Лсе тоЈе Rе пе уоNеEј. АNј
§з гз2итеNЈI NEао N»о вто га^итеН рое^јји „2а сх^ј" EsffI RF.
Rе
RNауа N готапNNбагRNсо8 оЈпоRа ргета угетепи. ff «уа!сот
ргета паЛт зпаН^ата RУа!<N ро!си§зј оБпапјз угетепз 2пз<Rј јеЈто
ро!<иRај ПЈС^ОУО^ 2аиREзуNјзпјз. Тјт {епЈепајзта NсагаNсEегNRи
еNаре еуоNис!јеI 2пасN MRЈт К.отзпNЈ2тз јоз N ВзгоNс N
СоНNса. КеNсао Rат гзпјје Јз је и NNт Eа^зта пео!>Nспо впз2по Ј2гаJ
2епз роEгеБа 2ПDNјепјл и васNа!>ијNсN пзAиргоE Ил^сј^псИт Eагпта ^Је
зи ујЈшјЈ ЈјпзтNсNсN триЈгј §NесNзпја и CисLисиоRГ. Оа Б! роз^^ао
Јуоји NENеа]пи Eогти 2ЈуоезI ВагоNс палој! Ја оЈгеЗепе уеНсЈпе УГСJ
тепа N ргоREогз RNо уЈзе NRрипN рM2NEјупјт RзЈг2зјетI Ја Nћ ЈтргеJ
§шгз Јо2PEЗзјЈта Бе2 рга^пЈпзI сз!< ро сепи ЈNRNог2Јје тогEоNоз!с4ћ
Nсао ЈNо Rе угеса Је^огтЈзе N<аEN и пји Nгрзто уеНN<N Бгој
Кзлојапје Ј2те^и Јуе NасNсе Nсоје Бј NсNаANсNAE роуегао ргауот
ПпЈјотI БагоЈспј тајANог враја Nспуот — N па Eај паCп ивреуа Ја
ЈаEо гаREојапје ор{егеNј уесот NсоNNапот RирRNапсе ргологпо? Ш
угетепзЈсо^ NсагаNENега. ff ти2Јс!сот ВагоЈси ргзуоНпЈЈБЈсз уе2P N2теJ
Ли ЈУЗ Eопз NRрипјепа је теН^тотI Nсао ЈNM је и агћј*е!ENип гаRNојаJ
пје N2те^и ЈУС NасN<е роуе^зпо уо!иNот NН пе!сот Јги^от Nспуот
ЈјпЈјот. Шсгавепа теNоЈNЈа оC%оyата. рго2огвNсој агNсзЈјI Nсгоупот
уепси NNN Јгидјт ЈееаNјјта 2§га<Nе. Ме^иNЈтI ОУЗ ве еуоNис!ја NсопJ
RеNсуепNпо пзRNауNјз Јз па Кгаји 2зћузгј се!о!сирпи 2Уи<Rпи ј тз^еJ
гјјз!пи таAи. ТзNсо ВзН EВасћF пај2зЈ пзриЈо вКгоуат Ба« RP пјеJ
NготNт N<огасЈта N и {и§ојENпNт Јсотрсшсјјатз ро!Eгесе Јопј!
ајиа ти ЈR*и е!зRNNспоRN Nсзо N ^огпјјт. Јоз пе8Nо гзпјјеI РгапJ
ВоготЈпј EВогготЈшI NR99—NSSTF ргопа!з2Ј *аNаRPREј гyCI «Nсо
Аа оNаЈа т Ба« БагоN<пе 2%таАеI пјепз ОЗПОУЗI п!је у!Nе ргау4Nап
уес огпзтепEа!па ^^ига и Nсојој Aи ЈУЗ газNојзпја Ји2а по
NJN ј погтлNпо EгеБа!о Јл ђи<Nи.
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ОсN{ЈNесNпо је <Nа Eегпја 2P Eауоп^оуапјет ргегеШа роуNаа роJ
NгеБи га 2аизNауNјапјет угетепз. ЈеЈзп оЈ ге{NиН пзбта па N<оје зе
гаиз*ауNјапје тоге SоппаNпо ј^уезН зазгој! Rе и зиNсоБNјауапји Лyа
угетепз!са ргауса Ја Бј ве ргоЈ2Уе!о тесЈизоБпо роНгапје. ТаNсо Rи
Баг ти2Јсап зуезпо Ш пезуезпо AћуаEШ ргоБЈет. ff зуот пајгаЈјNсаNJ
пЈјет оБНN<и оуа орегасјја Rе RаRNојј и рага!е!пот NсгеNапји Јуе теJ
NсојNћ је ргауас јеЈпе јпуег^јја Јги^е. СоНбЈсјI БагоNспN y
NсопEгарипN<NјсагN КотБЈпији уегНЈсаЈпи туетји Rа NаJ
„гасјјјт" N<геNапјет N NаNсо ЈоБЈјаји RNгиNсEиги Nсоја се NеN<
и пајпоујје ЈоБа ЈођШ ј гуоје RNгјNсто паиспо оргауЈапје.
НаЈте Рјег КЈп EСипеF је рОREауNо рппсјр ргета N<оте је и
«уеNи сПRNтеNпја иRNоу е^гЈзЈепсјје јеЈпо^; EепотепаI оЈJ
Аа је 2а Ш е22ЈRNепсЈји пиЈпо Ја пе рMR*оје N2УСRпј еNететј
епСапзип оуај 2аNсопI 2аNс МNNсоN E^NсоNNеF роЈуNаC Ја
је ћогN2отаNпN р!ап RЈтеNпје ј^уапгеЈпо геЈа!с и рпгоЈ] N Ја Rе зато
иANоупо тоЈе ЈоБNNN геНеЈсзЈјот оБНNса и гшгпој уоЈепој роугЛпЈ.P22
Оуи УГRNи RNтеNије ироEгеБNјауа ти2ЈN<а јоз оЈ NN. уе!са NсаЈ је
роJииПа рппар RиргоEпо§ NсгеNапја §NаAоуа и оЈпози па ћогј^опJ
NаNпN р!ап. ff ЗУОГП пајгаЈNNсаNпЈјет оБНNсиI и Котђтаајј НогN2опNаNJ
по^ Ј УегNNNсаNпо2 р!апа ЈпуетјеI јау!ја зе NоNаNпа тогEоNозN<а аAxJ
те^пјаI аН Јзгоугтепо N ргесЈгпо N2БаNапRЈгап зи!соБ ргауаса NсоЈN и
зNисаји ЈтоБјНгије УгетепзИ NоNс. §ета јеЈпе Eа!суе
f EопзЈсој N НЈсоупој
ff О8ПОУN AуЈћ ргоНуЈјепја N<опзNгиNсNNУПЈт теNоЈјта NсотропоJ
уапјаI а рге RУе§а тагтт оБНсЈта туеггјјеI NеИ пеозрогпа NRNNпа Ја
Rе пјјНоуа Eип!ссјја пе регсЈрЈга аиЈШутт риNетI уес Ла зе тога
па!спаЈпо EЈН рге^ћоЈпоF ге!сопRNгиЈRаи их ротос пото^ NеNсзNа.
Маћ EМасћF оргау^апо рптесије <Nа ти2Nс!са виЈссезЈја ОRNаје пеоJ
БпNјЈуа и тетопјкP2P Вег^зопI а 2а пј!т N NеогеNгсап СеRNзN{зI јазпо
зи Rс Ј2ГP2Ш Јл је NгугпиEа пнJNоЈц.N и AиAENпN јеЈпа Јгида теNоEЈNја.
Ка^ите зеI зуаЈса ЈепотепоNоNNса зпаН^а тога Лос{ Ао {зЈсуов; ге2иNJ
Nзгз. Ме^иИтI Nо ИNLе „Јги^а теЈоЈјја" пј 2P згеЈпјеуеЈсоупо^ тиJ
2Nсагз пј га ВаћаI т гз ^епБег^зW 2P пј!ћ је ог^зп!2ат теNоENNје NREо
гоNNNсо паист оБје!сN NсоНNсо ј NсопRNапNпа {огтзI зеотеГгЈјзЈсз Ш аиJ
— зззуЈт зуејеЈпо. От розШрзји зз пјот Nсзо за
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NеNот. АН сшт зе пзстје јеЈзп оЈ оп{оNозNаН ргоБNета аја
2аНNеуз зии NегтNпоNо8Nји оЈ итеNтсN<е. РозNзу!ја зе ЈаИе рНапје
оЈпоза ПОШM2 NеNсREа N ти2Јс!<ој; МсаI рНзпје гатепе оБје!<NаI рзЈћоJ
^2NоNозNсо рЛапје си!пе NгапзрM2NајеI ризпје рпопNеNа N ргауе аиNепJ
NЈСПMRNN Nсгеапупо§ а!сEа. NзNтз је Ја је поNт 2паNс ззто зЈтБо! угеJ
тепзN<о§ Eепотепа. АН је опЈа N роNе2 сег!сот зато RЈтБоN ргоJ
RNогпо2W о^ај је иеоБггLјју и ANмагиоANNI аН је EЛ>пNy№ иа RLЈСN. МиJ
2Јсаг је сезEо зNс!оп с]а аи<NNNЈУПN <PсшуNјај 2атеп! УN2иеNпЈт са!с ј
Ве2 тепи!пе NгапRро2ЈсNје. ff ј^уезпЈт теNоEПта ог!сеRNгасNјеI Nсао зEо
је теNоЈ КЈтзЈсо^JКогзаЈсоуаI ^гаНсЈса зПЈса раг{NNиге уг!N зпаЈап
рпENRаN< пе зато па ргеЈзиуи 2уиспо? еEе!сNа NсотБтасNјаI уес N па
ргеЈз^ауи о *ећшсNсој NсогеNсEпоR{N роRNир!са.
АNсо зе оуа!суој тNегргеNас!ЈN тоЈе ЈаН 2аЈоуоNјауајисе ођгаJ
2Nо2епјеI опо зе па!а2Ј Nато §Је зто §а ?оге УЈЈеН. МајтеI и тиJ
гNсNси раШшги Nсао рт таNепја!пј оRга2 аNсEа N<отропоуапја и*NJ
^пиго је ј угете NсгеасNје N угете ЈШегрге^асЈје. КоЈп! Eе!ERNW зе паJ
и регтапеШпој ргозNогпој заЈазпјозИ ргеЈзNауNјајисN NRNM NоNNNсо
NсгеаNNупе уо!је Nсо!јNсо N сеЈоЈсирпј роEепсNјаN Nа{епШе 2Уиспе
2а ти2Јсага зи поNа ј Nоп — уЈ2ие!па ј аNсиз*NсN<а ргеЈзОуа
— зато Јуе зНNсе јеЈпе NRNе з*уапI NаN<о Ја ро^ес! па пош! NеNERN Ј2аJ
2Nуа аиЈИЈупе „ћаNистааје"I ра са!с N перозгеЈпе тиз!сиNагпе геа!сJ
с!је Nсоје зи ШугЗепе тл ЗУС ите^позН и!сNјисијисј рое^јји.P24
ff NRNMПЈЈ је<Nпод ти2NсN<о8; ЈеNа пот! {еЈсзСI Nсао пје^оу аиГепJ
Јјсап ЈоNситепNI 2аигNта сепEга!пи ропаји. КопNсгеEпоI ЈаNо !Ј!СОУПО
ЈеNо NаNEоЗе 2аи2Nта апаЈо^по тезNWоI БЈ!О и оЈпози па зNуагаоса N
ЈпNегргеEаNогаI БЈ!О и оЈпози па угетепзNи јтегуа! Јсојј јзеса Ј N<опJ
2есујга. АNсо је то^испоI а!со је Је^ЈНтпо сNNаEN зНЈси Ш зNсиNрEиги и
гагпЈт ргаусЈтаI ЈедјНтпо је N то^испо ис!пNNWN N8Nо N за рагENEиготI
з ВNтзNсот NП тадпе^о^опзиот NгаNсот EУЈ^! sI NF. БззуЈт је Јги^о
р!Eзпје Ја Н ј NсоНNсо аNсиREN^Nсз NгзпзEогтзсNЈа поNп!ћ 2паNсоуз оЈ^оJ
узга ^гаНсЈсој ргеЈзNауN и езNWе<WRNсот ро§NеЈи. иозNа!отI ЗУЈ ЈоБго
2пато с!а је ројат езNеNзN<о§ е!азNNсап y NRNопјзNсј уагЈјаБПап. ANгаJ
зпо оБи2еNе апNтеNNсN<јт зре!сиNасјјатаI рпз^аНсе зепјаNпо§; теСоЈа
N<отропоуапја сезNо зи зе оЈауа!е о!сиNNN2ти N аз^гоЈо^јЈJ82R МохЈа
Вјзто Nо тодН AтаEга.EN Nсотреп2асNЈот и у!ENи јеЈпе уNNе ЈићоупеI
теNаЈј2јЛ<е зиБНтзсјје Nсоја је иуе!с пеорћоЈт јп^геЈјјеШ итетозН.
АNсо зе роз!е зу^ћ гз2тЈNNјзпјаI ироге^јузпјз y 2аNсNјисаNса УГЗJ
{Nто пз ргуј Јео ОУС Nспјј§еI ге2иN4аEј Nсоје зто Nато ЈоБШ пасј се зе
2па{по ројасзпј. ТгеНгајисј и^Јаупот NR*опјзNсе ргоВNетеI 4асNа зе
пЈзто тој>Nј Ји^о 2а<Nг2аи па тог{оNодNЈN {епотепа. RаЈа зи гј тоJ
теп*! 2пз*по јззпјј!; NсзсNа ћјзто за оу!ћ ро2NсNјз ропоуо рге^игеИ
Ј2уоRепје Јзпћ 2зNсNјисаNсаI изреН БЈзто и соте БгЈеI NаNсзе N иБеЈJ
Јјјујје.
РиNет NсојЈт зто ЈоуЈе Јо§Н јоз јеЈпот зат роЈсизао Ја оргауJ
Јат јеЈап NсопзNапNап тееоЈ N јеЈап ги!соУоЈесN рппарW ЈсаЈа зе
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паCето рогес! Јуе ЈRNе Ш зНспе R*уап — рппар па!аге <Nа ргеEроJ
RNаујто јеЈтзГуеп игго!с иосешћ ANN{поAEN. Мекх! ве 2PRпјуа па ћјJ
роNе2ј Ја RУаNса з^уаг тепја зуоје ођгаг^огепје гаујзпо оЈ п!Уоа
апаЈјге па Nсоте је розтаNгато. Јзргаупоз! апаН^г пе 2ауЈRN о<N RNеJ
репа EЈиБЈпз^о^ гаШапјепја ројеЈ^по^ оБје!сNаI уес оЈ изрећа и роJ
лауЈјапји вујћ ођје!са*а и 2ајеЈпNсN<иI је^пк^уепи гауап ровтаиаJ
пја. ОсNе ^ос! зе ројауЈ а!EегпаНуаI Nо је 2паNс <Nа ви ироге^епе га2J
НсЈNе ГЗУШ геа!поREЈ. RуаNса ра!с гауап јтз RУОји ровеБпи NRНпи Nсоја
пе Јори§Eа пј!саNсуи ге!аNЈупоRN. ТаN<о N јеЈап Nо^NсN<N RNRNет пе *га2N
NRГLDии уес RадLMRиоRГ; а и пјети пе тоЈе БN^ дге^е уес гзто ћоиJ
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N. РгозNо и задазпјет
Aуа!са апаНга зорзГуепе ероће ша ЈсЖитеШагпи угеЈпоз! Nсоја
зе шат пе тоге 2зтепШ. R Дги#е з^гапеI јеЈап ЈзктјзЈо род!еЈ
а ромепогј озеаје иуе!с и БоЈјет роNо2аји јег је и з^апји <Ја опо зЧо
је и ЈаNот тотети га заугетет!са БНо зато ге^ића*I зћуаН Nсао
иггоNс рM2паNNћ роз^сЛса; затЈт NЈтI опо RNо је га ргуо^ вато тоJ
рMREаје га ЈПЈ^ОЗ N2УезпоR{.
N2уеRпоR{Ј ве ра!с NаNсо ЈоNа2N <Nо ргеЈз^ауе 2аNсопЈNо§. МN
Јјто и ргоRNоRNј втепи RНNса Nсоје пат зе рпЈсагији N<ао NоJ
§јспе загшт {Nт REо »и Nсаи2аNпо роуе^апе. МагаупоI иуе!с зе тоге
гесј Ја је Nсаи2аNпозN рпуЈЈпаI ргоR*о га^о RNо зи ро^па^а A*апја
геаН^оуапаI Nе зе Nагпо рпстјауаји Nсао пиЈпа. Оа је NоNс EЈода^аја
игео пе!<ј Јгид! ргауас т! Бјзто ти еаЈсо^е рпрЈзаН Лго^и NсаигаNJ
поREI пигпоз! N 2аN<опN4оRN. Мо р!Nапје д!авЈW је Nј БNNо то§испо с!а
ДоCе Јо рготепе ргауса?
Ма NM хат рИапје уес гатје СХ^ОУОПО EfsI RF. АNсо Nса2ето
Јл зе ЈодосЈИо зато опо Ј»о «е тога!о Јо^оЛИ N с!а ргетз {оте
п!NсаNсуа рготепа тје то§Nа иорз^е <Nос{ и оyFт.yг — го пе 2паа с!а
зто иNугјјNN јеЈпи пероБN*пи ЈзИпи. АН 2пзсN Јз зто 2аигеН јеЛпј
RNау Nсојј ЈориЈ^а га<мопаNап рпзШр NзNопјзNсот Јепотепи y Nсојј пат
Јаје N2Уезпе запзе Ја за^ејато NсопПдге БиЈиспоз^. РгозNоз4 Nсао
БајNса оЈдоуага БиЈиспозН Бе2 Eоппе. МјNсаЈ зе ЈзNопја ите{поAEN
песе 2аЈоуоNјNН NаNсујт ге!епјет.
RрNгаNпј сПјз§гзт јПI јоз БоNјеI О8сNNо?гзт Nсој4 пат зе оуЈе
и!са2ао Nсао ге2иNNаN апаНге EfsI PFI заЈгЈј N еЈсзрНс^Шо f ЈтрНстШо
Јуе озпоупе ројауе N<ао ЈУЗ пеоЈуојЈуз Јгга^а зуаNсо§; Јз^опјзЈсок NсгеJ
гзпјзW јеЈпи зтгN N јеЈап ргерогоЈ. ff гопкJI гз^ите зеI петз пЈсе^
Ш ПОУОВ т 2пасајпо§. ОзЈаје теЗиИт Ја зе ргоуеп ћNроNе2а о
NсNаRNсNRН<RNсој рпго<NN а!аиеNпо2 зNзпја еугорз!се NсиNшгеI
зе УN^ј и Nсот зе згерепи оANуагије ргосез Nсојј Nа ћ!роNе
§Nа зто т! оуЈе га^итеН рсн! Јепотепот ИаRNСN2та?
гзјто и!сгаENсо.
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Рге зуе^а ујс!еNј Rто репоCспи гепЈепаји и<NаNјауапја јеЈпе NсиNJ
гиге ос! пјетН аШепИстћ ^епе^сИћ Јсогепа. ff ^ЗУГЗПОЈ Јаг! ЗУЗJ
N<о<д зпNзNсо2 *е!з паЈз2N зе тподо пзЕотПзпоЈЈ NаNо?а Nсојј ћJзи га<NNJ
NсаNпо пзсепје. Јзуђа зе сNаNс!е геа!саја Nсоја 2еН Ја угаИ соуесапз^Уо
и ЈоБа пје^оуод Је*тјз*уа ј <Nа Cа РОПОУО азоајаИупо роуеЈе *>а
оБје!сНта Nсоје је пе!са<N З*УОПО јЦ NсоЈN ви ^а из^оуЈН. Оуај пасеГпј
роугаNа!с осЈге^ије зе ргеагтје „роугаЛот рпгоЈј"I роугаИсот јеЈJ
ПMRNаупјјет тог{оNозNсот Ј^гагиI агНеоЈоШт {епЈепсЈјата NI пајJ
гаCI јасапјет ћитапЈвНсЈсо^ рппсЈра о RШNRNи РгоN;а§оппе ЈеуЈге
„соуе!с је тега RУЈћ RNуап". КаNсо ра!с RУаNсN ПОУ! роуга^аЈс НазЈспот
ј^еаNи NRNоугетепо 2пасN вуе уесе оNиЗепје о<N пједаI Nо зе NсNаRNСNJ
гат иуеЈс рагаNе!по ЈеНпЈке Nсао аNситиNасјја епег^је га осИисијиа
N<огаNс и ргауси јеЈпе поуе рго^гез^упе еуоNис!је. M рге!а2пот пепJ
оЈи росЈјеЈпаЈсо зи УNENNјNУN зЈтр^от! ENеNсаEPепсјје N Ике оћпоуе.
ОгсЈсоJЈаНпзЈса N<иNшга ргеЈз{WауNја пајуесј ргосепаE опог NсотJ
р!с!<Rа оБНЈса га NсојN зе уе^ије еугорзЈса тј?ао. Уес заJглт г!т yгJ
јп^геЛјеШ опјеШаЈпе NпRрNгаСNЈе иNс!ји{ије зе ЈпЈNгеNE{по и
азЈсЈзИсЈсЈ ро!сге{. АNN сИгеЈсспе зтЛје NсиNтга з^апјЈћ оЈ RгсЈ<е
*а!соЗе и гереПоаг ћитапјзИсЈсјћ паи!са. ТаNсо зе па рптег
рNаEошR*а Кепезапзе РЈ!<О <ЈеNа МNгапЈоNа EРNсо ЈеNNа МЈгапJ
с!о!аF озеса оБауе^шт Ја ЈеNаNјпо ргоис! јеугејзЈсј је2ЈNс N јеугејзЈси
NсиNNигиI ЗNо Rе из!сого ргепоз! па Метса КојћНпа EКеисћНпF y па
Јгапсигие ћиташЛе §атрјеа EСћатрјегFI Nа ВоЈепја ENа ВоЈепеFI
Катиза EКатизF N Дт%е. ШстаENсоI јауЈја зе рпвса Г^еоLодшI Nсоја
2еNN Ја ћгNRсапзNуо роуеЈе за ргуоБНпЈт N2УОпта. Мјеп је ЈигкЗаJ
тепEаNап то^у „Ја Јта ргозNоз<W Бе2 рге!сNЈа"IP2S R{о ЈоМја оуЈе
зуоји розеђпи ^еипи. ff зЈеЈесе зНспо ЈоБаI Уо^ег EУоНаЈгеF
је ЈеНпNNWNУпо иуео Јс^пезЈси NсиNтги и Јсги^ ћпзсапвЈсо^ буе^а. МаЈа
је NЈте п2ЈNсоуао Ја гшшга NPNопјзNсN аи{опNеNW ВЉНјеI оп је загаЈJ
ш!се пазао са!с N и јегиШта.P2T
NN пазе ЈоJБа осN^NеЛап је рогазг јпсегезоуапја га NсNпезNси N
ЈпЉјаЈси т!Rао. Јод! ЉзарћпеI а и ро«NеE}пје угете пагосј^о 2епJ
JNзиЈЈ2атI и2Nтаји NаNсуе га^теге Ја yг RNаЈNЈита NеопјзN<M8 N2исаJ
уапја ргеNа2е и зуаЈсоЈпеупи ргаЈсзи. Огидјт геатаI таNегNја!па
агћеоNо#NјаI гNрNRпа га ИазNСNRNNRNсе NтриNзеI Јорипјауа зе Јићоупот.
NраNс јоз иуе!с апНсNса Сг^Nса ЈаNеNсо ргеЈпјаа и зШЈзИсј тоЈегJ
пјћ азоајасNја. То зе са!с ргепозЈ N па пјепе ЈепуаЈеI NаNсо Ја Јапаз
па§Nо парге^ије ргои<Rауапје Уј^апЛјеI паЈ2арозNауNјепNје§; рег!о«Ја
еугорз!се сЈујН^асЈје. РОПОУЈШО јо! јеЈпот ЈаI Nсао з»о је Nо ЈоБго
рО2паNоI ИазЈЈпа ЈсиНига пјје т!са<N пари8Nа!а огБИи еугорзЈсе тЈзЈЈ.
МагNсзI NсојN ји је уеота сепЈоI тогао је рптеNШ оуи пеоБЈспи
оNрогпозN дгбИћ итеШЈсИћ оБNј!саW „ТеRNсоса је и *оте Ла зе га^ите
|Nо пат оп! јоз ргиЈзји ите{шRNсо ииуапје N 84о и N2Уезпот оБНN<и
Nсао погта N пеЈозИ^т и2ог."P28 ОУЈ оБНсј ЈаNсNе ргеЈз*зуNјзји
N зирзNгаN еугорз!се ЈсиНигеI ра је NаNсо Јосј па ротјзао Ја је
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и р4Nапји јеЈпозNаузп NсопНпшEеN. NJиNсзс {з!<о паЈупо N геЈзуа ргоJ
БNет.P29 АНI гагите RеI NеЈ>Nсосз је и *оте зЧо зе гапеЈи СгсЈсе N
тоЈегшћ угетепз Јзргесије RгејпјN уе!сI ра је ћЈро^ега о ргзуо!WJ
шјзЈсот Nсоп{тш*еШ пеоЈтуз Бег ргеЈз^ауе о риNзNгапји зггаттзI
Nо јеR{ БNоNсоуз зиргаRNгиNс*ита. ЈетI NyлКо д<хN ро^^е^аН зNуапI ро!о2ај
2гсN<е тшзН тогао БN и 2M. уе!си БШ %оп по Пса<Ј.
РгеNроRNауипо тодиспок! сNа орјзето ваугетепи та!егNјаNпи
NсиNEигиI RN;ереп N опјетасјји пјепе паи!се N пасјп пазед 2ЈУMNа БЈ!О
Nсот ргеЈRNаупј!си гапјјЉ ероћаI Јо Nсгаја N9. уе!са. Мје§;оу 2аNсNјисаNс
Вј тогао §NаRЈИ Ја и NаNсуој ЈсопН^игасЈјј сЈпјепЈса пе тохе MRNаNN
т пајтапје^ тег^а га гетNпЈRсепсNји па јеЈпо рптЈNNУпо ЈоБаI ргјJ
тШупо и е^тоNоз!сот RтЈзNи Nе гебк МеЗи^ЈтI 2M. уе!с зе офесЈпот
роКпуа сЈ^ауот тазот апНсИћ тоNNУа. УгтЈто 2јгоЈиа EСЈгоJ
ЈоихFI Nссх! Јсо^а паЈагЈто ргау! агћео!оRNсN тигејW Тгојанвћј гаEI
ЕNећNтаI АмјЈМоиI }иАНа yy.C. Но 2јгосNи NН КоNсNо EСосNеаиF доуоге
јоR иуе!< јеЈпот уапјатот Ја^пзЈсо? јегЉа. Ваато 2а{о ро§Nе<N па
уапгеЈпо RNтр{отаNNсап зЈисај RЈгаУNПRNсо2» NсојN је Nсао пајгаЈCаЈтјј
ти2ЈсNсN геуо!исЈопаг и NRNM угете ЈозЈеНп! тјEоNоRNсN рпроуеЈас.
ОоNс Rе озесао ЈпНтпЈје уехапЈт 2а гоЈпо NNеI оп је БЈО ргогеN ргаJ
RNагот кNоуепRNсот ПаЛсЈјотI оЈаИе 2аг рНсаI РоA^есеије рго!есаI
В^асИуаI Маy>гаI Ргyса о уоLиLLги. Мо б!т је изуој^о 2ара<Nпи NшNNиги
оп рге!а2N па зп{јб!сј тН. ОУЗЈ ЈЛегагпј рге!от Јтз роNрип NсогеNаN
и ти2Nс!сотW {оУNR*N{Nа Бги*аNзп и RУот ргуот репоЈиI R*гаУNПRNа
розNзје оЈјеЈпот NсNзRЈсЈзN;NсNсN итегеп N деоте^пјзЈсј ргесЈгзп зз
ЈеПтз ОеЈјриз гехI АроНои Мша%CNеI Ретзерћоие. МзЈа и рппс!ри
пе тога БШ геЈеуапћпоI зуеЈосзпзП^о RFгзутRNсо8 оЈ^оуагз ОУОШ
орјзи ргосезз.8PM ff RNапји регтзпепШе орЈјепозН ворзттт уегБзJ
Н^тотI АЈогпо Nсзо N оБ^спо Јаје јесЈпи пеироNгеБNј!уи тNегргеEзJ
сјји итеEп!Nсоуо^ EЈићоупо^ AEапјаI аН ро2ајт!јије Eаспи сшјешсиW
„КотрM2ЈсNје N<оје зе ^гирјЈи о!со Рп^е о УОLИL^И то^Nе БN Rе па2J
узИ ЈпЈзпИNNRNWЈсNсЈт . . . RNгзутRNа је иуе!с ириауао ројеЈјпси Јесје
резте Nсао ^а^пЈ^се рптЈ^Јупо^ ЈоБз."8PN
!W||;ч.N Rи рRNћозпзNШCз ргс! глЛулпја јсЈпс озоБе NсасN је и
рјсзпји орREз Jпилсцл. ff сеНп!I еугорANсо рогопAEе 2M. уе!са рип!
Rе сИауот ^аЈепјот НспозИ N<ао RNо зи КНгетпезЈгаI NВ?епNјаI ОгEејI
Атј^опа NNЈ. NкNоугетепо зе ро!са2ије N опа NсагаNаепRNЈспа ^гапз^огJ
тасјја NНI БоNје гебепоI ЈеЈогтасNја тоНуа. ТаNсо ЕЈјрI јеЈпа оЈ
пајотNNјеп!јNћ тоЈегпЈћ И^игл. роAEаје ANтБоN рRЈћоапаNШб!сNћ ргеJ
о!сирасNјаI Ј*о Aуа!саN<о пјје то§ао БNNЈ и вуот аигепИспот оБNNN<NN.
NзNЈсет ргуо рM2оп!Nе N ти2NNси 2Бо^ ^о^а RNо и пјјта N<NаRNСN2ат
пеИ ри{ шје ЉгеЈсшо арозего^гап Ш тје NаNсо иос!јју. ЕпNE Aа{N
ERа{јеF RУа!саNсо 2аЈоуоNјауа паЈе из!оуе и Nот ро^еЈи. NпасеI ЈоJ
уо!јпо је ро2паNо Аа рге!со Мопза Оетја EВепNзFI УNјагз EУшПзгЈFI
КизеNз EК.JХ. Коиззе!F f ЈгидЉI ро!сгеЈ НеоМазгсЈ^та 2зи2Јтз јеЈпо
тезNз и зШсагз^уи 2M. уе!сз. ОУОЈ 2гиР* *геБз!о Бј зуа!саNсо
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р!аNпа АпЈге Оегепа EВегатFI РеНN«а УаNоNопа EУаNJ
NоNопFI Рпза EРпез^F ра N РCазоа. ff ОЗПОУ!I оуе итеШCе гасипато
и пеоИаRNСNRNе ргеNе2по 2БоC пјЈћоуод геаNNзNNсNсо8W зNауа N Н{ЈигаNNуJ
ПMRNЈ; тејиит. Nо шје т N2БNN2а опај ргауј зNтрNот роугаCа N2УОJ
пта па NсојN пизНт. Ргауа геа!ссјја је опа Nсоја тоЈегпи агћN*еNсШги
апN NсNаRNСNRENсNсот. О Nоте пе тогато ЈNRNсиNоуаNNI а Јгуезпе пиЈпе
ге^егуе N2га2Nсето ЈоспNје.
РNNо2о{RNса пизао Еугоре NоНNсо је ^аујзпа оЈ RУОјNћ ^гсЈсЈћ иNеJ
теђаса Ја је NезNсо геа и Nсојој теп опа Јапаз розеБпо аЈссепНга
Ш зуоји 2ауNRпоRNI оЈпозпо с!а Nј Rе N и Nсојој теп готап{јбпа ШоJ
2овја и<NаNјNNа сх! ЗУО? Nгуога. RNиRај е!сRNгетпе роЈиЈагпози ва гепеJ
RапRпNт зћуа^апјЈта пазШрхо БN а!со Бј зе Јапазпја ВNо2о{NјаI а
з пјот N паи!<аI росе!е о^псаН АпREоEеNа и ЈсопзС РNа*опа. МаЈа зе
NаNсо ЈозЈоупа апаNо?јја пе Б! зте!а осеЈсЈуаНI Јта пе!с!ћ ЈозNа N2гаJ
2ЈNNН RЈтрNота оуа!суе ргеопјетасЈје. Rитпјат Ја Бј зе Б!!О NсаЈ
гап!је Јо^осШо Ја пеЈсо осет Ашћ>^еNа Nсао соуе!са NсојN Nта „тепNаJ
Nап и2гаR{ озто^оЈ^зпјаЈса"I Nсао RNо зе N2га2Nо Nеоп ВшпзуИс EВгипJ
зсћујсцF.PP2 МезNо је ЈраNс БПа итегешја NзNопјзNсN RNтеNпбпаI гепеJ
запзпа осепа ОогЈапа ВгипаI 2а yао%а је уеNјNи репра^еН^аг
СЈM2ПN рзоуа{ Јсојј је 2еNео Ја оБегугесН тNзNјепје здпћ
R Јги^е зNгапеI зазујт је пеосе!ауап N N2уапге<Nпо Ј2ГP2N4
гејзNсоJрNак>п8NсN ро!сге* и па§е ЈоБаI за ајјт Aто зе гехииаМта
уес оуЈе уЈЈе риNа зизгеН. Вгој аNа{а РNаNопаI пагос!Nо N2 ТшејаI
па%yо газNе и НNо2оЈзNсNтI паибтт ј ез^е^ЛсЈт газргауата
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Rаугетепа уапјапNа „ћагтопЈје REега"W и RУОЈОЈ апаНг! Н. Каугег
Лет НагтоиЉI N9RMF роNсагије Јл 9NAEет гаWEојапја р!апе^а оЈ^оJ
y лгл ћагтопRNсој то!ANсој NеAEУNс! Aа уапјатот . N AеR. EРгета М. С. С.F.
угзNа. МеЗиNNтI Cз*о рИа^огејзЈгуо yгCCC роANаје јоR рпуNасшје
оЈ зуоје рNIиопоyJNyс NпEегргеEаајеI пагосКо AEо§а ^Eо Aап!ссNотRе
<NеNот паиспиI ENеNот т^пспи уеги и ишуег2аNпозE писиН 2аNсопа.
Јапот зе Aуе у!Aе а!ситиПгаји роЈас! NсојN ро!са2ији
2NзEепсNје 2етаNјзNсод зуеСа оЈ NсопEN^игасNј
зПаI розеБпо 2гасепја; а!со оуа за^папја БисNи газ!а и
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RNШRNи N Eетри — опЈа Aе пе уNс!N ЈоБго ро Nсојој се зе зирR4апсNјаNJ
пој озоБт! гз^ШсоуаИ је<Nпа БиЈиса азегопотЈја оЈ азИJоЈо^је.
ff сеПпЈ и2еуI ргауас ЈапазпјејЈ га2у!NWNса е^гаЈсШгћ паи!са уеота је
роуо!јзп 2а геНађШ{асNји пе!сNћ рNNа2огејзNсNћ розNиNа{аI пагосио и
ро^ЈеЈи NсNепNNспоRNWN таЈсгсЖозгтсЈаћ N гш!сгоNсозтNсNсNћ ројауа. Rа
пазе тоЈегпе NасNсе ^есНЈЧа пауоЈпа е§W2NRNепсNја зNNе Nсоја иге^ије
р!апеNе ро аNсиRНсNсNт ргNпсNрNтаI шје пх БНги »а!со {аМавИспа N<ао
§Nо је то^Nа N2§NеENаи рге NMM ЈН са!E RM ^оЈјпа. ОУЗ ћјро^ега ђј зе
тој>Nа оБјазпИј ЈпШ^сЈјот 2аNсопа озсПоуапја NсоЈN и Nсгајпјој НпЈјЈ
ијеЈјпјије тигCи N ггасепјаI зуоЈесј па јз*е таNетаNNсNсе N2гаге
теНапјЈсиI аNсиAНNсиI оргјЈси N е!е!сNпсNNеN.PP4 МN зто УСС ротепиП
КерNега Nсао ргоNWа2MПN8Nи NENеје Ја зе уеНс^пе рNапеNагпNћ огБНа роJ
RтаNгаји Nсао NсогеNа{ пишШћ NтегуаNа. Мај^аЈI и па!е угетеI јеЈап
NеогеNNсаг NNрјспо тоЈегпе Јогтааје ро!сгепио је се!о!сирап паисп!
арагас — Rа опЈиNаNогпот тећапNNсотI аRNгопслшјот N пиИеагпот
{N2NNсот — Ја оргауЈа Nсопсер{ „ћагтопјје R{ега".PPR АNсо Јоте ЈоЈаJ
то Ја зи рNЈа§огејсNI 2аћуаNјијисN јпзр^гаајј ј!N питепсN<ој зре!сиNаJ
сјјјI ап{NсNрNгаNN ројат апНтаЈепје ргеEWрMREауNјајисN е§2ЈRNепсNји
је<Nпе „NсопNга2етNје"Iззв опЈа оу4е N2дNе<Nа то^испа зато је<Nпа
а!EегпаNNуаW NNN је рNNа§огејз!са иишаја јеЈп!т пеRћуа{NјјуNт ргоЈоJ
гот иRре!а Ја пазNиН 2аNсопе N<оје шје то^Nа ргоуепН; јН тоЈегп!
EЈ2NсNсN NпREгитепСапјит гајсЈио за зуојот зNтБоNNNсот Бгојеуа тје
и зNапји сNа арзогБије N герго<NиNсије зNо2егш зичЖшги геаNпо§ зуеNаI
ра пат рпл2а јеЈпи зЈтрННЈсоуапи уег2Nји и Nсојој т! — са!с ргоМупо
ЈаNNта регсерс!је — ргопа!а2Nто зНспозИ N {ато ^Је Nћ и зиШт
пета.
RуаNсN NсNазNсN2ат Nсао рсЖизај гезEWаигасNје розNаје ЈаNсNе ргшагпо
ге^епегапје ШјN рго^гат заЈгЈ! Јуе д!аупе NасNсеW и!ENENапје
ј изNапоу!јепје.
То је о^готап ро<NићуаN NсојN Nта герег!сиRNЈе па зуаNси тат^еJ
з^асЈји NјиЈзNсо8W 2NУоNа. РопоуNто 2а*о <Ја зи ЗУ! NсNазNсNRNЈсNEN роЈсгеН
ргзсеп! NеRNсNт ро!ШRNсNт роNгез!та NсојN зи ENNгеNсNпо уо<NNNN оЈ гизепја
ргеуа2NPетћ RN8Nета Јо ЈоппЈгапја поујћ; озпјуапје Јтрепје КагNа
УеШсо^I гаNст и НN2M2етзNEој N NNаNNјNI ерјЈеткт пагоЈп! изеапс!
з N<гајз N4. уе!сз EУСС па2Уап! ро!сиRајет „сШааШге рго!еNапјаNа"PPTFI
РгапсизNEа геуоNис!ја. Ероћа Иепезапзе зе Eа!со гес! 2Уашспо пајауJ
Nјије 2аNсNјисNсот NпNеп2ЈупNћ апса^опј^ата КаNа Јуеји ги2а EN48RFI
^о^оЛзпје^ гаNа EN4RPF N раЈот Сап§га<Nа NзNе ^о^пе — зуиЈа за
ргоразси з{аго§; рNетзEуа Nсао ге2и!NаNот. МоЈЈа пајNе2N нЈагс! ро^аJ
^аји пазе R{оNесеW Јуа уеНNса гаNз ос! NсојNћ ргуј ро тот т!зNјепји
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ргеЈRNау!јз ароNсаНр*Nсап 2ауг8еNаNс з^агод ЈоБаI а ЈШЈЈЈ Биспи иуегJ
NЈги јеЈпе поуе ероће. РгапсизЈси геуоNиаји Јорипјије ОNс*оБагзN<а.
Уга*Јто ге ите^позИ. УЈЈеН зто NсзNсо зе јеЈап зNап оБМ
2NуоNаI згес!пјеуеNсоутI пазао и петозиспозИ Ја Јите оЈ^о^оп азрјJ
гаајата поуЈћ депегааја. СслПсз поуЈћ угетепа 2оуе зе КотапНJ
гат. Оуај зе рге!со зуојЈН ЈепуаГа иу!аа јоз и 2M. уе!с Ја рогЈигј
2а теNи зујт ауапдагЈп!т ро!EгеNNта. f {а!со ?е ропоу^о уес ро2паNј
EепотепW ИазЈазНсИ тоЈегпЈ2ат јеЈпот 2СRNоNсот геа!EСNЈот стј
пергауЈи ЗУОЈОЈ перозгеЈпој ргоRNовNЈI ЈоNс зе ЈRNWоугетепо NПRрNгЈRе
јЈејата Nсоје Бј Rе за ујNе гагЈо^а то§Nе хта^гасј газ^агеЈјт.
АNј Nо је и рпго<NN зNуап. Најрге зе тога N2УГRЈН иИЈапјеI Nсао
ргуа NасNса рго§гата. ОУО^З риNа »о је пагобЈNо Nе2аNс розаоI јег БС
гаЈј о НЈсуЈЈасЈјј пе Rато перозгеЈпо ргеNћо<NесNћ пау!Nса уес N о
ргоуеп пјјћоујћ N<огепа NсојN зи ЈаNеN<о ЈиБЈје игазћ и NNе ргуоћЈШјћ
рппара. f га*о је па 2аANауN итеNпNсNсјН геуоNис!опагз R росе{Nса
ОУО§ уе!<а пајрге NRNаNспиNо јеЈпо уеЈCо НЕ.
МоЈегпа еRNеИNса је па ргуот тевNи јеЈпа ПСЈЗЈЈУПО ЈеНшзапа
{еопја. f ^о је то2Ја пјепо је^по орзNе теA4о N<асN зе и2ти и оy>т.yт
уапгеЈпо уеNNNсе Јјуег^епсЈје ројеЈјпјћ ргаузсз. Уеста 2пасајпNћ
итетјсNсNћ ргодгзтз пазе§; уе!<а озио зе RиргоERаNуNјаји јеЈап ЈгиJ
§от. РоуN2ат пета пЈсе^; ^ајесЈтсЈсо^ RP NсиNзЈ2тотI ОУЗЈ за ЈиШJ
П2тот јН ЈајаN2тотI ЈаЈаЈ2зт за пео!сNаRЈсЈ2тотI ЗУЈ 2ајеENпо ва
епEогтеNот. АН јра!сI розEо Rе и <Nоћа NсNаRNСN2та иуе!с W2§га^ије
јеЈпа поуа NсопиаJрпго<NаI ЗУW овесаји роиеБи Ја Aе и Nот зггнзћ!
Ј2ЈззпеW „Ма Nсгаји Кгајеуз рпгоЈз је зато јеЈпа ћјроNе2а" EОиМуF;
„2а тепеI зНЈсагзЈуо робNуз пз розтаNгапји W NјиБаУN ргета зроЈјазJ
пјет RУеNи" EЗе^оп^асF; „NNте{поRNW зМапјз поуЈћ сеНпзI RP еЈетепJ
Нта рM2ајтNјеп!т пе оЈ уЈ2ие!пе геа!позNNI уес RP ошта Nсоје је
Б*УОПО зат итеШЈЈс ј пзЈзћпио Nћ јеЈпот зпаЈпот геаЊоЈси EАроNJ
NNпзNгеF; „МзриANЈо ззт зуе RиБјеNсНупе Јсопсераје" EСоиИпеF; „РгNJ
гоЈз зе то2е 8NесЗаNЈ Бе2 оразпоз!!I R оБгЈгот Ја СОУС!С и пјој јеЈто
Као RNо ват рпте»NMI yг уесте оу!ћ ЈеN<NагасNја и рт р!ап
N2БЈја ргоБNет оЈпоза ргета ргЈгоЈј N геа!пот RУеNи иорзEе. ТаNсо зе
угаса јеЈап ос! §;NаупЈћ ргоБNетз Кепебзпзе. Ма Ј2тзNси N9. уе!сз
јау!ја Rе уес геаЈсаја па оБЈсајеI а розеБпо па паоп оЛеузпјз. NроНFг
Теп ровуесије се!о јеЈпо ро§Nау!је аро!о§NјN ^гс^е ^оЈо^пје.PP9 Оа је
то§ао 2пзNј и N<ојој се теп RP пиЛ^тотI шп2тотI зроПот N
посшт 2јуоNот ОУЗ Гегз ЈтаСЈ изрећа тоЈја БЈ рготепЈо тЈзјепје.
ff оуот ро§NеЈи итеШоз! јов тје ијеЈтјепаI оЈпозпо опз јоR
пе ЈоR{N2е Eогте 8УаNсоЈпеупо8 2ЈуоNа Nсоје ве зуе ујзе опјепNDзи пз
N;опгаNсN за з!оБоЈпот рпгоЛот. Ргуи Ја^и ргеопјетасјје ргеЈзиу^ја
{тргезтшз^Ш рNепегЈ2атI NсојN је те^иNЈт з!<ого ро^рипо и§изеп.
ЈеЈјпо ANо итеШозс га ззЈз јззпо ро!сз2ијеI Nо је роEгеђз 2P рзЈћоJ
апзNШс!сот доЈоНпјот ипи^гззпјед Rир«*гаNа. АН а!со је ОУЗ *епЈеп
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аја ЈоREа јазпа и рго^пој NНегаNипI NапетаNој>гаCјЈ N ргоуЉој агћЈJ
EеNиипI опа јоз иуе!с пета ЗУОЈ <NећпШyап шаг.
Ра NраN< Rи «УN тоЈегт ргауа и пебет ијесНпјешW и БУОЈОЈ ЈеJ
RNгиNсNNупој уо!јN. ЈеЈап ођ!сап розпШгзсI иге* и RУаN<оЈпепот згшзЈи
оуе геаI N<ао ј пајођга^оуатр е!сRрегЈ јтаји NENепNWкпе ргуе акоајааје
рп гизгеШ Rа јеЈЈтт поу!т ЈеNотW Eо је ргоЈи!<EW тоЈегпЈгтаI га
га2LNLш осF ЈеNа NгаЈNсNопаNпе ите^повИ — Ш оБгаNWпо. ТеNс и Јгидој
арго!<RЈтасЈЈN ЈоЈаг! Јо ргесЈгпјје NсуаNШNсаајеI ро ргауси. АNсо Јо
{о^а иорзEе ј ЈоЗе. КагаЈсЈег аШадошгта пе пЈуеНзе Rато ројеЈјJ
паспе втегоуе и оЈсуЈш јеЈпе итеNтсN<е углеI уес N RУе уте
гајесЈпо. §Га је БЈО ргодгат еR{еNNсага y NспNNсага Nсгајет ргоИо? N
росег!сот ОУО? уе!Eа? Ргеагпо ЈогтиНзапа патега Nсао NсоЈ РгаNсRNJ
NеNаI МјN<еNапRеNаI Се^еа Ш Уа^пега? ЈоR пе. То је јок зато ЗоNMУRNсЈI
реиаг!<NјапRN<N шаг о*рогаW т! песето паШгаНзИсЈси {огтиI песето
NWетаNRNEN гагуојI песето птиI песето ћагтопз!се ЊпNссNЈе. §га ћоJ
сето? ff ргуот гесЈи опо RNо озEаје NсасN Rе ргуо осЉаа. ТаNсо Rи
Nс!сј оБНс! пе^аЈјупо^ NЈра NсојN Rе Nе!Nсо NсNаRЈНNсијиI
ЈзиW RесеAштRNNсNса агћЈNе!сNигаI ВгаNсоуе EВга^иеF ЈУОJ
NсоптгеI Јгесесј RреNсNаг МаНзоуЈћ EМа^ззеF БојаI Ох^јеу!
аегоRГаNRNEN рејгаиI Киооуј EКоиаиN{F ропге^јI КNеоуе EКNееF
АроИпегоуа EАроNНпаNгеF роег^јаI гаНт Ба^Јјеу
таНгатI ВСГЈЈОУ аNопа!N2ат NNЛ. NNЈ. ОуЈе R{ојNто ргеЈ
Јићот ргуе Јаге итеNпјсN<е геуо!исјје.
2. Апагћгја г перодгезшоз!
f Nаyао зе
пјауа N ети2Јја2ат јеЈпЉ N геуо!N
ОЛас! је yг NR{опје NRраNа
уеНNс4ћ ргЈтШуасаI NM зе тје
Мо^егпа итеEпоRE оЛЈопјЈа је сWаNс N
је рогиANNа Јо NетеNја
еRNо RиБјеNENNупи типаји Nсао
па!па еугорAN<а ите!WпоRN Nга2јNа је оЈ RНN<ага







N<опRNгиNссNЈи »гесе EИтеп^јјеI орјз та^епјеI N<оNопRНсN<и ћагтопјји
f %еоте*п}Ayаy ЈеНшзапи Nсотро2ЈсЈји — Nсао зEо је ос!
уа!а јзрипјепје ЈогтаЈпе зете N ћаппопRN<Nћ 2аNсопаI
ргорјзапи ћагтотји ^етђга. ff NаNсуот зЈоЈепот N<опNеN<RNи ргау!NаI
одгезепје роЛаје *оНNсо осN§;NеЈпо Ја је јеЈпо ЈеNо тога!о
„Nвргаупо" рге по RNM розNапе ЈоБго Лy г^ауо. ОЈБасЈто те^иJ
ргауИа о рагаNе!шт NсујпNзта јН о NсотрNетеп{агпоRNј БојаW
Rи<N пета ујЈе Nп§егепсјје и ез^е^ЈсЈсј Nсп*епјит.
рго^иNсEа роз^аје рпуаша RNузг ро«таNгасз
и!<оНNсо пјје RNуаг оЈNи!се ровтеДпCа и рго^ајј. Aа
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сШегат ЈоБNјз то^испозг сНгеЈапој; иМјиаузпјз и ргосез. Оп је ш
то^испоз! оБПпо ЈзЈсопзИо. NЉесNеп ззт Ја је тзјзгог тзпззНгз
На^опста БNо и зЈШасгјј Ја Rе ОЈЈГСЗЈ о ргауПз. Мје§ОУN заугеJ
тешсјI тосЈегшзЈј Оисо EЕFисси>F N ANтопе МагНт тзи.
Кагите RеI §епегаNпа Ишја јеЈпе ероће пе тохе зе N2УисЈ зато
N2 итеEпоRNN. Ва Aе паи!са паPNа и арзоNиNпо NзNот ро!о2ајиI ЈОУО!ЈПО
се роNса2PNN зато пеNсо!јN<о гесепЈса N2§;оуогетћ и пај^гШспЈјет
тотепги W
„УЈЗе иорRNе пета ошћ уеНИћI итуег2аNпо рпћуасетћ NеогNја
о!со NсојNћ зи Aе оNсир!јаН ЗУ! еNсRрегЈтепЈWаN;огј и рипој Rа§NаRпоRNN.
ff Јотепи рпгоЈшћ паи!са у!а<Nа јеЈпа апагћјјаI Aуе зтеNоRNN ви
Јо2УоNјепеI пЈ јеЈап гаNсоп пе јг^ЈеЈа RNго§Wо пеорћоЈап. МN и оуот
тотеШи тоЈсЈа рпRиREуијето УN^е јеЈпот гивепји пе^о ЈеНпЈ^уJ
пот с!еNи. Неје Nсоје зи паит рге^ћоЈтата Ј2§NеЈаNе Nсао пајсугзсе
роRNау!јепеI Јапаз зи ЈоуеЈепе и рЛапје."P4M
RуаN<N БЈ јзгопсаг итетозИ роNрЈRао оуе гесNI Јапаз Nсао N пе!<а<P
Rа ро^есппа Кепезапзе. NН о!згаN;поW оз!т репоЈа КNззЈсN2та пета
и NсоЈNта Бј NаNсуе ге^ј то^Nе БNNN N2§;оуогепе.
АN<о зи па§е азоајааје оргауЈапеI Nо Б! зидег!га!о Ја зе Јапаз
и ЈоБа пе!EО2 тоЈегпо^ гапо§ Куа{гоRепNа. ТеЈNсо је БЈГ!
I јег је јеЈпа пазз сЈесепЈја паБјјепа заЈгсајет N<ојј БN и
<NоБа Ј*аНјапRNсе Кепезапзе уегоуаNпо ^зрипЈо се!о згоNесе. ff зуа!<от
RNис!ајиI NсНп NгасНсNје гаБЈја ве ЈиБоNсо и 2M. yеyаI та<NаI га^ите зеI
2паEпо N2тепјеп ј <NоуоNјпо ргегиЈеп Ја §а је пеNсј риE NезNсо оЈтаћ
ргерM2пзNЈ. AНспо ти2Nс! СјпЈсуесетаI јауЈјзји зе N ћегтз{гоЈNNзNсј
оБНсЈI јеЈпот подот и зEзгојI јеЈпот и ПОУОЈ ероћјI Nсзо Nсо<N
ANсгјзБта EANспаБNпеFI МоНИјапЈјз EМо^Ј^НзпЈFI МагNсеа EМаг^иеО
yyN Оегепа EОегаЈпF yаао и уесет ЈеNи Н^егзшгеI пагосНо ргогпе.
N2УСRпе ите№ЈсNсе ргЈгоЈе песе роNрипо паризНИ јеЈап RNREет рге
по RNо зе RNеЈесј пе ЈеНшзеW „Мо2е зе 2паН — N<а2е јеЈап заугетепј
езNеNЈсзг — Ја је оЈге^епз Eогтз ЈоNгзјаNзI з јрз!с зе зп§;з2Nгаи и
оЉгат »е NR{е Јогте. То зе иујје!« Језауз па рге!оти ероћз ошт
ЈјиЈЈтз NсоЈN пе тоди xгЛгт.аЧ Бе2 јесЈпе сугзNе ЉгтеI а ПОУЗ Eогтз
јоз тје осугз!з."P4N
kM јазпо је Ја сNз{о пе^аНупа езEеENNса пе тоЈе Ји^о 2аЈоуоJ
ЈјзуаМ ро!геБе NP{огЈјзNсо2 тотепEа. 2а»о зе рага!е!по пјој јауЈјаји
ргуј роЈсизај! ЈогтиNааје поујН ргјпсјрзI Aз зNгззпот 2еNјот Јз Nт
зе Јаји вгшзао N угеЈпоз^ RN«Nета. Мј сето УГ!О јазпо рптеNЈи Ја
NаNсуоЈ; RЈRNета пета т NсскN уеота гзЈ^Јсз^пјћ тоЈегпЈзи Nсзо RNM
зи БЈН RNгзујпзNсN јН МаENз EМаИзвеFI Nсао R4о Јо пјјћ јоз п!зи ЈозNа
Бгаса ^огепсе^ј ENJогеп2е«NF и ТгесетиI Пј УјNа« EyУШае«F па
росеЛи NS. уе!са. АН 2аго плП.иJппо пз ирогпе рсЖиззје ^еЈеа
E^е^егFI КогБЈ2јез ENе СогБизЈегFI ј §епБег§а EAсћопБегдF Да NеоJ
пјзЈс! ЈипЈNгаји RУоје NсиБNзНсNсе еЈсзрептеШе. КапЈNпзNсN је иуе!<
2еNји Јл ргопа^е RPRујт рг!тагпе оБПNсе N Боје па
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Rуо^епје гтћ оБМа па ргауоиј>Nе §еоте*пјRNсе RНNсе шје рпуПерја
NшЊтаW а. Оигег EN4TN—NR28F. ђ. NаиEепRасNсI NRS4I с. ЕгћагЈ Rсћоп. NRP8.
епо ПОУО
Ј2гаг Nсоп4гаJргЈгсхNеI за *от гагЈјЈсот REо рпгсхЈи ујRе пе




ТеCо је гес! Ја опо ANо зто Јо заЈа и оуот RтNзNи ЈоБШ
RNод па бугзНт по^ата. 2аNо је NаNсо рптеЈЈИ Ја заугетепе Јеопје
тзи изреЈе Ја розNапи опај ДсCпШгоЦ Јивогост рго^гатI NоNNNсо
роГгеБап пазој ероћ!. NNтеNпоRNW ве паИа и рагас!оNсRаNпој RNNиасNЈN.
R јеЈпе RNгапе опа је зћосЈпо е!етеШагпот јггаги ЈјиЈгЈсе рпгоЈе
паRNир!Nа рге зуеда за TаћNеуот пео^гапЈсепе зЈоћоЈе. Мо розNоЈN јо!
јеЈапI ЈRNо NоПNсо еNетепEагап јггаг ћитапе ргЈгоЈеI опај NсоЈN
роNсNпјауапје скЈге^епој ЈјзсЈрНп!. Ро*рипаI азЈЈ^етаНспа
ро!чаглNа Rе уеота ђгго Nсао ораRпоRN оЈ ћаоЈлспој; пегеЈаI
ргес! Nсојот зе тпо^Ј пЈзи Rпа§Н — о<N опЉI гагите зеI Nсојј зи о
УоЈјН гасипа. "Пте зе пајуегоуаСпјје Јаји ођјаRпN{N пе Rато
пј еNсгсеAN ћNRNегNспо§; роге!сNаI уес јеENап сеRNо а!зпогтаNап
ргета ите^шсЈсот Eепотепи иор!Nе. Соуогеа о рге4ес! ОаЈаJ
N2та МагзеNи ОЈзапи EВисћатрF Р. РоRNса EРозсаF Јсаге Ја је оп
Ј2Nа§ао оБЈспе ргеЈтеNе NпЈиRNпЈRNсе ЈггаЈеI рсЖгетК зуојот „тг2J
пјот ргета итешозп".P42 БазуЈт NаспаI NН пе Ба! зазуЈт NаспаI
оуа!суа осепа C°т па рот^вао о јеЈпој зазуЈт Ј2и2етој RЈNиасЈјЈ
и Nсојој Rе паз!а заугетепа итеEпоRN.
2ђо^ *оCа зиI пазирго^ Ге^ата о зЈођоЈјI пај2пасајп!јN ргеЈJ
RNаупNсN ПОУС итеEпоRNN уес оЈ Јато^ росеЛа розитпјаН и сиЈо
N и перО8геRЈУMRE. RNјNса Nсоји пат EЈапаз ргиЈа NсотрNеNап га^уој јеЈJ
МN« уап Јег КоћеI 2аyLоЛ га
СЈесИопиF. Копсерсјја Nл<лЈл
диLе жегдLа E тNиетаNаI N94P. EРгета
је Aа NсопсерсNјот МопЈгјјапоујћ >N|Кл
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РјNсазоаI ргеЈзЈауГја NRNопји ЈЈГССУ^ОЕ парога Ја зе па<Је озЈопас
и јесЈпој зСаБПпој езNеNNа. ]а NаNсо гахитет пједоуе ПапзЈогтааје
N роугетепа угасапја геаНгти; таЈл је иуе!с то§исе гес! Ја је
РИсазо СОУС!С Nсој! пергезNапо тепја таз!си NсаNсо «е пе Б! рптесПо
Ја пета Нса. МесЈиНтI и зНиагзСуи је ОУОЈЈЗ риNа БПо {еге ргопаа
гасшпзNпи {огтиNи ПСЈЈО и гтша. RNсого рагаNеNпоI ^епђег^ розЈау!ја
NетеNје геNаNNупо суг8Nо# ЈоЈе^а^опзЈсод RNP<Wета.
yг па«е регRреNсNјуе f јеЈап N Јги?! {епотеп зраЈаји јоз иуе!с
и јесЈап ргеNагап зиЈЈјит. АNсо је гес о ИазNСNRНсNсN оБојепој ге^огт!I
опЈа Б! опа тога!а Аа гаћуаН јоз с!иБNје и зат RирзNгаN Јогте Ја БN
о<Nа{Nе N2УиNс!а ПОУЗ ргауИа. f Eо зе N ЈодоЈИо. КиБјгат п!је тогJ
ЈоЈозЈсј еуо!и!гао уес зе за МопЈгјјапот јоз RNпNатје ЗУСО па зуоје
е!етепEеI Nсао REWо је ^о Б!О з!исај N за агћ!{е!сNигот. f уеота је
уахпо јзеасј Ја је МопЈпјап пе зато роNрипо зуезNап зуоје еуоNис!јеI
уес пазирго^ езШЈсапта — NсоЈN %а зтаNгаји арзNгаNатт тајз^огот
— зуоје гегиНаСе пагјуа „поуЈт геаНгтот"W „КиБтгат пјје рпНуаJ
NЈо Nо8Nспе N<опзеNсуепсе зорзгуепјћ оЛпса; оп пјје гагуЈо арзNга!ссNЈи
с!о пјепо§ Јсгајпје^ с!NјаI јо Јггагауапја азNе геаЈпозН. Озесат Ја зе
NаNсуа геа!позNW тоге N2га2ЈИ зато сЈзНт НЈсоупЈт згеЈз^уЈта Eриге
рyаRНсRF . . . Оа y>y зе б!зNа геа!позN НNсоупо зNуогWNаI пеорћоЈпо је
зуезЦ рпгоЈпе Eогте па NсопзNапNпе е!етепEе РогтеI а рпгоЈпи Боји
па рптагпи Боји."84P
Оа је се!о!сирпа Јапазпја итегпози огцепИзапа и ргауси NсојN
је оуЈт МопЛпјап оЈге^оI пјепа згоЈпоз! за NсагоИпзNсNт ЈоБот
N Кепезапзот БNNа БN NаNсо оа^еЈпа Ја је пе БN NгеБаNо т <ЈоNса2NУа{Ј.
Јег јеЈап НиNсБаИ је зато Иаио рптагпе Јогте БиЛисе ти2NNсеI
Nсао Nго јеЛап ШеNо ENГсеNNоF N ВгапеNезNсN EВгипеПезсћјF шви пгааћ
Јо „Јсопз4апEпе еЈетеШе Љгте" <Nа БN N2га2NN{ „СЈзШ геа!позN".
Назе је ЈоБа NсотрNеNсзпNјеI рге зуе^а 2аNо RNM т и јеЈпот роЈиJ
пе исезNуије сЈзN пасNопаNпN е!етепN. NраNсI роугаEа!с NсNазNJ
сЈTти пе о^гапјсауа зе зато па NсиБј2ат. ff ЈзК> угете Nеопје о
ргорогајатаI 2NатN ргезе!сI ТЈгЈоуа EТМегзсћF апаNо#јјаI РЉопас!J
јеуа зепја N Јги^ оБје!сНУN2NгапN ез^еИсЈсј рппсЈрј ЈоБ^јаји уеШси
рориNагпозN. ОоЈеNсаNотја пе ргегави и зNоБосNшје еЈсзргезЈупе ЈогтиJ
!асNје уес зеI парго{NуI јоз иRе уе^ије 2а з{пNс№MRN зепјаЈпод NсотJ
ролоyDапја. Магобј*о је Dкага^сепзИбпо Аа ОУО§ ри!а зепја оБићуаNа
N ЗУОЈ те{ГNсNEN таNсгозNзNетI Nо језг пNат.
N2 пазе ЈозаЈазпје апаН^е тогаН зто зуа!саN<о N2yиC јеЛпи
пеоБNспо уаЈпи рои!сиW и ЈзNопЈN итетозИ пе тоRе БNИ 2паRајпе
рготепе Бе2 ге^оппе пNта. f уLсе уегваW N<ао пајз^игпц! *ез{ 2а
ргоуегауапје зГерепа ЈпСетЛега пе!се геЈогте то2е розЈииМ NPрNJ
{јуапје рготепа и зЈзEети ргорогсјјаD. ^о зе ОУО? N<опNсгеЈпо2 з!исаја
ENсеI розNој! Ј^уезпоз^ Ја се тигЈсЈс! п*ат ропоуо ЈоБШ зNаБј!ап
N2ГP2 4еNс опЈа N<аEN зе роNрипо рп!ај»осН 2аћEеУNта тоЈегпод ћитаJ
пЈ2таI Nо језN NсаЈ зе зNаУN и з!сNасN за
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с!ја. 2а ЗУ. Ау^шНпа *о је јо! Nмо ри!R ]сгуо«>N<а; ха паA је Nо
ри!з пегушћ тећапЈгата N сегеБгзNтћ ргосева. Rа Nе NасNсе 8NесШNаI
арAEгаNсNпо зМагзгуо ј RNсиNрNига ргеЈлзуЈјзји пеоЈгесЈепи зНЈш шNегJ
Eегепајз га^НсШћ ^ш^ошћ ттоуа и вгтзЈи и Nсоте зто гатје
Јј КагеNа EСагге!I sffI NF; павирго* ЈотеI Nсоп«NгиNс{NУN2ат Nе2ј
гоЈоуапјћ е^етеШагпЉ оЈпоза N<ојј «е еуепEиаNпо то§;и
WЈп са!с N таEетаENсNсN. АпEгороNоNNсе паи!се гл!<оЈс Aе угасаји
ргоисауапји еЈетеШагшћ ројауаI пагосј<Wо р^ЈћоЈо^ја. КопсерС „рпJ
тШупо^ раNегпа" зуезН E*а!со Јга^ 2е^аN*NRNЈтаFI EепотпепоЈоцјјаI
Геопје ропахапја N исепја роЈсахији ргосез ргеЈврЈНуапја га!Eопа
еI Nсао геа!<сјји па RиујNе зЈогепе ћјроЈWе2е. Нивег! EНивгег!F о<P
је ро!е!<ао ЈоБаг Јео шјаја^уеI N2ппNо је M2пасNО вуоји МоJ
Вји „агћеоNо§Nјот Nј
Rто ујЈе риNаW NсаЈа зе 2еNе гас!NNсаNпе N2тепе тога зе
NетеNја N вга<NШ yт. робеЛа. ТетеNј је иуе!с и!сорап и јеЈпо
гћеоЈоCо R{апје. и{о!јNсо је NсNаRNсЈ2ат рсЖизај геRNаигасјје.
R EЈгиее з^гапеI ИаRNСN2ат N ге{огт!2ат и^ајатпо Aе ЈеНшзи. „МN
ве визгесето — NсаRе ^рпп^ег — и »Јсого ргауПшт угетепзЈсЈт га2J
тасјта «а Ј2Уе8тт овпаЈепјет АпНNсе N<ао пају^зе^ то<NеNа EМи^ЊгF
зпа^а иоБНсауапја. ТаNEо уес и NсагоNNпAN<о ЈоБаI EаЈа и иит Јсги^оJ
УNта НаНје и N2. ј NP. уе!сиI па оБићуаШNј{ пабјп и репоЈи КепеJ
запзеI па EANеyии N8. уе!са N и угете КNаRЈсЈ2та . . . NNуеNс Aе итешоз*
угаса АШЈСЈI гаЈј Ј2и<!ауапја 2аN<опа пјепо^ ЛуагапјаI пе гаЈј горJ
вЈсод роЈгаЈауапјаI N<оје вуиЈа иМја Нсп! итеШј^! 2NУMN. NNтеN;поRN
N<оја 2а АпНN<и ргеЈзсауЈја рга^зп НБ* пе тоге гзбипаН па *гаJ
јапје."8«
Јазпо је Ја зто о4рпНNсе Nо NRNM оуЈе N2га2Ш па јеЈап NсотрNеNJ
п!ЈN паст. Ро«NеЈпја гесетса сЈNа{з уапгеЈпо је RNтрNотаNNспа т.а
јеЈап пзсЈп тШјепја N УСС Rата зоБот и!<P2ије пз репоЈ и N<оте
је пзANа!а. Но ја БШ пагоШо роЈуиNсао гесј и NсојNта зе ропсе
ро^гзгауапје" АШЈСЈ. То је NаRпоI зН N2дNеENа Ја је «иргоNпо
ј патепW ИзRNсЈ2ат зе пе RNN^N роЈгаЈауапјаI ба!с да и2Nта
. Мо NсагаNсNепRНбпо је Nо R^о Rе рп Nот и!з2е епег^јз N<ојз
и Nсгзјпјој NПRNапа иуе!с ргеуа^Па^! оNсу!ге
РагаNеNпо 8 ОУНПI RУаN«N роyтаиNс АпНс! рге
Јјаузпје оЈ тоЈе!а. О<N NсагоНпзNсо8; ЈоБа Јо ЈапаЈпје^ ЈапаI ероће
Aи Aуе тзпје Nс!зR!бпе.
Уес је и НзНјапзЈсој Кепезапв! ОУЗЈ ргосез осмјЈЈеЈап. РогеЈ
геANWаигаNNУпе уо!јеI ОУО је Јги§N уаЈап то
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тет гБојЈ Nсо§;а је Кепезап^а N<NеаNап е!«рептепNаNт оБјеЈоW га
Јсотрзгзпупи апаНги.
БНсполЈ ЈлNсNyо ргеуз2NNа2е NсагаNсNег RЈтБоНспе УС2е N то§и Rе
пас! па оБе тзпе %Де цос! сЈсх^гпето јеЈап RЈтрNWотзГЈсзп Eепотеп.
АNсо росЈето оЈ паи!се { КNо2оКјеI Јизгесето зе RP иуо<!епјет поујћ
сНтегшјз и RУеN пнзН Ј AуеN Н;пКе. Ма N<оНNсо Nо БПо рогпагоI
геNсарNШНгајто јеЈап еуо!ипуш NапасW Корегпј!< рMRNау!ја ћеНосепJ
гпспј RNRNJет. ВогеЗапо Вгипо скЈ^оуага Eегот о БебЈсопаспозН NNпјJ
уеггита. СаШеј ироNрипјауа
Eеопја ргуо§ геЈаW ш зраЈаји га!соп о иВггапји рпНКот
раЈаI 2аNEопј NсNа№а ј изаугзауапје сахоупјЈса. Овпјуас тоЈегпе теJ
НатN<е Јаје ЈаNсNе оЛисијис! ЈтриЈг паисј о угетепи Nсоја хе Јапаз
ропоуо вЈии пје^оуЈт »егтЈп^та. НеНосепГттиI N<ао БезЈсгајпо
иЈа!јепој 2N2N рNапеNагпој; RNRNетаI ро^рипо оЈ^оуага паиспо EипсПJ
гапа рге<]AEауа јеЈпе ЈоЈ.нс сНтетшјеI регRре!сНупа соAГги2Lоие
NеAШNта гепехапхпо^ зНЈсатуа yyyI Nсао R^о зто УСС NREаNсНI NопаNпа
2Ј2а EипNссNопаNпе тNш!се. ff зNеENесе N<NаRNСЈRNWNсN<о ЈоБаI N<гајет N8.
уе!саI Ки^ег ВОЗ^СОУЈС рјве пеЈсоН^со NспјN§а и Nсојјта Rи розгауЈјеп!
RУN ргођ!етN Nеопје геNаNЈупоRNN N апНсЈрЈгапа пјепа пајуз2пNја
ге!епја.P4в
АNсо вто ОУсЈе па ДоБгот риNиI и 2M. уе!си тогаNо Б! зе осеNEјJ
уаи ропоупо ро!сгеNапје вНспЈћ ргоБNета. ВаИеI Nапас РNапN<
EРNапсNсFI МјпЈсоузИ EМNпNсо^RNсјFI Ајп8*ајп EЕтRNеNпF ЈопоRN поуе
Nеопје тећат!сеI угетепа оЈповпо ргоз^огаI иБг^апјаI сагоутЈса
Eоуое риNа па ргЈпсЈри ЈуесЈозНFI зЈтиНапоЛ! ЈN<N. R^о ве *ке ЈјтепJ
2NјаI т! ЈоБго 2пато Ја је јеЈпа ЈоЈаО — ОУО§ риNа „сеNуг»а"
СNт ЈзПт риNет рпго и Nеопји а 2аГNт ба!с N и рга!ERи. ЈеЈпа
!пNЈNћ НспозН пазе? ЈоБа 2а ОУС ргоБNетеI РоN ВNгаNс
EОјгасF оуа!со ор^зије RNNиасјјиW
„Рге Кјита EНеyуNопF ЈјиЈг Rи ^Nе<NаН па AуеN Nсао Ја је оп и
RиNNтј ENуоENNтеп2NопаNап — тЈвЈјт па опе ЈУС Јјтеп^јје и NсојNта
Rе соуе!с тоЈе N<геNаН — рп сети је <NNтеп2Јја §огеJсNоNе AтаNгапа
2P пеN{о RPRУЈт гагКCКF. Нјић! је ро!са2ао NсаNсо 8е §;огеJENоNе ЛтепJ
2Nја тоге RтаNгаИ RNтеNпЈпот ва овиЈа ЈУЗ ргауса . . . МоЈе Rе геа
Ја пат је Мјит ото^ис^о Ја рге^ето yг вЈCе ва ЈуоЈјтеп2NОпзNпот
RЈтеNпјот и зНNси RP *гоЈјтеп2ЈопаNпот RNтеNпјот. АјпREајп је
Nсогз!с и NREот ргзусиI роNсз2зуAN NсзNсо Aе то2е ргссј N2
за {гскНтегшопаЈпот RЈтеEгЈјот и вШси за сеNуогојјтеп2јопаNJ
пот RЈте{гЈјот."P4T
АјпANWајпоуз кНЈса и!сNјибије ро!сгеN ј гy>о% Nода тје
Nпспа; аН *о тје зргебПо еМNсзRпоR{ рппсјрз ге!аNNУПОRП. Нај^пзJ
сајп!ЈN ге2и!NаNW оуе *еопје ргес!RNауNјасе 2PрозеЈзпје поу!ћ NепNогјја
и Nсо8тоAи. fI рпгоЈпоI т! оу<Nе тогато оЈтаћ јтап аAосNјасNје па
ргопаNа2аNс N<отраRа — ЈпR{гитеп<;а 2а опјетасЈји и ргоб^оги NR.
ус!са — ј 2ароAеENапје поујћ *еп*опја N492.
29T
ОУС Nсотрагааје то^и ЈгдЈеЈаИ Nсао NепЈепсNО2по агапгјгапје
стјешса. УгзНто зе 2зNо итетолј. kM N оуЈе пе токто ЈгБесW
пеигшNпој азЈтПасф ргоз^ога N угетепз Nсоја ро!а2есN оЈ Eепотепа
ро!сгеNа N Бгапе ^ЗУГЗЗУЗ и пазе ЈоБа за ЈсЈетШЈсаајот ЈУЗ ројта.
ff Nот RтЈRNиI NNN<оупа итетозN зе пазЈа и ^БПја арзигсЈпој RЈШасNјј.
RNјNсагRГУОI Nсоје је о4иуе!с NтаNо пајуесе {еЈCосе Rа Јгесот ЉтепJ
гјјотI паNNо Aе ргеЈ NR^опЈRNсот оБауегот Ја иуеЈе се^угШ. Опо је
и Nот >т!^Nи рге зуе^а НNсуN<NNгаNо Nгеси. ЈеЈпа
Јепса ијсЈNпЈNа је рп Nот NсиБ{«Nе N ћитап!RNеW NаиNа
оБНN<а Н^ипга и зујт рг!гиспNсјта сепNWгаNпе регзре^^Ју
рге!со ОашеЈа ВагБага Јо RаNотопа Каиза пе зато Nсао НрЈсап
сгNасNс! ргоБNетI уес ј Nсао RЈтћо! итуег2а!пе Наппопјје.P48 ff 2M.
ОигетоyDа „yDга<анса" . NпREгитепN
ргоје!ссјје риEет пјга мслКл Које
е!сRрептеп»аNпо
и ргеRс!<и NNп!је Nсопса ј Nј
yге!си §Nгага f тапЈоНпа розЈаји RNтNRоNј роугаENса RНNсагRNУа па <!УОJ
<Јјтеп2NопаNпи роугИпи.
^азе геЗепје је ЈаNENе Б!!О RNтрNотзNЈспо зН осN§NеЈпо пеЈоJ
уо!јпо. ОANзјзо је Rато јеЈап N2Nз2W изуојЈН рпзпЈје Јепотеп угеJ
тепзI Nо јеRN RNPУN*N зе NаNсо^е и ро!сгеN; ПN отодиа^ј RиN<сеRNУпе
рготепе ^огте. ТаNсо је розNа!а NипетаNо2гаНјаI Nсоја Nсго2 сгEапј
јоA ЈозЈоупЈје Јзрипјауа рго^гзт RНNсе и ро!сгеШ. ТзNсо
з!сиNрNигаI јо§ иуе!с уеота рптјгјупзI аН ргеЈ Nсојот
NсзNсо RNојј јеЈпа Во^зоI јоз пео^гјуепз БисNиспоRN.
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оБје!ааI
АНI ипозепје ро!сге*а и НNсоупи итеШоз* ргес^ауЈја зато ге!аJ
пуЈRNNсNсо гезепје ргоБNета. Роге<N пје^а тога!о БN
гезепје Nсоје Б! <NопеNо геа!пи »еси <NNтеп2Nј
а пе RЛNПО Пигмји ЈиБте.
је Ја зе и *и зугћи тогаји ироNгеБШ пајтоЈегтје
паи!се N NећтNсеI Nсао зСо је Nо БЈО ANисај и NR. уе!си. ОЈ
рге зазујт N<гаNNсо8 угетепа оуај је рго^гез геаNN2оуап. Ротоси
Јазега EргопаЗеп N9SMF отодисеп! зи ћоNо§гатЈI {оNо§;гаНје и NсојNта
па р!ос! ПNјс геНе!сNоуапа вНЈса оБје!сNаI уес хи „Nсоп2егуЈRапN" зуеNJ
NоRт ггасЈ; от и ргоз^оги геа!по гергоЈи!сији 8Уе Nгј ЈЈтепхЈје
оБјеNс!а.P4в f ја Rат рппи^еп Ја ЈоЈат Ја затI па озпоуи NеопјRNсNћ
ргNпс!ра Nсоје оуЈе yтyа.ге.тI ргеДуИео пеорћоЈпол поујћ Јјтепгјја
RНNсагRNуи ј тигЈс! рге по 8NM зи оБјауNјепN гегиNШN иро^геБе Јазега
и оуи RУгћи;PRM Баг и!соNNNсо зат о ОУОЈ RNуагN ЈоБго оБауезNеп.
МигјЈса је газаЈа озуојПа RNегеоEопјјот Nгеси ИакјЈпи Јјтепгди.
Но оз^аје јој оБауегпо јо! ј геNаНуNRNЈсNсо гезепје ргоБNета.
§со Rе агћЈNе!сNиге ИсеI га оуи апаНги п!је схИисијиса рага!е!а
RP роNсгеEпот гдгаЈот па§е^ угетепаI јН за пјепот уапјаШот Nсоја
Rе јауЈја и КогБЈгјеоуој ENе СогђивЈегF RNасј 2а „жиR^е а сгоNAAаисе
СогNзиRЈегI Aа иео%гаиN<!еиот
агНN*еNсгиге.
NLL|DжLDгее. RаRУNт је <NоуоNјпо Ја иосЈто рготепе и RГаNNсј ото^исепе
поујт таNепја!отI пагосЛо сеИспот агтаШгот ј поујт EогтиNата
га Бегоп. 2Ј2па NзсNсз агћNNеN«опRNсо{; оБНNса газЈра Rе N EНзЈосЈга
сЈте зи ј УN2иеNпо N RNуагпо рогетесеп! пе!с! па N2%yеД пеоRрог!УЈ
УегоузШо пај!<отрNеNсRтје MRNуагепје и ОУОШ
оRзЈ ргоје!сг f. КRепзNсЈRз EХепаИзFI Јпасе
сага
га!пј
КаNсо је ргоје!с{ Nе2е RргоуеANј и ЈеNо по
ауап§;агсNпа агћЈNе!сШга пајрге ројаУNNз и
зNENсата Вгипа ТаиNа EТаиNзFI Rат ЕНје ERашDЕНзF
N2 пј^ћоуо^ Nсги§а.PR2 Рп {от МаNеУNсеуз
2а Nсоја је NеNNсо гес! Јл ff зи з!сиNрNиге ј
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та!сеNе — Nтаји пајсЈлЈји NсиБNRNWЈсNси Eогти; NRNN Nај МаNеујс
је јов N9NP. AНNси сгпод NсуасNгаNа па БеNој рогаЈјп! ЈгјауЈјијиа Ја
овесапје N<оје Ј2P2Јуа Nај оЈпо^ ргес!RNзуNја окпоуи сеNо!шрпе итегJ
поRNN.PRP Ме тсие БШ ш!сзNсуе витпје и МзRNСЈR*ЈсNа КзгзN«ег {о§
ј бНстН NтриNRP.
ff RУзNсот зЈисајиI згћNEWеN<Nига Rе ропоуо па!Nа и иNсш NПRNаиJ
гаNога поујћ пишбNсNћ ргтсјра. КопсерN се{угEе Јхтепгјје сFоNмја
AуиENа Rуоје ргауо. ff и>т RтЈRNи ујЈеН Rто N<аNсо зи {Јрјспо ргоRNогпј
NсуаNNNе4N {гаиН ројасат угетепвЈсј Јггаг. Ћрјбпо угетепб!<N оБоJ
јепаI ти2NN<а NоyI ро ћјроГехЈI NгеБаNо Ја »гаЗј Ј2га2NNЈје ргоR{огпе
N<уаNјNеN;е. Опа Л па!а2N и Nепштта ргоRNогпе а^игНЈсеI уеота
N<агаNсNепRНспе паи!се паAед угетепа. РгејЈтепгЈопЈгапЈI пе!<оп2NJ
AEепEпNI га2иЗепЈ ипиNгаAпјј ргоA{ог јаушћ ^га^еујпа рОRNау!ја NRNM
NоNјNсо NеANсе аNсиRNјЈNсе ргоБNете NEоNјN<о N роггећа Ја Rе 2УиNс ипевс
и таН ргс*Nог рпуат^ћ ANапоуа. f и јеЈпот ј и ЈШЈЈОШ зNисаји
ргепоз ти2ЈN<е рге!<о е!е!сNгопRNаН иге^аја роAСаје пеорНоЈап. Ма Nај
пабЈпI ти2ЈNса па^е^; угетепа паЛа је роЈрипј N ЈоANоупN еNсУNУа!ет
гепевапзпој NПRИ»исNЈN БјћогаNпозNј о Nсојој кто N
*оуаН EfffI PF; јеЛпа је га2НNса RNо RаЈа 2УибтсN 2зтепјији
тигЈсNсз »е!а гаRиNа и зNсиRNNсNсот ргоRNоги. ОУЗ Nе2пјз
AјгоNсод вЈоБоЈпоз ргоRNогз па§паNа је зNсиAEјNси Јз ро
RNегеоЈошје. 2аNо Rе пе NгеБа 2асис!Ш 8Nо је ргоБNет гевеп и
јеЈпе прјспо тоЈегпе N<опсерсЈјеW аиЈјНупе ЈЈRNоNсзсЈје
СјпјепЈса БтоN<иNзгпе уЈ2Јје о<N Јсоје је рогеМа
регRреN<NЈуа еКуЈуаЈеШпз је бтјетс! БјпзигзNпо§ ANи§апја. ТзN<о је
сЈапз; јеЈап о<N ОЈпоупјБ геNаNNУN8NЈсNсNћ Nегтта рге!<о лКи^пКс ЈјJ
геNсто ро^оЈјо итето^. МЗГЗУПО опи ите^пол Nсојз је оЈиуе!<
БЛз пајEеNпје роуе^апа ?а NеопЈRNсот Н^Исот N пјешт рга!EНспNт
вргоуоЗепјет.
Мо NЈте јо! ПNје RУе 2зугAепо. ОзуојЈум гез!пе ргоRNогпе ЈјтепJ
2NјеI тигИсз јо! иуе!с газроЈаЈе Aзто јеЈпт Јтзрпзгшт ргаусет
NсгеEзпјз и RЈRNети ргоANо—RзЈзRпје—БиЈисе. ТгеБа <NзNсNе RP рипот
оЈеNсNУзNN Јз се ровЈе поуе ЈсјпетаNNNсеI ро«Nе Nипета*оJ
Јги^Б роNсгеШNБ RNRгетзI NеNс је^па БиАиса ЊнетигЊа
роNрипо оу!асFауапје сеNугNот АyтепT.yFот и вуеEи ^ОПОУЗ.
Тyте се ве и NRNM угете MRNуапН опа гаЈ^аЈпа ге^огта пEта Nсоји
Rто ргеЈујЈеНW Јиипа пNтЈсNсNБ ЈпNегузNа тос{ се Ја ЛотНдпе NаNзJ
Rпи Ји2Nпи пегуп^ћ NтриNRа N Аа Ите рго!2Уе<Nе еЈе!сNе „Јгоргапја"I
NсојN Rи уес ото^исепЈ оЈ^оуагајиот еCрептепНта RP RNгоБоRNсоJ
рот и УN2иеNпот рсхЈгисји. f јз взт заЈа ропоуо тогао Ја ргепееет
оуЈе се!и роRNеЈпји гесепЈси 2ајеЈпо за NегтNпот „Јго^гапје" N2
јеЈпо^ Rуод гапјјед NеNс8Nа.PR4 Тај NеNERN је оБјау!јеп рге по ANо Rи
и МјијогЈси N2УеЈепј е!сRрептеп»ј Rа итеNпо!си Nсоја ЈејA»уије Nсао
Nсојз 2зБNеуз ро!сге<W Nсзо §Nо Б! ^а гаћNеуа!а „ИпепишЈса" .
PMM
с!аје зе ргесрозNауиN то^испоз* Ја пишNсз Јг^иђ! пероJ
згесЈзп ашНсшт NсагзNаег. Тгапзропоуат и и!Nга2уиспо росЈгисјеI
аNсиAENШ NшNсгоNаNаRN ђ! риEет ггасепја то§NN ЛгоЈамо шEоппкди
аиЈШупе сеШгеI с!те БN NсузNиеEW x тNеп2ЈNеN Јо2NуNјауапја розNаН
ЈаNеNсо зпа^тјк ЈегI Бе2 оБгЈга па NеНтсNсе рготепе Nсоје зи уес
N2УгNепе и пишаI роЈгисје егоAа јоЈ је NаNсо гесј пе<NNгпиNо. МеорJ
ћоЈт етосNопаNпј ЈаNсNог NеNс пајауЈјије «уоје и!ENјисепје и
ћитапј^ат. ff *от гтЈзЈи MRNаје јоз јесЈап уаЈап RЈтрNот NсојN
га2јаRпт.
P. Ата^епгат f гејогта
пај2пасајп!је ЈаNсNоге орRNе§ геЈа
тотет NсојN Nм NгеБаNо Ја и пазет NсотеNсRNи роNсаRе
тапјEеRNасNје и ироге<Pешт регЈоЈјта. ОуЈе пета теRNа јеЈпој ргоJ
ЈиВNјепој апаН^! и Nот родЈеЈи. АН је јо! иуе!с ЈоуоNјпо а!со ШУГJ
Јјто Ја је и ероћј Кепезапзе Eпагоа*о ЈеаНјапзЈсојF иAрMRNауNјепа
RосNјаNпа јеЈпа!соRN Nсоја п! рге п! рог!е Nо§а п!је ENоRENртиEа. ВигNсJ
ћап EВигсNEћагEЈО је Јопео ОУЗЈ 2аNсNјисаNс и N9. уе!си. Но Јапаз
је уес јаRпо Ја је пззе Јођз ге^егуЈзаЈо 2P зеБе туе!заји Јги8Nуетћ
RNојеуз Nсојз RУзNсзN<о ргеуа2NNа2ј ЈСапје <NоRNN§пиСо рге реN >соНпл
^ојјпа. ff оБа хЈисзјз ухЈ^то ивNоу 2а ројауи RPRУNт зресШстћ
ташEеAEасNја оћШса гјуо^а.
Цзропот пЈић <NгиЈNуепЈћ RNојеуа сео јеЈап NсотрNеNсR е!етепJ
NзгпNћ итеNПNсNсјН Јепотепз ЛУЗГЗ Rе yyN тепја. ОЈаENе ргоЈ2Nа2е
Јуе NсарИзNпо уз^пе роз^еЈјсе 2P БиЈисј га^уој NсиNтге. Ма ргуот
теAГиI рориNагпа итеЈпозг ЈоБЈја N2уе8па ргауа N иAреуа Јз Aе оЈгЈј
па тзг^Nпзта 2УапNспе итетоJи. Огида роз^е^са AзAEојN Aе и
јасапји иENсзја роNиргоEеANопаNзсзI ЛNеEапаEа N зтаEега.
Оуе ројауе зи NаNсо оБјазпјјуе. AУЗ!СЗ ЈеRNгиNссјјз јН Баг RеNја
2P рготепот гз^бЈЈсзуз {зргес! Aеђе јесЈзп ге!апупо рга^зп ргозEог
NсојN Eгеђз NRришН. ff репосНтз иззугAзузпјз јеЈпо^ уес NсопAENEиN8аJ
по^ зШв^со^ оБНNсз вуз!сз ЈтегуепсЈјз 2аћNеуа роEрипо гиНтгапо^.
зуезпо^ N NећтШ ј^^га^епо^ е!<зрег^з. Ме^иптI з оБ^Јгот пз Nсуз2NJ
роEрип ргеNгез ролојесјН {ипЈатетзЈпјН рппсЈрзI гепезазп! репоЈ!
рги2аји RNгоNсо зЈоБоЈпо ро!је 2з ЈзЈгзЈјузпја и RУNт то^ис^т
ргаусЈта.
СзNс N и рга!<NNспотI з!ј рге зуе§а и езNеNWЈсNEот ро§NеЈиI атаEег
рго^огепеззпзпо^ ЈзСопјзЈсо^ Nпсегуз!з јта пе!соНNсо уагпјћ ргеЈпозИ
и оЈпози па рго^езЈопаЈса. Нје^оуо орзNе оБга^оуапје сеREо ргеуаJ
2NNа2N оБга2MУапје итеEпNNEа зресЈјзНзге; ео тоЈе Јз БиЈе осПибиJ
јисз ргеЈпозс и тотепш NEзЈ зи пз ЈсосЈсј пзјђNШNЈN рппарј итез^о
оВ^спЈН зНиЈсјћ тоЈјНЈсасЈја 2P Nсоје је <NоуоNјпа yаNа зСгаспа зргета.
2зсјт. осј^ЈеЈпо је Јз јеЈзп оБгз^оузп ЈПе^зт песе NгреИ
PMN
БаNаRNа пзј»отПзпојЈ јеАтт RNго§о NгасНстпаNтт
Eзпјет Nсго2 Nсоје рго!з2N уеста итеEтNса и рге!а2тт репосПтаI ра
са!с N тпо^о Јосшје. Нај2з<NI рптШут з^аCјит и Nсоте зе па!з2N
итеNтс!сз NеНтNсз *З!СУО# репоЈа EЈориз^а оБга^оуапот сШе^апШ Ја
зе N ззт иривИ и рга!с*Nспе еЈсзрептеШеI па RNа пе зте т ротшJ
зНН и ргеЛоЈпот репскЈиI Nсз<Nз Aе јеЈап RNјNRNи оБМ па!а2N и §NаJ
Јјјити рипе Eећп!сN<е 2геNоRNЈ. Rато N2УапгеЈпо Ј2MRNгепа Rеп2јNзNNJ
ПMRN N а]<итиNNRапо гпапје ото^исауаН Rи иМјисепје и REуагаNасNсе
NоNсоуе 2а угете 2о«NEепа EЈоз^иЈпFI КиВепга EКиБепзFI Ваћа EВасНFI
§орепа EСћорЈпF NFN 2епNсоа EСепсаиNEFJ Ро2паNа је НепсИоуа EНапЈе!F
Ј2јауа Ја СNиNс EСNисNсF 2па N<опE;гарипNсN NсоНNсо N пје^оу N<иуаг. СаNс N
роEN ихЈоуот Ја је Eа апјешса БПа ро*рипо NаспаI »о пе ђ! RргесNNо
СNиNса Ја рMREапе NсNаRNСNREWЈсNсN геЈогта^ог. НарогеЈо R EЈтI ЗепБегJ
8ОУN RNеЈБешсј Пј AНNсап NаRЈRН пе тогаји иоркNе ЈтаИ си!а.
RNсого је N2NЈRпо сNНгаEN рптеге NсоЈN оргауЈауаји ОУО Штасепје
па оБа N<гаја NRNогNје поу!је еугорз!се итеШозН. ЈеЈпа геNаНупа EаJ
N>иNа гаAа RНNсагRNуа па ргади ргопаNаз!са регAреNс{WNУе то§Nа је оћгаJ
БИо ^о^а Ја Rе ирибИ и NREта2NУасN<е роЈићузNе. Могат ропоуо
паротепет Ја је RNјNсагR^уо розЈеЈпје уЈгаШЈјвЈсе Јаге БЈ!О NеНJ
заугеепјје оЈ ЈеNа СјтаБиа EОтаБиеFI КауаНпЈја EСауаNНпЈFI
EТ. СаЈсНFI Оиса EОиссЈоF N сЈгидЈћ. Оого је БNо аиNоENNЈаNEN.
КаNсо је вНспа RN»иасјја уNаЈа!а N и сNги§јт оБЈав^таI ПNје сисЈо RNM
и ргуот регЈоЈи Кепевапве зресмјаЈпозИ пЈви БИе EЗоуоЈјпо ЈКегепJ
сјгапе. ff RУаNсот зЈибаји Nо је га^ЈојЈ R<Wо 2а БиЛиа га^уој зНЈсагJ
јеЈап <ЈјNеNапN EШеNоFI Јуа агћЛеЈсСа EВгипеNеR]<ј ј АЉеПЈF Nтаји
2PRNидз пе^о тпо#N сЈвН 8Н]сапI оБгз2MУап! рге Aуе§а пз рпJ
тепта уј^апИјзЈсе Ш §оНс!се з!<оNе.
R{о зе NЈсе тоЈегпо? RНNсагREWуа 2M. уе!саI ш је {е!Nсо иорAEе ргоJ
пас! зтЈкао NегтNпа вресЈјаПбГе. АNсо рптешто Eогта^пе NспNег4J
јитеI та!о N<оЈN оА ро^па^ЈН таЈR4ога па росеENси уе!са рго!а2ј Nсгог
ригMаNогјјит <Nг2аутћ а!саЈетЈја; уес с]апа>I иоR{аNотI з!<зсNетRNсо зНJ
N<згRNсо оБга2ОУЗпје пе NШ па опо yг N9. уе!са. АNсо рз!с {гзЈјто
вато рго^езшпаЈсаI пас! сето и уесЈт зЈисајеуа аиNоЈј<NаN<Nз. МеЈоJ
RИаNаN< ЈоппаЊјћ NсуаНКN<асЈјз пз y?.%yе.C тапје ро^а^з пишNш јег оуЈе
уес еNетепEагпа рЈзтепозС гаћсеуа јеЈзп о^БПјап 8NсоNRNсN RNWP2. Ме^иJ
Nјт ј Nо роRNзје ге!зN;Nузп ројзт. Уес вто уИе риNз ротепи!! оЛисиJ
јиси иЈо^и Nсоји је и Ј^^гаЈпЈ! гепеRапRпо§ тигЈс^оЈ; је2ЈN<а
јесЈап Каат EСзссЈпјF. СјпјепЈса Ја зе пје^оуа Nтрге«NУТNа
ва8NојаNз рге зуе^з и RMрRNуепот реузпји Nсоје је ргзИо
§NNаготI аиNотаERNсN Ј2P2NУа PRосNјзсNје па %{NаткNе паке§ угетепа
с!јN изрећ ЈзNеNсо ргеуа2ј!з2N и!о2ет ЈсзрЛа!. Тоте пагосЛо Јорппог!
NећпјсNсо иRаугRзузпје Nсоје ЈопоRN еNеNсN;гјспа ^ага; иNyтЗепо је теJ
Зи^Јт ЈаN<оЗе Ја је КзсЈпЈ гујгао па IЛЈNагопи"I т«Nгитепш NсоЈN је
и пједоуо угете иваугвеп. ff ЈRNот геЈи RNуап ројауђије Aе N §Nаут
КатегаNеI У^псепсо СаШејI 2P Јсо^з ?е то2е RУаANа гесј вет
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Ја је зNе!сао герШааји N<ао NсотроиNог. Мједоуа з!аБа зNгапа и БПо
Nсојој сНзарИт Nсоје зе рпћуа^ао шје %а зргесNNа Ја и озпст ровгаJ
пе 2пасајпа NNспоз{ ЗУОЈ; угетепа. А пје^оу NмрИаNINп ргоБNет БЈО је
NRNN Nсао N пазW „КуаНсеNN з*аге тигјЈсе БШ зи ро ЗУОЈОЈ рпгосН роJ
§оЈпј Ја рMR4N§пи патегауапо ЈејзЈуоI ЈоNс ЉI пазирго! NотеI тоJ
сЈегт идизији."PRR ANага пишNса је и Nот тотеШи га. пједа дгсЈсаI
тоЈегпа NсопNгарипNEN. ЕУО <PаNсNе јеЈпе ЈоБге EFс! NпјсNјс ОRпоушћ гагJ
Nо§;а перпћуаNNјNУMRН пе!с!ћ заугететћ итеNшШћ рMRШра!<а.
Ата^епгат је гпап уагап RЈтрNот ге^епегааје. Ш сето §а
пас! и БегБгојпЈт рптепта ЈапаЈпје NNNегаNWигеI RNо је иоR*аNот пајJ
тапје сиЈпо з оБ^јгот па пјепи рпREираспоRN. НеANо зНспо пагН
Aто и ЈоБа Ниташгта NсаЈа Rе вуаЈсј NоNе оБгагоуап соуе!с озесао
RрОRоБшт Ја рј<>е зНћоуе. RјтрННNсоуапаI пеЈсЈ ри{ са!с е!етеШагпа
EећтNса тоЈегпе итеNпо8NЈI пе роаEWауNја уЈRо!се Бапјеге. Ма Nај зе
пасЈп Јапаз ото§;исауа рпвШр RNNNсагRNWуи јеЈпот сапп!NсиI јеЈJ
пот 2етNјога<NпNNси Ш БезрохЈепој ВNтзNсој гуегсН. МјЉоу! и<PеNN
тоди ВКN гагНсШI аН RтNAао ^епотепа MRNаје N8*N. ТаN<о^е
ЈRНт риNеу!та ЈоИо је Јо о<NNиЈијисе8; иИсаја регпИса па вНJ
NсагRNуо N тигИси. Мј Rто уес NRNаNсН Аа је и EгапсизЈсој КепеЈапз!
резпјЈс „уосНо ги!<и RНN<ага". Нета БоNјNћ гес! NсоFNта yFy Cе Јао орјJ
RP^N аиNопNеN јеЈпо^; АроНпега EАроНтаЈгеF и ЈгапсизЈсот зК^агв^уи
росе!WNсотп уе!са. Оуа гпа^ајпа NстеаEWога поујћ RЈRNета ЈсотропоуапјаI
Eуогас NсопNсгеNпе тигјЈсе тгепјег Рјег AеЈег ERсћае^егF N уес ротеJ
пиИ КRепаNсNR EХепаЈсЈзFI ргопаЈагас RNоћаRИсNсод те^о^аI пе Б! Rе
то^Н рпђNЈ2NEN ти2Nс!сој итето«^ јо! па росеЛи тоЈегпо^ регЈоЈа.
NN агћ!Nе!сNопзNсој ауапдагЈ! рогпаNо је Nте атаNега рјпз^егћпа EНегJ
тапп РшзСегНпF. NпEЈтпо уе^ап за ти2Nс!<от ^гирот ЗеНопсеI 2ап
КоN<Eо EСосееаиF је пега^Јуојап оЈ га^уоја рое^јјеI зМатуаI ВNта
N ти2ЈNсе паRе§ <NоБаI Nсао R^о јеЈап АЉе«W §уајсег ERсћшеЈ2егF Леyy
зуаје Јте па ЈзКзпји ти^ј^о^одјје N NзNопји теЈЈсте.
Роз^ерепо аН з^^игпоI 2M. уе!с росЈпје Јл ЉгтЈга ЗУО§ можо
иишегAаNеI NаNсо сиуепо^; и ероћл Ниташ^таI NаNсо пеорћскЈпо? N
NаЈа N Јапаз. NNрисеп и зуеI пј 2а зNа розеђпо ЈсуаМCоуап — ^ао
пеNсасNа МеNI ВагсНI ТпзNпоI ВаЈ{ f NоNNNсN Ати%y — итуегтаЊј соуе!с
озEаје пасе!шN< атаNегЈ2таI иNсоNNNсо је ОУЗЈ знпБо! рго§гезNупЈћ атJ
БјсNја N Nе2пјј га геEоппот. ТаNсуа NNспозNW озNасе јоз <Nи^о роEгеБпа
NсиNшгN пазе^ угетепаI таЈа се пјеп зEаEиA БЈН Јгтепјеп сyт итеNJ
позNN БиЈи ЈеНпNNNУпо ЈсопзпШЈзаЈе зуоје Ји^огоспе RNAEете. РоЈJ
уисЈто јоз Ја га ргуе роNсизаје и RпDLе гарргеземННпоI Nсојј је EЈоуео
Јо орегеI NгеБа ^аћуаНс! јеЈпој §гирN оБга^оуатћ 2епа и Кјти NS.
уе!<а.PRS УеНNса те!оЈгатзNса ргеЈзNауа Јапазпрсе — ВNт — оЈ§оJ
уага Јо <ЈеNаNја 2пасаји ргуо^ гтшсЈсод рM2опз{а. А т! зто ЗУЈ
зуеЈосј Ја зи {оппа!по пеN<уаNNНNEОУапе ИспозN;N ј зEуогјNе ј јоз иуе!с
пајгерге2епNаNNутји итетоз! пазе§; угетепа.
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4. 8осNјаNпа гп^егггја f езNеNша NаLсод
АтзNеп2ат зат ро зеБ! пета оЈгесЈеп RосјјаNап NсагзNс<Wег. АН §а
Nта јеЈпа угзи шпетозИ Nсоја је R пјип и Eезпој уег!.
Ми зто <PоуоNјпо NсотепNапRзNј ргоЈог пзгоЈпе резте и 2NуоN
NS. yеyаа. Оуи тигCи тогето пз^уз!W! рго^зпотI NзNсNсотI сЈуПпот
Ш рориЈагпот; зпшао озNаје NRNЈ. То је ите*повN N<оја зе зт зропJ
NапоI сгје је Ј2УОENепје јеЈпозОупоI с!јN Aи аиEоп сеRNо апопЈтп! а
ге{Nсо геЈоушт риNет оБгагоуап!. Ка4 гат Nсао апИ^е
тигЈсЈI N2УоЗепој и ЈспегеувЈсЈт NсареNатаI рОRГаУNM „иНспи
Nо тје БјЈа ш!саN<уа теEаEога. RуN NEаNNјапRNEЈ 2апаNRNEN евпа
зуоје розеБпе резтеW Јго^епвиI Nг§оусN 2јNотI ођисапI рПјапI аJ
RNасN NEсF. 2аNсNјиспо RP осНасапта сјја је теNоЈјја ргеANа са!с и роJ
Бо2пи Eогти NаиЈе. ff РгапсиANсој 2апеNсеп EЈаппе^итF NEотропије
NR2R. запзопи СпDR Ае Ралв па тоНуе иНспЈћ асепа. ff Еп§;NеRNсој Aи
Rе таЈпдаНзи У^Исех EyУееNNсеRF N СЉопз EСЉБопзF RресNЈаН2MуаН
2а УоNсаNпоJNпRNгитепсаNпе N<отро2NСNЈе и NсојNта је пазNа теRNо уј!са
и!NСПNН ргоЈауаса NS. уе!са за зNсого NRM га2NNсNENћ Nета.PRT Ка^уој
ОУС угз^е ти2NNсе и N{аНјN ЈОУСО је и Јсгајпјој НшјјI розгеЈпо N пероJ
згеЈпоI Јо МопNеуег<NNја N ор§Nе ге^огте.
АпаNо§т ргосез! оЈј^гаН ки зе и готапзЈсо ЈоБа Ј^аЈа зи роеJ
2Nја N ти2NNEа БИе атаЈдапшапе и NајсNсој итеEпоAENI рге зуеда NгиJ
ВаЈигзNсој. 2а тепе пе то2е Б^И ПNNсаNсуе зитпје Ја је рге БУО^ ргеJ
ЈазЈса и ги!се уЈСе^оуа јеЈпа зНспа ргз!<RP EЈи^о о<Nг2ауапа и рере!и
пЈгЈН пагоЈпЈћ з!ојеуа. kP *о зе паЈоуегије уеNЈN<N изрећ рпса N роJ
риNагпјћ готапз. ff јеЈпој ЈаNјој зНбпој ероћ!I Nс]азЈСNRNЈсNсз §NсоNз
Нај^пзI МосаПа N прћоуЉ заугетепјЈса ропоуо угаса и^Nес! пагоЈJ
пот теNози. А Nа је Nтаја{јуаI N<ао Nго 2пзтоI с!оуеNз Јо Eогтасјје
пасNопаNпјћ NNсоNаI Nк> је па NRNN пас!п БЈО N ге^ића!W гепезззпо^W
ро!сгеNз.
ЈеЈзп 2а Аги§NтI еNсујуаNепNт {епотеп! јауЈјаји зе и тоЈегJ
по Јођа.
ОЈ згеЈЈпе N9. уе!саI и NспNи исепе итетозИ роапје јеЈзп EаJ
ГаNзп гз2<Nог бјјх зи ргоеа^опЈзН ^УОГС! ореге^еI NеNсоNс ENесос^FI
О^епБаћ EО^епБзсНFI ј Јоћзп §Nгаиз EЗиаиззF а 2а NсојЈта с!оNа2N R4J
иуа Nе§Nја <NNRNENепа{а. ТаNсо зе ропоуо NспAEаПAе јеЈап ро^па* {епоJ
теп. АН оп ЈоМја Јте Nсоје ЈоNа<Nа NRNопја шје 2зБеNе2ЈNаW изNаJ
поуЈјзуа зе Nегтт yаyге итеNпоR{N. Ро геЈи зNуап Nсоје оуЈе ујЈ^тоI
рори!агпе итеEшсNсе Њгте <WгеБзNо Б! Јз зе ројауе рп угћи атрПгиЈа
Јсгајпје^ ЛаЈјјита јеЈпо^ RСNNаI Ја Н роNрипо MRУОЈNNе RЈгоNс Nегеп и
сNођа рипо^ 2атаћа гепезапзпод роNсгеEз. ТаNсо зе N заЈа Јо^осШо.
Ме^иНтI NеNс 4аNсо кИ оујћ Јапа Nе§;зNпа ЈзЈогЈо^гаНја розNаје зуезпа
јеЈпо§ NсарNEаNпо уаЈпо^; Eепотепа NсојN за рипот NсотретепсNјот
исез^уије и ЉгтЈгапји поуе езNеNWјNсе.PR8 Ме NгеБа зе си<NШ ЈNо зи зшJ
таNоп гаЛо^отје рт иУN<NеNN зуи геа!по«N зИиасЈје и Nсојој зе па
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Јагипо. ВоNје је рM2ENгауШ гаЗапје зуел! Ја ве еRNеНNса 2зБаупо§
Јапга пе ројауЈјије рт риN f Ја јта NсоНNсо зоШпи NоНNсо N зЈтрCзJ
таИспи ргозЈозЈ. §Nо зе пишЈсе NNсеI опа је па ОУОГП Eегепи в!сого
иуе!с роуегапа за ЈјЈгот.
RосјјаNпот N<згаNсNWеги итеNшсNсе зNгије ЈзЈсо^"
езсе«!« тоНу. НаЈтеI га!саNсуе роЈгеБе 2P пе!сот Јги^от
пјот итеШс«*! пе БN БИо Аа је оНсNјеNпа ите{по8N ЈзрипјауаЈа RУе
роEгеБпе из!оуе. Но опа Nћ пNје иуе!с N8рипјауаNа рге зуе^а гаNо RNM
је и зуојој регтапеШпој гагга^! N2^ићNNа перозгеЈпо етоаопаNпо
сЈејзСуо. Оуај езгеNRNсN га2Nод розNаје изЈсого зЈп ос! восЈјаЈпо^I јег
„огћјЈјпа" итеЈпоз^ Јапаз и сеНт ^иђј розEерепо NсопRитепNWе са!< ј
и отт ЈгиRNуепNт зЈојеуЈта NсојN «и јој уеЈсоуЈта БЈNN скЈат. АИ
пј Nо шје пе!са поуа ројауа. МазН зто је N пас! сето је иуе!с и реJ
гNоЈNта RосNјаNпЈћ роNгеза NсоЈN N2Басији па роугзјпи еЈететагап
еШЈсNсN зирRNWга*. Кепевапзпо рNетзNуо ј сгNсуепN уеНЈсоЈоз^ојпЈС! БИN
Aи оЈивеуЈјет роБогтс! пајуи^агп^јјћ гNроуа рге^згауа. ШоНNсо је
Eгагепа пе!са тегаI опа зе роRNауNја!а зато оЛогЈоW зиуЈЗе RNоБоЈап
ЈсотеЈјјаз то§Wао је N2A;иБШ N вЈоБоЈи ј §Nауи.PR9
НагоЈпа итеЉоз! Ји§;о N з{грNј!уо Eтја и ЈиБјпата Nсоје пе ЈоJ
зеЈе оНсNје!па NPNопјRNса ћгош!са. Јег јазпо је Ја парогеЈо за апзEоJ
Јсга^зЈсот ти2NNсот оЈгЈауа зуоји ЈпЈепогпи е§;2ЈзNепсNЈи рори!агпа
те!осNNја. Ро пазет пасеЈпот з«WауиI и Јођа ВагоNса {оNИот Бј тогао
БШ пај<NаNје роНзпШ; ј 2БгNјаI ЈоNситепNWасNја о рори!агпој типс!I
Nсоја је ЈоR*а оБ^Јпа и КепезапзјI пеЈозгаје гес^то и РгапсизЈсој и
^оБа NNНја ENиNNуFI зEо о^еЈауа и сеНт ргоисауапје ОУС
угзNе.зво АН угREа је зуа!саNсо ертзНгаЈаI Nсао зNо зе рогеЈ
Јгзта R4уага пагоЈпа ер!NEаI а рага!е!по за АреNезоуЈт
апоттпо RНN<агR»уо yага. КаЈа зе оБгпи зосјјзNпе геNасјјеI тИ ANоJ
јеуј ез^е^зЈсЈћ Јса^е^опја NаNсо^е зе оБгси. АН иуе!с и згз^теп зз
RУОјNт из!оуотW NзNсз ти2NNсз N9. уе!сз јоз је иуеЈс EоШогпз итетоз!
RNаNе2P.
зе зесез!ја пазNаУNNа јоз тEеп2Nутје N јоз Бг2Nт NетJ
рот. Вапаз зе иуег{Nге рз ј уа!сеп Јоћзпа §{гаиза то^и паа па геJ
регNоаги пајгепотЈгашј^ћ ти2NсNаћ NеNа. Ме^иНтI га угете Nшје паз
ЈеН оЈ RLерод ишаI зNуагN зи зе гз2УNЈз!е Nаспо зиргоШЈт ргаусет.
На NзNси ти^Иси Еугоре па!сзNетNM зе оп^јпзNзп {о!Иог А{пNсе ^НI
ргесЈ2ШЈе гебепоI пајтдћ Јгиз^уепЈћ з!ојеуа АтепNсе. fI NсзЈа је
и роЈгет^ји СЈЈса^з ОУЗ ти2NNса па^уапа АгегогаI соуесапзNуо зе ЈеJ
{јпЈ^Јупо паз!о ргеЈ јеЈпот ро^рипо ПОУОШ ез^еНс^от
аје је ЈејзNуо ЈоБЛо пергеЈуЈсИуе гз^теге.
Оуај Бј зе Јепотеп то§;ао па2уаNN ЈетоNсга*8NсNтI јег је
NеN Јапаз па пједоуој зNгат. 2а Nо угете 4аNсо2Уапа о^БПјпа
росе!з је Ја зе агNRNоNсгаNЈ2NгаI §Nо јгте^и озNз!о2 2паа Ла је 2аJ
ЈГ2аNа N<агзNаег 2узпNспозNN. Мј то^ето сепИј уШио^поз* ОзЈсзга
РNNегзопа NН јпуепсци Јгут^а ВегNтаI зројепи зз ргуогз^геЈпот EећJ
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ш!<от. АNј и 2епеNWNсN<от зEаБNи NзNопје тигИсе NејЈаNт заугетет
паз!есNша РаNезNгтеI NЈзNа Ш НајсЈпа озNаји АгШг КиБтзЧајп EКиJ
БтзГетF ј Агшг Нопедег EНопе^^егF. NNргNсоз Nоте з!ој NзNсгетћ рпJ
уг2ешNсз оуЉ розЈеЈпјјћ розЈаје зуе NапјјI јег зе зосгјаЈпот га^Јо^и
рпЈгиЈије { езNеNз!а. RузNсз па^те итеШоз! Nта и репоЈи зуоје рипе
уа2позNN рофипи з!саNи етоНушћ уа!ега. Ро ЗУОЈИП рзЈћоЈозЈот е?е!сJ
*Nта ти2ЈNса зе пагоаEо јазпо ро!ап2ије па уезе!и N ШгпиI НгзNси ј
ћегојзNсиI теЛ^аНупиI зропNапиI ра!;еНспиI те!апћоНспи НC. ff Nот
ро§NеЈи ти2NсN је ропоуо уеота БНзNса рое^јја. ОЈ згеЛпе N9. уе!<а
осрпНЈсе — зNо зе Nаспо роИара за тотетот ројауе NаNсе ти2ЈNсе
— о^БПјпа ти2NNса еићј јеЛпи 2а Јги^от ЈЈгNсе зуоје а^еЈсНупе NсNаJ
ујјаNиге. Уес Уа^пеги з!сого роNрипо пејозNаје Nопиз уеЈппеI Nсао N
пјеруот зирго!Wпот ро!и — Вгатзи EВгаћтзF. Веђ{зN EОећиззуF N2
зуојЈћ раг{NNига ј^Басије ЈгатаNNNси. Мји RNгаУNпзNсN гаЛггауа и зуот
ргуот регшЈиI а!N па таИип НпNсе. КоЈ УеБегпа EуУеБегпF еЈсзрНсЛпо
уес пета п!NсаNсуNћ етоNNУПNћ заЈг^аја оз^т еуепШа!по а*тоз{егеI Nсоји
јра!с зат зNизаNас тога Ја ЈпNеп2N{NNсије.
ЕуоNисЈја и оуот ргауси NзNа је рШет пајуесе еВЈсазпоз!!. Ш
Јапаз за рипот пеN2Уезпозси зNојЈто ргеЈ рптегата тоЈегпе тиJ
2ЈNсе и ро#NеЈи пјЈћоуо^ а^еЈс^упо^ гпабепја. Кјјћоуа зи^ез^гупа тос
NН је пNNсаNсуа Ш је #епегаNпо зуеЈепа па пеоМспо игап гереПоаг
угеЈпозEWј теЗи NсојЈта зе јеЈуа Јаји ЈгЈуојЈН зћгаћI пезЈ^игпоз!WI пегJ
УM2аI арзигЈпоз!W — ЈаИе ЈзNоугетепо N одгапЈсепе N зазујт поуе рRNJ
ћо!оз!се NсаNе#опје; ПОУС Баг з^о зе итетозИ Nјсе.
КаЈа БN је<Nпот БиЈисет ез^е^саш з^ајаН па газроЈогепји зато
ЈоNситепNN оуе Итје гатуојаI оп БN тогао ЈопеН Јса^е^опспе а!N заJ
зујт роегезпе 2аNсNјисNсе о зNапји NјиЈзNсе рпгоЈе пазед ЈоБа. kM
розNо ОУЗ рпгсхЈа пе тепја ГаN<о гаЈNNсаNпо зуоје озпоупе озоБ^пеI опа
зе оБгаса роЈгисји NаNсе итеNпозЈWј Nсоја уеота реЈаШпо рорипјауа
зуе ЈгеЈсуепсе етоНупхћ УгеЈпозНI роп^з^епЈћ и оNсУNШ а
з!оја. На {•ај пасNпI Nсао з<;о зто роЈуиИ!I роуесауа зе Бгој
ПNNса MEN туапјбпе итеШовНI ЗУСЗПО NН пезуезпоI јаупо Ш ро^ајпо.
f зNо зе {ећпЈсЈсЈћ ЈеГаЈја ИсеI пе!сN рптегсј заугетепе о^БЛјпе тиJ
2јNсе — а NаNсе з!сого и сеЈјпј — роNEа2ији Nезпи згоЈпоз^ за гепезапJ
зтт зћуасапјта. Оу<Nе па ргуо тез^о ЈоNа2N рппс^р NтргоУN2асNЈеI
NRNо NоNјNсо пиЈап и ЈсотеЈјјј ЈеN агNе ј гапој ог!сезNаг8Nсој гтшс! %еJ
пегаЉаза — NсоNNNEо и заугетепот ЈЈеги.
Ргосез ЈЈепНбап оуот NсоЈN зто ор!заН заугзепо је јазап ј и
RУNт озNаNNт итеNпNсNс!т ЉзсNрNNпата. Ми2NNEа је NтаNа зато
поRN и ЗУОЈОЈ СNзNWој NегтNпоNоЈNсој Јса^е^оп^асЈјј. Оапаз је
готап ргоNоENр NаNсе ите^поз*! и рго2NI Nсао 8Nо уегзШ^со
гаБаупјћ те!о<NNја ргеЛзNауNја EјрЈсап рптег NаNсе рое2NјеI рое^Јје Nсоја
је па зуот угћи розNа!а ћегтеНспа. ЈеЈпа угз»а агћЈNеNсNиге розNаје
NаNса" и ЈозNоупот RтЈRNи Nе гебЈW NAрга2пјепаI NN§епа тазе ЗУО^ таJ
оуа 4етоNааNзNса агћ!Eе!сПNга патепјепа је Ј
PMS
. Опа RNигN оNсир!јапји о^готтН NјисNRNаН таза и
таI раNа*ата зроПоузI ћаЈата га взјтоуеI Ј^ЈоЊе NNEN. ЕтоНупа
б!саNа Nсоји то§и Аа ргиЈе ОУ! оБје!аN ропоуо је ро^рипа N и сеНш
еиЈопспа. Опа Јаје о<Ш<Wпи ЈсотрепгасЈји пе!сој ут! NсотетогаNЈупе
аNтоREеге N<оја уNасNз и ргоз^оптз оДтеCетт га о^БПјпи итеNпоAE.
RНNсагRNуо за зуоје з^гапе роЛгЈзуз Јепотеп ЈаЈсо^ и вуЈт ргаус^та.
Опо NNиREгије гаБаупи NЛегаNиги хНЈсата и зепј!I Ш RNуага аигопотJ
пи УГЗШ сПапод EЈNта. Росеу оЈ ТиNи2JNоNгеNса EТоиNоиRеJNаиNгесF
ге!сNатпN рNа!саN пајау!јије ЗУОЈ 2аћNеу га теANот и NR^опјј. РптеJ
пјепа итетов! и вујт ЈУОЈЈт тапј^езгасјјата RУаNсоЈпеупоRNN N8NMJ
угетепо ргеNN Ја ипNRNј *а!<M2Уапо „RNWа{еNајRNсо" RNј]сагREуо.
РагаNеNпо ?а ите*поRсиI сера «е рз^ћа каугетепо^ соуе!са. ОЈ
пје^а зе 2аћ^еуа Ја јта Јуа ровеБпа рпјетпа арагаEа 2а <Nуе апNаJ
2MПNRПсNсе УГR4е итеШозИ. То је Nсао <Nа 2аћсеуато Јуе тагШ^е RyеJ
RNЈ. f гт БјAто оуЈе уеота NаNсо то§Н Јосј и NANси§епје Ја ЈR*аN<пето
пе зато арзигЈпоЛ y рагаЈоNсRаNпо8N јеЈпе RNШаајеI УСС N Ја Јсагето
NсаNсо EWа RЈ{иасЈ ја пета ЗУОЈ NPNопЈRNсN ргехеЈап. АН гт Rто уес гапјје
пазН оЈ^оуагајисј рптег; оп ве ропоуо Јврилјауа NасNси ро NасNсиI
га^ите зе јоз <ЈMRNеЈпNје ј NпNеп2Nупјје. ТаN<о Rе СоНNса па N2ENNRаји
јазпо роNса2а!а Nсао NсотрNеNсR оБНNса NсоЈN рохгерепо диБе зуоје ЈејJ
REWуо; пагоЈп! је2NNс Н^егаШге роNЈRпио је итуег^аЈпоI и ОЗПОУЈ сг!сJ
уепо RгеЈRNWуо зрогааитеуапја па NаNNпRNсот; НитатвНсЛсот RNјNсагJ
RNуиI а патоспо пје^оуој апаNотзNсој опјеп^асјјјI оЈ§;оуага NаNсо^е
НитапNRENсNсаI ОУО^ риNа рRNћоNозNса ог!јепNасјја заугетепе итеNпоR^;
а роyyEопа тигјЈса ро^по? ЗгеЈпјед; уе!са оЈ^оуага атЧJ
2Уиспот зуеш рогпе КотапиNсеI иИјисијис! ЈосNеNсаEопNЈи;
и оБа RNисаја пагоЈпа теNоЛN<а је пају^е ЈорппеNа ргесЖгеШW ЛгатJ
БоН N {гоNо!е ЈNаNNјапRNсе Кепезапзе <ЈапаA §е 2оуи БNи2 N NУN8N. fI а!со
ј Аа y Ааy}y гагуој Ло^оАаја ро^уг^! оуе уе2еI NгеБа осеJ
зе <Nуе RиргоEпе еWEеENЈсе иANсого RNоре и јес!пи.
R. ЈеCш пош Кепезапза?
је ргоЛи2ауаNј ОУЗЈ туетзг ЈоNса2а. АNсо «
рппсЈрI аиNотзNRNсN зе азосЈгаји N ЈаNјN агдитепИ Nсоје се вуз!со 2P
Aеђе !а!yо ргопасЈ.
Мо R*уаг пјје и аг^итетјта; от Aе иуе!с то^и ЈзН и NсоNNJ
апата 2PУNRПNт о^ 2папја N итекповН NRNга2Јуасз. Бпгаг је и *оте
RNо тпо^Јта сотресNиR %епегаyyRI ор§Nа зНЈса 2M. УС!О N2ј>NеЈа пеJ
RроЈNУа Rа зНЈсот јеЈпе N<NаRЈсNRNЈсNсе ероће.
Оа БN Rе теШаЈпо отодисИа NWаNсуа јпЈсотра^ЉјЈпоз!W роNгеБпо
је 2атNRNN^N КNаRЈсN2ат N<зо рогопбт NсотзЈ и N<оте NсоNопе гзв!соRпо
%етја ЈеNзји рјгепсот јесЈпе аипсапе пеЈеЈје о!<о NRMM.
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еI рM2<NгзуNјзји јесЈш Дт%е N пајгаЈ оЛаие Кисата Ја
пазШса зуоји ВоћоиЈиI Ш зазиу! ро јеЈап зопе{. Заугзепа НагJ
тошја 2уиNсоуа N ANтеNпбшћ оБНNса ргес!зNауNја NсиNNзе та ^оге орјJ
запи зсепи.
ООУО!ЈПО је рјзапо о ПигогпозН јеЈпе оуз!суе зНЈсе; пји иозNаJ
Nот Јетапшји N еNететагпо ро2пзNе стјетсе. КNазNСЈ2ат тје Rато
ЈоБа Rопе4а f таЈп^аЈаI УСС N ЈоБа NсопЈоNјега N роNсо!ја; NсгRNа аН ј
погаI сазИ N ргауЈеI тиЈгозИ N пеосЈ^оуогпозН; ЈоБа МеЈNсNја EМеJ
<NNсО ј ВогЗа EВограFI КоБезрјега EКоБезрЈеггеF N Nауоа2јеа ENауоJ
ЈRNегFI RауопагоNе ERауопагоNаF јI N2па<N зуе^аI МаЈсцауеНја EМасћЈаJ
уеШF.
Ко оЈБјја Ја Јапазпје ЈоБа па^оуе NсNаRЈсNRNЈсNсјт оЈђјја рге
RУе§з Ја гз^ите RNа Rи ероће NсNаRNСN2та пе!саЈ БјNе.
ЕПпишзЈто куе ројауе Nсоје Rи NаNсо NсопNгасNNNсNогпе Ја Aе вато
Nот Nсоп{гаЈ;Nс{огпо8си то§и јеНпN8аEN. ОзNаји *п уаЈпа аNпБиNа
орANе Иазе N<оЈNта је ЈогаЈ БЈО оБе!е2зуап репоЈ NR. N NS. уе!саI а
Nсојј и ргЈпсЈри пNзи RNго^о 2аУNPпN јеЈап о<N ENги§о§. То «иW НитаJ
пЈ2атI КNаRЈсЈ2атI Кепезапзз.
Оа БN паза ероћа роNса2а!а зНспе озоБЈпе и зтNвNи Nсојј 2аћNеуа
паЈа NеопјаI опа БN тога!а <Nо заЈа NPрипN{ј догпД рго^гат и Јуе
ргуе 4асNсе; Сгеса БN озNз!а јоз иуе!с ћЈро^еИспа.
НитапN2ат зто M2пааН рге зуеда N<зо зосЈјаЈпи Јсз^е^опји.
f оБгаШоW зуа!са заугетепа тЈојаНуа оЈ еNсопотзNсе Јо {Ио2оЈзNсе
пззшра за ћитзшзНсЈсот еИNсе{от; Мзг8аNоу EМагзћаПF р!зп Nсао N
ЈеNсоNопЈ2асјјзI едгЈз^епсЈјаИ^ат N регзопзЈјгзт Nсао N NсоNеNсНуN2ат.
— СоуеNс је опо БЈСС рШет Nсо§з угеЈпоз^ј е§2{AE!гаји — Nса2е R
ERз«геF.
Оз јЈејз уесе зосRјзNпе јеЈпз!созNN Nсзо NсNеја „запзе 2P
јН и пе!сој Јги^ој Eогт! па!а2N Јапаз зуе у!Rе тезNа и зуа!сој
геитз тје ропеБпо розеБпо сNоNса2NуаН. Уарај! 2P ћитапЈ2тот Nсојј
N2БNЈаји N2 зуаNсе геШ ргозуесепјћ Nји<Н пазе^ угетепа <NоNса2ији ззто
Nо Ја N<Nејз јо8 пNје с!оR*Nј;Nз рипи геаNN2асNји.
Мис! 2а оБеЈеЈјппа NNаНјапRNсо8 НитапN2та N регЈоЈа РгзпJ
сиз!се геуоNис!јеI с!еВпN8ето КNазга2зт Nсзо раЈ {гаЉсЈопаЈтћ уге<NJ
позNN. О ројау! Nе>2 бепотепа па рга^и 2M. уе!сз NзNсоЗе тје роNгеБпо
ЛзКиСоуз^!. ff ЈаNјој аргоЈсзЈтасЈј!I рзЈ Ић УгеЈпозNЈ роЈсагије зе Nсзо
раЈ зћоNаRНNсе N тогEоNоз!се NсотрNеNсзпоRИI рп бсти роЈ зћо!азНNсот
тоЈето пајрге гзгитеН петз<RNси ШогоНји N9. уеЈсаI а роЈ NсотJ
рNеNсзпозси зуе угзNе NсавпЈћ готапНЈагзЈсЈћ оБНNса. Ма пјЈћоуо тезEо
за иргоAсешт N2га2Nта NсојN зи 2а паз
ff сеНп! и2еуI пзз уе!с је зззуЈт ЈоуоNјпо роЈуи!сзо зуоје геJ
тЈшзсепсе пз АтјNсиI зазуЈт опоНЈсо NсоNNNсо је и оуот сззи то§зо
розИа Бе2 оразпоз^ Ал сЈа ззтод зеБе. Мо опо AEо да б!ш Б!EПО
зе ргуепз4уепо и геуоNисшпзгпот гзз!сNсNи за
ргоANо<;си. Јег Nо је ОЗПОУПЗ сЈе^егтшаШа отћ ргозНћ ероћа Nсоје
зто *Јт Јтепот пагЈуаН.
Мј 2ЈуЈто ЈаNсNе и јеЈпот ргеТагпот репоЈиI репо<Nи NсојN Rе
Nотј Ј2теE!и Јуе N<опNгаENNNсNогпе аНегпаNЈуеW јгтеЗи јеЈпе NеRNсе Nсп2е
ј јес!пе ишуег2зNпе оБпоуе.
РгеГролауЈјат Јз «и пазе апаНге сЈоуо!јпо роNса2аNе оргзуЈапозГ
ј јеЈпо? N Јги^о^ R{ауа. Опо? ргуо? yг Јуог{гиNсод га^Јо^а. Јег Nсп2а
пе 2аћуаNа §ато Јић Nсојј схЈитЈге; опа је пегагЈуојап ргаи!ас
NсопуиN2Јја и NсојNта зе гаЗа јеЈап ПОУЈ RУеN.
рго!а2по RNапје иврогепја N<оте рпзиз^уијето ЛоNа2W
роугаЛа и {ећпЈсЈсе y итеEпјсNEе NаБогаNопјеI §сNе
гог итеЈпЈсN<е таRNпепје y пасј ти ге^егупе ЈеNоуе.
ОУЗЈ Ј2ГP2I иоRNа!отI шје вато {ј^игаНуап; Регпап
је оЈаупо N2јауNо Ја је 2а пје^а јеЈпа тазЈпа Nерза о<N
Клпмпс зеI и Nоте ^геБа уј<ЈеNN Јггаг аНшNеNа ргета оЈгеЗепој тогJ
!о!ој!иyј REWгиNсEипI а пе орге<Је!јепје N2теЗи ог^апRNсоM N пеог^апзЈсо^.
ff RУаNсот зЈисајиI гааопаNпј N REго§о {та!т ог§апЈ2ат ЈпENиRNгЈЈRN<о§W
ргоN2yDо<Nа роRNаје схШсап тоЈе! „N2 рпгоЈе" и тотеШи ргоуегзJ
узпја оAпоупјћ изЈоуа ^огте. АNсN оуаЈсуо? NRрNг!уапја роNса2ије Rе
ЈзNсNе Јсзо је^зп оЈ пзј^пзсзјтјЉ RNтрNота Јаугетепо^ NсNзRNсЈ2тз.
Оп Јта N куоји пе^аНупи RNгапи јегI га^ите AеI п!је то^исе ге§NJ
AEгоуаEN и Напззпјет сЈгизГуи опо!јN<о §епNјзNп!ћ ге{огтзЈWога NсоНNсо
јта ЈеИагаНушћ тоЈегпЈзга. ТеNс Би«PиспоRN тоЈе с!а ро!са2е RNа се
ргеNесј о<N перге^еЈпе тазе Rтј§Nјетћ N БезпшЈетћ ра{епа{а N<оЈN
Rи ргеЈNо2еп4 2P розЈеЈпјјћ зеЈзт ЈесепЈја. Мо *о N п!је NаNсо узЈпо.
Сшјешса Ја NаБогаEWопје RипNссЈопЈNи ргиRа ^агзпИји Јсопзспо^
изрећа.
f ваЈ зе NеNс розNауNјз Јсопсер* „Кепезапзе" Nсао пез^о пегау^впо
оЈ Нитзш^тз N КNзRNСN2тз. 2а Јзрипјепје Јуе розЈеЈпје NA4опјзNсе
Јотте ЈоуоЈјпо је оБгпиН 2аз<WагеNе УГСЈПОЗ^. МеЗи^Јт Ја Бј зе
озNузп!а јеЈпа аи^епНспз Кепевзпзз пиRпо је ргеуа^Јп ргоу!2опјит
апагћјспе пекасјје N ргопас! Ји^огосап рго^гат N<го2 з^аБЛпе 2аJ
Nсопе зрозоВпе 2а еуо!исјји Бе2 роEгеRа. Јз уегијет Аа Rи ^Псе NзNсујћ
2аNсопз уес Eи пс^Је сЖо пазI N лКоI гагитс зеI шзто и зEапји ил Nћ
рогрипо оЛпјето и *от етN»гNопаNпот з!з<Nгјити.
yг оуаЈсуЈћ N2Уога роNNбс N тоје иуегепје Јл сето из!сого рг!зиJ
RNУОУPNN о^ИиСчЈЈисој NПз{зигзсЈЈN пстћ Nећт{NсЈћ RЈREета ите№озNN
Nсојј се NтаН NсарИаNпо УP2пе рMRNе<PNсе. Ћ зЈзЈет! тогаји БЈН рге
зуеда NпEе^таNпјI NаNсо Ја се и пјипа БЈН зројеп! пајБоЈј! тотет!
НУСЈИ гаWNNсЈNNNN зEгијаW бугзEз паиспа RN8EетаENбпоRE N етосхопзЊз роJ
НузЈетпоз*. АNсо је ЈогуоЈјепо оН^ј оуЈе јоз ЛаЦеI ге!сзо ђјћ Аа се
PM>
итеМОRN AиEWгаNпјNсе БШ јесЗпа УГRNа зиреггеаПгта. ff пјој БN тоJ
ргерM2пауапја оБНNса таNепја!по{Ј Ј рRNНкNсо2 2NуоNWа БЛа
гезПзNNбNса Nсотропегиа. Мо итезсо зNпNапе геNсопRNгиN<аје патJ
сј N Nсаи2аNпо зћуасетћ Јопги ј оЈпозаI уеса рагпја Бке роJ
зуесепа е!«СN{асNјN ЈаШагЈје N зпаЗпот рзПисЈсот Јејз^уи. N2CNеEЈа т!
с!а зе УСС то^и ргерогпаи пе!сг ргоNоNЈрј ОУО^ RNNNаI пагоаNо и NсNJ
пета^одгаНЈЧ. f ропоуо ЈзНсет Ја Aе NаNсуа итетозЈ песе тос! оЈгJ
гаН па NаNсотЈRNепNт ЈсуагЈоЛгЈсЈтаI роугзпш ођгаЈата тоNNуа N
NагпNт ЈпзрЈгаајата. ANгоЈ;о ргоуегепаI паиспа озпоуа итеШNсNсе
NWећпNNсе Бјсе изгеЈзгеЗепа па NRNо NоНNсо зNсгириNо2по ргоисепе рз^ћоJ
{Ј2ЈоNозNсе геа!ссNје. Иагите RеI и NаNсуој RNШасNЈN га ата^еге пета
теRNа. От се Б^Н оNриRNепЈ ит. Јихпи гаћуаЈпоз*.
АНI з <Nги^е зNгапеI розтаиасI N<опRитеп4E риВНNса — NсаNсо
пахуаН оуај пеорћоЈпј RосNјаNпN рагатеNаг ите№Јс!се ргаЈсзе —
зуа!<аNсо уеса ргауа N NNте се јо! рофипјје NFNNN оз^уагеп пигап ргоJ
ћитапјзNNсNсоJRосјјаNпо§ рго^геза и NспNи итеNпозNЈ.
Мј зто и з*уап о<Nиуе!< то§Н ЈеНпЈзаИ розтаNгаса Nсао пероJ
ЈпEегргеEWаNога ЈеNа ЈспјЈгеупозИ Ш НNсоупе итеNпоRNЈ. ТеоJ
си ргерге!си ргеЈRNауNја!а је теЗиНт едгЈзЈепсЈја Н2NсNсN аNсNNупод
розгесNпј]<аI и рохопзпот yyy тигNсNсот N2УО^епји. ТаNсо зто ЈОЗ!Ј
Јо ројта разјупо^ розта^гасаI NсојЈт зто пергауеЈпо EИзNсуаNШNсоуаNN
са!с N пајз^газпЈје^ исезпNNса је<Nпе итеEWпNсNсе тапN?езNасNје.звN ОУЗЈ је
иуе!с аNсNNупN исезпјNсI јег зе уес f зато пје^оуо C2ЈсNсо
геПе!сNије па Јогти рге^еШааје итеШЈсЈсо^ ЈеNа.
ПN2 зуојЈћ опNоNоШћ ј са!с RосNјаNпNћ оргауЈапја ЈШегJ
ргеEаNог ЈеN{ за розтаггасетI NзNNо <Nа зе таИ о рзЈћоЈоИсот тотеШиI
БЛо о езNеNз!сот NспNегNјитиI Nз!сиRNуи ПЈ и!сизи. Теопја 2пасепјаI
N<оја је и сеNNт ге!еуап№а 2а зуа!си заугетепи езNе*NсNси апаНгиI роJ
Nсагије Ја ројат тNегрге*а{ога роапје уес ргеЈзEауот зппБоЈаI оЈJ
позпо зуаNсNт Јо2ЈуNјауапјет етоаје NEоји зЈтБо! EзЈоуоI ро!сге{I
NопI БојаF N2га2ауа. РгN Nот — а Nо је то2с!а јоз уаЈпЈје — тСегргеJ
{асјје петз з!со петз ге!асјје еЈсзргезда—ЈоЛуЈјзјI ра је з^о^а пета
ПN NсосN П2NсNсN л!yNјупN]N исезш!са NсојN етоИупо пе исезNуији и NсотишJ
NсасјјN.PS2 То се NаNсо га^итеН зуа!со Nсо Nта БПо NсаNсуо§ рпзп!је8
N<оп^аNсNа за N2УоЗасЈта пеNс!ћ сЈз^о Nсопз{гиNсNNуNзНсNсNћ ЈеNа ЗЗУГСJ
тепе итетозИ. Aзто EећпЈс!со исезNуоуапје рге<ЈзеауNјз NезNсо рзNJ
ћјс!со орNегесепје. 2а^о се ј оуЈе Nгз<ИсNопаNпз ргз!сзз тогзИ Аа
ргеEгрј N2тепе. Опе зи Јуоз^гиЈсо Јо^^спе а!со итеШо8N БиЈе розNа!а
јоз БНЈз ргеЈте^та зуа!сосNпеупе ироИеБе. ЈегI и з!исаји агћNEWеNсШге
N зу!ћ озNаНћ ргсх!иNсзNа рг!тепјепе итетоз^I гз^НЈса N2теЗи а!сNNупе
f разјупе NпNегргеNасЈје шје зе ПNNсасN п! то^Nз розNауШ.PSP
Роз^оје га2пј паапј <Nз зе розтаNWгас и2ENN§Wпе и гзп^ тNегргеNзJ
Nогз; RУN се *ј пзат ТоШ ЈзNсопRсепЈ. ОУЗ роNгеБз је роЈуибепа Нте
зго заугетепа итеШоз* зуе УЈЗС ПаИ зрозоБпоз! Јтргоуј^оуапјаI
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NзNсо <Nа зе NR{оугетепо ва рготоајот розта^гаса и т^егргеШога
ЈпEегргееаNог ипаргеЗије и гапC Луагаоса. NN EЈуо^и је уес па§NаJ
зепо с!а је осЈпоз RNRNет—итеNтсNсо ЈеNоI NсојN yаИ га 8Nуагаоса и ргJ
уот зNерепиI е!суNуаNепNап оЈпоRи итеNшс!со ЈеNо—NпNегргеNасNЈа N<ојN
уа2N 2а тNегрге*аNогаI RNуагаоса Јги^о^ ЛерепаI ЈаNсNе га гехЈзегаI
§Nитса јН рјјапјзш. kP N<гаји Nе NRNе RNсаNе ујЈесето раз^упе RNуагаосе
аН аNсENупе тNегргеNаК>геI %yеCаосаI с!Nаоса N зЈизаоса. МјЈћоу пајJ
тазоутј! иМсај па R{уагаNасNси NEНти ЗУО^ ЈоБа пас! сето и АШЈСЈI
а гаНт и репскИта КNаRNСЈ2та. f Nо зе пе тоге ^паггап ANисајет.
ВшЈјто Јо Nсгаја розгепј ргета сшјешсатаW паR уе!< тје NзNсNјиJ
С!УО УС!С NсNаRЈсЈRNNсNсе тог{оNо!Nсе јеЈпо«NаупоRNN. КаNсо зе Nо тохе
Nтат рге<N ос^та Nеопји
заугетепе 2араЈпе ЈсиНиге. §реп^Nег је роNрипо и ргауи
Nса<N NсопRNаШје тпо§;е 8NтрNоте ге^гезЈје NаNсо Nћ ирогеЗије и§Nаупот
гз^уа. ТNт RЈтрNотNтз зе *з!со гес! петз




пзи!се па росеNNси 2M. уе!саI
REапNеу
робј
ГеопјзЈсе EЈ2NNсе. Ја си ЈоЈаИ Ја §реп§Nег 2зсисNо тје иујЈео Eепотеп
пезитпјјуо? иђггзпјз ЈзКтјзЈоћ ргосеза EfsI 4FI Eепотеп Nсојј је уес
ргЈтогао НWNслгл с!а — ро гесЈта ВазеNагз — Nп ЈН се!Јп риNз и
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ге!<оп8NгшRе ЗУОЈ гагит. ТаNсо зе а^отја Nсоји
пе тоге схНогШ га <!УЗ уе!сз с!а БN NгајзNз N<оНNсо
ј птз!саI уес је ШI R пјјт гајеЈпоI Ш је з!сого песе ђШ.
Rа па8е *ас!се ј»NесПR{а ргоБNет тје иорзЧе и ЈидсНгзјпозИ ргоJ
сеза орас!зпја уес и зиујзе уеНЈсој ђгат Nсојот зе оЛујјаји зтепе.
f Nо јеI а!со Јоћго ујЈ^тI јеЈјпј зNисај и Nсоте оу<Nе роRNауNјепа
ро^ега RNоЈN рге<N аNNегпа4NуотI оЈпозпо §ENе пе
N2ја«пјепје.
Јег пи вто NаNсо НNсуN<NNгаNN ЗУС RNтрNоте Јез
ргеЛоЈпе еуоЈиаје. АНI рокNе је^по^ пегитпј^уо? ИаRNСNRNNEПсо§ реJ
гЈоЈа ројау!јији зе оре!W 2пасN роугаЛа NсотрNеNсRпоRNNI а Nспуа ИJ
пјја рMREаје уезпШ рго*оБагоNсшћ RогтN. Мас! сето Nћ и зNј!сагRNуи
РоNоNса EРоNNосNсFI и пиша е!е!сEWгопNсагаI и агћ!NWеNсEWип Н^тејега
E№етеуегF. А ујЈе Nћ пе тогето рпргзаН ох^аата R»аго§; угетепа.
МоЈегт соуе!с јћ Rе оNгеRао и Nте ћитапNRENс!се RNоБо<Nе N ропоупе
гасЗозН га 2NуоNот уес Дозса ЈЗУПОI за 2N<Pот EСЈЈеFI АроNтегот
EАроNНпаNгеFI 2јгоЈиот EСагоЈоихFI КоNсNоот EСос*еаиF
„На<ЗгеаНRNWЈсNсW соуе!< Aе гаЈије перге!<ЈENпот шзепји
уге<ЈпоRПW ов^оБо^еп Во§а ј Ка^ита — и>NПић з^а — оп
зуојот зуетосј. Ти е^аШгапи зЈоБоЈи оп ргоиуЈјауа за иргауо
геNЈ8NM2пЈт ЈаготW опа ти N2§Nе<Nа вуеNа . . . АН — гаугзауа СаеNап
РјЈсоп EРЈсопF — НNегаЈига о зЈазИта 2NуоNа паNа2N «е N2теЗи N9MM.
ј N92M."P*4 2аСNт Aе угаса резтн^ат. КаNсо {о ођјавтН?
Уес N зат ротеп ВагоЈса N2P2N^P азосЈјасЈје пз ТпЈепкИ NсопJ
N8Nопсаг уес оЈаупо је то
Nсао зEо «то ујЈеНI уеНNсN
је оЈг2ап NтајисN ргеЈ зоБот ргоБNете Бе2таNо
N4спе Rа ичЈеШзИт. АН п! и оуа!суот зНсаји Јјпјетса пета пјJ
NсзNсуе ј^ге EаNа!поRNј. ff рИапји је ргоRNW Nсзи2зNпN еEе!сN. СепегзNпа геJ
уј2Nја зујћ уегоуапја и ЈоБз ћитзтз^сИћ ро!сгеNа пзгосЈNо ро§а^а
геПјЈШ2па озесапја. А N<аEоNNсNEа сг!суа иуе!< је 2пзNа Ја рге NН ровNе
ргопа^е 8Eау ро тег! Јода^аја. РгоNеRNап{Ј2зтI пеЈсаЈазпјз ргетјаI
с!апаз зе 2MУе RMсNјзNN2зт. f Eо је Aуе.
ОзNсNеI па рге4роз*ау!ш Ја је R оБ^Јгот па Бг2Nпи NсгеNапја ЈоJ
^з^зја тотеп! КепеRапAе уес ргориз^епI то^Јо Бј зе оЛ^CУОпИ Ја
је N<аNоНRNса сг!суа Јапав зЈађЈја Nе <Nа је тога!а геа§оузNN гзп!јеI и>
јев4 рге па^оуез^епја ВагоNса. РNNсопи Aе пе тоЈе оЈ2оуог^ <^а Rа"
угетепа ргоNа2поRN озесапја „2NуоNтћ зЈззН" оЈ§ОУага <NиБоNсот гаJ
2осагепји рго{еRNопаNтћ ј^аИјапзИћ ћиташвла NS. уе!са NсојN зи
охеНН Aуе јЈогсте Иуо^а и Јги8Nуи Nсоје је ргеуа^Шо пј!ћоуе из!се
NENеје о <NозNоупот птиглпјч СгNса; Nсао зЧо зе тогато зеNNNN Ја ћиJ
ташз* пце Нбпо оБауетап Ла БиЈе орNNт!RNI уес јеI зНбпо МNNсеNапJ
^е!и то^ао и гуети у!ENеEN Нсе зтг^. МоЈето паЈ2а<N A ргауот
ргеEроRNаУNNN Ја ]<уз<NгаN N Nсгид Nсао ОЗПОУШ тогRоNозNа оБгззс! геJ
пезапзпе ите^позН N NсиБN2таI Јапа? зауг^епо Nо§Nспо
PN2
Јуоје тезго пе!сој Јги^ој ЈопшI рге гуедз зепхЈтзпнспој Ш ћеНJ
NсоNЈзNпој Nспуој AНа. АНI рге вуе^а тлпо т и NсзN<уој оБауег! Ја
ргеNрОRNау!то Ја Rе јеЈпа аШеШЈспа Кепезапвз тога ропоуо госЈШ
па NREот Nегепи па Nсоте је пеЈсаЈ озЈуагепа.
КNаANСN2атI га тепе обЈ^ЈеЈап па росеENси ОУО# уе!саI то^ао
је ргеЈ8NауNјаН зато јеЈап ЈRNопЈRNсј пигап ргео!EгеСI јеЈпи оЈгеЗепи
уо!ји Nсоја тогЈа тје NтаNа <NоуоNјпо зпа^е <Nа ргегале и 2аNсоп БиJ
ЈиспоRNЈI Nсоја Cе тогЈа ргеоБгаНЈа и јеЈпи „КеиагAAаисе а^оПее" I
ге!сао Ргапсиг.
Но NEаNсо 2ME^ ро§NеЈаNN R{уапI Nсоп»гоNа RNШасNје N2тЈсе yг ги!си
азЈесЈпЛса REапћ СгNса Ј NаNЈпа. МN тогато игеNN и оБхЈг
<Ја је уес заЈазпјј ЈјиЈзЈс! ипјуеггит NсотрNеNсRап пааопаЈтI деодга^J
ANсN N газпј тогајЈс и Nсоте т и NсаNсуој угзEN ројауа пе тоRе БШ N2MJ
NоуапЉ ^о^аЈлјл. аКа!л Бе2 розЈеЈЈса па орзШ зПЈси RУе*а. МаRиргоN
»отеI RУN 2аNсот Nсоје Rто Јо ваЈа иNУгЈNН ЈтаЈј зи вуоји уагпоа^ па
јеЈпот RазуЈт та!от ЈеNи Јапазпје аNсNNупе NRNWопЈRNсе рM2огп!се.
Ка Nој зто Rато ро2огп!сN иоRNа!отI N<опRNа{оуаН иБгеапје. Опо
се тогаNЈ БШ иANсого рага!ј2оуапо исезсет RУе уесе^ ргологпој* Eа!сJ
к>га и NRNопј«NсоJт ргосеЈи. NNоRNаNотI је^па поуа гепе«апRаI Nсао RNо
§ат ге!саоI пе тоЈе Јо^уоН^ Бг2а »изрепЈоуапја Aуој!ћ 2аNсопа.
ОрЈзијисј оЈпо« гхтеCи СоИNсе N Кепегапзе N<го2 оЈпоз kN2MJ
2етRNсе Ј Ји^а ге!сао Rзт Ја зи „Зеуегпјзсј БNН исN*еNјј NеНтNсеI а N{зJ
Нјзт NпRрјгзNоп ANШRNа". ТзЈсо пеRNо Rе тоRе ропоуЈН и пзRе угете.
АNсо 2зраЈ пе иAре Ја Rзт N2УеЈе Јо N<гаја геREаигасNјиI MRNасе ти
RУзNсзNсо и!окз „иЈ4NеNја ^ећпЛе". ff Nот ANисаји ЈЈЈОПЈЗ Б! па пе!сN
Јги^Ј Јео RуеNз ргепеЈа ргауо ЈпRNаигасNје јесЈпо^ ПОУО^ ге<Nз REузп.
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S4 А. НаиAегI RосNјаNиа јнопја КијИеуиоШ E итеШоШI р. NP9 Н. Рага!еNпо
»отеI АБег^ па!аи 42У. 2ЈуоНпјRNсј з*NN зуе Јо T. уе!са N па ОЈПОУЦ *ој>а роREау!ја
ћгопоNоRNси ^гапјси Јгте^и тегоутPN<е N ЈсагоПпЈЈсе NсиNEиге. EАБегвI fffI р. SF. ЈОЈ
и NR. уе!си ш Еп^NеANсе ENоNа2N иENсај »УоNNNсNап8"JаI N<ојN је Nтао БN*ап иНсај па
RNгиNсшги еугорANсе питУсе ћагтопјје. EВе«8еNегI ТонаНнтноиЉ ипЛ УоПМан^.
РJ NPSF.
NNR К. МагхI РгПог NггШсN НеЈеLоуе LNLо2оL|Lе ргаудI рр. 8S—8T.
•• В. НеЈсћегI А Њиоту оE АтсШесштеI р. 2SR.
" РгеЈ^ОУОг ЈyкJмпсNJNJ.NNI] EЕпс МепсNеNRоћпF 2аW y.. МЈсћаеЈгI Соигежроглгу
RггисNиге ш АтсћНесштеI N9RM.
м К. Ви^азI НLRГоLге Је Lд ж^соицмеI р. NN.
P2M
" ОУО је Nсгајпјј ге2и!{аE ЈврШуапја Rге<NпјеуеNсоупе пћпNNсеI а N2NагN рге
иW ЗсћипетаппI СеRсLиDсLке ЈеA ОјгјCегст f Засћз Кћугћж аиА Тешро.
TM Оисај. р. SM.
TN „ANП RNуогеп о!со 8MM. ^оЈте и ЈJотђагсИј! розеао је рт NANшANи тЈегJ
пас!опа!ш RNNN". EК. Ј. СопатI СагоNNи%Nан апЛ Котаие^цче АгсLFLDГесгмге; 8MM NM
N2MMI р. RTF.
T2 Н. КјетаппI СсRсLиDсАге Аег МиRЈ>егLNеопDеI рр. RN {{.
TR Ј. СћаШеуI НNWNоNге жиRLсаLг Аи Моуеп а%еI р. 8M.
T4 Ргета зсапјип NAртуаCтаI јеЈап о<N ргуЈћ птоуап!ћ NеNсRNоуа и Еугор!
је ичап јс!ЈNJ NнDNкч!N!атс.< Ог^гМл сг 9. yчJкд. рјAапо па Eгапа{Nсот је2NNси. EОјсНонJ
напе ииLуегRеL Де; RС>енсезI АеA NеНгеR еE Ла апAI РапRI N8TTI агN. гNмеF. Ргета
NоEиI ргуј NаEјпRFсј птоуап! Је!<R{оуN чраЈлјч NаNсос!е и 9. уе!с. АNсо ге те^иСЈт ргауј
8Eго^а гпWП!<;N !WтсЈи пте N аAопапсеI опја ргуа ргооуNаЈијо Eе!с и NP. yчJКи EС.
NоEеI Нјцојте Ји уегR EганEаNAI ffI рр. 9R—9TF. О оуоте Је»аNјшје оуЈе и ројЈNау!ји
fW DffW f иаттонјја.
TR митрС је иптЈјо Ја арAо!иEпа УN;ша Eопа и ргјтјпуцопW је2NFси мпл и!о^и
Nсао N Ја Rе ЈеREо пе гахН^сији пEат јспNча f гјEат ти2!N<е. EС. REитрEI ОLе
Дег МиRLEгI N9NNI р. RMF. МегауЈЈпо о4 »о^аI пе!сN NјпртЈRNЈ Nсао Је«регAепI
Nап^ег N Јпн;! <Nо§И Aи Јо мИјиг^л ја ;и реAта f ^ОУОГ NJ>јН и росоEDJи
. EМагN<оУNСI р. 4S2F.
" О. Кее^еI МиRLс Nн Ме М>ЛЛNе А.%еRI р. 22S; Р. СепппсћI СгииЈпDRR еLиег
«LеR ЖNЧгеLаLгегLLсLNеи ИеЛеA а!A СтиисNNа%е еLиег жиRL^аLNRсL!си КогжLеЈFге
N9P2.
TT С. RасћRI ТЈ«е СожжоишеаLгЛ оL АгГI р. T9.
D• NS|Ј.I р. TR.
T9 ОУО RтаNга Rаје. EСћаШеуI НNWNоNте >миANсаNе Ји Моуен C%еI р. NRR EM.
ff REуап јо! Aи агћјEеFEEN N8. уе!<а ргипе^Ш Јл Aе Вортгој^та сг!суа AаAУШN роJ
RеБпо о<ијN<ије N2УГRпNт а!<иRејсNсNт N<уаН{еНта и ОENпоRи па Јги^е сг!суе Eо^а ЈоБа.
EК.. О. МдсNсNNе*опI ТАе АCђ^ Ле СогЛемоу апА yyyе Сгаесо—СогЈиDс НеаNI р. 282F.
То БN Eгеђа!о Ја гпас! Ја је оЈ^ОУJагајисаI §оEN^Fса ти2ЈNса то;Nа NJм! ;ато а^арJ
EасЈја агћКеN<Сип.
8M Т. Оа«I ТАе NиГегргеГаПDои оL МиR|DсI N9R4I рр. RS—RT. ЈсЈпл оЈ паЈRNJ
DNN ОшцJшсл и Јпасе »атпој Рего{Nпоуој БNо8гаENЈN језEе Ја је оп парјвао RУОЈа
ЈеNа рге Nсгаја N2. уеFEа. ВгоЈ Во^огосИ^^пе сгFсуе гаугЈеп је
N2MM. до^ше.
8N К. N. СгосNсегI ОксаШI СоиигетроNп!I апЛ НапнопуI р. P.
•* Р. NасгоNхI УLе мШМтеI р. R4.
8P А. НаигегI RосNјаNиа {ногЦаI р. NTN.
" NEХЈ„ р. TP.
8R К. Ои^а;I Њнојте Ае Nа шесаиE<ЈиеI р. SN.
м Nо!е. NI 8R Н. NS8 « ј»а.
8T КјсћагЈ^оп апЈ СогНа«I Т>Nе Агг оL Агс^LггсгигеI р. 4.
88 Р. Таппегу Nп NшNиеI ffI р. 248—49.
8N sT. В. СаШеI ТCе РиисгLои оL РМомрЊса] АеиNнИсRI р. 2N.
9M Н. ТашеI РМоирМе Ле ГапI ffI р. 84.
2N Угсшс итеEпоRМ P2N
9N К. МагхI КтШћа НевеLоуе E>Nо2оEјје Лггауиое ргаулI р. NNM.
"JD ОаЉаиз СJлК ;таEга Јл је МипRMУа А« иоуае тшјсае ро^сЈпц WEирапј
ероНе Аге апгјциаI а Ја је пјевоу N.ЛеNNиR ргасНсае санНA жгиRигапDошDR ргауј
NгаNсШ рјвап и Јићи ПОУОЈ; <NоВа. {С. ОпћШлијI 2иг ТаCГLеАге а*еA МLс^аеL РгаеEопDиRI
р. NS4F. NANо Nо и ро§NеЈи МагNсеПNAа EМагсће«и8F yг РаЈоуе јгпов! Штап. EКјетаппI
СеNсNNNсNче Дет МиЈLМеогLеI рр. NPR M.
" NNгRиNа СтEег Јаје Јгсгрпи БЉНодгаћји N NR»опјаN ргоИета. Ро пјепот
тЈЛјепји АгR ИОУИ Rе 2аугRауа ро4«Nсот NR. уе!са. Eff. СипЛегI ОаR ЕиЈе Ает ап
поуаI N9SPF.
84 ЈасоБиR УОП f иик]F јп СоиRRетаNсегI ffI р. 428.
MS k. РЈггоИаI „ОмLсгЈо" е IR«N>NNLLLвR" пеNNа рга*Nса роШотсаI р. N4R E.
м RNо гпаИ о!<о NPTM EШ. АрреNI РгеисЛ RеснNаг МшNс ој Ле NаEе Рон
СеишгуI N9RMF.
" КE2 Nћ плD.J.WN и ргуој рО2паEој EађNаEип гл огди!је 8 ро{еЛа N4.
и Еп8NеRNсој. EС. КееAе. МшNс Lи гЛе МNсNсNNе А^«I рр. 4MS M. ТеопјЉ Љ је
ЈогуоНо МагКеП!! и ^исLЈапнж тшјсае р!анаеI јоA N2T4 EКЈетаппI С«сLиDсL«Eе
Ает МизCЉеоПе. р. NPSF.
98 К. ВосNсћоN<NNI Rеж|Dћгеу|R тLијжа инА РгоNаНо гежрогLR; 2ит ЕиШеЈшмв
Лет Меизига^ЉеоНе Лет Ап ПОУПI р. P.
н „Rге<NпјеуеNсоупа тигј^а поEас!ја рге NPMM. тје ЈтаNа !ЈтћоNа га пEатI
Eе пј!ћоу ргопа!а2аNE тога Мн рпрјAап АгR но^а. EЕ.
СмEгмге оL ^е КеиоћмшсеI N9R4I р. R28F. ОУО је ро!геБпо
шEегрге{асNја Eепшпа „тегиигаNпа пииCа" ј пеAрога2ита Коц оЈ.нКJ ЈоNагс
РгапNсо N2 КеNпа ANиЈN ;е пт Eегтшот и NP. уе!сиW „Меп^игађПј; ЈиDо ци!а Nп
р!апа тиз!са поп амспЈјЈиг гаНR теп^ига". EАп самНз жеиRигаCELERI N2RMF. КотепJ
Eап^ис! РгапNсаI ХчП^лКF СигНг Nса2е <Nа Aи и миANса метитаNа поEе ЈтаNе арAо!иEпи
уге<NпоRE Eгајапја паAиргоE ЈапаAпјој рга!E8Ј EyyD. СигНкI Рогт Lи Лет МиRЈс аLR
2еЈггеRГвLгии?I р. TF. ОУО пе тоЈе ћј*! Eа^по. Es. RасћRI КАуг^ж аио* Тсжро.
рр. NS4 EM.
NMM А. ЕшREешI А RNк>п Њноту оE МиRLсI р. PM.
D•D Па БЈ ОRПP2ЈО RУоји »еопји ро Nојој је пишбNса КепсRппRл 2асс*а и рјгепп
и гапот N4. уе!сиI КЈтап сјНга NнJКоNWNIо ти2N2ага Eо^а Јођа Nсој!та рогеј Јтепа
ЈоЈаје „Ле ПогеиНа". EКјеталпI КNеNиеA НаисИуисћ с!ег Ми^^исМс^еI р. S8F.
Rуе Rи Eо итеEшсN Јп^оID. гап^аI NчJг пкнJлјл Јл ЈлN|ј гагуој тигЛсе.
NМ Ј. СотБапеиI НNноNте Је Nа тигјциеI fI р. P8R.
NMN f. NаипеI ОеЈс^ажрЈ анД гLFе Nут!с аA Кагига! МиAEсI рр. RSN. ff RУојој
роNетјсј Aа ОгаMопеEјјет аиEог Ј2поWN уапге<Nло NПEегеAалEпе <NеEаNје о о<NлоAи роеJ
2Јје ! ти2ЈNEе Eо^ <Јоћа. ff ро^NеENи ршпаEа тил!са је Ј2ртN>!Nа па2еNпи Јећаш
f оAEа!а ЈпEепотаI NEо је иоAEа!от и гош тотепEи f y>yyа.
NM4 К. Огакопек!I INа роМе . . . скEе тизЦие иаNнтеNе"I N9SN. Rјтр»отј
ргеNа2а торт Aе па^N N и Aатот МаNооуот типсКот ЈеNи. Eff. Сишћег. СћгоиоJ
Nо%Nе ччЛ AНN Јет КожраШоиеи СшИачтс Ае МасћаккI N9SPF.
NMR „Ме2ауЈ8по оЈ НЈпов о^е^апјаI оуЈе ш{Eа пе Вј NмNо рОЈгеЈпЈје оЈ ОEУЗJ
гапја CWNсиRNје о ројти Eа!со пејаAпотI глгJс јуоRт!ANепот NEао ЈEо је Eо „КепеAапRа".
EА. Е]ПR»еЈпI ТLN« ЈгаLиш МаДп%аNI fI р. N2F.
P22
NMN „Ро*геђпо је исугEћE{ <Nа ја перОRГ«Nпо ргјЈгигијет петасКот Јићи
уЈRо!си СочКи. ВагоNс N КотатјгатI зтасгајио Ј8Eоугетепо Ја RС Eај 4ић псЈоJ
УО!ЈПО тге{;пAао Rа КепеAапRот N КхЖсЖоот". EН. Ј. МозегI КNеNие ЛеиКс^е МиJ
AЛ%еAсМсNNNеI N94NI р. ufF. ЈсЛми о<N пајћоNје ођгаг^огешћ гагНЈса цтеЗи пастJ
па!шћ REПоуа Јаје јоЈ Куапс E]. Ј. Оиап«гF и N8. уе!ш EЕ. К. КејНуI Оиаињ оп
МаНоиа! REуLеA yп МшјсI N9SPF. NN р^еЈи Иеегашге уеота је №га!с Могеги КигJ
сгјив EЕ. К. СигИиRI ЕигораксЛе ШегаNиг ннЛ Lтгш«D;.J.JL!.J.J. МШеШмтI рр. 2T4 Eђ.
NMT Р. ВNитеI М.С.С.I а«. ЂагосК.
NM8 П. Ј. Сгои»I А Шиогу оL yУ«REеги ЛNиREсI N9SMI р. NSP.
NM9 Јаје роEрипо Nор{по Aта»га ОашEејћNа Rропот ЈгтеЗи Ма^оа N РјГпја
а ЈREЈсе Ја пета Ш^.^УОЈ; RтNвNа розинJт пеFси Ј.ТППЈСИ јWпачЈи КепеAапAе N AтеАJ
пје^ уе!<а и ЈоБа 2оRNEепа EСћајИеуI НNноNге . . . р. PMTF. А. МаЈсаћеј т<NN Eа!со^е
4а ОапAEејђN Iпјје EЈоЈао пј^а ПОУО NећпNсN МаЈоаI ро^ећпо *ећп!сN пје^стћ ANеЈJ
ћеш!са". EА. МасћаћеуI НEREоEге ег ^^оLиИои ЈеR Lогжи?еR жиRЈсаLсRI N928I р. 24MF.
ОУО тсRNо НиКоГгег параЈа МаN<ађеја зNи2ео Aе осјј;NеЈпо пејоуо!јпјт ј
RиђјеNEНупNт аг^итсШЈта. EМ. ВиNсоEгегI ЈоNш ОииИаМеW а С}иNисемNеиату
КеропI рр. 44 EM. Оп зе »лN<оЈе R*ага Ја оБехугеЉ с!Nа{ RсђаN«Nл НајЈспа ERеБаNЈ
НеуЈепI Ое апе сапенДгI NRPTF ро Nсоте је ОапвгејМ рга!сНNсоуао {ећпј!си Iап
поуа".
NNM О. КееAеI EЛшyс yп гАе КеиаLRRаисеI рр. P Н.
NNN ^У. ВNапN<еNNБиге. ЛN.С.С.I ал. Квиои.
NN4 №с»2«сћеI МеиRсLFLLс>NеR АИ^итачсШсћаI р. NT4.
NFP Р. ВNитеI М.С.С.I агE. ВагосLг; R. ОегсхI Nе Вагоцие а yа тиANциеI N948.
NN4 КNтапа ОRNго параЈа AEогN< Aа ЈоБпт агрЈтепНта Nсоје оуЈе пета ро»ге!зе
ропау!ја»ј. EК. R{огсN<I Се!сШсNне Лег МиAЉI рр. 2PN ђ.
NNR М. АиБег*I Nе СаШцие C Aоп Аро%SеI рр. NPNI NP8—P9. Оуај с!Eа»
па 2оANсеп Је Ргеа; пје^оуа је ро8К>јБЈпа «а!соЗе ЈоNта ге!се ЕRNсо EпетаЈИ
^I <Нје је јте 2оRN<еп иИјиЛо и јеЈап оЈ RУојNћ NсотрNјN<оуапNћ аNсго!Eјћа.
EС. DПкотћI Пе ЈоREЈ«Lи АсгонNс КеJехамNнеЈI N9SPF. ТаNсо је
габпо >NсЈ]о „пеођигјапо ђодозгуо Ипјја ! ЈеNсога" воНЛс
п* В. RгаNзоNсRЈI ВаииеЈие гм е!нег СасМс^не Лет МеNоЛеI р. S2.
NNT Сћ. КеEI НLRГоLге Ае yл ШгNциеI р. NMR.
NN8 f. ЈатзопI РаNеИгNиаI р. 49.
NN9 О. NNгRрПNП8I MEе LгагLEоLLRС>Nе КјгсћеижиЈ^I р. N9M.
N4M Со»ENLс РаNиНие. еЛ. RИгаI R.а.I рр. NRI NTI 2R.
N2N К. РNсNсегI 2иг Rс>Nдр^иигRе«с?NЈсLFГе ЈеR РомхCоиг^оиI N9RN.
N22 С. Rа«опI NиNгосNисНон Eо Cе Шноту оy RсNенсеI fffI р. NM8S.
"* Е. МMп*2I НNноNте Ле Гап репбаи! Nа КеиаCаисеI fI рр. PP2 EE.
"* Н. НаиAег е» А. КепаиЈеEI Nа АCич Ле ГА%е тоАетпеI р. N44.
NNP СЛкмп Јс4 итопE 2а оуи ројауиW Р. MDАссопеI Пе REи§егR Eи Rач
|Dи РLогсисеI рр. PN4 E.
"* С. RасћRI РгNшШуе анА МеЛе^а! МиANсI р. 44.
N2T РDАссопеI р. P48. RауопагоNа Aе гаЈа^ао га §геAопјапRNсе NпоNоЈ|;с N га
ироEгеђи ог^и!ја.
N28 МапЈе ВгГЈет.т . Nл EгопоNа еE Nа NганANПоп Ле Nа LгоEEоLа ак тEкFг{§аLI N9R4.
2Г P2P
N89 СN. s. РаНзсаI СјгоLвжо МеN. МеШог »о гАе РLогеиГше СатегтаI рр. 9I NM.
N8M О. Т. МасеI МиRNСДL НИЖДШЈЖI р. 2RP.
NPN Ушсепго СаШиI ОLаLо^о Aорга жиR<са аипDса « ЛеLLа тоЈегиа. NR8N;
kNMMFP УјсепИпоI N.DаиНса тиREса гјјока а!Nа тоЛегна ргаШсаI NRRR.
N8N N2УГREап Rга<Nеоу NсотепEаг СаШејеуов REауа Бег FNсаNсУ|ћ ргерге!са УоЈј
п. NJNчN гаМјисата. Ef. RсћгаЈеI ОаиЈјо МошеуетЖ. N9RMI рр. P8 EfF.
ш А. ЕтR»етI Пе NEаNNан МаАтN%аy. fI рр. RI N2I N9.
т Н. N_еууJВгићNI ГЈие иогEои соијигеW Nе Eа>N ШиогNсEиеI К.есћегсћеA РћЛоJ
Aорћ!^иеAI sI р. 2S4. Аиеог рI4I.ч.JииJ Ја је и јAEопјN гапетагепа !пEегргеEас!ја
оДAи*нNyN EепотепаI тасЈа оч !таји NAEи тEогтаE|упи N п.икчт угеЈпозС Nсао N рогјJ
E!УПО ршиМе сјпјепјсе.
N8N К. СигНиAI ЕиторШгсће NНетаNиг ипЛ NаNеNиN;сNNеR МШеNаNNегI р. P9N.
"• РгоRЈосNтиR Је ВеNЈетап<ИAI N4N2. Eff. ОипАегI р. NNRF.
N8T А. ЕтREетI ТАе LгаLEаи МаДп%аy. fI рр. 4I N2I 22.
N88 ТеN{RE EгоEо!а ђјо је патепјеп NRNс]ји<Јјуо тиWЈсN<ој EгапRрогNСNЈNI аН
је2N|са N иппЦJ ПNAи роN<NараNN. EК. ВпЈрпапI р. SRF. Ћте Aе оргау<Nауаји
паAа п;кчJNпл WJINNNјисNчлW N. <Nа Aе па росеENси јсЈпс Rx||>Nс ероће је2ЈN
РОПОУО ије^тјији D 2. <Nа Wе пј Eас!а пе МпшМчијч.
N89 С. МасСНтосЈсI Т^г МоиосЧе! о{ Ртаисасо КвRE. N9SN.
N4M ЕNпRNетI fI р. 424. Уес је СEрпјапа Је Коге ВагсН AтаEгао тоЈегпN8Eот
ј ја!со Cа је сешо. А NDWW§NсЈа Ја пЈјеЈап Eа<NаЈпјN тигјсаг п!јс иће^ао пје^оуот
иEјсаји. EО. Р. yУаNNсегI Nа ши^цне Је; LигегжМеA ЏогепНтI рр. N4P—44W КееAеI
МиRLс Lи »E<е КеиаЈRЈвисеI р. PPMF.
N4N Н. РгишегеAI СLашCо МомNе^ег<NNI р. NM. ^а!теI Јиј;о Rе RтаNгаNо Јл
јејпа гЧмДл геAропгопја ргNрасNа РаNеREгNпNI ENоNс НаБег! EНађег!F п!је иEугE]јо Јл
је ргау! аиEог NпЈсп|сп Оп^ертепFI иCСе!ј МопEеуегсFјја.
N42 М. Вгепе»I РаNеИтNна. р. 4.
N48 К. ЈеррезепI Оет РаNаNгNпаШN чнЈ Ле ОNаоиапгI N92RI р. R.
N44 К. Јеррезеп. ТL«е RгуLе о^ РаLдегпна IмIг гE«е ОLARоиаисеI N94SI р. PM.
N4R f. RатRопI РаyеНгта он yл ро^RLе Ле ГехасШкДеI N9RMI р. NRP.
N4S К. ВосNсћоN<]EI RежLEFгеу|DR жјијжа аиЈ РгоLапDо NетрогDнI р. 4.
N4T Е. NJоyутRN<уI МИЈLС Lи {<« СиLгиге оL EЈEе КеиаLRAаисгI р. RNM.
D*• Ј. ЕуапRI Агг ш МсЛе^аL РгаисеI р. 28N.
N49 К. КгаиNћеNтегI ТLNс Тга^с аиЈ СожEс Rсеие оL гLEе КеиаLнаисеI N94*.
Оујт ргоБNетЈта БауЛј зи Rе NсиNшгпN Nсш8MУN КNта јој оЈ N<гаја NR. уе!са.
NRM Вигс!<ћаг<NNI fsI 4.
NRN КгаигћејтегI ^ос. сН. ВтпеNеRNсјјеу ENеFсог јо§ п!је
NP2 А. RсћорепћаиегI О ?сиE|ИI рр. NNSI N2N.
NP8 Р. РNатт!I ff Сшо.иесеиEоI јп Rн>тNа NепегагNа <{DNгаLгаI р. 242.
NP4 РгееЛеу апЈ КееуеаI А Њиоту оE Cе ТN^еаNгеI р. S4—SR.
NRR СN. s. РаН^саI СLгоLажо МеNW Мешот NM Ље ПотеиНме Самега<аI рр. TI NM.
NP8 ОеEаNјап орЈR иW f. МавагпагоI Т^г Сеи«EA оL Теагго ОLEжрLсоI N9RN.
NPT СаћпјеNјјеуа тиWENEа Бј]а је ЈггагНо ћагтопANEаI а пјеп! Rи еEеyиyI ро
геата ЈгаЈеа ERсћга<ЈеFI сЈRE ЈепуаE тајп^а!а EМшјцче е! РоМе аи ХУNе RNесNеI
р. 282F. •
P24
к" Ро .WпI]П;E Ма;апјаEа РаNасNјјеу ргоје!сE шје БЈО еyисепиNNап Оеао RNM
Rе Rта«гаNоF уес! рге апаћгошЈап га Јуоје ЈоћаI јег је рге<]RNауNјао роЈрипи ге!сопJ
AEги!EСNЈи птб!EM8 ро2опA*а. EМа^акпа^оI р. 2M8F.
NRN С. СгоаотI NDАL|DаDогоI о АеN ргLжогЛ Аеy жеLоЈгажждI N9P8.
>м R. СNегсхI ГЕRра?ие Ам usf« AИсNеI р. PP4.
NENN Као па рптег ЈУС реAте Ког*е<Rе EСог»есс!аF Nсоје гергскNиNсије НаR. EК.
НааRI ОиJ МнлЈг Л« ВагосЈе^I рр. N9—2MF.
NК К. ЈерркепI МагсеЧизJРгоМетеI р. NN.
N«» ОУС УГAEСI гес!тоW .Оо Nсгаја NS. уеFса ЈпE]NУNE]иаNпо8E 2оуе!са п!је паANа
Aусј Nгга.т и тиг!сЈ . . . ТеNс Aа таCшјет ореге . . . тЈтјиа росЈпјс ја реуа га RУОј
гаЈип". EР. NаARеггеI РLFјLMRMрLиDс Аи %ои{ иицјса!I р. RMF.
NМ К. А. МШегI ЕгвЈж«R ои МижгI р. PP9.
NSR О. Т. МасеI ЛNнRLслL Нижл;пDRшI р. 2RN.
NИ ШЈ.I р. 2R2.
NST РоЛпјис! 8а ОБге^иот EОБгесћ*F јеЈап ПОУ ЈAEопј8FсN репоЈI ЦгЈргип^
ти Јаје пагју Аи*МАим% ипА НосШиге Аа Маа^^с^ен ^оћаNAн!A а оЈтаћ 2аNЈт
ЈоЈаје ро<NпаRNоу ОNе тећтШмш^с КјгсћептшЉ Ает
р. NSRF.
NN8 Ј. А. гУсAEшр. N.DшНWNСNWчJ Ае Nа жмAL<;ис НаНеипе
р. NPT.
D•• f. RсћгаЈе. МошеуетЖI рр. NTM Н.
NTM s. ]. НапЉсћтI ОCгг Ле Nаи<Ј«I р. NT.
NTN А. ОеNNа Сог»еI AгогLв ЈеLLл жиRNсаI р. 2PS.
NTN А. АшЈа. Nа тмиге ЈлиR Lи тсARе INDНожжс Агж^" <Је РаLеЈГгжаI р. 49.
NTЈ Н. О. Теј!ог AтаEга Ја јс Кепе!апAа тапје о»рог ргета RћоNаRE!сЈ а уNRе
ргета Јс>8таNЈNОУапЈт ргесер{јта АтјN<е и RгеЈпјеуе!<оупој Nп»егргеNасЈјј. Егагта
Nсао 2оуеNса y>ег ?yтJIy.y Wа итеEпоAEI и^Цисијии саК ! роегјји. EН. О. ТауNогI
анА ЕхргсRЈ|Dои Lи yyч RNхNеетNN СетигуI fI р. NRTF.
NT4 !yтIр.Л WгI.N је перовгеANу EеAE гл осепи рго^геANупоREN ANј]Eага и Eо
сyNyDа ОаујДоуи Катy>NRMy>и ргаиАи EN488F Nао Eјрј^ап рптег
NEопR«гиNссјје EТ. yУеЈероћNI ДRE>«епDEг Јег РепрећИче. р. 2RF.
NTR Е. РапоМсуI ОNе Репре^И^е аLR AунА>оyNAсNч РогтI р. 282.
NTS R. ОегсхI Nе Вагоцие еE Nа ннчNциеI р. ST.
NTT Ј. ЕуапRI Агг Lи ЛNгЛе^аL РгаисгI рр. 28S ff.
NT8 О. Р. ^УаНсегI ТАе „РгLRса ТАеоLогLа" Eи РгаисеI р. 2MR.
NTN В. ОаћЉаесNEI Aнг^јуаисе Је Lа чаАМон тCАyNyLаyе Ааш
Је Lл КеиаЈRRвисеI рр. P98—4M4.
N8M NапRопI ШиоNте Ае Nа NШгањге {танEаN!еI fI fI NI 4.
N8N П. Р. АУаNN<егI Nе сyyам огрЈиоие Ае МагсПе РLсLиI р. 2T.
D" Ј. СНајИеуI ш EЛшгцне ег Ро^ЈLе . . .I р. N8T.
>8Ј К. ]. NеууI УаиЈеуШсI уегR тнитC ег АEг Је СоигI р. N8T.
N84 Р. А. Уа»еRI Ро^»« гг ДГПЈГ« Јаж LеR е»NгEе! Ае СNшгNсA fu сг «<с Rа
геLие а РагER еи NRTNI р. S8.
NМ Е. Nо»шRNсуI Ои »Ае иAе ој RсогеA y>у R|Dх«геиЈCJСеигигу МмAЈсЈаиRI N948.
D"• О. Р. yУаNNсегI Nе сyyаш отрМцие. р. 2RN.
P2R
N8T К. NлJNнJј;NкJI КонAатЈ ег Nа тиициеI р. NMR.
N98 А. МЈRRепагсN. А. Nа тес^егс^е Ли Тешр* еN Ли КугАжеI рр. S4 EE. ОчЛе
је плјгпасајшја НапСшеNопоуа EеоНја »Јеуегпое ргауса" EЕ. ИигIпп<соп СмНгаJ
Чон апЛ СNNтаNеI Ме» НауепI N924F.
N8д Ргшп*геRI р. NP.
"« ВигсN<ћаг<N{I sfI N.
N9N Н. ТашеI РМаорМе Ле NDапI ffI р. 8.
N92 ЈеррегепI ТАе R»уTе оE РаNеANгNиаI р. PM.
D•* Р. А. УаNеRI Пе РгеисЈ« Аса<NетNеR. р. R8.
NМ ^УоНПшI КеиаERRоисе аи^ ВагосEгI рр. TP—T4.
NМ yУ. ВNапNсепБиг8. М.С.С.I а«. Каиои.
NМ Ро8УеNа fs Nч!N|!F.чJ тота рар! Сг^иги ufff. EН. СоаееRI РаNент!иаI р. 4F.
N8T Р. <Nе RапсИ8I РоујLе« гаLELаиRLсе EгиLEгеуио8EEI р. 4PS.
N98 К. С. РеИегегI Ошг<Ж МИЈLС аиЈ EАе СоиисEL оL Тгеиг. N9RP. Ма га!оRN
РеNегегоуа НЈпа ?Nе<ЈјЈEа тши па УЈЗШЈ пје^оуе оБауе§Eепо!E!.
NИ ОЈNиNсе СопсЈНит Rепопеп;е yг NR28. EРеИегегI р. RT9F.
2MM NNгRргиП8I р. N8R.
2MN R. КасЈој^ЈсI Мајиот! ANато% ;трANго% RLNLгагAгуаI р. 49.
NMR RатRОПI р. 44; игсргип^I р. N8S.
2MP НаиRегI RосNјаNиа NнопNаI р. PSS.
К4 ЈереAеп AтаEга Ја је тNAа Nсотропоуапа па ђггјпи. и EоNси аатов КопсNNа.
EЈерре^епI МатсеЧнгJРтоМетеI р. P8F.
RMR АиЈа. y.а тешге Дат Nа теме »НDLEожже агж^".
2MM Наћег! је RтаEгао <Ја је ^Јагпа Eета тие пе!саNсау рте^опјапкјс! NсогаN.
EР. u. Нађег!I РLегLиL8L Ја РаLе^ггLивЈ yУег»геI ufffI р. УПБF. ТгеБа аоЈа« ј Eо
<Ја Rи оEN 24 NсотрсшNога тјзе па Сети „огиЗапоз 2оуе!са" Wато Јуојјса NEаNјјапЈI
Eо ј«N оRЈт РаNеR»ппе јоR ј КапRЈтј EВгепЛI р. NS4F.
NMT Вгепе*I р. NN8.
!М M. В. ВошI Орега оти!аI рјгепгеI NTTPI f; Р. ЈеNNа УаNNеI Ог^сопо аy NеLEо
ENS4MF јп ПопјI Ор. сП. СјE!гапо ргетаW РеПегегI Nос. сEг.I р. 98.
!Mв Мајтабајпјјј паRNеЉNN< РаNсRеппе па ро!ји сЛуепе ти2јNсе. КапA!тјI Nмо
је и EећпјјNсот ро^е^и Eјрј^ап геEогт!REI рпчКммигI топо<NNје ј вепегаЉа^а. !yУ
МиNNегJВNаEEаиI Цтепис^ип^ен гиг КотрозШоиИес^и^ Nи Лен ОгагогLеи СLлсожо
СагNRЈNшERI N9SPF.
2NM М. ЖNса МашаEеAI МаииегNи СотрогШон yп РгаисоJРLежLRсЈE РоLурЈ<оиуI
N9SSI р. PP. ff рп!ов оуот Eуг^епји аиEог!са пауо<]ј пеFсе агрттепEе AEапјјћ тиг!J
ЈсоNоAа. Аг^итепН Aи јеE]поAEаупо ENоAEојпN AаWаNјепјаW аћ је NсагаNсеешNN2по оAе^апје
роEгеђе Ја Aе EгаE]јсјопаNпа Eсопсерсјја пергеREапо ЛоТиагије.
4NN Е. ^о«гтRNсуI ЕагLу Rсоге« Lи МантспрнI N9SM.
NМ Н. ЧУбМПтI КиииеасМсМиие СгииЛеЈггLL«I f ЈгЈ.I N9NR.
NNR М. RсћПEN ВиттI Rрасе Lи МеЛеуаL РаLиКи^ апЛ Eће Рогегипнеп оE РегJ
NресИy>е. N94M.
RNR ЕNNе РаигеI NDнргИ Де; јогтегI р. P8.
ЈN« R. ВаБКгI ТL<е РгоМет оE КL|угL«ж ш Вагочмс ЛNиREсI р. RPP.
?2S
2NT Н.ЛУ. РгеуI ЛИсАеLајЈИLоLо ииа* Лyе КотротANси Aешет МаДтN%аyеI р. N94.
2N8 Н. Р. КесШсћI СЈдиЈLо МошеуетАI рр. NR9 EE.
*D• Моп*еуег<Н је оЈгаR{ао и КгетошI и RгеЈјRш ЈпЈиЛггје ртјаCјћ ШRNгиJ
тепагаI AДе је ро^пауапје таеетаИШћ оЈпоRз »ОПОУЗ иRNоу е^иепсЦе. ОЈ NR9M.
оп RШрз и RNи2ћи Утсепса СотаЈе и МЗШОУ! ј><Nе Rе {з!со4е то^зоI Nсао оћгагоуап
соуе!сI иро2пз{ј RP гзпе8апRпот паи!сот о ргорогајата.
т Ргзпсмсо СшгрI Ое ЈFагжоиLа тииЛ NоНшI УепегЈаI NR2R; АпЈгеа РаNJ
NаЈјоI ОиаЧто NЛг! ЈеЈГатсинеЧигаI NRTM.
"D К. ^УјмNсошегI АтсN<ИесNитаN РтNисNрNеA т yyyе ЛЈС оE НижаиLRжI р. NMN Н.
±м f. УепШпI LRГогLLа итеМЊе КгИНгеI р. NNR.
!га Н. yУбNИНпI ОЈИОУИ? роLжо^LI р. 2P2. УеNП!п NRргауNја Јуоје »еге yг
КеиаNиаисе ипЛ ВагосћI N888.
гJ4 yА„ КеиаLRRаисе инА Ђатос9гI р. 9.
NЦ РЈ8то перохпагот NсогеRроп<NепEи yг NSPP. ER. МогјxепRNегпI СошрMRегA
ои МИЈLСI рр. 2N—22F.
"• „ОеИагасЈја" је Јо<]аEаNс N2<Nапји Јс^гггL тиRLсаLE јх NSMT. КотрNе*ап
N.I4IJг иW С. МаNјр!егоI СNаи<PNо МоШе^егМI р. 82 !I
JT КеЈМсћ. р. ST.
2N8 КаR»га»ј Nсао орегANEе 2Уе2<Nе БјNј Rи уеота та!о сепјеш Ј2Уап NEаNјје.
АNсо Rе оуЈе ар;Eгаћије RосјоNоN>Nса ЈпNегрге*асNја Eи NсNпеRN<от ро2оп!*и саг јта
пајујRN ^NаAF опЈа ЈоNа2Nто Јо рRNћоапаNјNјгN<е ро N<ојој NсаR*гаE ргеЛRNау!ја NAриJ
пјепје ћетгаEгсхNNERNсо8 Aпа Ј2Је<Јпабепја ро!оуа. EР. Ј. Мо««I МиRLLеаLERсF«е ЕLежеиEе
|Dн Јег RНтте Ла НеигоНћепF. ТЈ тNNоNоN]сјт орегата ВагоNса НегNсиN је Бјо
WаANирNјеп воргапот. Ме^иИт ргета Мо2Е8и уе<R и N8. УеNси јау]јаји Rе ргуе
Aитпје и Eо Ј.ч Eепог тоге R!тђоNј2оуаE! AеNсиаNпN иAрећ. Оо<]ајто Ла је НеNет2ат
EеуоNиE!упо апа]о;ап ВагоNEиF јејта ероћа Nсоја Aе и^иЈИа Ја ^NогNНNоNЈе ћегтаEго~
и RNсиNршп. EНапћпаппI НеИеиCИс АгГI р. 84F. Капоуа EСапоуаF Јаје {!AћN
НеNепN2ти и оуот ро^NеE]и.
2г* АгпоNЈ N N.Ш.JNТ. р|DLM2MLLLа ро^ELеREL иигјеЊоШI рр. 8T Г.
2PM А. НаиRегI RосLLаLиа ERГог{Lа ижеГиоЈ« L ћнјИе^иоШ Eргеу. s. Ко«*W^FI
f. р. 2R9.
NNN Ргета РапоEANсот уе^ т Во*о N Пи<!о EОиссЈоF ролауј!! рппсЈре ПОУОЈ
AћуаEапја ргоAEога Rрој!у§! EгоЈ!теп2ЈопаNпоRE Rеуетја{Nсе ртНОсе ?КиNрEипJ Aа sfJ
2апENјRN<Јт Eогтата агћN<еNсNиге ј реј^аЈа. Рапо^ј илј.ч^^КJЈпШт риEет рсЖа^ије
Ја Rи Бга^а ^огепсеН и Nот ро?NеЈи ибЈпПј оЛисијисј N<огаNс ипаргеј. EР.. РапоћNсуI
MLс РегRреCГLуе аLR RужCоLNRсEFс РогжI рр. 2TT EF.
J" НаивегI RосLLаLиа NНогЦаI р. 28N.
!М С. Ј. КегпI ПLе АиxаиAе Лет гемтаNрепреNEЧ^КсNчи КопИтићЧоиI N9NP.
"4 К. ВигЈасћI КејопиаНоиI КенаNARансеI Нижаи<AтмRI N9N8; С. МеитаппI
ВуWаппDиNRсLEе КнNNнг инЛ КеиаLRRаисеEшLEигI N9MP; ^. СоигајоЈ. Г.есоиR ргојеабе!
а ГЕсоЈе Ји NоиyггеI N9MN.
RPP К. МагхI РгЈLое ЈегLгМ роШЊе ећопотЦеI рр. 2MMJ2M2.
"D Р. ЕпгеNRI NиЛL8 РоLегCаЈE E >ггаL МаМпс иетаМе EПогоЏјеI рр. 44—4S.
"T Сћг. Ва*RопI Nе тоуен А%е еE Nа огNANие* Ле ГЕигореI р. NS.
!М NауткеI ЊноNтс ^негаЈеI fsI р. 4P.
P2T
2R8 М. ВуогаNсI Оћег Сгесо ииЈ Деи МаијегERжиRI N924.
N4M О. К. НосNсеI Матегити! т Лег ШеттигI р. N2 {.
N4N R. f. АNрегRI ЕEгр>EгаANR апД АеићеНс АШњЈе; Nп УаRагEDR
Аи{огNса Nсаге Ја је Eегтт ироEгеБNјауап WирEПтје по Rго












УГ!О рои2па ј 2атт!јNуа Наигегоуа апаИга N<ирса
Rиргото о<F опо^ 8{о Натег па оуот теREи EУ





N44 уеEс Rто ^ЈЈЈЈ IЈа је 2а пјеЈа РопEогто „а^аЈетЈбаг" 8Nо оA»аје Nсао
пајБоNјN Ј2ГP2 2а тапје ИаNNјапRNсе таЈR{оге ггеNе Кепе^апзс. EВ. ВегепRопI f рШот!
НаNNаиN ЈеN КLиаRСNDжеиEоI рр. 94I 9RI 244F.
24R Е. Н. СотБпсћI Пе REогу оL АггI N9RMI р. 2T2.
24S К. Сиг»NиRI ЕигоршDRсE<е NLгеглгиг ииА LлгеLиNDRсLNеR МШеNаNNегI рр. 2TT М.
Овпоупе КигсNјиRоуе »С2е рпћуа*а ј НоN<е. EM. К.. НосNсеI МамегНтш ји <Јег N|DEеJ
гигигI N9R9F.
N4T М. КЊа МапЈаEеRI МаииетWAN СошраШои Eи РгаисоJРNемNANN Ро^урћоJ
пу. N9SS.
248 АН Aе пе тоге оргаујаН је<]ап ро^н^.п јл ;е ројат таттта па;јNпо
иђас! и о!су!ге УеШшоуов AEауаI јег УеNШп пјје шCа паAао Јгте^и кNгг.;|СJпоIJ
f БагоN<по8. Ef. 2ирп!сNсI Пе Nсоиоyо%у оL R»уLе E"ог yУвLLLLEи гесонCАетеАFI N9SNF.
"• ДУбКПјпI ОRиоииE роLжо^LI р. NM8.
4RM ЕNAћајтег ENRT8—NS2MF је иCо RНNсагRNУО и АтуегрепиI
RиргоER{ауNјаји НаИјашгоуапот Aргапееги. EН.
Кчиа. р. 444F.
2RN ТаN<о Rе еAEеEN^ап јоЈ иуе!с {иЈе ^аЈ па!Pи па Јај ргоВNетW
ВагоNEа REаNпо ргоиггоЈсије EЗеNа гаENNN<аNпо ЈирготјН R{NNоуа EгјсFI па рптег
Вегпјп! EВегшп!F N Р. Је Ноћ EРјеEег Је НоосћF!" E]. АсN<егтапI А ТАеогу оE RгуLеI
N9S2F. АNсо Rи RNуаН .гаЈNNEаNпо RиргоEпе" опЈа пе торЈ рпраЈаNN ЈREот RNNNи.
Оује 8е те^иEјт пе гаC Aато о га;Исј и AћуаEапј!та ЈJтсЈи Rеусгл f Јира. уес
N о Eоте Ј*о је Вегшш БНЈј Nсгаји је«Nпе зресШЈпе еуоNисNјеI а Р. Је Ноћ БNN2N
ро!еENEи. ff ро^Nе<]и пишNсеI JNипо ^огпјетI s. паротепи 2SP.
NR2 Ка^шпе RеI ОУО пе EгсБа RPRУNт <NоRNоупо Rћуа4ј*!. АН је Лпјепјса Јл
је јоЈ КУЗПС згеЈЈпот N8. уе!са и!<а2ао па пyг Је*аNја е«»е{RNсе ! NеНпN{Nсе рпгоЈе
Кон роNEа2ији NсоN|Nсо је EгапсиAN<а тиглКа NчNл N<оп2егуаСNУтја оЈ !EаНјапRN<е. Es.
КеШуI ОианNг он МаИона! RNуNевF. ТаNсоЛе је бтјешса Ја ?е Като EКатеаиF
ЈаИо N<аNEо и ПЈС^ОУО угете EгапсиANEN огNсеAEп пе рптепјији !EаНјапANи сгасепЛо
ERасћRI ТN>е СожжоишеаLг!F оL АпI рр. 28M—8NF Nсојx Rто уе<! осепПј N;ао
ђагоNспи ројауи.
2R8 Rи2аппе СNегсхI Nе Ватоцие е< Nа МиRyциеI ВгихеNNеRI N948.
*е Метс!
P28
2R4 k. Гнгок.N. Тетрегатенн апА ТепАенсNеA т Лч РNогеиНие СажегагаI
N9R4. ?NеNа је REо оуЈе пстат теAСа <Nа роКклJт NсаFсо RyDј N2пеNЈ аг^итеШ
с!EгеNапо Rирго*шт 2зNсNјиссјта оЈ отћ Nсоје РNгоEа геН.
4RR ]. КасеNсI RLоАоу^ ргоМежу !EаLRЈге шоиоЛеI р. 2NP. ff ргеЉоЈшс!
RНNа КасеN< yyДy NаиЈаI EгапсиRNоN ј петајCи „ћитатRИсNси RапAопи"I роуе
тсNојNјс ! иJNчRГа EсЈ.I а ој EеоачкJагл оуот ро!EгеNи рп<Nги2ије СлК N 2агNша.
Вги^Јт геата. КасеNE уN<NN RУе RNо тј ОУ^е ујЈNто Rато Rе пе
уагајис! 2аNсNјисаNE.
2RS yУоNШтI Кеиајнапс* инА Ватосћ.
RR8 С. RасћRI ВагосFгжиR|EгI N9N9.
"" С. RасћRI Пе СожжоииJеаLг^ оL АгГI N948.
RNM RаNсR сЈИга Рје»га ЈеNа УаNе EРјеEго ЈеNNа УаNNеF NсоЈN {угШ Ја рге NSMM.
^оЈјпе лNје ћј!а и ироEгећ! ЈшагшNса рLаио N EопсI |Eо је Nо^Nспо и оЈпоЕи па тој
R*ау. Тот RNауц ЈОЈ БоNје оЈ^оуага RаNERMУ па!а2 Ја Aе сгасснЛо јау]ја NсNс ро^еENEот
N8. УеN<а. ERасћRI Тће СожжоииDгдLгF| оE АгNI рр. 2T8—T9F.
**D .NN ANуапI пиг.JЈсКI! Кепезапза рсччWNл је Eаспо и NRNо угете и Које је
NсгепиNа КепеAапRа и НNсоулNт итеEпоWсшNаI ра NмNо Nса<N Ја ЈаНгато Eај росеEа!<
E!F. RNеЈе<М ргеRе!< Ла<!е ЈоNсаг. Опа ве гаНпје NсаЈ Rи Јић гаупо4е2еI RNго?MRNЈI
јаAпосе ргеуа^пиН па<N ирогпотI е!<RсепNпспот RNоNзо<Nот ^о^^с тихПсе; Nса<Ј је
тоЈегпа ћагтоп!ја гателЛа нгеЈпјсУсFсоупЈ NсопEгарипNсE; Кла је Aи<N ANића WIиNпJ
<Nао; Nса<N Aи EеNEREоуN и |RENПRN<от ћитапNAENбNсот Јипп ћNИ роAEоуап! Nп.о пЛли
гатје; NсаЛ Aи Котро2NEогN ^NсЈ|М СЛе и пате*апји роеERNсој; теNга RУОЈ!т те!оJ
јјјата". EТ<<е СожN«оишсаLгLN о{ АпI р. 2PF.
РоNEо зто т! оуЈе AEајаNN N2P RУаNсе оЈ оујћ тNRNјI тогато рсЖагаИ N<гајпјс
2аргераNсепје N..и! RаNсA Ј.иЈгл ннстс^и КепеRапAи па ргуе ^оЈјпе NR. уе!са.
је N.WN]м]л AуаFса јаNја ро!етјNEа оFEо оујћ рјEапја. Eгећа Wато роЈуисј «N.N
пј јеЉјт јеЛпЈт рптегот и сс!ој NспЈN2N пе роЈггауа ..ЈоК.г ..•" N<оје је
2И Е. ЈDОгRI Ои ВагоциеI N9PR; сШгапо ргета R. КNегNсR.
2М Т. КгоуегI 2игNRсћен КеиаNнаисе ииД ВагосЈгI N92T.
*" Е. RсћепNсI Оћег ВеЈпDLL ииЈ yУ«еи Ј« жиRE>еаLNRсЈFси Вагос>гRI N9PR.
МR К. НааR. ОEе МиRNFс Ј«R Ватос^аI N928.
ив R. СNегсхI NDЕRра%не Аи usf« AЦсNеI ЈОИГСС а"шAр|DгапDои
АNоигеуегЈEI р. PP2.
2MT СNегсхI Nе Ватоцие е! yа пшмциеI р. P2.
ив „ВагоЈспа ти2ЈNса ро!спуа NаNсо NсопEгаREпе Нртге N<ао N»о A
f ВаћI јН Реп N НепсNN. Опо AEо ст Nсотро2NEоп Јтаји 2ајеEЈпN^NсоI Nг;;КчN.JI ће^паJ
Јајпо и оЈпо^и па опо RNо јћ ЈеН". EМ. ВиNсоE2ег. Ми!Nс ш гL<е Ватоцие ЕгаI рр.
NS—NTF. 2БИјаI 2аRNо Nћ оп<Pа ^игаЈј и оNсуNге јеЈпо^ ЈИов RИNа?
*" А. ОеИа Сог»еI R»опDа АеИа жиRLсаI р. ST2.
г"* Nе Ватоцие е! Nа тизјциеI р. 9N.
"D R. СисJЈјоп. AрасеI ТLжеI лиЈ АгсЛE»есEигеI р. P9.
4T4 s. Ј. СћаШеуI Nе сћгожаГLЈже Је Lа КеиашаисеIJ Н. РгишегеRI ЛNоигсJ
I р. PS.
"* С. ОаћNНаиRI 2м СоRГеLеуR сћгожа^сћег СN<аиAоиI р. 2RP.
P29
2T4 С. ОаћШаизI Оожешсо ВеШ инЛ Ает сЈ|гожагLRсLNг КомNтарииNм иж NSMMI
р. PP4.
2TR Клтап ба!с зтаEга <Fа Nсоп8»гиNзапје тоЈегтћ тзNштепаNа ргоИугеб! NсопJ
гегуаНупојI Nсоп4гарипNсERN<ој N<отро2NNог8Nсој ргаЈсз! Ујсегита. EКLеждииI
Дет МиRNDЈгЛеопDгI р. PS8F.
NTN Н. КаићпаппI УLсеиНиоDA АгсNот%ано; ап АииоччеЈ ТгажLагLоиI р.
2TT О. КееRеI ММЈLС ш <Ј«е Кена^аапсеI рр. P28 E.
2T8 №со!а УкеШтоI NDаиНса жиRLса гLа*оEEа а!Nа шоЈегиа ргаШсаI NRRRI






ИиГегRИсАииеги аи аLгеи ик^ иеиеи Ог^еLиI
КаитиEгиREEFгI р. N4T.
"D yУбNШтI КеиаNнаисе н
N8M Е. ШегпегI ТЈEе RдсгеЈ
МN fs. ^о«егтоRегI
рр. SM—S2; s. NI]NIосNеW f. СгетегI
282 R. СNегсх р. NTM.
!м НевеNI ЕзмЉа Eргеу. s. Ба^соујгFI ffI р. 9.
28N Ј. N*аг<NI NеA LLугеR агШннШцие* EГЕисШе. р. 2M9.
28R М. СгапеEI TJа реиR^е МпоyAеI р. NRN.
Rвв ^. yУегпегI Пе СЛДеН Воитсе оL ОсЊуе анД Оаоесћо!I N948I р. 2.
N8T РгееЛеу апЈ КееуезI А НEREогу о^ »><е ТАеаггеI N9S4I р. NP. КеЈ је о
АпопиI паусхNпот ргопаЈага^и НЈНг;ипNм. N о Теврјзд Nсој! је иуео ргуод 8^итса па
Rсепи. ff A4уапI ОУН Љгти рогопAEа ргаN<НN<оуаNј Rи О2NПRОУN RусRNепјсN и
Ваг 2MMM ^M^DNNP гашје. NпасеI RNEого је RЈгигпо Ја је РNEа^ога Јопео N2
RУоји сиуепи »еогетиI ЈоNс Rи RЈREет ти2NЈNENћ ргорогсјја ЈтаИ Кјпеп рге пје^а
и глWгајспјјој Eотy.
288 ff RгеЈпјеуеNсоупот ;грANEот RНN<агRNуиI пајгпаЈајшјет и јивоNзЈо{пој ЕУJ
горN. роREоја!а је ђогђаI {еAEо !а!с y пеAуеWпаI ЈгтеЈи апН^сЈћI УN2апENјAN<!ћ f WзрлјJ
пјаЛсЈћ иејсаја. ER. КаЈојОДI МајИог! Иаго% RгрR>год AyCат;NyDаI рр. N8I RNI NNRF.
§Eо Rе Киза Eјбе. опј Rи оЈ У^гапНје ргеигећ сгЈсуепе теNо<Ије ј пситтЛо рјато.
RNEога§пја ЈRр!ENуапја рсЖагаТа Aи Ја је иНсај >;гСJиJ тигј^се ја2! по §Eо Aе гап!је
RтаегаNо. Es. М. УеИгтгстсI ВухаиНие ЕNеменН Nн НагLу RLауLс САаигI N9SMF.
289 ОеNаNјпо о Јоте га 8Уе уагшје RротепNNсе апENсN<е N 8геЈпјеуеNсоУпе агћјJ
ге!ENигеW АпјJеNо о СеNзоI
NсагаNEEег
2>в Т. КеЈпасћI Nа
29N К. ТаппегI Nа
^*2 К. yУ!мNсо«егI
2И f. yУооИеуI Ро^ссL сМНгасЦеI р. 42S.








R. Nјсћ»I МиREс Lи МеЛсLиеI р. uf.
пEтаW Н. ТеЈНсћJ^еиће. КLNугLтжиR
ш Јег М.еАyгyпI рр. NT2—N8P.
2И ИсћеI р. uf.
2ET Ј. RсћшпасћегI МнRNћ аLR НеELLаLеEог
рМгсћен АиAсNшиин%еи. ff јејпој










2E8 Ро NRК>пјзNат репоЈјта RЈRЈетаИгоуап је таEепја! иW RсћиШап зпЈ
RсћоепI МиRNDс аис! МеАсшеI N948; уеотз оБЈтпа ВЉПоЈгаПја иW Н. Тетсћ. EгеЈ.FI
МмR|DFг Eи Јег МеЛгЈиI N9R8; RресцаNпо га р^ЈћоапаНтW А. МЈсНе!I РAус]yанаyуRе
Ле Nа тиИцнеI N9RN; EЈ.. NDесоNе РгеиАеиие Демам yа ти!NцчеI N9SR.
NИ В. REоNсУNRI РRусАоRОждИDRсАе СеЈаиЈгеи ДCег yyтј!WI р. 4P. Атог је риNет
ровеђшћ еNсAрептепаEа N тегепја лаЗло Ја ве N<ао ро;NеEјјса RNиЈзпја тиг!N<е јау!јаји
рготепе Nсгтоо2 рпЉЈсаI пEта ри^заI NсоNј{јпе јгЈиЈепо^ гпојаI Eип!<сNје NсгупЈћ
N<арјNага NN<N. О етосцј гаNсоЈсW Н. НапRопI ЕтоНоиаN ЕхргеRRLои Eи А4иRLсI ш
RсћиNНапI ррI 244—2S?; Напзоп Rе гајггауа па апаНг! РаNеAEптпе тигјNсе.
PMM Магваге* Маитћиг^I РзусиоиеагоНс АпI Мстг УогNсI N9RP; ргетаW Т.
МипгоI ЕуоNчНон Nн Eће АгнI р. P48I п.
PMN yУ. ТаEагNаеy«с2I Т»о РМаорШа апА СNаRANсаN ~АпI N9SP.
PNT2 КаENN Rе о ПОУОЈ рRЈћоEегареиERN<ој теNоЈN Nсоја Nсоп8Eј NсаNагNј^пе ЈогЈуЈјаје
рас!јепEаI а Nсоји иуоЉ роANе ff зуек^сод гаNа Ј. f. Могепо риEет вгирпе рRЈћо*еJ
гар!је. 2ајеЈпо Aа ти2ЈN<от и рRјћо«Pгати Rе иМјисије N р!еR. EЕ. Р. ВгаЉатJ
JКиЈНауагI Тои шЛ Таиг аyA ЕгиLеНегии% Лег РгуЛоАгатазI ш ТетсћI рр. N4S—NRM.
Dм ]. yУћNNеI АиГоио»«Nс ВLRсEFлг8еI N94M; ргетаW О. В. ИпЉЈеуI ЕтоНоиI
р. RM9.
зм 2апе* јеЈпЈт NагригNаг*NRNЈ<Љјт N<пNЈСN2тот и Јићи га<NNN<аNпе пе^асце
RУЈК Н^охоЈзИћ ргеђ>MR*ауNаI Наигег пе ргориЈEа Ла отаNоуаИ N пе!се роЈсиЈаје NеоJ
пјаЈсо^ иорRNауапја ројауа 2аRNсепо8EN N ^атогепмН — таЛа п!иа пе ргеЛаге
REо Бј Nћ 2атепNNо. EА. НаизегI РМогоЏја ро^јјен! нмјаион!I р. NS2F. ff REуапI
оуе NсаNе8опје пе то^и пNNса!<о БNН и 8иргоепоRNN «а RMсNоNоRNс!т ро^ЈеШта Nсоје
јпасе Наи^ег 2PRNираI а пајтапје Rа NсопсерEот геуо!ис!је. То Rе пајрге
N2 REауа NиNслсаI N<оп ораЈгпо ођја!пјауа ;иAНпи гаAEагеуапја. EM.
еиа 24 тагћзкННш е!NеНћиI рр. NT4—N84F.
PMR f. ВаNNгиRзN{|RI АилжогрL<оRеR ои регAресЧ^е! сигNеиAаI N9RR.
зм Ви^о^гегI МизNс ш >Nч Ђатоцие ЕгаI р. P88.
8MT f.. R. АNрегRI ЕКрћгаж амЛ АевЉеНс АнНиДм Lи УаЈаг^ М^е;" I р. 2MN.
8M8 Вегепзоп. TT.
зм Р. УаNеR. Пе РггнсЈF АсвЈгжL«I р. 42.
PNM Е. УУеNNеR2I А НМогу оE ВуганНне МиаyсI р. R8.
PNN ВчгсNсћага{I fffI 8.
PN8 NШ.I sfI N.
PNP RсћипетаппI р. NM2.
PN4 Утсеп^о СаПNе!I LL РгоиЈтоI ЛаLо^о Aорга ГаПе Аеy y>ене yнyаyNоyаге еE
теПамеШе шонате yа жиANсаI УепегЈаI NR84.
PNR Nео RсћгаЈеI МоиГе^егЈLI р. 44.
P" „Ти Rегаз ЈпЈизЈпеих а еAтоиуо!г Nев раAпопR е{ аКесЈNопR Је ГатеI
саг сDеR» Nа теШеиге рагпе Ле Гоп теNЈегI раг Nез NагтеR ци! {Dезтоиуегопз Nе ргеJ
т!егI RMN» з пге ои а р!еигег. аћп ^ие NеR NесNеигR еп Eасеп* аргез Јој." EР!егге
Је DD.чклг.Ј. Оеиугез сожрL^ге«I еЈ. Nаитоп!егI РапRI N9N4I usf. р. P44F.
PNT Р. УаEеRI ТE«е РтепЉ АсасNемNеRI р. R9.
PN8 ТаNсо РгеEопјиRI гаRргау!јајисN о ЉпатјбЈсЈт пNјапRата NWа2е <]а зи ОУС
УГ!О роЈеЈјпе NсаЈ Rи рптепјепе тоАегаНз N Rа ЛоБгот ^таИаI <Nа И Ј2гагјNе
PPN
] игђидепје ГинJнI EМ. РгаеEопиAI Aута%>иа жиREсмжI fffI Eоy. M4 s.I ШоШепђиNJ
»еNI NSN9F.
*" То ^анJ^от!.; {упИ РNгеп. EН. РјгеппеI РгмгеАиа роугLтI рр. R НF.
P!M В. НзNеууI ЕRRаE ЈИГ ГассМегаНои Лс ГЛLкоLгеI N948. Ашог витзто
^отеШапЈе пе!сс Јо^а^аје yт RуекN<е NR{опјеI гаЈггауајисј Rе пзјујAе па NJајБтси
EN.еЉт2F. КеЈ „иБпапје" паЈахј ве па R»г. N. ј ујЗс Rе шјеЈпот пе ројауЈјије.
P2N Rаје оyDа!<о N<отеп{апЈе RУоји *аБе!иW „АNсо Rе гагтоEп yтетепRNсо ггајапје
ргесFRNауNјепо RУаNсот оЈ ероћа *аБе!еI раЈа и о{N гаA<и{е иВгглнLе Nсоје пат Rе
рп!саNN!|>JW !ч4I N.NПNW. пеоћићуаСпј т!Nепјј{ га рптШУп! репојI ANсого NA уеNсоуа
га апNN{N<и СгсN<и . . .I Rато T уе!соуа га еги N«утгеI јеЈап јеЛпј 2а еги »сгсеI пеЈNо
тогЈIDI уи>е 2а ^ођа RерE>теI гаEјт Aе гасипа Aа {еEугEјлата REоNесаI а иANсого
Rа ЈесепNјата". E]. СћаШеуI ТтаПб LNLREопDчие ЛDаиаNу;е жиRNDсаLеI р. NSF. ОуЈе
пеЈоR»аје NсуаПНNсасЈја ргеNз*опЈ8Nсој> рег!оENаI Nсоте ?Eајпег рпр^вије уNас!аути RерJ
Ите ро апаЈорјј Wа Јебјјт рRNћоа!сиRИE!N<Јт ЈјзрохЈајата. EК. R*етегI ОаA ТоиJ
JЕгLсCиLR Lж МеизсћепF. Рге*роREауNса Rе оЛјбпо RNаге Rа Eге!аNNупо RN<огаRпЈNтF
агћсоNоPNс!т па!агјта и тигјс! ВаNN<апаI ^е ЈеR*о паПагЈто па ројауе реуапја
и рНтЈ. RP ЈR4ирапјет и рагаNе!пе RеNсипЈеI {а!с y тз!е. NRNог!јRN<а еуо!иаја оЈпоба
RNтиNЈап!ћ {ОПОУЗ тоге Rе ЈаИе ргеЈR*аујNN N аепјот 8отFDDN DОПОУЗ и Rирго*пот
ргауси. АNсо ро^ето оЈ озто^ ћагтоп!N<а патге. ЈоБјјато AyеЛеNе ЈпNегуаNеW рпта
Eо!азуаF — RеN<ипENз E9ер«ипаF — NсуаМа ENсуNпNаF — чJКлл E{егсаF — о!«ауа EрптаF.
ОУЗЈ геЈ оЈ^оуагзо И Nв{опјRNсот гагуоји ти2ЈNсе о<Ј рге!R»опје <Јо КепеRапRе.
P22 Н. РосШсгаI NDап Ли ЛхJиемуL^же зNNсyеI р. NPM.
P!P Т. МипгоI ЕУОLМГLОИ Nн EАе АГГЈI р. 2S9.
** Р. RогоNст Ј2ПMRN Јл је 2зNсоп ићпсапја AосЈоNоШл рготепа ргуј
МОУЈ!<ОУ. EЈ. МОУЈСО*I Nе; NинеR енEге RосL^гC ^шнаше;I N88S; RогоN<!пI
ff. р. 49SF. МЈRат то^ао Јосј <Јо *ое <NеNа.
P2R N2{>NеЈа Ја зе гата REгаEе§Nја f огигје гапјје тепјаји по УОЈПЗ оЛеса N<ојој
БE«то то^Н ргЈрNRаН ј псNсе еR{е*RNсе овоБјпе. Рт МзRNсЈ2ат оће^сгсп је ргеиаJ
тапјет агзБNјапRNсо§ паогоЈапја ј птANсе «аNаNNсе роRNе И{Nсе NсоЈ РозNјез EРоШегв.
TP2F ј ЈзNје 2P угете КзгNа УеНNсо8. RNеENса REирапј гаЈоуапја рге<NREау]ја рге!з2
па рппсјр роћоја EБ|{N<а NсоЈ НеRИп8RP EНаЈИп^бF NMSS. ј NсгR*аЈNсN ГЗЈОУЈF. 2з*Јт
паREирз Nа^зпз ргодгеЈЈјз N?е2 у!ENпо а!ссеп{оуатћ рготспа Јо ргоп.О.ч^Ка уаNгепо8
от2ја N RЈтр{отаеЈЈпе ргораR«! у!ее2оуа и РгапсиANсој N4гајет NR. уе!са; о!<Nор N2Nз2N
N2 ироиеБе Eо!Eот NS. уе!сз. EРгетаW Р. ^асгоЈхI УEе жLLLгаLге ег геLNеL«ИЈ<г аа Моуен
C%е е! C Процие Ле yа КепаNARансеI рр. P9—TSF. АNсо је оргауЈапо ирогеЛН {г°гпЈе
дтјетсе за ј«опјот итеEпоRENI N2Nа2N <Nа БоЛа 2а орR4апа!с ј пјепа таEепјаNла
RгсЈRГуа пе!*о гапјје з!ссеп*ији NН ^ЗУПЗ репоЈа — КотатN<иI Со{јNси N КепсAапRи.
зм ff Aујт пје^ОУЈт орегата E NзаNеИта Ј2и2еу NLL8еиELе и АиLLЛI јау!ја R«
теегуепсјјз паEрпго^пјћ A!Nа ј ђј^а; СNиN< је пј!та роЈгеЉуао ЈаNс N ВУОЈ ти2!Ш
је2NNс. EА. СагНп8*опI INе МегуеNNNеих" анЛ ОрегаНс Кејотм Nн N8гА СеШиту
РгеисL« ОрегаI N9SPF.
PRT ЕпсусNоргЉе ENTSRFI а«. МепеШеиж.
зм МаБNуI Ое Lд маи^ге <ПстNге ГШAЊNтеI NT8P. EРћ. уап ТјевпетI РсгLге
LNNRГОLГС АсR Доагјна Кпбтагга еп РтачсеI р. NR2F.
PP9 Њ>Л.. р. N2M.
PP2
PPM ОнсNе ВгеNесI ЕнN*еNNСEие еN сгеаМои тиRNсаNеI р. NMN.
N8N Р. Таппегу. Nа RсNенсеR ен ЕигореI р. PN8.
NN2 Т. МипгоI ЕчоЈиНоп ш <N<е Аг<R анЛ ОEАег ТАгогL« оL СиLEиге НLЈЈогуI R.а.
RPR СNаупа ЈеNаW А. КгоећегI АигL^гороLодуI N948; ТLNе НаШте оE СиLмгеI
N9R2; R»уLе анА СМПгаНоиI N9RT; NEN. EгеЈ.F АигАгороLОЈу ТоЛау. N9RP.
NR4 Е. ВгеМегI Шшопе Је Nа РМожрЊе. р. NM49.
"R Мапго пајгеЈсе сМгаW Н. ЗрепсегI РLГЈГ РписNрNеRI N89R; РтоAтенW NН
Nа№ ачЛ СашеI N8RT.
**• С. RогеNI NеR ШмRЈоиR Аи рго§тсAI р. RM.
"т А. RсКорепћаиегI МегаLја^а Lсро§I р. SN.
ЈМ СК. Је ТоNпауI ^егLе ииЈ УLеШyА Је; МLс^еLаи?еLоI р. 99.
PP9 Н.JС. ЧУеШI Nа Мсошепе Ле ГлуеиLг Eрте^оАFI р. SP E.
мо Ј. ЈеапRI р. 42.
N4N s. Сгеу yУаN*егI Nе сепеаи УЈУДИГI р. 2P.
**г А. КгоеБегI АиE>EгороLо?уI р. PMP.
R4R f. RиШуапI КтДег%апен С^ач. N94TI р. 22T.
P44 Н. БрепсегI Рг|DисLрLсR оL RосLоLо8уI fI ffI раодт.
94R Р. NNНепEеNЈI 2иг УепејМ^ип^ Аег ог^ан^с^еч МеЛоАе т Ает RопDоLоJ
е>еI р. •».
N4S Р. RогсЉпI RосLоLо8N;вI f. fsI раRRЈт.
ОЕО
N С. Nе ВопI NDS^оNиНон Ла EогсаI р. N9.
Лег
N9PR; ргетаW Е. REгаиRRI Nе жоиуешеиГ уесиI р. NNP.
P NN зEиЈNЈј Кои!тоNа тигN№о% ^гетепаI Вео;га<NI N9R9I роEсагао
Rе тиг!4Nсо угете yгјеДпаИије ;а RУа!сNт Ати%yт угетепотI П.лКаПтп NИ рRNћоNоNNсип.
Рој јЈСјт оћје!EENУПNт иRNоу!таI RиђјеNEENУпа ргосепа Eгајапја јеЛпоу тигИао^ ЈоN.>
!т;и N|IN је NсуапENEаENупок тотепEаI Eо је;E ДоЈклпс тиглскгч; ^аЈг^аја" иENRпиEое
и Јасо арAо!иEпо Eгајапје — и §NођаЈпо угете Аеyа. КттсКл јеCшса ргејAEауNја
EаЈа оWпоупи теги N<о№шеI а пјепо Eгајапје <Nаје озпоупи теги угетепа. Вггта
Rе роК.JWниJ ге!аENУпот јег пјепе уапјасјје Eи N2УеAпNт оNсујптаF пе тепјаји КоNс
сЈпи RаENгNајаI КJ се јеАпо NREо тиг.NсN;о ENеNо ЈГУСЈОПО гаWNNсLгN|м N>Г2Nпата ЈачJ.и!
угете иргNсоA гагШсата ^NоћаNпо^ Eгајапја. ЏNч!NWNч.N је тег!јNуоI
угете роREаје ЈаИе Eип!ссNЈа Eге!суепсе п^тјЛсЈћ јеЈјтсаI ра Rе тоге
2Јгј јеЈпа<Нпот ТR = пL«I дЈе је ТR зићје^Иупо угетеI г вNођаNпо »гајапје
AEауаI а м Nто| тпис!yNН је<Nјп!са. Ргета Eоте 2аNсоп тиJ
• WсJ.о AEшNсEиге пе гаги^ије Aе оЈ гаNсопа ОRсјNас!је ш Aа Wиђје!сENУпок ш
4 К. Оипс!сегI NпАисеЛ МоНонI !п yУ.В. ЕШRI А Rонгсе Воо<г оL
РRусLNMLо?уI рр. NSN—NT2.
R Р. СопRеEћI Nе ргоy>Nете с!и NемрRI fffI
=»PP
Н. FУ. Мј^зепI РиуNо%еиеНс СотрагN!оиI ш R»еуепзI НаиЈђооЈг оy ЕхрспJ
Рзус^оNоNуI рр. PT2—TP.
T К. КиуегI Nе зеиз Ли NемрA; геENесИонA !нг а*« ENNмA теи^епб*I р. SM.
8 Н. ВегЈЗопI Оиг^е « RLжиLEаи<«|Ј^ р. 2MP.
D РотегI Тежрз AрNтПиеN еy Nемр! иин4тNеNI р. P.
NM К. ]. Во§N<оУNСI О рго!EотиI угежеии L тсЈаНупоШI Вео^гаЈI N9RSI р. RP.
NN КиуегI р. R2.
N2 kP рптегW „РгозNог тје и RиNзје]аиI тИ је ЗУСЈ и ргозЈоги. РгоRNог је рге
„и" RУеШ; и!<оNјNсо је јејпоI га розEојапје EОазетF Копзитиупо IБ!НJиJ8УеEи"
иИјисјЈо ргоЛог" EМ. НејЈс^всгI Rе|Dи ииЈ 2еLгI р. NNF. РгоREог јеR*е и RиБјеNаи
јег је Eе!о Rићје!<Nа о<NNисијисе га N<опсерсNји рго8Nога пе Rато и рзЈћоNоЈN<от уес
— Nсао §Eо сето оЈтаћ Rа РоепN<агеот уј<NеNN — ј и ЛгИсаЈпот 8гаЈ8Nи. Rк> 8е Nке
јЈепНENN<асNје „8Уе*а" ј ргоR*огаI пе уј<И ае N<оте Eо *геБа ЈоNсагјуа{ј.
" 2а паRе »гепи»пе ро*геће па оуот теAEи тоЈе Rе рпћуаИИ Ја ролоје
Nгј »НбEе Eогте"W ргозЈогI угетеI Бгој. EМ. КћегRопзNсуI Nа иоНон Ли NетргI р. 4PF.
N4 МNсћеN RоипаиI Nе гежрхI р. P8.
NR РоуNаЈесг рага!е!и ЈгтеЛи апИЛсо^ RNNNсагREуа ј ћyО2оNЛ.о% гћуагапја ргоJ
8EогаI РапоEANEј Лпч е рагпји Ла Rе NгоЉтеп2ЈопаNпоRГ оЈногИл 8ато па
ЈсNаI и ргоз*оги Nсојј пе ргеЈ8*ау!ја циамит соиНниит. EЕ. РапоRANсуI ОLе
р. 2TNF. УјЈесето Јостје 4а је га АпбNо*сNа иоЈNтсп2NопаNпоR{ тоMNа ћЈN! ргеЈJ
8EауNјепа N јеЈтт јеЛпЈт Бгојет.
" РоЈпегI рр. S—T.
NT Ро јеЈпој Јги^ој »еопј!I тапје уегоуаЈпој аН га паз јз*о NоПN<о N<агаN<NеJ
је „NспNЈ" EЕ. Р^сћопI ТежрR еN yCyотеI рр. 2MP—2MRF. АNсо
Nчроита пе Nм !зNENји2јуа]а Јги^и.
N8 Р. Соп8еЉI Nе ргоБL^же <Lи ГгжрзI N9S4.
N9 s. Вег^ЈоиI Оиг^е е< ANмиNNаиеН4I р. NSR; МогЉпаппI №Eге жтDEге Lе гешрRI
р. N9S; RNУа<NјЈапI Nе гегирз еE Lе жоииежеигI р. PPM; ЈУЗПОУ^I О NеогNјN геLаELуJ
E{I рр. 428 EEI 4RS EE јE<N. RуаNE! ]сотепEаг Eеопје геNаENупоRН Aи!соNFNјауа зе тапје
Nе за оујт рј»апјет.
9M В. КиззеПI РгLисLрL« оL МаГ^ежлКсзI N9MPI рр. P4TI PRMI PRP; Н.I ОиE
оL »ЈEе БхГегиаL "МогМI N92SI р. NTR. КотеШаг ЛајеW М. ВNасNсI РгоCLежA
АиаLуRLRI рр. 9S EE.
NN Е. МтN<отУRNаI Nе гежрз y>2счI раззјт.
22 ИиуегI Nе RСИR сЈи EежрAI р. R8.
в fs. уап yУоегNсотI Nа RLги<DLЈсапDои с?с сепаNн! ШтеиН Ле Г{шеШеенсе
Nа %епCRе Да EтоиМк арћсчгциезI р. TP4.
" Е. МшN<оyузNиI Nе гежрз yгSсиI р. N2.
м s. уап yУоегNсотI р. TP2.
*• А. .КJШмсКI АжиREеI РоНа РћошаEпсаI 8I N9RS; ргетаW Р. МовмI МизE>гвJ
LNRсАе ЕLежеиГе Lи Јсг RпDжже Ј« МеитоНћепI р. NR2.
NT Р. ЈапеEI NDJWWJоNиNиJчN <Nе Nа ж^жоLге ег Је Lа иогјои Ае NетрAI р 224.
м Р. рјвсћегI 2еLкгги>г»иг ииЈ Rс?NL2орАгеиLеI N929.
2M s. УОП гУеN2засNNегI Ђег С«гаLГ>ггеLRI р. N42.
8M Ј. РисеNNеI Nе ТежрRI р. NR9.
PP4
PN МјсНе! RоипаиI Nе ТетргI р. 42.
P2 Ј. УоШеНIJ РШиотепоNоCе шyЛ МеГарCу^LЈг јег 2еНI N92R; Е.
Nе гетр! ^си; спкЈа рL»гиожеиоLО8N<?иеR еГ рRусL<орлгE<оLО8ЦNEсRI N9PP. ОУОЦ роJ
RNеЈпјег пе «еБа теAаEN Wа та4етаENбагет Негтапот EНсгтаппF МшNсоуANсNт
Nсој>а NаNсо<Nе оуЈе Rроттјето.
PP Е МтNсоyуRNоI Nе гежрR уCгиI р. N8.
R4 К. АгаћеЈтI Ап аиЛ УУжоL РегсергјоиI р. PMS.
м Н. ^УооЈголуI Тше РегсерНонI р. N2PM.
PM В. К.иRRеNNI РппсNрNеR ој Ма^етаЧа. р. P4T. ОУО је пеоМспо Rато иEоJ
ПNсо REо је КаRеN Јоспце Бех гегегуе рпћyаE;е Eеопји ге]аНупо8«Ј. Es. В. КиRRеNNI
Т^е АВС оL КсLагLуLгуI N92RF.
PT „N.Л соиНииШ Јчус^гцие еRNI поп раR ипе ДоннNеI жаLR мие оеи^ге ..."
EО. ВасћеNаг<ЈI Nа ЈNаNесЧ^ие Ле Nа ЈигееI р. 4F.
зд В. СгоеЉиузепI Ве циеyциеA тресН Ли NешрRI р. NR2.
PM 2а ОеEгапа је ш рпгсмЈа ЈаEа N<ао МЧо смLИRE{ие теншгае EогИш еГ
RОИИR етНШчг. EН. НссNт.шп. Вет ТаLсГ Lи <Јсг ЛNиRNDLгLсЛге ЈеR
I|LWгD!NNNИNгпчI р. N24F. ff јеCпот теп! рогпа*от 4еNсA*и в<^с Rе рге»роJ
УNRсЉтеп2NMпаNпо«N угетепаI КсЈеNјNсоУNER Aе «а!<оЛе ргЉМауа тигЈЛсој »егJ
пипоNо^Nјј ра N<ао ргуи ЈјтепгЈји огпасауа „2ј;Eи пшк!поRN"I Nсао EЈгирт „ћагтоJ
пјЈпоRГ E4ЈRПN RЈтииапоREF"I а Nсао »геси RУеорRШ „реп«гасјји". EО. МеЈе!јNсоУN<RI
Е^еL о Жшеинјата мтетепаI N922F.
4M К.. К. NипеNзог8I МтћстаНса! АиаLуRЈR оL ВжоснLаг УERLоиI РппсеNопI
N94T; ргетаW С. О. СгаћатI УERиаL РегсерПоиI т R{еуепRI рр. 8TN—T2. НјроNега
пјје јоЈ роEугPспа.
4N Н. РоЈпсаг^I Nа улLеиг Ае yа RсNеиссI рр. 8NI 99.
а Т. ^еЈероћ!I АићиЉ Аег РегRреEггLуеI р. NSI NаNEо ОУО N28NеЈа Rато ро
зећ! га2ит!FNУОI NраNс је роNгеБпо Ја пат пе!со yтсИо AN<гепе рагпји па ротеJ
пиEе о^ођјпе WпјтFсаI оENпо;по ;оауа.
4P Н. РоNпсаг4I Nа уаLеиг Ле Lа RсLеисеI N9NT; А. Е<N<Nјпј;*опI RрасеI Т!теI
аиЛ Сга^НаНои. N92M; В. КиRRеNNI Пе АВС оL КеЈагМуI N92Ј; Ј. ЈеапAI Тће
МуREегLокR ЧиL^егЈеI N9PM.
44 А. Еш;EеЈпI ОCег Ле Rре2NеNNе инД Ле аП%етеNие
%етсNмегнCиДNјсNN. ВгаипRсћчDеNк. N922.
4R УгNо ЈPRПО иW Сћ. МогЈтаппI МоNге жаЈЈге Lе NетрR; ЕшRГеЈи ои
N924. АиEог рптаје оргауЈапоз* Вег^опоујћ гатегИI аИ јћ роN>]ја Nо§NN<от таJ
44 f. З^уаЈјЈапI Nе гежр^ ег Nе тометеМI N9SP.
4T ЈеапаI р. N2R.
48 Р. А. М. ОЈгасI Пе ЕуоNнЧон оy гCе РиувШнDW РLсгиге оL ^атгеI N9SPI
рр. 44. 4TI RM.
49 А. Е<N<NшвEопI р. P2.
9M N с.инп паREау]јаW „kP јAE! плст т! тогето 2атNWNNEN ;Eарапје Eп ЈјJ
тетјје ргоAEога N јеЈпе угстепа . . ." EЈеапRI рр. N24—2RF. ОAEаје пегагјаЗпјепо
NEојN је Eо п.кп!. ђаг ја ;а пјAат паAао.
RN Н. ВегдоопI МаШге еE м{тоNгеI р. NSS.
PPR
R2 REау Јопезеп и уег! 8P 2епопстт рага<NоNс8от о 8EгеН EМ. ВNасNсI РгоJ
оL АиаLууERI р. N4RF.
RP Е. РјсћопI ТежрR еГ LЛожеI рр. 22M ff.
•DD Е. МасНI Nа соииајааисе ег NDеггеиг EргеуоЈFI р. P4.
RR Сгое*ћиубепI Ое циеNциез азресч Аи NетрI р. NR2.
R* П.кNчJN.NпN. Nа АаLеаLо.ие Ле Lа ЛкгееI р. RT.
" О. yУиNНI ОLе ижЈеLееЈте РепрећЧ^еI разајт.
R8 Ј. РисеНеI Nе Гежр«I рр. 4S—4T.
R9 КиуегI Nе Wет Аи гетр!I N9PRI р. RR. Мпо^о ЈоспјјеI Кјје се ЈRENса{N
IJI!JI. м^ пеуегоуати сНпјетси" Ја Јуе ђNNRNсе аН оЈуојепе тНјс оћгагији јеЉпJ
R»уепи ргеЈRNауи саNс N N<.и! тЈотн^и Јуе га2yyИEе ћетЈа^еге тог^аI ра SаNс N N«аЈ
је ;.JпнчFи оујћ ћет!8Eега ргеAесепа уега. EКиуегI Nе тун^ге Ле Nа гергоЛисИон
ег LСR LLжЈГxD Је NDаиNожогЈRжеI N9S4I р. STF. Nта <NаNс!е EшоNоAN<Nћ то^испоAE! Јл
ргагап јтегуа! јЈЈе^пе.
" ВасћеЈагЈI Nа ЉаNесНцие Ле Nа ДигееI р. NM2.
вN Е. МасћI Nо соииаЈRRMнсе ег ГегтеигI р. PSN.
*2 Ро !мчпп.N и ANи^аји ргоЛога тоге ВNEN 8Mу°га D ° орагапји ! о рге<NREауNI
и RNисаји угетепа Rато о ргеЉ^ау!. EВ. РеНч>шјеУNс. О^моуЈ ежрLпDLRLгг рRNLNMJ
LО2DD;еI N9NMI р. 2M4F.
•* СгаКатI УNRмаN РегсерНоиI р. 8TM.
•4 yУ. КбћNег ип<N Н. УУаНасћI РLдигаL АENетJеEEеси Lи NLNе ТLп>Л ОјтеиRЈон
оL УERиаL RрасеI N944; ргетаW СгаћатI рр. 9MS MJ
" Е. МтNсо»RNсјI Nе ргоШше Лм <е>ирA уеснI р. S8.
SS Кагите ае ореN Rато и ћјро^ег! Јп Rе рго<;Nо8N пе тепја. ff рRЈћо!оЈNсNт
ге!асјјата рго§NоRГ Rе тепја N EуегоуаEпоF NеЈN 8аугRетјој Eогтј E^УооЈчгог^ћI рр.
SP E; НоуNапЈ. р. SRT M.
*T М. СћуNсаI |D.yN.D!.D•! пјпг ЈеR ртороШон;. р. PN.
88 К. yУјп!<о^егI ВгмиеEL«сLFN аиЈ „РгорогпDоиR ш РекресгLуе"I р. 2T9.
" Ма ОУС рогјсјје Бј Aе то^ао RУеREN гаЈ 2. ВгеNеI N<ојN ргеEЈRNау!ја
ЈаNсКо пајоБттт рсENићуаE и оВNаREј тиг!2Nсо^ угетепа. EEл^еје Вге!еEI f;
жнRLсаLI fI ffI N949F.
TM Е. ЕтегуI Ргороз Rмг L« EоиЈешеиГW Дс yа тигЦиеI N9SPI р. RN.
TN Ј. ТЈПСNMП«I РгороггEоиаLе жиREсеRI оNо N4TR; ргеУоЈ NгаNсеаNа и Јоигпа!
оE МиRNс ТћеогуI fI NI N9RT.
TJ М. НаирЈтаппI ОLе МаNиг Лег НагмонЊ инЈ Аег МеNгЉI ff Ј2<NI N8TP.
TP К.. FУе!EрћаNI АLL8ежеше ТАеогLе Јег жиREEгаLNRсАеи КN|уг><жNDEг RеEг L. — R.
ВвсАI N88M; Р.—А. ОеуаегеI НNANоNге еN Мбогје <Nе yа жмЈLчие <<е ГАпЧциШI
f. ffI N8TRI N88NI NEЈ.
T4 ^. NаNоуI АпDREохсие Де ТагешсI N9M4. ff јAEот чшJNп Раи! RоигNаиI
ТN>еогNе Ли туCте Јат Nа сожроR|DE|Dои тоАегие сГарг^Ј Nа Јоагјне амy<yyлеI N89T.
TR Ма*ћ!8 Nи88уI Nе гугLFже тт!саNI N88P.
T8 Н. КјетаппI RуWNет Лег жиаE>гаL|DRсE<еи КАуГжLL? ииЈ МетDLгI N9MP.
TT ОБNтпаI пкк!л перогрипа ђЉио^гаЛја ЈеNа ровуесепјћ тигјЈ^сот пЈти
тоге ве пас! иW Е. АУШетзI Nе гуЛте жкЈLсаLI N9R4I аН гаИјибЈсе аиEога ПеБа
рптаН 8а пајуесот гегегуот.
T8 Тћ. ЈJјррзI РAусLNоLо8NDRсE<г REиЛеиI N88R.
PPS
Дет рћувЈоLо^сАеи РAусћоNоANеI sf јг<N.. N9NN.
8M М. ПигапЈI РетсерЧои о*и NетрA Лапз Nа рL«гаRе гуг^жееL М. РгаЈRRеI
СоигпD!>ипDои а ГCњДе Ји гуЛме еп Nам <yие Eогте NетрогеЧсI Јоигпа! Је ?RусћоJ
NореI N94S.
8N К. ВисћетI АгБеEГ ииа* МуЉмтI ff N2<N.I N899.
"J КНат резте ЈевЈо пе ргаE! ш пајппшгоуашје оБНN<е гаЈа Nсао Јго је
гееуа. МаргомуW 2с*еосј N NсораЛ рге!*NсNаји гаЛ <Nа Б! оNреуа!ј реAти. EМ. УаANJ
NјсујсI МагоЈнс инJNоЈ{јс yсRyWоyDаE]Nо% ћтајаI р. 28F. ff Е^рШ Rе ти> ап^пгији
RресNЈаNпN тигјсаг! Ја ргагс гаЈ. АН пјЈћоуа ти2NFса пе ргап пEат EеNеAгпћ роJ
Nсге»а ^аEг иL рг! уегNанји. EН. НјсNстаппI Куг!EжеI ж^Гге ег таиге Ле yа тинцие
шRГгишеигаLе еE уосиLе ЈеR аисјен; ЕдурпDгиЈI р. NNF.
8R f.. Сагтјсћае!I ОиEо^еиLс ОеуеLоржеигI р. 29R.
84 fs. Сгеу А^аНегI Nе сегуеаи ^EиаиEI N9R4.
8R А. МЈRRепаг<NI А Lа гес^егс^е а"и гешр« ег Ји гугћжгI N94M.
м k. КNеNГтапп. ВNоNоCсаN КFFугE<жиR аи^ СусLеRI N949.
8T С. ВасћеNагсNI Nа ЖаNесНцче Је Nа ДигбеI р. NRM.
88 Као REо је ротаЈоI Кјтап пе зтлпа а!<сепEе »Eрјспјт гјтисИго EепоJ
тепот ј ргјЈгигије јћ „тсNпсN"I Јо!;. гесипоI ВКоп плгаого роЈу|ас! гNNннсN.и
EипNссјји а!ссепEа EРћ. ВКопI Nе гуNNиис ЖИЈLСДLI р. S8F. R*о Rе апEјг!се те«гј!се
ЧNеI Ј2^NеE]а Ја је пајђо!је рпћуаСМ СсогјЈЈјаЈезоуо гсјспјс ро Nсоте је аNссепE
и ггЈNсој теNгк! тогао П2Ј{Nи роR»ојаENI аП Ја је *еопјRNсј 2апетагNуап. EТ. Сеог?!J
асЈе«I Оег RгLгсLиDRсN<г КАугLEжиRI N949I раRRЈтF. RаNсR Јуто REојј па цКJЈ^т <Nа
је аN<сеп*оуапје иWга!о УP2пи и!о§и. EС. RасћRI КL|угE<ж анЛ ТешроI рр. N4M EM.
Nта N NEоNеђапја NWтсЈи Јуе ћ|роEе2С. Ef. Мајпапс. Сг^а жеггј^гаI N948F.
" М. ВопRRауNјеуЈСсћ. NсR гА^огLеЈ а*е ГагсћНесЊгеI рр. NPPI PPT.
"" Н. К^етапп. МшCаНх^с ВунатЛ ииД А%огИг. N884.
9N Е. МПепиI Nе туЛте жиREсаLI N9R4.
И N.есотNе Је МоиуI Nе NетрR еE Nа sf?I N92S; А. СагпJNI NDНотжг. сеE
LисоиимI N9PR.
" Р. ВоотAFјEег ппЈ ^У. СгееNI ТCг ^ОИЈ Рапеги НурогАелDR Lи Нвгжоиу
аи^ НеагNи%I N9SN.
м В. Сегоуас y В. КоуаЈеуЈсI Шгга2УнEг. рр. 22—2P.
»P Lђ|<Ј.. рр. 24 E.
** Р. ВЈциагЈ. f« кLггаAоиRI рр. PT {.
" Н.—Ј. ЈогЈап. ЕWргИ е! МаШгеI р. PM4.
м М. Н. РЈгеппеI Nyyе RсLгигLLEс ВаRLR .... р. NTT.
м В. МПоуапоуЈсI Ор^га џоyо%yyаI р. 4MО.
NMM А. и^гепоујсI Огy>о га тегомаисЦи оД ANтаДматЦа Ло Аана* . . . I р. NM.
NMN Ј. СћаШеуI ОLRСОИГR Јиаи^игаLI јп ENаF КеAоиаисеI р. N2. Ргуе е!<RреJ
птепEе Aа Eеп^јјот Иса јгуео је Боуег ERацуеигI NSRP—NTNSF.
NИ Рокег «с.I УERLђLе Rреес>EI р. P29.
|м Ј. Р. ВГОyУПI ТЈ|е УјRиаL РегсерЧон оE УеNосИу; ргетаW АгпћеипI р. PNR.
NM4 yУ. yУшкNEI СгииЉ«8еI fffI рр. 2T К.
NMS КNгNс ;тЈ КауепI Пе РгеAостаЧс РМогор^епI р. 2R8.
D** А. Р. МегпатI САагасгегкКсЈ оL АEтNсаи МчRNсI р. NP.
22 Угете ите№оRNN
NMT А. МоNеRI РегWресNEмеR Ле ГјинтшиеинШои Мсспои^неI N9R9.
NM8 ТаNсо паR{аје ројат КуаИЈаИупо^I *о јеRE а!<сепEпо8 гитаI ћаRирго{ NсуалJ
пмтпош N;;|N.лу јеI ро ћјрскегјI .итсК!. ИрогсЈији^ типКи ј јспК. ]. КипRN
Јаје агјЈитете ргоEју Кјтапоуој; оЈуајапја аN<сепEа оЈ п»та. EЈаар Кип8NI МепеI
КАугЈ««I МиLГLJРагГ МшNсI N9RMF.
NM9 Ме »гећа теЛиИт ЈгртђШ N2 ујЈа Ја тоЈегпој тигЈЛсој ргаNсA! сЈеохмг.J.
тојегпо E!2ЈNсаNпо оћгагЈогелјеI пајје<NлоAEаупNје то^исс. СсREо пеAћуаENјјуN тJ
гтЛј рппс!р! рпт!EЈУПNћ стNсN<NNN ^гира RУаNсаNсо си гсWиNгл* рпAп!Је^ NсопEаNEEа
Aа ВјоNоNN<Јт НEтоУЈтаI ЈлКJКо ANоWешјјт ој пEта ри!Aа ј!ј Јвлпја. Вегђгојп!
рптег! пе EЈоNаге Rато yг АEпNсе N Агјје. КоЈ атег{N<Nћ NпсNNЈапаса УГ!О је ЈеA»
RNи2ај Јл Wе реуапа пкJКJ.ЈпЈ ј Nп*EпнпспEаNпа ргаспја роEрипо га^Шсији Eга паW.DF
ро пгти N Eетри. EЈ. М. ВиНгееI Т^е К^уЛм оE ^е КеАтаиI р. 2NPF. АNј ј иJ
меЈ Еугорс и га2NјEјEјт сткЧпи ^гиратаI паго<N Ј2УО<NN иWгс пе ;ато „иг ти2ЈFEи"I
у*4 Бј Rе са!< тоЈNо гесј „рго*ју тиг^е". Es. Ц. N О. ]апNсо
ffI рр. 8RI 92I 9P; s. 2^апесI О тигЛЈгож аAрг^Eи иаго^ијЈ« N>аNаЈа па
оЛгиNјиI р. N2MF.
"° Вег?8опI Оиг^е сг R<жиLгаиNEгNI р. S8I пар.
NNN С. ВасћеNагсЈI Nа робЧцие Ае ГарасеI сћар. uI Nа р
NNN s. УОП ШетгЈас^егI Вег СеAEаLг^геЈAI р. RT.
"* Ј. НапЈвсћјпI Оег ТонсћагаyиетI р. NRR.
"D №|Ј.I р. N94 E.
NNP Тћ. ИррRI РRусLFMLM8<RсCе RгиЛсиI N88R.
"D ЈеЈпот идтпјјуот RреN<иNасЈјот па Ба2Ј ЋпNс»опRа КЈепеNс
уеги ОУЦ Eеопји Aа ЈоЈеN<аEопRN<от рга!сRот EЕ. КгепеNс РгороггLоиеи ипА
ВогШ^сће ШжжегI N9SMF. М. СаAНп NсопREа{ије Rато е!етепEагпе 8Nјгпо8<ј
RЈти!EапNћ ј теNп{N<јЈN AEги!сEига EМ. СиAEшI А Тћеогу оE КоочI N9S2F.
NNT Сћ. NаNоI ЕL^жси«. рр. NP8 {.
D" ЈсЈап EЈоћаг рптегW .. EчЈглт иEЈагаNјNсN јта Јyл еN.плл E!раW ргујI и Nсоте
родтје RP ОRпоупNт пПлот тс!о<NNјс y AyеC %а теиопот^И Ја NFN пеЈЧо ЈоспNјеI
N<ао RУаN<N теEгопот E8!сFI ЈNJ^пМо NсопEаNсE 8а ти2Ј|<от; ЈпигЈ. ^је ;е и8рMREау!ја
пDEат Eп ргета <]уа ј!ј <]уа ргета »п ! оAEаје REаNпо и Eот скјпоаи". EС. Сеог^еI
Rон%R оE Љс RаNyЛ LшCаиRI р. 28F.
NN9 s. НапЉсћтI рр. NRNI 2M8.
NИ Тегтт аFнаyг EсорауFI {иг^Ков рогеИа. иуоЉ и ти2!NEоNорји ВгајNоји
•Ј. |цI^N ти Ј2УеAпа ОAПОУПЗ тлЈл пероEрипа јAEопј8N<а f EеопЈ8Nса ођјаAпјепја.
EС. ВгаПошI Nе гугћже IyD;<аyNI N9R2F.
NNN Е. yУеNNе82I А Шногу оE ВушиНне МиREсI р. S2 {F.
т Ј. xтлгЈ. N<R Lг. гIJч •NпDгLNNNи;пNNFиг.D; ХЕисШеI ^а ENјуNA!оп Ји сапопI рр.
2MN—2MRF.
"* M. МоNNуI А ТАгогу оL КооГRI р. N9S.
т К. Ошпе8тNI Nе гуL^же шилDсаLI р. 44. NN Eоп8NEот AN8Eети то^егпе
еугор!Nсе ти2ЈNсе п>;ип8е N ђгој RI аН Aе ј оп јаје иNENји2NEN и пEтј{Nс! RNREет.
NМ ЕNсAрептепE! Уемћајтета EШег»ћеNтегF yг N9N2. ш^рјташ <NејRГУОт
RУеENе«!NН ге!с!ата EАгпНеЈтI р. PNTF.
PP8
NИ ^еЈмасЖегI р. RT.
N2T Т. МипгоI ЕУОLМГLОИ ш Ле АтчI р. 2SS.
NN8 Ро NсNамНNсасNјN Rипоа EЕ. RоипаиI Nл соттароиДансе а*« атнI N94TF.
N!* ХЛпЈ ШRPПN Јођго гагитео тпо^оћгојпе роNетNN<е о!со рпгоЈе N роR»апN<а
КогЈз. АNсо роЈеNа Nтп*е па уеМи N та!и еегси Јаје N<опRопатап а!<огEЈ.
опЈз се N<опRопапси ЈWиN f роЈс!л па та!и ! yчJN|Nчп. ОБ«ај Јиг^о;W ЛогЛл и
ОУОт чиг;Nи ЈОУСО М Јо Nсопсерс!је то!а ЈлN ј <Ја 8а NН" Jи.испгаји рпгоЈшт
риест Јопјј ћагтопјсј. EЈеЈап сх! роRNесNпјјћ оA«пћ парасЈа па Копје гегопапсеI
EигЈје ј ЈопјЈћ ћагтошNса E•огтиNјAап цJ иJ К. ТаппегI СтШцне Ле Nа NМоПе Cе yа
IгеRонапсе" I N9SPF. 2аштNјјуа је јеЈпа Нађша орегас!ја ро N<ојој мJ <NигRNи
Eгогуи!с ЈоБјја ЈоЈауапјст ћгоја NгерEаја ОRпоупо? «опа па ЈR«оЈтепN »оп и гагJ
NиDки!N оFEEауата. EА. НађаI Уои Лет РAусћоyо%Nе Дст тикЊаШЛсп СеRГоLГии^I
РР. м EM.
|М Оо Wа<]а пајБо!је штасепје оЈпоза ћаппопјје Nсао тигЈ4Nсе ЈиБте N
NDмDDyгп!F ите{поRNN <Fао јс Кип RаN<R. EС. RасНR. Пе СожжоишеаМ оL АгEI рр.
2TО—2T4F. Ка!«з је паRа јетоп!EгасNја ЈаNеNсо Лга N ргесјгпјја пета
шRЈREЈгаE! па NсогеFсEигата AаNс;оус>^ ^EеЈјЈса. Кесјто Aато Eо Ја Aи
па!пом ј Нлеагпа регAре!EENуа Јуе Јозеа БИпо га^НсЈЈе R»уап NEоје Rе
N<ао у!Јеј!NаRпоR» ђј!о NоNEУов Eјра ргета EипNсс!опа!пој ћагтотјј. ff <NаNјет
ћNсе ОУЗ N Јги^е јјпјепјсе <]еEаNјтје оћја^пјепеI ра EЈе Eо јтаEј ј!ге!сEпов иEјсаја
па паЈи EмошJЛи јпEегргеEасјји N<оја Rс јоR оЈгНје WиFсоN>Nјауа Aа RаNсRоуот.
NNN Р. АпартовИI РепрећН^аI рр. TMI 224 E.
"J Н. Јјтћп^ег ип<N А. 2ећеNеЈпI НмиЛксLF Јег NинAј^лL|DRсLNен АEгиRГЈLгI
р. NMT.
ш Е. ^УегпегI Пе ВасгеЈ ЂгМ%еI р. P92.
NR4 ОБјаЈпјспјс је Р!RеN ргеигео yгW ВгосћагјI ЕмДа Ае рШомзрЊе ансЈенпе
ег Ле рМоAорМе тоДетеI рр. P—22 E]. РисеNNеI Nе <етрRI рр. 4N EM. ОуЈе је
NМ ВгосНагаI р. 9.
NМ R. ANјNујсI ЦУОС! н ЏгЊн. N9SPI р. 2ОО.
NRT ОУО је ИЛЈЈСПЈ оБN!Nс геNасNје. Тај оћ!NNN Rе шепја рп ироEгећј ОорNегоуоA
а тегепје гаREојапја роNсгеEпјћ јгуога и и.н нW.и f м ј!ј аегопаиE!сN. Es. КшANег
ап<N РгеуI Роми^ажгнгаLA оE АсошНсгI рр. 4RP MJ ТаNсоЈе ро«Nоје ј нJNI .;••I!J!WI! ;
Eогти!е и NEојјта Rе роЈгагитеуа Ја пета гIF;!^.IJ јгтеЈи NсгеEапја Јгуога ј F^геJ
еапја рпјетпЛса EО. Nуапоуј<RI О гсогLLE гсLагLуиоЈИI рр. N8R EMJ R»ау о гесјргоJ
сјгеги NсгеEапја оЗEго је ларао ВегеAоп и Јте р!NћоEЈ2Ј{NEе геа!по8Eј. EВег^опI
Оигее ег RЈжиLГан^LE^I рр. 44 M.
"D К. ^ј«N<о«гегI ВтинеПасМ аиЛ „РгорогНои Nн РекресЧуе"I N9RP.
"• ШаN.I р. 28S.
N4M О. NуапоујсI О NеотEјN геLапDуиоR»LI р. N8T.
N4N С. RасћAI ТАе СожжоичDеаLгLN оL АггI р. 2TN.
N4R Ра»оNоRFча уегапол КаANсјпоуа 2а Кагра^оуи EСаграссЈоF RНNси Rаи RУе»е
NNтшNс јауNја Rе ЈR*оугетепо N Nсао и2го!< ј Nсао ро^^ејјса пје^оуов ротга^епја ита.
Es. M. Nе Вге*оп. Nа јо!Nе Ае КИЈCLИI N9SPF.
N4P s. Е. Н. СотћпсћI Агг аиД NLLИRLоиI р. 2NT.
22D PP9
N44 М. ВопRауNјеуЈсI ОрМ^оJ^2NоNо^а регAре9г!маI N948.
D" гУеЈкасNсегI р. uf.
N49 NШ.. р. NMT.
МT ВасћеNаг<NI Nа гCаLесгја.ие Ае yа Аигбе. р. N4P.
N48 Во^аЛај је оБјауNјеп и EгапсиAFсот ПAEи јоигпа! Је МаЈпеJеNJNоNгеI
NT. аргПа N8RMI а оЈпоRN Rе па yDчеа тоRE и Апгеи EАп?егRF. EА. ОМјег. т
EN.аF гCоиаисеI р. 22F.
N49 ВоотјНгег апЈ СгееNI Пе Nон% Рапеги Нурог^«« Lи Нагжоиу аиоN
Неагш^I N9SN.
NRM УаNеп сЈГNгап иW М. ВеМапевI RоаоLо8Eе а*е Lа живУдиеI рр. 2R—2S.
N4N С. R. Вгоип ЛDWнл апC N;гсгаEигеI рр. N49—NSM. Ри%а Aна {т! »геа
Јео роете ТLNе ЕидLLRL< ЛNа!LJСолсLN. §уајсагас КиNе је Ј!Eо Eа!<о NеNео Ја ро!са2е
Ја Aе и МаNагтеоуој EМаПагтеF роет! Соир Ае ОC Nспје Ји^аI аН је Nтао тапје
и^рећаI NEао Aео ;е иоAEа!от NпоI;Nо ј осДг.ли. EС. КоиNеE. Тгајге Ае роеENцие
RирМеитеI рр. 2S9 НF.
NR2 СопгаЈ АјNсепI ТАе Нои^е оL О«RГI RеNесNеЈ роетЈI Ме» УоЛI N929.
NИ ^У. R. ЈоћпRопI ВгомиNи%DR МшWсI N9SP; Ј. НоИапЈег. ТNн Иигмишд оL
EАе RLгуW Мга« оL МиREс Lи Ип^П^! РоеNтуI NRMО—NTMM. N9SN.
NМ Јоћп Са^еI RLLеисеI N9SN.
NИ Н. ОеNасгојхI Nе Nаива%е ег Nа реж^еI р. R4.
NR* Е. RоипаиI Nд соггеRрои<Lаисе ЈеR агчI рр. N82—N84.
N4T Р. БегуНепI NеR гуCте; сотте NиNгосNисПоп рћуANцие в ГеН^бНциеI р. NM9.
N48 С. NJмеI НNио!ге Аи ^еп EгамAаNRI fI рр. 8R EI NS8 E јеЈ.
NИ Р. NУNпсNсеNI ЦтИа Је Nа тинцие МеагонјциеI р. PP.
NNEN С. Е. КиеNNеI Nе сћаиг %иоШсоJта%{сEис Аа AерN уоуеНез %тесциеRI N9MО.
NNN М. СћаAEашв> ОегиИге! гесћегсће! Rмг Lе WужE>оLLRже уосаLL<;мг ^сJ Eл
реШеA!еI N9SR.
"* NсЈIJIп јAр!ENУа2 ођјау!јије Јесј <Nа ^е реуаEN оAође y <L.•.J N УиFгм. Оп гличJ
RУЈга па Млчгп Јуа ри*а је<Nпи NA»и теNоЉји аН и ге8NRNпта ојуојепип га Ју«
о!<Eауе. Ма рЈNапје REа реуа yDLEгL а ANа УиLгн. 2R Јесе оЈ пјјН PM аAосNгаји УLEгL Rа
у|RоNсЈт ге^WEгот. EСћаR»аNпвI рр. 4P—44F.
NМ Е. yУеNNеR2I А НERГагу оL Вугиигше М«RNDсI рр. S4 E.
NМ КОПЈЗГ и Агг робНцие; ргетаW УУСЈ Nе №гI ЕгЉсПцие е! игианте Аи
уеп EтанEа!!I р. NR.
NИ О. КеевеI МиANс Nн Ље М>ЈЈNе АцаI рр. NMT E.
NМ Р. В. МасћеI Nе гои ег Nа жиRLчиеI N9SP.
N<T Ј. МагаNеугаNI Роиг иие Cн»Де гуг^жLчие <Lи УСГЈ EтаиEа!A тоАегнеI р. NM8.
Nвв МагтопEеNI ЂМтем* Ле Ич4гаNигеI NT8TI ап. гNте.
D" Ро ЈгуеAшт јпјјсјјата пта је N2^Nе<Nа ргопаNа2а!с RNНјаса N ЈеугејаI аН
је ! оЈ пјјћ Јостје пари^Сепа Eа!со Ја је пе па!а2Јто и НаANЈпо Јоћа RЈпЈRNсс
NјEегаEигеI о<N о!со PRM. Јо TRM EЕ. yУегпегI Т^е RасгеЈ ВгLЈ^еI р. 2NSF.
NTM К. КгитБасћегI СисАјсАге Аег Ву^аиНинсћеп ШетаЊг. рр. PP8 EE.
NTN fs Rр. NyWNЈоисг^I ОаW АNггОRГЈсE<ои Eи <Јег лLxRегSLRСL<еи {.јгегагигI N9R8;
NЈ. 2вNLгЈиј аћтонЉ yгоА КоинамНиа LLLогоLаI N9SP.
D" s. С. ТЛсотВ. Т>Eе LОМЈШП АстоRГLс КсJехажшеЈI N9SP.
P4M
NTR Е. К. Сиг*шRI ЕигораDNRсЈ«г ЦNегаNит ипЛ Lагешисће« МLпеLаLгегI р. 288.
NT4 С. КоиNсE. ТтаИе Ле робН^ие шрбпеигеI рр. PTI PS9. NN јеЈпој рпН4по
ЈшегргегаојјI КиNе плNап јоЈ уе!Љ ћгој RГгиN<ПNгаNшН УСГП роете ;а
RНNсаг8EУот N ти^Исот Nсоје је оуЈе ЈгНЈпо паћгаја*!. !Jп аиEог роRУе«ш је јој
4 ENF N<пјјј;е апаПг! омJ јAEе роете.
NTR Л. К. РопегI M. КоррI Н. ОгеепI УEREВLе RреесCI N94T.
NT§ NШ.. рр. N2T. NT9.
NTT M. ВесИп^I Оег Eи«RLЈглLNRсLN«D КЈFугNFжиR дLR Ег>геиигиNRЧисLLеI N928.
NT8 f. КатI Всођас<EГииЈеи иђгг Ја! Се^ИМ АеA RсEFвиеи ииЈ ЕгF«в{>еиеиI NTSP.
"• s. s. УОП КаћКWI 2ит АишеиЈии^ циамNNаЦуег МеЛоЈен Lи Јег ТоирRус<<оJ
LОЈLГI N9S2.
NENM s. Т. МипгоI Пе Р^усМогу оL Аг>; РавгI Рг«еигI РиштеI N9SP.
N8N Ј. СгешегI NDаргИ Ле Nа реNн!иге сошешроташеI р. N2.
N82 КјгNс апЈ КауепI ТАе Ргевосгапс Р>||LMRорENегRI рр. 2PS E.
NМ Ш.I р. 249.
N84 s. Р. Н. МЈсће!I Ое РуЛа%оге А ЕисШеI N9RM; К. СгосNсегI РугАадогели
МаEЈEежаГNСR аи^ МИЈLСI N9SP; Ј. RсћитасћегI МиAЉ аNA НеELLаFггог CеL Аеп РугЛлJ
^огеегн Јж Nи?!x јАгсг пмитрМаор^ксћеп Аичсћаип%еиI N9R8I па
N8R Е. s. _NJгIЦт. СеAсАјсFFEе Јет сћWмеANRсNNеи Р<иDLОRMрАLеI fI рр. NMR E.
"" М. Ог.пиJN. N.M реиRее сАшоLRеI рр. 298—299. NN AауеENта је Nсопаспи
ОENNиNси <ЈопоAЈо AеEI аИ је Eа!Eуа оЛиКа и рппсјри AтаEгапа јеЈпо^Кт^пот. A оВгЈгот
иуе!с рго2е«N <Nићот AеEа. РоЈиЈагпо пи<Ј|јепје Eгој!се AауеEпNNса yос
озс AауеEа. ТгN ри«а ропоу!јеп ргоиJм јта то^ Ј.N 8иRрепE]ије
уесЈпеI а!ј Eас!а опај NEојј Rе RиргоEREау!ја тога 2а Ј2УеAпо угете плрибпп
јаупЈ ЈЈУОE f па Јги^чJ пајјпе уеота иJДо јAраNEаEј J.N ^геANси Nсоји је ргјрјAао јгиJ
IW EСгапесI Nв сјуEEЈRв!Јои сL<LиојRеI рр. PRN EEF•
N8T ОрЈ|гпIN оВауе^Eепја иW СигСшRI usI 2аМеиNгомрО!NNNоиI рр. 49N—498.
Nв8 ОеNсаг*оу EОсRсаг»еRF СожреиЈLмж жилDсае ођјауFјеп је ргуј ри* NSRM.
је пејаупо огјуFјеп Јп NFN ђјо плрлсЈпиг ћапа!пјт аг^ит.епејта
Eеопја о ргорогсјјата. EЕ. А. Виј^I А СтНNсNAт оL NеNN>мЈ2A "Пкогу оL
N9SPF.
N8> NWтесNи ОЈГаЈо?I 2NаEпј ргеRеNс је рптепјеп и ргорогсјјата Јиуепо? то«J
N<оУRNсо8 2УопNNса .Nуал УеNШ". EЈ. f. Когојеу N М. s. РеЈогоу. АтћИећмга f оAоJ
yзеноAП ггНсЦмшо уартЦаМјаI N9R4I рр. 24 MJ
т А. 2еуRNПЈI Мече NеАге Лег РгоротИонси Јег менгсШс^еп КвгрепI N8R4;
]ау НапЉЈ^еI ОуиажLс RужжеEгуI N92M; Тћ. СооNсI Тће Ситуе! оE NNNе; М. Сћу^а.
ЕнћCИцие Дее рторогМош; !Ј . Nе иожђе EјDогIJ NЈ . Сгожегпса! СотраШон анА
О«EЈИ; А. Nо СеNRоI ЕипDгжEа Аг<}иLгесгоијса; Е. Сћ. КЈеПапЈ. Сеожеггу Lи Е^урКаи
АггI ј»Ј.
N9N рјђопа^ј је ргуј рптесјо N2M2. IJ.чE.!ц._J AресNја!пе таEетаEј{Fсе оAоN>Nпе
MI NI NI 2I PI RI 8I NPI 2NI P4 ... и Којој је RУаNи {Nап гћјг <Nуа ргеEћоЈпа
.N. ENоNс оЈпом ј^Nапоуа уеота ђгго |Ји ргета г!аEпот ђгоји. КерNег је роуегао
ОУЗЈ пЈ2 RP 2аNсопот гаЈселја ђјNјаNса. EМ. СћуNсаI ЕнћМцие Ак рторотНон;I
рр. SS КF.
P4N
"! RуаNсј рсЖизај гааопаNпе. ЈеотеСпјзРсе геN<опRNгиNсаје Eогте УазЈспе уNоNт<
Eсмјј је гесерN Јг^иБ^јепF тога Rе .Jл^тми па 2Nаепот Бгоји. То иђесFNј|уо ро!<аWије
розNес!пје ргоибауапје ОУОЈ; ргоМета. EЕ. N_еNррI Nе УLОLОИI N9SRI рр. P9—R9F. А^о
зе тоге роНопЖ роуегепје јеЈпот з^огазпјет NAEга2Јуа?NEот гаЈиI сеNоNшрла е%NJ
раEANса иш.тпкЧ.N 8еоте»пја EаNсо<Pе роCуа ла 2NаEпот Бгоји. EЕ. СНг. КјеNNапЈI
Ссотспу Eи ЕAурНан АпI N9RRF.
N9N К. yУј«Nсо»егI Пе РепресEyyLе оL РLего ЛеИа Ргансе!саDA „РNаAеNNаNNон* I
р. 29P.
N94 ff »га!сEаEи Rишжд Је апЛтеНсаI N494 EС. Rа«опI NмгоЛиаNоп го гE<е
НLRГогу оL RсNеисеI fffI р. NNNF.
N»R ^јкЈсо^егI АгсL«NГесEигаL РгLис|DрLеRI р. 99.
N9N Тапеп сNNЈгап иW Ј. NEаг<NI Nа yNyгга агИћтбПцче! ЛDЕисyNЛе. р. 2ОT.
N9T ЈеЈап је а^сеп* и N4. уе!сиI Јги^ј ргеЈ N<гај NS. уе!са. Ef. НогRNеуI ТLNе
ОтжшигLои ш СотроAШои анЛ Тћеогу оE СожрснШоиF. Ро паCт гаИјибсЈта Eо
гпасј па росеENси пииNсКJ СоE!Nсе N па IDоол!Iп ^епе;апRе. ff оћа WNи^аја ;ИNсагAEУО
је ргеNгре!о уагпе рготепе и Nсопсерсјјј ргоREога.
N98 Н. РјгеппеI ТL«е RсNеиПENс ВснNA оE NеопатЈо Ла УEИСLDЈ Тћеогу ој РетJ
гресПyDеI рр. NT2I NTR.
"* NогЈ Сате«I ЕNстеин оE СПНсNAт. NTSN; ргетаW У^NКN<о*е
РпнарNеRI р. NPP.
гоо и R{уапI ро«NираN< јта N<огеп јој и RгеЈпјет УеNсиI Ја Rе рге!<о
„КчинJ ипЛ УУмиЈегCажшеги" КепеAапAе паго{NЈо рго§Nп и NT. уе!си. EЈ. ВаNEгиRаЈеЈR.
Ан<]NИогрЈ|ОRеR ои ретзресНуез ситгешезI р. NTF.
2MN Ве*аNјпо оБјаRпјепје Wа ј!иAEгасјјата иW Е. N.е!Eћ ап<F Ј. NNратЈеN<RI Р>гоJ
гоЈгарL<у ћу N.ПRегI N9SR.
2MJ Р. ТаппегуI f« RПDеисеR си ЕитореI yп N.аyNнеI рр. ЗОS—PNM.
!<" Н. УЈоШтI РгоNе%MNнепа т еLиег РвусћоLо^Lс «?ег Агс{цDгег>гEиг. р. N9.
С. RасћAI КE«уEАж аиЈ ТежроI р. NN2. ОуЈе RаNE8 ргоNNУгеЈ{ Rуот Eуг^епји EЈз
аEИс!опа!п! пEат рпрас!а с^ујНгасЈјата Бег ћагтопјје. NПJчN . р. 2STF.
М4 К. СгосЈсегI РугLшЈогеаи Маг^ежаК« аиЈ МмR|DсI р. N9P.
RMR yУјмNEо»егI АгсF<јгесгигаL РгNисNрNе!. р. NN«.
2И R. СиJНнт. RрасгI ТLжгI аи^ АгсАLгесгигеI N9R4I рр. 42 EE.
PMT ОапЈе! Корв сКЈгап иW Р. МегNеI ГCожжеI Lе гуг^же сг Lа ЈужегпсI N9RR.
JD"D В. А. К. Са«егI !L<« РепресЧуе оL РEего ЈеLLа РгаисеЈсаDR РLагеNLапоиI
раззЈт.
J"" С. RагEопI NиNтосNисНои NM Cе ЊANогу оy ВсNенсеI р. 8S.
г>" Р. ТаппегуI Nп NауЈRAеI рр. PMS E.
NNN Е. РапоћЖуI M«гегR КииЈГ^еопеI рр. RS E.
г" М. Н. РјгеппеI ТF«е RсNенНxWс Ван; ој NеопатЈо Ла УLИСEDЈ ТАеогу оL
РегAресНyDе. РNгеп RтаEга Нпеагпи регзрсNс{јуи арзоNи{по Eа^потI RP 4јте Rе
зато а!<о зи и рЛапји тапје Јигјпе.
2NP Ј. yУћNEеI ОесеLоржеиLR Lи КеиаNнаисе РепресИ^еI р. SP.
RN4 M. НаисКI О|Dс RИCLе^гLге Репре^ИyDе инЛ Лyе LFопD2ОигаL
гLNDR ЉпRсLNеи RпDLRI N8TP. Ро НаиNшI Ппеагпа регAре!EENУа пе игЈта и оВгЈг БNпоJ
N<иNагпи ујгNји ј Nсгјути оспе NорNе.
?42
NNR Р. ВоотзШег апЈ yУ. Сгее!I ЕхмиЈеЈ КејегеисеW Ан Цнгесо^тгеЛ СуиажLс
LLf МеNоДуI N9SP.
"• ЧУј«Nсо!»егI ВгаиеLLеRс<ENI р. NTR.
8NT Р. FУтсNсеNI РАаиожеие ЛеA тизгћаНгсћеи НОтетI р. RT.
2D8 f.. ВегапеNсI ЛNиRLсI ЛсонRELсR аилN АгсАEГесГиггI рр. PNI 4S.
2N8 А. Rрппј;егI О<е Кшш Дез АLГ?ггижRI р. 4TT.
J>м ОЈеоп је RP{;гаЗеп 44S—N42I згиЈеп је га угете RиNеI оћпоуЈјеп о!со NR.
рге п.е. и Дги%аНјет ођНN<и. EМ. ВјеБег. ТАе НLREогу оL гЛе СгееLг аиоN Котчп
ТLNСПГгеI рр. R9I 22MF.
ИN К. ВNаиNсорEI Каижа>гиRГNRсLEе РгоИеже о*ег МиRL>гRM2LоLојW<еI N9S2I р. 24P.
!И А. NапеI Сгге>е РоггегуI р. RT. Атог Nсаге Ја је о<N 8УОг<Nепо? ^оВа Јо
RгесЈЈпе R. уе!са NсегатјNса гпа^Иа Jл СгN<е ујAе по га ВПо NсојN паго<N рге fff роJ
RNе пј!ћ.
"D Керго<NиN<с|је иW Р. ОисаENW Г>Nе еNгиAћNAсN>еI LГаLоJАеLLеиEЈ«Rс<<е ипЛ тдт!Rс^е
МаNегеNI р. uusfff.
JJ4 ТаN<о тоEога ргоје!EEПа шје оЈјеЉот RаорAEепа се!о!<ирпа RЈNа N<оја се
да оЈгЈаИ и уагЈићи. уес Rе ОУЗ REаNпо ођпау!ја; N2 Eо^а јг^агј EеогNја о тпоA*уи
ро!<геNа<!а ЈаNс y рп јеЉпR*уепот NсгеEапји ргоје!сENNа. EК. ОидаRI Нјиојге Де Nа
!.;<•< п;пI!п>D рр. 48—49F.
"D f. NаNоуI Апножеие Де Тагеме. р. NR9.
ИS М. ВјеђегI ТЛс НERNогу оE Ле Стеећ аиЛ Кожаи Т^еаггеI р. 2RS.
2NT Е. РапоћNсуI „МећиLае ш Раг<еГе"I р. PT.
NN8 С. RасћзI КАу^ж амД ТешроI рр. N29 ^.
2М С. ЗасћWI Т<Eе НER«огу оL МиREсаL Nинги>меннI р. N28.
2PM А. МасћаћеуI РтCннсе ои аN>Aенсе . . .. р. N2О. О ироегеБ! ог^иЈја па
у|2апENЈRNсот ЈуогиW yУеNNеR2I А Шноту оE ВуганНие МиANсI рр. NMNI NMR {.
т С. RасћRI Пе НERГогу оL МиRLсаL NиНтитешAI р. NPN.
2P2 ОгаћатI УERИИL РегссрПDоиI р. 8TN.
2PP ОетоNсгNси ;е Eа!EОЈе рпрјзије ин>;.N о р^јћосегарцј f тиJДчнтлггпI ERагEопI
f. рр. 89—9MF.
•** Е. Рапо{8NсуI IАLеВиLае ж РагEеГе"I р. PT.
^м О. НапћпаппI НеNNеиNШс АгГI N9SPI р. T9.
»• LћLЈ.I р. 82.
МТ s. s. МЈсоНI Nе гожђеам анНцие ргеA Је КагаиLа<еI N9R4.
гм Ј. yУћјEеI РегAресГEуг Eи Аипеиг Огаигји; аи^ РаNнNNи%I N9RS. Ашог шје
2ПЗО 2P оENJIпсо и К.N.J;!пNллNN.
!М Нап^таппI р. T9I RF. NI 2.
R4M yУМ«еI РепресИуе Lи АисLеиГ ОгаиLји? аиЈ РаLиНиЈI EаИа 2ђ.
N4N Е. РапоЈANсуI ОLе РепреМyDе аNA Aушy>оШс^е РогтI N92R.
*" О. yУиШI ВEе ижЈеЛеЛгге РегRрсEгп>е иио* а*Eс №еЈе«LсEEГI р. PR.
о рјEапји Ја ff је апENсNса регAреN<СЈуа етрNгxЈR|<а ПN ^еотеEг!јAN<
Rе пасј и М. RсћјNЈ ВипјтI Врасе Lи МеЛе^аL РаEипDидI р. 2P.
"* Е. С. КјеПапЈI Сеожеггу Lи Евурпаи АггI N9RRI р. 9.
N44 М. РоеEеI Lигго^исгLои а {DигђвиERжеI р. PNN.
2« Н. Rбг?еNI ТћеогЈе <Јгг ВаиEгииRГI рр. 2M2 К.
P4P
2" Ро«еI р. P44 {E.
24T Сћг. ГшшлгЈ. LD!E• Сииотагу апЛ гАе СћагааегкЧс W а №ме ои <DнJ РмгжLг
ој СИу РNаииNиN НEAгогуI рр. 2NS—224. АиEог иигипл Rато ј?га<N К.™J О КNти
ујЈјW M. Rсај>NNаI ТN>е ОтNANн оE аи АгсCаеоLо^LсаL РLаи о^ Коже ћу АNеааиЛго
RNГMN2N. N9S4.
848 k. Р. МаппЈпЈI Nиггоа*исгогу ЛLоиJЕисИLЈеаи СеожеггуI р. 2.
N49 Е. РапоМсуI Шге« КииRГГL<еогLеI рр. NS—2M; С. М. КЈсћЈегI РекресН^сI
АнсNеиNI МеЖае^а! апА КенаNааисеI рр. P8N—P88.
мо ОУЗ N<опсерсмја је Nсао ј иуе!с пегахЈуојпа оЈ RосјјаNпNћ ргсЈRГлyJа ргета
NсојЈта је AEепспј EЈпјуетип ргеENREау!јеп СчJигм^чми FEоNјта и NJонта AEапије
СоRросNаг. EОгапе«. Nа ренA4е сЈEEиоLRеI р. P4PF.
2RN К. Ои^аRI НNANоNте Ле yа тSсанyциеI р. 2M.
*** УNEгиУNИRI Ое агсћИесЊгаI fI ffI 2I ;WЈе ;е па!ап рогпаи гссетсаW .ILгпп
Rсаеио^гар!<ш СRE LгоиПR ег Lагегиж аN>AсеЈеиЧиш аАитCгаНо аЛ сLгсшј^ме сеи!тит
ожиLиж Ннеагит гегротиг" .
2RP Рапо^уI ОEе РегRреEегLуеI р. 2SS; Кјсћ«егI РепресЧуе. р. P8P; ШNеI
РепресМ^е апА Всене РвшгLиЈI р. 488; М. AсћјN<N ВипNтI Јрасг ш МеЛе^аL РОЖГЈИ^I
рр. N9T—98; АУћN*еI РегRресгEуе Eи Лт цJш Огаши^ аиЈ РДШГЈИЈ.
2R4 То Rи ТгE ^гасјLе N2 РотрејаI <]апаW и МасNопаNпот тигеји КариNја.
RNјNса је NсорNја NEаRпоћеNепЈREЈ{Nсе ANEиNрEиге рот.ис ро Мсгтегпој %гир! ВNћNјоEеNEе
РNссоNотјпј и Rјјепј EОисаНI р. uuffF.
"* М. 2NоNсоујсI Tа мNо^ага L гна^еијпо иа рторогсNоиНе NенагNI N9R8.
••D" Е. RоипаиI NDLнREаигапDои рћјLоRорћј<{нгI р. PN8.
NNT Т. КешасћI Nа жиR>а.ие Јггс<}игI р. R; Р. RетепI NеR гуЉше! сотте
МтоЈисПои р><уRLв.ие 4 ГенМНцнеI р. N2; С. Rасћ9I К<EугLEж аиоD ТетроI НЈ.
2R8 ОаEа Rи Јуа NсуаEЈга{а ргј {ети је аг = PN H Ј!. ПглгЈ. р. 4RF.
2R" Е. РапоERN<уI ТE|с РтјеCаш АиииисЈагLои аи^ г^е РгоћLеи« оL г!Eе Оеиг
АyNатрNесе. N9P8.
"* Ј. СћаШеуI ^с жуг^е ЈгR жо<Ј« 2ГССR. N9RS.
**D К. ТаппегI Nа жиRL<|ие амНцне хтесцчеI N9SN.
*** s. прг. Иога NеУNп ш LоигиаL оL АсRгFEеНсR аиа* Ап СгEгLс«жI Rрпвд
N9S2I рр. P2T—29.
**D N!рR је рптеE!о Ја јгте^и јуа Eопа оENлоA лЈје гесЈрго^апI yос Ја Wе
NопоуN јеЈап ргета Јги^от о^поAе оEрг!НNEе Nсао сепEаг ј реп^епја. EТ. ИррWI т
РE«LLMRорE<ERсЈNе МоиаГR>«еLгсиI uusfffI R88 M. НапEШпI N<ојN ОУО геЈепЈеI гагујја
чW.чп о ..иигJD!IIIJJ]." J „2епANсот" Nсага!сxеги EОПОУЗ и јпEегуаFиI N NEа2е ја јејап .sF
пј!ћ „REојј"I а Јги^ј „УЈЈ!". EЈ. НапCсћшI Оег ТоисАагвЈгЈсгI рр. 92I NMN. 22N јEЈ.F.
^*4 s. Ј. Миггау ВагђоигI РтNисNрNа оE Стеећ КогаКоиI N9SMI рлJ.ппJ Ј.
СћајИеуI Nе туЉе Ае; тоАа %теа. рр. NRR E.
МЈ ТаN<о !JКJIF!^г N2NагеW М. ОаБоJРегашсI f« LNагжоиNDсR ^гес^и« сNаиN^иеR
се; NисоиниеNI N9R9I рр. N49—NR8. ОЈ лшогл Лја Rи ЈеFа Лостје оN>јауNјепаI RиJ
рго»по тЈRП УеNеR EЕ. yУеNNеR2I А НLRГогу о^ ВугаигУие Ми^јсI N9SNI рр. TM—TNF
а EаКоЈе N НиAтап Коте је роглас Регапј^еу »еNER». EН. Низталп. СтиисЧацен Јет
аи<Љеи инА отјеМаШЉен МшЉШштI N9SNI р. TTF.
*" НиAтаппI р. RP.
P44
*** А. МNсНеNI Р^усАаиаLује Ле Nа жиR;аIигI р. SP.
248 АпRГЈ<Јоуо RУеЈо{зпR»уо јтрНашо Rе уегије 2P РNаEопа. EСћаШеуI L_г
жугL«е Ла жооN« ?гесRI р. NRPF.
*•• Ј. В. ИсШЈегI ТCе РегсерЧои о{ RргесE«I р. NM48.
2TM К. АгпћеЈтI Ап аиоN УјжаL РегсерКоиI р. S9.
NTN _л ОУО оБауеANепје Јицијечп ^Јј Мјгјат МNшс N2 NггаеNа.
2T2 С. М. Мг.топ. УLRLои yУ|E{«оиг Nиу€ГREои оL гАе КегLиаL NжаCеI N89S;
ргеREатрапо иW yУ. ОепшR. Ly<J|ШКNс< ш СгиегаL Р^ус^оLо^уI N949I рр. 24—4MF.
2TP Р. Т. Уоип^I АнЈИогу NосаLL2апDои и>EгLF АсоиЈПDсаL ТташрогШои оE Ле
Еап. N928.
2T4 Ј. НјсоПеI Nа RужеEпеI рр. 8S И.
2TR ЈШ„ р. NMR.
NTN ЈJео КарNап. Уег^исА еLиег РAусN*оyо#е Лег КииAгI рр. NPО—NPP.
NTT s. УОП yУеN2RасNсегI Оет СеИаМге!!I N9RM.
2T8 О. yУеNшпгегI Се!сМесNч инД СћагаћчтI N92S.
2T9 НапсЦјл R ргауот рптесије Јл ђј паAEаNа ЈгиКспл AјEиас!ја КлЈ ђјAто
гесјто NсуNпEи игеН ха јсЈичсиI Оа о!EEаупј RрссL« пе тога Nжј оћауегап
RNRNет ро!са2ији NEаNсо лппсК.! Eеопја м!со N Aге<Јпјеуе!<оупа МиANса
Es. Е. ^егпегI ТL»е ОNЛеи Воигсе ој Осгауг аиЈ Оаоес^оWI раа!т; F. НапЉсћт.
Оег ТоисNчNгаNчетI р. PNS M.
284 О. УУиNКI ОNе ишвеCеLте РегAреFгНус инА Же ^NсЈегAјсNиI N9MT.
28N Е. yУеNNеR2I МеyоЛу СоинтчсЧон ш Ву2аи«Dис С<«аиEI р. N4M.
282 Е. yУеNNеR2I А НEREогу оL ВугаиКие МиRLсI р. TM.
28P А. Мјсће!I NDEсоNе EтечЈјенне Лемам Nа жи^ј^исI р. 242.
284 Е. ЈОитвегI НсLLеиLAпDс НегLгаде Lи ВугаигLие АггI р. NNM.
28R Сћ. Оа*8опI Nе Моусн А%еI р. N92.
^8* С. Мап^оI АигLчие Хгагиагу аиЈ гE<е ВугаигLие Ве^оМегI рр. S4 К. 2пасN
рготепе ОУО; AEауа ора2Јсе Aе NраNс и NP. N N4. уе!ш.
28T Мап^о. р. SR.
288 Е. ОиеттNегI Роеше NаEМ аеy>N СагоLNиLI fI NN9I P; А. СоNЈRсћтЈ<ЈEI
Уоггга^е Ает ВEћLNОГL«е>г УLатћитеI N92N—N922I N92PI р. 4P; Р. Е. БсћгаттI Уот*тC%е
Лег ВЛN. yУвгCИГ8I N922—N92PI fI N924. рр. NR2 Н; ргетаW СиШиRI рр. 4MT—4M8.
^8* К. ТћоиNеRRI А КасјаL ОNEEетепсе ш РегсерЧонI N9PP. РоAтаEгапја ги
ро!са2а!а Ја Nп<NјјсN чЈо КпмJ ођјеNсEе ђП^е перт ЕпMNе2Ј. МауоЈе^! ОУЗ {крЈНуапјаI
Атћајт Aуа!саNEо ЈJГС^ !J.IнF роEсепјије пјјћоу Wи.кJ.и EАглћејтI р. 2NPF. ff Aуа!Eот
ANи^ајиI Aа ЈREогјјWNEо^ MNе<ЈNЈEа Aуејес]по је Ја NN ТиNеAоуа јAN<иWEу
и гаR! ј|| и и^епји.
2М RиуЈRNJ 2еAEо ргоЈ2Уо!јап ј пе!EПE]{апI N . УелEип ргеЈREауNја
AНNсагAEуо RгеENпје^ уе!са Nсао WNоћо<Nпо Ј и^ујЈепо. а уN2апEјј«Nсо Nсао
Ef. УешипI LRГопD;а итењНће ћгИЉе. рр. SR—S8F. Rуе EНпјешсе ЈОУОге RиргоEпо
NаFEо је иyкКJп Ја xNIJ.пIDNJгIF;4.! ргорј;! ОјопЈRЈ|а fW Гигпс ENT. уе!с а пе N8. NсаNEо
!D.!..D | Уеп*ипF N<оје УепEип сМга пЈRи БјН ор}Eе рптепјјуапјW ДЈ.ип N ЕУЗ N2
ОесапаI гес!тоI петаји пNNEаNсуе уеге Rа УепEипјеУNт сКаСот ПNопNAјја.
NсаЈ Aе га^уој RNгиNEШге RгеЈпјеуеNсоупе RНN<е рпFса2е Јета»RN<јI ЈеотеЈп^ат је
ио^Nј!УNЈ! пл 2арасNи ПСЈЈО па NAEоNEи. EМ. RсћИЈ ВипЈт. AN. TRF. NNоAEаNотI AУС ОУО
и рппсЈри пјје ге!еуапEпо 2P N<уаNјEеE итетоR»Ј.
P4R
и> Ј. yУћ!{еI РепргсНуеI рр. RN—R2.
аг yN ћеNешREN<?Nсот репоЈиI NсасN NсNаAј2па е!NеEјNса тје мNе ћПа роЈEоуапаI
јау!јаји Rе роNсиRајј рптепе CR»е регAреNсEјупе ргојеNссЈје па роугЈти уаге. КпкмJDJ N
ро!сз2ије ЈгуапгеЈпо N<агаN<EепRND{ап рптег 2ир2аAEО2 уепса NсојN пе тоге Nоупспо
т Ја ро^пе т 4а ге 2зугAN. EРапо{RNсуI MNе РепрећЦуеI «N. PF.
**D РгеANсе yт. у!Nе и ВоANсогеаNи EМјијогNсI Ме*гороNјEеп тигејFI Nг Nсисе М. ^.
Ргопга EРотрејгFI y2 y.yyцте y РагпегтЈпе Nсисе EКNтF јEЈ. ff fs R»ENи 2yАочy R{аВј]јјапJ
RNсNћ Eегта и РотрејЈ.
ет4 ВјеБегI Тће Нјногу оL Ље СгсеLе апД Котап ПемгеI рр. 22I 24 NкN.;
А. М. С. и«NеI Rсаепо%гарNNNаI рр. 4MT—4N8; ЕпсNсNоресNNа ЛеNNо RрепасоNо. N9S2I
аг*. ТеаNго.
89R К. КоШсаI РгшсLрL« оL ССЈE<ЈLГ РAусАоLоCуI N9PRW ргетаW АгпћеЈтI
рр. N89 E.
т МЈпЈјасига Китап!ENEОв 2еEуогојеуапЗеNја рге<}REауNја јеуапјеN!REа МаEеја.
ER. КаЈој?NсI R<аге RгрAће шМyашге. Eаћ!а ufffF.
2>T РапоE;NEN је ро!са2ао NсаFсо роANеE]Nсе ОУО^ REауа ЈоуоЈе Јо NEопNсгеEпјћ гаJ
и оЈпоAи па NEопREгиNEСNЈе ро рпопEеEи га!Eојапја. EРапоEANсуI ОLе
р. 2SR M.
!М Ме гпат Ја NN је УN2апENЈR]са пишМо^ја рптеНNа оуи NеопјANси NсогеNаJ
с!ји. МајпаргеЈпNјN тЈRНNас NR. уеFсаI МјNсоNа Ки2апAN<јI пјје Wе и^иЈјо <Nа ! роге<]
гуоје аNотЈR{!ЈNсе {еопје роЈгг! роWEојапје ргагпо^ ргоREога. Nсао N»о је Јо и Јуоје
угете и^јпјо ОетоFспE. Рг.ч.т ргоAEог је е!срептепEаNпо ^ођјјел «е!с NS4N.
је Аоггог иасмЈ паЈ2ас! N2ртђјо AтЈRао.
!м Сгеу yУаN*егI р. TP.
^NMM АтћејтI р. S9.
МN yУоо<N№огећI ЕEсRрегLтеигаEи<N рALЈ<оLM8LLаI рр. RTT {. Рге NоMа је
^.NIWгIиF!.л ргоEоENр AEегеоAN«>ра коЈ Eсо^а Aе 2атепот Nеуе ј ЈеAпе REгале и ћ!поNEиNагпој
УN2ЈЈN јау!ја Ј2УгпиE ге!јеE. Сћ. yУћеа»RNопе. ВLиосмLиг ПерLLN РегсерНоиI N8P8;
ргеЗсатрапо и ОепшRI рр. 9—2PF. РгоБNет ЈеЉгтасЈје N>NјRNEјћ ргсЛтсм оћгаЈије
N ВопRауNјеуNс и уе^! Rа NEпEјNсот Нпеагпе регAреNс*јуе. EВопRауNјсуNсI ОрNНN*оJENNNоJ
NоCа регRре}Ш^аI рр. NN9 M.
RM8 А. К. НаNNI Пе Rс!еиЧENс КеуоNиНои NRMM—NPMMI р. 2P.
8MP К. f. СгосNEегI MNAсаиNI СоннNетроNнEI апЛ ШгмоиуI N9S2.
*» ПиваЈI р. RP.
PMR К. ЈипгћапRI Оег јтШииШе^аКегНЉе Rга<LEеCаи Lи ОеннсМаиЈI р. 2R.
^NM* ЈћјЈ.I р. PR; RНЈпоW О. МоууI ВеNNећии%еи 2мLN!с^ен Лет >NERГопDAсАги ииЛ
Лет Је^сииJаггL^еи ЈгаЈсеиггитI р. NSP.
МT СиггшвI р. 492.
"^ Ј. КеNјЈјRI LRГог|Lл гивЈгоL жигLН N94NI р. 8S f.
м« yУеНеR2I А НLRГогу оL Ву2лимDие МиRLсI рр. 288I 29M.
RD° s. О. КпиЉеп ап<N С. М. НагпRI АсочШса! ВгЈLЈиLи? Lи АгсLиDгесгигеI
р. S4. Тај еоп Ј2ПОRЈ о!со 22S Н2.
NNN Ш.I р. TM.
PNг Rаг*опI fffI р. NNTM.
?4S
PNP СјREјјј рптепW s. РеЛоу«I Nа реNтчте нЛе. NаВNе uufsI ХПУI ufs!!I
f. NХУNNI СNХNХ. RN. 49; М.I МаиаШг Ое^ан!. мђ!е NХХХНI СХХУNI СХХХNI
СNХХШ; f. МјЛстс N 2. ТаН<<. МагCоу танаШг. !y. SNI TNI T8; NEЈ.
8N4 М. ОеRRо!гI ЕнеЧћа f ор{а начћа о ижLегиоREL EN9MSFI рр. N8M—N8T.
** М. ВопRWауПеуNEсћI АгсћИеачге ап Ди <етрAI N92R ; k. РЈеттт^I
ТLEс ЕNе>неиE оL ЛNогLои Lи Ђагоцие Ап апЛ МтNс. N94S; Е. ЗоипаиI ТEже Eи EL<е
РNаШс АгнI N949; Е. СотБпсћI Можеиг аиЈ Мо^гжгиг Lи АггI N9S4. Сотђгјћ
сјсјга јо! T роNш§аја NEојN ;и RУN риБНNсоуапј роANе N94SI Aа f Jи.J.чиJт јеE]пе гесепгЈје
N2 N92S.
аD* ff N4. уеEси ро^еNе зи Aа тавоупјт ргоENиNEСNЈата NEагаEа пета^NEе ! EгапJ
тапи{а!ENиге. ^Оег Неие Ђгос№аиAI агN. RрNеNN*агNенF. Ме EгеВа 2аБогаујEN
ја је N^га ргепеи Aа NJлI4. л. роANе NEг;EаANEјћ гасоуа и NP. уе!си.
RNT Н. ЗсКгбЈег. ОLе RужжегпDRс><е NLжЈге^гииг Nи Јег МиAL>гI N8SS.
9N8 Ј. НапЈвсћтI Оег ТонЉата^негI рр. 4MR К.
"" N>чNи f ANEогаRпја JчлЈчЈ {јAEо; RћоNаREN2NEО2 ENра роNса2ије !са!со је ЈПУСГJ
2Јја пегагЈуојпа о<N RNте*пје ј N<аNсо RепјаNпа гтшћа »еЈN оћпапји угетепа.
EЈ. Уегга!I А МсгАоЈ Lог РEиЛиЈ RужжсггLсоL НехасогЉ Lи RепDдL РогжI N9S2F.
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реШеаеI КеУие РћNNоRMрНјциеI NI N9SRI рр. 4N—RS.
СN.ГКСХ. ЗигаппеI Nе Катоцие ег Nа Минцие; еARај јDеAEћеE|цие тиAјса!еI Вгихе!J
NеRI N948.
СЕЕКСХI Rигап!хJ. NDЕAраNпе <E» usfD чL.чLг. Rомгсе EГNмRрNгаНон дш %епyе Је
Моме^етЈ!I Јп МиЈЦие ег роМе аи usfD RL^сLе.
СОАТЕRI НепгуI РаNеRNлнаI Ме* УогNсI N949.
СОМВАКNЕNNI ЈеапI НLRГоLге Је Lа жиЈLоиеI fff јк!.. Раш. N9PR.
СОМАМТ. КеппеEћ ].I СатоNNи%Nан анА Кошаиацче АгсNиDгесгигеW 8MM го N2MMI
! опЈоп. N9R9.
СОМКАОRI Шпсћ апЈ Н. M. RРЕКNNСНI РашааЧс АгсLигесгигсI NопЈопI N9SP.
СОХЕТЕКI Н. R. М.I МиANс ан<N МаЉетаПа. Тће СапаCап МиREс Јоигпа!I 2I
N9S2I рр. NP—24.
СКЕМЕКI f.. СеониМзсие КамжаЈмигLF;I REиП^апI N948.
СКОСNОМN. СЈОУЗППЈ. NLАLLЛогоI о Је! ртЈшотЖ ЈеN теNоЛгаттаI ВоNо^паI N9P8.
СКОСКЕКI КјсћагЈ f.I ОЈЈСДИГI Соиигсгрожг амЛ НагтонуI Јоигпа! оE гће Атепсап
МиRЈсоFо^NсаN Rосје»уI Rргш^ N9S2I рр. N—2N.
СКОСКЕК. Кјсћага f.I Милса КЛуг^жLсв аиЛ МиRЈса МеNг!са Nн МеЖеуа! ПеотуI
Јоигпа! о^ МиRNс Тћеогу. Арп! N9R8I рр. 2—2P.
СК.ОСКЕК. КјсНагс! f.I РуЉавогеан МаЉетаНа анЛ МИЈЈСI Тће Јоигпа! оE
Ае«ћеИсR апЈ Аг» СпEЈсNAтI yУтEег N9SPI рр. N89—N98.
СИКN ГЈR. ЕгпAс КоБег«I ЕиторCНс^е NНетаNит инД NаNеNиNAсNч! МШеNаNEег. fff иА.
Вегп ипЈ МипсћепI N9SN.
ОАВОJРЕКАМNСI М.I NеR АогжоиLеW %гессцчA сLлRRN<?иеR с« NнсонпиеAI Рап«I N9R9.
ОDАССОМЕI РгапNс А.I ТАе RшЈегA оL Rаи ОЈОУЛИИL Lи РLоггисе Оигш; г><г NRгА
СгигмгуI NоитаN оE Nће Атепсап МиANсоNо;јсаN RосЈе»уI PI N9SNI рр. PMT—PRT.
ОАНN.ВАЕСКI Веп^сI Вит^шапсе Ле Nа EгаЖЧои WмI;ILIJEJгIN.чJ ЈаиA L« ^;геR
Ле Nа К.епаNнапсеI јп ^NеAF LеггR <<е Nа КенаЈиаисеI рр. P98—4M4.
PR2
ОАНШАNЈRI СагNI ОошенNсо ВеLLE ииЛ Лег сћтотаНгсће КоиггарииЈгг иж NSMMI
Пје МилИогЈсћчпв. 4. N9S2I рр. PMR—P4M.
ОАНШАиЗI СагNI 2и СоAгеLеуR сЈкокшксАег СE«аиRоиI Оје МиЈЈИогјсћипЈI PI
N9SPI рр. 2RP—2R4.
ОАНШАШI СагNI 2иг ТаМећте оN« ЛКсCаеL РгагЈог*ИЈI ЕКе МизЛЉгесћипгI 2.
• N9S4I рр. NS2—NS9.
ОАКТI ТћигRNопI Тће NиNетрте<аНои оE МшNс. ^е« УогN<I N9R4.
ОАyУRОМ. СћпR*орћегI Nе Моуен C%е еE Nа отј%NиеN Ле ГЕчторе EргеуоЈFI АлћаиЈI
РагнI N9SM.
ОЕNАСКОNХI Непп. Nе Nаи%а%е еE Nа рсшбе. РапRI N9PО.
ОЕИА СОКТЕ А. е С. РАШАNМ. RгогLа ЈеПа тннса. f. Топпо. N942.
ОЕММNRI yУаупеI КеаC.ир yп Сенега! Р^усCоLо^уI Ме* УоЛI N949.
ОЕRRОNКI МахI ЕаеПћа f ор{а иачћа о чмјешоШ Efs N2EN. N92PFI RагајеуоI N9SP.
ОШNЕКI АпЈге. К^RоиаисеI т ENаF тбзоиансе Јаш L« есАеLL« жиRLсаL«I рр. 2N—P2.
ОNКАСI Р. А. М.I ТE<е НУОLИГLОИ о{ Ље Р<<уAEсNRГDЈ РEсEигг о^ МагигеI Rс!епНћс
АтепсапI Мау N9SPI рр. 4R—RP.
ОNRЕКЕМRI СћагNеAI "Пе ОсиеLоржеиг о> Аи ЕхрггLжеигвL РAус>«оLО8у оL МиRLсI
Јп RсћиNНапI рр. PSTJP8S.
ООРRСНI А.I УЈNгнсћаNNНAсyч инЈ RM2LвLе ОтинЛа^ем Ает еигорШхћен КиLгигеигJ
шЈсНкиз «ИR Јег 2гLг УСИ« Саааг CER пиL КагL Јеи Стоаен. ffI yУјепI N92О.
ОDОКR. Е.I Ви ВлгочиеI РапR. N9PR.
ОКАСОМЕ f N N. К.I „y.а роARје . . . ссRГе ИNИRL<}ис магигсLе". ЕRRШD ДDехе%ARе ЛDа»
ранаке Ле Гап Је Асп>г ЈDЕиRГасћс О«сАажрAI Nп РLи Ли ЛNоуси А?е сE
КеиоЈRRаисеI АпуетеI N9SNI рр. 49—S4.
ОNNСАТNI РепсNеI ОNе еншШгс^еI NNаNоJМyемyИNAсyNе инД гджLRсL<е МаNетсNI
yУNеп. N94N.
ОNNРОNЖСО. МогБег*. N.а шшјцис АеR ОГEЈЖ« а иоA •јочт;I N.агоиAAе. РапR. N94S.
MNЈСАRI КепеI НLRГоEге Ле Nа ж^саиE<}иеI МеисћаEеN. N9RM.
ОNШЕRМNN.I КепеI Nе гугАже жкANсаEI РапAI N949.
ЕСКНАКОТ. Nиа*Ј8I УогR<гNшL<г Јег АеRГ^егL>гI f. ffI N8S4.
ЕООNМСТОМI А«НигI RрасеI ТLшс апЛ СтауЦаНоиI NопЈоп. N92M.
ЕMNЕ. ]. М.. ТтаиRсе<NеиNаN РАеиоженоEо§х аи^ ЕхNИенИаNN!мI РћNNоRОрћу IшЈ
РНгпотепоNо8NсаN КеWеагсћI N. N9S4I рр. R2—SP.
ЕNМRТЕNМI АКгеаI А Rћогг Њиоту оL Мнш. s {гЈ.I NопаопI N948.
ЕNМRТЕNМI АНгеЈI ТF«г NгаLLаи МаЛLввLI NJПNI Рппсе»опI N949.
ЕNТОМ. yУјNNNат EгеЛ.FI АенћеЧа лпА NаивиаAеI Ох{ог<ЈI N9R9.
ЕМЕКУ. ЕГЈСI РгороЈ ЈИГ Nа EоиЈемеин Ле Nа миANциеI ОNаNесНсаI УО!. NTI N. N9SPI
рр. RN—TT.
ЕМСЕNRI Р. Nн<Ny>N% РојегћаА L ћтај МазИне иетаЊе {NNо2оEN]еI ВерегаЈI N94T.
ЕУАМR. ЈоапI Агг ш МеЛаеуаL РгаисеI 98T—N498I ОхEог<N ипЈуегеЈЈу Рг«RI N948.
РАNNКЕI бПеI NDкртН ЈеR Lогж«I Nп НNAEоNте Ле ГапI РашI N949.
РЕиЖЕКI К. О.I Сћчгсћ МчANс лпА Ље СочнсН о{ ТггигI Тће МигЈса! ОиапеНуI
ОсеоБег N9RP.
ENЕRF РЕТЕR ОЕ NА КЕМАNRRАКСЕI fI С.М.К.R.I РапRI N9RS.
2P Угете ит«поAа PRP
РNСКЕКI КиЈоНI 2иг Вс^брјииув^пс^јс^чс Ла РаихбоигЈоиI Ас»а МиRNсоNо;ЈсаI NPI
N9RNI рр. 9P—N2P.
ГNRСНЕКI РгапгI 2еNNНП4N»иг ипД RсN<N2ОрћгеиNеI 2еNE«сћпEN Eиг доапке Неиго^ОЈЈе
ипЈ Р8усћЈа»пеI УО!. N2NI N929.
РNАМNМNI РгапсмсоI ff СLиоIиесеигоI Nп AEопDа LеEгегапDа о"LEаL|Dа.
РNЕМNМСI FУ.I ТАе ЕLгжеиГ оL МоELои ш Ватоцче Ап анД МизyсI Тће Јоигпп!
оE АсREћеNNСR ли Ј А« СгШС!AтI Оес. N94SI рр. N2N—N28.
РNЕТСНЕКI ВапјлегI А Њногу оE АгсћНесњте. NопЈопI N9RM.
РОСНТI !УЗПI NШна N Ше чтјешоШI ЗагајеуоI N9R9.
РОСШОМI НеппI NDап ји ХЈХ« ^МеI т АиБе«I ffI рр. N89—2RM.
РОСNN.NJОМI НепгуI УLе <Pа јогтаI ff N2^.I РапRI N9P9.
РОRСАI РгапEОNRI Nа ре!иNиге еп Ргаисе АерчК NгенNе аиAI Оепеуе—РапRI N948.
РКЕЕОNРУI О. апЈ Ј. А. КЕЕУЕRI А Њиогу оE yyн Пеапе. Ме^ УоЛI N9S4.
РКЕУI Н.—sL.I МEсМа%тоyо ии Ле КожроиER»еи Rешег МаАтy%аNеI АсЈа МиRЈсоJ
Nо8ЈсаI NНLNУI N9S2I рр. N4T—N9T.
САВЕАNГО. АПсеI НN;NоNте Ле yа тмЈциеI NагоиAAеI РапRI N9PО.
ОАШЕ. yУ. В.. Пе РМИСГLОИ оL РL«ELоRорE<ЈсвL АеAгE«еNNСRI т ЕN*опI рр. NP—PR.
САКИМОТОМI АиБгеуI R.I Де МетуеШечх" аиЈ ОретаЧс КеLогж Eи N8EА Сгигигу
РгеисА ОретаI Тће Мипса! ОиапегЈуI 4I N9SPI рр. 484—49T.
СЕСЖСЕI СгаћатI Rоп{N ој Cе RаLЈAE| Lи<LLииR о^ НгLп.JL! СоNнтy>!а. Јоигпа! оE
Ле NпEегпаНопаN РоШ Мигјс СогшсП. ufsI N9S2I рр. 22—29.
СЕОКСNАОЕR. ТћгаRуN>иNоRI Ђег егјссМзсће К^угАжи^I НатБиг?I N949.
СНУКАI М. NEП.N. !;J.!L.ч;LL|N!N.J Ла рторотНои! Јан! Nа пањте е! ЈаиA NеA апAI NP. NWЈ .
РагЈ8I N92T.
ОНУКАI М.К|N.N. СеотеШса! СотроAШои анЛ ОсREдиI NJопиопI N9R2.
ОNЕMNОМI RЈе^EпеENI ЈрасеI ТLте аиа* АгсћИесМгеI sff ЈгЈ.I НагуагЈ ЦШУ. РгеRRI
СатђпЈкеI N9R4.
СОМВаЈСНI Е. Н.I Ап апЛ ШиШонI а Aњју Nн Cе РЈусАоLогу оL РLсгопаF
КергеRгиГаМоиI РћајЈопI f опЈос. N9S2.
СОМВКNСНI Е. Н.I Мотем анА Мо^емет ш АггI Јоигпа! оE Nће yУагБиг^ апЈ
СоимаиИ NпR«ПN«е«I uusff. N9S4. рр. 29P—PMS.
СОМВКNСН. Е. Н.. Пе Јгогу о! АпI РћаWаопI ^е» УогNсI N9RM.
ООМRЕТНI РегјшапЈI NJе ргоћLешс Аи гсжрхI СНМопI НеисћаEеNI N9S4.
СЖАНАМI С. M.. УERиаL РегсерЧонI т R*еуепвI рр. »S»—92M.
СКАМЕТI Магсе!I Nа сМИзаЧоп сШоNAеI РапвI N929.
СКАМЕТI Магсе!I Nа рсн!*е сШт*е. РапRI N9P4.
СКАУ. N. Н.I РоииЈаНои! оE Nаи%ча%е. Ме^ УогNсI N9RM.
СКЕМNЕКI ЈеапI NDе!ргП Ае Nа ре!нNите соигежрогаLиеI РапA—N_аиAаппеI N9RN.
СКЕУ ^УАNТЕК. Ш.I Nе сепеаи yгN^аиN EргеуоЈFI МеисћаNеNI N9R4.
СКОЕТНNNУRЕМI В.I Ое цнеNциеA <чресNз Ли NетрAI Кесћегсћ« РћNNоRорћј^иеAI
sI N9PRLS.
СКОРШRI yУаНегI Пе №и> АтсШгесњте анЈ Ље ВаићашI NопАопI N9RR.
СКОиТ. ОопаИ ЈауI А НERГогу оE УLенеги ММЈLСI МоПопI Ме» УогЈсI N9SM.
СиМОЕКRНЕШЕКI yУ.I ЕгвRжмRI НижаиLRж аиА Љс Отмпт СаCаNаI ]оита! оE
Eће yУагБиг8 апЈ Соиг»аиNЈ Nп«EјEиEеAI uusfI N9SPI рр. P8—R2.
СОМТНЕКI NNгRиNаI ОаA ЕпДе Дег ап иоуаI ПNе Ми^јИог^сћипвI 2I N9SPI рр.
NMR—N2M.
СиМТНЕКI NNгч|!.N САгоиоLо^Јс милN RгEL Јет КошрсиШоиеи СшИашис Ле ЛNисЈ<аиГRI
АсEа тиAјсоNо8NсаI NNLNNNI N9SPI рр. 9S—NN4.
СиКиТТI АУШБаМI Рогт Nп Лег МилD*с аLR 2еИ%еRNаNNинAI МашгI N9R4.
СNNRТNМI МоNNуI А Пеоту оE Коон. Јоита! о{ Мимс ТћеогуI 2I N9S2I рр.
NT8—N99.
НААRI КоБе«. О;е Мигјћ АеA Вагосћ;I АEћепЈопI РокЈатI N928.
НАВАI АNо!RI Уои Лег Р;усNк>NоANе Лег тизN^аy^с^ен Сев<аN<ип%. yУјепI N924.
НАNSУУI П.I ЕAAа> шт ГассМгаЧон Ае П>NноNгеI РапRI N948.
НАШ А. К.I ТL«е RсLеигLLLс КеуоLиНои NRMM—N8MMI Во«опI N9R4.
НАМРRНNКЕI R.I NоCс анД АрргесLагLоиI јп ЕN*опI рр. NSN—NS9.
НАКОRСНNМ. }ас^иеAI Оег ТоисћагоЈггегIJ ежг L ИЈLМLПШЈС ш Ле ТоирзусћоЊCеI
2ипсћI N948.
НАМОRСНNМI Јас^ие?I ОCсг Ле NаиЈс. Асга Ми8ЈсоNо8ЈсаI NMI N9PTI рр. N4—PN.
НАМРМАММI Сеог?еI НеНеиNAЧс АггI ПитБапоп ОаN<R Рарег?I usffI N9SPI рр.
TT—94.
НАМRОМI Но*агЈI ЕшоНоиа! Едгрг«ALои Lи МиREсI јп RћиШапI рр. 244—2SR.
НАКМАМI А. апЈ. А. МNNМЕКI NаEе КеиаLклисе аи^ Ваго<?ие ЛNмREсI NопЈопI N9R9.
НАNNСК. СиNЈоI ОLс Rић;еNгИуе РепрећИ^е ннА ЛNе ^огLгоимLен Сигуагигеи о*еR
ЈогNRсN<еч RпDLRI R*ипгаг»I N8T9.
НАNNРТМАШI М.. ОLе Магнг Јег НатмоШћ ипЛ Ает МптЉ гмг ПеогEе Јег
yN ;.J.F?IJ. ff ЈгЈ.I N с!р;|>W. NETP.
НАNNRЕКI АгпоМI Р|LM2MLNLв роуELм« ИЖ;СEИОЈГL EN9R8FI МаНса ћгуа«N<аI 2аJ
8геБI N9SP.
НАNNRЕКI АгаоN<]I Rосј;аLиа LRГог<Lа ижсEиоRГј N Lги^еуиоRELI Вео^гајI N9S2.
НАиЗЕКI Н. е* А. КЕМАNШЕТI NеЈ ^ђмER Је NDC%е тоАимI РапвI Р.Ц.Р.I N94S.
НАyУКЕRI ]ас!сеEEаI РгеЈ|LRГогLLаI т НEЈГОГELВ {оује^аицуа; EшLгкги! f иачИи! гаг^оLI
2аегеN>. N9SS.
НЕСКМАММI Н.I Всг ТаЈгг Eи Јег ЛNиЈ|FгLеЛге ЈгR RLеC2еЈш»еи ЈаМипЈеш. Агсћју
fff! МиA]Fс«ЈRAепAсћаН. uI N9RP.
НЕСЕNI Р.I ЕЈГепLгаI NJNNNI ВеортааI N9S2.
НЕШЕОСЕК. МамЈпI Rеш инЈ 2еН. НаNNе. N92T.
НNСКМАММI НапRI КугЈкиеI ж^гге ег жежге Је Lа жиRЈE]ие NиигитеШаNе е! yгосаyе
Ла аис;DеиR Е;ургј;иRI АсEа МиRЈсоNо2NсаI fI N9SM.
НNКI УУСЈ NеI ; мL;EJ;!NЈW;|J ег ИгисNите Ји y>еп LгаисајAI РапRI N9RS.
НОСКЕI О. К„ МаиЈепDRжиR Eи а*ег N|DгсгаEигI Натђиг^I N9R9.
НОИАМПЕКI ЈоћпI Т>Eе ЦигииГиг оE »Ј<с В9гуW Месч оL МиREс ж Ен%ПЛ РоеггуI
NRMО—NTMMI Рппсе»ОПI N9SN.
НОКRN.ЕУI NинyNчJ]нJ. ТNEе Ојтжи«о>FR ш СожроRLпDои аиЈ ТАеогу оL СожроRLпDоиI
Ас*а МиRЈсоNо8NсаI NNLNNNI N9SPI рр. N24—N4N.
НОУNАМОI СагNI Нмжах NеатиNие апД КегеипDоиI т R»еуепRI рр. SNP—S89.
НNNRМАММI Нетпсћ. СгииЛа^еи Лег ашЉеи чнЈ огNеиEаLLRсћеи
ВегNшI N9SN.
2P* PRR
NМСАКОЕМI КотапI А МагAјиаN Соттешагу он АпDRГоLLеDR РоеПаI ffI Јоигаа!
о{ АеR»ћеENС8 алЈ Аг* СгШсЈвтI Зрппд N9S2I рр. 2TP—28R.
NТАКОI ЈеапI NеA LN>геR ап!NииеНциеA LХЕисиДеI НегтаппI РагЈRI N9SN.
NУАМОУNСI ОгагЈЈаI О NеогЦN ге^аП^ноШ. ВеовгаЈI N9S2.
ЈАМЕТI РјеггеI Г^УОLИГLОИ Ае Nа NиетоNге сг Ае yа нопDои Ае NетрNI РапAI N928.
ЈАМКОУNСI NјиБNса N ПашсаI НагоАпе ј?геI ffI ВеовгжЈI N9PT.
ЈЕАМRI ЈатезI ТL<е ЛNуREепDоиR ЦиЊепеI NIопЈоп. N9P8.
ЈЕРРЕRЕМI КпиЈI Осг РлLеRГгEиаRПDL ии<Ј Ле В|DRRоиаи2I NеNргЈ8I N92R.
ЈЕРРЕRЕМI КпиЈI ЛNагссLLмRJРгоE>Lс»мсW сжL?е ВсжегLгингеи «N>ег Лyе ЛN|RRД Рарлс
МагсеШ Аег С|DОУЛИЖ Р<егL«ј§ј Ја РаNеANтNнаI АсNа МиRNсоNо2N<?аI NS—NTI
N944J4RI рр. NN—P8.
ЈЕРРЕRЕМ. КпиЈI ТАе RгуLе о^ РаNе?NгNиа апЛ гL<е ОјRRои«исеI ff ЈгЈ.I NопЈопI N94S.
ЈОНМRОМ. ЕЈ^аг К.I Ам NмтоДисНоп Nо гАе Шиогу оL гLEс УУеRЈеги ТгвЛпDонI
ВоREопI N9R9.
ЈОНМЗО^I yУепЈеNN Rису. ВгоиJиL?D! МиREсI Тће Јоигпа! оE АеRећеисR ап<N А«
Сп»NСNRтI yУNпNег N9SЈI рр. 2MP—2MT.
ЈОКОАМI Н.—Ј.. ЕREШE ег жап^геI КесћегсНеБ РћјNоRорћNцисRI s. N9PRLPS.
ШМСНАМRI КилI Оег EгиNшNНNеNаNNег!Nсће ВШЖећаи т ОечЧсМапЈI yп ХгДЈгеCаиI
СеRсF<EсАгс чнА Се%еии>апI МаEепаNеп Јег КопEегет ЕгEићгNI N9RSI рр. 2P—48.
КАМТI NттапиеNI Веођисћгми^еи ИЛ>ег ЛаA СеEиМ с!еA Всћднеи ипЛ ЕЛаћенен
ENTSPF.
КАКТI xттапие!I КгШCа таAчАне зпа%еI 2а^геђI N9RT.
КАРNАМ. ^еоI yеписNy еNпег РRусNч}Nо%Nе Ает КишEI ВаЈепJВаЈепI N9PM.
КАЧРМАММI Непгу sL.I УEссигNиоDR АгсEогј;аио; аи АииончеЈ ТтаиANаНоиI Јоигпа!
оE Мизјс ТћеогуI АрпNI N9SNI рр. P2JRP.
КЕNШNRI ].I КнзтЦа тшћој жигјCNI МоRNсуа. N94N.
КЕКМI О. ].I ОNе АпNаи%е Аег 2еиггаLрегRреLгоЛDNRLNеи КоиигчCНоп ш Аег »аLEеиLЈс{|«и
МаNетеN Аа N4. Ја^ЛчшЛетН. МјКеИип^еп <NеR КипRЛ|R{. NпRN!ШNR јп РNогепгI
ВегНпI N9N2—NPI рр. P9—SR.
КНЕК.RОМRКУI k.. Nа иоПон Аи гежрAI КесћегсћеR РћПоRорћЈчиеR sI N9PRLS.
КNЕNNАМОI ЕNRе СћпRE!еI Сеожеггу Lи Е%урNNап АпI Nон4опI N9RR.
КNМRNЕКI А. апЈ А. К. РКЕУI РииЈашсиглLR оL АсоиШаI ff N2<N. Не«г УогNсI N9R8.
КNК.КI С. R. апЈ Ј. Е. КАУЕМI ТNIе РгаосгаЧс РМаорћепI СааCп^еI аN Ље
EЈпЈуегзЛу РгезRI N9SM.
КNТ2NМОЕКI ЕпFRN. ТЛе НеЧенNAас НсгLгаЈе ш ВугаиНие АпI Оитђапоп ОаN<R
РарегЈ. usffI N9SPI рр. 9R—NNS.
ОЕК МиRNКI ВегNтJВогRЈг*аN<NеI N9RR.
.. ВNоNо%NсаN Кћугћти^ анЛ СусL«I РћуA!оNокNсаN Кеуједа«I Јагшагу
N949I рр. N—N4.
КМЦMRЕМI s. О. апЈ С. М. НАКИNRI АсоиRКслL О«L8иLик Nи АгсЈцJгссшгеI ШеуI
Ме* УоЛI N9RM.
КОКОЈЕУI ]. f. ј М. s. РЕООКОУI АгШе^ша f оAоyзепоШ ггПеЦимо уоAргLJ
L.fffLIW. МоWNсуаI N9R4.
ККАиТНЕNМЕКI Кјсћаг<NI ТАе ТГДЈЈС аиА СожLс Всеие оE гАе КеиаNRRаиссI
4еA ВеаихJа«RI sfI PPI N948I рр. P28JP4S.
PRS
ККЕМЕКI ЕгпRГI РгорогНоиеи чпЈ ру<N<а%от<ХRсyNс НаттетI МиRЈсаI NNI N9SMI
рр. TM8—TN2.
ККОЕВЕКI АКгсЈI АшL<гороLM8уI Мешг УогNсI N948.
ККОЕВЕКI АКгеЈ EгеЈ.FI АигАгороLолу ТоЈау. Сћјса«оI N9RP.
ККОЕВЕКI АНгеЈI RгуLе аио* ОсШгаНоиI Нћаса. СогпеН NЈ. РI N9RT.
ККОЕВЕК. АНгеЈI ТCе Нашге ој СмLгигеI СћјсавоI N9R2.
ККNШВАСНЕКI КагNI СеЈсЈпсCге о*ег yзу2ам>тAЉеп ИгегагмгI МипсћепI N89N.
КNNСНАКRКN. РаиNI Rиг Lа ио»Lои ругЈ»адогLсLеиие а*и „Lгљго^"I Кеуие рћПоворJ
Нј^ие. 2I N9SPI рр. N4N—NS9.
КNNМRТI ЈаарI Мепе. КЛуг^шI Ми!EN—Рагг МилсI ВпNNI N«ЈепI N9RM.
NАСКОNХI РаиNI Ује жLLL|аLге с» геПCеше ач Моуеи C%е еE I< ГNроаIне Је Lа
КгиаERAаиссI РашI N8TP.
NАСКОNХ. КепеI М<ЈссLие ег жи^LчиеI јп Тгаувмх Је Ж^ГСЈИЈI рр. 2T—PT.
NАКЕI В.I А Rгиа*у оL ЈггеLигаћЛгу оL >№О А<гAEL<еГ|с ПеотNеRI т ЕN*опI рр. NMM—NNP.
NАNОI СћагNеRI ЕНтепн <Гиие енМЧцие ти!NсаNе RсNенН^ие. ff NкN.I Рап«I N9P9.
NАШУI Nои8I АгNнох2ие Ле ТатемеI РапRI N9M4.
NАМЕI Амћиг. Стеећ Ропету. NопЈопI N948.
NАRRЕККЕI Рјегге. РLиLОЈОрАLе <Lн %оиN мнчгса!I РагЈRI N922.
NАNЈКNЕI ОеRсN>амрR апЛ Cе Nуг!с аA КагкгаL ЛNиRNСI Тће МоЈегп ^ап^иа^е
КеуNе*I 4I N9S4I рр. RSN—RTM.
NАУNRRЕI Егпе« е* А. КАМВАиОI ЊиоNге ееи^гаLе Ји ЈУе RLссLе а иоR ;ои«I
NJХПI ff Јга.I РатI N9PN.
NЕВЕСNNЕI КаутопјI КоиAатЈ е! Lа тиRND<{м<гI јп Мнм^нг ег РоCNе аи ХyNе !NМеI
N9R4.
NЕ ВОМI СиAEауеI NT^оLмГLои ЈгA Lогс«I РапRI N9NT.
N.Е ВКЕТОМI Ссог^еI Nа LоЈFDс Де КиAFгји. Мегсиге Је ЕгапсеI поуетћге N9SPI
рр. SNR—SN9.
NЕСОМТЕ ОЕ МООУ. Nе ншрг е! Nа ^јеI РапRI N9PS.
NЕNТН. ЕттеNН ап<Ј Ј. NЈРАТ^NЕКRI РЛого^гарЛу y>у Nа!етI AсЈепEјНс АтепсапI SI
N9SRI ГРJ 24—PR.
N2УУ—ВКNNНNI Н.I Ше ноИон соијшеW Nе LаEг EшгогLо.!«?I КесћегсћеW РћЛоворћЈциез
sI N9ЈS.
N.NСНТI R!ЉеуI МиRLс Lи МгЛсEиеI ВозеопI N94S.
NNСКNNОЕК. Ј. С. В. ап^ С. МШЕКI Пе РегсерЧон оL RреесLNI Јп R»еуепRI
рр. NM4M—NMT4.
NШЕМРЕNОI Р.I 2иг УеггеLЛеииЈ Јсг огЈвиксЛеи МегЛоаN? ш Лег Aо2>оyоCе.
ВегNјпI N898.
NШОRNЕУI О. В.. ЕжогLоиI Nп R»еуепRI рр. 4TP—RM9.
NNРРRI ТћеоЈогI РAус^оyо^!с^е RгиЛгиI НејЈеИзегвI N88R.
NNТТNЕI А. М. О.I РепресЧ^е анЈ Всене РатЧнеI Тће Аг< ВиНеИп. ufuI N9PT.
N.NТТN.ЕI А. М. С.I ВсаеиорарШI Тће А« ВиNNеEјпI usfffI N9PSI рр. 4MT—4N8.
NО СЕNRОI Апге! Т.I ЕигLгжLа АгциНеаонКаI ff yгC.I СогЈоБаI N9RM.
NОТЕI Сеогве«. ШиоNге а*и ^еп LгаиEвLRI N—NNNI ВотпI РапвI N949I N9RNI N9RR.
NОТТЕКМОRЕКI FУегпегI АћиШ^сће и»NегAисNNннAен ап дLгеи инЛ неиен Ог^гLиI
јп КNап^игиFчит Јет МиANNгI рр. SО—S2.
4RT
ЈI ЕагLу RсогеA yп МаишстNрNRI Јоигпа! оE Eће Атепсап МиRNJ
соNо8ЈсаN Rосј«уI ufff. N9SMI рр. N2S—NTP.
ШyУNМRКУI ЕЈ*агЈI Мшгс Nи Nyyе СиГгнге оL Cе КенпааисеI Јоигаа! о{ Ле
НјRNогу оE NЈеаRI ОсЈоБег N9R4.
ИЖАСI ПогJIN ENиNсасRI M.FI РгоNе%отеиа *а тагCкНЊи еИеНCиI Вео^гаЈI N9SM.
ИЈRRУI МасћјзI y.е туЛше ж«RLсаLI Rои ОГLЈПИ . Rа {оисНои е! зоп ассеншаНоиI
РапRI N88P.
МАССИМТОСКI СагоNI ТАе МоиоЈLе« оL РгаисеAсо КшNI Јоигпа! о{ Ле Атегјсап
МиA!соNо2ЈсаN RосNе*уI Зрпп^ N9SNI рр. PN—PS.
МАСЕI О. Т.I Л!иJJцJ|!L НижаиNRжI EL<е Оосггјне оL КL!yJгLпгн{<. пнЈ Cс 8а!иN
СесNNNа ОЛег о{ ОгуЈеиI Јоигпа! оE Eће ^УагБиг^ апЛ СоигEаиNEN NпRE!EиEеAI
uusffI N9S4I рр. 2RM—292.
МАСНI Е.I Nа сонпаNнаисе е! Гетгеит EргеуоЈFI РапRI N922.
МАСНАВЕУI АппапјI РгEAепсе ои аУгечсе Ае Nа сонANаи{е Ле цнапеI Де цшшс
ег Ј"осNа^е. Aои тдyе RГгисгмгеL ЈаиR Nа жиRЈE{ие %гесцие аиИцие еE Nа
роLурћои>Dе оссNс!енNа Nе рпDжјEјуеI ш DNпF КЛ^ошпичD <ЈаиA LеR с< .DнJLLгJD шиRЈсаLеRI
рр. NM9—N22.
МАСНЕI Р.—В.I Nе Rои ег Lд тиANцчс Мегсиге Је РгапсеI погетБге N9SPI рр.
R82—R98.
МАСАСМАТОI NNсN8соI ТТкг СеиеRNR оL Тедгго ОLEжрLсоI Јоита! о{ Ље ^Уагћиг^
NпRШиNеI ufsI N9RNI рр. 2M9—22M.
М.АЈМАКNСI МјNсоNаI СтНга жесгјLгаI Nи^оRNауеп8Nса аКаЈетЈја гпапгоН N итјеEJ
ПMRNNI 2а§геђI N948.
МАМООI СупNI АнНцие ANаNиагу апЛ Ле Вугаигжг Вс^оМегI Оитђапоп Оаyа
РарегRI usffI N9SPI рр. RP—TS.
МАММNМСI Непгу РагN{егI NиггоЈисгогу МонJЕисПЈеаи СеожеггуI ОоуегI Ме»
УоЛ. N9SP.
МАККОУNСI МЈћаПоI О;LаLећпT>га ГеогјLа NиаEеијаI ВеовгаЈI N9SN.
М.АЛХI КагNI КгКЛа Не^еLогг ^DLогоLјLе Јг^а^ио^ ргаy>а. RагајеуоI N9SM.
МАКХI КагN. РпLов LггМсE Не?еLоуе NПо2оNNје ртамаI јп К. Мага—Р. Еп8еNRI КаиE
гаа*о^NI "..н;гећI N9SN. рр. 8N—9R.
МАКХI Каг! ! Р. ЕМСЕNRI О шмењоШ f ћнјИеунаПI ВеодгаЈI N9SM.
МА2АNЕУКАТI ЈеапI Ронг иие ^гиЈе гугE«жLчис Ји NDегA LгаисаLR тоАегиеI РапA.
N9SP.
МЕМОЕNRОНМ. ЕпсћI ОдR СеRажERсL«а^еи <ЈеR Агс^ЈГеЈсГеиI ВегНпI N9PM.
МЕКNЕI РјеггеI NDLEожжсI Lе гуЛте е! yа Rуж^EпDеI РапRI N9RR.
МЕККNАМI А. Р.I ОшгасгепDRГNСR о^ А{гNсап ЛNиRLсI Јоигпа! о{ гће NпNегпа{Nопа]
РоNN< МиRЈс СоипсПI ufI N9R9.
МNСНАЕNRI NеопагЈI Соигежрогагу Rггисгигг ж АгсEиDLесEигеI ^еyу УогNсI N9RM.
МNСНЕ^I АпЈгеI NDесоLе LгеиЛеиие Јегаиг Lа шиRLN{иеI РагЈзI N9SR.
МNСНЕNI АпЈгеI РRусLFаиаLуRс Је Lа жиЈЦиеI РапRI N9RN.
МNСОРРI УаRRNNI Nс гожCгаи анЧцие ртеA Ае Ка2анNаћI RоНаI N9R4.
МШОNЕТОМI а. О.I ТЛе АБCе <<е СогЛетоу анА Ље СгаесоJСогАгс L<ЈеааLW а
РгеNиЈе NО КсииапНс СLИRRLсLRжI Јоигпа! о{ Nће yУагБиг8 апЈ Соиг»аиNЈ
NпAИEи{еRI uusI N9S2I рр. 2T8—PNS.
PR8
МИ yМКОyNСI Во^Јлп. О оЈио^и етоЧмпоШ гсћинЈагиЉ f {етсЦагнЉ ртста
рпжагиМ р;NћNСћNNN јепотепа R ОRоC|Dгт< оCзјгож ма еНеНCч ЈLегиI
ВоRпе ј НегсевоутеI КаЈоy>N — uuI Nспј. TI Загајеуо N9SP.
МNNЛ.ЕКI СNетепN А.I ЕгаAтиA он МнгјсI Тће Миетса! Оиаг<егNуI PI N9SSI рр.
PP2—P49.
МNШУАМОУNСI ВгагшЈауI ОрЈга геоLорLа. Вео^гаЈI N949.
МNМКОyУRКNI Е.I Nе ргоШте Ли ГежрR ^сиI Кесћегсће« рћј!оRорМ^и« s. N9PRLS.
МNМКОyУRКNI Е.I Nе Eежр« У<«СИI РапR. N9PP.
МNЛКОУNСI f. f 2. ТАТNСI ЛNагFеоу танаШг. Вео§га<NI N92R.
МNRRЕМАКГFI АпЈгеI А Nа гесћегсће Аи ГежрR гг Ли гугАжгI РапAI N94M.
МNRNСI RтПјаI ОгLсLEиои РогЈга^ МоLRе<и Риги^иI МОУ! RаЈI N9R9.
МООNRЕТТЕI ЕМоп f.I Пе NегШшаЧон о{ МоЈегп АшетNсаи АгсћНесмгеI Тће
Јоита! оE АсR*ћеNNсR апЈ АгN СгN{NсЈRтI RргшЈ N9S2I рр. 2RN—2S2.
МОN.ЕRI АБгаћатI РеиресгLу« Ле ГтнтчтешаЧои ИесEгонNциеI Кеуие ВеN?е Је
МиRNсоNо8NеI NL4I N9R9I рр. NN—2R.
МОМОКNАМ. РNе»I РNанNс Агг апЛ Рите РNаШс АггI Мечг УогNсI N94R.
МОКЕАNNI ЈсхерћI Nа ргоШтаЧцие апнаИМеипеI КсчаJ РћNNоAорћ!чиеI P. N9SPI
рр. PSR—PTN.
МОКСЕМRТЕКМI Rат. СошроAеп он ММЈLСI Nоп<NопI N9RS.
МСЖШI СћагN«I РоннЈаНои о{ гЈге Пеогу оL RNDгиAI СћЈсаеоI N9P8.
МОRЕКI НапR ЈоасћјтI КLеше Јеинсће МшЉхаМс^не. RNиМ8аг»I N94N.
МОRЕКI Нап8 ЈоасћNтI y.еyyЛисy* Дет Ми^екШс^еI ВегНпI N9PT.
МОRЕRI РаиNI МиRLLгаLNRс>Fе ЕLежеиГе ш Јгг ЈгLжше <ЈгA КеигопDEгегRI Nп ТеNпсћI
рр. NRNI NSP.
МОЦ.ЕК—ВNАТТАNЈI yУепЈеНпI иигег^исLшиЈек гиг КожроRLгEоиRГесEEиNLг Eи <Lеи
Ога»огLеи СЈасожо СатNAANтN;I ОNс Ми8ЈN<{огRсћип8I PI N9SPI рр. 2M9—22P.
МNNМКОI ТЋотавI ЕмоNиNNон ш »Ае Аг« виЈ СМег ТАеогј« оL СнНате Њноту.
Тће СNеуеNапEN Мизеит оE Лп. ч а.
МиМКО. ТћотаRI ТLEе РLусАоLо^у оL АгГW РаRГI Рг«еигI РиEигсI Тће Јоита! оE
АеR»ћеENсR апЈ Аг{ СпеNсERтI Rргт? N9SPI рр. 2SP—282.
МиКСШЕI Оиу. МмRNс оL гАе Aр^ег«RI ВовеопI N9SN.
МNNККЛУI ВагБоигI Ј.I РтNнсNрNе! оy Стеећ НоњЧоиI Јоигпа! оE »Не Атепсап
МипсоNо8NсаN RосNеГуI ufffI N9SMI рр. N—NT.
МNNRNОNNЕ ЕТ РОЕRNЕ АNN ХУNе RNЕСNЕI СоИоциев Nпгета»Јопаих <Nи С.М.а.R.
Рап«I N9R4.
аАF МШNMNЈЕ NЕСЕКЕ ЕТ NА МЦRNMиЕ А ОАМRЕИ Ои МОУЕМ АСЕ АNN
ХХе RNЕСNЕI fI Nа Кеуие МиRЈса!еI № 2RRI N9S2.
МУЕКRI К. Н.I ЕтЊ RаИеI NопЈопI N948.
МАиМАММI ЕтNNI Шиигјпе Мшy^е!сШсNиеI RПN«?апI N88R.
КЕОЕЦКОУNСI ОиЈапI ЕAеL о ЛжеиRELажа угежеиаI МЈ^аоI N922I рр. NSPP—4RI
NTNP—2P.
МЕРI СНаг!езI НERГоLге Де yа шyкN^е. РапRI N92R.
МNСОNN.ЕI Јасцие?I Nа зушМе. Р.NN.Р.I Рап8I »9RT.
КNЕТTRСНЕI РпеЈпсћI МешсШЉа АПгимешсШс^а EN88SF fI ffI А. КгбпегI
^еЈргЈЈI N9PM.
МNRRЕМI Непгу ^У.I ШNо%епеЧс СожрашоиI ш RNеуепRI рр. P4T—P8S.
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МОКОМАММI СћагNеR №>Eге такге Lе гежрRI РашI N924.
МОУ?I ОEаNсагI ВегLс^ии^еи 2ШRсFNеи Јеш LиDREопDRсLEеи ииЈ Де
REвЈггсиггмшI т Rг<УгећаиI Се^сЈНсМе ииоN Се^еиичтI Ма*епаNеп Јег КопJ
Eегепг ЕгEићг*I N9RSI рр. NS2—N8R.
РАШСАI СN. s.I Споyато МеNW Мешог <о Ле РNогеи<ше СажегаГаI Тће МиRЈсаN
Оиаг»егNуI NI N9R4I рр. N—2M.
РАМОРRКУI Ег«тI ОNе РепрећНче аLA RушN»оLERсFFе РогжI УогПаве Јег ВЉПоЛеК
yУаЛиГ8I N924—N92R.
РАМОРRКУI ЕГyУЈПI ОигегЈ КииREEАсоп>I ВегНпI N9NR.
РАМОРRКУI ЕПУШI „^еCиLле Eи рат!еNе" ; Ког« ои ЕгаRжнR ЕиLо^у ои ОигсгI
Јоигпа! о{ Ље ^агБигв апЈ Соиг*аиNЈ Nп8НШ*еRI ufsI N9RNI рр. P4—4N.
РАМОРRКУI ЕгагтI Оисс Моте „ТАе РгLеЉлж АиииисNаЧои" анА Лч РгоћLеж
оL гАс САсиГ АNн>грNесеI Тће Аг* ВиNNеИпI uuI N9P8I рр. 4N9—442.
РАРАОАКNI R»атоI Пе №отћ оy Огсат №сжсуегI Ме» УоЛI N9RM.
РЕТКОУNСI УNаЈ.. Nл реEигиге RегCг аи жоуси десI Вео^гааI N9P4.
РЕТКОУNСI У!аа.I МаиаШг ОсNаш. Ђео%гаДI N94N.
РЕТКОМNЈЕУNСI В„ О^иои етрпЦCе рANШоCyеI ВеоЈгааI N9NM.
РNСНОМI Е.I ТежрR сг LАожеI Кесћегсћез РћјNоRорћN^ие8I sI N9PRLS.
РNСОМI Олс!.ш EгеЈ.FI Раиогажа RаугежеиLЈ< yЛеyа. ВсокгаЈI N9SО.
РNМОТI УNтрNеI Nа О<Eие сг Eа Lогждгши Је ГезртН рEиDLоRор>NN<}ие си РгаисеI
Рап8I N9P2.
РNКЕММЕI НеппI Маћоте! сг СCагLежа^иеI РапвI N9PT.
РNКЕМНЕI НеппI РгLугг^иа роу}јсн е^горRNго% траАа ч AгеДијет ујLе^и EN9RNFI
ЗагајеуоI N9R8.
РNКЕШЕI М. Н.I ТАс RсNепЧ{Nс ВаRLR оL NеонагЛо Аа УLисLгR ТЛеогу оL РегврсJ
сгЈиеI Тће ВгШ^ћ Јоигпа! Eог <ће РНПо^орћу оE Rс4епсеI fffI NMI N9R2I рр.
NS9—N8R.
РNККОТТАI МшоI >ОиLсеЈо" е „шћнПкк" пеyyа ргаЧса роNN{опNса јгаисоJНаНана
а! рпDисLрLо АеГ 4MM. Иеуие ВеNMе Је МиRNсоNо8NеI ffI N948.
РNККОТТАI НNпоI Тежрегажеи« аи^ ТеиЈеисЈев ш гАе РNогемNие СажегагаI Тће
МиRЈсаN Оиаг»егNуI Арп! N9R4I рр. NS9—N89.
РОЕТЕI Магсе!I NиNгоENисНои а ГигCлиLRжеI РапAI N929.
РОNМСАКЕI Н.I Nа уаLеиг Је Eа RсNенсе. РапRI N9NT.
РОЖNЕКI К.I ТежрR Rр|Dг|ГиеL ег гежрR иичМс!I Кесћегсћеа РћиоRорћNциеRI sI
N9PRLS.
роттЕаI а. к.I с. КОРРI н. СКЕЕМI Укњи Врее^. м«» УОЛI N94T.
РКNШNЕК.ЕRI НеппI Nа уEе ег Гоеиуге Ле СLаиЛо МоигеуегЛI РашI N92S.
РNЈСЕNNЕI ЈеапI Nе ТежрAI РагаI N9R9.
КАСЕКI ЈапI RNоNн>уC ртоШшу ИаN!ће топоCеI РгаћаI N9P8.
КАПОЈСNС. RуееогагI Мајног! натое NтрЖое МатмаI RАМI Вео^гаЈI N9RR.
КАООЈСNСI Rуе4MTагI Јгаге !трAће жLијLагигсI Вео^гајI N9RM.
КАООЛСNСI Вог<Nе Rр.I Оа! АћтоШсћоп Nп Лет аLКегВEЈсћеи ШегаШгI RиЈоR»J
JРогЈсћипкепI usffI N9R8I рр. N44—NR2.
КАООЈNСNСI ВотЛе Rр. 2аугRиL аL<гоAГјА Јеоа* КоиRГаиELиа LјLогоLаI јп И.I ТУОГС!
N ЈсDл Aгаге RгрWFсе NспЈNгеупоAENI ТИораЈI N9SPI рр. 2P9—24R.
PSM
КАНNРR. УоNNсег УОПI 2ит АтхснДин% а.иаипDгагLуег МегАоЈеи ш Лег
Псс МчRЈМогRсћип8I PI N9S2.
К.ЕАОI НегБемI Л СОИСLЈС Нјиогу оL ЛNоЛги Рашгш;I ! опЈоп. N9R9.
КЕАОI НегБег«I Nсои апА NЛеаI NопсNопI N9RR.
КЕОN.NСНI НапR РегЈтапЈI СLаиЛLо МоикчтгАI NJеБеп ипЈ yУсгNс. ОNгеп ER*јEгегJ
NппЈF. N949.
КЕЕRЕI СивиуеI МИЈLС Eи EАе МШLе А?«I Меш УоЛI N94M.
КЕЕRЕI СнNRE.пчJ. МиRЈс Nп NLнJ КсиаERRаис<гI Не^у УогNсI N9R9.
КГП..N s. ГЈиJагЈ. ОиаиE2 ои НаИопаN RгуЈеA ш МиAЈсI Тће МиRЈса! ОиагEегNуI 2I
N9SPI рр. NSP—N8T.
NШМАСНI ТћеоЈогеI Nд шиацие AтесциеI РагкI N92S.
ENЛF КЕЗО^АМСЕ ОАНR NЕR КСНЕNNЕR МЦRNСАNЕRI СоПочи« Јп«егпа»Јопаих
Ји С.Н.К.R.. РапRI N9SP.
КNСНАКОRСЖ А. апЈ Н. О. СОКЕNАТОI Пе Ап о{ АтЛНеаигеI Ме^ УогNс. N9R«.
К.NСНТЕКI С. М. А.. РеггресНмеI АнаемI МсЛNае^аN апЛ КеиаNнаисеI Nп RсгL»E
|Dи Оиоте Лy ВатNоNои<ео ^о%ага. КотаI N9PTI рр. P8NJP8A.
КNЕМАММI НивоI СеRсLFLсLF»г Дет МшЛЉеоНеI ff аЛ.I ВегНпI N92N.
КNЕМАММI Ни^оI КLеLи« НаиCиЉ АеN Ми^асШ^еI ffI yNC.. ^еЈрг^I N9N4.
КNЕМАММI Ниво. МжЉаПкће ОуиашНг нис! АеоеЛI НатБиг^I N884.
КNЕМАМК Ни^оI RуAгсж Дет тшЉаШЉеи КL<уEАж|Eг ни<Ј М«гLNеI NеNргNе. N9MP.
КNКА МАМNАТЕR. МапаI Мампегги СотроAШои Nи РгаисоJНгжLRLF РоLурЈ«оиуI
Тће МизЈса! Оиапег!уI NI N9SSI рр. NT—PS.
КОШЕТI СКшЈг. TDм|јц; Је ј.оI;J;I.!<сJ ч„INIJJгјIJ»гIJ. НеисћаEеN. N9RS.
КNП f f fNI С. Е.I Nе сћоиг ^иоRГ<соJжа{WЈ4ир <?еA RерТ гоуеLL« вгесцие!I Соп^г^Ј
EГНшКнге <Nе Nа МиAјциеI РапAI N9MM.
КNNRRЕNNI ВепгапЈI Оиг Кио«JLгЈге оE Ље БхNегиаN yУогLЈ. NопЈопI N92S.
КNNRRЕNNI ВеПгапЈI РгLисLрL« оL МагАежаП«I СатћпЈ^е. N9MЈ.
ЛиARЕNNI ВеПгапЈI ТCе АВС о^ КеLагтгу EN92RFI геуЈвеЈ еЈШоп. NопЈоп. N9R8.
КNNУЕКI КаутопЈI Nе шуиеге Ае Nа гертоЈчсНои е! L« LLжLE« Јг LDангожапDRжгI
M!о?епеI 48I N9S4I рр. R4—S9.
КДЈУЕК. КаутопЈI Nе вет Аи гежрRI Кесћегсће^ РћNNоRорћјциеRI sI N9PRLS.
RАСНRI Сиг«I А ЈАогг НШоту оL yУогLЈ МшNсI NопЈопI N9R9.
RАСНRI СилI ВагосFстиRENгI Ре»егRJЈаћгђисћI N9N9 EN92ОF.
RАСНRI Сип. РгLжEгLуе аиоD ЛиJ.ЈмJп!L МмAEсW а РагаNNеNI Јоигла! оE Eће Атепсап
МиR!соNо8NсаN RосN«у. ufff. N9SMI рр. 4P—49.
RАСНRI Сиг»I КћугЈ|Ж аиЈ ТемроI f опЈоп. N9RP.
RАСНRI СиЛI ТАе СожжоииLсаLELN оL АггI f опЈоп. N9RR.
RАСНRI Сиг»I ТАе Шиоту оE МнасаЈ NиRГгижеи«I Не* УогNсI N94M.
RАМRОМI f.I Рв?«ггEиа ои Lа роCEе <<с LDехасгEгнЈсI НеппI Сеп^уеI N9RM.
RАМСПRI Ргапсевсо Је. РОУLL«Г »аПјамће КијИеуиоШI TавгеБI N9RR.
RАКТОМI Сеог^еI Nшго<NисЧои Eо {Ае НNANоту оE RсNеисеI Саглере NлAEјEиEјоп оE
y^аRћтвNопI N948.
RСАСЦАI СиA«шаI ТАе ОгN%Nи оE ан Агс^еоNо^NсаN РLаи оL Коже Бу АNенаисNто
Rгго2гLI Јоигла! оE »Не yУагБигј; апЈ СоипаиМ Nл;ENEиEеAI uusffI N9S4I рр.
NPT—NSP.
PSN
RСНЕМСКI Е.I СЊет ВееПЦ ипЛ УЈиен Аез тигМCсћеи ВагосЈкI 2еyчЉпћ Кн
МиRјNс«гЈ8RепRсћаћI usffI N9PR.
RСНNNО ВNЈМNМI Мтат. Rрасе Nи МеЖеуа! РатНиA апА EАе Рогегипнегз оL
РепреамеI Ме* УогNсI N94M.
RСНОРЕМНАNNЕКI А.I Меш^гЉа NероеI ВеовгаЈI N92S.
ЗСНОРЕМНАиЕКI А.I О ?еиLLиI ВеоггааI N928.
RСНКАОЕI NеоI МоМеуегАI СгеаNог оy МоЈети Мч;NсI Ме* УогNс. N9RM.
RСНК.ООЕКI НегтаппI MLе RужжеEгLRсL<е ЦжCе^гии^ Lи Лег МшNћI NпEегпаENMпаNе
МиRЈNсJСеRеNNRсћаћI Ветћећ 8I N8SS.
ЗСНиШАМI О. М. EгеЈ.FI ЛNиRNDс виЈ МесЧсNнеI Меиг УогNсI N948.
RСНиМАСНЕКI ЈоверћI МшЉ аNW НеНEаNнот y>еN Лен РуЉахогеегиI Lж ИсNч Cтет
иатгрЈпDLоRОрЈпDRсL«си Аи^сАаиииЈеиI Јп ТетпсНI рр. N—NS.
RСНШЕМАММI СеоггI СнсМс^не Ле% ОМCетежI NеЈр2ЈгI N9NP.
RЕ^УNЕМ. РшвI Nе гуЉте сотте LиггоЈисНои рћуг^ис 4 ГемМЧциеI РапRI N9PM.
ANМВШСЕа. Н. ип<N А. NЕНЕNЕNМ. НаиCисћ Аег ншаЉаИгЉен АN;I«гIN;. КевепAJ
Биг^I N9RN.
RNУАОЈNАМI f.I Nе Eетр! еE Nе шонуетеигI Кеуие РН!NоRMрћ|циеI PI N9SPI рр.
PNN—PPM.
RОКЕNI Сеог?еRI Nа NNNиANои! Ди ргоет^I ff јк!.I РапRI N9NN.
НегтаппI ТћеоПе Дет ЂаићииНI fI fff ЈгЈ.I МипсћепI N92N.
РМптI RосNоNоC!аI fI ff EргеуоаFI ВеоггаЈI N9P2.
ЕENеппеI Nа соттнроиЈаисе АеA атчI РапRI N94T.
RОNNКNАNNI бНеппеI NDNпнаигаНои рМснорМцчеI РапRI N9P9.
RОNЖNАиI ЕНеппеI ТLже Lи ЈLге РNаШс АгнI Јоигпа! оE А«*ћеNЈСR ап<N Аг* СпJ
ИсЈRтI sffI N949I рр. 294JPMT.
RОNШАиI МNсћеNI Nе NетрAI РапRI N9PT.
RОиКNАNNI РаиNI Шот^е Ји гу^же ДапA Nа сошраШон тоЈегне сСарг^з Nа ЈосггEие
апЧцаеI РапWI N89T.
RРЕМСЕКI НегБепI РLГЈГ РгNисNрNе!I Ме* УогNсI N89R.
RРЕКСЕКI НегћегEI РписEрLеR оL RосLоEогу EN89TFI Мекг УогNсI N9NM.
RРЕМСЕКI НегБег*. РгоCеиW Nн NамL аиЛ Саше EN8RTFI Ме* УогNсI N892.
RРЕМОNЕКI Ов^аМI Ргоран 2араЈа. f—ffI ВеовгаЈI N9PS.
RРЕК.КУI К. sL.I МеЉанyзтA оE Мешаy МаЊтаНоиI Јп R»еуепR. рр. 2PS—28M.
RРКNМСЕКI АтопI ОLе Киин Ла АЈгеггижAI uff ј^Ј.I јп NЈ.I НлиЛшсC E<ег
КииRE?«с>ENСLNГеI N92P.
RТЕNМЕКI КиЈоКI ОвR ТоиJЕгLеCиLR ЈЖ МеиRсL«еиI 2 Уогпа^еI ОогаасћI N928.
RТЕУЕМRI R. R. EгесN.F Наи<И>ооћ оE Ехрептеша! РзусШо^уI Кеш УогNсI N9RN.
RТОКУNRI В.I РAусNNMRотаП!сN<е СеЈаиFееи ићег МчAЉI т ТеЈпсћ. рр. 4P—RP.
RТОК.СКI КагN. СасЊс^е Дег Ми;ЊI ff yт.А.. Rш«8апI N9NM.
RТОКNА NЕТТЕКАК.NА ОDNТАПАI иппа Ла ипа Rос!«а Јј РгоEеRRопI МЛапоI R.а.
RТКАиRI ЕгштI Nс жои^ежеиг NDссмI Кесћегсћи РНNNоAорћјциеRI sI N9PRLS.
N%огI СКтоиNциеA Ле жа иLеI РапRI N9PR.
ТћеоЈогеI Nе тенаее EП%ог RггашиRLгуI NаиRаппеI N948.
RТNNМРРI СагN. ОLс АиLаи?« Јсг Мил*I NеЈргЈ8I N9NN.
RиАКЕRI АпЈгеI МИЈLЛИС сг ро^;еI Рапа. N928.
PS2
N_ошRI КтАсг%апсн СNч>NRI Меда УОгNсI N94T.
RNNРNСNСI !УОI ЕLежеи« !осNоNо%Nје тигCе. ЈА2NNI 2авгеN>I N9S4.
R2АВОNСRNI ВепсеI ВаиREеше ги еLиег СеAсМсN<Nе Аег МеyоАNеI Ви<NареANI N9R9.
R2АВОN.СRNI ВепсеI РLуеJгоие RсаyеA анЛ СМПтНонI Ас«а Ми8NсоNо8ЈсаI NRI N94PI
рр. 24—PN.
ШNУNСI Rге«епI ЦyLоА и y{гШиI МаиСпа NспЈN8аI Веогга«!I N9SP.
ТАNМЕI Н.I ШNо;орШе Ае ГапI NJNN. 24 yгC..I 8.а.
ТАММЕК. КоБе«I Nа тиANцие анНцие %гесциеI Nа Кеуие МипсаNеI РаНRI N9SN.
ТАММЕНI КоБеПI СгШцие Cе Nа гE|^опDе Ле "Nа гCонансе"I т E^а
ЈаиA LеR EсћеЧа тиANсаNеRI рр. SP—99.
ТАТАККNЕyУNС2I yУ.I Ти>о РN>ПоNMрШе! анА СLлRREсаL Ап. Тће Јоигаа!
апЈ Ап СпENСЈRтI РаNN N9SP. рр. P—8.
ТАУNОКI Непгу ОбВогаI Тћонкћг апЛ ЕхргеиNои Ш Cе RLхггеигE< СенЈигуI f—ffI
Ме» УоЛI N9R9.
ТЕNКNСНI Н. К. EгеЈ.FI МшЊ Ш Дег МеЈШн. Rш«8а«. N9R8.
ТЕNКNСНJNЕиВЕI Не^еI КE|уг>NЖИR Lи Лег КгаићеиеумиаШћI ш ТешсћI рр. NT2—N8P.
ТНОиNЕRR. КоБеп Н.I А КасLдL ПLLLегеисе ш РегсерПоиI Јоигпа! оE Rос!аN РзусћоJ
NогуI *оN. 4I N9PPI рр. PPM—PP9.
ТNЕСНЕМI РћЛјрре уапI РегLге ијANо!те Ла %гаисNеA Лосггтез NNкEгаNте! еи РгапсеI
РапRI N9RT.
ТNТСОМВI СлККчJПI Пе ]оRцнNп АсгоШс КеJехатNнесNI Јоигпа! оE Ле АтегЈсап
М.иRЈсоNокNсаN Rос!е{уI NI N9SPI рр. 4T—SM.
ТОNМАУI СћагNе8 ЈеI yУегFг ннЈ УLеША ЈеR МNсN<еNаиAеNо. 2иНсћI N949.
ТКАУАиХ ОЕ МЕОNСNМR А РКОРОR ВЕ МиRNMиЕI Nа Кеуие МиRNса!еI
РапRI N9S2.
ТиММАКП. СНпгео^егI ТАе СиЈГожагу стА Ле С]>агасчтNгНсW А Мсне ои NNк
РипиИ оE СНу РNаниNи% НкгогуI Nп Т^е НERГогEаи аиЛ Ле СL»уI НагуагЈ
NNшУ. Рге88I N9SPI рр. 2NS—224.
NNEЖЕМОУNСI АNеNс8ап<NагI Огy>о га гаонаисЦи оЈ ВнаЈмагЦа Ао Аапа* и ЈУЈLСГLИ
наићсI ЈА2NNI ^а^геБI N9RN.
NЖRРКNNМСI О«оI ОEе ћаCоШЉе КLгсАеишмЈL^I АЉепашпI РокЈатI N9PN.
МЈосЈга^I МатоЈие шеyоАy]е NеA9гоуа{ћое ћтајаI Миг!NсоNоRNсN шм.ии
N9SM.
УЕИМNКОУNСI МПоЈI Ву^амНие ЕNетеич yп ЕагLу RLауLс СLEаигI МопитспEа МиRNсае
ВугапИпаеI Корепћа^епI N9SM.
УЕМТиШI NлопеNNоI NнотЦа чтеМЊе ЊтШће. ВеортаЈI N9S2.
УЕККА^I ЈоћпI А МеЖоЈ Lог рЈиЛи? RумтеNгNсаN НехасогЉ Lи RегNаN РотмI
Јоита! оE Мипс ТћеогуI 2I N9S2I рр. 2TT—282.
УШОУNС. 2агFсоI МеA<гоуН f жCоћ R<гиLргога R аг<ENГс>ек>жI RагајеуоI N9SN.
УОNКЕNТI Јоћаппе;I Р^ИиотеиоNо%Је ипА МеEарE<уRLЈг Ает 2еН. Мипсћеп. N92R.
УШNNЕКМО2I ЕтNNеI НERNоLге Ае Nа тмцчеI РапR. N949.
УУА^КЕКI О. Р.I Nа ши;Nцие Ае! NМеттNАеA LLогеигLИR Ае NR89 сг LDНижаиNRжеI
т ENеAF Р^геR Је Lа КеиаCаисеI рр. NPP—N44.
I О. Р.I Nе сyyлм отрМцче Ае МагAПе РLсжI Јп Мн^цие еN роEANе аи usf«
RNссNеI РапаI С.М.К.R.I N9R4.
PSP
ШАNКЕКI О. Р.. Пе .РНзса ПеоyоCа" т РгаисеI Јоигпа! оE «Не ЧУагћиге алЈ
СоипаиМ NпRИш«зI usffI N9R4. рр. 2M4—2R9.
УУАТБОМ RНNРРЕКI ЕаићI МLж«ЈR ш Ље Ати Nп РNаNо! „Nапп~I Тће Јоигпа!
оE АеR»ће»NСR апЈ АгE СпеЈСNRтI yУт{ег N9SPI рр. N99—2M2.
yУЕОЕРОНNI ТћеоаогI АгЉеНћ Дег РепрећН^е. ВегНпI N9N9.
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РLажLиLI Р.I P24 п. NRP.
РLежшш?. k.. P4T п. PNR.
рLегсLNегI В.I P2M п. SS.
РосNкI f.I PNT п. NPI P48 П. P4N.
РосШоиI Н.I NPRI PP2 п. P22.
РогLLе EрагпјагћFI 2S9.
РоRСвI р.. 294I P48 п. PP8I P48 П. P42.
РоигLегI Ј.I NSM—NSN.
Рои<EиеГI Ј.I TTI 24T.
РгадоиагвNI Ј. Н.I NT.
РгаERRе. М.I PPT п. 8M.
Ргаисе^саI Рјето ЈеNNаI 9MI 2NRI 2NT—
J2N8I 2P9I 24R.
Ргаисо N2 КоNпа. P22 п. 99.
РгееЛеу. О.I P24 п. NR4I PPM п. 28T.
P48 П. PR9.
РгеRсођаМEI С.I 8T.
РгеуI Н.J^У.I P2T п. 2NTI PP9 П. NPT.
РгL«гI О.I 288.
РгођегјгегI Ј.JЈ.I 8T.
РгоиГI М. f.. P4S п. 29P.
24 Угстс итсспоRО PS9
СађеаиI А.I SP.
СаEЈГEеLEI А.I 82I 8TI NN4I P24 п. NRT.
СаLLLеEI С.I RNI 2MPI 29T.
СаNПеNI УшсепгоI TRI NPMI PM2I P24 п.
NPNI P24 П. NP2I PPN П. PN4I P48
п. зA;.
СаШеI yУ. В.I P2N п. S9.
СаLLИRI ].I TN.
иI А.I PP2 п. P2S.
еI С.I PP8 п. NN8.
!I Т.I PPT п. 88.
СеиигLсЈEI Р.I P2N п. TS.
С<?гLсаиLГI Тћ.I NPS.
Се^аеПI Р.JА.I PPS п. TP.
СШанДајоI M.I N28.
САуCаI М.I 24I P9. NNRI N9MI PN8 п.
PRI PPS п. STI P4N П. N9MI P4N П. N9N.
СEћђоиRI О.I PM4.
аДеI А.I PN2.
С>е<Иоп. R.I 24RI PN8 п. PSI P29 п. 2TNI
P42 п. 2MS.
СготЛапоI fI.I N48.
СLоггEI р.I NM2I 2PTI P2T П. 22M.
Сгот%NоI Ргапсевсо длI 2M8—2M9.
СLОМОI 44I 24TI 2STI PN9 П. 48I P2T
п. 2PN.
СNтоЈоихI Ј.. 28TI PN2.
СжRГшEаиLI s.I 8P.
СLагеаииЈI 8P.
СLисCI Сћг. АУ.I NP8I PM2.
СоеRI Н. уап ЈегI TT.
еI Ј.ЛУ.I PPI NP4I NPSI NP9I 29N.
I s. УапI 2M2.
I А.I P4R п. 288.
СожCгLсL!I Е. Н.I P28 п. 24RI PP9 п.
N4PI P4T п. PNR.
СотеЉI Р.I PPP п. RI PP4 п. N8.
Соига^аI УшсепгоI 9NI P2T п. 2N9.
СоAтШI П.I PPP П. PI P48 П. PRMI P48
П. PR4.
СоиЛжеLI С.I TN.
СгаCажI С. С.I PPR п. 4MI PPS п. SPI
PPS п. S4I P4P п. 2P2.
СгаиеEI М.I PPM п. 28RI P4N п. N8SI
P44 п. 2RM.
СгакриегI Сћг. 92.
СгауI f. Н.I PNT п. N2.
Сгееи. Н.I P4N п. NTR.
Сгесноч^I Н.I PN8 п. PS.
СгеијегI }.I 9I P4N п. N8N.
Сгеу уУаНегI yУ.I PN9 п. RNI PPP п.
P4NI PNT п. 84I P4S п. 299.
Сг§иг ufff EрараF. P2S п. N9S.
СшишI Р.JyУ.I NP8.
СгосћсгI К. f.I PNT п. NSI P2N п. 8N.
Сгое<NшуAспI Ђ.I PPR п. P8I PPS п. RR.
СгорLИR. yУ.. 42I PN8 п. 4N.
СгоиГI О. Ј.I S2I SRI P2P п. NM8.
СиагШ. С.I 84.
СиLЈо ^DАггеггоI RN—R2I 229.
СииЈтАеLшегI Ш. f.I P4T п. P2S.
СинзсМI С.I 244.
СИиЉегI NN.I P22 п. 9PI P22 п. NMRI P24
П. NPT.
СчтНчI yУ.I P22 П. 99.
СИRГEИI М.I PP8 п. NNS.
НааRI К.I SPI NN4I NNTI P2R п. NSNI P29
П. 2SR.
НаћаI А.I PP9 п. N29.
НаћегLI р. u.I 94I P24 П. N4NI P2S П.
2MS.
НаИ^уI О.I P22 п. P2M.
НаПI А. К.I P4S п. PM2.
НаLR. Е.I 2T8.
НатШџI }.I P4N п. N9M.
НажеLЈиI NS4.
НажрR>EјгеI R.I PNT п. S.
ШпЛеN С.JР.I NNS. PM2I P29 п. 2S8.
НаиЛсМиI ].I 2SPI 28NI P2R П. NTMI
PP8 п. NNPI PP8 п. NN9I P44 п. 2SPI
P4R п. 2T9I P4T п. PN8.
НаиLжаииI С.I 2R4I P2T п. 228I P4P п.
2PRI P4P п. 2P9.
НатоиI Н.I PPN п. 299.
Нагжаи. А.I SP.
НдггERI С. М.I P4S п. PNM.
Напшаип. Е. УОПI P8.
НаисћI С.I 248I 2RRI P42 п. 2N4.
НаиргжаииI М.I N92I PPS п. T2.
НамЈег. Н.. P2P п. N24.
Наизег. А.I 94I NMP—NNMI NP9I P2N п.
8PI P2S п. 2MPI P2T П. 229I P2T П.
2PMI P2T П. 2P2I P28 П. 242I PPM П.
S4I PPN п. PM4.
ШчLКаI }.. N8.
НауЈнI ].I NP9.
Нау^гI R. sL.I PNN.
Нес>ЈжаииI Н.I PPR п. P9.
НејгеLI M. yУ. Р.I NNI 24I PNI P8I N2NI
P22 П. 9NI PPM П. 28P.
гI М.I NSPI PP4 п. N2.
гI yУ.I NR8I PPP п. 2.
гI Н. f. Р.I N92I 2MP—2M4I 22R.
НетаШ. NTMI NTP.
НсгђагГI Ј. р.. P2.
НегЈгиLI P2T п. 22».
ПеANоДI 4TI 9MI N2R.
НеуАенI R.I P2P п. NM9.
НLсLгжпииI Н.I PPT п. 82.
НEи<ЈежNГLN. Р.I 92. 28N.
НLгI УУ« NеI P4M п. NS4.
НосLгс. С. К.. P28 п. 24MI P28 п. 24S.
НоLћеLи. Н.. NM9.
НоИамЛег. }.I P4M п. NRP.
НожегI 9MI N2RI PN9 п. 4T.
PTM
НоиеAAегI А.I 2NI PMS.
Ноос>NI РNе«ег аеI P28 п. 2RN.
НопNеуI f.I P42 п. N9T.
НисCаLЛI RN—R2.
НниГШЈГоиI Е.I P2S п. N88.
НиRЖДИИI Н.I 2S4I P44 п. 2SRI P44 п.
2SS.
НиRRегEI Е.I 29S.
Nп%агАснI К.I PNT п. NMI PN8 п. 2R.
LибееиегLI М. А.I P24 п. N4N.
ЈиЈтевI Ј. А. В„ 9.
Lои«соI Е.I 92.
NNагЈI }.I PPM п. 284I PP8 п. N22I P42
П. N9S.
LгчаиоујсI О.I PP4 п. N9I PP9 п. NPTI
PP9 П. N4M.
Ју«I Сћ.I T2.
ЈанеNI Р.. PP4 п. 2T.
ЈаићоyDИ. Т>.I PP8 п. NM9.
ЈаићоџјсI Ц.I PP8 п. NM9.
Јаннеци^иI С.I PM4.
ЈснрепI К... 2M2.
ЈеамA. }.. N8N—N82I PPP п. P4MI PPR п.
4TI PPR п. RM.
ЈеШиећI А.I PP4 п. 2S.
ЈерраеиI К.I 92I P24 п. N4PI P24 п.
N44. P2R п. NS2I P2S п. N92. P2S П.
2M4.
ЈарепсиI ]. О. Н.I P2N п. TR.
ЈоL«аииеR yг RаNјRN>игуJаI 2TR.
LMLШRMИI Е.I 4SI P2О п. RP.
МиRоиI yУ. R.I P4M п. NRP.
ЈогДапI Н.JЈ.I PPT п. 9T.
LMR<ЈИLИ EЈеA Рг«I RTI S9I TNI 229. P2P
п. NM9I P2P п. NNR.
RI К.I P4S п. PMR.
КапАNпЉуI s.I N9I T2. 292.
КаиNI f.. 8I 82. NRО. NR8. NSM. 2P2I P4N
п. NT8.
КарЈан. f.. 2SS. PN9 п. 4SI P4R п. 2TS.
КатNо УеLNLсЈ. 48. RNI 24RI 289I PP2 П.
P2R.
Кач{маииI Н.I PPM п. 2TSI PPM п. 2T8.
Ка^ег. Н.I 288.
КеЦМI }.. P4S п. PM8.
КсрNег. ].. 2RI 8MI 289.
КегнI С. }.I P2T п. 2PP.
КL«тRMИREгуI k.. PP4 п. NP.
КјеПаиА. Е. Сћ.. P4N п. N9M. P42 п.
N92I P4P П. 24P.
Кп«Nег. А.. PP9 п. NPT.
КNт9гI M. R.. PPT п. NMRI P4N п. N82.
R48 п. PPS.
КD|N2N»8егI Е.I P4R п. 284.
ЈСLе|DгжаииI k.. PPT п. 8S.
КПпја!I 4T.
КниАAсиI s. О„ P4S п. PNM.
КоLL<га. К.I P4S п. 29R.




КоррI С.I P4N п. NTR.
КогоLеуI Ј. f.I P4N п. N89.
КоRГEE?I s.I P2T п. 2PM.
Коy>аEеy>NEI В.I PPT п. 94.
КгаигE«СNжегI К.I 8NI P24 п. N49I P24
п. NRN.
КгеиећI Е.I PP8 п. NNS.
КгоЛегI А.I N4NI N4TI NRMI PPP П. PPPI
PPP п. P42.
КгоуетI Т.I NN4I P29 п. 2SP.
КDижCас^егI К.I 229I P4M п. NTM.
КннНI ].I PP8 п. NM8.
NастоNхI Р„ P2N п. 82I PPM п. 294I PP2
п. P2R.
Nа РоиEаNиеI Ј. ЈеI 2M2.
NаNоI СН.I 2M4I PN9 П. 49I PP8 п. NNTI
P4T п. P24.
ШоуI f.. N92I PPS П. T4I P4P п. 22R.
NаNгеI В.I PNT п. 8.
Nатагсћ. Ј.JВ.I NRNI 2PP.
{.лиЛшI р.I 44.
NлиеI А.. P4P п. 222.
NапAст. R. К.I P2N п. TR.
NаиA™NмI ?.I N9T.
Nаи!ОИI С.I ?9I P2R п. N8M.
NогенN2. Н. А.I N8P.
NогтаyнI С. 2T8.
NаARепеI Р.I P2R п. NSP.
NаноI ОгNапЈо ЛyI 8MI 84—8R.
Nачпе. y.I PNT п. N9I P22 п. NMP.
NамШеI P2T п. 2P8.
Nеђ^?псI К.I P2S п. N8T.
Nе ВоиI С.. NR8. PPP п. N. P48 п. P4M.
Nе Вгегои. С.. PP9 п. N42.
N.ссос<}I Сћ.I PM4.
NесотNе Ле МоиуI N9RI PPP п. 92.
Г.е СоЛшNетI P9. 292. 299. PN8 п. P2I
P48 п. PRN.
и^ет. р.I PM9.
NеЛш2I С. yУ.I P2I 8MI NSM—NSN. 2P8I
PP2 п. P2M.
NеLрр. Е„ 2P8I P42 п. N92.
NеНNN. Е.I P42 п. 2MN. P48 п. P49.
Nеонаг<Fо Да У|DисEI 8MI N4ОI 2NN. 2N8I
2PTI 244I 2RTI 2SR. P42 п. 2N2.
NеошDиI RP.
гI О. Е.I NRM.
еI Сћ.I P8.
24* PTN
NеуLиI р.I P44 п. 2S2.
иууJВгиМ. Н.I TSI P24 П. NP4.
NеyLуI К. Ј.. P2R п. N8P.
NL<огеI А.I NNN. 29M.
ШFГ R.I PPM П. 29RI PPM п. 29S.
ИсШАет. ]. В.I P4R п. 2S9.
ШеиEеNЈI Р.I NRMI PPP п. P4R.
ШЉLеуI П. В.I N2TI PPN П. PMP.
ЦмиаеизI 2R.
ИррL. Р.I N29.
NLрр*I Тћ.I P8I N92I 2MP—2M4. 2SPI PPS
П. T8. PP8 П. NNRI P44 п. 2SP.
ИчNеI А. М. С.I P44 П. 2RPI P4S П.
294.
Nо СеLхоI АпгеNоI ззо п. 289I P4N п.
N9M.
NогеигеШI А.I NMR.
Nогем2еШ M>га<!аFI 292I P2T п. 2PN.
NоггаLиI СI NNN.
NошаггоI 2PT.
NоNеI С.I 224I P2N п. T4I P2N п. 8SI
P4MI п. NRS.
Nо»егжоRегI yУ.I PPM п. 28N.
NMШLИRCУI Е.I S2I 92I 98I P22 п. 99I
P24 П. N4TI P2R п. N8RI P2S п. 2NN.
NоитуI В.I 2T9.
N»N ufI 88.
Nчћас;I О.I 28TI PPN п. PM4I P4T п. P29.
NМу. Ј.JВ.. PMR.
NииеN>огN. К. К.I NT9I PPR п. 4M.
N.ИRRУI М.I N9RI PPS п. TR.
ЈFI ЈасоБи; УОПI P22 п. 94.
МаМуI PP2 п. P28.
МасОшГосЈгI С.. P24 п. NP9.
МасеI П. Т.I P24 п. NPMI P2R п. NSR.
МасLNI Е.. N84I N89I 2NSI 282. PPS П. R4I
PPS п. SNI P4T П. P2P.
МасCаCеуI А.I N22. 2R2. PN9 п. RPI P2M
п. RPI P2P п. NM9. P4P п. 2PM.
МасћаШI С. ЈеI R4I RTI R9I 228I P22
п. NM4. P2P П. NM9.
ШЉе. Р.JВ.I PRI 22T. PNT п. N8I P4M
П. NSS.
МасШy>еШI k.. 9NI NRM. PM8.
ЛNаеагиаEо. f.. P24 п. NRS. P2R п. NR8.
МаyнагySI y.I PPT п. 88.
МаNеy>!!. К. R.. 4NI PMM.
ЛNаLE<егCеI Р. Је. PSI N48. 228.
МаПрNегоI С.I P2T п. 22S.
ЛNаLLагж<*. R.I PMI 2PMI P4M п. NRN.
Мап%о. С.. 2S9I P2M п. R8I P4R п. 28S.
P4R п. 28T.
ЛNаииLиг. k. Р.. P44 п. 248.
МаиEеAиа. А„ 99. NN8. N28.
МаН2MиNI А.I P4.
МатсЈчнч! N2 Ра<PоуеI R8I P22 п. 92.
МагNгоyD!<?. МNћаПоI PNT п. 4. PNT п. T.
P2N п. TRI P49 п. PS2.
МагжоиГеLI Ј. Р.I NP8I 22T. P4M п. NS8.
МатНшI R.I 44I 292.
МагхI К.I RSI NMSI N4NI NRM. 28SI P2M
M. SAI P22 п. 9N. P2T п. 2PR. P4T
п. P28.
ЛКDN.NN!I !. А.I 292.
МаAассNоI 99I NP9.
Ма^аNиRI Н.I PN9 п. 4R.
МаИаеI Н.I 29NJ292I PN8 П. 42.
МагаLеуглЈI Ј.I P4M п. NST.
МаиосМI s.I NN9.





МенЛеNгоNт. Е.. 4NI PN8 п. P8. P2M
п. ST.
Меи?RI К.I NS. NM2.
МеноШI О.JС.. 2P.
Мег!еI ?.I P42 п. 2MT.
МетгNамI А. Р.I PPT п. NMS.
МаатНI k.. 2M4.
М«REаеиI О.I 2NI PR.
Ме!гтоy>НI f.I T2I PN9 п. 44.
МNсМаи%еNо. PRI 4PI 92I 98I NMNJNM2I
NM4I NPS. 29N.
М|сE«аеLRI f.. P2M п. ST.
МNсМ. А.. 2S4I PPN П. 298I P4R П. 2ST.
P4R П. 28P.
I Р. Н.I P4N п. N84.
N. NPR.
МNсоКI s.I P4P п. 2PT.
ММNе>ои. К. О.. P2N п. T9.
№yаиy*о^{{I В.I P49 п. PSP.
МШетI К. А.I P2R п. NS4.
МИнегI А.I SP.
ЛN|Lогаио4DE<;I В.I PPT п. 99.
ШнИI М.I P4R п. 2TN.
Мш^MNУR>гLI Е.I NTPI PP4 п. 2NI PP4 П.
24I PPR п. P2I PPR п. PPI PPS п. SR.
МшCошић!I Н.. N48I N8NI 29T.
Мшо Аа РE«оLеI NM8.
EЛNгћоyDNSI f.. P4T п. PNP.
ШнеиагАI А.. P2S п. N88I PPT п. 8R.
МоЛгLLаиLI А.. 292.
МоЖзсПеI Е. ^.I PN8 п. PT.
МоNеRI А.I PP8 п. NMT.
МоNNуI С.I PP8 п. N2P.
МоиЛгLаи. Р.. 4N. 29RI P48 п. P4P.
Шие». С.. NNI PMI NPT.
МоиEеуег<PјI С. 8P. 8R. NMN—NM4. NM8.
NNSI NN8. N2M. N2SI NPM. NPS. 24P.
PM4I P24 П. NP2I P24 П. N4N. P2R п.
NS9I P2T П. 2N9I P29 п. 2SSI P29 п.
2S8I P29 п. 2T2I PPN П. PNR.
Мооге. Н.I T2.
Могеак. }.. P4T п. PP2.
МогеиоI }. f.I PPN п. PM2.
МОГЈ.МИI f. Н.I N4N.
МотAеНRNегн. R.I P2T п. 22R.
МоггLRI Сћ.I PNT П. 2.
МоRетI Н. ].I S2I P2P п. NMS.
МMR«I Р. ].I PN8 п. 24I P2T п. 228I
PP4 п. 2S.
МиNNетJВNанаиI yУ.I P2S п. 2M9.
МинћаауI М.I NS.
МинтоI Т„ 2RI PPI NPSI N4N—N4PI N4SJ
N49I NRN—NRPI 2MSI PNT П. NNI PPN п.
PMMI PP2 п. P2PI PPP п. PP2I PPP п.
PPRI PP9 П. N2TI P4N П. N8M.
МигсLFLеI M.I P4T п. PPR.
МигLRI Јоћаппе« ЈеI RSI P22 п. 92.
МииE2I Е.I P2P п. N2P.
МуепI К. Н.I PN8 п. 42.
кI М.I PPN п. PMM.
LLCОУ|<;I П.I PPR п. P9I P48 п. P4S.
№LI Сћ.I P2P п. NNT.
НечтаииI С.I P2T п. 2P4.
иI Е.I S2.
I f.I N48I NSMI 29T.
Мсегои EораEFI 24M.
№соLLеI }.I 282I P4R п. 2T4I P4T П. P22.
МежеуегI О.I 42I PN2.
№еИRСCеI Р.I PNI 4TI ST—S8I NTMI P2M
П. RRI P2P п. NN2.
RI Е.I 2TR.
Ки2<шRCLI P4S п. 298.
Ј|. 2MP.
РаппатI С.I S2.
РаиоLRFгуI Е.I NMRI 24TI 2RRI P2R п. NTRI
P2T п. 2PNI PP4 П. NRI P42 П. 2NNI
P4P п. 22TI P4P п. 2P4I P4P п. 24NI
P44 П. 249I P44 П. 2RPI P44 П. 2R9I
P4S п. 292I P4S П. 29T.
РараЈаЊI R.I PN8 п. P9.
РатјМјеI 2MP.
РагтемАI 2PI N4M.
kNRRMNI Н. yУ.I PP4 П. S.
НогЈтаииI СН.I PPR п. 4R.
DI Ј.I PP2 п. P24.
^I О.I P4S п. PMS.
Оћгес^ЈI S9I P2R п. NST.
ОгLID.чDLNW .•.!I Ј. ЛеI S9I NN8.
ОLLеиCасћI Ј.I PM4.





Оп>LRI PPM п. 28T.
РасШМI ].I 8T.
РасNоNNI f.I 2PTI 2P9.
РаNе;EПиаI STI S9—TNI TPI TT—T9I 92J
9RI PNT П. NRI P24 п. N4NI P24 п.
N4RI P2S п. 2MS. P2S п. 2M9I PPN
п. 299.
РаНзсаI СN. s.I P24 п. N29I P24 п. NRRI
P48 П. PRR.
РаИаЛоI А.. 8PI NM2I NM8I NNPI 2PTI
24PI P2R п. NR8.
Рогжј^јаижоI NMTI NM9.
РаRсаNI В.I NRM.
РаRГгигI f.I N84I 2SR.
РМоNаMRI N98.
РегLI Ј.I NMNI P29 п. 2S8.
РеПМеI 249.
РегоНиI RP—R4I P2N п. 8M.
РегиCшоI NM8.
РенгI R.I 2PN.
РегCоуLгI s.I P4T п. PNP.
РагагсаI 44I 8PI 88I 2TTI PN9 п. 4T.
Рс»гоиLLегLE?I В.I PPS п. S2.
РеггиссLI О. ЈеI TP.
РLСДRRMI Р„ 2MI NNNI 288I 29R.
РLсCои. Е.I PP4 п. NTI PPS п. RP.
Р!DСО ЛеПа МNгаиEPоNаI 28S.
РNСОИI О.I PN2I P49 п. PS4.
РNМMN. s.I P4T П. P2T.
Р|DитгEссћEоI NM9.
РLгеиисI Н.I P2M П. SNI PP2 п. PN9I P42
п. N98I P48 п. PPT.
РјгеннеI М. Н.I PPT п. 98. P42 п. 2N2.
РLГГОГГаI k.. NN2I P22 п. 9RI P29 П. 2R4.
РLГДЈГОГДI 4TI N22I N2RI N98I 242I 289I
PPM п. 28T. PPM п. 29TI P48 п. PPS.
РLRГО|DаI А.I 82.
РLДИСCI М.. 29T.
РLДГОИI NSI PTI 4TI NMPI N22I N24I N2SI
NP2. NRM. 2P4I 2RN. 2SM. 288I PN9 п.
2R. PN9 п. 4TI P4R п. 2S8.
РLLи|DLе R»апјNI 2RM.
РLоГLиI NPM.
РоеI Е. А.I NT.
Ро?ГгI М.I P4P п. 244I P44 п. 24S.
Рошсаг^I Н.I 2RI NS4I NSSI NT9I N8N.
N94I PP4 п. N2I PPR п. 4NI PPR п. 4P.
РоNисагеI ^ис^епI P48 п. P4M.
РоМетI К.I NS2. PP4 П. 9I PP4 П. NS.
РоШеNI 4R.
РОLLОСCI Ј.. PN2.
РоигогжоI NMTI P28 п. 244.
РоПегI К. К.I PPT п. NM2I P4N п. NTR.
РОИRRLИI k.. NNM—NNNI 224.
РгдеГопиЈI М.I NN9I PPN п. PN«I PP2 п.
PN8.
РгаCЈN«еLI 2S9—2TM. 2TT. 29N.
РгоКЦОтаI N2SI 2P4I 28S.
РтчиНте!I Н.I P24 П. N4NI P2S п. N89I
P29 п. 2T2.
PTP
РисеЧеI ].I PP4 п. PMI PPS П. R»I PP9
П. NP4.
ОияиГгI Ј.JЈ.I P2P п. NMS.
КяЬеLшRI Р.I 88.
КасекI ].I NNPI P29 п. 2RR.
КаЛоyШI R.I P2S П. 2MNI PPM П. 288I
P4S П. 29S.
КаЈојШсI В. Rр.I P4M п. NTN.
КаЦаеПо Rаи«I 99I NN8I 2T8.
КаМ}A. s. уопI P4N п. NT9.
Как^иаиј^поsI R.I T2.
КатеаиI Ј.JРћ.. P28 п. 2R2.
КатгеA ffI N2R.
КаМI р.I TR.
КауеиI Ј. Е.I PPT п. NMRI P4N П. N82.
P48 П. PPS.
Кеяя"I Н.I N9I P48 п. PRP.
КесШск. Н.I NMNI P2T П. 2N8I P2T П. 22T.
Кее!С СI R2I S2I SSI PNT п. NTI P2N
п. TSI P22 п. 9TI P2P п. NNMI PPM П.
2TTI P4M п. NSR.
КееNDСRI Ј. А.I P24 п. NR4I PPM п. 28TI
P48 п. PR9.
Ке?егI М.I 92I N4T.
КеШуI Е. К.I P2P п. NMSI P28 П. 2R2.
КешясL|I Тћ.I N24. 2S2I 2S4. PPM П.
29MI P44 П. 2RT.
КетЬгапЛгI NNS.
КеAрy%ЫI О.I T8.
ЮЬегаI Ј. 4еI NNS.
ЮскагCопI А.I PN8 п. 2S. P2N п. 8T.
КккхегI О. М.. P44 П. 249I P44 П. 2RP.
Юетаии. Н„ R2. S2I SSI S8. N92. N94—
—N9RI 22RI 2S8I P2N П. T2I P22 п. 92.
P22 п. 9TI P22 П. NMN. P2P П. NN4.
PPM П. 2TR. PPS п. TS. PPT П. 88.
PPT п. 9MI PP8 П. NM8.
Шка МатснаI М.I P2S п. 2NMI P28 п.
24T.
КјинУJКопакснD. k.. 28P.
КоскиI А.. N49I 2T8.
КокеI М|еR уап йегI P9. 4N. 294.
КомагЛ. Р. <Nе. 88J9M. NPNI 22T. PNT
п. 2M. PPN п. PNS. P4M п. NS4.
КотеI Орпапо 4еI TT. NNT—NN8. P24 п.
N4M.
КорRI s.I P42 п. 2MT.
КоRRШN. О.. NM4.
КоиаикI СI NM4I 29N.
Койки С. P4M п. NRNI P4N п. NT4.




КиеПе. С. Е.. P4M п. NSM.
КивкЫI }.I P8. 44I 22M. PP9 п. N42.
КиRRеLLI В.I NSS. NTRI N8NI PP4 П. 2M.
PPR п. PSI PPR п. 4P.
КиуегI К.. NS2I NS9. PP4 п. TI PP4 п.
NNI PP4 п. 22I PPS п. R9.
RаскA. СI 22I PTI RPI S2. 98I NNPJNN4.
2N8I 2R2I PN8 П. 22I P2M п. SPI P2N
п. S9. P2N п. TT. P22 п 99I P2P П.
N2S. P28 п. 2R2I P29 п. 2R8I P29 п.
2R9I P29 п. 2SM. P29 п. 2SN. PPT п.
88I PP9 п. NPMI PP9 П. N4NI P42 п.
2MPI P4P п. 228. P4P п. 229I P4P П.
2PNI P44 п. 2RT.
RяшRM<NI f.I P2P п. NN9I P24 П. N4R. P2S
п. 2M2.
RпиRMNDNИС>. ].I NNP.
RЯИСГNR. Р. ЈеI 9PI PN9 п. 4TI P2S П. NT9.
RяигDЕLLяI А.. 42I 299.
Запои. СI 2TS. PN9 п. RN. P2P п. N22I
P42 п. N94I P42 п. 2M9I P4P П. 2PPI
P4S п. PN2.
Aат<геI Ј.JР.. PPI 92I PM8.
RаЧеI Е.I N99I 28TI 29NI PN8 п. 42.
бяиуеигI Ј.I PPT п. NMN.
AЯNDОиягоLяI TPI P2P п. N2T.
AсафаI С. P44 п. 24T.
ВсашоххLI s.. NN9I 24R.
RсагNаШI s.I NN8.
ВскаеЦег. Р.. 99I PMP.
RскеШ. R.I NN9.
RскNеNепиаскегI р. Е. Э.I P8.
AскенкI Е.. NN4I P29 п. 2S4.
AскШегI р.. PT.
RскшкеNI К. Р.I P8.
Rс"L|ЖЯГRMNСI А.I P8.
ВскбиI Е.I 24M—24NI 29P.
RскЬиЪет%. А.I 92I NR2I 2PM. 28N—282I
29RI PM2.
ВскорсикаисгI А.. PN. P8I 4R. 8N. NN2I
N42I P24 П. NR2I PPP п. PPT.
RскоЧI С. N2T.
AскгаАе. f.I TRI P24 п. NP2I P24 п. NRT.
P2R п. NS9I PPN п. PNR.
RскгатшI Р. Р.I P4R п. 288.
ЗскгоЛет. Н.. P4T п. PNT.
ВскгоЛЫ^ег. Е.. 2R. N82.
RскиШаиI s. М.. PPN п. 298.
RскишаскегI ].I PPM п. 29TI P4N п. N84.
AсNштаки. К.I NPT.
ЗскииетаниI СI SP. S8I NPMI P2N п.










REжN>г<вегI Н.I PP9 п. NP2.
чW> IDЈпил. N.I PP4 П. N9I PPR П. 4S.
RLггEв{>NиеI А. k.. 292.
ВојоМе. 82.
RогеLI С.I N42I PPP п. PPS.
Rдг%еN. Н.I 2RSI PN8 П. 28I PN8 П. P4I
P4P п. 24R.
RогоFешI Р.I NRMI PP2 п. P24I PPP П.
P4S.
RоипаиI Е.I NM. N8I 4PI 224I PN9 П.
4PI PP9 п. N28I P4M П. NRSI P44 П.
2RSI P4T П. PNR.
ЈоигУаиI МNсћеNI NTN. PP4 п. N4. PPR
п. PN.
RоNEпDаиI РаиN. PPS п. T4.
Rрепсег. Н.I P8. N4N—N42. N4SI N48I PPP
п. PPRI PPP п. P44.
ХреиЈLегI О.I SMI NP2I PNN.
RрегTLСCI Н. С.I PN8 П. 4MI P48 П. PR2.
RрEге А.I P4T п. P24.
Rргж#егI А.I 29SI P4P П. 2N9I P48 П.
P4R.
RгежегI К.I P2M п. R9I PP2 п. P2N.
RгеLи»LNаLI Н.I P2.
Rxга^|ИRCLI f.I 92I 28T. 292I PMSI P4T
п. PPM.
REосМаиRеиI К.I 28M.
ANоNгy>NRI В.I PPN п. 299.
RгогсЈг. К.I SPI 2P2 п. NN4.
RNгаМ^агNи!. А.I 2P9.
Rгга»MиI О. М.I 2SR. P4R П. 2T2.
RгглиRRI Е.. PPP п. 2.
ВттаииI ].I PM4—PMR.
ANгаиARI К.. T8I N4T.
RггаиDLиRFгуI f. s. REтаујпANс!I f.
уI Тћ.I P4T п. PPM.
LI ].. P2M п. S2.
L. С.I R2. 2NPI P2N п. TR.
Rг. АyD%и;Ни. 29S.
Aиаг*R. А.I PNT п. N4.
AиLLјкаиI f... 4MI N49. PPP п. P4P.
с. f.. P49 п. PSN.
I ].. 8T.
RWаМаNI В.I P2M п. SPI P2P п. NNS.
ALLF>LE?I R.I PP9 п. NPS.
ТајнеI Н.I NSI RSI 92I N4NI P2N п. 9MI
P2S п. N9NI P48 п. PP9.
ТаннетуI Р.I RSI N4MI 2P9I 2S2—2S4.
P2N п. 88I PPM п. 29NI PPP п. PPNI
PP9 п. N29. P42 п. N9SI P42 п. 2M2.
P42 п. 2NMI P44 п. 2SN.
Тагга^LјаI k.. 242.
ТДRRMI Т.I 2PT.
ТдгагЈгLеичсгI yУ.I N2SI PPN п. PMN.
ТаЧE. 2.I P4T п. PNP.
ТашI В.I 24SI 299.
ТвуLогI Н. О.I P2R п. NTP.
ТстсиI Н. К.I PPN п. 298.




ПоиNеиI К.I P4R п. 289.
Ћее^етI Рћ. уапI PP2 п. P28.
Т|DжогеL N2 М|КJмI NPNI 2R2.
ТшсГОГLRI Ј.I 2MPI PPS п. TN.
ЋшотепоI NMT.
ТLГсожђI СI P2P п. NNRI P4M п. NT2.
Тшано УесеLLLI NM2.
ТоLиауI Сћ. ЈеI PPP п. PP8.
ТоLRГоLI f. k.. PP.
ТоиNоиRеJN.аи<гесI Н. Је. PMT.
ТШЈШОI О.I 82.
ТгожCоисLиоI В.. T4I 8PI NM8.
ТипнагЛ. Сћг.I P44 П. 24T.
ТигиегI yУ„ 2T8.
ТуLогI Е. В.I N4N.
ПсеПоI Р.I 29RI PM2.
Ц%тепоyDNСI А.I PPT п. NMM.
NNраЧNNеNгAI ].. P42 п. 2MNI P48 п. P49.
ипргипеI О.I S2I 94I P2P п. NN9I P2R
П. NSTI P2S п. 2MM.
УаLегуI Р.I 22PI P4M п. NRM.
УаLEаI f.. T2.
УаЧеI РгеNго ЈеNNаI 9RI P2S п. 2M8I P29
п. 2SM.
УаLLогон. Р.I 288.
УлRЛГLI M.I N4I NM8. N29. PN9 п. 48.
P28 п. 24N.
УаRLLКND;сI М.I PPT п. 82.
УднЈоуггI N.. 244.
УеLаR<?иегI Р.I NNSI NPP.
УеLЛе. Н. УЗП Је. PN8 п. PP.
УеLNЖ!>о^NсI М.I PPM п. 288.
УсиГигУI f.I P2M п. RTI P2T п. 222I P4R
п. 29M.
УегсNеNоN. Рћ.I T4.
УегLашеI Р.I PS. NPT.
УегоиеRсI Р.. T9.
УгггаLI ].. P4T п. PN9.
УEсеиEжоI k.. TRI NN8—NЈ9I P24 п. NPN.
PPM п. 2TR.
УМоy>Н. 2.. PN9 П. 44.
УLсиоГ. Ј.. NNS.
У;LLоиI р.. 88.
У|RсEEег. р. Т.I P8.
УLГГИNDNLС. NMPI NP2I NP9. 24TI 2R9—2SMI
2TRI PJN4 п. 2R2.
У|DГГy>I РћЛјрре Је. R4I RS. 2S8.
УоL<геLE. Ј.. NTPI PPR п. P2.





тI К.I TMI NM4I 29N.
МаНгетI П. Р.I 89I PN8 п. 2MI P24 п.
N4MI P2R п. NT8. P2R п. N8NI P2R П.
N8SI P4T п. P2S.
yУаПасN<. Н.I PPS п. S4.
УLИЧОИI Е.I PN8 П. 2R.
А.I NMNI N49.
гI Е. Н.I 2NP.
А.I 92I PMS.
УLеДероМI Тћ.I P2R п. NT4I PPR п. 42.
УLееШаI Тћ.I PM4.
yУеL?ег»I Н.I P28 п. 2RM.
гI О.I 2SSI P4R п. 2T8.
гI s. УОПI NTMI 22NI 2SSI PP4
П. 29I PP8 П. NN2I PP9 П. N2SI P4M
П. N4RI P4R п. 22T.
МеНагI Е.I 2M4—2MRI 2S9I PPN п. PNMI
PP8 п. N2NI P4M п. NSPI P4P п. 2PMI
P44 п. 2SRI P4R п. 28NI P4R п. 282I
P4S п. PM9.
МеNNRI Н.JС.I N4P—N44; NTTI PPP П.
PP9.
МегиетI Е.I PPM п. 28MI PPM п. 28SI
PP9 П. NPPI P4M п. NS9I P4R П. 2T9.
yУепЈ|еNжегI М.I PP8 п. N2R.
УЈеирШI К.I PPS п. TP.
№еANгир. Ј. А.I P2R п. NS8.
^УеуегI Е. С.I NSM—NSNI N92.
МеуЈенI К.I 8R.
гI К.I 2NTI 2PTI 2P9I P2T П
22NI ЗЗО м. 292I PPS п. S8I PP9 п.
NP8I P42 п. N9PI P42 П. N9RI P42 П.
2MRI P4P П. 2NS.
NУоегCожI yУ. УЗПI NS9I PP4 п. 2PI PP4
п. 2R.
УLбNEEНпI Н.I NPI P8—P9I TR—TSI T9I 92I
98—99I NM2I NMRI NNMI NNP—NN4I 242I
PN8 и. PNI PN8 ff. P4I P2S л. N94I
P2S п. 2N2I P2S п. 2N4I P2T п. 22PI
P28 п. 248I P28 П. 249I P29 п. 2RSI
PPM п. 2T9I P42 п. 2MP.
LI Н.I PPR п. PR.
ћI К.I P4S п. PMN.
УУооLеуI f.I PN9 п. RNI PPM п. 29P.
ГI Р. f.I 4N.
I О.I N8RI 2STI PPS П. RTI P4P П.
24PI P4R П. 28M.
ииЖI s?.. N92I 2MMI PPT Л. T9I PPT
П. NM4.
ХеиаC<RI ].I NNNI 299I PMPI P48 п. PRN.
УаE«I Р. А.I P2R п. N84I P2S п. N9PI
PPN п. ЗО9I PPN п. PNT.
рI Р. Т.I 2SRI P4R п. 2TP.
ЈI Ј. Е.I PNT п. 2.
yУCеаERГоиеI Сћ.I 2T4I P4S п. PMN.
ШИеI Ј.I 2R4I 2SMI PPN п. PMPI P42
п. 2NPI P4P п. 2P8I P4P п. 24MI P44
П. 2RPI P4S п. 29N.
МјПаеПI А.I STI T4—TRI TTI NNTI 292.
ИDШежЈI Е.I PPS п. TTI PPT п. 9N.
yУшсМI Р.I 22R. 248I PNT П. 2I P4M П.
NR9I P4P п. 2NT.
иI Ј.JЈ.I NP4I NP9.
2аАШI О.I 4R.
2агLLиоI С„ TMI TRI T9I 2S9I P29 П. 2R8.
2еCеLешI А.I PP9 п. NP2.
2еиCегI Е. s.I P4N п. N8R.
2еиои !г ЕNејеI NSS. NT4—NTR. 2NR—2NSI
PPS п. R2.
2еуRШ8I А„ P9I 2P8I P4N П. N9M.
2Шоy>иI М.I 2SM. P44 п. 2RR.
2ирнNсNгI f.I P28 п. 248.
2%аиес. s.I PP8 п. NM9.
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R ff М М А К У
NМТКОMNNСПСЖ
АгR УСГRИR
РепсхИсаНуI EћгоиCћош Ае БлRNогу оE сБе атI Љеге ћауе
Бееп тотепEWR »ћеп ргеујоив БеNNе^R апЈ Леогепса! погтз игеге
геуЈRе<N т огЈег Eо рMRNи!аNе пе^ Nа^R. Rисћ а тотепс гесигз т*ћ
гће 2MNћ сепNигу. ТНе геУNRNоп о^ Ље аEENШENе о{ *ће аШRN; Nо
па^иге ћав Бееп Nће тозN сопзр^сиоиз татЈеRNаNЈоп о{ Nће геJ
Тће сопсер! оE паОдге јп аЛ NR јпзерагаБЈе Eгот Ле сопсер* о?
пате!уI Eгот Nће а!т Nо тертевеи! сепајп рћепотепа јп
зисћ а ^ау NћаN Леу аге гесо^иL^аБLе. ТаЈсЈп^ NћЈR ав Nћетг
JроЈШWI се«ат аеRNћеНсЈапR АтДе Nће агNR т*о Nће
апј попJгергеRепNаNNопаN. Тће ЈеуеNортеш о{ тоЈегп
ађоуе а!N о{ Нсегашге апЛ раЈпНп^I вћоша Ља^ висћ а
NR по Јоп^ег аЈе^иаЈе Nо Nће руеп RNшаNЈоп.
Еуегу таисс апЈ REађNе агN ћаутјЈ опсе раR
E <NеуеNортепN ћаR NNR ОЛУП NаyУRI yућ{сћ {огт а ра«NсиNаг
Nп Nће агNRI ги!еR ехЈR4 Јп огЈег »о ЈааШасе Nће гереИИоп
оE а ^опћчгћИе апЈ еШсасЈоив ехрепепсе. Rисћ а RуRNет епаБNеR
сће апЈRN Nо сгеаNе еуеп а риге!у паШгаНA*Nс шог!с yујЛоиN сотЈп^
Јто Јтчч сотас{ yујEћ паEиге оиERNENе агN. ^Ућа^еуег {ће саве тау
БеI а RуRГет ћзR зЈ^ауз Бееп зп ођН^з^огу теЉз^ог Бег^ееп Nће
Nће гергеRете<N оБјес* ап<N NN ЈR го *№A те<NNаNог
NR сћNеНу апRyуегзБNеW јог ^е агПANI иашге NA
оL ЈFLR ап. АеACеНсA аге а соЛе о{ EћеогеНса! ргNисNрNеA
Nп а ^ог!с оE апI {ћеге NR зЈчгаув ргевет Nо а §гезNег ог NеRJ
Rег Је^гее ^ћзN Nће ^огУ оИегвI Биг EНе агNNRN сопвсЈоивЈу RNгNуеR
4о сНап§е NћЈR шогМI Nо та!се NN тоге БеаипЈи!I PR yУPR *ће сззе оE
Ргз^опзгЈI ог тоге NетNуDш%I PR Nп Nће СPRе оE ЕЈ^аг АИап Рое.
ТћиRI а yУОГ!С о{ ап Бесотев ап оБјесN оЈ соииNегJиаEиге
NR пос ћоRNNNе Nо татEеRNзНапR оE гезН»у БиN гагћег NR рагаНе!
гћет. yУе сотетрNаNе а »ог!с оE а« т
PTT
а Nст<N оE теЈја^ог БеГ^ееп паEиге ап<N EНе yУОГ!С т
RПоп. ff NR {ог Ље зуЛет Nо ргосNа!т *о yућаN ехNеп{
тEћ Nће yуогNEN оE геаНсуI апс! ћепсе Nће ^епега!
а RNуNе ог тоуетепE; опе NејЈ *На* NR зћоПег Eћап <Wће осНег јз а
RепоиR оуегRЈ^ћ{ Nо а геаНзНс зси!рNог; *ће ехргеззЈотз!I ћо^еуегI
yу{NN Базе Блз RресNзN узЈие ироп NћNA. МогеоуегI Eгот а REпс*Nу
NНеоге{NсаN роЈШ оE у!еyуI *ће асN оE DгергеЈеп^аНопD гетаNп; оп!у
ап аБзсгас^ сопсерс. Рог сегNат БећоИегз а СмyyеАгаy ђу Мопег
yу!NN поN зеет Nо Ве Nће са*ћесNгаN NћаEW Nће NNNNе оE Nће рјсшге
ЈтрНе«. Оп гНе осћег ћапЈI тапу yуШ НпЈ »ћаE ОеђиЈвуЧ RиSжегJ
%еC СаNyyеАглy соггезропЈз рег{есс!у Nо Из тоЈе!I Љои^ћ {ћЈR NR а
тос!еN по опе ћаз еуег Rееп ог ћеагЈ о^. РаЈМиЈпезз го {ће рппJ
сјр!е оE гергеRепNаNNоп NR геуеа!еЈ ћеге PR {ај{ћEиNпеRR Eо {Не р!сNиге
оЈ а RГа!е оЈ јта§јпаNNоп. RеетјЈ NћаN јп оиг а«етр» *о геЈисе а!N
ап Nо а соттоп ENеENтENоп *е ћауе аNy^ауз Бееп ЈасеЈ шЛћ ^геаг
гНеогеНса! ЈNEНсиN{NеRI Nће опNу рОRRNБNе тNегрге*аНоп оE Nће сопJ
сере оE геаНвт NR NћЈRW соиЈогмНу го оиг соисерНои оx аи оN>јесN
пLоид шLг?F а сомр!еNе геAреа оE NN*е %Ny>еи RуRГеж.
Аз ћаз ђееп зћо^п yуј^ћ ге^агЈ Nо Ле Нпе агNRI агсћНесшге
зпЈ Nј{егзшгеI {Не аШEи<Nе *о агN аR соитегJпа^иге таNсе« ро«ЉNе
Ље Rате NћеогеNNсаN NгеаNтепN Eог ВоЛ {ј^игаНуе апЈ попJН^игаJ
ПУС ^огNсз оE агNI л^ћеNћег о^ геаНRENс ог аБз^гас! NепсNепсу. РтаNJ
NуI NN NR оE рпте ЈтроПапсе Nћа* Nп зггеззЈ
EНе го!е оE Nће RуRNетI ше сЈјвсоуег *ће оп!у
Nће сопсер! оE геаНзт тау Бе аррНеј Nо тиRNс. А
NR геаНAENс ехасNNу {о EћаN Је^ее Eо yућЈсћ Eће ги!еR
аге оБбегуеЈ. Nп гће Rате yуау аR Nће рашEег EоНол^« Nће сопгоиг?
оЈ ћNR то<NеN — NеN иR Rау — Nће ћитап БоЈуI тгћ гће БгибћI Nће
сотро«ег МNоyУR Ље Нпе« оE а ргесопсеЈуеЈ раИегп оE Eогт —
а {и^иеI Eот {пхеапсе. Тће уету НгRN тоЈе! ап агNЈRN {тПма сопJ
RENEиEеR ^ће ги!еR оE ћјз ЈјзсЈрНпеI зБоуе а!N *ће ги!еR оE NесћпN^ие.
АП ап сап Бе сопвЈЈегеЈ Nо Бе ап ас{ о? NиEегргеNаИом — з ЈеНтJ
поп NћаE ЈоеR а^ау уујећ {ће ашNEшаг<N ЉеогеГЈса! EИКегепсе RераJ
гаНп^ Nће ассог ог Nће р!атAE ћхмп *ће р!ауyУТN8;Н* ог Јгот Ле
сотровег. АБв^гзс! агN NR поN ДеКпес! PR аБRЈгзсN Бесзизе Л ћзA
NоRN сотасE шсН геаНсуI {ог а рзусћ^с REаNе NR аR геа! PR з пзтгз!
рћепотепоп — Бис Бесзиве NN NR пог ^гоипЈеЈ оп ев^зБНвћеЈ ги!еR.
Ву NсеерNп8W лу}Eћгп *Не Јгате^огЈс оE Rисћ ги!еRI тиRЈс ћаR Бееп
ЈпЈјгесиу Биг тоRN шNNта*еNу аRRосјаNе^ ^ЈNћ пашгеI Eог а!N Ле
тиRЈса! RуRNетR Јп МвКзгу ћауе Бееп Јп сотр!еNе ћагтопу sfЉ
рћуANсаNI асоиRNЈс PR yуе!N аR рвусћоJрћувЈоЈо^са! NзyУR.
МивЈс зпЈ о^Нег апз БеЈп^ оБуЈоивЈу а* а {игпЈп^JроЈт NоЈауI
NНе NасNс оE а RуRNет NR оп!у з Eгапзјет рћепотепоп. То сНвсоуег
пеyу апЈ регтапеп^ NзyУR а с!оRег соорегзNгоп Бееyуееп RсNепсе зпЈ
аг{ NR песеRRзгуI соорегаНоп *ћаN ћав а!yуауR Бееп R{пуеп Eог ипЈег
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РNК.RТ РАКТ
f ТНЕ НNRТОКNСАN МОМRУ^СНКОМNRМ ОР АКТNRТNС РСЖМ
Тће епЈезуоиг Nо зуз^еташе гезићес! т а гћу{Нгшс сНујзшп
о{ Nће НNRNогу о? *Не агNз NгНо сNеEJтЈNе репоЈз саИес! зNуNез. СопJ
гетрогагу зшсНев оE сиНига! апЈ оЉег рћепотепа сопНгт оиг
ВеНеЈ EћаN а RNуНзNNС еросћ NR сћагаспепгес! Бу Rоте Јоттат
Eгате оE тЈпј yућјсћ NR геИесNесN т а!N таСегЈа! тапг^езШЈопз о?
Eће ге!еуап{ еросћI Јпс^иЈјп^ рћЈЈозорНуI зоепсеI есопоту апЈ аП.
А{ Nће спНса! роNт о^ 4гапRNNЈоп Eгот опе R<WуNе Nо апоЛегI
сегNат ргосеRRСR <NеуеNорI етђгасЈпд а!N *урез о{ асNNУNNу. ТаNсЈп§
ЛNR PR Nће ро!пг о{ ЈерагШгеI *ће ћЈRNогу о!N {ће аПR *а!сеR и Eог
^гаШеЈ NћаN EћеAе ргосеввез аге поN оп!у апаЈо^оив ВиN RNтиNNаJ
пеоиз. АN*ћои^Н еуеп а сигзогу RNиЈу yУоиУ саП NпNWо ^иеRNЈоп висћ
а RNадпапN аПЈNи<Nе оп »ће рагE оE ћјлопса! зсјепсезI Nће ргоБNет
Наз поN уе{ ђееп RепоиRNу рMRе<N NП Nћезе NегтR.
ТНе погеупсћгошзт оE тотепNR оE теNатогрћоз!R Eгот о!<N
RNуНRNNс EОППЈ NПNо пеyу опеR ћоyуеуег ехNANR. NE ЈерепЈз ироп Nће
Nуре оE теЈшт зегујп^; ап аг{. Nп ујеyу оE Nће ^ас{ гћаN вреесћ јз
пеагеRN Nо NWће ргосегз оE EНои^ћ^ аз *еNN аз NзеNп^ E;ће тоR{ паШга!
Eогт о{ соттишсаNNоп ап<NI NћаN шог^R аге {Ке ћаRNС теап« о!N НсегаJ
ШгеI јE Јз Nо§јсаN EНаN EНЈR Јјвс^рНпе sf!! Бе EогетоRN јп {ће ргосевз
оE ^{уНвНс Сгапб^огтаНап. NNСегаEWиге NR ЈоПо^еЈ Бу атсћNNесNигеI
RсиNршге апЈ ратНп^. МизЈс сотез Nа8NI аЈар^п^; зNоyу!у зпс! «DјEН
<NNEНсиNEу ^о сћап^езI Бесаизе оE Лз аБзNгасND теапв оE ехргезз^оп
апЈ ЈNз т4Јта<Wе аззосЈа^Јоп *ЈNћ Nће ћитап рзусће. Nп зћопI Љјз
Nаyу сои!Ј Бе ЈеНпеЈ аз {о!NоyузW Ље с!озег еће теапз оE ехргезJ
RЈоп о{ ап аг! сНзарНпе Nо Ае товс е^зеШЈа! ас{NуШеR ЈтрозеЈ
Бу Nће песеззЈ^Јез оE ПEе апЈ еуегуЈау ехрепепсе — Eће зоопег Eће
зп зс^шге Nћејг сћагасEепRNNс RNу]ЈзНс Eеатгез.
2. Тће ВаANс СоиENШоиA оL Рпопгу
РоеNгу ЈерпуеЈ о{ NNз ЈпЈогтаЦуе ЈипсNЈоп Бесотез а!тозN
риге тизЈс. Ргот Nће зетапNNс RNзпENроNпNWI ћо^еуегI апЈ рагNNсиNаг!у
yућеп »е аге сопсегпеЈ т*yy ргозеI тиRNс апЈ НEегаEиге оссиру
ЈNатеNгЈсзNNу оррозес! рMRЈNЈопR Јп апу аеAEћеENс зуRNет. Nп сопJ
NгазN {о тизЈсI а П^егагу yУОГ!С сопуеуз зп<N ехрЈаЈпз Бу та!сNП§
изе оE а те<Nшт *ћаE Бпп^з NN с!озег Nо еуегуЈау {огтз оE сотJ
типЈсаИопI оп Nће опе ћапЈI ап<N со рћЛозорћуI оп Nће о^ћег.
ТћизI р!асе<N Ветееп ПУО попатNNRNNс асNNУШеRI ргозе НEWетаЈWиге
NR NНе Nеазг DригеD оE а!N агN Љгтз. АN {ће зате ИтеI зп<N {ог Nће
Rате геазоп«I ШегаШге NR Nће ћгAN Eо ехргезз *ће гНои§ћNW агкЈ езJ
Rепсе о{ а пе^у еросћ. АгсћЈNесNиге апс! AсиNрEиге RћогENу Eо!Nоyу
Тће ЈеКпШоп о{ агсћНесШге ћав аNyузуз рге^етеј §геаE сНеоJ
геИса! сМПсиНјез. ANаг*тд шНћ РNа{оI Nће питегои? аПетрЈз Nо
јруе а ргеаве ЈеВпШоп о!N Љз ЈјRсNрNте ћауе геRиNNеЈ т ата2Јп§Nу
оррозеЛ УNелУR. МоЈегп гћеопRNз Nау рапјси!аг етрћазЈз ироп yyyе
{шсЧоиа! гоNе о? соШетрогагу агсћЈNесШге. ТћЈR EегтпI јп асИишп
Nо БеNп^ RM аБивес! *ћаN јг ћа« NоAN а!N ргес!«е соппоNаНопI <NосR поN
соуег Ае асша! RNШаNNопI јп апу оЈ ј{A рОRRNБNе теапЈп^з.
теапз о{ сопRNгисNNоп апЈ пеyу таNепа!A Јо поN
агсћиеаига! Eогтз БиN НБега^е Ље Јта^Јпа^оп апЈ та!се ровJ
RЈђNе {ће геаНгаНоп оE а ргLогј ј^еп EогтзI NћаN аге соттоп а!во
Nо оE;ћег ЈЈзсЈрНпезI аБоуе а!N NM ра^пНп^ апЈ RсиNрNиге.
Nп агсћјEесNиге а ЛУОГ!С Јоех поN НNN Јп Rрасе Би{ гевNпсNз И.
Nп гћЈR зепкеI *ће EипсНоп о^ агсћјEесNиге NR тзерагаБЈе ^гот Nће
сопсерN оE БаБЈNаNWЈопI NтрNуNпдW EНа! Eће тоRN пашга! RоNиEЈоп шоиNEN
Бе Nо тсNис!е агсНЈ^есеиге Јп NНе 8гоиР °^ аррNNеЈ а«R. РЈпаПуI
EћЈз ^оиМ аN?о Бе ^ће БеRNI јE поN {ће оп!у y^ауI Nо та!<е а {ћеоJ
геNЈса! ЈNRNтсNтп Бе^ееп агсћNNес^иге апЈ RсиNрEигеI Rеет§; NћаN
а §геаN тапу ЈећпШопз оE Љеве ПУО сИ^егет аПз тау арр!у Nо
БоNћ оЈ сћет.
RсиNр{иге NR сотрNе<WеNу ^јуеп Nп Nћгее ЈјтепRNопаN зрасеI
Rоте NћеопRNR еуеп сопзјЈег NN Nо Бе а {асNNNе аП. Р
^геаЈег Јтадјпа^јуе еНог*R ^гот ^ће RресEаNогI ^ћИе *ће гесопJ
RNгисENоп о! Nће ЛЈгЈ EЈјтепRNоп EJогсеЈ {ћЈR агN *о БијН а тоге
RресNENс апЈ тоге е!аБогаNе зузгет EНап *ћаN оE RсиNрNиге. ТНегеJ
EотеI Eће Nалу о{ рпопГу јA а!RM уа!ј<N ћеге {ћои§Н јE yуШ поN
апу ра«ЈсиNагNу вЈ^пЈНсаш сНгопоNо§NсаN јшегуаNR.
агсћ!NесШгеI RсиNрNиге апЈ раЈпНп^ а!тоRN
NеаЈ оE П^егаШгеI пишс NR аиБјес^ со а сопRЈENегаБNе ENте
Nће RупEасNNС аггап^етеп! о{ yУогЈR NR а ргегеJ
ћитап ехЈRNепсеI ^ћегеаз Eогт апЈ со!оиг аге сопRNапENу
асEWNуе јп Ле yУогNЈ оЈ оиг вепкев — Ље БаRNС таNепа! Јп тиRNс —
гопе — NR ргоЈисеЈ оп!у оссаRЈопаNNуI yућ!Nе гће RсаNе — *ће тскЈе!
оE е!етепЈагу тиAјсаN геа!NEу — пеуег оссигA оЈ јке!?. Ми«NсI Бе^п^
ап а« NћаN оп^Јпаеез Јгот Nће ргосеRR о^ риге тадјпа^јопI NR
сNоRе!у аRRMСNаNеЈ yу!гћ рRусћ!с ПEе ап<N NR {ћеге^оге геRЈR^ап{ Nо
а!N аИетрћ PN гаE}NсаN сћап^е.
А сопсер^Јоп о{ Nће луогИ NA тоге теаДИу ехргеввсЈ Бу уегБа!
ог УNRиаN вутБо!«. ff Eа!сеR итеI ћоyуеуегI со EWгапANаNе Nће Rате
сопсер^Јоп NШо {ће N<NNот о{ Чће те{арћуRNСR оЈ *ће зепгевD PR
ЗсНорепћаиег саNNеЈ пишс.
N{ RеетR гћаи ипN4N ПОyУ оп!у НјеN2RсћеI Nће рћИоRMрНегJсотJ
ровегI ћаз Бееп аyуаге о{ Nће рћепотепоп оE сћгопо!о§NсаN
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Ноп т Nће еуоЈтшп оE тизнW EМеизсМгсћез
N88SF. Нјз ортЈоп шаз по* ассер^ес!I ћошеуегI ргођаБЈу Лие NM
тзиШсЈеги аг^итепГаНоп апЈI xп се«ат тзСапсезI NM
еггопеоиз сопсТизЈопз апс! ехатр!ез.
P. Ргож Коже Nо
ТНои^ћ Eге^иешЈу изт^ сће Nепп DСоЉЈсDI Nпи>!саN ћNANопоJ
^гарћу NR геEјсепE ађош Ле Котапез^ие репоЈ. УеN Eће спNепа
Јог Је^егтттд ЛЈз RNуNЈRNЈс еросћ аге с!еаг епои^Н. АссогЈјп^
Nо ргевеп! сопсерНопз оE EНе ћјбNWогу оE агсНиесшге ап<Ј Впе агEWRI
Nће Котапез^ие зEWуNе y^аз Nyле {NгAE аиNћепNNс ЈпNегпаEWјопаN RNуNе
ргоЈисеЈ Бу Nће пе^ егћпЈс сотрозШоп о{ Еигоре а^ег {ће EаNN оE
EНе Котап ЕтрЈге. ТНои^ћ Ље Котапез^ие еросћ та!сез а ргеJ
Нттагу арреагапсе NП Ље СагоNNп§Јап КепаNззапсеI NN оп!у
Eи!N Eгшпоп јп Nће Шћ сеШигу.
НисБаИ E9Nћ—NMЉ сепШгуF апЈ СиЈЈо сГАгеио
сепшгуF ^еге NНе ВгзN Nо тИоЛисе соггеЈроп^п^; аиEћепENс Eогтз
NпСо тизјсI БоNћ Nп Eћеогу апЈ ргасNЈсе. ТћЈз т^аз *ће Нте
Nће ог^апитI Nће гиЈјтетагу Јогт о^ роNурћоп!с тиз!с NНаN
Со таг!с *ће еп^Јге зиђзе^иет ЈеуеЈортеШ о{ Еигореап тизЈсI
ЈШгоЈисеЈ апЈ с!еуеNоре<N. ff сап Бе сопзјЈеге^ NћаN Љз еросН
таг!сеЈ а!зо Ле аЈуапсе јп оЉег агNз т Nће СагоНп^ап регЈоЈ.
Тће шогЈсз о{ Nеошпиз апЈ РегоНпизI *ће Eатоиз тазЈегз о{ *ће
Мосге Оате RсНооN о!N Рапз EаN Nће с!озе о{ »ће N2Nћ сеп^игуF
Н§;иге аз Nће реа!с о{ Котапез^ие тизЈс. Тће R*уNе оE NћеNг тивјс
геуеа!з а EНзNтсN апа!о§гу ^N{ћ EНе ргтсјрNез оE Котапез^ие агсМJ
{есшгеI Eће тозN сћагас{епRNNс Љгтз о^ yућNсћ ћа<N Бееп
аБот {yУО сепШпез еагНег.
Тће УNеyу NћаN РегоNNпиRDз тизјс шаз луп«еп Јог
еггесNес! Со^НЈс сћигсћ оE НоNге Оате Јп Рапз E^Н^сћ ргезитаБЈу
Нас! Nће БезN асоиз^Јсз Eог Љјз Nуре оE тизNсF саппо! Бе ассигаNе
Весаизе Nће СаЉеЈга! НаЈ поN Бееп сотр!еNWеEN аN NћаN пте. МогеоJ
уегI NN NR еуЈЈет сћа* Ље топорНопЈс аг{ о{ EНе ггоиђаЈоитз
а NурNсаN рпх!исN оE Nће Котапез^иеI ап<N поN о{ Nће СоNћNсI
РтаИуI N^ Nће сNозе оE Nће N2Nћ сетигу зћоиМ таг!с N
о{ СоNћЈс тиз!СI и NR по! с!еаг ћоyу *ће з^гоп^ ^ауе о
NћаN арреагес! ^јEН Nће yуогNсз о^ РћЈНрре Је УNNгу ап<N СиШаите <Nе
Масћаи! Јп Nће еаг!у N4Nћ сепШгуI зћоиИ Бе сћагасNеп2е<N Nп
Nегтз оE RNуNе. Nп {асNI Бу патт^ Nће тоуетет — АгR Мо^а аз
сПзПпс! {гот Ле ргеуЈоиз АгR АнПцшI сотетрогапез таЈе а
ргесЈзе <КуNRNоп БеNyуееп Nће СоNћNс апЈ Ље Котапез^ие еросћз
Nп тизЈс.
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4. Ргом СогМс Nо КеишDRRаисе
е сотраге уапоиз Eогтв о{ таNепа! ап<N RртшаN Ше
т Ле NаNе МNЈ<NNе А^езI *ће СоЉЈс еросћ теyеаyA ап ех{гете!у
иш^огт апЈ соћегеШ RNуNе сћагасNепгесN рагНсиNагNу ђу {ће NГJ
гаИшпа!I ђу ап Јта^таИуе шћег Nћап а ргасНса! Rрт*I Бу а
сотрNNсаNеј таппег оE ехргеRRшп апЈ Бу а NасNс оE E•ееНпд ^ог Ље
сопRNгисNЈоп о{ сИR*тс{ апЈ зиБЈе епENENеA. ff NR еу!Јеп{ NћаN NП
оп!у Ље еросћ о{ уоса! ро!урћопу ргевепи сотр!е<WеNу согJ
сћагасEепR*ЈСR.
{ће абзитрНопI Ноy^еуегI *ћа{ сћап^ек Nп RNуNе аге
AупсћгопоиR т а!N агN8I сотетрогагу тизјсо^о^у сопJ
RN<NегR EћаN {гот Nће NRгћ сеШигу оп Eће тив^с оE ^евN апЈ НопћJ
Еигоре зћоиИ Бе с!а9пНе<N аA К.епајARапсе. Nп опЈег к>
{КNR а«NШENеI Л yуаз песеззагу Nо еха^ега^е Eће ЈтроПапсе
сћап^ез Nп RNуNе апЈ {есћпЈ^ие о{ Nћ
е оп!у гће гези!!W оE поппа!
Nо ипЈегга^е а ^геа! тапу Јтропат NппоуаNNопR
ђу Eће Агв КОУД. Тгџе соипNегрMNпN NесНпNцие Бе^ап јп EасN
Nће Ргепсћ тивЈс о{ Ље N4Nћ сепГигу апА шаз EЈеуеNореЈ
апу тагNсеЈ сћап^ез ипNј! Nће NSNћ сепшгу. Масћат апЈ
Јј^егеЈ оп!у NП Nесћт^иеI пог т ргтсјр!еR. ТћЈR yУЗЗ а!бО
Ву Ни§о К^етапп Nћои§;Н ће Nз поE соггес! јп саШп? Eће еппге
еросћ ^ће КепаNRRапсе.
Опе о^ Nће рћепотепа {На* AНагрNу НтЈNз Ље СоEћNс репоЈ
Јп тиз!С NR Ље зерагаНст оЈ тизјс Јгот роеNгу {ћаг NооNс р!асе т
Nће N4Nћ сеШигу а{Eег а Nоп^ репоЈ о^ аRRосјаNNоп јп Ње *ог!сR
оE Nће ЛоиВасЈоигз. ЕизNWасНе Везсћатрз ЈетапЈз EћаN роеNгу RНоиNЈ
ћауе аи^опотоиз п^Ни апЈ рпоп4у. N{ тау ђе ваЈ^ NћаN Ле роеN
ађсNЈсаNе<N аN Nће уегу тотет ^ћеп Nће Nесћпј^ие о^ тивЈс Бесате
Nоо ЈпNпсаNе Јог ћЈт. Nп {асNI тиRЈс ^аз Nћеп <NеуеNор




Nп уегЈЈуЈпе Ле ћуро^ћевЈз оE попзупсћгошвтI ЈтрNуNпд ађоуе
а!N а геNагс!аNшп Nп Nће аг4 о{ тизЈсI Eће NгапRЈNWNоп Eтотп СоNћNс Nо
КепаЈRRапсе NR сће ргосеRR {ћаЈW бНоиМ рго<Nисе ЈесЈвЈуе еујЈепсе.
Тће циеRNNоп оE ^ће <NаEе оE Nће опAе{ о^ Ље КепаNRRапсе јп тизNс
NR поN а RиВјесN Јог ЈгRриNе NоЈау т тиRNсоNо8УI Јгот шћјсћ И
Бе сопс!иЈеЈ NНа{ ЛЈR по Јоп^ег гергеRепNR а ргоБNет. Тћои§ћ
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паШге ћауе NопјЈ зшсе Бееп е!и<;ц|личN ш Nће
УNзиаN а«зI NћNз ЈR Eаг ^гот БетјЈ Ље сазе т ппшс. А гаБЈе
ргезепппј; Nће уапоиз с^аззШсаиош оE гтшса! репоЈз ^јуеп т
еће тоRN NтрогNат yуогNсз оп тизЈса! ћЈзГогу Eзее р. S2—SPF зћошз
NћаN а!тоRN еуегу роRRЈБNе еуеШ Nгот NPMM Nо NSMM ћаз
Eа!<еп ав тагNсNп8 Nће БерппNп§W оE Nће КепаЈзаапсе
Rисћ а RNШаNNMп NR поN NепаБNе. Nп ЉЈЈ ге^ресСI
тиRN аЈћеге Nо Eће аезЉеЈЈс рппарЈез розшЈагеЈ Nп
ТНе сопсер{ о{ Ваго^иеI Nот NпRNапсеI yуаз оп!у ј
N92M WпNо Nће ћNANогу оE тизјсI ап<N NN ћав Бееп агБНгагПу Ј
ргеNеЈI та!пNу Бесаизе по ргеНтЈпагу сотрагаЦуе тогрћоЈо
RNиЈу ћаR Бееп тIнNс. вНошЈп^ ^ћхсћ рћепотепа
Nп уапоиз ап Eогтз. ВиEI БеЈоге еШепп^ ироп зисћ ап апаNуANR
Eшћјсћ yуШ Бе ипЈегNаNсеп Nп Nће БесопЈ РаЛFI Ле ЈјугзЈоп NШо
репоЈзI ^епегаПу ассерNеЈ EсхЈауI зћоиН Бе саNNесN т^о ^иезИоп.
АссогЈјп^ Nо Eћлз ујеyL гће КепаNRRапсе т тиRNС Бе^ап аБоиE
N4MM *NNћ ^ће Еп^Пкћ ап<N Nће РгапсоJРЈепшћ зсНоо!« апЈ епЈеЈ
yуЦћ МогПеуегсИ ап<N оЉег NNаНап таз^егз ^ћо ЈШгоЈисеЈ Ље ВагоJ
цие. Оп EНе сопNгагу ј^ шјЦ Бе Aћоyуп ћеге NћаN Nће Бе^ппјп^ оE
Nће RоJсаNNеЈ Вагодие RNуNе ^авI т Nас*I Nће с!јтах о{ а БеNаEеEN
К.епаЈRRапсе.
2. КегагЈдНои т МшNс аA а ТћеогеПса! Ргоy>yеш
Тће ^ас{ Nћа{ а пе^ аезЊепс yАеаy ћаз пеуег апзеп RNтиNJ
гапеоизЈу т а!N соиШпез јз Ле тозN оБуЈоиз ргоо^ NћаN ћјRNоJ
пса! сћгопо!о§у јз ЈпЈерепсЈет оA зресШс сћагасNепзNЈсз оE зNу!е.
Тће КепаЈззапсе аз а лућо!е шаз *ће ргоЈисг о{ ЈгаНап {Нои§НN аз
тисћ Јп рћ!NоRОрћуI зсјепсе апЈ Н^егаШгеI аз NП агсћ!NесNиге апЈ
Eће Нпе аПз. То аЈти EНа! тизЈс NR ап ехсерNшпI yуои!<N Бе Eо §о
а^атз^ Nће Јо^Јс о{ еуеШз аш! Nће уегу Је^пИЈоп о{ Nће КеJ
па!ззапсе.
тјпог ехсерНопз а!N аиNћогз а§;гее NћаE *ће Ваго^ие *PR
јп тизЈс Јп NNаNу аБоиE NSMMI ог ЉаИ Nће Кепајззапсе
ћас! соте Nо а сNоге Бу Nћа* {Nте. Ојзадгеетеп!W аз Nо Nће
ЈдNWе о^ Nће Бе^шпт^ оE {ће КепаNRвапсе Eзее р. S2—SPF Nћиз арреагз
Nо Бе Nезз јтроггапгI ићои^ћ ј{ Nз NП EасN еззеп^ја!. МатеNуI NЈ Nће
еуо!ипоп оE Nће Агз Моуа регЈоЈ Јз аззосЈа^еЈ шЈNћ Ље Ргапсо—
—РЈетЈзћ зсћоо! аз ћав аЈгеаЈу Бееп с!а!теЈ Бу сегNат ћјзEопапз
EКаетаппI СћаЈНеуI МасћаБеуI еNс.F апЈ аз yУС татNат НегеI ff
т!N поN Бе сН№си!NW со зћоyу {ћа^ Бу N*в з^уНзИс сћагасEегNRNNсз
Nће еросћ ех^епЈјп^ Eгот NPMM Nо NSMM БеЈоп^з рге<ЈотNпапг!у Nо
Nће СоЉс апЈ поN »ће КепаЈвзапсе. ffI ћоyуеуегI {ће
о^ *ће К.епаNззапсе yчгеге Nо Бе зћЈ^еЈ Nо зупсћгоп!2е
УNRиаN апзI Nће ЈигаНоп оE Nћа* еросћ *ои!Ј асдијге ^иЛе ипас
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серNаБNе ЈNтепзNоп«I уагушјЈ Eгот NMM со PMM уеагх. Nп {Блз гезресп
аNзо оиг Љез!« {иШNз *ће сотЈШопз оE сотр!еNе сотск!епсе о{
тиз!с шНћ Ле оЉег а« Јогтз. Тће у!еyуз ће!<N Бу сеПат Сегтап
с>2NRNR ERNогсNс апЈ RсћипетаппF соте с!озезN Nо оиг ујеy^ оE
ргоНет. АпсNгеа <NеNNа Со«е Шсешзе с!N<N по{ а§;гее *ћаN *ће
Ваго^ие т тизNс Ја^ез Eгот аA еаг!у аз NSMMI БиN ћ!R ор!шоп yуаз
гиЈе!у апс! ипјиRNјВаБNу гејесГеЈ.
Тће рћепотепоп оE РаNезN;гNпа NR Ле 2геаNеRNW оN»RNасNе NM оиг
апЈ ЛаN по* оп ассоипEW оE ћ!R зЈуНзНс опепNаEWЈоп БиN
Бесаизе о? ћЈз сНгопоЈорса! розИЈоп. То оуегсоте NћЈR оN»NасNе NN
тиз4 Бе Rћоyуп EM NћаN Ле агEW оE РаNезEппа yуаз а!геа^у оБзоNеEWе
Eог N*R Nше ап<^ EИF Nћа* *ће те^атогрћозЈз Nп тизЈс аN Nће с!оRе
о{ Nће NS{ћ сеШигу ^аз по{ а зи^Јеп оигђгеаЈс о{ пе* Eогтз оE
ехргеззшп БиN Nће ћпаy сопзе^иепсе о{ а Јоп^JргерагеЈ ргосезз.
P. Тшо ВEгеатA оE NиENиеисе
Nп оиг NNте Ље соехNзNепсе оE ^о ЛНеппЈ; ап<N еуеп
NгепЈз NP сопз^егеЈ а погта! рћепотепоп. ТНеге Јз по
геазоп Nо Јепу Nће роззЉ^Неу оE NћЈз ћаррепЈп§; јп еагНег еросћз.
езресгаНу Nће КепаЈззапсе тућјсћ т тапу гезресNз ћа<N тисћ ш
соттоп ^уN{ћ тоЈегп *Nтез. Nп Nће NбNћ сепшгу Леге ргеуаИес! а
з{аNе оE аезNћеNЈс сопћшопI о{ сопШс! апЈ тјхјп^ о{ RNуNеRI аз Nз
NурјсаNNу Nће сазе Nп апу ЈотаЈп шћа^зоеуег. Аз еаг!у аз Eће NRNћ
сеп^игуI ра{пNегз апЈ агсћN{есER Јгот Ље НогNWћ гоатес! оуег NNаNуI
yућNNRN сотрозегз апЈ еуеп зт^егз ћаЈ Nо Бе јтроПеЛ т
питБег Јгот Ље N.оyу СоиШпез. Сопзе^иетNуI N^ оиг
Nз соггес! NћаN СоЛЈс тиз!с ^аз NпNNNаNWе<N Јп Ргапсе т
НаКN оE Nће N4{ћ сеп^игуI а спзЈз т паИопа! тизNс зћоиИ Јп гћеогу
ћауе оссиггеЈ Nп NNаNу т Nће NRNћ сепСигу. Rисћ а спзNз <NN<N NП
{а« *а!<е р!асеI аз ^аз етрћазЈгеЈ Бу АNEге<N ЕЈпзСе^п y^ћо соиУ
НпЈ по Nо§NсаN саузе Јог NN. А зNт!Nаг спзNз оидћ^ ргезитађЈу Nо
Науе NаNсеп р!асе тисћ еагНег т NNаNNап NИегаNигеI ап<N тЈее
Nоо оссиггеЈ т Nће NP{ћ сепШгу.
NNаNNап Нитапјзт гергезеШз атоп^з! оNћег Eћт^з а
па^опа! гећађПиаИопI аез^ћеНсаНу геНесNес! сћ!еНу т а геасИоп
а^атз* Ље Сегтап СоNћNс. ЈизN аз *ће Бе^ттпз о{ Nће КотапезJ
^ие рег!о<N т Ргапсе луав тагNсеЈ Бу Nау ^гоиБаЈоиг тиз!сI т NNаNу
рори!аг Nау пишс НоигNзће<N зиЈЈепЈу аN Nће с!озе о{ гће NRNћ
сетигу апЈ Eће Бе^птп^ о{ Nће NSNћ сепШгу т зисћ Љгтз аз
Nће ЈгоNNоNаI зNгатБоИоI у!NNоNа е*с. Тћезе зNтр!е теЈоЈЈез шиН а
NетNепсу Nо ћоторћопу §ауе пзе Nо а!N ећозе пеyу {огта! Eеагигез
NћаN луеге NM сћагааете еће агИзИс {огтR оE тиз!с NаEегI
сће Орега.
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4. РаNвREлиа аисN Nће Кеш КиLеR оL гАе Сдже
Тће аг! оЈ РаNезNппа геташес! NRоNаNе<N Eтот Ље еуо!иНоп
аБоиE гће ге{огтаNшп т ти^сI етБосNNе<N т Nће
NгоИоNаI Nће та<Nп^аNI ассотратес! топос!у апс! НпаNNуI Eће орега
апс! NћогоијЈћ Базз. М. ВгепеГI f. Затвоп апЈ оЛег сНз^пЕшзћесЈ
RсћоNагз оЈ РаNезNгта аге ипап^тоиз Nп 4ћеЈг орјп!оп *ћаE Nће гоок
о{ РаNеRNппаDз тизЈс Nау NП Ле гетоNе раз! апЈ Nћа{ Eћеу гергеJ
Rет Eће сиNт!паНоп о{ еагНег еросћ«I поN Nће Бе^ЈппЈп^ о{ а
опе. РаNеRNппа ^аз Nће Nаз{ §геа4; гергезета^Јуе о^ СоЛN
сћагасNеп2е<N аБоуе а!N Бу {ће зр!пN о^ СаNћоNјсNзт апсN а
бирегJпаЛопаИзтI ехргеззес! т сNаRRNсаN счмИгарипи! гесћтцие.
Eо {Не Nо^сR о^ Nће оБП^аСогу RЈтиNNапеNNWу о{ RNWуNеRI
yуепN RM Јаг аз {о сопзјЈег РаNезEппа Nо Бе а Вагснцде
Nп УNеyу оE <Wће {•асN ЛаN ће НаЈ ђееп а сотетрогагу оE
МNсћеNап^еNо. АезЊеИсаПуI зисћ а сопсNиRNоп NR аБзигЈ. апЈ МJ
RNопсаNNу ^иј^е иппесеззагуI сопзЈЛегЈп^ NћаN СоЉ^с агсћЈСесШгеI
ратNт§; ап<N аррПеЈ агNз зитуеЈ п§ћN NШо {ће NSEћ сепћлгу. ТћЈз
та!сез NN а!N Ље еаз!ег *о ассерN Eћа! теЛеуа! е!етепNз
Nп {ће ти>Nс оE NћаN Нте.
R. Nyyе РписNрNеA оL гАе КеиаNAAаисе аиА yyyе Агг Рогж
Тћеге аге а дгеаг тапу {огти!аз тагЈсЈпд; Nће репоЈз
НитапЈзт ап<N о{ Nће КепаЈззапсе. МизЈс тизN соп^огт {
соп<ЈјNЈопзI Eћои^Н NN ћас! пеуег ћа<N апу тНиепсе ироп NНет.
Тће RNодап DКешгп Nо АпNN^иNNуD EоипЈ ап N<NеаN теЈјит јп
орегаI пате!у т Агатта рег жмRNсд. Тће ЈеЈау зеетз ехсеззјуе аN
Нгл и^ћ*I Бие Јоез пос сопсегп оп!у тизЈс. ВигсNсћагЈс етрћаRN2СR
гће ипехрЈатес! ЈасN о{ Ље сотр!еNе NасNс о^ ^га^еЈу Nп Nће КепаЈзJ
запсе. ТћNз Н^егагу {огт ^аз оп!у геуNуеЈ *ЈNWћ ТпззNпоDз RоLошRБд
Eт NRNRI рег{оппе<N т NRS2FI ^ћоидћ т{Н по ^геас зиссезз. Тће
таЈп саизе оE гегагЈаИоп НеR NП Nће епЈеауоиг оE Nће ћитапЈRNз
Nо а>Ј.NтNNлиJ NNNNNRN с Nо Ае <WехE а{Nег а зNпсENу сопсеЈуеЈ СгееNс
тоЈе!. ТћNз сои!Ј пое Бе асћ^еуес! Nп тиз!с ипН! гће гесЛаНуе
топсхНс зEу!е EаБоте а!N луЈ^ћ СасстЈF ^аз ЈЈзсоуегеЈ. АссогЈNп§
Nо гесет зшЈЈезI Nће |јгRNI аПе^еЛу Eи!N геуЈуа! оE Nће АпН^ие
ТћеаЈге NооNс р!асе БеЈоге EНе а^уеги оE Nће орега ERорћосNезD ЕсNјро
"ПггапоI ш NR8RI зес и> ти«Nс Ву А. СађпеНF. yУјEћ МопNеуегENNDR
тизЈса! Јгата« ап<N yтћ ећозе оE ћј? соШетрогап«I Nће ћитаJ
пЈзНс NгепЈ NочLапN а гетгп Nо АпEN^иNNу yУЗЗ та^егЈаНгеЈ Јог
сће ВгA{ Ите. ТћWз EасE јз аN уапапсе тNћ Nће ујеyу Eћа{ Ваго^ие
репоЈ.
2R Угстс итстозп
Тће сопсер*R о{ DНшпагштD апс! оE ЧпсНучЈиаИвтD yуеге
о*ћег сћагасEепRENс Eеашгез оE Eће КепзNRRапсе. Н yуаR ш АNR зепAе
Nће роЛга!*I апаNогшсаN апа!уRNR апЈ регRресNЈуе ргојесНоп
сиШуа^ес! т ратст^ PR опе оЈ *ће БиБјесНуе ЈОППЈ оЈ а
УNRшп о{ {ће yуог!Ј. ТНе соггевропсНпЈ; опепшЈоп т гшшсI аз а
геасNЈоп аCзтRN СоЉс сотрNехNNуI туо!уесN ^ће гећаБNПNаNNоп о^
NWће RоNо RNпдегI Nће зерага^Јоп о? *ће те!оЈ4с Ппе Јгот гће
ап<N Nће NпRNзNепсе *ћаN *ће вип^ ^огс! хћоиИ Бе тоге
Ји«N PR *ће топоЈЈсJћоторћопЈс теЊоЈ јз тзерагаМе Eгот
тизЈса! ЈгатаI ЈО N« Nће пеyу ЛуNе NПRерагађNе Eгот Nће КепаЈзJ
AапсеW ио RNDжрLјLЈсаГNDои оL аенћеНс рћеномеиа сап роRRNDБLу Lел^
Го г!«е соисерN оL Ваго<Јие. Nп соипггЈев оиNRN<Nе N*аNуI Ле Rате
ћитапЈзНс EгепЈ ае Eће ехрепхе о{ сотр!ех теЈNеуа! тогрћо!о^у
yуаR Ј^зНпсс јп а!N Eће аПзI Љоизћ БеNаNеEЈ. №ННег РгапсеI Еп§NапјI
Сегтапу пог EНе Nо>у СоиШгЈезI Nп RрЈNе оE а Јоп^ NгаЈNNшпI сои!Ј
НпЈ а дуау оиN Eгот Nће спзтв. Тће епИге ргосезз оE »гапзШоп Nо
КепаЈззапсе NENеаNR соиИ Бе гћиз зиттесF ирW *Не МогЉегп
^аи^ћ! NесћтциеI {ће КаНапв дауе Nо NN а пеyу RрNпN.
рЈпаНуI т Nће Ниташзг репој Nће сNаRз!с СаNћоНсЈRт
сЈепсаНвт ЉаN аге оБуЈоиз!у NПRерагађNе Eгот Ље теЈ^еуа! еросНI
чLете RиБјесNеЈ Nо а зепоиз геуЈзЈоп. Ргот NћЈR рОNШ оE ујелуI л^е
§аЈп апоЛег аи{ћопNаNјуе спNепоп Eог Nће ЈЈУ^ЗЈОП оE Nће то
еросћзI а спNепоп ассогЈЈп^ Nо yућNсћ опсе адаш РаЈез^ппа саппо{
Бе ге^агЈе^ а« а КепаЈззапсе аПWв{.
Ве^шееп а ГурЈсаНу сопзегуа^уе СегтапЈс Мог^Н агк! геуо!иJ
NNопагу N4аNуI Ргапсе гергезетз а зутр^отаНс јп^егтеЈја^е. Тће
пемг зрјпе шаз јшгоЈисеЈ гп Ргапсе Бу таз^егз ЈтропеЈ Јгот
NNаNу — лућоI Eог а Nопз ИтеI Ј!<! пог зиссееЈ т RирргеRRNп§W гНе
езГаБНзћеЈ теЈјеуа! ргасНсе. ОпNу NП ^ће NT{ћ сепШгуI ^NEN Ргапсе
Бесоте сотр!еEе!у с!аRANсаNW ЉивI оие анА yyyе. вате NШи% саппоE
рОRRјБNу Бе саNNеј Кепајзхапсе јп Ргапсе апЈ Ваго^ие јп NNаNу.
А NурNсаN ћшпатзНс ехрептепг луј^ћ Eће DуегR тевигез а ГамNJ
<yие таје Бу теп оЈ Nе«егв т Ргапсе Ја^ез БасNс оп!у Nо *ће
весопЈ ћа!Ј оE Ље NS*ћ сепшгу — јп рагNЈси!аг а^ег ВаЈГз АсаЈету
ћаЈ Бееп EоипЈеЈ Јп NRTNI пате!уI шћеп Ву ЈеНпNNЈопI Ваго^ие
ћаЈ а!геас!у ђерт го Бе ЈШгоЈисеЈ Јп агсћјсесшге апЈ Ле Нпе
а«R т ПаNу. Тће аRRЈтЈNа{Јоп оE роеNгу апЈ тиANС yуав ^Не тат
аЈт оE 4ће РЈеЈаЈ апЈ Eће АсаЈетуI јизE PR 4N ћаЈ еагНег Бееп Јп
NNаNу. Тће <тапRро«NНоп NШо тизјс оE КопгагЈD^ соNNесNNоп о{ роетвI
ЛжоигRI NR ап оиNRNаDП^Nпд ехатр!е зЈкжтд ћоyу геNаг<Nе4 тивЈс
yуав. M. РJ ^аNNсег зпЈ оЉег сотетрогагу ћN*NопапR ћзуе а!геа<Nу
оN»RегуеЈ *ћаN Nће ЈзNNиге оE NћNR аПет>р{ yуаR Јие Nо Nћ
тиRNсз! RЈуNе y^PR поN уе{ гезЈу Nо EоНолу Eће геУоNи»Јопагу
јп роеNЈс RГуNе.
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Ј. Тће ВесИие оL МеАyе^аy
Тће ћ!ANопсаN Је^Штасу о{ а!N Eће роззЉ^е рћепотепа оЈ
геNагс!апоп тЉп {ће аезЛеИс ог {ће паNЈопаN NгатеyуогNс ћаз опсе
а^ат Бееп сопНгтеЈ Бу Nће 8ншNапNу об *ће КепаЈззапсе ргосезз
о{ СГMRRШ2 о{ R*уNеR Nо ргосеззез т Nће аПз о^ Nће 2MEћ сеШигу.
А{ {ће зате Ите NћаN Ле {NпаN Ваго^ие AEаде јп СоEћNс уоса!
ро!урћопу yуаз геасћеЈ yУN{ћ РаNезN;гЈпа т Eће NSEћ сепШгуI апо^ћег
Nгепј yУPR ЈеаЈјп^ Eо Nће реа!с о{ Nће КепаЈRRапсе.
Тћјз шаR Eће NNте ој Nће СоипсН о{ Тгеп^I %епегаyyу СОПЈЈJ
с!егесN Nо Бе Nће тат тШаNог оE Вагодие. ТћЈз УNеy^ саппо{ розJ
§ЉNу геEег Eо тшЈс. АпаЈувез оE Ље асNз о{ Nће СоипсNN зћо^ а
сИзСтс* Nеп<Nепсу Nо риг^е тивЈс оЈ еха^^ега^еЈ огпатетзI *о
та!се пншс RNтрNегI тоге NпиNН§Nђ!е ап<N тоге RиN<аБNе Љг а
ЈNгесN ајјеПо. Rисћ ап ЈпN4NаNNУе ћаЈ а риге!у Кепахззапсе сћаJ
гасNег апЈ Јп Ј^^пЈНсапсе гезетБЈеЈ Nће Eатош ВиNN о{ Роре Јоћп
uuff т NP22. НепсеI {ће СаEћоN!с Сћигсћ ехрНсN{Nу сопНгтеЈ Nће
оR СоNћNс тизЈс дућјсћ ше ћауе ргоровеЈ ћеге.
2. Т^е НЈRГогу оL МиRNDс аи^ yyyе ОејшНои о{ *yyе. Е.еиаNAAаисе
ТНе аRRитр*Nоп ЉаN Nће ЈеуеNортепN о
сепшгу шаз Бгои^ћ^ Nо а сЈозе ^N*ћ Nће Ваго^иеI ЈпуоNуез а зепез
о{ рагаЈохЈса! сопсЈизЈопк *ћа* Беаг по апаЈо^у Nо Eће ЈеуеNортет
о{ Nће оNћег агN EогтR Јгот лућјсћ тизјс БоггошеЈ Ле сопсер! о^
Ваго^уе. СопRе^иегнNуI Nће EоИо^уЈп^ УЈеду <!тоиNЈ Бе ассерNесNW
N. ОиNRNЈе NNаNуI Ле ћитапЈзНс тоуетет шаз сћагасNеп2есNI
аБоуе аНI Бу а геуаNиа»Јоп оE а!N па^Јопа! вр^гИиа! аиЊогЈНез NП
ге!аNNоп ^о созтороН^ап СаNћоNNСЈRт. NNпсNег Ље Јтрас^ оE {ће^е
еепЈепаезI тиз^с Бесате RNгисПЈгаNNу RNтрNег апс! тоге ехргеијуеI
Nћоидћ »ће ЈесЈкЈуе NопдJNегт RоNи»јопR Rои§;ћN Бу КепаЈззапсе геJ
EогтаNNоп ћаЈ поN Бееп Јоипо.
2. Тће сопсер! оЈ КепаЈззапсе Nз тзерагаБЈе {гот {Не ргеJ
ЈотЈпапсе о{ 4ће NNаНап паИопа! вепЈик јп аП Nће ЈотаЈп« о^ аг!WI
рагNNси!агNу т Nће NRNћ сеШигу. Тће Рго*оJК.епаNRAапсе регЈоЈ јп
тизЈс N8 таг!<есN Бу а гарјЈ ргоН^егаНоп оE EоNNс зоп? јп Ле зесопс!
ћаП о{ »ће NR*ћ сепшгу. Тће таггја^е оЈ ЊЈЈ зротапеоиз апеЈ
RЈтрNе агN *NNћ Nће попћегп сотгариШа! Јесћп^цие геRиNNе<N т а
ћуБп<N ЈогтI гће таЈп§аN. Тће NћеогеNNсаN ЈоситеШз Eгот Ле агс!е
о{ Ље Сатегаи апЈ ассотратеЈ топоЈу аге Јће Eта! Eогт о{
RRNСNRт шћјсћ геасћеЈ NN? сиNтNпа»Јоп yУN4ћ МотеуепП.
P. КепаЈзвапсе NП тизЈсI аз Јп оЉег аг* ЉзсЈрНпезI вћоиИ Бе
а; Nће ехргеззшп оE а зћагр геасНоп
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сопсерNшпA. Nп сопегаAN Nо *ћ!RI *ће К.епаЈRRапсе еуо!уе<N оп!у
^гаЛиаПу NпNо Ваго<ЈиеI RM NћаN по зћагр НгшNR сап Бе Јга^п yзетеJ
еп Љезе ПУО RNуNеAI еКћег т Eће аезЉеНс ог Nћс сћгопо!о2NсаN
вепве. МеуепћеNеRRI NN јз еунЈои {НаN сег*ат еурЈсаНу Вагоцие
*гаЈNR БејЈап Nо репеNгаNе NгаНап тизЈс т EНе зесопЈ НаК о{ Nће
NTNћ сепШгу. Nп ећЈз гезресеI Моп{еуегЈNDR RN^пNВсапсе Eог тивЈс
NR зЈтЈЈаг Nо *ће го!е МЈсћеЈап^еЈо р!ауес! NП гће ћпе аПз аБоиN а
сепШгу еагНег.
А сотрага^јуе апаЈузЈз о^ сеПаЈп рћепотепаI зисћ аз НпеI
<NерNћI НагтопуI те!оЈуI егс.I RНоy^R а сотрNеEе апаNо?у
4ће еуоЈиНоп оE EНе Нпе апв апЈ *ћаE оE пишсI ргоујЈеЈ
оиг NћеRЈR сопсегтпјЈ {ће геNаг<ЈаNNоп оE ^ће Nа«егI NR ассерNе<N.
P. РагаАохе% ш N^е АиаNуAеA о{ Вагоцие
Тће уNеy^R yуе ћауе риN {отагЈ ћеге соШгоуегг тапу NћеопеR
ћауе Nће аЈуаШа^е оE БеЈп^ yУN<NеRргеаЈ ог R{атресN yУN{Н асаJ
аиNћопNу. yУNNћ ге^рес^ Nо Ле Нпе аПRI EНе аИЈГиЈе оE
АгпоИ Наивег yућоAе RоааN Нјхгогу оE Ап виттапхез тоAN о^
Nће ујешR ЛаN аге ипассереаБNе ћегеI NR NтрогNапе Nо иA.
Наизег N« етрћаНс NП ћЈR шзћ Nо ип<NеггаNе Nће
Јтропапсе оE Nће NNаНап КепаЈззапсеI БиN ^иошЈопз Eгот
зеет Nо зиррог{ а сотгагу NћеANA. Не та!сеR по ргорег
БеNлуееп Eће геEогтЈпд {епЈепсЈев NП МогNћегп Еигоре
сћагасNеп2сЈ Бу дгасЈиа! еуоLипDоиI апЈ Ље N4аНап
НитапЈзт ^ћјсћ Боге ЈNRNNпсN таг!<R оE геасПои. А §геаN тапу
сопEг.иЈNсг!MNк сап Бе Eоипј јп НаиRегDз сопсNиRЈопA аБоиE Eће с!озе
соппесИоп Бетееп есопотуI зопа! геNаEјопR апЈ аП. Тће NеаRN
ассерEаБNеI ћошеуегI NR ћЈR уNе>у оE RОJсаNNеЈ DМаппепвтD PR *ће
DНгRN Јтролат ЈпNетаNNопаN RNуNе а^Nег Nће ОоАјсD.
Маппепвт NR поN а RNуNе БиN а тагдта! рћепотепоп NтJ
тапет Nп еуегу NтрогNапс RNуNе Nп Nће репоЈ ЈоNNоyуNпд Nће сотJ
р!еNе асотрНвћтет оЈ NER NшENаN рго^гатте. НNRNопсаNNуI МапJ
пепвт NR оп!у ап NпеуNNаБNе NгапRNНопаN RNа^е ап<N аеRNћепса!NуI а
NсЈпEN оE аса<NетЈRт. Тћеге NR по уаИЈ ае«NWНееNс ог еуеп RосNоNодNсаN
сг!Nепоп ассогЛп^ Nо yућјсћ РагтЈ^ЈапЈпоI ТЈп^огеИоI Rргап§егI
Вгие^ће!I ЕN Сгесо апЈ о^ћегг соиИ Бе NаБеNNеЈ аз Бе^оп^Јп^ Nо Ле
Rате RNуNеI аз НаивегI ЈпНиепсеЈ Бу сегNаЈп тоЈегп ћNREх>папRI
ви^ев^. Тће NEаНап раЈШегв оE гће NSNћ сеШигу аге ^епегаПу сопJ
RN<NегеЈ Nо Бе^оп^ Nо а Nаеег REP^S о{ *ће еуоNиNNоп оE Nће КепаЈRRапсеI
{ћеге^оге апу сотрапвоп ^ћаКоеуег Бе{yуееп Nћет апЈ Nће Молћегп
таREегA y?ћо ћас! јиRE аyм;NсЈ EћетRеNуеA оE Eће NEаПап NпуепENопRI NA
д рпогј NпуаНсN. НаивегI ћо^уеуегI Јоев поN ^иоNе апу ехатрNев т
оNћег агГR Nо Rирроп ћјз NћеRNR. Nп ћ!R апаЈувев оE
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уегI *Не сопсNизтпR Јга^п Бу Е. К. Сипшз аге уегу с!оAе к> оигзI
^ћегеаз ш тизЈс *ће сопсер^ о{ Маппепзт гетатз таррНсаБNе.
Оп Nће о^ћег ћапЈI НаизегDR ујеyу EћаNW *ће Вагоцие
т а Cгас!иаN теEзтогрћозNз оЈ сNаззNсаN рппсNрNеAI NR
Тћлз {зсE NR јп RNпNсNп§ соШгаЛсNЈоп y^N{ћ Ље §епега!
ћу тоЈегп тиRЈсоNо#уI ассогЈјп^ NM шћ^сћ Nће Вагскцде репсхЈ Nз
тагNсесN Бу ап ипсопЉНопа! БгеаNс ШN*ћ {гасИИоп ап<N а гаЈјса! геJ
Eогта^оп т Ље ћЈREWогу о{ Еигореап тиRNс. Тће тов^ ехрНсNN
гергезеШа^уе о{ NћЈR УЈСШ NR Rи2аппе СNегсх Nп ћег y^ог!с yJе. ВагоJ
цие еN Nа МиR^ме.
Сотгагу Nо Ле сопс!иRNоп оE Ле ВеN§Nап аи
апа!уRЈR Rћо^R ЉаN Nп аБоис NSMMI игј{ћ геRресN NM EогтI
аеRNћеNNСR апЈ рвусћеI тивЈс Боге аП Ље Јеа^игез сћагас^епгш?
ап аисћепНс КепаNRRапсе агN. АN Nће Rате EЈтеI а!N ^ће таЈп {НеоJ
ПRNR оE Ље педу R*уNе EС. МејI Ујпсепго СаNNNеNI МоШеуегсН апЛ
оЉегвF ге^еггеЈ ^о апает СгееNс Леогу апс! ргасНсеI геуеа!јп§
{ћегећу ^ће риге!у НитапNREЈс сћагасNег оE Nће тоуетет. АзJ
RитрENMПR NћаN топо^уI сћгота^тзтI Б^сћогаНгуI N>аRAо соиЈLимо
аш! гће НNсеI RћоиNсN Бе сопRNЈегеЈ аR Ваго^ие рћепотепа Nо д^МсћI
Бесаиве *ћеу ћаЈ Бееп NаБеNNе<N аз зисћI уапоџ« <Nергеаа<Wогу сопJ
поо^јопв RћоиNЈ Бе авспБе«!I аге ип{епаБNе. Ноy^еуегI а
ап<N аЈе^иаNе сотрагаNNУе тогрћоЈоЈпса! апаNуRNA зћоуг^пк
рћепотепа т ЈпЈЈујЈиа! агN Јоппв соиИ Бе Nе§NИта*еNу
опе апо^ћег аз апаЈо^оивI ћаз по* RM Eаг Бееп ригRиеЈ.
fs СNАRRNСNRМ АR А НNRТОКNСАN RУМРТОМ
N. Т^е Nе%МмаNе К.ооNA оE Ечгореап СиLгиге
СNаRRЈсаN СгееNс сићигеI по* поNyуNNNNRNWапЈNП2 И« а^еI ^PR апј
гетаЈпз Ље ЈоипЈапоп о{ виБве^иет Еигореап сиNшге. Тћои^ћ СNаRJ
RNсзN ЉоикћЈ соиИ поN Би! Бе NNRеN{ ЈпНиепсеЈ Бу Nће ОпеШ апЈ
ипЈегyуеш ипауо!<NзБNе тоЈјНсзиопзI Л ЛоеR пос гергезет Eће ап*јJ
о y^езNегп ^ћои^ћ! Nћа* Ов^аИ Бреп^ег сопуNпсNп§Nу таyпJ
Јоез.
2. Пе Соисерг оL yyyе СNаAANсаN аиА ЕмоENоиаN
МогрћоЈо^Јсз! RшрNNсNEу NR Eће тзјп сћзгзсNепзNNс о? с!зRRNсаN
СгееЈс ап. Nп оиг NјтеI ^Бдз {еаNиге Јз сопзЈЈегеЈ ЈпзерагзБЈе Nгот
етоENопа! ЈпЛНсгсисе. Јпзрјпп^; ехсNизNуеNу а RееNт§; о^ саЈтпеззI
БаЈапсе апЈ соNЈпезз. СNаззјсаN АгN ЛУЗЗI т Јас<WI зп етоNЈопзNNу
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агNI зп<N ап тNегргеNзNNоп о? NN аз зисћ Nау аN Nће
тпогеоуегI о{ К.епаNRRапсе {ћеогу апЈ ргасNNсе. АссопИп^ Nо сотетJ
рогагу рRусћо!ојпсаN гезеагсћ дуе тау Aау NћзN {Не {ееЈтв о{
рзусћЈс е^иШБпит NR зсћЈеуеЈ Бу а розШ^е асНоиI БиN т а сЦгесJ
Иоп оррMRе<N 4о Љз* NезсНп§; *о ехагетет. ТћизI а!RM оп а ћЈлоJ
гNса! 8саNеI Ваго^ие репоЈз зћоyу Nће еyегJ%тот№Dт% NепЈепсу 4о
агоике ехс^^етеш јп Ље RресNаNог Бу *ће иAе оE ЈпсгеаRЈп§Nу сотрЈех
тогрћоNо§Nса! раКегпв. Ви{ {ћезе теап« аге дгаЈиаПу ехћаиз^еЈI
еуепШаИу ЈОЈШЈЈ пеаг!у а!N NћеNг Јтрас^I а ЈасN Nо ^ћЈсћ сотетJ
рогапез о{ Nће EЈесаЈет СоСћЈс RNуNе ехрНсЛЈу Беаг л^јтезз. Рог
{Нјз геазопI Nће геN;игп Јо RNтрNег Јогтк гоизеЈ Б^ГОПЈ; етоНоп«I
сотгагу *о yућаN т^зћ«W Бе ехресNесN. Rисћ а геNига NR Ле евзепПа!
сћагасNегNRNNс о{ а!N сNаARNСNRт. Мапу ехатрNеR ап<N ^ио{аNNопR сопНгт
висћ ап NпEегргеNаИоп оE Ле го!е оE {ће етоИопа!
P. АипDE}ијгу аR аи
ће Nар оE Еигореап сиНиге Nyуо оррMRNП8 Eогсе« ћауе ђееп
опе {епЈз ^о^агЛ аввоааНоп ^Ић Ље АпсNепEW 8рјпN
Eетрогагу ENотNпаENоп оссигв Nп а!N с!аRRNсаN репо<NR; Eће
ОNћег PRрNгеR NM аиNопотуI аЈвЈртЈпк RресјНс Eогтз Nо сNаRRЈса! ргезJ
спрИопз. А јмJаЈиа! аНепа^оп Eгот Апс!епN то^е!W NсаЈ> Eо тогJ
рћоЈодЈса! сотрNехЈNуI 8NуЈп8 "Rе Nо апаЈојЈоиз AEуNNAНс епНИев Aисћ
PR СоNћNсI Ваго^ие ог КотапНсЈвт. yУћеп висћ NепЈепсNеR геасћ Nће
сНтах о{ NћеЈг ЈеуеNортепNI а геасNЈопI сNаRRNса! јп сћагас^егI
епвиев. Бисћ а гезссшп !A зссотрашеј ђу уш!епE E]NREигБзпсеR Јп
а!N аRресNR оЈ ех!RNепсеI Бпп^Јп^ аБоиN геуо!иNNопагу сћапзез Nп
Rос!зN ге!зNNопRI есопотуI рћПоборћуI всЈепсе зпЈ аПR. А геШгп
Nо {ипЈатеШа! с!зRRЈсзN сиНиге ћаз RО ^зг оссиггеЈ Nћгее *ЈтеR јп
Еигореап МвNогу; Јп Nће еаг!у Котапез^ие репоЈ Eеће СагоНпдЈап
КепзЈRRPпсеFI јп Eће NNзNNзп КепаЈRRапсе зп^ Јп Nће СNаRRNСNRт оE Nће
N8Eћ сепШгу. РNисNизNNопR Бе*шееп NћеRе то NгепЈR оE <NеуеNортепN
ћзуе ас^иЈгес! висћ з с!NRNтсN Eогт NћаN Леу сап Бе гергевеШеЈ Бу
а Јја^гзт ERее ра§е NP4F.
4. АссеNегаNNон
Nп лЈЈтоп Eо аNсегпзENопA NчJEпччJп сNавRNсаN зп<N DВлгоциоD реJ
Јја^гат Rћо^R ЛзN {ће ЈШегузЈв БеNлуееп тсNNУNсNиаN сус!еA
зге БесотЈп^ рго§геRRNуеNу вћоПег. Тће рћепотепоп о{ ассе!егаНоп
ћаR поN гетаЈпе^ сотр!еNе!у ипоБвегуеЈ т ћЈRNогу EМNсћеNеNI M.
НаNеууFI т восЈоЈоду EМоуNсоyуF ап^ Јп ап EРсхгШопI Сћа^ПеуF
Nће NаyУR 2°уегпDп8 ^DR ассе!егаNNоп ћауе RM Eаг поN
. Nп Љз гезре« ассеNегаNNоп NR БезN ШизNгаNе<N Nп Nће
АгNI yућеге зNу!ез аз шћегегИ гћуЉписа! сотропетзI аге
тозN сНRNтсгNу зерагаNе. Nп а!N *ће апзI ш<NтENиаN з^уНзпс еросћз
EЉои§ћ поN зупсћгопоизF аге оE аБоиN Nће зате ЈигаИоп; NћNA
<NигаNNст јз ^гаЈиаИу 4NтшNAћш8. RNтиNNапеоизNуI Ле аБаоNиJNе Nате
тNегуа!з оE геNаг<NаNNоп Јп NпЈNујENиаN аПз ћауе ЈесгеазесЈI езресЈаИу
зјпсе Eће зесопс! ћа!{ оE Ље N9{ћ сепШгу. Nп оиг ИтеI ЉзсгерапсNез
БеNлуееп уапоиз ап Eогтз аге ргасNNсаNNу !пRN^тНсапEW Бесаизе о{
Nће гарЈЈИу ^Јсћ yућNсћ зNуNез сћап^е. N{ NR та!пNу Јог Лјз геазоп
рћепотепоп ћаз RM Јаг по4 Бееп ЉеогеNNсаNNу
ог
R. Т^ожаз Мииго аисN Еy>оNиИои
ТНе зиБјес! та«ег о^ 4^NR БооNE геNаNез Nо тапу азресEз оE NНе
ргођ!ет о{ еуо!и*Nоп. То ЈеНпе ћNз аМНиЈе Nо Љз ргоБNетI Ље
атћог ћаз сопЈгоШеЈ Nће топитепса! yУОГ!С оE Ље соШетрогагу
АтегЈсап рћПозорћег Тћотаз МипгоI БУОLИПDОИ Lи ^е АпA.
МипгоDз ехNгете!у з^пс! апЈ оБјесNNуе теЉоЈ оE апаNузNз с!оез
поN аNNолу из Nо ЈјзИп^иЈзћ ^ћјсћ EасNз аге геNеуаШ аш! yућЈсћ
NггеNеуат Nп Би^УЈпз ир а {ћеогу Ља*I Бу ЈеВшНопI азриез оп!у
Nо 2епегаN {огтиNаNNопз. Мипго зирроПз RрепсегDз сопсер{Nоп оE
еуоЈиНоп Nп то еззеп^Ја! ротNзW Г^е Аезсем шНћ аЈарНy>е жоЛLЈJ
саНотI апЈ ^е ^еиегаL EеиЈеису ГошагЈз шсгеазЈид сотрNехИу. Не
шаз NотсеЛI ћоyуеуегI Nо ез^аБНзћ сег*ат ехсерИопв лућ^сћ ргасНсаПу
Јјз^иаН^у RрепсегDз Љеогу Nп зо Јаг аз соШтиоиз ипјНпеаг еуо!иJ
NNоп NR сопсегпе<N. А ^га^иа! Јпсгеазе т тогрћоNодNсаN сотр!ехNNу
ћаз Бееп ез^аБЈјзћеЈ а!зо ћеге БиN оп!у ^ићт а зЈпдЈе сус!е; а <NеJ
уе!ортет оE гМз паШге Јз а!yуауз {оNNоyуеEN Бу а геШгп Nо RЈтрNе
ЈогтзI апЈ *ћа{ ргесЈRе!у Јп репоЈв оE с!азRNСЈRт. f* NR еуЈЈеШI {ог
тзNапсеI Ља{ {ће ргеЈјсНоп риN Eог*ћ Бу Ле Љеогу оE еуо!иNшп Nз
сотрNеNе!у сотгаЈјс{е<N Бу *ће агN о{ Nће 2M*ћ сетигу ^ћјсћI NпзNWеаEN
о{ ЈјзрЈау^п^ Nће тозг сотр!јса{е<N Јогтз Јп ћЈз^огуI NR сопзсЈоизЈу
ап<N ехрНспНу зееЈсЈп^ Јог „гћозе Eе^ апЈ RЈтрNе рппсЈрNез NћаN дуе
БеНеуе Nо ип<NегNЈе Ле сотрNехЈNу о^ МаШге" EагсћЈNес4 ^оијз RиNJ
НУЗПF. Аз Nо Nће геNаНопRћNр БеNyуееп еуо!иNNоп апЛ Nће сопсер! оE
ргодггезвI NN тау Бе Rа!<NI {ћаEW ^ћеу соЈпсјЈе во Јоп^ аз тогрћоNо§;NсаN
сотр!ех!Nу Бпп^з yуЈNћ Н а соггезрОпЈЈпдW пзе јп е№сааNу. Тћјз
{огтиЈаИоп yућ!сћ Nз *ше оЈ *ће тасћЈпеI {ог тRNапсеI а!RО аррћез
Nо ап. ЕШсааЈу ћеге Нез рптагИу т етоИопа! е{Eес{ лућЈсћI т





N. К^уг^ж ав а СеожеГпсаL СоисерE
ТNте ћаR RM Eат Nоееп сопRк!егесN т N*R БлANопсаN
PR Nће ипајЈе оЈ Eће геЈаИопвћЈр Бе*>уееп Јћ тајог сотНтеп^. Nп
Nће yуогИ о{ ттог тајЈшШсЈебI чге аге ЈасеЈ ^Лћ гћу*ћт ргорегI
Бт {ће те^ћоЈ о{ апаNуRЈR гатаЈпз Ле Rзте NГгеRресНуе оE лућеАег
ше аге сопсегпес! *јА агENAENСI рћуRЈсаNI МоЈо^са! ог о^ћег рћеJ
потепа.
RеуегаN ахЈотаИс ^епегаНга^^опз ви^^ел NћаN {ћеге NR ап аппJ
EћеNNс геNа*шпRћјр Бетееп Rрасе апЛ ТЈте. Оп Ле соШгагуI ше
RћзNN тEег NћаN Љеу аге {yУО RогтR оE опе апЈ Ље зате Eћт§I ог
CКепп% етапаМоп« о? опе апЈ {ће «ате та*епа! сопЉИоп —
{ћеге^оге {ћаN Љеу аге ЈШегсћап^еаБЈе. §расе апЈ "Пте аге NW№о
RуттеNпсаN Љгтв т ^ћ^сћ Eће ^огМ тапјEеRГR НвеМ NпЈерепЈеп{]у
апЈ аNNегпаNе!у. Тћеу оп!у Бесоте то Ј^вЛпсЈ са^е^опеб Eог ^yУО
ргЈтагу тогрћоЈо^са! NеппR. ^е аге ЉиR сопсегпеЛ по* «гNЛ а
оп!у y^ј{ћ а тогрНо!о^саN ^NRNNпсНоп.
еI §NоN>аN ЋтеI сзппос тоуе јE *ће рзгNNси!аг NЈте оE
Ле рћепотепопI ЈпЈјујЈиа! ЛигзИопRI тоуе — апЈ УNсе уегва. Nп
зпу савеI EЈигаНопз аге %Nyеп т ге!аNЈоп Nо опе апоЊег апЈ
гергевет NћиA а RNпдNе гћуАтЈса! ^огтI Nће сопAНшНоп оE шћ^сћ
сап Бе RиБјесNе<N Eо Ле вате теЉскЈз оE гевеагсћ PR геЈагшпз NП
Rрзсе. NттоВПЈ2е<N ТЈте т!N вћош Nће Rате сћагасNепRНсR PR
Rрасе. Тће сопсерНоп гћзN Rрасе NR а риге ог<Nег о^ соех!R4епсе апЈ
Тјте а риге огЈег оE RиссеRRЈоп E^ејБпЈгF NR по! Nиyyу јиRNNНаБNеW
NN Јепуев Eгот Ле ах^от оE Eће ^ггеуегвјђЈН^у о{ ТЈте апЈ Јгот
Nће ЗRRитрNNоп NћаNW оп!у Брасе NR Ј!гесENу теавигаБЈе ап<N *ћаг оп!у
Rрасе сап Бе вирегровеЈ Dироп NEAеNР.
Тће ЈјгесНоп о{ ТЈтеDI ћо^еуегI NR поN ап арргсхрпа*е согJ
ге!аNе Nо Чће ^NгесNNоп оE RрасеDI апЈ по RNп§Nе ргоБNет БавеЈ оп
зисћ ап апаЈоЈу NR а «ие ргоБЈет. МаEћетаENсаN ТNте NR N<PеаNNу
геуегвЉЈеI БиNI Бу ЈеНпЈИопI *ћЈR NR пос геа! БNоNо8NсаN Ћте. ИI
ћоyуеуегI л^е NаNсе Nће Rате а«ИиЈе Nо RрасеI оп!у N<NеаN таEћетаИсаN
Rрасе sfff Бе сИгесНу теаRигаБNе; геа! рћуRNсаNJБNоNодЈсаN Брасе NR
RиБјесN NM сопRNапN сћзп^евI јиRN PR NR Ље ћитап БоЈу ог Nће робЈНоп
о{ »ће рћувЈсЈв! сопЈис^Јпк теаRигетеп*R. Н NR еујЈеШ NћзN ипЈег
Rисћ соп<NNNЈопRI по ЈЈп^е ровЈИоп оE рMNШR јп Rрзсе сап гесигI
апЈ јN NR оп!у ћеге Nћа{ а геа! апаNо^у *о а RNтNNаг ЈеНсЈепсу оE
"ПтеI арреагвW ^е ахгот оE yyyе иоиJгесиггеисе оE Lогж сопезроиЈв
Го Nће ахЈот ој yyyе ^гге^епЉПНу ој Nше.
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2. RирегрMRNDГ!Ои аиА
Тће вирегрозШоп оE Rрасе NR сопсејуес! аз NНе розбЉШсу о?
а RеNес*«N ишN о? теавиге ап агБигагу питБег оE *NтеR
оп Eо апу рошER yућаEWеуег т {ћаE Aрасе. „А питђег о{ Нтев" саNNRI
ћошеуегI Eог Nће аррNNса<WNоп оE Ле сопсер! DпитБегDI а сопсер{ Nћа*
БеNопдR пеНћег Nо ТNте пог Rрасе; тогеоуегI Бу висћ а игеаипегиI
*ће NNте сопсерћ DБеЈогеD апј Dа?NегD аге песевзагЛу ^пзеПеЈ Nто
а риге!у зраНа! NегтNпоNо8у.
А{ ЛNR ротEI ^е аге Eасеј шИћ а питБег оE рагаЈое^Јтз
Бесаиве ТЈтеI аррагет!уI шоиИ поN веет NM ћауе аJNN Eће <NјтепRшпR
Љаг Rрасе ћаз; Нг«N апс! EогетоRNI Бесаизе NWће еЈетепИз оE Тјте —
ЈпЛујЈиа! Јп^егуа!« — раAR опсе апЈ {ог а!NI шћегеав ассогЉп? *о
сће ћуроNНеRNRI висћ а рћепотепоп Јоез поN ехЈз^ NП Rрасе. НегеI
ћстеуегI сће Јј^егепсе БеNyуееп таЉета^Јса! *Јте апс! Ље орегаJ
Nће рћуRNСNRN јв поN NаNсеп NШо сопз^егаИоп. Nп !аеа!
Бу EНе тосЈе! о{ Nће репЈи!итI еасћ вт%yе NпNегуаN
сап Бе геуегееЈ ог гереаNесN. Оп Ле оЉег ћапЈI тоНоп аA гLNе
Nио^xLNDсаЈ!ои оL Ј^е Lогж оE а сопВCига*Nоп о^ роNШR Nп красе
NпсНсаNеR EНаN NП геаNИу сћеге NR ап оБН^а^огу апЈ NггеуегRNБNе RисJ
сеRRNопI Nће уегу вате PR NћаN оссигг^п^ Nп геа! NЈте. Рогт питђег
R саппоN сеЈе NNR р!асе Nо {огт питБег NI јиRN ак *Nте пНегуа!«
саппо! ЈШегсћап^е NћеNг ^р!асе т а зиссеззЈоп.
Рог и розШоп« оЈ Nће оћзегуегI ап оБјесN yу!NN аRRите и Јотт«.
АRRиттјЈ NћаN N<NеаN рћузка! соп<NN{NопR ехЈR{I еасћ роRNNNоп сап Бе
гереаNеЈI ап^ yLић Nе а!зо *ће ЉгтI yућNсћ аШотаНсаПуI Бесотез
*ћиз таNћетаNNсаNNу Nе§NNNтаNеI y. е. ипгеа!. ШЈег зисћ сопЈјНопзI
ћошеуегI еуегу ехрегЈтет ^NNћ NЈте сап Бе геуегзеЈ. Nп ^иатит
рћу8Nсз *Nте NR геуегRЉNеI јил аз т ћитап ехрепепсе шћеп NНе
уе!ос!*у о^ сћап^е ехсее^з гће роти оE погта! гесерИуе сарасЈNу.
ТћизI Љг NПREапсеI NеNеУNRЈоп тесћапЈзтз бћспу {ћа{ *ће јигедег УЛLОГ
о{ Nће рЈсШге гетаЈпз Nће зате шћаЈеуег Nће сћап^е Јп розШопI
Јогт ог огЈег о{ е!ететагу ог Nп^NУNENиаN RNNтиН. Ви{ пеNNћег јп гћ!R
NпRСапсе sf!! ПУО зиссевзјуе рЈс^игез Бе јЈепНса!. ff а RNп§Nе Јогт
о^ оиг ишуегве yуеге Nо гесигI Нте yУоиИ RNор.
P. РтоyFNетз оy
Aтсе Nће сопсер^з о{ зрасе ап<N NЈте геRN оп Nће зате огЈег
оE тагепа! ЈаNаI ше ћауе Nо аRRите ЛаN т Nће Нпа! апаЈузЈзI xћеу
аге оп!у уагу^п^ Eогтз оE а RШЈ;Nе REаБNе геаН*у. К AоI БоЛ EогтR
саппоЈ Бе арргећепЈеЈ RЈтиNE;апеоиRNу. Nп оЛег ^огс!^I ј? 4ће сопJ
сер{R оE Rрасе ап<N {Јте Љгт опе апс! Eће Rате тесћапјвтI Њеп
Rрасе апЈ NЈте yујЦ Бе RNтиNEWапеоиRNу а^есгес! Бу EНе
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NћаN тесћатRт. Тћла N« јиRN шћаN ехрепепсе ћаз зћсжп ш рзусћоJ
JраNћоNо{»у. Nп Nће зресЈаНгеЈ ANисNNеA ригзиеЈ Бу Е. МшNсочгRNиI Уап
yУоегNсотI р!Rсћег апс! сићегз. РтаNNуI «ге геасћ Nће сопсКшоп гћас
*ће зерагаНоп о{ *ппе аз а ЈеисћеЈ DзиБзипсеD ог Nаyу атоп^
оБјесЈзI NA оп!у а тепEа! орегаИоп. АA AисћI пте сап ће AеE ш
тоМоп ог RNорреEN а{ ДУЈ!!. "Пте сап Бе ехсNиRNуе!у тоуЈп^ ог иJ
геуегзЉЈе оп!у јп ге!аNNоп *о Ље ог^ап^зт о? а зиБјесс. Ргот NћЈR
{ћеге опјЈтаNе<N {ће сопсерN оE ћЈЛопса! Јдае.
Nп ргЈпсNрNеI БјоNо2ЈсаNJћNRNогЈсаN ENте т Eће Eогт оE а сопRNапNNу
аЈуапсЈп^; гау јз оррозеЈ Nо апу NЈтNNеЈ Јепз^ћ оE {Јте. Тће сопсср!
о{ а НтиеЈ Ите јШегуа! песезхагИу ЈпуоЈуез {ће сопсер^ о^ ЈтJ
тоБјН{уW Нте ргосееЈз Eгот ЈпEегуаN Nо т*егуаNI БиN yУNEНјп Ље
NпNWегуаN NERеН NN Јоез поN НОyУI јизN аз а §NУеп Eогт Јоев по4 еуоNуе
^ћј!е NN NR БеNп§ сопNетрNаNеЈ. ТгапзрозеЈ јшо {Не ЈотаЈп о^ ћ!RNогуI
Eће сопсерпоп оE гћуЛтЈсаПу аггап^еЈI NсNепENсаN ЈШегуа!«I Бесотез
Nће ћуроNћеRNR о{ сусНс гесиггепсе !СПОyУП Eтот Nп<ИапI R{оNс апЈ
МNE2Rсћеап рћЛозорћу. Тће ћуроEћеRNR NR по{ аБзигЈI Лои^ћ NобЈсаNNу
НагсИу ассер<WаБNе. Оп Nће оNћег ћап<NI ап атогрћоиз
луЛћот MRСNNNаNогу сћапдез NR а!Rо тсопсе!уаБNе Јгот Nће зО
о{ СагпоNDR рппс4р!е Nп
sf ВNМЕМRNОМR ОР ТNМЕ
N. ТпвесНои оy Cе Тше
Ву ЈеНпШопI Ље сопсер! оЈ тосЈоп NR сопNа!пеЈ NП Ле сопсерN
о{ NЈтеI ЈтрЈујп^ ЛаN јттоБјНгаНоп NR оиE оE Ле ^иезНоп. Nп зћагр
сопNга<NNсN!оп Nо зисћ ап аШшЈеI ћол^еуегI јз Ље ргасНсе оE Nће
NгNRесNЈоп оE Nће NNте сопNNпиит Јто р
yУNNћјп Nће EгатешогЈс оN Ље сопсер! о{ Nће ргебепгI ап
тотет сап Бе зерагаЈеЈ NегтNпоNо8NсаNNуI а иош {ћа{ EЈоез поE NаAN
Eог и Јоез поN ех!RN еЈЉег рћузЈсаНуI рћузЈоЈо^саПу ог рзусћоJ
Nо§NсаNNу. ff NR оп!у ап јЈеа! сеШге Бе^ееп {Ке раAN апс! Eће ЈитгеI
а RутБоN ЈеуоЈЈ оE ЛтепзЈопз Nп *ћ!сћ по DБе^ЈппЈп^D ог DепЈD сап
Бе ЈRоNаNеЈ. НепсеI NгNRесИоп ћаз аЈгеаЈу Бееп ЛзтЈзбеЈ Nп RM Јаг
аз Н геЈегз NM геаЈИу.
Тћеге гетаЈпзI ћошеуегI Nће розвЉПНу NћаN {ће ргезеп^ NаRСR. Ви{
{ће разE апј г!кJ итпч? аге аиEотаНса!Nу ехсЈиЈсЈ поyyг аз
тетБегз оE Ле зув^етI Јог а ргеAеп4 ЛаN NаRNR тиR{ Бе Ј
К NN тоуеЈI ЈN луоиИ а!RM Бе сотровеЈ о^ EиШге ап<N раз4 тотеп4R
ап<N сопбе^иепНуI NN соиН поN Бе езЈаБПзће«! PR ап атопотои^
уа!ие. Тће рге^еш саппоN роззЉЈу NазN ап<N НОyУ а* Ље зате EЈтеI
т 4ћNR геAресEI 2спо оE ЕNеа шаR регEесENу п§ћ^. Тће сопзаоиз
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пеRR о{ ехЈRNепсеI пптзпеги т Nће сопсер{ о{ Nће ргезеШ NR сопJ
ЈШопес! Бу а зШNс со%НоI а тета! сопсетгапоп ЈеуоУ о{ тогјоп.
Тће ргезеШ Јоез поN НОyУ Бш зргеаЈз RуттеNпсаNNу
гће сетге оE Nће ЕЈЈО тNо Ље ра?N ап<N Ље {иEиге
Бесоте *ћеп ап агБИгзгПу ћј§ћ уз!ие т а тесНит о{ агБИгагПу
ћ!§ћ геаNNNу шћЈсћ yуе асШаПу епсотразз Јп а сопсгеEWе N
РRусћоJрћуRNоNо§NR{R аззе«I НоyуеуегI ЛаN Ле тахјтит
о{ Eће ргезет Nз R Nо S зесопЉ. ВиN висћ БоипЈапез <Nо поN
т Eће ^огЈсЈпЈ; о{ Nће шгеNNесE. Му ргезепе ћаз а!yуауз Бееп агБјсгаJ
п!у ехNепзјђNе Јп Бо*ћ Јјгес^опзW f ат yNyDт% EћЈв уегу зесопЈI *ћЈR
уегу ЈауI NћNз уеагI NћNз 2еоNо2ЈсаN еросћ. Ву EЈеЈтНЈопI NN NP ЈтрозJ
зNБNе Nо Јпзеп апу оЛег геаНNу NпNо зисћ ап т^егуа!I >ућаNеуег NNз
ЈигаНоп.
Еуегу Ше NаNсеR р!асе ехсNизјуе!у Nп Нз О^УП ргеRет. СопзеJ
^иепENуI а!N еуеШз аге Јп Nће ргезет. РоNNоyУNП2 Nће зате зсћетеI
*ће сопсерс оE ап аБзо!иNе сепгге Јз сгеаNе<NI ап аБзо!иNе икисI
yућ!сћ то^еПеЈ оп ?еотеNгу NR 4еуоNEN о^ ЈЈтепзЈопз. ВиN {ћепI Nће
ап<N {ће EиШге а!зо песеззап!у Бесоте ^еотеNг!саN соогсНпа^ез
поE е!етеШR оЈ етршса! NЈте.
РигЊег сопјесNиге аЈоп^; NћеRе Нпез NеаЈз Eо Nће сопсЈизшп
Nће НОЛУ оE Нте јп а EћгееJтетБег зуRNет NR поN NепаБNе еЈгћег
Јп ^ћеогу ог т ргасНсе. N{ NWте ћа<N еуег тоуе<NI И шоиН Науе
сопНпиеј тоуЈп^ аENег N4 ћа<N Бесоте DраRED Nо ив. Тће раRN јз ап
етБаNте<N БNоNо§ЈсаN БоЈуI а сотр!еN;е<N тоНоп рјсNWиге о{ П{е. yУLNаг
LLхесL Eи Nше опсеI yнШ иог сАаиде мDL^ ПDже. АпЛ аyy NћаN арJ
Eо Ле раRNI аррНез Nо Ла* yућјсћ NR »о соте — Nо Ље
2. Тће Тћгее ВшеиANоиA оL РхусАоLодЈслL ТLже
ВоEћ Eгот Ље зиБјес^уе апс! Nће оБјесИуе роЈШ оR
ат! Ље разE гез^ ЉиR оп {ће зате ћопгоп^а! арRNз yућјсН
NR т сопNNпиоиR ит^огт тоНоп. Rисћ Нте тизс ас^иЈге N^R гћуЊтЈJ
са! сопз^аШз. Н Nће роNурћоп!с зуRNет оE *Nте тоуевI Eће сопRNат
yуNNN ћауе Nо Бе геаNNу ог геNаиуеNу тоNNоп!езR. Nп а %Eyеп саRеI Nће
сопRNат NR гергезеп^еЈ Бу а зиБјес* yућоI Nп Је^егтјпт^ Ле розШоп
о{ Eће RуRNетI ЈеNегтNпеR ћјз о*п розЈгЈоп јп геNаNЈоп Nо {ће
Nп ЈерEћI ће ргојесEз Nће оггћо^опа! оп Nо а {yУ
о{ {Не уLогИ апЈ NћиR еREWаБNЈRћеR Nће ЗNтиNNапеоизпеRR
ех!RNепсе yУNNћ ап ехNегпа! еуепг. Тће зиБјесе ваузW иоиL. Ап<N Бу
ЉгAI Ље НаE yУогИ оE Nће тоИопJрЈсШге ас^и^гез геНе{. "Пте
ас^шгез а!N {ће Ј^тетЈсУпв оE Оезсапе« лЈћеЈгопI јиз{ аз врзсе
регзресНуе ог уо!ите. ишЈогт гезNNNу ипЈег {ће ЈпИиепсе
^ће ио^ о{ {ће зресNаEот Nз Јју^ЈеЈ Nпго №о ра«з NћаE Бесоте
ран апс! Nће LиЈиге. А{ Ле ззте НтеI {ћгее еуепNR —
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{ћет паШга! апЈ апе RиБјесENуе — аге регсеЈуеЈ PR RNтиNNапеоиR Бу
{Не RресNзNог Eвее Н§. р. NTRF.
Тће ртезет Nв Nће шAEгитеп<W о{ соШас4 БеКуееп Ле сопваоивJ
псRR апЈ гће ех*егпа! yУогNЈI апс! ј{ NR сЈеВпес! аз гL«е авсепагишем
о{ RNDжиLгаиену о^ Ље сопзсЈоизпезз №NЛ ех{егпа! еуетв. Тћгее
RесNшпR оE NЈте аге сотршеЈ Бу Ље зуз^ет Би{ оп!у а^ег Eћеу
ћауе Бееп ЈеНпе<N аз {ћгее <ШEегепE ^ЈгесИопз. ff Eо!NоyУR Eгот гћЈRI
Nћа{ Нте сопRNЈегеEN ћеге а рпопD аз тогрћоNорсаNNу апаNоеоив *о
RрасеI {ћгои^Н Eитсћег апа!уRNR ЈетопRГгаN;еR Nће {ћгее јјтепзјоп«
о{ NNR зсгисшге. Тће сопсер! о^ а ипШпеагI ит<ИгесNNОпаN NNте јп
иш^огт тоуетепс EНе^опI ^еЉпЈгI КатF NA по Nоп§ег EепаБNе.
Оп Ле ОNћег ћапЈI Nће УЈСyУ рис {отагЈ ћеге NR о{»еп т
ће геNаNтRНс Љеогу. Тће та!п ЈјКегепсе НеR т
уо!ите К> NNте апЈ Nћаг ^е ћауе тоге ргесЈRе!у
тREапсеR шћеп сегEWаNп сопс!иRNMПR ћауе 4о Бе СОПRNJ
<Nеге<N геRресНуеNу Dсоггес*D ог Dјпсоггес^DI ођјесНуе ог AиБјесNNУе.
Nп NћеNг аN4етрћ Nо ев^аБНвћ а сепат геЈаНопвБјр Бег^ееп
аБзNгас{I Лои^ћ рап!у тесћапЈсаПу ассотрНбћеЈ орегаПопвI апЈ
сће геа! шогИ оE гаНопа! БеNп^RI РоЈпсагеI ЕЈЈ^п^опI КиRRеNI Јеапв
ап<N оЉегвI соиИ поN ауојЈ сотга^с^опз. Еуеп Nп ЕтRNетDR NШегJ
рге^аНоп о^ ге!аNNуNNу т Ле дежешуег^гаиЛјсЈЈ шауI ^иге соте асговз
EаиНв оE Nо^Nс *ћаN еуеп Nе«R ^иаИНеЈ спNNСR *ћап ВегдвопI Eог
ЈпRNапсеI yуоиИ по* ћауе ЈајNеЈ Nо поНсе. Н. МтNсоyУRNаDR НуроNћеRNR
о{ а Јоиг сЈшепвЈопа! сотЈпиит ЈШо шћЈсћ NNте епNегRI NR Nће NеаRE
ассер4аБNе. ТћЈв RуRNет NR авутте^пса! аш! NN Јое« пос реппИ *ће
Nо NN. Ћте NR сопENј{Nопе<N Бу *ће вате оБјесNз апс! рћепотепа ав
зрасеI апЈI {ћеге^огеI едсћ а 8гозR ЛеогеНса! RерагаNNст о{ врасе
Eгот NЈте NR поN јиRNNНаБNе. f? Rрасе NR геаNI NNте sf!! аЈво Бе геаN;
ј{ врасе NR RиБјес{NуеI Н лу^П Бе ЈтNNаNеEN Бу Nипе. N{ врасе NA {геаNе<N
PR а сгеаНо меиЧзI NNте тиRE аЈзо Бе NгеаNе<N ЊивI ап<Ј ап агБ^гагу
питБег о{ ЈјтепзЈопз ог Nће сзрасЈNу Nо НОyУ Јп а!N ЛгесНопв sf!!
Леп Бе авспБеЈ Nо Л.
Nп уеп^ујп^ Nћеве сопс!иRNMПR а^аЈпв! рвусћоЈојрса! рћепотепаI
а рMRNNNуе геRи!{ NR опсе а^аЈп оБ^аЈпеЈ. Тће ЈЈтепвшп оЈ ЈерEWћ
шћјсћ NR Детес! {о ИтеI тиRN ех!RN PR а виБјесНуе орега^Јоп.
РегзресИуе т рајтјп^I NттеЈNаNеNу јивННев NћNб апа!о§у Nп
PR ЛУеNN PR рћуRNСR
P. ТL<е ЕхгеиRЈои аисИ МоНом оL ТLже
ТНе сопсерг оЈ NЈте сап Бе ^епИНе^ yпЉ Ле сопсерN
RNгеRR. Тћеу соп^гт еасћ оЛег PR БоипЈагу уа!иеR Бетееп раRN
EиШге. Еипћег сопјесћлге NеаЈR Nо *ће сопс!иRNоп NћаN NNте сап
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тоуе оп!у ј{ Nће Nегтз о{ Nће ргезеп*I N. е. зNгеRRез апЈ тотепERI
аге ЈеуоЈс! оE зепзопа! Јјтепзјопз. N{I НоyуеуегI Nћезе сИтегшопз
аге дјуепI 4ће *Nте тNегуа! NR ЈттођШгеЈ апЈ зК>рз Ле епНге
зуз^ет. yУе саппо! ассерN ЉаN Пте сопRЈзEз оE сопНпиоиз аћегпаJ
ENоп8 о{ уапоиз DпошD«DI Јог NN NR поN с!еаг НОyУ Ле NгапRNN!оп Јготп
опе Nо апоЛег о{ зисћ тотеШз соиШ Бе е^есNеЈ.
Оп Nће оEћег ћапјI Nћеге NR а зиБјесНуе согге!аСе о
тотеп{ тNћоиN <NигаNЈоп. ff NR Бгои§НE аБои! yућеп *ћ
рћуз!саN рћепотепа ехсееЈз Nће зрееЈ о^ рзусћоJрНузЈоЈо^са!
{ипсНопз. ТћизI Ље рћепотепоп оE Кзпе оссигз јизг ^ћеп NN !з
ЈтроззЉЈе Nо та!<е а регсерШа! апа!узWз оE NNR озаNNаNогу апНЉезез.
Тће е!есNпс EипсNNопз оE {ће пегуоиз тесћапјзт аге сћагасNеп2еЈ
т рагНси!аг Бу Ље аNNегпа{јоп оE розЈНуе апЈ пе^аИуе NтриNзез.
Тће апаNузNз о{ Лезе ап<N зЈтПаг рћепотепа ЈеаЈз из Nо Eће сопс!иJ
зЈоп Nћа{ NWНе оп!у роззЉNе аБзоNиFWе DиошD јз EтапзЈогтеЈ NпNо ап
аБзо!иNе гLжеJиог^шд. ^о^ЈсаПу {ћеге сап оп!у Бе ћеLоге апЈ пLГег
аз а RГаNе оE ех^епЈеЛ NЈте. К Нте Но^зI Леге саппоЈW Бе апу
ех^епзЈоп о{ истL. ТЈте тоуез оп!у EНгои^ћ Eће етр!у NпNегуаNз
о! сопзс!оизпезR.
fff АРРКОАСН ТО СЕМЕКАN RУКТНЕRNR
N. СоиЖНоиз ансN ОејтШои оL
Опсе ЈоппеЈI Ље ћш<NатепNаN Нте NпEWегуаN Јз ЈеуојЈ оE з!;гисJ
Nиге апЈ Nз Јп ЛзеИ NГгеуосаБNу јттоБПе. ff NR аN Nће зате ENте
E теазиге сгеаNеЈ аEEег Ле Јта^е о{ апу оNћег теазигеI
а!N зраNЈаN. Тће ргNпсNрNез оE теазигетеш аге ге^иЈа^еЈ Бу
сопсер* оE га^оI ргоропјоп БеЈп^ тЛКегет Nо Ле оп^Јп апј
о! Nће теазигеЈ ођјесс ог рћепотепоп. КНуЉт NR јизE зисћ
а зузNет о{ теазигетеп^ ап<N Леге^оге сап Бе изеЈ т апаNуз!п§
апу таEепаN ап<N Н Nз зиБјесNеј Nо аВзо!иNWеNу гће зате Јалуз аз апу
оЊег зуз^етI — Јог ЈпзNапсеI Nћа* шћ^сћ NP изеЈ Nп ЈеNегтттј>
МаNигаNNу Л NP Nп тиз!с Љас гћу*ћт ЈјпЛз NNR {цNNеRN ехргезJ
зЈоп апЈ јз тозN гаНопаИу ог^ашзеЈ; ЉегеЈоге Из Nашз сап БеRN Бе
ез^аБНзћеЈ Бу изЈп^ тгшс аз ап ехрептепNа! оБјес!. Nп %епегаyI
чге тизN сопзЈЈегI PR Јоез Е. ЕтегуI ЉаN y^е ћауе NП тизЈс а
о{ ипЈгеатеЈ — оE дуеа!*ћ {ћа^ NR езресNаNNу аррНсаБЈе т
сегNWаNп NгиNћз лућЈсћ аге y^NЛ ЈNEВсиNNу ЈјзсоуегеЈ Бу
оNћег НеУз оE Јспо^ЈеЈ^е.
А сопсЈзе сп!Nса! ехат^паНоп оЈ Nће тоЈегп зс^епсе оE гћуEћт
{гот М. Наирћпапп E;о M. ВасНеNагсN ћаз Nе<N Nо а ЈеНпШоп ассогJ
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гћуЛт NR 2Nуеп Бу Eће геNа{Јоп Бе*шееп ЈигаNЈоп апј
ассет. Бсгеззез аге поN аШопотоиз рћепотепа БиN зегуе NM с!еNтеаNе
сег*ат ЈепјЈЉз — т^егуаЈзI ат! *ћеу аге апаNоCоиз Nо еЈететз о^
оЉег зуз^ет«I зисћ а; {ће ^еоте^пса! ротNI Eог тзNапсе. Aшсе
еуегу сотрОRЈNе RNгис*иге сап Бе согшЈегес! Eтот Nће ротE о^ ујеyу
о! Ље EипсNЈопR о? NER т*егyаyRI еасћ ог^атзт Бесоте« а гћуNћт!саN
RNгисШге — аN а сеЛат NеуеN о{ апаЈузЈз. Ргот Љз рот* оЈ уЈедаI
аевЉе^с апаЈузЈз Јоез поN <Ш^ег Nп апу yуау Јгот РоипегDR апа!узNR
апЈ ујсе уегза. ВтNојЈУI е!есNгоепсерћаNо2гарћуI асоиз^сзI агсћјJ
NесNигеI NтдшRNNсRI еNс. сап Бе геЈисеЛ *о Ле апаNуз!з о^ Ље
Бетееп е!етепNзI ћепсеI Nо *ће зс!епсе оЈ гћуЉт.
2. ОNаNесНсR ој К^уг^жLсд! Рћеиомеиа
о *ће аNEегпаNе го!ез о{
Nп Nће еуо!иNЈоп о{ гћу{ћт!саN рћеJ
потепа.
А гћуЉтЈса! зепез сотровесЈ о^ розШуе апс! пе^а^Јуе EетрNуF
ЈпNегуаNз NR зиБјес! »о ассеЈега^оп. Аг а киШаетЈу ћ^^ћ гаЈе о{
ассе!ега{NопI NN Nз поN роззјБЈе Јог Eће регсерНоп Nо та!се а EНзNтсJ
NЈоп Бетееп ЈпЈЈујЈиа! тетБегз ап^ NћизI Nће ЈШеггир^еЈ зепез Nз
{гапзЉгтеЈ јп^о а соттиоив опе. Nп{еггирEесN зоипЈ ЈпЈегуа!? гсAиNE
Јп NопеI Nће NШегуаNз оE Н^ћ! {Wотт а Нпе. Ву тсгеазтјЈ Rрее<NI гопе
ап<N Н^ћг ра8R ЈШо иN*газопЈс ап<N иN*гауNоNеN зрћеге«I гезрес^уеЈу;
Nћеу уатзћ Eгот опе зепзогу зрћеге {о арреагI а« ћеаNI Љг NпA{апсеI
т оЉег. Ву теапз о{ ассеNегаNNопI диапи^у Nз {гапх^огтес! NпNо
4ће геуегзе ргосе^з оссигзI ћошеуегI т зNоyујп^ ЈОЧУП. !г Јз
ћеге сћаN аN сепаNп зи^ез оE {гапз^огтаНопI *Не
сNаR« оE пе^аНуе тетБегз о{ Ње зепез уапЈзћезI а? Јоез Ле с!азз оE
ровШуе тетБегз аN снћег зNа§еR. НепсеI {ће сопс!иRЈоп опсе а^ајп гћаN
*поEћт^D Nз Nће оБН^а^огу тетБег о{ а!N таш^езииопз оE геа!Ну.
А! Nће зате ^Јте зеетјЈ *На» Бу ассе!егаНоп по^ћјпд сап Бе
геаNNу NоRN оE сће ехрегЈтета! зиђзеапсеI и тивс Бе аззитеЈ NћаN
асситиNа4шпI тапЈ^езНп^; ИзеМ аз Ле ассет оE ЈтепзЈ^уI зргеаЈз
EНгесСк>п о{ NWће БећоШег E^з. рр. 2MN—2M2F сопJ
опсе а^аш Ле ћуроЉезЈз NћаN ТNте ћаз *ћгее EЗтепзЈопз.
иN{Јта{еNуI Љјз а^геез шЉ сће сопс!изЈоп геасћеЈ т тоЈегп рзуJ
NћаN II{ће сеп*га! зиБ«Nапсе EБгатF сап »апзЉпп гLже
Es. УОП yУеN2засNсегF.
оБзегуаNгоп јз сопсетгаNесN Л Nз {оип<N NћаN Nо а
рћепотепа оЈ тЈсгорћузгса!I ехNгазепзопа! сћагасNег Nћеге
соггезропЈз а дгоир о{ тасгорћузЈса! рћепотепа чгћјсћI Nп а согJ
ететI сап а!шауз Бе NгапзЈогтеЈ NШо риге!у
тоНуез.
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P. ЕNетеиER оE СожрагагпLе
апА тизјс Без!W Rепге из т оиг NаRNс
Ле ЈипЈатепNаN ргтарЈез оE *ће сотрагаНуе те{ћо<N т
Тће рптагу апЈ тоз* еујЈет апаЈојрез %yyе {ћезе гезићзW опе
рспт — опе NWопе. Опе RNгај§ћN Nте — опе ргоЈоп^еЈ {опе. Опе
те!о<Nу — *ће сопNоиг о? а <NгаyУШ2 ргосееЈтјЈ т опе ЈNгесENоп.
Опе RузNет о? ро!пER — опе р!апе.
yУћеп соШоигз аге сNоRесN Nће геNаNNоп Бетееп ЉеNг ројп^в NR
поN оп!у ћогN2опNа!Nу Би{ аЈзо уегНсаПуI Бу
гЈЈпа^ез. ТТнз соггезропЈз Eо Nће
NЈте оЈ а те!оЈу аге аЈзо соп<гоNNесЈ уег4NсаNNуI Бу гћуEНтNJ
са! сопRNапNR. ^е аге EасеЈ yу!Љ ПУО Ј^тепзЈопа! Лгис^игез Nп БоЉ
сазез. Тће NћNгЈ рЈсEогЈа! EЈЈтепзтоп NR оБNаЈпеEN Бу ^УЈП? рготјJ
пепсе Eо Ле уо!ите оE тсЛуЈЈиа! оБјесNз Nп {ће рЈсШге ап«Ј Бу
а ^епега! зиБјесНоп оE Nће Ј^зЈсNеEЈ сопсерСЈоп Nо Nтеаг регзрес{Nуе.
Топез ог сћогЈз аз е!етепNагу DзоипсЈ оБјес^DI лУNNћ Ндћ!W ап^
сепNгез о{ %таyyNуI еNс.I соггезропс! Nо
ођјесгз. Тће апа!о§у Бетееп сеШгез о{ %тау{*уI Nпуег»Nоп.
сћогЈзI НагтопЈсз ат! оNћег сопсерNRI NR аЈво сопвгтеј ^гот Nће
УЈСyУ. Тће RNтПапEу БеNшееп рошNзI ЛаN NRI
оБјес*R оE раЈШЈп^ апЈ зоипЈI ехгепЈз Nо Nће
RNтNNапNу Бећуееп {ће ти«NсаN RсаNеI оуепопе« апЈ Нпеаг регJ
Тће NазN сопсЈизЈоп соп^гтз Nће ргеуЈоив опеR. Ву сопзггисJ
а рјсшге т регвресЈјуе NN ЈR ез^аБНзћеЈ NћаN сн аиу оие жожеигI
а Lогж саи y>е. ргезеМеА оиLу Ш оне шлу. ТНе Nаyуз оE регзрес^уе аге
а соЈе о? ги!ез сопсегпјп^ сНе сопЈШопз оE RЈтиNNапеНу оE уапоиз
тотеШз апс! сопсегпЈп^; Eће ЈггеуегзЉјП^у оE EогтI зтсе Л саппо!
Бе зјтиNгапеоизNу ртезеШеЛ yп зеуега! сИгесНопз. Тће рппсјр!е оE
геЈисНоп *о а NопЈс сеШге NП Nће ћаппопNс зузNет Бесотез Nће
ргтарNе оE геЈисНоп Nо опе рот* Јп Nће зу^^ет оN регересНуе.
Тће EгапзЈНоп Eгот опе р!апе Nо апо^ћегI Ле тајп ргоБNет оЈ с!азJ
зЈса! рајп^Јп^ 4есћш^иеI Бесотез Ље NгапRNНоп Јгот опе EопаNјEу
Nо апоЉег шћ^сћI ипЈег Nће пате оE то<NиNаНопI гергезеШз »ће таЈп
ргоБNет Јп сотрозШоп. Сопве^иетЈуI ВасћDз ВаA МоМјемрепепе
тау Бе сопзЈЈегеЈ аз а сотр!еNе NгеаNЈзе оп тиз!саN регJ
4. ЕLLССГR оL АссеNегаНои
NтаAyпе а NаЈЈегI а уегу Јоп^I RЈтрNе yУооЈеп NаЈЈег. Ву
уапоиз роз^НопзI Nће зЈге апЈ Nће NпNеггеNаNЈопзћЈр
^ гће NлаDЈсг sf]] сћап§е ассогсЈшз Nо
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А регRреспуе геЈиспоп т!N соггезропЈ Nо ассе!егаNтп.
гипCR луеге Eо гергегет уапоиз рагћ оE а тизЈса! шANгитетI Aисћ
PR а хуЈорНопеI {ог ШRNапсеI Ље геNаNNопR БеПуееп гопез дуоиN<N
Бе апаЈо^оиз Nо Nће УN8иаN геNаENоп«. ff зћоиМ Бе сопзЈсЈегеЈ *ћегеJ
Eоге {ћа* ш оиг чгогИ Nћеге орега^е сепаш {•ипЈатеп^а! NаyУR NћаN
сћап^е NП ЈипсNЈоп Бт поN Nп еззепсе. ТћЈз сопсЈизЈоп сап Бе риN
со тоге ассигаNе NеRN.
^еN ш NаNсе Nћгее ехатрNеR ЛаE ћауе поЉтд Wп соттоп а
RN§;ћN; Nће рагаЈох шNћ Nће з*асNшт о{ 2епо оE ЕNеаI ОоррNегDз
апЈ РЈего ЈеNNа РгапсезсаD« Nа* оN регхресНуе.
2епоDз рагасЈох Eбее ра^е 2NRF НеR т Ј^ПОГЈП^ гће ге!аНУNNу о?
зреес! оE Eте^иепсyеA. Ву EгаЈсЈп^ јто сопзјЈегагЈоп EWћј« рћепотепопI
ОоррЈег ев^аБНзћес! а Eогти!а Бу ^ћ^сћ а сНREWтсНоп јA тас!е БеПуееп
*ће асNиа! апј Nће аррагеп{ {ге^иетпез оЈ БоЈЈез NП то^оп. RНј>ћ*Nу
Nп огЈег *о аЈар{ Nо Ље 2Nуеп соп<ЈјNNопRI Љ? {;огтиNа
оE Nће Nаyу
о а
еасћ ОNћегI РЈего ЈеNNа Ргапсезса ап<N NеопагЈо Ја
{игсћег сопRN<Nега{Јоп8 сопНпп NНе
рћепотепа орега^пз Nп оиг зепзопа! ^огЈЈ. АссогЈNп§ Nо
тизјса! ћагтопу соггезропЈз регEесNNу Nо <NерЛ јп ра!пJ
апс! Ле EипсNшпа! ћагтопу о^ *ће Кепа^звапсе Nо EНе гиЈез
регзресејуе о? Nће зате еросћ. Тће {ћезез ехроипЈес! Nп *ће
БооNс аге тозN R*гоп§Nу RиррогNеЈ Бу {ћеке агJ
R. Nаи^иаAе анА Нагтопу
То сотр!еNе ЉЈЈ зулет о{ апаЈо^ез НNегаNиге тиа* аЈво Бе
ff NR оБуЈоиз ЛаEW а рћопете т а yап%иа%еI ог еуеп БеКегI а
RуNNаБNеI соггебропЈз Eо а деоте^пса! ро!пNI ог тизЈса! Nопе. А ]јпе
Nп роеNгу NR апаЈодоиз Nо а Нпе т 2еотеNгу БоNћ ^NNћ геврес! *о
те!о<Nу апј гћуEћт. Тћеге гетатз Ле ргоБNет оE Ље рћепотепоп
оE ћаппопу ^ћ^сћ NN зеетз NтроRRNБNе Nо аззосЈаСе yУN{Н гће Јап^иа^е
о{ роеNгуI Јог иће Јп^огтаНуе сотропет оЈ Јап^иа^е Јоез поN регтј{
RЈтиNNапеоиR с!еуеNортет о{ а питБег о{ теNосИс Нпез. Тће
епЈеауоиг о{ роеNгу {о та!се ир Eог NћЈR ЈеНсЈепсу yУPR RитJ
ир Бу Раи! УаNегу. Nп раг«псиNагI Ве ОиЈпсеуI СопгаЈ АNNсепI
МаПагте апсFI NаEеNуI Јоћп СадеI епЈеауоигес! Eо Бпп^ роеггу с!оRег
Nо роNурћоп!с теЛоЈз јп пишс.
Е. RоигЈаиDR апЈ Р. RегУNепDR а«етрNR NM ј^еШЈ^у сеПаЈп е!еJ
Ј ргоRе Јап^иа^е апЈ о{ роеNгуI yУNNћ сћогЈв ог Aса!еA јп
гјсI аге поN ассерEаБNе. ОпNу опе рћепотепоп г
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*оп!у 4о *ће аезЛеНс ап<N ћNзNопсаN 4е8* сопсегшпд ћаппопу ш
NапјЈиај>е. ТћNз Nб гћуте.
Nп RогтаN апД рћузЈса! NегтзI *ће е!етепNагу Eогт оE гћуте
гергезетз Nће гезоипЈтјЈ о{ №о топозуNNаБNс сћогсЈз. Nп Ље зузNет
оE роеNгуI гћуте Бесотез а {иисНои апД NA а!зо т *ћлз гезрес*
с!озег Nо Nће саЈепсе о{ ћшсНопа! ћаппопу. РтаНуI БоNћ ћагтопу
рес^јуе ге«N оп *ће сопсер! о{ Nће сеШге. КћутеI аA Ље
E уегзеI аA Ље ро!т о{ тNегзесиоп оE те!о<NNс Нпез о{ NапJ
еI аз Nће сеШге о{ ап аиЈјБЈу ог уNAиаNNу та{епаNN2с4 роеНс
ЈогтI соггезропЈз го зисћ а сеШге. АЈ еаг!у аз Магтоп*еNI Л yуаA
оБзегуеЈ NћаN Ле рал р!ауе<N Бу „еуе—гћуте" ^аз ЈпсгеазЈп^.
Тће ујзиа! тотеш ас^иЈгеЈ NN« ^иП NтрогNапсе т уапоиз {огтз о{
асгозисI т сгур^одгарћу ап<N Nп Ље RОJсаNNе<N „Р^игем^есИсШе"
EЕ. К. СигНизF.
N{ Ље Јогедојп^ ћуроNћезNз Nз јивННеЈI N* зћоиИ Бе ађ!е Nо
зEапEN ир Nо ћјзNог!саN уегШсаСшп — NтрNуNП2 а ЈетопзNгаNЈоп о{
сотр!еNе соЈпсЈЈепсе Јп Ле еуоNи*шп оE гћутеI тизЈсаЈ ћагтопу
апс! регзрес^уе. ТћјA N« ЈпЈееЈ а Eас!W. Нопе о{ Nћезе Љгее рппсЈрNез
ехјз!есN Nп Nће сЈаззЈса! репоЈ о! АпNN^иNNу; ЉеЈг Nетрогагу ехЈRNепсе
чгаз поНсеЈ т гће НеNNетзНс еросћ; а геуЈуа! NооNс р!асе NП *ће
Котапез^ие репо<N; Леу y^еге ЈеНпЈИуеЈу езNаБNNзћеЈ т Nће КепаЈзJ
вапсе репоЈ апЈ {таПу <ЈNзNпNе8га4еEN т оиг Нтс. ОБуNоизNуI Ље
ги!е о{ рпоп*у апЈ ге^агЈа^оп NП NПENNУNЈиаN а« Јогтз RNNNN ћоИзI
а ги!е yућ!сћ NR сопНгтеЈ опсе агат Бу NћЈз апаNузјз.
Тћезе гезииз чгете оћNаNпе<N Бу EгаE]NENопаN теЛоЈз оE NпуеAНJ
§аEјоп. СопNетрогагу ехрептегиа! рћопеNЈсзI ћочгеуегI ргезеп^з еуеп
тоге сопујпстз еујЈепсе NћаN еуегу RтA;Nе рћопетеI еуегу зу!NаБNе
агк! еуегу ^ог<N ћауе NћеNГ о^п зрес^го^гат Nп лућјсћ Nће зоип<N оР
Јап^иа^е N« гергезеШеЈ Бу зирегрозеЈ БеNNз ог гопезI пате!уI Бу а
сћогЈа! зNгисШге. Опсе а^ат ј{ {о!Nоyуз NћаN Nће Nпа<N — роеNгу—
раЈпНп^—тизЈс — сап Бе уЈеyуеЈ Љгоизћ *ће NгЈаЈ — гћуте—регзресJ
Nјуе—ћагтопу.
sff КЕСАРПЖАТКЖ
N. Тће АенћеПс УаLме оE
Тће теEћоENA оE аезгћеИсз оAсNNNаEе БеE«гееп иyо ехNгетеAI
Бетееп ЈиNN геНапсе ироп ^иатЈшЈуе теазигетепК апЈ готапНс
зиБјес^уЈзт. Nп {асNI сћезе то розЈНопз EтИЈиПу зиррNетет еасћ
оећегI апЈ а *етрогагу ЈотЈпапсе о{ опе ог Nће оEНег ЈерепЈз
сотрNеEе!у ироп ћNPEопсаN сопЛНопз.
Тће оБјес^уе теЈћоЈз аге аБоуе а!N Nће ргос!исN оЈ сЈаззка!
раПегпз аге риE EотагEN. NE NA
2S Уггте ите*роAе; 4MN
ћауе з!yузуз гезNе<N оп рRусћорћуRЈоNо§NсзN
Јоип<NаNк>ПRI NNвитт{> т аЈуапсе а се«ат Јозаде оE етоИопа!
А рег{ес»Nу сопRткWNесN yУОГ!< шШ RNпNсе »ће ипшШакс]
аз сотрNе!е!у зротапеоив.
СопзЈЈеппјЈ Nћае 8раNЈаN ап<N {Јте ргороШопз р!ау
јтропат го!е т Ле Eогта! сопзШиНоп оE «исћ а ^ог!сI NN NR
п.иига! *ћа{ питћег NR ап NтрогNап4 агНвНс ЈПRNгатепN т РуЉа^оJ
геапI СћЈпезеI КепаЈззапсе апЈ тоЈегп аеAEћеENс {ћои^ћЈ. РNпаNNуI
аз ћав Бееп етрћабЈзеЈ Nп *ће yуог!сR о{ сотетрогагу пеоJр!аNопNR*R
EЈ. НатБасЈ^еI Тћ. СооNсI М. СћуNсаFI а вувгет оE апаЈо^е« е^иаИу
етБгасЈп^ Eогтз ЈепуЈп^ Eгот паћдге апЈ {ће зЛЈзНс шогМI ћаз
Бееп езиБНвћеЈ Бу теапз оE геЈисNЈоп *о »ће Rате та^ћетаНса!
ехргеззЈоп E^оИеп зесНопI РNђоппассNDR RепеRI еNс.F.
2. Тyyе НагтомггаНон оL Врасе
Тће кепегаN RоН<NапNу БеПуееп паNига!
еN{ еуЈсЈеШ Nо Ле §геаN NEаНап ћитап!REA. Nп
RсиNрNигеI апЈ аБоуе а!N Јп згсћNNес!WигеI Nће NашR о{ тизјсI PR {ће
EипЈзтеШа! тоЈе! о^ ипјуегва! ћагтопуI ^еге пшNаNе<N Бо^ћ Nп
»ћеогу апЈ ргасENсе. К. ^УNиNсотлгег ћзз јихN гесетЈу вћо^п јп ћЈR
RшЈјеR Nо yућз{ ех4ет Ле агсћ^гесШге оЈ Ле КепзNRRзпсе
ироп Nће RуRNет оE тиANС оE ЛаN Нте. Тће ^геа! епЈеауои
рЈауеЈ јп {ће yуог!сR о{ АЊегНI ^еопагЈо Ја УЈПС!I Ргапсезсо
ир Nо РаNNасNNо апЈ еуеп NаNегI шеге ЈпврЈгеЈ ћу
а RуA*ет оЈ ргороПЈопз е^иЈуаЈет *о Ае ћагтоп!2аНоп о? зрасе.
yУNNћ Ље NгапRNNNMп Nо гће Ваго^иеI Rисћ ап аNНEи<Nе yУЗЗ Rићјес*е<P
Nо сгЈNNСNRт Јп {ауоиг о{ а тоге виБјесНус теЉоЈ оЈ сопз^гисНоп.
Nп рајппп^I гНјЈ гс?и!ичN ш гNкJ RMJсаNNесN апатогрћовевI Nп шћгсћ
EИзгогЈеЛI рNзRтоENNс УNRизN геаNNNу ђесате RоНEN апЈ геаЈЈвНс оп!у
yућеп уNеше<N {гот а вреаа! ров^иоп.
f* сап RNЈNN Бе вћочга ЉаN јп сгеаНпд а ^еоте^пса! Н^игеI еуегу
раЈпNег апЈ еуегу агсћNNесN ЈГЗУУЈ LрRM ЈасEо а тивЈса! ЈоппI еИћег
т NNR гћуАтЈса! ог ћагтоп!с сошШиеШв. НепсеI NN NR рMRRЉNе
Јог Nће RNуNNR*Nс ЈеаNигеR о{ а ћNRNопса! еросћ Nо ас^иЈге ехааЈу
Ле Rате сћагас»епR*NСR. Тће МШNе Адев ^ав а репоЈ о? ипRСаБNе
Eогт апЈ јЈзрегзеЈ е!етепER — аз тисћ RО т раЈпНп^ ав Nп тизјс
ог NП Nо^п р!апшп2 RсћетеR. Тће КепаЈвзапсе Nв ЛвНп^иЈзћеЈ
ђу сспгга! RNгисEигаN RоNиENОПR. ТзNсш§ Eћеве NасNз ив а БаRNR Eог
оиг теЛоЈ о^ гевеагсћI ^е соте Nо Nће сопс!иRNоп Nћа* т НеNNетRтI
тиRNс <ИRрОRеЈ о{ аN NеаRN а гиЈ^теШагу Јогт о^ роЈурћопуI
сћаN NћјR репоЈ ргоу^Јев ив yуЈNћ ехатр!еR оE з Nо?NсзN Јевспр
Rра*NаN ЈерNћI јп Јгевсое«I PR ^еН ав ехатр!еR оE Ле сеШга! агсћЈJ
NесШгзN {уре.
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P. ТN<е РгоМеж оE СеиEгаN
ff ћаз Бееп песеззагу Nо зиБјесFW опсе а§ат оиг аеR*ћеNNс сотраJ
пзопз Nо БлзКшса! уепНсаNшп. Тће гези!{ ћаз ШNу сопНгтес! *ће
сопсNизNопз Јгаш! т Nће Нгз* раг* оN Nће БосЖI зћоy»гтјЈ Nће ађAоNиEе
зоНЈапЈу оE Нпеаг апЈ теNосНсI ћагтотс апЈ Љгее ЈјтепзЈопа!I
роNусћготаNNс апс! огсћезNгаN еЈетепК. Тће ЈотЈпаИоп ог аБзепсе
о{ опе еNетепN аN а ^тп ћ!REWогNсаN тотет јз аЈшауз е^иаNNу
тапј^ез^ес! јп а!N Nће атI Нгега^иге ге§иNагNу НЗУ^ПЗ рпоп4уI тизјс
а геEагENаENоп.
А зресЈа! р!асе зћоиН Бе аззЈ^пеЈ Nо Ље апаЈувЈз о{
т АпNN^иЈNWу лућхсћ зћо^з а сNозе а№
тиз^с оE Nће Нте. Nп У!СyУ о{ Nће Јас{ NћаN т НеНешзтI топиJ
тета! раЈп^пд yуаз уегу с!озе Nо Ље сопсерНоп оE сепNга! регзресJ
НуеI NN тизN Бе аззитеЈ NћаN *ћеге а!зо ехЈзиЈ Леп зоте *уре оE
тизЈса! ро!урћопу. РапоЈзNсуDR аззитрНопI а!зо зћагеЈ Бу оЉег
RсћоNагзI ЛаN {ће 8MJсаNNеЈ ^ашвШп^ ахјв ЛУЗЗ Ле БазЈз о{ Nће
2еотеNгNсаN гергезепNаNNоп о{ зрасе т АпNN^ијEу NR
Nп Nће №е!NN<поyуп ргоБNетаEјс разза^е оп регзресНуе Бу
Ле туогЛ СLШИИR зћоиNЈ Бе Nп*егргеNWеЈ аз „сотразз" апЈ поN аз
„сЈгсNе". Тће ^иезНоп шоиН Nћеп NаNсе оп ^иИе а ЛНегеШ
сћагасEег.
f* зћоиН а!зо Бе етрћазЈгеЈ сћаN иће тоЈегп гпСегрге{аNЈоп о{
СгееNс тиз^са! Леогу ап<N ргасНсе Nз ипзаИз^асИогу. Т. Кејпасћ
апЈ Ј. СћаШеу сопушст§;Nу зБоyу Ла* т ЉЈз гезресе тозN о{ оиг
сопс!изшпз аге цшEе агБNEгагу.
4.
Оиг роог ЈспошЈеЈ^е оE т^вЈс т
Nћа» и NP <NNШсиNNW Љг из
Nеј К. Таппег Nо Nће аззитрНоп ЛаN Nће рзусћоJ
тесћапЈзт оE Nће СгееNсз ЈипсNNMпеЈ т зисћ а >уау
Nћеу ћеагЈ NШегуаNз т ЈПУСГЗЈОП.
Nп зр!Nе о{ зеуега! репеNгаNNпд оБзегуаНопзI Таппег NR по*
NI рптап!у Бесаизе Ље тесћатзт о{ NпуегзNоп yУоиИ ћауе
песеззагИу ас{еЈ ироп Ње еШЈге зепзогу зуз^ет о{ 4ће ОгееNсзI
NћNз сеПаNп!у yуаз по4 *ће сазе. Оп Eће о^ћег ћапЈI туегз!оп
е!Nћег Бе Јие Nо ап еггопеоиз ЈеарћегЈп^ оE Ље поNаНопа!
о{ АпН^иНуI ог Nо Nће {асN NћаN NN зИП N8 поN с!еаг yућа{ *ће СгееNс
тизЈса! зузNет теаШ Бу „ир" ап^ „Јодуп".
Nп ^епега!I Nће сопсер4 о{ NпуегзNоп ргезиррозез *ћаN еуегу
оБјес* ћаз а „поппа!" роз^Иоп. ТБлз УNеду NP зиБјес* Nо сгШазт
Јог Јп тапу сазез Н ћаз ргоуеЈ Nо Бе тсоггес* EЊг рптШче реор!е
апЈ сћПЈгепF ап<N NN јз ЈерепЈет ироп ћаБN4I •игШсћ Nз
зиБјес* Nо сћап^е.
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Тће ехрептешв оE RNга«оп апЈ УСШПЈЈ ћауе ргоуеЈ Nће ге!аJ
ровШоп о^ RепAогу сопсерНопв. Тће Eоппег
RресEасNеR ргоЈисшјЈ ап туегNесN NтадеI гће Nаиог Јечј^ич^ а
рНопе" NгапREеггЈп§ AоипЈ зепзаНопз Јгот *ће Nећ еаг Nо
опе апЈ у!се уегза. Аћег а сегNат гјтеI БоЛ оE *ћет RNа«есN Nо
гесеЈуе јпуеПеЈ ЈтргеззЈопз аA погта! опеA.
R*псNNу вреаЈсЈпдI ЈпуегзЈоп NA а Aрес!аN саAе оЈ вутте^гу. Nп
«газ ЈјзсоуегеЈ Бу РазЈеигI Јп рћугЈс« NN NесN *о Љс
сопсер! оE апЈаJтаИег. Nп рвусћоJрћузЈоЈоду f. КарNап
сопRNапE NпEегасENоп о{ ЈПУСГЗЈОПI БеNyуееп ехргеRRLои ап<
ап а!тоRN NENепНсаN Nаш лућ^сћ ће
Тће шуегстп о{ N»о аг^х^с RуRNетпR NП <Wће МјЈЛе А^ез опсе
ргоуез NћеЈг оп^оЈорса! апЛ еуо!и4Nопагу аШпКу. Nп ћ!R
апаNу«NR оЈ еаг!у Ву2апNNпе рЈсШгез ап<N геНеЈвI О. ^иКE ^епегаНгеЈ
*ће саAеR јп тућЈсћ В^игеЈ апЈ ођјес!« јп 4ће {оге^гоипЈ y?еге RтаNNег
Nћап Лозе јп *ће БасЈс^гоипЈI NпRNеа4 о? Nће геуегзе. Не саПеЈ NћЈR
ЈуЛет „Ле иждеLгеЈ«гГе РегAрећNCе" . Не ссишсNегесN {ћаE Ле аЛNRN
сопRсЈоиRNу RиђRПNиNесN гће виђјес* Љг Ље оБјес*I пате!уI ЛаN Ле
та!п регсопаЈШез ENерNсEеЈ т Ље зсепе туеге Ле Nе^NНтаNе оћзегуегеI
апЈ поEW Nће аиNћог оE Ле рЈсШге. Тћоидћ И ћаз Бееп Aћоyуп ЛаN
^и!КD8 4ћеогу сап оп!у Бе рагЛу ассигагеI NN NR а {асг »ћаN Nће
огEћо^опа!A о^ Nп«ЈNуN<NиаN оБјесER оћеп шЈепеЈ јп МеЛеуа! ра!пNWNпд
ПNсе регзресНуеI Ље ћлз^огу о{ NопаNN*у јп Ље МЈсШе А§WеR NR
Nће ћјв^огу о{ а к^пега!I пеуег сопвоНЈаЈеЛ сопћшоп. yУић ге^егепсе
рппсЈрЈев о{ АпEN^шEуI NпуегRјоп арреагв т гће сћапде
E »ће 8саNеI пате!уI јп *ће сћап^е о^ Ље NопаN сеШге
тоуеR Јгот Ле Блдћев* »о Ље Nоy^еRN Nопе.
М. Еттапие! ћа« Rћоy^п 4ћаN *ће БЗЈЈС Еигореап Nсеу —
тајог Nсеу — NR оБ*ате<N Бу ап NпуепеЈ NпNегрге4аNNоп о{
АпИ^ие то<Nе — *ће Оопап. А сћапде т Ље сеп^ге о
шфПев NDNЛ! RотеEћNП^ о! EипЈлтстл! м^тНслпсе аNNссNхчN Eће
тета! огБNN о{ теЛеуа! тап.
Тћезе сћапдев yEгеге Aо гаЛса! гћа* Л NR EИШсиNE Nо руе Nћет
а Nо#NсаN ЈШегргеГаИоп. А 8^еаN Јеа! оE Јаи оп ВугапНпе тизк
апД RсиNрШге шав соNNесNесN ат! геУNеyуес! Бу Е. yУеNNез2 апЈ С. Мап^оI
висћ PR Nт{»ћN Nп<Nисе ив Nо геУNRе Rоте о{ Ље тоRN Nтро«ап4 розШJ
NаNеR Nп Nће ћ!RNогу о{ агN. Nп а ћтћег апаNуAN8I Бу сотрапп?
НеNNешRENс ра.тИп% Eо Eће NлyyD оE ЕисНЈеап ОрНсA аш! те<NNеуаN
ргасNNсеI yуе соте Nо Nће сопс!иRNоп ЉаN *Бе ога! апЈ Ље ши«еп
ЈпвИисеЈопв Nе^ Бу Nће NћеогNRNв оЈ Ап4N^иNNу «геге ргоБаБNу еггопеоJ
ив!у јп^егргеЈеЈ Бу теЈ^еуа! раNпNег8 PR y?е!N аз Бу сопеетрогагу
пишаапв. А сеПаЈп сопRNап4 Јо^Јс сап Бе регсеЈуе^ NП Ље сопзсгисJ
Ноп о{ теЈЈеуа! рЈстге«I а NоAЈNС БазеЈ оп гће гергевеШаНоп оE гће
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зсепеI NћаN ћаЈ а!зо Nе<N Nо Nће ЈЗАУЗ о{ регзресДуе ш
ТћNз ћуроЖезЈз Nеа<Јз Nо оЉег {ћеогеНса! апЈ тогрћоЈојрса! апаJ
Бетееп рапнт^. агсћИесШгеI гтшс апЈ заепсе.
R. Т|Dже оL
Аз ћаз Бееп ргеунмкЈу ез^аБИзћеЈI зрасе ап<N {Јте аге
NпNегсћап§еаБNе саNе§огNез Љои^ћ тућлсћ *ће *огNЈ сап Бе тДерепJ
ЈепНу оБзегуеЈ. То еасћ ЈеНпШоп аБоиN Ите соггезроп<NR а 4еНшJ
NNоп аБои! зрасе. ТћегеЈогеI Бу ЛујЈЈпд ап NпNо аПз оE Ите
апс! аПз оЈ зрасеI а рптШуе EИзНпсиоп Nз таЈе yућ!сћ гепЈегв NN
шроззЉЈе Nо аКпђиге а соттоп зШиз Nо ЉНегеШ а«з. ЦI ћ<тJ
еуегI Nће оп!у розRNБNе зутћеNNс NгеаNтеШ Nз ГN2оигоизNу ригзиеЈI
{ћеп а!N Ље аПз зћоиИ Бе сопзЈЈегеЈ аз а ЈипсNЈоп оЈ зрасе апЈI
рагаПе! шNћ »БлзI аз а ^ипсНоп о{ Ите. Сопзе^иетЈуI ^Не паШге
оE Eће рNсEогЈаN оБјесE yyDои!Ј Бе ез^аБПзћес! аз а Eогт Nп Eће ргосезз
оE сгеаNNоп ог ав ап јттоБјНгеЈ зес^оп о{ Nће соигее о{ Лте. АпаJ
Nо^оизNуI а рјесе оE тизјс игоиМ ћауе Eо Бе азвеззес! аз ап асоизENс
рћепотепоп јп зрасе. Рипћег гезеагсћ а!оп^ Nћезе NтезI ^уез ЈиNN
зирроп Nо еагНег ћ!зNопсаN апЈ ЉеогеНса! Љезез. МОУСС! Бу Ље
ЈезЈге Nо оуегсоте Nће НтКаНоп о^ ^теJЛгесНопзI тиз4с ћаз оп
зеуега! оссазшпз т Nће соигзе оE Из ћлзNогу та<Nе ЛзNNпсN а«етрNз
Nо асћјеуе Ае геуегза! оE Нте Бу теапз оE Ње јпуегз^оп о{ тоИуе«.
EСоЉјс апЈ Ваго^ие соип*егрот*I RсћоепБег§I
fu СОМСШRNОК
N. ТАе РаRГ NDи г^е Ргевем
Оиг ћуро^НезЈз сопсегпЈп? сеПаЈп Nа*еп* ЈаJигз NП ћNзNогу саппо!
Бе ЈећпШуеЈу ргоуеЈ. Nп {ћс ћјзNопсаNI аз Nп *ће БЈоЈо^Јса! шотИI
NENеаN Eогтз аге поE сгеаEесNI Бесаизе о! уапоиз оБзEас!еA ткN тиШа!
соп^Нсћ БеNyуееп ишER. Тће Љге^ојп^ ћуроЉезЈз ^и!Eе <NеНпNNеNу
гергезепи а гаНопа! арргоасћ Nо ћјзгогу NћаN пеј^ћег сап пог суег
yујNN Бе аБапЈопеЈ.
Тће сКазгат зћотуп ћеге EН§. р. NP4F гергезетз ап а«етр* Nо веN
Nоп!N а ћNзEопса! Nлyy оп Eће Базјз оE Eће репосНса! гесиггепсе оE
сNаRRNазт јп *ће ћхз^огу о{ Еигореап сиииге. Тће EНај;гат ргеЈјс^з
Nће геNигп оE сЈаззЈсЈзт аN аБои! Ље БедтшпјЈ о{ Nће 2MЉ сеШигу.
ТНои^ћ ше yуоиУ поE ехрес! Eгот тоЈегп Нтез а геШгп Nо Ле
оМ тосЈе!зI ше Јо ћо^еуег соте асгозз сћагасNепзНс сазе« о{ а«асћJ
тет Nо сNаRRNса! Nћет« EС^гаиЈоихI ANгаујп«NсуI еNс.F. РгоEеззе<N пеоJ
сЈаззЈазт NзI ћошеуегI оп!у 4ће оиNег зћеП о{ тисћ тоге RутрNота{Nс
рћепотепа тагЈст^ зисћ репоЈз. Еуегу зNуNе NепЈз Nо Бесоте
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аНепа*есN Eгот N*R ^епеИс гоо^з. Ву Ље еп<N о{ а сус!е о{ еуоNттп
а §^еаE с!еаN о{ веCтет ћаA лсситиNакчN апЈ а гасјјса! ригее
БесотеR песеA8агу. СопведиепНуI а гсаспоп оссигеI ћаутд аA NER
ргојЈгатте Nће геNигп о{ ћитатNу Eо *ће NЈте оE NNR сћПЈћооЈI
апЈ а гепеyуеЈ аRRоаа*шп шNћ ОПЈЈШЗ! Eогтз. А геNит о{ NћјA
NашN NR тоге ассигзNеNу ЈеВпеЈ а« а „геШгп Nо патге"I *о а RшрNег
ехрге«RNоп апЛ Nо агсћаеоNодјсаN <;епсNепсNеR. Тће рћуJ
Nће сNаRRЈсаN тоуетепNR Nп Ље К.отапеR^ие репо^I т
Ле КепаЈRRапсе ап<N јп *ће СNаRRNСNRт о^ Nће N8Љ сепШгуI сопНгт
NћеRе ЈасNR. Тћеве Nетрогагу ЈтриЈзе
а рго^гатте yујNћ то аЈтRW Nо аБоНвћ апЈ
ТћЈR NR а соNоRRа! ипЈеПаИпз ^Ић герегсизз^опз ироп а!N тзшJ
EеRШNопR оE ћитап Н{е. АNN *ће сNаRRNсзN тоуетеШз ћауе Вееп
ассотрашеЈ Бу веуеге роПИса! <NNRNигБзпсеRI мгагеI геуо!иNNMПR
RосNаN сћзп^ев. А« а!yуауR ргосЈаЈтв а БгеаNс шЛ ЛаЈјНоп
гешгпв Nо Nће NзћогаNогу соттепст^ апе* Лс веагсћ Eог е!етепNагу
Nп то^егп апI Nће ЈевИисНуе аврес^ оE N»з сNаRRNСNRN рго^гаттеI
даЈпRN КотзпНсЈвтI ћзR Бееп рзгНси!зг!у ЈогсеЈиНу ехргехJ
зеЈ. Сотетрогагу аезЉе^сз аге RNNNN Eзг тоге ВгтNу NNпNсеЈ Nо NК
„по"I апд. аге Nе«R виге оE ћош Nо еRNаБNNRћ Nће NопјЈNегт рго^гатте
оЈ ЈеуеЈортеШ дућЈсћ N8 Бесот^п^ еуегу Јзу тоге ат! тоге
песеввагу.
2. Аиагсћу аиА NиEаШМНу
ТћивI з т!гзсNе ћав оссиггеЈW Eог Eће НгRN Нте RNпсе Ле агN о{
сћПЈгеп ап<N оЈ 2геа* рпт!NNУе а«NR*R ЈгорреЈ оиN Јгот ћјв^огуI аг*
ћаR Бесоте Nп{аNНБNе. МоЈегп аП ћзв <ЈЈRтNRRеЈ еуеп Ље ЛеогеМсз!
рОRRЈБјНNу о^ еггогI Бу аптћПаНп^ а!N RуRNет апЛ а!N шЈев апЈ Бу
ргосЈзЈтЈп^ сотр!е!е ЈгееЈот. ^NNћ Ле аБапЈоптеШ оE *ће NаyУR
рег{есNе<N Nп Nће ргесе<Нпј> еросћI 4ће ^Кчкиис ћав Бееп ^Јуеп Eће
оррогШп!Nу ео Бе шсЈиЈес! Nп Nће ргосеRRI зпЈ ће 4зNсеR атр!е
ајуата^е оE NћЈR роввЉИКу. АиNоЛNЈзсNNс тзRNег8 висћ P8 СјокоI
Оиссјо апЈ NNсеNNо ЈаИ NП4о Љз са^е^огу о? ЛЛеКатЛе. Nп ЛЈЈ
геRресNI ше аге ргоБаБNу аN ргезеп! т зп езг!у ^иа«госепсо репоЈ.
ff NA <ШПсиN{ {о Бе тоге ргесјве Nп у!е^ оE *ће {асN *ћа4 Nп оиг
Нте Nеп уеагв ог зо аге расЖес! y^NNћ RиБјес{ таEEег *ћз* Јп езгИег
Нтез yуоиИ ћауе еазЛу соуегеЈ а yућо!е сепШгу. АE апу гаNе оиг
еросћ ргсRеШR а NурNсаN ехатр!е оЈ а NгапRЈNЈопаN репоЈI апЛ т Л^з
гезрес^ NR апаNо^оиR Nо *ће КепаЈввапсе. ТгаЈјНоп Бав Јеер гооNR
Јп Nће 2MNћ сепШгу y^ћ!сћ ехрNаЈПR Nће ћегтарћгсхNN*е {огт? Nп Ле
шог!сR оE МоCвНашI Маг^ие!I ЗспаБ^пеI Нопе^^егI еNс. АN Ле
Rате NNтеI ћоyусуегI а«етрNR ћауе Бееп та<Nе *о {огти!аNе печг
EНеогеИсз! роRNПопRI з!N НЗУШЈЈ а; {БеNг а^т Nо геујбе БазЈс ргNпсNрNеR
Nо сћапде ехЈвИп^; БеNЈе{R. ТНNR ргосезв ћаR а!Rо Бееп
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т *ће паШга! зоепсез EОиапШт ЉеогуFI аз ^еП аз т рМозорћу
EНиззег!F апЈ рзусћоNо§у шћеге *ће тозЈ вNјЈпШсапN тНиепсе сотез
^гот Ргеис! апЈ {ће зирропеге о^ Ле „СезГлLг" Љеогу жћо аге т
хеагсћ оEJ „Ље рптШуе ра«егпз оЈ сопзаоизпезз".
ff NR оБушиз ЉаN ШN{ћ еасћ ге*игп СЈаззЈазт ћаз NозN т аиЛепJ
есотЈпд ЈпсгеазЈп^Ју аНепаNес! Eгот Ље оп^Јпа! СNазRNсаN
ВиN NтNNаNNоп о{ {ћезе тоЈе!з Наз аN^ауз Бееп оE Nезз
Нсапсе Nћап Nће азр^гаНоп Eо ге^епегаНоп ^ћЈсћ јз ехргеззе«!
а!N јп а геШгп к> еЈетепЈагу тогрћоNо§NсаN рппсЈрNез. ТћЈз NR
СиБЈзт оп§NпаNеENI апЈ NN yУPR сћагасNепзNЈс БоЉ оN Нпе
агсћЛесШге. NE NR езресЈаИу зутрEотаНс ЛаN а{Nег Вга
РNсазRоDз НгR{ ехрегјтеп^зI СиВЈзт CА поN ЈедепегаЈеI Би
МопЈпапI МаNеуNсћ апЈ оЛегзI Бесате еуеп тоге з^псНу БоипЛ *о
еNетепNагу апЈ зЈтрННеЈ гес^ап^и^аг Љгтз. Ап ехEгете есопоту
о{ теапз аNбо таг!сеEN Nће Бе^птпг оE ЈоЈесарћопуI езресЈаПу Nп
Ље сазев оE ЈсћоепБег? апЈ yУеБегп.
Тће сарНа! ргоБNетз т зсЈепсе NасNсNесN Јипп^ NНе Кепајззапсе
Лгои^ћ {ће сћаNп СорегпЈсизI СаНNеоI КерNег — ћауе т оиг Ите
Бесоте опсе а^ат асNWиаN Љгои§ћ Nће сћаЈп РNапсNсI МNпNсоyузNсјI
К.еNаНуNRNЈс зоNиNNопз NП{гоЈисеЈ Ле сNЈтепзNMп о{ НтеI
тоNNоп. АгN гезропс!е<N Nп Ље зате шау Nћгои#ћ с!петаJ
I аттШеА сапоопзI тоБПе RсиNрNигеI сот!с з^првI еNс.
ТНеге сап Бе по <NоиБN NћаN зоте EиШге „сЈпетизЈс" дуЦN сотр!еJ
тет ЉеRе »епЈепаез таИп^ Јог NWће итоп о^ зрасе апЈ Нте.
Nп RрNNе о{ *ће {ас* Nћа{ RN2пјENсапN сћап^ез ћауе аЈгеаЈу Бееп тNгоJ
ЈисеЈI *ће ап оЈ Ље ЈиШге мгШ ипЈег^о ап еуеп тоге гаЈјса!
геуо!иNNопI Јог Nће NпЈјзрепзаБNе етопопл! ЈасЈог Јз
аппоипсе ј^з NпсNизNоп {п»о соШетрогагу Нитатзт.
P. АтаEеипAм аиА КеLогжаЈLок
А зиттагу %yапсе аN зосја! сопсЈШош Nп Nће сЈазхЈса! репскЈз
геуеа!з а »епЈепсу Nо^агЈз а ]еуеNNт§W о{ зосNаN з!гаNа. ВигсЈсћап!«WI
НУШ§ јп Nће N9Nћ сеШигуI аззеЛес! NћаN Ље Кепа^ззапсе ћаЈ асМеуеЈ
а Је^гее оЈ RОСNаN ециаШу зисћ аз ћаЈ пеуег Бе^оге ог а{{ег Бееп
Јспо^п т ћЈз^огу. ff NR еујЈеп!I ћстеуегI NћаEW ЈN^егепсез Nп зосNаN
RNга{а аге еуеп Nезз јп оиг NNте. ТћNз ргосеRR ћаз ћа<N Нјгес! герегсивJ
зЈопз оп Nће агNз. РориNаг ^епгез ћауе ас^шгес! зресЈа! пкћ^зI Љиз
NпсгеаRNп§ Nће ЈпПиепсе о? RетЈJргоЈеRRЈопаNзI <]NNеиапEеR
атаEеигз.
Тће БгеаNс yу!Nћ EгасЈшоп ћаз сгеаNеЈ а ргоУNPЈопа! уасиит
ЈпзиИјсЈепНу ехрепепсеЈ шсНуЈсЈиаЈз 4о Nгу NћеNг ћап^. Nп
Nће ^асN *ћаN л^е аге ћеге сопсегпеј шЛ а сћапде т
тета! рппарNезI еЈисаNе<N ЛNеN{апNез еуеп ћауе сеПат
оуег ргоЈеззЈопаЈз yуБо аге ћапЈкаррес! Бу гНе БаNNазN оE ап
4MT
ТћизI БоЉ т Ље Кепа^ззапсе EВапНI МеNI ТпззшоF
т оиг Ите EАроШпаиеI СосEеаиFI ^е соте асгозз а вепез оE
ЈогтаПу попJ^иаНВеЈ тзр^гегз апЈ зртШа! ЈеаЈегз оE аг^ЈзМс тоуеJ
тепNзI аз туеNN аз а Nаг§е питБег о{ ргасШшпегз ^ћо ћауе пос ћа<N
а ге§и!аг еЈисаИоп.
4. RоааN NшетвNои апА гyyе АеR<АепDСR оL РорчNаг АтE
АпШеипзт NNзеNE ћаз по ENеВпNNе зоаа! сћагасNегI БиN а Nуре оE
сNозе!у аПЈеЈ агN Јоез ћауе EћЈз. ТћЈз аг{ тау Бе са!Nе<N рори!агI
Nау ог тазз аг^I Eог јс ЗNтиNNапеоизNу сотрпзез а!N Лезе сћагассепJ
зНсзI шћПе Јие Nо NNR паШге NN сап Бе тозEW геаЈNNу ЈеНпеЈ NП тиз!С
апЈ роеNгу. Nп Nће Котапезчие репоЈI ff yуаз етБоЈЈес! Nп Ље
сгоиђаЈоигзD ргасNNсе; Nп Nће КепаЈззапсе NП рори!аг RNгееN зоп^з;
Ве^оге Eће с!озе о^ Ље N8Nћ сеШигу ЊNNс те!оЈу ^аз геу^уес! Бу
НауЈп апЈ МогагN. Опе а{Nег апо*ћег е^иNуа!епEW рћепотепа ћауе
арреагеЈ т оиг Итпе.
ТКе ЈаNаN пГс NШNNаNеЈ Бу гће сгеаNогз оE Ле орегепаI ћаз
Вгои^ће аБои{ гће јттепзе §иNE Бетееп Н^ћ! тиз!с апЈ зепоиз
тизЈс т оиг NNте. Тће рћепотепоп о{ рориLдг агГ ћаз
ИзеН. NE јз таш^езNWеЈ јп рое^гу Nп Nће Nупсз о{ рориЈаг
Nп ргозе т сгЈте поуе!зI јп раЈШЈп^ т з^пр сагEоопз апЈ
а«I апс! јп агсћNEесNWиге Јп зро« з^аЈ^а апЈ ехћ^БШоп ћаИз
E•ог тазз ^аЉепп^з.
Тћеге NR а пееЈ Eог Н^ћ^ а«I Бесаизе Eогта! агNI
сопзСат е!аБогаНопI ћаз NозN Cтес* етогкта! NтрасN апЈ ћаз сопJ
зедиетЈу Бесоте агNз»осга«с. ВиN з!псе ћитап паNиге Јоез поE
аНег аR гасНсаПу а« агНзПс RNуNез <NоI а пее<N {ог сотрепзаНоп таNEе«
NNWRеNE EеN*. ТћизI Јог тзNапсеI yућеп зепоиз тизЈс Nоз{ сегNат поNез
Eгот NNз етоИопа! ЈсеуБоагЛI аБои4 <Wће тШNе о{ Ле N9Л сетигуI
тизNс јттесНаNеNу сотрепва^е^ Eог Ље ЈеНаепсЈез о{ NћаN
N{аНап КепаЈззапсе агN о{ Ле NбЉ сеШигу гезропЈес! јп Ле
зате ^ау шћеп Nће ЈесаЈет СоNћNс EЈп оиг Nтге NаNе КотатјазтF
ргоуеЈ Nо Бе тсараБNе о^ тее^јп^ аеANћеНс пееЈз оЈ а р8усћоNо?NсаN
огЈег.
R. А Меш КеидNRAаисе?
N{ NR ођуЈоиз Љас Ле yУогNЈ EоЈау јз Јп а {гапзШопа! репоДI
ЦисШаНпд Бетееп то сопNгасНсNогу аNNегпаNЈуе8W Бе{yуееп а зеуеге
спзЈз апЈ а ипјуегза! гепеyуаN. f* тау Бе поичF {ћаEW зисћ а RNаNе
ћаз апаNо^Nез т а!геасNу Nпои п ћјз^опса! 8NEиаНопз.
N{ Nћxз аRRитрНоп јз соггесNI ^е сап зћопNу ехресN Nће арреаJ
гапсе оE пеyу рппсЈрЈез оЈ NесћпЈ^ие Јп аг!WI Nће сопзециепсез
Бе оE сарNNа! тропапсе. Аз NП а!N сЈаззЈса!
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Rс!еп*Шс арргоасћ Nо ап шШ ћауе а с!есNANУе еНес! ироп
ргосезз. Nп Љз y^ау Ље рзусћоJрћузшЈо^са! гезропзез о{ сошитегс
шШ Бе RсгириNоиRNу NеANеД апА Nћиз sf!! Бе ћдПу гесојЈШ2еЈ Nће
Јтропапсе о{ етоМопа! еНесEI тућЛсћ ћаз {етрогагПу Бееп пе^ес^еЈ
ш Јауоиг о{ гезеагсћ тNо Ле тогрћоЈојпса! Лгис^иге о{ Ље пеyу
ап. ЕпЈеауоигз *о ЉЈз епЈ ^NNN сопNпБи*е тоге апЈ тоге Nо БгNп§
Ње RресNаNог апЈ Nће Nп{егргеNег Nп*о Nће асНуе сгеа^уе ргосезз.
е сотраге Ле <NеуеNортеп{ оE тоЈет аг* yчгИћ Nће
оE ПаНап си!шге NП *ће N4Nћ апЈ Nће NR4ћ сепEипеAI
Љеге NR по <NоиNзN ЉаN Nће ћгRN АЈГС! о{ Ље 2MNћ сепШгу ћаз
аБои{ а зепез о{ рћепотепа 4ћа{ аге RутрNотаNNс оЈ а!N
геуоNи*шпR.
N{ Nће зате {гепЈ соттиезI Eће пеаг ЈиШге yуПN Беаг Ље
EеаШгез о{ а тосЈегп Кепа^ззапсе.
Рог а!N г!киI сеПаЈп сопилгу Nп^NсаНопA зћоиИ поE ће
р!ГRN ап<N Eогетоз!I EНе ћЈRNогNсаN рћепотепа апа!уRеЈ ћеге ћауе
а!тоз4 ехсNизNУе!у NаN<еп р!асе Јп yУеREегп апЈ Сетга! ЕигореI
етБгасЈп^ ап ехNгете!у гезNпсNеEN *еггНогу ассогЛп^ Nо ргезеШ сопJ
сер*шпз о^ Nће шог!<N. А {ишге шогИ си!{иге sf!! гергезет ап
а?р"е8а*е оE ЈпНиепсек ехегNеЈ Бу Nће тоз{ ш<NеNу Cyиепп% еNћтс
е!ететз апЈ RNа^ез оЈ ENеуеNортепNI шћЈсћ тау ргеуеШ ап ЈсЈеткл!
гесиггепсе оE *ће !СПОyУП ргосеззез NћаE оп^Јпа^еЈ ип<Pег ЛНегет
сопЈШопз. Тће Aате саизез ^јП по ЈоиБF; ЈеаЈ Eо а рагаNузЈз о? Ље
рћепотепоп о? ассеЈегаНоп о{ ћјлопса! еуеШз. РNпаNNуI Nће ЈасN
гетаЈпз EН.и тоЈегп агМвИс EогтI ћауNпд НгAE аЧигпсЈ Eо Eће
зЈтрЈез* ^еотеEгNса! тскЈеЈзI геуеа!« еоЈау а гепеyуеЈ
Nће сигуес! НпеI поN оп!у јп Nће Јјпе аг*зI Би* а!RM јп
EО. №етеуегF.
тау аз!с yућеЉег Nће зутр!отз о{ а соп^етрогагу Ваго^ие
о NћаN аппоипсе«! Бу Nће Соипсј! о? Тгеп4I аге поN Берпшп^
Nо та!се ЉетзеЈуез ЈеN{. УLе ћауе гесепЛу Aееп Nће ОеситепNсаN
СоипсИ о{ Nће Уа^сап соп^готNпд гће зате ргоБNетз аз Nћозе
NгеаNеЈ 4MM уеагз БеЈоге аN ТгепN. Тћеге јз по ^иез^јоп ћеге
RаNаNНу. А<W сп»NсаN тотепNзI 4ће 8NтрNе ги!ез оЈ саиве
E]NсEаEе !о Eће СаEћоNк Сћигсћ Eће пееЈ ;о ! т Ј ап аEENEије ш NсеерNп^
еуеп^зW ргоNезипNNRтI а Eогтег NћгеаNI јз КхNау саИеЈ зооаНзт
ргезепNз опе оE Ље тат ргоБNетз оE EНе тоЈегп yуогИ *ћаN
аН {га^г^опа! јпзШиНопз.
ff Nз Лиз рMRRNБNе {ћа4 *ће Nпсоп4ез*аБNу сNаззNсаN опспгагјоп оE
тоЈегп Еигоре ћаз ЉЈR Нте поN Eоип<N епои^ћ 8{гепдNћ *о ЈеуеЈор
NШо NNR ^иаЈИаНуе зупопут — а *гие КепаЈззапсе. ff NR ЈггеNеуапNI
НоyуеуегI yућеNпсг гезNогаНопI yућ!сћ јз ииNтаEе!у сег^атI чгШ опсе
а§ат NаNсе р!асе оп *ће зате %ео%гар]лNсаy Nетгат. Тће п^ћс Nо
ЈШгоЈисе а пеиг огЈег тау Бе NтапA{еггеА Бу ћлвКзгу *о апоЛег
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